








\ 1 D A, 
V 1 R T V D E S Y M I L A -
G R O S D E L A B . V I R G E N 
T c r c f a d e I c f u s , n i a d r c y f u n d a d o r a 
d e l a n u e u a R c f o r m a c i o n d e l a o r d e 
d e l o s D c f c a l ^ o s y D c f c a l ^ a s d e 
N . S e ñ o r a d e l C a r m e r w . 
P O ^ F . D I E G O X > E T E P E S ^ E L l -
g iofo de la orden de Jan Geronmof i í l fpo de Taraqona^ 
yConfeJJor del ^ey de E í p a ñ a don Felipe I I . 
y de la fmta Madre, 
A nueftro fantifsimo padre Paulo Papa V . 
Año 
< / 
C o l T ^ T i l ' v 1 T Í G Í O. 
En Madrid, por Luis Sánchez, 

• r T A S S A 
Y O luán Alvarez del Marmol, cfcriuttoo de cámara del Ucjg nucRrofeñor,de los que en fu Confcjo rcíidé.doy fce^ que 
auicndofc vifto por los feqores del Confcjo de fu Mageñad,vn 
libro que con fu licencia fue imprcíTojintitulado Fidade la fanU 
Madre Terefd de íf/"tís,corapuefto por don fray Diego de Ycpcs, 
Obifpo que fue deTara^ona, taífaron cada pliego del dicí^o li-
bro a guarro maraue4iM el qual parece que tiene ciento y trezc 
pliegos, que al dicho refpeto monta quatrocientos y cincuenta 
y'dós marauedis. Y a efte precio, y no a más, mandaron fe ven-
dicífe: y que eíh tafia fe ponga al principio de cada libro.Y pa« 
ta que dello confie de mandado de los dichos feñores del Con 
fcjosypedímiento del padre fray Luis de San Gerónimo, Pro-
curador General de ia orden de NucÜra Señora delCarmcn,di 
laprefenre,en Madrid a deziocho de Mayo de mil y ícifeicntos 
y quinze años. 
Imn ííAlHAré\ del MamoL 
FOliofi.pag.í.'in^i^edijdigapedia. fol .jj .pag.i .t in. ié.al-majdiga al auna. foh75,pag.2.Íin.io.alguno, diga algunos 
fol.i 10 pag.z lin.2.8.vocacian, diga vocación, fol.122. pag.i.lin. 
io.vet.ida.digavianda. fo.ia4.pag,2. lin. 16. monafterio, diga 
moaaíkrios. fo.i44.pag.i .lin. 17.pueblcsídigapueblo, fo.ifí. 
pag.z.lin.^o.eftavide.diga eftaado ful. 176. pag. 1. lin. 28. ella, 
digaaella, foa78.pag.i.lin.2(?.efto,dig3aefto. fol.i8o.pag.2. 
Im.e'.dichajdiga difta. fol.23 9.pag.2.1in. 17. lo, diga los. fol. 
MO.pag.Í .lin.i.lcdiga fe,y Im. > y.los; diga lo. foU^.pag. 1. 
ha.2i.íe,digafu, fol.i49.pag.2.lin,23 .demos, diga deuemos. 
fol.295.pag.'t.lin.i6.comeveo,digacomoveo, fol. ^o ' . p a^ : . 
Im.i 1 el que demonio,diga que el demonio, fol.503 r>3g.2,lin. 
i5. con las humildades, diga con las humüdcs. f o l . u i i . pag 2. 
lin.u.que aqucl¡a,digaqije ella, fol. ,04.pag.i din.3 r.qüácas, 
diga quanta. fol.jio.pag.i.lin.io.aguardado, diga guardado. 
E l Lkenciítio Murcia 
de Id Lima* 
a 2 *4P RO* 
A F R O ¥ A C Í O 9 
iO R Comifsion de los feñoresdel Real 
Confejo he vifto eñe libro intitulado 
Vida > "virt tides,j mil agros de U bienaue 
turada, virgen Terefa de le fus > compueflo 
por el Obifpo de Tara^ona,ftay Diego de 
Ycpes,y me parece que esmuy digno de bol 
uerfe a imprimir y publicar, porque la hifto-
ría cs^cierra y vcrdadera(como eferita por 
teíligo de viña y digno de tata fe y crédito) 
y contienedotrina y cxemplosimportantes 
de quan admirable es Dios en fus Santos, 
para que fe animen y confuelcn con ellos 
las almasque tratan de perfecioníviendo la s 
grandesmifericordias que Dios vfa con fus 
fiemos.En Madrid a dczifietedias del mes 
de Hebrcro de mil y feifeientos y quinze 
anos. 
EID.Francifco Sobrino. 
P R I -
E L R E Y . 
'O R Q^anto porparte dc •os/r^y Luys defan Gíre 
nimo Procurador General de la Orden de naeíha Se 
ñora del Carmen Deícalco^nos fue fecha relació, auia 
muy gran íalta de vn libro,que otras vezes auia fído | 
impreíTojintitulado Vida de la Madre Terefade lefus, com -
puefta^por don fray Diego de Yepes,Obifpo que fue de Ta-
la^ona.y por el grande prouccho que del refultaria, para los 
que proeurauan el feruicio de Dios^y prouccho délas almas, 
nos luplicaftesjos mandaííenios dar licencia.para le poder i ir 
primir,y priüilegio por el tiepoque fueífemos feruid<^ 
molanueílra merced fueííe. Lo qual viftoporlos á< 
Confejo,y como por fu mandado fe hizíeron las diiig. 
que la Prematica por nos vltimamente fecha fobre la imp. 
íion de los libros difpone , fue acordado, que deuiamos o 
mandar dar eíia nueftra cédula para vos en la dicha razon,y 
nostuuimoslo por bien. Por laqual os damos licencia, y fac 
tad,para que por el liépo y efpacio de diez años primeros fi-
guientes,que corran y fe cuenten defde el diade ladata def-
tauueüra cédula en adelantCjVOsSjO la perfona que vuedropo 
der oiiiercjy #o otraaIguna»podays imprimir, y vender el di 
cholibfQ,que de fufo fe ha fecho mención por fu original^ 
en elnueílro C. o n fe jo fe vio, que va rubricado y firmado al 
fin de luán Aluartzdel Marmol nutftro eferiuano de Cámara 
de los que en el nueftro Con fe jo reíiden, con que antes que 
fe venda lo craigays ante nos,juntamente con el dicho origi-
naUpara que fe vea íi la dicha impreísion eíU conforme aeljO 
traygays fe en publica forma, como por Corretor por nos 
nombrado fe vi6,y corrigió la dicha imprefsion por el dicho 
originaljy íc os taífe al precio porque fe ha de véder. Y mza 
damos al ímpreiTor,que aníi imprimiere el dicho libro,no itn 
priáíá el ^nncípio,y primer plíegojni entregue mas de vn fo 
lo libro con fu original al autor,© perfona a cuya coila fe im 
primicre,paracfeio de la dicha correcion y taífa.hafta que au 
tcs,y primero el dicho libro efte corregido y ta dado por los 
del nueftro Coorejo, y e(lando hecho, y no de otra manera 
pueda imprimir el dicho pr¡ncipio,y primer pliego, y fegni-
damente ponga cfta nueíla cedula,y la aprouacion que del di 
cho libro fehizopornueílro mandado^ la taifa,)' erratas, fo 
A i pena 
peni de cfcrjé incurrir en las penas contenidas en las leyes^ 
Prcmaticas de nucílros Reynos,cj fobre ello difponenjy man-
d4nios,que durante el tiempode los dichos diez años, pírfo-
naalguna.íinladicbavueftralicencia.nopueda imprimir,ni 
vender el dkho libro/o pena,que el que lo imprimiere, y »c 
diere aya perdido y pierda todos y qualefquier libros, mol-
des y aparejos que del dicho libro tivuíere, y mas incurra en 
pena de cincuenta mil marauedis,ía qoal dicha pena fea .'a tcr 
cia parte para la nueílra Camara^y la otra tercia parce para el 
0 lofencenciarejy !a otra tercia parte para la períbna 
uenunciare.Y mandamos a los del nueftroConfejo Prc 
ttes.y Oydotcs de las nueftras Audicndas,AlGaldes, Al-
-uazllesde la nueftra caía, Cortey Chancillerias, y a todos 
ios CorregidoreSjArsiftentejGouernadoreSj Alcaldes mayo-
reSjy OrdinarioSjy otros juezeSjy jufticits^qualefquier de ro 
«as las cíndadeSjvillas^ lugares dclosnueftros Reynos,y fe-
ñorioSjya cada vno dellos en fu juridícíon, que vo^ s guarden, 
y cumplan efta nueftra cédula^ cótra ella no yayan/ni paflen 
en manera alguna/o pena de la nuefíra merced, y de diez mil 
roarauedis paralanueftra Camara.Fechaen Madrid, A onzt 
éisís del mes de Mar^Ojdc mil y ícyfcicntos y quinze años, 
T O E L R E T . 
Eor mandado del Rey nucflro (cnot. 
Pedro de ContreraSi 
A N V E S T R O S A 
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mo padre y feñor nueítro,Paulo 
P ap a CXu i D to,fray Diego de 
Y epes Obiípo de Ta-
raco 11 a* 
O Que en nueñros tiempos 3 ¿r 
tiernos oydo, y m i ñ o { y f oí ha 
Llar las mifmas palai ras deÍÁ-
poíioljan luanjtocado}y palpa 
do con mesiras manos, de U m i 
d a , y Santidad de la 2$iena-
uenturada (¿Madre Terefa de 
Je fus yes lo cjueyo efermo en (fie hito ¡y lo que con fia-
do de la benignidads y clemencia de V.Santidady pon 
godehaxo defa fomíray amparo* Fuera atreumúen-* 
to en mi qm^mera deftas dos cofas, fino me hallara 
áfsipara la u n a como para la otra igualmente obliga' 
do, To conoci y y trate por ejpacio de mas de caloras 
añosa la^Bienauenturada JdadreTereJa de/e/usuo-
fa que he efítmadó por fingular merced de Dios}y me~ 
dio muy efícaxde mi faíuacion , porque fiemfre qui 
dellamcacuerdo, o rneo las paredes délos Monafie~ 
nos, y Orden que fundid fe renueua en mi el de fea 
&e Jauir masa Dios , y me']omr mis cojlumires, 
fc^4 /¿¿ 
Fio ella dewt fu alma,eligiéndome par confejsor fuyo, 
j afú en confcfsion como fuer a de l ia , f en ¡ando aproue* 
" char la mta}me commícaua las grandes riquezas te* 
foros que el Señnr en U f i j a ama depofuado* JrJ'txome 
miiTdrasrumíO en U tierra grandes faüor es s y confief 
fa quf fon mucho mayores[ fipúr mi culpa no los pierdo} 
los fue he receñido aora que reyna en el cielo* 7 o quede 
defdc que la comc¡,tan Jatisfecho de fu u ir tudjan de~ 
mto de fuf%nt]dad>ytan prendado de fu humildad 3 y 
prudencia 9 q def de entonces me hi^e pregonero de fus 
'vktudes/fclauo de fus tZMonaflerioSty me hallo obliga 
doycoma quien toco con las manos tan excelentes doness 
y como teftigo deriñfla de fu coraron ya dar noticia a 
V, Santidad de tan increíble perfeciony fanúdad, que 
fin duda es honra y gloria de efios tiempos,yflor q her~ 
mofea la eflerilidad defla edadpoflrera de la Iglefa, 
pues para hazer efío, no filo mefuerqa la común deu-
da^y detmion que comunmente a los fantos fe deue,fina 
la ohligacion particulartfiima que tengo a efla fanta,fi 
y a m qutfiera fer ingrato a tanta merced como ftemprc; 
me hlz$. 
Fera quando no huuiejie de por medio otra ra^om 
mas que dar noticia a V.Santldady a toda la Iglefiay 
de las grandevas que Dios ha obrado en eflafanta Vir-
gen^ para imitarlasxo para e¡limarlas en lo que fon J?af 
tara por mot'moyy. premio de mis trabajos* Que f i es han-* 
TobiaM i roja cofaif orno el zAngeldixo aTóhias^ facara plaga 
las 
Ias oirás de Dmyno podra dexar de fir digna de repre-
hénfon y cafiigOycl callarlas Adíe do fue pue/ío en ra-
%onel c¡u,e tmneroft de fir cañigados aquelm leprofos 
de Samar ¡ a , guando hiendo fit ciudad libre del cerco 
del enemigo,ocupados ellos engomar afolas de fus defpo 
]os 3 encubrían con fu indifereto filenciejmeuas para el 
2{ey de tanta alegnajoafta (¡ue boluiendofobrefi dixe-
ronJNon reElefacimusJhdc emm dies boni nuntij efl 3 f ¡ 
enim tacuer'mus ,fceleris arguemur, njenite eamus f t j 
mnciemus In aula ^ g is t f ]uftifs¡ma feria en mi3San~ ^ >Reg ^  
úfsimo Padre.qualqmera pena y cafllgOi fauiendo fi* 
do te ¡liga de ^vjftade las grandes famres3y mercedes c¡ 
Dtosha hecho en efios tiempos a fulglefia en darle <z>n 
dechado de tan rara fantidad > como fue efia dicho fa 
Virgen ^ auiendo yo gomado parte deflosfauoresjospaf* 
faffe en fdenc 'tOyfm dar cuenta dellos aV.Santidad^ue'^ 
es el ^ verdadero Principetpadrey pañor della, J (juan 
do no huuiera otra razion3finofer V* Santidad quien 
esyy tratar efie libro de lo que trata y me oíligaua a po-
nerlo debaxo de fu protección 3y amparo. Parque * l n Fo 
tificefa?itifimo3rPauloen el nombre,y en la mitacíony 
y Kelo de la fe, muy feme]ante3 grande hanrador de los 
fantoSyColunafirme de la Iglefia,porgufto, y interefe 
propio terna qualquiera ocapon defauorecer las cofas 
de njna fanta^grande hija de la 1 glefta^Udora de ta 
Fe^Madrey Fundadora dervna7ifligion,yen ^virm 
4es,y milagros prodigio defantidadrarifsima^na. 
mu-
mager fííerté,es negocio raro^omn el S a í h di*¿>y d i ^ 
cll de hallar,quando la hufcan los hombres f^ero Chrifl 
tolahufcojoalío3y formo tan atnedtda de fu corawny 
ejldo^que con raz&n fe fuede llamar co fa mrajpor auer 
lo fdo e/ta Virgen en todas fas cofas.^legocio raro es, 
fant 'ifsimo Padretqiic u n a muger pobre de riquf zjts* y 
humanos fauoresíatmcjue en bienes del cielo rtca)ion m 
creyhles trabajos ¡fundaffe u n a Religión, afside hom~ 
kresjcomo de mugercs^en inJl¡tutoyy perfecion deuidit' 
ímenta]adtfimaty que la ordenáfje a tamaltos fines, do 
de f ¡ comparamos la grandeva de fia plantay hermofu* 
ra ¡y la Santidad de fus hijos y hijas,en las quales refpla 
de%e como en efpe\oyla imagen de f* Adadre, con el pe-
meño grano donde nació $ con el brcue tiempo en que 
ha ^venido a tanto crecimiento3no aura quien no u e a ' 
en fu e/lremada pequeñe^admirabley nopefada u i r 
tud. l mes menor marauilía que u n a muger a quien 
filacomm condición de fu efiados xduye de fer enfeña 
dora de otrosja particular gracia,y aliento del cielo kfi 
s¡íiej?e maefira de mttchoSimoulendo el Efpiritu Santa 
fupluma(como piadofamkecreemos,yfiefperim€tapür 
losefetos)para a fin e/ludio hu?nam(j}orq todo fu faier 
era dtuino^efcrmeffe liérosllems de celefital dotrinaf 
T 4o q igualmke admira, co tata propiedad y dulcurá 
de eftilo,y cdpalabrastduiuas^q ningunoloslee, q fies 
e fp ir itualjno halle grade prouechoy fino lo esyno dtjfeé 
ferlo3y fe anime para^ño^porq facilita grádemete eUa 
.mim 
mino de la f erfeao Chñfllanáytonkndo delate !a 
dadgrMe de Dios ¿o los hombres c¡ le hujcan^y el trato 
dulqe q con ellos tiene.Fue efta[anta, Virgen fmgularr 
mete remladaco fauoresgrades delcielo.porq no hmio 
genero de njifionesjemUctones y.hablas de IDios,y tú~ 
• do lo demás q di^e ^vn trato amorofi y tíet no de njn ef 
pofiiCO runa efiofa de cj ella no go^jjejero fin c olara 
ció fue mayor el ex€tfo de los trabajos y dificultades, q 
co pechomas q ^ varonil njcctó por (Jonsio, q es el de la 
dMlqma^y cafolaciones j tum co Chrifio.l por noha^er 
de fia carta hiftoriasdefmlolu'iendo efie tcforo antes de 
tiepo ydexare de referir a¿¡m>afsi las gracias naturales, 
como los (ohrenaturales dones de fabidurm) de prof eta, 
de diferecio de eftrhm^degracia de hazjr miktgros co 
qOíos la doto ^ y co q defpucs de muerta la ha horadóla 
ra q todas efias.gr acias faenen unas comorvo'zssyj prt 
goneros de la crecidafantidad3y fuego de amor enádt-
difslmo^q en fu pecho ardia3cdtétddome co auer fizada 
en los p o fies de fie Uhro,efias comofinales ^ predas de lo 
^ détrofe halla, y de auer comentado a de [coger parte 
de fia image q en elreprefintode f¿4S mir tu des,par a q ft 
alguno me culpare de auer puefio en lugar ú a l t o mis 
fifanmtos 3 difeulpe miatreuimieto, cofiderddo q cofas 
tagrádes/y raras Jólo pueden de^jrcon la perfona mas 
grade y rara ¿jay en el múdosq esV.Sdiidad.La mayor 
parte y mas principal de fia njlda^y milagros qefirtuo, 
es tomada de fu mifmafu'etey or!gmal}qes lo qyo rvi'¿ 
y experimente en efia Virgen, lo de mas es facado de m-
Mt9 • 
jormactone^grmeSyydionai de toda fe, QxtjteratjHt 
mis/ido igualara contlfuaeto j d ¿¡ualesla dedico y y 
conjagroa V. Santidad^ pongo deíaxo de fas Beatifú-
mosp'íesyfiplicandolo reciba3y ampare ¡para que rico 
con f i hendicionja gUria de Dios ¡y fruto de las almas, 
que es lo c¡ue por elpretendo^aya creciendo3y con lie-
uaren la frente efcrito elnomhie de V.Santidad3 le ha-
gan la honra que por el autor no mereceXprincipalmh 
te para que en efta njltima edadyy ^ve'Y^de la J-ghyfcf* 
entre los muchos traíajosy plagas que cada día fe ofre-
cetiyleyendo V, Santidad las excelencias dejia fanta 
halle algún confítelo ^ hazjendo con fus ^virtudes contra 
pefo a tantos males, con fus ganancias de tales y tantos 
hijos a tantas perdidas y defohedienclas de otros rebel-
des ^ on fus milagros atanta infidelidady confa dotrina 
a tantos errados ingenioSyy efiragadas coflumhres ¡y fi-
nalmente para que entre los malos ratos que dan los hl-
\os perdidosjtenga V,Santidadalgún aliuio co las u i r 
tudeSyj hazañas de ñ a hija y y fea el entretenimiento ty 
defeanfo de V.Santidad, a quien nueflro Señor guar-
de por muchos fgloSyp ara mayor bien y aumento 
de fu Iglefia. D e Tara(¿ona3a primero de 
zAgojlotdelañoyde 1606, 
P R O L O G O . 
Donde fe ponen varios teftimo ni os 
de perfonas granes, dcélas^y fan-
tas^que aprouaron el cípiritu de I 
fanta Madre Tcrcfa de 
iefus. 
E L Amor infinito que Diostic^ 
ne al hombre, en ninguna parte dio 
mayores mueftr.is^qiu- en la Cruz: 
aqui es donde defeubrio fusamo-
rofasentrañas^acuya grandeza no 
ay lengua 3 ni encarecimiento que 
llegue. Pero del amor tierno y re-
galado, que es la afición y ternura 
de entrañas, del trato afable y dul-
ce, con que a los fuyos fe comunica, folo pueden íer tet-
tigos las almas,que con la experiencia lo guftan^ que 
fon las que por la pureza de la vida, alteza de contem-
plación y fineza de amor, han llegado adezirfe, y fer ef-
pofas regaladas fuyas. Porque no ay madre tan íblicita, 
ni efpofa tan blanda, ni coraron de amor tan tierno y ven 
cido,que llegue, o fe le iguale a la dulcura del trato y 
familiaridad, y a la blandura defte amor dulcifsimo de 
Dios. Pero quien podra dezir, fino el mefmoque lo ex-
perimenta y lo fíente , las regaladas mucftrasy fuaoidad 
de amor con que Dios trata con eílas almas? Es cier-
to que como ello es, ninguno jamas lo fupo^ni pudo 
dezir: 
D i ? Us perfomsgrmes, doBns y fantds 
dczir: algo podemos raftrear de loque ellas dizcn, y la 
Eícritura cnfeña. EsChrifto con eftas efpofas regaladas-
fuyas, como vna fuente viua, que nunca fe agota, y que 
de comino manaiuz, duícura, regalo, y todo quantodel 
faic fon rios de amor y de íliego. Defta ternura y regalo 
de amor ay muchos y claros teftimonios en la Eícritura: 
en losqaaies fe nos pone vna como imagen deftc amor 
regalado , porque vñas vezes le llama el .Efpiritu fanto 
apofento de vino, otras el mefmo vino, y otras licor mu-
cho mejor que vinOj otras nos le figura con nombre de 
pechos5 porque no fon los pechos tan dulces y tan fa-
brofos al niño , ni la madre fe regala tanto con e l , co-
mo los amores de Dios fon deleitables y fabrofos a los 
que tratan con el. Otras vezes los íinifica con nombre 
de embriaguez , def-nayo, paz, que fobrepuja todo fen-
t ido , filvo de aire fuauej y otros mi l hombres que fue-
ran, no bailaran para declarar eíle amor dulce con que 
Dios regala a fus amigos, Que como es Dios amor infini-
to,y bien que fobrepuja a todos los.bienes: el alma que de 
veras le poíTce, fin duda tendrá vn ayütamiento de bienes 
y regalos nacidos deíle amor infinito. 
Y aunque es verdad que iodos los juftos que cílan y 
viuen en gracia y amiftad de Dios > gozan también de fu 
famlliandad,y de fu trato apacible y dulce, y fon ayunta-
dos a Dios con otros mil títulos de buena amiftad: pero 
hazc mucha veo raja en eftrechura de amor y conuer f i -
c ion,eík amor tierno con queDios regala a las almas,qae 
dulcemente ama y tiene por efpoías.Porque los primeros 
tienen como por Éé lo que los otros guftan con la expe-
riencia; y afsi va la diferencia que ay del que gnlla la miel, 
al que folo fupieiTe de fu dalcura, por auerlo oydo aísi. 
AqueÜos(quando mas ) huelen alguna parte defta fuaui-
dad(que como eftá Dios tan cerca del alma,por mil refqui 
cios fe íicnce, y fe percibe la fragrancia de fus olores) pero 
los 
que áfroudron defflritu de la S. Af, 
lospoílrerosUeganaguftar la dulcura de los abraces cíe 
fa Eípofo cclcftiaU poc cayo medio les comunica Dios 
fu fengre hecha leche} cfto es por vri-a manera dulce y fa-
brofá. Y áisi como en las caías de los Reyes ay vnosque 
tienen la puerta abierta para hablar y tratar con el Rey,, 
y otros que entran mas adentro, a quien el dekubre fus 
ícerctos, y eítan ílempre juntos con el: los quales fon a-
Riigos y priuados fuyo-s, con quien el conuerfa y trata 
amigablemente: afsi paila en las almas que tratan con 
Dios? entre las qualcs3las que cftan váidas y abracadas con 
cftrecho laz,o de amor, fon las que gozan de fu >conuerfa-
cion fuaiMÍsima5y a quien el reuela fus fecretos mas efeon 
didos. Eílas fon las que experimentan efte amor regalado 
de Dios^dcl qual ninguna cofa mas a propofito fe pudo de 
zi^que lo que dixo fan luán, llamando a efte amor maná ^Abocz* 
efcondido^m i n i porque es deleite fobre toda manera dul* 
cey fuaue^ íabroíb no con vn íoloíabor, fino hecho al 
gufto y fabor^al defeo y condición del que lo come. Y ma* 
náefcondido.porque íino es el que lo come y lo guÓa,n-m 
guno entiende alo que íabe , porque lá mcfma experien-
cia enmudece la lengua, y la grandeza que por el alma 
pafía,ia entorpece para dezir la menor pane de ¡o que ha 
guíhdo. ' Y de -aquí vienen a fer cílas merce¿les y regalos 
queDioshazea las almas tan fin medida, que los hom-
bres no las creen, y muchos no las entienden; porque,co-
ma dixo bien ían Bernardo, efte leñguagc de amor es al- Sermt 
garauia para quien no ama, y mas que hablar Griego & ¿ncant. 
qniennolohaeiVadiado: y ia caufa delto da fan Aguílin 
por eílas palabras*. Quid in hamine carnali totd regitU intel serm» i^f 
lígendi ^efi cúnfuétíido cernendij cjtiod folent yiderc credum.} ¿e temp* 
fum mn falem yidere noncredunt. El hombre (dize ) car-
nal, y que no fe leuanta fu efpiritu de la tierra, la regla 
por donde fe rige para entender cílas coías íobrenatura-
iesy diuinasjcsia coftnmbrwde loque .ie vcc:por donde. 
lo 
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lo que fu ele ver eflb cree, y en ninguna manera da crc-
diro a lo que no ha experimentado por los fentidos, 
que es lo que d ixoe í Apoftol fan Pablo, que el hombre 
animal no es capaz para entender las obras y marauillas 
Dionyf. c, de Dios: y por cfta caufa fan Dionifio Areopagita, tratan-
i.demyfli do con va dicipulo deftc mifteriofo lenguage con que 
cctTheolo* Oíos trata con las almas, le aconfeja no de parte defta 
gid. fabiduria efeondida a los Sabios ignorantes de la expe-
s, ^4ugu{, rienda de las cofas diuinas y celeíliales. Y fan Aguftín 
truch 26, hablando deíta fineza de amor y regalo dize:Dí< ctman-
in loann, tem & fenttt quo¿ ¿ico,: ¿a feruentem , da fitientem 7^* fon-
tem <etern¿e pJtri^. fuíf irar/tem^ da talem^^* jclt quiddicam^ 
f t cLHtem frígido loíjuorj nefeit quid loquor. Donde para eílc 
lenguage fecreto de amor, pide orejas enamoradas, y def-
pide como a incapaz, al que pot fu frialdad y tibieza, no 
ha merecido guftar de fu fuauidad y dulzura. 
Pero aunque a la rudeza del fentido de muchos fe 
haga increible eíle trato amorofo de Dios, los que tie-
nen luz y verdad de la Fe, no pueden dexarde eonfeífar 
y creer los fauores y regalos que la Efcritura fagrada 
cuenta ? con que Dios bablaua y conuerfaua con fnsa-
migosj porque deMoyfcn dize, que hablan a con Dios 
como vn amigo con otro, y lo mefmo fabemos de otros 
Profetas: y antiguamente dixo Dios, que todo fu regalo 
era tratar con los hombres: y en el Nueuo Teí lamento 
donde masdefeubrio Dios fu amor, fueron también ma-
yores los regalos y caricias; como fe podra ver fácilmen-
te, difeurriendo defde el tiempo de ios Apollóles baña 
en el que agora vinimos. Y dexados agora muchos varo-
nes Santosj a los qualcs apareció el Scíior,y hizo otros fin 
guiares fauores: fabemos que en tiempos paíTados hizo 
lo mefmo con muchas famas j de las qualcs fihuuicra-
mos de hazer aqui memoria, nos faltara antes el tiem-
po que la materia. Llenas.eílan las hiítorias de los 
fan-
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famos5y íipenasfe halla ninguna5dcndc no kamcs gmn 
dc*s,y particulares regalos de Dios.Pues queriendo eiSc 
ñor moftrar,que la hberalidad grande^ con que k cemu 
nica tan íln taíTa alosque 1c amanjCs iamiíma en eítos 
tiempos que en lo&paírados3y que para el bien lagracia> 
y para el mal la naturaleza fon las mifnias^quc el niiímo 
Dios tenemos aora^la miíma bondad y poder tiene que 
antesalas miímas influencias embia a fu Igleria,y los m i f 
mos fauores cftá aparejado para hazerlc) quifo en efta 
edad poñrcra darnos tan grande fanta como lo fue la 
madre Tercfa de lefus, en la qual juntó muchas de las 
gracias y dones, que íuele repartir entre grandesfantos, 
para que fueífe fingular entre muchos. Porque los fauo-
res,}' regalos jq el Señor le hizo3la afabilidad3 y ternura cf 
amor có q tratdco ella 5 es de las mayores que yo jamas 
he oy dOjdemas de los dones tan admirables, y virtudes 
tan colmadas y perfetas, y otros excelentes priuilegios 
de íantidad de que la dotó5con que la hizo muy feñalada 
entre losfcguidoresde la perfeció^y éntre los muy i luf 
trados de íaucies diuinos-. porque fi de muchos dellos 
leemos 5 que florecieron en grandes virrndes3de otros 
que tuuieton grandes reueiacioncsjde otros que obraro 
grandes milagros3parcce que fe dcue lugara nueftra Vir 
gen entreaqueilos tanfauorecidos de Dios3que tuuiero 
todas eftas cofas juntas. 
Porq de mas de tanta perfeció de virtudes, y fantidad 
devida.ranros fauoresjy taneílraordinarios.deDioSjtan 
ta famüiaridad5y ccmunicaci5 con aquella fobcrana ma 
geftad^como fi fuera vno de los Serafines mas abrafados 
en fu amerjy mas llegado a fu priuaca5táta noticia de las 
cofasdelcielo^átaconuerfaciony trato con íosmora-
dores del , como íl fuera vno dellos, tan altos concep-
tos^y fentimientos de las cofas diuinas, y tanta luz para 
v b decía-
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declarar los efcondidos fecretos, y ocultos miílerío^ 
tan fupcrior a la noticia ordinaria del deftierro, ta alra3y 
tá íeuátadadotrinajcomodexü efcríta en fus libros (en 
ios qualcs en la futileza de las cofas cjtrata3en la intelige 
da grande,con qlas penetra,en la delicadeza y claridadj 
conque las eferiuc,en la fuauidad y artificio diuino 
del eílilo con que da a beuer lo que dize , y a fentir en el 
coracon de los que los leen,el fuego del Efpiritu fanto, 
que efta encerrado en aquella efentura , y la manifíeüa 
luz y calor , que dcllos íale, nmeftra fer dotrina infpi-
rada por Dios, aprendida del ciclo,yefcr¡ta con parti-
cular afsiílen cía del Eípiritufamo. El fer fundad-ya, y 
madre dcvna religión, reduziendo vna muger fola a tan 
ta perfecion , y eftreehura de vida, vna ordenen muge-
res , y en hombres tan fanta,que parece vn retrato de a-
quella primera fantidad, é innocencia, que en el tiem-
po de la primitiua Igleíla floreció entre aquellos San-
tos Ermitaños de Egypto, y Palcftina, y todo efto me 
diantc el diuino fauor, y fu propio trabajo, induílria,y 
prudencia. Demás deílo la incorrupción marauillofa 
de fu cuerpo , y otros muchos milagros, y marauiílas, 
que por- fu medio, en vida y en muerte ha hecho Dios, 
y haze cada dia, todas cftas cofas tan cftraordinarias,tan 
nueuas, tan grandes 5 y tan fuera de lo que por el or-
den, y curfo ordinario acaece juntas, es vn ayuntarme 
to de milagros, prerrogatiuas, y fingulares mercedes, 
con que Dios honrócfta fanta,las quales afsi todas jun-
tas yo no he ley do de fanta ninguna. N o pretendo com 
parar los grados y quilates de la fantidad, y perfecion, 
referuando a Dios que mide los efpiritus, el juyzio def-
to : fola mente trato de las cofas que efteriormente íabe' 
mos de los fantos, que aunque en muchas deílas no có-
fiftc fuñancialmente la fantidad 3 pero de ordinario ha-
ze 
(gj^ e étpróHáren el efpiTiíticle ía S.Aiddre. 
2c el Señor a mayores Tantos mayores fanores, da ma-
yor luz,y los toma por inftrumento para obras mayores 
de fu feruicio 5 y fu gloria \ como hizo con la bicnauen-
turada Madre Tereía de kíusj, como yo mas largamen-
te con el fauor diuino diré en el difeuríb de fu vida, que 
aora pretendo eferiuir 3 teniendo por fin de mi trabajo, 
que el Señor fea mas glorificado en fus fantos5y que 
las almas coníiderando el trato tanfuaue de Dios, y la 
facilidad con que fe comunica a quien de veras le buícaj 
fe animen mas aferuirle. 
Procuraré en quanto aquí dixerejtener por blanco la 
verdadjy fidelidad de la hiíloria, porque con la mcnti-
ra5ni Dios puede fer glorificado y ni honrados fus fan-
tos. De la mayor parte que aqüi eferiuo de lafanta Ma^ 
dre foy yo teftigo de viftajeomo el que la trató, confef-
fójy comunicó muchos años. Y lo demás ferá, o faca-
do de las informaciones de fu canonización , o de rela-
ción muy fidedigna. Trataré primeramente el difeurfo 
de fu vida, que es marauillofo haftael tiempo en que 
fe dió principio ala nüeua reformación de Defcal^os. 
En elfegundo lugar diremos, como dio principio a ef-
ta rcformació5los Monafteriosqfundójy los grades tra 
bajos^q padeció. y de fu gloriofo tranfitOjy cofas nota-
bles q en el fucedieró. En el tercero libro eferiuiremos 
fus virmdes5y en el quarro fus milagros. 
Pero antes de entraren eftahiftoria 3mc ha parecido 
neceflario poner primero la común aprouacio, y la gra 
de eftima que huuo fiepre en Efpana 5 afsi en vida 
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V e la grande apromciom que hum ftemfre 
de la¡antidad,y f erfectonde vida d e l ¿ 
jauta Madre *! erefa de hfus. 
§. I . 
C Velen los que cfcriucn las vidas de aqacllos fantos,© * 
•fantaseaquiennueñroSeñorhahecho particulares y 
eílraordinarios fauorcsjpara entrar con buen pie en [\x. 
hiftoria ( defeando que fe le dé el crediio que tan altas 
coílis requieren)preuenir al Lcdor , prouando primera 
que las vifiones,reuelacioncs5y otras mercedes femejanii. 
tes que losfantoshá recebido , fueron ciertas y verdade 
ras.Bien pudiera yo efeufar efte cuydado5pues la general 
y común aprouacion que en toda la Iglefia ay de la fan-
tidad y dotrina de labienauenturadaMadre Terefa de 
lefus jconfirmada con tantos teftimonios 5 no dan ya lu-
gar para que ninguno 5 fino es que niegue la duz del Sol, 
pueda dexar de confeífar lo mifmo.Pero por miconfuc 
lo5y deuocion que tengo a la Tanta, y por el que podran 
recebir los que tnuicren la miftna, y para q el Leá:or en-
tre en efta hiftoria con la opinión y eftima que deue, 
me pareció apuntar breuemente en efte prologo los tef-
timonios qay deJu vida^Ubros^fantidady efpiritUjpro-
- curado por efte camino fatisfacer a losDodos, y hazer 
creybles los fauores que.Dios haze a los ignorantes, y 
rudos vque como animales torpes5y terrenos no juzga 
masde lo que ven 5ni paíTafufé de fus ojos, remiticn-
jdoíe en todo a la puerta de los fentidos. Con cfto que-
dare tfeufado de romarnueuo trabajo , para junrarre-
glas de difeernir efpíritus 5 y de tratar de vifionf S jreue» 
láciones 3 y arrobamientos ^ como lo han hecho otros. 
Por 
(¿lite aprouAron el efplritutlela S.Áíadre. 
Porque en efto pudicrame yo cngañar,o en acertar cofi 
las reglas, o en aplicarlas a los eafos particulares, lo 
qual no fe dcue prefumir de tantos Dodores 5 y tan fa-
bios que refiriréaqui^que tomaron cfte trabajo de exa-
minar íu eípiritu. Pues como aora veremos, todos 
los hombres mas graucsafside letras, como decfpi-
ritu que florecieron en tiempo deíla íanta , tomaron 
cfte cuydado, y con la piedra toque en la vna mano, 
y con las reglas de la Efcritura fagrada, y dotrina ác 
los fantos en la otra , yuan examinando , y regulando 
fu vida, reuelacioncs , y efpiritu : y en todo le hallaron 
tan a niuel , como aora fe verá por fus dichos. Los que 
aqui pondré fe yo , no por relaciones inciertas, fino 
por informaciones autenticas , que para la canoniza-
ción de la fanca Madre fe van haziendo , en la qual 
cafi todos los que aqui refiero confirman con jura-
mento fu dicho. 
ZPrimer teñimonio de las perfonas grmes,y 
letradas que aprorjaron el efpiritu de 
UfantamddreT^ereflíde 
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PYes paradezir algo de la veneración y eftima,jun-tamente con la gran deuocion que afsi cn vida, co-
iwo en muerte ha auido con eftafanta ; comencaré pri-
mero délas perfonas que la trataron, y conocieron en 
vida 3 y aprouarón y juzgaron fu efpiritu 3 por el que 
sora confieUan-todos ^fpuesde muerta i Pues cerno 
b i U 
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!a fanta Madre por vna parte era tan humUdcj que fe ha-
llaua indigna de qcl Señor íe acordafle della, y por otra 
parte recibieíTc tantaSjy ta grades mifcricordiasdeDios, 
como todos fabcnjy en efte libro iré refiriendoítemicn-
<io por fus pccados{los quales ella como verdaderamen-
te humilde continuamente lloraua como íi fueran muy 
graues)no fucfíe engañada delDemonio,no fe quietaua, 
ni aílegurana con las mercedes que el Señor le hazia:tra 
taualas con íus confcflores buícando para efto los mas 
dodos^y granes y por íu orden y obediencia comunica 
ua con otras fcmejantes períbnas,las mas calificadas , y 
de mayores letras que entonces fe hallaron en Efpaña, 
dándole ocafion y lugar para hazer efto con mucha co 
modidad, el auer difcurrido la fanta éaíi por toda ella 
fundando Monaílerios de Monjas, y goucruando los 
que fundó. Fue efta prouidencia diuina5para que eftan-
do fu efpiritu y fantidad aprouada de tantos en vidajfuef 
fe en muerte venerada de todos. Y porque aquellas co-
fas que por fer tan admirables^ raras,pudieran hazer re 
pararaalguno,acrcditadas5y aprouadas portantes j l l e -
uaífen tras deíi la común opinión de todos. . 
Gomcn^ando de las pcrfonasletradas(quefonhs q 
de ordinario có mucho mas rigor,y(como dizen)a pun-
ta de lanca examinan por las reglasde la Efcriturafa-
grada,y dorrinade losfantos Padres5y los que fuelen fer 
prudentemente mas tardos en creer y aprouar cftas co-
las , que aquellos que las miran con fola piedad 5 los que 
ja íánta Madre t r a t ó , y cónfuitó en íu vida/on los íi-
guientes. 
Piimeramente el Padre Macílro fray Domingo Ba^ 
ñezCatredatico jubilado de Primacn la facultad deTco 
logia de la .Vntucrfidad de Salamanca ( que baila efto 
f*a útm fus grandes letras a demas de la mucha exp.e -
Gfcfté apromro el ef^lrítu delaS-^Madre. 
ciencia que tenia de muchosaños de cofasde cípiritu;) 
confcíTó a la Tanta Madre mucho tiempo5 y cafi dcfde 
los principios de fu conuerfion , hada el fm de fu vida^ 
que fue por efpacio de 24.años3la trató y comunicó 
ficmpre3y por fu parecer aun eftando aufente fe regia y 
gouernaua en todas fus dificultades5y el hizo tanta cíli-
ma de la fanta Madre 3 y tenia tan grande opinión dclla, 
que predicando en fus honras en el Monaftcrio de Re-
iigiofas Defcal^as de la mifma ciudad, dixo que la tenia 
portanfanta3comoa fanta Catalina de Sena , 7 que en 
fus libros y dotrina la excedía. Y para que mejor fe en-
tienda lo que vna perfona tan grauejy tan doda fentia, 
pondré aquí el teílimonio que dio en la información de 
fu canonización por fus mifmaspalabras,N'mvmo\á\ZQ) 
puede jaber mejor que yo los particulares fauores y mercedes 
que Dios hhg a la Madre Teresa de lefus, porque la confeffe 
muchos anos ¡ f ia examiné en conjefsion?y juera della -¡y h¡~ 
dellagrandes experiencias^moflrandome muy afpero j? muy 
figuro fo con el Id, y quanto mas UhumllUua -¡y menosprecia^ 
ua^tanto mas fe^ajieionaua a tomar mi cojejo pareciendoleym 
mas fegurk. Y mas abaxo tratando de los particulares fa-
u o res y mercedes que nueftro Señor le hizOjdize :En ef-
ta parte ay tantas particularidades 5 que fino es habiendo 
meuo l ib ró lo je pueden de^ir porVta de tejlimonio ordinario, 
T podra jer que fendo necejjario yo haga algún tratado donde 
¡e pueda entender ^ por-quan cierto camino camino U Madre 
Tere ja de lejus 3 muy al contrario de los espíritus burladores 
que en msjlro tiempo je han dejcubierto.Y mzs adelante aña 
de. Todo el tiempo que la traté i quejueron muchos anos, ja-* 
mas y i en ella cofa contraria a Virtud^fino la mayor fencille^y 
humildadiq jamas >i en otra perfwa.Ten todo exercicio de y ir 
fud afsi natural^ como fobrenaturalfra finguUrifsimo exem~ 
h 4 pie 
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fío a todos los que la trdUttitn» T ¡tt oracion^y mortificado* 
fue cofa rAYd ^  como podran dez^ ir todas las perfonas que en par 
ticular la trataron. Y de fu finceiidad , v humildad afir-
mavtuc la mayor que jamas yio , y cali lo mifmo dizc 
de otras virtudes.Tambicn.dize otras muchas cofas de 
k ranti5y de fus iibrosjos qualcs examino y aprouó 
antes que falicíTcn a luz , por mandado de la fanra I n -
quificion. En eílas brcues palabras dize mas delo quc 
parece > pues confieíía que era neceñario hazer vn libra 
para cícriuir los grandes y particulares fauores que el. 
Señor hizoaefta íanta ,e l qual defeó mucho hazer, íi 
fus ocupaciones ^ que fueron muy grandes, le huuicran. 
dado lugar paradlo.. 
Y antes que falgamos de la Orden delgloriofo fanto 
Domingo •> pondré aqui otras perfonas , cuyo reftimo-
nio es digno de todo crédito. Entre ellas es el Padre 
Maeílro fray Bartolomé de Medina Catredatico que 
fue de Prima de la Vniueríidad de Salamanca, el qual 
como oycíTc dezir de la fanta Madre tantas c o ^ y tan 
eilraordinarias, no hazla cafo dellas les dauaxredi-
to , y eftaua mal Con ella , por lo que deftas cofas aula 
©ydo. Pues como la fanta viniefle a Salamanca a fun-
dar fu Monafterio 3 procuró mucho verfe con e l , por-
que fiempre bufcauaa laperíbna que mas dudas y difi-
cultades podiaponerenfu efpiritu, creyendo que cf»-
te le examinaria me jor, que los que fácilmente fe incli-
nauan a creerla. 
Viofe con el5y defpues de auerfe confeíTado gcneral-
mete,diole cueta de fu oracio^y camino q lleuaua,y en 
fcñole todo lo q tenia en eferito de fu vida, y quedo con 
cfto tan epnfundido , como certificadOjq era efpiritu de 
Bíos vcl que viuia en aquella alma fanta, y vifi taua coa 
ían! ordinarios flúores. Y fue de los que mas aífegura-
ion^ 
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ro alabienanetnrada Madre5y fe hizo de allí adclarc gia 
de amig0^1)'0 5 Y dczia,no aula tan gra fon ta en la tierra. 
El Padre Maeftrofray íuan de las cucuas Prouincial 
que fue de la Orden del glorioio fanto Domingo, y def-
puesObifpodc Auila,conoció muy en particular a la fan 
ta Madre,y ella con el nnfmo tenor y llaneza que folia, 
trató con el fu efpir¡tu,y modo de oración, y le dio cue 
ta de fu vidajel qnal reconoció bien los teforosq Dios 
tenia pueílos en aquella almasy fue grande amigo, y de 
uoto fuyo.Y en la información de fu canonización dize 
¡atiene por grande fanta^ por muger de auetajadas vir-
tudes. Efto mifmo dízc el Padre Maeftro fray Diego de 
Chaues confeírordel Rey don Felipe Segundo, elqaal 
cftando por Prior en fanto Tomas de Auilarla rratoy co 
mímico.El Padrefray Iuan Gutiérrez Predicadortábien 
de fu xMageftadjy fray Pcrnádo delCaftillo (cuy as obras, 
c hiftoria que eferiuió de fu orden publican fu crudició, 
dotrina,y efpiritu)también la examinaron y aprouaró.Y 
mas en particular el padre Maeftro fray Garda de Tole-
do,Comiírario General délas Indias fue el que con gra 
particularidad la trato y comunicó por mucho tiempo, 
y fue el que le hizo eferiuir fu vida , y aquíen ella dirige 
yua carta que cftá en el fin della.Xábicn el padre Maef-
trofray Pedro Fernandez Prouincial de la mifma Reli-
gión (a quien el Rey don Felipe cometió el fer viGtador 
y protedorde la nueua reformación de los Defcalcos, 
para que los defendicífc, y amparaíTe en fus principios,' 
como adelante diremos hombre de muchas letras, eípi-
ritu y penitencia)conoció y trató a la (anta Madre algu-
nos añoSjporque hazia las vezes de Prelado5y confefíbr 
fuyo,y auiendola comentado a tratar con mucho mie-
do,y rccat05al fin fe rindió como todos los demás, y aya 
4Í> grandemente a la fan ta en fus fundaciones, y dezia 
que 
D e Lisfaf'itím gtinit'$)iiC!¿yyfátitas. 
qucTerefade lefas^y fus Monjas auian dado a cntendef 
almundoyíer pofsible que mu ge res puedan feguir la per 
fecíbn Euangelica.Como fi dixera, que con fu grande 
efpirítu y talento auia hecho fácil, hazedero, y vfado, 
lo que a hombres parecía tan dificultofo. 
N o dudo nos de la fantida i y efpiritu de la funta 
Madre otro Prouincialde la mifma Ordeojllamado fray 
luán Salinas , el qual auifaua al Padre MaeílroBañez 
(corno el refiere en fu dicho^no fialTc tanto de virtud de 
mugei:cs5y dauale pena que fintieíre,y hablafie tan alta-
mente de las cofas de la fanta Madre Terefa de lefus. El 
k rcfpondiQ jque la hablaflc5y trataífe primero que le di-
xcíic nada. Acaeció que fue ápredicara ToledOjdondc 
cltaaalafantaMadrejy en todavna Quarefma laandu-
uo examinando y haziendo grandes experiencias della, 
y quedo tan aficionado^ enterado de fu fantidad, q con 
ier hombre tan ocupadora yua a confeíTar cadadia. Def 
pues preguntóle el Padre Maeftro Bañez, que le auia pa 
recido deTercfa de lefus.Refpondio, Auiades me enga-
ñ a d o , diziendo queeramuge^a la fe no es fino hom-
bre yaíon5y de los muy barbados. Dando a entender en 
CÍlo íu virtud3faütidad,y valor. 
El Padre Maeñro fray Diego de Yangues fue cofeíFor 
dé l a fanta Madre por cípacio de ocho años3 hombre de 
los mas granes y Letrados que oy tiene la mifma Orden, 
y conficíTa fer vna muger de grande efpiritUjJ dotada de 
grandes vittudes^y reñere algunas rcuelaciones partica 
lares que la fanta mu o de nueftro Señor, y dize en fu di-
cho otras muchas alabanzas 5 y excelencias3dignas de U 
íánddad de la Madre. 
L o mifmo que eftos padres tan graues, y tan dodos, 
íintieron otros muchos Maeftros , Presentados , Re-
gentes aLe¿tores de la mifina Orden. Parúcuiarmeíi^ 
aprm iro elefftritu de la S. Madre. 
te el Padre fray Pedro Yuañez(qi.ie dcfpucs fue Regen-
te , y Hedor del Colegio de Un Gregork) de Vallado* 
Jid) laconfeííoen fus principios feys años,éhizo vn pac 
ticular tratadodiuidido en onze capítulos , junrando 
machas reglas, y documentos colegidos de la (anta Eí-
criiura , y de los fantos. paraíaber difeernir erpintu.s3y 
hallándolas todas cumplidas en el de la tanta , fe certi-
ficó fer de Dios. Holgarame yo poder referir aquí ro-
do lo que cíle Padre tan dodoeferiue-.pero pondré aquí 
algunas cofas de las que dize en cíle tratado, fegun que 
lo permite la breucdaddcfte Prologo.To^j {us hablases 
cdrtdSifuscofasyeia llenas de humildad ^ defeando grande-
mente que fus faltas y miferias paffadas todo el wüdo l a s l i e f 
fe yy Us hablaffe) molejlandofe también muy mucho deque 
la tuuie(Jen por buena, Quando comengaron a crecer las mer-
cedes de Dios, moría fe en que nadie entendiefje cofa de ella^or 
que no fofpechaíje que era buena.Y dcfpues que ha contado 
algunas cofas particulares della dize: Enf in fu humildad 
es cofa increyble > como dan teflimomo los que mas U tratan.Y 
mas abaxo añade: Digo que notoriamente fe ha conocido fa~ 
uorecer Dios a efia Señora ^y que todo quanto podemos de^jf 
encertificar fu famidad es'Verdad.Hi'^p (aca'a de jan lojefh 
con exprefj'a reuelacion de Dios^y la gran ¡antidad queayen 
aquella cafa dan buen teftimomo dejlo* L a purera de la con-
ciencia defia Re ligio fa es tan grande que nos admira a los am 
la confe (Jamos ^y comunicamos ^ y afus companeros ¡ porque 
fe puede de^jr que todo es Dios lo que ella pienfa y tratay todo 
enderezado a l a hora de Dios^y aprouecbannento efpiritual 
de las almas, 
Tafsi ha hecho aquella cafita de fan lofeph •> poniéndo-
la en toda la perfecion que acá en la tierra je puede poner en 
.mugeres^y en yarones.Pues ¡i queremos hablar deigra fruto ef 
f i r m a l j yue facan los qn: tratan con ejlafierua de Dios J e -
r k 
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r 'u mnca acabar y porque ergran mardutíía de Dios lo que 
fafpt* No quiero de%jr nada de mijforque no lo ay por mis de-
méritos ¡aunque tengo tanta experiencia en mi mifmo 5 que def 
pues que la trato ) me ha íauoyecido nuejlro Señor en muchas 
cofas ¡que claramente ye la yo fer particular ayuda de Dios, T 
a 'si no puedo mas dexar de tenerla por fanta ¡ que puedo de-
%jr que no la conoideo. Hame dicho muchas cofas¡ que folo 
Dios las podía faberj.por fer cofas futuras ¡y que tecauanalco-
racon y aprouechamiento ¡y que me parecían impo\sihl€S¡eft 
todas he hallado vrandifsima Verdad, Y mas abaxodize: 
Todo lo que a ejla janta fe le ha reuéladojes para grandes eje-
tos espirituales y para gran confolacion de afligidos, todo para 
grande aproucchamiento en el amor de Dios, Seria prolixifsi' 
mo querer contar todo loque [ele hareuelado,JEia tenido 
grandísimo cuydado de informarje de todos quantos buenos 
Letrados ejlauanyy peíjfauan por ^4uiU,Entre otros de quien 
je informo fue yn fanto frayh Francifco que yo conocijlama-
dofray Pedro de ^ I c an t a r á de granoraciony yenitencia^y % f 
lo de fu profefsion.Efle fanto fin tener mucho a que yenir a 
uila^ju Mageflxd le traxo para confolar efla fu fierua , quando 
mas contradicion le habían en eflas cofas ¡y le affeguro que era 
JDm^y que no aula ningún engano.Ten la manera de como ye-
ta a Dios ¡y de las reuelaciones, j hablas que diurnamente fe 
le hartan y le dio entera lu^^yfeguridad, Tcomo efie yaron 
le dio tanto crédito ¡ y moflrogran partictiUridad de amiflad 
conelUy todos fe rindieron^y de entonces ha tenido y agrá quie 
tud. Demanera que todos quantos antes ta contradecían (que 
eran muchas)y todos quantos han fido confultados en éfle oa-
fo^danfirme teftimonioy q fin falta ninguna efle efpiritu es de 
Dios ¡fin auer en ello ningu engaño.T con fer muchos los cj ahm 
cadamvt? lacotrade^iany atemorizaba a los principios¡ todos 
ia tiene por gra fierua de Dios ¡y le horan en toda lo que puede* 
Ellas 
yueafT^^^onel effíUtu de la S,Aladre, 
Eñasy otras rnuclus cofas dcziaeftc padrean aquel tra 
tado^ y conñcífa que íegun las muchas cofas que tenia 
que áczir > tema necefsidad de hazer vn grande libro. 
Eíiarelacion fe hizo feys años dcfpues que la íanta Ma-
dre fe boluio aD.iosmas de veras , y cíU. oy en día 
de letra del mifmo. padre en el Monaílerio de fan l o -
feph de Aulla de Carmelitas Defcal^as-y hizo la Madre 
gra prouecho aefte Padre5porq aunque antes era íleruo 
de Diosj defpucs q trató con la Madre mudó eí lüo y v i -
dáydefuerte q fue muy fanto.Por medio defte Padre co-
municó tabicn la fanta Madre fu oración y vida co el P. 
Maeftro Mácio Catedrático de Prima de laVniuerfidad, 
de Salamanca3y ílntio lo mifmo que los demás que la co; 
nocieron jy trataron. 
Tabien la confcíró,y aprouo el Padre fray Vicere Va 
rron Cófultor del fanto Oficio^y gran lctrado5el qual la 
tratÓ5y confefío por eípacio de año y medio efhuido en 
Xoledo.Y ella le pagó muy bieeíle oficio que con ella 
vfó 3 porq por medio de fus oracionesf eomo eícriaire-
mos mas largamente en el libro >tcrcero) vino a grande 
perfecion de vida. 
Kl P. Prefcntado fray Felipe dé Mencfes Ledor del 
Colegio de fan Gregorio de Valládolid 5 oyendo tantas 
cofas de la fanta/ue defde Valládolid a Auila queriendo 
veríi yua engañada para darle luz , y fino para boluec 
por ella quado oyeíTc murmurarla,}' quedó muy fatisfe-
cho.Y rabien fe confelTó5y comunicó co otro Prefema-
do3llaraado Lunar3que era Prior de fanto Tomas de A-
uila5y todos examinaron y aprouaró y engrandecicro fu 
cfpiritu ^ y virtudes, porq era tan grandeel refplandor3y 
fuego que dellafalia^quc con tener cofas tan fingulares, 
y cftraordinarias, q a qualquiera hlzieran temer, radie 
pjpdia dudaren hablandóla,)' tratándola de fu gran fa nti-
dad. 
jDc U s f tifi r¿. grt'iKS-J.i Údrs j p-ntas 
¿aJ3y que todos aquellos fauores y regalos era de Dios* 
Con los Padres de la Compañía de Icfüs5no trató me 
nos la Tanta Madre que con ios de la Orden del gloriofo 
íanto Domingo. Que como en cftas dos Religiones ve 
ía florecer tantas letrasj tanto trato de oración 5 y vir-
tuiparecialc que yendo arrimada a la do trina 3 y enfe-
ñanca dellos^no feria engañada. 
Principalmente publica ia íantidad de la Madre Tere 
ía de Icfus, el dodi ís imo Padre,y Dodor Francifco de 
Ribera, el qualdcfpucsde auereferito con tanta aceep 
tac ion fobre los doze Profetas menores/obre la Epifto 
la de S.Pablo adHcbríeoSjfobre el ApocalipfijY eftando 
ocupado en otros trabajos de importacia, tuuo tata de-
uocio y cftima de la fantidad admirable, y virtudes de la 
fanta MadreTerefa,de Iefus,q fin tener otro fin q Ic mo 
uicíle mas q la gloria de Dios, y q tan grade fan ta fucífe 
conocida en fu Iglefía, y en agradecimiento de algunas 
mercedes particulares q por fu medio, é intercesión a-
uia recebido del Señor,como el coficíTa, empleó fo ve-
jez en eferiuir vn libro de fu vida,y milagros dóde dizie 
do cofas ta altas,y heroyeas defta fanta, fiepre 1c parece [ 
q queda CQrto3como a mi también me lo parecerá,def-
pucs q aya añadidootras muchas a las q dizc.Y para q fe 
dieífc mas crédito a fu l ib ro , aunq baftara fu autoridad, 
porfervn hóbre de mucha religión y virtud, en el tefti-
monio q da en la informació de íu canonizado, confir-
ma debaxo de jurameto lo q eferiuió en fu libro.Hizo ta 
bie grades aueriguaciones^y eferiuió có grá fidelidad ro-
d ó l o q en el libro dixo,y folG efte teílimonio bailara pa 
ra acreditar tanta,y tan admirable virtud. 
Dé la ipifmaCopañiade Icfus conoció,y comunico 
mucho tiempo ala fanta Madre el PadreDodor Enri-
que Emiqucz hombre muy.dodo^y que eferiuió vnos* 
libros 
Qiée ¿íprousr^ elefylrhu de US , Aladre. 
libros de Teología moral llenos de mucha crudídoni, 
y dotrina. Tuno cftc Padre particular curioílvUd en 
examinarla vida, y rcuelaciones deíta Santa, como el 
BÚfmo lo conñeflaen el tellimonio que da en la infori-
xn.icion de la canonización hecha en Salamanca.Porque 
como eftuuiefle en Seu!lla,y alli fuefle cófefíbr de la laa 
ta Madre el tiépo q ellaeñiuio efraquella fandacio ( que 
fae porefpacio de vn año -> dóde padeció grandes traba-
josjcomo adelatc diremos) la examino muy de^fpach) 
(comoelmifmocueca)en cópañiadel Padre Roirigo 
Aluarcz Religioíb de la mirmaCópañia , hóbre de mas 
de6o.años,y de mucho eípiritu,}7 expericcia,^ entóces 
eftaua muy incrédulo de Us muchas virtudes, y dones é¡ 
clSeñprauiapueíto enlaMadre:aloqual le ayndaua lo 
vuo,^ grádezade las mercedes, lo otro la experiecia q 
el ya tenia de muchos engañosjé ilufiones del demonio, 
q auia topado en muchas y muy feñaíadas períonasjtc-
nidas por muy efpirimales-.y aísi auia eícrito vn ÜbrOjre 
cogiendo muchos cafosparticularcsjy reglas para faber 
difeernircrpiritus,yfu inteto era prouar,q por la mayor 
parte ay gradesengaños ,y embuftes del demonio,p2rti 
cularmete en mugeres.Ellos dos Padres júntamete hi -
zlcro efehuir alafanta( porqíe iOmadó aísi entoccsfa 
Prclado)muy en particular todas las cofas q porella a-
uia paírado,haziédola ratificarfe en ellas,exanunadola, 
reprcgutandolajy gloílandole ,y contrapunteado fusii 
bros 3 palabras y cícri tos, y deípues de aucría examina, 
do tantas vezes, j tan de p r o p o í i ^ q n e d a r o n con gran-
de fatisfaci5,y experiencia de íu humildad .caridadyadmi 
rabie oración,y de la gran diícrscion , y experiencia que 
tenia en cofas efpintuales^y afsi perdieron el demaíiado 
recato, y temor que auian tenido. Todas cftas fon pala-
bras expreñas del miímo padre Enriquez, el quai pro-
figuicn^.-
figuicndo en (u dicho á i x c z k i . Tuno U Madre a d m i n é ' * 
dómen los Zmios de oración que los (antos enieñan, T losPa-
dres .Frana feo de Borjageneral de la Compañía de Jefus,y *An 
tomo de ^rao^ComijJar/o de la mijma Orden amendola fra-
tado ¡ y examinado fus cofas , la aprouaron con admirables 
encarecimientos j y de^janj que aunque en otras muchasperfo-
nas auian hallado muchas i'uftones del demonio ^ en las cofas 
de la Madre Teresa de lefus fe ajpgurauan :y affegurauan co-
rno cofas dadas de la mano liberal de nuejlro Señor, Y que ej-
to es lo que fahe , y otras muchas mas cofas de fu perjecion^y 
huend ^ida , j grande oracion.Las quales{di'^i)fupe -¡y ot mu-, 
chas ye^es de^ir al Padre Gaffar de Saladar 5 y a l Padre Bal 
tafar ^ í í u a r e ^ d e la Comba ni a de Jefus^los quales laauiayt 
comunicado muchos anos.Y referiré f i fuere menejler^ muchas 
reuelaciones apronadas aHe tuuo la ¡anta Madre Terefa d,e le -
fus congrande aprouechamiento fuyo ¿y de otros Jas quales n* 
ejlan efentas en el libro, que el Padre DoSior Francifco de M 
hera eferixio de fu yida con mucho cuy dado ^ y acierto. Y puo-
fi^uicndo mas abaxo, dizc dcílaimancra: Experimente en 
ellaynagran prudencia j m t o conyna Chrifliana fencillcx^y 
y n y alerofó tora fon acompañado con jenaiada humildad ta 
jenizjlla obediencia a fus faperiores en cofas d'jicultofas. Ref-
plandecia en los a fios de Candad^y dé las otras yirtudes ¿y a 
los que tvata^ajnflamaua^y mouia en femé jantes aEios* Tuno 
gran mortificación y perntencia^y g u f í m ¿ que fus Prelados ^y 
confeffores, /1 manciaffen cofas dificultojas, y de defgujlo. Y 
en muchas perfecucionesque padecih{como fue la de Seuilía)te 
niayn animoinuencihle^y CQnflantej congranáe^ y admirable 
. paciencia^ confianga en Dios, Conferuitia y na conciencia p'¿ 
rifsima con y na gran faz^y fofsiego q-ie Dt-os la dan a , Y fufe 
4 fsi del l adorno del Padre Martin Gutierre^ Refioy de la Co-
pa fri a q/.e era de Salamanca ¡ que la comumeaua Dios don de 
pro je cía* 
Ei 
(5}j¿e afromf'o tbeffírka de la S. Ad^dre, 
Ei padre Gil Gon2alezyFrou.md.a] de la Prouincia i c 
CaftilU5y Vlfitadorde laCompañia deXefus,y jiébreib-
ñalado cneilapor íu gran talero y buenas partes,cófeílo 
a la fanta Madre Terefa de lefus^y la trato por eípacio de 
mas de dozc años,y ella comunicó con el las cofas de fu 
efpiritUjV las reuclaciones, y vifiones q efenuió en íu l i -
bro5y dando teftimoniodefu íantidad dizéafsi. Ftte U 
' Madre Terefa de lefusmuger degreide tf¡)tritu,y trato co m e f 
tro Señorón la (jual y i y na Uuantddifsimaoracion^ yna conti-
nua f revenda de nuefiro Smor^con ynd afsiflenci a grande a lo 
que era humildadd ¡ s i fueron muchas las reuelaciones y ylfio 
nes qm tuuo denuejho Señor.Y mas abaxo dize: Conocí que 
¿Jlaua dotada de grandes yirtudes, en f articular de la eneran 
fa 5 porque nunca la >/ dudar en cofa que emprendía, porque 
confidua ftepre en JDios por los medios q nunca je penjauan^y 
yenciendo grandes dificultades fe hd^dquantofretendia, 
A ello añadiré otros tcftinionios femejanres5Vno es 
de otro padre Provincial de la mifma Religión 3 no me-
nos cuerdo y dodo que el paíTado, llamado Bartolomé 
Perez^elqual comunicó y trató por efpacio de mas de 
diez años a la finta Madre5y dize afsiirf Madre Terefa de 
Jefus fue muger de grande efpiritUjy oración Jorque fieprtque 
la trate la oy cojas efpirituatesycongrdnde efplrituy -^elo de la 
JRehnon ^ y -hien de las almas ^ en que pdrticuldrmente €~ 
cham de yer que traía muy prefente d nuefiro Señor en fu 
memoria. Y hahlaud del con tdnto feruory ¡éntimiento , que 
rmfki*aua-eftar de yeras encendidd en yngrdnde amor de Dios^ 
y 'dé próximo••tamo-que todas las yezgs que le trdtaua ,y ola 
hahlar^quedaud tan edificado,y alentado a feruír a Dios mef-
tro •S*ñor yq'te con r a x m me parecía entonces ^ y dora me 
jjdrece que ía yemrduan como a fanta. T efto mifmo que he 
•dicho entendí de todas las perfonas que le comer\dudn' por-
gue ev todos dexaud olordefdntiddd, *Aproudronfu efpirittt 
C muchas 
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muchasperfenasde muchas letras^ffirituy fantidad. T e n lot 
negocios que V i tratar a la Madre 5 aduerti que los trataua c m 
tanta lu^y conocimiento y que juzgue fer aquella gran noticia^ 
• y facilidad^fetade la continua comunicación y oración ¿j traitt 
: con nuejho Señor, La aual he: yij}.& afsi mifmo ponderar «t 
Qtros que la trataroné. Y mas abaxo dize. Con el trato y 
comimicaclon que tuue con híanraMadre, conocí en 
la manera que fe puede conocer^que fue dotada de ft^cf-
•pcran^y caridad, en grado he roye o 3 en efpeciai de vn 
i grande arnor de-DIoSjy de-fc^loiia, y del bien de ksal-
uias, y de v na grande conílancia varonil^para profeguir 
las obras del rcuuicio de nuefero Señor que comencaua, 
fin que perfvcuciones y cotradiciones fe lo impidieíren. 
En particular iaol algunas platicas con Religioíbs que 
la viíitauan de mucho zelo de lafé, quefue €l inCtituto 
de fus Monaílcrios. Y afsi mifmo conoci eftar la dicha 
; Madre dotada de todas las virtudes, y cfto co mucha per 
fecion.Hafta aqui fon palabras fuyas. 
El padre Macftro Gerónimo de Ripalda de la CÓpa-
ñía de Iefus5(iendc Redor de Salamanca, y antes citan-
do en Aiiila5confeflü,y trató porefpaeio de quatro años 
a la bienauenturada Madre Tereía de lefus, y pregunta-
do de fu Santidad dize defta manera. L a Madre Terefd 
de le fus fue muger ¿e grande efpiritUjy tuno grande ora-
ción y y por medio della nueflro Señor la comunico cofas de 
j u feruicioy las quales comunico conmigo en diferentes tiem* 
fos^y por elUsconcebi grande opinión de la mucha oración 
que tenia , y lus^que Dioslacomunicaua ademas que yo ex-
perimente cfio que digo. Trato las perfonas masgrxues que e» 
aquel tiempo ama en efia Prouincia de j a Compañía de lefufy 
como fueron el DoSior ^érao^y Comifjario que fue del Ge-* 
neral^yel padre Licenciado Martin Gutierre^y ReSiordt í 
Qstleglo deSaUmAncd el padre M ^ j l r o Baltajar ^ i l u a r e ^ 
que 
(¡Ige éproU^un e[ efpifhtí de ta S.Madtt. 
• mUYio ftendo pyomnclal dejla froulncU ¿e Toledo, hom~ 
rey qpie en común eflimacion de los Religiosos de la dicha CoM 
fania , era el mas calificado en minifterio de tratar cofas de ef~ 
f iritu,y conocerlas^ y como tal tuuo oficio de Prefedo de cofas 
efpirimales , el qual fue confeffor de la dicha Madre Tere fa. 
dt lefus for tiempo de feys anos > el qual comunico las cofas de 
la dicha Madre con el padre Francífco de Borja ¡ y todos ejloí 
padres q he dicho^af roñaron mucho las cofas de la Madre Te-* 
refa de lefus, Y mas abaxodize: L a Madre Terefa de lefus 
fue dotada con muy gran Ventaja de fe , eff eranga^ y cari** 
dad ^y particularmente conocí enella^na funtual^y efiraor^ 
diñarla obediencia a fus confefforesentodo loque le mandauan^ 
y y na muy fmgular confianza ennuefiro Señor contra rodo 
genero de dificultades que fe ofrecían -> y'Vn grande temor de 
Dios 5 y de ft mif mascón que andaua fiempre recatada de fus 
iñifmas cofas ¡ y ^ n a muy grande humildad jcon la qual corñu~ 
nieaua fus cofas con los grandes Letrados ^ y ferfoms de effn 
ritu^y exemplar faciencia^con que fufria todas las injurias^que 
fe le ha^lan.Toáo cño dize el padre Maeítro Ripalda. 
Orro padrfe graue de la mifma Compañía de lefus, lia 
madoluádel Aguilajque confefío y trató ala fantaMa 
d^dize ca€ lo mifmójy añade5que demás que conoció 
en la Tanta Madre có mucho aumento las tres virtudes 
Tcologalcs5c5 la luz q noeftro Señor la comünicaua en 
laoracion^tenia muy alto conocimiéto délos mifterios 
de nueílra fc5y cntedimicto de las diuinas Efcrituras3por 
qTiedo muger fin letras5entcndia muchos lugares de lia 
enfentidos católicos, y acertados conforme al cípinm 
de losfantos Dodores,y hablaua y tratauá Mn aitamén-
te deDios5quefele echauabicn de ver la comunicación 
que tenia con chde la qual entendió le prouenia elacicr 
to y prudencia que tenía en todas fus opera ciones. 
Serja nunca acabar ü huuieíTe de dezir 4os padres1 
c z de 
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de laCopañia q laconocieron^y confduro, y ccngran. 
prudencia y cordura aprouaro fu efpiritu5entre los qua-
les fue vno el padre Martín Gutiérrez , q fuc Redor del 
Colegio de Saíamacá,gran Letrado y predicador,)7 hom 
bre de mucho efpiriiu y oiaci5..El padre Saiazar Redor, 
á Gyé,ca5el qual(como reilcrc el padreDodor Enriqnez 
en íli Jichojdczia nuichas y grandes cofas de la íantidad. 
de la Madre,}? fiédo Redor d,c Auda la ayudó y fauore-
ció mucho.El padre Satander Redor de SegouiajCl Do-
do r PauloBernadez Coíultor de ia ínquificion cnTole 
dojCl qua l fo l i a4^ í í | ^^?^ ^ Id Aiadre lerefa de lefusde 
Us tejas ahaxvipero mucha mayor es dé las tejas arriba* A to-
dos eños padres Religiofos granes y dodosjCÓ la ocafio 
de las fundaciones comunicó la fanta Madre3y todos fin 
tieroclvnamifma manera áfuSatidad^irtudjyefpiritu. 
Con otras perfonas también fe cronfeíTó la fanta Ma-
dre5de los quales pondré aqui de algunos lo que fin tic-
ron de fu gran perfecion y fantidad. 
ElLiceciado Gaíparde WíanueuahobredodOiyVr 
cario de la villa de Malagon5eíládo la fanta Madre en a-
quel lugar5la confeíTó por algunos mefes^ y dize afsi. L a 
Madre Terefa de lefus fue mugerdegrandís imo efpiritu 3 y-, 
de finsular trato con D tos $ que oíutdada de ft mifma •¡y'fus co 
rifodiíades ¡hufcaua en todoja honra y gloria de 'Dios^y fue do* • 
tada défe-sefperanfdjy caridad engrado heroycoy muy leuan* 
tado ,Erahumi íd i ¡ s ima^ muy obediente^ de grande cafltdadi ¡ 
y en ptras 'yirtudes{que la pregunta no d/%e)fue auentajadifsi-
ma Jorque en todo el tiempo que (atrate^j confejié, me parece 
era tanta la pure^a^que jamas de palabra 5 ni de obra me acuer 
do auer Viflo en ella cofa digna de reprehensión yftno de muchd 
edijicacion^y exemplo^en tama manera^que me partee era ^nd 
de las cofas varas que Dios teñid en U tierra^para quefuefjegh -
rifícado en ella* 
Efe 
ni Apromrm t i tfpithu dé l a S.Madre. 
^ É ^ I ^ ^ p é & n ' f ^ E f a i ^ ^ ^ V ^ d c » General del 
Areobifpado dcValcncía^confcffómiüGhasvescsjComu 
nicóytrató familiarmente a la (anca Madre Tcreíádc 
Icfus^ hablando della en la información de Valencia, 
dizc cftas palabras. To tengo,a U Madre Terefá de 'JejHs por' 
yríade Ids mujeres demásfmguíar efpirim^ue he^ifla jamti 
i n lal tierr(iimm¡ue he tratado con otras muchas ferj@nasmM 
mrfas titrrasy frouinQias^P erque por medio Je U oración a l -
cangofemladtfsiims cofas a r t i cu l a r m >» >/«o con» 
timienttg dtfcrecion de eftiritUyCon aue contrdtdrconmucha* 
ferfonas de diferentes eflddos yAcaddyna leatinauá laque h 
comenta a fu efpiritUyy lo que leeflaua bienyy auU de fftcedef 
én el difeurfo Jefu éfiado, Y mas abaxo dizc^f^ír dotada de 
txcelente fe^efyerdnfayy caridkd^en tanta máner* que no te* 
midtofd^mfe encogía for mucho que le fdltaffe todo yemedif 
humano:y dfsi foUd de^r,-Tengdmos ley al que no -puede faltar 
4 U f^diX^e folo mirdrla^ parece nfpondia interiormente a l * 
qué defedud yn corapn3demanera quefi auia alguna duda^ n% 
jueddud qué preruntan, 
Y añade adelante ^ fu humildad conJldne^a^no^la >/ e» 
purd criaturd de quantas he tratadoben el difeurfo de m i yiday 
.Jf Api huid todo fauor^y loor humano $ cofa que a efto'pdrecief 
Je* Su recatojy honejiidad^er^de mdñerdyquf:pdréa['4uia a t e í 
f ddo del Señ or eJledon^qWqúdWé/Í.dmirdúan~yft le$ apegauAx 
im no fe que de ponejtídadyqúe parecía como imppfsibie, ppder'> 
M d m é r w n ' a m r Jefordenddú. T o á o s c&os que he referi-
do haftaajqui/ucron tonfe Ubres de la fanta Madre 
t*n l * 'Vida j libres de la fmta M*dn* " 
c % Aun-
í V n q u c toáoslos que auctóos dichoforrptríonas^ 
•í^*- de mucha virtud y lantidad, pero ííqui quierd^fo*' 
ncr Lis que lian florecido con admirable y condcídaTan^: 
tidad 5 y dczir lo qiíe eñosTmticron de la íanta Madre: 
jorque los que de veras hanguftado y experimentado' 
las cofas dhvnasjjuzganmedianteel doiide la íabiduria 
con grande certidumbre de los ítnt i mientes, y efetos na. 
cjdos delerpiritu de Dios. Afsi como .el que teniendo1 
fu en güilo, y teniendo hecho el paladar a vn vino muy 
delicado jén dándole vinagre,© otro qué fea adobado; o: 
contrahecho percibe luego con lacxp'erí^clá'del guáo^' 
la diferencia del vino mucHo mas claramente que el c.ub 
por fola la viíia^o oior^obteniendo el gufto cftragadd lo 
quifiefie difeernir. Pues muchos varones eípi ritual es. 
quédeuiao de tener muchas coías de nueftro Señor pa-
recidas a las c¡ obraua en ía S.MadrCjaprouaro fuefpírituv 
Fu eron deílos pri meramen te el fanto padre fray Luys 
BekrarijCuya fantidad es bien conocida en Efpañavy íuó 
ra della3y la teftifica muy bien demasde fus muchos mi-
lagros, cleftar tan adelante fu. canonización 5 pues eñe 
fanto tuno no fin diuina rcuelacibn particular eílima de 
la vida3y viríLrdesadmirables defta fanta, y de los inten-
tos que tenia de hazer nueua reformación de fu Orden, 
comomas largamenre diremos en el lib.2.c. i . y le eferi 
uió animándola de parte de nueftro Se ñor a que dieílc 
principio a efta emprefa de tanta gloría fuya. 
El padre Maeftro Auila, bien conocido en nucftrós 
tiempos por varón Euangelico y miniñrode los mas fié 
Jes y zclofos que ha tenido la Iglcfia en muchas -edades,-
cuya vida y virtudes fon tales-quc el padre fray t u y s de 
Granada eferiuió della vn libro^Pues para qnecfte (anto 
varo cxaminaíTc ,ci cípidtu3y reucíacioncsMe la fan ra Ma 
dre^fcriuió ella por i M d k ^ d^íos cófcíTores fiivid^Ló 
do-cor^aiguaíis ra^onf s.ias teueiaqoncs v c^pímii difa 
íkita^e^ip.ííi-as largarxicte dircnips eri el difcurio de la 
tiñori^y-elmuy^R fray Luys de útaná-
daeícriuiedoja vida deñefantoívaró,vno de los teííimo 
nios mas granes có q prueua q tuuo dó de difeernir efpi 
ritus 5 es ínoftradael grade acierto q tuuo en examinar 
y apronar d de la fanta Madre5por etías palabras. ^ c a e -
ció tibien q ^ n a g r á Religiofarfor nobreTerefddelefas, muy 
fpmc'da en cjhtmefirdedadypofgra fiema de Dios (aunque al 
principio ferjeguidade muchos q no comeian fu ejfnm») VieÁo 
defe ra acofada de algunos^cudio for orden de yno de los fenó-
res Inqmfidores al fadre ^4uiU hohre degrade experiencia en 
¡as cofas -efpmmaUs,y. diole eueta de toda fuyida-^y defpues de 
MU^rfidff.piu^h¡Émfíorm4do del.cafo-¡le refyodio en^na cartay 
, q[:feqmtafie&stoitdiejfe q no auia én fus cofas engaño algunoy 
f o r q t o d a s ^ ^ ¿ e V m . C 6 l o ^ ú ú cofirma tabie el padre 
fray Luys de Granada la fantidad de la Madre Terefa de 
lefu^y aprueuafu eípiritu. 
El psdre fray Pedro de Aicantarajq fue ya hobre dota 
••¿o de grandeeípiritiijy oracion5y q.cófuinduftria y tra-
bajo reformó^y pufo engrande puto la Defealcezde los 
padres FrancifcoSjfueyno de ios q feñaladaméte mas co 
IB único ala fanta Madre?y en quié ella conoció vn gran 
4e e%kitu y fantidad de vida.Eíle fue el q mas aíTeguro 
a^ a Sata Madrc(como;eüa eferiue en fuy ida)y el q la día 
a edhocera don Aluarode Medoca Obifpo de j^uila,/ 
el q co fu autoridad y bue nóbre pudo taco caelObifpo^ 
q le iwouió para qdiefíe licencia parafundar el primer 
Monaílerío. Y lo q mas es^ q era tata la opinión qen Aui ' 
la aula del padre fray Pedro de Akantara5q có aüer a los 
principios q el Señor comentó ahazer tanusmerte-
f i : <kl 
De UsperfWAS ¡rauesJgBas y f m t M 
des a la fantaMadrc^muchp? de fus cofefíbres letra J o s j 
graucSjque juzgauan nacracípirku de Dios jbaftó tola 
efte padre para darles, a enteier la ycrdadjy hazerks mu-
dar parec&r.Y folia eñe fanto padre d^zir^que vna d e l » 
almas que aula en la tkna de may or fuicidad, era la Ma 
dtc Terefadc Icfas,y que derpuey de la fe 5no auja para 
el cofa mas cierta-que era íerfu efpiritu todo de Dios, y 
iTsi la ayudo mucho en fus trabajos y fundaciones. Son 
cííos dos varones que he dicho, pexfonas dfetlaltocfpi; 
ritu^y de tan admivable faíitidad, que tienen virtudes f 
vida para poder fer canonizados. Del vno eferiuió la vi* 
da el padre fray Luys de Granada^del otro que es el pa-
dre fray Pedro de Alcántara, la fanta Madre5donde ea, 
bre.acspalabras eferiuc virtudes heroyeas^- ... 
En cftc numero de varones efpirituales jy muy fiet^ 
uosdclSeñor podremps poner al padre Éranciíco de. 
Borja General de la Compañia de lefus , y hombre de 
admirable fantidad}y al padre Baltafar Aluarez ( ¿e los 
quales hemos hecho mención arriba)todo^epnQcicro.ai 
bien las prendas de fantidad que Dios auia pucíio! en la 
bienauenturada Madre Terefa de lefus. En particular el^  
padre Francifco de Borja quedó tan aficionado a la fanta-
Madrc,^ tan fatisfecho de el^iritu,que íien^fevhabla^ 
ua dellacbn grande encarecimiento, y deíÜe^ucgláira? 
tó vna vez ^ nunca le dexó de cfcriuirjpor no-pcrdeiet ; 
trato de tan gran;fánta.El padre Baltafar Aluarc^^ 
bre de finguUr;efpiritU3y don de oracion.(ProuincM;qtic 
fuede la Prouincia.de•Toledo)la cofcíTó muchos^  ano^ 
y la excrcitóen muchasmorQficacioncSjycn otras prue 
«as^con lasquaics yuacada día deícubriendo mar la ü -
neza de íueípiriíu>y con mucho prouechoy admuaciS 
^•ya^cconoeiendolos grades dópes que tenia de D k s. 
Entrecü^geiibnasvcontare al j a A í u ^ 
^ ^ a f r e m r m e l e^^^  ¡a S.Madre. 
rcz^elisiofo de grande y hcroyca vinud5quc examinó 
y aprouoelcfpirira de la fanta Madre, como arriba di-
zeel padrcD octor Enrique Enriquez.Y pavti en latinen-
te dá teftimoniO'd¿ño el Licenciado Fernando de Mata 
predicado! de la ciudad de Seo illa,y honibremuy cfpiri 
tqaUél qual en fu dicho derpues de auer teftificado de fu 
cfpiritu lo que los demás,dize:Oi al padre Rodrigo Al -
oarez de la Compañía de lefus, confcíTorquc fue de lá 
Madre Tercia de lefus el tiempo que eftuuo en Scuilla, 
calificar, yaprouarfu cfpirim pormnycierta,elquaí 
jyyzio tuuo el dicho padre defpucs de auer confideradb, 
yfüplicado aLSeñor le diefíe lüz y noticia dé lo que ert 
t i to auia,cn la oración .Y cí padre Rodrigo Aluare £ erá 
tenido por hombre a quien Dios auia dad® donde difeer 
nit efpintus,y en femejantes negocios I c comúnicaua el 
fanto Oficio, y fue fíem pre renido por dechado<lev ir* 
tud y Religión^ y grande efpiritü, al qual 01 dczir, qué 
nueftro Señor auia comunicado a la Madre por- la ora-
ciójiinuchas coía&de fu fefuicio, tas qualesyo he v4fto 
calos libros que andan4c fu vida j en otros papeles de. 
manó.YTtambien he oydotfeziral padre Rodrigo Alaa-
f.€z,el qual la auia eonfelfada^ge^eraimentc, que auia 
tenida particular don de caíHdad^y qaecra tan virgen co 
mo fanta Catalina de Sena. Y focando vna caxa\dc anto^ 
jb^dixo^Dela manera que efta caxa eftá impoílibilita-
d*(de tener peníaniieníos,nlfemiraiento de carne: aGi 
Io;eftaua.ella,por particular don de caftidad, y iii^p':sa 
deqp.Dío&ladotó.-„ 
Eílaaprouacion hizoeftc padrrtan experimentada, 
y ficruo de Dios,defpücs de auerprecedido muchos ay u 
aoSjOracioticsjy otrardiligenGias. Y citando vn día en 
orátíonen elcoro de fu cafa,!^  declaróel Señor por lu • 
^res4<k.k.ifciitura fagrada f^er y dado 
de: 
de fu manod qtema;k bienaaemaraUa/M^dBi^•^d'áy.a; 
en toces come neo a ^ b l k ^ f e r ^ u d dpiritudeí ciclos 
y dio cuenta a fn P€<9tóiidal(q,entoces ¿Mel püdre Die 
de Acoíla)de lo q le. aula paíTado enla.oraciojcl^ual-
c-ihua tabien en la mífiiia duda}y co la informacio deílc 
Oí ñto padre tan expenmentado, y eCpiyitual falio luego 
della3y quedó con la miínva fcguridad 3 y aprouacionds 
la íanta Madre que los demás. , : . * 
En efíc numero pondte aquí al padre Inlla de Auiía 
Capella antiguo q fue de las Mojas Defcalcas de Auila, 
iióbrc de raro cxeplo y virtud , y tenido y conocido po? 
tal en la ciudad de Auilavcomo experimetó en fu muer-
te, vencrandotodos fu cuerpo y reliquias como de fan-. 
tOjC om ove rdade r amé tel o e ra. F u e pu es e fte fan tova rc^ 
porpemo copañero de la Tanta Madre3el qual la trató, y 
anduuo con ella en fus fundaciones, por cfpácío.dc-.aciw 
años^yaniendo conocidoks admirables virtudes de la 
^ntajdcxo-eícríto vnlibro de lo q el vid, y experimetó^ 
yentendió de fu fantidad.Pero del teft imonio q da a cer 
de fu canalización (q £5 muy largo 3 y muy. grade 
'•que yo-eílasbecuesíentencras. • 
Y&{ámtprMh^J3ünmr^0 'c&nfe^eiy comulgue a Id fantit 
Madre edfie¿e.20,c$os piteó mdSyO menos ¿y en todas Us j im -
¿(telones (jue je le^frecte^n hdJla^ueDiosia, tleuo yjuy *yo d 
qutid'dmm^mm^yjemm* • X m - o U jc muy y i m j y U-*{p.~ 
¡'*fafff4 t a p i a r a yy •mrA.jtQmo. Jk hd foddo'^er en otros fam^Sy 
'üicioms $ m los dejmiGS\y fece-fauorqn^M^ent^i^mofi-m* 
fteí, w* otras cofas ^^ue'.f€^^ mHy 4arg& de^rlas^. la .ref'' 
friamn en Id Cdwdad a?mr d'á^m^m^i&do^ppeftmttd'^ 
.sue con muchd r a ^ ® \>odt^ 
r a bacante f 0 d Á frmdmos deM ^ m j ^ ^ y amords-j» Chri f 
tterfd i ni pyófper-d'y ni cjUe tócafie a hacienda , ni honrd 5 W << 
Uyidd-yní'^d4¥k:^co\adlgund5haflaua faradexar de ir ade-
lante con- fü's•'ftinimi&nés, coma perfonaque andatta al ferz-
ron que Diúsnd'íe dffíd de faltdK' Y mas'afóaxo. .E?2 las-cpfds* 
jebremturdlés 'que Dios ha^jd cón ell 'd^ en lo que le ayuiauct 
a las 'fundaclomSjfchrepHjd a Us weYcedes que Dios ha hecho 
a-muchos fantos anUguoí^fUes THos ¡m^jd por ella cofas tan ef~: 
panto fdsy mdrduillofaj.Y m otfzpattc-Níídie podraátgar';-
m ofdr de^r'qtie Dios nuefíro Señor no je jenalo en ¡dí co\as de^  
id Mddre Terefa de lefus tdnto ^ como hd ¡endlado en los 
muy duentajados y j fauorecidos jantos de la Jfjeftd de Dios, 
Yo comotefligo deVifld fe de%ir •> que ttmo cojas tan johrena-
turales c^omo las han tenido los pantos mas regalados de Dio'Sy 
porque yo le daud muy de ordinmo el ftnti¡simo- Sdcrdmen--
tocada dia^y por Id mayor partí fs quedam' ¿irrobada : en el 
qudl tiempo le ejlaua Dios hd^jendo tantas mercedes ¿y tan 
Jendladas '. que dmque élld dexodichó mmhoyfue lo menos lo 
que dtxoy eh compdrac 'wn dé lo que Dios ledaua a entender de 
cofds fohrehdiurdies* T afsi ¡entre eflas cofas tan fuhidas que 
Dios le ddud d fentir l's^aua otrxs que fe pudieffen dé^jr: Lts 
qudles fonj las que ella miftíi4'tfc?im¡rcóñtdMayrrdad*qUefe 
yo que en todo e l tiempoc^midtrdt&^ qm feridn yey ntie dnof i 
mned leoonoci'yn pecddoyenidl que•d&hkniüéhitye-jfé&'X* 
del la 3 que no lo hizgerd dunque hmisrdde gmafíodo lo que 
oyen el mahdo*Tfe también ^ que-efdtangrmde y tan conti-
nua U ordeiony pre femia de Dios ^ que tenia que para poderid 
fufriT ) duid meriefleY emheuer^ y ocupdr¡e en algunos rterv-
cios exteriores toedntes al gouiernoy aumento d,e fus cafas dt 
Relinon» ítem \ que eicóímnkartWDhjs ins m&óciofera'd'e 
• ordinano^y el habldrldDioSyy decirla muchas cojáis tecantes a 
fus fundaciónesycra comas familiaridad q fe' lee de muchos ftn 
tostyeflo teüia pQrJdmdyor pdrtcideabaádo de comulgar. '. 
Cajero cambien ponci: aqui los Obiip.os .yy otros 
Pre-
Prelados granes y dodos que ha anido, y áy oy en Efpa 
ña,quc auiendo tratado a b fapta Madrc^íio t ieron dclk 
en vida, lo que toda la Igleiiaiiizg,a derpuesde muer a. 
Primeramente don Teotonio de Bcrganza Ar^obiípo 
de Ebora, tuuo gran famüiaridad 5 y conocimiento con 
ia Canta Madre,y dezia mechas vezes^fe tenia por muy 
didiofo de aucrla conocido en ella, vida,)' íiendo eiia vi-
uaíin orden fuyo 3 imprimió en Portugal el camino de 
perfecion que la íauta Madre auiaeícrito para íks Moa^ 
El Dodor VclazquczjCanonigo que fue de Toledo, 
y dcfpucs dcaueríido Obifpo de Ofma Ar^obifpo de 
$antiago.vSicndo Canónigo de Tol edo, 1c eligió la fan 
por cxprcíTo mandato de nueftro Señor, por.cónfcfíbt 
íüyo, y eidcfpues de aucrla tratado y confeírado5qued<> 
con tan grandedeuocion^y cáima de fus heroyeas v i m 
4cs>quc cftando en;Qfma por O bifpo,embio por la fati 
ta Mad?c parahazer la fundación do Soria citfdad Í c %* 
QuclOliifpado, y la tuno primero en.fo y quanda 
la recibió íe hinco de rodilias/rantaeracpmo efta l am 
ncracion q i^c teniaa laíanta^Dclo qual,ella quedó tam 
Cünfufajqualnunca.deuio dexftar en fu vida. 
. Don Aluaro de Mendoca Gbifpo de Palencia, míra-
ua a la bicnaucniuradaMadre como afanta^y en effe prc 
d icame nto tenia fu s. coíá&jy au nque a i p r in cip io pr oc ú-
ró impedirle las fundaciones^quedó dcfpues tan confir-
cnadoen el efplritu de Dios que en la fanta Madre v tuia, 
que folia dezn^que jamas dudaua de c ofa, aunque pare-' 
.cicíreimpofsibieíGomola M^dre lo dixeile. Y como ai 
principio.elamauant^ntosjqucera locura que vna mu-
gcrquiíieílc acometer vna empreía tan grande ,como 
cralade la nueLiareforma;CÍon5y conioeleonclfuceírd ' 
de las coí^ívicí& al ojo el dcíengaño,folia dezi|í Oértat' 
men-
Oye apromro elefpritu de la S. Ádadre* 
mente que nofotros Tomos los locos,}? q ella es la cuer-
da))7 la íanca.Y alsi fue grande amigo de ia fanra Madre, 
y ayudó mucho^ a elia3y a fu Religión en los princip IQS, 
y por todo el tiempo que viuió.-
El Arcobifpo de Scuilla donChriíloual de P.oxas t^lie 
deuotiísimo-ruyojy por efta parte gran padre y prote-
ger de fu Religión.. 
El Arcobifpo de Burgos don Chriftonal Bclafqne an-
tes aula contradicho la fundación del Monafterio de 
Dcfcalcas de Burgos5que alli fundo lafanta Madre) que-
dó con tan gran concepto della^que publicamente en vn 
fermcaquehizo en el Monafterio délas miímas Mon- \ 
jas con gran ternura5y cafi con lagrimas alabó mucho a 
lafanta Madre reprehendíendofe a íi por la tardanca q 
auia tenido en darle fu licencia. 
El Obifpo de Segouia don Diego de Couarruuias,Pre 
fidente de Caííilla5y de los mejores Letrados que huno 
en ella^honró mucho a la fama Madre,)' timo grande o-
pinion de fu fantidadjla qualfe la pegó a fu fobrino don 
luán Orozcode Couairuuias Obiípo de Guadix,quc5 
oy viuejComo lo mueílrabicn en el libro que hizo de la 
verdadera5y faifa profecia.Oy fon vinos qnatro Obi!pos 
que fuero confeííbres de la fanta Madre Tercfa^que fon, 
el feñorDodorManfo^Obifpo de Calahorra. El fe ñor 
DodorSicrra.ObifpodePalencia.ElfeñorDoftor Caf 
tro Obifpo de Segouia, los quales engrandecen como 
es razón la excelencia y fantidad de virtudes que en la 
fama Madre experimentaron5y tocaron con las manos. 
El quarto foy yojquc lo que della fíente , ni lo podrecí 
encarecer,nidezir en eftc libro,ni en otros muchosr pe-
ro paradefeanfo mio, y cumplir con lo que a efta fama 
dcuo5efcriuo ellos bGrrones5y adonde no puede llegar 
iapluma por citar canfadajlo fuple la lengua; porque ha 
muchos 
De las ferfonas gYaues^cBasy fantas 
muchos años(quecfto lo fabcn bien todas lasperfonai 
nms graucs de Efpaaajaquicn por aucr tenido oficio de 
confcírordefu Mageñad elRcy don Felipc Scgüdo me ; 
ha fido forcorotratar)que toda mi conuerfacion ,7 de-
ley te3es pregonar las virtudes deíla fantaj venerar fu San 
tidad^ayudara fus hijos y hijas^momendome folo a eílo 
la gloria de Diosjy el zelo de las almas, y afsi la pánica^ 
lar obligación que a la fanta tengOjComo también mi a-
prcuechamicnto. 
Entre perfonas Ecleílafticas y Relígiofas podremos 
tabicn contar a don Fernando de Toledo, hi jo del Duq 
de Alúa,y gran Prior de la Orde defan Iuan3elqual co-
mo en fu vida vieñe 3 y trataíTe a la fanta Madre, defeu-
brió kego en ella fu profunda humildad ,7 admirable 
íantidad y virtudes.Y dcfde q la trátenla cometo a mirar 
como a fanta del cielo5y como a perfona digna de fer ca 
nonizada5y declarada por tal acá en la tierra. Y afsi que-
riendo hazer efte Brincipe vn gran feruicio aDios5y niof 
trar la deuocion que tenia a la fanta Madre y quando fa-
lleció defía vida q fueron no mas de tres, oquatro años 1 
defpucs de la muerte de la fanta Madre jdcxó catorze mil 
ducados,para que pueftos en ixnta fe cmpleaifen en los 
gados de fu canonizacion.Tambicndcxó otra parte de 
fu hazienda para fundar en la villa de Confuegra vn Mo-
naílerio de Dcfcalcas^todo ordenado a honra de Dios,y 
veneración de la fanta Madre. 
Y aunque no la conocieron en vida , la han eftimado 
clefpues de mucrtajcomo a fanta,y digna de fer canoniza 
da,yproteftada con ados públicos, perfonas muy gra-
nes de Efpaña.Entre las quales elfcñor Patriarca y Ar-
^obifpo de Valencia don luán de Ribera, en vnafunda-
ción de vn Colegio que inftituye, dexa feñaladas porcio 
i^ es dobladas para las feftiuidad^$.?y días feualados de al-
gunos 
Qm^toÜAronel efárltu de ta S.Madre. 
ganos fantos^cntre los qualcs cuenta a la bienauentarada 
Matire Tercia de ícíiis5para que defpacs de íer canon i -
zada,íe Ic haga la ñcfla como a los demás, teniendo por 
cierta fu canonizacion5comotodoe} mandólo efpcra. 
El feñor Obifpo de Amia don Lorenzo de Otadui 
hombre dodifsimo.y muy Chriñiano dio diez mil du* 
cadospara hazer vn Monafterio de Reiigioíos Dcfeal-
^osen Auila^y en la efcrimra que tiene hecha con h 
Orden entra cíiziendo^que haze aquella fundación ahon 
r a j gloria de Dios 5)' dcla bienauenturada Madre Te-
refadelefus. Yno es mucho diga efto3pues muchas ve-
zes repite q para fi ya efta tan canonizada la Tanta Madre 
Tcrefa de íeíuSíComofanta Catalina de Sena.Que como 
Obifpo de laDioceíidondela Madre era natural3tiei>c 
bien entendidas fus grandes virtudes y Entidad. 
Todas las períbnasque haíla aqui auemos dicho(f 
muchas que dexamos de dezir) tan granes,tan fántas, ta 
dodasy de tanta dignidad, y autoridad, auiendo conoci-
do5y tratado a la bienauenturada Madre Tcrefa de lefus, 
aprouaro fufantidad.Y no fe q mayor teftimonio pueda 
imaginarfefquáto toca a efta partc)de fanto ninguno, ni 
que prueua,ni examen pudiera hazer la ¥gieíia, fuera de 
lo q es vn Concilio,© vna aprouacion de la Sede ApftoU 
ca,q fueífe ta fuficicntc j eficaz como efta. Pues rantos 
Ar<;obifpos,Obifpos,Prouinciales,Preladosde las Reli-
§ioncs3Maeftros,y Dodores en fagradaTeologiajperfo 
ñascfpiritualcsy fantas,examinaron por mucho tiem-
po portodas vias5y modos el efpiritu deftafanta muger. 
Baftante era efte numero de períonas, las calidades^ 
y partes dellas , los oñeios^y dignidades de todos,para 
hazerno vnConcilio,fino muchos Prouinciales5fin que 
hizieírcfalta,nila cabera, ni los miebros, ni las lerrasjni 
la virtud^ni el numero3ni las demás pactes ^ fe requiere. 
De las perf was armes > tfpSm j (¿ níds 
De períbnas feglares,que conocieron^ y eftimaron la 
fanta MadrCjnoquierohazermención,porque fcriaa-
largar mas de lo jufto eña obrajíblodire de vno que baf 
ta por todos los que pudiera dezir, que fue el Itey don 
Felipe Segundo al qual mientras viuió cfcriuia lafanta 
Madre , y auiiaua de algunas cofas, y le pedía otras para 
fu Ordenólas quales el concedíacon grande liberalidad, 
y mouido de las cartas y opinión que reniadella, fue par 
ticular protedor y padre de fu ReligionlY lo miímo ha-
zia la Emperatriz y ia Princcfa doña luanaja cuya inftan 
cia fue la íánta Madre pairando porMadridja-pofar a las 
Defcalcas.No ha fido menor la deuocion delChriítianif 
fimo Rey de Francia, el qual apedimiento de fu prima 
hermánala princcfa de Longaoüa, y princjpalmcte por 
deuocion a lafanta Madre,pidió a fu Santidad Clemen-
te Vill.Monjas de la Orden que ella fundó, y por man-
dado di fu Santidad el padre General dio Reíigiofas, y 
envn año con lá protección y amparo del Rey Chrif-
tianifsimojfc ha fundado quatro Monádenos muy prin 
cipales en Francia3y cada diafe piden otras fundaciones* 
Teñimomos defpues de muerta la fanta 
Madre. §-1111. 
DEfpues de muerta lafanta Madre3con fanto y piado ib zelo tomaron la pluma los hombres mas granes 
y doCtos que en aquel tiempo florecían en nueftra Efpa 
ña,para eferiuir fu vida.Ei primero que tomó eíle traba 
jo fue el padrcDodorFrancifco de Ríbcrade la Com-
pañía de leías, como ya auemos referido arriba , el qual 
'con gran diligenciajpocosañosdcfpuesde fu mucrceju 
tó mucha? cofas de las que el y otras perfonas fabian de 
lafanta Madre.Y en el mifmo tiempo el padre Maeftro 
fray 
Que apomrcn eí cfhnííude fe S.Madre. 
fray Domingo Bañez llcligíofo de la Orden del giorio-
fo padre fantopomingo,)' Cairedarico dd PrimadeTco 
logia de la Vniaerlid.-.i do Sahmaca3(k quic aueaios he 
chó mencio arrib-:,procuro ha^cr lo miímo cerno refti. 
go de vifta3y padreeípiritaal de ta^osaños déla Madre> 
pero las ocupaciones grades q tauoje mal lograr5 cílos 
defcos.Pucs como cada diafacííe creciedo en la cftimi 
y opinio de todos la fíaitidad de hvxMadre, crecia junta-
mete la deüocio.Particalarmcnte íu Mageftad de la Era-
peratriz hermana del Rey do Felipe Segúndo3 nueftro fe 
áor,le fue deuotifsimayy defeo mucho q el padre MacC 
U o fray Luy s de León de la Ordc de fan x^guilin jCatre-
datico de Eícntura dclaVniuerfidad de Salamanca (y ho 
bre bien conocido en la Europa por la gradeza de fus le 
trasjé ingenio) efcrinieílc fu vida y milagros^ pareciendQ 
Ic(y conjuftarazonjqneninguno auia entonces en Eí-
paña que mejor pudicíTe fatisfazer a eñe argumero 'if. a 
fu defeo,)' afsi le encargó tomaíTe eñe trabajonq para el 
fue de mucho gufto.Tonió luego la pluma y junto mu-
diá^dfWácbfas^defpiiés del libro q eferiuió ta acertav 
dámete el padr^iJoíl'or Púbera) defeubrió el tiempo,y 
<iífdado3y yo 1¿di éetéces por eferito mucho de lo q a. 
qúi digo: pero fuc'Dios feruido ? q muy a los principios 
quado aü no auia bie eícriro cinco .ó ícysplicgos murief 
íéeí autor, dexádonos atedos fru(Irados de nueílras cf 
peca^^Jpgirlí^ia^ ñófacó a luz parto ta defeado , hizo 
\Hi^rdJdg6(<Jímda júntamete có el libro q eferiuió de fu 
V/da la S.MMééJWel qual(aun^bféuemete)co• tatacrti 
díció como verdad, cícriue altamente de las marauillas 
gf ádes cí Dios obró eo eftafanta, y por eíia Cinta. Pues 
como y o te mu, 0% q el tiepo y cdiTi Jo no fepuUaffc^ o tro 
caff.- las obras maraliillofas denu^uro Bies,roe heatre-
Mjui, a ^maíi.fi; c'uydadoianta^do cu eílc libro;todos 
los trabajos que antes tenia hechos3y diuididos de la vi-
da y fantidaddelaMadre. 
De la qualauncj de paíFo no dexaréde dezir vna cofa, 
q ha notado muchosj es vna gracia y priuilegioq Dios 
ha dado a eña cfpofa íuya5q eon fer Rciigiofa de particu 
larRcligió 5está vniuerralmcntc amada y reuerenciada 
de todas3como fi fuera propia de cada vna dellas , y loq 
mas admirares vcrjqcófcrdc ordinario los grádcsLetra 
doSjyTeologos poco deuotos de pcrfonasíparticularme 
te mugeres) que llena cftraordinarioscaminosdeviílo-
nes5rcuelacioncs y arrobamientosjenla Madre falta efia 
rcgla3antes por cíperiencia vemos que quanto mayores 
Letrados, tanto mas eftimafus obras5yÍ0n mayores de-
uotos foyos^porq con la luz de laErcriturafagrada pene 
tra la fineza y quilates de fu efpiriti^y es comoprouiden 
ciadiuina5qpues la fanta envida hóró tanto laslctras,/ 
fue ta amiga de tcatarcó buenos y grades Letrados,*} fo 
lia dezir q jamas bué Letrado la defayudü,aora ellos def 
pues de muerta la hóre y venere por tatos caminos5 pro 
curado engradecer, no folo con palabras, fino también 
con libros fu fantidad y perfecion de vida. 
E l rcílimonio mas general déla fantidad defta bendita 
madre5es la aclamació comü de Efpaña,)^ de otros Rey, 
nosjparticularmete de Italia,Franciay Alemana > y In-
dias Orictalcs y Occidetales.Los Reyes de Efpaña, afsi. 
el paitado como el prefente^q nueftro Señor guarde, h j 
eferito a fu Santidadjpidicdo fu canonizacia, y júntame 
te la Rey na nueftrafeñpra,qes gran denota fuya.Lo naif 
mo ha pedido el Rey no de Caftilla eftado en las Cortes 
el año de 15 ^ ó.LaCorona de Aragon»Las Iglefias de E f 
paña en la Congregación que tuuieron el año de 15 95;. 
y en otro que fe celebró inmediatamente defpues def-
ta, las qnales con grandes encarecimientos piden, y de^ . 
í?an e/ta canonización. L o . 
(¿lut ¿proHAYon el efpíYhudeU S.Madre. 
L o mifmo hafuplicado a fu Satidadvn Cócil ioPro 
uincialjCelebrado en la ciudad de Tarragona. Y 'cafi no 
ha anido en Eípaña Ar^obiípo, ni Obiípo, ni Vniucrfi-
dadgraucjeomofon lasde Salamáca3y Alcala^qncaya 
eferitoíobrccfteintcnto.Todosa vnallaman aeftabe. 
dita Madre^no folo Tanta jfino fantifsjma 3 perfetifsima^y 
acabadifsima mugetsen todo lo que es pcrfccicn de fan-
tidad y virmdjcomunmente es venerada de iodos3y lla-
mada con nombre deíanta. 
Pocos ay de la gente grane de Efpañajqnotega^opro 
cure alguna reliquia fuy a:y muchos fon los q han experi 
jactado milágrofamete la virtud dcllas, como contare-
mos en eíla hiftoria.Su cuerpo es vifitado como d Tanta, 
de perfenns muy Lctradasjy graues, y ha íucedido mu-
chos milagros dignos de mcmoria.Y no Tolo cnEfpaña, 
ílno fuera dcllafc ha cílédiclo tato tila dcuocio^q afirma 
el P.fray Diego de Soria Obifpo de lo mas remoto de las 
Filipinas^cñVna carraqefcriuió al Papa Cíemete V1IÍ. 
qes tataladcuociode Jos Indios coeftaíantajque a fus 
hi jas-qmmd o las bap tizan las llaman Terefas^a honra de 
.nombre. 
De los mas gráucs te ftimonios de fuera de Efpaña de 
fa fantldad de la bicnauemurada 1 ertía de lefus, es el q 
dáel dodiísimo,}' grauifsimo varón Bozio^cn fus libros 
foreftas palabras. 
Terejra Hifpana^yirgo admirárJ*[drfl í tátts¡ incredihi lt¡>4 
Vdmia^hi'n.ilnote.cc frudizticifloruit* Jn pecihus f* fe extra 
'•ntnes¡enjtís rapiebutur^» altunfy-aerd teto ca f ere ¡tihfloÜc-
hatur^Edidit libres dt-Üyinae, cahj í i s plexos, qmb9 edccciínjur 
^ * * i w $ i & i é $ i f a ac pfura monaf 
tena^tu yircyum, tum {amina} nmfundiiuit dutoritdte^c f d e 
cxlefliuYCYur.i.^uds il la fdtiebatur, Eius cadducr inccnupi m 
^ J i f l j t ^ ^ * innúmera mirdculd edidk» Eatio y'n* qa^m 
D é l a s perfonas grMesJoBés j féntM 
faorum Monciflerijs perfcripft 5 efl fufra humdmm condivo* 
nem^mcign^, pa'feBioms^ac pwitdtisrfHam fdffis exhihueruty 
& exhibent etus feCíatoves» 
Qae en nucílro vulgar qnkrc dezir^Tcrefa de lefus^ 
nacida en EipafiajVirgc de admirable faniidad/ue ador-
nada de increyble paciCcia^humildad,)? prudeeia. C61^ 
fuerca de la oració era muchas vezes enajenada de los 
fentidosjy fu cuerpo leiiátado déla tien'a en el ayre. C5 
pufo libros llenos de dorrina celeftialj Civlos qualcs nos 
enfeñó el camino de la Chníliana y diuina perfeció.Bun 
do íefenta y mas Monaílerios de hombresj mngeres^ta 
tos por rene lacio q tuno de Dios.Su cuerpo permanece 
incorrupto^y ha hecho machos milagros.El inftituto de 
vida q plátócn fus Monafteriosjfobrepuja lacódicio hu 
mana^por ícr de grade perfeciój puré za,1^9íVial.<;pn las 
obras la ha cüpUdo3y cüplcn los ReUgiQfps de fa Orde* 
Ca'íi có lamirma veneracio^y refpeto trata de lasc0|fa^ 
de nra íanta, el P. Antonio PoíTeuino de la Gop.apia de 
leíus, hobre muy cftimado por fus letras en eíla erajd 
qual en el principio del libro de lavida.q la S.M.efcriuid 
(q anda traducido enLatm)efcriue vna carta en alábá^aai 
y aprouacio fuya.Y feria cofamuy prolixa fi huu|eí5qdc 
poner varijasjyigraues autores3q afsi en Latín 3 como en 
romace háefcrito5los quales lallamáfanta, y hora con 
otros mil renobres dignos a fu fantidad3y alteza de vida» 
Go eílos teftimonios tágraues q auenios apuntado5po 
diamos aj untar el fer la.íanta Madre reformadora de vna 
Religión, afsl de hombres^como de mügeres de las que 
mas perfecion profeífan oy en la Iglcíia > reduciéndola 
dcfpues de cay da a fu primerefpiritL^y feruor, la admira 
ble dotrina de fus libros3y el gra frato q en la Iglcfia la? 
perfonas efpidtuales han experimentado con ellos 5 
incorrupción .marAüiüofa. de fii cuerpo 5 y lo que ma^ 
es. 
Que apremron el efpkJtu de U S.Mactve. 
cs,el óliofadjt) que del mandyíos.innumerables aiikgros 
que en v ida y en muerte ha oBrádo el Señor por íií in-J 
terccííion5ios trabajos, y períceuciones que con a ninfo 
mas qué de muger padeciólas virtudes heroyeas que tu-
"uo j las mercedes particulares que Dios le hizo. De las 
quales cofas fe compone vna fanta tan grande, y maráuí 
llofajcomo lo fue la Madre Terefa de leíus, Y por me-, 
dio dellas parecc qucDios la canoniza y declara por faa 
ta defde el ciclo*Dcftas y de otras cofas iremos tratan-
do en e í l ah i f to^no todas,porquc feria necefíario mu-
cho tiempOjy muchos mas libros jfino las mas princlpa-
les3dexando otras tan buenas 3 que ellas folas 
bailaran a hazer Tanto a quicalas 
tu u lera. 
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lulos del lihrode la vida y milagros de Id 
'Bienmfnturada Madre Terefa 
de le fus. 
Libro primero^onde fe trata del nacimiento, cricí 
y de todo el demás tiempo del difcurfo de la 
vida de la Biennuencurada Madre Tercia 
delefus. 
\Afitulo / . T m o D i o s altofy admirables 
fines en darnos en nuejiros tiempos "yna 
tan grandt {anta , como fue la hiena-
uenturada Madre Terefa de lejus ^ lihr* 
l . f o L í . 
Capitulo 2. Nacimiento 5 crian f a huen 
natural de la hienauemurada Virgen&erefa de Jefus 7 iihr* 
/./o/;/. 
Ca-p.j^Fueronfe perdiendo fus yirtudes^y buenos principios ¡ y 
facola el Señor de los peligros en que andana Jib.r . f&LS. 
Cdp.4. 'Del camino por donde el Señor Sacha fu fierua deflos 
peligros)y ylno a fer Monja de nueflfá Señora del Carmen, 
l ih . i . joLio , 
Cap.f.Comienfa lafanta con grande efpiritu los exerciciosde 
la Re l ig ión^ auiendo enfermado fale fuera del Monafleri* 
a curar fe lih / . foL / 3 . 
Cap.Ó.Crecen con la cura las enfermedades de la fanta-Virgen 
faca Dios por fu medio a "V» Sacerdote de pecadojjueluc a fu 
Monafterio adonde t m o ^ n a ^ ifion marauillo¡a de todo lo 
que dcfpues aula de pafjar por elUi l ih,i , fol .j6t 
Cty*fk SAm elSer&ft lafanta Madre por tntercefsion del 
gloriof*-
• glomfo jdnlofephibuelued entibidrfeen IQS éXeramorfle 
oración: dpdreciendolele nueflro Señor lefu cjmftoíitddo 
4 y na colund) U procurd dpdrtdr de "Vtfd ydnaconuerjdcian, 
l ib . i . foLlp. 
Cdp.S.TienelaelSenorde fu podemfdmdno todo efie tiempo, 
fdrd (¡ue no cdygd tn culfd mortdlylib./. 
Cdp.p.Bueíue U fantd Madre d Id ordcw^erfeuera éit e lU por 
. efpdcio de yeynte ditos congrdn¡equedúdidefpuesdeflc tiem 
fo es yifitddd del Señor con meud lu%j da de mano d todo, 
ycomiengd nueud yidd-)hb*i.fol,27. 
Cdp, 10,Comunícale el Señor ynd ordcio dltifsimd^que le fué o-
cafion de padecer grandes trabajos ¡ y el medio por donde d 
ella llejrh)¡ih,/ .fol,j2. 
Cap . / / ,Tra td la [anta con los padres de U Conifaniai dprueua 
fuefmritUyhablala el Senor^csmienga a hd^er de nuetpogrit 
fenitencidjib, l . foL 16, 
Cdp.i2, Crecen eflds hdblasy mercedes de Dws, pafd ene fie 
tiempo'grandes temores y trabajoSyUb./. foL^o, 
Cdp.if .Enmei'io dellos cjuieta^y affegura meflro Señora Id 
favtd Madre.Muejlraje le chrijlo nuejlro Redentor con >/-
fiones continuas^y admirablesjpadece por ejia caufa muchas 
dflicionesy trabajos J i h , / . f o L ^ , 
Cap. i ^ Reftflecm ejlraordinario modo d las mercedes de Días 
por obedecer a ¡us confejjoresjha^ele de nueuo mejho Se* 
ñor otra merced particular^lib. 1. Jo[,49i 
Cap./ s,Tiene grandes arrobamientos,y en ellos es muéhdsye* 
Zes leuantadden e ldyreJ ih . / . foLj / , 
Cdp. /ó .Caufanenfualmagrandesefetos de libertad de efpi* 
ntu^y animo contrd los demonios j ib . l . f o i jó» 
Cap.17, Tiene grandes pends interiores dejpues dejlos drrcbd 
mientosjib.j .fol.fp. 
Cap. 18. Tiene yifiones mdrduillofas^y pdrticufares hahlds de 
d 4 Cap, 
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td, fícele nuejlro Stnor otros gr^nass regalos^y fáuores^ 
l i h . r . j o l . j i , 
Cdff»2o.ReueUle c h ñ f l o el conocimiento deytrdades muy di-' 
tdsde d¿mirdhle¿otrindylih, i , joLj6» 
Cdp.2/,Commicd U ¡anta fu efpirituy. mercedes del Señor con 
el f adre Mdgflro ^Amia 3 el padre¡ray Pedro de ^Alcanta-
r a , y otras perdonas granes que lo ajjegurany dfrutHdn^^ 
Itkj.foL'fp,., 
Libro fcgundo 5 donde fe trata de 
los Monaílcrios de la nueua B efor 
macion de los Dercal^os y Defcal 
a^s-dc nueftra Señora delCarmc, 
á q dióprincipio la fantaMa 
drcTereíade leíus. 
^pitttfo / .Ipff ira mejlro Señor d ldfdrttdhdgd la nueng 
» Reformación,y lo que a eflp le momhiltb.i .fol.tfó, 
C.n^zXeuaHtanfegrandes contradíciones contra lafdntd Md~ 
dre en Ufmdacion del primer Monaflerio3lib.2,foL9/. 
Cap . j .Dexa de tratar de la fundación por algún tiempo: mdn* 
dale nuefir.o Semr que la projiga^pajja en ellograndes ^4-
f>ajosJib.z.fplp$.3*... • 
Cap^'Compray.na cafa para ha%er Monaflerio^ comienfdle 4 
ídhrar^apareceíele mej lra Señora^y el glorioso j a n lofeph: 
ha'xenlel'na merced fmgulcir^ lib»2,foLp¿, 
CdP*s Labrándole lacafd cae y npedage de pared^mata "Vn fo~ 
- hrino de la ¡anta Mdíre3 y refucita por medio de fus oracio -
nes; 
mr couemr 
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neslih. i /of .pp. 
Caprf'Madale nueflro Señor fe aufente de * / í m U , 
afsipard la fundación» H a z * Por mediogyandes merce-
des a yn Relmofo de la Orden de (ante Dominzoy libro 2 , 
fo l . jo i . 
Caf.7,Viofe la fanta Madre con^na fiermde Dios m Toledo, 
que quería fundaran Monaflerio de Monjas de U m e n a 
Jle formación del Carmen* Trata de fundar Monaflerio 
J¡nrentai l ih ,2 . foL/o4. 
Cap. f .Habia nueflro Señor a la fanta Madre ¡ y mándale (jue. 
funde con pobre^a^y ella fe determina a haberlo. Buelue de 
Toledo a iAuila^y for mandado de nueflro Señor da ¿l ha-
hito a quatro Religiofas ¿y principio a j a Monaflerio lih*2* 
fol . ioj . , • 
Cap >?'Leuantafe grande alboroto y perfecucion contra U fan-
ta defpues de fundado el Monaflerio.ofrecenfele gradts tra 
bajos por efla caufaJib.2*fol.i/ / , 
Cap.iOtSoffegadasya las contfAdicionesjjuelue afu nuem M& 
naflerio , ponele nueflro Señor yna corona en premio de k 
que auia padecido y trabajado por el lib.2»fol, / i 6 , . 
Cap*li.Ponefe la Regla primitiua de nueflra Señora del Car-
menique es la que la fanta fuifo feguardafle en fu Orden^ 
encierra en figrande perfecionjib^. f ó L i / y , ; 
Cap . lJ .Ef la la fanta Madre por algún tiempo en d Monafle-
' rio defanJofeph de ^Auila^ auia en el grandes fermr es 3 / / -
hro 2 , foLl2f . 
Cap»i ¡ , Momda la fanta por re uelación diuina^trata de fun* 
dar otros meuosMonaflerios de fray les ^y Monjas, libro 2r 
fot.127. 
Cap.rj .Uóade fe trata de los momos quefa -fanta Madre' tH-
uo para funadar efla meua reformacion dt frayles y *Mon~ 
JasÍib.2 , fol. / j o — 
. _ Cap. 
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Cd¡>,/f* S d í e U ¡untA Madre a fundar otro meuo Mo'wfl-fm 
de Monjas en Medina del Camfo^y alean f a también liceny 
cia del General de la Orden, para fundar Monajlerios de 
fray les Defcalfos CarmelitasJib,2tfoL/jo. 
C a f n . i ó , Comienza la fanta Madre a tratar de nuemde la 
fundación de Monajlerios de fray les Defcalcos , j perfuade 
- .al padre Prior fray .Antonio de Heredia ¡ y al padre fray 
Juan de la C r u ^ a que figan la nueua Reglay den principo 
a ejla obra I tb . j . fo l . i jS , 
C a p . / j . De como la ¡anta Madre Terefade lefus fundo ^n 
Monaflerio de Religiofas en la y i l la de Malagon , donde le 
'apareció nuzflro Senor lefu chrijlo^y lo que mas jucedio en 
ejla fundacional ib,2. foL/40 , 
Cftp.iS, Buelue la fanta Madre a tratar de nueuo de ha^er el 
. primer M o m f l e ñ o de Dcfcal$os, Ha^e U fundación de 
Monjas en Valladolid •> y ponefe^n cafo particular que en 
ellafuceiio-y lib»2.fol,/4.3, 
Cap . ip , Como la fanta Madre dio orden para que fe funiaffe 
k el primer Monaflerio de fray les Defcalcos, con que dio prm 
apio a la nueua Reformación 3 nofolo en mugeres^fino tam-
bién en hombres J ib *2^oL 1 ^ .á, 
Cap,2o*Sa'e la fanta Madre Terefade le fus de Valladolid a la 
fnndacion del Monaflerio de fan Jofeph de Toledo'^y de los 
trabajos que all i padecía Jibt2.foLi^.p, 
C¿ip.2U Funda la fa nta Madre el Monaflerio de nueflra Seño-
ra de la Concepción en la Vdlade Paflranay trae a la Rel i 
gion a l ftidre Mariano^ lib ,2.fol,/ 
Qap*22.Funda la finta Madre el Monaflerio de fan lofephde 
Salamanca.Cuentafeynaparecimiento que hi%o la fanta a 
- y na Rcíigiofdde aquel Monaflerio J i b . 2 . f o L / f j , 
Ciap.t,2j.T>e la fundación del oclauo Monaflerio ¡que fue en ^ i i 
ua de Tormesydonde fe pone vnaViflon particular que tuuo 
la fundidora del, l í b . 2 - f o L l 6 ¡ . 
Cap, 
T J B L A. 
'Caf,24Xomo lafanta Madre es elegida por Priora del Mcwáf-
terio de la Encarnación de \AuiUtf de otras cofas notables 
que facedieron en efte tiemf o^lih,2. f o L i ó f . 
Cap.2/,Siendo la fanta Madre Priora de la Encarnación por 
mándalo de nueftro Señor funda el Monajlerio de mejlra 
Señora del Carmen de Segouia ? a donde tuno dos sifones 
muy particulareslib ,2 . fol . /j i , 
Cap.2Ó.De la fundación del Conuento de fan lofeph en Veas^ 
jocorre efie fanto a la Madre en el camino en gi'an peli--
groicuenta fe el princip'o que tmo ejla fundación, que es ma 
!!>• rahillofoJih^.foL/y4* • 
C4p,27.De la fundación que hi%o la (anta Madre del Monaf-
terio de fan lofeph en Seuilla*y de los grandes trabajos que 
all i padeció,lib.2.foL 18 o, 
Cap.28.Como eflando la fanta Madre en Seuil la, emhio a fun-
dar ¿1 Monajlerio de Carauaca-tmandah ¡al ir fu General de* 
Seudla^y encerrar en Monajlerio, fufpendenfe por efla 
caufa las fundaciones^^ padece la Ordepgrandes trabajos} 
H b . i f o L / S f , 
Ca¡r,2p,Funda la fanta Madre por mandado de nueflro Señor-
el Monajlerio de Villanueua de la X a r a > aparécete en el 
camino pormandado denuejlro Señor la Madre Catalina (, 
de Cordoua]obra el Señor en ejla cafa por intercesión de- la 
fanta otros grandes mil agros,Ub.2,joL 18 
Cap.jo.Profigue la fundación de VilUnueua de la Xara^y ene 
tanfe algunos milagros que han fuccdido en ejla cafa,lib.2. 
f o L / p j . - . t 
Cúp. j / X o m o la fanta Madre fundo por efpre(Jo mandamie^r: 
to de Dios el Monajlerio defanlojeph de Falencia y lib*2* 
f o l . j p ó , 
Cap>3J»Como la fanta Madre fue a fundar a la ciudad de So* 
- vlayde lodemas qfuce.dioen eJlafundacio:lib.2.foL/pj, ^ 
Cáp.fj .Como la fama Madre fue elegida en lAmla p*r Priora 
y dejdf • 
T ' J ' B L J . 
:y defde dllt emhio 4 funéar ^iMonaJlem de f m Btefh h 
CaP.j i.Como nwflro Señor mando a U {anu Mctdve^fund^ 
fe^n Monaflerio en 'Bu^oíJ ib ,2 , foL2o2 . 
C"if*3.uD-e la gran- contradi c ion cjue huuo para fmdarfe el M * 
ndjlerio y como dtffmsdf dlgunos dids^y trdb.tjos jrrdtidts , 
ée lafdntdMddrcfepndojyelldfe^drtio fdYd vAlud^lir* 
bróJ2.foí.2oj\ 
C d f . ] ó ,T>eí modo y religión conejue cdminam Idfdxtd M d " 
dre en tadds jusftíK¡ddctúnesJib,2^foL2oj, 
Cap-3 7. Donde je fonen Us principales conjlituciones que U 
fantd Mdire hi'xn pdrd el gouierno de fus Mondjlems ie 
MoKjaSjlibtJ.foí,2/e>, 
§ • / . De loque Idfdntd ordeno deered del recebir nouicidsjt-
bro 2*foU2/ / , 
§•2 , De l hdbitoy yejlido de Us Religiofasjib.j.fol^/f* 
§ 3* De Id pobrez^dy trdbdjode mdnoSylib,2.Jol,2/3, 
§,4* D e las comunionesjlib.2* f o l , 2 / ó , 
$ . / . De los confefforesJib.2,foL2/(í, 
$•0, De U oración ntental,y hords CdnOnicas^ lib.2,foL2l8* 
S,?* De la cldujurdiy locutorioi lib,2.foL2ip. 
De ótrds cofds que ordeno íd fdntd Madre en fus conJlitH-* 
cioneSylib.2.fol,2ip* 
Cap.38. Como idfantd Mddve yino dl Comiento de Cdvmell-
tas Defcdlgas de .Alud donde murió ^ y de algunas fénales 
que precedierony dcompdndron fugloriofo trdnfito¿ libro 2. 
f o L 2 2 l , 
Cdp.3p.C0m0 fe hi^o el entierro de Idfdntd Madre Terefd 
- de Jefus ,jy los mildgros que el Señor obro al tiempo de fu 
muerte yentefiimonio de fu fantiddd y y como ¡a fantd fe hd 
' dparecido muchdsyezes defpues de muerta, lib.2,fol.22S, 
Cap.40, Como acabo de dígun tiempo fue hallado el cuerpo de 
Id fantd Mddre Terefd de Jefus f m corrupcio dlguna^y com» I 
fue 
fue lleudo ¿ fan lofeph de ^ i A y ^ k é ^ M f M ^ 
Cd¡>.4/.Como:[e comen f o a publicar el milagro asi (ante cuer-
fo ^ y como por *mandado de Santidad yajnjlanaa ¿el 
, Prior dejan luán don, Fernando de Toledo. J e ¡IOUN a M ~ 
Libro tercero, de las virtudes hero.vcas3y 
• otros dones» y orracíasfobrcnátmáks, 
#v con qucDips doto a la:bie 
turada Madre Tereíade 
^ í p i t u l o / . D e la perfecion co qci íplfola VienammraMít 
• , dre Teresa de le¡us los mandamtetos dé la ley de BioSy 
lihro 3.^1.244. 
Cap,2. D e la grande dhferuanciaque la fanta Madre tmo ae 
hs co^JejpsEuan^e lieos ^ primeramente del 'y oto de la ohs-. 
dÍ£nciaJth,3*foL24&. 
Cap.^De la dotrlm rfin alta que, ta {anta Madre ehfénaui dt 
layirtuddelaoh?diei7cia¿ih.3.foL24P. 
Cap.^.Como la finta Madre fue purijsima en la obferuancia 
delaca[¡ idadJib. j . jo l ;2j -3 . i . 
Cap. r¡De Upohn^a eflwcha q l a [ d n t a l a d r e gif^rdo 
Cap ó . D e la penitencia^ afypre'zy deyida de In fanta Madre 
Terefade lefusJib,j,foL2s&* 
_ l ^ y i r p é d j e U h u m U ¿ a d J j L s ' j o L 2 ^ ^ : 
Cap'.S.Donde fe profigue efia mijma materia dexhumilda^ de 
lafctntciMadreylih^^je* 
Cdp.p.De la dotrina que la fanta Madre enfenaud acerca de la 
humildad J i h . j . f o L i j s . 
C¿faf o*p^ tyM A g t i e á d U t M la fama Maítív a MUm a los 
hotnhresjih.j ,fol.-2 7 p. 
C a p . / / * D é l a F orule^d y mimo grande que* tenU ldfdnt43 
tib s,fo¡,2S2. 
Cdp*i2.Us la fdclencid (inguldr que tuuo la fdnta en los trd-
bajos,j del gran guflo cjae teñid en pddecer forDiós^ libr%j» 
vjol&sfrc 0 ,d¿ J 
Cdp.13* Profguelos trdhajos qtfepddecioldfdntd^ libros» 
j o L i g j * 
C d f , i 4 ¡ Pddece l i fantd grandes trdhdjosfntenoreS) libro j , 
f o L 2 p ó , 11 
Cdp . / j .De Ugrdn frudencidjfinceriddd de Id fdnta Mddre§ 
hhrojéfúLjQQ» ^ ' -" V . , 
Guijos que dio U fantd MddreJib.z.foL joÓ, 
Cap*/ó,Qi¿dn dltay foberdndfue Id ordeion que el Señor comtf* 
*nicó d U (anta y y de quanta ejicdád .fard'atcan^dr de Dios 
Uque fedid) UbV^fóLsop* 
'Cdy./ j . T m o la fdntd Madre alttfsmo don de Profecid 3 libro 
Cap./S.Como ia fdntd Mddre alcanzo por medio de U oracio^J 
-ciencia infufa de Dios ¡ y de los libros que eferiuio llenos de 
admirable dbtrindjib,3.Jol 3 / S . 
Cdj ) , /£ ,De lagran ejlima que ftempre hd auido de libros de la 
' fantdyy deígrandé fruto que con é l io s féha hecho ¡ libro 3 , ' 
Caé*2p*De ladeuociongrdnde que tenia al fant 'fsimo Sacrame 
,to del ^ilur-ylib^pfgL3,30, 
C4j>* 2/•T>é la dotrlna que Id fdnta enfeñdúddcercd de Id deUo^ 
don dejle Sdntifsímo S ^ r amento ¡y de la que tema con diga 
nos¡antosylíh,j,fol,333» 
Cap*22*I>e la fe yim->y efptrancagrande que teñid la fanta em 
DÍosJib.3.foL337, 
$, JJe la efperdngaenDioSiltb.s.foLfjf/. 
Cap»2l»I)d ftiegogradsde dmor q m w Ufdnta^LjJo l i341 . 
^r* jú TJ d , 
'Cdp.24.De las mueftras que dio la fama en fu Vida , del dimr 
grande que d Dios ten¿d]y del mucho que Dios le tuuojih.j* 
fot.346, 
Cdj?,2f .De íagravde caridad que Id fanta Madre tenia colos 
froximos^lih^.foLsA-P» 
Cdp.26. Del prouecho que hizy la [anta Madre en muchas a i -
. masJib.j.foLjff* -
Cap^j.Tuuo.la [anta Madre las^irmdes en grado heroyco^ cÜ 
y na grande mortijicdcion de pafsiones illegM'&a i h eftaio 
en eflayida felicifsimO) tiB. j . f o L j y f , 
Cap,28 .De tas gradas naturales Sobrenaturales: que tuno la 
fdnta.Tratafécomo le comunico el Señor todas las gracias 
que llamangratis datdSylib.j.fol.jte* 
§. l .De lasgracius naturales que tuno la fantdjihro j . foL 362, 
0*2. Tuuo la [antagracia de ¡abiduria, cieheia j e , y 'profeciay 
¡anidad 5 y gracia de interpretar la Efcritura > libro 3 ,joU 
$»3* De la gracia de discreción de efpiritUí-)hh,3.fol,3Óó, 
Mélactonque la [anta Madre efcriúio pura y nos Confesores fa* 
y»s 3 por la qual fe echa de yer quanadmirables fuerórklas; 
yirtudes de que el Señor ladotOylib^.fol j j o * 
SégUHdd'Rélddon de U f a n t d ^ i b . j . f o l . j r f . 
Otra Relación* 
Sermón del \Autor m fan Ermenegildo dé los Cdrínelitds jyéf 
calaos de Madrid¡preUcaáo m la fundación de aquel Cem* 
mntoj i ib . j . foLtf i , . , 
T a h
T A B L J . 
T a b ^ de los capítulos del libro quarto^ra 
ta de los milagros, y niarauiilas que Dios 
obró en vida y en muerte, por inter 
ccfsion de la fama. 
• 
Capitulo / . De los milagros que obro U fántd en V d * 11" 
Cdj 2.De los milagros que hd obrado el Señor por ¡a. [anta i f f -
• pues de j u muerte 5 pdrttCHUrmente en la incorrupción de j« 
cuerpo^ólio y fragrancia que [alen d-eljih.^.fol.jpf. 
Cap ,3,De otros milagros que fe han hecho por medio de la fan-
, tajafdcon U reliquia de\u metno^como con otras de fu ca?^ 
n e J i h ^ foLsí??. , , • • \ X ¡ ^ Z v l Í [ ¿ i 
Cap.jf.De los milagro s-quz je han hecno por medio de panos te~ 
fiidos en Idfangre^y con otros del olio que fals del cuerpo de 
la fantajih ,4.(01,404. 
Cap, ; , D é los muchos milagros que fe han hecho por medio de 
los yejlidos^ h^itoycartas^i otras diferentes reliqma$Je U 
fanta-ylih.4^01.408, 
Cap.ó .De otros milagros que fe han hecho con Cartas ¡palabra.^ 
y retratos de la fania MadreJih>4.fy!.4/j. 
Cap.j * B e les milagros que mejlro Señor ha hecho CQnperfon4t 
que en fus or¿ciómes fe han encomendado a la fama Madrey 
1^,4.(01,41;, 
T'mde laTahla. 
F o l . t J 
L I B R O 
P R I M E R O , D O N D E 
SE T R A T A D E L N A C I -
miento, crianza, y de todo el demás 
difcurfo de la vida de la biena-
ucnturada Madre Terefa 
de 1 E S V S . 
Cap.T, De los altos y admirables fines que 
Dios tmo,en darnos en nueflros tiempos 
'üna tan grande fanta.comofue la hiena» 
uenturada Madre Teref i de ¡ E S F S . 
L O R I O S O EsDiosenfu Mfgeíkd3yma-
rauillofoen fus fanto.s) y.aunque en ellos fe 
mueftra fu bondad, y grandeza 5 no es para 
todos igual fu amor 5 y mifericordia. Que 
como en las cafas de los Reyes fuele auer vnos criados 
mas fauorecidos,}7 en las de los padres, vnos hijos mas 
regalados que otros} afsi en la de Dios en cfta edad , y 
figlo poílrero ^ fue con grandifsima particularidad en 
gracias y dones aúentajada a muchos la bienauentura-
da Madre Terefa de lefos5 cuya vida, virtudes, y inila-
grossyodeterminoefcriuir, mediante el diuino fauor; 
juntamente con los dichofos principios, q&0"a'Jk nue-
ua reformación de los religiofos Defcal^os, y Defcalr 
cas de Nueftra Señora del Carmen. Materia ciertamen-
A te 
LihroIJe laVídadela 
te admirable 3 por jas cofas tan altas y diuinas, que nos 
ofrecejy no menos ptoucchora3poreftar llena de vinos 
exempios,)' notable dotrli>a5para los que defean feguiir 
el camino de lajantldad y vinud.En la qual me pareció 
íieceíTario tomar de atrás la corriente^ texcr efta hifto-
Ti^eíSt fus primeros principios} defciibriendo prime-
ro los firies5que a nueftro corto entenderle puede con-
jeturai: ^ ue í3ios tuuo en formar en nueftros tiempos 
vna fanta can grande 5 que con fer de carne y fangre 3 de 
tai manera-viüio en ella elefpintudiuiíio3que no fe puc 
den mira^ni contatíus coías;5 íiiio como verdadera-
mente ccleftiales5angelicas3y diuinas. Y como no pue-
de dexar-de cauíár admiración, ver en tiempos tan mi-
ferables5y en los figíos mas infelizes de la Ygleíia.» (don 
de las tinieblasjafsi de laheregia], como de otros peca-
dosjparece que querían efeurecer fu claridad ] nacer vn 
nueuojy refplandecientefolj afsi no guede quictarfe la 
condición humana3haíhaúeriguar (en quanto a fu fla-
queza^ ignoranciafciepermite) que fines tuuo Dios 
en dar a fu Ygiefiacn n'Ueftra era efí:a; tanlpreciofa jo-
yaj y tcforo.Que como vn hombre prudente fabio, 
•nohaze obras grandes fin gcaride conlejo , y fin que 
tenga refpeto a otrOSrintentos grandes -y afsi Dios , que 
es la mifma diferecion 5 y prudencia} en tanta grandeza 
como en efta fanta moftró, no pudo carecer degran-
des^ y leuantados fines. Y aunque algunos lo feran tan-
tonque no fe dexen'tocar de nueftra pequenez 5 y baxc-
za^pero otros (ordenándolo afsi fu diuina prouidencia) 
fe defeubren mas de cerca^para nueftro prouecho y fu 
gloria. 
Vnofueprincipalifsimo.paraqucreformaíre fu Re-
ligion5que es la de Nueftra Señora del Monte Carmelo, 
Rei;gion délas primeras que en la Ygleíia florecieronj, 
y tan 
rBienmemJví/Í'ereftdeJefus. 2 
y un antigua5quc reconoce por principios a los fagra-
dos ProféM Elias y Elifeo.Que como efta era la prime* 
ra^ufo P&s en ella los ojos j ydefdefu primera edad, 
la ha ido gouernandocon particular amory prouíden-
cia:yíiempre al tiempo déla mayor neceísidad , o de 
mayor caida5la proueyó de mayor remedio^riando en 
ella varones tan fcñaíados y fantosjque con la fuerza de 
fu cxcmplo y dotrina j la leuantauan y reftituian afus 
principios: como breuemente fe verá por eíte difeurfo 
colegido de autores grandes y doctos. 
NacióeftaReligionen el Monte Carmelo . Tuuo 
por Padres (como auemos dicho ) a los fantos Pro--
íctas, Elias, y Elifeo : y por madre fiempre a la Vir-
gen Nueftra Señora. Comencó fu carrera nouecientos 
y veinte y tres años antes del nacimiento de Chrifto 
Nueftro Redentor: continuandofcefta Religion3por los 
hijos de los Profetas^ y(quanto en aquella edad5y tiem-
pos fe permitia ) con gran menofprecio dé las cofas de 
h tierrajy defeo de las diuinas y celcftiales.Con tan lar-
ga carrera yuayacanfada, como lo eftaua también lia 
ley enqviuia.ProueyóelSeñorentocesde otro Elias, 
que fue el gloriofo Baptifta fuceífor fuyo, no folo en el 
efpirit^fíno en la jprofefsion.Reformó lo que en la Re-
ligión del Profeta Elias eftaua éaido jj y fue la fegunda 
fuente que la Yglefia tuuo5dc donde manó el inftimto 
de los Monjes. Con tan buen Maeftro y Principe, con 
la protección, y amparo dé la facratifsimaVirgena que . 
(como graues hiftorias cuentan) trató familiarmente f f ^ofaí 
con los ermitaños del Monte Carmelo' , que no difta-¿.¡^ 
ua-legua y media de Nazaret: y ellos la reconocian por h4h¡túr t<¡l 
Madre y Patrona,y en honra fuya edificaron en el año mo 9.B¿-
de 8 3. de laEncarnaciondefu hijo,vn oratorio (como hl'mhe.sS, 
^.^5S^WÍC^ i^bfoUmUana refiere') y con la nue- P*trn>r.* 
L i ¿ d e la vidd de la 
ua luz de la predicación Euangclica, caminó eña Reli-
gión cntonccSjCafi al mifmo paflb de laprh^kiua Yglc-
íia^pordcíicrtosy cucuas , y otros lugares¿$s: mas re-
motos y efeondidos que en los montes aula, huyendo 
las perfecuciones que en el principio de la Yglefiafe lc -
uantaron. / 
Con la diligencia de los tiranos , y el defeo que 
ios Monjes tenian de martirio 5 paliados trecientos 
años 3 cali no ie veia raftro de Religión 5 ni de Monjes. 
LcnantaDios en eíle . tiempo al grande; Antonio en 
Egipto 5 que fien do inílruidode algunos ppcos Mon-
jes que auian quedado, falio gran maefltfo eneíla arte; 
7 reítauró el por fu medio la difclplina monaftica, dán-
dole el mejor punto que jamas tuuo . De aquí fe deri» 
uaron por diferentes caminos varias .Religiones . Fue 
difcipulo de Antonio Hilarión: el qual reformo, y re-
npuó en Paleílina eíle modo de vida, y boluio la Or-
den de Eiias? con gran aumento de perfecion de vi--
da,a la tierra donde auia nacido. Rcnouoíe cl Carme-
l o ^ dentro de breue tiempo comencaron a. yiuir los 
Religioios del,en forma de mas Religiontguardandola 
Regla que poco defpues de Hilario dio aCaprafiG^Prior 
délos ermitaños defte monte , luán Patriarca lero-
fol i mitán o,que antes auia fido monje de la mifma Or-
den.Fueron eftos los dichofos tiempos de la Yglcíia , y 
la Religión , quandoeftauanpobladosios de fie r tos de 
Egipto, y Paleftina,de tantos Monjesjcomoel eielo de: 
eftrellas. Duro cerca de treciexitos años efta felicidad1 
y, gloria, en la Orden del Profeta Elias j hafta que la 
crueldad de Ahumar , y de otros ferocifsimos tira-
nos, dieron fin a tantas vidas de Tantos, y principio a fu 
(Quedaron en efte tiempo pocos Monjes en el Orlen 
te: 
'Bienauent .MfTerefa de lefus. 3 
c-.yeíTos repartidos por muchas partes : permanecie-
ron algunos en el monte Carmelo , hafta el año de mil 
y ciento, que AymericoPatnarca Antiocheno les fa-
uorecio y ayudo , juntándolos en modo de vida mas 
común que hafta alliauian tenido . Pero no bailó efto 
para reformar la Religi ón, que efeauatan derribada 5 y 
cayda:y afsi ordenó el Señor, que el bienauenturado Sa 
Alberto j Patriarca Icroíolymitano 3 que antes auia íi-
do enmitaño del Monte Garmeio , viendo la necefsidad 
de fus ermanos 3 les dio vnaregla tal3como fe podía ef-
perar de fuefpiritu y prudenciajy qual conuenia parale-
uantar vn cdificio5quc cafi todo eílaua porelfuelo. No 
fue fuya/ino de Dios eftaregla:pues con ella de tal ma-
nera fe leuantó la Religioníque yaparecia otra.Con efte 
tan perfeto , y prouechofo inííituto viuieron los Car-
melitas,defde el año mil y cieto y fefenta y vno(qae fue 
quando de mano • defte Patriarca la recibieron) por al-
gunos años con gran obferuancia y efpiritu. 
Pero como no ay cofa tan fixa, que el tiempo no la 
niude5nitan perfeta^que nueftra miferia no la eftrague, 
ni tan prouechofa, que por nueftra mala difpoficion, o 
flaqueza^o por otras caufas,no nos pueda hazer daño; 
con el tiempo pareció conueniente a la Religión ( def-
puesdeeftannitigadaen algo la regla de Alberto por 
Inocencio I I I I . ) añadirle otra íegunda mitigación , de 
cofas mas graues e importantes en tiepo del Paga Eu-
genio IIILque fue en el año del Señor de mil y quatro-
•cientos y treinta y vno. Defdc aqui fue dando muchas 
haxaslaOrdenytanto que parecía ya que aquellas prime 
ras fuentes Elias y Elifeo 5 aquellos grandes padres Ba-
ptiftay Antonio^de donde auianmanado tan caudalo-
los rios5feauian enturbiado 3 o por mejor dézir, agota-
4o:y con eíias los abundantes frutos de rigor , y obfer-
A 3 uan-
nancia que la Religión folia produzir . Perod Señoü 
que aula proueido en las demás caidasdela religión, 
de quien laL-eforinafl'ccomo auemoscontado5no tuuo 
menos prouidencia en efte tiempo: queriendo mortrar 
mas íü grande;za0en.que la Religion3quandomas vieja, 
y emíada ertauajdieíTe (como otra Sarra) mas copiofo 
fru to que nunca: y pariefíevna hija tal 3 quallaBiena-
.nciuurada MadrcTerefade leíus ya quien bendixo el 
I normen ella a muchas gentes, Y en efto moítró mas 
- fu nibiduriajquc Tiendo mugeralaefcogiefíepararefor^ 
mar a muchosvarones3y darprincípio a lo que muchos^ 
por auentajados que fuefíenyaun no fe atreuieran a pen-
far. Que como adelante defeubrirá eíla hiíloriajfuc efta 
empreíatangloriofaiquc fola ella bailara para los hom-
bros de vn San Hilarion^San" FrancifcOjO Santo D omin 
go . Pues verdaderamente en materia de Religión 5 es 
mucho mas leuantar la que efta caida, que plantarla de 
nueuo. Y no es de menos gloria de Dios, lo vno, que 
l o otro . Pues como Dios tenia determinado , poner 
en los hombros deftafanta tan grande pefo , auiendo 
de fer reforínadora y y fundadora, ilie muy con forme 
alordendefusdiuínosconfejos , darle vn alma de va-
ron3robufta,fuerte,.fama,y: adornada depreciofas joyas 
de virtudes. 
No fue folo eílo paralo que Dios crió efta alma tan 
rica de íeíbrosdel ciclo: porque la ordenó a cofas mas 
comunes y vniuerfalés? deíu Ygleíla j quefue para que 
la ayudafle, no íoiocon fu vida C que fue dechado vi-
uo de la pe&feccion Euangclica, y exemplo fu y o, y de 
fus Monaftcrios /f ino también la tomó por inítru-
-mento, parahazer guerra a los hereges, no con la cf-
•pada,^  lanca, fino con armas uiasjpoderofas , y fuer^  
tes', ^ue fon las de la oración. P-orquecomo adelamc 
* dirc 
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diremos -> con el gran zeio que en fu pecho ardía de la 
gloria de Dios,con el g ran fentimiemo que ania en la 
ahna de las ofenfas que ios hcregesje haz i an , c o la rfitíS 
cha laftima que tenia a las almas d e í t o s pe rd idos , y niife-
rablcsjcon particular acuerdo del E í p i r i t u Santo i n í l i t u -
yófus Monafterios 5 para que ya que c o n las armas no 
pudieíTen herir al enemigo: fiquiera con ios cIamorcs5y 
vozes le pufieífen miedo,)' ahuy en tallen de la grey de la 
Igleíia.Fue también ello traca de Dios, que ca í l al mif-
mo tiempo que aquel maluado Lutero comencó a ma-
chinar fus mcntiras,y engaños, y a confeccionarla pon-
coñacon que defpues dio la muerte a muchos: en cíía 
mifma ocaíion andauael Señor formando efta fanta, 
para que fuefíc como triaca defta poncoña : y lo que 
aquel apartaua de Dios p o r vna parte , efta p o r otra lo 
recogieíÍe,y llegafle: y afsi f i r a ie í l e a la Igldla 5 n o f o l o 
haziendo oración por los miembros cor tados celia, íi-
no también procurando dar: v i d a l a los que cfiauan fe-
cos,o muertos. 
Y no es de menor confidcracion el aucr Dios def-
cubierto en efta edad, vn tan grande e fpedacu lo de 
fantidad 3 en el qual fe mueíkan cofas tan prodigio- -
fas y raras: no folo de admirables virtudes,')' obras ma-
rauillofas , fino también de extraordinarias reuefa-
ncs,viílones3 arrobamientos, hablas, y trato con Dios.. 
Para que quandoel m u n d o por íúpoca fe 3 o por los 
muchos engaños que cada dia experimentaua de álgu--
nagenteengañofay ñutida, miraua defdc lexos las re-
uelacioncs, vifiones^arrobamientos, y otros dones y 
virtudes de los fantos , pareciendole que todo aque l lo • 
aula ceífado-vea delante de fus ojos , que no es m e n o s > 
poderofa agora que entonces , la mano del S e ñ o r : y -
que fi la hypocíeüa fe ha cubierto con la capa de l a \ 
A 4 , yk--
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virmJ, procurando fingirfcqual ella 5 noporcífofcha 
de dar menos crédito a lo que es virtud,)' obra de Dios, 
aunque venga debaxo de la flaqueza de vna muger. 
Gran dcíuentura ha íldo la deftos tiempos : grandes 
los embulles 3 y tramas que el demonio, )' la hypocre-
fiahaninuentado : dañando no folo a los autores de 
cftos engaños, fino también defacreditando a la virtud. 
Porque es tal la condición del vulgo, y gente ignoraste, 
que fm diferecion alguna hazc reglas de caíbs particu-
larcs3paraTcntirmaldcla virtud. Y para ver la verdad, 
nofe aprouechadelos muchos exemplos que ayen la 
Iglefiaiantes toma ocafionde vna cay da para efeurecer-
la/ i pudiefle. Y verdaderamente mas fruto faca el de-
monio defte común fentimiento, y concepto que las 
caidas caufan en los ignorantes, que de los miímos que 
en ellas fueron engañadores, o engañados; porque por 
aqui la virtud queda fin valedores, y apen as ay quien en 
publico la mire,oJbuelua por clla;yafsife arrincona,y dá 
franca la entrada a mil cxigañofas opiniones y vicios. 
Defta manera eftaua en Efpaña el- trato de oración: 
y mucho mas todo lo que fabiaa vifiones, o reuelacLo-
nes:yafsi quando falieron las defta fama virgen , pad-
rón por el raifmo juyzio que las demás, que auian fido 
engañadoras. Pero defcnbriendo Dios la verdad , bol-
uio por fu honra, y acreditó fus obras, y regalos que el 
haze afus amigos.Que fi bienes cordura, no dar crédi-
to fácilmente a qualquier efpiritu, (fabiendo que la dif-
erecion y prudencia pide que preceda el examen de co 
fas tan granes ?fegu alas reglas que los Tantos y la Efcri-
tnra eníeñan>.no dexa de fer ignorancia o pertinacia, y 
locnra,condcnar(como dizen) a bulto lo que no fe en-
tiende: y penfarque porque puede fer ilufion, o enga-
ko+lo es: pues pudiendo no ferIo,auiade hazer contra-
pefo 
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pcfo ,pa raque e l v a r ó n c f p i r i t u a l , y ' p r u d e n t e , p e í s í í c 
c o n el pefo de la r a z ó n l o v n o y l o o t r o : y d i fcc rn lc f í c 
q u ando el c f p i r i t u es de D i o s , y q u a n d o n o . Pues para 
enfrenar j u y z i o s i n d i f c r e t o s 5 y para acredi tar la v i r t u d 
en efta p a r t e , para hazer cautos a los que t ra tan almas 
í c m c j a n t e s j c o n la experiencia , d o d r i n a 3 y auifos de f í a 
fanta:y para c o n ellos t a m b i é n d e f e n g a ñ a r a los que p o r 
efte c a m i n o v a n e n g a ñ a d o s : entre o t ro s m u c h o s fines 
que t u u o Dios5en darnos a e f t a í a n t a , fue v n o e ñ e que 
acabamos de d e z i r . Porque fi b i e n fe m i r a fu vida3y fi 
c o n a t e n c i ó n fe leyere fu d o d r i n a , apenas aura qu i en n o 
aprueuc l o que p o r ella p a í T ó j pa lpe c o m o c o n las m a -
nos las grandes m i í e r i c o r d i a s que e i S e ñ o r le h i z o j y Ta-
que l u z de fu admirable dotr ina^para faber gouernar a l -
mas en femejantes fuceíTos , y entender los ardides d e l 
demQnio5que q u a n t o mas ocultos5fon mas p e l i g r o í b s : 
y faber apreciar l o que es mas f u b i d o e n efte c a m i n o 
efpir i rual5quc es e l t r a t o de m o r t i f i c a c i ó n , y v i r tudes^ 
que es l o que ella mas p r o c u r a e n f e ñ a r y perfuadir , 
huyendo quan to es de nueftra parte c o n h u m i l d a d , v i -
.iiones5rcuelaciones5 y otras mercedes extraordinar ias 
.del S e ñ o r . 
CdpJ/.Delnacimiento,crhnfa, j luen na-
tur al de la Bienaueniurada vífmn Te* 
refádehfm* 
REynando en Gaf t i l l a d o ñ a l u a n a madre de l Empera dor d o n Ca r lo s , y gouernando p o t e l la fu padre el 
R e y C a t ó l i c o d o n Fernando5fiendo P o n t í f i c e R o m a n o 
L e o X . y Emperador M a x i m i l i a n o 5 a b u e l o del E m p e r a -
dor d o C a r l o s 5 a ñ o 4 í n i l y qu in ie tos y quinze^nac ioen 
A u l l a , 
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Aulla 5 Ciudad antigua de Caftilla5laBienauentarada 
virgen Tercia de leías, de padres nobles5y virmofos. Y 
aunque importa poco faber ei origen de los padres, que 
los ílcruosdeDios tuuieronen la tierra : pero por no 
faltar en efto ala verdad y partes de lahiílona, auré de 
contar los deíla Santa . Fue pues nacida en Auila, 
y por entrambas partes de noble iinage . Su padre íc 
llamo Alonfo de Cepeda ^ y fu madre (quefue íegun-
:damugcrfuya ) Doña Beatriz de Ahumada . Fueron 
fus padres , juntamente con fer honrados, temerofos 
4e Dios:porque tal auiade fer el árbol que auia de pro-* 
duzir tales frutos . Entre otros hijos varones , y des-
hijas deftefegundo matrimonio 5 tuuierpn por fu buc-
nadicha aefta fanta , que les nació (3como hemos di-
,cho ) el año de mil y quinientos y quinze, a veinte y o* 
chode Marco,dia de San Bertoldo/anto de laOrden de 
ÍSTueftra Señora del Carmen . Puíieronle por nombre 
Jereía, guiados (a lo que fe puede entender) por Dios, 
quefabia los milagros , y marauillas que en ella y por 
ella auia de hazer, porque Terefa, es lo mifmo que-Ta-
i:aí]a,nombre antiguo de mugeresjy Gnego,que quiere 
dczirmilagrofa . Y ciertamente tal nombre quadraua 
bien a la que auia de fer vn prodigio de naturaleza, vna 
cftrella milagrofa de lagracia.j y vn cfpedaculo de fan-
tidad, y perfecion al mundo . Que no lo es pequeño, 
que vna rauger flaca aya emprendido hazañas mas que 
de varones. Y a la que tocáua por fer muger r fer igno-
rante, y ruda, aya fidoMaeftray Dodora de la Filofo-
fiamas alta, y mas efeondidos fecretos de la contem-
plación. 
Como nacia la Bienaue nturada Madre Terefa de le-
fus para traer muchos a la virtud,y fer exemplo, y de' 
cbado de muchos: tomo Dios de;atrás,la corriente , y 
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para kuantar edificio tan alto , fabricóle defdc las pri" 
meras picdrasjy afsi le d i o v n na tura l hábil y c o n u e n i é -
teparaefte propofito5gencroíory no foberuio j anioro-
íb, y no pegájofo 5 apacible ? agradecido 3 y agradable a 
todosjlleno de vna diferecien tan admirablc3que quan 
do fe defeubrio con iaedad5 t^raia3 y cautiuaua quantos ¡ 
corazones tratana. De fuerte que afirman por cierto 
todos los que la conocieron 3 y trataron muchos dias3 
que nadie la conuerfaua, que no fe aficionaífe y per-
dieífe por ella5y que niña ^ y donzella^ feglar, y monja, 
reformada 5 y antes que fe reformaífe 3 fue con quan-
tos la veían como la piedra Imán con el hierro. Por-
que el aireo, y buen parecer de fu perfona? y difereeion 
de fu habla, y la fuauidad templada con honeftidad de 
fu condición 5 la hermofeauan demanera, que el pro-
fano 3 y elfanto3el difereto, y el reformado 3ilos demás 
y de menos edad, fin falir ella en nada dé lo que deuia 
á íi mefniá 5 quedauan como prefos y caútinos de fu 
trato. Pues en eftos naturales, como en tierra fértil, y 
íaconada 3 p r e n d i ó luego con firmes 5 y hondas raizes, 
la gracia que recibió en el Baptifmo : demanera , que 
en los primeros años de fu niñez dio claras mueílras 
. ella , y en fu tiempo 
) Dios aula plantado en 
primeros años a cofas 
mayores: n o íiendofusexercicios niñerias, como ni 
menos l o eran fus penfamientos. Siendo de feis3o ( ie-
te años, g i i í t a u a de contar y hablar de las vidas , y vir-
tudes de los fantos : a p e t e c í a foledad y filen ció: y en la 
manera que aquellos a ñ o s fufrian , defpreciando lo 
temporal, nfpiraua a l o e t e r n o , Y lo que es de raaraui-
5antes• inunde c o m e n c a r a g o z a r delavida,dcít!a-
^a ppadece r m u e r t e por Chrifio . Encca^iaíc f. caf 
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racon leyendo los martirios de los fantos: y parecien-
doleque eran rnucho menores fus trabajos que el pre-
mio de que gozauan,defeaua ella morir anfi, por ganat 
lo que ellos auian alcancado. Y con eíle ardor y defeo¿ 
con masesfuerco ygencrofidad que fu edad pedia, co-
mencó a tratar luego con vn fu hermanOjque fe llama-
ua.Rodrigo de Cepeda^que era cafi 4e fus mifmos años, 
como pondrían por obra tan dichofos defeos. Y acor-
dando entre fi de tomar alguna cofrlla para comer , fe 
falieron.de cafa de fu padre, determinados los dos de ir 
a tierra de Moro.s, donde les cortaífen las caberas por 
lefu Chrifto.Y faliendo por vna puerta de la ciudad de 
Aui^que llaman de Adaja (que es el nombre del rio 
que paila por ella) tomaron el camino por la puente a-
delante5hafta que vn tio fuyo les topó , y boluio a fu ca* 
fa , con harto gozo de fu madre , que los hazia bufeac 
por todas partes con mucha trifteza, y miedo no les hu-
uiefíe fueedido alguna deígracia.Riñoles la madre de la 
aufencia que auian hecho: y el hermano fe efeufaua , di-
ziendo, que la niña le auiaincitado, 7 hecho tomar a-
quel camino. 
Viendo pues, que no podian hallar los mecUps para 
volar luego al cielo , los.que apenas auian abierto los 
ojos,™ pucílo los pies cnelfuelo: conel fuegoquej 
fu cora^on ardia, tra^auan otras mil inuenciones j 
aunque en lo deafuera no pafíauan de obras de niñol 
los defeos eran de varones. Y afsi ordenauan,que los 
dos fueíTen ermitaños : y en lahuerta queauia en fu 
Gafa(como fuedad les permitía ) edificauan fus ermi-
tas,no como los otros niños por vía de juego,o entre-
tenimientO',íinopararecogerfea lafoledadenellas:co-
mencando en efto a dar mueítra como el Señor la efeo-
gio por media(como defpues fucedio) para renouar las 
anti-
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antiguas ermitas de los ermitaños del Carmelo^que tan 
tos años auia eftado caidas por el fuelo.En eftos y otros 
fabrofos excrcicios fe entrctuuo dcfde la edad de fíe-
te años3hafta los doze; como ella dulcemente cuéta en 
fu libro por eftas palabras. Cerne vem losmarskiosque 
for Dio $ les fAntoSfaf famf í tpamiame, compramn muy ha-
rato el i r a gozar de D 'íosty defeam jo mucho morir anfi: no 
por amor que yo entendiejfe tenerle \ fino for gozar tan en 
breue de los bienes queleia auer en el Cielo . Juntamme con 
t j iemi hermano atratar^ue medio auriapara efio: cocería 
uamos irnos at ierra de Moros-Midiendo for amor de Dios,pa 
raque a l i a nosdefeabectjfen. 7páreteme% quemsdaua eh 
Señor animo en tan tierna edad ¡f ivieramos alguntnedioi 
fino que el tener padres ynos parecía el mayor embarazo. E f -
pantauanos mucho el dez,ir enloqueleiamosiqmpena>'jgU 
r i s t r a para fiempre,AcaecianoseJlarmuchosrato5 tratan-
do efto:jg(4flauam9S de dezirmuchas vezes. Paraf¡empre% 
tfiempreyjiempre.En pronuneiar efit mucho ratonera elfeñor 
feruido me quedzffe en ejla ntñez imprimido el camino de l * 
verdad.De que vi que era imponible ir a donde me matajfen 
porDioStordenafiamosferermitaños-.y envna huerta que a u i a 
eneafayproeurauamoseomopodi amo shazer ermitas.ponien 
do vnas pedreeitlas que luego fe nos ca'tan:y a^sino hallaua-
mos remedü en nada para nuejlro de feo. 
-..Eneítaedad también 1c comencó Nueflro Señor a 
comunicar parte del efpiritu,y don de oración que def-
pues tuuoaporque muchos ratos en foledad fe ocupaua 
en ella. Y como entonces no tenia maeftro alguno que 
la guialTe5apronechauafe de vna imagen que en fu cafa 
auia.dondé eftaua pintado Chrifto Nuertro Redentor, 
y la Samaritana^iziendo aquellas palabras : Domine da 
mihihane^«<iw.Eílasla mouieron tanto3 quefuscon-
Jinuos defeos eran por beuerdefta agua viua ¡ y repe. 
tia 
LíbJ .deUvidáde la 
tía muchas vezes aquellas y ú d b i z s - . D omine da mihi hae 
aquam.Y como nació con ella efta fed ,. afsile duró por 
toda la vida. 
Eílos que auemos contado/ueroriíus cxcrcicios fie-
do niñajeftos fus defeos,)^  deuieron de fer bien deveras, | 
pues todos los viodefpues cüplidos.Porque aunque no 
fue mártir de fangre^y cuchilíoy fuelo de efpiritu \ f los 
tiabajos labraronen clla lacorona^quc en otros labra la 
efpada.Fucdefpuesjno folo monjajfino ermitañajpues 
verdaderamente los monafterios que ella fundó a y del 
modo que en ellos vluio^mas fue de ermitaños', que de 
monjas 5 y afsi dexaua todos fus monafterios poblados 
de ermitas. Ycntre los monafterios de los Religiofos 
vemos ay cafas de yermo5con aquella perfección, efpi-
ritu , y penitencia, que vinieron antiguamente los pa? 
dres de Egypto5y Paleftina. 
L a agua vina de la contemplación, que ella con tan-
tas aníias y fed pedia^ le dio el Señor con tanta abun-
dancia, que muchas vezes la embriagaua , y facaua de 
íi,y la leuantaua fobre.la tierra,como adelante contare-
mos mas largamente. 
Por eftospaífos caminó todo eíle tiempo de fu ni-
ñ e z : y afsi llegó a los doze años de fu edad, y entonces» 
fe murió fu madre, que era muy virtuofa y Chriftiana 
ícñoi'a,quedando con folo fu padre en fu cafa , acom-
pañada de vna hermana mayor, y de otros hermanos. 
Y en vez d e ^ t o m ó por madre a Nueftra Señora, co-
mo ella cuenta , haziendo también memoria de otros 
exercicios que en aquella edad t c n i ^ H a z i a {áize)limof-
n a cerno yo fodiaty podia foco^froetérauafoledad para rezar 
mi') devociones que eran hartasen efpeeial el rofarh, deque 
mi madre era muy deuotatf afsi nos h a z i a ferio . Y mas a. 
baxodize » A m r Í Q m e ( ^ e guando m H f Í 9 m i m a i n 7 $*eds 
" 
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yo ele edad de doze años foco menos: COMO yo comencé a en-
tender 19 que atfiaperdido, afligida fume o v n * imagen de 
Nuejlra Señor a y fupliquela quefuejfe mi madretcon muchas 
lagrimas.Pareceme, que aunque fe hizo conJmfie z.a, que 
me ha y alido jorque conocidamente he hallado aejla V i r -
genfoherana en quantorne he encomendado a ella , y en fin 
me ha tornado afi. 
Hizo a tan buen tiempo5y con tanta verdad efta o-
racion, que defde entonces efta piadofifsima Señora la 
tomo por tan fu hija3 que quifo que por fu medio fueífc 
fu Religión reformada 5 y reduzida a fus primeros ori-
ginales5Íiendo inftrumento la dichofa y bienauentura-
da Tcrefa de Iefus3para que el nombre defta gloriofifsi-
maScñora fuelTe mas eftédido y conocido en el mundo.» 
y fe edificaífen en el muchos monafteriosj afsi de Reli-
giofos3canio Rcligiofas:en los quales muchos varones, 
y mugeres, renunciando el -mundo, procuran íeruir a 
Dios, con pureza de vida, y honrar a fu madre con la 
imitación de fus virtudes3Como en efta hiíloria iremos 
contando. 
Cafit- I I I . Como fe fueron perdiendo eñas 
virtudes^ &uenosprincipíos>y como el Se 
ñor faco a ejia Santa Virgefr de los pel¿~ 
¿ios en que mdaua, 
CRccicndo en la edad, crecía también la blenauen-turada Madre Terefa de Icfus en las virtudes 5 y 
gracias naturales: defeubriendo mas cadadiafunatu-
ralgraciofo3amorofo3y prudente:lo qual la hazla feña-
?ada5y amable entre todas . licuando tras de fi co amor, 
yad: 
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y admiración los ojos de quien la míraua . Mas como 
no aya virtud que no tenga algún vicio que le pare zea, 
ni cofa tan acertada,que no pueda fer de inconuenientc 
por alguna p a ^ o refpeto, y como los grandes bienes 
de ordinario eften ocafionados a grandes males5Come-
có el demonio atener embidia , y pefar de tan buenos 
princip 108,7 de tatos dones natura^y fobrenaturales, 
que en ella conocía,Y íofpechando el daño que a el 1c 
podría venir,fi adelante paíTauan, y quan aparejada era 
efta Tanta parahazerle guerra: determinó de cometaria 
elprimerOjinduziendola avfar mal dellos.Porque fi bie 
las gracias,y buen natural ayudado de la razones gra par 
te para todo lo que es virtud y prouecho de quié las tie-
neiporel contrario quado falta efta guia5y carece el al-
ma defte freno,y quado con las nuues de las pafsiones fe 
efeurece la lumbre de la razón, fuclefcr inítrumeto pa-
ra may ores daños. Afsi como el cauallo ciego,quáto có 
mas ligereza corre,tanto es mayor fu peligro,y quanto 
la tierra es mejor,íi no es cnltiuada,arroja có mas fuerca 
las malas yeruas-.paíTó lo mifmo a efta Samadla qual co-
mo en efta edad tuuieífe ya mas vigor en la razon5vien-
dofe querida de muchos,comcn9Ó ella también a que-
rer:y como era difcreta,y apaziblCjarrojofe a no guftar 
de eftar efcondida,y comentó a abrir los ojos al mun-
do, y tomar fabor de lo que en el fe eftima por algo, y 
a precia ríe del aderezo y galas de mocas ^ y de la curiofi-
dad en ello,con alguna demafia,y exceífo. 
En lo qual ayudó mucho,o por mejor dezir,lc d a ñ ó 
la lección de algunos libros profanos a que le inclinó fu 
natural ingeniofo. De que dize en fu vida,y de otras va-
nidades fuyas^ftas palabras : T i comeneea quedarfneen 
eojiumhrtfle leer libros de caudlerias :y áq t f e lhpequeñafa l 
rida c . t a qm e n e í l a ^/(porque va tratando de fu madre ? de la 
qual 
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qual tomó cllcer cftos libros) me wmenco a enfriar loí de 
Jits%yfue cattfaque eomencajfe afAltf.r en lodem^s . 7pare-
c'txmé<\ue no er A m^lo,con gafl^tr muchas horas del Uta, j de 
Uroebeentanvmoexenieto.Erttanen ejlremoío que en 
efto m e e m í e t t m qutftno tenia libro nueuo. neme parece te-
nia contento Comencé atraer galas* J a desear parecer bien-, 
con mucho cuidado de manos, j cahellos, y olores : j t o d s s i a s 
vanidades^que enejlopodhtener^ueera^ hartas jorfermuy 
curiofa.No tenia m a l a intencitn , forque m quifiera yo que 
nadie ofendiera a Dios por mi. 
Có eftos principio^coméco poco a poco a resfriarfc 
en aquellos primeros feruorcs3y a efeurecerfe aquella ce 
tella de IA gracia recién nacida^y cafi mudaríe el coracá 
que antes cftaua abrafado en DioSjCn la vanidad q ama-
ua.Tanto es el daño que caufa la lecion devanos libros;, 
que aunque el leerlos^deíuyo na fea pecado , fuele fer 
empero principio5y origéde muchos.De aquí nació el 
defeo del afeite , y vana cu rio (i dad de ver,y fer viflá . Y 
comento a defmoronarfepoco a poco el edificio , dan-
do a efto princlpio^cofas que a fu parecer era pequeñas, 
y no cláramete pecado5pórqueeLefpiritu 5 Dios;y lafa 
jniliaridad,y amiftadfuya j aunque nore pierde, íino es 
con culpas mortales,eftragafe, yentibiafe grandemente 
con muchas veniales.. Y quádo vnalnia a los pri nci p ios 
no las ataja,, con los remedios y medicinas que Chnfto 
cnfeña5facilmente,y cafifimfcntir fe halla, metida en pe -
ligro de otras mayores. 
Afsi acaeció en aquellos primeros años a nueftra fan 
ta,porque de la lecion de los libros, y de la vanidad que 
dcllos auia coneebido,brotó la demafia,y defeoncieno 
de las galas y aderezos curiofos,y de aqui fue defuarSdo' 
aguftardela buena conut'rfacion y trato de algunos 
deudos fuyosjholgando de íuftcntarles platicas5y oic fu-
E cef: 
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ceños de fus aficicncs3dc donde fe fue cnfiyado fu alma 
a lo q oia^y t!:ataua5y cometo a amaray procurar lo mif 
nio que ia deñruia. Y io q mas en efta parte ie dañó, fue 
ia copaDÍa3y conueríacion de vna donzeila deuda fuya, 
no muy.afícnrada.A eftafe aficionó demafiadamece, co 
ella eran íiis placicasj paílatiepos.Y cfta dauapartc3a la 
que aun no auia comentado a abrir los ojos al mundoj 
de íus couerfaciones y yanidades¿C6 efte vafo procuró 
t ci demonio darle a beucr el veneno de la afición a cofas 
del nmdo,^ aunque parece fabrofa/uele a muchos cau-
la ria muerte.Eue aníi^q de tal manera mudó cftacouer-
facion fu aimajq del natural y efpiritu ta bueno5a penas 
dexo ícñal. POR] la amiga(o por mejor dezir, enemiga) 
impnmia'como en blanda cera fus códiciones y guftos. 
JDcfto íe quexa bien5y lamenta la Santa virge en fu l i -
bro^y como cícarmetada en cabccaiprapiajdeíea que fe 
entienda el gran daño que haze la amiftad y compañía 
quando no es buena^Que fi vn mal librG(que es vn com 
pañero muertojfuele caufar tanto eílragó en vna perfo 
na3quanto mas íe puede temer vn amigo deícócertado 
y vano?Porquc coiila amiftad fe aífemcjá las coftübres, 
y antes íe p^gan los^finieftros y abiefos^ue las virtudes, 
y exéplos de ios amigos,)7 mas quando el alma eftá ticr-
.na3y es el natural blando5y apacible, qual era el de nuef-
tra Santa. Y afsi defde-que comentó a tratar conefta do 
zella , que era algo diítraidajfe le imprimieron algunos 
raítros de fu condicijon3y de fu eftilo. 
Pero el Señor que la tenia efeogida para engrandecer 
fogloriajy que la auia labrado con tan perfetas labores 
déde lus primeros años^para fer fundameto de tan grade 
cdificio^no permitió que el enemigo (ya que fe aula co 
meneado a eníeñorear de fu alma^q cafi le faltaua poco 
para ier iuya)íe apodcxaífe del todo deila. Antes le facó 
'M" luc-
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^ luego la prefadc las manos'.porqen cftosentrecenimie' 
toS5y vanidades no períeaeró mas de tres mefeSjComo 
abaxo diremos. Y en todo efte t iépo fe puede tener por 
der to ,q no la dexó el Señor de fu mano, para, q cayeífe 
del todo en pecado mortjl.Porq enmedio deftospaíTatie 
pos y cóuer fac iones 1c pufo dos guardas q no le daua ki 
gar a que fe arrojaífejO perdielTe.La vna y mas principal 
fue,vn natural aborrecimiento q fiepre tuuo a toda def-
honeftidad y torpeza.La fcgrida5vn temor grade de per-
der fu honra.Con eílas dos riedasla tuuo aquel benignif 
fimo padre de mifericordia,para q no cayeífe. Lo vno y 
lo otro con í i e í f a l a fan ta fe ra f s iporc f l : aápa labras :£ /^ - liíic* ' 
mor de l* horatumfuerf* p*ra no l * f e r d í r . n i ^ c parece por 
ninguna cofadel mando enefto me podía mudAffii *f4Í4 amor 
deperjoitadelrfue a efto me kiziejfe reitr Afit tnnieraforute 
z,aen na ir contra ía honrade DioStComo me la d a w m i natié 
r a l para m perder en lo qaeme pareció ejia U hora del mudo. 
E n ({uererefia vananentejeni* eí iremo.Y mas abaxo enel 
mifiiio capitulod'ze.iV^í^ era incitnadaa macho mal.por 
quecofas deshoneftiis naturalmente las aborrecia^fino apajfé 
tiempos de buena c9nuerf*cion./Vfasi>iteftaeni* ocapon.efla 
ua en la mano el peligro .De los quales me libro Dtosjemane 
rarfuefeparecebien.prosurauaeomra mi volmtadi que del 
todo no meperdiejfe. Con las quales palabras mueftra cla-
ramente quan lexos eílaua de culpa graue. 
CipJIIf .Del camino por donde el Señor fti-
co a fiema deftospeligros, y vino a f r 
Mon¡ade Nueñra Senors delCarmeri. 
F^VR ARON eftasconuerfaciones q tanto le anian en 
ubiádOjyiiiudadoelcrt)iritu3íblos'tres mefes3 fiédo 
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fa la Santa de edad de catorzcaños.Mas como nunca fe 
afsienta lo qiic no iia de durar, y lo que no dize co la he-
chura del alrnay buen natura^aüquc en ello nos enfayc 
mos jfc cae:fue a£i5que cfta alma que tenia Diosícilada 
para f^cn cuyo íccreto feiio tenia el eípiritu del Cido^q 
haz:a las partes de Dios 5 en breue tiépo venció aquella 
pequeña nicbia5quc de la nueua vifta del mudo, y de fus 
coías nacia.Y como le acaece al Sol quando amanecej q 
por fec entonces pequeño el calor de fus rayos)nopuedc 
gaftar ni deshazer las nieblas de la mañana, hafta que 
deipues íubiendo en el Cielo,y erabiandolos de alli co 
mayor fueT^ajh^riendoen la nieblajla venec^afsien eíla 
Sanra,al amanecer de la luz5quando la razó eftaua ticr-
na,}' no cxperimentada,no pudodeshazer las nieblaSjdc 
Ja aparencia de las cofas del mundo, que fe le pufieron 
delantejhafta que creciendo mas 5 y foplaodo el viento 
del Efpiritu Santo3las deshizo5y rompió todas , como 
agora diremos. 
Aula ya mas de dos años qfu madre era miierta3qua 
do ellaandau¿ mas metidaeneílos paíTatiépos.Lo quaia 
como lo cntédieíTc fupadre^como era tárecatadojcomc 
có a dcfcóieuáe de las coue-rfaciones y trato q en íu hi-
ja veia. Y aunq la amaua muy tiernamete, y la apartaua 
con mucha pena de íi^pofpufo fu güilo al bien yproue-
cho della.Encerróla en vn Monafterio^ aquellaciudad 
muy recogido5q fe llama Nueftra Señora de Gracia^dc 
Monjas de la Orici i del gloriofo padre S. Aguíli^Reli-
giofas mucho5aísi en la Qpinio3como en la vetdad.Cria 
uanfe en aquel Monaílerio otras dózellas feglares, y no 
blcs,y como nía delUsentró rabien álli la fanta Madre, 
guiandola Dios marauillofamente, que faca flemprc de 
los males bienesjy trae losfuyos aíÍ5pordefufados,yno 
conocidos caminos: afsihizo en eíte cafo^porque cien 
tibiar-
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t ib iar le en ios buenos deícos, y el deíHezir dc!los( q pa-
rece que era camino para apartarla mas dcDiGs)fuc por 
orden í a y a e l a t a i O j p a r a U c g a r f e a e l co mas breoedad. 
Porque en cafa de fu padre5con el anior del, c o a la f ami 
liaridad de losfeglares parieres,y c o n el t r a to de las a m i 
gas5nunca concibiera el defeo grande de R e l i g i ó n , que 
tuuo enefte M o n a f t e r i o que he d i c h o . P o r q u e aqu i . aun 
que los primeros dias fintio finfabor^y difgufto ( p o r q el 
habito de vanidad3y defeos de v i f tas ,a tauios , y galas de 
q fe auia comencado a veftir5no dezia b ie c ó aquella fe-
creta3y religiofa vida);.pero como efto era poftizo3yaun 
nol^icn tramado,cayofe prefto, y quedó defde en roces 
libre5y defnuda del fu buenacópoftura y n a t u r a l . Erale 
muy cóformCjymuy hecho a fu g u í ) : o , t o d o l o q en aque 
lia cafa veia:y afsi en breue r iepo comencó a g u í l a r mu-
cho della.Aquifueel p r i m e r golpe c o a q c l S e ñ o r la def 
pertójy tornó a íi,Y porque t o d o fu d a ñ o le au i aven ido 
por malas c5panias3quifo g p o r vna buena3de v n a gran 
fiema de Dios, q en aquel M o n a f t e r i o entre otras auia , 
le vinieífe todo fu bien . Era efta vna Re l ig iofa , a cuyo 
cargo eftaua las donzellas ícglares. Por e í l e med io el ef-
pirim de Dios,que en fu coracon fe efcodía,apronechan 
dofe de la oracion,eomencó adeíuendarle, y abrirle los 
ojos3y arefucitaren ella aquellos buenos y p r i m e r o s de 
feos.Yuade dia en dia,con las palabras fantas d e í l a R : l i 
giofá^l bucnefpiritu echado raizes en fu á l m a ^ y el que 
antes eftaua como caido,y redido^ya fe lenantai ta , y rey 
ñaua en fu corado: y hazla roftro,y guerra a l o que el (l-n 
t ido j lavidafeglar pedia3y lahazia cocebiren S deíec.s 
de abracar el eftado de vida religiofa , que en las otras 
veia.Con efta determinacion5fentia dentro de íi vna re-
ñida^ fangrietapeleajporque el c f p i r i t u la p e d i f c r M ó 
ja,y lallamaua.yeftimulaua a renuiiciartodas las colas 
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del mundoj poniendo delante los m u dios l a z o s , y peli-
gros ddlas:y el fentido le contradezia,y aparcaua deíto. 
Deziaie^quecn iavidaucios calados f : m i r í a muybiea 
a Dios3y reprefentauak muchas comod idades en el, y 
aísipcicauanen íü pecho , como en efuteada cílos dos 
guerreros. Pero con los buenos exenu los que delante 
tenia , ) ' coa ía gran fuerza del c í p i r i t u , prcuak-cian mas 
los buenos deieos. V aníi trató m u y de veras configo 
mifma de mudar la vida5y enderecar la proa de íus pen-
famictos a otro puerto mas ciertOjy mas íeguro que haf 
ta aÜity deílexer la tela que auia t ex ido la vanidad, y en-
gaños del mundo.Comccó a aficionarfe al eílado dCrc-
iigiofa^yaparecerlebieníus exercicios, y laqueantes 
quando eftaua metida en fus vanidades, aborrecía el fer 
monjajya comencaua a poner fus penfamientos en los 
bienes eternos, y a tomar nueuas deuociones ^  y exerci-
cios fantosjeon los quales fe yuamejorando,y agradan-
do de aquel cftado. 
Eftuuo en efte Monaíierio año y medio3co gran guf-
to fuyo,y con general contentamiento de todas: por-
que era de condición muy amable. Acabo deíte tiem-
po enfermó grauemente, y aísi fue forcofo falir del a 
curarfeXleuola fu padre primero a fu cafa5y eílando ya 
con meioria,avna aldea a donde viuia fu hermana ma« 
yor, doña Mariade Cepedajque la amana muy tierna-
mente . Y paflandopor vn pueblo que fe llama Hor-
tigofa, donde viuia vn hermano de fu padre, que fe de-
zia, Pedro Sánchez de Cepeda , (hombre viudo muy 
Chriftiano,y virtuofo, y porefta caufa viuia retirado, 
que parece le tenia el Señor puedo en el pafíb, paca por 
íu medio encenderla mas en fus buenos deíl*os , y traer 
a perfección lo que el labraua eu e l l a y el demonio 
impedia) detuaofe alli con el algunos dos, cuque con 
fus 
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fas palabras5qiie ordinariamente eran de Dios3 y las de 
los librosíantosjqae lf hazia icer^^aaíTcntando en fu 
alma vil deíprecio de la vanidad defte figlo, y a deterrai 
narfe afcrreligiorajvenciendo muchas contradiciones 
que el fentido3y demonio le hazian. 
En efto cftauo configo mefma5 como en batalla tres 
mefesjq aun no aula bailado lapriraera que en el Monaf 
terio de Graciaauia tenidojpara quedar con entera reíb 
lucion de rerMonja5hafta que en eíle tiempOjdefpues de 
muchas razones que configo hazia deyó en lasEpiftolas 
de SanGeronimo,y le ayudaron defuertc, que tomó la 
poftrera rcfolucion de ferlo.Tratólo con fu padre5y ha-
llando en el mas contradicion de las que ella quiíieray 
bufeo terceros q le perfuadieíren lo mifmo-.masel amor 
que le teniajno le confintio apartarlo de fi . Pero ella 
que tenia ya experiencia de quan poco deuia fiar de fi, 
y luz de lo que era el mundo, y quan prcílo fe acaban 
tus guftos^y quan engañólos fon los bienes que pro me-
te: como para todo lo que emprendía tenia gran animo, 
refoluiofe en feguk el confejo de Sa Geronimo5y cami -
nar a Chrifto,y fi menefterfuciTe^oliar al padre fi lo im 
pedia.Qoe efte j^ oder tiene el efpiritu que Dios enciede 
en las almas3quc afsi como no fufre dilación, ni tardan-
za , menos repara en eftoruos3nidificultades • por todo 
rompc5todo lo huella, y le es todo faciUporque es eípi-
ritu de Caridad,y de amor.Pues con efta refolucion, a-
guardó coyuntura^ venida/in dar cuenta a nadie, mas 
de a Antonio de Ahumada fu hcrmano,gU!ada?y acom-
pañada del,y licuada de Dios,fc fue al Monafterio de \# 
Encarnación de Au¡la,y tomó el habito en el. 
Es cíle Monafterio de la Orde de Nueftra Señora det 
Carmé,y de los principales de aquella ciudad,por fu an-
tiguedad5y por el mucho numero de Religiofas que tie-
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nc.Y a lo que fe puede cntendcrjCs vnMonaüerio a qniS 
Nueílro Señor ama con vn amor particularjV muy géáft 
dc^pucs entre todos ie quifo h5rar5y enriquecer có vna 
joya tan pieciofa y rica. ínciinofe mas Ja Sata a cftc Mo-
nafterio qucaotrOjporqueteniaen el vna grande ami-
ga iuya5q fe llamaua luana Suauczra la qual aproucchó 
harto en efta amiíhd?como adelante diremos. Quanto 
ftic de ílt parte de laBienaueaturada Madre 5 nació efta 
elección 3 no mas que de vn amor natural que tenia a 
eíhi Religiofa: mas de parte deDios/ue con marauillofo 
coníejo y tra^a ordenado albieiij aumento, y reforma-
ción defta fngrada Religión, la qual determinauahazee 
por medio defta fu ílcrua. 
No tenia cumplidos veinte aiios5quando tomo el ha 
bito^ño de 1533 .y fue eíle dichoíb dia 5 el fegundo de 
Nouicmbrc,que la Iglefia tiene dedicado para rogar por 
las animas de los difuntos :y no careció de miíkrio que 
fucíTe eíle dia3 como fignificando Dios el bien de infini-
tas^ que naceria de aquefte hecho. 
Salió de cafa de fu padreo gran contradiciS de fu al 
ma?y con vn ícntimicnto tan eftraño^que le parecía que 
era poco menos c¡ arrancarfde del caerpo . Porque f:n-
tia,que cada hucífo fe le apartaaade por fi :qae como no 
auia mucho amor,ní efpiritu de Dios5que quifafie el a-
morde padre^ y parientes, era todo eílo hazieiidofe vna 
fuerca tan grande3que fi el Señor no la ayudaraj no baf-
taran fus con fi deraciones para ir adelante. Aqui le dio 
animo contra fi^ hafta que pufo por obra fus deíeos. C5 
toda cfta con tradición de fu carne3llego al Monafterioj 
con femblante ta foíregado,y graue,que nadie pudo en-
tender el trabajo que le coftaua. Y con gran determina-
ción Tuya,)7 gufto de las demás Pveligiofas , que en ella 
veian nmeriras en parte de lo que adelante auiadc fer, 
reci. 
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recibió el habito de Nueílra Señora del Carmen, con el 
aprouechainiento íuyo5y de tantas almas3como adelan 
te diremos. 
C a p V Como laf mta Virgen Terefa de le-
fHS comenfo con grande efpiritM los exer-
cicios de laKeligton ¡y ¿uiendo enferma, 
do,fallo fuer a del Monafiem a curar fe. 
C L Señor que no eftá cfperando.Tino nueílra determi 
^ n a c i ó n (mediante Tu diuina gracia) para cofas de fu 
femicio,)^ mas quandoíbn difícultofaSjpara moílrarde 
fu parte en nofotros fu bondad y mifericordia : en to-
mando el habito la Bienauenturada Madre Terefa de 
lefusjluego la dio a entende^como fauorece a los que 
fe hazen fuerca para fcruirle. Porque a la hora le dio vn 
tan gran contento de tener aquel eftado, que nunca ja-
mas le falto en fu vida. Mudó la fequedad que antes te-
nia en fu alma3cn grandifsima ternura j allanó los mon-
tes de dificLiltades3que antes fe le ponían delante : y pu-
fo fe le deleite y gufto en todas las cofas de Religión. 
Yen ver que eftaua ya libre de las vanidades paliadas, 
no cabia dentro de fi de contéto5y plazcr. Fue tan gran-
de elfauorque aeftos principios fintio deDios5por auer 
fe ella determinado a vencer la eontradicion que tenia 
con el eílado de Monja , que jamas lo pudo oluidar en 
toda fu vida . Antes con la experiencia de lo que aqui la 
auia ayudado el Señor > quedo con grande animo para 
emprender de alli adelante cofas de fu feruicio5por gra-
des,^  dificulrofas que fueífen.Tratádo ella defta dificui-
tad^q ni principio fmtiojy como la facilitó defpues nuef 
tro 
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tro Scnor^dizc cftas palabras en el lib. de fu vida3que fon 
€*£ 4/.40 harto dignas de confideracion. g u a n d o dejlo me acuerdo, 
no ay eopt que delante [eme ftífuffefor graue ^efaejje , que 
dtédajfe de acó meterla. Perqué yatego experiecia en muchas, 
qaefi me ayudo $1 p í n c i p o ¿t determinnrmeahazetloiquefie 
dofoiopor DioSyhaJIa cemecarlorfuierejara que mssrnerez, 
camos.que el alma f ¡ e taamele f^ato :y mientras rvajorji[ale 
coellotmayorfremio^y masfahrofofe le haze defpuesjenefía 
v i d a lo paga fu Mdgeflaivof v » a s v i a t , q u e f o l o quien goza 
dello lo entiende. Efio tengo porexperienciacemo he dicho en 
muchas cofas harto granes,7 afsi) amas ac cfe]aria¿{fi fuera 
per fon a que huuieradedar parecerfq quando vna buena inffi 
rac ión acomete muchas vezes.fe dexcpor miedo de poner por 
oI?ratqfivadefnudamem€ por jólo I>íos,tío ay que temer fuce 
der&maUque poderoso es para todo ifeabendíto para fiempre, 
PaíTó él año del noaiciado3algo falta d íalud^pero ama 
da de todas :porq demás de I a gracia natural que tenia, q 
era para todas,de códicion apaciblejeranle tábicncomo 
naturales muchas á:lasvirtudes5q feruiá paracofcruarla 
paz en comü,^ fu ele fe r paraviuir en los Monafterioscó 
edfuelo de mucha importada.No murmuran a d nadie, 
ni cófentia q delante della fe murmurafíe.Dc todo fen-
tia bie.Era humilde,y por la mifma razón, libre de traer 
copetencias.Difcreta en fu habla,y cóucrfablc para con 
fus c5pañcras3y como guardavía quáto era en ri,la hóra 
de todas,afsi todas la preciauan, y honrauan a ella. 
En los exercicios deReligio y humildad5nofe defeui 
dauaiporcj luego,como la q f¿ veía en el puerto,comen-
a mirar defde lo alto,todos los peligrospaflados.Cofi 
de rana los q auia tenido en el mü do? y las mifericordias 
que elSeñor le auia hecho en facarla delry deshaziafe en 
lagri mas,agradecien do lo vno,y doliendofe de lo otro. 
Todo efte año empleó cu llorar amargamente fus peca-
dos, 
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d^s^ hazer penitencia dellos^fligicndo fu cuerpo mas 
que íii complexión pec^co algunas penitecias y afperc 
zas.Fueron tan continuos fusgcmidosjque alcancó del 
Señor entonces don de lagrimasjel qual le duró porto-
da fu Vida.Exercitauare también en obras exteriores de 
humildad. Y como para llorar fus pecados 5 y tratar con 
Dioájtenianeceisidadde ioledad,)'íc recogía muy de 
ordinario a elIa,comencaron las demás anotarla, o de 
íingular^o deícontenta.Y aúque parece que ella5(como 
la que eftaua tan en los principios) lo fentia, por verfe 
murmurar en efto, y culpar en otras cofas que no tenia 
culpa:pero al fin callaua5y fufna.Y lafuauidad que halla 
ua en la foledad^y el contentodel eftado que tenia,ven-
cian eftas penas. 
Oeupauafeen los oficios mas hümüdcsjbaxos: por-
que aun los que en femejantes Monafterios no fe vfan, 
ella los procuraua^como en fu vida cófieífa por eftas pa cva.^ 
labras.2)^»»?f M ú t e todas las cofas de URel íg ioy iSvtr 
dad que andma algmas vezes bar tiendo en horas tqyo folia 
ocupar en mi re gal o ¡y gala: y acordandofemeqtieeflaualihre 
de aqueU9%medauavnnueHo gozo^ue yome effantauatyn9 
fodiaemederpor donde vcma.Y la q barría fin obligación, 
es bic cíerto3que en otros exercicios de oración, coro, 
hiimildad,y penitenciado feria defeuidada. Afsi palíó 
con alguna falta de faludjel año del nouiciado, ocupa-
da en eftas y otras deuociones:y venido fu tiempo,pro-
felTójy ofreció con los votos de la Religión,fu coraron 
a Dios,que como pareció defpues,k fue gratifsima ofre 
da. Pero aun en eftc tiempo no auiacelTado el enemigo -
de hazerle guerra, Que con auer viílo el gran feruor y 
contento que auia tenido en el nouiciado,)7 el güilo que 
fentia con todo lo que era Religionda afición a los fan-
tos y deuotosexerciciosjcfto que auia de fer partepara 
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dcímayarlejle incito mas,yprouocó a nueuabatalla.Por 
que veiaquecon la profeision quedaua hecha Efpofa 
del Rey celeftiai:y có cííb 1c parecía fe cerraua la puerta 
afusdefmiosje intentos.Que afsi como mientras la don 
zclla eftá en cafa de fu padre por cafar, (íl es tal) tiene mu 
chos que la pretendar^y íblicitemy en defporandofe có 
alguno5ceíran los cuidados de los otros, afsi parece que 
andauan Dios, y el demonio, folicitando el alma defta 
bienauenturada. Y como era la pieza tal 5 eran de la vna 
y de la otraparte3muchas las ofertas 3 y requeftas de a-
mor. Pues viendo ya el demonio, que fe determinaua 
a efeoger por Efpofo a lefuChriíloyeomcnqó entonces 
a hazer mayores diligeciassyechar el refto de fu poderio 
para impedir eíle dcfpoforio. Pero aproucchole p oco, 
porque la fanta tenia ya prendas de fu efpofo,)' ella íe las 
auia dado de fu partey auia comencado a guítar la fuaui 
.daddefu conuerfacion y trato. Y afsi hizo fu profefsio,y 
por cllafedefpofó con Chrifto, con gran determinació 
y content05y fue (iempre creciendo en el por todo el ef 
pació de fu vida5al mifmo paífo que en las demás merce 
des y fauores que el feñor le hazia. 
Con tan buenos principios,)' alegres, Vitorias como 
auia tenido del enemig03y de fu mifma carne, en la en-
trada de la Religión,y profefsion della:procediala San-
ta en fucilado,creciendo cada diamas en virtud, y en 
amor de aquel Señor, que con tan poderofa mano la 
auia facado de la vanidad,y tinieblas defte mundo. Po-
co defpues de pro feífa , faltóle mas la falud: que auti-
que el contento era mucho,no bailó para que la mudan 
a^ de lay ida,y de los manjares, la afpcreza, y peniten-
cia con que trataua fu cucrpo(que era muy grande) na 
le hizieífe mucho daño.Comen^aronle a dar , y a cre-
cer vnos dcfmayos,y vn grande mal de cora9on,y otras 
mu-
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muchas enfermedades, tan pefadas, y graucs, que del 
todo la priuauan delfcntido. Era la diligencia que traía 
fu padrC5Ígual al amor grande que le tenia: y cite ic ha-
zia buícar con cuidado el remedio para fu mal. Y ro baf 
tando los médicos de Auila para curarla,^ facó del mo-
nafterio(porque en el no fe profefíaua clauíura) en com 
pañia de aquella Monja amiga fuy a5quefe llaraaua lua-
na Suarez . Procuró licuarla a vn lugar que fe llama 
B ezada35donde auia vna muger que curaua muchas cn-
fermedades5y fe efpcraua que baria lo mifmo en lafuya. 
Eftuuo efta vez vn año fuera delMonafteriojíalio del al 
principiodelinuierno,yauiendofc de comentar la cura 
a la entrada del verano, por todo eftc tiempo fe detuuo 
en vn lugar que eftaua en el camino , llamado Caftella-
nos de la Cañada, en cafa dcdoña Maria de Cepeda fu 
hermanajque la amaua mucho. 
Quando yua a curarfejpaíTó por vn lugar donde efta^ 
ua vn tío luyOjque(como arriba diximos)era el que an-
tes que tomaílc el habito,^ auia tenido en fu cafa3y enfa 
y ado en los buenos defeos de Monja. Efte la tuuo tam-
bicnaoraen ella: que no parece fino que le tenia Dios 
puefto enmedio del caminojcomo eo efpera , para ea- i 
^árla por fu medio parafi.Diole vn librOjllamadoTerec 
ra parte del abecedario de Ofuna, q enfeña vn modo de 
oracion5quc llama de rccogimiéto5y quietud. Holgofc 
mucho con cfte libro3y auicndo leído el camino de or* 
cíon que alii fe enfeña,determinofe de feguirlo con to* 
das fus fuerzas,)' difponeríc para alcan9arlo, 
Auiale ya dado ei i>eñor dó de lagrimasjy preparado 
con ellas el camino de la vía purgatiuayque es el prime^ 
ro5y mas neceCTario para los que eomiccan:(porque haf 
ta llorar los pecados,)7 hazer penitencia dcllos, en vano 
trabaja el que trata de opción,) y con las demás ayudas 
«oti 
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con que comencó, que fueron foledad y freqnencia de 
los Sacramentos(porque parahazer mucha penitencia 
nodauan lugar fus muchas enfermedades:) camino por 
los paífos^y reglas que el libro enfeñaua, y tomándole 
en todo por maeftrOjComencó á procurar lo mas 9 po-
día traer á leíu Chrifto nusílro bié y Señor prefente de-
tro de fu almajy a fixarle de tal fuerte en fu cora^on,qne 
llempre le reprefentaua en qualquier paflo de íu pafsio 
dentro de fu Y entrándole con eljoluidada de todas las 
demás cofas^ le hablaua,y miraua^amorofa y tiernanien 
te.Que efto es lo que la miílica Teología llama oración 
de recogimiento. 
Fueron los principios de fu oracion,mirar la vida de 
GhriftOjfus virtudes5y el amor que nostuuo^orque pa 
ra difcacrir,y obrar c5 elenrendimicEO,no fe acomoda-
ua tato.Y afsi fe aprouccliaua de ordinario de los buenos 
librosáquees granayuda.y vna de las mas importátes de 
quantas los fantoseferiuen^para tener oración j y cófer* 
uarfe en ella. Afsi tomo Dios efte libro por inftrumento 
defus mifericordias^y con íü dotrinay y otras ayudas or 
el Señor le daua5fe difpufo defuerre, que defde entonces 
comenco fu Mageftad a hazerlc tatas mercedes en cftos 
ticmpos3quc en nueue mcfes que eftuuo en aquella fo-
lcdad3lc auia dado oración de quietud. Y algunas vezes 
ffifacu. Hegaua alo mas alto y pericto de la contemplacion5que 
es la vnion^o tránsformacion del alma en fu Dios, aun-
que no con tanta plenitud y perfecion como defpues 
tuuo. ' 
r Con eftas mercedes fe determinó mas de veras apo-
ner el mundo debaxo de los p ^ y hazer del el cafo qtí# 
merece.Teniagran laftimaa los que le fegúian , aunque' 
fueífe en colas licitas. Y no era mucho defeftimaífe la ba 
xeza5ypoqueda4 del¿la que comencauáya a defeubrir la-
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grandeza de Dios. A quí fue donde fe renouó íu efpiritu 
y fe juntó con vn encendido y abrafado amor con fu cf-
pbfo.Y aunque eran tantos los regalos, y mifericordias 
de Dios3y tan alta la oración con que rcgalaua a fu efpo-. 
fa^no era cfto tan de continuo r que muchos raros-H© la 
priuaíTe de tata fuauidad y regalo3yla vifitafíe hartas ve 
zes con grades fequedades5y aufencias fuy as.Que como 
le auia quitado el poder difeurrir conelentendimiento) 
y no era entonces tan ordinaria aquella prefencia de 
DioSjComo defpues la tuuo^acacciale verfe fcca5y fin ja 
go.Para efto le feruian los libros, porque en leyendo en 
eüosjdefpertaua luego fu alnia5y fe recogía en oració^y 
en faltando el libro,era luego desbaratada de la imagina-
cion^y varios penfamientos que Je.tiananguerra . üílu-
uo en cíla aldea ocupada en eftos excrcicios nueue mc-
íes5como auemos dicho, padeciendo fuscontinuas en-
fermedades^ defmayos en ei mefmo fer que antes. 
C¿p VI.Como can ia cma CYeciero las enfer* 
medadesdelafaáta%Jirgeri,ypúrft4 me-
dio f acó Dios a^nfacerdúted T 
como miedo ínelto a fu momHer'íojuuo 
^nanj}fid marauíliáj4de todo lo que def 
fmsmUdefaffarforeti^ 
VENID A la Primaucra3queera el tiempo que fe eC tauaaguardandoparafti curajlleuaróla a Bezcda^ 
iu padrc3y hermana3y aquella monjafo amiga, que aula 
Kílido juntamente con elladcl monafterio.Eíluuo en a-
xjucl -ugar tresmefes cograndifsimostrabajos^ porque 
}a curafuc mu^rezia^ y nías lars pedia fu ce* 
pie-
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plcxioiiyde fuertc^que acabo deíle tiempo cftaua mucho 
mas enferma de lo que auia venido:porque la virtud na 
tural le yua faltando,y eftaua ya caí] del todo eftragada, 
el apetito del comer tan proürado, que no podia pafifac 
c.oCiffiiio erabeuida .la calentura era ardiete, y cótinua,. 
las purgas tan ordinarias^que caíi en vn mes le auian da 
do ca Ja día la fuya. Con eíios males eftaua ya tan acaba 
da5que fe comen ^ uow a encoger los neruios 3 con do-
lores tan incomportables 5 que dodia^ ni de noche, nin-
gun aliuio podia tener. Gon fer tan rezios cftos dolo» 
res 5 fe juntauael fer coritianos, fin intérnalo alguno : y 
tan erparzidos portodo el cuerpo, que findexar miem^ 
brojiii parte del j c apretaua en vn fer,defde los pies haf-
ta la cabeqa. Y como todos los neruios fe le encogían, 
parecíaimpofsible^quevnfujctotan flaco pudieíTefu-
frir tantos,)^ tan eftremados dolores. Allegauafea efto 
el eftar ya hética, que aunque no era lo que mas dolia, 
no era lo que enflaquecia menos. Todos eftos males, 
aunque eran en el cuerpo principalmemc5pcro afligían, 
y agrauauan también el alma,con vna muy profunda, y 
pelada trifteza. 
Efta fue la ganacia déla curarpero aunque no la huuo 
ácf to , fueron grandes las que Dios facó deftas enferme-
dades * Es co fa marauillofa coníiderar los bienes que 
Dios facó deflos males: porq lo primero, fue particular 
prouidencia fuya,q co eftos quifo poner freno'afu edad, 
y demás deílo/ueró caufa de q comencafle a tener trato 
interior có Dios jpues como aueraos dicho,vn t io fu yo 
la pufo en q tuuíeífe oracion,y le dio libros q le fueífen 
guia,y enfeñaífen el camino dclla.Tanibicn fueron cau 
fa,de que por efte medio fe ganaíTe el alma de vn Cleri-
gOjquc rcfidia en aquel liTgar,dode ella fe cucaua:que la 
icnia muy perdida jy .cftragadaiConel tratOry conuería-
cioa 
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clon de vna mugerde aquel mirmo lugar. V era coík ta.il 
pubUca5que tenia perdida la hora:y latama,y (lo qpcoe 
cs)le tenia hechizado cfta muger.Eftc fe aficionó en rf* 
tremo a la Santa Virgen,porque como era tan niña, y 
elveiaenella tantas virmdcs5y trato con Dios5liHjauü. 
ua juntamente amorjy confudon. Con la voluntad que' 
le tenia,^ declaró fu perdición,)7 doliafe tanto la Santa 
de ver aqaelSacerdote tan ciego y perdidOjque tomo fu 
negocio tanapechos5quchafta verlo concluido^no def 
caníó Comentó luego a rogar a Nucftro Señor con gra 
de inftáciapor fualma3y atratarlc de Dios,y aágrauarlc 
el eftado en que eftaua-y diofe ta buena maña,^ le vino 
a facar la prenda,© idoíillo donde eftauan los hechizos, 
el quafla fanta echó en vn rio^y luego comete) el íacer-
dote(como quien defpicrta de vn granfueño ) a boluer 
fobre fi,y aacordarfe de todo lo q auia hecho en aque-
llos años-.efpatauafe deii,y doliendofe de fu perdición, 
comencó a aborrecer la muger , y con gran determina-
ción la dcxódeltodo, y no fe hartaua de dar gracias a 
Dios por auerlc hecho efta mercedjpor medio defta <r,lo 
riofafanta.Murioacabodc vnaño, y Rieefte medíode r 
fu faluacion , como la mifma Madre cuenta en fu libro. "^ *^ 
Eftc fue el primer fruto que en toda fu vida ofreció efta 
virgen a Dios,porque fue la primera perfona que por fu 
medio fe faluó. 
Huno otra ganada en eftas enfermedades, q fue exer 
citar el feñoren paciecia a fu Qerua.Que íegun fue rczia 
la cura,los accidentes que della quedaró terribles, prolí 
xos los remedios,y la c5uakcencialarga,fue coía feñala 
da lo que padeció,y la igualdad de animo có que lo pa-
decía.Que como los que bien edifica a la proporció de! 
edificio queleuantan,ahondan fiempre, y hazen fuerre 
el cimientOjann Dios porque leuataua en efe almaían-
G ta 
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ta v n f o b c r a í i o cdificio,los ciíiiiento^que fon de pacie-
cía y himiikiad^quilb que fucilen grádifsimos.Y aníi lo 
h i z o c o m o v a m o s diziédo3porquc enmedio deftos do^ 
lores todas fus platicas eran conDios3y traia muy de or-
dinéipo cftas palabras de lob en el penramiento}dcziaIas 
muchas v czes: Puestos hiena reeihimos de mmo delSeñor, 
p o r q u e m ¡ u f r t r e m o s l o s m a l e s f C o n eftovy có la preíencia 
de í u e í p o f o fe ammaua,y esforcaua a fu frir todas fus en 
fcrmedadcs?que(como auemos dicho)fueron muchas,/ 
graucs.Y eí; medio de tantos dolores^cn los quales el al 
m a mas entera y fuerte/uele eftar partida5y llena del do 
l o r de cada miembro,porque el cuerpo que fe corrom-
pcyigrauaj t i raniza el alma)eftaua la bienauéturada def 
ped ¡cada, con dolores en ci cuerpo y el alma toda j ü t ; 1 , 
íerena-j ñ x a en el cielo.Pedia defeaníb el cuerpo ta fetife 
gado^y d e í e a u a algún interualo en tan agudos tormén} 
tosjpero el efpiritu no fe canfaua,^ desfallecía co ellos. 
Y donde muchos fuelcn perderla virtud, y oración ( ü 
alguna tienen)que es en las cnfermcdades^lli fe afmó^y: 
perficiono mas la fuya. 
Tres mefes eftuuo en el aldea, y en ellos le aprouc-
chómuy poco la cura, fino es páralos fines que aue-
m o s dicho;antes con los remedios fe le aumentaron fus 
cnferaicdades.Pucsalfinde tantas medicinas, la que fe 
aula ido a curar con defmayos5paro en con fu mida, y tu 
llida,)^ en otras granes enfermedades que hemos cont..-
do:y afsi boluio a Auila a cafa de fu padre muy mas en-
ferma que auia fali Jo. No ceííó fu padre de juntar Mcdi 
cos^ni m e n o s de apretarla mas Dios co la enfermedad. 
Ellos b defahuciaron5pero importaría p G c o , q ü e n o erá 
ilcgado el r e r m i n o que Diosle tenia feñaIado,ni fe auia 
cornencado- aun a obrar las marauilUs,para que la tenia 
efeogida. 
Eftan-
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Eftando en lo mas recio de la enfermedad 3 el dia de 
Nueílra Señora de Agofto en la noche(q haftaentonces 
defde Abril auiafido mayor el tormento) diole vn gran 
para(iíino3y tan largo,que eftuuo qaatro días fin fenri-
clo3y como muerta.Dicronle el facramento de laVi^ció, 
dezianle el Credo3y eftaua lafepultura abierta en fn Mo-
naftcrlo de laEncarnacion 3 y las Monjas efperando el 
cuerpo para enterrarle^ aun hechas las horas en vn Mo 
naílerio de Retigioíbs de la Ordcn/uerade Aulla. Ella 
eftaua al parecer tan muertajque la huuieran enterrado, 
fi fu padre no lo cftoruara muchas vezes^porque cono-
cía mucho de pulíb3y no podia creer qeftuuiefíe muer-
ta. Y quando le dezian la enterraíTe 5 refpondia: Efta hija 
no es para enterrar. Acabo deftos quatro dias boluió en 
fu fentido , y hallofe con la cera en los ojos, y los de fu 
padre y hermanos , llenos de lagrimas, que la Uorauan 
ya como muerta . Y comentó a dezir, que para que la 
auian llamado3que eftaua en el Ciclo5y que fu padre 5 y 
otra monja de la Encarnacio3amiga fuya^ llamada luana 
SuareZj fe auian de faluar por fu medio 5 y vio también 
los monafterios que auia de fundar, y lo que aula de ha-
2er en la Orde^y quantas almas fe auian.de faíuar por 
ella3y que auia de morir fanta 3 y en fu fepulero fe auia 
<ie poner vn paño de brocado. 
Y aunque esverdad^que fiempre que deño fe hablaua 
<kfpues3dezia la madre, que eran difparates y frenefi, y 
aula gran vergüenza de auer dicho en publico, lo c¡ auia 
vifto:pcro los efetos que defpues fe fíguieron5moftrar5 
bien,quc efta vifion no fue fueño,ni antojo,fino merced 
de Dios,y reuelacion fuya.Y anfi lo fentia rabien la fan-
ta5aunquepordifsimularJfolia dezir, que auian fido dif-
parates .Pero fu confeífor, quceraeldodifsimo padre 
Tray Domingo Bañes 3 de la Orden del gloriofo Santo 
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D o m i n g O y y Gatedratico de Prima de Salamanca^rcdi 
cando en e l C o l e g i o de Carmelitas Deícal^os dcila 5 el 
año de i(5 S j . d i x o que quando eftuuo apretadacó aquel 
parai i fmo^auia viílo el infierno;y fe yo de cicr^vió las 
d e m á s coias^ bafta para confirmación defta eftraña vi 
fior^d fu ceño dellas, el qual di cierto teftimonio de la 
verdad-jcomo adelante veremos. Lo que la fanta hizo 
en boluiendo en fí/ue coníeíTarfelo mejor que pudo^ y 
comulgar c o n harta deuoci0n5y lagrimas. 
Q u e d ó d e í l o s quatro dias de paraíímOjde manera, q 
Vidac.6.'" c o m o ella cueta^/oelSenorpodiafdber los imofort*blei 
t o r mentó s qtée padecía. L a le vgu* hec ha pedazos de mordídaf 
í'* gargama de no auerpaffido nada^y de lagran fifiqiseza q 
r u é a h o g a t i a ^ a m agua no podía paflar.Todaparectaeflaua 
defeo jHnf^da^y eongradifsimodefattmdecabefa.Toda enea 
gidary hecha vn onilU^or^ueen ejlopatoeltormeto de aqae 
Uosdias.Jinpodetmemenear^ni hafOtmpieymmam^i cabe 
fa^mas^ fiejlumera maertaidefuer te qfolovn dedo d e l a m a 
n» derecha podía m e n e a r . P u e s l l e g t r a m f y m s í t i a co me,por q 
todaeflaua txlaj l imada^no lepod'tafufrtr.Envnafamna, 
v n a d e v n esho^ otra de otro me meneauan, ejlofue ha fia la 
f a f q u a Flor ida X>c(ucnc q defdeAgofto hafta laPafqua, 
dize fufeio eftas enfermedadesjy dolores, en el punto, y 
fuerza q auemos cotado.Mjtigarofe aqllos dolores ta ¿ , 
gudos,y tan c6tinuo5,yluego dio gra priefíala boluiefsc 
.a fu monaílerio.A la q efperaua muerta,rccibieró CQ a l -
yidac 6. majP^í'o(comodize Q\h)Eleíterp$peorq 7?tuerto}yel eftre 
mo de flaqueza tñUq no fe puede dez ir t ) el efiat anfi me duro 
mas de ocha mefes^yel efiartull ida^mque jua me¡or¿dQ,j>or 
efpacto detres arios. Defta manera eftuuo eílos tres años 
en fu monafterio,fin poderfe madar3hecha v n exépio 5 
humikiad5y paciccia.Dizc eUadeíi5qpaíró todos cftos 
• trabajos con.gran conforinldad^y alcguia^ y que todo fe 
le 
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Ibhazia nada^y eílaua muy coforme con la voluntad 
Dios5qae a no venir demano de fu Mageílad5parecia lm 
pofsible poder fufrir tanco mal con tanto contento. Y ü 
algunasvezes defeaua Taludara para eftara foías en ora-
cion con DioSoporquc en la enfermería no auia aparejo! 
para efto5yafsi era fu continua anfia porfoledad , en la 
qualauia comencadoaguítar de Dios.Porque como fu 
Mageílad la tenia ordenada para bienes tan grandes, loe 
go que comentó a retirarfe con el?ymiraríe détro de fí, 
y hablarle enfu coraron a folas,^ comecó el a hazer re 
galos tan grandes3que no íe podía dellos oluidar . Y fin 
duda es afs^que el alma que hablando fecretamente co 
Dios^ha fabido y guftado de fu blandura,)^  dulzor, viuc 
fiempre que no le habla y conucrfajComo violcntadajy 
peregrina en la tierra . Afsilafanta Madre que auia co-
mencadoa guftar de los amorofos abracos de Dios/eu 
tiaen medio de fus doloresjy entorpecimiento de míe-
bros3no los dolores5Íino el eftoruo de la enfermería, y 
el deífaíTofsiego^publicidad que en ella auia5porque la 
impedía el fccreto,y fofsiego, que es muy neceífario pa 
ra recoger el efpiritu. Mas como en efto no bufeaua a fí, 
fino a Dios^tambien le refignaua fu voluntad y gufto, y 
fe contentaua^con que Dios hizieíTe en ella el fuyojpor 
qualquier manera que fu Mageftad fueífc feruido. 
En el tiempo deftas enfermedades3guílaua mucho de 
hablar.de cofas de Dios3mas que de otra qualquier con 
uerfacio,y los ratos que fus dolores le dauan liigar,ocu-
paua en leer buenos libros. Andana con gran temor de 
ofender a Nueftro SeñorjV fi alguna vez le ofendía, aü-
quefucíTeliuianamente, yua con tanta confufion a ia 
oración, que apenas ofaua ponerfe delante de Nueílro 
Señor,porquetemiaelgrauifsimopefoqhaziaa fu a l . 
ma^y el gcan tormento que le daua^acordandofe de los; 
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regalos que del recibía en la oración ?y viendo quan mal 
pagana lo mucho que le dcuia3no lo podía fnfnr. Tato, 
que de las miffnas lagrimas que por íus culpas entoecs 
deiTamaua3enquanto erannueuo beneñeiode parre de 
Dios,le era acrecentamiento de pena»eonfidcrando fu 
ingratitud,'/pecados. Ya era en cfte tiempo la Santa de 
ed id de veinte y tres años , 7 tenia cinco de Religión, 
con tanto frutOjy trabajos^como auemos vifto. 
CapVII.Como el Señorfano a lafanta Ada 
dre 'Ferefa deJefm, por la intercefsw del 
gloriofo S. lofefh > y como bolmo a enti-
biar fe fu alma en los exercicics de Ora' 
cion,y fe le apareció Nueñro Señor ata-* 
do a la coluna, procurando apartarla de 
vna vana comerfacion, 
/\ VNQVE todos los caminos de Dios fon feguros, 
* pero no fon vnos meímos por los que lleua y enca-
mina a fus Santos.Lo ordinario füele fer los principios 
de grandes Tantos, grandes rigores,y penitencias. Y por 
aqui fabemos ha caminado el mayornumero de los que 
aora reynan en el Ciclo.Porque el caftigar el cuerpo,cs 
neccílario parafujetarlo alefpiritu , para fatisfazer por 
los pecados,paraconreruar y acrecentar lagracia5y pa-
ra al can car de Dios lo que pedimos^y es cierto3que el q 
por efta puerta no entra, no va per el camino real, por 
dode ios Tantos han caminado5q es el maltratamieto, y 
o<iio de Tu propia carne,Pero otras vezes clSeñor toma 
la maQp,y como mas expe i^xuetado y entendido maeT-
tro 
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trOjlabra co mejores labores las piedras que ha de aííc11 
tar en el edificio de ib Iglcfiajy en la ciudad celeílial de 
lerufaien.Eftas fueiefer doloresjy enfermedades corpo 
raleSjque quando ion granes^ los dolores agudos , y fe 
reciben de parre del enfermo con refignacion,y pacien-
ciajes la mayor penalidad qay,yvn grande medio para 
grangearvnalmajy auentajarlaen pertecion y mereci-
miento.Que al fin como en la penitécia ay algo de nuef 
tra voluntad yaccion5parece que fe entremete no fe que 
deleite y gufto.Acá todo es padecerlo lo q queremos, 
fino lo que nosembia^y como Dios fabe bie nueílros 
guftos5hierc en las coyunturas donde mas duele. 
De aqui fe ve^quantafue la penitencia de nueílra San 
ta a los principios de fu conuerfion, fufriendo tan gra-
ues5tan continuas, y tan pefadas enfermedades, tan re-
zios5y agudos dolores,^ có razón podemos dczir, aucr 
fido mayor que la de otros muchos fantos, pues por mu 
cha que ellahizierateniendofalud , no llegara ala que 
Dios le dio có las cnfermedades:las quales tuuo mas de 
quatro años con el rigor que ya auemos dicho. Pues co 
mo fe vio tan tullida3y en tan poca edad 5 confiderando 
qual la auian parado los médicos de la tier^determind 
acudir alosdelciclo5paraqueIafanaíiren: porque aüque 
paífaua íus enfermedades con mucha alegría, defeaua la 
falud,penfando feruiria mucho mas a Dios co clla. Eíle 
es nueftro cngaño,no nos dexar del todo^a lo que el Se-
ñor hazc,que como padre piadofifsimo defea nueftro 
bien mas que nofotrosjy fabe mejor lo que nos conuie-
ne.Come^o lafantaahazerdeuociones de MiíTas, y o-
tras oraciones,y tomó por abogado,y feñoi'jal gloriofo 
Pat riarca S. loíephjCncemendofe mucho a el, y eíle Ríe 
vn eficaz medio,para que fanafíe defta enfermedad. Lo 
qual ella cueta en fu libro poreñas palabras^que aüque 
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lea v n poco largo.las p o n d r é aqui^pora lcancarme a mi 
alguna parte de la d e a o c i o n defte g l o r i o f o Tanto, y de -
ridact6. {car que todos l o í e a n áQ\.Tomé for a h o g a h ^ f e ñ o r A S a n 
Jofef lhjencümendememucho a el . F i cUro^afsidefia necef 
\ fdzdycomode otras mayores de honra j perdida de alma efie 
padre, j fe ñor mío^mefaco con mas bienq p lef&bia pedir* No 
me muerdo haj laaoramer le f í tp l i cadocofar f la ayadexado 
de hazer.Es cofa q efpantaUsgrandes mercedes q Dios me 
ha hecho por medio defle bientweturado f m t o ¡de los peligros 
deq me ha íih radotafsí de cuerpo^ orno de dm*.Jí>jt,e a oí ros 
f m t es parece íes dio Dios gracia para fo correr en v n a necefsi 
ddd.ejie glorio^ofanto tego porexperiécia qfocorreen todas y 
y qve quiere elfciior darnos a entender ¡qaf i ic orno le fue fr]eío 
en l a !ierra[quecomo tema n oh rede padreypenXo ayoje podía 
madar'jafstenel Cielo haze qmtolepide.Ejlo ha v i j o otras 
algunas perfomsta quie yodez,ia fe encomendaren a eljabio 
por expericcia^y ay muchas q lefondeuotas.Demeuo heex-
permentadoefia verdad.querria y@persuadir a todosfmjfen 
deuotos dejlegioriofofanto>por l a gran experiencia q tengo de 
los bienes que ale acá de D i o s , 2 { j he conocido perfona q deue • 
r ¿ s le fea denota, y haga particularesferuicios^que no U vea 
masaprouechadaenlavirtud. So lo pido por amor de Dios > q 
lo prueue quien no me creyere: y vera por experiencia el gran 
bien qes encomendar fe s eflegloriofo Patriarca^ y temíl tde-
ftocion.Y mzs d b u x o á l z c - ^ f s i p u e s c l hizo como quien es,en 
hazerdemanera^quepudkjjilemntarme^yandar^ym ejlar 
ttiíUd.f7yjo como q:4íenfoy:en Z'far maldcjlamerced, 
D i z c que v fó m a l delta merced ,porque a ü q u e luego 
que f i n ó b o l u i ó a e í l o s exercicios de o r a c i ó ^ y alos rega 
los ¿í D i o s q antes tenLa3cn el paíTó a lgunos días y a ñ o s j 
p e r o el d e m o n i o que aun n o tenia perdidas las e í p e r a n -
cas de cogerla en fus redes , h i z o l a bo luc r a t r á s 3 como 
aora d i remos . Erale a e l m u y odiofa la v i r t u d defta 
fan-
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•fanta3porque fe le trafluzia que Dios le yua en ella arma , 
do vn mortal enemigo.Y afrentauafe de q con vna mu-
ger quiíiefle Dios deííruirie3y deípoíTecrle de muchas al 
mas q el tenia por fuyas.Y aísi de nueuo fe esforzó a ha-
zerlc guerraj procurai^que pues eramnger 5 lo fucile 
también en las obras3ya enredándola en aficiones y co-
uerfaciones fin ordc^ya aprouechandofe de fu natural 
para efto^quc era propio para tratar, y atraer a fi todos 
quantos hablaua.Ciertamentc efpanta en eftecafo verj 
y confiderar la folicitud que ambos traian^Dios-j ende-
monio: Dios por hazcr la fuya3y el demonio por apartar 
Ja de Dios.Llamauala Dios con infpiraciones cótinuas, 
fin nunca canfarfe 3 rodeauala por todas partes, y como 
vn Caftiiio torreado y cercado, tentaua la entrada por 
diferen tes maneras.Tenia íiempre puefta la mano en el 
aldaua de la puerta del coraron, rogándole blanda 5 y a-
morofamente que le abrieíTes repitiendo muchas vezes 
aquellas palabras del Efpiritu Santo ; Abreme hermms Cf*t*f¿ 
^tí^efpofa mhipalomamia. 
Ella mifma folicitudy cuidado traía también el de-
monio por ganarla para fi 5 y afsi metíala en ocafiones 
por horas , pero facauala dellas Dios por momentos. 
Traíale las perfonas 3 que quadrauan mas con fu natu-
ral y güilo 3 y venia Dios, y en medio de la conuerfa-
cion defeubriafele como efpofo agrauiado5y fentido de 
que a otroboluicíie fu roftro.Saboreauale las platicas, y 
fus entretenimientos el demonio 5 y boelta de alli a la o-
racion, doblauale Dios el regalo y fauores 5 y dauale a 
cntenderjque aquello de que fe ceuaua en la red, era fal 
fo,y que fu dulzor era verdadero dulzor , que fi gufta-
ua de trato apazibk;5dircreto,y fuaue3erael fuyomucho 
mas difcreto3y fuauifsimo. Y como los que en compe-
tencia de otros tiene alguna aficion3fe esfuerzan edma-
yo-
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yores dciiioílracioncs de amor, y con extraordinarios 
feruicios^a apartar de los otros3c inclinar hazla íl lasvo-
luntades de aquellas perfonas que amanjafsi parcela que 
Dios fe eímeraua en defcubrirfcle mas, quanto el mun-
do y el demonio la ccuauan?y enredanan mas .O lobera 
no y dulcsfsimo amador de las almas 3 que afsi moílrais 
vueílro amor a la baxezadelas criaturas3como íi de ahi 
dependiera vueftra gloria! 
Guerreauan pues en el pecho deíla bienaueturada Vir-
gen3eftas dos aficiones^ los autores dellas hazia fus di-
ligeciasycada vno por apoyar3y encSder mas la fuya. An 
dauá el oratorio j la red)edificando vno,^ que deílruia 
o t ^ y alas vezes la red venciaj fecaua los buenos fru-
tos que la oración producía. R.efultauadeftague rra3vna 
agonia^ycongoxaen fu cor acón jcon que traía fu anima 
inquieta y perplexa^que aunque eílaua refucka en fer ta 
da de Dlos(porque etta determinación jamas la aula de-
xado)no fabia defafirfe del mundo. Dauanle gran conté 
to las cofas de Dlos5y teníanla atadas las de la tierra; y a 
rezes fe perfuadia poderfe dar manos co ambos, de que 
le fucedia cafi de ordinario como ella dize3no gozar ble 
de ninguno.Porquc en el entretenimieco del locutorio, 
poníale azlbar la memoria del fecrcto y dulce trato que 
tenia con Diosjy ni mas ni menos quando con Dios fe 
retiraua5ycomen<;aua a hablarle, alian della lasaficio* 
nesjy penfamientos que aula cogido en la red. En eíía 
lu cha conrinua5Con fu Induílria y maña, la rindió el ene 
migo,no a que acometieíTe cofa, que claramente fuefle 
ofenfagraue de Dios,fino quando mas,a que guftaífe de 
algunas conuerfaciones, y fe entrcgaíTe a aficiones no 
feas ni torpes,finonatura]es,pero cóexceíTo y demafia, 
que baftan,aunque no lleguen a culpa mortal, a fecar y 
deftruir^todo lo que era aquella familiaridad, y trato q 
antes 
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antes tenia con Dios5cuyo efpiritu es tan delicado, que 
con cofas menores fe ofeiide^y fe reth^dexando la con 
ucrfacion 7 trato que antes tenia con el alma. Porque a 
la medida que es Dios bueno y magnifico con las almas 
có quie fe rcgala5a eífe paflb es recatado^ zelofo, y por 
vn mirar de ojos 5 y vna aficionciila, aunque no fea pe-
cado graue3fe agrauia y defuia. Porque fíendo el quien 
es }y todo lo que puede fer5es bien que folo el baile al al-
majy ocupe el cora^on^y le fea todo en todas las cofas, 
fin que ella referuc ningún vacio para las criaturas. 
Fue el principio de fu daño^el fer en eftremo agrade-
cida y amorofa-que aüque el agradecimiento es bueno, 
tiene fu medio como las demás virtudes, y quando fale 
de efte limite, fale también de los de la razón. Por efta 
parte que conoció el enemig05que en ella eftaua mas fla 
ca, y Hilada, le acometió (como también lo hazen los 
que toman algún caftillo) y repreícntandole aficiones 
que otras perfonas la teniai^de tal manera le atizó, que 
la obligó a pagar en la mifma moneda. Y de tal manera 
le enredó en conuerfaciones,que (como ella dize)co-
menqó de pafíatiempo en paflatiepOjde vanidad en va-
nidad , de ocafionen ocaOon, a meterfe en muy gran-
des ocaíioncs,y andar tan eftragada fu alma en muchas 
vanidades,quc ya le yua faltando el güilo y regalo en las 
cofas de virtud, Y afsi trato de dexar la oración , que fue 
como quitarfe las armas con que fe auia de defender, y 
ofender a fu enemigo.El qualdifsimulando fu engaño^ 
no folo le quitó de hecho la oracion,fino tabien ponie-
dolé en fu coraron vna engañofa confufion para tratar 
y ponerfe delante de Dios,la quiío perfuadir que erafo-
beruia5y deílicatOjque la que con la amiftad,}- conuería-
cion de los hobrcs5andaua tan vana, y diftraida, y Ja que 
merecía eílar en el infierno por fus peadQS?qaifieíre te. 
ncr 
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ner tanto trato y familiaridad con Diosjque no fe com* 
padccia tener oracion3y andar tan llena de imperfecio-
ncs y faltas.Deziale q no era razón que como hypocrita 
y fingida engañafíe a la gente5teniendo por vna parte en 
tretenimientos de giifl:o,y por otra dando "mueílras de 
cipiritual y deuota^que dexaíTe la oracion5y que no fi c-
do pecado mortal la conuerfacion que tenia , bien po-
día paCar adelante con e l^y fer buena Monja,guardan 
do íus votcs,y la ley de DioSjpues otras que era tenidas 
por biienas,y mas Tantas que ella,!© erájfin tener oracio 
ni carecer de fus conueffaciones. Y afsi que le feria me-
jor andar como las muchas3pues en fer ruin 3 era de las 
pcores^y rezar lo que eftaua obligada vocalmente^ dan-
do de mano a la oración mental* 
No la dañaua menos en efta parte la poca ayuda que 
tenia en fus confeírores,los quales por ignorancia no la 
reprehendian,ni apartauá de aquellos tratos. Y no care^ 
ciendo eftos de culpa veñial,y fiendo Gcafi6,de c¡ en ella 
eeíTaífe el trato familiar de Dios,los aprouaua por lici-
citos. Y aunque lo fueraiijeftando fu alma ta aprouecha-
da,y cargada de prendas del cielo, ladeuian defembara-
^ar de lo q aunque fucífe bueno, impediale gozar ta gra 
tcforo.Dcbaxo de aquella faifa humildad, y defayudada 
de quien le deuia dar luz, determinó de abílenerfe de la 
oracion,y trato q con Dios tenia. Y por no parecer atre-
«ida con el,comencó a poner en oluido, a quien tanto 
dcuia5y a huir del me*dico,y medicina, porque fe fentia 
con liagas.Y huuierale íido gran mal y íi Dios q la ama-
uajno la auifara con tiempo,como adelante diremos. 
- Defpues que dexó la oraci5,foltó mas la rienda, a lo 
que fu gufto,y apetito le pedia^pero eftando ella en me-
dio dedos paña tiempos, entre otros aüifbs y mercedes 
que Nuefiro Señor lejiizo ? fue vno muy de eñimarí) el 
qua\ 
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qual pondré aquiporTusmefmas palabrjas 3 que como 
fon de Santa^hara mas imprersion al que las kyerc3 que 
las mias.^y?^*.(dize)ff(?» vn*perfens i hiealprmeifio d* c/jt 
conocerU^uifo el S e ñ o r e a r m e a entender le no meaonue-. 
n i a » aquellas amij iades^amjarme^ dmme iuz*entñngr*n 
ceguedad . Repreféntofeme C brfjiodelante,con mmho rigort 
dándome a entender.U qtée de aquello no leagradaua F t U co 
los ojosdel a i m a r a s cláramete que le pudiera ver ce los del 
cuerpo,y quedóme ta imprimido%q h* ettomas de veinte yfeis 
a ñ o s , y me parece lo tengo prefente. Toquedtmuy efpantad* 
y turbada^ no qmficravermpisacpnquienej la t ía , Hi&omi 
mucho daño >• m fabef foque erapofsibie ver mda^fim era 
con los o)QsdeUuetpo^el demonio que me ayudo a que lo ere-
ftjfe afsi,y a haberme er>tcdef%que era imponible ^  \ que fe me 
auiaa^tojado.y quepodiafer eldemoniory otras cofas defla 
fuerte.Puejio quefíempreme quedaua vnparecerníeeraDios , 
of que no eraantoj o^mas como no e r a * migufloyjo me h a z i a 
á mifnifmadefmentir^y yo como no lo ofé tratar con nadie 
tpmo defpuesa auergrande importunación , affegurandome 
Quew era mal verperJonaJemejanfe,niperdía homat antes. 
que l a g m a u a j o r n c a lamifmacomerfacioq, 
Tuno e'íla viíion en la portería de íu monafteriOjefta 
<lo con aquella períona que ella cuenta, y entonces fe le 
moílró Nueílro Señor atado ala coluna muyliagadojy 
particularmcme en vn bra^o juntoal codo delgarrado 
vn pedaco de carne.Dcfpues le hizo pintar la Tanta Ma-
dre,en vna ermita dei monafterio que fundó de San lo-
fephde Auilajyo le he viilo5y eílá tan al viuo^ue eílrc 
mece con gran pauor3y dcuocion a quien le mira. Y ci 
jniíhio pintor que le hizo ^ ayudado de la relación de la 
•fantaMadreduque ha procurado dcfpues Tacar algunos, 
ninguno otro fe ha pintado que le parezca. Ya que por 
ie r cíla viíionimaginaria3Tc dio por no entcndida^quiTo 
ci 
el Señor'coa inUmníetítós viubks procmrniouefla j 
apartarla de a^iMltó conueñacion'. •Y.'aníieítasiáo otra 
vez coala miíma períbnajvieron ambos venit hazla íi 
vno como Tapo muy graade^y con mucha mas ligereza 
y gL*andeza3de ía que eilosiacicn tener, y de la parte que 
vinOjiio aniaée donde pudiefle auer falido' ícraejanta 
fauandijajy él tiempo que era enmedio del dia3 no era el 
que ellos toman para andar^ Pero aora fuefle verdadera-
mente í;rpé3aofa fucile otra cofa^por cuyo medio Dios 
te-qüiüeá^^Fjpantaryy-ate'm'Qrizaíjcauíó en ella notable 
Óperacio^y entendió que río era fui mifterio aquel aul* 
fb de Di6s?y nunca jamas fe oluidó defta vifion. 
CtpVjn.ComoelSeñor tuno de fapoderofa 
mano a U fanta Adadre en todo efie ítem 
podara que no cayere en culpa mortal. 
A Vnque es bien juzgar ílempre en la mejor parte, y 
^'fentido^los hechos de los fantosque claramente no 
fueron pecad0S5pe£O no tegopor acertado que los que 
eferiuen fus vidasjquierá encubrir los pecados3y flaque 
zasjen que como hombres en algún tiempo cayeró.Por 
que a vezes no folo en la inocenciajy gracia conferuada 
de Dios5íino también en la flaqueza permitida fe muef 
tra la bondad3y grandeza fuya.Es Dios en todo maraui-
llofojquc pudiendo cóferuar en vn mifmo efpiritu a los 
que quiere hazer fantos5y pudiendo ha^er que coníerue 
íiempre limpia la inocencia primera; los dexa defdezir 
dclla^ermitiendo que el demonio los prenda3y que ca-
tre fus dones5fe mueftrenueüras flaquezasjpara que no 
parezca la fantidad en nofotros cofa nacida, y neceífa-
ria^y para q fiedo la gloria toda denles venga a los fuyos 
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pa morta^como al infierno . Y anfi en todo cíle tiem-
po la muo el Señor de fu minorara que n o cayeílc en 
ninguna^ aunque ella muchas vezes contando fo vida, 
fe lamenta de íi niifma^ncareciendo í u s colpas, y^íi.ra. 
uando íus pecados5es efía propria c o n d i c i ó n j e los j af-
tos, y de los que aman a D i o s tiernamente , quede la 
íbmb'ra del ay re, y del íueño fe rccataii%y haz en de los 
mofquitos elefantes5buícando fiempre o c a h o n ce ma-
yor humi Idad, y confufion fuy a . Afsi corno los que 
no ama^paífan muyala ligera por grandes c u l p a s , y 
quando vienen a fentir algunas 5 fon tan' graues , que 
merecen el infierno. Y a donde a los fantosefpanta la 
fombra devnpecado venial, no les haze pefo a los 
perdidos cien mil mortales. Y quatonvs en los buenos 
fon mayores las mifericordias que Dios Ieshaze5tát05y 
con mucha razón , fon los fentimientos de auerle dado 
difgufto aun en cofas pocas, y efto bafta para humillar-
los3y fumirlos en el profundo abjfmo de fu nada . Santa 
Catalina de Sena, de vna vanidad que tuno cií compo-
nerfe fiedo niña5tuuo que llorar toda la v i d a j y de aque-
lla fanta matrona Paula eferiue mi padre S. Gerónimo, 
que afsi Uoraua las culpas ligeras,como íi fueran grauif-
fimos delitos. Anfi también lo hazia nueítra Sanra^pon- 0 ü i 
derando mas lo que ella penfaua de fi,que no lo que real 
.mente auia fido. 
Y porque los que leyeren fu vida podrían fofpechar 
que deujo de hazer efta Santa Virgen algunos pecados 
contra la Caílidad,y pureza virginal ,fegun ella los en-
carece, pero es cierto que jamas fe arrojó a pecado co -
nocidamente mortal,ni fe arrojara por quantas coías el 
mundo tiene,como loíe yo muy bie. Y para que efio fe 
aya de creer anfi,ay muchos fundametos. P o r q la fanta 
Madre maneadlo en pecados,dc que otras mugeresfue-
D len 
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kn fcr lifiadaSjComo enemíftades,rézillas5 murmurado 
nesscrnbidias,)' otras cofas femcjates, como ella efcriuc 
F i d a c p . cn c i capitulo treinta y dos?defu vida. Jguapdo yo confide 
n^qm ¿íif9c!Me yo era t a » malffsima ttraía a lgún cuidado de 
f emir a Dios, y m hazer algunas cofas i que veo que como 
quien no haze nada9je las tragan en el m u n d o e n fin faffa* 
m grandes enfermedades) y con mucha paciencia que el Se-
ñor medaua^no era inclinad* a murmurar, m a d e & í r mal 
de m d i e . No me parece quería mal a nadie, ni era codiciofat 
ni e m h í i i a j¿ imasmeacuerdo tener demanera, quefuejfe o -
fenj a grau e del Señor }y otras algunas cofas, que aunque era ta 
rmn trata temor de Dios lo mas continuo, 
Eftc temor de Dios la enfrenó para huir qualquierá 
cofa que entcmUcíTe era culpa mortal . Porque (como 
ar r iba auemos dicho) todo era no efcufar algunos pe-
ligros3qiie ícgun el temor que Dios le auia dado , y la 
experiencia del aborrecimiento natural de las cofas tor-
pes y deshoneftas ^ para ella no lo eran^aunque lo podia 
fcr para la^ perfonas con quien trataua . Y como ello 
veian fus confeíTores^ la aífegurauan que no auia culpa 
mortal en el trato5y familiaridad que ella tcniajComofe 
v e r á de lo que la Santa efcriue.En el l ib ro de fu vida di-
fóda c.2, znd .informada de quieme confeffaua>ydeotrasper[onas 
en muchas cofas me deztanqueno yuacontra Pios, Y en el 
capitulo qaintOjtratando del daño que la hizieron con-
fida c.$í feíibres poco letrados dize . Buenletrado, nunca me en-
g a ñ o s / I o s oíros tampoco me qucrian engaitar, ftno n o ¡ a b i a u 
mm,7o penjma que ¡ i , y que m era obligada mas a creerlo Sy 
como era cofa ancha lo queme dezian^y de maslibertad^que 
j i f e r a apretadarfofytan ruin que bufe ara otros . Donde 
íc col ige claro la ignoranc ia que ella tenia por falta de 
ciencia en fus confef íbres , y añade. Eflo me hizo tanto 
danQ¿ m es mucho lo diga$qmpnr& auijodc muchos, Y en 
• . ^ ' - el 
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el capitulo odauo dize: Qmfierapfabtrf igurar U s m i i -
Uídad qae ene [ios tiesos trata mi alma.porque bien entendió 
yo que lo ejl^u^^ no acAbsfi&de entedcr m oue^  m f &dta jo en-
tender deitodo^ue lo que loseonfejforeim m e a g m m m h - m 
to ¡ f í i e j f e t m m d o e m o p lo fentm en mi a lma , D é x m e : 
v n » vez , yendo a el conefcrufttlQ, que aunque t uniejfe [uh i -
da contemplación* no me eran inegnueniente s femejant es oes 
fionestf tratos. Efto era y a * la poftre, quando ya con elfautr 
de Dios, yo me yua apartando délos f e l i gré s grades, mas m 
pjequitaua del todo de la ocaften . Y v n poco mas abaxo. 
Laftimatengo aora Umuchoqpafse, y el pos o faorroquedt 
alguna f arte tenia, fino [oh de Dios ¡ y U mucha f d i d a que 
tnedauanfara mis pasatiempo s^ contentos, son dezir eran 
l íc i tos , 
Defto fe entenderá claramente 3 que todos fus peca-
dos fueron cftos peligros de conuerfaciones que tenia, 
de las quaíes eftaua ella por entoecs tan lexosde enteder 
que llcgaífen a pecado mortal, que afíeguraua a otras 
que hazian lo mifmo como ella eferiue. T también por ^ : 
f ie l Señor ordenare,yfuereferuido enalgun tiempo v e a e í t o 
alguna Monja,efcarmienteen mi,yles pido por amor del Se-
ñar huyan defemejates recreaciones Tplega a fa Mageflñd%1 
fe defengañen algunas por mi,de quitas he enganado, d iz ie -
dolas,que m e r a malo>y asegurándolas tan gran peligros on 
l a ceguedad que yo tenia, que de propofite no ¡as quería yo m-
g a ñ a r . Y aun mas claramente habla en el mifmo capi-
mlo,por eftas palabras, tratan do como fue a curar a fu 
padre.r/W/¿ a curar, citando yo mas enferma en el a lma, ^ 
i l en el cuerpo,en muchas vanidades, aunque no demanera*, 
que a quanto entendía efluuiefie enpecad» mortal en todoefie 
tiempo mas perdido que digo,por que entendiéndolo y o,en nin-
guna maneralo eHmiera.De donde claramente fe colige^ 
<¡ae,jamas kganta hizo culpa ^ue eiía entendicííe, que 
Da era 
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era mom^aun en el tiempo que cftaua mas derramada 
y perdida, corno ella lo coaíkíla en oftas vltimas pala-
bras q aora refcrimos,y en todas las demás q memos di 
cho,mueftra cláramete auer fido ígnérácia, y a mi pare 
cer inculpable,pues tantas vezes repitejcj íi ella cntedie-
rajque era pecado mortaijpor ningim cafo lo hizicra. 
Y para que con mayor claridad íe entienda , que en 
eftas c5ueriaciones5y amiílades3nohnuo j?mas pecado 
mortal de flaqueza de carne^iconfentimiento en eljpó 
dré las palabras lacadas de vna relación que haze de fu 
vida el padre Prcícntado FíayPedro Yuañez(que fue el 
que mas la trató a fus principios)ei qual hablando deíh 
matcriajdizc ann: Con algunas cómanlas de ninai que m 
/ i íc jncau/ inmaSt/ ivo eft* vanídA.i ta 2 vfada entre los majo 
r t h f memresjto creciere j&sdefeGiJcajia que de diez y m*ene 
años fue Djosferuido qfemetiejle reltgiofaen U EncirnMie* 
dtde defpues de muchos buenos defeostyejloruoscjuetmoywfi 
fot no darfetato * Í& pracio^eomo por no tener por*maí* s M -
gmascmiéerjac iones que U ejioruauan a tratar jgo&zr mu -
cho de OiiS./íljifi mirando me]orlo que leeomeniaj amf da 
con enfermedades y C6n¡e]esde vnfrayleDomtnic0% q U ren* 
feJfo.entendíOtquangranemharafoeranofoloparafa *¡/ 'OHe 
chtmiento (fpirituaUftno tabienparafu falusciofí , tener mt* 
cha amiftad ^ famil iar idad fon per¡onas que no trataumde 
veras de D i o s . t í z ñ z aquí fon palabras del padre Prefenta 
do Fr.Pedro Yuañez.Defuerte que aquel padreDomini 
co(c9mo ajélate diremos)la defengañó, c hizo boiuief 
fea la oracioiijy comulgaííc de quinze a quinze dias,au 
que no dexó las ocafiones^ii el confeífor la obligó a de-
xailasjcon fer las comuniones tan frequetcs^ y el tan do-
do. Por ddde fe echa de ve^que no eran de peligro cla-
ro de pecado mortal. 
J-oquemashascen coafirm^cion defto , es auerlc 
hecho 
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hecho Nueílro Señor a la SantaVirgc tan fe aalada ni er-
ced(como adelante diremos mas largamcnte)cn aucrle 
dado vn don de Caftidad tan grande , que como referi-
mos etvél Prologo, folia dezir el padre Rodrigo Alna, 
rez de la Copañia de lefus, que por razón dcfta gracia, 
y mirericordia particular deDios,eftaualibre,ycaíi inca 
paz deftos fentimientos,y miferias de nueftra carne. Y 
anfi quando a la fanta Madre le comunicauan fus mon • 
jas alguna tentación tocante a efta materia, folia dezir 
que no las entendía . Y en particular tratando con ella 
vnade fus hijas,priora de vnode los mas granes monaf-
terios de fu orden, cierta cofa, que tocaua a vna tenta-
ción contra la pureza,refpondio No entiendo ejfojorque 
tne ha hecho el S e ñ t r merced , que en cofesdefas eníoda m i 
v i d t a y a t e m d o q í i e c o n f e j f a r . 
Y aunque elladize muchasvezes,que tenia merecido 
el infierno5es modo de dezu^y encarecer de los Santos, 
pues también dize en el cap.7,de fu vida eílas palabras. _. 
Efto he d u hoyara que fe entiend* mí.mAld#d>y lagr lbcdad 1 ac 7' 
de DioSyj quan merecido tenia el infiermfortagrmde ingra 
t i t u d X es cierto,que efta ingratitud ,110 parece aucr fido 
pecado mortaUpcro quien tanto amaua a Dios, juzgaua 
fe por elhjdigna del infierno,y lo mifmo dcue de fer tá-
,bien5quando habla de fas pecados.Y no deshaze lo que 
auemos dicho,lo que la Sata dize en fu vida,que le mof Cap.i 2. 
traron en el infierno el lugar que le eftaua aparejado, 
porque en efta vifion le moftraron el lugar,no que entó 
ees huuieíTe merecido,fino el queviniera a merecer por 
el camino que lleuaua,!! el Señor no la facara del. Y afsi 
parece que fue profecía de amenaza,como dodamente 
eferiue tratando defte mifmo intento, el Padre Dodor 
Francifcode Riberaenellibro queefcriuiode la vida y Lth.ucS, 
milagros dcfta Santa virgen. 
D 3 Cap. 
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CapJXfBnelíie laSanta Madre a la Ora-
CÍO.J por efpacio de veinte añospérfeuera 
en ellacon grande fequedad,y defpues de 
todo eHe tiempo es vifitada del Señor con 
nuem lut*y da de mano a todo^ conúe* 
canueua^ida, 
' ' Orno el Señor qüé fiemprc tenia pueftos los ojos 
<en cfta Santa,)7 en la manera de proceder có elía3fe 
echana de ver que la gouernana^y guardaua para í^aca-
tjo de vn año 4áe atiia dexado la oración, ordenó que 
por medio de la enfermedad,y muerte de fu padre jle vi-
nieíic fii íalud^y remedio. Porque comodeípucs defte 
caimiento ^ y tibieza, cayeíTe fu padre en la cama con 
vna enfermedad grauc de que murió, fuele ella a curar, 
(q íe permitía en fu monaíleriofalir como quedadicho) 
pafíb gran trabajo en fu cura3y enfermedadjy co cftario 
ella harto^afsiftioa fuferuicio,y regalo. 
Murió fu padre^ y hallandofe ellaprefcntC5Copnngida 
parte del dolor q le hazia3parte de la dcuociójy fantidad 
q veía en el,determinó 5 cófefíarfe cóvnReligiofomuy 
docto de la ordS del gloriofo S.Domingo, q fe Hamaua, 
el MaefcL'O Fr.Viccntc Varro5Ledor de Teologiaj Pré 
dentado en fu ordejmuy bueno3y temerofo de DioSjy q 
auia fido cófeObr de fu padre. Cofcflbfeluego có elidió 
le cuenta del tiepo q auia dexado Ia.oracio3y las razones 
q la auia mouido.Conocio luego el cófeífor fer traca, y 
ardid del demonio,perfaadiola,boluiore a ella^moílrá-
dole3q fi tanta confuíion?y vergueza tenia agora,de po-
nexfe delate deDios^quatamas tendría d dia del jwizio. 
Que 
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Qae antes cífo baftaria para q el Señor la perdonaíTe, y 
q para remediar las faltas c impcrfedoncs3y facar del in-
fierno a los qco fus pecados efta metidos en el, es efica 
cifsimo remedio la oració.Que no era fobcruia, aunque 
fueífe mas pecadora , Uegarfe a Dios^fino antes el apar-
tarfe del.Y qen efto no miraíTe a las mas de fu monede-
rio5pues el camino del cielo es eñrecho3por dódepocos 
caminá5y afsi q procuraífe buenamete dar de mano a las 
ocaílones, y quado efto no pudieífe,o fe vieíTe cada dia 
en otras muchas faltas3no por efíb dexaífe el eíludio de 
la oracion5q es la botica donde fe hallan medicinas para 
nueftros males, la armería donde nos armamos contra 
nueftros adueríanos3y finalmente el teforo donde el aU 
ma fe enriquezc de virtudesjdones y gracias. 
Obedeció la fantajreconociedo fu engaño,^ boluio a 
fu exercicio de oracio3y nuca mas de alli addate haíla el 
fin de fu vida la dexc^ni aú era ya en fu mano3porqiie el 
Señor la tenia de la fuya para q no ladexaffe^ y la yua dif • 
poniédo para recebir mayores mercedes.Tcdria en efte 
tiépo veinte y quatro o veinte y cinco años3ydefdc efta 
€dad3a los quarentay tres, comencó adarfe mucho a la. 
oracion5y en ella gaftaua muchos y grades ratos, ocupa 
do fu coníideracion en lo mucho que(a fu pareceijauia 
ofendido a Dios,en q ay infierno,y glona3en lo q denla 
a Chrifto Nueftro Redentor, y los dolores, y trabajos 
que paño por ella. De fuerte, que fe paíTauá pocos días, 
que no tuuiefíe grandes ratos de oració. Y aunque juta-
mente eo eílo fentia eníi algunas de las aficiones, e i m -
perfeciones paíTadaSjque la traian afida en cierta manc*-
ra,y como captiua(y efto le hazia andar con grande co-
goxa de no poderfe librar de vna vez,cortádo de vn goí 
pe todos ellos lazos)peroH le acaecía caer,no defmaya-
ua^antes fiando enDios^oluia de nueuo a la oración, a-
D 4 doá^ 
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donde e l S c í i o r le hazla muchas mercedes,)^  juntamente 
la c a í l i g a u a c5 el mas rigurofo acote que podía aucr pa* 
ra íu n a u u a l condición , que como era tan agradecida, 
ninguna c b í a í e n t i a mas^ que reeebir mercedes,^ que fe 
i m a g i n a n a tan digna de caftigos.Como fe puede coiegir 
de l o que el la dize^dandocuenta de lo que en efte tiem-
c'l' po le ^aííaua en la oración jen cíla m;inera./l//M«/»Z)/V/, 
no mis grandes ptcadtSyftno los defeos que muchas vez.es te' 
nU defermrUij U fena de no tener fort ale z>* en mi para po -
nerlo s por obrí%*0 Señor de mi alma y como podre encarecer 
las mercedes que en eftos anos me hiztftesly comoeltiempo 
oÁu£ jo mas os ofeniia\£n hreüe mediffoniades con vngran 
dffamo arrepéiimieriío,pAra que guftajfe de vueBros regalos 
y mercedes, A la verdadtománades Rey míoyel mas delicadot 
j penofo por medio que pa ra mi po H a ¡er^omo efuiea bien en • 
tendia í s jue me ama de fer m s^penofo. Con regalos grandes 
c*¡HgaUfidesmisdelitos)yno creo digo defat'mOy aunque feria 
bien qneejimiefe defatinadajornado a la memoria mra de 
nueuo mi ingratitud^maldad. Eratan maspenofopara wi 
condicionrecebirmercedeSyquando auiacaido engraues cul 
pM que recehircaftigosfiue v n a d c l U s me parece cierto , mi 
de sh azi a y c enjundia mas,yfattgaua,que muchas enfírme-
dades,con otros trabajos hartosiumos , Porque lo pofirero* 
veja lo merecía , y paretiamepsgma algo de mis pcmd&s, 
{aunque todo erapoc¿tfeguneUoseran muchos}, mas verme-
receUr de nueuo mercedesipagM fido tannf alias rceebidas.> es 
vn genero de tormén so parmmt ícrribleyycreofara todos los 
quetuuterenalg*n WKOÍ imiento^o amo? de Dios. Tejh por 
vnacondicion'vtríiiofx lo pode v os ackfacar-.Afqulerán mis • 
lagrtmas y mi:eno]o de ver lo que fenti» viéndome d€¡íé€r^  
te,que ejhm envsfpera de tornar** cmr^amquemii deíer-
mmaciones^  cUfeasemonies { pot&qttelrato digo) ejlaUá* 
firmes, - ., )| C Ú'A : Á : < . 
Per-
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PcrfeucrÓ GaG veinte años en vnaxontinua guerray 
dcfcndiendoíe deftps pcnfamientos^y coucríaxrioneá. Y 
la que cn breue tiempo recibió con eliastáto daño^tuno 
necefsidad de tatos años paracemediarfe.Porque la he-
rida en el alma dafc prefto, y curafc tarde, y el deleite 
pafía luego5pero no el caftigo, y el mal es de condición , 
que las raizes quet:n poco tiempo echa, no fe arrancan1 
en mucho.Y lo que no fe puede dexar de ponderar es, cj 
con no paflar cftbs cntretenimictos de culpas leues,y ve 
niales5es Dios tan zelofo5que porferhabitualesshaftaq 
eftuuo con mil trabajos5y penas,purificada y limpia,no 
fe le defcubriOjni trató como a efpofa.Quiro primero q 
prouaíTe lo que cueftan los güilos que fe toman en las 
criaturas, para que por aqui entendicífe la gran pureza 
que auia de tener para tratar con cl.Y afsi ordenó fu M& 
geftad,que por todo efte tiépo anduuiefíc cfta bicnauen 
nvrada fanta mctida en vnapenoíifsima Batalla y riña 
configo, porque ios entretenimientos.pafíados,y algu-
nos prefentes ladcfafloíTeganade fuertejque no la dexa-
uan cumplir del todo fus defeosjquccra dcíafirfe de to-
do?y entrcgaríc'aDios.Duró cftacotienda,y luchacerca 
de veinte años^y en ella paíTo grades trabajos, y fequeda 
des.Porque aunque con el grande animo, y determina-
ción q el Señor le auia dado^enia de ordinario grandes 
ratos de oraciOypcropor vna parte era increíble la fuer-
tía que el demonio lehazia^araque nofueífe a ella,y la 
^ran trifteza q íe daua en entrado en el oratorio^ hartas 
vezes(comolaSatacrcriuc)nohiiuierapenitcciainimar 
tirio?porgrane y penofo quetueire5quc no le acometió 
ra de mcjor gana5que recogerfe a tener oracion.Y otras 
vezes eran tantas las fequedades, la trifteza, y trabajo 9 
fentia,que el cuerpo oprimido con tanta carga, defeaua 
algunos días q paíTaíTc el rclox y dielíc la horadara acá-
bat 
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bar con la otacion.Y afsi fe hazia gran fiicr^y esforca-
uaeneftoSjy otros ratos,acftar corigo,)^ conDios5 por 
que fabia bien5que auia de fer efto la fuente de fu reme-
dio.Suplicaua al Señor q h ayudaíTCj bufeaua remedio, 
riw í, 8. bazia düigenciasjy como la fanta áizCiDefesv* viuir^ue 
hiín entendi* que n» viui* , fmtpeleaua convnáfembr» de 
mttertirf m auia quien mediejfe vUa%fm la fidia p tsmar* 
y quie me la.ffidia darjenmrazon demfocemrmetpues tm 
tas vezet we aui/i temado afi fl p dexadtle. 
Eftas fequedades q padeció en la oraciójno fuero tato 
pena y caftigode fus culpas, (aunqtábienferuiádccíTb) 
quanto vna medicinafaludabie de ellaSj/ vna como pur-
ga efpirituaUy diuina de fus pafsiones y apetitos.Pues pa 
ra que eftas fequedades le entraífen en prouecho, la dif-
ponia el Señor3luego que entraua en la oración, con vn 
gran fcntimi5to5y lagrimas dé fus faltas, y ceífaua luego 
aquella infiueciadel cielo3y fe feguiatrasdefta la fcque-
dad y guerra de la imagjnacio,^ efeonderfe Dios, y retí 
rarfe,con que en ella formaua vn fundamento grande de 
paciecia,de humildad,refígnaci6,de vna pobreza grade 
deefpiritu,y defafimientode guftos,en el qual aífentara. 
defpues como nacidas las demás piedras del edificio, y 
hallaron cimiento firme las mercedes y regalos que def 
pues el Señor le hizo. 
Dcíh manera paífauaefte tiempo con citas cotinuas 
anfias y defeos de Dios ¡ pero entonces no eran folós 
eftos trabajos(aunque eran los mayorcs)los que la San-
ta padecia. Porque aunque fanó de aquella graue en-
fermedad, que la tenia impedidos los miembros, y tu-
llida en la cama^quedo con muchos y trabajofos acha-
ques5que para quien no tuuiera fu animo, fueran gran-
des enfermedades . Tuno todo efte tiempo todos los 
dias por las mañanas vnos grandes vómitos, y caíi nuca. 
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eíluuo fin muchos dolores, y algunas vezes bien gra-
'ncs5en cípccialenel coracon , y otros que de muchas 
maneras padecia.En medio deftas enfermedades nunca 
perdió los exercicios fantos de la oracionjaunque le cof 
tauatanto trabajo, y pena, como auemos dicho . Y lo 
que mas cs/eguia fiemprc el coro, y fe esfor^ aua ala 
obferuancia comun/in faltar defto vn folo punto. Por 
cíle camino tenia cada dia la fanta mas luz de Dios,cre-
cía en humildad, en amor de foledad, y recogimiento, 
en defeo de las cofas de Dios, en deleite en fus platicas, 
y en afición de todo lo bueno 5 aunque juntamente con 
c^l trigo,y buenafemilla,crecia alguna mala yerua de im-
perfeciones,y faltas. 
Deípues de tan largos trabajos,canfada ya la Sata de 
vna ta prolixa pelea,y conocida la poquedad de fus fuer 
^as,y defeonfiada dellasj de toda fu induftria,queriedo 
yaclScñorponcrfinafusdefconfuelos, acabo deftos 
veinte años3acaccio, (como ella cuenta)que entrado vn 
dia en el oratorio,vio vna image que alli eftaua pintada . 
xie vn Chrifto muy herido,y ilagado,y tadeuota,que re 
ptefen taua bic lo que padeció por nofotros.En mirado- ^ 4 
laucón la gran compaísion que le caufo, fe turbó toda,y 
fue luego tocada y herida interiormente con vn rayo de 
Íuz,y dé amor tan fucrte3que con folo coníiderar quan 
mal auia agradecido aquellas llagas , lepareciaque con 
vn eftraño dolor fe le partia el coracójy como fi fubita-
mente fuera herida con alguna faeta, fe arrojó luego jü-
to a la image de Chrifto3y ardiendo toda en fu amor,hc 
cha vn xiOddagrimas3rafgó del todo en fu prefencia íu 
pecho3conclamorc$,fufpiroSjy lagrimas fin cuento. Su 
plicaua al Señor,que de vna vez le diefle fortalezaj para 
nunca mas ofenderle,y cito tan deveras,y con tanta co-
fianca3que muchas vezc¿ repetía, Stfor m'f , ^ T>hs mh^ 
m 
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m meUasntan de Aqui hajl* q me hagáiseft&merceÁ.'&o 
fae fin fruto fu humilde y t-eruorofa oración, porque cp 
rno otra Madalcr a3proftrada a los pies de ChnílOjalcan 
$9 deftc piado fifsimo Señoreo q con tantas veras le pe-
dia y rogaua.Quc eíto tiene la oración humilde, confia-
da y feruorofa, que nunca buelue las manos vazias, y a 
vezes alcanza mas vn rato deftos,que muchos de los or-
dinarios,}7 comunes. 
Salió de aquí otra,rcnouada,y fortalecida en el efpiri 
tu.Y a cfta merced añadió elSeñor luego otra,quc poco 
defpucs(ordenandoIo fu Mageftad5queeftaua muy dc-
feofo de darfe fin medida a fu íierua,yno atragos,como 
haftaalli)vinieron a fus manos las confefsiones del glo-
riofo padre SanAguftin.Come^ó a leer en aquel libro,y 
juntamente a mudarfe el coraron , porque vela alli co-
mo en vn cfpejo,reprefentada la batalla que paíTaua en 
fu alma.Quando llegó a leer fu conuerílon,y la voz con 
que le llamó e n el huerto , no parecía íi no que aquella 
mefma voz le auia dado el Señor a clla,porque íintio en 
fu almatal mouimiento 9 como íi la huuiera trafpaífado 
con vna faeta,y con vna grande aflicion, y fatiga, toda 
deshecha en lagrimas,repetía muchas vezes aquellas pa 
labras tan regaladas de S. Aguftin? Señor haflaquadothtf' 
tA qmnda SeñeT?m*ñAna?mañana?porque no ageratpirque 
mfeaesbar^oyelfiff de mitorpez,*>ElScñot que noefta-
ua fordo aia8 Vozes,y gemidos de fu fierua, fueíéruido 
de compadecerfe de fu defconfuelo,y trabajo, y oír fus 
importunos ruegos . Porque defde entonces 3 parece 
que quedaron en fu alma impreífos nueuos feruores, y 
defeos,fortalecidas las virtudes,y con grande aborreci-
miento^ difgufto de todo lo que fueífe ofenfa de Dios. 
Comenqó a crecer la afición de eftar mas tiempo co el, 
a quitarfe de los ojos las ocafiones, y a fer fin compara-
ción 
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clon mayores que nunca los regalos, no porque ella los 
pidieíTe^que fiemprc fe hallan a indigna de que el Señor 
la vifitafle con tanto amor3y dulcura. 
Fueronle demás prouccho eftos dos ratos(cn que co 
ni o otro lacob íe pufo a bra<jo partido con DÍÜS3 y con 
feruorofos fufpiros y lagrimas fin medida3pidio la facaf 
fe de aquella guerra en que eílaua metida,)*} muchas ho 
ras3y años,que aula gaílado en oraciones , y exercicios 
deuotos.Que a la verdad5quádo Dios ofrece la ocafio al 
alma5y la mueue para que có feruor le pida5alcan9a mas 
mercedes en vn punto, que fin cftas ayudas en muchos 
años.Eftos fon los t iépos5d5de los fantos fe enriquecen; 
y donde con la oració alcanca en vn momcnto,lo q mu 
chos años han defeado. Afsi le acaeció al gloriofo S. A-
guftincn el huerto,a S,Bcnito entre lasefpinas,a S.Frá-
cifeo en el principio de íii conuerfion^el qual como per 
feucraíTe co gran aflicio y lagrimas en la oració,pídiédo 
el cüplimiento de la voluntaddiuina,apareciole Chrifto 
NueftroRedentor,y defdc aquella hora quedó impreífa 
en fu coracon vna grán ternura y cópafsion de los dolo 
res de Chnfto,y fueroneílampadas en fu alma fus virtu 
des.Sabefe aprouechar los Tantos deftas ocaílones, y no 
perder el ayuda que el Señor les ofrecc,qpues el la da pa 
ra pedi^es buena f:ñal,que quiere concedernos lo que 
pedimos.No fe defeuidó labienauentnrada Madre Tere 
ía ds lefus,ni dio lugar, para que fueffe en valde aquella 
gran mocion,que fintió de Nucílro Señor,parapei:r la 
mudanza de fu vida, pues alcance , que de alii adelante 
fuefleran diferente,como fe verá por efta hiílona. 
Defpues deílos dos toques de tan gran compunción, 
y lagrimasjvicndo como el Señor auiaeftcndido la ma-
no de fu mifericordia patacón ella, y que comen^aua 
ya a conocerla mulcitud de íiis grandezas,)7 de fus pro-
pias 
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prias miferias, deshaziafe toda en lagrimas^ agradecí-, 
micnto.Aqui era el no oíar al^ ar los ojos. Aqui el leua-
tarios para ver lo que a Dios deuia. Aqui fe boluia a la 
Reyna del cielo la Virgen Maria, qera la que defde niña 
auia tomado por madre.Aqui Uamaua al glorioíb padre 
luyo San lofeph,)^ fe boluia5e inuocaua a losfantos que 
cayeron defpues de fu UamamientOjpara que la ayudaf 
fe A qui era el parecerle que todo le venia an cho 3 y que 
no raerecia la tierra que pifaua . Aqui el dcfeo5de que 
todas las criaturas fe boluieííen contra ©lia, y tomaíTen 
venganca de las injurias5y ofenfas que ella auia hecho al 
criador5yhazedor de todas.No fabia que hazer cotra fí, 
hafta que viendo que no auia caftigó que igualaífe a fus 
culpas/e poniajy cchauacn los bracos de Dios, para q 
aníi fu mifericordia5corao fu jufticia, hizieífen aquello, 
que mas cóuenia a fu gloriaj como ella no le dexaífe de 
amar.Có efta profundifsima humildad fe fue ayudádo5y 
diíponiSdo para mayores mercedes. Toda vía quedaua 
algunos Icbufeos^ cimperfecioncs, aunque menores, 
que como nadan de flaqueza5y Ia ayudauan tanto ahu 
millarfc, eran ocaílon de que mas crccieíTcn eftas virtu-
des3y las mercedes que el Señor le hazla. 
Co eítos dos golpesjque elSeñor auia dado a la fanta, 
hallauafe ya otra5y cafi del todo mudada^como ella cuc 
tapor eftas palabras^Eí o / fo / i^ nUiU9[á.\z^)de aqui adt-
Unte,Digo otra v i d * nueut.Ltde hajla ag i era mia% U que 
he vinido dejde q c»mence ejle camino ¿ i que v iu ia Dios con-
migo* digo en mi>a U queme pareéis , f or que entiendo p ers 
impofsiblefaUrentanfoeottemfo de tanmaUs cojlumhes 
y obras,Pues comentando * quitar oeafwms^ y adame a la 
oracionyComeHfoelSeñora hazermelasmercedescomo quie 
AefeaualaU que fareciojqueyo lasquiftejfe recetor. 
Ya parcela que viuia en.otro müdo»y que Dios la auia 
me-
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metido en otro emisfcrio,d5dc ay ciclo nueaory tiena 
nucua)y otra fuerte de vida3y otro modo de entender ry 
conocer las cofas. Y como los que nauegan el mar, qua 
to mas fe engolfan en eljtanto mas lexos miran la tierra, 
metida la Santa en aquella nueuá región de luz, comen-
a^ua ya a mirar las cofas de acá5como fombras de muer 
te,v íueño de gente que vela5como vanidad que fe aca-
ba3y en fin como ellas fon. Y de alli adelate como vezi-
na de la celeftial Icrufalen^omen^ó a fer peregrina en 
cfta tierra de confuíion^y de lagrimasjno pegando el co 
racon a ninguna 5 como quien le tenia ya fixo en Dios. 
Comencó luego a crecer en ella el fentimiento grande 
délas culpas3y defeuidos palfados, y a fu medida la peni 
tencia dellas. 
Cap.X.Como el Señor comunico a eJilaSan~ 
ta Virgen vna oración altifsimá, que le 
fue ocafton de padecer grandes trabajos ,y 
elmedtopúT donde elSeríor la pufo en tan 
alta oración, 
PAra qüe me jor fe entienda,porquc paífos fue fubie do efta Sata virgen3para hazerfe capaz de tatas mer 
cedesjferánccefíariohazér memoria de algo délo qya 
auemos dicho.La oración en que de ordinario fe exer-
citaua,eraponerfe delante de Chrifto, reprefentandole 
junto a íi5 y dentro de fu alma,A vezes difeurna lo que 
cfte Señor aula padecido por ella^ye! amorcon que aula 
padecido5le hazla derramar muchaslagrimas. De aqui le 
naciagra copafsió^y íentimieto de los trabajos de Chrif 
to. Duró él d;ícurrir3y meditar poco tiempo, y r ísi fe 
acoíliibro otro modo de oración mas alto y prouccho-
fo.Procuraua traer prcfeíirc detro de fu almaaChrifto, 
y acoíhimbrauafe a ciiaaiorarfe mucho de fu frgrada hu 
(inanidad. A ratos hablaua con espedíale remedio para 
fus neceísidadesjy quexauaíc de fus trabajos . A ratos 
mirauacon vimfimpleviíb^elamor que el Señor nos 
tuno: y mouiafcde aqui a compafsio, y agrá ternura de 
amolde que le nacía mucha compunción 3 y lagrimas. 
Otras vezes callana con el entendimiento, y folo fe con 
tentaua con mirarle;y aduertir que el la miraua, y tenia 
.por premio de fus trabajos, que el Señor la dexafle eílar 
alli en fu prefencia. Trataua familiarmente con eílc Se-
ñor,no con oraciones^nipalabras compucílas/ino con 
las que fu amor y necefsidad formauan. Grecia en fu 
alma vn fueg05y continuo defeo deDios, con el qual a-
rrojaua muchas faetas S. amor a fu efpofo.Y fi a ratos ca 
llana el entendimie^y difeurfo^fu defeo era fu oraciÓ. 
Por efte camino llenó el Señor a fu (lema, y es fin duda, 
q es vna excelente manera de aprouechar. Porque quien 
irabaj are de traer configo la preciofa compañía de lefu 
Chrifto Nueílro Redetorjy de veras cobrare amor a ef-
te Señor5a quien tanto deuenK^y procurare hazerfe fa 
miliar a fuMagefl^ferá cierto fu aprouechamieto, aníi 
en la oracion5comocn las virtudes5y efte modo de ora-
ción cafi le duró por efpacio de veinte años. 
En todo efte tiempo nunca la fanta dexó de tener vna 
gran determinación^ animo de pcrfeuerár en efte exer 
cicio y trato con Dios^aunque en la mayor parte del ex-
perimentaua, y veía al ojo el gran tormento que las íe-
quedadcs5y aufencia de Dios le caufauan^que ya eftaua 
determinada a no hazer cafo á ternuras,ni deuocionesj 
ni menos afloxó, aunque el demonio le ponia delante 
los muchos peligrosjy dificultades q auia de paífar.Def 
pues 
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Pues de aquellas dos mercedes particulares que k hizo el 
Scñor,como perfeuerafleen traer fíempre delante de los 
ojos del alma tan buena compañía, acaecióle ( y algunas 
vezes leyendo) venirle a deshora vn grande fcutinr.cnto 
de la prcfcnciadeDios.q en ninguna manera podia du-
dar que eftauadentro de f^ó ella tan engolfada en cl,qne 
toda parecía cftar fuera de fi. Era eftaprefencia de Dios 
vna oración fobrenaturál3y diuina5en la qual la Tanta coa 
gran quietud de las potencias inferiores fentíaen lo inte-
rior de fu efpiritu vna grande paz, y vn gozo muy rega -
lado^caufado de las influencias diuinas5que Dios embia-
ua fobre fu alma.Llamafe efta Oración de aquietud3por 
la gran paz y fofsiego3que el alma goza en aqüel tiempo. 
Pero no paraua aqui, fino que algunos ratos crecia ta 
to eíte dcleytCjy fentimiento de Djos5q le fufpendia mu-
chas vezes en la Oración las potencias, y ocupaua con 
fu fucrca toda el alma, fin dexarla libre para hazer otra 
cofa,Y con vna manera de defmayo quedaua muda,)7 fin 
fentido para todo lo que no era aquel gozo 5 y abraco de 
Dios:porqueafsi como en el defmayo fe recoge el vigor 
del alma dentro de íi de tal fuerte3que ni la lengua, ni los 
ojos5ni pies, ni manos hazen fu oficio; afsi eiíe gezo al 
punto que fe derrama en el alma^or fer tan grande fu a-
bundancia3lalleua todas tras de í i , y la en age na de los 
fentidos. Eíle gozo increyble nace de vn intimo abraco 
con que Dios íe junta alma , y ella con el delcyte y güi-
to de lapoífefsionde tan grandes bienes, fale como fue-
ra de fi5y pierde los eftriuos délos fentidos^y queda toda 
engolfada^ anegada en Dios. 
Efta es la que llaman Oración de vnion ^ que es ora-
ción altifsima,y que trae conílgo grandes riquezas para 
clalma ; la qualcomen^auaya a ícntir, y experimentar 
cfta fanta virgcn.Y aunque 1c dio mucha alegría 5 y fatif-
faciom 
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f a c i ó n al p r i n c i p i o , mas luego le c o m e n c ó a í e r ocaíion 
de cu i d a d o t e m o r . ' p o r q u c e n t e n d í a que era fobrenam 
ral l o que en eílo fentia^y afs iconccia^qi ic era alguna v x 
tud í i i p e n o r la que lo o b r a u a . Por l o qua i n i o u ida de fu 
h u m i l d a d que i c r e p r e r e n t a L i a í u s f a k a s 3 y conoc iendofe 
p o r mdigm^de que D i o s la r r a t a í r e 5 c o m o a los mas í í inü 
liares amigos5comenc6 a t e m e r , í l era alguna iluíion del 
d e m o n i o . Y c o m o en fus t i empos auian acon tec ido gra-
des üufioncs en mugereSjy engaños que el d e m o n i o les 
auia h e c h o , viendo por otra parte que era tan grande el 
d e l e i t e , y fuauidad q fentia, fin procurarloeliajymu-
chasvezes fin p o d e r l o efcma^rezelauafe mucbo.pueílo 
que por otra parte fentia en fi grandifsima feguridad de q 
era Dios5confíderando los frutos devirrudcs^y m u d a n -
ca de vida que en ellacaufaua > y en ninguna manera p o -
día diidardefto5principaknentequandoeftauaen l a p r a -
cionjy quando confideraua que deftas furpc;iones,y rnec 
ced del Seíior,quedaua fu alma mcjorada5y con mas í o r 
taleza.Porquelamas c i e r t a , y verdadera regla que ay pa 
ra conocer los cfpiritusjfonlosdexosjy efetos que caía-
fan.Pcro endiftrayendofe v n pocOjtornauaa temer y a 
penfar fi queriael demonio hazerla enteder que era bue-
na aquella quietud,y íufpenfion del entendimiento, para 
quitarle la oración mental, y que no pudiefle penfar en 
la pafsion de Chrifto.Que como no entédia craefto por 
mejoria,lc parcela era la mayor perdida que fu alma po-
diatener. 
Eílos fuero los primeros temores,y rezelo que la fan-
ta tuno de fu oracion,y fue orden de Dios, que temieífc, 
porque deftos temores faco el muchos bienes , por auer 
fido caula efte miedo á mas cuidado en íu vida,)- en la pu 
reza de fu aln^y concienca. Y fobre tantas mercedes y 
beneficios como fueron los 4 en muchos años le hizo el 
Se, 
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Seiiorjqaifo poner vna pendón tan grande,como era la 
perplcxidAd5y duda^fi era fuyos^o del demonio eílos do 
ncs.Y lo q fueie caaCircn las fufpeíiones, arrobamietos, 
y vifioiáes3daño3 qne-es3o el de leo de tenerlos^ o el holV 
garfe vanamente co ellosjquifo Dios^qno lo huniciTe en 
eílos, fino antes macho temor de recebirlos, y mucho 
cuidado de examinarlos.. Y lo que le daua mayor pena y 
trabajo5era laduda3en fi eranfuyosjO del demonio. 
Por cftc camino parece q labraua Dios a la Santa con 
dos manos.Vna con las mercedes que le hazia3y frutos q 
dclla nacian en fu alma^otra con la pena y tormento q le 
caufauan los temores que acompañauan ellas mercedes. 
Pretédia tambie nueílro Dios(q en todas fus colas es ma 
rauillofo) por aquí dar noticia a los hóbres del teforo q 
para prouecho publico en aquella alma aula encerrado. 
O marauillofas trabas 5 y artificio de Dios, q por medio 
deftos temores,y humildades defta Sata virgen,1 a fuerza 
afacar aplacafusdones3fy abufearhobres doctos y efpi 
rituales que examinen^conozcan, y perficionenefte tefo 
rOjy afsi fe determinó a tratar con gente letrada^ y fanta? 
que 1c dielTen luz de lo que en fu alma paííaua. 
Algunas vezes vencía la humildad al miedojy nofea-
treuiaCaunq afu parecer lo pedia fu necefsidad;ni fe halla 
ua digna de hablar a perfonas efpirituales,porq le parecía 
cofa rezia fer la q ella péfauajytratatjycófeífarfe co femé 
fantes pcrfonas.Tambien la detenía entender que le aula 
de quitar cofas a q toda Via fu corado eftaua a(ido,yno le 
parecía poderlas dexar tan prcfto.Y como el demonio fa 
be, q eftá to do el bien del alma en tratar con amigos de 
Dios^la impedia también por fu parte, haziendole creer, 
feria mejor emendar primero las faltillas quetenia5que 
tratar co gente perfeta,y efpirituaivPerfuadiofe facilme* 
te a efto^como la que con fu grande Immil dad fe auergó 
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<;aua tan to de parecer delate de fiemos de Dios. Y afsiíc s 
determinó procurar con gran cuidado la pureza de íu c5 
cicncia5y apartarle de qualquiera ocafion, aunque fue fíe 
de pecados iiuianos5liazicndo entre fi efta confideracio. 
S i estfyirstu de Dios%C8nfigo tras i a g A n m c i * ¡y frouecho • j 
•ñnji no que temer,S i e$ demonio ifrorurande yo tener con* 
temo a l Senor>y no ofender le ¡poco daño me fodr?, hazeftantes 
el ¿¡uedara con perdida. 
Aprouechananlepocoeílasrazones, porque acabode 
algunos dias vio que no tenia fuercas por fi íbla para fa-
lir íin ayudaron tanta perfeciomy como crecieíien mas 
los dones del Señor en fu alma: creció también el te-
mor, y defeo de gouernaife por otro:determinó de em-
Biar a llamar vn cauallero de aquella ciudad, que fe Ha-
maua Francifco de Saizedo conocido fuyo (hombre aun 
que cafado)de vidamui exempiar,y virtuoía: y por me» 
dio de^comunicó fu efpiritu y temores con el Maeílro 
Da caique era vn Clérigo ^ que en aquel lugar entonces 
íiorecia en opinión de virtud, y fantidad. Yauicndple 
dado parte de fu oracioi^y de fu almajporeílarefte fanto 
Sacerdote ocupado3no fe ai rcuio a encargarfe de cófef. 
íai lajy ponfo remediar fu alii^quicandole todas las im-
per&ciones que ella dezia de vna vez. Con lo qual5fi el 
Señor no mulera can particular cuydado dellajle huuiera 
hecho mas daño que prouecho: porque baftaua lo que le 
dezia5yiaperreciontáaltaaqde vna vez la quería obii-
gar^ q pudiera fer panc^para perder la efperacajy dexar el 
camino comencado.No aduirtio eílc ñeruodeDios3q la 
pcrí:c¡5(como las demás artes)no fe alcanca en vn dia^y 
que los habites malos de que eftamos veftidos l^as malas 
iuclinacionesjy pafsioncs.mal domadas,no fe defarrayga 
facilmente3puesíii;i los Apollóles 3ni otros grandes ían< 
IQS lo fucroa de repeme. 
Vio 
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Vio la Santa3con la diícrecion,y Inz que Nueílro Se-
ñor le aula dadOjqne no eran aquelloslos medios por do 
de fe auia de gouernar fu aln^porque echaua bie de ver, 
que aunque las mercedes eran fubidas, y grandes, pero 
que no corrían al mefmo pafíb fus virtudes, y mortifica 
clon, y que afsi era neceífario licuarla poco a poco5y no 
querer de vn golpe defarraigar las imperfeciones,y faltas 
de toda la vida . Dauale pena por otra partc^l no faber 
declarar las mercedes de Diosjcomo ella para filas fen-
tia^porque muchos años tuuo tanta torpeza en efto3quc 
no fabia dar a entender cofa , délas que interiormente 
le paíTauan. Leyendo vn libro que fe llama. Subida del 
monte Sion , halló el mifmo camino por donde Dios la 
lleuaua.Porque alU leyó, que cofa era oración de vnion 
del alma con Dios, y vio todas las feñales que leiaen el 
libro impreífas en fu alma, en efpecial el fufpenderfe en-
tonces el entendimiento,fin poder penfar nada, alome-
nos defuerte,queello pueda defpues dezir. Dio el libro 
a efte cauallero,y cÓ el vna rclaciÓ de fu vida5y pecados, 
lo mejor que pudo,y fupo: y pidióle que lo comunicaífe 
de efpacio có el Maeftro Daca, para que ambos le dixef-
fen lo que auia de hazer. 
Quedó efperando la refpuefta, con harto temor,y fatí 
ga, trataron los dos efte negocio entre fi,y juntándolos 
guftos que en la oración r€Cibia,con las imperfeciones^y 
faltas qellafegun fu parecerpublicauade fi,no fe perfua 
dian a que era Dios quien le hazia eftas mercedes, pare-
ciendolesimpofsible,entre tantasimperfeciones »tanta 
,dul^ura,y regalo.Y a la verdad no cayeron en la cuenta 
de la condicion,e ingenio deDios,que como es medico, 
vifita alégremete aíii enfermo, y como fu trato es caufa 
de mejoria,y de vida,mejora alos fuyos, entrandoíe por 
fus puertas7y haziédolcs particulares mercedes antes de 
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merecerías.Ko confiderauarijC] en tierras fértiles,)^ bien 
i labradas,quando las llamas del cielo las riegan a fus tie-
pos/ucie con el trigo, y buena femilla, a vezes nacer, y 
crecer la mala y deraprouechada yema, afsi como entre 
eípinas las flores, y que no impedían tantas influencias, 
y regalos del GielOíque fobre aquella alma íánta veniáj 
las imperfecioneSjy faltas ligeras,y nacidas de flaqueza, 
y contra ía voluntad del hortelano. En fin ferefoluieron 
a todo fu parecer de entrambos en que era demonio 3 y 
afsi fe lod ixeron . 
Fucle efta rcfpuefta caufa de vn gran temor, y pena, 
como fe podrá creer lo feria a vna donzelia, que en vez 
del Rey con quien eíperaua defpofa^hallaíre vn efeia 
uo de baxacondición y fucrte.No fabiacon eílo qneha-
zerfe,todo era Uorar^íinfabcr a donde bolueríe . Grecia 
con eíías nueuas mas el temor en ella, y la perplexidad 
de lo que le conuenia, porque fu indignidad quanto era 
mayor a fu parecer,^ caufaua mas miedo . La luz de 
Dios al tiempo que gozaua della, le aífeguraua, y daua 
granconfian^a.No ofauafiarfcde íi, y íi pedia confejo, 
no fe lo fabian dar,porque no la entendian.Penfaua fi de -
xarialaoracion,)7 pareciakjque era dexar fu remedio y 
- vida^ldexarde profeguir adelante enclla 5 y con aque-
lla fofpecha5no eftaua ya en fu mano, porque la preícn-
cia que Dios le haziajCn boluiendofe a el3la fufpendia, y 
traiaa íi mifmo con grandifsima fuerca . Padecía defta 
fuerte la Santa,peleando en elkjpor vna parte la humil-
dad, el temor, y crédito que daua a fus padres efpiritna-
l eS í j por otra,laluz de DiOS5y fu fuer^a,yelprouecho^ 
y bien de fu alma.Porque no folo fabia que le yua la vi-
da della en no dexar la oración, mas cxperimentaua,quc 
con la que tenia, fe aprouechaua cada día mas, y crecia. 
'Pues eílando enmedio deftas^fliccionesí como vn diá 
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kyeíTe en vn libro, que es Dios fiel, y que nunca a lo^ 
que le aman , confentirá fer engañados del demonior 
confolore niucho5pareciendole que ella tenia puefta en 
foloelfu efperanea 5 y que ledefeaua amar, y contentar 
de veras . Tomo por medio bufear otros nueuos raaef-
tros5porque verdaderamente a efto fe ordenaua el per-
mitir D ios, que algunos no acertaífen en fu cura , para 
que por aquel camino bufcaífe maeftros de efpiritu} mas , 
experimentados en aquel arte , por cuyo medio fueíTe 
mas conocida fu virtud y y fe mejoraífe mas ? y perficio-
naíTefuvida. 
Cap.Xí, T r a t a la [anta Adadre ^Terefa de 
lef'¿s con fas padres de la Compañía, ellos 
conocen ¡y aptueuan fu efpirítu. Habíala 
Nuejtro Señor le fu Chr¡jto,müda p4 vida>. 
y comíengade nueua a ha^er grande pe~ r-
nitencia. 
T^Efpues de tantos años de enfermé<iádes tan agudas -
* ^ y gcaucs5CÓmo auemos contado,^ la bienauentura-
da virgo Terefa de lefus padec^y cafí deveinte años de 
fequedadcs5aufencias deDios,)^ otras tecacionés,y traba' 
jos interiores á niil maneras5quie nq d!xera,q auia ya dé 
fer los gozos y mercedes cuplidas?Qujcn no ctpexara el 
pucrto3defpues de tata tormeta?y vn eíhdo de tranquiii 
dad5ybonáca por remate de tatos trabajos?No fuera mu 
cho qefperara cfto5quic íabe poco ála codició^y trazas cT 
Dios,qfuelc eneftavidapagar trabajos menores comayo 
res, y a los pequeños fuceder los grades. Y quatg e I alma 
eílá difpueíla5tlto mas carga la m'ano5pateciendole q eW 
'f E 4 nia-; 
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ninguna cofa puede fer maslibera^ni bueno para fus ami 
gosjquc en darles trabajos en premio de feruicios. Afsi lo 
hizo con nueftra Santa,porquc como vela en ella aquel 
amor tan encendidojaqucllos defeos tan fuertes^aquclla 
determinación tan grande3y el animo caíl inucncible pa-
ra padece^llenauale Dios eftos vados con mil maneras 
de rra'oajos.Y no fe qual daua paraqualjíi los trabajos pa 
ra difponcrla para mayores merccdesjO las mercedes pa-
ra mayores trabajos. 
Grandes eran de los que la fanta Virgen fe veía en eftc 
tiempo roieada5c5 aquella perplexidad,)^ duda5dc fi era 
Dios,o demonio, el que con ella trataua tan amigable-
mente. Pues como acordaííe debufear nueuos maeftros 
y piIotos,quegouernaírenfualma jfupocomoen aquel 
tiempo auian fundado en aquel lugar los padres de la 
Gompañia de Icfus5y auia mucha fama de fu rcligiofavi-
da^y del prouccho que hazian en las almas, y que era ge 
te que tenia tratOjy exercicio de oración. Perfaadiola a-
quelcauallcro que auemos dicho , losllamafíc, y fe co-
municaífe con alguno dellos, dándole noticia entera de 
fu vidajy conciencia. Que aunque efte cauallero tenia pa 
ra fi/er demonio5no pereífo ladefimparaua,^ dexaua 
de vifitar. Antes mouido apiedadjimaginando que algún 
efpiritu malo trabajaua por engañarla con embidia de fu 
b5dad5y virtud/e defuclaua el por ayudarlajno folo por 
fi,fino por otros.El que auia dado el confejo j pufo tarii-
bien los medios ^  negoció con vn Padre de la Gompa-
ñia que la confcífaífc y trataífe. 
Determinofe la Santa, de hazcrvna confefsion gene-
ral con el,y afsi comentó a poner por eferito todo el dif 
curfo de fu vida/m dexar nada de dezir, ni de fus males, 
ni de fus bienes.Y a fu parecer defpucs de eferito eftc pa • 
peijy hccha3y fumada la cuenta de los años de vidar que 
haíta 
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haftaalliauiagaftado, hallo tantas faltas, qucle dieron 
grandifsima aflicción, y fatiga. Pues como trataíTccon 
cftc Padre, fin efeoderíe cofa alguna de toda fu vida,y al-
iiia5fue el Señor feruidojquecomo fabio medico, luego 
que le tomo el pulfo,conoci6 que era buen efpiritu el q 
andana y viuia en ella,y profetizo lo que fue defpues.Di-
ziendo que la efeogia Dios, para por fu medio ganar las 
almas de muchos.Y afsi lo primero que hizo, fue alTcgu-
rarlaj como experimentado maeftro,defpues la fue go-
uernando por los paíTos mas ciertos,y que mas le conue 
nian.Porque como aula comentado el camino fin guia, 
andana muy en los fines,no auiendo experimentado al-
gunos priucipios.Enfeñóla a mortificaríé,dexando mu-
chas cofas,quc le podian fer de guílo,y entretenimiento, 
y a quitar de íl todo lo demafiado,y fuperfluo, y aü lo li-
cito no neceírario,y a excrcitarfe en cofas de afpcreza, y 
penitencia,quanto fus enfermedades le dieíTenlugar. 
Aconfcjola, que refiílieífe quanto fueífe pofsibleaquella 
fufpenfion5y recogimiento de efpiritu que fentia en fu al 
ma,forcando el entendimiento a que hizicífe pie en alga 
na coníideracion prouechofa5y feñaladamente en la ha 
manidad de Chrifto Nueftro Señor,laqual aconfejo que 
tuuieíredelante,para que fiemprela mcditaífc, y amaífe, 
que es la puerta cierta,y el camino vnico y derecho, por 
donde trac Dios a fi las almas.Y es cierto, que el que por 
cfta puerta no entra5y no camina por efta eftrecha fenda 
de la vida de íefu Chrifto,tomandole porefpejo5y decha 
do de la fuya,que al cabo de la jornada^penfando que ha 
caminado,fe hallará en los principios. Aqui auia puefto 
la Santa virgen fus pies,defdc q comento el trato}y exer-
cicío de oración. Pero como ya Dios le auia dado alas, 
leuantauafe en la contemplación de lo corporaI,a lo efpi 
fitual^y de lo terreno a lo ccleftialj^c lo humano a lo di-
uino. 
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uínOsfin eftar mas en fu mano , porque la del altifsimo 
era la que le daua eftas alas,}^  leuataua en alto.Obedecio 
la Sarita alegrementejquanto fue de fu partCja lo que fu 
confeífor mandaua3pero en refiftir al mouimieto,y buc 
lo que en fu efpiritu caufauaDios^ como no eftaua en fu 
mano el procacar^tampoco eílaua el refiftirlo. 
Dexó efta confefsion fu alma con notable mejoría 3y 
den tro de dos mcfcs,como ella fe yua difponicndo, 70-
beando lo que el confeíTor le aula dich^ crecieron masr 
las mercedes de Dios^y fus virtudes, lo qual ella cuenta 
Cap, 1 * Je n:Las ei1 particular por eftas palabras . gjtedomi dmadef-
/« vida, confefsion temhlmÁA q^ue mefareceno humeracofaa que-
na medifpufiera.y af sicomenela hazer mudan cu en muchas 
epfasj aunque el confeffor no me apretaua} antes paréela ha -
zerpoco cafo de todo t7efio me motila mas ¡forquelolleumA 
por modo de arner a Dios, f como que dexaua libertad , j n* 
fremhiftyono melopuftejfe poramor , Efluue afsi c a [i dos 
mefes ha&iendo todo mi f oder,en refiftir los regalos y^merce^  
des de Di&sjgjtanto a lo exterior veta fe la mudanca, porqué' 
yzelseler mecomen^uaadñranimoparapajfarpor algu-
nas cofas , que dezian perfonas que me coneeim, era eBre-
mos, y aun en l a mífmacafa^ y de lo que antes haziairaze te* 
nim que era ejiremo} masde lo queera obligada al habito, y 
profefsío que hazia.quedauaeorta.Y mas abaxo dize. El Se 
ñorquanto yo mas re [ijitajraia mas cuidado de hazermemer 
e^ edeSijfenalarfe muc ho mas que folia en etto sdos me fes, ^ « ' 
ra que yo me]or entendiefjeq ueno era mas en mi mano.Come» 
c-éa tom^r de nueuo amor a lafacratijsima humanidadiy eo- r 
menfafe a alentar la oraefacomo edificio q ya lleuaua cimie' 
to.j aficionarme a maspeniíeneia de q yo eftauadef euidada,-
perfiertangrmdes mis enférmedades. Dixome aquel varen' 
fantQ q me confyjfauzrfuealgunas cofas no mepodria datar? 
fporvjemurami*dt»m.Dmt^^ 
j nitenr 
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nlttnci&Me la quería dar ftt Magefiad. M a d a u ü m í ha? eral , 
gums mdrtificACíeneSinomuyfahofas para método lo haz i¿9 
porque parecíame qttt me lo mandan a el Se ñor ^  y dtuale gra-
cía,psra que me lo madajfe demanera q jo le obedecítjfe.7u* 
yajmiendo mi alma qualqu/era ofenfa que hiútffcaDios, 
por pequeña quefuefieidemanera^ que Jialg*na toja fupetflttM 
tratado podía recogerme hafla que me lo qmaua. 
Acabo deftos dos mefes que la Santa auia andado co 
tanto cuidado, acaeció venir a Auila el Padíe Fracifco S 
Borja5Gencral que entonces era de la Compañia3el qual 
auicndoíido Duque de Gandia, y dcxando fucilado , y 
poniendo debaxo de los pies lo demás que el mundo a-
precia y eftima5fe auia entrado en laCompañiade lefus. 
Era hobrc de grandes partes y efpiritu. Procuró fu con-
feflbr como era de la mefma Orden5queel padre Francif 
co la vicíre5y trataífeiy defpues q la huuo vifto y comuni 
cadoce dixo que era efpiritu de Díos,y que le parecía no 
•era bien refiftirle mas . Echó luego de ver eíle varón tan 
,excelente3q cibera obra grande de Dios5y afsi la cóíoló 
mucho, y estbrcóaacóícjandolaj cornencaíTe fíemprc fa 
oraciójmeditando en algu pafíb de la Pafsio de Chnftoj 
mas que íi el Señor la íuípedieíi^fe dcxaíTc licuar deí jím 
hazer mas rcfiftecia.eomo bie experimetado, diole mc-^  
dicina3y coícjo,)7 quedó fu almade nueftra Sata con mu-
cha fatisfacio y contento de tan alegres nueuasjprocurá-
do íiempre de alii adelante alargar cada ella mas el paiTo 
en el bk n^ y apartarfe de aquello que lo efeoruaua. 
Crecian los fetuores , y con ellos el odio grande de 
íi mefmajy deícode hazer grandes penítenciaSjy cruciñ^ 
car3y caftigar fu carne fin duelo, que eftaes la condíció, 
y propiedad'dei amor de Dios , que luego haze guerra 
a ruego,y a íangre al amor del propio cuerpo, y no dcU 
canfa halla vede vengado deíle capital enemigo. Afsi fe 
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experimentó en efta Santa virgen^porque defpucs que el 
Señor comenco tan deueras aperficionar fu alma, y en-
cender en ella aquellos viuos5y encendidos defeos de fu 
amor, refulró luego vna grande luz de lo mucho que a 
Í)ios dcuia^y del propio conocimiento de fus pecados^ 
tras deHa vna gran fed^ de padecer3yderramar fangre^por 
aquel que primero derramó la fuya por ella. Pues como 
no fe le cumplieíTen eftos defeos, determinó decncrue-
lecerfe,)' boluerfe contra íi mcfma,haziendofe verdugo 
de fu cuerpo,declarandofc por enemiga fuya, y pregona 
do guerra contra el , martirizándolo, y afligiéndolo en 
quanto le fuefle pofsiblc.Y porque las enfermedades gra 
des5y achaques continuos que padecía, parece la tenian 
atada.para hazer tanta penitencia como ellaquiíiera,va-
conilmcnte,y co particular luz del cido,fe refoluio a no 
hazer cafo dellasjy hazer penitencia como finólas tuuie 
Cap. IJ . ra,como ellaefcriue en fu vida por ellas palabras.j^i^-
do el demonio vee vnp$cq de temorquiere el mascara ha 
xernos entender , que todo nos ha de matar ^  quitarla falud% 
hafia el tener lagrimas^ nos haze temer deeegar} hepaffad* 
for ejlo.j por ejfo Ufe.T no fe yo q mejor vifta , ni falud fode* 
ptts defeartf perderla por tal caufa.Cemo fipáenfermat ha f 
ta que me determine ano hazer cafo del cuerpo ^ ni de la falud, 
fiepreefluue atada,finvalernadarf aora hago hiepoca.Mas 
como quifo Dios entendiejfe ejle ardid del demonio meponia 
delante el perder la falud^dezia yo, poco va en que mi muer ai 
ft eldefcanfo.no he yameneJierdefeanfoJtnoCruz* 
Con efta determinación pufo los ojos en Dios,y las 
manos tan fuertemente en el caftigo de fu cuerpo, que 
moftrauabien el grande aborrecimiento que le tenia. 
Porque luego fe viftio de vn filicio de hoja de latajhecho 
y agujerado a modo derallo,con que afligia,y atormen-
taua la carne5dexadola toda llagada. Tomaua diciplinas 
muy 
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muy ordinarias^y- tóiüy rigurofasjVnasvezcs co hortigas» 
otras(y efto era lo |B^^pmti)c6 vnas Uaues, hafta venir 
fclc a hazer llagas5d^i|s quales manaua, y corría mucha 
materias pero la medidnajco q las curaua^cra renouarlas 
con nucuos golpé30y acoles > tomando por cura la caufa 
de la herida. Y como la ^ ftauaencarnizada en fi mefma, 
y ceuada con el gufto del ¡Lj hazia a Dios co efte facrificio 
de fucuerpOjbufGaua mil modos como darle masaflició, 
y tormento. Y afsi vna vez jiitó muchas parcas, y dcfnu-
dando fu cuerpocomen<;ó. á entrar, y rebolucde entre 
ellas3como fi fuera en'alguna regalada cau^acordadoíc 
de la q Chrifto auia tenido en la Cruz. Hazicndofelc con 
eíla confideracion5las efpinassrofasj porfíe quado aloi 
íleruos de Dios les fatiga la hábre, y Íes da pena el majar 
defabrido^y les muerde la veftidura afpera3 y les quebrara 
la cama dura^y ki*jpí^ge qualquiera otra manera de peni 
tccia,y afperezajpor muy graue que feajtodo fe leshazc 
dulcejV fabrofo^i^pS lo q voluntariamente lefu Chrif 
to fu Señor3fu padrey fu Rey padeció por fu amor.Ta-
les penfuiiicntq%M^c£ confi deraciones, eran vnos co-
mo eftimulos5y d é ^ í t a d o r e s s q u e en la Santa virgé def-
pertauaa vnos defe^^^an grandes de penitencia , q qui-
ílera defpedacar f^pjuerpo, fi Dios le diera licencia para 
ello. Y hailaua^^g^pdeguílo cnj8Ílo3que dczia,que to 
mau a aquc l los t í^ t^ depcnitenciajpara defeanfar de la 
gran fue rea qi^j&Éfcíormcnte le haziael amor de Dios. 
Eftaera la peniien3gia extcrior,pero la interior, que era la 
contrició^y d0la5gra.de de auer ofendido a Dios, era fm 
comparación Q>t%«)io mayor,como declaran bien fus co 
tínuas lagrimas,y/fufpirosjlas quales fueron en tanto ex-
ceíío.que la^pufieron a peligro de perder la viíla. -
Mas no era tata la pricíTaque ella tenia en difponcrfc, 
qaantaeraiadUigcciade Dios^no folo en ayudarla5y rc-
galar-
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galarlafecrctamcntc, mas tambicn en moñrarla defcii-
bicrtamcnte quanro la amaua, que parece no infria ya 
cftc celeftial Erpofo tatos deíeos, y clamores de fu Efpo 
fajíin dcícubriífclc.y hablarle a la clara. Pero efperaua q 
ella acabalTc devaciaríe de todas las cofas de laticrra3que 
por ligeras que fean?inipiden, y octipan el lugar en el al-
ma5dondees la morada de Dios . Y afsifue, que pocos 
dias dcfpues que habló con el padre Francifco deBorja, 
fe fue de Aulla fu confeífor priracro3q era el que la aula 
enderacado5y eífegarado al principio; y huno de tomai: 
otro de la mefma religion^que no fue menos prudente y 
fábio que el paíTado. 
Efte comentó a gouernar fu alma con gran fu anidad, 
y blandurajpufola en mayor perfecion, diziendole, que 
para contentar del todo a Dios 5 ninguna cofa auiade 
¿exar de hazer.Trató de quitarle abonas amiftades que 
tenia^que aunque buenas^cro auia alguna demafia en 
amar.Eftofentiaellamucho5porque como fabia no era 
ofenfa ninguna de Dios3le parecía gran ingratitud dexar 
a quien la queria: cofa en que ella tanto remana contra 
fu natural inclinacio.El le dixo lo encomendaílc mucho 
al Señor por algunos dias: y cftando vna vez en Orado, 
fuplicandole le ayudafie a contentarle en todo ^ vinole 
vn arrobamiento tan grande 3 que la facó de fi: y eftando 
en efta enajenación de los fentidos, dixolc fu Mageftad 
citas palabras://! no quiero que tengas iinuerfaioncon hom 
hes ftno con Angeles. Fue efta la primera vez que tuno 
arrobamiento, y que nueftro Señor la corneó a hablar 
tiernamente en fu alma.Efte es vn lenguage fecreto, de 
queDios vfa co los que tiene por fuyos: y vnas palabras, 
que aunque de ordinario no fe perciben con los oydos, 
maspercíbenfe en el efpiritu,tá formadasjdiftintasjy cía 
i:as5que no puede dudar dc]iasani oluidarlas en muchos 
días» 
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dias-jd que las oye: de que ay muchas diferecias^qne dc-
e clara altamente nueftra Santa en los libros de íu vida. 
Hablóle pues Dios cfta primera vez;y fue bien fuya la u ^ 
paIabra:porque como íu clezir eshazer: arsi le borró co 
ella del alma todas las aficiones del mundo, que con To-
lo efto halló luego en íi,lo que defeaua ver hecho: y lo 
que procurando haze^hallaua cafi impofsible.Eftos efe 
tos caufó en fu alma aquella palabra tan poderofa, co-
mo La íantaconfieílaenfu libro^diziendo afsi: £ l lofe ha r i d a c i ^ 
cumplido bten^tie nunca mas yo he podido ajfentar enamif-
tad.ni tener cunfoíacion. ni amsr p articular ^ finQ a perdonas q 
entiendo le tienen a Dios,y le procura Jeruir hafidoen mi 
m a n o m e hazeal cafo[erdeudosjtitmigoS)fino entiendo 
ejlo :oesperfofíaquetratadeorAcion:esmeCruzpenofajr*' * 
tsr con nadie¿Jlo es anft a todo migarecer^fin ninguna falta» 
Pefde Aquel dia}y o quede tan ammofa paradexarlo todo por 
Dios,como quien auia querido en squel momento (que no me 
parece fue mas)dexarotra a fu fietua, Afsi que no fue menef-
ter mandármelo masque como me veiael confejfortana/id* 
eneflo^no auia ofedo determinadamente de&ir que lo hiziep • 
fe. Deuia de aguardar a que el Señor obraffe como lo hizo, ni 
jopenfe ¡alir con ello.porque ya yo mefmalo auia procurado, 
y era tanta la pena que me daua,que como cofa que me pare-
cía no erainconuenient ejodexaua-y aquime dio el Señor li* 
bertad^yfuer^a para ponerlo por obra. 
Cap.XIl.Co me fueron creciedo eíl as hablas 
y mercedes de Dios,y de los grandes temo 
res9y traba]os quepajjo en eñe tiempo la 
Santa virgen. 
r^Efpues defta primera habla q laSkntaMadre tuuo de 
^Dios^como por fi fu almafuera criada de nueuo5por 
lapa: 
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la palabra de aquel que có ella criaj y renucua las cofas, 
coíTiehcó a viuir nueua vidajy eftaren el mundo, quaro 
al tratOje inclinaciones3COñm'ri en el no eíluuiera5y a te 
ner como agenas,y eftrañas dé fi^ódiis las cofas, que no 
eran DÍos,o no fe encaminauan a e l -No parece íino que 
C<I»M. concita palabra le dixero lo qué ala'Efpoíá, Leuatate, y 
aprefurate amiga miajpalomá mIá,shermofa mia, que ya 
paífó el inuierno.Con la^quáles palabras el Efpofo la lia 
ma,y combida a tratar co'nQgo en la'foledadde los cam-
pos.De lamefma manera ¿^aquella habla la aprefuró 
Dios,y lafaco y defafió de tode? aquello vifible,y enme-
dio del mundo la pufo cqhílgo folo,conuirtiendole en de 
íierto,y fuledad lo interior de fu alma, y haziendole alli 
fu Mageftad vna compa^MiHcifslma. 
De alli adelante defc^aquel dia, de ordinario la ví-
íítaua el Señor con fem^jantes hablas, v ñas vezes re-
galándola , y otras auiffeyola de lo que a fu feruicio 
y voluntad cumplía, con vn trato tan amorofo, que pu-
diera efpatar,íi el fuceífo del no nos declarara,lo que alli 
Dios pretcndia,paralafaludfuyay de otras almas. Pero 
como ílcmpre andan cómo hermanadas la Cruz , y las 
mercedes de Dios,y fiemprc junta con fus fauores algún 
trabajo: (porque nueftro natural, lo pide afsi que defua-
nece de preílo]eftas hablas,y regalos la puficron en nue-
uo-y jrandifsimo aprieto. Porque como ella no callaífc 
nada a fu confeífor,y el comen^aífea dudar,y temer,tra 
tolo có otras perfonas, y mandóle que ella lo hizieífe ta 
bien por fu parte. Auiendb dado cuenta,por medio de a-
quel cauallcro,a cinco ofeis perfonas, de lo q en ella paf 
faua,confiriendo entre fi, vnos con otros el cafo, y tra-
randode fu remedi^tb^o^íintieron mal del,y fe deter-
minaron que erá-áSmonio, y noDios^cl que afsi le habla 
üa.Efto mifmofentiaxámbien fu.confeflor, y afsi la en-
carga: 
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cargaron todos no comulgafle a menudo, y que procu-
raíTcdiftraerfcjdefucrte que no tuuiefíeíbkdad. 
Los motiuos, entre otros que tuuicró para feñtk mal 
de fuefpiritu/ueronjVer tanto crecimiento , y tan de re-
pente . Como ñ Dios tunicíTe mas regla en fus mercedes 
q fu voluntad9o como fi la Sata no huuiera pafíado vein-
te años de grandes fequedadesjy trabajos. Pero lo q prin 
cipalmentc les hazia fuercajera q en aquella ciudad auia 
vna perfona tenida por grande fierua de Dios, q ilamaua 
Mari Diazj efta no teniahablas,niarrobamletos.Como 
íi para Dios no huuiera mas q vn caminOjO el de laSaata 
fuera ta nueuo5qno huuieííen caminado por el infinitos 
fantos.En fin có eílas razones fe engañará. Y permitia el 
Señorjq fe engañaífen para exercitar, y perficionar mas 
la obediencia y humildad de fu fierua. Porque fmtiendo > 
ellos q era demonio(aüque la luz que ella fentia,y el pro-
uecho q yeia al ojo en fu alma^aaiTcgurauan) ^ autori-
dad, y los dichos de tatos íicruos de Dios5y la defeftima 
tan grande que tenia de íljle hazia creerefto mefmo.Y la s 
opinió dellos;por ierran reconocida y humilde, fe lepe* 
gana tabien a ella:y afsi comencó a temeríe a íi mefma5y 
a procurar no eftar folajtemiendo era algún demonio.. 
En eftc tiempo fue, quando el Señor quifo comencat -
de veras a prouar afu fierua, con muchos trabajos inte-
xiorcs9y exteriores dos quales fe ordénaua para purificar 
mas fu alma3y para que mas intimamente fe junrafle con 
el. Contaremos aqui algunos de los muchos que pade 
cio5que no es nueuo, que las almas que gozan de veras 
de cofas del cielojviuan co muchos trabajos en la tierra^ 
Comecando de los menores/ue vna gra grita de las per 
fonas có quien trataua,y aúde las q no trataua, fino q en 
fu vida parece no fe auia d acordar dclla5díziedo fe hazia 
Santa^ y q eran aludios eternos para engañar al mudo. 
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y parahazcr a los otros ruines > fien do mrjores Chriftia-
nos que clla^fm cíías ceremonias5y noucdacícs.Talcs fon 
los i .obres que el mundo pone alo que es Chriíliandad, 
y perfecion,llamado ceremonias a las obligaciones pro-
pias.de i citado, y citando el lleno deilas5abomina, y rc-
prucua coa cíle nombrc) todo lo que es virtud, y íanti-
iad.Con el mifmo engaño juzga por nouedades5lo que 
fuele fer tan viej05y tan antiguo en las religiones, que no 
fe puede tener en pie. 
Co eftos dichos andana ya la fanra en la opinió de mu 
chos defuera^como afrentada, y notada.Porque comuni 
cadofe de vnas períonas a otras 5 como cofa nueua clfe-
cretOjfe comecó de mano en mano aeíléder, y publicar 
entre muchos. Vnos la auifauan con miejio, otros huía 
della.y otros que la auian bílimajlbípechauan mal de fu 
.vida paííada^y veniales al peniamieto/eria por dicha caí 
tigo de algunos grades pecados fecretos. Finalmente co 
la imaginación de que tenia demonio, fe les figura q ella 
meímalo era.Los que tenia por amig0S3fe apartauan ya 
deila: y cfios eran los que le daua mayor bocado; q era lo 
que eila3como can fiel,y agradecida fentía mas.Dczianlc 
que yua fu alma pcidida5y notablemente engañada^que 
eran embulles c inucciones del demonio, y auiade venir 
a fer como aquella,o la otra perfona que fe perdió, y fue 
ocafio de que cayeíle la virtud,y que traia engañados los 
conteíibrcs.Concftasjy otras mil maneras de moras, y 
dichos,la afligian,y atormentauan. 
• No le faltauancn efte tiempo grandes enfermadades, 
que no era de los menores trabajos exteriores.Porque la 
apretauan a vezes algunos dolores ta rczios,y agudos, q 
le defeóponian lo interior,y exterior^ y ponían de tal ma 
ñera el alma^que no fabia que hazer de & Y entonces le 
pareciajtomara de mejor gana quaiquicra martirio q de. 
pref-
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prcfto paíFaíft^que eftos dolores tan cotinuoSjy fuerres. 
Aunque no fue folo eftt^el tiempo que citas enfermeda-
des y dolores apretaron a lafanta3porque Ic duraró por 
toda la vid^>como ella mifma conficíTa de fi,(aunque ca-
llado fu nonibre5)en las Moradas,por eftas palabras 7 o fe 
devmpcrfsna^edefdequecomefoNiiiflro S e ñ o r t l m z e r l e Mof*d/$$ 
efías mercedes que é m & M a:ios>no puede dezhco werdtdtfe****5 * 
haejlsdo v n d h fm tenef dolores r jot r m m/tnerus de padecer 
eon enfermedades,fin ótrosgrafádestrahaios Eftos eran jos q 
exteriormente,^! eftos tiempos padecía^/ era los meno-
res^porque los interiores,eran los que para ella merecia 
efte nombre de trabajos.El primero erayel grá tormento 
que le daua, encontraríecon algunos confcíTbres tan t i -
midos^y poco experimentados,q ninguna coía tiene poí 
fcgura5todo lo tcmen,yen tocio ponen duda,}' como vee 
cofas extraordinarias,fe efpantá^y atemorizan G5 dema-
íia.En efpecial,quando en ella vejan,o ícntian alguna im 
perfcciójluego era el condenarla a demonio, o meíancó 
lia^como fi huuiefícn de fer Angeles,a las q Dios haze ef 
tas mercedes.Ycomo laSara andana co el mefmo temor, f 
quádo yua al cófeífor,para q como piedra del toque 5exa 
minaíTejy difeernicíle fu efpiritu,y el fe lo codenauaj no-
podía dexar de recebir torméto,y turbació grandifsima. 
So trabajos eftos cafi incomportables,para almas que 
defea ir por vn camino ílano.y fcguro) y coterar en todo^ 
aDios.Principalmete q tras eftos,fucediáen fu almavnas 
fcqdades5q parece q jamas fe auia acordado S Dios,ni fe 
auia de acordar5que auia Dios para ella. Sobre todo eflo 
quado venia el parecerle q no fabia informar al cofeflbr, 
i¡ le deuia de traer engañadoiaqui era el padecer 5 veras. 
Que aunq le auia dfcubier^hafta los primeros hiouinii 
cntoSyfin efcódcrle ninguno,le aprouechaua poco,porq 
ItEmitiaci Señorj qeftuuieíTe fu entedimteto ta efeuro, 
E 2- que 
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c] no efláuaporentocesjdifpueíioparaentedcrlaverdad. 
En cftas tinieblas también fe eicoíidia el demonio 5 y 
añadía a fus penas 3 otras mayores , reprefentandole mil 
dcíatinosjcomo q eftaua apartada y reprouada de Dios,y 
cfto con vna apretura interior^tan fcnfiblCjC intolerable, 
que con ninguna cofa fe puede mejor comparar, que 
con lo que padccen los condenados en elinfierno . Nin-
gún confuclo hallaua en efta tempeftad can grande, por-
que la gracia eftaua tan efcondida3que ni aun vna cétella 
nmy pequeña dellano veía, ni aun le parcela laauia teni 
ÁO jamas.Porque ios bienes, que hafta aqui auiahecho, 
j las mercedes que del Señor ama recebick^todo le pare 
cia fueño y antojo: iolaracntevcia la multitud de fus pe-
.cados,y faltas3paraacrecetar mas fu muerte.Ponia Dios 
,a ratos fu alma en tan gran defamparo, que ni del Ciclo 
le venian fino disrauorcs^ian^asjcomo fi Diosle tuuie-
ja bueltas las efpaldas,o ella fuera alguna enemiga fuya: 
y de la ticrra,no eramas ofrecerle deleites, o confuclos, 
que fia los condenados del infierno fe lospufiefíen de-
Jan te,q mas le feruirian de tormento,q dealiuio.Porquc 
la pena como veniade arriba, no fe podia quitar con los 
jremedios q eftaua abaxo en la tierra. Que como quando 
Dios confuela a vna alma,ninguna criatura es poderoía 
para defconfolarla, (como fe veiaen la alegría y contéto 
de que gozaualos Martires,en medio de las mayores per 
Jecuclones)afsi quando Dios defconfuela, todo el mun-
do no baftaparadarcótcnto.Sife quería aprouecharde 
jezafjera para fu confuclo como fi no rezafle, ni aun en-
tendia lo que rezaua3ni ella mefma a fr.y efto era aun en 
las oraciones vocales,que para la metal no era tiépo,por 
que no tenia laspotecias difpueftasparaefto,antesle cau 
fma mayor daño la foledadjqera otro torméto 5 por fi. 
yorotrajparte^ofafriajnipodiaeftaí conadie3ni menes 
que 
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^üe lahablaflen,y afsi aunque fe esforcaua muchcanda 
ua con vna defgana5y defabrimicnto que fe k echaua fá-
cilmente de ver la pena que la aquexaua.Solia tomar poe 
remedio, ( no para que fe quitaífc, que ya veia que pa -
raeftonoauianinguno^íino paraquefepudieíTe mejor 
fufrir,)entender en obras de candad exteriorcs,y cfperac 
en la mifericordia de Dios, que no defampara a los que 
en el confian. 
Eftos trabajos,}7 agonias^e duraron dos años3aunque 
no íiempre en vn fer^ii de vna mefma manera.Es ordina 
rio efte camino de fcquedad,y tinieblas en los grades Si 
tos,/ es el mas trabajof^yterrible 4 ay5para los q tratan 
con Dios.Que como f: les efeonde dentro de fu alma, y 
cftá metido como en vnanube,y tinicbla cfcura,y por o-
tra parte,les quita el difeurfo del entédimieto,y el gufto 
y deleite de iavolütad,pareceles q queda en vn defierto, 
y foledad gran difsima,y a efeuras íin Dios, como fea ver 
dad,q entonce s eíla mas prefente,aunque mas efeódidó, 
labrando defde eftas tinieblas dódc eftá metido al alma,y 
purgándola de las inrperfeciones,parahazetladignade j& 
El bienauenturado S. Francifco eftuuo afsi dos añoSsCco 
mofu hiíloriacucma¡y a vezes fe fentia ta fatigado, y djT 
guftado,que no pernutia., que fraile ninguno le hablaífe, 
Y es cicrto,que]a mayor Cruz que los Santos íienten,es 
c{lafoledad,tinieblas3y defamparo de Dio?. Que pues al 
mifmo ChnítoNueftrQRedemor 1c hizo tata imprcfsió, 
que no quexandofe de fu CriJz,ciauos,dolQccs, ni llagas, 
de que eftaua llenOjdefde los pies a la Cabcca., fe quexa al 
Padre Eterno5defte defamparodio es mucho que los fan-
gos lo fientan,y con elfe aflijan,turben, y quexen. 
Yaunqucfu ccnfcírorde la Santa entendia también 
erademonio, nunca la defamparó , fino antes la anima-
iiaadiziendo^uc aunquefueíredcmonio,no ofendiendo 
í l c i l^ 
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ella a Dios ,no le podia hazcr daño. Qoe tomaíTe por re-
niedio^el dexar las iurpenriones, y oración que tenia ¿ j 
pidicíTe a Dios la Ileuafíc j^or otro camino. 
Cap. X I I ! , Eamedio deflos trabajas hahU 
Nueñro Señor a Ufanía Aíadre,jUaJfe 
troRedentor,con illjioms contirmas^y ¿td-
mirables > y de las muchas aflicionesque 
por efla canfagadecio, 
/ ^ V i e n facará de las manos de Dios las almas qac el 
ama/'O quien torcerá los caminos^que el endere 
za?Obedecia la Santa fielmente, y por no perder a Dios, 
huia quanto podia las ocafiones de fus hablas, y vencia a 
fumifmo juizio y fentido5.porfeguir con humildad , lo 
jque el confcíTor le dezia, y con cíTo mifmo fe hazia mas 
hermofa en los ojos de Dios,y le traia mas a í^y enamo-
rado^ vencido de fu humildad, y obediencia, mien-
tras mas ella huia, mas la bufeauaj y íi efeufaua el orato-
rio , por no hallarfe con e l , el venia a hablar con ellayen 
los clauftros,y lugares comunesjfino fe recogía por no 
fentir Cus palabras, enmedio de la conuerfacion , íubi. 
tamenteia arrebataua haziafi , y hablaua dulcifsima-
mentc. 
Con cfto,y con lo que los confefíbres ledczían5anda-
uacomO erpantada3y turbada, hafta que Nueftro Señor 
l.i aílcgucé, como ella mefmacuenta poreftas palabras, 
rivqucícechaxte ver el trabajo que la bienauenturada 
paííb, y la gran confianza que en Nueílro Señor tenia. 
¿í mt(áizc)nhg*n copie lo me b/tJlmM^mndofenfafi* ¡ M i 
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f o f s ' í H e ^ c Utas vezesme auia de hablar t i demonio perqué 
quando m ttmaua horas dtfoledad fura craelon^n €&nut7{a 
eion me h a z í a el Señor recoger^fjnpoderlo yo ejcít¡&rj¿;e W* 
z i a l o queelerafemado^yamque Mepef iuab amade OÍT. ' 
Pueseftandomefola%Jtntenervmperfonacon é é & k f i * & 
defcanfaU^tipodía tczarynt leer,fino comoperfona e j p t n t ñ i * 
d e t a n t a t r t h t é U c i o n t p e m c r d e f i m e a m a de e n g a ñ a r el de •> 
womojoda alborotada , j fat igada ifmfzhrcjite b^zer de 
mijien ejia aflieio^me v i a l g a m s y zun muchas vizes^un -
que m me parece ¡ninguna entanto efiremo j k f í é t ajsi quathh 
0 cimo horai^ue conduelo del ctelo, nideUtierr-i^no íe a u i a 
faramuft no que me dexo el ^enorpaiecer^íemiendo milpeli-
gros.O Señor mió como fop vos el amigo verdadero t jcomo 
Rodero f o c a n d o queréis ^ odets^ nmcadexais de querer ? fi os 
quieren.dlahen ostodas lascofas Señor del mundo. O quien 
diejfevozespor el p^ra deztrrfuanfielfois a zme^rósamigos . 
Todas las co fas fd tan^vo íS ínordetod^seüas^nuncafa l tá i s , 
Y mas abaxo baelue a á c ú t . F a l t a m e todo Señor mió . mas 
f tvosm medtfaMparaií*, no e s f a l t a ú j o a v ü S . LeuaUnfeco-
tra mi todos los letrado uperf ig ímetodas la i cofas cr iadas^' 
torméntenme los demonios-^no mefaitet*. vosSenor^q yoteu^o 
tfperiencia d é l a ganancia c o n q u e f a c a i s a q t ñ e n e n j ó l o vos 
eonfia. 
Pues erando en efla ta grande f¿irfg$lam} entonces no ama 
torneado a ten€rningunavíf ion)fol%sefiaspalabrasba/Iafo 
para qui tármela^ quietarme del todo,Nó ayas miedo hija que 
jofoy^no tedefamparan^notemas Par téemeami fegne f taua , 
queerAmeneJler paraperfuadtrmea que me[ojpgaffemuchas 
horas^que no haflara nadie:heme aquiconJoUs eflas p a l u 
trasfoJfegada>con fortaleza, con ánimoi cetfeg'indud, cna 
vn* quietudyy luz que en v n punto v i mt A Ima hec ha otra, y 
me parece que contodoelmundodi/putaraque era Dios. 
Dcmasde lamu;hafegaridad qcaufoenilialmaaqlla 
E:4. hiibUi 
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habla del Scñcr^quc tanto la afíeguraua, fue vnagra ir cr 
ced,^ que entonces Dios le hizOsCn darle aquella ijbciv. 
tad5y aniiTiOjContra les demonios. Porque andar vn al. 
^ mas que de veras íirué a DK^tcmetoía de nada, lino de 
ofendcrlejcs grandifsimo inconuen;cnte.pcrque es ha-
zerle. agrauio al Señor tan grandejy poderofo^a qulé íir-
ue^emer a otro que a eh 
De ahi adcUntc,dcrafida ya có eftas mercedes de Dios 
de todas las cofas de la tierra, y dexada toda al gouleruo 
íuy o,y fortalecida con cftos fauores, yua por el camino 
de la vida efpirirual,con la profpcridadjy Í!gcreza5q fue-
le vna nao con viento en popa5y bonanza, q todo quau-
to ayjla ayuda a correr,y el Señor yuacada dta5 acrecen-
tando, las mercedes jhabladole de muchas maneras. Vnas 
vezes le reprefentaua fus faltas jcon tan claro conocimie 
lo 5 que 1c parcela fe veia fu alma en el juizio de Dios, 
Otras le auifaua de algunos peligros fuyos,y de otras per 
fon as 5 y otras le reueiaua cofas por venir muchos años 
antes q íucedieíren5como en fu lugas fe dirá: y finaimea 
te otras le enfeñaua verdades altifsimasjCon que yua fie-
pre medrandoyy mejorando fu alma. 
Pero no mucho dcfpucs de tagra profperidad le vinic 
ro nneuos miedos^có nueuas,)7 mayores mercedes. Por* 
que eílando vndiaalgloriofo S.Pedro en oraci6,vlo ca 
ISidaci j |3Cf^ 0 p0i: mejor dczir)fintio a NueftroScñor IcíuChrif 
to,}7 veia q fu Mageftad era el q la hablaua, no porque 1c 
vieíTe có los ojos corporak^ni menos có Vifió imagina 
ría. fino porque el mifmo Señor le daua a enteder q ciia-
ua^lli^pcro fin moftrarfele^y cfto era ta cicrtOjq no le de 
xauamegunaduda dello.Sentia cláramete eftar a fu lado 
dci-echo,y q era teírigo de todo lo q hasia5y ninguna ve^ 
q no eftaua muy diuertida^odia dudar qeftaua jüro afi. 
Y como no era vifion imagiaaaajnQ vciacn ^ ^mia , ni 
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menos lo Tabla Jai' a cntcndcr3porque eílo es vn negocio 
muy intelc£lual,y paífa muy en lo interior del alma5d5. 
de el demonio no puede entrarjy por t fl'a miíma razov(eo 
mo los Tantos afirman)fon mas cicrtas3y de menos fofpc 
cha y engañojeftas viíicnes que otras, y hazcíe con nm 
cha luz cfpiritualjCon la qual recoge Dios a lo interior al 
almajy le infunde vna noticia mas clara g el Sol, de lo q 
quiere reprcientar^fin medio de figuras,^ defentidos. 
Fue eíla la primera vifion quc ellaentcndieíre q era de 
Diüsaporque aüque al principio (como arriba diximos) 
vio a Chrifto a la coluna5no la tuuo por viíio fuya5¡gno-
rantc de q pudieflen paiTar femejantcs cofas. Agora tapi 
bie co cíhnouedad fe vio todaturbada^y le caufó al pria 
cipio grade temor.No hazia fino llora^aunque en dizié-
dole el Señor vna folapalabrajquedaua quieta, co rega-
lo,)' fin temor alguno.Dixolo luego a fu cófefíbr, a quic 
hizo cfte cafo no menos nouedad,que a la Sáta,y queriS 
do examinarloje prcgunró5que en q forma veiaa Chrif-
toiella dixo que no le veiajy diziendole,que comofabia 
que era Chrifto,fino le veia?Refpondiola madre,que no 
podiadexarde entederjque eftaua cabe íi,porquele veia 
y fentia c6 mas clari Jad?que fi le viera con los ojos cor-
porales. Pues como otra vez le preguntafle el confcflbr, 
quié dixo era Iz íuChññclElmelo tó9,(rcfpodio laSata) 
mucJjssvez(StmAS ames quémele áixeff%fe im fftmio en mi 
entendimiento que era el. Que aníl como en el cielo veen 
aora las almas de los bienauenturados a Chrifto, fin que 
para eílo tengan ncccfsidad de los ojos del cuerpo, o de 
la imaginaci6,afsi paífa en fu manera en eftas efpirituales 
vifionesjque Dios reprefenta al alraa,dandole tan cierta 
poticia de f^cemo fi le vicífecon los ojos del cuerpo, 
Paífó algunos dias,y cafi cerca de vn año con efta vi* 
ftonmuy cdtentajperque vna compañía tan buena, y ta 
ordi. 
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©rdinarlaino podía dexar de caufarlc mucho prouccho. 
Eftaua todo el día en oracion3y viuia de fuerte,^ en todo 
procuraua cótciar al Señor q traía prefente^y por teñigo 
de fu vida Poco dcfpues vino fa Mageftad amoílrarfelc 
mas aldercubkrt05y'aunqnofue potlos ojos del cuerpo 
fue por vifion imaginaría,^ es vn modo de versen q Dios 
fe reprefenta tan al vino en la imaginación, q por ella fe 
percib^y vec tan clarainentCjComo có los ojos corpora 
les Pero porque nucílro natural es flaco, e incapaz de q 
por juro fe nos mueftre ta gran teforo,y fe le comunique 
tantos biencsVy deleite de vna vez, fuefele moñrando el 
Señor poco apoco,y afsi a pocos días que le haziafom-
bra,y rodeaua có fu prefencia inteledual,eftádo en ora-
cionjlc moílró folas las manos^con tan grande hermofu-
ra^q no fe puede en carece r,y dcfle alli a otros pocos, fe 
le defeubrio aquel diuino roftro q del todo la dexó abfót 
ta y clcuada,y no paró elle diuino efpofo > hafta q vn día 
4e S.Pablo fe le reprefentó todafu humanidad facratifsi-
ftaa,co aquella hermofura,y Mageftad,q auia reíucitado. 
Caufó en fu almaefta merced increíble deleite,y gra* 
difsimo aprouechamientOjaunque al principio parece q 
ver cofa tanhermofa,y fobrenatural, la turbaua y facaua 
de fi^porq aquellaMageftad ta gráde,y el poder júntame 
te deDios,fe le reprefentó al alma ta viuo5q có razó juz-
gaüa^quan terrible feria el día del juyzio,ver laMagcftad 
defteRey conrigor^y conlaefpadaenlamano3 contra 
Jos malosjpues el verle gloriofo, ponía en el alma tato te 
mor,y reuerencia. Que cfto es propio de las vifiones de 
Dios,q al principiOjy a la primeravifta canfan en el alma 
vna cierta manera de horrorjy efpanto, q fe eftremece el 
cuerpo,y turbad alma^pero losdexos,fonde gufto y fuá 
BaníGg uidad,como lo experimentó Daniel Paofeta^  y otros Tan 
CQS:<U contiario de las del demonio q entra có fuauidad. 
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y acabaconfeqaedacl5turbacion3y dilgulto, comoeníc- ha^  in yité 
ñaua aquel grande padre Antonio a fus Monjes. ¿ínionq. 
Dcxoic cíla vifió verdadera humildadjConfufion 5 y a-
rrepetimiento de fus pecados, q aun con ver queDios Ic 
moftraua amorjno fabia a donde fe meter. Quedó tam-
bién tan ímprefla aquella Mageílad, y hermofura en fu 
alnTa5quc nunca la pudo oluidar, fino era quando ci Se« 
ñor qaeria que padecieíTe vna íequedad, y foledad muy ~ 
grandc3de que adelante diremos. 
Entre otros efetos que efta vifion de Chrifto dexó en 
fu alma,fue vno muy grande que ella cuenta por cftas pa y.. ¡L 
labrzs.DeveraChríJo me quedoimfrimU*ffégrmdifsfMM 1 
hermofura^  U tengo oy día, porque para efto h*Jl(t f tU v n s 
v e z ^ quamo mas tantas comoelSeñormeha&eeJia merced, 
Jguedéeo vnfrouecho grandijsimdtffue efie. Tenia vna grX 
difsimafaltAidedevde me vinieron grande ¿daños,y eraeíia* 
¿>ue como comenfaua a entender q vnaperjona me tenia vo~ 
lmtad%yfi me cata engraciarmeaficionaua t*nto%q me ataua 
engranmanera lamemor'iafparapenfareneltaunquenoera 
con íntemion de ofender a I>iost mas holgábame de verle, j / 
pingaren cítenlas cofas buenasgueUveia.Eraeofo tan da 
tiojayque me trata el alma harto perdida, 
DeJyttes que vi la gran hermofura del Señor ¡no veta a na~ 
dieqtteenju comparación me parecierabieny ni me ocupítjle, 
Jgtuecon poner ios o]osdel* (onfderac'ton en la imagen que 
tengo en mi alma, he quedado con tanta libertad en eflo, que 
defyuesacajodo lo que veo me parece afco%en comparación de 
las excelencia sagradas que en ejleSeñor veia*Niaj fahortni 
manera de rega lo,que yo esitme en nada, en comparación del 
que es oyr vna fola palabra dicha de aquella dimna boca, qua 
to ymastanias. Y tengo por impofúble, [fiel Señor pot rms 
pecados no permite femé quite (fia memoria) poderme la 
nadie ocupar¿ejuerte qac convn poquita de {$rmrme a aur 
dfif. 
Libro Í J e la vidá de la 
¿*r iífti Sthr no quede Ubre.Y mas abaxo ¿IzciCtmefOtite 
mucho major^confancaiepSe oren vftftdolóyc§m» quien 
tenia connerfaelon tsncontinUA, veta que mque era Dios.er* 
horthre.que no fe efpntamde flaquezas de los hlhres,qt»e en-
tiende nueftrsmiferah le ccfoj}4r*4u]et* amuchss caldas pof 
el primer pecado^ que el mi&veniá&3 repvrar.Puedotratarc* 
mo coamigo^ uque esSe %or,fof que entiendo mes como los que 
acaienemospsr [eneres, Método el fe iiorio ponen en autor td* 
despojlizas.hade auer horas de hahUr , y feñaladasperdonas 
que les hahleni&e.Úcxó tambicn efta viíion fu alma otra, 
ílempre embcuida en Dios, y parecíale que de nucüo fe 
le comanicau i en muy alto grado^vn viuo^y muy cncen 
dido amor Tuyo. 
Nofae vnavczfola^a que el Señor le hizo eíla mer* 
ccdjfiuo muchas3aunque no fiempre có la mefma dari-
dadjMageftad y refplandor, como la Santa declara en fu 
fgdae,2% vi.h.Fnasveze¡{á[z£)erata*encofufo^quemepareeminra» 
gentno como los dibujos de ack^epormuy perfetos que fea, 
(que hartos he vi fio buems)es difp trate penfar que tienefemé 
¿Jtftfa lo vm ton lo otroten ninguna msneram mas ni menos 
que U t iene vna perfona viua a fu retrato^  que por bié que eflí 
Jacadorno puede fer tan natural, queenfinfe *vee queescofa 
tuuerta MasdexemoseJ}§>que aqui viene^ y muy al fte de la le 
tfs.Nodigo que es copar*cio»,que nunca fon t* t cabales) fin* 
verdad ¡que aj la dtfe recia que de lo viuo a lo pintado mMS 
ni menos.Porque fies imagentes imagen viua^ no hombre mmf 
U tfino Chriflo viuo ,y daaenttnier que es hibn.j Dios^ no co-
mo ejlatmen el Sefulcrojmo como falto deltdefpues de relucí» 
tido.Tviene a vezescon tan {tan Magtftad^fée no aj quiera 
faedadudar fino que es el mefno Señor,enefpeiid en u M * 
do de comulgar ¡que j f fabemo í que e Ha Mli.que noyle dt z¿ la 
fe. Reprefe vt^ je tan Se or de squelUpofada, que parece, tod* 
deshecha el almaje me sonfumhenC hrijlo. 
Tras 
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*> Tras cftas mercedes y regalos,como tras de las demás, 
fe figuicron ias mcímas perplcxidades^y trabajos: porque 
el confefíbr al principio penío que era demonioj y afsí te 
mió algún mal lucefíb. Otro con quien fe confeflaua la 
Santa en fu aufencia, temió mas, y fe refoluío en fer de* 
moniOjO imaginación fuya3y a ella también fe le pegaua 
cftostemores5porqueaquellafeguridady prendas 5 qdc 
ordinario Dios le daua^eraíeruído de quitarfelas algunas 
vezes^para que mas padecieífc, y fe humillaffe fu fierua. 
Mas diofe el Señor tanta priefía a hazerle ellas merec-
desjyfauores,}^ a declarar eftaverdad3qprcfto fe le quitó 
Ja duda de fiera antojo. Porque(como ella cuenta) S i e f 
tuu/era muchos anos imaginando como figurar cofatahermo 
fa&opiédieratfíifupúraiporque excede a todolo que acá fe pue 
deimaginar^ufola lahlácurarfrefplandor.No esrefpUndor 
%uedeslumbre,fim vna blancurafuaue^yel refplandorinfufo 
f d a deleitegradifsimo a la vifia^ jno í a can¡at ni la claridad 
qfeveeiptra verejla hermosura tadiuina.Es v n a l u z tadtfe 
rete de la de aca,qparece v n a cofa tddesluftrada l a claridad 
del Sol q vemos^enceparaciode aquella c lar idad^ luz, que fe 
r e p r e J e n t a a U v i / í a q n o fe querrianahfirloio)os. Escomo 
ver vnfiaguamujclaraiquecorrefobrecriJlaUyeuerber* ei$ 
é l l a elSoUo vna muy turbiajy eogranubUdo>y q corre psr enci 
tn^delanerra.noporquejer^prefentaSdl 5 m l a l u z escomo 
l a del Soldare cé en fin luz, n a t m a l ^ ettaoira cofa artificial. 
E s luz. que no tiene nochefmo q como fieprees luz., no la turbs 
nada .En fines dejuerte.qpor gran entendimiento q v n a perfo 
natut íkj fe^entodos losd iasdefuv idapodr ia imaginar como 
es,y ponela Dios dilantetanprejlo , que aun m h t m e t a lugar 
paraahrirUso^s^tfuerameneJlerabrirlos^asno hazemas 
ejlar abiertos^ue cerrados.quandoel Señor quierey queaüque 
no queramos fe vee Noay dtuertimientoque baftejti $y poder 
reJpr ,mkaJ¡*dt l igencia%mcuydado¡ara ello. 
Eílas 
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Eftas y otras razones dezia a fus cófefíbres la Sata5para 
darles a cnteder no era imaginacid Tuya 3 como eran cj la 
hermofura,y blácurade vna manOjera fobre toda nucf, 
tra imaginaci5:el fneeder eñas viílones fin acordarle de. 
ilas5niauerlas jamas pefado^y ver envn puto repte fe ntar 
fe cofas q en gta tiepo no pudieran cócertarfe en la ima? 
ginacióiy afsile pareciaimpofsible q en ella lo fueffe,^-
xado q no haría las grades operaciones q en ella caufaua. 
Y dezia q auia la diferencia quádo es de nueílra imagina 
cioiija quando es dcDioSjq va de vn hóbre q es arrebata 
do en Vn ínflate de vn profundo fueño^a otro q quifieífc 
hazerfe q dormia^y eftuuiciTc defpierto3por no le auerve 
nido el fueñojq el como lo dcfea f^i tiene necefsidad3o ña 
queza en la cabeca^adormecefe en fi,yhazc fusdsligScias^  
y a hsvezes parece algo, mas fino es fue ño dcucras3no 1c 
fuíléta3ni da fuerza a la cabeca^ an^ cs acó te ce quedar mas: 
defuanecida. Afsi es en parte acá^q q u á d o es la v i f i o n f o r 
xnada por laimaginació^qda el a lma dciiiaiiecida^nias no» 
fuíletadajy fuertejantcs caníada,y diígullada.Mas q u á d o -
es de Dios,!!© fe puede encarecer la riqueza, q qda en el 
alma,y auel cuerpo queda con ma^iaiud , y conortado.. 
Demás deltas razones traía también la Sata otras có • 
paraciGnesjp^ro todo le aproucchaua poco3para q fus c5 
feífores le dicífen credito.Pero cUa5como yacílauatá af 
feguradade Dios,y ta enriquezida co fus dones, no bafta 
ra todo el mando a hazerle entSder q no era Dios 5 y afsi 
lo dezia,certiíicaua,y daua razones claras,q fi los cófef-
fores no fe cegará,(permitiédolo afsi el Señor) faeilmetc 
fe pudicrá perfuadií,porque de mas de las dichas, (coma 
ella cuenta en fu libro)les dixovn díala íiguienrc:^/ los q 
friéi €a& m e i i z m e f t ^ m e i i x e r a n ^ qvmptf fonaq hauiejfeacabado 
de b í t h U r m t . f l a conoeieffe jo mucho¡qno em ella^mo ^ ue fe 
mt a n t o ^ m ^ t e l k j t o j a b i a n ^ p n á t t á a yo h ere jera mas ef 
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h que a u i á <viftc: mjf f f efta ferfen* m t dexóraalgunasjüy/ti* 
jfe me (¡ucdMHáSn l&i mmos fcr fren das de mué he amor, j | 
sntes na tenm ningunt^ meveu rlca,fiedef ehrej} no podría 
creer lc i tuwejc quifitjfe.jqetUs joj*s íaspodría yo rroflrñry 
porque fodes h s j meeomcía^veím ¿Uro eflar otra mi alms-y 
a f ú l o iesm mhonftffor.pdrqueer* muy gr andel a diferencia 
eníod&s Uscofes} j nedi¡simulada^fínomuy cttlaridad lopo 
d r U n todos ver. Porque como antes era tan rmnjiezta yo, que 
m p e d U creer .jfi el demonio h a t i a ejlo par a engañarme^ lie 
Uarme al infierno Jemtffe rrtediotan contrario-, como era qui-
tarme los vicias j poner virtudes^yfortalesca.porque me veta 
tlaro quedar con efim cofas¿n vna vez.otra. 
Eíías razones dczia tábienfu confeífor^en defenfa de 
la bicnauenrurada virgen,^ ya parece la yua creyendo,y 
el folo boluia por clla5)y aüquc el era muy difcretOjleti'a 
do5y íantOjCra tá humiidejqüc no fefiaua de Cvxilo tabic 
reuundaua en may or daño,^ trabajo de la faata,)7el tábi6 
los padeció grádcs3y tuuo necefsidad deaprouccharfe d 
-la vinvid que tcnia5para fufrir los dichos y murmuracio-
nes de otros . Porque vnos le dezian qfe guardalTe deila, 
roleengaDaíTc a el tábien el demonio^creyendo algo de 
lo q dezia.Traíanlc cxeplos de otras pcrfonas3q auiá pa-
decido citas grandes ilníiones,y daños los q las confcíla-
«an.Hra también atormentada laSanta por otro camino, 
porque algunos íkruos de Dios q la tratauan5y no fe alte 
gurauan del camino que llcuauajcomo ella hablaua coa 
deícuido algunas cofas, q ellos tomauan endiferex fen-1* 
tido^q ella las dezia,)7 ellos te prcgüraua otras5y ellarcf-
pondia con iianc2a5y íiínplicidadjya les parecía que los 
queria cnfeñarjcjíc tenia por rabia3y que era poca humií-
dad:y afsino teniendoeílopor buínafeñ:il5lo codenana 
todo, y lo que mas fentia la Santa era contradiciones de 
perfoníis^quc claramente veia^eran íieruos de Dios, 
Por 
LibiL de U "vida de la 
Por eñe camino padeció tantOjcJ a no fauorecerh ma 
choelSeñor/ucranbaftátescftascofasí'como cliadizc) 
F i d s e 2 ^ara ^ H ^ i c el juizio. Algunas vez€s(á. \zQ)m€ veta en ter-
minoSyqns f s k i a que me'hazer^fíne alfar los o j c s a l S e ñ o r ^ o r 
que eontradicion de buenos^ vnamfígere iUa ruhrff laca co-
mo y i>j temerofatno parece n#d# a/sidichoij c o m e r yo f gjfa-
do e » U vidagrádíf i i t i íostrab/ijes ,es ejie de los mayores.Ple-
gué a l S(ii#r>(¡ueyo ay §¡ermdo algo a fuAíagef lad eneflo^qde 
q U f í r m m losSjme sondenaumy arguyan^ bien cierta eftoy. 
Antes q la Santa comencafle a padecer tan reziosen-
cuctros^paraqeftuüicíTe maspreuenidaparaellos3relos 
dio el Señor a entender por vna vifion marauíllofa que 
tuuojlaego q Ghriílo fe le comenco amofi-rar, y defeu-
brir ala claradla qual me pareció poneraqiii3como la Sá 
T¿idjt t . ] ? ta lo refiere en fu v ' iá^Vimeejiando en oración^ en v n g r a n 
tapo afolaStenderredordemi mac ha gente de diferentes m a -
ñ e r a s q n e t e n t A r o i e a d a J o d a s m e p a r e c e t e n u a r m a s en las 
manos paraofendermey vnas lacas >otrasefpadas¿tr*sdagasy 
e íras efloefues muy largos: enfin yo no podtafalir por ninguna 
fartejif) q mepuflejfe a peligro de muerte> y fola^tn perfona q 
\ halUfede mi parte* Efiado miefpiritu en ejía aflicÍD*que m j * 
hia qmeha&ertalcUosO ']QS a l c i e lOiyy iaQÍmfto&oene lc i é» 
loyfwo hienaltode mien elaire qtendiala man,o.kaz,ia m 'u f 
de¡de Mmefauorec iajemaneraque ya notemiatodala oirá 
gme^ni ellos aunque q u e r í a n m e podían hazer d * ñ o . 
Parecejhfruto efia vifton*y hame hecho gradifsimo proue 
eho jorque fe medio a entender lo qfigniflcaua:y poto defpueS 
me v i cafien aquella bateritiy cenoei fer aquella vifion v n re 
tratodelmundoiquequanteay en el parece tiene armas par* 
ofender a la trifiealma. Besemos los que nofiruemucho a l Se 
npr^l honras.y haziendas^y deleites ,^ y otras cofasfemejantet, 
que e ¡l a claro que quande no fe catare vee emedada^almenos 
jroeuran toda s eHaseof ai enredar mastamfgos,parienUs y^ i • 
0 . 
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que rnss me tfpantajerfonas muy huenm'de todo me v i def-
fues t*n tpretxdaypenfavdo dleique haz.im bid .que jo nofa 
IÍA como me defender ¡ni que hazer. O váleme JOiosJidixtJJe 
deUs>nflneras,j difer crias d€tr4hM os que en ejletiépo tuve, 
AudefpttesdeloqatrasqdadkhsiComoferm hartoavifopara 
d d todo ahorrecerlo todo.Fue l a mayorperfecttculme part ce) 
de las que he pajfado. Digo q me veta a vezes de todas partes 
tan aprctñda\q\o iohalUm remedio en alear los oj os a l culoy 
y l U m a r a Bios\Aco~dauamt hiende lo | au'ta vifio ev ett* v i 
fion:hizome harto proaechopara no confiar mucho den^die^ 
f orque no le ay qHefea ejfable fino Dtos,fiepre en efics trábalos 
grandesme emhiaua el Señor vnaperfona de fu parte., queme 
dieffe la mano como me lo auia mojlmdo enefia vifion, 
Eftos trabajos duraron cafi en cile punteares anos^cn 
qNneftroSeñor la vifitauade orJinariOj con eftas vifio-
nes5yprefenciaruya.Quifo el demonio confuaílucia y 
maña contrahazereftas viíiones : y afsi fe le reprefentó 
tres o quatro vezeSjtomando la mifma imagen y forma 
de Chriftojy aunque tomaua la forma de carne, mas no 
podía llegar a dar aquel refplandor5y gloria de fi, que da-
uael mifmoDios:y como el alma de la Santa eftaua acof 
tübrada a aquella luz y Magcftad que en Chrifto vela, e-
chó fácilmente de vetlaque el demonio contrahazla: q 
afsi como la perfona de buen gufto , acoftumbrada a vn 
manjar de mucha dulcura y fufteto/i le quiíieífen ponce 
©tro en laboca3qle parecieífeen lo exterior, pero muy 
diferente en elguftOjporfer muy defabrido y malo/acil-
mente lo conocena5y lancaria luego de fi j afsi le acaecía 
a IaSanta,que al punto conoció la diferencia del efpiritu 
malo5y luego fu alma lo echaua y lancauadeíl: porque 
fentiagrande alboroto, defabrimiento, y difguílo, y vna 
inquietud,que eftafpla baftarapor.tefti^o deque. no era. 
G Capt< 
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CaP. %UlL Por obedecer 4 fus confesores la 
hlemue ni urada virgen Terefa de le fus, 
reftfia con extraordinario modo á eñas 
mercedes de D¡ossy com o el Señor le hiz¿ó 
vtrasdentieuoty enparticular le apareció 
"vn Serafiriy^ue con dardo le f uaua el 
cora^ GtL 
r% Os años y medio continuó el Señor, en moílrarfele 
muy de ordinar^por medio deftas vifiones5e imagi 
nes3 y cafi fiempre fe le reprefentaua refucitado 3 y de la 
incfma manera le veia de ordinario en la Hoftia, y algu-
nas vezesqeftaua la Santa virgen en alguna tribulación 
o trabaj.OjparacófolarleJemoftrauaelSeñor fus llagas: 
•otras fe le reprefentaua licuado la Cruz a cusftaSjO en el 
huertOjy algunas vezes(aüque pocas) coronado de eípi^ 
íias:mas fíepre la carne glorificada.Quedaua tan impref-
faen fu memoriaefta diuina imagen,que hizo^que lúa de 
la PeñajBsacionero de Salamáca,que era dieítro en el pin 
tar^ y amigofuyo?lepintaíre vnChrifto conforme a la fi-
gura que la fanta auia vifto3y eftauaella deláte,^ le dezia 
lo que auia de hazer;y falló la imagen tal(queauque la ih 
duílria de todos los pintores no baila a igualaryni co gran 
parte, la hermofura de lo que en femejantes vifioncs fe 
vee)nLinca creo yo hizo el cofa que a efta fe IlegaíTe. ? 
" Puesquanto yua creciendo con eftas mercedes en et 
£mor:)y eran mayores las riquez as, y teforos que el Rey 
ccleftial depofitaua en fu alma t^anto crecian iiias las du-
das j con tradiciones de los que la confeíTauan .Tan cier-
to 
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^ creían ya que era demonio , que algunas períbnas la 
querian conjurar.y la Santa no fe atrcuia a cótrack zirlcs, 
porq veia era peor,}^ antes fe confirmauan mas en ju opi 
nion,pareciedolcs era poca humildadj q ella qiiiíicfíe en 
tender lo c5trario,de lo q ellos dezian. Pues como fakáf 
fe el confeífor ordinario de la Cópañia de lefus, y fucífe 
enfu lugar otr05y le diefle cuera de lo q paña en fu alma, 
comento el.confefíQr a dczir5q claro era demonio. Y afsi 
le mandó(ya q no auia remedio de refiftii")q íiempre que 
vieífe alguna vifion,fe fantiguafle,y le dieííe higas5y q tu 
uieífe por cierto era demonio,y q por eftos medios Dios 
la guardaria.Terrible fue efta obediecia para la Sátajpor 
que las vifiones eran tales^q ellas mifmas aíTegurauan, y 
daua teftimonio de fi:demás de los muchos q ya tenia del 
mifmo Dios,q tantas vezes le auia aíTegurado, y dicho, 
q era el quien afsi la fauoreciá y regalauajy ya pare ce que 
deílo ellanopodia dudar,como arriba auemos dicho. 
Eíle mandato la pufo en gran perpiexidad, y en el ma-
yor aprieto q en fu vida tuuo.Porque por vna parte veia 
en fu cofeíTor a Dios^ parecíale que era el mcfmo Dios 
el que fe lo mandauajy q quanto mas repugnantes fon a 
nueftro fentido las cofas de obediencia^tanto era de ma-
yor merecimiento^ fruto.Por otradezia, que íl ei cofef 
for reprefentaua a Dios, y por eífo le auia de obedecer, y 
reuereciar , quanto masdeuia eño al mifmo Dios5q elik 
veia,y fentia claramente que le hablaua ? Y fi encfto tu-
uiera duda,no fuera mucho rendir fu juizio , y cegar fus 
ojos alo q elconfeífor le mandauajpcro qfabiendo ella 
con tanta j:erteza,q era lefu Chrifto el q la viíltaua y tra 
taua,tenia por vna obediencia intolerable,aucrfc de fan-
tiguar quando le vieíre,como fi fuera demotiio^Ylo qué 
aun péfarlo^e haziahorror)darle higas como a.tal. Ellas 
xazoues apretauan de vna y otra parte fu alma5y la traian. . 
G 2. añi-.. 
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afligid.fsima,y c5 gra pcrplcxidad,y al fínfe rcfoluio en 
íeguir lo iBas ciertOj^ erafel camino de la obediencia del 
confefí'ür,y cautiuandoái juizio todo quanioeila pudo, 
íc determinó de huir de DioS5por Dios,/ hazer lo que el 
confcíTor le mandaua5no haziendo cafo de fu propio jui 
zio5y fentimicnto mas que fino fueífe. 
Moilró en cfto la bicnauenturada Madre5quan aífen. 
rada tenia en fu alma efta virtud altifsima de la obedien-
cia^ como eftaua cautiua deilajno felo en la voluntad,!! 
no tábien en el eiueiidimiento5q fucle fer obediencia de 
pocos. Moftró tábie quato mas cafo íexleue hazer de los 
medios ordinarios qDios tiene pueftos cn fuíglefia^para 
falud de las almas,^ délos extraordinarios, aunque fean 
fuyos.Porque figuietído aquellos3figae vno aDios^y por 
camino mas cierto y feguro , fin peligro de errar o caer : 
pero eílotros,porfeguros q parczcanjeftanUenosde mil 
pcligros,y engaños.Conefta determinacio q la Sata auia 
tomado,viuia có harta pcna:yafsi pedia alSeñorjlaUkcaf 
fe de fer engañada^y efto fiepre lo hazia^y con hartas la-
grimas. Y lo jTufmo pedia a los gloriofos Apoñoles S. Pe 
dro^y S.Pablen los quales tenia mucha cofiaca l^a auia 
de ay uda^porque la primera vez q el Señor le apareció, 
fue en fu dia,y entonces le dixo3que ellos la guardarían g 
no fueíle engañada.Y afsi muchas vez-es veia a eftos San 
tos Apodóles muy cláramete al lado izquierdo de Chrif-
to Nuellro Redentor. 
Con eíla confianca , obedecía al confeíror ,7 le creía, 
cótra todo lo que a ella le parecía. Y quadoChrifto fe le 
aparecia/antiguauafe,ydaualeh^as.3yporiioandaifc fan 
tiguádo tátasvezesjtomd porcoílubretraervnacruz e la 
mano.Las higas aíiq las daua^pero no ta d" ordina'iio5por 
que le era psnofifsimo acordarfe de las injurias qChrifto 
auia recebido en ía PaísiaSuplicauaiecon grade humiU 
dad. 
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dad3ylagnmas?lapcrdoiiaírc5pucs lo hazia por obedecer 
al que cftaua en fu lugar:y c¡ no la culpaflc, pues eran los 
miniftros que el tenia pueftos en fu Iglefia, a los q clla o-
bedecia.El Señor k refpondio^uc hazia bien en obede 
cerlos5que el haria que fe entediefle la verdadj como def 
pues la entendieron bien fus confeífores^ y fe dcfengsña-
ronjVicndo claras mucílras3y feñales de que era Dios, y 
eon otrosteftimonios(comoadeláte diremos). Aprouó 
Chrifto en cfto fu obcdien€ia5aunque exteriormente era 
có feñales de menofprecio fuyoiy pudiédo fu Mageftad 
dar luz a los confe Ubre separa qconocieíTcn que erael^el 
q tan amorofamete fe aparecía^ regalaua a fu freruajpet 
mitio que en efto fe engañaíren3para q fe cntendicíTejque 
ellos eran hóbrcsjy ella mas q muger^ pues prouadaco ta 
rigurofos mandatosjobedecia como vn Angel de Dios. 
No paróaqui fu trabajejque como los cófefíbres auian 
aferrado en q era demonio^no íé contentaró có las prue 
uas q auian hecho,íino q trataron también de quitarle la 
oraciomY dedo eferiuc la Santa q fe auia enojado Chfif 
to3y le dixo,que les dixeíre,que aquello era tirania. 
Pues como paíTaífen adelante cilasviííones5y merce-
des del Señor, cñando vna vez la Santa en prefencia de 
Chrifto^enicdo cllavnacruz en ía mano^como tenia de 
coftumbre(que era la que traía en ddbftrió^tohioíeia el 
Señoreó la fuyajyboluiofckadar, pero muy mejorada 
de como fe la auia tomadojpocque eradc quatro piedras 
grandes5fin comparación muy mas preciofas y ricas, c¡ 
diamantes:y eftauanen ellas las cinco llagas, efeulpidas 
de muy linda y graciofa bechura.Dixole el Señor, q afsi 
vería de allí adelante aquclla cruz. Y afsi fue^ dcfde enro 
ees no veia la madera:,cié q cftaua cópuefta, fino cftas pie 
dra5.Mas eftajoya,y fecreto della, folo cftaua referua Jo 
jara los ojos déla Santa^eftando para los demás la cruz 
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de la mefma manera q antcs.Y no es nueuo en Dios^dat 
cftas j oyasjy arras a las que efeoge para efpoías fuyas: q 
afsi lo hizo con la bicnaacnruradaSata Catalina deScnaj 
I . / Hlflo, (como cuenta S. Antonino5y fu cofe flor Raimundo en fu 
//¿f 2.3 ,(r. vidñ;a la qualel Señor pufo vn anillo de oro y perlas en 
u^ ^ ^dojy eilafola lo veia5y no los demás. Y antes auia 
hecho la mifma merced a Santa CeciUa5a la qual (como 
f eficrc Metafraftes en fu vida)la traxo el Angel dos guir-
naldas del Parayfo muy hcrmofas3de q gozauajy las veía: 
cilafoiamétcy fu efpofo Valeriano, eftando efeondidas 
para otros.Vino deípucs cíla Cruz a poder de vna herma 
nadelafaiica Madre3llamadadoñaIuana de Ahumada, 
que viuia en Albaj fe hizieron por fu medio algunos mi 
iagios3como adelante diremos. 
Có cílas prueuas era mayor cada diael crecimi6to de 
las mercedes,porque eran tantas las laftimas q la Sata de-
zia al Señor,viendofe obligada a tan grandes eftremos,^ 
eífo mifmo le hazia crecer en fu amor. Alfín fubio la l u z 
afu lugar,deshizo la nicbla3y declarofe laverdad.Porque 
defde a poco tiempo comencé fuMageftad(como tenia 
prometido)a dar mueftras mas claras que era c^encedic 
do en fu coraco,vnfuego tan grande de amor de Dios,q 
fe abrafauajy moriapor el. No parecía, fino q de lo mas 
interior del alma,donde tiene Diosfu morada5auia falta 
do alguna cetclla a manera de rayojy q auia dado en toda 
ella3y la queria abrafar y confumití veiafe q fe le arraca-
ua el alma,con defe® dej^ cr a Dios,y ignoraua dode auia 
de bufear efta vida,ííno era en la muerte. Dauanle vnos 
grandes ímpetus defte amor,que no íabíaq fe hazerjpor 
que n ada le fatísfazia,ni cabía en íi,íino q verdaderamc -
te le parecía fe queria el alma apartar del cuerpo. Y no pa 
rece fmo que el Señor por vna parte fe efeondia dclla, y 
por otra la apretaua con fu amor?con vna pena tan fabr<^ 
falque nun^a fu alma quifiera entonces faUc deUav 
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Eílaua como vna cierna herida, porqle aula hincado 
vna faetajen lo mas viuo de las entrañas, y coracon, y la 
faeta parece traia yerna 3 para aborrecerle a íi por amor 
defte Señor,7 có el golpejy la llaga fe abrafaua, fin faber 
qhazer de fr.juntauanfe en ru alma5por vn artificio muy 
delicado 5 dos eftremoSjq eran vna grade pena, y gloria 
juntametejq la traían defatinada5lapena cra5veríe aufen 
te de qnicn la auia herido, y dulcemente repetia muchas pj^di. 
vezes aquel v c r í o ^ u e m a d m o d u m d í f í d e r a t ceruus adfon* 
tes aquarumtita defiderat m i m a mea ad te Deus^&c, 
Hazia algunas grandes penitencias5pGr ver íi por aquí 
tendría algún remedio; pero no la fentia-jiii 1c daua mas 
pena el derramar fangrejq íi el cuerpo eftuuiera muerto. 
Bufe ana mil modos y maneras para hazer algo q fmtief-
fe5por amor del Señor jmas era ta gran de el doloi^que la 
1 lagaña co la aufencía de fu Dios.qno le daua lugar, para 
q ningún tormento corporal hizicíTe imprefsió en ella: 
porq todas eran baxas medicinas para tan íubido mal.So 
lo la hallaua en pedir aDios,diefíe remedio para enferme , 
dad ta reziay fuerte,y ninguno veía fino el morir, q con 
efto pefaua gozar fin taifa del bien q tato deíeaua.La glo-
ria le era en eftos ímpetus igual a la pena^de verfe el alma 
herida de ta dulce Haga, y abraíarfe en vn fuego ta fuaue 
y. amorofo,q no ay deleite en lavida q fe le iguale: afsi an 
daua entre ellos c5tranoS5porque ni podía defearqaquc 
Ua llaga fe le fanaífe (por fer de amor) ni trocara aquella 
penay tormento,por todos los deleites del mundo. 
Creciendo eftos impctus,y fuego de amor dcDios,en 
la Santa,moftrole algunas vezes eftavifion tá regalada,y 
mílagrofa.Veia vnAngel cabe fi5hazia el lado izquierdo,, 
en forma corporal,de eftatura pequeña, de muy hermo-
fo roftro,y tan encendido, que le parecía den i a de fer de 
aqllos altos Serafinesp q todos fe abrafan en Dios. Traía 
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en las mano^aidardo^ oro largo^y alfin drl en la puta 
tenia vj! poco dcíucgo.Metialeel Angel eldardo por el 
coraco yy tiaípaílamla hafta las entrañas, y al falir del 
parecíalaslleuaua trasíi 9 y queladexaua todaabrafada 
en vngrande amor de Dios. El dolor era tan grande, que 
íin poderlo rcriíUr^le hazla dar vnos gemidos no grandes 
(porque su para cilo no au i a fu e r c a )au n qu c lo eran har-
to en clíentimiemo,Y aunque por otra parteraíuauidad 
que deíle gi andifsimo dolor nacia en elalma,era muy ex 
cefsiuajuo daua lugar para que fe quitafíe el dolor, ni fe 
contentaíle con menos q Dios.Los dias que le duro efta 
vifion(que fueron algunos5porquc no fue fola vnavez5la 
que el Angel la hetia^y facaiu el coraron) andaua como 
enagcnada,y fuera de fi jno quifiera ver ni habiarjfolo guf 
taua de abra^arfe con aquella fabrofa pcna3que para ella 
era la mayor gloria de quantasaycnlo criado. 
Solía también en eftos tiempos el Señor defpettar fu 
alma con otros muy encedidos afectos de amor, porque 
a deshora algunas vezes eítaudo rezando vocalmente, y 
con defeuido de cofas interiores, parece venia fobre fu ai 
mavnainflamación tan delcitofa, como 11 de prefto vi-
nieíTe a ios fentidos vn olor fuauifsimo,y fe comunicaf* 
fe por todos ellos.No porque fueíTe olorjfmo porque 1c 
llainamos afsijpara que fe entienda., y explique algo de 
aquella fuauidad,y confortación tan grande que fe fieie. 
Quic re dar entonces Dios a entender que cftá alli preíen 
te^yafsi mueuc en el alma vn defeoíabrofo de gozar del, 
y con ello la defpiena para hazer grandes ados,y ocupat 
fe en alabanzas fuyas .Quando el Setior le comatucaua a 
la Santa eftas mcrcedcs,que aora he dicho (que era tam-
bien muy de ordinario ) noafaia cofa que le dieíTepcna, 
todo era quietudjy regalos ,porque no eran los deíeos de 
gozar de Dios^pe aofoSaCOmo ríilps Impetus que que da 
cÜchos. Cap. 
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C a f . X V íComo la Santavirgcn tema ta gra-
des árrobamiem asaque rrwchjs ve&es era 
hmntado fu cuerfo en el aire. 
COncftos ímpetus tan encendidos deDios,)' con las inflamaciones tan íuauesjque en fu a lma fentia,ycó 
otras mercedes femejantes a cftas, fu Mageftadlayúa h* 
bilitando mas5para hazerla mas digna de jütarla cofigo. 
Porque los defeos tan viuos deDios^con qfu alma ardía 
en amor fuyo, defeando falir de fi5y transformarfe toda 
en IeruChiiÜ05a quien amauatiernamcntCjílieró prefto 
cüplidosjque como aquella ccntella3y herida grande de 
» amorfa arribadiximos, creciefíe, y có el defeo grande q 
tenía le fer abrafada toda en fu EÍ{)oíb3y como otra auc 
Fenix5qucdar rcnóuada en aquel fuegOjmouido Dios de 
piedad, deauerla vifto padecer tanto tiepo 5 eftandoafsi 
limpiajy purificada,ücterminó de juntarla cóíigo,)' mof 
trarle cofas del Rey no que la tenia aparejado . Y porque 
eftcbi^3y gozo tan grande,fueííc Rn eftoruo de nadie, m 
de potencias5ni de íentidos^quifo fe cerraífen eílas puer-
tas, y le comeco a darvnos grandes arrobamientos,c5 q 
arudbatátíá pa:a-fi d; 'á-lma,y la-facaua:de íus íentídos, y 
quedaua tan aH?gaiaenDioss q parecía n o animaua el al 
l&H al cneip^f^q'íefaltRHa é l c a l o r natiirál,cnfríauafele 
las manos, y fe ley na aco r t ado el huelgo/m poder hablar 
ni abrir los oios5cGmo fi el alma fe apartara del cuerpo. 
A losfys&m p r o m e t e D i o s / p o r el Profeta l í a i a s , q los jfai 
Ieuantarár<>brelasalRirasde ¡os montes5ydcndcalli c ó -
templar .ni á! Rey en ib h e r m o í i i r a j y v e r á n Ta t ierra de le 
íOs.Significando.como a las ahiaasperfetas quado Dios 
quiere q vean algunos fecretos,y marauiilaSifuyas, para 
¡ I * 
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que mejorjy mas atentamente las conózcalas leuata fo^ 
bre los rentidos>(los quales no firuen^fino de impedir5)y 
las erragena del modo ordinario^y natural de entender3y 
poniédoías cerca de íljhaze que fixenlos ojos enel^y en 
las demás grandezas^ y riquezas fuyas^ de dode les nace,^ 
como gente que mira de cerca los bienes eternos l^es pa-
rece lo que íbi^y los de la tierra muy pequcík^porqnc 
demás de ferio ellos en fi/los miran defde tan lexos. 
Para leuantar Dios a las almas a lugar tan alto/acado 
las3y enagenandolasde fuvnas vezes lo haze5hiriedolas 
con vn rayo de íuego de fu amorjotras con la .claridad de 
fu luzjy otras infundiendo en el alma tan grande fuaui-
idad^ y dul^ura5quchaziedole perderlos eftriuos dedos 
fentidos>fe pierde ella también, para hallarfe mas ganada 
enDios.Porque efta es la codicion, y naturaleza q Dios 
pufo en nueftra alma^ el orden en fus porencias5q quan 
do vna fe abraca fuer teme te con fu objeto 3 lleua tras de 
íi a las demás, fufpendiendolas 5 y arrebatándolas de fus 
operaciones. Y por efto le llaman los DodroresSagrados,! 
rapto3o arrobamiento: el qualíi es de Dios^nace ^ como 
grauementc enfeña el venerable Ricardo,)defl:as tres can 
Lihk 5 . ie fas q auemos dicho 5 que fon grande fuego de amor en la 
cotémpla- volñtad^o cxcefsiuo deleite en ella, o de algü rayo de luz 
9Í9M c. j , en el entcndimientOíjCon el qual le arrebata Dios 5 y faca 
deíla región de tinieblas3y le pone en la de luz^ verdad^ 
como muchas vezes leemos en la EfcrituraSagrada^quc 
lo hazia con los Profetas. 
Deílos tres principios nacía en la Sata virgé muy ordí 
nanos raptos3porq la fuerza del amor^y los Ímpetus del, 
era ta grádes y violetos a vezes, q fino tuuierá por dexo 
algu arrobamietOjinuchas vezes tuuierá la vida.Porq la 
apretauá deílierte, q fino prou^yera el Señor entoces de 
íacarla co algü arrobamicto fuera d aql fenumiétOjellos 
mefmos 
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mefmos la Tacara del cuerpo^y 1c diera la muerte 3 como 
al fin lo hizierorpucs como eferiuiremos abaxojtnürio & 
pretada de vn grade ímpetu de amor de Dios. La luz q el 
Señor avczesle comunicaua3era ta fobrenatural y diui-
iaa5y las cofas q por ella lemoftraua,tá altas5q para q acer 
tafíe averlas(comoMoyfen la9ar9a)eraneceírario prime 
ro q fe dcfcaleaífc deílos fentidos. El deleite q a tiepos el 
Señor infundía en fu almagra tan inefable,q con eferiuir 
del muchas vezes la Satajy tener ta grade don para decía 
rar cofas mifticas jy fobrenaturalesjapenas acaba á dezir 
lo q es: y no es mucho q no lo diga 3 porque de tal mane-
ra bañaua cfte deleite toda fu almajy la embriagaua3y a-
negaua có vna fuauidad gjrandifsima^q como ello ts^no 
fe puede declarar con palabra alguna. En fin fon deleites 
tales3y de tato precio,^ co razo fe puede p5far3q en ellos 
comunicaDios a fus efpofas la virtud cf fu fangre5a vezes 
hecha lechejeílo es por vna manera muy fabrofa y dulce, 
t. vezes conuertida en fuauifsimo v ino3y licor del cielo. 
Pues a vezes có efta cckftial embriaguez, otras tocada 
co los ray os3y refpládores á luz5otras co ímpetu á amor" 
adormeciedofe los fentidos exteriores*.eralaSáta virge fa 
cada de íi3arrebatada en cfpiritu có tatafuer^a^q muchas 
vezes era ta gráde la violécia delefpiritu diuino3qleuata : 
ua todo^cl cuerpo de la ticr^yquedaua fufpefa en el ay-
re,afsi cómo lo haze el hierro llenado de la piedra Ym35o 
vm pagíta pequeña(q es la cóparacio de q ella vfaen fus ; 
ÍsbrGs)de el Ambar. Y co efta facilidadjceuada el alma de i 
aquel fuego diuinojcra leultada fobre íi mifma jlleuado 1 
lu cuerpo tras de fi^le hazía q ya q no dexafíe de fer cuer-
posalomenos pareciere qeftaua ya glorificado.Dedódc 
afsi como el agua q eílá fobre el fuego quando efta muy 
caliétejoluidada 3 fu propia naturaleza(q es torpe5ypcía . 
áa>y l0A$ inclinada para abaxo)dá faltoshazia arriba5Ímí 
tando 
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tado k iígcrczaaynatufaleza del fuego,de cñx te 11 ?jhy 
afsicftdiia fa alma ta veñida de Dios,^ tan tomada ckile 
fuego diuino^ que como fi/u clpírita fuera vuallama,íii-
bia a l o altO jypcgaua al cuerpo cfta Lgereza y agilidad. 
Eílc arrobamiento con tanto ímpetu leíuccdio algu-
nos vezes a la Santa Ma Jrc^como ella eferiue en fu vida 
1?'iÍA-t;l9, P'cr. cft.asr palabras;Cogíe-lSeUr 'al almaidígamos- aora}a U 
mmeraque líis nubes coge los v a f oves U tierra+y leaataU 
ted#de (H& y fuhela m h sicie^íleu^ÍA co/ígo^ comiefAlc 
s mofirar cüfasde lRíym q U tune af&re]adD*lSÍj fe ft lacopa-
ra ción quadrUiínas em hecho de verdad es api. Y mas abaxo 
dize: Viette v n ir* f ( í&t4 acelerado j f u m e ^ u e %ei j fentis 
leumtarj'eefiámbe^o e ¡ l ¿ a g u d a c m d a l o f a y recogeros eofir 
a lasy osileum aunque os fe fe :y ewtmto ejlremoi que muy mu 
c h a s v c z e i q u e r r U yo refiftír- y pogo t o i a í misfuer^s, en efpe 
c h í a ígunas que es e n p M k o q otras hartas enfecreto jemte* 
doferengañ * d * . Algunas vezes fodia algOieongraquehfantA 
msko jomo q u ü n f elea con v n layanfueru 
cafadaiotras era impofsihle,fi»9 que me Ueusua el alma3 y au 
taftde ordinario la cabera trasddlafmfoderla tenerqalgU' 
ñas todo el cuerpo hafta kuant arle.Efto ha fído pocas, porqc$ 
mo v n a v e z f^ejle a dede eHauamosyumas ert e l coro^yedo a 
e o m u i g a f s f í m d o d e r o d t l l a S i d a u a m e g r a 
me parecmcafamufeflfaordinarfatyi q a u t a M aucr luego mu 
cha nota j a f ú madea las mún^si(porqueesaoradejpuesqte' 
go oficio de Priora)no to díxejfen* Mas otrasvezestcomo c9mi 
caua aver qyua a h a z e r e l S e ñ o r lo m t f a o í y v n a e/iádo delate 
perdonas principales de[eí ¡orsstq era lafie fia d é l a voeacio en 
v n f e r m o ) i e d í a m e en elfueloyUegauafea tenerme el cuerpo 
t o d a v í a fe ec haua de ver. Suplique mucho a l Señor q no qui-
fiejfe yadarme masmercedes^ q tmieffen mué ¡Iras exterioresf 
porque yo efiaua canfada ya de andar con tantacueta^que a -
qftdÍMmercedno podiafu Magejiad hazermdayjm queje en» 
tifa' 
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tondujfe-.f ¿trece hafdopor j u bondadfcrmdedeoirme^ n m 
c ñ m m haj}AmrAUh&iemdi í ,ver i*de i%hafoCi i .Esf . f s i q 
me fareciaquado quemreftfiirtfdthaxo de los pies w e k u h * 
UAnfaercastan grmdes^no fe cowo lo clarar^que era co mté 
eho mas Ímpetu q e p t r a s c e f r s deefpiritu, ja f s i quedaHa he' 
e h a p e d t c e s r f e r q H e e s v n a p e U a g r m d e y e n f i » aproHechñua 
poce quando ci Señor qoertAiqHe no peder centra fu poder. 
También cícriuc5quc viendo y a q no podia refifiir^no 
hazia mas que lo que haze vnapaja, quando la leuáta el 
ámbar hazia arribajdexandofeen las manos de quic es ra 
podcrofojhaziendo de la nccefsidadvirtud.Y afsi le íucc 
dio vna vez3q eftando en fu Monafterio de Sanlofephsde 
Auila/icndo Priora, y queriéndola comulgar el Obifpo 
don Aluaro de Médoza/ue tan grande la fuerza del arro 
bamiéto5q fin poderlo refiílir5fc leuantó mas alta que la 
ventana5pord6de le daua la comunión: a lo qual eíbaua 
,prefcnte la Madre MariaBaptifta, Priora q fue de Valla-
dolid3y muy amada,y eftímadade la Sata Madre porfer 
vna muger de gran diferecio y virtud.Sentía efto grande-
mente la Santa(como ella dize en las palabras q aora refe 
TÍmos,)y no fe caníaua depedir a Nucílro Scñor^q no le 
hizieíTc íemejantes mercedes en publico^ y afsi corana el 
Padre MacftroBañes^qcomovna vezjacabádode comul 
•gar,)7 eftando en vna granpublicidad^ fe fueíTe aleuantar 
el cucipo de latierra5el]a fe aíiu fuerteméte avnareja de 
la Iglefia5y muy añig!da.deziaaDiosJJ,f»í?f^ 
*Atí poeo mportk como es d e m r j o derecebh ejla merced, no 
permi íms qut v n a muger t M n n m como yo fea tenida por htte 
w^.Otras vezes fe afiaa tecftcras del corojy las leuanta 
i3ahaz:úiatriba:y-aísi renláptcífeiiidas a fus copañetas, q 
qnanáormt'cñ'n algo deftoen publicóla tiraíTen Faerte-
inente de la ropa,para nofer fentida.Durolc cfto algunos 
mños 5 ptroalñn fue d Señorfemido de oirfu oración, 
pot* 
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porque de Cíe aquella vez que íc afió a la reja5nunca mas 
fintlo cílos tan tuertes y poierofos arrpAamicritos. 
Pe los cosiiunes,}' ordinaL-ios.arrobaaiietQs runo mu 
chos;tantü que la Madre ManaBaptiftadize,;qfuero tar 
tas vezes las que la vio a¡:rebatada,q no fe atrcueria a c5 
tarias.Porque cada vez q comulgauajcada vez qoia Mií 
fap Sermonjcada vez q entraña en ouacionjy muchas co 
Xoio oír afsi dcfcuiiiudamente vna palabra de pi.os,^ le-
uantaua luego el cfpiritu, y enagenaua de los fentidos. 
Q o a d p el eípiritu le daua jugar5yeliarentia antes efta aue 
nida,^ recogía a íu celda3y cerraua por dedetro, por no 
fer fendda.Pcro muchas vezes erapreuenida co efta fuec 
ca diuina,}7 fin poderfe menear^ mas que íi fuera vna efta 
tua5y juntamente co los fentidos^e ligaua los pies,)^  las 
manosjfin poderío euitar5fe quedaua vnas vezes có la la 
parica en la manOjOtras con lafartc^otras con la pluma 
crc,riuiendo5y muchas co el hufo hiládojdexandola fixa^ 
y inmoble en aquella difpoíició y exercicio en q ia halla 
ua.Seria contar las cftrellas3dezir los arrobamientos q la 
Santa tuuo,y las vezes q en la información de fu canoni-
zación cofieíTan muchas perfonas q la vieran arrobada. 
Procuraua tamble rcfiftir a efte genero de arrobarme tos 
quatole era pofsiblejy a vezes era tata la fucrca^q queda-
ua toda molida y íleshecha.Eftaua de ordinario ta eleua-
da y abíbrta en Dios3y tan, fuera de íi 5 que le era grandif-
iimo tonncnto-aiierde tratar, y eferenir de negocios ;y 
afsi dixo vnavez a vna perfona a quie ella amauamucho: 
S i el S t ñ s r m e tiene dep&mmer¿témala Cfietad&rl d* losne-
gQcios^Hmet imeencomendñdos i p r ^ m es t a » g r a n d e l ¿ 
fiier$a que me, hago para ef:rmr,y tener tn efio el penfamieio, 
qiiefarecesque eonvnos cordeles me efian tirando, y trabada 
^ m D h s . ^ n fin de ordinario,© caíi íiempre que entraua 
qn oración j fe quedaua arrobamiento, como ella ef-
' " " " " " "" " criuia 
erluio en vnarelación de fu vidajde íli mifma Ietra3dizie 
áo-.Pócas vezesftn las que efiadom oradon fmdo tenerdif* 
curfo de entendimiento : porque Imgocomfetífa a récogerjeel 
almarf a ejlar en quletudiO a r r o b m ñ e n t o , ¿e t d manera que 
en ninguna cofa fue de vfar délos fentidos¿anto,queffno eseir 
{yeflomfaraenPender)otra co[*no a f r o u e c h a . E ñ o mifmo 
dá a ehtender enfu vida. 
Pidió a Nueftro Señoree quitaffe también eftos arro^ 
bamientosjy afsi quinze años antes q murieíTejle hizo fu 
Magcftad merced de quitarfelos3qaanto a lo que tocauá 
a aquella flaqueza éxtcrior d perder los fentidos(que ver-
daderamente loes)nacída denueftrapoca capacidad. Y 
afsi por efta parte trae cíla fufpenfion algo de flaqueza y 
neceísidadjaunque por otra5es gra beneficio :por4 alli re 
cibe el alma grades prendas del Señor para feruirle.Pues 
cftos accidentes a mi me dixo la Santa Madre, fe le auiaa. 
quitado^aüqüe le aüia quedado ios mefmos efetos qlos 
raptos haziai^fm padecer eíle exceíTo y enageilació de íi 
mifma.Y yo hallo por mi caetajq afsi como la olla antes 
q^e efté fazonada^puefta ai fuego yerue con gran furia, y 
nopudiendo cótenerfedentro de íi5reboíra3y fale a fuera 
el licor: peroquandoeftáperfcamentecozida3cftando 
aun con ma'yor calo^eílá mas foíTegada y quieta. Afsi a-
caece en las aiiiias5(] alos priacipios{o por noeftar perfe 
tamete purgadas,© por la nouedad 5 las cofas, opor nuef 
tra poca capacidad)falen de fi con las mercedes y regalos 
$ Dios: pero defpues q y a efía mas purificadas^ y limpias, 
con la continuación de las mercedes,pierden la admira* 
ciorijy habilitan^ enfanchan fu capacidadjy afsi vienen a 
recebir los mefmos dones que antes,y mucho mayores2 
fin mudan^a5ni alteración alguna. 
Pues como ya eíle Serafín tuuieífe a fuvcjcz,co el co 
tinuo fuego de amor de Dios 5 tan penetrada el alma, y 
con 
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con las ordinarias y cantinuas vifiones, tanhablmacla a 
las cofas fobrenaturales y diuinasaque aüquc rccebiamar 
yores mcrcedes,no por eño perdía ÍQS fedtkl05.auque al. 
gunas vezes tablea quería el Señor los perdieíTc^porque 
en eftas cofas fobrenaturales no ay reglas tan generales^  
que aten las manos a Dios,y le obliguen a que guarde fie 
prc vn mefmc modo de obrar. A la Sata Madre fe le qui* 
t¡?ron de ordinario eftos arrobamientos,)' (como addan 
te diremos) la pufo el Señor en vna oración alrifsima > f 
fubidifsima, como fe verá porlo queellaefcriue en las 
íeptimas Moradas, que era el eílado de oración en que 
el Señor la auiapuefto5}quando la Ueuó dcfta vida 5 tras 
del qual no parece que queda otra cofa mas que ver a 
Dios cara a cara3como S.Pablo le vio aun en efta vida. 
Gáp.XFI . De [osgrandes efet os que caufa* 
m n en el alma de U Santa V Urgen eños 
arrohamíeníOs9partic$ilarmemeJagran^ 
de libertad y ammoparapelear contra los; 
demonios. 
T K gloria que el alma gozaua en eftos arrobamicntoss 
eraa vezes tan grande, que redundaua también en el 
euerpo.Porque quando cílaua arrobada, tenia el roílro 
tefplandeciente, y encendido 5y como otro Moyfen de 
la comunicación con Dios,eftaüa con grande claridad y 
rerplandor en el roftro: y c5 fer muger de mas de fefenta 
años, no parecía entonces, de treinta, como yo algunas 
vezesio vi por la experiencia.. También le acaecía que-
dar el cuerpo(que dé ordinario andaua atormentado de 
muchos dolores,) fano, y libre de ellos por algún tiem-
gO,como ñaolos huuiera tenido.Y parece que quería elr 
Señor,, 
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Señor que pues ya el cuerpo obedecía al alma^alcaíi^af-
fe también pacte de lo que ella go^auajfegun fu baxa, j 
poca capacidad. Ello hazla en el cuerpo: pero en el a l -
ma quien podrá dezi^quantos eran los bienes que eíhs 
mercedesdcxauan?Qucdauala bicnauenturada Virgen 
tan llena de defeossquanto corta y fiaca en las íuercaSjad 
que tuuiera juntas las de los hombres5y las de los Ange-
les para fatisfazerlos.No qu i fie ra fino ícr todo el cielo, y 
la ticrrajparahazerfe lenguas en alabanca de tan gran Se 
ñor,y dar la vida por cl :y para padecer porDios5nada íe 
le ponía dclatCj-q a todo no fe arrojaíTeifolo el faltarle o-
cafíonesje dauapena. Quedauaenfualma vn conocí-
miéto ta viuo de la grádeza de Dios5q todas las cofas de 
la tierra ie parecia barüra5y de aiadeláte le daua pena:y 
quito antes le parecía bie della^yalo eftimauapor nada. 
I>caqui le nacía vn propio conocimiento , y hu-
mildad tan profundare ver como cofa tan baxa en com 
paracion del criador de tantas grandezas, 1c auia ofado 
ofender. Y con eílc fentimiento, a vezesno fe atreuia ' 
a al^ ar los ojos a Diosja vezes fe quifiera ir a ios difier-
tos, para no tener ocalion, de defeontcntar al Señor en 
cofaalguna5ha£Ícndo vna imperfeeion5por pequeña que 
fucftCiOtras k paiecja,que fe quiílera meter en medio 
delmündo,y darvozcs(comola otra muger del Euan-
gelio que auia hallado la piedra preclofa que defeaua) Mattki i 
por ver fi por aquí pudiera defengañar a alguno \ y ga-
nar alguna alma para Dios. Y no es marauilla que que-
dafle con tan contrarios afectos , porque veia dentro 
defides muy caudalofas fuentes 5 vna déla grandeza, 
y bondad 4v Dios, y otra de fus m[ferias: y de ambas na-
cían cílos dos arroyos , cadavno de fu principio. La 
grandeza de Pios5y fu gloria, la defpcrtaua para fer prc-
H go-
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goncradefüsalabancas,y las faltas y mifcrias que veu 
enfijlafumianenel abiüno de fu nada. Pero como 
era mayor ia bondad de Dios5que fu miferia , quedaua 
cíla vcncida.,y de aquella le nacia vn tan gran deíco de 
ver a Diosjquc viuia con grande tormén ^ aunque fabro 
fo.Teniagrandesanfias de monrfejpor alcanzar lo que 
tanto defeaua:y afsi con lagrimas muy de ordinario pe-
diaaDios, la facaíTe defte deftirrro. Todo le canfaua 
quanto^eia y defeanfaua tanto en efta pena, que no fe 
hallan a íín ella,y a vezes por no fer ihomicida de fí mif-
ma 5diuertia cftos defeos tangrandes que tenia de Dios 
(como hazla San Martin ) conformandofe con fu 
voluntad. 
FatigauamuchoalaSántavirgen3el aucr de tener 
cuenta con elcuerp05y clviuirenefte mundojlo quale^ 
> llaefcriuebien por eftas palabras.o que es y n alma que fe 
yee dqui^auev ¿e tornar a tratar con todos^y a mirar y yer ejiá 
farfa deflay¿¿aran mal concertadaiagaflar el tiempo en cum 
tflir con el cuerpo durmiendo y comiendo.Todo la canfa^no fabe 
como hmr¿yeefe encadenadla y prefa:entonces fíente mas y erda-
¿eramente el cautiuerio que traemos con los cuerpos^ la miferia 
de UyidaXonoce U ra%o que tenia S.Pablo defuflicar aDios 
que le libraffe della:da yo^escon el,-pide aDios libertad, coma 
otras ye^es he dicho^mas aqui es con ta grande ímpetu mucha* 
ye-'zesrfue parece fe quiere falir elalma del cuerpo^a bufear ef" 
ta lihertad^ya que no la facan.^nda como yendtda en tierra 
atendjy lo que mas le fatiga es^ no hallar muchos que fe quext 
con el lay pidan efto f^tno lo mas ordinario^es defear yiuir.O ft~ 
no eflmieffemos afidos a nada^ni tuuiejiemos pueflo nueflro co 
tentoyencofa de la tierra: como la pena que nos dariayiuir f e m 
pre fin eljemplariael miedo de la muerte^con el de feo de go-> 
zgr de Uyidd.ycrdáderA* Confidcro algunas ye^es quando 
y n * 
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tnd Como y o ^ o r duerme dado el Señor ejla l u ^ con tdn tibié 
cári iddtf tdn incierto el dejcanfoyerddderoypor no le duer mt 
recido mis ohrds^fiento tdnto tdnto yerme en efle deflierro mt* 
chds ye^esique ferid el Sentimiento de los ftntoffyue d e m u d e 
pajjdr Sdn Pdhloyy U Mdddlendtf dtros femé jantes *m<¡u¿em 
tdn crecido ejldun efle juego de dmor de DioslDeuid fcr ">» con 
tinuomdrtirho, 
Y no era inucho,guftaíre tanpoco de las cofas de la tie 
i^quien cftaua en ella como peregrina: y verdadera-
mente Iocftauayanucfl:raSanta5porqucfu morada era 
en el cielojy fu trato y conuerfacion con los que alia vi-
uianjcomo también ella cucnta.^c^rc^we (dize) dlgundí Vidd»c,j f é 
ye^es fcr los que me dcompdnan^y con los queme confuelany 
los que fe que dlla y iuen^y fdreceme dquellos yerddderdmente 
los yiuosy los que ded yiuen tdn muertos^que todo el mundo me 
pdrece no mo nd%e com^dnid^en efpecial qudndo tengo dque-* 
ilos im^etus,Todo me f drece fueno^y que es hurla lo que ye» 
con los ojos del cuerpo.Lo que he y a yiflo con los ojos del dlmu% 
es lo qas ella defedty como fe yee lexos^efte es el morir, Ocra^| 
vezes boluiade los raptos con muchas.lagrimas y fufpi-
ros dulcesjteftigos fieles del fuego que en fu alma ardía: 
y dezia palabras muy fentidas^ regaladas. O tras fe coníp 
laua con hazer algunas cxclamaciones5con que desfoga-
ua por los ojos y boca parte del fuego que abrafaua fu ef 
piritu.Dcílisexclamacioncs cftan algunas eferitas al fin 
de fu vidalas quales no parece fino que eftan centellean 
do fuego de amor, y gloria de Dios. 
Aísi deílos arrobamientos como^de otras merce-
des que el Señor le hazia 3 fe halló en f u alma vna gran 
fortaleza contra los demonios , y vn defprecio nota-
bledellos 3 como ella eferiue en fu vida capitulo 25?y y U ^ ^ L 
por fer la dotrina un adiiürablc 5 y proucchofajme . ' 
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pareció ponerla ' a q ü i . ^ j efle Semr (dizej^ foútrófa 
comQyeó que loes^y {e^ue lo es^ y que fon fui ejcUuós ¿oí de* 
monios-.y de fio rio ¿y qne dudar pues esfee ftendo yo ftevuá def* 
te Semr y Rey^ue mal me puedev ellos kaiser a mif parque n$ 
he yo de tener fortaleza pdfa combatirme con todo el infierno* 
Tomatí ítyna C r u n en la mano^y parecía yerdaderdmenu 
darme Dios animo^queya me y i otra en breue tiempo , que 
no temería tomarme con ellos a brafos , que me parecía fecil-
mente con aquella Crui^los Venciera a todos : y afsi dixe: 
^4.ora yeni todos , qui ftendo fierra del Señor , yo qtúer» 
"Ver que me podéis ha%er* £.< fin duda que me parecia me a~ 
nian miedo^ porque yo quede ^ofiegaáayy tan fin temor de to* 
dos ellos^que je me quitaron todos los miedos que folia tener 
hafla oy-.porque aunque algunas ye%es losyia{como diré def-
•jjHes)ne les he anido mas miedo ¿antes me parecia ellos me le a-
ma ami.Quedomeyn [enorio contra éllos^ bien dado del Señor 
de todos ¿ q u e no fi me damas del los que de mofeas ¿ p a r e -
cenme tan couardes^q enyiendo q lostienenenpoco^no les que* 
da fuerza. No fahen efios enemigos de hecho acometer , fi* 
tío a quimyeen que fe les rinde ¿. o quando lo permite DioSypd 
ra mas bien d e fus fiemos 3 que los nenteny atormenten, plu 
guiefie a fuMagef iad¿ temie¡fiemos a quien hemos de temer^ 
y enteniieffemos nos puede yenir mayor daño de pecado "Vff-
nial ¿ que de todo el infierno junto ¿ pues es ello afsi, Q u i 
fpamaios nos traen eflos demonios 5 porque njs queremos 
nofotros efpamar con meflros afimientos de honras^y haz^en-
dastf deleytes ¿que entonces juntos ellos con nofotros mifmos^ 
que nosfomos contrarios jamando y queriendo lo que hemos de 
aborrecer) mucho daño nos harán • porque con me Jiras m i f 
mas armas les hacemos qpeleecontmnofotros ¿poniendo en fus 
manos con las que nos hemos de defender.Efia es la gran laftí-
ma:mas fii todo lo aborrecemos por Dios?y nos abracamos co la 
C r u ^ 
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Cht^y tYdtctmos defiruiríe de ^ c r i á i j i u y e el ¿sfids yerdd-
descomo de peflilencia-ss amigo de mentiras ¡y ¡a mifmx me» 
tira. No hará p a ñ o con quien anda en yerdad:qftando el "Vee 
efcurecido el entendimiento^ ajmia lindamente a que fe qtiie 
hre los ojos:porquefi aynoyeeya ciego en poner [H defcanfo 
cncofasyanas^y tan^anas^que parecen las dejle mundo cofa 
de juego de niños y a el yee que efle es nino^pues trata como tal^ 
y atreuefe a luchar con el^nay muchas ye%esalegue a l Se-
ñor que no fea yo de ¡los y fino que me fauoye^a fu Magejlady 
para entender por defcanfoj.0 que es defcanfo:y por honra ^  lo 
que es honra'.y por deleyíe^lo que es deleyteiy no todo a l reuesy 
yyna higa para todos los demonios^que ellos me temerán a, mi* 
No entiendo ejlos miedosjdemonioy demonio: donde podemos 
de^ir^Dios^DioSy y haberle temblar . S i que y a fahemosy 
que no fe puede menear \ f i el Señor no lo permite* Que 
€s eflolesfm duda yue tengo y a mas miedo a los que tangrande 
le tienen a l demomo^que a el mifmo:porque el no me puede hd 
%er nada,y eflotros en efpecial fifon confeffores^inquietan^mu 
cho^y he paíjado algunos anos de tan gran trabajo , que aora 
me efpantó como lo he podido fufrir3 bendito fea el Señor , que 
U n de y eras me ha ayudado. *4men* 
QaptXVll,Devridsgrandes penas ¡nterio* 
res que tmo la Santa Virgentdeffms def 
tos arrobamientos. 
CvRccicndo eftas mcrccc^y recibiéndolas tan de or j dinariodela mano miíericordiorade Dios5crecic-
ton también fus traba)os3no digo los del cuerpo 5 ni o-
tros cxtCfiorcs;pOrque ya eílos eran los que menos fen 
tu : í iuo vnasf>enastán delicadas, y agudas5que con va 
H 3 modo 
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modo extraordinarío^pcnctrauany abrafauan todafaal 
marque aunque fcan grandes las que en el capitulo pafía 
do diximos queauian nacido de los ímpetus tan fuertes 
que tenia de ver a Dios,y fe auian quitado con los arro 
bamientoSjaeílos fe les ílguió otra mayor3que nó pare 
ce fino que la mayor merced era vifpcra déla mayor pe 
na y tormcnto.Y porque es tan fútil y fobrcnatural eüa 
pena^que con dificultad fabra dezir algo ddla y fino es 
quien la huniere psfíadcfque no ay quien mejor diga, y 
fícnta los malcsjque es el que los íufrc5y padcce)me pa 
recio que la concaííc la mefma Santa], como llagada de-
VlldaC ^>íji,^(c^ze) ^ fend^cjus ni U podemos traer a no-
* * ¡otrosyniyenUa^epiedequitdrXoq^lfieríihcirtodard enten-
der eflagr^n fend^y creo no podre:mdS diré algo^fi fupiere. T 
hdfe denotar^ ¿jue eftds cofas fon dgordmuy a ta pojlre^defpues 
de todas las yiponesj reuelaciones que efcrimré -¡y del tiempo 
en que ¡olía tener oradon-yddonde el Señor me dattd muygrdn-
desgaflostf regdlos,*4gordyíi que ejjo no cejjk algunas "Ve*-
Zrs jas mdSyy lo mas ordinario es efla fena que agora dir?» B» 
-.mayory menor^de qUdmo es mdyor quiero agord de^trjorque 
aunque adelante diré defiosgrdndes ímpetus que me daud q m 
¿0 me quifo el Señor dar los drrohdmientosym tienen mds que 
y e r a m i farecer^que ^ na cofa muy corporaljd ^na muy e¡¡¡>ifH 
"i'ddhy creo no ¡o cncare^fo mucho ¿porque aquelld pendpareCe 
auque Id fieme el dlmd^es en copania del cuerpos-entrambos p4 
rece participan deíld^y no es con-el eftremo de defampdroüjen 
efta.Pdra la qudl{como he dicho) no fomos parte yfino muchas 
yezgs d dejhord Viene >^ defeo^que no fe como fe mueue^y def-
te defeo que penetra toda el dlmd^en yn punto fe comienza tafr 
to et fá\lg4t%que juhe muy fobrefi^y de todo lo criado : y po j 
ne'a l)ios tdn deferta de todas las cofas , que por much» 
que eltdtr^bdjje % mngundque U ¿compdne parece que ay 
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i n U tierra , ni e lU U quenid , fmo morir en aquslU Jole'* 
dad, Quelahahlen •> y elUfe quiera ha^er toda l a 
fuerfa pojsible a hahlar^afrotiecha foco^que ffí ejpirim 5 a m ~ 
que e l lamasha^no^e quita de aquella (oledai : y con pa-
recer me que ejía entonces íexifsrmos de Dios^a yeTgs comuni-
ca fusgrarnde\as por "Vn modo el mas efirano que fe puede per* 
far. T afsi no fe Jabe de^ir^m creo lo creerá ni entenderá^ 
fino quien huuiere paffado por ello:porque no es la comunica* 
cion para confolar , fwo para mofirar la ra^on que tiene de 
fatigarfe , de eflar aufeme delhien que enfi tiene todos los 
henes. 
Con efla comunicación crece el defeo^y eleftremo de fa~ 
ledadenquefeyee^conynapenatan delgada , y penetrati-
ua^que aunque el alma fe eftaua puejla en aquel defierto , que 
a l pie de la letra me parecece fe puede entonces de^ir (y por 
Ventura lo dixo el Real Profeta-ye fiando en la mifmd foledad, 
fmo que como a fanto fe la ¿aria el Señora fenttr en mas excef-
f ú a m i v e ^ t f r i l a u h & f a & u s f u m f i c u t p a f f e r folkarius iv Pfal, 
tecio.T afsi ¡e me representa efle'Verfo entonces.que me pare- 4 
te lo "Veo yo en mi:y conduélame >ey que han fentido otras perfo 
ñas tan grande eflremode foledadrf'tanto mas tales, Afsi p.ire 
ce efla el alma^no enf^fmo en el tejado @ techo dcfimifma^y ¿e 
de todo lo criadoj-porque aun encima de lo muy fuperiór del al" 
nta me parece que efla. 
Otras yeT^s parece anda el alma coma necefsitadifnma 
H i e n d o y preguntando a ft mifma: Donde efia tu Diosl P f ^ l , ^ 
T e s de mirar , que el romance deflos yerfos , yo m fabíd 
bien el que era 5 y dsfp t es que lo entendía , me confoUua 
de Cerque me los auia traydo el Señor a la me moña ^  fin pro-
curar'o yo. Otras me acovdaua de lo que di%e el ^pofial fan 
Pablo ^ que efla crucificado al mmdo , no digo yo que fea 
ejlo afsi 3 queyalo^eo , mas parece que ejla afst el a lm^-
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que m del cíelo fe Viene conduelo y m efia en el y nl.deU tierra 
le qume^ni efla en ella.'ftm como crucificada entre el cielog 
U tierra 5 padeciendo fin yenirle [¿corro de ningún cabo: por-
q el que le yiene del cielo {que es como he dicho ¿una noticia dt 
Dios admirable 5 muy ¡obre todo lo que podemos defear, )es 
paramas tormento : porque acrecienta eldefeo demanerd 
que a mi parecer la gran pena algunas "Ve^ es quita el fenn~ 
do 5 fino que dura poco fin eL Parecen ^ nos tranfttos de U 
muerte 1 jaluo que trae configo "Vn tan gran contento efle 
fadecer^que no¡eyo a que lo comparar» El lo esyn recio mar 
tirio fabrofoypues todo lo que fe le puede reprefentar al alma 
de la tierra 5 aunque fea lo que le fuele fer mas fabrofo , nin 
guna cofa admitejuego parece lo langa defubien entiende^qut 
no quiere fimo a fu Dios ^ mas no ama cofa particular del^fi^ 
m todo junto lo quiere^ nofabe loque quiere, Digo^no fa" 
he^porque no reprefenta nada la imaginacion^ni a mi parecer) 
mucho tiempo de lo que efia afsi $ no ábran las potencias co-
mo la y nion^ arrobamiento elgoxp}'afsi aqui la pena la fufpe» 
de, O Iefus2qulen pudiera dar a entender bien eflro^porque es 
en lo que aora anda fiempre mi alma lo mas ordinano^en Vten 
dofe defocupada^es puefia en ejlas anfias de muerte ^ y teme 
quando y ce que comienganiporque no fe ha de morir ¡mas llega 
caaeftar en ello loque huuiefiedeyiuiryquerriadudar en ef~ 
te padecer:aunque es tan excefsim^que el fujeto le puede mal 
lieuar,Tafsi algunas ye^es fe me quitan todos los pulfos cafiyf* 
jrun di^en las que aígunasye^es je llegan d mi de las herma-
nas qy amas f o entienden'.y las canillas muy abiertas ¡y las ma 
nos tanyertas^queyo no las puedo algunas yexes juntar .Taf -
fi me queda dolor Bajía otro dia en los pulfos^yen eí cuerpo^que 
parece me han defeoyuntado* To bien pienfo alguna yexha de 
fer el Señor feruidojfii ya adelante como aora^que fe acabeco acá 
h a r í a yida^quea mi parecer^aflame es tan grande pena paré 
tlle9 " 
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tl/o,/! no que no lo mere^coyo.TodtUdnfia es moyirme enton 
ces^ni me acuerdo de purgatorios ni de los grandes pecados yuz 
he hecho ¿por donde merecía el infitmoitoáo fe me oluida con 
aquella dnf a de "yer a Diss^y aqueldefiertoy foledad le parece 
mejor que toda la compama del mundo» 
También la atormenta^que efla pena es tancrecida^ que no 
querría foleddd come otras^niccmpaniasfino con quien \e pue-
da quexar.Es comoyno que tiene lo foga a la garganta, y fe ef 
ta ahogande^que procura tomar huelgo ¿ais i me parece que ejlt 
de feo de compañía j es de mefir a flaquera: que como nos pone la 
fena en peligro de muerte^{que eflofi cierto ha%e j yo me he 
yiflo en ejle peligro algunas "VezrsyCongrandes enfermedades, 
y ocafiones^como he dicho^y creo podría de%irf-es ejle tan gran-
de como todos) afsi el de feo que el cuerpo y alma tiene de no fe 
apartar yes el que pide fucon o para tomar huelgo xy con de%jr~ 
lo^ y quexarfe^y diuertlrfe chufea remedio para Viuirymuycontra 
Noluntad del efpiritUya de lo fuperior del alma^que no querría 
falir deflapena*No fe yo como puede fer eflo^masafsi pafia-jque 
a mi parecer, {no trocaría efla merced que el Señor me hazgy) 
q yiene de fu mano no nada adquirida de mhporque es muy fo 
brenatural) por todas las que defpues dire^no digo juntas jfmo 
tomada cada y na porfuy no fe dexe de tener acuerdo ^ que divo 
que ejlos ímpetus fon defpues de las mercedes que aquí y a n , ^ 
me ha hecho el Senor^defpues de todo loque he eferito en ejle li 
hro,y en lo que dora me tiene el Señor» 
. Eflandoya a los principios con temor(como me aconte^ 
te cafi encada merced queme ha^e el Señor yhafla que con ir 
adelate fu Mageflad ajjegura)me dixo que no te míe [fe ¿y que 
tuuiefje en mas efla merced^que todas las que me ama hecho: 
q ^ e n e f l a p e n a f e p u r í f i c a u a e l a l m a ^ felahrao purifica co-
mo el oro en el cr ispara poder mejor poner, los. efmaítes de 
fus donesy jjfe purgaua alliylo f i e auía de eftar en-purgatorio. 
Bien 
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ÍBitn entendía yo era gran merced , mas qneds con mucha m& 
fsrttrLíadtf m 'r Conjtíjüv me ¿ i x e que csh'deno , 'Tdmqusyo 
térra forjer tan mm^mmca pude creer que era malo: antes el 
m&y (obrado bien me hazja temer, acordándome qudn mal lo 
£4or¿d,as UnZ>0 r?terec^0^n otra parte cfcríu endo dcíb. pena, q el 
¡ ex t&c / / a^ nia P^'Áyáv¿e^¿y^y y e ^ s que andado fe afsi efla alma abra 
¡ando en f i mifma^acaectrf por "Vn fenfamiento muy libero \ o 
for yna faldbra que @ye de que ¡e tarda el morir, yiene de o-
tra parte{no fe entiende-de dondejni como^l/ngolpe, o como 
ft lmefje yna faeta de fuero; no digo que es faeta 5 mas qttal-
quier co'a que jea^e yee claro que no fodia proceder de nuef-
tro mturA¡:tamfoco esgolfe{aHnq4de digogolfe) mas aguda-* 
mente hiere $ no es adonde fefenten acá las fenas, fmo en U 
muy hondo del alma-yddond.e e¡le rdyo^qne de freflo paíja^todo 
qmnto halla defta tierra de m-iejlro natural lo 'dexá hecho poí 
uosyque por el tiempo que durares impofsihle tener memoria de 
cofa de meflro fer^porque en yn punto ata tas potencias dem* 
nera^que no quedan con ninguna libertad para cop, fmo para 
las que le han de ha^er acrecentar efle dolor. EÍlo esyn arro-
bamiento de fentidosy potenciar para todo lo que na, es fauora 
ble a fentir efla aflicción , Porque el entendimiento efla muy 
yiuo para entender la ra^on que ay de dolor^ de yerje el alma 
¿úfente de Dioscy ayuda fu Magefiad con yna tan yiua noti~ 
cía de ft en aquel tiempo^de manera que acrecienta la pena en 
tanto prado y que procede quien le tiene en dar grandes g r i -
tos^confer perfona fufrtda^no puede hazer entonces mas» To 
y i a yna perfora en efle termino , que yerdaderamentépenfe 
que fe le acahaua la y ida 9- y no fuera mucho,- porque cierto es 
gran peligro de muerte J ~ a¡si aunque dure poco^dexa elcuer-
• po-muy descoyuntad o y y en aquella {amonios falfos tiene tan 
ébtertoSyComo fi y a qmfleíje dar él alma a Dios» 
NQ era jaempre ella pena en el rigor y punto que 
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ha dicho-.porque algunas vezes lamoderauael Señor, 
para que fe pudieíTc íufrir fin acabada vida 5 y a ratos }» 
coafolaua fu Mugeílad con algunos arrobamientos o vi 
íioncs,con que parece que fe fortaleziaelalraa,para po-
der viuir todo lo que el Señor fueííc feruido.Otras la po 
nia en otro eftremo de gozo,quc era igual a la pena, y 
por ventura no menos dificultólo de declarar qella:por 
q fino es el que lo fíente y experimenta^ no fabra dar a 
entender aun la menor parte defte maná cfcondido?y la 
muchedumbre de dulcura y gozo q trac configo la aue-
nida defte rio defuauidad,que clSeñor tiene efeondida, 
y guardada para los que le temen : que con razón dixo 
Ifaias5que ni los ojos vieron5ni oyeron ios oídos, ni pu- i faUsc.ty 
do caber en humano cora^on^lo que Dios tiene apare-
jado aun acá en eíla vida , para los qucefperan en el. 
Que íi la pintura hermofa deieyta los ojos, y fi el bien 
que ay en lo dulze/abrofo y blanJoydelcyta el tacto,y íl 
otras cofas menores fuele dar.aaCtajadogufto al fétido,, 
qus fera el güilo y dekyte quecaufiran aquellain- / 
finita bondad,amor.y fuauidad de Dios al alma que ef-
trechamente le junta5y abraca con el? Con razón en 
laEfcritura es llamado eíle deley te,con nombre de aue-
nída y rio,porq con fu dulzura baña el alma toda 3 y la 
embriaga y anega de tal manera,quc como ello es. fi no 
es guíen lo guftamo lo puede dezii'.Y por t é i t g feca t ica 
que pues efta fahta ha fiio teAigo de íli peha^o íea de ef 
tos deley tes y júbilos que a ratos fen tía del Señor. E ^ y ? 
efias cofas psno (as {áizc Q\h)juntamenté da me Pero Señor a l Moyacías ' 
aíma^nos júbilos y oración ejlrana^ que no fabe entender que jextas c.tf. . 
es.Es a {mi parecer)ynaymongrande de las potertclaSr, (¡no q 
las dexa nuejlro Señor con libertad para que o-o e^n defte go ~ 
T ^ ú A íos j emdw lojnejmo ^ fin entender lo qw goxanj 
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ni como lo jró%un;pctriíce éflo dlgdrmid^ y cierto pafd anfi^ 
que es^ngo^p t4 éXcépimdel ¡$hi%lqus no f t t m a gomarle 
a[olas^fino de^rle a todosypura qut la (tyuddfjen ¡i. alabar al 
SenoY^ue aqui^a todo (a mommiznto.O que fif ias haría , y 
q de mHsflraS)fifftdiefie-,para q tod$$ enttdiefp fugozo.Fare 
ce qfe hahallado a f í y q c o el padre delhijo prodígo^mrrU cohí 
dar a todos^for yerftt alma gnftteflo q m fete dudare q eflci 
enfeguridad por entoncesyy tengo para mi q es con raxon: porq 
tanto go%o interior délo muy intimo del alma y con tanta pa^y 
que todo ¡H contento prometí a alabanzas de Dios^no es pofsi-
ble darle el demonio. Es harto ejlando con eflegrande impem 
de alegrlasque calle y pueda difsimttlar^y no poco penofo,E¡io 
deuia de fentir fan Francikoguando le toparbn los ladrones^ 
qm andana por el campo dando yo^esyy les di\'o que era prego-
nero del gran Rey y otros fántos que yaan a los defiertos, para 
poder p-sgonar lo que [an Francifco , eflas alabanzas de fu 
Dios.Y añade en otra parte. Dos cojas me parece que ay en 
ejle camino espiritual ^ que fon peligro de muerteila y na es la pe 
na arriba dicha: la otra es tfle muy excefsiuogozg, y deleytCy 
q es en tan grande eflremoyque parece desfallexe el alma^ de 
¡uerte que no le falta fino muy poco para acabar dt falir del 
cuerpo^De aquife entenderayque.es menefler animo {como de-
ntamos al principio) para recebir eflas mercedes% 
CapitHlo XFlIL^De las vtfiones marmtllo-
jfW,7 hablasparíícuLires.y de oirás mer* 
cedes que el Señor commicó <% efia Santa 
uirgen. 
E N 
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ENlosarrobamicnfGSjes donde órdinsnamenttciSe ñor manificíla3y defeubre al alma los rcíoros de íu fa 
biduriajy grandezajporquc entonces es Ikr.ada a la re-
gionceleftial^ de vida^donde refidc el Rey de la Ma-
geftad^ donde mora la pura verdad y lüz^ do nde fe ha' 
Ha el original cxpreííb de todo lo que tiene ícr. Allí e l b ñ 
los elementos puros^los mineros de las aguas vinas, alli 
los montes5y atalayas3dedonde fe défcubicn los c a i r a - . 
nos de ía eternidad.Con la qual región, fi comparamos 
aquefte nueftrodeftierro, noícrá mas que coparar las 
tinieblas con la luz purifsima5l-a turbación y defafoísie-
go con la pazjy defeanfo eterno.Pucs en efta nueua re -
gión entrad alma, por medio deftos nueúos arreba-
mientos^donde quien podra dezir lo quevee3 fino es 
quien lohuuiere vifto?Y afsi en efta parte r qualquiera 
guftara mucho de oír a la Santa Madre, que como tefti-
gó de viíla nos de nueuas cíe lo que fe vee,y goza en ef-
ta región.Lo qual ella efcriue tratando de los arroba-
miEcospor eftas ^iXzhx^s.Partccle a l dma^ue toda, junta Moradas^ 
ha ejlado en otra rerióvfnHy diferente de la de acct^ue fi to- [extíts,c*l 
da fayida la ejlumera fabricando junto con otras cofas , fue-
ra impofsible akangarlas:y acaece que en inflante le en~ 
fenan tantas cofas jumas^que en muchos anos que trabajara en 
ordenarlas con fu imaginación y penfamiento , no pudiera de 
n?il partes la y na. Eflo no es yipon inteleEiual y fino im.io-i-
naria^que feyee con los ojos del alma^muy mejor que acá ye-
rnos con los del cuerpo^y fin palabras fe leda a entendeta ívu-
las cofaSf-dtgo que f yee algunosfantosJos conoce como fi los 
humera tratado mucho,O tras ye^es^funto con las cojas que yee 
cm los ojosdelalma^conyifioninteleSlual ¡ fe le reprefentan 
otras^en efpecial} multitud de .Angeles¿on e l Señor deü&s: 
y fin yer nada CoHlos ojos del cuerpo ¡pov > » conocimiento ad-
mirable 
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mlrttlle {quejo no fahre de%ir) [e le reprefenta lo que dU' 
*o , y otras muchas cofas , que no fon par de^ir: quien paf, 
jUre por ellas , que tenga mas habilidad queyoylas fabra q u é 
f a dar a entender^aunque me parece bien dificultofo. s i eflo 
todo paj^a^ejlando en el cuerpo3o n o y ó no lo [abre de%ir. ^ Alo-* 
menos ¡ni ¡uraria que ejla en el cuerpo3m menos que ejia el cuer 
fofin el alma, 
Y no es muchojque la bicnauenturada virgen no fu* 
2.Coy./jz. ? I C ^ C reuclar fecrctos tan efeondidos, y marauillofos, 
pues el Apoftol SanPablOydcfpues de fer arrcbatado3no 
pudo declarar los que aula vifto5íino con el filencio did 
a entender lo mucho q auia qdezir fi la lengua baftara. Y 
es afsi cierto^q lo que alli fe vecjcomo ello es 5 ni como 
paíra9ninguno jamas lo pudo,^ fupo dezir5y el que mas 
lo prucua^o calla mas.Ycfle es yn argumeto déla no me 
dida grandeza deDios3quc allife defeubre. Aunque qul 
dola viíion es imaginariayGGmolo que fevee, fon cofas 
con figüras5y formas corporalcSjCÍfas ni fe oluidan (an-
tes queda fiempre imprefías en la memoria)ni fon ta cf-
condidasyq no fe pueda dcclararco la legua^auicdo buel 
to el alma a íiis fentidos como de antcs.Deftas vifiones, 
afsi las q tuuo en los arfobamictos5como fuera dellos^di 
re aquí algunas lasmas principales.Tocarebreuemetc al 
gunas de las q arriba aucmosdicho3y luego paífare a o-
tras altifsímas3q en efte tiempo clSeñor 1c común icaua* 
Primeramente, al principio que nueftro Señor le co 
jnencó a hazer mercedes >tuuo vna viíion de Chriíto 
nueftro Señor5atado a la coluna, y icbaxo del cobdo, 
defgarrado vn pedazo de fu carne fantifsima , como ya 
auemos dicho.Defpues paífaron mas de diez y ocho , o 
veinte años5que no tuuo vifiÓ5ni habla 5 ni cofa fobre-
namral alguna,dcftas que vamos hablando. A cabo d^ 
cf-
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cfte tiempo,quc era quando el Señor tenia ya determi-
n a d ó l e dcfcubrirfe mas a fu rierua(fcgun el modo que 
eneftavidafepermitejmuo otra viíion marauillofa, y 
füC5que/por mas de vn año veia a Chrifto nueftro Rede 
tor fiemprc afu lado derecho, que le hazia compañía, 
yiehablauayenreñaua5yconfolaua en fus trabajos, y 
recogia en altifsima oracion.Defta viíion eferiue la San- r€XtdhC& 
ta Madrc3que es tan grande merced,que baila a trocar i^¿5c.27 
vn alma5y q la haze capaz de grandes biencs3y le cumu-
nicafccrctos^y trata con ella con tanta amiftad5y amor, 
quenofefufreefcnuir,porquchaze algunas mercedes, 
que confígo traen la íbípecha,por fer de tanta admira-
cion.Qualcsdeuiandeíerlosfauores y regalos que el 
Señorenefteteipo dcauiadehazer afufierua? pues ella 
fe vio obligada a fcllarlos con el filencio, por no turbar 
nueftra poquedad,y rudeza. Y no era mucho que fe ha-
llaífe trocada con tal viftaj tal compañia,qiie fi vna mcr 
ced deftas que pafía en vn punto5muda a vn alma: vna a-
fiftencia continua de la humanidad fantifsima, en alma 
tanpura5y tan difpuefta para que Dios obrafle en ella; 
quales ferian las influencias de gracia5y mifericordia que 
fobre ella lloucrian> 
Con eíla viíion pafsó algunos dias: y el Señor que la 
trataua ya como efpofa, no contentandofe con mani-
feftarfe por el modo que auemos dicho5fe fue defcubrig 
do masalaclaray manifieftamentc: porque ya no fola-
mentc le veia con los ojos del efpiritu,íino también con 
los de la imaginación. Pero;por fer nueftra flaqueza 
tan grande ,y cfta vifion tan alta(acomodandofe Chrif-
to nueftro Señor a la poca'capacidad del fujeto)fe le 
fue defeubriendo poco a poco 5 y por partes como ya 
diximo$ arriba.Porqiic primeramente quifo el Señor 
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moftrarlc folas las manos.Defdc a pocos d ü s vio tam -
bien aquel d iu ino rof t ro . Y dcfpucs va día de S Pablo 
V i á d c z g , cf tandoen Miíni3re lele r ep rc í cn tó toda efta humani-
dad factatirsima^como fe pinta rerucitado con grande 
h e r m o í u ^ y Magellad. Y efta merced fue por mucho 
tiempOjComo ella eferiue d i z i e n d O ' . D ^ í í ; ^ ^ medio me 
Vidít.c.20. durorfue muy de ordmario me hd^iu Diosefld merced,Y pro-
figuiendo mas abaxo a ñ a d e . C a f fiempre fe me reprc-
¡entAUd elSenor^dfsiyejíidtado^y en IdHoJlid lo mefmo^fmo c r t 
¿Igunas ye^es pard esforgarme f i efldUd entribulacion 3 que me: 
moflrdm las lldgas dlgmdsye^es en Id Cruz^y en el huerto^y . 
con U coróni de efyindSypocdSyy lleudndo U Crwzjdmhien dí~ i 
£Hndsye%eSypard{como dijro)necefsidddes mids^y de otras per-
jo^rfj.Hafta aqui fon palabras de la Santa Madre . 
Bien quiíicra que la hiftoria me diera lugar y licen-
cia;para reparar v n poco en cftas dos maneras de v i -
í iones 5 q u e e l S e ñ o r comunicaua afur ierua jno para 
declararlasjfino para ponderar tan fingular beneficio, 
y f á u o r : que aunque lo es muy grande el moí t rarfc 
Dios a fus amigos5cl hablar, y tratar con el los(como a 
cadapaíTo leemos en las vidas de los fantos) pero apa-
recimientos, y vifiones tan continuadas , que duraí fc 
vna(que fuelainteledual J por muchos dias, y (como 
Morad as ella eícriuc^caíi por vn a ñ o : y la imaginarias la tuuicf-
JextusyC.S, fe de ordinario por efpacio de dos años y medio, es cp-
y yiddy í á p a r a m i m n y n u e u a 5 y que no lo he o í d o , n i ley do 
cdp.zg. de ianco ninguno. Y efta fue entre ot ras , vna r a z ó n y 
n Q u c d a d j q u e t u r b ó muchoafusconfeiroresa los prin-
cipios , y les m o u i ó a mandarle ala Santa, que diclle 
h igas al que ellos imaginauan , que no podia fer Chrif-
t o , v í e n d o f a a o r e s tan extraordinarios , de los quales . 
í ioha l i auan excaiplos en fantos algunos. Porque aun-
que 
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icfc lee de muchos5alos quales de ordinario habU-
uaDios 5 ytendriáporventuraeftos5yotros mayo-
res fauores;pero o ellos por fu humiidadjO por otras ra-
zones fuperiores, no loreuelaron, o fus biftoriadores 
lo pafíaron en filencio. Pero no era fuficienre razoii 
cfta,para que concurriendo en eftas vifion-s las demás 
partes y circunftancias^que los Tantos eferiuen 3 fe hu-
ule fíe deponertafla a lamifericordiadiuina 5 y a fus 
juyziosjy prouidcncia 5 que como Dios no tiene otra 
regla.fínofav.oluntad^quienelamaifabe hazer fauo-
res^ conceder priuilegios fobre todas reglas 5 como 
Jo hizo 3 en lo que vamos comando con eíh Santa 
Virgen. 
Defpues que la Santa Madre tuuo por dos años y me 
dio efta viíion imaginaria quehedichoaen la qual traia 
fiempre a Chrifto prefente,fe la quitó el Señor , como 
efeondiendofe^ dándole vnos Ímpetus tan grandes de 
amor fayo,que ia fuerca del amor la ponia a peligro de 
la vida^como ya auemos apuntado arriba. Dentro de 
brcue tiempo fevino a mudar laprefencia que traia de 
Chriílo en vna afsiftencia continua, y marauillofa de 
lastresdinínasperfonas, como ella lo dexó eferito en 
vn papel íuyojdondc dizc defta mancra.^4 prefencia ¿c 
las tres perforas (xjuedtxe a l pr inc ip ió le traído hafta oi (q es 
di a de la conmemoración de fan Pablo) presentes en mi alma, 
inuy ordinam:y como yo eflaua moflradaa traerá, folo lefii-
Chriflo fiempreypareciame ha^id a lgm impedimento ¡y er tres 
perfcnasjmtas ¡aunque entiendo es^nfolo Dios: y dixome el 
-Señor pcn fando'yo en eflo^He erraua en imaginar las cojas del 
•tima con la reprejentacionijue las del cuerpo ¡que emendiejje 
que eranwuy diferentes',y que era capd^ el alma fctrugo* 
¿ g r mucho, 
l Y co-
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V como Dios va ficmpre pcrficionádo fus obras,par« 
ticuhrmente hallando difpoficion en el fu jeto a quien 
hazc mcrccdes5Vinole a hazer a la Santa vna muy gran* 
dejy mucho mayor que ninguna de ias paíTadas : por-
que ctlaprefencia de laSanfifsima Trinidad fe conuir-
tióen vna mancráde vifion alrifsima, porque comen* 
cd a gozar de la viña deftas tres perfonas con tan grande 
luz^y penetración de la verdaddc aquel miftcrio, quaa 
la en cfta vida fe puede alcan9ar5y ami parecer con 
Tna luzfuperior a la luz de Fe , aunque inferior a la 
4e gloria, de que gozan los bicnauenturados : y coa: 
vnaeuidencSa(no del miíkriOofino del quc lo propone, 
que llaman los Teólogos ^euidencia in atteftantc ) con-
uieue a>faber5dc que Dios era el que le reuclaua aque-
llas verdades con vna certidumbre de que ella no podia 
duda^como claramente fe colige de lo que la Madre cf 
crine en las moradas feptimas , donde todo.lo que cf* 
criuió iCra puntualmente lo que paífaua por ella. Y 
dize afsi. Metida en ¿quellit morada por yifion intelec* 
MorA¿íiS £ iml ^ ppr cierta manera de refrefentacionde Uyerdad yfe-
fepttmíis U mué ¡Ira la Santifama Trinidad ¿adas tres perfenas, con 
*•/• na inflamación que frimeroyiene a fu efpritu a manera di Ir» 
na nube degrdniifsima claridadyy eflas^erfonas diflintas 5 f 
for ana noticia admirable: que feda al alma ^ entiende, cott 
rranyerdad fer todas tres perfonas^na fufianciayyn poder, yn 
faher^y >.»3 \olo l> 'tas\demanera que^  lo que tenemot por Fe^a ü l 
lo entiende el atma^odemos dexiryComoporyiJla^ aunque ri* 
cs coniós opj'corporales efta Vifla^ porque no es Vifton ima~ 
ginaria. ,Aqm f de comunican todas tres perfonas, y la.: hd" 
loan,!4, klan , y l e dan a entender aqutllasrpalahras que diT e^ el 'E~ 
uangeiio^qHe dixo f l Semr^queyendria el^ y el Padretf el Ef~ 
firitu Santo ¡a morar con el alma que le ama-^gmarda fusman 
damien* 
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l itmientcs. O yéilg¿me Dios , quan ¿tférente es oír eflas 
falabrasj creerUs¡o entender por efia manerd quan >m/¿-
de fasfon ¡ y cada di* ej pama mas el alma , porque nun 
tamtís le parece ¡e fueron de con ella , fino que notoriamen-
te y ee {de la manera que queda dicho)qtte efla en lo inte-
riordefualma 3 en^na cofa muy honia^que no ¡abe de^tr 
€,»rno es^porque no tiene Utras^y fíente enfi ejia. diu'md com-
fama. 
Pucscftavifion y prefcnciadiuina tuuo por cCpa-
ció de catorzc años,y murió teniendo grandes creci-
mientos en el amo^y en las demás virtudes. Porque 
ci alma que comienza a nauegar, a velas tendidas por 
eñe piélago inm^fo del amor diuinOj buela, y no corre 
por íos grados de las yirtudes^haftallcgara lo mas encíi 
brado deilas.Pcro antes de llegar a efte e{tado3y defpucs 
de aucr entrado en entuno infinitas maneras de viíio-
nes^que vnas dexó eferitas en fus librosjy otras en pape 
les fueitosjqüe dcfpucsfe hallaron,y otras las tuuo tan 
fecretas^üe nolasfiode papel^Diré aqui breuemente 
algunas 
Primeramente veía muchas vezes?y caíi de ordi-
nario a Ghnftonutftro Redentor en la Hoftia , y mu-
chas vezes con tan grande magcftad5como ella eferiuc 
en el capitulo 3 s.de fu vidayque los cabellos fe le efpdu 4 c'5tl 
zauanjy toda parecía fe aniquilaua.Otra vez eftando en 
oracion^uc ta arrebatado íu efpiritUjque calile parecía 
eftardel todo fumdcl cuerpo, y vio la humanidad fa-
cratifsimade ChriilojCünmas excefsiua gloria que ja-
mas la auiavifto. Reprefentofeleporvna noticia ad-
mirable y clara^eftar metida en los pechos del Padre. 
Quedó tan eípantada5y abforta defta vifion5que algunos 
¿iasnopudo bien tornar enfi. Eda viüon vio otras 
I z ve-
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vczcsjy fcgun la Santa conficfla^s la mas alta y fubida 
que del Señor auia rccebido5pof los grandes proucchos 
que trac configOjlos qualcs ella refiere en aquel mifmo 
capitulo.Vio otras muchas vezes a Chrifto, particular, 
mente vna en muy regalada manera^porque le comen-
t ó a moftrar la llaga de la mano izquierda, y con la a-
tra facaua vn elauo grande que en ella tenia metido37 a 
bueltas deljfacaua parte de fu carne fantifsima. Y dixole, 
que quien aquello auia paíTado porella5quenddudaíre 
j fino que mejor haría todo lo que ella le pidieíTe. Y pro-
metióle entoncesjque no le pedirla cofa que el no le 
otorga fíe. Vna de las vifiones mas altas y excelentes q 
tuno deChnftOjfueia- queella cuenta en las moradas 
G o m i a s fe feptimaSjdonde dize afsi.^ efta ferfonaihzhh de fí mef-
ftfmíis c,2. ma) fe le reprefento el Señor acabando de comulgar^ con fort 
ma degranre^landoy^y hermofara^y Magefiad^como defyues 
de resucitado', y le dixorfue y a era tiempo de que fus cojas to 
mafjeeUafor fuyas^y que el tendria cuydado de las fuyas | y 
• otras palabras que fon mas para femir^ae para de%¿r. Pare-
cera que no era ejlo nouedad^pues otras ye%es fe auia reprefen* 
tado el Señor a efta alma en efla manera, F&e tan diferen-
te ¡que la dexo bien defatinada^y efpantada : lo yno-y porque 
fue congran juerga efla Vifiondo otro por las palabras que le 
dtxoiy también 3 porque en lo interior de fu alma adonde fe 
reprefento^fino es la Pifión paffada , no auia yiflo otras.Por-
que entended que ay grandifsima diferencia de todas las paffa 
das) alas d efta morada y tan grandes del defpeforio efpirH 
tual^almatrimonio espiritual ¡como le ay entre dos defpofadosj 
a los que ya no fe pueden apartar, Y mas abaxo dize: ^áp* 
recio^e el Señor en efte centro del alma^ftnyifton imaginaria 
fino inteletiual^aunq mas delicada q las dichas ¿orno ¡e apare' 
ció a los ^4 poftolesfin entrar por lus pumas qu a do k s ¿ i x o . 
Vax 
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Lo que comunica Dios alli d alma en yn m f l m \ ^ pl,gran¿if 
fimo ¿eley te que fíente ¡que no ¡e a quelocom^afayi^fino que 
quiere el Señor mamfeftarle por aqueimomentojagloria qne 
ay en el cielo;p.or mas fubida mamra^que por ninguna yifiony 
mgufio efpirituai.-no fe puede de^jr mas^de que a quanto fe 
puede entender queda el efpirim dejla alma hecho y na cofa con 
Dios* t ' y ' '• 
Del ^ípintufanto tuuo vnaviGonmuy- particular, 
porque vifpera deíu fiefta vio fobre fu cabe^ asvna palo-
ma bien diferente de las de acá.Tenia en las alas vnas c5 
chitas pequeñas, que cchauan de fi gran refplandor. Y 
quedó luego en vn grande arrobamicnto^y notablemen 
te mej orada en el am or de Diosjy en las virtudes, Afsi 
mcfmo fe le apareció cftc diuino cfpiritu en figura de vn 
mancebo muy hermofo^rodeado todo de llamas muy en 
cendidasjy afsi le hizo pintar en vna imagen pequeña, 
la:qual tenia ella de ordinario en fu breuiarioj y vino a 
parar deipues en el Duque de Aluadon íernando deTo 
ledo5el qual la traía íiempre en el pecho para cóíuelo ÍU 
y o. Quc dolé a la Santa tan imprCíTa efta vifion^que defdc 
entonces haftaque murio,la traíaprefentCjaunque eftu 
uieíTe muy ocupada-.faluo que algunas vezes era como 
fi tuuieííe vn velo delgado dclante j pcro con certidum-
bre que eñauadctras:y muchas vezes fe corría cita cor-
tina y lo boluia a ver. 
A todas cftasviíione s añadiré vna3 que fue como 
yniuerfa^y que comprehende a todas las que auemos y l ¿ a c * ^ i 
dicho3y otras muchas que fe pudieran dezir. Y fue, 5 
como ella efcriiK^que eftando en oración le fobrcui-
no v n grande arrobamiento, en el qual fe vio arrebata-
da^ nie tida en el cielo ^  adonde vio tan grandes cofas, 
I 3 en 
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ciiMtt|b!?élie cfpacio como fe pudiera dezir vha Aue Ma 
£ia,<|aé cJkíiG fáatrciíiá a commiicarlas con fu Confef-
forspaTctlSñdotequ^fegunellaeiradc ruin , no aula de 
feruir masdepaíá que elhizieíTe burla dclla. Acaeció-
le efío algunas vezes 5 y todas le yua el Señor moftran-
á'o de nueuó mas grandes fecrctos. Y particularmente 
f ^a vez etíuuo afsi arréSátada mas de vna hora ^ me-
tida en el tercer cielo.,como otro San Pablo 5 moftran* 
déle eTSeñÓr cofas admirables, fin quitarfé en todo ef-
VMac.jS* te tiempo de cabe ella-.loqualefcriue la Santa por cftas 
palabras: ^ n d m d o mas el tiempo me acaeció ¿y acaece ejlo 
algunas >e7<és,'juame el Señof mofirandomas grandes fecre-¿ 
tosQorqué'efttereryer el alma mas de loque fe le refrefenta^no 
¿y vingún^remedio^ni es pofsibUj-y afsi no "Vela mas de lo q ca* 
da y e ^ u e r i a el Señor moflrarme.)Efa tanto que h menos baf 
tdua bara qitedar effantada^ muy aprouechada el alma^fard 
ejlimary tener en poco todas las cofas de la y ida. Quifíera y9 
'poder dar á entender digo de lo menos que entendía^ penf 
Uo como puede ferjhalk que es impofsihleaporque en fola U di* 
ferencía que ay defia lu%¿ que yernos a la que alia fe reprefen-
td } fiendo todo í u ^ no ay comparación ¿ porque la claridad 
¿el foi parece cofa muy desluflrada. E n fin no alcanza la ima 
gthadon^por muy fútil que fea > a pintar > ni trabar como fera 
efla l u ^ n i ninguna cofa de las que el Señor me daua a enten* 
der c é n y n deleite tan fohsrano , que no fe puede de^ir 3 por-
que todos los fentidesgo^an en tan alto grado y fuauidad^qué 
tilo nó fe puede encarecer: y afsi es mejor no de^ir mas . ^í-~ 
ttia y na ycxjefiado afsi mas de yna hora , moflrandome el Se-* 
ñor co fas admirables, que no me parece fe quitaua de cabe mi. 
Dixome^Mira hija que pierden los que fon contra mi^no dexes 
tíedezjrfeío» ^ y Señor mió y que poco aprouecha mi dicho a 
ios que fus hechos los tiene» ciegos^Ji yuejira flíageftad no les 
¿ 4 
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'¿A lu^dlgmas perfond-s a qw'en "Vos lo ausis dado, ap-vouec ha 
-¿•ofe hamde faber yfieflras\grande^asimasyecnUs Señor mió 
moftr ¿das a cofa tan ruin y 7?iiferabley(jue tengo yo en mucho 
que aya anido nadie que me crea.Bendito fea yueflro nombre^ 
y mifericordia, 
Gandas cofas pierden los que fon contra Dios, 
pues pierden ai mefmo riios,^ todos los deícytes, y r i -
quezas de fu gloria: pues todas cílas grandezas , y bie-
nes que ellos pierden enfeñó Dios a la Santa Madre. 
Noquierodezir que vióladiuinaeíTenciaipues con cf-
te fundamento y otros que ay ,podia dezir alguno que 
la vió(como ta-aibien afirman algunos Dodores mo-
dernos auervifto el glonofoS Benito la gloria de Dios, 
como fe eferiuc dd íanto Moyfcn,y de). Ap oftol SanPa v 
bIo)pero bien cierto es que todo lo,que es menos que cf 
to lo veria,y entenderla en el modo que el Señor fuera 
feruido de moíbrarfelo. Y afsi: auia quedado la Santa 
coq tan gran conocimiento de los Santos del ciclo, co-
mo alia hu^icpviuido toda fu vidá. Y muchas ve-
ze? quando veia algún retrato de aigün fanro,quc fuef-
íe al natural . ioUaUcf ir alabándole ( particularmente 
fihablauacon perfonas de quien ella no fe recataua) 
que fe le pareciaal del cielo. No porque alia tengan 
agora cuerpos,ímo porque el Señor fe los ,repefentaua 
por^  viílon imaginaria, con el mefmo roílro que tuuic 
ron acá en la tierra. 
Penlado auia dar fin a.eíle capituló con las vifíones q 
he c5tado5parecicdome tan fubidas^ cj por ellas fe podra 
J)ien ucar la alteza5y fineza dclasdemas.Pero llegando 
aqui^izofe muy demalpaíTar adelante/m cótar otras 
yifipncsmarauillofasjquepornoeftaren fus libros , JT 
parecerme de prouechorno las quife paífar en fikneio; 
I 4 rae-
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Parte dellas eíían facadas de papeles que de fu mano de 
xó eferitos la Santa Madre:y otras de í«s adiciones que 
hizo a íu libro el Macftro Fray Luis de Lcon.En vn pa-
pel de mano de la Santa.eftaua eferito lo que fe figue.. 
V n ¿id defpues de San Muteo eflando comofuelo , defpues que 
^ i U V í f i o n de U SdntfyimaTrini'dadjy como ejla con el a l -
wd que ejla engracia Je me dio a entender muy clardmente^de 
manera^jue por ciertas maneras y comparaciones lo >/. Yaun* 
que otraslezgs fe me ha dado a entender por yifion intelec-
tual la Santifsima Tnmdadyno me quedaua defpues de algunos 
dtas la yerdadycomo agorandigo parafaberlo penjar, y confo* 
lar me en efio.^égora ye o que de la mefma manera lo he oydo a 
Zetrados:y no lo entendiayoma agora:aunque ftempre fin déte 
mmiento lo creld.Y en otra parte hablando defta mcfma 
vifion de la Santifsima Trinidad, dizc3 P4rec/owf fe repre 
fento^como quadoen^nd efppjd fejncorporay beue eldgua^dfsi 
me parecíd mi alma fe hinchia de'aquel]d dimniddd^y por cierta 
Wdnerdgo'xa.ua en J¡,y teñid las tres perforias.tamhien ente»" 
di^no nahajes tu de tenerme d mi encerrado en ti^Jlno de ence 
rrarte tu en mi.Pdrectame que Jpntvo de rkl dlma eflaudn , y 
yidyoeflds tres perfondSjque fe ComumcdUdtt * todo lo criddoy 
no hd7¿endo fdltd)ni dexdndo de efidr conmigo, 
Deftas cofas dio cuenta en Salamanca 5 quando 
vino a fundar allLaí padre Martin Gutiérrez , Redor 
del Colcgioide la C ompañia de Iéfüs3que demás de fus 
lctras5y excelente juyzio5tenia mucha experiencia de 
cofas efpirituales. Y dixola^que.eraeftode la Santif-
íimaTrinidadqueauemos contado,dc lomas alto, en 
genero deconocimiento^aqueacafcpuédcfubir. Eílo, 
también eferiuio citando en la fundación de Se-
uiila. Eftdndoyo^n did en oración , fentí ej%r el dlma 
tan dentro de Dios 5 que nopdreciddíéU mmdo^fim embe-
mdé 
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UIÍA en el ¡fe me dio d entender aquel "Verfo de la Magmficaty 
Exuluui t fpiñtus meas inDeo falutari meo;demanera q nofe 
me puede oímdar. También eftauacfto. Emendo acabít-
do de comuigar el d i a é e San\Jguflm{yo no [abre de^ir co-
mo) [eme dio a entender muy altamente{finc que \ue cofa in~ 
teleSlualy que paffo muy jjreflo)como las tres perfonas de la 
Santifsima Trmidad.queyo traigo en mi alma €¡culf¡das ¡fon 
tan'Vna ejpncia por yna juntura efirana^fe medio a entender, 
y por uña lu^tan clara^que ha hecho bien diferente operacio 
qde folo tenerlo por Fe ¡he quedado de aqui^a no poder pe ¡aren 
ninguna de las perfonas diuinas y fin entender que ejlan todas 
tres,Demanera¡que eflam oyconfiderandoyCom ofendo 
fia cofa auia tomado carne humana el hijo de Dios.Diome elSe 
ñor a entender¡como con fer "Vna co(a¡ eran dijlintas perdonas: 
fon ynasgranderas^que de nueuo da defeo al alma de-jalir def, 
te embarazo que ha'ze el cuerpo para nogozjtr dellas.Quf aun 
que parece no fon para nueflrd bdxe%a¿de entender algo deüds¡ 
queda "vnagandncia en el dlmd{con pa:jfar en "Vw punto) fin co 
f ¿ración mayor que con muchos anos demcditacion,y f i n j a -
her entender como, 
Eii el mífmo íugar efcrluio cflo. Efiando yna > ^ con 
efld prefencia de. las tres perfonas que traigo en el almagra con 
tanta lu^queno podia dudar el eftay-alli DÍosyiuo¡y yerdade 
ro*T al l í fe me dauan cofas a entender¡que no lasfabre de^jr: 
tntre ellas erayComo auia la perfana dei H i j a tomado carne hu 
tnana^y no las demas,No fdbre (como digo^de^ir cofa deflas, 
que pafiauan algunas ta en lo fecreto del a l m a ^ parece q el en 
t9ndimiento entiende como yna perfona^que durmiéndolo me-
dio dormida J e parece qentiede lo q ¡e habla.Vio demás def 
to 3 mu chas vezes a U Virgen fantifsmia, al bicnauemu- Mor(t^ ds 
rado S.Iofeph,y a los Apodóles S.Pedro y S. Pablo por í cx t*hc-* 
mucho tiempo5que andauan haziendo la comp añia a ^ > ^ ' 
fu Mp-zP* 
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fu íado izquierdo , y a otros muchos Tantos, como ¿¿¿3 
mos eícciuien Jo en fas propios lugares mas largament-*, 
vio vn Serafina/ afsimiímo infinidad de Angeles. Vio a 
Santo Domingo en corapañiade Cjjrifto nucftco Redc-
tor3d quai le prometió ayudarla en fus fundacione$>y Ic 
hizo otros muchos fauoresjcomo efcriuircmos en laíu 
dación de Scgouia.Orra vez le vio en compañia de Tan-
ta Catalina de Sena. A Tanta Clara vio en Tu mifmo dia5 y. 
le prometió la ayudaria.Tambicn le apareció el glorioTo 
V¡¿¿ C.JJ. fan FraiiciTco5ydeTpues viendo ella,vno que eftá pinta 
do en la enfermeria de Auila5dixo Te le parecía mucho al 
que eftaua en el ciclo.Vió a fan Alberto/anto de Tu orde 
en compañia de Chriftonueftro Redentor.Vió los diez 
mil mártires en Tu dia,los quales la prometieron que h 
acompañarían en Tu muerte.Vio otras vezes muy glorio 
fo al Padre fray Pedro de Alcántara y y a la Tanta Madre 
Catalina de Cardona ermitaño de Tu habito y y muger 
de admirablepenitenciajy perfección.Y finalmente muo 
muchas viíioncs de almas que vio Talir del purgatono, 
otras ir al infierno5otras que eftauan en pecado mortal. 
Vio en elcielo las almas de Tu padce5y de Tu madreiyítu-
uo tantas,y tan diferentes vifiones > que nos faltaria el 
tiempo primero que la hiftona. 
De la muchedumbre de vifioncs que auemos con-
tadojTe entcnderá5qiian de ordinario el Señor habla-
na5y comunicauaaíuíierua. Porqueauáque ía^ vifio-
nes fueron tantas , eran las hablas mucho mas cemu-
nes5y ordinarias, porque muchas vezes le hablaua el éc 
ñor fin manifeftar Tu preíencia , y vnas vezes era qui-
tándole el temor que tenia de Tercngañadajy aíícguran-
doUjqrtc el era el que le aparecía,y hablaua.-otras, con* 
íbiandola cnius trabajos, otras animándola a empre-
fas 
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fas gtaues^ y dificultofasguales fueron las que a la San-
ta fe le ofrecieron en efta vida : erras eníeñandole lo 
que auia de hazer en los negocios que traia entre ma-
nos,-otras dándole dotrina de oración3y otros mil aui-
fos5parafu aproucchamiento.Y afsiella folia llamar a 
Chriftofu maeftrojpor lo mucho que defta manera le 
auiaenfcñado.Gtcas muchas hablas ai efparcidas por 
fus libros^en particular en los vltimos capítulos del l i -
bro de fu vida3que no me pareció detenerme a qui en co 
tarlas5porque para mi intento baila lo que he dicho. 
Capitulo X l X . D e effiritml dtffoforio 
entre Chrifto nueflro Redentor , y ehl -
madeíiaSantaVirgenJCde otros gran-
des regalos> y fañores que el Señor le 
PR O V A*D A ya la Santa Madre con tantas tribu-laciones yfrabAim,rrm tan delicados y penofos íen 
timientos , renouada como otra aae Fénix en el 
fuego del amor diuino que en ella ardia:fiendo viílta. 
da de Dios de mil manerasjentre otras mercedes 5 y fa-
uores que recibió 3 fue vna feñaladifsima que agora 
diré. Parecíale ya al Señor Cautor deftas mifericordias) 
que era tiempo de tratar con fu alma > no ya como 
Rey5ni como Padre folamente \ fino como dulcifsimo 
y amorofifsimo cfpofo. Qae hafta cfto ha llegado la 
marauillofablandurajy la grandeza del amor, con que 
Chrifto ha tratado con las almas de los julios 5 que 
CQnfcr nu^ftro Padrc?y sxueftra cabeca, y regirnos co-
' nio 
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mo pa{!or,y curar de nueftrafalud^omo medico^ jart 
tarfe con nofotros cqn otros mil cimlos dp eftrccha a-
miftad , no contemo coneítojañadioaqucftc ñudo ty 
aqueíle lazotambien,que quifo dczirfcjy fcrcrpofo de 
nucftras almasjy no folocn palabrasjmas el hecho es 
tan de veras efpoíbjque toda la cftrechcza de ^mor,y de 
conuerfacio^y devnidad de cuerpos que en eifuelo ai 
entre dos cafado$3Coraparada con aquella con que eíle cf 
pofo celeftial fe abraca con nueftra almascs írialdadjy ti* 
bieza.D cfta merced y admirable defpoforio quifoDios 
que gozaíTe fu fierua muy a la clarajporquc entre otros 
regaloSjque confuviftay tratoclSeñorlehaziajfue v-
no particularifsimo con qla defpofó configo.Yafsi eftan 
do vn dia para comulgar aparecióle el Señor con gran 
refplandor y hermoíurafcomo otras Vczes folia)y cele 
bró con fu cfpofa eñe diuino ayuntamiento^ y defpofo 
rio5como la miíma t ícñucReprejentojemc el Senor{á izc) 
^Aildonci f0r ^lflon im<t^ }n<ir'ld^muy en^0 interior $ diomefa mxno ¿ere 
U yida c^cl'íy &iXorneiiM-ivct ejle c U u o ^ esfenal q feras miefpofa dejdc 
a 4 * oijmjla agorAnolo aHUs merecido,I)e aqui dd 
moCrUdor^como Rey^y tuDios^miraras mi hordyfmocomo yer 
dctderd efpofa mia, mi honr¿ esyci tuya^y U tuya mi(t*Hi%ome 
tanta oferacio efla merced^ que no fodid caber en mi ^ yquedé 
como defamada^ dixe alSenor.que o enfanchajie mibaxe^ay 
o no me hi^ieffe tanta merced^orque cieno no me parecía la 
podiafufrir el natitral.Efime api. todo e l día muy emheuídajie 
fentido defyuesgran prouecho yy mayor confufeon^y afligi-
miento de W que no firuo en nad atan grandes mercedes,Y de 
allí adelante el ordinario lenguaje que entre Chriílo y la 
Santa auia3eran eítas palabras que el Señor le dezia5con 
que fu Mageftad y ella fe regalauan 3 y enamorauan mas 
cada áx&'.Hijdya eres toda miayyyo foy tuyo.Y eílo nolvna, 
fino 
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tino riiuchas vezcsjcomo la Bicnauenmratia Madre 
cuenta. 
Coneftas palabras deftedcfpoforio diulno; fe'á£< 
claró mas el amor cftremado que el Señor la tenia, ef-
tremeciendofe toda fu alma al principio con tan fobc* 
ranas mercedes. Enccndiafe toda, como vna llanta 
•en amorjy lcuantada enteramente fobrefi mefma , y 
no cabiendo enf^efpiraua amor y ternura 'per todas par 
te^y dulcemente repetía deshaziendoíe toda de fi, y 
y transformada en fu efpofo Que fe me da a mi Señor Vd* 
de mi , fmode yos ? Veiacn efte tiempo íu alma > co-
mo vna nube que la ha cnueílido el Sol con la fucrcade 
fu claridad , y rayos , que toda eña llena de luz^y pe-
netrada della 3 de tal manera , que por donde quiera . 
quefemira , parece vnSobafsidefpuesdefte ayunta-
miento con Chriftojno folamente fu virtud, y fu luz ic 
paiecia aella cftauan en fu almajílno también fu mefmo 
cfpiritu de Chrifl^en cierta manera j como mezclado 
con el fuyo, y como vn agua que del cielo cae en vn 
ri03que luego fe mezcla con el/m que fepueda difeer-
-nir,quales agua del r i o ^ qual la del cielo: afsi defpues 
que cftc roció celcílial auia venido fobre fu alma3y fe a-
uia juntado con ella con tan eftrecho ñudojy lazo de a-
mor^no le pareciahallaua en Ci fu efpiritu^no en Chrif 
to5ycl de Chrifto en ella. Porque ciertamente eíle 
cfpiritualdefpoforionoesotra cofa fino abra^arfe 
Dios3y clalmaamorofamente,y con cfteabra ^o pene-
trarlatoda5haftaayuntarfc con fu mas intimo fer,a don 
de hecho como elma della3y vnido y enlazado eon e llá^ 
la abraca cftrechifsimamcntespor cuya caufa la Efcritu-




Paflaron tan adelante eftos fauorcs , que no Tolo fe 
eontenró cfte diuino efpoíb con las mecccdcs hechas,íi 
. no que dcnücuo las yua renouando^y haziendo mayo-
rcs3porquc como ya craefpofa íbya,/ la auia Imitado 
configOjy fe aula dado por fayojno tenia cofa que de fu 
cfpoía nofueíTc^no aaja puerta cerrada en fusfecretos, 
ni llauc en íüsriquezasjni cofa que no fe le conecdicíTc. 
Y afsi cada horay mometo le moftraua teíbros de fu. bo 
• dad y grandeza Dircmos aqui algunas mercedesjdemas 
de las que arriba auemos contado. 
Eftádo yna vez la Sata redando en el coro, fue leuata 
da fu alma encfpirituj mofooleel Señoría herniofura, 
que eíl* defp oforio auiacaufado en £\x2L\mz.P:dr?ciome{^i 
yidac.fO' ^ ¿JWjfe midmci comoyn efpejotUratGÍabfin¿uer efpdl-
dds^ni lados^ni AÍto^m hdto que no ejlumelp tod^ cUra. T e n 
elcentro deü¿ fe mereprefenthchrijlo nmflrp Señor ¿como te 
fueloyer^Pareciame cn tedm las partes de mi a lmaje y i t c U -
ro cerno en efyejo:y t4mhien efie efaejoyo no fe Íe%ir com* 
fe efculpid todo en el mijmo Señorear yna com»m€4C(on{q yo 
nofdbrede^r)mHjdmorofa.Dw(eme^a^ 
dlma en pecado mortales céhrirfe efle efpejo de Igrm me¡r 
hUyy quedar muy negro-^ y afsi no fe puede re prefemar^ ni. yer 
efleSenor^aunqeJie fiempreprefente dandomsxlJer.Y como 
v n dcfpofado fuele llenar e fu cfpoía a q v f a § .padres^  
: y reconozca fus parientesjy ellos haziedoie mercedes, y 
: dándole algunas prefeas y dones^á mueílm del amor q 
. le tienen>y iutaméterdelgtifto del derpoforioiafsi Chfif 
to que tanto amana a fu cfpoftyquifo tábien hazcrle efta 
merced de moftrarle a fu Padre^ y a la Santifsima Trini-
dad en muchas vifiQnes5como en el capitulo paífado a . 
ucmosefcritOjy agora también contaremos. 
Vna y e ^ á i z c j e j l a n d o en orddon tune grande arroba 
mim-
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miento: ttaredomc que ntteílro Señor me auia. lleudda el efpmtu *^^tC : ^ 
junto a fu Padre $ dich-óU:Ejtd que me dijte te doy^ypctrecia.-
me que meílegaua a f i \ Eflo no es cofa. imagmdvia.Jino co ynd, 
certe'Xdgrande^nd delicdde^ta e ^ iritudl^no je [abe de%lr 
Bixome dlgunds fdldhrds q na fe me ¿cuerdajde hd^erme mer 
ced erán dtgunds.Duro dlguaefpiacio tenerme cdhefi.Ottavcz 
vió la Santifsima Trinidad 5 y cada pcrfonalc dio fu 
áon5coTnola mermaSanta reficrc^dizicndo. E Í M a r t e s 
iefpues de Id ^ fcenfíonyduiendo eflado rato en oracio defpues 
¿e Cémul^arican pena^porque me dimrtid demanera^q n&fedid 
tftar en yna cofdy'quexauame al Señor de, meflro mt\erahlc na~ 
UtraLComenco d inflamarjernidlma pdrccredemeyque clard^ 
mete entedid tener j>refente a toda id Satifilma Triniddd^ en 
^ifio tnteleEiualyddade entedio mi alma por cierta manerd de 
reprefentacio comopgurd dé la yerdad^para f ia pudiejfe ente 
der mi torpeza ¡como es Dios trinoy yno.Tajsi me parecia hd 
hlawne todas tres perfondsy, q fe reptejentam dctro en mi al-* 
fina diflmtamente^di'^itdome qdefde efle diayeria.mejaria etn 
miyen tres cofas^qcadayna dejlas diuinas perfonas me ha^ja 
merced,En la caridad^en padecer con confento^cn fe mirefia ca / 
ridadyCo encedimientoen el alma. Entendí aquellas palabras 
é¡ dt^e el Señor^q eflaran con el alma q ejla engracia las tres loan*!4» 
diuinas perfonas.Eftdndo yo defpues agradeciendo a l Sencrta 
tva merced Jiallandome indigna delldide^ia a fu Magejlad co 
ndvto fmtimiento^que pues me auia de hd^er femejdntes met>-
cedesrf porq duid jtxadome de fu mano^para qfuejle ta ruinl 
fortq el did antes auia tenido gran pena por mis pecados tenien 
do'os prefentes.Vi aquí claro lo mucho q el Señor auia puejlo de 
fu pdrte^defde q era muy nina. para. llegdrme a fi^con medm 
harto ejicdces,y como todos no me aprouecharo.Por dode clarq 
fe € reprefentbycí excefsiuo amor qpios nos t i e n e ¿ n perdonar 
$oio rftorfHado nos pernos tornar a e l y mas coipigo q co 
dít 
dis^or muchascaufas.Pareceqdaro en mi alma txim'irimias i 
aquellas tres pesfonas q yiyfiendo yn ¡oto Dios ¿que'adurar ai'si; 
únpojsjhle {ena dexar de ejlar recogida co ta dímna copañia, 
Grandes ion eíias mercedes5pero otias lehizo el Se-1 
ñor(y porvcncuramayores]de las quales dize'Ia Santa. 
Madre en íu Vida5que no las eícnuc3por no poner fofpCí 
cha a quien las ieyerc:no fiandoias denueílrapoca féy 
Y angoftós pcchos5donde no caben cofas tan grandes^ 
Solo dirc algunas de las que no eftan ercriras.en íii libro.» 
La vna cs3que como vn diade la MadaicnaeftuuieíTe la; 
Madre con vna embidia Santa5de lo mucho que cl Sé^t 
ñor la aula amado le á i x o : ^ 4 eJla tme por amiga mientras 
eflme en U tierray a tt tero agora q efloy en el cielo, Y eita 
merced le confirmó el Señor deipues por algunos añés 
el miímo dia de la Madalcna.Y defte fauor que fu Ma-
geftad le hizo C haze tabien memoria el Padre Maeftra 
Hay Diego de Yangues confeffor ruyojenfu dicho en.la 
¿níormacion de la canonización de iaSanta.Y por ven-
tura fue mayor otro fanor.que le hizo Dios ala Santa ¿a 
la qual cntieotros regalos le dixo vna vez: s i no humera 
criado el cielo i para ti ¡ola le criara. Y otra vez (como 
ella dexó eferito en vn papel)le hizo el Señor otro rega 
i z á o izxxox.Efldndo >«¿l^(dizc)cow /¿í pena que traigo, de 
que efioy aumente de D i os {y eflos ¿tas aaia fide bién grande^ 
que parecía no lo podía ¡ufrir) y auiendo efladó ajsi har-* 
tofatigada^i que era tarde pardhaxp1 coldCwn,y no podía:y a 
Caufa de losyomitosihazjme mucha flaquera no la. h a z e r y * 
rato antesiy afsi con harta fuer f a puje el pan delante^para ha 
Xermela a comerloiy luego fe me reprefent'o allí chriflo^y ffy 
¥€cia que me pdrna el pan-y me leyua a poner en ta hocH'jy di* 
x o m e \ t o m é hijaly paffdComo - p H d i c m : h i f » y e o i o \ . ^ t pkde* 
iesjmas efte te Gonmenc^agora* 
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No fe donde pueda pafíar adelante el amor resalado 
que Dios tiene a las almas puras y Tantas. Pero todos ef-
tos regalos y mucílras de amadme parece a mi eíl¡ui;in 
encerrados en aquellas palabras que la Santa eferiue en 
fu vida,£/?omedizefa MagefludmuchASvc^smoftTmio- Fídac.$9 
f n e g r m ú e * m o r : l a eres mia>j jo foy tuyo. Eftos, y otros fa-
uores5y regalos fin cuento^haziael Señor continúame-
te a fu cfpofajla noticia á losqualeses mas para aquellas 
almas dichofas que gozan de la experiencia fuauifsima 
deftos regalos que Dios haze a las almas puras, y feruo-
rofas5que para los que eíhn ágenos de la experlenc'a.* * 
porque efte amor diuino, como es de infinita fuauidad S 
y dulcura,excede fin comparación al mayor que en las 
criaturas fe puede imaginar, y quanto crece erte exceffo 
de fuauidad3y grandeza de amor en Dios5dcfcrece la Fe 
en los que no la han experimentado j perfuadiendoie 
con gran dificultad a que Dios fe humane ? y abaxc tan-
to, que no folamente hable y trate,fino que fe defpofe, 
y junte con efpiritual vinculo de matrimonio con vna 
alma,como fi fuera efte lenguaje nueuo,o en la Eícritu- / 
raSagrada5oenlosfantos,cofanoviíl;a ,nioida , o no 
huuicíTepaífado efto mefn^por otras almas amigas, 
y cfpofisdelefu Chrifto.Acuerdenfedelo que la Igle-
fiarezadeldefpoforiodeSanta Ynes,y Santa Cecilia, 
con ChriftoNucílro Señor. Y lo que las hiftorias cuen-
tan de Santa Catalina de Sei^y de otras Santas. Y quan-
do efto no eftuuiera de pormedio, feria cordura dar cré-
dito a lo que los hombres mas granes, afsien letras co-
mo encfpiritu de toda Efpaña, lo dieroi^y aprouaron. 
El temor defta poca Fe hizo andar a nueñraS an ta tan 
recatada, y tan corta en eferiuir las mercedes q Dios le 
hizo,que fueron las mas las que calló. Efto lo fe yo muy 
cierto^yellalo eferiue en fu vida, capitulo 27. adonde Fidae :[ 
ira-
í i l . f. De la Vida de U 
tratando délas grandes mercedes y regalos qnc Diorha-
ziaafii aUiiaydizc: gj iedtjje í a n efyamada ( fu alma de 
quien va hablando la Santa) ^«1 bajía v m merced defim^ 
fsiratrocprtod* vffalma.y hazerla »o amar eofr fino a q u i e » 
vee^uefm trabaje ninguno fajo la haze capaz, de tan gran* 
á i i h t e n e i t f l ecomunuafanto i ^ p r a t a c o n e l l a cen tanta 
amí j iady amor^quetiofipéfreefcriftir^drque haze algunas 
wercedes^ue configo traen la fofpecha ,porferde tan grande 
admirac ión^ hechas a qaUntanfo colas ha merteido .-quefi* 
n o a j muy v i n a F ^ m f ? podran c r e e r a f s i yoptenfo dezirpo 
* as de las que el Señor me ha hecho a mt,fino me mandaren 
otra cofa'fimfondgmasvifioneSt qne pueden para alguna ta 
faaprouechartopñraqueaquíen elSeñor felasdiereyno ¡esf~ 
pantejareciendoleirfljfofiible, como yo hazia io para decía* 
•rarlt el mod&%o camino por donde el S e ñ a r m e ha licuado, que 
es lo me mandan eferiuir. 
Pero boluiendo a nueftra Santa, que la dexamos tan 
fauorecida y regalada de Dios: quien dirá que tan gran * 
cies fauor'es le fueron mayor carga5que íi fueran grandes 
trabajos? pues es cierto que (comoella confiefía) tenia 
jiecefsidad de mucho mas animo para recibir eílas mer-
cedes de Dios5qüe 0 fueran valdones.No porque dndaf-
fc en ellas(que muchas venian con tanta luz y claridad, 
de que eran de Dk^que no dexauan lugar de dudarjímo 
porque eftos fauoreSsCOmode ordinario traian tata luz¿ 
y la dexauan en el alma, hazianle coníiderar lo mucho 
que aquella gran Magcttad merece fer obedecida 5 y fer-
uidajy la pureza con que hade fer amada, y lo que a ella 
le faltaua para corrcfponder a efto:y a vezes reconocien 
do los pecados paitados^a vezes la ingratitud prefentc/e 
deshaziay aniquilaua3y defeauaqueelSeñorla tratafíe 
como cila mereciaidadole trabajos y no regalos.Y afsifa 
dicho ordinario era^como tambie lo era fu defeo.-^n^ff 
. morir 
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nwflriOftd'MW10 queriendo la vida para regalos ni con-
fuelos5Íino folamente para lo que ella es buena, que es 
para padecer y íufrir trabajos por amor de Dios. 
Capit.XX. Como Je fu Chriño reueUm a fu 
Efpofa el cono cimiento de verdades muy 
altas ? de admirahle y muy prouechúfd 
dotrina. 
V T O parauan las mercedes que auemos contado, en 
^ Tolo ver y gozar de fauorcs5y regalos tan grandes , y 
extraordinarios: mas también el Señor que afsi vifitaua 
a fu efpofajCra feruido darle vna noticia muy profunda, 
y clara de algunas verdades,muy de otra manera de co-
mo noíbtros las conocemos. Que como es impofsible, 
fiendo Dios fumo amor,que el alma que a el fe llega, no 
fe encienda y abrafe en eftc fuego 5 afsi también lo feria 
(fiédo la fuma vcrdad)que los que mas de cerca le coma 
nican,no alcancen mayor luz5y mayor conocimieto de 
fus verdadcs.Cofa feria de marauillarjíi eíVando Dios tan 
junto,y vnido con el alma defla Santa,fi auiédofe deípo. 
fado con ella,íi tomándola cada rato por la mano, y pafí 
feandolaporlos mas altos,yefcondidos rincones del cié 
lo,nole abrieífe los ojosjy quitaíTe las efeamas dellos(cd 
mo a otro San Pablo)para que vieífe muchos mifterios, 
que no pudicífe dezir,y muchas verdades, que para pro-
necho nueílro pudieííe declarar. 
Lo ordinario era juntarfe con la vifion , dodrina, y 
inteligencia de verdades, y efta es la que llaman ios Do-
dores reuelacion: que es vna luz dada de Dios , y vu 
grande don, fuyo, pero no es habitual, como lo es el 
K z dofii 
Lik. ¿ Je la vida de la 
don del enteüdimiento,)^ fabiduriáf mediante los quateí 
íe pcncírai^y guftan la medula y fecrctos de las verda-
des , y miílcrios de nueftra Fe ) fino que la da el Señor, 
quando quiere^y a quien es feruido, y en cierta manera 
es muy iuperior al conocimiento que correfponde al 
don del entendimiento. Con efta luz dmlna era aquclia 
alma tanta kuantadafobre todas las cofas, yiluftrada 
nurAuilíofamente por aquella fuente deluzy de ver-
didiVaas vezes con vifioncs inteleduales , y imagina-
riaSjütras cílando fuera de los fentidos, y otras efiando 
en ellos: y lomas ordinario eraporvna reprefentacion 
intclejctuai de la verdadjcn la qual, como quien mira a 
vn cípejo, o como quien lee en vn libro, haliaua en lo 
mas intimojdeiu alma eftas verdades tan v iuamente re-
preicntadas alcntendimkntOjquaarocn cfta vida fe per-
mite. Ellas eran algunas vezes conociendo algunas per-
fedones diuinas, como fon; la Mageftad , grandeza, y 
' bondad de aquel grande Dios y Señcí Nueltro : orr.is 
entendiendo comoeftan , y fereprefenran en fu cíien-
cia diuina todas las cofas criadas : otras , como cíla 
Dios prefente en nueftra alma 3 y en todas las cofas., no 
folo por gracia,fino tambié por razón de fu inmelidad, 
que es lo que llaman los Doctores,prcíencia, cíTencia, y 
potencia. 
Otras muchas noticia^y inteligencias de verdades fe* 
mejantes, le daua el Señor, delasquales iré contando 
aqai las que me parecieren mas a propofito paca eíla 
hiíloria, Y comencaré de vnarla qual anda aora eferita 
pid* en el capitulo quarenta de fu libro, que ella antes dello 
me contó a mi,como a hijo en el reípeto y veneración 
que le tenia : y como a padre en el oficio de confeífor, 
que (aunque indigno) hazia conelia. Dixome pues, que 
auia tenido vna reuclicion 3 en que Dios Icauia dado 
a en-
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a entender: la hermosura de vn alma puefta en gracia, 
reprcícntandorela toda corno vn efpejo claro, fin que 
tuaiefle efpaidas, alto , ni baxo, que no eftuuicííc toda 
clara, y en el centro dclla fe le reprefentó Chnílo Nueí-
tro Señor, al qual le vio en todas las partes de fu alma, 
como en vn eípejo , con vna comunicación inefable y 
amocofa, y reuclole Dios jque eftarvn alma en peca-
dores cubrirle efte efpejo de vna niebla , y quedar muy 
negro - que aunque Dios eftá allí dándole fer, pero no fe 
puede vcr.Pues acaecio,qüe en eñe tiempo le mandó fu 
confeflor,que elcriuiefle vn tratado de oración para íus 
hijas :y eftando ella vifperade la Santifsima Trinidad., 
penfando que motiuo tomaria para eíle libro 5 fe le dio 
Dios , moftrandole vn globo hermofifsimo decriftal a 
manera de caíl:illo,en el qual veia fietc moradas , y en la 
fcptima,qera cnclcentrodel,eftaua elRey de la gloria 
con grandifsimo rcfplandor j el qual dcfde allí hermofea 
u"a,y üuftraua todas aquellas moradas,hafta la cerca del 
caftillo:enel qual tanto masluzparticipauanlos mora-
dores del3quanto mas cerca eílauan del centro,que era el 
Palacio Real^ donde el Rey cftaua , y vio que no paífaua 
efta luz de la cerca,y que fuera della5todo era tiníeblas,y 
habitación de fapos3viboras,y otros animales poncoño 
ios. Y eftando ella admirada defta hermofura grandc,Gue 
el Señor con fu gracia comunica a las almas , efíando 
en el centro dellas,lubitamente defaparecio la luz, y íi n 
aufentarleel Rey de la gloriare aquerCaftillo,el criltal 
fe cubrió de efcundad,y quedo todo tan feo, y deneari* 
do como fi fuera vn carbón, y con vn hedor iníufrible, 
y abierta la puerta, para que los animales poncoñofos 
que eftauan fuera de lacerca,pudicíren entraren elcaf-
t i l lo. Y que en efte eftado quedaua el alma en pecado 
mortal. 
K 3 Por 
I j k v IJe lá vida de la ' 
Por^m^dio ceña vifion le reueló, ydíó a entender 
el St ñor3 eon vna noticia muy clara.quatro cofas . La 
primera 5 qnecíiaua Dios en rodas las cofas por éíTefti 
cia^preícnciaj y pcrenciaüo qualella janias hal la cnton. 
ees Jo aula entendido. Y cafien efte-mifm-o tiempo, rae 
pregunto algunos años antes, cílan j o en Toledo (que 
deuia de íer defpucs que tuno cíU n í l c n ) fi era afsi, qtic 
eítaua Dios en todas ías cofas ? f fi dezia algo defto la 
Bícritura Sagrada 5 y yo lerrcfpmdi que íi) declarándo-
le alguno lugares de la Efcritura, de que fe colegia cfta í 
vervlad: y el la recibió gran contento, porque le auia di-
cho vna períona ignorante , que no aula otraprefenca 
de Dios en nucílras almas, mas de laque tiene por gra-
cia en la de los juílos. La fegunda cofa que el Señor le 
dio a entender en cíla reuelacion, fue vna grande admi-
racion5y ponderación de la malicia del pecado;pues con 
no aufentaríe Dios del alma que cíla en pecado 5 fino 
quedando en ella tan intimamente prefenre, por razón ; 
de fuinmcníidad 3 el pecado pueda impedir qae no fe 
comunique al alma aquel reíplandor de gloria , y los 
grandes bienes, y teforosque dentro de íi tiene. La ter-
cera cofa que facó, fue tan profunda humildad y cono-
cimiento propio, que defdcentonces parece, que aun-
que qujficra, no fe pudiera acordar de fien cofa buena 
que hizieíTe.Porque como vio có tanta clarid^d^quc ro-
da la hermofura del alma procedía de aquella h :rmo-
fara, y toda virtud, de aquella virtud y poder^ y rodo fa-
ber, de aquella fabiduria ininenfa3de la qual {alen rodos 
los manantiales de qualquiera bien que en nofoiros aya, 
f i n fer nofotros parte para nad^ bueno, fino es en quan-
to fomos ayudados defte poderofo Rey ? y afsi con 
grande luz diícernia lo que tenia en fi de Dios , y lo 
,que era fuy o . La quarta cofa que facó, fue tomar mo-
tiuo 
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tiüO para cfcñair el libro que le m anclauan , el qu al m-
timlo-yCáftiUo h i e r i o u j i i o r A d a s : á m ¿ o \ c d Señor jun-
tamente con la materia 5 el titulo,y nombre del librosen 
el qual efcriulo í como adelante diremos ) fíete grados 
a Imlrables de oración : por los quales, como por otra 
efcaladelacobjfube el alma hafta entraren la féptima 
morada, donde halla a Dios al cabo de la efcala, y don-
de efta el tálamo del Rey Salomón , y donde fe cele-
bra el Matrimonio efpiritual del alma con Dios Nncíbro 
Señor. 
También me dixo , que le auía hecho el Señor vna 
grandifsima^y íeñalada merced5y fíje,quc en vn rayove-
locifsimo de luz, que pafso por fu entendunienro , ania 
entendido mas verdades de cofas altifsimas de Dios, 
que íi mil años la eníeñaran grandes Teólogos . A mi 
parecer cfte rayo dcuio defer femejante a aquel que cue-
ra San Gregorio, que le comunicó Dios al g l o r i o f o pa- L & - 2 - ® m 
dre San Benitoren cl qual vio aquel globo grande de fue- ^'c'5 h 
go, y muchos Angeles que f ub i á al cielo.y otras muchas 
grandezas de Dios, con que echaua mas de verla baxe-
za de las criaturas. 
Y fien efterayo vclocifsimo entendió tantas verda-
deSjqueferia quando Chnfto Nueíko Redentor ( c o m o 
diximos arriba)la licuó al ciclo,y fcntandola junto a íi, 
comencó a moíVrarle por gran rato m u c h o s de aquellos 
fecrctos,e inefables teíoros que tiene encerrados y guar-
dados en fu pecho5para premio de los que le amamOtra 
vez en y n grande arrobamiéto de efpiritUjfue metida en 
laMagcuad y grandeza de Dios , en la qual le dio el a 
entender lo que era verdad , como ella cuenri p o r ellas 
palabras. E n ejla Mageftsd fi me dio 4 entr nd- Y v n a ve* • c' 
desque fs a m f l i m U n i o i e t o U Í U$ verdades, No fe yo de 
K 4 hizn-
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h'un e n t i n d i f i r U mefm* verdad). No es poco ello que haty 
forti, fAt v n ñ d e Las cofas es enqut m u h o me dmes : f ir^ut 
todo i rio que viene ai mundo et, de no conocer Us^ uerda • 
dei d e U E f c r i t m s , concUra verdad-.xofait.-trÁ v n a i i U e de 
ella i mi me pareció, quefiempreji atita creíd,o tflo, j queto* 
dos ios fieles lo ctetm . Dixowe^aj hija , qaepocos me aman 
con verdad fiue Ji*ne ftma.^€axnolesencíér¡riíf, jo misjecre-
fos.Tabes que es amarme a mi con verdad í n a n d e r a&etodo 
e% menú?a lo c[üe no es agradable ñ mi % Con cíat idad veras 
e/'h Qtí¡e » g s m no entiendes ¡en lo que aprovecha atn a l m a , y 
apuío he v ^ r } f e a el Señor alabadotqíie debuts aca^tata va* 
ni dad j mentir ame párese U que p m veo v a guiado alfer-
uício de Diosqueno lofahria jo dezir%comclo entiendo , D i -
xa-ncaquiel Señor vnaparticular palabra de g r a n d í s i m o 
jauor.jono fe comoeflo fue, porque m v i nada^mas quede de 
v-ia ftiertcque tampoco je dezir.con g r a n d í s i m a foftñiez'a* 
y mrtj de veras para cumplir co todas misfuercasdas mas pe-
qmha parte de Ladiutna E f c r i l m a . Q u e d ó m e w a verdad 
defta diurna verdad.que fe me represento {finfaber como , ni 
que) ejcxípida $ que me hazetevervn nuetio acatamiento a 
J)íGs,porqi4e d^nottciadefttMágeJiad.jpoder^devna manera 
que no fe puede dez,ir:f¿ entender que es vnagrancofa . jQue-
donie muyeran gana de no hablar ¡fmo cofas muy verdaderas 
que vayan adelante de lo que acá je trata en el mundo. Entera 
di que cofa es andar v n alma en verdad, delante de la mefma 
verdad. B fio que entendías darme el Señor a entender q ue es 
l a mefmaverdadTodo lo que he dicho entendí ^ haHzndome 
algunas ve^e^y oirás fin hablarme con mas claridad algu-
nas cúfas%qu¿ las que por pzlahra %p? me dezian Entendí g r ¿ . 
di(s ímas verdades johre efla verdad mas que /; muchoslttra' 
dos me lo hmieran enf ñadé» Páreseme que e n n h g m a m*' 
neta me pudieran imprimir ajsi .nitan claramente fe me dte-
ra a entenderla vanidad dej^ e mundo üfta verdad que digo, 
fe me 
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•t me dio amtenAerjs en fi m i f n a verdad, y es fm f r m c i f t § 
7 todas las demás verdades dependen deliz verdad co • m f p i 
mo todos los demás ores de (¡e amor y y todas las d a ñ a s gran 
dezas deft&grwdeza: aunque ejlo v a dicho efcítro , p a r a l a 
claridad con que a mi el Señor auifo fe me diejje a enten-
der, 
Diole tambicnfu Mageftadaentcndcr 5 como todas 
las coías cftauan en Diosj y eílo por vna noticia tan cla-
ra,qne caufó en fu alma grande prouecho.£/&ító(dizc) 
vnavezeno7¿€Íon . . f eme rtprefentomujenbreuetfw verco' pj44g,2$ 
fafotmada; mas fue v m reprejentacion eontoda claridad^ 
comofeveen en Dtostodas las cofas, y como las tiene todas 
infiSaherefcriuireflot jonolofcmas^uedo muy imprimi-
do en mi a lma) yes v n a de U s grandes mercedes que el Se* 
norme ha hecho, y de lasque mas me han hecho confundir, y 
auergonfartacordandemedelos petadosque he hecho. Creo fi 
el Se or fuera [erutdo viera efto en otro tiempo, y filo vtejfeit 
• i&s que le ofenden, que notendrian cor a c ó n , ni atreuimiento 
para haberlo . P v r e c í o m e \ y n d i g o ) fin poder ¿firmarme en 
que v i nñdx, mas n ígo fe deue de v e r , pues yo podre poner efia 
comparación ,fino es que per m o d o t a n j u t í l y delicado, que 
elentendimiento nolo puede alcmf&r % oyó no me fe entender 
en e/las vi/iones, que no me parecen imaginar i as: y en algunas 
• ¿ígo defio deue deauer^fmo que como fon en arrobamientojas 
potencias no Ujahen defpues formar comoalliel Señor fe h 
reprefenta, y quiere que íogozen . Digamosjer la Díuinid$dt 
como vnmuy d a ; o á1 amante muy mayor que todo el mundo% 
0efpe]o a manera de lo que dtxedel a lmaen eftotra vifion% 
jriiuo que es por ta t- (ub ida manera que yo no le fabie encare-
cer ; y que todo lo que hazemos (evee en efle diamante y fien-
do demaner aqut d tm'urra todo en fi aporque no ay:nada que 
Ja lg* fuera de/ta grandeza Cofa efparitofa me fue en tanbre 
H'rfF*'*0 v t r &cofas]um*s aqui en efleclaro diamante: 
y lajlt-
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y Uflmoftfi'mM cada v e z quefeme acuetcí*, ver queeofst 
t m f e a í y f e t epre fen íaum en aquella l impieza de claridad^ 
eomoerm mié f ecaior.y esa{$i quequaftdofe me atuerda. 
nú fe como la puedo llenar] y a] si quede emowes tan auergon-
ffid* que no fehia'meparece) adonde mt meter. O quienpa-
di j jedar aentender eflo alosquemuydeshoneflss y feos pe* 
cadas h ^ z e ^ p - r ^ que fe acuerden que no fonoeultos^y que eon 
Tazón lo fíente Dios , pues tan prefentesa fié tJMageftad p a f 
fan , y l e f icataiamentenosmemos d e l a n t e d e l . y í quan bien 
fe mtrece el i^fierm por v n a f o U culpa mortal, porque no fe 
p-íede entender juav grauifsima cofseSihazerladelantede ta 
grande M^gé' iad j que tanfjera de qmenel es ¡fon cofaifeme 
jantes.y afufe vee masfu mijericordmtpues entendiendo no-
fotrostodo efiútmsfufre. f íame hecho eonfiderar tfi v n a cofa 
como efia, dtxa t f pantada 9 quesera el dia del j u i z h qttando 
ejia Mageftai c laramente¡e nos mofirara y veremos las ofep 
fas que hemos hecho? 
RcHido le Kueftro Señor que 1c eran perdonados fus 
pecados, y por cóíiguienre, qeftaua en gracia y en amif 
tad íuya, como ella efenuio en fu vida5diziédo z í s i i F l a 
tfidacjl. Nue fita Se.¡ora h a z i a e l l a l o derecho, y a mipadre xfan lo-
feph alizquierdo* que meveliian vnafopa de mucha blaneu* 
r a : dio fieme a entender que e f ima ya limpia de mis pecados» X 
lo mcímo díze en otra pirce^por eftas palabras.* K^Asuet-
do me que me dio en aquellas horas de oración aquella noche 
W i d a c . i ^ w üjíigmHnsotgf-ande , de penfar fi eflaua en n m i H é d de 
Dios , EntQnceseitten¿tq'Aebienmepodtaesnfolar:ycenjiéf 
qm eftma en g r a a a porque femejante amor de Dios , y ha* 
z i r fu'JAi*g f i a d a fAellas mer cedes ty fentimientos que d a m 
a l alma^ue m [e, compadecía hazerfe a l a lma que efíu*ttefe 
en pecado, t m a l . Donde es de notar que ficmpre que. la 
Madre d -p. en fus libros. Entendíejlo* orne lodrxo el Se* 
f'idéíc.'^ iW es ítueiacioiij como eiialo declara en el cap. 3 p.de 
Tívida . Y no folotuuo noticia 5 por particulaf rcuc-
lacion del efeado cicíu alma J fino tambicnle reuclaua 
el Señor el dt* otras muchas, comoeícriulremos quan^ 
do digamos del don de profecía, y diícrecion de| CÍpiritu 
que tuao. 
En eíla^y en otras reaelacioncs que la Santa tnuo(co-
nio adelante diremos) fe echa bien claro de ver, coma 
todas eran dadas de la mano del altiísimo 5 pues ellas 
deíüyofonfiibidiísimas contemplaciones de Dios , 0 
de verdades fnyas . Todas conforme a la Efcritura Sa-
grada, ala dotrina de los Tantos, y reglas de quien lo 
enticndc.y todas eras ordenadas para gran fruto jy pro-
uccho, o de la bicnauenturada fanta, o de otras períb-
nas a quien fe ordeuauan, y lo qu<í mas admirable es, la • 
claridad,)7 certezajcon que ellas las ercriuc, el efpirim, 
y verdad con que las cuenta ^el fuego de amor de Dios, 
que enciende en quien las lee^ue no parece fino que en 
cada palabra va vna íaeta cnerbolada^ue hiere, y abraía 
el coraron de qnicn las oye. No fon las cofas que enfeña 
niñerias, ni menos faben al entendimiento de muger, 
quede ordinario fbcleíer acerca de cofas rateras , y de 
poco tomo y fuftancia.Todas fon cofas de mucha dotri-
iia,graues,grandes,admirablcs,cfcondidas,y verdadera* 
nience diuinas. 
- Koparau aulas mercedes , y regalos que lefu Chrif-
to haziaaíuefpofa,envifiones tan admirables como 
hemos contado, y enreuelacion de mifterios tan cf-: 
condidos, y verdades tan prouechofas: fino que tam-
bién por otras mil maneras^ modos (qualcs fabe buf-
car, y hallar el amor ) le deicnbria fu efpoíb, la afición 
grandeqr , a fucfpoía tenia *. yavnas vezes dandofcio 
a eila a entender, y a otras, moitrmdoíe libciai por fu 
rcípeto , y ruegos s con otras pedbiias: y algunas mof-
tran* 
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trandolc el eftado de muchas almas, y defcubriendo mil >, 
fecretos de cofas venideras que Dios tenia guardadas 
en fu pechoj como mas largamente fe verá en el difcur-
fo de nueílra hiíloria . Porque aora, folo pondremos 
aquí las mercedes que el Señor le hizoeneftos prin-
cipios; antes que comcncaílc la nueua reformación de 
ios Dcfcal^os , y de tales principios fe facará, que ta-
les ferian los medios, y los fines ,fies afsi(como loes) 
que fiemprele yua la Santa creciendo en mas amor con 
fu cfpoío , yak medida del amor crecían también las 
mercedes. 
Entre otros le hizo el Señor vn gran fauora la bien-
auenturada Madre Terefa de lefus, que fue dezirlc , no 
1c negaría cofa de las que le pidieíle: y efto fue por vna 
demonftracion, y feñal grandedc amor5Como la mef-
maSanta cuenta, y nofotros eferiuiremos mas larga-
mente en fu lugar . En fin, no parece penfauaDioscn 
otra cofa , fino en defeubmle a fu fierualo quepaíTaua 
en la tierra, y en el cielo, en el purgatorio, y en el infier-
no; que aunque es verdad que para fer vnalma fanta, 
no es neceífario que el Señor le comunique ellos fe-
cretos, y viílones, y haga reuelaciones femcjantes,por-
quela fantidad,y perfecion de losfantos, no fe mide 
por reuelaciones , ni vifiones : ílno por la mayor o me-
nor caridad con Dios, y con el próximo , por la pro-
funda humildad , y prucua de la paciencia, y fufrirnien-
to en los trabajos : pera ñiele Dios a fus fantos darles, 
por añadidura,algunas otras mueítras, y feñales de fu 
amor ' qne aunque no fon cofas que vienen pegadas, 
con lafantidad , mas de ordinario no fe da eíto íegun-
doilnlo primero'.pero daloelSeñor como, y quan-
do , y a quien eslerttido, íin que nadie 1c ponga taifa, 
ni menos pueda mngdno hallar razón , porque haga 
efta 
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efta merced mas a vn Canto que a otro. Ccn labienauen-
turada Madre fue Dios fcñaladifsimo en cfto3 afsi en fec 
las mercedes muy particulares y grandes, cerno por ha-
zerfclas tan de ordinario, que ciertamente mas parecia 
alma bienauenturada,quc defnuda ya de la carne de nucf 
tra mortalidad5gozaua de ta íbberanos rcgalosjque cria-
tura mortal, veítida defte face tan grofíero, y vi l , como 
es nueftra carne. 
CjfttuloXXÍ. Comunícala Santa Madre 
fu efptritu, y mercedes que el Señor ie ha~ 
7^ e con el Padre Ivíaejtro Auila „ y con 
el padre Fray Pedro de Alcántara 9 y 
con otro s hombres muy oraues, y todos U 
ajjegura ny aprueuan* 
tantos fauores , y particulares mercedes de 
\} ' \m^no fe teníala íanta Madre por fegura ; antes 
mientras mas faiiorccida, mas temerofa 5 mientras mas 
leuantada de Dios^mas humilde; y mientras mas cre-
cía la pr iuanca, tan to ma^ fe aeordaua del eftado tan mi» 
erable y p o b r e , que en otro tiempo (a fu parecer) auia 
tenido,que l e e r á de no menos pena, queprouecho.Y 
aunque f i an tan grandes las mercedes que recebia, traia 
mas de o r d i n a r i o ocupado fu penfamiento en laftimar-
le c o m o auia fulo tai atrcuida, en auerdexado por cofas 
^tan baxa^^an gtande Magcfhd Parecíale que las merce-
des era cenfo al quitar,^ ' que las traia vn rio caudalofo, y 
que fe las llcuaua a fus tiempos*.pero fus pecados edauaa 
como vn denotándole de contino mal olor3y pena a fu 
me-
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memOEia.Toda andaua llena de temor no ía dexaficDios 
de fu mano para ofenderle, y vcrfc otra vez en el eíhdo 
en quefa fu parecer3)antes eftuuo. Y aunque alguna vez 
1c aula dicho Nucftro Señor jeílauan y a fus pecados per-
donados^no le era efto ningún aliuio^ntes le añadianuc-
ua ptna3confiderando tanta bondad en Dios^y tan fobe-
ranas mercedesjpara quie tan mala5y defagradecida auia 
íido.O virtud admirable de iahumildadjque a mayor íu-
bida da mayor baxa:y a mayor gracia, reprefenta mayor 
indignidad^y a mayores fauores correfpondc con mayot 
reuerencia5y temor. 
No folo fe humillaua en eílo^no tambie en el modo 
y camino que feguia de oración. Porque con fer tan al-
tas y fubidas las viíionesjas contemplaciones, y raptos 
tan ordinarios5ella quahto erade fu pa^quando celTa-
uan eíias influencias que venían del cielo, ponia todo fu 
cftudio en mirar la fantifsima humanidad de lefu Chrifto 
Nueftro Señor . Y tenia por gran yerro^y tentación del 
demonio 3 por muy alta 3 y fubida que fea la contcmpla-
cibiijalexarfe de la confideracion de 1 a vidadeChrifto.Y 
cíladeuc de fer la caufa (fegun la fantadize) que muchos 
contemplatiuos no aprouechan3ni llegan a la verdadera^ 
libertad de efpiritu^porquc pierden efta guia,pucs el mif 
mo Señor dizejque cs camino, y luz > y que no puede ir 
nadie alPadrejfinoporel: demás dequecs falta de hu-> 
mildad,aunque folapada5 fi bien lo miramos. Los fan-^  
isos grandes contemplatiuoSjnoyuan por otro camino!' 
a San Pablo nunca fe le caia de la boca IES V S : a San 
Srancifcolc llagó con fus llagas ,7 le imprimió fus do-
lores hafta la muerte: San Bernardo nunca dexó aquel 
hazecillo de mirra de la Gruz de Chrifto, y lo mifmo 
leemos de Santa Catalina de Sena. Y para dezirlo que 
qílo importa 5 pondré aqui vnas palabras que la biena-
ucn-
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Venturada Madre dize a cftc propoíito 5 V i o fo cUra, y h p¡¿M ^ 
vifto defyues que par* eotitentar a Dios, y que nos hagsgran ' -
des mercedes, quiere que fea f ó r m a n o s áejla htimanidadSa-
t m i j s i m t M u y muchas vezeslo ñ e v i f t o p e r e x f e r i e w t S i h s 
me lo dicho el Señor, qtttp'ot-ejapuerfs hemos de entfMT^fi 
queremos nos mmftre Ufoheram M*gettadgrandes feeretos, 
^yífsique nadie quiera otro camino,*unque e í ieen la cumbre 
dec0ntemplacion,poraquiva¡egíéroieJ}€SeñQrnueJlr9¿spor 
^mennosvienentodoslosbienes^lle enfenark , mirandofa 
vida^el es el me]or dechado» 
Como la bienauenturada Madre lo enfeñaua, y acoíc 
jauajafsi lo poniapor obra3para aíTegurar mas fus paflbs. 
Y aunque todas las mercedes q el Señor le hazia(princi-
palmente eftas poftreras)traian elfello, y firma de fu ma 
no37 dauan ta ñrme teftimonio desque no podía ya du-
dar dellas:pero como fiaua tan poco de (1,7 coníideraua 
las aftuciasjy engaños del enemigojno fe canfaua,aüquc 
era para ella grandifsimo trabaj ojf mortificacion^de dar 
cu#nta de fu alma a fus confeífores 5 o a quien le parecía 
la podía mejor deícngañar.En efto tuuo vigilancia gran-
difsima': defuerte, que para defengaña^y certificarfe, 
jamas dexó de hazer diligencia que vieírc5qUc era necef-
íariajcnrre otras flie efta de gran prouecho. Vino por a-
quel tiempo aAuila el fanto padre Fray Pedro de A l -
cantara 5 C o miliario que entonces era de los padres 
pefcal^os del glociofoSan Francifco, hombre de gran-
de oracion3y dpirit^dé vida fantifsima, y conocido en 
todo el Reyno por tal:y que por fu virtudjy áveritos, le 
efeogio Nueftro Señor, para ecluna, y fundamento de 
^na nucua reformación de Defcalcos 5 que en fu tiempo 
fe hizo en fu Orden.No le conocía entonces la fanta Ma-
drejperoconocíalevnafeñora de aquella ciudad, muy 
Boble^y virtuofa5llamada doñaGuiomar de Vilo a, que 
tenia 
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tenia entonces grande amiftad con la Tanta s y con quien 
ella ( por dicho de fu conFcííbr) comunicaua fu temor, 
y añiciones, porque era perfona de mucha oración, y 
virtud, y en quien íiempre hallaua esfuerzo y confue-
Jo, que le auia dado Dios luz para conocer la verdad , y 
elbuenefpirim que viuia, y obraua en la Santa . Pues 
para que la Aladre pudicíTc gozar de tan buen Maef-
tro j fin dczirle nada, alcancó licencia efta fe ñora de fu 
Proaincialjparaquc eftuuielTeochodiasen fu cafa: y 
en ella algunas vezes, y otras en la Iglefia habló la Ma-
drejy comunicó fu efpiritu con efte fanto varón , dán-
dole entera cuenta como mejor fupo, de fu vida 5.y mo-
do de proceder de Oración 5 con la mayor claridad que 
pudo 3 fin encubrir, ni aun ios primeros mouimientos. 
Y como los buenos efpiritus luego fe conocen , y en-
tienden 5 el como macáro 5 y experimentado, en el arte, 
por lo que fabia de Dios por experiencia muy Iarga,lue-
go la entendió j y conoció claramente la luz y eípiritu 
que en fu alma auia . Declaróle algunas cofas en que 
eilatcnia duda: aflegurola mucho de fus temores, y di-
xole que alabaífe a Dios por las mercedes que le hazia, 
que eftuuieíTe tan cierta que era efpiritu fuyo , que fino 
era la Pé,cofa mas verdadera no podia aue^ni que tanto 
pudieífe creer. 
Pues como entendió aquel Santo varón las prendas 
que Dios tenia en aquella alma , y la mucha difpoficion 
que en ella auia , para que fueflen creciendo f ada dia^  
cobróle mucho amor, y de alli adelánte la comunicaua 
mucho5y daua cuenta de fus negocios, y le rogaua le en-
comendaíle a Dios. Dixole que vno de los mayores tra* 
bajos de la tierra , era el que auia padecido en tener 
contradicion de buenos a y que aun le quedaua harto 
que padece^porque toda via tenia necefsidad de alguna 
guia. 
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guia3y maeftro; Y comoel cehaua dc vernoauiaen áq-
Ua ciu<iad quien la entendieíTe, habló al padre Baltafar 
Aluarez^e laCompañia de leíus, religioíb de grande 
erpiriruy .rantidad5que era entonces el qae la confeíraua} 
y diole muchas razones^ aprouando el camino de lafan-
taj y pidióle fe aíTeguraíTe de allí adelante, y no la inquíc 
tafle mas. Con efto dexó a lafanta cafi afíegurada de fus 
temores/atisfecha de fu camino^ ybbligada, y agradeci-
da por la luz que la auia dadOyen cofa de tanto confuc-
lo e importancia. 
Demás de las pmcuas q por cfpacio de algunos años 
hazianfus eonfeírores,^^ efpiritu de la madre, y de la 
defte fanto varon(con que ella auia quedado có mucho 
con{u@lo)fuhumikiad y recató, no confentían que del 
todo dcfpidicfle el temor: o(por'dczi;r la verdadjnoque-
ría el Señor que viuieíTe fin el^órque de aqui tomaffc 
ocation dchumiUarfe: demaneEai que porque la gran-
deza de las vifiones y reuelaclones,iK> la leuantaíFen,«o 
dcfvanGcieífcn en algo,le-hazia cóntrapefo <:5 el miedo, 
con que lá mantcniaenel fiel. Eftedafirc ha meneftcr e^l 
nauio de nueftw €arne,para4ue: no fea licuado fáeiímé-
tc del viento de la vanagloriá: y es ordinario en Dios po 
ner-cílos miedos,^aconíejaríos á?los que gozan deftas 
reueiad^íKs. Y afs tla primera regla que dio a fanta Ga-
ralkia de SenaYparano ferengañada,fue temer liempre 
lo-peorCporque como kdiumaEíeritura dizesBienaitc-
turadoTel varoñ que fiempre e M teiiierofo. Y es cierto, 
que en perdiendo el miedo a nueftra flaq-ueza % a nueítra s 
inelinaciones y refabios, alapoíencia del demonio, y a 
Ja imfeHa nueílra,luegonace en nofotrosynefpiri'tu' de 
'coiítcutamiento'propio,y vnúYana féguridad y coñfiá-
ija^que fácilmente nos defvaneée y derriba: ' 
Bien- fe-eoáformé¿é©n;%fta regla nuefira fañtá;pncs 
L no 
L í h J \ c 3 e l a v t d á ¿ e l a 
nó aflcgurandofc niiiica del todo ,^ por grandes que fuef-
fen las inifcricordiavdeDios, y mercedes que recebia, 
íiepre temialo pcorj y aCsicomo perfeiierauael temor, 
perreiieraman rambicn las diligencias- Y viendo que no 
auia confcííor graue5dodo,y íamo-, a quien ella pudlcf-
fe coiiiurrkarque nolo huuieíTe hecho; parecióle que 
ya no quedaua fino dar cuenta de ú a la Yglcíiajy cfperar 
íu juyzio para ígouern arfe por el. 
Acaeció pues que vinoícomo es coftumbre ordina-
ria)alaviíirade la ciudad de Áuila clLicSciado Saiazar, 
que entonces' era Inquifidor, y derpues muño Obifpo 
de Salamanca. Deterniinofede comunicar cóel loque 
fentia de fu cfpiritu, creyendo que como hombre expe-
rimenrado en cafos íeméjantesj la podría defengáñar. 
Oyóla con atencionj y rcfpondiole, queaqucllono per 
tenecia a íu tribunal, a quien folamente toca Gaffigar y 
emendar lo que esculpa: que íi era de Dios fujefpidtu, 
era gran merced fuya: fi demonio, oena que pade-
cía centra fu voluntad: y que no aüii* temer, como 
ella no fe dexafle llenar a mal ningunó/i a cafo fe lo pee 
fuadieífe,© engañaífe. Refpondio fabia y cuerdamente, 
y dexando de hazer oficio.de juez, le hizo de padre. Y 
aconfejóla que puficífeenvn papel por eferito todo lo 
que fentia y auia paífado por ella, y que io cmbiaíTe al 
padre Maeíbo A.uiU, que refidiaen Andaluzia, y flore-
cía entonces con grande opinión de fantidad y virtud, 
porque era hombre de muchas letras yefpiritu,y la en-
tendería mejor. 
Aprouaron eñe confejo fuseonfeírorcs,cn eípecial 
el padre Macftro fray García de Toledo, religiofo de la 
Orden del gloriofofanto Domingo,y ComiíTariodélas 
Indias, y afsí por orden fuyo pufo en eferito fu vida, y el 
fuceífo della, y fu efpiritu, con todo lo^uc interiorme-
tc 
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te fentia, y Vúzo vna relación clara y entcra3aunque algo 
breuejlaq'iaí de%ues de algunos añcs,per mandado 
de fus con^fíb^efenuio con mas diftincion, fegu que 
andaimpreíTa en fu vida.Eftaembio a efte padre,que 
eftaua entonces aufente,para que el laembiaffe al padre 
Maeftrc Amia, y con ella le embio efta carta. 
C ^ a de U AiMre ¿ferefa de Tefk?, a l pñ* 
•áre IvÍMÍÍrojr&j (sarcia de Tole do i de la 
Orden del j^úriofo fénto Domingo, 
TT X E f p i r m fanto fea ftemfre con V . m.amen. No fe-
^ ' r i * y. d o encarecer a r , m. efte ftmmo ¡ p f M 'tg&rU 
* tener muchi) cuidado d i encomendarme a V i o s ^ u e fegun 
lo que he f¿¡f&do m v c / r * ¿ efema, y traer s l a memoria tan~ 
tas m i j m m m í a s , hien fodria, Aunque con ve$d>:d ¿uedo 
de&h t ijm he fentido. mas en e f r m í r les merc íde: que el 
Señar h¿ hesha^qtie las ofinjks que jo $ f u Mzgeftad. 
T9 he hec ho lo que fñrm'^mt m a n i ó en alargarme, a con. 
dicion de Gwe V . m . h a g a lo tote me prometió en romper lo 
que mal ie pareciere T^j au a acabado de leerlo defpues 
de efertio , rn^ndo V . m e^ . hia por e l . Puede Je? v a j a a 
aigums roj^i m a l declaradas, y otras pueflas dos vezes: 
pot^e he* ¡ido tan füco m tiempo que he tenido* que no 
p'iém tofnar ¿é vet lo que e¡cr iuia . Suplico & m. lo 
emknie, y mande t t a ü m a r f í fe ha de lleuaral paire Mae(' 
tro ¿tula, porque podría conocer alguno la letra, To de.* 
feo Káno fe de orden como lo vea¡pue*S con e(fe intento lo 
comente aeferiuinporgue eomo ae l le parezca vo'jporhué 
cimtno, quedare mttj conjaUia , que ya no me queda mas 
para- hazer lo que, es en mi . E n todo ha^a V . m. como le 
parectereyy vea efta obligado a quien ajs i le fia fu alma. 
L 2 L a 
Ul&fi fii w^qcfmjHdjirlya toda m: Sp\n rf | 
jqdife ffíeJT*, ¿ijfermr a f a A S j g e f í s d p ^ f i a z n ^ n e mp 
pkw-dzMff sprno F^f». lo h&CQmenf*dQí'& -fltHfá 1*%. 
fipIojfa'.'Sffítl dfa $ i § h^ndita fgr ^em^n% que: j o - e j e n 
y yo veamos las gravdes que ha hecho cotí mfoírost y para 
fie^preJa^s4salkhmoh% • - v . : ; 
Eíla fuáia de .fu vida emSio etpaáre fray García de 
Tt)le(!t)(c6h ¿ártas íuyas^yHe^trbk cófifeífóres qaúiatt 
fido de kfanmMadreial paáre-.MA^rQíAttila^pídicndo 
le que lavieñl^y dixeíTe fu parecer. 1f ioefte fanto varón 
láretaciQQ^ lleuaua a 
fii-.-fiema: y conoció luego que cfta cj*a obra de Dios > y 
refp on diole p or efe rito. Y ^  acre otras, razones que dize 
enfucartajeícriue lasíiguientes. ^ ^ 
Aí idre Terefade le fus, 
C7 Los rajítos hallo las fe&ales guetienen lasque fon ver-
*zrf daderosÍBl modo de enfeñar Dios al a l m a , fm imagina -
e¿on$ffin f#lahrasinteriores^ni exterioreSies muy feguro, y 
m hallo en el en que tropezar. ! f a n ^gufiin habU hten del, 
L a s hablas inter ¡ore shan engañado a muchosen eflo s tiem-
pos: las exteriúres fin las menos feguras. El ver que no fon 
delefftrituf ropones cofa faciUeldtfcernir fi fon delefjftrita 
bt4em>omal*tesmasdíficultofit Vanfe muchas reglas para 
éomeer fi fon del Señor, T vna es, que fean dichas en tiefnp§ 
deneeefiidadtO de algún gran prouech»: afs't CÓW apara con* 
fortar al hombre tentado^  o defconfiado:apara algunmifo de 
peligro. Porque comovn hombre prudente) no habla palabra 
fin 
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Jin mucho fefotmenos U bailara Dios. Tmirado tfa,y fer 
las palkbrasconformen laEfcritura dmim^ doirivadeU 
Tglefía,me parece lasque e» el libro efían, fir de farte de 
D/OÍ. Y añade luego. 
Viftones imagirmrias, o eorfofalesfin las que mas duda 
tienen Teflasen ninguna manera fe deuen deféar, antes fe 
han de huir todo lo fofíibley aunque mfor medio de dar h i -
gas% fino es quando de cierto fe fabe fueffe e f^iritu malo: que 
cierto amime hizo horror las que en efle cafo fe dieron. De* 
ue el hombre fuplicar al Señor no le lleue por camino de ver; 
fimquela buena wttfa fuya, y de (us Smtos^  guarde fara el 
4Íelo,Y t o r m aácziYjMasfitodo eJIo hecho* duran las vi-
fiones, y el anima faca dello prouechoy y no induz,e a vanidad 
fino a mayor humildad^  y lo quedizen es dotrina de la fgle-
fia^tiene e^ o por mucho tiempo^  y con vna fatisfacion inte-
rior que fe puede tener ime]or que dezir: noaj para que huir 
dellasiaunqm ninguno fe deuefiar en fu juyzto en eflo* fino 
comume/trlo luego con quien le pueda dar lumbre. T cjle es 
mediovniuerjaUqtte fe hsdetomarentodaseftas cofa$,y efpe 
far ¿n Dios^ quefi AJ humildad para fujetarfe a l parecer age 
no,nodexarÁevgañar aqaiendefea acertar. Y áñade. 
T no fe deue nadie atemorizar^para condenar deprefía 
tftas cofas,por ver que laperfona a quien Je dan* voei pstfe-
M(cfto d¡zc porque al principio deftas vifioiicSj no tenia 
la fanta Madre tanta per fecioai, ni tan folidas las virtn-
des^ como yaauemos contado) porque no es nuevo a U bo-
d -id dél Señor facardemélos juttoSy y aun de ftcados, ygra-
uestcondariesmuy dulces gufios fuyos,.ffgun lo he yo viHo* 
¿lu:en pondrá t¿Jfa a 1$ bovdxd del S-e h r ? m^jQfmente 
que efias no fe d m por merecimiento por fer w o m*s 
fuerte:antes a algunas perfoñss mas fia¡ras:.y como no ha 
zen á v*o musfanto^ no f c d ^ famfrÁa los Santos. Y pto-
figuc3diz:endo: 
h x ' No 
l íhrG I : De la vidd de la 
No tienen razón los ^ue por foto ejlo defcreen ejlas €efast 
prque fon intif altas} y partee co¡a incmble ahaxarj'e l a 
Mag€fiMnp,:ii:ta a comumeadov tan amorofa con vna fu 
ertatara: ejerito ejla que Dios es amorjy fi amorjnfinttOt y 
homad injimta : y ie ta lamor y hondndynó ay que m®raui-
Üar hagatales exafos de amoTy qm turken a los que no le 
torneen. T aunque mucho le conozcan por Fétntas la efpe-
fiencia particular detñmotof(r% j mas que amorojo trato 
de Dios con quien el qmere^fi no (etiene^no fe podra tienen* 
tender el pstnto donde Uega i ¡ la eomumeaeion. 7 api he vif-
to mmhos escandalizados de ver las h a z a ñ a s de Dios em 
fus criMurasiycomo efian de aquello muy lexos^no pienfatt 
haze Dios con otros lo que con ellos no haze, Y finalmente 
concluye. 
Pariceme\fegun ene fíe libro confla* m. hareftjlido * 
efías cofas y y aun mas de lo yu/lo: pare cerne le han aprout' 
chado a fuaima%efpeeialmentele han hecha conocer mas f u 
miferia fropiaty fa í taSt j emendar fede l la s . Han durado mtt 
ehorf fit.npre con aprouechamienío espiritual * itícitandola 
a amar a Dios,y a fu pro pió defprecio, y a hazer peniten-
cía, no vio porque condenarlas : inclinóme mas a tenerlas 
por buenas, 
Eíla carta dcílefantirsimo varón anda imprcíTa con 
las demás que el eícríiiio a diferentes perfonas. Y por el 
eftiio deik3por la grauedad y peío de las fentencias, por 
la claridad y diftincion con que habla de cofas tan fubi-
das^íe echará de ver bien, quan grande fue el efpirituy 
fantidadde fu autor. Y quien mas largamente fequifiere 
cnterarde quié fucel padre MaeftraAqilaJeaíús libros 
que fon bien conocidos y eftimados en toda Efpaña y 
fiieradelU,y loque cnalabancafuyacfcriuio ei religio 
fifsimo padre fray Luis de Granada^ el qual a la larga 
trata de fu vida y virtudes. Y entre otras gracias y dones 
que 
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que el Señor le comunicó, dize, aucrle dado particular-
mente don dedifcrccion y conocimiento de efpíritus. 
Alli haze también mencion^como conoció y aprouó el 
eípiritu de nueftra fama, y defta carta que le eferiuio: co 
mo también referimos en el prologo defle libro. Todo 
cfto fe hadicho para que fe entienda quanto fe hade cf-
timar la agrouacion defte varón de tanta virtud y diícrc 
cion, O tra carta le eícriuioeftefanto varón en otra oca 
fion a la fanta Madrcj en la qual le bueluc a aíTegurar de 
fu buen efpiritu y modo de oración. 
Razón ferá que a tantas y tan granes aprouaciones, 
añadamos aquí otra grauiPsima y digna de que el autor 
delía no fe dififimule: la qual fe hallo en la Encarnación 
entre otros papeles de la fanta Madre. Quanto yo he po 
dido colegir delia, parece de algún padre de la Compa-
ñía de Iefus3y que fe hizo para informar al padreMaeíko 
Auila: porque eftá efcrita por Via de relación. Pero ao-
ra fea fuya^aora de otro5el autor fin duda era muy dodo 
y cfpiritaalj y la relacion bien fundadajy digna de fer ley-
da» Contiene en íi treinta y tres razones, que cada qual 
dellas^en materia de efpiritu es eficacifsima, y todas jun 
tas hazen vna clara demoílracion de fu grande virtud y 
lantidad. 
Relación delejjjkttu j modo deOracionde 
la fanta Aladre me. hi\o con-
fijforjujo. 
g^L Fin de Dios3es,l]cgar vna alma a f i j el del demo-
nio apartarla de Dios. Nucftro Señor nunca pone 
medios que aparten a vno de fi;niel demonio que lle-
guen á Dios. Todas las vifiones, y las demás cofas que 
L 4 paflan 
paíTan por ella ía llegan mas a Dios3y la hazcn mas hu> 
milde, obedlente3&c. 
z Dotrina es de famo Tomas, y de todos los Santos, q 
en la paz y quietud del alma, que dexa el Angel de luz^ 
fe conoce: nunca tiene eílas cofas, que no quede con 
grande paz y contento,.üanto,'quc todps los plazeresdc 
la tierra juntossiio fon como el menor.. 
3 Ninguna'faltatkne^ii imperfccionjde que no fea re-
prehendida del que la habla inreriormente. 
4 lamas pidió, ni defeó eftas cofas, fino cumplir en to-
dola voluntad de Dios NueHroSeñot. 
5 Todas laa cofas que le dize, van conformes a la Efcrt-
turadiuina:, y a lo que la Ygleíaaenleña: y fon muy ver 
daderas en todo rigor efcolaflico. 
6 Ticnemuy granpuridadde alma, gran limpieza, de- . 
feos feruentifs irnos de agradar a Dios: ya trueco de lio 
atropellar aquanto ayaenlatierra. 
j . Hanlc dicho que rodas las cofas que pidiere a Díos^ 
fiendo jufto,fe le dará: muchas ha pedido,y cofus que no-
fon para carta por fer largas sy todas fe las ha concedido 
Nueftro Señor. 
8 Quando cñas cofas fon de Dios, fíempre fon ordena* 
das parabién p!:opio,comun,o de alguno. De fu apro-
uechainiento tiene experiencia, y del de otras muchas 
perfonas. 
Ninguno la trata(fino llena praua difpoíicÍ0n)quc fus 
cofas no fe mucnan a dcuocion, aunq ella no las dize. 
Cada d a va creciendo en la perfecio de las virtudes: 
y íiemprc lacnfeñan cofas de mayor perfecion.Yafsien 
todo fu diíctufo de tiernpo5cn las mifmas viíi'onesha ido 
creciendo de la manera que dize fanto Tomas. 
11 Nunca le dizen noue Jadcs, fino cofas de ediácacion: 
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De algunas le han dicho que cftan llenos de demo-
nios: pero para que entienda qual cftá vn alma quando 
mortalmentc ha ofendido ai Señor.. 
Eftilo es del demonio quando pretende engañar^aui- 13 
íkr que callen l o que les dize: mas a ella que lo comuni- . 
que con letrados fieruos del Señor. Y que quando calla-
rc3por ventura le engañará el demonio. . 
Es tan grande el aproucchamiento de íu alma con cf- J * 
tas cofas^ y la buena edificación que da con fu exemplo, 
que mas de quarenraiuonjas tratan eafu cafa degrade 
recogimiento* 
Eftas cofas ordinariamente leviencmdefpucsde lar^ 15 
ga oracioa,y de cftar muy pueíla en Dios, y abrafada en 
fu amor,o comulgando; 
Ellas cofas le ponen grandifsimo defeo de acertar, y 16 
que el demonio no la engañe. 
Caufan en ella profandifsima humildad, conoce lo 17 
que recibe fcr.de la mano del Señor, y lo poco que tiene 
dcíl. 
Quando cftá íin aquellas corasjfuelcnlc dar pena y tra ls; 
bajo colas que le le ofrecen: en viniendo aquello, no ay 
memoria de nada: fino gran defeo de padecer , y defto 
gufta tanto que fe efpama^ 
Cauíanle holgaríe y coníolaríe con los trabajos^mur 19 
mutaciones contra fi,cntermedades,y afsi las tiene terri 
bles,dc coraron, vomitosjy otros muchos, dolores: los 
quaks quando tienelasvilíones todos fe le quitan.. . 
Haze muy grande penitencia con todo efto, ayunos, 20 
y diciplinas, y mortificaciones. 
Las cofas que en la tierra le pueden dar contento 
alganQ3y los trabajos que ha padecido muchos,fufre 
con igualdad de animo, fin perder la paz y quietud de 
fu alma; ^ . v -
Tiene 
L í h o / . Tte la vida de la 
22 Tiene tan firme propofito deno ofender al Señor, 
que tiene hecho voto de ninguna cofa entcnder?que C5 
mas perfecion,© que fe la diga quien lo entiéde, que no 
la haga. Y con tener por Tantos a los de la Compañía, y 
parecerle que por fu medio Nueftro Señor le ha hecho 
tantas mercedes3mc ha dicho a mi, que fino tratarlos fu-
pie ílc que es masperfecion, que para fiempre jamas no 
les hablana5ni vería: confer ellos ios que ia han quieta-
do y encaminado en eílas cofas. 
2 3 Los guíios que ordinariamente tiene, y fentimíentos 
de 0108,7 derretirle en fu amor,es cierto que eípanta.Y 
con cllós fe facle eftar todo el día arrobada. 
2^ En oyendo hablar de Dios, con deuocion y fuercafc 
fuele arTebatarmuchas vezes, y con procurar refiílir no 
puede: y queda entonces tal a ios que la veen, que po-
ne grandifsima deuocion. 
2 5 No puede fufrir a quien la trata que no la diga fus fal-
tas^ no la reprehendad lo qual recibe con grande hu-
mildad. 
26 Con eftas cofas no puede fufrir a los que cftan en ef-
tado de perfecion, que no la procuren tener conforme a 
fuinftituto. 
2 7 Eftá defpegadifsima de parientes de querer tratar co 
las gentes,amiga de la foledad-. tienegran deuocion con 
los fantos,y en fus ficílas y mifterios que la Yglefia reprc 
fenta; tiene gradifsimos fentimientos de Nueftro Señor. 
2 g Si todos los de la Compañia,y fiemos deDios que ay 
enlatierra,le dizen que es demonio: o dixeíTenjtcmc y 
tiembla antes de las vifiones: pero en eftando en orado 
y recogimient05aunque la hagan mil pedacos, no fe per-
fuadiráfinoqueesDioselquc la tratay habla. 
i 9 Ha la dado Dios vn tan fuerte y valerofo ammo,quc 
cfpanta.Solia.fertcmerofaj agora atropella a todos los 
demo-
33 
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demoaios. Es muy facra de melindres y niñerias de mu-
geres^nuy fincfcrtipulos: es redifsima. 
Con eftale hadado Nueftro Señor el do dclagrimas 50 
fuauiísimas. Grande compaísion de los próximos, cono 
cimiento de fus faltas: tener en mucho a los buenosjaba 
tirfe a íi miíma. Y digo cierto, que ha hecho prouecho a 
hartas perfonas, y yo íby vna. 
Trahia ordinaria memoria de Dios y fentimiento de 31 
fuprcíencia . Ninguna cofa le han dicho ¡amas que no 
ayafido aísi, y noic aya cumplido. Yefte es grandifsi-
mo argumento, 
Eftas coías cauían en ella vna claridad de entendimi6 3 3 
tOjy vna luz en las cofas de Dios admirable. 
Que le dixeron que miraíTen las eferituras, y que no 
fe ¡hallada que jamas alma que defeafie agradar a Dios, 
huuieíTe citado engañada tanto tiempo. 
R E S T A S razones contenía eíte papel3 que (como 
he dicho)fe halló entre otros de la fanta Madre en la En 
carnación de Auila. Las razones fon bien eñeazes: elef-
tilomuefíraíerhombreletradoy efpiritual. Por lo que 
aqui dize/e echa de ver fer confeífor de la fanta; Madre: 
y afsi mifmo f:r verdad todo lo que eferiue: afsi por lo 
que auemos dicho, como por lo que yo experimenté 
en ella. El P.M.F.Pedro Ybañez, Retor del Colegio de 
fan Gregorio en Valladolid, y confeífor que fue por mu-
chos años de la fanta Madre, eferiuio vn tratado de mu 
chos pliegos. Juntando muchas cofas déla Efcntura,y 
de los Santos,en aprouacion de fucfpiritu} el qual 
he vifto yo de fu letrajy por fer tan largo 
no le pongo aquí. 
(") L I B R O 
L i b . I I . D e [os monefleriosqfmdo U 
L I B R O S E G V N D O , 
D O N D E S E T R A T A D E L O S 
Moneñer jos de la nucua reformación de 
Los Dcrcalcosp y Dcfcal^as de Nucftra Se-
ñora del Cácmcn,á que dio princi-
pio la fanta Madre Tercfa de 
I E S V S. 
C J P L T V L O P R 1 M E R 0. 
Como Nuejlro Señor injfirh a U ble ñauen ~ 
turada Madre Tcref* de lef is , q hí^jefe 
una méeua reformación de fu Orden^ 
j las caufas que a eflo / o 
momeron. 
O N L A Rcfpucftaqaiaola B.M.Tcrefa 
de IcfaSj del padre Auila ( que fue luz y glo-
ria de fus ticmpos)por fer de hombre tá do-
£to y excrcitado en cofas de cfpiritu; y co las 
demás aprouacioiieSs que en el primero libro attemos 
contado^ procedió de alli adelante con mas fcg¡urielad, 
aunque fiemprc con auifo y recato; entendiendo, que 
c©n los que habla Dios, y les da femejantes viíioncsja 
vezes también fe difsimuU el demonio, y fe finge Angel 
de luz, queriendo remedar lo que Dios haze. 
Coa 
1 -SJOH cildaproiHCÍQñ, iiiiean^p: íkmpr^,pQjr:íi5 coma 
cpjicacami-na.cón temor !'adrones,-y. gijiaiulcíe con 
la.obe.iic'icia:: profcgviia -fu camino fegufa,pcec^ciido: 
DiOscnLas iner^edeSjy clUen las virti}desyiatnDi?iliyp„ 
Mas comp el amordiaino fea fuegOjque nunca míía-de* 
clac calor ^ .;:l«z- dond^ eftá, ni dexa eftarociofas las ak 
mas donde viue (porque fíempre las eñá mouicndo y 
deíperraíido amayores cofas del fcruicio. de Dios, buf-
candp copEjnuamepte nueuas ocafiones^para que lo q 
efta en el coraron fe mueftre en las obras jhazia en la Tan-
ta eftos miímo§^|etos.¥ com^yaíu Magcftad aula da-
do calor aly alma, para digerir otros manjares mas gruef-
foSjno íe fatisfaziacoB los ordinarios, de que hafta alli 
fe auiafuílctadoiy afskvencidadel amor imaginaua mil 
tracas5ypenfaua.de contino como agradada mas a quie 
tanto deuia. ^ • • 
Andana ocupadacn c.ík penfamientojy defpues de a-
«er vifto en vna viíion que tuuo del infierno, las tinie-
blas5penas y tormentos que paífan alli ioscondenadosj 
donde vio el lugar también que por fus pecados mcre-
ciera5íl ella paífara addanto en el camino que antes Ue-
uaua,!! el Señor no lapreuiniera, y íacara con fu pode-
rofa mano délas ocafiones en que íé yua en redan do'.def-
pues de auer vifto la gloria y premio que fe da a los bue- -
nos5y otras grandes cofas y fecretos, que el Señor por 
fu bondad la quifo moftrar ; comentáronle a dar gran-
difsima pena dos cofas. La primera,, ver quan mal auia 
agradecido al Señor tan gran merced^ de auerla librado 
del infierno; y quan poca penitencia (a fu pareecr) auh 
hecho de fuspecados. Que efta es la condición de lo» q 
verdaderamente aman a Dios^que nutica les parece que 
han comencado aferuirle. Procuraua mil modo$ y ma-
ncras,como pudieírehazermaspemte«cia3par^fatisfa* 
zcr 
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zer en algo tan gran deuda.,)7 ganar tanto bien y tcíbro 
comoDios tiene guardado para los que le íiraen.Befea-
ua huir de las gentes a los deíiertos, como hizicron an-
tiguamente otras fantas5y metida en vna cueua apartada 
ya del todo del mundo,dar ña a las cofas dei,y principio 
a fus defeos: inuentair* otros mil modos para afligiry 
cañigar íu cuerpo, y mda le iádsfazia. 
Laíegundacofa que le dafia gcandifsima pena, era, 
ver las muchas almas de ios Luteranos que fe condena-
uanj que como auia vifto la? penas del infierno, y reco-
nocido los bienes eternos de la gloria, fentia con gran-
difsimo eftremo, que aquellos malauenturados trocaf-
fen con tanta ceguedad, tanto bien, por tan incompor-
table daño. Me zelo nacido dd fuego de amot que en 
fu pecho ardia,coraiayabrafauafus entrañas,y nacíanle 
de aqui vnos grandes Ímpetus de aprouechar almas : y 
en tanto grado, que ciertamente, no dudara por librar 
v; i afola de tan grauifsimos tormentos, paífar ella mu-
chas mácrtes, y no acabaña de conapadecerfe ydesha-
zcríe en lagrimas, conílderando tantas almas como el de 
monio^por medio de las heregias auia ganado para íi,y 
ganaua cada día: las abominacióhes de los pecados íin 
cuento, las afrentas y traiciones contra Dios, cuya hóra 
ella zcíaua y pretendía. Ydevnamifma raíz de la cari-
dad,nacían dos rayos de amor ta fliertes,el vno de amor 
de i LIS proximos,el otro de la gloria de Dios,qiie ambos 
encendían y abrafman fu alma. 
Por eíta caufa,de dia y de noche no ceífaua de impór 
tunar al Señor con oraciones y lagnmasvporel remedio 
de tantos males. Pero como fe veia afolas enefta deman 
d:i,y tenia tan poca fatisfacion de fus merecimientos y 
vida, todo quanto hazia le parecía poco: v afsi crecía en 
ella de nueuo aquellas aníias mortales que tenia de la 
íal-
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Calvado de aqucílos ciegos y dcfdichados. No foflegana 
fue^irim con eílos cuidados, ni feUcnauan fusdeÍGos 
co cofa alguna de las que penfaua, para remedio de tan 
«raucs daños: mas efte defaílbísiego no era inquieto5 ti-
no íabrofo,}7 echauale b ien de ver que era de Dios. 
E n mediodeños peníam'ieros5otreciorele5q lo prime--
roy masacertadoseraíerperfeta en fa eílado y llama-
micnto,guardaiido la primci-a perfecion de fu regla. Por 
que aunq es verdad,que cnel monefterio-donde eñaua, 
fe guardaua la regla de NueftraSeñora del Carmen, que 
dio fan Alberto Patriacca de Icruíalem, en el año de mil 
y cíentoy fetenta y vno a los ermitaños que morauá en 
el Monte Carmelo) junco a la fuente del Profeta El ias : 
peroeftauayaeíhregla mitigada por Innocencio I I I I . 
ett el año del Se ñor. de mil y dozientos y quarenta y o-
chojf defpues por Eugenio UU.el año de mil y quarrq • 
cientos y treinta y vno. Y demás deílas mitigaciones def-
tosry otros Pontífices, aunque en aquel moncílerio fe' 
viuia religioiamente5no fe guardaua claufura^ y auia o-
tros inc5uenientcs5y no era el menor para la fanta el mu 
cho regalo que le parecia tenia en ella, por fer grande y 
deleitofa. Todo efto leayudaua a procurar guardar aq-
Ua primera rGgla(que como abaxo diremos ] es de íuma 
perfecion y rigor. Elle fue el penlamicnto que mas le 
quadraua y fatisfizia a fus defeos. 
En efte tiempo?quando efta fanta virgen eftaua rebol 
mendoeiitre fi eftos altos pefamietos^ocupada toda ca 
nucuas tracas e inueciones de amor para feruir mas a fu 
diuino Efpofo, vino a fu noticiad grande eftrago que co 
mencaua ahazer en Fracia, y otras partes, la heregia de 
Luterojydcotrosdefvémradosy ciegos hereges. Pues 
como ya ella eftuuieffe tocada ta fuerteméte del defeodc 
la ialvacionde las almas3 fácilmente prendió en la fuya 
vn 
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v-n fuego tan encendido y füerte5que de la manera que vií 
rayo, quando hiere en vn árbol, con la fuerza del golpe, 
y de fu fecreta virmdjconuierfe a aqlla parte dé de hirió 
las ramas y hojas del árbol: de la mifma íuerte oluidai 
da la íanta de fu quietudjde fi mefma. de fu premio^ de 
fu gloria, £c conuirtio y entregó toda a procurar como 
ella podía el remedio deftas almas. Y afsi,aunqiie fus dc-
Camwo ^os au^ an hafta alii de aífentar vná vida ai pe ra y pe 
, „ .a nitcnrci pcfo-de alli íadelantc(como eliaefcriue en el ca-
eperfecto m[no ¿ c pcrfecionjfe determinó a plantar vn monefte-
rio, con el eílrefiio de rigor,que en fuercas humanas fe 
pcrmitiai comola que ya tratauade ordenar la-peniten^ 
cia5y oración fuya, y de fus compañeras, para fatisíazer 
por tantos pecados, y aplacar a Dios, que tan ofendido 
le tenian ios pecados del mundo, Eftosera los motiuos 
que laeftimulauanentonces,parahazer nueua profcfsio 
de la primera y antigua reglaje fu Orden. : 
No crafuyo eftc penfamientOjíino de Diosr y coma 
de tal mano, venia tal remedio, que baftaua para*curar 
las llagas de fu amdr,y cumplir con las dos cofa^ -q pedía 
íudefeo:qué eran cómo auemos contado, hazernueuo 
íacrificio de fu cuerpo,con nucuos rigtíres y penitécias, 
hallar algún remedio,para que el Senor-al^aííe la ma-
no de fu ira y caftlgo,que ppr nueftros pecados embiaua 
a fu Y§lcfia. Porque en la regla de Alberto hallan a t i ri-
gor y penitencia que ella bufeauaj por fer .vna de las re-
glas de mas afpereza que ay en la Yglefia, como fe verá 
quando la refiramos. También era vn eficacifsimo me-
dio paralo que principalmente la finta prctedia,quc crá 
ay u lar con fus oraciones a la YgteGa, rogando a Dioi 
p or las ahnas de los que c ñ m ciegos y obftiáados en lá 
he regia, Porque entre otros preceptos que cfta regla tic 
nc, vnÓes pnncipaíifsu^ 
dclla» 
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deUa3a que de día y de noche/quanto la fragilidad huma 
na permite)eftea ocupados en continua oracion5y medi 
tacion déla íey del Señor. Por aquí hallaua vn medio 
conucnientifsimo para lo que pretendía: pues ya que a 
ella la prcdicacíon y dotrina, y otros caminos de aprone 
char almas5por fer muger no le eran permiíidos^ le cjda-
ua la puerta abierta para cfta de la oración que es el mas 
neceíTaríOjy con que mas les podia ayudar. 
Pcníauaenéfto algunosíratos: y quanto mas lo mi-
rana y cncomendaua a Nueftro Señor^mejor le parecia. 
No cabia de contentOj confiderandofe en vna cafapo-
bre5vcftida de vn faco, ¡unta con otras de fu trato y eípi-
. ritu, y ocupadas todas en oracion3fin locutorios, ni rc-
> desydeMdas de lo de aca5 y puefto el coracon en fu Ef-
pofo. Trataua coníigo raifma como podrian poner en 
execucion cftos peiifamientos, y andana metida en mil 
cuidados^ porque el amor y defeo que tenia de verfe a-
parrada^ y retirada con pocas, viniendo como defeaua 
viuir, la metia en cíle penfamicntoj mas facauanla del 
; milimpofsibilidades3que luego fe le ofrecian. Porque fe 
le ponia delante la dificultad de alcancar la licencia de 
l(3s preladosrlapocapofsibilidadparaeledificio y fun-
dación de la cafarla nouedad que auia de caufar eík he-
cho^y el dezir de las gentes, y no le daua menos pena íl 
auia de auer quien la quificíTe feguirjy quando cito ha-
llaua, temiael fuceíTo fuyo y defus compañeras Pero 
como no era ella el autor deftos defeos y penfamientos, 
<tornauanle,y íiempre mas encendidos^ porque el Señor 
que los ponia,tambienlos apreífuraua, viendo que fe lie 
gana el tiempo determinado por el. 
Ypara que mejor fe vea de quan pequeños principios 
comienca Dios obras tan grandes, el que tuno la nuena 
.reformación de los Defcalcos fue eíte. Tenia vna fobri-
M na 
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na lafanta Madte5ÍIamadadoña Mariadc Ocampo, qué 
dcfpuesfuc monja Dcícal^a, y fe llamó MaríaBautifta5a 
quien la fanra Madre amana mucho : eñaua eílafeñora 
(quando la fama andanareboluicudo dentro de íl eílos 
penÍ3micncos)por: feglar en el moneílerio delaEncar» 
nación de Añila; y tratando vn dia de quan peíada vida 
era la que en aquella cafa fe. paflauav.pjor aucr tanta gen^ 
te^dijíO efta fcáora> quercria^bien que las. que cftauan 
alii Cqae entonces eftauan. algunas jumas en connerfa-
cion)re fueflen a vida.mas folitanaja manera de ermita-
ñas: y de palabra en palabra fe vino a encender la plati -
ca demanera^qrre ya iaq la auia coniencado daña mil 
ducados de fu legitima para, la cafa: cofa que a la Madre 
dio mucho gufto, por ver que en medio de fus galas y 
vanidad/e moftraiTe taazelofa de obra que eraran fuera 
délo que fu habito pedia; 
Pues como la Madre andaua con cftos defeos^comen-
colo a tratar con doña Guiomar de Vlloa (que era la fe-
ñora qvie arriba diximos ícrgra amiga fuya) laqualfalio 
muy bien a ello, y ofreció de ayudar aefta obra, que tan : 
del íemido de Diosle;parecía» % comencaró ambas c5 
muchas veras a encomendarlo a Dios, que como^tenia I 
gana de que le hizicíTc,afsi ordenaua de que fe lo rogaf-
fe y pldícfíc mas fu üerua. Andando en cftos feruores y 
fuplínaciones, vndiaacabando la fanta Madre de comal 
gar: y eftando afsi recogida, le apareció el Señor, y le 
dixoelaramentc que io intentaífe,como ella cuctapor 
Vidíiii€.\2**c%:xs ^ X z b x ^ ^ - ^ é u i m d o v n d t a corMulgAdo%mmaUmemu• 
chofi* \4agsf iñ i lo procurojfi coníodai mis fueras Razien 
dome grandespromtff*s,de que ne fe ¿exaria de ha^er el m$ 
nigerio, y que fe (emir ta mucho enekyque f e ü a m a j f e f m lo -
fefKy que a Uvn*puer ta nos guardaría e l ,¿ Nuejira S e ñ o ' 
m a . U otra:y^ueChrifloandaríacoffofotraSiy que f e r m v n a -
¡ ejlrer 
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eJlrélia^uedhJfedefigrmfefplandoTi y qiie amquelasreíi-
gionts ejlauan r€Ux*das,que no ftnjajfe fe ferm* foco en 
tllasique que ferhdel mundo ¡fino fuejpfor losreligiofos: q 
dixéjfetwiconfejforifté que me mandaHa,j que lerogam 
elqaenofuejfe vontra etio^niU ejloruajfe. 
Efto le dixoNfoSeñor alafanta: y fuceftavifion co 
ta grandes efetosj q no podía dudar q era Dios el que la 
hablaua:y afsianimófe mucho con efto, aunq el fentido 
y la carne fe encogia^fintiendo la dcfnudez q feguia: por-
que luego que fe lo dixo el Señor, muo por muy cierto 
q aula de fer: y afsi comento a defafirfe de algunas cofas 
-que le hazian agradable t i viuienda de fu monefterio. Y 
aiinq fe le reprefentauan las dificultades que auia5los tra 
bajos y contradieiones que le podían venir, todo lo ve-
da la voluntad del Señor; elqualno folo vna vez, mas 
otras muchas fe lo dezia,y mandaua,como ella eferiue: rtd/ite.lz.. 
f ueron muehMvez,es[á\zt)lMque el Señ$f me tofno a ¡JA-
il*fen elkt foniendo mt deUnte l*ntas*auf ts y razones que 
yoviUferctaraSjyqu* era Juwluntahque yAftoose hazer 
otra ceja^ fmo dczírU a mi eonfefior^  dile lor eferito todo lo 
que fajpsua. El m JO so determinadamente dezirme que lo de-
séMéi mas veía que no lleusua camine confirme a razón n* 
tnral,por auer foqwfima^ j cafi ninguna pofsMidad enwi 
compañera, que era laque loauiade hazer. 
Viofe el confefíbr aquí en grande confufion, porque 
nileparecia jufto contradezirdomi rampoco}conforme 
a prudencia aconfejar lo que a la razón humanníc le re-
prefentaua como impoísiblc. Tvefoluiofc en q lo trataíTe 
la fanta ^ Aadre con fli Prouincialj y que io que el refpGn 1 
diclle^cÜo hizicíre.Era Prouincial fray Angel de Solazar, 
hombre muy rciigloío y amigo toda reformacioa y 
virtud. Dioie cuenta del cafo doña Guiomar de Vlloa^ 
poniéndole delante la comodidad que para cílo aula: 
M z pare-
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parecióle bien al Proumeial^y ofreció Ies daria fu licen-
cia. Auia ^fcdjboantes lá-bicnanenturada Tanta ajpa4fe 
fray Pe4ro de Alcántara, pidiéndole fu parecer: y ref* 
poadio, le parecia cofa muy acertada , y de que el Ser 
ñor fe feruiria mucho, y que afsi no4o dexaífe de hazer. 
Y no íe contentó da íantaMadre con ; tener la luz y pre 
das dcleieló que teniajpara empreder efte negocio^por-
que aunque tenia por muy ciertas las hablas y vifiones 
de Dios, no íe regia inniediatamente por ellas, fino eran ; 
aproñadas primeropor fu confeífori Pero aquí, por fer 
el negocio tangraue y extraordinariOjdemas del confef-
fór,del Prelado, del fanto fray Pedro de Alcantara,lo cm 
bióa coníultariconel bienauenturado padre fray. Luis 
Beltran, cuya fantidad én aquel tiempo reíplandccia en 
Efpana como vna cftrella} y auiendo llegado la fama de-
Ha a Auila,pareciolé,a laSanta,que quien eftaua tan cer 
cade Dios, fabria bien dar noticia dé fu .voluntad y guf-
to,y afsi íé embio a pedir coníejocfcriuiendole vna car-
ta, dándole en ellacucnta délo que hafta.allíauiapaf-
íado, A ella reípondió el fanto (como refiere el padre 
Maeího fray Vicente luftíniano en las. adiciones que hi 
zo a la vida del padre fray Luis Beltran)por eftas, pala-
bras: L a bienxttenturjda M a i n T e r e d e l e [mrfmdaÍQ~ 
ta de las De fe alfas > y Defcalaos Carmelítss% en los primeros 
snos que trato de fundar U feformñúon d i p é ordeñaf r^cu-
ro c o n c i t a r ¡ t t i n t e n t o conmmhts per[6msefp¡rí i i íates)par 
ticuUrmente contí padre fray-Luis Beltran i E m b h U v n a 
carta^ y dio le cuenta de ¡ u defet i j dea lgmas reueUeiones 
c¡ue m i a tenido fohre ello:el padre fray Luiiencomendmdo 
¿ D i o í e n fus omeiones y facrificios los buenos intentos de-
l í á r M eébó de treUo quMro mefes le refpondie e n e j a f o n 
m a i / 
Carta 
%enáuent,M.lLerefadeIeftis. $ i 
CartaJelP.F. Luis eBeltra,parata Madre 
'Tereft de le fus. 
\ Á Adfeférefa, réceUvtteJlra carta,] forque elnegoch 
i S / l [obre que mefdis^recer^stunen feruicio del Se-
ñor, hs querido tntomendarfelo en mis fohres oraciones y/a-
erffieiosjjejlo h*/ido la caufa de auertardado ettrejfoderos: 
agoradigoen&ombredelmíjmo Semr^queos animéis para 
tan grande emprefa^ue el os ayudar} j fauorecera) y de fu 
parte os eertifieo, que no pajfaran cincuenta anos quevuejira 
Religión no fea vna de las masilufires que aya en la Tglefta 
deDiosielqual os guárdele . En Valencia. 
Fray Luis Beltran. 
Por el cftilo defta carta fe echará de ver la llaneza y 
verdad con que los Santos tratan. 
QapHulo I I . De las contradiciones que f * le-
ñamaron contra la fanta Aíadre, en Id fun-
dación del primer moneñerio. 
"C Staua la fanta muy contenta con los teftimonios y 
aprouaeiones que tenia del cido5y de la tierraj de fu 
fundación; mas duróle poco la alegría; porque luego cj 
en Aulla fe comentó aentederfu intento, y el demonio 
que adiuinaua fu daño3lcuanró vna gran borrafca por 
todo el lugar; defuerte que no fe podría eferiuir en bre -
uc la perfecucion que vino fobre ella y fu compañera;, q 
era aquellaTeñora que 1c ayudaua. Comcncarófe a def-
pertar los dichos^ las ri{as5las mofas,^ dezir que era dif-
paratCjy tanta diuerfidad de pareceres, que no folo lo ge 
ncral del pueblo fe le moftrana contrario; mas también 
los hombres dedos y eípírituaks del lo contradezian: 
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tatito3quc vino el negocio a cafo de dudas no folo defi 
fe haria^mas fi era licito el hazerlo: y a aquella íeñora Ha 
mada doña Guiomar de Víloa, le negaron por efta caufa 
laabíolacionjqiae para fu condición natural, y eferupu-
los/uc cofa de trabajo gradifsimo. Andaua la íkita mnj 
fatigada^y nofabiaque.fc hazer: fuefe a Nueftro Señor 
(como ella lo haziaíiempre) y comencó fu Mageftad a 
confolarla^y animarla^ dixolc,^ aquí vería lo que auian 
paífado los fantos q auian fundado las religiones, q mu^ 
chas mas perfecuciones tenia por paífar de lasq podía 
penfar,que no fe 1c dieífe nada. Con efto fe confolaua y 
quietaua la Madrc5pero no los alborotos: porque demás 
de los que en el pueblo fe auian fembrado (que no auia 
perfona en el que no fuefíe contra lafanía,y le parecief-
fe grandifsimo difparate)en fu monefterio fueron tatos/ 
los dichos y murmuracioncs5 que al Prouincial le pare-
ció cofa rezia ppnerfe contra todos., afsi los dedcntio, 
como los defuera del monefterio. Y afsi mudó de pare-
cer^ no quifo admitir la fundacion,ni dar licencia pará" 
ellajdando efeufas, que al parecer eran fundadas en razo 
y prudencia. Refidia por aquel tiepo en Auila vn padre 
Dominico,Prefentado en fu Orden, y tenido en aql puc 
blo en gran poíTefsion de letrado,llamado fray Pedro Y-
bañcz(de quien auemos hecho mención arriba) q hafta; 
entonces no auia falido, ni entrada en aqueftc negocio: 
a eftc dieron parte del las dos, doña Guiomar le dio cuc 
tadclarentaque penfawa dar ai monefterio , y iá fanta 
Madre dé las razones que le mouian ahazerlo. Pero no 
le dixo que tenia reuclaeiones de Dios paradlo; porque, 
ella no quciia que fus negocios fe juzgáífen por las reuc 
lacioncs,ruio por el Euangelio,y las demás reglas que tie 
ne Díospueftas en fu Yglefia. Pidió efte padre prudente^ i 
mente^ternúno de ocho diaspara.refponderlcs: y q^ifo 
faber 
%emHent.Mn^eréfdele lefus, 
fabcr primer© fi cftaua determiiiadas a feguir fu parccGí: 
dieron ambas palabra de eftar por lo que dixcíTcjaunquC 
ninguna dellas fe perfuadia que no auia de felonías halla-
ronfe con obligación de feguirle^partieularmete lafan-
ra Madrc,como ella c\xcmz. To { á x z z ) a m m e m e p4r<eh ^ a i e ^ ^ , 
Jmféfsihle dcxsrfe de hazefydetal mmera creo jef verd** 
der* UreueUtto»,c9m9noVAJ*contra loqueejla en U f a -
grada Ejer i turt , o comr* Us leyes de U TglefiA que fomos 
MgAdos ñ hazer'yforque Aunque A mt veidaderamtnie rne 
jmeeiA er* Diostftaquel letrado medixer** que m lo podía-
mos hAzerfin ofenderle, y que yuames contra conciencia,f a-
réceme luego me a f ñHara delle. 
• El padre Preientado fe encargo ( como dcfpues con-
fefíb a lafanta Madre;del negocio, con determinacio de 
hazer todo quanto pudicíTe por apartarlas de fu intento, 
q ya auia venido a fu.noticia el clamor del pueblo,7 le pa 
recia rabien defatino como a los demás,)?- auia pedido ei 
t e r m i n o ra largo paraeftoruarlo mas de cfpacio. Pero 
como Dios q tenia determinado lo q auia de ferj j que 
efeogia acftc mifmo padre por medio, para quedo fuelle 
defta obra^riiudole demanera en el placo de los ocho 
d ía s q pidio^q mientras mas miraua lo q auia de refpon-
dcr?y pefaua el negocio y el inteto q llcuauá,y manera 
deGocierioy religi53mas fe le afíentaua fer m u y conue-
niete q fehizicírc,y obra en qDios fe feruiria mucho; y 
q no auia de dexar de hazerfe. Y afsi antes q fe cüplicffcn 
los ocho dias^es refp5dio,íe dieífen pricíTa acócluirloj 
y q aunqla hazicnda era p0ca5que algo fe auiade fiar de 
Dios.Dioleslatraca y maneraq auia de rencr para ne-
gociar,)' tomó a fu cargo el defenderlas y ayudarlas,ref-
pondiendoen fu fauor a todos quatos las córradixeíTcn. 
Conefto5aunque haüaalli auÍ2n fido cafi todos los del 
pueblo los que cotradezian^c alli adclate huno algunos { •' M 
- > M 4. Que 
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que coaiencauah a fer de fu partea con lo quat fe yua ta-
bien el Píoaincial inclinando a dar fu licencia. 
Có eílarefpueíla trataron luego de poner enexecu-
cion lo q tanto auian defeado:y afsi concertaron de co-
prar vna cafa(que es donde aora cíti el moneílcrio)y aü 
que era muy pequeña para el fin que pretendiaj a la Ma 
dre fe le daua poca5porque el Señor le auiadicho, q en-
traíTe como pudieíTe,que ella vcriadcfpues lo q el hazia. 
Tuuieron concertada la compra de la cafa: y auiendofc 
de hazer el día íiguientc las eferituras, apretado el demo 
niodenueuofuobra^ efeureciendo con razones apa-
rentesjy de prudecias humanas, los ánimos y juyzios de 
muchos3a otros abriedo las bocas con el odio que (por 
•íu daño)ticnc albiciijy dadoles colores honeftos a fus 
dichosjleuantó "tal grita que vino la caufa y alboroto a 
los oydos del Prouincial.El qual viedo la murmuración 
déla ciudad^ del monefterio de la Encarnacion3fe con-
firmó mas en que no conuenia, y que eracofa rezia po-
nerfe contra tantos: y afsi fe refoluk^y dixo5 no quería 
dar la licencia que antes aula ofrecido. 
Como clProuincial no quifo admitir la fundaciójluc 
% go fu coafeíTor mandó que no entendieífe mas en ella;y 
auiedocoftado a la fanta Madre muchos trabajos y afli-
ciones el traer los negocios al eftado en q cftaua: có to-
do eííb aleó la mano có tata facilidad y paz de fu alma, 
como fi nuca huuiera tratado defto'.porqurcotra la vo-
lütad defu Prelado, ni la de fu confefibr, eftaua refuelta 
de no hazer cofa alguna. CelTó porentonces5y comen-
carón de nueuo(como lafantaefcriue)las murmuracio-
ncs,aunque ellaconferuaua fíempre aquella paz y ferc-
nidad de fu alíT^fin perder fu fofsiego ni quietud; y mu 
cho menos la efpera^a de que fe auia de hazer3como lo 
VUaj . 5 5 eferiue por cftas palabras, Cerno fe de so y ^ uedo afs^confir-
mofe 
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•mofemas fir t0^0 di fparaíede maceres: j acrecer í^mur-
murticion fohre mitCon Auerlo mandado hafla entonces m i 
Prótéhc id . JBfiaua mtijmalquiHa en todo mi monejltrlo^ por 
que quería hazer moneHerio mas encerrado) dezian que las 
afrentaua, que aíli podía también feruir a Dios •> pues ama 
otras mejores que jorque m tenia *mor a l a cafa9que mejor 
eraprnarar renta paraellayque p a w otra parte. F n a s de-
zian}que me ec hajjen en l a carceU otras {bien pocas) tormua 
algopormi. To bien veta que en muchas c o f a tenían r a z ó n , 
y algunas vetes damles defcuento: aunque como no a m a de 
dezirlo prmcipaltque era mandármelo el Señor, no fah ia q 
hazery y a p callaua: otras haziame Dios muy gran merced 
que todo ejlom me daua inquietud:fino con tanta faci l idad 
y contento lo dexe^e orno fino me humera cofiado nada Tejió 
m í o podia nadie creer,maun lasmifmas perfonas de ora-
ción que me tratatian,fino que penfauan efiaua muy penada y 
eorrida,y aun mi mifmo confejjor no lo acabaua de creer: yo 
como me parecía queauia hecho todo lo que auia podido:pa-
recíame no era m a í obligada para lo que me auia mandado 
el Señor,y qmdauameen la eafaque yo eflaua muy comenta 
y a m í p l a z e r , aunque jamas podia dexar de creer que auia 
de hazerfeyy no v e í a ya medio, ni fab ia como ni quando% 
masten ía lo muy cierto, 
Capit. IIÍ .DexalafantaAdadre de tratar 
déla fundación de fu monefimo por algún 
ttempo, mándaleÑuef ra Señor q laproftga* 
y los trabajos que en ejlo paflo. 
"VT Arauillófo es el Señoren fus obras, y fon fus pen-
J'yAfamicntosy tracas fobre todo lo que nucftra ba* 
xcza puede comprehcnder. Quien dixera que vnDios 
tan 
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tan poderoro,y tafabio, queriendo hazer vna cafillapo-
brey pequGña5y dar principio a vn negocio de taro guf-
to y gloria íuya, auia de permitir cotradicionesta Rier-
tes? tantas dilaciones de tiempo? y víar de tantas trabas, 
como ü folo tuuieíTe querer y no poder.Verdaderamcn. 
te eíToes lo c¡ marauilia3y haze a nueftroDios admirable 
y bueno jpues pudieudo el folo hazet la coía,quiere dar-
nos partCjpara q co lándonos trabajo, fea elmerecimien 
to y premio mayor. Que aunque el es el principal autor 
de todalo bueno^ las criaturas fon iufrumentos y me-
dios fu y os, obra fuauemente5y mueue nueftra voluntad 
al bien3dexandola en manos de fu eoníejo y libertad. 
Bien pudo Dios en efta fundacio,con vna palabra ba-
zer la cafajpucs con otra crio al mundojy poner a lafan-
ta en clla,y hazer que dicííc de nucuo licencia el Prouin 
cial,y que la aprouaíTe el confefíbr, darle compañeras 
que la ílguicíTen, dineros que g a f t a ñ e , y allanar las tUf i . 
cultadcs que hunieíTcj y juntar todo lo demás que fuera 
neceíTano para vnafundación devn rnonefterio: pero 
fueícmidoiu Magcftad)para mayor gloríaíuya^y de fu 
fama3quc a ella le coftafle tanto trabajo, tatas oraciones 
y cuidados^ que en efto, tiiuieílen partcf alsi aquella fe 
ñorajcomo los confeífores quela ayudauan.yerdad fea 
que el padre Baltafar Aiuarcz(quc al p re (ente lo era de la 
fanta Madre ) viendo que el Pioulucial le auia quitado 
la licencia, el alboroto y grita que en el pueblo paiTaua 
fdc que a el tambkn le denio de alcázar alguna parte de 
(culpa,como al que regia y gouernaua a la fanta/ aleó la 
Ucencia que le tenia dada,y juzgo que dcuiade fer mas 
imaginación fuya,que orden de Dios.Efcriuioic vna car 
ta en que le dezia-,que por el fuceífo que el negocio v'a 
tcnido,veria que era todo fueño, que fe cmcdaüc d i a l l i 
adelante en no querer falir con nada, ni h a b k r mas en 
r ello: 
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e!lo*.pues veía el eícandalo que auia cauíadovy otras co -
fas femé jantes aellas. F a t i g ó m u c h o a la bicnauenturada 
Madre cfta car ta ,por c i tar entonces en med io d é l o s m a -
yores trabajos y perfecuciones , y fer clel confeílbr de-
dondéefperaua algú cofuelo. Deuia dcquercrelSeñor 
que rambien de aquella parte, que mas 1c auia de doler, 
no le dexaífe de venir algún nueu© trabajo, 
Eftaua ya aquí la fanta fin arrimo alguno3dc los que a 
ella le hazian al cafo^porq aísi el ProuinGÍal(como auc-
mosdichoycomo el c6fcíror,le auian quitado la licencia 
de tratar defte negocio. Eílo le daua grandifsima pena^ y 
ponia en nucua tribulació y apricto^porq NueftroSeñor 
le auia dicho muchas vezesq tratafíe con diiig6cia c i ta 
fundacion5fus confefíbres, y la obediencia que eran las 
reglas mas ordinarias y ciertas de fus obras, fe l o contra-
dezian^ defuertc q eftaua metida en gran perplcxidad y 
trabajo. Comencó aqui el d e m o n i o a renouar los pa i l a -
dosjprocurado hazerle crcer,que todasfiisreuelaciones 
deuiá de fer imaginaciones y fueños, pues auian pa l l ado 
tantos efcandalosjcomo enel pueb lo auian nacido defta-
fundación, y no fe feguia n i efperaua f ru to alguno. 
. Pero el S e ñ o r que f iempre eftaua a la mira,efperan-
do la mayor neccfsidad de fu íierua, paca acudir c o n fu 
ayuda y confucio, la animó y habló, como ella miíma; 
refiere: Ejio me U dio maprlva. tratando déla pena que le ^ ^ ^ ^ ^ 
dio la carca de con&ííotfquetodoitivtOf fareciendúmefi* 
auia fído yo oeafion,j tenido culfa en que f i &fendiejfe Dios: y 
queft efimvifiones eran iluftones, que toda la oración que te-
ni* era engan&yj que yo andaua muy engañada y perdida. 
Apretóme ejio en tanto eflremo, que eftma toda turbada, 
yeon grandipma afitci»n:mas elSeñor qmnmca me fal-
to en todos efls$ traba\os que he contado {hartas vezes me • 
coajolmx yesforfñtta^uenoay fara que lo deziraqui) me 
dixo 
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dixt entoncestfue no me fotigaffe,qtée yo si*ia mucho fermdo 
ADÍ&S,J no ofeíididol€£f) aquel negocio:o[ hiz,iejfe le que me 
máAaua ticofefforencallar forentices^ h&Jl*qftte¡J'e tiemfo 
de temar n ello, guede taccfoUda y coteta, f mefsreciatidi 
nada Uperfetucionq auia¡obre mi.Atjvi meenfenh el S¿not 
el gradifíimo bien^ cj es f*Jf*r trabajos y ferfetucienespar eh 
por que fue tanto eíacrecentamiento que v i t» mi alma de a-
mor de Biostf masmuehMCúfaqueyo me e\pantaua\ y efto 
me haze mptder dexarde defear trabajes. T í a s otrasperfo-
naspenfaum que eftaua muy corrida:y ftefiuuiera>fiel Señor 
no mefauoreciera en tanto ejlreme*cen merced tan grande 
Entonces mecomenfaro» mas grandes los ímpetus de amor 
de Dhs^que tengo dicho, y mayores arrehamientes^ aunque ye 
callaua, y no dezia a nadie efias ganancias. 
En efta ocafion vino a ver a la ianta Madre el P.M. F. 
Pedro Ybañczjqne era el que la aui^omen^ado a ayu-
dar y defender3y denueuo hazia lo mifmo, teniedo por 
muy cierto auiade tener efetolaiundacion: y viendo q 
la Madre auia ya aleado la niano3y no trataua por ento-
ces delia?mas que íl nunca le huuiera paífado por el pe-
ía miento: tomó el muy a pechos efte cuidado : y junta-
mente con aquella feñora negociauanr y dauan tracas, y 
eferiuian a Roma, procurado Breue de fu Santidad para 
que fe hiziefíe. El demonio, q tan rczelofo andaua defte 
negociOjbramaua como león furiofoj y bnícaua milmo 
dos y tracas como efeurecer la fama de nueftra fanta, o 
por lo menos ponerle grandes temores, para que dexafíc 
lo que come^aua. Procuró que de vna perfona en otra 
fe diuulgaíTe^quc la bienauenturada Madre auia tenido 
alguna reuelacion enefte negocio: con lo qual algunos q 
bien la qucrian,comen carón a temer y alborotarfejy c5 
mucho miedo le dezian, que andaua ios tiempos rezi®s 
y peligrofos, q feria bien fe dexafíc de aquellos intentos, 
que 
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que aunque era buenos^y falia dé pecho zelofo y.Ciirif-
ttano,podria fer ie leuantaífca algo?y fueíren a los Inqui 
fidoresjde adonde le nacieíTe alguna inquietud y deshon 
ra. Mas como la fanta tenia dentro de fu alma al miímo 
Dios::y por otra parte no daua paílb íin parecer de fus 
coaFeiTores3y otros letrados^ hazia poco cafo dedos di-
chosj aunque no dexó nueuamente de comunicar fu vir 
da y oracion3con el padre fray Pedro Ybañez^ que era ta 
letrado yprudentejcomoauemos dicho. 
Y porque fe vea la poca pena que efto le daña, y la mu 
cha verdad que viuia en fu alma, juntamente con la ge-, 
nerofidad y grandeza de fu animo que le aula dado Nuef 
tiro Señor, pondré aqui fus palabras y refpucfta que dio 
a los que le ponían eftos temores, i j í mi me CAJO ejlo en ^ * ^ i c - 3 5 
g r a c i a , f m £ h íz9 reír:forqH( íne j lo jamas yo temi. J^jée? 
f a b i a bien i e mhqttemcofr de l a Fe co ntra l a menor cerem» 
ntAde laIglefta, qm algmenvieffe jo ytéa f o r e l l a j fot q»ttl 
quiera verdad de l a fagrads Efcritu *a> me pufiera yo a m o. 
r ir milmfiertesry dixe.qttedeffo no temie([en¿que harto m a l 
feria para mi alma.fi eneUa^auiejfe coja que fueffe defaerte 
queyotemhjfe 1* Inquificion, quefi penfojfe aui a par a que ¡jo-
me l a i r i a abufear^ que fiera leuaniado^el Señor me l ibra* 
rta,y quedaría mn ganancia-, y trátelo con efie padre mío Po 
minicoiqu€{c9mo digo)€m tan letrado, que podt& bien ajfegtí 
tar en h 0 i i l é ^ ^ ] m h ¿ ^ á y L d Í ^ Í ^ 4 ^ W M í H ^ las vi/to-
fies y modo de oración, y las grande a mercedes que me ha a 
el 9 e í i o r } c e n l a m a p r c l a r i d a d i que pude, jfüpliquele lo mi-
rajfe muy bien,y me dixeffe fi m i a algo contra l a fagrads 
Ef tr i turayy l i qiée detodo fe iü ía . £ l me ajfeguro mucho, y. 
a mi parecer le hizoprouecho', porque amque el era muy bue 
noide aüt adeUntefe dio muchom*s a l a oración. * 
Mo. tiene .la conuerlacion y trato de los buenos que 
íc peg-^ a quien ellos fe comunicanque como los que 
tratan 
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tratan confabios^fi^prc apredcti algojafsi los q couerfan 
co gente aprouechada,y de efpirita.no es poüiblcqtie^o 
ya de fu exéploy cóucrlacion, o ya por medio deíus o-
raciones,no faque mucho fruto y prouedio-Sacoio mui 
grá:le efte padre de cofeííar a la íanta,q como en ella vio 
tata ílnceridad y purezajta. profunda humildad, tato def-
aíimicnto de las cofas q el mudo cftima, tato trato con 
Dios:y lo q 1c confundia mas, era ver quá familiarmete 
Dios la couerfana y trataua5y las mercedes q le hazia, las 
predas y teforosq aula depofitado en aqlla alma farita3 
fueró todas eftascofas comovtnos leñosq pufo Diosen 
fu coracó;y comécado a foplar el Efpiriüu fanto(fiédo la 
fanta medianera có fus oraciones )comccó a cnceder vn 
fuego grade de amor de Dios: y viedo por la experiencia 
quáto Dios fe comunica a los q^ c difponc y de veras le 
bufcS3y qua eílrecha amiílad trat a co las almas q le ama-: 
acordó en efte tiepo de retraerfe por algunos mefes a vn 
moneílerio defu ordé qcftaua puefto en foiedad. Ado-
dc fueró creciedo fus defeos y aproucchamiento, q afsi 
fe lo rcueló el Señor a la Madrej que como eftuuieífe co 
pena y cuidado del eftado de fu almadie dixo fu Mageílad 
q no le tuuieíTe, porq yua bien guiado. Boluio defpues 
bic aprouechado^y deuia lo de ordenar afsiel Señor, no 
folo porel bié fuyo, ÍIRO por el q a la fanta fe le feguia: 
porq el que hafta alli con folas las letras la affeguraua y 
confolaua, ya también lo hazia có lacxpcrieneia ée cfpi 
ritu^v de cofas fobrenaturalcs q tenias Traxole Nueftro 
Señor a ticmpo,q deuia de fer necefíario, para ayudar al 
monefterio que fu Magcftad queria fe hiziefTc. 
Eneftc tiépo todo eftaua en filecio: la Madre no trtta. 
ua de nada(como ya auemos áicho)Nucítro Señor no ie 
lo mandauatel Prouincial le tenia quitada la licencia; y 
afsi fe palTaro cincos feis mcfcs5 q cítuuo el negocio en 
calma 
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calma5y dexado del todo: aunque, ficmpre prefente, en 
las cfperancas de h fanta, Efperaua el Señor mejor coyú 
tura5para que ílis cófeííbres fe lo mandafíe^y la pudieí-
ícn ayuciarjpues ella eftaua determinada de no menearfe 
ílnfu parecer : y era bien que afsilo hizicíTe. 
El ordinario cófcíTor de ia fanta Madre era entonces el 
P.Bakaíar Aluarez5q aunq eracfpiritual y fant05pero ^or 
ícr déla Copnñia feguia íaátamete el inftituto dclla^q or-
dena^ en cofas femé jares de cucta a los fuperiores de lo 
q tratá,y afsi lohazia cL El Retor ^ r a entonces, qo no 
dcuia cftarbie enterado de ia íincz^éel efpiritu de la fan-
tajO ya por fer muy rccatado5o por la nouedad de cofas • 
tan extraordinarias,prudcntemetc temia : y deuialc de ir 
ala mano,acofciandolc tiralTc fiéprcxlel freno a lafanta,. 
temiendo q el y ella no fe dcfpeiiaífen. Vinoorro Rcror 
a.Auila q fe llaman a el P.Gafpar deSalazar: hobre muy 
religiofo,y mas experto en tratar y cneaminar almas.Co 
moentediopor medio del cófeífor déla Madre, el ca-
mino ta extraordinariOjpor dódc el Señor la lleuaua:qui 
fo mas de ccrcajtocar y palpar fu efpiritu, Pareciedblc q 
di*fdc afuera fe podia mal en cofa rá ardua dar parecer, ni 
cófejo.Fuelaa vcr,yiTiádoíe fu cófeífor tratafle eo el co -
toda verdad y clandcid:/ aüq día fentia §rá cStradjcio en \ 
hnzer efto fin mucha necefsidadj obedeció al cófeífor, y-
no fin graprouecho fuyo:porq el Retor tenia do particu 
lar de conocer efpintusry afsi ente üo luego el de Dios q 
moraua enla fáta,y acóféjó al cóíeífor q la c5iolaffe,y fe' 
dcxaífc ya dé temores, y abrieífe la puerta para q obraífc 
el erpiritu dé r)ios,y que no era razó tenerle mas atado. 
En efta ocaíion quando el confeífoi! de la fanta eftaua 
nia^ íatisfccho,y mas cierto de fu buen efpiriti^le boluio 
Nucitro Señor a mandar q romalfe a tratar del negocio 
de íiuiKnieílcrio: y que para efeo dixcífe a. fuconfeífor, 
y al 
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y al Retor alganas razones, para que no le efloruaíTeti, 
El Pvetof,GOnio cftaua affeguraeiOjde que era aquel efpi-
ritudcDios, atendía con mucho cuidado a lo que la fan 
ta Íe^ia;y no oíaua eíloruarfelo: y el miniftro que era Tu 
confcí lbr , t ambién temía impedirlo. Fue Dios feruid o, 
que vndia vínieíTc a entender claramente fer voluntad 
faya: porque en medio deftas dudas y dificultades, en q 
el andana metidoj dixo vvn día Nueftro Señor a la fanta 
Madre eftas palabras: >í/« confejfor que tenga manmn 
Ppil.^i. }m£Íitiiciondej¡e vetfon^ammagnífica$áfunt opera tua D» 
mh(: nímh profmdk fatfáí fmt cogitationes tu¿% que fon 
palabras del Pfaim 9 1 . Y quieren dezirjQuatl engrande-
cidas fon Señor vucílras obrasrprofundifsimos fon vuef-
! tros penfamientos. Efcriuiole luego la fanta en vn ville-
te lo que el Señor le aula dicho.. Pufo por obra efte bie-
auenturado padre lo que ella le aconfejaua: y como era 
hombre de mucha oracion3a pocas bueltas que d i O j m e -
ditando el verfo, vio claramente que le embiaua Dios a 
<iezir5que por mediode vna muger auia de mof t r a r íus 
ní arauillas5y,q eííe e rae l hondo dedos penfamientos fu^ 
yos3que el haftaalli no auiaalcan(-ado:íy aísicertiñeado 
defto3le dixo luego3q no auia q dudar mas, fino que bol-
uieífe a tratar.de veras de la fundación delmonefterio. 
Capitulo IIILCowpra la fanta Aladre vna 
c¿fa para hazuer monefierio : comiencala a 
labrar .¿iparecefele Nueflra Señora,y elglo 
riofo fan loftph^y ha&enle vna merced 
muy finguUr* « 
On efta refpucfta y áprouacion de fu confefíbr,!* 
^ f a n t a Madre; que ya eftaua defeuidada de la cafa,^ 
de la obra, atendiendo principalmente al prouccho de 
fu 
c 
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íü alma,creciendo cada dia mas en el amor, y defeos de 
padecer por fu efpofo'. tornofe a meter en cuidados, y a 
dar traca en Hr ManafteriOv Poniaíele delante el macha 
trabajo'vqne le ania de coftar(queya auentoscontado co 
nio Nueftro Señor le aira dicho que le quedan a macho 
mas por padecerla poca pofsibilidad que tenia,los nue-
uosencuentroSjy contradiciones que efperaua, y aúque 
con grande animo, atropeliaua todos eftos contrarios^ 
alguna vez acoíada con los trabajos^ afligida, y perpiexa 
con las dificaltades,fe boluia a Dios y ácza-.StHorm ÍO CO £ ^ 
mo we mandéis eo (as que parecen im % of si bles ^ mnque fuera 
mítgerifiíHttieralihert adamas atada por todas pxrteSy f tndhé 
ros.nidondelostenerfnip^rabrefie^niparamdaiqaepnedo ya 
hazer Señor ? Defta manera fe qaexaua algunas vez es a 
Diosjpcro no defmayaua en nada. ' 
Procuró primeramente , antes que comencaíTe a dar 
paííó alguno,no hazer cofa contra la obediécia de fu Pre 
la lo:y deílo fe aííeguró primero con el parecer de fu co 
féílbr,y otros lctrados5y principalmente c5 lo que Dios 
léauia dicho3porque en todo lo q trató defta fundación, 
defde el principio hafta el cabo^con fu gran prudcncia,y 
fantidad,y principalmente con Dios que no la dexaua de 
la mano,guió fiempre las cofas de tal manera.que nunca 
por ellas faltó vn punto dé la obediencia, que fegun las 
reglas de fu religión denla a fus Prelados 5 aunque lo de-
feaua tanto,y aunque el Señor tantas vezes fe lo auia ma 
dado,que verdaderamente pone admiración, y cípanto,-
Gomencaron a tratar el negocio, ella y íu copañera con 
mucho fecretOjque era lo que por entóces mas importa-
ua.Y afsi procuró la Santa, que vna hermana fuya, que 
viuia en Alua,llamada doña luana de Ahumada,vinieíre 
a Auila,y en fu nombre comprafle la cafa, y afsi fe hizo. 
Hecha la compra de la cafa5comencofe J a obra en no • 
N bre; 
L i k U . de ks moneflerws qm-pindo-Ia 
bre de fu copañera, que era aquella ieñora llamada do. 
ca Giiiomar de Vlloajaunq el trabajo/oheirud,}' dinero 
que coítaüa3era todo íuyo)quc(Gomo ella cuenta)le cof 
t ó grandiísimo el bufcarlo5y cócerrar la cara,hazerla ia-
brar^y traer a fu hermana.Porquc aquella íeñorajaüquc, 
hazia lo q podia^podia muy poco, (por tener ella otras 
muchas obligaciones3)y afsi cargaua todo.fobrc la Sata: 
que para pcríbna tan pob^recogidajy fola^ra vna pefa 
diísima carga.Mientras fe hazia la obra^eliando la Santa 
en grande nccefsidad que no tenia aun de que pagar los 
oficiales5le aparecióelgloriofo S. Iofeph,y lc dixo3quc 
loscócertaífejque no faltada de que pagarlosjhizolo af-
fí-jj parala paga^proueyola el Señor de dineros, por ca-
aun os tan cxtraordinari053que ella fe eípantaua. 
r Qilaiido vino a trazar el nionalleriOjUizofclc a la Sata 
la caía muy chica, y tanto que 1c parecia impofsible que 
huiiieífe capacidad para hazer vo Monafterio^or peque 
ñ o que fueffe.P f^aua feria bueno comprar otra3pero no. 
igualauan las fuerzas a la necefsidad y defeo: porque no 
auiá como,ni de que comprarfe3 y afsi no fabia que fe ha 
zer. Acabando vn día de comulga^dixole el Señor (co-
Fida ff.3,3. mo e^ a eícriue)^ te he die ho entres como pudieres . Y a 
manera de cxclamacion,Ie dixo también.0 codicia del ge-
nero hfímmotqfie aun tierra fienfñs que te h* de faltar? 
tm vezes dormi yo ai fereno por no tener donde me meter . T* 
quede mu j efpantada, y m que tenia razon.y voy a la eafita* y 
traz,eU>y haUi{*unque btenpeqmeño)monafletiocaualjna 
turé de comprar m¿spioJmopr9i ur efe lab rabeen ella^dcms 
ñera me fe pudiífi¿ vimr.todotofco^yjm Uhrar, no masde co-
mo ncfiiejfedanefo a lafalud j afstje ha de hazerjtempre., 
Puíolc eíla habla del Señor m as animo para todo: ^ 
vn dia de Sata Clara yendo a comulgar fe le apareció cf-
faSantaconinuchahermofura, y le dixo: que ib esfor-
^ lenMenf .M.T erefadeleflis, p8 
ca{re,y fucíTe adelante en lo comencado,quc ella le ayu-
darla: y como el dezir de los fantos es h a z c r 3 e x p e r i m a i -
tó de allí adelante elfauor deftagloriofa v i r g e n en dos 
cofas(dexando la principa^que era el icr medianera con 
D ios para el buen íuceíTo detk negocio)la vna fue e l gra 
defeo que tuno la Santa Madre de que fus n i o n a f t e n o s 
viuieífen con la pobreza5quc Santa Clara aula p lantado 
en los fuyos5y afsi lo procuró en fu v i d a . L a í e g ü d a , que 
vn monafteriode monjas de fu orden,que fe i l amaua Sá 
ta Maria de lefus, defpucs que la Santa fundo fu m o n a í -
t erk^la fauorecia a clla3y a fus monjas j y ayudaua afuf-
tc ntar con fus limofnas. 
A ndaua la obiacó femor5y pricíra,y la SataMadrc no 
fe defcuidaua vn puto en proueer de t o d o lo q era n e c e f 
fario.Como la obrapaflaua tan adelantC5Comecó la M a 
dre a duda^como darla cuenta de lo que eftaua hecho a 
fu Prouincialjpuescra forcofo el faberlo,auiendoíelc de 
dar ael la obediencia. AuifolaNucftro Señor ,que com-
uenia^que aora a los principios no diefíe la obediencia a 
la orden5y diole algunas caufas, por las quales 1c daoa a 
€ntender5importaua que cito fe hizieíTe afsi. D i o l e j un t a 
mente auifo el Señor3qucembiafle a Roma 5 p o r cierta 
via5que también fu Mageftad haría que por allí vinieíTc 
recaudojy fue afsi que vino muy cumplido^y como la Sa 
tajy fus copañeras defeauan.Todos eftos fauores,y m e r * 
cedes hazla Dios a fu ficrua5ayudandola muy de ordina« 
i:i05Con fus confejoSjy era (jas,y efto no comofuelc Dios 
hazer con otros fantos3dandoles luz de lo que han de ha 
zcr5quc de ordinario no es ta clara, que no quede alguna 
duda,o dificultadjfi es voluntad fuya,aquello a que i n t e -
riormente la voluntad dcllos fe incIina:con la Sara habla -
ua Dios cara a cara,como vn amigo con otro,y de ordi-
nario le traía ai iado?y lo. veia ^  conuerfaua con el 
- H 2 No 
, LthÁlJelos moneftiriosmtfundú la 
"No Tolo ayodaua Chriílo nncítro bic, y cfpofo de la S| 
tajcfta obra.moílrádoíe tari fauorablecn rodas las ocaílo 
ncs3(como aucmos c5rado)y elgloriofo S.íofephjCn cu 
yo Dóbrcíe edificaua ci Monafterio3fmo tábien ia Virge 
fantirsiiiia(a quic la Sata defde fu niñez auia tomado por 
Madre]quiro moftrar quato íe agradan a de los feru icios 
y amor que tenia a fu hijo,y del zelo grade q en fu pecho 
ardia de íu religí5,ciiy a patrona, y defenfora ha (ido efta 
Scñora5dcícieel tiepode lapredicació de los ApoftoleSj 
y afsi no podía dexar de agradecer ta buenos defcos, y pa 
gar de fu parte ta agradables feruicios. A pareció laVirgc 
a la Santa Madre5cn cópañia de fu efpofo S Jofephjy dio 
]e a cntender5la ayudaria5y otras coías,q le fueron de.mu 
cho coníiie 1O5C01 no cija mifma lo refiere por ellas pala-
Fitla í.33. tOt^. 'Ejlsmloenejlosmefmosd'muideNt$€jlr^Señorñ de U 
Jjj umpeionjn vn mondprto dd gimo fe St Vomjngo ¿ f a u a 
cú3H€rMQÍosmmk0SpcMos$®eeút,té 
fff ido en spe lU cafa,j cofasde miraírt vida,vimmezM & • 
rfoh^mktnotmgfmie^mcaji mefapodt mípniido. Paree ¿9 
tne efiandorfsi^me viz.'vefiirvna Cfi^demachñhim^^.) 
cÍAríd*dty al principo v i * (¡uien me U vejViA ^ defines v i a 
Nutfltft Stnura ¡mzm eí Udo derecho, j amij/adreS* lojeph 
alizquierdcque me vejlim squeíla ropmdíopme ñ enteder.q 
tjldua JA limpia de mis pecados. A cabaia devejiirptogra* 
dt (Íim o deleite ) giorin, luego me pareció afirme de Us m^ms 
Rué (Ira Seno ra^'Xo mequeíedzuís mucho c ótente en feru ir 
aígloriofoSan lofcph.que creyfe que lo que pretendí a del mo 
naftedoje baria ,y efielfeferttiriav mucho eí Señor f ellos 
doitfjutnpiemiejfe fíurizqattbra enefio \éim0$%aunque ía obe 
diencm qtíedm .^noftteffe a mi gu ¡lo ¡por que ellos nos guarda 
rian:qtiejaftt hijo nos m 'taprumttidi andar eonn&fütms:que 
parñfe nM, q ue feriad fio verd¿d>me daua aquelU j ojz: Pare~ 
tUmtíiuermt echado al cuello vn cclLirdcoro muy kermofo, 
fifídp 
sfido v t í* * ti ^ e mticéavalor. E f e oro j p í tdrs s^est & n 
diferente de lo de ac£, que nettiene compar ación j a r que e-fu 
hermofof* mftf diferente de 1? que podemos as a imaginar 
que no aleanfa el entendimiento a entender de que era la ropa, 
nieonto imaginnr elhUneo^ue el Señorqmere fe reprefenti: 
que parece todo ir de ACÁ tomovfcdihtixo de tizne a mmetci 
dedezít^y vn poco mas abaxo dize: Jgjtede eon vn Ímpetu 
gradetdedeshazermeporDios^  contales efetoi^ jtodo tffode 
fuerte¡qmnmcapude dudar{amque muc ho loprocarafje) no 
fer eofadeJ)ios:d€XomeconfoUdífsimatf*on mm ha paz,, 
Lo quirdixo laKcyna4e los Angeles a Santa Madre 
de ia obediencia^era por fepena queTeriEia^ dc no darla a 
la orden3de quien era muy hijaj porque ella no conocía 
al ObifpOjni fabia íu condicíoiijni como lotomaria .Te-
niiapor vnaparte^áefcontehrar afu Prouincialsaquie a-
maua muchoj por otra mucho massel poncrvna planta 
nueuade tantaperfeeio%en manos de quien no profeffir 
na religio^que por buen zelo que tenga 5 es d ificultofo 
enfeñarobedien^ia-, y perfecion religiofa quien no la1 
exercitd^Pero fiofe de NuefíroSeno^como en lo demás 
lo aula hecho^y edtofe bien de ver por la obra, quantq 
conuinojque fe le dieíre la obediencia al Obifpovporque 
fueDios feruidoque ellas fauorccieíTe tanto3quéGon fu 
fauor fe pudo hazer la obra^ fundar el Monafterio j co-
mo adelante-efiremos.. 
jpapiuV, Como mientras fe Jahram U cafa 
cajo evnPedaco de pared) y mato a vnfo1 
trino de la Santas i qual refucitófor me 
dio de fus oraciones.. 
Tras cofas fucedieron a laSanta5antes que feacabaf 
fe el momfteríojquc vnas fueron para prueuafuya, 
K 5 y edi-
i", i k l l j e los monefíCTics que fundó 1a 
y edificación iiiieñra5yotras para que dicücn teítimoni® 
de íu fantidad,)' paciencia. Eftando vndlacn fermon en 
ía Iglefia de Santo Tomas^untamente con fu herraanaj 
como andana en ci pueblo el alboroto del nucuo conue 
tOjComencó vn padre que entonces predicaiia, a tratar 
de reueIacioncs5y otras cofas a eñe tono, y a repreheder 
tan al defeubierto a la Mad^tan afperamente , €orno íi 
fuera el pecado mayor, y mas publico del pueblo. Que ef 
ta es lalaíHma de nueftros tiemposa que auiendo tantos 
cícandalos enlas republicas3tátas abominaciones^y ofen 
fas de Dios en las calleSjy pla^a^ difsimulan eftascon vn 
dañofo íilencio los prcdicador€sr(o yafea por miedos,y 
refpetos humanos^de q algunos prcdadoSjyllenoSjó 
ya fea q no ticnc animopara reprehéderfe a íi,porqfevee 
en las mifmas cadenas^ y vicios q auian de repreheder en 
o uros) y conuiertc fus feijmones a niñerias, y impertine a 
cias^no facádoma^ fruto q elpredicarfe 9 y oirfe a fi mif-
m0S3O tratan dé lo q no enticndc5niíaben5Gomo lahazia 
eíte bue padre, q deuia de tener buc zcl@ quado d e í d e el 
pulpito dezia palabras ta pefadas3y por-otra parte ta cla-
ras 3q no faltaua fino feñalarla co el dcdo.Su hermana do 
ña luana que eftaua prefente^eftaua afretadifsima^y muy 
corrida de lo q el predicado r dezia-.pero la Santa alegre, 
y gozoíajcomo lo pudiera eñar otra, que fueffemuy .va-
na>oyendo de íi loores,y alabanzas publicas. 
Sucedió tábicn.otra cofa de grade admiracio5yefpanto: 
en la qual fe vio5lo q la Sata podia5y alcágaua de Dios.Ef 
raudo en la obra vn niñojhijo defta feñora hermana de la 
Sata madre/qno tenia fus padres otrOjyafsieftauan muy 
trauados de fu amor)de edad de hafta cinco arios5cayofe 
vn pedazo deípared5el qual cogió debaxo al niño^ y le de 
xo y e r t O j f r ^ y finfentido,y fin feñal alguna de vida.Fup 
ro corriendo a auifar a la fantaMadre, que c t o a en caía 
de 
Bíemüent\M.Terefd de ¡efus. roo 
de doñaGuiomar de VUoa3y'dándole nueuas como eíU 
uamüert05acadio ella y cfta feñora con macha prieiTa, 
y eli llegando5tomo al niñoen los bra^osjy como la que 
fabia bien por experiencia lo q la Madre Tercia de leías 
podía con Dios5nodQdó verle refucirado5por medio de 
fus oraciones: y afsile dixo. Hermana eñe muchacho ef-
tá muertOjal poder de Dios no ay raíTa^que fi el quiere ie 
puede dar vidajmircloq han facado íu hermana^ cufiá-
¿o de fu cafa// quan laftimados holuera a Alna fui fu hi-
jo^alcance de Dios q le dé vida. Tomóle luego la Sata en 
fusbra^os,y procuró q fu madre no lo entcndicflc:pero 
no fe pudo encubrir tanto que ella no viniefle a faber; y 
luego q lo entendio/alio toda turbada de la pieca donde 
cftaua^dando vo^es por fu hijo^q como no tenia otro, J 
le veiaen taleftado5craeí:tremado féntimicnto, y vinofe 
para la fanta Madre moftrando fu penajy efperado de fus 
oraciones el remedío.EUa le tenia atraueíTádo fobre fus 
rodiJlas5y mucho mas en el coracoi^pareciedole q todo 
auia fucedido por fucaufa^pues a peticio fuya auia veni-
do fu hermana defde Alúa, a tratar de fu Monefterioen' 
cuya obra auia muerto fu hijo, y no le parecía fino q ella 
k dezia lo q la otra viuda alProfetaEliaSjPara efto me tra „ . . 
xifteaqui para matar a mi hijo.Eftoiy el cafo díuyo,q era • ^' ' * 
penoíifsimo,la laftimaua fobremancra.Determinó d acu 
dir aNueftro Señor có mucha Fe,y pedirle la vida de aql 
niñojdixo a fu hermana ¡^callaflejy los demás le pidiera 
lo mifmojytodos eftauáfuípéfos efperado en q áuia 5 pa 
rar aqlla defgracia.La Madre fanta baxadoel veloyy jura1 
métela cabe^a^yacercadolaal niño,caUádóexteriormetc 
pero allá detro como otro Moyfen y Elias dado vozes a 
Dios,q nodefcófolaííe a los qauia tomado por medio día 
obra q qria hazer,aui6do eftadovn rato defta manera co 
el niño ca losbra^os,)7 co el coraeo enDios ,fubitamétecl 
N 4 que 
LihMJelos monePmcs qutpéndüU 
q todos juzgauá por iiiuerto,comeíi<2G a.ccuiuir GOtiTo fí 
dcfpertara de vn .ílicñojcntoncGs deípidiedo UvSáta el ni-
ño de íusbracos3dixo aíu hermaüa,Tome alía-a fu hijoj: 
el quaicítáua ya raivbucno/y tá fano;q détro de poco m 
to andana cotri^nciq ppr la piezá,bolmédore para fu tía, 
abracandolajy haziéclo otras ninenas.Todo efto fe tuno 
por notorio en cafa de fu hermana,y aísijcl miímo niño 
(que auiarefucitadojfiendo dc masedad, folia dezira ía 
Saca MadLe5que eftaua obligada ahazer que Nueftro Se 
ñor 1c lleuaíTe al cielo}pues íi no fuera por ella, cftuuiera 
defde entonces allá.Defpues.doña GuiomardeVlloa(cO' 
mo ellamifma cuenta en vaa carca fu y a eferita al padre 
Macílro Fr.Luis de Leor^laqualyo he vifto)dize q folia 
ella dezir a la Madre :el muchacho muerto eñaua5como 
ha (kio cíloí'y quclaSanra no lejrefpódionada/mo antes 
fe fonreia 5 lo qual no hazla otras vezes, q le dezia otras-
cofas fuyas,porquc luego la Madre la reprehendía amo-
rofamentCjporque deziaaquellas cofas tan fin camino. 
No era crtb folo,^ que el demonio vrdia5y traniana, 
porque quado no pudo eftoruar efta obrajpor medio de 
los confeífores^del Prelado^del alborotOjy clamores del 
pueblojcon ladefgracia deíle niño(q eífa folabaíiara pa-
ra desbaratarlo todojy con los temores que ala Sata po 
ñia: lie tata la faña,y rabia que deíto tomó,que fe boluia 
contra las paredes^ )7 fabrica del monafteriOjhaziedo co-
mo el perro rabiofo5que quando no puede morder al q 
le tiraje buelue cótra la piedra. Auiafe hecho vtra pared 
muy buenay grandcjConfu cimiento de piedra, y lo de-
mas de tapia,)7 rafas de ladriUojmuy ñrrac, porq eftaua 
hecho muy a regla yniue^y auia coñado hartos dineros;: 
pues tita quando mas feguros cifauan fe cayó todajVna 
noche.Qiicrialuá.de Oualle^que era el cuñado delaSS-
ta)hazcr q los oñcialcs la boiukílena ediñcar afu cofta, 
fupolo 
%enammtMTerefadel€fí4S. lox 
fopoio ella,y Uamo a fu hermana doña luana, y le dixo: 
Di^a 'é mi hermtwoq no porfié con (¡Jos ofic tales tque no tienen 
dios l^uipa,forquemucho sdemonios ft yantaron paraderri-
barU^ue csille j les torne a dar otro tanto f*ra que la buelua 
M ^¿;fr.H^da deílo turbaua ala Santa , ni ladeímayaua 
el bufear de nueuo dineros5para leuantar la pared^y per-
ficionar Ja obraj lo que maspenale daua, era otro nuc-
uc fuego q el demonio come^auaaíbplar: y era que por 
mucho cuidado que la Santa ponia5 para que no íe enterí 
diefle lo que tracaua^o aula aprouechado^orque fe ba 
rruntauaya lo que crajafsi en fu monafterio como en la 
€iudad,y temiaie que en viniendo fu Prouincia^y fabié-
doloje auia de mandar que no paflaífe adelante, y luego 
todo era dcshccho^porquc laMadre eftaua determinada 
de obedecerle^aunque el mundo todo fe perdieífe. Pero 
proueyó el Scñorjy dio traca como efte fuego fe apagaf 
remediaífeneftos inconuenientes3en la manera que 
declararemos en el capitulo figuiente. 
C ^ p ^ L Aíandá Nueflro Señor a U Santa 
Aladre, cjMe fe ¿úfente de AutU%for fer 
<ifsi neceffario para la fundación de fu 
Ádonefterto.}fáZ>e por fu medio el Señor 
grandes mercedesa^vn religiofo delorden 
de Santo Domingo. 
I ^ O D O lo que el demoniotracaua, paradeshazer efte 
monefterio,todala guerra que le hazia, y maquinas 
que fribncaua,todas fe conuertian en mayor daño?y con 
foíion íuya- que quando Dios quiere vna cof^aunque da 
licencia al demonio3y mano para que la contradiga3fue-
le fer 
LiLIJide los mcnepílos que fundó la 
le fcrc0e elrnedioquemachas vczcstaaia para que lo 
que el tiene determiaadQ3quedc mas aflentado y firme; 
porque como es infinitamente poderofo,)' fabio^prouc 
chaffe de las trabas de fu conrrarip^y ios golpes que le da 
para dcmbarlojíivucn a Dios^para fixar mas fuerteméte 
fu obra^y por donde el quiere deshazerla , laperficiona 
Dios mas enloslazos que el armare préndelas faetas q 
tira, las buelue cotra eljfaca defus males bienes,para que 
afsl quede el confufoyDios gloriofo5 y fus fantos con ga-
nancia. Afsi le acaeció en laocafioAprefentejdondecon 
todas las armas que cftc enemigo tomó ? para coquiftar> 
y arruinar la fundación defte Monafterio 5 fue maltrata^ 
4o,y herido.Que fi (como auemos vifto en los capituló^ 
paliados)procuró q el pueblo fe alborotaírer y fe inquie-
raíTe el monefterip, y mudafle parecer fu Prouincial^ y 
confcíTor^dc aqui no facó mas fruto que ofrecer nueuas 
ocafioncs,en que mas refplandeciefíe la humildad3y obc. 
diencia de la Santaj y fu paciencia fe prouaífe con las dila-
ciones que ponía: y penfando que con el tiempo fe ref-
fyiarasy dexaria locomen^ado^^ntes creció la Fé^aumea 
tofe la efperan(ja que de la Fe le nacia^perficionofe fu o-
bedicnGÍa5y con el mucho exercicio de los trabajos5y las, 
nueuas mcrcedes^que en premio deilos recibía de Dios^ 
aferuoricauafe mas fu caridad. 
Pues no fueron de menos confufi5 para el demonios 
y de gloria para la .Santa5los otros medios que tomo de 
ahi adelante para eftoruar^Io que el tanto temía f Porque: 
Ti bien procuró que el predicador dcshÓraíTc a la Santa, 
penfando que eflo baftaria para encerrarla en fu Monaftc 
íío>y que alfálfe la mano de lo q traraua/i dio muerte al 
Uiño^uerlendoq fus padres con el fentimiéto dexaiTen. 
ta obra,)' fi q»ía- do mas no pudo, arremetió con las pare 
4cs 3 y %alaicme fi abriala boca de algunos^ara que el 
fecte-
íccreto fe diuulgaífe^ fe impidiefíc el Monafterio^vini^ 
doa oydos de fu Prelado^ todo eftolé aprouechó poco, 
porque las afrentas e injurias que en el fermon le dixero, 
fueron rofas parala SantajCl niñorefucitd,c6 que mas fb 
animaron fus padrespor entender que efta obra era de 
Dios,lapared íe reedificó,y proueyó Diosel dinero^ y 
yaqueclfccretoyuafaliedo enpublicOjdáDios vna tra-
n c e n q la fundación no folo no fe pierda, fino antes fe 
haga con mas gloria fuya,^ confuíló del demonio(como 
adelante diremos).Porque ordenó fu Mageftad q la Satt 
hizicíTe vnaaufencia^con laqualfe quietaron los mur-
muradoreSjdeslumbrarófe los q la azechauá5y todos ere 
yeron que pues fe yuajno deuia de tratar de nada.Ella ga-
nó vn grande amigo para D k ^ y (lo q mas al demonio Ic 
hizo guerra)fue vna firme determinación de fundar con 
pobreza5y fin renta alguna fu monefterio. 
Fue pues deíh mane^que a la fazo en Toledo murió 
Arias Pardo, cauallero de los mas nobles y principales 
deCaílilla^y a louque fe dize el mas rico dellarfu máger q 
fe llamaua doña Luyfa de la Cerdajhermana del Duque 
de Mcd na-Ceiijqucdó muy afligida, tanto que fe temia 
mucho de fu vida^ falud. Llegó la fama de la gran fanti-
dad de la Madre Tcrefa de lefus a Toledo, que como el 
foi no puede eftat mucho tiempo encubiertó en el cic-
lo3afsi la Cantidad de los grandes fieruos de Dios no per-
mite fu Mageftad que eíle eícondida en la tierra , como 
fon luzes3y mucho mas claras que el folya fu uempo,las 
pone Dios íobre el candélcro, para que alumbren alma 
do,y cori efta luz fcan conocidas fus virtudes 5 y nueftras 
flaquezas.Llegó a oydos defta feñora efta nucua eftrclla, 
y como era tan Chrifhana5y virtuofa5rprocuró portodas 
lasvias poísibles, traerla confígo, y como ta poderofa y 
principal alcanzó licencia del P.Prouincial Fr. Angel dé 
Sala-
L i b J ¡ Je losmonejlerhs que fundo la 
Salazar^ el qual aunque eílaua entonces biclcxos de Auí-
la^mbio vn mandato con precepto de obediencia a la Sá 
tacara que luego fe partieífc a Toledo con otra copañe 
ra.Llcgó a la Madre cftaobedienciajvifperade Nauidad, 
año de mil y quinientos y fetenta yvno*.y caufole mucha 
aflicionj y pena, no tanto por auer de falir de Auila, en 
tiempOjdonde parecia que fu prefenciaera mas necefía-
ria para negocios de tanta importancia como trataua, ni 
por las incGmodidades que fe le podian poner delante^ 
de fupocafaludjdc dexar de fu tierra3y ponerfe en cami-
nos(que eáa y otras mayores cofasr en auiendo obedien 
cia de por medio, las dexauacon gran facilidad y gufto) 
quanto por verfe licuar con titulo de buena ^  y de Santa, 
tan defigual alo que ella penfaua de íi. 
Fuefe a Nueftro Señor,como quexandofe de q en tal 
tiempo la facaua de Auilajy los títulos co que lalleuaua; 
eftuuo enlos maitines con vn gran arrobamiento , y lo> 
que alli le dixo el Señorío cuenta la Santa defta manera: 
r/w* í. 54. ptxome el Señor que no áexaffe de ¿r,y que no efeachap pare -
ceres; porque pocos me aco»fe jarían fintemefUad^e aunque 
tmiejfetrabajosfiferuma muc ho Diost y que para ejlene^ o-
c 'irdelmoneHerioi y comenta aufentsrme^haHa fer venido el 
Ere'.iCyporque el demonio tenia armada vnagrantram*, ve-
nido el ProninciaUy que no temiejjede nada.porqueel me aya* 
daña alla,C6 cílas palabras, no haziendo caíb de las que 
otros le dezian(los quales le aconfejauan efcriuieífe a fu 
Prouincial, le al^ affe aquel mandáro.dc obediencia ) fe 
pufo en caminó la Santa5y llegó a Toledo. 
Confolofemucho aquella feñora có fu venida3y co la 
prefencia de ta buena huefpedajy de alli adelatc cometo 
a tener conocida mejoria. Cobro grande amor a la Sata, 
y de ahi vino defpues afundar vnMoneílcrioen vna villa 
íuyá llamádaMalagon(conio adelante diremos.;La Ma-
" dre 
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dre aunque le pagauacfta buena voluntad, pero viuia co 
gran cruz,porque los regalos le dauan gran toriTieto3vcr 
el trafago,)' inquietud de palaciojlas ley^s Ú duras, a que 
eftá fujetos afsi Tenores como criados, la cafaua mucho. 
Admirauafede aquel cuidado3y folicitud ta grande de vi 
uir,v del comer fin tiempo3ni concierto,mas coformea 
fu cftado, que a fu complexión o gufto.Tábien las emú-
laciones,e embidias d vnos co otros,por la mayor,o me 
norpriuan^ajiafati^auan en cftrcmo,y mas quádoveia, 
.que por el grade amor que aquella feiíora le tenia,no fal 
taua quien la embidiaiTe.Por otra parte^elhazer tato ca-
fo efta feñora della,la traia con gran temor,}7 la hazia an-
dar con mas cuidado y cncogimienuxHizoleaquie] Se-
ñor grandifsimas mercedes: entre otras le dio vna gran 
libertad para defpredar todo lo que veia, y facó de aqui 
vna grancompáfsion,y laftima de los trabajos^ y fujecio 
en que viuen eftos feñores3que ( como clladize) vna de 
las mentiras que dize el mundo , es llamar feñores a las 
;períbnasfemejantes,qno lepareciaaellafino .que eran 
cíclanos de mil cofas. 
Con elexemplo de la Sata,y por medio de fus oracio-
nes,comencó en la cafa defta lcñora dentro debreue tie 
po a auergran niudanca,y notable mejoría en las coftu-
bres^porque de alíi adelante comencaró a frequétar mas 
los facramcntos,]imofaas,y otras buenas obras;teníanle 
todos gran re (peto y reuercnciajy marauillandc^de ver 
fu fanridad,y con dcíeo de ver algo de las mer^pesque 
oían dezir quecl Señor le hazia,quando ella fí entraña 
en fa recogimiento^la acechanaiv.y muchas vezes la vela 
ellar to ja arroba la,y trafportada en Dios. 
En eñe tiempo llegó a Toledo el Padre Fray Vicente 
Varron,Pre.fenrado de la orde del glorioíbfanto Domin 
^perfona muy principal,)' con quic la Santaauia comu 
nica-
LiklLdelos moncfeiios que fundé la 
nicado algunas vezcs.Trató co el la Madre de nueuo m 
c í p i r i t U j i n t e t o s , ) ' los trabajos que auia paflado.Agrado^ 
fe en cílrcmo ella de fu talento, y parecióle mas auifado 
q nunca5y de grande entcndimieto5y como en el cófide 
raua tan buenas partes para aprouechar mucho (íi del to 
do fe dicííe a Dios) comento a enceaderfe en fu alma vn 
gran defeo de que fucile muy fanto^porque efta condició 
tenia la Santajque en viendo roa perfona de gran taleto, 
le dauan vnas grandes añilas, de verla empleada toda en 
Dios^y afsi rogaua, c importunaua mucho al Señor por 
perfonas feméjates.Hizolo afsi por elle religiofo5y apar-
tándole del5toda muy recogida, y vnida con Dios, def-
pues de pedirle con hartas lagrimas que a aquella alma la, 
puíieífe en fu feruicio muy de veras (dizicndolc3que aun 
que ella le tenia por.bueno^no fe contentaua, que le que 
ria muy bucno)dixo eftas palabras : Smor m me Aütisde 
negare[U mercei^míreid^meshmno cfofujeto f ar* nuejln 
mmigo. 
Como lo peáia con tantas veras, y dcíeo de alcanzar 
efta merced3y no le rcfpódia luego Nue£b:oSeñor5comc. 
^ofe laSátaa afligir5penfando íi por vétura no eftauacn 
gracia,}^ era efta la caufa de no alcanzar lo que pedia(no 
porque ella defeaífe faber efto3íino per la pena q le daua 
penfar fi tenia ofendido a Dios. Apretóle de nueuo efte 
cuidado 3 y toda regalada y derretida en lagrimas, pedia 
;üScñor3no permitiefíe huuicflc en fu alma algunaofenfa 
íüya.J??tfe»ftfi(dize c\\a)emé»ds que bien me fodta eonfolar, 
y cmfisr^mejismengrñcÍAtf erqueJemejameamor deDf959. 
y hazerfu Magefad aq$telUs mercedes, yfentmi€t$ que ds-
t é & * l ñ i m w fe cepadeei» bMzerfealalms que efiuukjfe en 
fectdo mond.^uede confiad^deque auimde htzer el Señor 
lo qmkfupkcmM deftaferfon*Dixolc entoecs NueftroSc 
ñcr,quc dixcfíe vnas palabras a aquel reiigiofo3quc aun-
51u? 
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auc a ella le fue de harta mortificación (como le era fie* 
preqauiadedar recado a tercera perfona) al fin fe deter-
minó^ las eferiuioen vn papc^y fe las dio.Fuero de gra 
prouecho las palabras que k dixo^porque caufaron enei 
vna gran mudanca de vida , y en breuc tiempo le hizo el 
Señor tan crecidas mercedcs5que vino a eftar tan ocupa-
do^y tras formado en e^que no parece viuia para cofa de 
Ja tierra.Có efto mudóle el Señor caíi del todo3demanc-
ra que el no fe conocía.Diole fuerzas corporales para ha 
zer penitencia3que antes no tcnia5por fer muy enfermo: 
quedó muy animofo para feguir todo lo que es mas per-
fecion3y otras cofas en q fe echó bien de ver la buena in-
terccfsion que la Sata auia hecho con Dios.Vio defpues^  
citando el aufente5que los Angeles le leuantauá con mu 
cha gioriajy entendió por aqui que fu alma eftaua muy 
adelantcjy era afsi^ que en aquella ocaíion auia padecido 
grandes perfecuciones, y trabajos fin culpa, con mucha 
paciencia y guílo. 
Cap.FILComo la Sata Madre fe vio en T Ú 
ledo convna he Atafiema de Díos,que que 
fiafundar njn moneñerio de Aíonjas, de 
la nnem reformación delQarmen,y como 
U Smtatrath de fundar fk Aíanaüeno 
Jm renta, 
j ? N efto fe ocupaua la Santa en cafa defta fcñor^cfpe-
rando allí io que ci Señor ordenaua della, y de fu fun 
daciot^q como fu Magcfiad queria que cfta fucífe co tó* 
dadclnadcz.y pobreza.para que afsi íeplantáis mas co-
forme a ia períecion £uangciica3daua mü trabas, para^ 
la 
LihJLdelos moníferics que fundóla 
la Santa cntcndieiTc5qae efto era determinación y volun 
tad fir/ajVnafuejqae eftanxio aqui ra;Madre,tuuo noticia 
della vnabeata defta orden^muger de mucha penitencia, 
y oracion3a quie elSeñor auia mouidb mucho el mifnio 
mes y año que a laSanta,para hazer otro Monafterio fe-
mejante al que la Madre pretédia hazer,y Nuellra Seño-
ra ie le auia aparecidojinandatidole lo hiziefle. Como el 
Señor le pufo eíle dePí05vendio todo lo que tenia,yfueíe 
aRoma a pie^ydcfcal^y traxo los defpachos para íuMo , 
naO:eno,y por verfe có ia Sata xMadrejrodeó mas 5 fefen 
ta leguas.Ertuuieron ambas quinze días juntas? confola-
ronle mucho iavnacon la otra3conociédo{e losdones3q" 
en cada vnael Señor auia pueflo,}7 holgandófe de la con 
formidad de fu Uamamiento.DeziafeelVa beatajMaria de 
lefusjfundo en Alcalá vn Monafterio de De-fcalcas Car-
niel:tas3y aiUviuio algunos años con mucho exemplo, 
y íamidad devida.No fundó mas 3 porque tenia el Señor 
guarda da cfta emprefa de tanto prouecho, y fruto, para.: 
el grande animo y efpiritu de nueftra Santas 
Efta bendita muger dio a iabienaueturada Madre no--
ticia de vna cofajq ella no fabia,y era,q antes la regla pri 
mera mandaua3no tuuieíTen eniosMonafterios rentajy 
es afsi vcrdad5que la regla que el gran Patriarca Alberto > 
l'eroíblimitano dio en el año de 1171. a los antiguos Pa-
dres de Nüeftra Señora del CarmenCque entonces tenia 
fu morada en el Monte Carmelójy en otros deílertos de 
laPaleftina,) ordenaua q uotumeíTenen común ningu-
na coüipropia.Defpues Inocencio IlII.dio licencia para 
que pudiefíen tener algunas beftias, como jumentos, o 
niulos5para elferuicio delderiert05 defuerte quecó efta 
pobreza5y defriudez viüieró en aquel tiempo^y fue la re-
gla de Alberto3la primera de quatas ay en lalglefia apro -
uadas,que enfeñó a viuir en comunidad fin poíTeísiones: 
ni. 
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ci rétas.Como laSanta entendió efto(q hafta entonces lo 
auiaignoradojenccndioíelevn grande a m o r de ia Santa 
pobreza. Y aunque antes auia cftado re í l ie l ta de fundar fu 
Monaíleriocon renta^pareccndolc q v i u i r i a n con m e -
nos íolicitud y cu idad obteniendo l o q aman menef t e r , y 
no miraua(como dizc eila)muchos cuidados que trac co 
figo larctajmudó parecer,porque c o m o íupo era regla y 
mas perfcci5,no podia perfuadide a tenerla.Por o t ra par 
te ternia que no fe lo auian de cófentir, y ofrecianfek ios 
muchos miedosjy cfpantos que todos le auian de poner . 
Comunicó co algunas p e r í b n a s granes fu parecetjy ca í l 
entre fus conft flores y letrados(que h a b l ó a muchos ) n o 
halló quien lo aproaaíTe. Dez ian le q era de fa t ino jc jya ef 
tauala car idad muy resfriada5ydiferente de o t ros t i epos , 
q auria pocas que la íi guie fíen en fas defeos5y que n o da 
doles eftos Nueftro Señor^viuinan d e f c o í o l a d a s , y defeo' 
tetasjque les coííaria mucho cuidado y folicitud, procu 
rar el fuftentojq para gente cuya profeísion era oraci5,fe 
riagraue daño^orque los cuidados quádo Ion d e m a í i a -
dos,facilméte ahogan el eípiritu.Y nofaltauaquie fe per 
fuadieflejqueera mas perfecion tener rcnra,y po r ve tu ra 
mas conforme a la ley Euágelicajque haíla aqui l lega, no 
el zelo de la perfecionjrino la codicia de las riquezas. O -
tros le ponian delante los inconuenkntes^y danos que la 
experiécia cada dia moflrauaen los m o n a í í e r i o s pobres,, 
y la diftracion que de aqui venia algunas vezes. 
Con tantos pareceres y razones íe ve ía ca í i la Santa 
conuencida: pero en tornando a la oración, y m i r a n d o a 
Chrifto tan pobre y deíhudo5no podia Ueuar en p a d e c í a 
fer rica.Suplicauale có lagrimas y fufpiros,traza{fe los ne 
gocios de fuerte que ella viuicífe pobre c o m o el. D c í c u -
briaic Nueftro Señor en la oración los inconnenienres q 
auiaen tener rcnta3y la que dezian los letrados óA ayuda-
O ua. 
LjkJLde los monejlcrlos que fundo ¡a 
tía a la quictud^veiala Santa con particular luz del cielo, 
fcr madre de •mayores cuidados y diftracionesj y echaua 
claramente de ver, que los moneftehos pobres no muy 
rccogidos5ci no ferio era caufa de fer pobres,)' no la po-
breza de la diftracion.Coníideraua que la renta era la ma 
d. aíU de la penitenciadla fobornadora de regalos, y ene-
miga de templanca^y veía los daños que en los monéde-
nos han nacido de la ruperfluidad^y abundancia, que fin 
duda eran a fu parecer mayores, que los que auia en-
gendrado la pobreza. Y no reparaua en (i auria quien la 
ílguieíTe,porque el miímo Señor que le daua a ella aque 
ilos defeosjeratambiénpoderofopara ponellosenmu-
chas.Finalmente no podía dudar, fino que cfto era mas 
perfecion , y mas ficndo efta fu vocación) fu iníHtuto y 
fu regí a. Parecíale deuiamas creer a eík^que a todos los 
letrados . Con eftas 5 y otras razones dlfputaua con los 
que eran de contrario parecer.Como fevciafolajacudio 
al Padre Fr.Pedro Ibañez (que era el Padre Prefjnrado 
(como auemos dicho)de la orden del bienauenturado S. 
DomingOjque en Aulla la aula ayudado3y ayudauatam-
bién aora.Penfando que la fauoreccria en efto, como lo 
V i d * Í 3^ ' cuenta por cftas palabras.£/irn»//5 AÍrelighfo Dominico,^ 
ms eyudam^EmifomeeJírüüsdospl iegos decontradición > y 
Teologm¡tara que no lo hiz.iejjeyafsi me U dez.ÍA,qtie lo am& 
efitéiUdo mt*fho:7o lerefaondi^uefarx nofeguir mt l lama -
nnentoyj el voto que tenia hecho de pobreza, y los con¡e] os d i 
Chnfio con todaperfeciovflue no querir aptouecharme dt Teo 
logia^i con fus letras en efie cafo me hiziejje merced. 
fue el Señor fe ruido que en efte tie ni p o,p or ruegos de 
nuefixaSantajy por intercefsion de doña Luifa de laCcr 
da, vino a Toledo el Padre Fr. Pedro de Alcántara a po-
far en íu mifma cafajdonde la Santacftaua. Como elera 
tan grande guiador de la pobrez^y tantos años la auia ex 
peri-
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perimcntado/abiabicn las riquezas que en ella fe cncie* 
rran que es cierto que no las gufta/ino el que co la obra 
las experimenta j y afsi ayudó mucho al llamamiento de 
la Madre5y acó nfe jola que de ninguna manera dexafle de 
Ueuatlo adelante.Ya con efte parecer, y fauor 3 como de 
quies mejor lo podia dar5por tenerlo fabido por larga ex 
periencia.-determinofe la Santa a no bufear otros, pero 
no le duró mucho,que queria Dio^que anduuieíTe vaci-
lando hafta que el le declarafle fu voluntad. Aufentofe el 
Padre Fr.Pedro de Alcantara3y boluieron de nueuo los 
que de antes ledauan confejo que tuuieíTe rcnta5y apreta 
ronla mucho con fus razones y confe jo.Tomó la Santa 
por medio eferiuir al Padre Fr.Pedro de Alean tara5dccía 
randole las dudasjy dificultades en que de nueuo fe veía 
mctida.Refpondiole el Santo varón vna carta,en la qml 
mueftraelefpiritudedefnudez y pobreza que en elvi-
uia3por fer tan notable, y llena de fentencias y verdades 
tan mazizas y Uanas^ con los quales da bien a entender el 
cfpiritu de pobreza de lefu Chrifto 5 y quan llanamen-
te fe han de feguir fus confejos 5 me pareció ponerla 
aqui. 
Carta del Padre Fray T e^dro de Alcántara, 
para la Aíadre Terefa de le fus. 
"P L Efyirítii Santo hincha el alma de v.merced; * fof* 
v i^ue meenfeño elfenorGonzalo de Aranda.r cierto que 
mt efpauté, que v.m. poma en fare cer de letrado s lo que no 
es de facultad ^ porque ft fuera cofa de pleitos , oca fosde 
eonciencia , bien era tomar parecer de turifias, oTeologosi 
masen laperfecionde l a viduño fe hadetratar, fino conloé 
%Helaviuemporqpt no tiene ordfnAriament*alguno masco-
O z cien* 
LihM.dehs momperm qmpindó ¡a 
cknci.%ni ó uen f(ntim/enfo de qua ni o bien chrM,je?i los ecti' 
j e j e i BímngtiíMSim a y tomar f&nccrjtfe'Mien feguif. 
loSyO fíOjOp jonüh¡€ruví:hín o m%pt^ we Wrhtith i f kfidtíídad. 
Porque el co nejo de Díos mpmdedéxarde fe? baenesii esdi-
cultofo de guardar ¡¡mo e í *Ío* incrédulos,y 0 tos ffié piñ'foco 
de Diosiy a los que foUmente fe guian POÍ omáencU humma. 
PorqyeeL quedtoeLconfe]o ¡dark el remtdio^ues meléguede 
dArynt ay algun hombre buem que de eoafe o,que no qmera q 
¡alga bueno yunque dcnuejlranaturíilezaJetmcs malos: qua 
to mas elfoberanamcte bueno>y Roderofo^quiere^ypuedeqfiés 
copíjejos valgan a quien losfigmere . S i v. m. quierepgmret 
CQxJe'jo de C hnfiotde mayor perfe don, figaio: porque no fe dh 
.is¿i homínsqueamug¿res%j el harhqmle v^yamujhie^ 
como m ido atoúos los que le han feguidj.T ft quiere tom.ír el 
cp.-rjejo de Letradosfw efpiriiu.baj q^ e harta rema, a verfile 
i/aun e l l o s e l l a , mas que el carererdeila* porfegutr el son • 
fe ¡e de Chf'ijio' ^ue fí vemos faltas en montftirto de muge?es 
p&hes.esporque¡onpobres contrafié volmnad, y par no f*dtr 
mas\y ne por jeginr el confe] o de Chriflo^ que io no aUbojim-
plementel* pobrez,a>firíoU ¡ufridacon paciencia por amor de 
Chrifio Señor mefíro.y mmho mas la defeada, pracumáa, y 
abta^ada por amor. Porque fijo otra coja fintie(íe%ocrey'.f¡e co 
dítirmínacion^m me tendríapot figuro en la Fe. Toerco en 
esti^ y tntodoa Chrtfto Nueflfo Senor , y creo firmemente que 
fus ccnfe-osfcn muj buenos, como conjeios de Dtos, j creo que 
auniquem obliguen a pecado, que obligan a vn hombre&jcr 
mucho mas per jeto (igutendoios q m m los nguiimioidiga que 
le obligan, que íe hazen maspetfeto alómenosén ejh» y mas 
fanto, y mas agradable a Dios . Tengo por bte-muemurados 
{eomoju ifage fiad U diz.e)*ioi pobres de ef/irnit, que ¡on 
los pobres df vaiu?r¿ad,jtengúio-xájío,Aunqu€ en o mas a i>ioS 
que a mé experientiaty que ios mt foride todo coraconpobrts^ 
(orí ¿agraciadd Seíurt v'men vtda htenamitmada,como 
tn 
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en eftavidaUviftevlos qttgamm^confia*?¡yeffnmenDhs, 
S u Mágef i*¿ dt a v m. luz, para que e n t i é n d a t e o s verdades, 
jlftsohre.Ne ereaaíos amie dixtren locentrsrio , per falta 
de IÍÍZ}0 p&t iffcrtdulídadiOrpor matíergaftado, quanfur^ e es 
eiSe^ortahsque tetemtnif mtan^jremmÍHnpor j% amor 
todas la sce fásde l mmdomwteejfaria 
for^ M fon enemigos de Üetéñr la Cfuz.de Chtifio, j n o ercenla 
gloria fue dtfpuesdellafi figue. 7 de ñ j s imí fmo luz a v . m* 
para que envercLades tanmanijieUai m v a c i l e , ni tvme pa-
reetufino de lssfegmd&ns de tas eonfe] ts de Chrifio 5 que aun' 
j«f/oí <¿f^^/^i^»,jí^«^r^^»i^f«ej0» oHigadeSitom'u-
Mtntem tienen luz para mas de U qmohraft; y mmqm (té cm 
fejo fea huene^ mej&rtHÍde ChrifloT^jéeJiro Senor,quefabe io 
que aconfe'yaifdafaHQf paralo cumplir^jdaalfimelpa^oalm 
que confian en e n m e n i a s cofas de latierra. De Auila., yii 
K ^ í b r i l \ ^ M i s , 62- anos* 
Humilde Gapellan de v^merGcd. 
ErayPtdr.AíkJiemtar*' 
*Cap. F U L H^hh Sen f^ d h Sama 
Adadre ¡ymandaíe que funde cofohrex.^ 
j ella fe determina a qmMm . %U€lue de 
Túkd&s jÍmta,jd&fúrmmd¿$¿hdeíSe 
ñor clhahito a quaíro ReUgiofíis > y frip* 
cifioafu^tfonafterio. 
PReciofajoyaes calas rcligkxnes la fanta pobrera, y dichofa esia que vo lantacki icrcQte poí&e tan gran te 
Ibrojyaanqiae cteefta tan efcoBdtulo ai m#n<áovpero no 
io eítáparalos amadores de Ckf ifloj pues por amor de-
Jabcomocodicioíb^ juercadares J renuncianyy venden 
O 3 quan-
L i h l U e tos moneflerjos quefundoía 
qnanro tienen por el no tener. Andana la Santa con cfta 
Aníia,aunque muy combatida de varios pareceres} pero 
el Señor defpues de aucr andado ella raftreando por vna 
aparte y por otra^lo que feria de mayor gloria fuya; al fin 
le declaró fu voluntad^como ella cuenta pot eíias pala-
bt^iEjíando i/nMamucho ertcomendadolosiyioSj mtdixo 
FídAcjS ¿iseñgriqtte deningma maneradexapde hajeriefohe^que 
ejis era la voluntad de fu Padre, jfuy*, q»e el meayúdaña, 
Fm con t^a grandesefeíos en vn amhamientotftH en ningt*• 
na manera pude tener duda de que era Dios. Otra vez me di-
fccqueenU rentaeflauala ci>ñfufon} y otras cofas en loor dt 
lapohreza-t yajfegurandomeque a quien leferuia^noíe falta 
us lo necejfatíopara vtuir^ fefia falta como digo nunca yo la 
temtypermkTambieniolmo eisemr el coraron del Frefenta 
do,dígodel religiofo Dominico {de quien he dicho me efermio 
m lo hizieffefin renta.) Ta yo efiaua muy contenta con auer 
entendido ejh^y tener talespareces,no me farecia fino quepof-
feia íoda l^a riqueza del muHdo iéft determinándome a viuir 
de por amor de Dios.. 
Auia ya eftado la Madreen caía deftafenora cerca de 
feis niáes^y acabo defte. |:Íem,poelPadreProuincial le al-
el mandato qle tenia pueíloj diole licencia para bol-
uer ax\uila5o eftarfe aili^como faerafuvolútad.Lacaufa 
de darle efta licecia para que fe vinieíFe ^  fue porque auia 
de auer eleccio de Priora en fuMonaíJerio de la .Encarna 
cion de Auila,y íegun ra2on5y derecho cftaua el Prouin-
cial obligado a darle lugar para queíe boluiefíe^A ntcs de 
partirfcjíupo la Madre}que la querían hazer Priora en fu 
MonafteriO;, que para fu condición folo penfarlo era tan 
graue tormento,que qualquier martirio fe determinara a 
.paíTar mas fatilmcntej que comofabiavy difcrcta5veia el 
gran cargo-que era el gouernar a muchosjycl gra peligro 
^parala concienciajy afsi.íiempxc que pudo auia rehufa^ 
doloi 
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doIQS oíicios.Para eftomar fu eleccio efcriuio a ílis arní 
cras^ac no le dieflcn el voto^y acordó de decemcric en 
Toledo hafta que ya fuefíe hecha. 
Eftauacon efto muy cótcnta en auerfe efcufado de lia 
Uarfe prefente en efta ocafion, quandoel Señor q con ía 
prouidencia jlleuaua otros fines^y tracas de lo que ella pe 
' faua,lo tracó de otra mancra5comoella lo cueta por ci-
tas púzhtzs'.Ejlmd&muyzonttnta de no me ha lUr en a q u e l t jS* 
raifad xome el SenoKfennmgana Manera dexajfe de ir..que 
u^esdefeo Craz^que huenafe meapare]^ ^ que no hdeshtche', 
que vaya con anmo^queel me ayudara, y que me fue fe luego, 
Fatigofe mucho con efta refpuefta que el Señor le daua5y 
no hazla fino llorar3penrando que la Cruz cj fu Mageíhd 
le tenia guardada, era fer Prelada, que era la mayor que 
ella temia en efta vida.Dio parte a fu confclfor de lo que 
entre Diosjy ella paíraua3y el mandola, que luego procu 
raífc irspucs era^elarofcr mas perfecion, aunque le acófe 
jó fe detuuicfíe3hafta que paífaírcn los grades calores (q 
entonces era por el mes de Iunio)pareciédole baftaua lie 
gaífe al tiepo de lacleccionjmas el Scñorjq tenia ordena 
da otra cofa,dauale masprieíra,yno ladexauafoíTegar en 
la oracio ni fuera dellajporque luego fe le comentó a re 
prcfentar5que el no irfe lueg05era faltar de lo q Dios auia 
mandado,q como eílaua alli a fu plazer,y con regalo no 
queria ir a ofrecerfe al trabaio,que todo era palabras con 
Dios,q porque pudiedoeftar , adóde eramaspertecioa 
auia de dexarlo?y que fi murieífejmurieííe en buen hora. 
Viuia con efto en gra tormento, y declarándolo a fu có^ 
f€fíbr,diole licencia para q fe fueííe LnegoXa feñora era 
laque mas fentia fu partida,pcro como era muy ternero* 
fa de Dios,poniendole la Santa delante, que era cofa de 
granferuiciofuyo,el partirfe luego,aunque có harta pe^  
na^ lo muo.por bka, Diole cfpcranca la Santa Madre (no 
Q 4, íi% 
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fin parricul.tr.eípiritu^eprofem) que la boiueTiaa ver 
ea Toldo,como tripues lohi^Oi quando vino a fundar 
a aquella ciudad. 
Pai-rioic l.i Sauta con mucho contento, no por el que 
ella penfaua- rener-jílno por ver que fe priuaua dci,y de to 
do fu coniuclo por Dios. Y porque as harto de notar la 
dcicraiinacion,^ animo con quepoíponia rodas las co . 
ías de fu güilo al de Dios3poiidi:e aqtii las palabras có qnc 
Fidí i r . } % ella cueiira l o que entonces le-paiTaua. frítmirm mm v i * 
que ptrdia de cmjuelo fuer el Señor%mas contema me d m a ¿p* 
der!e ? ( j p o d ú entender comvtraesto t parque v i claro ejlos 
doitontrarioí: holgarmey confolarme^ alegrarme., de lo que 
mt Ocfatia en el alma--porque jo tfldua confolada.j f-ijftgada* 
y itrii» lugar fa iAtemr muchaí homide oractonfii&que ve* 
m a a m¿.(ermeen vnfuegosjtfe j a el Señtr. melo..ai*ia. dicho* 
que vsnia a ^ J f a r g r m Cri4.z.imnquje p m p e n f d o f m r a í a v * 
túiComo dejfues vi,y sontodo venmy&altgre »y ejhma deshe-
i h¿4de qtte m me poma luego m í a batalla%pms t i S m a r que' 
n a U t u M Ú J p ^ a f i i e m h i a u a f u M a g e J l a d A í i f m c o tp le fm* 
nía en. mí f¡iiqwz,a* 
Llego la Sania con cftas determinaciones a Au ih5y ve 
ní a m uy contenta por el camino, ofreciendofe con gran 
vo lü ta^a paííar todo lo q el Señor fueííe feruido.Fue de 
tanta iaiportancia fu venida,que íi vn día nías íc tarda 
pudierafer no fe concluyera la mndació del moucileno: 
porqap la miíma nocliv-qüeliegoa Auiia^llego rábica el 
d c í p a c h o - y Breue de PvOiBa?pariaqucíe h iz ic f l ' ee i moncf 
tcrio,y la priefla qiie clSañor le daua aqüeíeparderic dé 
To!edo,ícomo quien lo. teniatabk'n ríazadb)£rapoi que 
y a c í Biícuc veuiacamuio:y ais i l o , J^ ípoibdducr 'e , que 
c|ia1.y lo,§ recaudas de Eioüia i kga to i avn m i f m o iiepo; 
cofa que pqío admiración a la Santa, y aquanmsdo entc 
¿ i c r o n i D O i o f e c mci ior^virque üe^o la Madccencoya 
tura 
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tara que halló en Aulla al ObifpOjqu^ folia íaUar de allí 
muy de ordinario-Tábien cílaua alii el íanto Padre Fray 
Fcdro de Aleaiitara, queno parece fino que el Señor lo 
traiaa la vifta de la Madrc^ara que pudieíle anudarla en 
el tiempo de fus mayores necefsidadcs.Hallauafe tibien 
en AuilaeneEa íazpn5aquelCaualleroHamadoFracifco 
de SaIzcdo(dc quien algunas vezes auemos hablado arri 
i?a)en cuy a cafi pofaua el fanto Fray Pedro, 
Todo parece que el Señor lo auia trazadojdefuerte^q 
daua bien a entenderjque era y allegada la hora en que fe 
cumplieflcfu y oluntad,)' defeos de fu fierua.Venia en el 
Brcue declaradojque las Monjas dieflen la obediencia, ai 
Obiípo.Fue neceflario que el fanto Fr.Pcdro de Alcanti 
rí?3y aquel cauaÍlero3íe lo pidieírcn.ElP.FrayPedrOjpufo 
delante alGbifpo, el granefpiritu y fantidad de la bien-
auenturada MadreTerefa de IcfuSjdiole a entcder(como 
mejor pudo)fer aquel negocio mas diuino que humano^ 
y cu que el Señor auia puefto fu cofcjOjy fu mano^repre-
íentoíc la gran giori^q a.fu Mageilad-fe fegma defta fun-
dacion:el gran bien a las almas que alli entrafíen,y final* 
mete el fruto q haria en aqíla ciudad3y enla Iglcfia co fus 
oraciones,)' ei cxcplo ta vipo?para q!os demás monefte 
nos3a imitación dcílc5fe .reformaíTen.íl Obifpo.q era ta 
Ijoblc de condición,comp de UnagCjy por fu bódad ineli 
nado a todas las perfonas q veia determinadas a feruir al 
Señomuqueai principio,reparo en admitir monefterio 
de Monjas pobre,y íin rentajpero co las razones q el fan 
tor r Pedro le dixo Je añeiono a fauorecerlOjComo lo hi 
zo de alü adcíaine.Partiofe derro de ocho días el P.Fray 
Pedro d Alcáicara>y de ahi a poco licuóle el Señor eóíigo, 
^gozar del íjinode fns,trabaios,y penitencia, q fue muy 
giaiHi^ o-Uf? noparcioe-JSno q le tenia guardado fu M agef 
UuiiiaAtaacapaxeík n€£gciO,Todas eílas diligencias fe 
hazian% 
Lih.IT.de los moneficms o^efmdola 
hazla debaxo de grande fecretojporq temian(íife fupief-
fc^algun mal fuccíTojfegun el pueblo eftaua enconado* 
En efta fazon eftaua la Sata en fu Monafterio de la En 
carnación))' hazla falta fu prefcnciajpara cócluircfte ne-
gociorpero elScñor que aula dado tra^as3para lo demasj 
la dio también para efto.Enf#tmo fu cuñado lúa de Oua-
lk5a cu yafombrafe iabraua la cafajt] aula de fer monef^  
tcrio. Con efta ocafióniahuuo para que la Madre falicífá 
de fu cafa,)? afsi no fe entendió nada. Fue cafo de admira» 
cion,q no eftuuo mas tiepo enfermo fu cuñadojde quato 
la Santa tuno necefsidad de eftar fuera de la Encarnación 
para acabar de negociar lo cj 1c faltaua para fu nueua fun-
dación^ íiedo meneíkr muieíTe falud5fe ladio elSeñor; 
y afsi el le dixOjSeuo^yano es neceífario q yo efté mas 
maIo5y fue afsijquc luego el Señor le dio falud^de que el, 
y todosfe efpantaton mucho. 
Entretanto la Santa Madre, viendo quanto importauá 
la breuedad fe daua mucha prieífajpara que fe acabaífc la 
cafa5que le faltaua mucho para ponerfe en forma de mo 
neílcrio.En fin acomodovnapie^a pequeña paralglefia^ 
con vna regita de madera pequeña doblada^ybic cfpeífa^ 
y cerrada3por donde oyeífen las MojasMiífa.Hizo vn 9a* 
guanjharto eílreíhojpor dode entrañan a la Iglefia5y a la 
porteriajy a dentro lo que auia de fer para la viuiendafu 
ya y de las Monjas ta eftrecho pequeño,)' pobre, que en 
todo rcfplandecia bien el efpiritu q el Señor le auia dado 
de humildad,pobreza,y penitencia* 
Gó los cuidados que tenia del edificio material,no íc 
defcuidaua-de bufear las piedras vinas, que auian de fer -
ies fúndame tos,y apoyos del edificio efpiritual,y afsi co 
gran diligencia, y no fin diuina infpiracio pufo íus ojos 
en quatro dózellas pobres,y huérfanas: pero de buen -efi 
firitu^y namraljy de grandes efpcran^as ? para adelante. 
1 ~" Coa-
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Concertó con ellas q las rccibiriajy fin dote5porque cña 
era cnlo que menos miraua.Eftas fueron la primera An-
tonia deEnao3que defpues fe llamó Antoniadcl Efpirim 
Santo: efta vino a fer Religiofa por orden del Padre Fray 
Pedro de Alcantarajquc la auia tratado mucho5y conocí 
do fu gran efpiritu, y queriendo irfe ella fuera de Auila a 
tomar el habitóla detuuo el Padrc3para que fueíTe de las 
primeras defte monefterio 5 y dio noticia della a la Santa 
Madre.La íegunda fe Uamaua Maria de la Paz^a quie do-
ña Guiomar auia tenido en fucaíajalli la conoció la Ma*» 
dre^ y fé aficionó a fu mucha virtudillamofe defpues Ma 
ria de la Cruz.La tercera fue Vrfula de los Santos, (q eftc 
nóbre tenia antes de fer Monja. (La qual como en fu mo 
cedadfuelTe muy galanajy fe preciafle de todo lo que era 
hermofurajy vanidadjy lo demás que en el mundo fe cfti 
majdefpues^uiendo dado en la cueta) fue tan recogida, 
y encerradajque era vn exemplo de modefl^y honcfti-
dad. A cita trataua el Maeftro Da^a, y fe la dio a conocer 
a la Santa Madre.La qnarta, era Maria de Auila, herma-
na del Padre lulian de Auila, que fue vrio de los que def-
de el principio ^ ayudaron «las a la Santa, Uamofe Maria 
de San lofeph. 
Mudaronfe entonces el nob^afsi la Santa Madre, co 
moíus conipañercíS5porqüc como el nóbre fea el que íi-
gnifica lo que es cada;cofa3Ías que ya auia perdido el fer^  
y afició del miuk^y todas fe confagrauá a vna vida celef 
tia^y diuina^flie muy conuenicnte, que los nóbres fueíl 
fen rabien diuinos. Y afside alli adelante la Santa Madre 
el nombre que antes tenia de doña Tcrefa de Ahumada, 
lo trocó por el de Tercfade Icfus5y quifo que en fu orde 
feguardaííe lo mifmo , para que ni aun en los nombres 
huuiefle refabio de mundo. 
Ya no lefaltaua fmo era poner el Sát|fsimoSacram€to, 
y dar 
• LihMAelos mmepuos qmfundo la 
y dar el habito a eftas quatvo donzellas^que el Sefior aaía 
cfcogldo^de que eftaua la Saatano poco goz oía^viendo-
fe en vifperade coger el firuto de tantos trabaj os. Eírando 
todo coaeertado y a pun:to5acabada la cafa3 o alómenos 
difpLieiloyy trabado el.edificio/cgun el efpiritu de pobre 
sa que fu Mag,cftad le ania infpirado.luntas ya las piedras 
viuaSjque auian de íer elfundamento del edificio efpiri-
tualvy tcaiplo vino de Dios: auiendo dado la obediencia 
al O bifpo^y determinado el3de tomar debaxo de fu pro-
teccio y amparóla aqaeUa fanta y pequeña greyjdefpiies 
de tantos ttabajosjy fatigasde la bicnauentnrada Madrcj 
que cada cofa le coñatia a peío de lagrimas y oraciones. 
Eftaiado.pues yatodaskís cofas concertadas}7 pacificas, 
y a pu©to para que fe eamencaífc vna obra de tanta glo-
ria de Dios 5 y de tajito prouecho 3 y fruto en fu Iglcfiaj 
fue el Se-ñor feruidojque día de San Bartolomé Apoüol:, 
que es a veinte y quatro de Agofto^año de mil y quinicn 
t0s y fefeata y dos, gauiernando lalgleíiacl SS.Papa Pío 
IHL rcy nando en Efpafía el Católico , y prudentifsimo 
^ey don -Felipe Segundo, y riendo General de la ordea 
éeiíneíkaSeñora del Carmen,elP.Fr.Iuan Baptifta Rú-
beo de Rauena,fepuíieíreel Santifsimo Sacramento, y 
fedieíftel habito a eüas quatro perfonas que aueraos 
dichQjCoagEandfeakgriaay foleiiidad. Y afsi quedófuii? 
¿ado el m,ottcfterio,y dio la SantaMadre-fin afus defeoss 
y p f t e i f t o la-meuaReformación, y a nueuosy ma^  
y^Ees;m^|C%{G0m(>íiixcmos. adelante.) Fue la voca-
f-í¡anmanefterio del gloriofó S. lofeph} que como el 
famo arriaTido el que tanto auia ayudado en efta, y en 
fimeíantes oeafioiies a la Santa(quando no fe le de 
»if O^tk íkrecbo) era ella tan agradecida, que no podía, 
dexar de ofrecer las primicias.de fu orden,y de fus traba-
i^a;<p!i«» tamo amana y quería. 
lan-
Fandofc efte moncfterio5en el mifmo año que los Tu 
eos tonuroii aChiprc3y dcílrujeroncn el v.n conuenro, 
que auia de la Bxgla pnmitiua5quc era el poftrcro de los; 
qne fe fabian.Y aísi fue prouidencia diuina,que entonces 
' fe comencaíTccn Efpaña la nucua Reformación y profqf 
fiondcila Regla. 
Haliaroníe con la Santa Madre prefentes dos Mon-
jas de la Encarnación a dar el habito a las que de nucuo 
íc auian recebido . Quedofe porentonces ella con las 
nouíciasjpero no de afsienro^ porque penfaua boluerfe a 
fu Monaftcrio de la Encarnación , para venir defde álli 
con licencia del Proui ncial^quando el quifieífe darfela. 
-Porque aunque las Monjas, y nueuo monefterio cftaua 
fajeto al ordinario,(porque conuino afsi)perolaSátaMa 
dre como era monja profeífa déla Encarnación , hafta 
que el Prouincial alcaífelamano dellaano podiafujetac-
fe a otro nueuo Prelado. 
E n ninguna cofadeftas fue la Santa contra la volun. 
• tad, y obediencia de fus Prelados ( porque en efto tenia 
grandifsima cuenta) como ella mifma lo refiere por ef« 
: tas palabras : No haz>is fofa o^e no fue fie con parecer de Le F i d s t . f ó 
irados, y para nc i r *vnpinto contraobedienc/a^y como v i a n 
• f s r m u j prot4echú¡ op^ra toda la orden por muchas cauf^s.qae 
{aunque jua < on ¡ec ? H o ^ guardado me, no lo [upirjfcn mis Pre 
' Udos medt^an lo fodi* haz,er%po*eji4epor muy potaimper-
- f echa que medixeraf$ era ti mane ¡Itrios parecedexara^tia 
to masvno Ettoéicíetto^porqueamífuelodefsauapor ^par-
ta^memai de itdo * y lUu*r mt froftfsion , y lUmafi icnío, 
c m mas perftchn j enctrramitnte , de tai manera lo de-
fcatm , ú^ ne mando tntendieraefa masferutrio del Se lorde-
x i i r ío to iúdo h 'tzhf adorno lo hize la otra v e z . e o n í o d o j - f 
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Cajt.IX Del grande alboroto, yperfecudon 
que fe lemnto defpues de fundado elmo* 
neílerio^y los grandes trabajos que por ef 
ta cmfa le fcbremnieron a la Santa 
Aladre* 
FVe vn día para la Tanta Madre de gra alegría y gloría,1 ver puefto el Santifsimo Sacramento en fu nueuo 
monefterio3reniediadas quatro huérfanas pobresjyhe-
chavna obra quefquanto ella podía entender)era gra fec 
niejo y gloria deDios5y hóra del habito de fu gloriofaMa 
drc3y otralglefia mas5dc las muchas q en aquel tiepo los 
hereges clerriuaua^q éralo que ellafentiafobremanera; 
y finalmente lo q mas cótento le daua5eraver cüplidas las 
promefías del Señor. Y aüque cóíu muchahumildad,ííe 
pre le parcela no hazia nada} y q todo lo queponiade fu 
parte era có tatas imperfeciones,^ antes fe hallaua digna 
de pena3qdeagradccimietoporefte feruició-.pero érale 
gra regalojVcr q fu Mageftad la huuiefíe tomado por inf-
trumento3fiendo ella tan ruin como penfaua5para ta gra 
de obra^y efto le caufaua ta grande gozo,^ cftuuo como 
fuera de fi por grade rato envna alta y profunda oración. 
Pero como las cofas defta vida eften tan fugetas a mu 
dancas3y íea ya coftubre ordinaria y conocida de Dios, 
aguar los mayores folazes de fus amigos, co iguales pe-
nas y tribulaciones^ hazer q a la boná(¿a,y coteto fuce-
da la adueríldad,}7 la pcna:proueyendo(no fin admirable 
cófejojldcfta mudáca,y variedadde tiempos,para mayor 
mcrecimientOjy prueua de los juftos.Fue afsi,q defpues 
de aucr tenido la Santa vno de los mayores cotetos, que 
í0* 
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por vetura en fu vida aula tcnidojcftado el cielo ferenoj 
y ella en la pacifica poílefsio á fu gozo*.fübitamete el de 
monio Heno de embidia, y furor^lcuantó vna tepeftad y 
bbrrafca detro de íu alnia5(q eftaera para la q NueftroSe 
ñor le dixo5eftando en Toledo>q fe preparaírc)la qual le 
dio tan grande batería, y turbación (permitiéndolo afsi 
el Señor;quanto antes auia íido el contento) y alegría. 
Primeramente le ponía dclame3que todo quanto auia 
hecho^eracótra la volütad á Dios3pues lo auia hecho co 
tralaobediecia/in oaié3y licecia álProuinciahreprefen 
tauale el diígufto q auia 5 tener quádoíupieíTe elMonafte 
rio quedauafujeto al ordinario*.por otra parte íi auia de 
tener gufto las q alli eftauan con tanta cílrechura, y peni 
tecia5y fi íe auian de poder fuíletar^de todo lo qual venia 
el demonio a inferir,y prouar q auia fido grá diíparate el 
meterfe ella en aqucllo.Tábien le ponia delante,^ como 
peíaua encerrarfe en cafa ta eftrechajy como có tatas en 
fermedades auia de fufrir tanta penitecia, q auia íido ten-
tació el depr cafa tan grande y deleitofa, adonde co tan 
to contenro íiepre auia eftado^y dodcDios le auia hecho 
tantas mcrcedesjy las amigas que alli tenia:que quica las 
de acá no ferian a fu guílojq fe auia obligado a muchojy 
q por ventura auia pretendido efto el demonio para qui-
tarle la paz,y quietud^ y perder por aqui la oració y juta 
mente él altna.Co elle tropel de inconuenietes y daños, 
1c hazla guerra el demoniOjypara apretarla mas (dándole 
el Señor licecia)ie borraua de fu memoria como elSeñor 
fe lo auia mldadojy los muchos pareccrcs3y oraciones q 
auian precedido: folo fe acordaua de fu parecer5tcnicdo 
emóces como fufpedidas todas las virtudesj y la Fe para 
q la dcfendiclfe ¿1 tatos goipes.Era 5 tal manera ella bate 
ria3q no la dexaua penfar en otra cofa:y con efro vnaañ.i 
cionjy efeuridadjy mueblas en el almaptá terribles, que 
fepue-
Lih.UJe los monédenos que fundo U 
fe puede mal dar a entendcrifmo es a qmS huuiere exp erf 
mentado efta manera de tenraci5,y tribulación,^ (permi 
tiendolo elScñorjpuede caufar el demonio en vna alma. 
Baila dezir q por aquel raro parece q Dios deíampara el 
alma^ la entrega al enemigo jdádole licencia para q la in 
quiete^turbe^^ afiija.Fueefte(como laSataMadre cófief 
fa)vno délos peores,ymas tnftcs ratos q paíio en fu vida. 
Pero el Señor5qen femejantes ocafiones mueftrafu ma-
yor ciernen cia,en medio de ta grades tinieblas le embió 
vn rayo de luz,para q vieff^  claro que era demonio q la 
quena efpanrar co meciras^y hazerle alear la mano de lo 
q aula comencado. Y aísi pulo los ojos en las grandes de 
terminaciones q antes auia hecho de feruir al $eñor,y de 
feos de padecer por el// ofreciafele q para cüplir có ellos 
no auia de procurar defcanro5y q fi defeaua trabajos, e r l 
muy buenos los q aora tenia delante, y pues q en la ma-
yor contradicio eftaua la mayor ganancia>q no era razo 
que le faltafíe el animo para femir a quien tanto deuia.Y 
aísihazicndofc fuerza con eftasy otras cóíideraciones, 
fe fue delante del SantifsimoSacramenro,y alli prometió 
de hazer quáto pudieífcspor alcancarlicécia para venirfe 
a fu nucuo monefterio,y eftatjy perfeuerar en el, y pro-
meter claufuraen pudiéndolo hazer có buena cociécia. 
Luego. laSanta hizocara aldemonio, y fe determinó 
denueuo apadecerparDios todo loquelevimeíTeiliuyó 
al inftame el enemig05y boluio de tal manera la tranqui-
lidad^ contento,que de allí adelante jamas perdióla fe-
renidad,y paz de fu alma,por grandes y fuertes ocafiones 
que fe le ofrecieró.Lo qual fuele hazer Dios muchas ve-
zcs,que en premio dt alguna grande tentación, o traba-
jo paíTado por fu amor,y vecido,y reíiítido varonilmen* 
te:faele nofolo quitar la tentación , fino dar algunexee» 
l^te don^y prerrogatma:como lo hizo con el bienauém-
lado 
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rado Tanto Tomas de Aquino, dcfpacs q valcrofameri te 
rc üftio a los halagos y foliciracion de aqila perucrfa mu-
ger^q le quería tobar el teforo de la caftidad. Pues como 
la turbaciónq aqui padeció la fanta Madre fuclTe ta gra-
dc3y ella refiftieffe poderofamente aliriipetu y furia del 
enemigo jfue el Señor feruido dc hazerle en premio def-
ta vitom3tan feñalada merced, que de alli adelante no 
perdieíTe la eftabilidadjpaz/y conftancia de fu alma, por 
trabajos y perfecucionts que íe le ofrecieífen. 
No fe auia bien acabado cfte trába^eftando ya la Ma-
dre co grade feguridad y necefsidad de dormir^ y dcfcaii 
far vn poco (q muchas noches antes no lo auia podido 
haze^có los trabajos déla fundado) y al punto q quifo 
comecar afoiTegar algún táto5no le dieron lugar.porqüc 
luego q en la ciudád3ycn fu moneílerio delaÉncarnació, 
fe fupo lo q auia hecho, fe leuátó ctra xmeua tcpeftad y 
alboroto^ pareciendoles a los vnos que fe auia de perder 
y déftrüir la ciudad, fino fe dcshaziaaquermoncfteriojy 
a los otrosjq afrentauafu religiÓ: y fin ponerfele delate 
la gra falta que auia de hazer a fu nucua planta, embío 
luego la Prelada á mandarle que fe vinicíTc a laEnGarha 
cion: la fanta nohuuo vifto el mandamiento de Prio • 
rayquando dcfpidiendofc de fusquatro nouicias(q que-
dauan harto afligidas^ fe vino a fu monefterio. 
Bien vio la fanta que fe le auian de ofrecerliarros tra-
bajos,porque creyó la auian de echar luego en la cárcel, 
y dar grandes penitencias: pero yua con gran defeo de 
padecer porDios,y con mucho contento^ y holgara har 
to que fc^fetuara eíla prifió,;por no hablar a nadie y def-
canfar vnpoco cnfolédad; que era lo que ella defeaua. 
En llegando,dio razón de fi alá Priora:)7 aunque fe apla* 
có algo^determinó de üamararpádre Piwincia](qiie era 
entonces el padre fray Angel de'Salazar;para que el co-
P nocief-
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nocicíTé y. juzgaíTc U caufa^llcgó el Prouincial, y mandó 
la parecer ante fija juyzio: y lo que allí pslTó io cuenta 
FiiStiAi*. ^  con fu humildad y prudencia delta manera : Ve » 
nido elProuintiM fky ajuyzio con hartvgran c^ ntento^ de 
cer que padecía algo porel Stnor.'porqtiieúfítraf» Mágtfladi 
ni U orden^ no hAlUiéa auer ofendido nada en (fie cajo: antes 
proemaua aumentarla con todas mis fiiercas^ muriera de 
hueva gana por ello, qtte todo mi defeo era fe cumpliere con 
toda perfecion. t^ícordeme del juyziode Chrifio, y v i qaM n» 
nada era aquel, Htzenti culpajonto mUf culpada, y afilo pa 
recia a quien no fabia todas las cofas. Dejpucs de auerme he-
cho vva grande re prehenfion(amque m et tanto rigor como 
merecia eldeüfo,] loque muchos deziat al Promncíal) yo no 
quifiera difculparme,porque yuadeterminada a ello antes 
pedime perdonajfe, yca[ligaffe,y noefiuuieffe deffahridoco-
migo, y en algunas cofas bien veia yo mecondenauan fin cuU 
paiporqueme deziznloauta hechoporque metuuieffenenai 
go,yporfernomhrada,y otrasfeme]antes: masen otras% clare 
entendía quedezian verdad,en que era yo mas ruinq otras: y 
que pues no auia guardado la muchareligtonque fe llwaua 
m aquella cafatc»mo penfaua guardarla en otra con mas ri-
gor: que ef 'anddizma alpueblo,y lemantaua cofas nueuas. 
Todono me hazia ningún albor oto,moena,aunque yomojira-
« a tenerla, porque no pareciere tema en poco lo q medezian* 
En fin me mando delante délas rnon]ai,dieJfe dejcuentOi y Bu-
uelo dehazer. Como yo tenia quietuden mity meajudaua el 
¿feñoridi^mi de(cuen!o >de manera,que no hallo el Prouin* 
cial, ni las que allt efiamn porque me condenar,y defpues i 
a Jolas le hable mas ciato, y quedo mtty fatisféchovy prome-
tíame ft fu£p adelante, en fojfegandojeda ciudad de darme -
licencia que me fueffe a el 
No contento eidemonio coles defaírorsiegos pafía-
4o>>ya q >íueftroSeñor auia foíTegado laturbacid de la • 
fantaj 
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'íanra,cl alboroto e inquietud de fu orden, la índignáci5 
d^e la Priora, y Prouincial 5 porque nunca le fahaíTc en 
que padcecr3mouio otra nueuapcríecuckm muy pera-
da,y muy peligrofa^ y bailante para deshazer todo lo 
hechib,ri Dios no lo remediara; porque con la nut ua pía 
ta y moneftcrio(como arriba comencamos a dczir)fa;e 
la alteración y fuego en la ciudad ta grande, como fi ef-
tuuieran cercados, de enemigos, o les huuieran hecho 
vna grande injuria, o agrauio: o fucedido algún grande 
mal,en que luego era neceflario-proueer de remedio. Y 
fueradeloímuchoque fe dezia y murmuraua defta no-
uedadnen todas partes, y lafoltura con quedello fc- ha-
blauajacordaron dejuntarfe en forma de ciudad clCo-
rregidor,Regid0res,y algunos del coníiílorio : llamado 
también a eftalunta las perfonas mas principales, y de 
cuenta de las religiones, los letradas mas famofos de ia 
ciudadjy común del pueblo,conio ri realmente la ciudad 
cftuuiera para perderíe, y en el mayor peligro que ellos 
podian imaginar. Traróf; luego de deshazer la fundado 
yahecha5con mucha calor y porfia:y defpuesde grandes 
encarecimicntoSjy ponieracion de los graucs daños que 
de aquel pobre monefterio fe les fcguia, falio por con-
clufion de ia cünfiüta^uc de ninguna manera íe permi-
ticíTc paífar adelante,fino que luego fe quitafíe el Santif-
limo Sacramcnco,y íe deshizicíTe ia fundación. Tan peli 
grofaes la nouedad en toda cofa^ que aunque parezca de 
mas virtud,fe puede tener por fofpechoía, hafta q có tef-
timoniosfobre humanos fe cófirme '.y aísi no era mucho 
anduuicífen todos recatados en efta ocafioj en la qual el 
demonio reprefentaua,y esfor^ aua quatos incóuenietes 
podia,paraeftoruar tafantaobra^dedodebarrútauaq le 
auia de nacer fu daño. Y el Señor por otra parte ordena-
ua para mayor y masfeguro fundameto4cfte edificio,4; 
P 2 prece-
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precedíeíTc tato examcAjrcontradidon; para que con el 
fu ceño fe cemñcaífe el mudo, q no era eft a obra traca 
huaiana3pi yuafundada.fobre arena, ílno fobre la piedra 
viua^qnc dize el Enangelío^que es Chrifto y fu palabra. 
Fue pues la refoluciouque todos tomaró, que fe def-
hizieífe el monefterio: a la qüal fefiguiera luego la exc-
cucion^fino fallera de por medio el P. M.. F. Domingo 
Bañes de la orden de fanto Domingo, Catredático q fue 
. defpues de Prima ¿e Teología en la Vniueríldad de Sala-
, mancajel qual aunque áuia (ido de parecer que el monef 
terio no fe hiziera ^n renta;; pcro; como varón do£to y 
Chriíliano^fihtio mal de la apreífurada reíblucion, que 
en aquella junta fe auia tomado: y ofada y cuerdamente 
les dixO3que.n0 era aquel negocio que tan prefto fe auia 
de determinar,que. requeria mas maduro confejo, que 
. £eria bien fe miraiTe más de efpacio^ pues auia tiepo para 
eftojy q era negocio que mas pertenecía al Obiípo5 q a 
, la ciudad. Con eftas y otrasprudentcs razones q alli pro -
puíojíurpcndiofe la execucion^pero noel alboroto y fa • 
naq todos temancotra el monefterio; porq en toda la 
ciudad no fe hablauade otra cofa,condenando a la fama 
Madre,y a todos los q la auian ayudado. Y viendo alas 
Gabecas,y ajo principaldeí^declarados contra las po-
bres monjas,y principalhiente cotra la fantaj fe les lena-
taró, enemigos debaxo déla tierra, y baila las piedras pa-
rece fe boluian cótra ellas: crecía el fuego, y la tepeíiad 
de la perfécucid,era,cada dia mas terrible. Qne feria ver 
cntóces a vna pobrezita muger,contraftada de toda vna 
ciudad3y ta principal como la de Auila,y de todas las re-
ligiones della, q auen los pulpitos ño la perdonaua? De 
la mayor parte del cabildo,y de todo el vulgo^pueíla por 
blaco de fus dichos:y lo q mas es, q al mifmo tiempo(co 
mo auemos dicho)cra también la batería de parte de fu 
reli-
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religión: que aüquc eftafe acabó primcro3no fue la me-
nor: que quanto los contrarios íbnmas domefticos, es 
la guerra mayor y mas fangrienta: que como eftan mas 
vezinos,hieren deemas cerca,y aciertan mas en l o viuo. 
Todos como lobos carnizeros la acometian, cadaqual 
por Tacarle fu bocado: pero ella como vn coralero man 
fojdrxauafe condenar de todos0ypuefta en DiC)S fu efpe 
rancay jufticia, anadie temia. 
Pues encíletiempo la fanta fola y defamparada de to 
dosjno dormía como lonas en lo baxo de la nao^no an* 
tes daua muchas vozes a Dios5y con efto eílaua fu cora-
ron tan fofíegadojcomo fi nada delía fe dixera, o como 
íi fueran cofas que tocaran a tercera períbna, tanta era 
Ja igualdad d e animo y confianza que tenia en el Señor. 
Y quando todos tratauan de deshazer el mone f t e r iO j ef-
taua ella con tanta Fe, que eferiuiendo a fu amiga doña 
Guiomarde Vlloa^que antes la auia ayudado, y enton-
ces eílaua en Toro5le embiaua a pedir MiíTales, y vna ca 
panilla que auiameneíler para fufundacion.Verdad es^  
que a vezes fe efeondia el Señor: y para que mas mere-
cieífc fu fierua^daua lugar para que entraííe la tcntació, 
el temor y la pena, fi fe auia de deshazer. Yafsieftando 
vna vez algo afligida y fatigada con efte penfamiento: el 
Scñor(queandaua tan cerca della paraconfolarla y ani-
marla en todos fus tt3ba.')Os)le áho:>Nofalesqféef9ypode' PtdSiC.yg 
'rofBfde quetemesfTMt aJfegHro qmm fe íleshsrffl. 
La ciudad que auia tomado efta porfía muy a pechos, 
hazia entre tanto todas las diligencias que podia, |)araq 
el monefterio fe deshizieífe. Y viendo el Corregidor q 
uo auia parte que refpondieíre.por cl, y lo defendieífe, 
penfó que todo el negocio era acabado con ir a fan lo-
íeph,y mandar a las quatro monjas que alli eftauan,q fe 
faliefíen de}?fino qks quebraría las .puertas . Pero ellas 
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rcfponclieron con grande animo, que entonces faldriait 
deimonefterio/qnando fe lo mandaíle el que las auia: 
traído, que el no era parte para efto^ pues no era fu Pre-
lado. Hafta aqui pudo llegar el zelofoí tóolor de bien 5 o 
(por mejor dezirjla rabia y furor detoiiemigo a quien 
hazian cruda guerra quatro mongitas. pobres,^ en vna 
cafa como vn dedahEn fin el Corregidor boluiendb fo-
bre fi, parecióle mejor rtiedio no licuar eíía caufa por 
fuerca5finopor jufticiaj y aGi huuo luego demandas y 
refpueftas*. hizo fe pleito ordinario^ y llcuofc alCófcjo 
Real. La ciudad embiaua períona de íu parte a la Corte, 
y era también neceífariaque el moneíicrioembiaíre de 
la f a ^ f o pena de perderfe el negocio. Pero ni auiaquie ; 
fe atrcukírc air,nidincros para eílo, ni la Madre fabia 
que fe hazer. Y fobre todo para apretarle mas los corde-
lcs5ordcn6 Nueítro Señor que la Priora le mandaífe, q 
no trataífe mas del monefterio,que era echarle vn jarro 
de agua a todo lo que cftauá hecho . Entonces fe fue la 
fanta a bufear el remedio donde ílempre lo folia hallar,, 
FisU.c.?C ci'azDiosiy áixolc: Señoreftacafanoesmia, forvos 
fe ha hecho:agoraqaem ay mdieque tíegocie% hágalo vuef-
tra Magefiad. Con auer dicho ello quedó tan dcícáfida, 
y tan fin pena como fi todo el mundo tuuiera de fu par-
te^ luego tuuo por feguro el negocio. 
No tardó nada en experimentar quanto la Fe vale, y 
la confianca en Dios, porque luego falieron a defender 
fu caufaalgunos ficruos de Dios:principalméte el Maef. 
tro Daca, y Goncalo de Arandajambos clérigos de có-
nocida y feñalada virtud: el vno fué a Madrid, y el otro 
que erael Maeflro,quedó en Aulla, y hallofe en otra jun 
ta de la ciudad, en la qual todos eftauan ta fuertes como 
en la primera que auemos dicho, fien lo de opinión que 
fi: dcshizieífe y desbaratalfe el mondkrio: pcroelcon 
fit 
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fu mucha prudencia los aplacó por entonces. 
Mientras andauaneftos pleitos y pefadumbres, vinic^ 
ron a vn medio los de la ciudad, ofreciendo a la Madre, 
que como el monefterio tuuieífe renta, que confentiria 
quefueífe a d e l á n t e l o le defagrado eftc partido a la fan 
rajparedendole^quc la podriadcxardefpues quádo qui-
ficífcjpero cftando tratandofe del concierto , hablóla 
Dios,/ el padre fray Pedro de Akan tara íe le apareció: y 
fucedieronle otras cofas, que ella breucmente cuéta por 
eftas yú&bi iS i jOixemef lS tñorque no hiziejft taLquefi CQ- Fida%e} 3 6 
me^ajfemes a tener renta%m ms dex$ríAndiffí4es queU de-
mjfewos, y otrasalgmas cofas. L» mtfma mche me apare-
ció t l fento fray Pedro de A í c m i a r a , que erayammrtOy j an 
tes que muriere me efe rimo como f u g ó l a gran eontradícion 
y gerfeeucion ^uetmiamos: quefe kolgaua fuejfe l a fundado 
ton mntradieion tan grande^ue era fenal fe auia el Señor 
de feruirmuy mucho enette monefierio^ues el demonio ta-
to ponía tn que no fe hizieffei y que en ninguna manera v i -
nieffe4n u m r remavyaundQS> etresvez>esme ferfuadio en 
laearta:y que como efio htz.íeJfe^eBo'vendría a haz,erjetodo 
como yo quería. Yaísi con eítos altos y baxos duró efta 
perfecucion cafi medio año: en e'l qual tiempo padeció 
¡afanta lo que Dios fabe, y lo que cada vno podria ima-
ginar. 
En el entretanto que eftas cofas paífauan, lasquatro 
nouiciascftaua recogidas en fu monefterio, y clObifpo 
las pr ouehia de confcíFores,y de quien las animaífe,e in-
ílruycífe y hizieífc platicas cfpirituales. Pero con la au-
íencia de la fanta Madreeñauan como ouejas fin paftor, 
y necefsitadas de quien les enfeñaífe laobferuanciay vi 
da rcligiora; en laqual con dificultad puede fcr maeftro 
ei que no ha fido primero dicipulo, y tenido experiécia 
dello.Y afsi fuc el Señor feruido^uc en efte tiempo lle-
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gaífc a Auila el padre Prcíentado fr. Pedro Ybanez de lai 
orden de fanto Doniingo(de quien antes auemos hecho 
mcncion)el qual fue gran parte (por la mucha opinión q-
fe teniade fus letras y íantidadjpara aplacar los coraco-
nes de muchosy y paca que el padre Prouincial del Car-
men dieífc licencia a lafanta Madre, para que vinicífe a 
fan Ioícph5y gonernaíTe y enfeñaííe a fus mon jas, cofa q 
parecía no folo diíkultofa5fmo impofsiblc alcanzarla. 
Capitulo XTX.Como foJJ'egadas ya laseGH-
fradicionesja fmta Madre holmoaft* nm 
uo monefleria, donde Nueflro Señor le f u[o 
vna corona.enpremio de lo que auia pa-
decido y trabajado por el. 
AVia medio ano3y n^que laíánta Madre cítaua de-tenida en el monefterio de la Encarnacion5aufenEe 
de fus hijas: y afsi luego que le dieron licencia, fe vino 
por el mes de Mar^ó del año de mil y quinientos y fefen* 
ta y tres, adonde fue tan alegremente recebida quanto 
auia fido con grandes lagrimas y fafpiros defeada. Ha-
ziendo oración en la Yglcfia, antes que cntraffe ene 1 rao; 
nefterio fue arrebatada cnefpiritu,)' vio a Chrifto que la 
recebia con grande amOr,y le ponia vna corona,agrade-
ciendoíe mucho lo que auia hecho por fu Madre. Y def-
pueseftando en el coro en oración, vio a Nucftra Seño-
ra con grandifsima gloria, veftida de vn manto blanco^ 
debaxo del qual amparaua a la fanta,y a todas fus mon-
jas,corao ella cuenta por eftas palabras; Fue gtsnoiif mo 
Flda e ^  6 enfueto yatsmiel dia que venimos: hazimdü oracien en la 
Zglefia,antesqí4eensra^eend ménejimo^ejlmdo safunarro 
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hamient0) v i # Chiflo que con granie amor me f amia me 
tecebia ypania vna corona, agradeciéndome lo que a m a he-
cho fot madre. Otra ve^eflando toda* en el coro.dejpues 
deC0mpl€tastvi a Mueftra Señora con g r a n d í s i m a gloria, 
con manió blanco, j debaxo del fareeia ampararnos a todas, 
entendí ^ analto grado de glona dar ael Señor a las de fia 
r^f^. Luego el pueblo comencó a tomariiiucha dcuoció 
coél moneíleric^y el Señor trocÓ3Como lo íuek házcrj. 
de tal manera los coraconesyque délos mayores con-
trarios hizo mayores deuotos de la caía: y ya dcíenga-
ñados,veian claramente ícr obrade Dios5y fu porfiaren, 
gaño y tentación: y afsipoco a poco fueron dexando el 
pleitOjpalpádo colacxpcriGGiafcr aquel monefteriode 
gran gloria de Dios,honra y prouecho dc fu ciudad. 
Traxo conílgo la Tanta Madre, quando falio de la E n -
carnacionjquatro monjas; poique el Prouincial tambie 
dio licencia para que fe v in ie f l ee con ella las q guftaíTcn 
dfe feguir cfta nueua vida' y profeísion. Eran cftas quatro 
Ana de fan Iuan5Maria líabcl, Ana de los Angeles, e l í a -
bel de fan Pablo; Dcílas hizo Priora a Ana de fm l u á n 
(porque la fama por fu mucha humildad, guftana rducs 
de obedecerque de mandarjy fupriora a Ana de los A n 
geles. Pero andando el tiempo^ viendo el Prelado q có-
uenia fueííe Priora(la q enla verdad era Madre y macf-
rra de todas)le hizo tomar y exercitar el Oficio. 
Luego cometo la fanta, con prudencia y eípirim del 
cielo.a gouernar fus mon)as,a darles m o d o de vida,fan-
tos y faludables confejosjhaziendo también íiis ordena-
ciones.con aprouacion del Obifpo(queentonces era ílr 
Prelado ;en orden a la perfeta Obferuanciade l a regla 
primera,que era.la que ella pretendía que íe g u a r d a í r e en 
aquel monefterio. Traed y difpuío las coías^en orden a 
l o s fines que Dios le auiaeníefu l o . Primeramente, af-
ícnto 
Lth. //. T>e los monefierios qfmdó U 
fenró en toda&el cfpiEitu y trato de oración y mortifica-
ción: que es el .particular fin y vocació de la nucua regla 
que auian tomado, o por mejor dezk de laantigua que 
auian profcííado aquellos fantos ermitaños del Monte 
Carmelo. Luego tras defta piedra (que es c o luna firme 
quo&ílenta la religión,; pufo otra no menos neceflaria 
para iuftentar eík edificio, que fue el recogimiento, ce-
rrando locutorios y redes % de las qualcs elmifmo.noin* 
bre pübUca'fusdaños,ylacxpericncia a coila de larefor 
macion de los monefterios, y de muchas almaslos 11o-
ra:)prohibiendo conuerfaciones y tratos, aun entre pa-
rientes: cerrando las puertas a todos los confueloshu-
nianos5para que afsi eílen mas abiertas y patentes a los 
diuinos. AíTcntó también el viuir fin rentaícofa que taa 
to le auia coñado y encomendado él Señor.) Finalmétc 
inftituyó vna vida penitente, trocando la eftameña deli-
cada por vna xerga afpcra, los capatos, o chapines en al-
pargataspobres,y la cama blanda en vn xcrgon duro: y 
aeftoañadio la comida pobre; pues es toda la v ida , de 
pcícado y ycruas,como la regla lo man cía. De la quai fe-
ra razón, que antes que pafíemos; adela teJiagamos aqui 
mccion,para que mejor fe entienda qual fea la regla e in 
ílituto que la fanta Madre eligió, y la que oy fe guarda 
en lu Orden3afsi de fraylcs Defcalcos,como de monjaí. 
Qipittoío X I . Donde fe f one U re oía prtmí-
tma de la Orden de Nnejira Señora del QMT 
menique es la que la fanta Aladre quifo que 
fe guardsjf een fa Orden,y de labran 
perfecion que en fi encierra. 
1^ Ara que mas claramente confie de la regla que la B. M.Tcrefa de lefus eligió para fu Ordena conuicne q 
fepa 
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fepa primero el Ictor5quc en el año de mil y ciento y fe* 
tenca y vno, dio Alberto; Patriarca lerofolimitano ( que 
antes auia fido religiofo ermitaño del Monte Carmelo) 
regla a fus liermanos los Garmelitas, que entonces mo-
rauan en el dicho M onte, Tacada y colegida de ot ra que 
a la mifma Orden aula dado luán Patriarca lerofolimi-
tano,como mas largamente lorcííerenyprueuá las hif-^  
torias de la O rde. La qual como regla dada a ermitaños, 
era mny rigurora y afpcra, y tal que fino- era quien pro-
feílaíTe v!da eremit:ica3có dificultad la pudiera obíeruar. 
Pues como los enmtaños fe reduxe^ co-
mún y conuentual que antes, fue neceííario moderar y 
declarar algu nos pun tos defta regla,-que Alberto Patriar 
ca les auia dado Y afsi acudieron a Innoccncio I l l l . q 
entoncesgouernaua la Ygleria , pidiéndole la modera-
ció y déclaraGió; dclla. El qual el año del Señor de 1248 . 
y quinto de Tu Pontificado,la declaró y acomod^hazie -
dola mas íuaue que antes era; pero que Jó en tal punto,^ 
(como por ella fe vera|es vna de las mas perfetas y exce 
lentes que ay en la Yglcfia. 
Efta regla, moderada por el Papa Innocencio, íe lla-
ma Primitiua,porque la moderacio que el hizo, folo fue 
en dos cofas: la vna,el íilencio, que antes era riguroíiísi-
mo,y agora quedó templado, defde dichas Completas, 
hafta dicha Prima: y la,otra,la abftinencia de las carnes, 
que antes era neceíTariaeítrcmada flaepeza, o enterme-
dad,para que vn religiofo la pudieffe comer,cofa q cau-
faua a muchos cfcrupulos^arsi en los ánimos de los Pre 
lados,como de los fabditos: y declarv> Innocencio, que 
baílauapara comer carne,enfermedad, o flaquez:!. An-
tes no fe jutauaen refedorio, ni en otros ados de coma 
nidad,fino raras vezes, como gente que profefraü.aKvida 
fo!i:aria y cremitica:Innoeencio ordenó fe juntaíTen eñ 
refe-
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rcfedorio: y afsi miímo que pudieíTen tener cafas^o fo-
lamente en los yermos^ fino tarabie en quaiquieraotra 
parte que fe las dicíTen, c o m o faeíTen acomodadas para 
fuprGfefs io : ioíjualno era permitido en el tiempo que 
con todo rigor fe guardaua la regla de Alberto. 
Efta regla de Alberto Patriarca, dcfpues de dcclatada 
por Innocencio Paparcom© auemos vifto)fe guardó por 
algunos aaos en laOrde dc NucítraSeñora del Carme: 
pero como con el tiempo fuele faltar yacabarfeel efpi-
ritUjeomo también las demás cofas^arecio tan dguro^ 
falque fe juzgo porinobferuable: y afsi pidió la religión 
a Eugenio I I I I . la mitigafíejy defpues a otros Pótificcs, 
defuerte que algunas de las obíeruancias mas rigurofas 
eftauan ya mitigadas: y particularmente en los m o n c f t c ' 
rios de monjas cñatia muy menofcabadala obferuancia 
y perf¿cion religiofa; porque demás de las licencias ge» 
neraks y enfanchas delaregla, c o n los abufosy falta de 
claafura(que entonces no la pro,feirauaQ)viuian co gra-
de anchura y libertad. 
Eílc era el citado y regla que la faata Madre profeíTa-
uamientras viuio enel moneíterío déla Encarnación. Pe 
ro eítimulada del Scñor(como abaxo diremos){e deter-
minó de abracarj feguir la regla primera de íu Ordcn^ q 
es la que dio Alberto Patriarca,y dcfpues declaró y mo-
deró Innocencio I I I I . la qual dize deíla manera. 
-I" ' íUi'^Pt • '• ' ' í i i Ltíi") fci'íí.ií'SD:. , C' • : fifi 
Regí iprimitim deAlherto Patriarca. 
Lbcrto por ia gracia de DioSj Patriarca de Icrií-
falenija los amados hijos Brocardo,y los denías 
religiofos ermitaños, que moran debaxo de fa 
óbediencia en el Monte Carmelo, cerca de la fuente de 
Elias,falüd en el Señor, y bendición en el Efpiritufanto-
i ' 1 Por 
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Por muchasrias y modos5inftituyero "losíantos padres, 
de que manera cada vno eiiqaalqaier orden que cftuuic 
re3o en qualquier modo de vida reiigiofa q etigiere, aya 
de viuiren rcruiciodc Nueftro Señor lefuiChrifto, y fer 
uillc íTclmente^ con coraron puro y buena conciencia. 
Empero porque nos pedis,!que fcgun vucftra manera de 
viüiryos eferiuamos reglaquc guardéis de aqui adelate, 
os la damos por las palabras figuientcs. 
De que tengan Prior,y de ¡os tres votos,. 
Inftituimos primeranientc^y ordenamos que tengáis 
vno de voíbtros por Prior: el qual fea elegido para efte 
ofick^de comurreófenrimiento de todos50 de la mayor 
parte y mas acertada. A l qual cada vno de vofotros pro-
meta obediencia,y defpues de auerla prometido, procu 
re guardarla con verdad de obra, juntamente con caíti-
dad y pobreza. 
Tte recebir lugares. 
Podréis tener lugares y cafas en los yermos, o donde 
os fueren dados, para la guarda de vueftra religión dif-
pueftoá y comodos -^fegun al Prior y frayles pareciere q 
conuiene.. 
De las celdas de los hermanos. 
Demás defto en el íitio que efeogieredes, o propufie-
redes morar,cada VnO tenga fu celda apartada, confor-
me lefuere íenalada por ladifpoíicion del Prior y con-
fentinviento de los demás hermanos,© de las mas acer-
rada parte dellos. 
De que coman en común refetforio. 
De taí manera, que lo que os fuere dado en limofna, 
comáis 
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comáis en eomun rcfedorio, oyendo alguna Iccion de 
lafagrada Eferitura,dondc cómodamente fe pudiere ha-
zcrjy ninguno de los hermanos pueda mudar lugar, ni 
trocarle con orro3rino fuere con licencia del Prior. 
La celda del Prior eílé a la entrada del conuento: por-
que fea el primero que falga a recebir los que vienen. 
Y deíu arbitrio y difpoíicion fe haga t o d o lo que en 
la cafa fe huuiere de hazer. Eftcfe cada vno dentro defa 
cclda5occrca della, meditando dedia yde noche en la 
ley del Señor,y velando en oració., fino fuere ocupado 
en otras juñas ocupaciones. 
D é las horas Camnicm. 
Los que Tupieren rezar las horasCanonicas colosSa 
cerdotcs, rezarlas han conforme a los cftatutos y reglas 
dc.los fantos Padres^ y coftumbre aprouadadela Yglcfia. 
Y los que nofupiercn5digan po r Maitines venticinc© 
Vezes el Paternofte^cxccptolosDomingos y Ficfcas fo-
lenes de guardar» en cuyos Maitines eftatu irnos fe diga el 
dicho numero doblado, defuertc que fe diga cincaenra 
vezes^ y ficte vezes fe diga la mefma o r a c i o por Laudes: 
y eríías demás horaSaOtras f íe te vezes por cada hora,^!-
uo a Vifperas3que fe ha de dezir quinze vezes. 
De no tener propio. 
Ningún religiofo digajque tiene alguna cofa propia, 
fino que todas las cofas os íean comunes, y diftribuyanfe 
a cada vno por mano del Prior, o por el frayle diputado 
por el mifmo para cfte oficio todo lo que huuiere mc-
nefterjiiairadas las edades y nccefsidades de cada vno. 
De la que pueden tener en común 
Podréis tener afno^o mulos,fegun lo pidiere vueftra 
necef-
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accefsidad: y algunos animalesjo auesj para vueftro n\x-
trimento; 
D Ú crdiortG j culto ditiino: 
Hagaíe'oratorio en medio de las celdas, lo mejor y 
mas cómodamente que fer pueda: dónde cada dia os j ci-
téis para oyr Milíra3 donde cómodamente fe pueda ha* 
zcr. 
^Del Capitulo^ y corrección de las ctilpas 
de los hermanos. 
Todbslosdías de Domingo,o otros,quandQ fuere ne1 
ceflario^ratareis de la guarda de la Orden, y faíud de las 
aImas,donde también las culpas y execífos de los herma-
nosjíi alalinos hauiere, fean caftigadOs con caridad. 
'Del ajmode los hermanos-. 
Ayunareis cada dia ("excepto los Domingos) defdc la 
fiefta de la Exaltación de la Cruz,hafta el dia de la Refu-
rrecíon del Scnonfi la enfermedádjO flaqueza del cuer-
po, o otra juftacaura,no perfuadícre a que fe dexe de ayu • 
nar, porque la necefsidad no tiene ley.. 
"De la ahfiinencia de Us carnes» 
No comeréis carne,fino fuere por remedio de enfer-
medad^ flaqueza.Y porque os cóuendra muchas vezes 
mendigar caminádo,porq no feáis moleftos a loshuef-
pedesjfLieradc vueftrascafas,podreis comer caldo, y le-
gumbres,© otras cofas coztdas co carnc^y fobre la mar^  
os fera licito comer carne. 
Exhortaciones: 
\r porque lá vida del hóbre fobre la tierra, es toda ten 
tació.y los que piadofamente quieren viuir en Chrifto, 
han 
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han de padecer perfecucio, y vucftro aduerfario d dcnio 
nio anda a la rcdondajcomo león bramando, bufeandoa 
quien tragar;procurad con todarolicimd5Vcftiros las ar-
mas dcDiosrpara que podáis refiftir a las aíTcchan^as del 
cnemigo.Ceñircis vueftroslomos,có cinto de caftidad, 
fortaleced vueftros pechos có Tantos.penfamientos, por 
que efecitoeftá,El penfamicntoTanto te guardará. VeT-
tid la loriga de la juílicia, para que de todo vueftro co-
racen,)^ de toda vueftra alma}y detodas vueftras fuer-
^ás^ttieis a Dios Señorvueftro, y a vueftros próximos 
como avototros miTmos. Abracad en todo el cTcudo 
de la Fe: en el qual podáis apagar todas las Taetas de fue-
go del enemigo: porque Tin 'Fe es impoTsible agradar a 
Dios. Poneos en la cabeca el yelmo de la Talud y gracia, 
para que de Tolo el Saluador elpcreis la Talud3que Talva 
a Tu pueblo de Tus pecados. More y perTeucre abundan-
temente en vuertras bocas y coracones, la eípada del eT-
piritu, que es la palabra de Dios, para que todo lo quehi 
zieredes Tea en Tu nombre. 
Del trabajo de manos: 
^Haréis algunacoTade manos, para q el demonio os 
halle fiempre ocupados, y no tega entrada para vucílras 
almas^aziendo puerta de vueftra ociofidad. Bien tenéis 
en eftoexemplo y magifterio,o dotrina enel Apoftoi S. 
Pablo,en cuya bocahablaualeTu Chrifto, que como Tea 
puefto por Predicador,y Dodor de las gentes en Fé,y 
verdad f^i le fíguiercdesjnopodreis errar. Dizc pues aísi: 
Con trabajos y fatigas^ndunimos entre voTotros,traba-
jando de diay de noche por no os dar pefadübre :no por 
que no teniamosfacultad y liceciapara lo pedir,fino pa-
ra daros forma y exempíoa q nos imitaffedes: pues qua-
doandauamos entre voTotros,efto os deimneiauamos 
ypre-
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y predicauamos cada dia5que quien no quiíicre trabíjaVr 
que no- coma,Hcmos oy do, qoc ay alguitos entre vofo-
tros,qnc andan inquietos,? finhazer algo : a eftos tales 
a m o n e f t a m o s y y robamos en Nueíiro Sciior leiu Chní-
tonque trabajando en filencio^coman fe paivefce camino 
es bueno y fantOjCaminad por e l 
Delfílencio. 
Encomiéndanos el Apoftoí el ílknciOjquando manda 
que trabajemos en ehyeomo díze elPr ofeta3el ornato^y 
atanio de la jufticiajes e l íilecio. Y en otra parte,en t i ü* 
lenciOjy efperan^a/era vneftra fortaleza.Por t an to efta-
tuimosjy mandamoSjque deíde dichai C6pletas,fe guar 
de filenciOjhafta dcfpues dp dicha Prima del dia íiguiete, 
Y en el demás tiépo,amique no aya-tato rigor en la guar-
da del filenck^con mucha diligécia fe euite el mucho ha 
blar.Porq como cfta efcrito5y no menos lo enfeña la ex-
periceia3en el mucho hablar no faltará pecado. Y en o t r a 
parte. Quien habla íin confideracionjfentirá males. Y en 
otrajel que vfa de muchas palabras^daña fu a lma: y el Se 
fiordizeenelEuangelio , de qualquiera palabra ociofa 
qus hablaren los hombres3han de dar cuera en el dia del 
juizio . Haga pues cada vno vna balanca para fas pala-
bras3y freno para fu boca^porque no rcUiaié?y caiga coir 
ia lcngua5y fu calda fea infanable a muertejy guarde cmn 
el Profeta íus caminos3para que no peque con fu lengua,, 
y con mucha diligencia, y cuidado guarde el íiiencio en 
quien confifte el culto de la lufticia. 
Exhortación del Prior a humildad, 
¥ tu fray Brocardo, y qualquicra que defpues de ti 
CL ííie> 
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fuere elegido por Prio^tened fiempre en ia memoria ¡y 
poned por obra aquello que dize el Señor en ei Euange-
iio.Quaiquiera que entre voíotros qu i fie re fer mayor/e-
rá vneílro Minifiro^y H quequiíiere fer vueÜro Prior fe 
xa vueftro íieruo. 
Exhortación a los hermanos que honren a 
fu Prior. 
Vofotros también hermanos^honrad a vucftroBnor* 
con toda humildadjentendiendo mas que esChriílOjquc 
noelquees^pues os lo pufo fobre vueftras cabecas, y dí-
,ze a los Prelados de las Igleíias5Ei que a voforros oye, a 
mi oye^y el que os menofprecia, mcnofpreciaamirpara 
que desamanera no os juzgue Dios por raenoíprecio, 
íinoque por la obediencia merezcáis el premio de la 
bicnauenturan^a. 
Eftas cofas eferiuimos bretiementc,cftatuyedo k for-
ma y regla de vueftra manera de viuir5y fi alguno hizic íe 
al jo mas ,el Señor quando viniere a juzgar fe lo p agara. 
Vfe empero de diícrecion, que es regla de las virtudes. 
HcchaenAcconjel año del Señor de mil y ciento y fe-
tentay vno. 
Y porque mejor fe entiénda lo que esefta regla, y la 
que laOrdenj toda la Iglefia deue a eíla Santa,en auer le 
uantado vn modo de vida tan perfeto,apuntaré aquibre 
neníente lo que en efta regla cftá encerrado. 
Eíta regla de Alberto Patriarca5es de fuma perfecioa^ 1 
y ngor,y comprehede en f^inítituciones diuinas3y altif-
fímas^y vna como fuma de lo perfeto y rigurofo, que en 
otras reglas fe halla. Tiene por particular fin, e inílituto 
la continua oracionj mediracion3y cílces el mas pnnci 
pa 
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pal articulo que la regla cStíencícofa que en ninguna re 
gla de religió jamas fe ha vifto)y eíto no es por via de có-
fcjo3coniolo hizo S.Francifco en fu regla,fino de cftatu 
to y preccpto.Tienc el encerramiéto de las Ordenes mo 
nacales, y mas eftrecho, pues no folamente máda el en. 
cerramiento del clauftro/ino que también prohibe el la 
lir de vna cftrecha celda/in licencia o fin necefsidad; Ay 
en ella mas ayunos que en ninguna otra regla délas que 
yo he viftojporque manda q fe ayune déf Je la Exaltación 
de la Cruz, hafta la Dominica de la Reíürrecion;lo qual 
en ninguna regla de lasaprouadas fe halla , y .fi algunas 
religiones lo guárdanos por eftatutos y propias conftitu 
ciones.Otro precepto es de la abftinencia conriaua de las 
carnes5yefto por toda la vida 5 fin excepción ninguna} 
fino es por enfermedad , que no es pocaeftrechura, 
y aprieto juntado todo ello con lo demás que hemos 
dicho,)? diremos.Porquenueftro cuerpo fuftentado con 
Buena comida 3y defultancia , qual la carne, fufre fácil-
mente qualquier trabajo, y penitencia:afsi como por el 
cotrario, faltándole la buena venida,n*o ay regalo que le 
fatisfaga. Bien entendieron eílo aquellos fantos Padres 
del yermojlos quales reduxeron toda láafpcreza,yrigor, 
alaabftinencia en la calidad , y cantidad del manjar. 
Que diré de la eftrecha pobreza ? ñxc efta regla fin duda 
la primera de las que agora fon5que eníeno el-vinir en po 
breza en particular, y en comun,como lo dcclararo los rtúkhi* 
Pontífices Gregorio IX.e Inocencio l i l i . Dexódedezir ex-
quanto encomienda el eftrechofilencio , y con quanco pafiíhne 
cuidado manda el trabajo de manos. Mgtilmup] 
Defuerte que conuiene efta regla con las Monacales, demOrdt* 
en el encerramiento, y contemplación : con las mendi- niSt 
cantes, en la pobreza, con las eílrechas, y que profeflan 
Q^2 peni-. 
LfklLde los momperics que fundo ¡a 
prnitcn ciajcn losayunos y abílincncia de carnescanu 
nara pic3y el cncerraíiiieíito continuo de la celda , que 
con razones comparado a vna carecí perpetua, y final-
mente con las religiones ordenadas a la vida aditia 5 fe 
compara muy bien efta regla3en el cuidado que pone en 
el trabajo de manos, 
Efta es la fuma de la regla de Alberto, y cfta es la que 
la San ta Madre efeogio, y la que aora fe guarda en ianue 
ua reformación de los Dcfcal^os^ Defcalcas, con otras 
nueuas conftitucionesylas quales han añadido a la regla 
nncuo rigor5y cftrechura5y con elefpiritu, y feruor que 
el Señor ha dado en nueftros tiempos 3 fe han esforcado 
„; los hombres, y muge res, no folo para abra c ar v n a reg 1 a 
que por fu rigor y aípereza dize deila el Sumo Pontífice 
Eugenio Quarto5quc es inobferuablc 3 efto es que no ay 
fue 59as (como el dize ) aora en la naturaleza para tanto 
pe^y carga3y que conuienc mitigürfe 5 porque no aura 
quien emprenda profcfsioa tan eftrecha 3 y ardua : íino 
que también con fanto zelojy piudcncia(íio déla que la 
carne enfeña) han fupercrogado otras muchas y granes 
obferuancias. Pero porque aqui mi intención es tratar de 
lo que la Santa Madre hizo, dexaré efto para otro tiem-
po . Anadio pues la Santa Madre muchas cofas de mas 
perfecion/obre la rcgla,como ya comentamos a dezir, 
las quales confirmo el Obifpo de Aulla como Prelado 
fuyojpcro dcfpues que fundo mas monafteno, fus 
perficionandofus conftituciones, como 
mas largamente eferiuiremos al 
fin deíle libro. 
Cap* 
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cun tiempo en el moneílcrio de S. ¡cfeph 
de Au'tU.y de losfetuores grandes Ms en 
aquel tiempo auia. 
Orno el queeícap.idodevnagran tcmpcn-acl,y b o -
•Jj ri-afca3auienclo llegado al p u e r t o , n o cabe de g o z o 
y de contcnto:afsi eftaua la b i en a n c n í u r a d a M a d r e , def-
pues de auer paflado tantos trabajos^y t r i bu l ac iones . Y 
viendofe ya en otra nueua región,}7 vida de m a y o r a í p e -
rcza3encerramientG,y penitcncia,no c a b í a de c o n t e n t o , 
y le parecia eftaua en v n parayro5y que aquellas almas en 
tre quien viu¡a,eran Angeles. Y no era m u c h o í i n h c í l e 
ella efto,pues el mifmo Señor le auia dicho eftando vna 
vez en oración, que aquella cafa era para el Parayíb de 
deleites.Eftauan ya treze,(ciueeraelnumcrocj eila que-
ría) todas monjas del coro^que por entonces n o íe r e c i -
bían freylas, no pedianlimoína , ni menos t e n í a n r en* 
ta*. hilauan5y trabajauan continuamente de manos , y Jas 
viñas,y juros de que viuian,eran la rucca,y la aguja,y ío 
bre todo, la confianza grande que tenian en el S e ñ o r : y 
afsi tenian fin pedir todo lo que auian menefter j y íi alga 
na vez faltaua ( ordenándolo a í s i el S c ñ o r v p a r a que fus 
fíeruas experimentaíTen el fruto , y f ü a a i d a d d é l a fanra 
pobreza)entonces eftauan mas contcnías,y regoziiadas. 
Amatan poco cuidado de lo temporaUqne la í a n t a Ma-
dre con ferPriora^amas ocupauaen ef to fu peníamicn-
to.Todo fu eftudio de aquella fama c o m p a ñ i a de ie1igio 
ías era,defaíidas,y oluidadas de t o d o l o que no es D i o s , 
abracarle con fu diuinoEfpoíb,y con ammosde vayoucs 
. . P j íucr-
LtblLde ¡os mmejlerm quefundo fa 
fuertcSs imitar íu defriudez, obediencia 5 mortificación^ 
y CruzjC-n cfto ponían todo íu cuidado, y en como por 
todos ios caminos femirian , y contentarian mas a 
Dios. 
La Santa Madre cada dia recibia mayores mercedes^ 
regalos de fu celeftial Efpofojy las monjas con fus exem-
plos, y palabras volauan y no corrian en el camino de ia 
pcrfecion.Era la Santa ia primera en todo> en el coro , en 
ia cocina^ en el hilar, en el barrer3 y en los demás traba-
jos corporaics^y por eíte medio era mas eficaz fu dotri-
na.Tenia gran cuidado,dc exercitar a fus hijas en la mor-
üíicacion^y verdaderas virtudcSjpara que eftc exercicio 
firuieíle de exameivy prueuade los propofitos, y fineza 
de oracio.Porque fon muchas las vezes, que fe engañan 
algunas almas^peníando q fas cóílderaciones fon virtu. 
des3y fus fueñosjreuelaciones,)^ fus imaginacioneS5pro-
feciaSjy para eítas,}7 para las que tratan de oracion^no ay 
mas linda prueua que la ocafion, donde la obra corrcfpo 
de al peníamiento ¡ y defeubre íi es oro , o alquimia, lo 
que reluze.Por donde afsi como no fe puede dszir va lie-
te3ni preciarfe de foldado, el que no fe ha hallado en las 
refriegas^ efearamucas de los enemigos, afsi no fe pue-
de dezir que tiene virtud^uie no ha vifto la cara al vicio 
contrario 3 y experimentado las ocaíiones de prueua de 
mortificación3y de Cruz. 
Entendiendo cfto laSant^procuraua con mil enfayes 
(como en el difcurfo defta hiftoria fe irá contando) pio-
uar5y exercitar fus Monjas en la obedLecia3y en otras v r-
tudcs. Y afsi eílado vna vez en el rcfedorio5tomó vn po 
co de cohombro muy delgado,}7 podrido todo por dede 
tro?y Hamó a vnade las nouicias de mejor entendimien-
to que auia en el Monefterio, q fue la madre MariaEap-
{iüa^y queriendo prouarfu obcdiencia>con grande difsi-
mula* 
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mulacion le mando que fuefíe afembrar aquel cohobro, 
en vn hucrtezillo que alli cítauaj ella (como i a que anu 
aprendido en tan buena eícucla)íin examinar mas, torna: 
le en la mano,^ pr-egunta alaSanta/i le aula de poner ha 
zia arribaj derecho vo tendido; y refpondiole que le auia 
deeftender.Fuc luego^ y con gran promptitud, y rendí-
mieto,^ fembro como la madre le dlxo, fin paíTarle por 
la imaginacionjíi fe auia de fecar o no3como ella dcípues 
lo dixo. 
Hizo también otraprueaa conotrafierua de Dios.q 
fue de las quatro primeras,q fe llamaua Vrfuia de los Sa-
tos : auiatenidoefta religiofacaía,yfamilia s y como en 
aquellos principios pcetédieife la Sata intcoduzir la per* 
fécion de la obediecia,pufo mas particnlarmete los ojos 
en efta que en otra, porque eftaudo enfeñada a mandar,-
quifo experimetar como fe acomodaua a obédece^por-
que faliendoefta buena maeftra de obediencia ,efperaua 
gran fruto con fu exemplo en las demás ; y afsi la andana-
prouando de todas maneras enefta virtud.Y como a to-
das las prueuas ordinarias refpondieíTe muy bicn^vfó de 
vna cxtraordinariajCon intento f^egun ella dixo defpues 
a vu.confcíforfuyo)dequcfimoftraua defobediencia en 
aquella, quitalle el habito; y fue que encontrándola vn 
dia en el clauftro^delantc de las relIgiofas5le tomó el pul 
fo5ydiole acntender3qucleauia laftima^y commfsion, 
y fignificando con algunos ademanes, como que eftaua 
enferma, y tenia calentura ( pero fin dczír palabra que 
fucífe mentira5porque eneftas prueuas que hazla la Sa-
ta MadrCipara prouar, y perficionar a fus religiofas, aun* 
que vfaua de fantas cautelas^no dixera vna mentira, por 
el cielo ni por la tierra) y mandola que fe fuefieluega 
aacoftar: obedeció la Monja finpaífarle por la imagi-
üacion otra cofa, mas de que eftaua enferma, como fu 
LíhJhdeícs moneJleriSs que fundo la 
Prelada fclodczia: embiauaki Santa Madre otras herma 
nas,quclavilltaflen^as quales preguntándole comocf-
taua,reípondia,que muy mala,y diziendolc que tenia, o 
qneíe doliaPrefponJiajnofe hermanas, la Madre lo di-
zc:y como pcríciieraíTe en aquella Santa, y íincer . obe-
diencia,parecióle a la Santa,qüe feria bien ir adelante en 
la prucua, y ver íl obedecia hafta derramar la íangre: en-
trola a vifirar,y tornándola a tomar el pulió dixo, ay po-
bre de mi hermana , vayan luego a llamar al barbero que 
la íangre*. vino el barberOjy fangrola, fin que la fiema de 
Dios repUcafle cofaalguna,ni jamas tuuieíle otro pcnfi 
miento, fin o que era afsi lo que la fanta obediccia dezia: 
deí ie entonces le cobró lafanta Madre vn particnlanfsi 
mo a mor, y a ella no hizo daño la ungria:de lo qual de-
uia citar bien cierta 5 y fegura la Sanraj quando la mando 
fangrar.Otras vezes encargaua a vna íola oficios incó pa-
Ubies,para exercitarlas júntamete en el irabaio,y prouar 
las en ía obediencia: deíta manera labran a la fanta Madre 
las piedras que auia efeogido para cfte edrficio.Y porque 
feria muy largo poner aqui.exepÍos,ycafos particulares, 
porque folo eílb pedia vn grande libro, iremos acertan-
do, toe and o breuementc en el hilo deíta hiftoria(quanda 
fe ofreciere>alguna cofa notable,y de edificación. 
Conefteexercicioyuan creciendo las virtudes en a-
quellos dichofós p r i n c i p i o s , y cu randofe i a s i m pe rtec i o -
nes,y flaquezas de nnellra naturaleza. Andanan c6 eflo 
iasmonjasjtan llenas de efpirita,y de confolaciód.icic-
lo5qne no cuidauan de cofa de la tierra , mas que íl cilu-
üieran fuera della,gozando de la otra vida. Todo 10 que 
no era Dios,les era amargura;}' era tanta la deuocion, q 
todo íli óficio,cxercieío,y eñudioycra oracíoíij y conté • 
plaeion continua.La pobreza con que viuian ^ era eftrc-
mada:pues liego alguna vez a no comer mas q las hojas 
de 
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4& vnas parras que en la guerta renianj pero mayor el co 
tenramicnto que tenían eon ella. Vnas vezes laproucia 
el Señor,)' otras paíiauan fus ncccísidades, alabaridole^y 
dandolegracias.Quandb auian de comer,era la comida 
conucntualaflaz pobrc3y teplada, c o m o gente que p r o -
feflaua tanta oracionjy penitencia. 
1 Hazian muchas abfl:inencias3y añadían otras muchas 
tfpcrezas a las que tenían de reglajconftitucionesjfeñal 
muy cierta del cípiritu diuino que en ellas viuia: el qual 
nunca pierde de vifta la oracionjmortificacíon, y penitc 
cia jComo ni jamas dize q baí la jUifc vecharto, ni fatisfe-
cho de llorar íus pecados^ de caíligar fu carnc3y de pedir 
a Dios mifericordia. Defta manera traían fieprc fajera la 
carne al efpiritu, y el cfpintu a Dios3y era de ta l manera 
el rigo^que era bien ncceíTaria la prudencia, y diferecio 
de la Santa jpara moderar el Ímpetu del cfpiritU j y defeos 
de penitencia,como fe colegirá por lo que aora diré.Pa-
rcciales era mucho regaloVqúe la túnica interior que tra 
ian junto a las carnes, fué fíe de lana ^ o e f t a m e ñ a : y afsi 
con grande efpiritu pidieron todas a la Santa Madre , la 
truxeifen de xerga3que no es otra cofa Ono vn íílicio en 
la afpereza ycfctosjotorgó la Santa fu petición, y ílendo 
ella la primera/e virtieron todas deftavert dura tan afpe-
rajy rigu poía-C o menearon luego axriaf algunas in mun-
dicias deftos amnialillos que ilamarivulgarinehte piojos-, 
los quales con ia ocafion dclnueúó vefíid-o^crec-ian en a 
büdancivy inquietauacn la oracion^cn el coro,y por 
todo el demás tiepo del dia.Pidío la Santa Madre a Kucf 
t r o Señor las Ubrafíc de aquellas importunas' íabád:jas,y 
oyó fu oracionjporquc luego miiagrofamenre íe vieron 
todas libres dellas,fin q fe hallaíTc vna íbla en todo el co-
uenrojconic mas lárgamete diremos en el Ub.4. O iTra cf 
te priuiiegio haílaoyjcn todos los conuentos de mojas. 
LihJhdelos monefterios que fundóla 
y principalmente en aquella cafa.Pero como con el ticm 
po fe experimcntaíTen granes enfermedades por razo de 
la afpcreza del veftido, fue forcoib el boluer a tomar las 
tnnicas de eftanvena qne antes auian dexado. 
Tcnian particular cuidado de la obferuancia5y regula-
ridad en el coro , y de las demás ceremonias de la reli-
gión. El hablar ení os tiempos de filencio^ era facrilegio, 
excrcitauafe todas en los oñeiosde humildadj íln excep* 
ció ninguna3y lo que mas flbrecia3era la caridad, y amor 
fraternaljtan entrañabk^que no parecían todas fino vna 
mifma.Ynoeramuchoquealasque animauavna mif-
ma virtud de la caridad 5 ,ytenian en íi eftampado aquel 
efpiritu de la Tanta Madre/ueíTen, y parecicíTen vna mif? 
nía cofa entre fi.Finalmente la vida que entonces , viuiay 
y la perfecion en que la Santa las puro,no era otra cofa, 
fino vn retrato de la fantidadde lalgleíia primitiuaj vna 
imagenviua , de aquellas monjas ermitañas Carmcli-
tas,hijas5y compañeras de Santa Eufrafia, de las qualcs 
San Gerónimo cuenta grandes marauillas, y hazañas de 
heroicas virtudes : pero no mayores que lasque en ef-
te tiempo fe veian en la Santa Madre y fus compa-
ñeras. 
Qit>. X I U L L a Santa ^yladremouida per 
rene ¡ación dmina , trata de fundar otros 
meuos Afonefierios de Frailes , j 
Aíonjas. 
C^On fer tan grande el rigor y perfécion ce ^ e n aquellos dichofos principios5a la Sat onqrcviuia ta Madre to 
do le parecía poco. Y aü^uc auia viuido cinco años (que 
tan-
tantos eran paflados defde el principio qfc auia fundado 
la caía de San Iofeph)por vna parte con grande cofuelo, 
por ver la abundácia5Con que el Señor dcrramanaru efpi 
ritu^y riquezas en aquella cafa:por otra eftaua aquel co-
ra con gencroíc^y mas que de varon3 que no podia caber 
en fijcombatido de mil generólos penrami6tos5acarrea-
dos de aquel viuo efpiritu) y zelo de las almas que en el 
mundo fe pcrdiai^Rafgauafelc clcora0,confiderádo la 
tiranía co que el demonio trataua, y tenia oprimidas las 
almas criadas parad cielo, y redemidas con lafangre de 
Icíu Chrifl^y a quatas tenia ciegas la heregia, y errores 
que en fu tiepo3auian fembrado los Luteranos. Y afsi fe 
le paífaua grande parte de las noches3y de los dias^oran-
dojgimiendojfufpirando, y íuplicado aDios, le hizieífc 
merced de perdonar^ y alumbrar aquellas almas 3 que ef-
tauan tan engañadas.Haziale grande fuerza la perdición 
tan general del mudo^ue le parecía auia llegado al peor 
puntc^quepodiatene^y que los pecados délos h obres 
dauan gritos al cielo, pidiendo venganca mas riguroía 
que nunca.Y que afsi era forcofo vño de dos medios de 
que en tales cafos fnele Dios vfatjConukne faberj o gran 
caftigOyO gran mifericordia. 
Eítando metida en efte cotinuo cuidadojacacciOj que 
vino a viíitarla vn Padre Defca!^ 03de ía Ordé del glorio 
fo Padre S. FrancifcojUamado firay Alorifo Maldonado^ 
que era entonces recién llegado de las Indias.Contó ala 
Madre, la infinita muchedubre de almas que en aquella 
tierra fe perdiá^con las quales nueuas de ral manera la hi 
rio3y traípaífó el co racen 3q no parece íino q en el le auia 
hincado vna facta.No podía folT,egar5ni caber en íi: fuefe 
luego a vnaermita5de las que ya tenia hechas en la huer-
ta 5 y pueíla allí en foledad 3 llena de lagrimas y ínfpirosy 
clamaua alfobcranoCriadorde las almas j a aquel a quic 
tanto 
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tanto le auian coftado^diefíe algún medio como ella pu» 
diefle algo^ fuciTe de algún pi-oued^pora ganar alguna 
para cl^ dc tantas como lleuaua el dcmonioUuplicaua có 
. grandeinílanckalScñor, qparaeílecfeto valieíTcn fus 
f u n i i d é oraciones algo; pues ella, ni era vni valia para mas. No 
n*s ej*í'1 • ceíTauan fus añilas rn i íüs lagrimas 5 hafta que vna no* 
che eílan do e n f-i acoftumbrada oración jtuuo vna vifio, 
y en c'ila vio a nudlro Señor ícfu Chrifto, el quaí con• 
Íblandolalc.dixo.^/J?^ vnporo hija% y veras grandes co» 
fas. Quedo ccnfoíad^ y animada con cftas palabras, las 
quales quedaron bien fixas^y eftampadas en fu memoria. 
Penraua3y reboluia algunas vezes entre Tuque cofas feria 
aquellas tan grandes,y porque camino.fe auian de óbrarj 
pero no podia atinaren la fignificacion3é intento de la 
reuelacion. 
p Y aunque por entonces^no entendió el fecreto que e* 
íhua encerrado en aquellas breues, y mifteriofaspalabras 
(como fuele acaecer á los Profetas, a los quales raras ve-
zes, júntamete con la vifion5les comunica Dios la inteli* 
gencia5y manifeñacion de lo que quiere dezir) pero cla-
ramente colegia de la fatisfacion grande con que queda-
ua fu efpiritu^y mucho mas de la luz que traian coníigó 
cftas palabras, para el cumplimiento de fus defeos que 
eran de fer ella medio para que huuiefíe almas que firuie 
fen con mucha perfecion en lugar de las muchas que 1c 
ofendían. Y deftono podia^duda^que pues Dios rcfpon 
diendo a fu oración, y defeos, (que eran los que acabo 
de dezir) le auia dicho vería grandes cofas 5yfiendofa 
refpueíra a propofito y no podia dexar de entender 3 que 
auia de fer ella la medianera de tan grandes cofas 3yque 
por medio de la flaqueza de vna mugerjauia el Señor de 
obrar nueuas marauillasj para mejormoílrar fugrande-
za: pero el que3el como^ni el quando, por entonces no 
íe 
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fe lo:.rcacioci Scñoiihaíla quedeípues ofreciendore las 
ocafiones que adelante diremos, mediante vna luzdiui-
na, entendió mas en particular las palabras que Diosle 
auia dich03y como era voluntad foya, que fundaífe vna 
naeua reformacionjcon mucha perfecion de vida, no fo 
lo de mugeres^íino de hombres,7 que la quería hazerMa 
dre de muchas gentes;dandole hijos, y hijas 5 que con la 
oracion5excmplos5y dotrina, ayudafícn a las almas, por 
todos los figlos que duraífe la Iglefla3cuya Talud y reme-
dio aquexaua tanto a la Santa Madre. 
luntamentc entendió, que eftas obras para que Dios 
latomaua ponnftrumento, noauiandefer como quie-
ra grandes f^ino en todo genero grandifsimas, y auenta-
jadifsimas, y con notable cxceííb fuperiores a las ordina 
rías ibbreüaturales*Que Dios obra por medio de fus íier-
uos.Porque fi lo que es grande en la eftimacion, y boca 
de vn Rey jíbbrepu ja a las cofas mayores de fusvaírallos, 
lo que fuere grande en el penfamicnto gcnerofodeDios, 
Y lo que el con fu boca llama granderque podra fer,íino 
Vna cofaextraordinaria,y de no medida grandezaí1 y ciec 
tamente las mueftras que ha dado hafta aquí eíla nueua 
reformación , fon admirables , y que al mundo po-
nen cfpanto,y cada dia promete mayores crecimien-
tos, 7 fruto en la Iglsfia, hafía que í i e g u e ala grandeza 
<juc Dios r e u e i ó a la Santa Madre, y cafi la rnlíiiia reue-
lacion (como e fe r iu imos en e l principio d e í i c libro fe-
gundo Jtuuo el Santo Padre Fray L u i s Belcran, dizicn-
do que dentro de cincuenta a ñ o s , f c n a e f t a nucua refor* 
jraacion vna de las religiones mas iluílres de la I g l e -
íla de Dios.Que c o m o es v n m i f m o efpirim, el que ha -
bia, y rcuela a los í a n t o s j o s efeendidos fecretos del pe-
cho de D i o s ^ n c c e í T a r i a D i e n t C j a u n q u c las perfonas,y t i e -
posfeandifcrentes5lafu0:ácia3y verdaddelo que reuela, 
' " • ha 
LihJLde losmonefieríos que fundo ¡a 
ha de feria mirma5que no puede fer Dios contrario a íí 
mifmo.YarsiporeftarcuelacionledioDios a entender 
que auia de fer fundadora3y Madre dcíla nucua reforma-
ción, y qaeeftanueua planta vendriaa fer en la Iglcfia, 
Vm'ielq. vn árbol crecidifsimo, figurado en el de Daniel, de cu* 
¿ yo fruto fe íuíkntaífen3no folo las aucs del cielo que fc^ n 
las almas, que por medio de la contemplación buelan 
alo alto , íino también los animales terreftres , y las 
bcílías fieras que denotan afsi los grandes pecadores,quc 
eftan dentro de lalgleíla, como los infieles 3 que no han 
puefto fobre fu cuello dyugofuaue delaFé.O poder del 
aldfsimo, o profunda fabiduria y piélago inmenfo, donde 
pierde pie los mayores fabios5y prudetes del fuelo'. Quie 
dixera que eílando el mundo en aquel tiempo, lleno de 
tan grandes letra jos jy de perfonas en todo genero gran-. 
dcs5qucauia de bufear Dios para fus grandezas5la peque 
nez,y flaqueza de vna mugcr,y dcxadolos a todos ellos, 
comar a e lla por medio para fus obras? 
Pues como ya llegaífc el tiépo q Dios tenía determina 
dojpara dar principio aeftas grandes cofas, y para defeu* 
brirefte teforoal mundo, y que aquella luz clarifsima, 
que eftaua cubierta entre aquellas eftrechasparedes,fa* 
lie fíe en publico, y fe puíieífe en el candelero,donde re-v 
lumbraílc a fu IgleíiajOrdenó q el P. General de Nucftra 
Señora del Carmen (que entonces era fray luanBaptifta 
Rúbeo dc Rauena) vinieífc de Roma a Efpañaj a viíi-: 
m fu orden: (cofa que hafta alli jamas fe auia viílo ni fe 
cfperaua ver)llegó a Auila, y fu venida que la Santa Ma* 
dre temió que auia de fer medio para deshazer lo hecho, 
o alómenos para hazerle nueua contradició,lo fue, para 
que Dios puficífe en execucionfus trabas, y la Santa fus 
ckfcos.Temio la Madre que el General fe auia de enojar, 
y icntir grauemcntc3cl auer renunciado fu obediencia,]? 
tranf-
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transfiriéndole al ObifpOjel aucr fundado el monefterio 
fín fu licencía$y afsi eftaua con grande rezclo y miedo, 
no iamandaíTeboluerala Encarnación. Pero como ella 
auia en todo bufeado la gloria de Dios, y aumento de fu 
religión ^ y en nada auia ido contra la obediencia3fánca-
da fu conciencia por todas partesjno folo no fe eícondío 
de laprefencia del General/ino con grande animo^y va 
ior^rocuró que vinieíTe a fu monefterio de San loíeph, 
dóde ella eftaua.Liegado el Generadla Santa le dio larga 
cuenta3no folo de iafundacion5fino caíl de toda fu vida, 
con tanta llancza5y verdad como ella folia, y con la que 
la diera al mifmo Scñor5cuy o lugar el tenia. Dixole co-
mo Nueílro Señor le auia reuclado fe feruiria mucho de 
la renouacio deíta religion^cóforme a la regla primitiuai 
y otras cofas que auemos cótado en el principio defte l i -
biro.Era elPadre General hombre religiofifsimOay ami-
go de toda virtud3y fantidad^y confiderando la obra que 
eftauahecha , y losmotiuos que la Santa Madre auia 
íenido , mirando íu fantidad, y los frutos tan hermoíbs, 
que daña ya la nucua planta^cofolola muchojy ia alfegu-
ró que no la facaria de alli.Eftaua admirado d ia fantidad 
de aql moncilerio^y pareciale hallaua en el vn viuo retra 
to de los principios de fu orden. Alabaua entre íi, el ani-
mo y prudencia de la Santa, y lo que mas le efpantaua, 
era el pecho y animo que auia tenido vna muger íola, pa 
ra tantos coatraftesj adueríidadcs. Y no k poma menos 
admiracioivaquellos grandes,)7 encendidos dtfeos, que 
en ciiaveiade licuar almas a Dios. Echó luego clárame-
te de ver que era el eípidtu de DiOS,el que rtgia}y gouec 
ñaua aquella muger,y que no i;ra jufto refiítir a ia orde-
nación diuioajy aísi todo ello junto fue cauía para que 
no folamente iedieñe mucho güilo lo hecho:iirio paru a 
'animafíe a ia Santa #Laiic para óí pMlTafle adelante. Y aísi 
led.o 
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le dio patentes muy fauorables, y cumplidas, para que 
pudicíli hazer nueuos nioíieiicrios de monj as,con.coru 
dicion que los que fe fandaíCin dc ahí adeiate, quedaflen 
debaxo de fu obediencia 3 aunque el de Aui la , poreftar 
ya hecho ^ permaneció por algún tiempo, fujeto alO* 
biípo. • 
Tra tó también U Santa Madre con el, le diefle licen-
cia para fundar monelienos de Fraylcs Defcal^os, que 
ais i para l o vno como para lo otro, era dluinamente inf -
tigada i e induzidapotel efplritu y reuelacion de Dios. 
El Ge n e ral .pareció n d o le que cfta nouedad caufaria gra 
de alteración en la orden, no le concedió por entonces 
]¡jecocia3mas que para monjas. Y para que mejor fe- Tea 
la afición j y eftima que el General hizo de la Santa Ma-
dre(que todo era traca de Dios, en orden a los fines que 
vamos diziendo) pondremos aqui la primera patenté 
que elle dio,para que fundafíe3que es la que fe figuc. 
Nos í r a y luán Baptiüa Rúbeo de Rauena 5) Prior, y 
Maeftro.General, yporgracia.de Dios 3 fiemo detodos 
los frayles y monjas de la orden de la gloriofifsima íiem-
pre Virgen Maria.de Monte Carmelo la reuerenda 
Madre Terefa de lefus 5 Priora.de las religiofas monjas 
de S. loféph.deAuilade la miílna Orden jprofcíra, y oc-
nadadel fagrado velo en el monefterio nueftro de la En-
carnaejon, limpieza de efpiritu j y fauores de caridad 
ardienteiHo ay buen mercaderjiii buen labradorjni fol-
dado5ni letrado 5 que no tenga cuidado, y mire, y vfc de 
toda folicitud, y tome grandes trabajos para ampliar fu 
cafa, fu ropa^fu honra,y toda fu hazienda*. fi ellos hazen 
efto, me jorfe hade procurar de los que firuen aDios, el 
alcancarlugares,hazer lgleílas,y monafterios, y recau-
dar todo lo que fe pueda,para feruicio de las almas?y glo 
íiadcladiuina Mageílad . Enefto tejiendo continuo 
con-
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pcnfamicntoJaTeucrenda Madre Tercfa delcfus^Car-
melitajhijajy humilde fubdira nueftra5«agora Priora con 
nueftra Iicencia,del rcuerendo monefterio de S. lofeph, 
nos ha íiiplicadojque para honra y grandeza de Dios, y 
fu fantifsima Madre: en prouccho de las deu oras almas,, 
le demos facultad y poder para hazer moncíterios de 
monjas de nueftrafagrada Ordenen qualquier lugar del 
Reyno de Caftil^que viuan fegun la primera regla, co 
laforraadevcftit,y otras maneras fantas que tienen y 
guardan en San lofcph, y las demás que fueren ordena-
dasjy todo debaxo de la obediencia nueftra, y otros Ge-
nerales que fu ce dieren a nos. Eíle defeo pareciendonos 
muy rcligiofo y fanto, no podemos rebufarlo, fino fa-
uorcccrlüjabia^arlojy acreceutarlo.Por tanto con auto 
ridad de nueftro general oñcio,concedemos,y damos l i -
bre ficulcad a la reuerenda Madre Terefa de lefus Car-
mclitanajPriora moderna en fan lofcph, y de nueftra o-
b^diénGia?que pueda tomar y recebir cafas, yglefias, fi-
tios y lugares, c u c^da parte de Caftilla, en nombre de 
nueííra Orden, para hazer monefterios de monjas Car-
melitas, debaxo de nueitra inmediata obediencia. Las 
quales anden veítidas de paño de xerga pardo. La vida 
fea conforme en todo fegun la primera regla. Ningún 
Proü acial,ni Vicario, o Prior defta Prouincia las pue-
da mandar, mas folo Nos, y quien fuere feñalado por 
nueftra comifsion. El numeróle las monjas, en cada 
monefterio puedan fer venticinco,y no mas.Mas antes 
que fe tomen cafas, y fe hagan monefterios, fe procure 
de auer la bendición del iluftrifsimo y reucrendifsimo 
Ordinario,Obifpo,o Arcobifpo,o fus Tinientes, como 
manda el fanto Concilio. Y porque todo fe haga co efe-
to,le conccdcmps que pueda tomar para cada monefte-
rio que fe hizicre dos monjas de nueftro monefterio de 
R la 
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la Encarnación de Auil^las que quifierenjy no otras, ríi 
las puedwin impedir el Prouincial nneftrOi nlla rcueren . 
da Priora que fuere5 ni otra perfona fubdita nueftra, fo 
pena de priuacion de fus oficios,y otras granes cenfuras: 
y los monefterios eften debaxo de nneftra obediencia,^ 
de otra manera no entendemos qüe efta nueflra concef-
fíon fea de algun valor.Quando no fe pueda hállar xerga, 
fe tome paño gruelTo^ Nos ladaremos Vicarios^oCo-
miíTarios que lasgouiernen» Hecha en Aulla a ventifiete 
de Abril de 15 67 . anos» 
Fr. loannes Baptifta cK^heHst 
Ge nerolis Qarmeittarum. 
^Tra patente fegunda dio el mifmo General a diez 
de Mayo del mefmo año5y otra le defpachó deRo 
ma^en el año de mil y quinientos y fefenta y vno) y en 
cllas,y en cartas particulares que eferiue a laMadr€3le en 
carga eftas fundaciones, y anima con mucho cfpiriru á 
trabajar en ellas: y lo que mas es,íe lo manda con prece-
pto de obediencia3no queriendo dexar en íii clecion lo q 
a el le parecia importaua tanto. Gon eftos tauores y pa-
tentes, vio ya la fanta abierto el camino de fus defeos,, 
y comencaua ya a ver las grandes cofas que en aquella 
viíion el Señor le áuia renelado^ porque que mayor cofa 
que tomar Dios vna muger flaca y pobre, fin arrimo 
ni ayuda temporal ninguna, para vna obra tan heroica 
y de tanta gloriajComo crafündar vna Orden de tanto 
fruto y excmplo en la YglcfiaíSuele de ordinario la díup 
na Magcftad cfcogerpara grandes cofas, medios de po-
ca ñiltancia(al juyzio de los hombres) todo con finde q 
cnlos efetosfeconozcafer las obras íbf as tanto mayo-
ces,eAuanto de nada^ y por nada hechas. Por eílo quifo fu 
boi> 
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^bondady mifericordia^ crccgcr vna muger pobrezita 7 
humilde5para remedio de muchas almas3y mouióel co-
raron de fu General, para que publicamente aprouaíTc 
lo hecho, y dieíTe autoridad para hazer de nueuo otros 
anoneílerios. , 
Como la fanta íc vio con patente para fundar nueuos 
moneílcriosjtanfin pretenderla, ni procurarla ella: lue-
go fe los reprefento Nueílro Señor todos,como íi ya los 
.viera hechos.Y aüque veia por otra parte el mucho def-
canfo y quietud,que gozaua en el nueuo monefterio; lo 
mucho que era menefter de dineros y fauor, para q vna 
muger r>o conocida, fin letras, ni pulpito, fundaífemo-
neílerios póbresjy fe le ponía delante lo mucho que le 
auia coítado el de Auila: reprefentauafelc que era nego-
cio grandevos inconuénientes muchos, los juyzios va-
rios,viendoa vna monja por los caminos y phu^ as: fus 
fuerzas pocas para contrafíar tantas olas y dificultades q 
íeleauian deofrécerí pero como tenia tan grande ani-
mo para emprender cofas grandes y dificultofas^ tanta 
fe, y tan viuaj tanto defeo de la gloria de Dios, y de la fa-
lud de las almas,en nada reparaua. Y no era mucho que 
la que tenia tales prendasde Dios, y auiaexperimetado 
tales faiiOrcSjlcalcan^aíre parte de la fbrtaleza,y grande^ 
za de Dios: y afsi fe determinó y refoluio, fin aguardar 
otro fauor humano,a comencar lo que yacntendia cla-
ramente era la voluntad de Dios. 
Eftaua en eftc tiempo el moncílerio de fan lofeph 
fujeto al Ordinario por Breue particular de fu Santidad 
(como ya auemos dicho) y también lo eftaua lafanta 
Madre, y otras dos monjas que auian falido con ella de 
la Encarnación: las quales con particular Breuefpor con-
ucnir mas efto para la nueua rerormacion) renuuciaron 
la obediencia de la Orden5y fe paííaron a la del Obifp.os 
R % pero 
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pero todas tres con liccnciadelObirpo5boluieron adac 
la.obediencia al Gcneral^enel año de mil y quinientos y 
fefenta y fíete5a ventinueuc de Abril, quedándole el mó-
nefteri05y todas las demás monjas que auian venido de 
nucuo a la religionrdebaxo de lajuriídicion del Obifpoj. 
hafta que por reuelacion diuinay la /anta Madre hizo fe 
fujetafícn a la Ordeny como, adelante diremos.. 
Captulo X V , Sale U [dnta Aladre a fm-
dar otro monejlerio de monjas en dina 
del Campo: J alcanza también licencia deL 
General de la Orden, para fmdar mo~ 
neíieriosdefrajles Defcalpos 
Carmelitas, 
T 1 Echa la vna fundación del monefterio de Auilajy 
lauiendo dado principio a obra tangloriofajcontc-
iaconla patente queelGeneral le auia: dádo3 y mucho 
mascón lasocaíionesquecfpcrauade trabajos (q eran 
las fcrias.donde lafanta enriquecía fu alma) con vn ar -
diente zelo de lafaludde las almaSj llena de efpcran^as 
del ciclo,)^ fiada de los acoftumbrados fauores de fu Éf-
pofo3fe detcrminó} no folo a profeguir las fundaciones 
demonefíerios de monjas, fino también a emprender 
(fobre lo que fu fexo y condición pedia Jfundácion tam-
bién de fraylesj.que guardaífen la mifma regla y rigor q 
clla3yfiguieífeii el inftituto antiguo de los ermitaños del 
Monte Carmelo.. 
Fenfamicnto fue efte que Dios le pufo en el alma, y 
expreífa voluntad y reuelacion fuya5 como ya auemos 
Aichosy auriq a la fanta(mirádo fu poquedad y flaqueza, 
y mu-
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y mucho mas la dcíTemejan^adc fu condición) le pare-
cía difparatc y locura^ pero quando confíderaua que ya 
Dios la auia elegidoparagrandes cofas, poniendo los o-
jos cnfi^omoen inftrumcnto de Dios3mirandofe por 
cfta parte para cofa ningún ajpor grande y kuantada que 
fueífc fe hallaua nicnor5ni defigüal. Porvna parte pare-
cíale cofa nueua5que vna muger flacafqual ella fe imagi-
ñaua) htiuielTe de dar principio a vna nucua reforma-
ción de hombres(cofa rara, y caíl nunca vifta en la Yglc 
fia) por otra parte eífa mifma flaqueza la animaua y 
defpcrtauaa efpcrar que Dios para moílrar fu grandeza 
hana eíla obra, Veia que era neceílario que huuicíTc 
fray Ies que cnfcñaíTcn, confcífaífen, y goucrnaíTcn fus 
monjas,/ que como geñte exercitada en la ©bferuancia 
de la regia en la oración y penitencia, ayudaífen rabien a 
fus moneílerios3para que no fe cayeífen. Pero quando 
miraua el como^y ios medios por dode fe auia de hazer 
cfto5haUaua todos los caminos cerrados. Pcnfario le pa-
reciaíbbcmia: el dczirlo era para ella confoíion, y para 
otros auia de fer rifa y locura: y para executarlo no veia 
por entonces cemino^ni fe abría puerta ninguna. 
Pero como entendia que era voluntad de Dios^o po 
dia dcfiftir de fus intentos^ aunque(como en el capitulo 
pañadodiximos)ci General auiendole pedido la fanta 
licencia para fundar algunos monefterlos de religiofos; 
y auiendole reprefenrado era voluntad diuina, y reucla-
cion de Dios fe hizicíTc efta nueua renouacion de la 
regla priniiera, afsi en monjas como en frayies, no auia 
querido, o no fe auia atrcuido a conceder eíla licen-
cia 5 porque aunque el lo qtíifiera hazer, halló mu-
cha contradicion en fu Ordena y afsi le pareció no con-
uenía por cntonces.Y aüqueel Ol^ifpo de Aulla, y otras 
perfonas graues,a inílanciade la fanta Madre felofupli-
R 3 carón. 
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caroteno pudieron facar del eíla facultad y beneplácito. 
Pero la fama Madre a quien jamas las dificultades ni tra-
bajos efpantaua-n5mcanfauanlas contradicíones, como 
ya tenia entendido^eracfto mayor gloria de Dios y vo-
luntad fuyaj no afloxaua, ni ddcaníáuavn puntojafsi en 
hazer oracion,pidiendolo al Señor, como en añadir diíi 
gencias/upUcandofelo al General. A l fin pudo tanto fu 
perfeuerancia5que eftando el padre General cnValenciá 
de buelta para Roma, le boluio la fanta a importunar co 
cartas, y a poner delante la gloria de Dios, el bien vni-
uerfal de la Yglcfia^ el aumento déla religión, y la im-
portancia que era para eftos nucuos monefterios de mo-
jas, que huuieíTe algunos de fray les de la mifma profef-
fíony efpiritusy que losinconucnientes que en efto fe 
ofrecían, no deuian baftar para impedir tan gran bien.> 
íueronde tanta eficacia cftas y otras razones, que la fan 
ta Madre le dixOj que lo que antes no fe auia alcancado 
con fauores humanos5quifo Dios fe negociafíe .con fo-
la vna carta fuya. 
A l fin el General embió licencia para quefehizieífen 
dos monefterios de religiofos, pero remitida al Prouin-
cial que entonces era5y al paífado: para que precediendo 
el examen y confentimiento de ambos, fe pudieffen fun-
dar. Efta limitación y dependencia délos Prouinciales 
que trahiala patente, ponia harta dificultad en el nego-
cio: pero como lafanta vio hecho io principal, le pare* 
ció luego q todo lo eftaua: y afsí fue como ella lo ima-
ginó.Porque aunque coftó mucha dificultad(como ade-
lante diremosjquifo el Señor íc negociaírc,parte por in-
terccfsion del Obifpo, parte con la buena induftria y 
trabajo de la fanta Madre. 
Creció con efto el contento de la fanta,y juntamente 
crcciacl cuidado^ porque ni ella en los fraylcs que co-
nocía 
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nocía de fu Orden, Mlaua quien le pareciefíc guftaria 
de tanto rigor y penitencia: ni tampoco veia fcglar que 
fe atreuieífe a dar principio a tan grande obra. Tampo-
co tenia cafa, ni como la tenerj ni fe hallaua con arri-
mo5 aparejo, ni comodidad alguna para fundación. So-
lamente tenia patentes y buenos defeos 3 y con ellos 
grande animo y efperan^a, que pues el Señor auia da-
d.o lo vno, daria lo otro. Fuefc a la oración (que era el 
común refugio de fus trabajos y cuidados ,7 el medio 
para alcancar de Dios todo lo que pedia) y aili fuplicó 
al Señor fueíTc feruido de depararle vna perfona para 
comentar e íh obra de tanta gloria fuya. Marauillofa 
cofa fuera ver vn Patriarca de vna religión, como vn 
fan Benito,vn fan Francifco,o fanto Domingo, ocu-
pado en tan altos penfamicntos, como era dar princi-
pio a vna nueua congregación y familia. Y para ferio 
ellos Santos., hunieron bien menefter las fuerzas y ef-
piritu mas que humano que Dios les dio, pero mucho 
mayor marauilía feria ver en efte tiempo vna mugerci-
ta fola3 pobre, defnuda, fin fuercas,ni fauor del mun-
do, con animo y pecho para negocio tan arduo y difi-
cultofo, y no folo con efpiritu de fundar monefterios 
de mugeres, fino también de hombres, fujetandolos a 
regla y leyes de tantacftrechura y perfecionj y tratan, 
do de reformar y leuantar vna orden caida, que es mu-
cho mas dificultofo que elhazerla denueuo y empre-
fa en que fuelen gaftar muchos Pontifices,y otros Prela-
dos fantos,muchos ratos de oración y de íueño, y mu-
chos años de trabajo y cuidado: y al cabo no facanmas 
que el auer moftrado fu buen zelo y defeo.Porque es de 
tal condición Ja anchura y remifsion,que donde pone 
vna vez el pie, raras vezeslo buelue atrás; pocas vezes 
pierde la tierra que vna vez ha ganado: y en abriendo 
R 4. porti-
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portillo, y en rompiendo por alguna parte de la regla y 
obfermneias, íiempre íe va por alli, como el rio por fu 
madre: fm duda quien confiderara entonces los penfa-
mientos e intentos de la fanta Madre 3 mirándolos con 
-ojos humanoSy los tuuiera por cofa de rifa y donaire, pe 
ra ella que penetraua con ojos de lince las trabas y con-
fej.os iminos, no fola los tenia por acertados, pero los • 
tnkaua ya comopreíentes y pueílos en cxccuciom- . 
Andando con eftos cuidadosjdauale prieíTa Nueftro 
Scñorpara que profiguieífefu obradc fundar raonefte-
rios de monjas, y que comenca^e por Medina dcl Cam 
po3que poricr lugar acó modado y rico , era a propoíito 
para cfte intento. Pero el que Dios tenia no era fdlo eftCj 
fino el ofrecerle alli lo que ella tanto defeauayconuienc 
afaber3quien dieífc principio a los monefterios de reli-
giofosDefcal^os, como adelante diremos. 
Rcfueltala fanta Madre de ir a Medina del Campo 
a fundar^  procuro antes de ir alia embiar aljpadre lulian 
de Áutla(que era vn Sacerdote de gran fantidad y vir-
toJjque defde los principios ayudo a la fanta, y a fus 
rcíigrofos, al qual amaua ella mucho, y fe confeflaua 
muy de ordinario con cli pOr ícr perpetua compañero 
fuyo; afsi en la ciudad como en los caminos y trabajos 
de fus fundaciones. El qual defpues de la muerte dé la 
íántaMadrej quedó tan aprouechado de fu trato, con 
tanta experiencia para regir y gouernar almas ( particu-
larmente religiofas) que el Arcobifpo de Toledo*, Gar-
cía deLoaiía, teniendo noticia de fu talento y buenas 
partes,le embio a rogar le ayudafíe a reformar y vifitar 
algunos monefterios de monjas de fu Arcobifpado. 
Hizole tanta inftancia que le faed de fu cafavde fu paífo, 
y defu condición, ^ o m e n ^ ó ahazer el oficio en que-te 
attiapueftoelAr^obifpOjCon glande aprouacio y fruto. 
Pcroj 
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Pero como el eñaua tan violel«w^^^LÍ£x de fú natu-
ral recogido, no bailaron los ruegos ni fauoresquc el 
Arcobifpo le hazia^para que no fe boluieíTe a lafolcdad 
y re tira miento de fu rincón : donde eftuuo hafta que 
Nueftro Señor fue feruido dé licuarle para fiy fim icndo 
de confeífor a las religiofas de fanlofeph. de Auilaj-con 
mas guíto y confuelo> que el que tenia en fcrVifítador 
de las del Arcobiípado de Toledo. He dicho efto? para 4 A 
que fe cntienda5que perfonas eran las que a c o m p a ñ a u a i i ^ , ^ . ^ ^ 
a la fanta Mad^y de las que fe ayudauaen fus nego,cio^ ^ ~7 
y fundaciones. ,g / r.' ,, \ > ' y . * 
Fue pues el padre lulian de Auila a Medina, y^Ieuó ¿ ' Á 
carras de la íanta Madre para'cl padre BaltafarjALtó-
rez3 Retor que entonces era déla Compañía de fe í ^ j^ - r -— 
y antes en Auila j confeíTor muy ordinario de la fanta, J ^ 9 
y otras para el padre Maeftro fray Antonio de Heredj^, -/ t 
Prior que era del conuento de fanta Aria de Cartm 
tas Calcados. A fu confeífor pedia en fít carta^ que l^ne' 
gociaífe lalicencia del Abad de Medina.( que entonces 
no áuia Obifpojy era el fttperior de aquella villa y ygle-
fiajy al Prior que le bufcaífe y compraífevna cafa para 
íufundación: tan cierta de la paga, como íiminera los 
dinerosenvn banco de la mifraa villa. Y fin duda era co 
mucha mas certidumbre, porque eílos bancos muchas 
vezes quiebran y falrarti. pero donde ella tenia librada 
fu efperanca, y la paga,era la palabra ditiina, que prime-
ro faltara el cielo y la tierra, que ella fe dexe de cumplir. 
El padre Retor de la Compañia, como fabia bien quié 
érala íanta Madre,y el gran bien y teforo que Dios em 
biaua a aquella villa, entedio fer negocio de gran gloria 
y ieruiciofuyo. Ycomo müy zetoío de fu honra(qué 
eca'muyüui't^ y d^iftrát^t^Dtálóiue^cKal Ábad: y au-
cjus halló harta dificaltad,cn fin con fus buenas y fantas 
razo-
V 
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razones alcanzó la licencia. No laquifo darclAbací, 
haftaqae prcccdiefíc vna información juriiieajla qual 
hizo el padre lulian de Auila, y en ella juró el miímo pa 
dre Retor,y la ríiayor parre de íü colegio, y algunas o-
tras períonas granes de Medma,en cóñrmacion del pro-
uccho que a aquella villa fe le feguia defta dichofa y mic-
ua fundación. 
El padre Prior del Carmen compró vna cafa, o (por 
mejor dezir]vn íblar; pues apenas tenia mas que vn por 
tal, y vnos paredones medio, caldos, en la calle de San-
tiago, que es donde agora cílácl moneñerio : y lulian 
de Añila viendo que la cafa que eíiaua comprada no 
era fuficiente, alquiló otra junto al monefterio defan 
Aguftin, para que en ella fe acomodafíen de prefente: 
y conefto y con la licencia del Abad fe partió a Auila 
con mucho contento. Luego que la Madre lofupo fe 
determinó de venir a fu fundación. Tomó dos compa-
ñeras dcfanloíeph, que eran la madre Maria Bautifta, 
fobrina fuya, y Anade los Angeles. Viendo las mon-
jas de-aquel monefterio, los prodigios y marauillasque 
el Señor obraua por la fanta, coraencauan ya a creer q 
no eran fueños,ni UuOoncs,ni menos hipocrefias(como 
ellas antes imaginauan) fino el braco poderofo de Dios, 
que tomauaen la mano la flaqueza de vna muger, p:4ra 
hazer obras tan grandes y marauillofas^y afsi la,íis;uíc* 
ron quatrodellas, que fueron doña Ynes de Tapia^qne 
defpues fe llamó Ynes de lefus^y fu hermana doña Ana 
de Tapia, que fe llamó Ana déla Encarnación, ambas 
eran primashermanas de la fanta Madre, y muy pareci-
das a fu efpirituj las quales gouernaron defpues , y fue-
ron Prioras muchos años en los conuentos que la fan-
ta Madre tundo: y doña Yfabel Arias, por otro nombre 
Yfabelde la Cruz^a quien defpues hizo Priora de Va-
iladoliJ, 
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llacblid, y otra llamada doña Tcrcfa de -Quefada. 
Con cfta compañía,)7 con la demás gente que era ne-
cefíaria, para caminar con la decencia que fe r e q u e r í a ; 
falio la (anta Madre de fu moneñerio de Auilaj cinco a-
ños defpues de fu fundación, a treze de Agofto de mil y 
quinientos y fefenta y fíete años. Las que quedauai^ím-
tieronmucho fu partidajy no huuiera n inguna que ñola 
acompañara de buena gana. Antes que falieíTc de fu mo-
nefterio,fe fue a vna ermita que aula en la hue^donde 
cítaua vn Chrifto muy denoto a la coluna, pintado con 
el miímo fembíante y figura que la fanta lo aula vifto,co 
mo arriba auemos contado. Suplicóle con gran deuo-
cion y ternura de lagrimas ( c o m o ella lo folia hazer)que 
quando ella boluieíTe, hallaíTe fu monefterio enel p u n t o 
y perfecion que lo dexaua: el Señor le habló, y fe lo con 
cedió como ella lo pedia, que no fue pequeñoconfue-
lo y merced para la fanta. 
Comento a profeguir fu camino con muchapricíTa^. 
porque defeaua mucho que el nueuo monefterio fe fun 
daíTedia de la gloriofa Afiumpcion de Nueftra Señora 
la Virgen María, y no aula fino dos diasde píacoj pero 
era tata fu confianca q fe aula de hazer aquel dia, como-, 
fi le faltaran dos años para hazer las diligecias que que-
dauamo por mejor dezir,como fiya lo viera hechotpor. 
que aunque la Madre no fiempre lo deziaj pero es cier-
to que eftas cofas y otras femejantes las veia la fanta co-
mo en v n efpcjOj no en el mifmo Dlosj pero en algunas 
reprefentacionesyefpecies, como en efta vida fe pGrmi-
te.Porque el aífeuerar tanto las cofas por venir^el poner 
diligencias en cofas inciertas, ailegurandolas para pía-, 
eosfeñalados:el,falir todaslascofas ta cortadas a la me-
dida de lo que deíeaua, y tan ciertas,conforme a lo que 
deziajes cuídente y clara íeñai de lo que vamos diziedo; 
y afsi 
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y afsi lo expcTimcnté yo muchas vczes, aunque la fanta 
por fu mucha humildad, en lo exterior tratauaeftasco-
ías5por el camino y términos ordinarios, como fino tu-
uierareuelacion de Dios. 
No fue fu íalida tan fecrcta que no fe IfupieíTc luego 
en Auiia 5 y fue ocafion para que fe IcuantaíTc de nucuo 
vna grande y general murmuración en toda la ciudad. 
Vnos dezian de b fanta, que era vna loca^ otros que eí-
tauanefpcrando enq auiade parar efte defatino: otros; 
que era gana de andary de paflearíe, y los que mas bien 
la querían, no les parecía bien eíla jornada. Y afsi pro-
curaron para cíloruarícla, ponerle delante grandes difi-
cultades. Pero a la fat^con las prendas q tenia de Dios, 
ninguna cofa le cfpantaua, y afsi hazia poco cafo defto. 
ElObiípo era el que mas lofentia: lo vno, por carecer 
de fu prefenciaj con la qual, demás del gran cofuelo que 
tenia5ei-a mucho el prouecho de fu alma: lo o s ^ porq. 
le parecia nolleuaaa eño camino, pero no fe atreuio a 
impedir cíla jornada; porque como amaua tanto a ja fan 
ra no le quería dar pena; y aísi callo, y confmtio muy co, 
trafu gufto y parecer,y la Madrcfaliode Auila co todas 
fus compañeras a trezc de Agoílo. 
A laprimera jornada5antesdc llegar a Arcualo,rcci-
bio la fanta Madre vna carta del dueño de la cafa, que 
cftaua alquilada en Medina para fundar clmoncílcrio, 
en queaüífauaque no falieflende Auiia, hafta que los, 
padres de fan Aguftin, que eran losvezinos de la cafa, 
dicífen fuconfentimiento, para que en ella ic hizieífe el 
monefterio: porque fm gufto fuyo3 por fer fu deuotoy. 
amigo,noauiade dar fu cafa. Efta nueua, que baftava 
para dar notable pena, y defmayar a otro^cdioa lafan 
ta mayor animo, p^reciendole, que pues ya el demo-
nio íceomencaua a alborotar, q era cierta feñal de que 
Dios 
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Dios fe aula de fcmir macho. Encargó' a quien rrahia- la 
carta el fecreto por no dar pena, ni turbación a fus com-
pañeras, y a los demás que con eila venían. Eftaua en 
Arénalo el P.F.Domingo BañeSyConfeífor y amigo gra-
de de la fanta> el qual fabiendo el negocio^fe ofreció a al 
cáncar ei confenrimient© y beneplácito de los padres de 
fan Aguftinjpero coti mas efpacio de lo que la Madre te-
nia dcíeo y nccefsidad: porque como eftaua puefta en q 
la fundación aula de fer cl dia figuiente de Nueftra Seño 
rajqualquiera tardaba le era enojofa y molefía. Por otra 
parte fe veia fin cafa donde poder fundar, y cargada de 
monjasjy de pobreza. Proueyo el Señor que UegaíTe alli 
el P.F.Antonio de Hcrcdía^rior delCarmen,que venia 
arecebir^y acompañarla a la fundación: harto ignora-
te entonces del bien que por la fanta Madre,1/ por medio 
fuyo le tenia Dios guardado. Y fabiendo la dificultad y 
trabajo en que eftaua,acofejo a la Madre, fueíFe a fundar 
ala cafa que el tenia concertada^cn la qual por lo menos 
auia vnportal,d5de poniendo algunos tapizes,fe podia 
hazer Yglefia,y poner el fantifsimo Sacramento. 
Parecio-bien a la .Nfedre cfte aciierdo,porfer cofa mas 
breue,y afsiíe partió luego para Medina^ donde llegó la 
vifpera de Nueftra Señora a la media noche. Apearonfe 
en la porteria del monefterio defanta Ana,de los padres 
Carmelitas; los quales eftauan ya preñen idos de tan 
buena. venida5y de los ornamentos para dezir MiíTa, y 
adereco para el altar. Luego fin dilación ningnna,fe car-
garon todós5afsi el Prior como los frayles, y dos cleri-
gos5y las monjas que yuan con la fanta Madre, afsi de 
los ornamentos y tapizeSíComode todo lo demás que 
era neceítario para componer la Yglefia. Yua la fanra 
Madre en medio ddlos,dañdoles prieira con la determi-
na:.on y animo que fuele ir vn valerofo Capitán con fu 
gente 
II . De los monédenos qjunM la 
gente a alguna emprefa de grande importancia; en íá 
qualpara no perderícjprocurafea antes acabada, que c-
llosfcntidos. Por masfecretoyna la Madre con fu com 
pañia por fuera de la vilUí;en la qual (como huuicífe fief-
tas y toro5,el día figuiente)andaua toda la gente alboro-
tada5y mucha parce fuera dclla: los quales como cncon. 
trauan aquella procefsion ta fecreta de fray Les, clérigos, 
y monjas, y a aquella hora, cadavno dezia ygíoffaua 
como fe le antojaua. 
Llegaron a la cafa donde fe aaiadehazer él monefte-
rio,y quandó la Madre vio aquellas paredes caldas, aun-
que no tanto como ellas lo cftauan por fer de noche, y 
elportaldondc ícania de poneré!fantifsimo Sacraraea 
to,todoHeno de tierra,)7 a texa vana,las paredes fin cnlu 
^ir, los techos cubiertosde poluo,y de tclarañasicaíi no 
faltó nada para dexar de hazer la fundación aquelia no* 
che:porque juzgaua no auia ladecencia que eranccelfa 
ria para poner el fantifsimo Sacramento. Pero animaro-
fe luego todos a componerlo. Vnos colgauaiijOtros co-
ponían el alrar,otros facauan tierra; y la fanta Madre ca 
el entretanto no efiaua ociofi, antes era la primera en f i -
car tierra, y en hazer lo que los demás. Dieronfe tan bue 
na prieífa, que al amanecer eftaua ya todo ck*méue$fcí( 
entapizado, y adornado muy coniicnientemcntc. To-
caron luego fu campanilla a la primera MiflS| la qual pu-
fo grande admiración y efpanto a la vezindad, porquo 
no fibian que podia fer cña noüedad. Vino tanta gente, 
que no cabíaencfpGriahy viendo vn monefterio hecho 
de la noche a la mañana,mirauanfe vnos a otros, y con 
grande admiración y efpanto, no fabián que dezir. Pu-
fofe luego el fantifsimo Sacramento, y afsi quedo funda-
do el monefterio del gloriofo fan lofeph de Médinafqüe 
áfsi quifo la -Madre que fellamaíTe ),dia de la fagrada 
Aífum-
Áfíumpdon deNueftra Señora, a qninze de Agofto de 
Fue cfta tLindacion miiagroía, q afsi fe lo dixo Nuef-
tro S e ñ o r a la ümta en el monefterio dcMalagon(como 
adelante veremosjy verdaderamente fue afsiaporque 
m i l a s r 0 ^ fue y grande la prudencia que la fanta tuuo, 
para acabar cnvndialo que grandes hombres no aca-
bará en muchos. Milagrofa la firmeza de fu Fé,a laqual 
no entibiaren los dichos de fus amigo?, ni la perfuaíloa 
del Obifpo, ni Jas murmuraciones de los enemigos 5 ni 
las malas nueuas del camino, ni las dificultades y traba-
jos de la fundación. Milagroía fue la grandeza de fu ani-
m05qüe tan gran cofa emprendio^y la llenó tan adelate, 
teniendola acabada^quando otro no hu 11 iera comenea-
do a penfar como fe auia de hazer. Milagrofa cofa es en 
tres horas, o menos,de vna cafa caída hazer vn monede-
rios en vna villa tan grand£5y de tanta gente, fin faberlo 
la miílnavilla,haftaverlo hecho. Dexo el trabajo del.ca^ 
mino, fin tomar r e p o f o , ayunando, y comiendo mal, y 
¡legando a media noche, y quando auia de defeanfar al-
gún tanto del camino, cargarfe de ropa vna muger enfer 
m a j d e cincuenta y tres años, no acordandofe de comer, 
ni d o r m i r , fino embeuida toda en bufear la gloria de 
DíOs,y en acabar lo que auia comencado3nofe embara-
cando con tantas cofas que auia que hazer. No fe yo q 
cofa de mayor inaraüilla> ni mas digna de eterna gloria 
y exce lencia ,quc cfte hecho de la fanta. 
H e c h a la fundación, quando la Madre auia de cftar 
mas contenta y fabrofa del buen íuceífo, le fobreuino v-
na grane y terrible tribulación (que cfte es el premio que 
Dios tiene para fus mayores amigos,cuyosferu icios qua 
to fon mayores^7 aci mas agradables en efta vida3ks pa-
ga con nueuostrabajos5que para quien losfabc conocer 
yefti-
Lib. ¡I, D e los mo neflerlos q fundó U 
y eftimar,^!! grandes y nneuas mercedes.) Acabada de 
oyrla Mifía primera en que fe pufo el fantifsimo Sacra-
mcnto/uc la fantaa mirar fu monefteno3y vio las pare-
des por algunas partes todas en el fuck^el monefterio 
fm claufura^y otras ruinas, que eran mas propias de ca-
far5que de cafa. Echó dé ver que el fantifsimo Sacrame-
to eftaua cafi en laca^y afligiofe mucho : y como en-
tonces los tiempos eran tan peligrofos de Luteranos, y 
en Medina auia tanto trato con las naciones eftrageras, 
y con algunas inficionadas de iaiieregia: comentó a te-
mer no huuieíTe por ventura algunos hereges fecretos, 
que le hurtafíen de alli el fañtifsimo Sacramento, o le hi-
zieífen algún defacáto. Entró por aqui el tentadcr,y re-
tirófej efeondiefe vn poco el Señoreara que fu fierua 
fueíTe mas prouada y exercitada, mirando la batalla co-
mo dcfde afuera. Ponele el demonio^o q yacpmécaua 
a imaginar,como fihmiiera yafucedidoj y viera yadefr 
hecha la fundación, y reprefentale, y encarécele los di-
chos y murmuracionesde fu venida: cícurccelc el alma^ 
quita de fu memoria las mercedes que del Señor auia 
recebido: ponele delante fu baxeza^  y comicncala a ani-
quilar con vna faifa humildad,y a poner rantosnublados 
enel alma^ leuantar tant«s dificultadcs,que caíl le pare-
cía impoísibie ir adelante lo hecho. Hazule creer que 
yua errado efte principio, y que ya no pedia paíTar ade-
lante con las fundaciones. Dedóde facau^que fi efto era 
verdad, no auia fido Dios el que alli la auia traidojy que 
por el configuientc era todo ilufion y engaño^ y que to-
da fu vida auia andado engañada, fin cfpcran^a ( que era 
lo que a ella le daua vnas dolor y torniento) de falir en 
lo reftantedelladcfta ilufion y engaño. 
Marauillofa cofaesvereftas mudancas,que la fanta 
Madre tenia:quc no eran mas que vnas crecientes y me-
guantes 
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guantes de Dios. Y a quien no tuuicre experiencia,!!! en-
tendiere fus tracas, y confejos, paraaproücchar á ía 
faatosjle caufaran alteración, ynonedad . Pero quien 
fabe clcíHlo con que Dios trata con fus amigos, en ten de 
ra fer efte el vfado, y mas vniuerfal que el tiene para 
conlosfuyos. Pero70 fiemo, que era mas ordinario 
cftoenla Santa Madre que cnotros.Lo vno5porqueco. 
mo tenia en ella depoíltados tan grandes teforos^y como 
nauegaua con tan profpero viento, feruiale eíla efeuri-
dad5y tentación de vna nuue con que Dios cubría fus ri-
quezas 5 y defeubria fus miferias, y de vn laftre, con que 
aífeguraua el nauk^para que no fe lo llcuaíTe elviento de 
lafoberuia.Lo otr05porque como feaeondicio de Dios, 
dar mayores trabajos a los mayores amigos 5 no hallaua 
Dios mas a mano otros, con que mas afligir a la Santaj 
porque las enfermedades eraníu defcanfojlos menofprc 
cios5fugloria,lasperfecüciGnes,fu defeo : pues con que 
tenia Dios de prouac , y dar en que merecer a fu fierua, 
fino era en cofa que tanto le dolicí^y le UegaíTe .tan alo 
VÍuo3Como era fiera Dios a quien ella tanto amaua, el 
quelatratauajhablauajyencaminauaenfus cofas? Eíla 
fue la Cruz.que mas la afligió en eíla vida , y fue el con-
trapefo que Dios le echó 3 con que aífeguraua los dones 
que en elh auia puefto. 
Duróle efta tentación 5 defde la mañana hafta la tar-
de3que entonces apareciendo la luz que de ordinario ref 
plandecia en fu alma, defaparecicron los ñubhidos 5 7 
quedando ci cielo de fu efpintufereno y claro*.echó lue-
go de ver el autor de aquellas tempeftadesy borrafcas. 
Determinó luego de mudarie a otra cafa,(mienrras aque 
lia fe acomodaua ) donde eftauieífen con mas recogí* 
miento, y el Sandísimo Sacramento quitado délos in^ 
coaucmemescjueieniít.gizoloaísi i cobróles gran de* 
4 " " ; UOClOJ^ 
Liklhdt los monepftos que fundó U 
noción vna fenora principal , Uatmda doña Elena dc 
Qairoga/obrina del Cardenal dé fo ledo Qmroga.DiO' 
levS grandes limofius, ayudó para coinponer la Capilla, 
y caíaj Icfiicrle^qüc dentro de dos mefes fe pedieron 
bol aer a ía propia cafa.Tomó el habito vna hija defta fe-
ñora,que aora fe llamaGeronimadc la EncarnacIon5a la 
qual también íkuio dcfpues la madre3dcrocnpandorG dc 
cuidados de hijos 3 y hazienda, y ilamofe Elena dc leíus. 
Entraron otras religiofas de cuenta, y dc prouecho para 
ía religión : entre las qualcs, fue vna fe ñalada la madre 
CaulinadcChrifto, de quien fiel tiempo me diera lu-
garjquificra yo poder eferiuir fu gran íántidad3virtudes jr 
milagros. 
Quando la Santa iMadre vio hecha efta fandacion, co 
m e n e ó a perder los miedos dc fer engañadasViendo que 
el Señoría efeogia para fundar v na nueua Orden^como 
ella lo efcriueen vn^apelquc yohe vifto de fuietraypbt 
cílas palabras : S i no me huuier* Nueflro Señor hesho las 
mercedes qut me hs heehotno me parece tmiers animo f a r a 
U s o h a s quefe han he eh9tm fuer cas para lostrahaj§s} que fe 
h$'ipajfadofy contradiciones^ y ]mz.íos. 7 afiidefyues que fe 
comentaron las fundaciones %feme quitaron ios temares que 
antes teniadepenfar fer engañad* % y fe me pufocertdumhre^ 
que era Dios^ y con ejlo me arro']aua a cofas dificulto f a s , aun-
que fiempreeon confejo y ohidiencia.Por donde entiendo .que 
como qmfo TfuettroSeriordefpertar el principio defta Ordent 
ypw fumtferteordia me tomo por medio* aula fu A^^efAd 
de poner lo que me faUaua(que era todo) para que '/?«• 
uiejfeefefo , y fe moftrajfe mejor fu grandiza^ 
encofatanruin. 
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Gap:ÉF L¡Comierífd la Santa Madre a tfd 
tar de nueuo de la fundación de moneíie~ 
ríos de Frailes^efcakos>y Perfmde alP* 
dre Prior Fray Antonio de Fferedia, j a l 
Padre Fray luán de UCyuz.^aque pgan 
la npieua Regla , y den principio a ejta 
ohra. ^ 
k Viendo ya concluido la Santa Madre con la fundado 
•^dc Medina^arecialc eftaua ociofajen no auiendo tra 
bajo^ que padecerlo obras heroicas y grandes c¡ empren 
deren íeruicio^y gloria de Dios»Pefgua que aora era bue-
na fa2on y coyuntura3para tratar de iafundacion de mo-
nefteríos de rel^iofos Dcfcalcos j que como ya auia en-
tendido era guíto^y voluntadde Dios, y de importancia 
para el aumento y conferuacion de los monefterios de 
Monjas3nopodiafoíregarihaftaver hecho lo que no po-
día dudar de que fe auia de hazer. 
No auia hallado la Santa,haíla entonces períbnadc 
fatisfacion3de quien echar tnano^para que fucíTe el Capí 
tan defta cmprefa:en fin fe determinó de tratarlo con el 
Padre Fray Antonio de Heredla , que era Fricar del Car-
men en aquella villa. Dixole con mucho fecrctolo que 
prctendia3efperando ver el conílioque le tbua:€l oyen- ¡ 
do cfto5alegroíe muchoje infpirado de Dios5dixole q i i | . 
le parecía tra^a del cielo,y que el feria el primero q fe def 
cal^afíc.No hizo mucho calo por entonces la Santa Ma 
dre de fu ofrecimicnto^porque aunque íábia que auia fi-
do fiempte bttcnfraUc,y recogido^por otra parte lo juz-
S 2 gauac 
L i b M de los momjtcrlcs que fundo ¡a 
gana por muy delicado5y no hecho a tanta penitencia, q 
pudie irc licuar adelante el rigor^y afpereza.qeila defeaua 
plantar.Como lo fentia afsisfc lo dixo:y el Padre q habla 
ua muy de vcras5y co defeo5y determinación de hazer lo 
q auia oíiecidojle certificó a la Santa, que auia muchos 
diasqueelSeñorlellamaua avidamaseíhechaj y q afsi 
auia cftado determinado hafta entonces dcpaflfaríea la 
Cattuxa.Pero aunque ella fe holgaua de oyr eík^ y otras 
razones3no fe fatisfazia del todojni parecía eftaua tan fa 
zonado3Como ella quiíícra.Rogolc que fe fuípendíeífc el 
negocio por algún tícmpo5y que en el entretanto fe excr 
citafle en hazc^y prouar las cofas q auia de prometer, y 
guardar.Fue eñe como vn noulciadoj aprouacion3én q 
la Santa Madre le pufojporquc duró bien vn año antes q 
fe deícal^aí^y hiziefíc monefterio alguno de fraiies.Pc-
ro entretantox^uc el fe prouaua,y enfayaua para tan gran 
de obra,temó Ñueftro Señor lamano,para ayudarle a la 
prucuajy procuró labrar bie lapiedrajque auiade fervna 
de las^rlmeras del fundamento del edificio. Y afsi permi 
tío que le leuantaífen tantos teftimonios,}' tuuieífe tatos 
trabajos3y pcrfecuciones3y falieífe tan bien de todos,y ta 
aprouechado, que no fe podia defeaí mejor nouiciado,v 
paraprofefsion de la nueua regla que eíperaua, con que 
la Madre eftaua fatísfecha y contenta. 
En eñe tiempo traxoel Señora Medina otro Padre 
de la mifma Orde^llamado Fray luán de la Cruz, man-
cebojpero de grande cfpíritu y taíento-.y como la Santa i 
tuuieflc nueuas defa vida,y religión, acordó también de 
hablarlc,paca ver fi era cofa que podia fer de prouecho, 
parafu propofito.Luego como la Santa le habló, como 
fcuena lapidaria,conocio los quilates5y eftima de aquella 
perla pKeciofa5y parecióle lo que era, y que el folo le baf-
aaua para primexa piedla del monefterio que querí a ha-
zer. 
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xer.Ycomo Dios quería lo mifmo 3 y Ic tenia ya efcogi-
do parakr el primer defcalco, ofrecióles buena oc.iion 
para la p í a rica. P o r que co m o e l dix cíTc a la San ta M adre 
que tenia deíeos de vida mas perfcta5y afpera 5 y que por 
cíU ocaíion defeaua paflarfe a la Cartuxa^ella le pcrília-
dio,feriamasperfecion pro^eíTar, y guardar íu primera 
vocación de la regla primitiua3(que érala que ella, y fus 
monjas guardauan,) que experimétar nueua ordejy pro* 
fersi5Jmudan9as5que raras vezes foele ferde mayor pro 
uecho.Y afsi le pidió fe detuuieffe, hafta que ellatuaief-
fe monefterio,para dar principio a la nueua RefcrmaciÓ 
deDefcalcos.EÍ le dio la palabra de hazerio-como no ha 
tiiefle en el negocio mucha dilación . Con cílo quedo la 
Santa Madre muy alegre^ por auer hallado dos piedras; 
viuas5qualcs elladefcauajparafu fundación^ pero obliga 
da a nueuos cuidados, y trabajos 3 q era lo que ella anda.-
ua a bufcanHolgauafe que fedilataíl'b algún tiempo, pa-
ra que ellos lo mi ra fíen mejor,y también para que ella le 
tuuicfle de les bufear adonde fe pudieíTen recoger. 
Hilando la Santa Madre en fu raonefterio de Medina, 
con mucho cuidado de plantar en aquella cafa el cfpiri-
tu que Dios le auia dado de oración,mortineacion, y pe 
nuencia-.acaecio que en eíte riepo vino en bufea fuya vn 
caualleroprincipal, y mancebo, llamado don Bernardí • 
no de Mendo9a,bijo;del Conde de Pubadauia,y herma-
no del Obifpo don Aluaro de Mendoca fde quien tantas 
vezes auemos hecho mencion,)y de doña Mar ía de Men> 
doqa,feñoramuynombrada,y conocida en Elpaña Por 
lo que efte cauallero auia oído dezir de la Santa Madre 
al Obifpo,auiale cobrado particular deuocionjyauicdo 
oidoque falla a fundar monefteiios de monjas, defeofo 
de hazeralgutiíeruicio aNueftrq Señor,y a Nuíííh-a Sc-
|LOra(dequien€l eramuy deuoto)y moürar ia añejon q 
S 3. tenia. 
UhJLdc los momfcrtcs isfmfundMa 
tenia a la S?.nta(aanquc ignorante del mucho bien 5 que 
en cito le tenia Dios librado)ofreciolc vna cafa^y huerta 
muy principal y de.mucho precio3quc tenia en Vallado-
lid.que antes auia íido cafa de recreación del Comenda-
dor Mayor Cobos.Dauale grá prieíra5para que fe tomaf-
Xc iuego Ja poílcfsion,}' fundafle en ella vn Conuento de 
Monjas. Parece que adiuinaua auia de fer efto el medio-
para fu faluacionXa Santa Madre bien echaua de ver no 
era t i lugsr a propoíko^para fundación de Monjas 5 por 
eílar caíi vn buen quarto de legua de la ciudad: pero por 
correíponder a la deuocion tan grande que auia en aquel 
cauailero;y por parecede que pueílo alli vnavez el mo-
ncí|-erio3feria muy fácil, el paflarfe dentro de la ciudad; 
aceptó la donación , con propoíito de fundar en aquel 
lugar vn conuento. . 
Pero primero la llamaua Nucftro Señor pata otra,paE 
te^orquecomoyaTe comé^afícadiuulgar cnel Reyne 
ia fama de fu fantidad3VÍno a noticia de vna feñora que 
entonces refidia en la Corte muy nobkjy muy fauoreci -
da del Rey Don Felipe I I . por auer fido aya fuya 3 que fe 
llamaua doña Leonor M afearena-s.Efta feñora con el de-
íco que tenia de ver a la Santa Madrejy por la grande inf-
jancia q le hazia Maria de lefüs > que era aquella denota 
Beata^uc por mandado de Nucftra Señora auia ñándado 
vn monefíerio en Alcalá deHcnarcSjdebaxo de la prime 
ra rrgla de la orden del Carmc(como cícriuimos mas l^r 
gañiente en el primer libro) pedia a la Madre fuefle a wfa 
íruir aquellas Mojas^ a reformarlas, en lo que fuuieíícn 
uccefsidad. Lo qual la Santa concedió, confiderando íer 
cofa de que el Señor fe podia ieruir mucho. En efte mif-
mo tiempo c¡ eftaua ella en Medina5le auia embiado a ro 
gar doña Luífa de la Cerda(de quien arriba diximos) que 
fiindaíTc va moneíterio en fu villa de Malagon. 
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Todo íc juntó para obligara la Madre acíhjorna-
dajofreciafcleentonces buena ocafion para fu camino, 
queeraircn compañiade doñaMaria de Mendoa^ que 
yua aVbeda3y auiadc pafíar por Alcalá de Henares. Sa-
lió la Santa,mediadaQaareíhia5año de mil y quinientos 
y fefenta y ocho, defpucs de auer eftado en h fandacica 
de Mcdina5cerca de ibis mefes, y dexando allí por Pno* 
ra a la Madre Ynes de Icfus , y por Superiora a fu her-
manaAnade la Encarnación 5 embioa Auila p o r mas 
Monjas, y lleuofe por compañeras dos reiigiofas de 
ellas llamadas, lavna Ana délos Angeles, y otra Ma-
ría del Sacramento . Y en llegando a Alcala/ue bien re-
cebidade aquellasrcligiofas, y drfpues de aucr cftado 
con ellas por algún tiempo , auiendo ordenado algunas 
cofas,que la parecieron conuenictes al feruicio de Dios, 
y mayor obferúancia de la regla, fe partió de allí a To-
lcdo,y defpues a Malagon3como diremos en el capitulo 
ílguiente» 
Cap, X F l I , De como la Santa Á d tdre Tere-
f a de íefusfimdóvn mone^erw en la vHu 
de Malagon, donde le /paredo NueHra 
Señor I?fk ChriJ¡Q,j lo que mas f 'icedío en 
eííafmdacion, 
"LJAzía grande mftanciaala Santa Madrc5m!entras ef-
tuuo en Medina (como auemos contado en el capi-
tulo pairado)doña Luifadela Cerda, hermana del Du-
que de Medina Celj, y feñora de lo mas principín, y no-
ble deftos Reynos^la ^aal( como auemos referido en el 
S 4 l i b i a
Lib.íl.de los mme$er¡osqHefundo!* 
Lbro prijmer(>)aaia no folo conocido5y tratado ala Saa-
ta Mávk-c: pero la auia tenido, y gozado muchos.dras ca 
fu ca íaXon efto auia quedado tan ahciona;iaíuya? quan 
to latisfccha de fu gran íahtidad y virtud. Defcaua fun • 
dafle vn nvoncílcxio de monjas en vna villa fuyajilamada-
Malagon.Y ello íe lo fuplicaua^ ped;a con grandesruc.? 
gos^i i eciendole cafaliecha, y la renta que fuefíe necef--
üiria para el fuftento de las religiofasjque por fer el lugar 
pequeño,era impofsiblc viuir de limofna, como la San-
ta pretendía.Pero ella aunque defeaua mucho dargufto 
a efta fcñora,cn ninguna manera queriaadmiür efta fun-
dación , por no obligarfca tener renta 5 cofa que ella en 
grande maneta aborrecia. 
Tra tó efte negocio con algunos letrados,efpecialme 
te con el Padre Maeítro Fray Domingo Bañes Cate-
drático de Pfima de la Vniuerfídad de Salamanca 3 que 
fue muchos años fu confeflor,y refugio ; y el laaconfejó 
noreparaífecn la renca, que pues el Concilio Tridenti-
no daua Ucencia para poderla tener , no era judo fe dc-
xaíTe por eñb de hazer vn moneílerio, donde tanto el Se 
ñor fe podiaferuir.Ella como fiempre fe gouemana por 
pirecerdeletrados,rindio elfuyo^aunque de malaganaj 
porque como verdadera amadora de la Tanta pobreza, 
jamas fe podia confolar en tener renta. Admitió la fun-
dacioní}'partiofe paraToledo^que era donde eftana do-
ña Luifa de la Cerdaj y de allí auian de ir las .dos jantas a 
la fundación. 
E liando en cafa defta fe ño ra , andana con fu mucha 
humildad procurando encubrir las mercedes^que el Se-
ñor le hazia-.pcrael giiílaua.federcabrieireíra%üíias, pa-' 
ra fu gloria^y afsi fin que baíbfíen íi¿ís difigencias(que las 
hazia extraordinarias pará-dií" iimilar los arrobamientos 
grandes que tema)fae viñaolDo v ezes arrobada en publi-
' i co, 
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co 5de que la Santa quedan a dcfpucs corrida y coafufa. 
Partió la Madre para la fuo .Ucion defdcToledo, en 
compañía de aquella feñora. Y auiendo llegado a Mala-
gon el Domingo de l lamos,año de mil y quaiiccos y fe-
fciita y ochOjíe con ceno luego de hazer la fundación, y 
poner el Santiísimo Sacramento. Vino todo el lugar en 
proecfsion a la fortaleza , y cafa de Palacio, donde eña-
uan la Madre, y íus compañeras: las quales falicron con 
fus capas blancas.cubiertos losroftros con fus velos ne-
gros, como ellas lo tienen de coftumbre. Fueron deíla 
manera a la Iglcíia del liigar5donde auiendo oy do MiíTa, 
y Sermón, falicroh con el Saátifsimo Sacramento todos 
cnprocefsion , y vinieron al niieuo monefterio, donde 
puerto en íli lugar, ellas fe quedaron en fu cafa: y afsi fe 
fundó el tercer monefterio. El qual también quifo la Sa-
ta fe Ilamaire ác^andofeph,p;or la grande deudeion que 
a eftc fanto tema,¡y.en pago de las conocidas*mercedes, 
que del íiempre aula recebido. Entrairon de preftado en 
efta C'afa,quc:ei:aua ea la p l a ^ p c r o deípúes hi¿o cfta fe 
ñoraénvnoliuar que eñá fuera de la viila,vn monefterio 
muy bueno^y muy acomodado para la quietud y oracio 
^quelas Madres pcoíeffanV . - ' 
Como i r fei^o efefkti^iciori con rentan luego la Sata 
Ma^i^oofider^adoios^aáos q trae la abundacia en los 
nrcmeterkis ^ -^:f^iiglones reformadas, procuró cerrar 
los pprcillar,f3bOt.^¡bnciet^flífta fe le podnaentrar alguna 
í£Íax-ad0s,^íam'cfem:y^rá qUcuopudo:efcufar la'renia, 
puiograAi diligencia en qJas monjas de aquel monefterio 
no podcy.cífen coík en par licularjíino qen todo fe guar-
dafenUs cosrrki'iCior.e.SjCoiTíO en las demás cafas,d5dc 
íe.viu-a-con.tama pobreza . Tenia ella bien entendido la 
defíruicion quefe figos a las comunidades de Monjas, 
loceíUs rentiilaf, y propiedades que poíTceUjy tiene las 
Mon-
L i k l l j é los monefterios que funda]a 
Monjas partieularesjavfo(como ellas dizcn con lícecia) 
y dcbaxo dcíle vfo tiene mas propiedad,}? dominio, q fi 
fueran íeñoras del figlo^dando contra la voluntad de los 
Prela<ios5efcondicíido dcllos lo que tiene^ncgandofelo 
quando fe loipiden, gaftaadolo en víbs íuperfluosj para 
las quales cofas,ni los Prelados puedentni dan lieccia, ni 
ellas eilan feguras en concicncia.Pues como la Sata Ma-
dre era tan pobrede efpiritu^y de coraron, y entendía lo 
mucho q importaua, que todos lus monefterios lo fuef-
fen,temiendo no yínieíFen.a tan notable ruina, procura-
uaprenenir inconueníentes. 
Defpues de hecha la fundación, y aiTegurada ella con 
tantos^y tan graues letrados,aun no. podia facar de fu co 
racon efta efp^ na de la renta, que cada vez que fe acorda. 
ua deítáj la puncaua, y atraueífiua por medio.Pero por-
que aula dexaJo,y caiuUiado fu^areceiopor féguir el de 
aquellas^qae eftauan en lugar de Dios, el miímo Scnot 
la aíregúrójpaífando ellá otra vez por aquella cafa, con-
folandola con la vifion,y palabras que fe íiguen, las qua^  
les cuenta la Santa en las adiciones al libro de fu vida, en 
Jdictones r e f 7 t ^ € f i S m ¡ j ^l^gon jcmerefrefemol^ueliroSi 
4Uvida, mr¡efti.Ghnpotenvi/íonmagharis%tomofmli, ytftAndút 
yomír/tndcUyVí que en la cabera en Itégur de ctton* de effi* 
fiasentodo.eUa,(quedwiafer*dmde hiz,iero»li*g*) tenim 
qm*eoton* degrm refpUndor.Comi jofeydeuoí*dejlepajffy 
eonfoleme mticho.y cómeme A feniar que gran t ármete deuia 
de fer pues auU hecha tantas heridas j a darme fen*> V i x e • 
weelSenorflue mlehmejfelajlima f t r aquellas heridas: 
fino por iasmuc has que aora ledauan.To ledixe* que quepo* 
día hazerpara remedio deflo^que determinada efiama & todt. 
Dixomeqmmera agora tiempo de de franjar , fino que me 
dtejfefriejjaahaz,(reñaiC0¡as> queetnhs. almas delUsi& 
niadAtfemfo \ que hmxffh quameismc dftjfetr* forque au** 
wuchasfiue for notcmr a donde r . o l c j w czc 
z-icjfe en lugares pequemos, juíjfencctxo ((¡a \ que tafite po-
dwn merecer con de¡eo¿c hftz(r lo queenUs otras,y porque 
procurafe mduuujj'en tedasdebaxode'vngoniernodePrela-
do,1} que pujiíflemucho) que por cebade nmntenmienl o eorpo. 
r a l no j e f e r d í e f f e U p a z interior, que el nos ayudaría , p a r * 
¡que n í m a f d t a j l e . Con cfto fe coníolo la bicnauenturada 
Madre,y íe animó a recebir la renta, en íemejantes pue* 
blosjy afsi quiío que fe guardafie en fu orden. 
, Pero como el tiempo es el que defeubre los inconuc-
nientes,)' aim el que los caufa^ trae cófigo^ moftró con 
Jargas5y;pcfadas experienciasjque cóucnia alterar, y mu 
dar efta'dirporieionjrecibiendo^y teniendo renta en co-
aimn^fin excepción ninguna todos los monefterios.Por-
ique como las religiofas noprcdican5ni confieíran3ni ha-
«en otros beneficios al pneblós>défl:os que fe palpan, y 
vecn con los ójos5y era mayor ya el numero que antes,/ 
las faercas para trabajar menores j por cílar gaftadas con 
el excrckk>deJa or.acioh:(Vígilias5)^afperezas5y por otra 
parte3ladcuocion de los fieles deferecemas cadadia , y 
plcgaa Dios no'haga lo mifmó la fej.y confianza de los 
religiófossylo quenpesdemenos cünfideracionjCÍ ver 
fe obligada vna caíkpobre 3:a quela Prelada:ayade afsif-
tir continuamente en vniicxá 3 cumpliendo con el que 
la d.i vn pedazo de pan^o^eiia que no lo dará otro dia, 
(que tan dé quiebra como efto va oy la caridad) pareció 
acertado, para guardar mejcr.y ccji mas rigor otras conf 
titucioiK^quebrarconeíh.Y cílo ha fido la eaufa, que 
oy las Monjas Defcalcas pueden tener renta en todos los 
moncílmos de Eipaaajauiique nxiichos viuen con mu-
cha pobreza 5 y coi>iuelo, y fin los mconuenientcs que 
auemos contado. 
•) Y aun-
LikILdelos moneflerios quef¿nao U 
Y aunque Nacftro Señor le mandó al principio, fun-
daffc íus nionefterids. con pobreza^o huuo contradicio 
alguna en eftis dos rcuclacioncs que tuuo la Santa : por-
que el inandarle Dios fundare íln renta,pudo tener prin-
cipio en dos cofas. La primera, en querer que efta Santa 
en tolomuieíTe eleípiritu EiiangeUco,y comencaffecó 
hmayor pcrfecioiT , ydefoudcz poísible, aíeguirella y 
fus compañerasa Clifciito deíhudo en la Cruz.La íegun 
da^porquccoaio D ios quería fe fundaíTen muchos mo-
oefterios y cafas por medio de ia Santa^fuera caíi impof-
fiblc, (hibkndo íegun elcámino ordinario) que eílos fe 
hizieran/i hunieran de tener rcnta'.y afsifae conuenien. 
tifsimo, que al principio fe fundaíle con tan. eftremada 
pobreza,como auern^s dicho, Dcfpues con la experien-
cia fe vio , que no íe podían conferuar íin tener alguna 
•renta5riendo mugcres,y tan encerradas, y la. Sata Madre 
apretada de muchos letrados,, confeífores fuyos, como 
ya auia nueuas circunftanciasjno fin gran dolor, y fenti-
miento de fu.cora^onjfe rindió a permitir que fus monef 
terios ruuielTen renta, y eíto es lo que aprouó el Señor 
con la reuelacion ya dicha. 
En cfte moneílerio habló Dios cen ia Santa Madre, 
y entre otras cofas lc dixo, feria muy feruido con las al-
mas del. Y afsi miímo le mandó que cfcriuieíTe cílas fun-
dacionesjpues en todas aulacofas particulares, y mara-
uillofas que contar, y afsi lo hÍ2ó,como fe puede ver en 
el libro que anda eferko de manojde las fundaciones de 
fus moncfterios,del qual efta facada grande parte de los 
que aquí contamos . Detuuole la Santa Madre no mas 
de dos mefes en Malagon, porla razón que adelante di-
remosjdexó allí porPriora ala Madre Ánade los An-
geles, que era vna de las compañeras que auia traído de 
l&Encarnacion. 
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Cap.XVTIIfBuelue la Sata Adddre a tratar 
denmuode ha&er el primer mone^erio de 
Defcakos.lfa&e lafundacionde Aícnjás 
enValUdolíd,yponef€<vn cafa particular 
que en ella fue edio, 
GRande era la priefía que tenia la Santa Madrc^por fa lir de Malagon5y venir a la fundació de Valladolid, 
y aísi no fe fofíegaaa íh efpiritu, y con vna fanta impacig 
cía, nacida del fuego de la caridad 5 que en fu pe cho ar-
día 3 cada hora fe le hazia vn año . Laocafion de apre-
íurar tanto fufalida jera el increíble cuidado que tenia 
de dar principio a la fundación de algunos moneíkrios 
de frailes, el qual tanto mas le aprctaua, quanto mas 1c 
parecia poco lo que le faltaua,pues tenia ya las piedras vt 
uas parael edificio, y folo le faltaua la cafa. También le 
cñimulaua, el parecerle que eftaua ociofa, y que comia 
el pan dcvalde, quando no tenia grandes ocafiones yem 
prefas entre las manos^donde pudiefle hazer y y padecer 
conforme al^rande animo, y defeos que el Señor le da-
ua-.y afsi le era enojofa y trifte la vida que paífaua fin tra-
ba jos 5quanto lo es a otros agradable y delcitofa, care-
ciendo de líos. 
No le hazia menos fuerza otra ocaílon que tenia en-
tre manos > que es la que aora diremos . Quando la San-
ta Madre eftuuo en el monefterio de las monjas DcfcaU 
cas de Alcalá dcHenareS jayudandolas con fu buc exem-
plojy dotrina3y efpirítu le vino nueua cerno don Bcrnar 
diño de Mendoca(que era aquel CauallcrOjComo eferi-
uimos en la fundación de Me dina del Capo) que le aula 
dado 
Lib. ILde los moneamos que fundo U 
¿ado la cafa, y huerta > para la fundación de Valladolid) 
aula muerto cnVbeda fin habla3y ím confeísion, aunque 
no fin muchas fcñales de dolor y contrición.Diolc gran-
de pena eñe EkciTo^qüc era muy agradecida la Santa, y 
dcuia mucho a elle CaualicrOjy al .Obirpo5y a doña Ma-
ría d;1 Mendoza fus heimano.s)y el cafo era tal) que aun-
que fncílc del cj pifia (Te por la calle, bailara a darle a ella 
grande dolor y fcntimicntoA^noic grande pena, temien 
do no fe condcnaíT, aquella alma, y eílandolo encomen 
dando a Dios,larcueló Nueílro Señor (como diremos 
adelante) ]uc aula eftado fu faluacion en harta continge-
cia,y peligro^ que no laldriade Purgatorio, baílala pri-
mera MiflTa que alli fe diicíTe. 
Fucle for^ofo detenerfe primero alo que le parecia q 
tra mas neceírario,y de mas feruicio,y gloria de Dios, y 
loque ellatantos añosauia defeadojy procurado,y pe-
dido a Nueftro Señor, y agora le aula dado a entender 
au:a llegado la coyuntura,y ocaíion.y afsi con eílc intcn 
to antes de ir a Yalladolid^fe fue a fu monefterio de San 
lofcph de; Aüila,fupUcando aHueftro ScnoUedeparaíTe 
alguna cofa, donde comencaflen aquellos dos primeros 
padres,que ya no quedaua por otra cofa.. Bh' llegando a 
Auila,que fue el año de mil y quinictos y fefenta yocho, 
por el mes de lunip , vino luego a verla vn cauallero de 
alli3llamado don Rafael de Auila Moxica, que auienda 
o;dodezir,quefe queria hazer vn monefterio de Defcal-
eos, le ofreció vna cafa que tenia en Duruelo, aldea de 
Auila^e pocos yezinos y comodidad, que era cafa que 
Yiuia vn rentero que le recogía fu renta . Bien vio la Ma-
dre,,conforme a la relación del pueblo, y de la caía que 
icdauael caua}lcro,quan pocapodria fer la comodidad 
que alli podría tener para monefterio.Fero como node^ 
feaua fino coniencar;y veía ai ojoya buena oportunidad. 
para. 
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para eílotfue grande fu alegri3#y muchas las gracias que 
dio d Señor por efto. ^ 
Detcniiinofe luego por el mcsdelunio^alir de Aut-
la^parairaVailadolid, y juntamente para ver la cafa, j 
comodidad que eñe cauallcro tlc ofrecia 3 para dar prin-
cipio ala nucua reformación de los Frayles . Llegó alli 
niuy tarde5y mirando de cfpacio la cafa5halió que eftaua 
taljque no fc atrcuieron clla5y rus compañeras, a quedar 
fe en ella aquella noche: porque todo fu edificio era vn 
portal3y vna cámara doblada 5 y vna cozinillapequeña. 
Luego trazó la Madre fu monefteriojreñaló el portal pa 
ra Igleíia5y la parte txaxa de la cámara, para coro,!© alto, 
para celdasjy la cozinapararcfc^orio.Concílofe partid 
a Medina dcl Gampo,y trató alli con el Padre Fray An-
tonio de Ieíus,y el Padre Fray luán de la Cruz, quequi-
fíeíTen comentaren aquella cafita>que el Señor les ofre-
cia de pFeíentc,y que era ocafion buena, para facar la l i -
cencia de los Prelados,y que todo era comen<;ar,quc tu-
uieíícnpormuy cierto, que el Señor los remediada 5 y 
que con el tiempo verbn grandes cofas.Quando la Santa 
los animaua,y deida eílis palabras,eftaua tan confiada,^ 
tan cierta coaio fi lo viera ya hecho. 
Como los Padres no cñauan con otro defeo , luego 
fe determinaron a la execucion de loque la Santa Ma-
dre lesauia ptGpucílojy ella fe lleuó configo a Vallado-
liu(d5dc fe pamo al cabo de algunos dias) al Padre Fray 
luán de la Cruz,al quai como fi fuera nouicio,le dio no-
ticiajy iníVracíon,muy por entero,de la manera de viuir 
que fe guatdaua en fus monefterios,de la oración, peni-
tenria.yfiiortificacioness y de todo lo demás que a ella 
le parcéiáconuenicntc , para que las cofas fucífen bien 
fundadas,)' aífentadas defdefus principios,en los quales 
coniiíle todo el bicn^y perfecion de viia religión, que es 
de 
LiMIJelos tnenefi crios que fundo la 
de la condición del edificio, que de ordinario en hazictr. 
do afsicnto^cn aquello fe queda.Eícogio a cfte padrejpor 
que 1c auia ya penetradoel-gran eípiritu que Nueftro Se 
ñ o r le auia dad:)? y adiuinauabicn los dones > y virtudes 
tan heroicas , que el Señor auia de poner en aquella al-
maSanta5Como en primerapiedrajy fundamento de taa 
gran edificio. Y aunque era menor en la dignidad1, y en 
los años que el PadreFr. Antonio5quiíb Dios darle efta 
prerrogatiuajqae hiiuicífe de ícr el primero que fe defeal 
^aífe y proRiiaife la Regla primitiuajno fin diuino confe 
joy prouidencia,paraqelqucauiadedar principio en-
tre los hombres a vida tan alta, y perfeta^pudicífe fer vu 
dechado de oracionjY perfecion^vn eípcdaeulo de peni-
tecia^y vn abifmo de humildad. Que como efta regla tie-
ne por un principal oración paella ordena todos ios de-
más excr ciclos de recogimicntOjfilencic^ayanOjy otras 
afperezas3era neceífario, q el que aula de fer maeftro de 
otroSjlo fueífe también de oración . Y afsi efeoge Dios 
para las mugeres vna Macftra tan diuina,graduada en los 
tcatos del cielOjComo fue la Santa Madrc^ara que lofca 
de enfeñanqa de oracion^y entre los religiofos a cfte San 
toPadre^a quien comunicó Dios en tan alto grado eftc 
don de oración, y le hizo tan excelente en efta virtud, f 
en otras jque a no fer la Santa la q era , no le faltara nada 
para igualar con ella.Tuuo altifsimo efpiritUjy profunda 
inteligeiicia5y penetrado de las cofas de oracio^y contí 
.placion5dc las quales eferiuió libros de admirable, y fubi 
da dotrina.Defpues de fu muerte ha obrado el Señor peí 
medio de fus reliquias muchos milagtos,como dirá mas 
largamenteaquieacfGriuicre la vida deftc bicnauentura-
do varón. 
Viédo pues la Sata Madre los dichofos principios de 
Ío q tanto auia dcfcado3tracauacQ mucha prieífa de par-
tirft 
tirfc i la fundación de Valladolid, que le íbllcitaua mu-
cho el cuidado de aquella alma de dofl Bernardino de 
Mendoza, que eftaua detenida en las penas de purgato-
rio.Pero Nueftro SeñorjCuyo amor para con los hobres 
excede infinitamente a qualquiera otro amor y caridad 
de las criaturasjpor mucha prieíTa que fe daua la fanta a 
hazer fu fundación, y defeo que tenia de focorrer aque -
lia alma, era mayor la que NueftroSeñor le daua. Y co 
mo la Madre fe yua deteniendo con algunos negocios q 
fe le ofrecían, citando vn día en oración en Medina5el 
mifmo Señor le dio priefía, y le dixo, que abrcuiaífe fu 
ida5porque padecía mucho aquella alma. O bondad fin 
medida de nueftro Dios5aquié no folo nueílras culpas, 
fino nueftras penas le ponen en tanta folicitud y cuida-
do! Pues no huuiera madre,por mucho que amaífe a fu 
hijo,que con tanta diligencia,viendole en alguna aflicio 
y torraento^rocuraíTefudeícanfo^quanto Dios ponia 
por el alma defte cauallcro. 
Luego la fanta Madre dexo quanto tenia entre manos, 
y fe partió como pudo5y entró en Valladolid a los diez 
de Agoílo,año de mil y quinientos y fefenta y ocho, día 
del gloriofo Mártir fan Lorenco. Lleuó para^íla funda-
ción a Yfabcl de la Cruz,y a Antonia del Efpiritu fanto, 
que la auia buelto configo de Malagon, y a Maria de la 
Cruz,quc fue también de las quatro primeras. Llegaron 
ulacafa y huerta donde fe auia de hazer la fundación:)' 
luego que la vio la Madre5echó de ver,que era mas para 
recreación que para monefterio de monjas: y aun le dio 
pena la deícomodidad que para efto tenia. Procuró ca-
llar por no defanimar a fus compañeras, efperando en 
Dios,que pues le auia mandado venir, les daria donde vi 
ukiTen. Acomodóla lo mejor que pudo para que huuief-
fe U clauíura y recogimiento que conuenia. Aun no fe 
" T auia 
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aula alcanzado la licencia(áunque auia ciertas efperan-
casdella j para poner el fántífswrp Saci-:vaiento. Y por 
ello viiiiciiio vndia de Domingo la dio el Abad, para 
que les dixcíTen Mitra en la caía que tcnun romada pa-
ra moneñerio. Dixo la Milla el padre luiian de Amia, 
y quando llego a comulgar la laura Madre, fe quedó- en 
vngran arrobamiento (qual ella le folia de ordinario 
tener anteSjO dcfpues de la conmnion|y entonces le apa 
recio el alma de don BernardinOjComO la mi fin a Madre 
eferiue en el libro de fus fnLvdacione^con.tado el fuceíTo 
/'««^Í/O- dtlfe caualkto, por eftas palabras. Murió muy en brtm 
m$¡c*pAQ harto itxos ¿eionde jo eftau&díxvme el Señor,q¿tita efado 
fu fMuauo/i en ítáfta ventttr^i y que anta mido mifertcor -
dm del, por aqtiH feruicio qtte htzo.a ps l£tdre en aqmiU 
cafa que auia dado para hazer moneflerio de (tt Orden: y f 
no fal i n a de jtargntorio baja la primera ílíijfa que alli ¡e 
dixcjlctjf entonces faldria. To trahia tan prefmtes las gra-
uespenas iejla alma, que aunque m foledo deftaua fundan 
lo dexepor entoces^ y me di toda la prjejfa y pude para fundar 
en ^ alUdolid^unque no pudofer tanprejlo como jo defeaux, 
Y mas abaxo prouguiendo elle m.Eno cafo^dize: Dteront 
nos licencia para dezir lx primera Mijfa, yo eflaua bien def-
cuidada de que entonces fe auia de cumplir lo que fe me au i* 
dicho de aquella alma p^-orq aunque je me auia dicho a lat 
primera Mtjfe.penseque Guia dejer a laquefe pufiejfe elfan 
tíjíimo Sacramtm o finiendo el Sacirdote adonde mtamoi 
de cowiulgar,con el fantifiimo Sacramento en las manos, lle-
gando yo a reeebu le juno al Sacerdote fe me represento el 
eauallcro que he dicho -, conrofiro rejpíandecien'.e j alegre^ 
pmfifis las mas¿os,me agradeció lo qm ama pueflo por elpa-
ta qu\duffedelpmgmotto%]fmfe aquella alma 
X cieno que la primera vez* que entendí e^ma en carrera 
t k f a í m c m t q u e eHaua bien fuera deílo, j coa hart¿ pena') 
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fMreciendcwecfiée erjiinenefierotra muerte f ara fu manera 
de vid *,que amque tenia huenaS cofñS%e¡taueimetiioen Us 
del mundo .Perdzd es,que aman dicho a mis compañeras q 
trahia muy delante UscjoS la muerte. Grmeojaes lo q agrá 
da aNueftro Señor aualquier feruicio queje haga a fu Ma-
drey j grande esfumifericordia. Sea for iodo alabado y ben-
dito ¡que ajit p aga co rtet erna vid* y glo ri a la batee zade nuef-
tras obras, y las haz,e grandes^  fiendo de pequeño valor. 
t n fin f uc gi-andc la ventura deñe cauailero: y fuc(co 
mo auemos dicho) aquella buena obra, el medio por 
donde el Señor le tenia predeftinado, que fin duda aun-
que el hazer qual quiera limofna es obra muy grara a 
Dios, y vn jarro de agua fría no fe queda fin premio: 
peí o el fundar va monefteriOiO y^lefia, y el ayudar para 
íenicj'antes obras5es vn ícruicio que fe haze a Dios, que 
contiene en íi muchas buenas obras y beneficios muy 
gencra]cs3y de mucho fruto en la Yglefia; y afsi no pue-
de dexsr de ícr premiado con particular galardón. Re-
cibió con efia vifion la Madre grandifsimo cententp, 
y mayor qunnto mas defeuidada cftaua de penfar , que 
lo que el Señor le atiia dicho,fe auia de cumplir entó-
cesjporquc ella auia creído que no auiadefahrdepur. 
gatorio,haflaquc eiT:uuieíre puefto ql fantifsimo Sacra-
mento. 
Fundó la fanta Madre cílc moncRerio debaxo de la 
aduOcacion de la Concepción de Nueftra Señora del 
Carmen.Y pufofe en ella el fantifsimo Sacramento dia 
de Nueílra Señora delá Aífumpcio a quinze de Agofto, 
año de 1568.Nombró porPriora a YfabeldclaCruz;y 
acabo de algunos días cayeron cafi todas enfermas, por 
fer el fitio mal fano. Viendoefto doña Maria de Médo-
^a-{ que ya auia bucko de Vbeda) perfuadio a la fanta 
Madre q^xaífc aquella cafa, y ofrecióles de comprar 
T z otra 
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Otramejoi^y aísl lo hizojacomodándoles vna ygleílay 
caía conaeniente> donde fe paífaron el año figuiente de 
mil y quinientos y fefentay nueuejatres de Fcbreroj có 
granprocefsion y folenidad del pueblo. Efta deuocion 
fue creciendo cada diamasjy ay la mifmi agora con aq-
lla cafa que a los principios. Hatraido Nueftro Señor a 
ella muchas almas de grande efpiritu yperfecionj de 
lasquales fe podria eferiuir vn libro entero, fi muchas 
dcllas no eftuuicra viuas3o el tiempo a mi me diera mas 
lugar. Ha refplandccido aqui fingularmenie entre los 
demás conuentos la obferuancia regular, y ha fulo vna 
tie las cafas de quien mas fe ha aprouechado la Religión 
para el aumento y perfecionde otros moncílcrios de mó 
jas/acando della muchas religiofas, de mucho talento y 
fantidad5para Fnorasjy Maeftras de nouicias. Murió en 
cfte conuento la madre Beatriz, de la Encarnación, de 
quien yo pudiera dezir macho, íl tuuiera tiempo, y la 
fanta Madre no lo huuicra hecho primero. Laqual con 
mucha bren edad eferlut© en el libro de fus fundaciones^ 
la vida y virtudes admirables delta íicrua de Dios. 
QapituU U X . C$mo la fanta'Afadrt dio* 
orden para q^efe fmdaffe el primer monef-
teño de frajíey 'Defcaicos, con que dio prin* 
apio a l¿ m fm Reformación, no folo en 
mugeresyfmo también en 
hombres* 
K Nofaltauamas que Ta licencíadc los dos padres 
Prouinciales(porque ladd General,, como arriba 
diximos. 
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diximos5veniaconcondicion3quelos dos Prouinciales 
delaProuinciadeCaftillascouiene afaber, el queauia 
precedido, y el que era de prefente, dieíTen fuconfenti-
miento) y no faltaua poco3 pues coito 'mucho cuidado 
y trabajo elalcancarla. Pero la Madre que en qualquie-
ra dificultad^por profunda que fueíre,íiempre hallaua va-
do, habló al Prouincial que era de prefente 3 que fe 11a-
maua fray Alonfo Gon^akZjyeílaua entonces en Va-
lladolid: y tales cofas le dixo, y con talefpiritu'y efica-
claque parece no dexó en fu mano el dexar de dar la Ü-
cencia^queantes no diera por cofa del mundo. Para fu 
anteceífor que era fray Angel de Salazar, q eftaua aufen-
te: ayudofe de algunos fauoreSjComo fueron del Obifpo 
de Auila,/ de . otros : y principalmente del de Nueftro 
Señor, en quien ella tenia librados todos fus buenos c5-
fejos : y rindiofe a lo que la fanta Madre pedia. Con cf-
to daua ella gran pricfla,como la que por experiencia 
fabiaaquanto dañaua la dilación cneftos negociosry te-
miendo no huuieífe algún cftoruojporno auerfedef-
e^mbaracado el padre íray Antonio de Heredia de fu ofi-
cio(porque todavía era Prior del monefterio de Medina 
del Campo)cmbi6 delante al padre fray luán déla Cruz, 
para que acornó Jaífe la cafa, ytomaífe la poífefsiódc-
lla: el qual lohrzo afsi,porquc no auia cofa que el mas 
defeaffe. Defcalcofc luego, y viftiofe de vn habito de 
xerga,y fe determinó de viuir y profeífar la regla prime-
ra; y fuefe con gran confuelo a morar en aquella prime-
ra cafa.Luego renunció fu Priorato el padre fray An-
tonio^ hizo lo mifm©: y con licencia del Obifpo de A-
uila don Aluaro de Mendoza, que no defeaua menos ef-
te negocio que la fanra Madre: pufieron el fantifsimo Sa 
cramento,y afsi quedó hecha la primera fundación y 
caía de Defcalcos en elaño de mil y quinientos y fefen-
T 3 tay 
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ta y ocho5priinero Domingo de Aduicnto a véntioch® 
dc Nouicmbre. Quedó lafanuMadrcjquado lo fupo^efi 
cftrcmo contcntc^dc ver el fia de fus defeos, y cumplido 
lo que auia tantos años, que con tanto cuidado y ora-
ciones procuran a. 
Era muy deíacomodado el lugar para todo lo que era 
viuirreligiofamentC3y afsi dentro de breue tiempo fe 
trasladó a la villa de Manzcra aquella primera cafa5don-
de vinieron por algunos años con gran rigor y peniten-
eiajpero tan apretados los religiofos de enfermedades, 
que no tenian vn dia de falud. Todo parece lo ordenaua 
Diosjpara que aquella nüeuaplanta fe trafpuíiefíc a.la 
tierra donde auia nacido la íeligion: y afsi luego que el 
feñer don Lorcncode Otaduy,Obifpo de Auila, vino 
a aquelObifpado, con la mucha deuocionque tiene a 
la fantaMadrc, y a toda fu religión , pidió a la Orden 
íc trasladaffc aquella primera cala a Auilajdando todo lo 
que era neceírario para la fundación, como patrón y fun 
dador dclla5y afsi fe hizo:ycftan agora en aquella ciudad 
los dos moneíkrios primeros que la fanta Madre fundón 
afsi de monjas cómo de fray les. 
, No folo fue medio la fanta para cfta fundación prime 
ra,fino también para la del fegimdo coniicnto,que fue el 
de S.Pedro de Paftrana, y para otros muchos. Pero para 
mi que no pretendo mas de eferiuir lo que el Señor hizo 
en cftos principios por medio déla fanta: bailará aucr ta 
cado aqui cílc origen de la nneua reformacié délos Dcf-
cal^oSiparccicndome neccíTario: lo vno,porqeldifcur-
fo de la vida y hiftoria de la fanta Madre, con dificultad 
fe pudiera enrender/ino cra fabiendo efto quc aqui aue-
mos apuntado: que aunque el buen orden pedia ir profi-
guiendo las fundaciones y íuceffos, y vidas ^  afsi de los 
fray les, como délas monjas: pero por no confundir al 
letor. 
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Ictoi^acordc de contar fuccfsiuamcntc la vida de ía ííinra 
Madre,!]!! interrumpirla con otras cofas: principalmcte 
tales y tan grandes como de fu nueua reformación íc¡pu-
dieran cTcriuir.Laqualva cada día en grande crecimien-
tOjnofoio en perfecion y efpiritu, fino también en nu-
mero, pues con no auer quarenta años que fe eomecó, 
fe haeííendido por müchas y diuerfas partes del mundo5 
y en tan brcue tiempo tienen ya dos Gcneraicsjvno deia 
congregación de Eípaña^y otro de la de Italia. Y afsi los 
Vnos5como los otros, florecen en todas partes, en ora-
cion,letr3Syy dotrina: y con fu cxcmglo de penitencia 
(tan ncceíTario el dia de oy para el pueblo Chriftiano) 
alientan y eftimuia a los fieles a ellos mcfmos cxcrcicios 
yperfecionde vida. 
Pero porq mi intento es dar a entender comola fanta 
Madre fue tábicn la autora y principio de la nueua refor 
macion de los Dcfcál^os: no tego nccefsidad de eftéder 
mas la p]uma,pives por lo q auemos dicho,y adelante di-
remos,fc vee eílo claramente. Porque aunq es verdad q 
cftafantaRcligion(como comencé a dczir en el primer 
capitulo defta hiftoria)tiene por principales fundadores 
j patronos ios fagrados Profetas Elias^ EUfco^q fueron 
las fuentes y origen del inftituto monaftico-.y en tiempo 
de la primitiua Yg'cfiarefucitó Dios vn AntoniOj vn Hi 
larion,vnPacomio,y otros innumerables monges yer-
mitaños,qLic entonces florecían porEcupto, y Palcftina^ 
con los qualcs eftaua tan florido el fuelo como el ci :1o 
con fus eftrcllasjy dcfdecftos tiempos fue eíla rcligio co 
perpetua fuceísion:fujeta a las mudanzas que faelen te-
ner todas las cofas humanas, y que loeftan al tiempo: 
pero en fin la verdad, es, que toda eíla florde fantidad y 
religión- eftaua ya muy difminuida y mitigada > ihaíla 
que Dios fue femido dc kuamarla, y xeftituiria a fa pri-
T 4 
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mcr GÍlado^por mcdicKtcfta fanta virgen. Ella fue la me-
dianera con Dios, ella la intcrceíTóra. con loshombresj 
y ella fae(para dezirío en vna palabra) la autora deíle c-
dificio. Porque como fe puede ver de todo lo que aue. 
mos refcndo3la fanta fue la que tuuo reuelacion del Se-
ñor para hazerafsi los nioneílcriosde fray les* como de 
monjas: páralos vnosjy para los otros la efeogio Dios, 
para obrar por fu medio grandes cofas. Ella procuró y 
alcanzó de íu General la licencia, no fin gran cuidado y 
trabajo: ella perfuadió, y reduxo a los dos padres que a-
nemosdichOjpara que fueíTen primeros Defcal^os y co-
lunas deíla obrar y deípues mientras viuio, como verda-
dera Madre de familias traxo grandes obreros a fu viña: 
por todo lo qual fue la que perfuadio al padre Maria-
no, y afa compañero fray luán déla Miferia,y a aquel 
gran padre fray Nicolás de leíus Maria,General que def-
puesfue deíla Orden:al padre fray Gregorio Nazianze-
no Prouincial: al padre fray Erancifco de leíus, por otro 
nombre el Indigno, pera digno de perpetua memoria 
por fu admirable íántidad y virtud: cftos y otros traxo a 
fu Religión la íanta Madre: los quales defpues fueron 
colunas firmes deftc edificio. Ella inftruyd j como pri-
mera Macftra atprimcr Defcal^o, que fue el padre fray 
luán de la Cruz; ella les negociójbufcó^comodó y tra-
90 la cafa,comofifitera para monefterio de monjas: y 
afsielía pufo toda lacofta,induftria,y trabajo: íolo na 
pufo lo que no pudo,que fue el viuir con ellos y goucr-
nalIosjcofa(que aunque era bien fácil para íngían talen-
tójno es permitida a la condición de las mugeres; pero 
lo que no haziapor titulo de jurifdicion jlo íuplia có fus 
continuos confejos, amonefíaciones. yauiíbs: los qua-
les los religiofós por todo el tiempo que ella viuio ( que 
fueron algunos años dcfpues)no folo a los principios, 
pero 
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pero auiendo ya gran numero de fnjctos,)^ pccfonas de 
talento para gouernar fu Orden, y otras en todas las co? 
fas de importancia.) la confultauan y tomauan fu con-
fejo, como (T fuera del cielo, y la mirauan y honranan 
como a Madre y fundadora deftos nueuos monefterios, 
y reformadora de los antiguos. Y defde entonces hafta 
agora íe precian(y con mucha razon)dc tener tal Madre 
y principio^ pues loque puede honrar a vna religión, o 
reformación, es la excelencia delafantidaddelque le 
dio principio,que el fer hombre, o mugeryCS cofa^muy 
accidental y de poca fuftancia. 
Con eíte nombre de fundadora, o reformadora,la lia 
ma el Papa Sixto Quinto en vna Bula en que confirmó 
fus conftituciones, donde dize afsi: Auiendo vna mu-
ger llamada Terefa de Iefus5afsi cfclarccida por la no-
bleza de linage, como iluftre por la gloria de fus hechos, 
y por marauülofa opinión de fantidadjCon fuexemplo 
y íantifsimaenfeñan^a, traido mientras viuio muchas 
donzcllas y mugeres a laprofefsion de la primera rcgta. 
T pfas abaxodíze* Con el exemplo y perfuafion fuya al-
gunos varones religiofos,abracando la mefma reforma-
ción, &c. Y por tal reformadora es tenida y venerada en 
toda Efpaña, y fuera della?como lo afirma Bozio de quic 
hizimos arriba mención-Y afsi viene a fer eíla fanta re-
formadorade la Orden de NucftraSeñora delCarmen^ 
afsi por aiterteuantado la nueua reformación de Defcal-
^osyDefcal^as: como por auer fido ocaíion, por cfte 
medio, para que también los padres que antes profeíía-
u an la regla mitigada, dentro de la profefsion dellafe 
rcformaílen y viuleíTen con mas religión y eftrechura 
que antes, coa mucho exemplo y edificación del pue-
blo Chnftiano, como agora lo hazen. Y fi bien fe mi-
ra en rigor, cíla es mas reformación que fundación de 
nue-
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nucuos pues los tnifmos de la regla mitigada, fueron los 
que continuaron en la miíma Orden, y con la mifmare-
gla^uitadas las mitigaciones que tenia: y afsi los fumo? 
Pontífices, particularmente nueíko muy íantoPadre 
Clemente VIH. han declarado fer la miíma religión, y 
tener los mifmai priuiíegios y prerrogatluas. Que afsi 
como quando la Orden vino a mitigarfe, no perdieron 
los profeíTorcs delia el nombre, la antigüedad, pnuilc-
gios,'/ias demás citeunftancias quehazen tal Orden:af-
0 quando la religión fe reforma y reñituye a fus prime-
ros onglnales,han de gozar de los mifmos fauores y cl-
fencion que antes: y co mucha mas rai:on,pués aquellos 
fon verdaderes y perfetos Carmelitás,que profeífan la 
mefma regla y orden can paas períbeion. 
Qápitulo JTX. Stík U fmt<* ¿Pvíadre TV-
répi de le fes de %)aílad&l¡d s U'pmeUcwa 
del mozcñeiio de (kn lof rph de crdedo, 
y de iús trabajos que aSi 
pádecio* 
V I 'A en Toledo vn hombre muy honrado j 
ficruo áe Dios, llamado Martin Ramírez, rico 
de biciic3temporales?y fin hijos (porque nunca 
í c auia cafado ; y defeaua de fu haziendadexar alguna 
memoria para el feruicio de Dios. Eftaua a la fazonen 
Toledo el padre Dodor Paulo Hernández, de la Com-
pañía de lefus j perfona muy rcligiofa, y letrado 5 el 
qual conocía bien a la fanta Madrc^ poraucrla confef-
fado y tratado quando paíTd por Toledo a la fiwda-
ción 
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don de Ma1agon,y auia quedado con tan grande efti-
ma de fu fantidad y prudenciaj que folia dczir: La Ma-
dre Terefa de Icfus es muy gran muger de las texas a-
baxo, y mucho mayor de las texas arriba; queriendo 
fmificav en efto fu gran prudencia y erpirítu . Eñe pa. 
dre fue a vi-fitar a ^Martin Ramírez , eílando ya para 
morir: y como cntendicíTc fus intentos , aconfejole, 
que íl defeaua dexar alguna memoria 5 que la empleaf* 
fe en hazer vn monefteriü de monjas Defcalcas y por-
que demás del grande feruicio que haría a Nucílro Se-
ñor, podia dexar aili algunas capellanías, que era lo 
que el pretendía. Apretáronle tanto en efta fazon ios 
accidentes de la muerte, que no teniendo tiempo pa-
ra concertar y difponcr las cofas en orden a efta fun-
dación r lo déxó todo a la difpoílcioa y, akicdrio de. 
vn hermano fuyo , llamado AlonfoAiuarcz, para que 
el cfetuaífc efte negocio como mejor le.parccicííe con-
venir. 
Murió con efte teftamento Martin Ramírez, v luego 
el padre Paulo Hernández, y fu hcrQiano(eftando iaíart 
ta Madre en Valladolid)lc dieron cuenta de lo quepaf-
fana,y le pidieron vinieífc luego a efstuar efta fundacio. 
Ella no tardó mucho en dcfpacharfs^  y afsi llegó a Tole-
do a los ventiquatro de Marco de mil y quinientos y fc-
fentay nueuc, llenando configo dos compañeras que a-
ulafacado de fan íofeph de Auila ,que fueron la madre 
Yfabel de Santo Domingo, y Yfabcl de San Pablo, rcli-
giofas de mucha confianca y talenro, fuefe a apear a la 
cafa de doña Luifa de la Cerda, fundadora del raoneílc-
rio de Malagon: la qual recibió con grande amor y con-
tcntoa la fanta, y diole luego vn apofento aparte para 
ella y fus compañeras, para que, afsi tuuieflen mas quie-
tud y recogimiento. 
Co-
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Comento luego a tratar la fanta Madre con Alonfo 
Aluarez de fu fundación, y defauinieroiife por pedirle 
muchas condiciones, que no eftauanbien a la Orden. 
Pero como la Madre tenia pueíhsfus cfpeiá(;as enDios, 
no le daua efto pena, antes mientras mas trabajo, y mas 
pobreza pade^tcnia mas contento: trató de valcrfe por 
fus manos}o por mejor dczir por las de Dios, que ella 
»o tenia otras para fus negocios, dio orde en buícar vna 
cafa alquilada para tomar lapoírcfsion,y procurar lali-
cenciajque eran las dos cofas de quefolo Ic parecia ae-
Ila tenia neccfsidad para hazer vn moncílerio. La cafa 
no fe hallaua5aunquc fe bufeo con mucha diligencia^ y 
la licencia era mucho mas dificultofade auer, aunque la 
procuraua doña Luifa de la Ccrda^y otras perfonas gra-
ues de Toledo: auiala de dar el G ouernador del Ar^o-
bifpado[que entonces por no auer Ar^obifpo) lo era el 
Licenciado don Gómez Gironjelqual auia pueftoran-
tas dificultades en darcftalicencia,que caíi hazia la fun 
dación impofsible. Ya eran paífados dos mefes que la 
Madre auia entrado enToledo5y acabo dellos, y del gaf-
to y trabajo de fu camino^y mucho cuidado y diligencia 
que auia pueí^fe hallaua fin fundador, fin cafa, y fin l i -
cencia^ fin tener vna blanca, nidedóde le viniera; pero 
no fin animo y confiancaen Dios de que auia de falir 
con fu emprefa. 
Determinófe defpues de auerlo encomendado al Se-
áor,dc hablar ella al Gouernador, y pedirle la licencia 
que halla alli con tantas veras auia negado: fuefe a vna 
yglefia vezina a fu cafa, y embiole a fuplicar que tu-
uieífc por bien de hablarla. Vino el Gouernador a lay-
glefia,y conferlafanta de fuyo tan humilde y tan man-
fa, y el Gouernador afsi por fu perfona y oficio, co-
mo por fu linage vn hombre muy graue, fue mouida 
de 
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de Nueftro Senorpara hablarle con vna grande y Tanta 
libertad defta manera: cJW r^ h* dedos mefes.fenor, que 
'vine aeftaeíuÍAÍ>m para verla, ni holgsfme en eUa%f$. 
fta para hufear Uglorhdc Dios^ y hien ds lasalmaSrfha-
z¿r a fr Mageftai en ejla ciudad el f trui ch tyte en otras al -
guna s^ am t^se indigna le he hechorde fmdaf vn monejlt.' 
no demoras Defcalfast^ ue guarden la primera regla de 
la Ordende ^ uefira Señora del Carmen: f para ejje traigo 
mon)asconmigo. Cofa era digna dt las wuehas* lettau vir-
tud* y dignidad devuefira [eñoria.fauorecer a vnas muge-
respobrescara cofa tan fanta,y animarlas para que pejfen 
adelante,pues letiene Dios puejlo en fu lugtr. Nelo he vif-
toafit^porqueentaníotiempOiní laautoridaddelos que han 
pedido íalicencia, ni la jujíieia tan clara de nuefira caufa* 
hanbajlado a acabar convuejlrafetoria queíadtejfe> Cofa 
rezia esfin duda^ quea vnaspobres mon)as% ^ ue no pretenden 
masque por amor de Diosvimren tant&rigor yencerraw te-
to,y guardar con perfecion los- confesos del fanto Emnge-
lio* no aya quien las quiera ayudar. T que los que no p*jJ4n na 
dadejiotfinoeftan e» regalos, y viuen a fa voluntadrquier.an 
ejioruar obra de tanto feruicto de Dios. Por cierto cafas te-
nemos adondeviuif, y finos boluiejfemosaeilp.Sipocopodría-
mos auentur arques no tenemos que perder en ejie mundo: pe-
ro vuejlra feñoriavea lo que podría perder e/la ciudad , y 
quan a fu cuenta feria, fi eíiofe dexajfeie hazenmire como 
fe podrradifculpar quanda efle delante del acatamiento de 
lelu chrijío Nuejlro Señar,porcuyramor y. voluntad aue-
mas venido^ que yo no veo conque fe pueda vuelbafefroria 
defcargar * fi efiorua cofa tan agradable al Señor, esiande 
pueflo por el faraayu¿arcontodas fus fuerzas a todo lo que 
es fcuicio [HJO. 
Eftas razones falidas de aquel pecho tan abrafado en 
Pios3caufarógrande admiración al Goucrnadoi de ver 
en 
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en vna muger tan grande animo y valor.y lehizieron 
tanta fucr^ajqiiG antes de derpedirfe la Madre de ía prc-
íencia^le dio ía licencia, con condición qnenotuuieÜG 
renta^ni^patron, !!! fundador. Con laqual ella fue muy 
alegre y contcnta, y dio orden de bufear caía: y al fin 
auiendoía bnfeado las períonas mas ricas y de confi-
deracion que auia ed Toledo: y no auiendola hallado 
quifo Nucítro Señor fe hallaííe por medio de vn manee 
bohonrado^unque pobre, e^l qual fe ofreció ( por aucr 
Icio pedido afsi fu GonfeíTor, que era denoto de la íanta 
Madrc)de ayudalla con fu perfona; y aunque en lo de a 
fuera parecía ral, que era neccffaria la fe y confianca 
de labienauenturada Madre,para efperar algún fruto 
de íus manoSiClla 1c encargó le buícaílc cafa3ao fin ad-
miración y contradicion de fus conipañcras^qüe no ef-
peranan mas de fu perfona, de lo que fu talle p romet ía . 
- El le dio tan buena maña, que lo que perfonas muy ri-
cas no auian podido hallar en tresmefes, el folo en vn 
din que la buíco h^ljó vna cafa muy bucna,y a contento 
de taTaiKA5dc que ella nOeftana póco marauUlaiajqna-
do confíderaua las tracasy caminos que Dios tiene pa-
ra hazer fus hechos. Reíbluiofc de componer luego fu 
caía en forma de monefterío; para lo qual lepreíbiron 
vn poeo de dinero,con que compró dos imágenes para 
d altarjf dos xergonesj vna manta para ella y fusconi 
pañeras: y eñe fue todo el axuar cón que fe fun 16 el 
monefterio de Toiédo, 
Tuno gran contradicion de fus amigos y conocí ios 
para que no fundaíre?pareciendoies er^ temeridad co-
- menear vn monefterio fin mas fundamento, y que era 
poner vna cafa cnel aire,y en cierta manera tetar á Dios. 
Dcftasyfemejantcs razones,nacid'as de prudencia hu-
mana5hazia poco cafo la fama Madre, como la que fe 
goucr-
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gouernúua por otro norte mny diférent^: y aísi fe deter-
minó a poner el íantifs'mo Sacramento. Fuclc la noche 
antes a ía caía coivilis compañeras: y auiedo conipneílo 
lacafa y ygleíia^íc pufo el fantirsimo Sacramento a ca-
torze de Mayo db de ían Bonifacio Martir^aáo de mil y 
quinientos y fefenta y nüeue: y pufole el mifmo nobré 
de fan Ioreph5que auia puefto cafi a todos los demás. 
Embraueciofe luego d demonio, y procuro leuan-
tar nucuos alborotos y guerras a la que oo temía nin-
guna iporqae el GrOucmador no aula'dado la licencia 
por eferito, lino de palabra : y auiaíe aufentado^ y qnc-
daua en íli lu¿ar en el gonierno Ecleiiaítico^el con le jo 
del Ar^obifpoi el qual nunca auia querido dar antes l i -
cencia para cíla fundación. Pues quando los del Con-
íl-jo encendieron que eftaua hecho el monefícrio^cin-
brauecieronfe mucho, y efpantados del arrcuauirnto,. 
dezian, que como vii.i mugcrciila iontra 'fu* voltimad. 
auia de fundar vn monefterio? Tratauan de deshazcf lo» 
hecho, y luego embiaron vna defeomunion, mandando 
que no íe dixcífe MiíTa hada que raoftrail'e los recaudos 
con que fe auia fundado-aquel moneílerio. Ea íanta Ma-
dre habló a don Pedro Miíorique, Canónigo que cntoiv 
ees erade aqueilá: Íiníi-Ygkíia (y defpuesrcUgioib de 
la Compañía di-* Icius, hombre de gran talento y repu • 
ración en aqucl lugar, y- muy denoto íyyo^ para que e l 
habkffe y apacigaaífe -a los del Confejoiel lohizo con 
la prudencia qiie fus p .ees prometían, y dio tan buena 
razón de lo qne la fántl M odre hazla, que ceíTó el fuego 
que fe comcnci ua a encender. 
Viuian a los principios en cfte mooefterio con har « 
taneccfsidad, afsi de fiiftento como de ropa, porque no 
tenían mas que los dos xergones y lá manta: y era de 
fuerte, que cftando vna noche la fantaMadre con frío 
(que 
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(que como era tan cnferma3nunca le faltauan mil accide. 
tes)pidió q le cchaíTGn alguna ropa : fus compañeras cd 
mucha gracia le refpodicró q no pidiefíe mas roparpucs 
tenia toda la que auia en cafa, que era la manta,y fus ca-
pas: lo qualdefpues la fatua Madre contaua con mucha 
alegria. La comida era conforme a las alhajas y ropajpc-
ro la alegría interiory exrerior3que el Señor les dauajcra 
tan grandesque no cabian en fi de contenro.Lafanta an-
dana con la deaocion5y.confnelo3quc aquella pobreza 
le caufauafuera de íljtantaes lafuauidad déla fanta po-
breza5que quien la experimenta con efpiritu, no puede 
dexar de fcntirla mucho mayor, que con todas las rique 
zas y deleites del mundo. Era en tato cftremo eftegozo, 
que viendofe dcfpues con alguna hazienda, andauan las 
compañeras de la fanta faltas defta alegria y fuauidad3q 
antes les acarreaua aquella dichofa pobreza, tanto, que 
echándolo de ver la fanta, y queriendo faber la caufa 
dcfto,ellasrefpondieron,que auemos de hazer Madre 
quey a parece no fomos pobres? 
En efb fundación recibió lafantaMadrealgunas no-
uicias fin dote ninguno,porque era tan desinterefiada^ 
mirauamas las virtudes jy el talento natural, y la voca-
ción que las nouicias trahian,que no las dotes^defeando 
dar con cílo exemplo y regla a las Prioras de fus moncí-
terios para que hizicífen lo mifmo. Y cfto no folo Ic fu-
eedio en Toledo, fino caí! en todas las fundaciones que 
hazia: porque nunca jamas llego a ella perfona alguna 
de quien cntendieífcy eñunieíTe fatisfecha que venia de 
veras abufear a Dios, q por no tener dineros le cerrafíe 
la puerta de fus monefterios.El hazer ella eílas límofnas, 
y recoger a perfonas honradas y pobres Jo tenia por pre 
mío que el Señor le daua en efta vida de los trabajos que 
paflfaua en fus fundaciones. 
Por 
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Por el tiempo que alli eñuuo la Santa Madrc.procuró 
plantargrandc fcruor,y crpintu, ylasnouicias moftra. 
uan con las obras, la Maeftra que tenían, y las mercedes 
que por fu medio el Señor les hazia, como ella eferine 
en el libro de fus fundaciones diziendo : E r * mucho lo f . 
queenefte monefteriofeexercitaiian en mortificación , ) obe n *ct / ' 
diencta%de maneraque Mguniiemfo queejluue en el y a ve- nes^e ^ 
z ¿ s auia de mirar lo que h a t U u a la Freladatffteamqttefuef• 
j e c ott d i finido, ellas lo ponim luego p r ebr& E H ^ u m m a 
v e z mirando v n a h a l f a de agua q ue auia en el huettbjdi-
X o l a í P r i o r a s v n a Monja qtuejiaua alli ¡unte: Mas que fe-
r i a f i lemandajfe que Je hethttffe aqtit ? no fe lo h'juo dicho t. 
quando laiJMon]a efiaua dentro1, quefegun fe f aro ¡fue me* 
neflervejlirje de nueuo . Otra vez. cttando yo ¡/rejente , e f 
tauanfe confejfando , y la que efperaua a otra que ejiaua 
a l i a i llego a hab lar * la Prelada* j dixole que como h a z i a 
aquello yfi era buena mmera de recogerf e? qpe metiejfe la ca -
he$a envnpo^o que eftauaallt , y penfafféalli fus pecados. 
L a s t r a entendió qttefe echajfeen elpozoty fue contantap?kf' 
f a a h a z e r h y que ft no acudierm f r e í i o ,fe echaua ,penfm' 
do h a z i a a Dios el mayor f e r u i m del mundo, o otra cofa fe-
mejante t y de gran mortificación i tanto que ha fido menef-
fer irlas a. l a mano ^orque .haz ian algunas cofas bien re-
z i a s : y ejo m es enfoLo efte moneHerio {fino que fe mé ofre-
tiodeztrlo a q u í ) fino entodos ay tantas cofas» que quifiera 
yo no fer farteparadeziralgunaSifaraque fe alabe Nuefiro 
Señorón fus fieruas.Macms otras coíás de grande exem-
plo3y edificación dexó de eferiuir la SantaMádrejtemié-
do con fu gran modeftia no parecieífe que alabaua las 
obrasdéfus manos^ y afsi dexando eftas^ en el mifmo ca-
pitulo proíigue otras mercedes particulares que el Señor 
^hizo en aquella cafa diziendo. ^ 
A e a m o e f ü í í d o y o a^menToledo idár ItelM^lde l a wuet' 
v; te 
LihJlJe hsmonefícrlós que. fundo la 
t e a v v a hermm r^eeehidoilos Sacrameníos^ydefines d-adt 
laejlrema Vnsion¿ra t*nt a fu alegría^ contenió ^ ue ajiijt 
hf&ám hablar en cornó nos encomettdajp enel cielo a Dios^ 
a los Sanios que tenemos demeionycomojifueran otratitrra. 
Poco antes que efyifajfey entré yo aeftar ailiy [que me auia 
idodelantedel SantiftimoSacramento afupltcar al Señarle 
d ejfebuena muerte)y afsi eom@ entrevi aju Mageíiad en mi 
iad de U cabecera de la cama:tenia abiertos los bracos ¿como 
queUeJixuaa mf arando y dt x orne,que tuuicjjepor cierto tque 
todas las Monjas que muriejfen en-efios monefterios* que ellas 
ampararía afstiy que no hmiejfe miedodeientaeiones ala ho 
ra déla muerte. ?o quedtharto confolada^ y recogida. Den-
dea vnfoquisOiílegueU a hablar* y dixome^  o Madre, y que 
grandes cofas tengo de/ver.! afsi murió como vn Kyíngel T 
algmas que muerendefpues acá, he aduenido^ ue es con vna 
qmetbdq fe¡siego%eomo ft les diera vn arrobamiento, o quie^  
t ud de oración, ftn auer auido muejlra de tentación ningu-
na* Afsi efpero en la bondad de Pionque nos ha de hazer efta 
merced.y por los méritos defu hijo* y deiaglortofa Madrefu^  
ya,cuyo habito traemos, Perejfo ht)asmiasesforcemóms a 
¡er verdaderas Carmelitas^ que prejlofe acabarálajornada, 
y ft entendiejjemosla afición que muchas tienen en aquelttem 
fo,y las futilezas,y engaños con que ¡ostientaeldemoniojer' 
niamosen muchoeflamereed. Efto que aquí dize la Santa 
Madre que k dixo Nueftro Señorees vn íingular fauor5y 
priuilegiojque concedió fu Mageftad a la Madre3d<iual 
fe entiendejde ias reiígiofas que guardaren con p^rfecion 
fu inftituto. 
Eftando la Santa Madre en la fundación de Toledo, 
fucedióque oyendo Miíraenvnalglefia^ antesqueen 
la fu y a pufieífe el Santifsimo Sacramento, a cafo fe le 
auia perdido a vnamuger vn chapín , y andándole a 
íl5wkar,puÍQle cldemoiiio en lax;abe^a,^ue le auia hur-
tado 
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tado la Sañta5qu€ por no fec conocida eftaua cubierta, y 
tapada con vn manto.La muger tomó el otro chapín que 
le quedaua,y con grande cokraarremetió con ella, y co 
menqó de darle de cbapiimoá en la cabera 3 que por íer 
los golpes geádes,)^ la Madre muy flaca5y enferma deila, 
le dio vn mal ratonero ella con fu humildad, y pacien-
cia ,110 le habló,!!! refpondió palabra3y boluiendoíe a fus 
compañeras les díxo : Dios fe lo pague a aquella buena 
niugerjque harto mala me tenia yo mi cabera. 
Acaeció también en cfte tiempo, que auia en Toledo 
vnadonzella,que yo también conoci: muy amiga de ler-
mones,y eftaclonesjque quifo fer monja en el monefte-
rio de las Defcalcas. Habló a la Santa Madre, y ella a la 
primera vifta pagofe de fu entendimiento, falud, y bue-
na inclinacion^y afsi la quifo recebirjy eílando ya cocer-
tada fu entrada para vn chafen alado ,vino la vifpera del a 
hablar , y tratar algunas cofas con la Santa,y quando fe 
quifo defpedir para ir a fu caía,díxo la donzella: Madre, 
también traeré vna Biblia que tengojlucgo que oyó ella 
cftas palabras,congran determinación, le refpondió 
blm htjsfno v e n g á i s ath^ue no tenemos necef úiací de vos ni 
devtieftr#BtHis,qi4e ¡ómos mugerestgmr antes ^  n o f a h m n 
mas que hiUr,y hazer lo que nos mandan : y afsi la defpidió 
de fer monja, porque entendió por aquella palabra que 
auia dicho,que no conuenia para fu monefterio : porque 
le pareció fer muger muy bachillera,y curiofa, que para 
monjas Defcalcas es vicio y falta notable. Sucedió def* 
pues j que cfta donzella fe allegó con otras mugeres bea 
tas,las quales dieron en tales difparatcsjy defarinos, que 
las prendi6,y caftigó la Santa Inquifició, y a ella con las 
demás las facó en vn Auto,el año de 15 y p.Por donde Tú 
echaua claramente de ver jel don que tenia efta Santa de 
conocer efpiritus. 
V a. Vpara; 
LlhJl.dclos wonifierksqu?fondo la 
Y para «lar fin a cíla fundación, quiero contar vn cafo; 
que en ella fucedío digno de temor^y admiraciron . Ama 
vn vezino de las religi-ofas hecho mucha contradicion a 
la fundación del monefteriOjpor ciertaobra que en el fe 
hazla contra íu voluntad y rugufto3y defpues deauerles 
puedo algunos pleitos3Comcn^ó fin freno , ni temor de 
DloSjadezir mal dellas-.y afsi permitió el Scñorjporiuf-
tojuiziofuyo, que yendo con vn pariente Tuyo, por U 
puente de Alcántara de la mifina ciudad, viniefle vn ca. 
uallo corriendo fin freno,^ fiUa,y le cncontrafle con tal 
furia, que le hizo dar con lacabcqaen vna piedra de la 
puentC5donde fe la hizo peda^os^ y murió fin dezir Dios 
valmc3ni faber jamas que cauallo fue efte, ni cuyo, ni de 
donde venia,ni donde fue a parar: y afsi es bien de creer q 
embio Dios aquel cauallo fin freno,para que caftigaífe al 
que no le tenia en la lengua. Y para que entiedan los que 
períiguen los fuceífores de Elias, yElifeo, que quando 
ellos no fe defiendan,que puede aucr cauallos que los def 
pedacen,cn lugar de los perros,y ofos, que vengaron las 
injurias hechas acftosfantos Profetas. 
Qaf. XXÍ.Fmda la Sarita Madre el monef 
terio de Quefir a Señora de la Concepción, 
en la villa de Pañra na, •y trae a la reí? fio 
alTadre Mariano. 
A Via poco mas de dos mefes^ue la Santa Madre efta^  
^ u a e n Toledo , y en eftebreue tiempo auia vencido 
valerofamcnte tantas dificultade>,como auemosconta* 
do en el capitulo paíTado, y no auiamasdequinze días 
que auia pucllo el Samifsimo Sacramento en fu nucuo 
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monefterio.Y eílos los auia paflado t^oda ocupada en an. 
durcon oficiales, acomodando lalglcfia, poniendo tor-
nosjloeutoriosjy rejas, y en otros mil embaraces q trae 
con figo aflentar vna cafa de nucuo:y afsi-deílojcomo de 
los trabajos paflados3cftaua bien canfada h Sentandofe a 
comer en refeüoriOjle dio vn extraordinario coníuelo, 
confiderando como ya todoeftaua.acabado,y q«e aque-
lla Parcua(porque efto era vifpcra de la de Efpirim Sato, 
del año 15 óp.qninzcdias dcfpucs de lafnndació) podria 
gozarjy defeanfar ^fu plazercon Nueftro Señorjy rega-
lauafe tanto con eík penfamientOjque cafi no podia co-
mer con el gozo de lo que efpcraua. 
Pero el Señor que bufea mas el prouccho de fus ami-^  
gos, que fu regalo3y confuelo: tracó las cofas muy dife-
rentemente de lo que ella penfauajporque quando efta-
ua mas embeuida, y regalada en efte penfamiento 3 con 
las efpcrancas de fu defeanfo 3 que era eftaríe mas tiem-
po afolas con Dios 3 fin miedo de quien le turbaffe fu 
quietud y fofsiegOjllegó vn criado de doña Ana de Men-
doza Princefa de Ebolij muger del Principe Ruy Gómez 
de Siíua^ que entonces era muypriuado , yfauorecido 
del Rey.) Émbiaualc apedir con encarecimiento, fueíTe: 
a fundar vn monefterio de Monjas en Paílran^r que afsi 
lo auian antes tratado3y aírentado entre las dos.La Santa 
-Madre nuncaauia entendido fe executaria tan prefto-fu 
defeojiiile parecía ocaíionfaíir ella entonces de Tole-
do 5 donde el monefterio eftauarecien fondado 5 y vién-
dole tan en fu niñez, y principios 3 haziafele rezia cofa 
apartarle de fus pcchos5antes de darle leche . Confidera-
uala contradicionque auia auido en la fundación,!© mal 
que lo auia tomado el GofejOjy a penas le parecía eftaua 
feguro lo hecho.Y afsife determino de dilararfu id^aun 
que el criado hazia grande inftancia; poniéndole delante 
V 5 come 
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Gomo la Princcfa fiada de fus crperá^as3era ya partida de 
Madrid a Paftranajy como la quedaua efpcrando por ho-
ras3y que no auiendo ido a otra cofa, era hazcrlea vna 
perfona de tantas prendas, grande agrauio y afrenta. No 
mouieron eftas razones a la Madre de fu parecer3ni otras 
mas fuertes que a ella fe le reprefentaron : co«io era!lai 
iiecefsidad que tenia la Orden del fauor de la Princefa, y 
de Ruy G ómez fu marido5para que el Rey la amparafle^ 
.porque fe comencauan ya a defeubrir las contradiciones 
de la Ordenjy enemigos de que adelante diremos: por-
que confiada de Dios , todo lo pofponia por el bien de 
fuMonafterio. Pero como fe fueífe delante delfantif-
íimo Sacramento, a pedir coníejo al Señor, para efcriuír 
vna carta 5 defpidiendo a la Princefa, de fuer te que n 3 
fe cnojafle, fino que UeuaíTe en paciencia fuxiilacion: ref-
pondiolc Nucftro Señor,no a lo que ella yua a pedir, fi-
no alo queconuenia que fe hizielíe,diziendole : fiT/j^ no 
dexes de trque A mas vas que aejfsfandaehn» lleuate ¡a R e 
glarf las conjiítfécienes. 
Lo que hizo la Santa MadrejOydas eftas razones, me 
.parecióponeraquipor fusmefmas palabras, para que 
claramente fe cntienda,quan feguro camino lleuauan to 
dos fus paíTos. T» ( dize) ctmi entendí efto de NueBro Se-
áor% aunque aussgrandes razones, f*r* no ir > m ofe , fin» 
haberlo que folia enfeme'yantes cofas t que erafeguirme fot 
el confe¡o de mi einfijfor^y ajsile emhie a llamar fm dezJm 
le lo que auia entendido en la oración % porque con eflo quedo 
masfatisfecha ftempe »fino fujtlicando al St*or les de luz 
.tonftrme a lo que naturalmente pueden conocer, y fu Magef-
tad quando quiere fe haga vna cofa %fela fone en corafon* 
.efio mt ha acaecido muc has vezes.K^fcaedo en efte €afo%que 
mirándolo todo elconfejfor Je f areeio fuejfe: y con ¿fio me 
determine aér. 
Salid 
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Salió la Santa Madre de Toledo para Paftrana, íegun -
do dia de Pafcua de Efpiritu Santo,^ fue a treinta de Ma« 
yo de isóp.dexandocnToledopor Priora a la Madre 
líabel de Santo Domingo*, y llenó en fu compañía dos 
Monjas demás de la gente que folia acompañarla. Era ci 
camino por Madrid, y fueíeapofar encafadevnafcñoi 
ra llamada Doña Leonor Mafcareñas, Aya que fue del 
Rey Don Felipe Segúdo3donde la Santa de ordinario fo-
lia eftar, quando fe le ofrecía ocafion de paíTar por Ma-
drid. Aqui fue donde conoció al Padre Mariano de San 
Benito^quecntoces andana en habito de ermitaño. Era 
cite Padre de nación ItalianOjDodorcn Derechos, y en 
otros tiempos auia fído gran cortefano3y cauallero muy 
priuado del Rey:pero defengañado del mundo^ lo auia 
dexado}y retiradoíc a vn yermo que llaman del Tardón 
en el Andaluzia r donde viuia con algunos otros er-
mitaños; y aora trazaua de ir a Roma a pedir a fu Santi-
dad les dieífe Regla 5 y modo de vida 5 porgue pretendía 
fundarvnanucuareligión. Pagofe mucho lá Santa Ma-
dre de fu talentQ5porque le tenia muy grande^ y pareció 
le feria a propofito para ayudar a la nucua Reformación 
de los Defcal^os s y afsi le perfuadio ? quifieíTe tomar el 
habito 5 y profefsion de la regla primera de Nueftra Se-
ñora del Carmen ^ y el defeando faber mas de raiz la 
regla, y modo de vida defta nucua Reformación, la San-
ta Madre hallofe con ellas apercebida, que folamente a 
cftefin la auia preuenido el Señor, que l leuaíreconfígo 
la rcgla,y conftituciones, que para traer a la religión de 
los Defcal^os acílc iníigne varón. Ja auia facado de To-
ledo, y dicho (como ya auemos vifto)queyua a mas 
que a la fundación de Paftrana i y fue afsi porque ( co-
mo adelante veremos; la fundación fe deshizo, y defte 
camino folo facó la SantaMadre?lo que ella no eftimaua 
V 4- ciipo^ 
LihJLde ¡os moneficucsqu fftsndh la 
en poco que era el auet traído a la Orden al Padre Mada-
no- ja fu compañero Fray [aande la MireriayJe.los qua 
les auia mucho que cfcriulr/i fuera cfta la materia deftc 
libro.Con efto fe partió de Madrid la Santa Madre, que 
yua m u y contenta con el buen íuccííb que auia tenido de 
los dos nucuos compañeros. 
Llego a Paftranaia Madre dentro de dosdias , donde 
fue bien recebidadc.l Principe Ruy Gómez5y de la Prin-
ceia, y dieronle en fu cafa vn apofen to apartado, donde 
eíluuo mas de lo que ella qaifiera: porque la caía que la 
Pnnceía penfaua darles,era pequeña 5 y deíacomodada 
pararaoneíierio 5 y afsi fue neceífario derribar mucha 
parte délla3y trazarla defuerte 5 que pudiefle feruir al in -
temo que fe pretendía. Y porque no le faltaflen en cita 
fundación (como en las demás) trabajos a la Santa Ma-
dre, tunólo muy grande en concertarfe con la Prince-
.fajporque le pedia condiciones muy graues, y llenas de 
muchos incouuenientesyde tal manera que la Madre fe 
determinó a romper^mirando mas por la gloria dcDios, 
y por lo que conuenia a fu religión, que por el güito de 
la Princefa . Ella comoamaaa tanto ala SantaMadre, 
• y el Principe Ruy Gómez que eftaua prefente, era hom-
bre de tan gran Juizio5y prudencia 3 allanaronfe a lo 
que la Santa pedia ; y con cfto fe fundó el Monalkrio 
de Nucf t raSeñoradelaConcepcion5anueuede luiio 
día odauo de la Viíitaeion, de mil y quinientos iefenta 
y nueue años. 
Eílando la Santa Madre en fu fundación , vinoel Pa. 
dre Mariano , y recibió el habito en Paílranajyf; fundó 
en aquella villa vn monefteriode Frailes de los mas Re-
ligioíbs, y deuotos que tiene la Orden, para el qual la 
• Santaayudó mucho.Partiofc dentro de breue tiempo a 
rToledOjdcxando fu moncílerio muy bien pueñc.Eligio 
poí 
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por Priora a la Madre Ifabel de Santo Domingo 3 facan-
dola ác Toledo donde al prcíencecílaua, y por Supriora 
a la Madre Ifabel de SanPablo.Crcciala deuocion en el 
pueblo con el monefterio í J la aficior^y limofnas de la 
Princefa. La Madre^lucgo que vio fu fundación en bueu 
punto , que fue acabo de algunos dias, fe partió aTole-
do3a perficionar lo que allí aula comentado. 
Efte monefterio de Nueftra Señora de la ConccpciS 
de Paftraua fetraíladó defpuesa Segouia, por cauías 
forcofas que fucedieron defpues de harta alabanza para 
la Saata Madre, y para fus monjas^que el referirlas hazc 
poco a nueftro propoíito , y afsi parece que ordenó 
Nueftro Señor la j ornada de Paftrana, con ocafion deftc 
monefterio , para que esfor<;aífe la fundación del mo-
iieftcxiede los frailes,)^ Ueuaffe lagloria, y merecimien-
to ddlajporaueríidpeftc monefterio la coluna princi-
pal deíla reformación. 
Capitulo X X I L F u n d a la Santd Jííddre > el 
momflerh de Sanlofeph de Salamanca, 
Cuent#fe vn aparecimiento quehi^a la 
Santa a vna reltgiofd \de aquel monef-
terio, 
lp Stuuo la Sama Madre en Toledo, defpues de la buel 
ta de PaítraBf^'algunos mefes,donde 1c eferin o el Pa-
dre Martin Gutkerrez 5 Redor del Colegio de la Com-
pañía de Icíus de Salamanca ^ vaf onde muy granfanti-
dad, y pradencia, pidiéndole fueífe a fundar en aquella 
Ciudad tan infigne3vn monefterio de monjas. Conocía 
cfte 
LiblLde los monejleríos que fundo la 
cfte Padre a la Sai^y tenia mucha noticia de fu buen efv 
p !ntU5y del gran fruto que fus monefterios hazian en to-
áo s los pueblos donde eftauan fundados 5 y afsi con fu 
mucho zelo , procurauaque aquella ciudad participaíTe 
de aqueftc bien. La Madre reparó algo a los principios, 
coníiderando la pobreza de Salaraanca-.pero boluio pref 
to la hoja, y mirando al Norte que ella íolia 3 que era la 
gran prouidcncia de Dios,y fu palabra,que nunca falta a 
quien le firue^y con la experiencia que ya tenia ^de qué 
en otras ciudades maspobres^no le auia faltadojdetcrmi 
nofe a hazcreíia fundación. 
E Hecha cfta rcíoiucion3falió luego de Toledo 3 y vino 
a Amia 3 y defde al!i procuró la licencia J eferiuiendo al 
Obifpo de Salamanca ( que era entonces Don Pedro 
González de Mendoza ) y al Padre Martin Gutiérrez, 
para que el lé informaífe: el qual dió tan buena relación 
de la orden y religion,aque auia dado principio laSanti 
Madre, que con ella, y con la autoridad, y crédito, que 
el tenia con el Obifpo^alcan^ó fácilmente la licencia. En 
fabiendolo la Madre^luego le pare ció que cftaua hecho 
el monefterio. Hizo alquilar luego vna cafadevn caua-
Ilero,IlamadoGencalo Yañez de Oualle,en el arroyo de 
SanFrancifco: aunque huuo gran dificultad en deícm-
baraqarla por viuir en ella cftudiantcs , que la tenían to-
mada por todo el año . Alfin fe acabó con ellos, Ja dicf-
fén al tiempo que huuieífe devenirla perfona que auia 
de morar en ella, porque no fabianadiccra paramoncf-
tcrio,qucencftofcomo la que por experiencia fabia qua 
to importaua; procuraua la Madre gran recato, y fecrc-
to, por la gran diligencia que el demonio hazia cn con-
tradczirle. 
. Partió la Santa de Toledo para Salamanca,donde lle-
go viípcra de Todos 5amos,año 15 (Sp.auicndo camina* 
do 
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do toda la noche antcs^ con mucho frió, y juntamente 
aquexada de fus indifpoíicioncsjaunque ni por cños 3 ni 
por otros trabajos mayores 5 dexaua de poner en execu-
cionjlo q entendía era mas gloria de Dios.Fue fe a apear 
a vna poíada, porque no tenia en Salamanca perfona aU 
guna conocida3dondc pudiefíen ella>y fus monjas, eftar 
recogidas. Eftos eran los arrimos3y fauorcSjCon que U 
Santa fundaua3vna cafa de pofadas^vna ciudad pobrero 
de ni la conocían a el la , ni a fu Orden^ ni a fus monjas, 
con fola la licencia del Obiípo^folo tenia gran B é j con-
fianca en Dios3de q no le auia de faltarjy co eftoíe anima 
ua a emprefas tan graues, y dificultofas.Padecío harto en 
hazer que los eftudiantes le defocupafícn la caía:y con fu 
buena tra^y diligencia,por medio de vn mercader hon 
rado y pobre3alcácó que fe defembara^aífe la cafa de los 
inquietos moradores;lo qualhizierojaüque a rancha cof 
ta de folicitud y cuidado . L a Madre fe fue luego caíi de 
noche con fu compañera a ella) hizola aderezar, o por 
mejor dezirjeUa y fu copañera trabajaron caíi toda aque 
lia noche en componerla3que auia harto en qentédcr,fc-: 
gun falio de mal tratada del poder de los cftudiantcs. 
Díxofc la primera MiíTa dia de Todos los Santos^año 
de 15 96.y pufole la Santa al nueuo monefterio el nom-
bre q a todos los demás q no tenían fundador, conuienc 
afaber deS.Iofeph^cípofodelaVirgcn. Embio luego a 
Medina por monias3porquc efearmentada de lo q le auia 
fucedido en la fundació de Medina, auia determinado* 
de no lleuar cóíigo, (principalmete^uando la fundacio 
cftuuieífe cerca) mas q vna copañera. Aquel día, y otros, 
les embiaron de comer de limofna, las monjas de Santa 
Ifabel que eran fus vezinas, y ayudauan con ¿nucha ca-
ridad en fus necefsidadcs.Xlegada la noche, quedaronfe 
las dos folasjen vna caía tan grande^y desbaratada , que 
a quai-
LíhJL de los woni^ericiqmpwdo U 
a qaalquíerabaftaraadattemor . La compañera de la 
Santa Madre5quc ie Uamaua Maria del SacramentOj co-
mencó a tenerle muy grande} imaginando íi alguno de 
aquelloseftudiantes,qreanian falido con gran difguílo 
de la cafajpor vengarfe delUs, o hazerlesalguna burla f^c 
aula quedado en aígun defuan , o rincón*, (que por fer la 
cafaran grande auia muchos)recogÍGronfe ambas avna 
pieza, donde no auia mas que vna poca de paja , que era 
la que les íbruta de cama, y el ajuar de que proueia la 
Santa Madreen fus tundaciones . La compañera atran-
có bien !a puerta, y con efto le parecía eftaua algo fegu-
rajy foiT:g ida A A miedo de los Eftudiaates. Ningún te-
mor deftos llcgavu a la Santa > porque le auia dado Dios 
y n animo tan ^ for^adojque no temia cofa alguna defle, 
ni del o tro mundo*pero la compañera no haziaíinp mi-
rara vnaparte y a otra5con mil penfamientos, todos de 
tenlor; a los quales ayudaua el fer noche de las Animas, 
y afsi el raido grande de las campanas defpertaua mas fu 
imaginacion^y fu miedo.Como la Santa Madre la vio t5 
inquieta,y tcmerofa?dixole: que efta mirando hermana? 
refpondiójeftoy Madrepenfando íi aora me muriefle yo 
aqui,que au iade.hazer vueftra reuerenciafola > El cafo 
puefto en execucionjdicrale mucha pena ala Santa Ma 
dreporque aunque ninguna cofa le caufauatemor, la vif 
ta de quaíquier cuerpo muerto le enflaquezíanotablemc 
te el coracon : y afsi fe la dio también la pregunta de la 
copañerajpero,entendiendo luego era rodeos, y niñerías 
del demonio^que a quien no le teme ae^procura caufar 
le temor por otras mil partes, y shazerle perder tiempo 
co mil fombras vanas^  y imaginaciones de lo que nunca 
fcrá,)lcrefpondio có muchadiferecion^y gracia júntame 
te; Hermam quando tjlo fea, fenfaré lo que he de hazer, aara 
dtxeme dormir .Con eftofoíTcgó a íu compañera^yelfue-
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ño(q.uc avfía dos noches que les faltauajvcnció en ella d 
miedo5y repofaron toda aquella noche que tenian harta 
Rccefsidad. 
Luego vinieron de Medina, la Madre Ana de la En-f 
carnacion^a quien la Santa hizo alli Priora ? y Maria de 
Chrifto que fue Suprioraj y Geronimadeleíus: y de 
Auilavinola Madre Ana de lefus , que dcfpues fundó 
elConuento de Granadaj MariadeSan Francifco, que 
agora cfta en Alua^ y luana de lefus 5 que viue en Sala-
mancajeranlastres nouicias, y todas mugeres de mu-
cha virtud3y talento. Vinieron en aquella cafa tres años^ 
con grande deícomodidad5trabajo5y poca falud'.porque 
era muy humeda,y muy fria, y el mayor que las fiemas 
de Dios padecian^era no gozar alli de fu Real prefenciaj 
porque no tenian puefto el Santifsimo Sacramento , ni 
.parte acomodada3ni decente para poderle tener. La San-
ta Madre dentroIde poco sdias que íe hizo efta fundado, 
fe partió para Auihjpor fer afsi neceífario y for^ofo5poc 
lo que adelante diremos.Defde alli no fojo confolaua, y 
animaua a fusreligiofas con cartas, fino también les em-
biaua parte del fufténto ^ porque aun no eran conocidas 
en Salamanca , y padecian gran necefsidad j y pobreza: 
fentia la Madre los trabajos de fus hijas>mucho mas que 
riella los pallara:y afsi por alcancarparté deílos , como 
por remtediar los que ellas padecian^determinó de bol-
uer a Salamanca al cabo de tres aaos5y en vn poco de ti6 
po que eftuuo alli3concertó vna cafa de vn cauallero lla-
mado Pedro de la Vandajque cftá entre lascafas del Con 
dede Monterrcvj.y delGondedc Fuentes , y huuoenel 
concierto grandes dificultades, por fer cafa de mayoraz-
go^ tener elvendedor condición algo fuerte y rigurofa. 
Pairaronfeaclla vifperade San Miguel3delaño de mil y 
quinientos y fetenta y trcsjdonde fe padeció tábien fu pe 
da^o: 
LihlJide los mmeprios quefmdó U 
daco-.y ya que eftauan en la cafa , rcboluio el caualiero 
con riucuas condiciones^pretando a la Santa Madre a lo 
que ella no auia prometido, y anduuieron algunos plei-
tos por algún tiempo. 
Luego que las religiofas fe paífaron a las cafas deftc 
caualiero, comentaron a fer conocidas en la ciudad, y 
con el trato dellas^crecia ladeuocio^y eílima de fufan^ 
tidad, y de fu orden: hazianles muchalimofna, yfeña-
lauafe entre rodasla Condefade Monterrey, Doña Ma-
ria Pimentel :)laquallasayudaua ,y fauorecia con gran 
cuidado JFue Nueftro Señor de fpertando los ánimos-, y 
corazones,de muchasSeñoras donzellas,hijas de lo mas 
iluftre3y noble de aquella ciudadjlas quales hollando las 
riquezas ^ y teforos que el mundo eftima,fc determina* 
ron a bufcar elque Dios tiene efcondido en la humildad j 
y pobreza del fanto Euangelio-.y afsi tomaron muchas el 
habiio.Ha áuido en cfta cafa íiempre religiofas muy faa* 
tas5muchas de las quales eílan ya gozando del premia 
de fus trabajos. 
A l cabo de algunos años, dcfpues de la muerte de lat 
Santa Madre, no pudiendoconuenirfe con aquel caualle 
ro,dexaroñ fu cafa, y fe paífaron a vna que era Hofpital 
del Roíario,que es junto a San Efteuan,)infigne conuen-
to de la Orden del gloriofo Santo DomingOjque es don-
de eftán aora.No fe puede dezir los trabajos,y dificulta-
des que le íucedíeron a la Santa Madre en toda efta jorna 
dMefde falio de Auila,afsi en el camino , como en 
Salamanca , en el concierto de las cafas, en el paífarfe a 
¿topg&cí componerlas,y acomodarlas,y en otras colas 
que acompañauan a eñas que voy diziendo; y afsi folia 
dezir,quc vna de las fundaciones que mas trabajóle auia 
coftado,era efta de Salamanca. 
AhtesdepaífardeaquijConta^yneafomuy raro, y 
Par--
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par ticular, que ílicedió eli efte conuento 5 en el año de 
m i l y. quinientos y fetenta y t res, y fue, que eftando a ia 
muerte vnareligioía llamada líabel de los Angeles , a-
uiendo eftado ocho mefes acoíadade vnarezia enferme 
dad3y. grauirsimos dolores 5 y fobre todo apretadifsima 
por todas partes con efcrupulos y temores» y otros tra-
bajos interiores, que la tenian tan afligida, que no auia 
parte en fu cucrpOj y en fu alma3quc no padecieíTe con 
tan grande cxceíTo a que daua gran compafsion ja quien 
la miraua. Particularmente el día de San Bernabé Apof-
toleftuuo en.eíhemo fatigada3porque eftaua para morir 
fe^ueronfelasreligioías aMiilajy ella quedo eneomen-
dandofe a Nüeftro Señor jpidiendole la remediaflej y fa-
uoreciefíe en aquel paíTosque con razón es el mas temi-
do3por fer el mas peligroíb defta vida. Quando la Priora 
(que entonces era la Madre Ana de la Encarnacion)y re 
ligiofas5boluieron de Mifía, halláronla con vna extraor-
dinaria alegria^ conteñtOjdixole la Priora: benditofea 
Dios hermana que parece eftá mejor-que es lo que fíente 
que tan alegre eftá? ella reí'pondió, la alegriaes (Madre) 
que oy fe acabaran eftos trabajos3y gozaré del bien que 
defeó tanto tiempo ha:la madreSupriora que eftaua alli, 
pregunEoIa3quietíre!lo.ha dicho hermanadla enferma fon 
dendofc refpoiádiócyque cofas pregunta Madre Supnora? 
el que puede meló hadicho.No dixo mas por entonces: 
falieronfe las Mondas áfuera5y quedofe a folas con ella U 
madre Ana de Icius ( de quien auemos hecho mención 
arriba)que auia fido fu maeftra en fu nouiciado5y querie 
do examinar de raiz la caufa deíle contentóle díxo:Que 
tenemos,que tan cierta eftá queoy ha de fahr deftedef-
tierro ? elia afirmó.i^quemientras cftauan en Miífa 0 auia 
eftado con cha la Santa Jvladrc Terefade lefus^bcndi-
ziendola 3 y regalándola ^  y que llegándole las m anos al 
roílro 
L i b J I J e los monejierios que fundo la 
rodro le dczia*. Hija mía mfea boba %ni tfit con ijfostefm-
res-yfino antes muy confiada en lo que hizo y padeció por ella ffi 
efpofo,q(éeesgrande la gloria que le tiene apatejad* 5 y crea 
que ojia gozara. 
Eíhua la enferma tan mudada con eftas palabras 5 que 
le pareció la comen^aüa ya a fcntir en ti alma 3 gozando 
de tanta pazjy fe renidad 5 como fi numea huuiera tenido 
gucrra5temor5ni efcrupalos, y.afsi paffó con aquellas vif 
pera^y erperan^a de gloriajhafta las onze de la noche:en 
aquella hora tuno vn fentimiemo tan viuo de queera la 
vltima de fu yida5y que era llegado ya el tiepo 5 que Dios 
la quería llenar c o n í i g O j q u c no pudiendo dudar deftojlo 
dezia con tantas véras^q íe perfuadioa lo mifmo la Prio-
ra:y )untó,todo el conuent05y diziendo el Credo, co la 
vltima palabra deUcouicne a faber f>ií<«w <e^m/íWi efpiró 
áquel miímo día q ellaauia dicho.Quedó fu cuerpo con 
tan grande hermoíura^y refplandor^que fe cchaua de ver 
elaramente3fer todo fobrenatural^y diuino: lo qualno fo 
ío notaron todas las religiofasjíino muchas perfonas fe-
glaresjy rcligiofos de otras ordenes que fe hallaron en fu 
entierro,^ por la eftrechura de la cafa, fe hizo en la Igle-
^ y fue tantoel concurfodegentc eneftanuenamara-
uillajquc fue ricceírario^que el Conde de Fuetes 3 y el Co-
í n e n d a d o r Paez5defcndieírcn el lecho.de la difunta, mie-
tras fe hazian los oficios. 
í Efte raiímo dia que la enferma dixo auia vifto a la San 
ta M adre, eftaua ella en la fundación de Segouia: y las 
religiofas de Salamanca defeando certificarle mas déla 
verdad deíle cafo,cfcriuicronlo a la Priora,y Supriora de 
Segouíajpara.quc lo contaífen a la Santa 5 y procuraíTen 
entender della como aula paflado: ellas lo hizieron afsi, 
y.quanto la Madre difsimulaua mas 5 hazian ellas mas 
mllanciajdiziendoie que deuia de tener gran fun damero, 
pues. 
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pues aquella tiiifma mañana jdcfpues de aucr comulga" 
do,liegando dos vezes a darle vn recaudOjUinguna auia 
refpondido, porque c í h u a como muerta^ y cílo dezia 
que era a ta miíma hora que auian efcrito de Salamanca 
que eftuuo allá.Viendo^ la íanta cafi conucncida 3 les 
dixoriendofe, vayanfedeahi, quede conisinuentan, ef 
trañasfou 5 con las quales palabras tuuieron porcierto 
aucr ÍÍdoarsi,y de áhi avn año fe f u p o el cafo mas clara-
mente^porqne cmbiando ía Madre pór Ana de IcíliSjpa-' 
ra llenarla por Priora a la fundación del Conuento de 
Beas, quifo informarfe masen particular de la Si nta mif 
ma de lo que la enferma a ella le auia dichojy có el amor 
•que la Madre le tenia, le rcfpondio claramente que afsi 
auia fido j y clladefeandorecebir otra frmejante mcr-
^edj le rogó a la fanta Madre le hiziefle tanto bien a U 
hora de fu muertejquedcfde donde quiera queeftuicf-
fe la vtfitafle j promctiofclo la Santa, dizicndole: Te fí l§ 
*freze» f^¡Dio$ we dtetelicemi**que ejfo no tíla en mi WAno* 
ntl ttedo hazfríojino guando el lo ordena. 
Preguntóle también fi auia dicho aquella palabra* 
la difunta 5 que [Dios le tenia aparejada mucha gloria? 
Refpondio que fi,porque fe le auia medrado fu Magef-
tad; y que era tanta la gloria que tenia en el cielo por cin 
co años que auia fido monia,como otras por cincuen-
ta años de religión, aunque huuielTen viuido en ella co 
mucha rectitud. Y verdaderamente la vida déla reliólo-
faera tan exemplar,que no fe podiadudar defle premio^ 
porquefuegrande el feruor, y las anfias que tenia ficm. 
pre de contentará Dios. Todo quantohazia le parecía 
nada,y auiendo dexado mucho por Dios en el fi^Io^an 
daua en la religión la mas abatida y humillada,teniédofc 
. p o r la mas defpracíada de todas; no auia ninguna que no 
* icparecieííeaeUalehazia grandes ventajass y lo que 
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mas esjque jamas fe hallaua5 digna de ningún confuelo 
intcriorjni eil:eriorry no folo no lodefeaua, fino que lo 
huiade mancha, q rezando el oficio Diuinole echauan 
machas vezes de ver^q en llegado a aquel verfo de Da-
P f i l ; * i V 1 i d : guando confolabtris w^^paíTaua tan aprieffa por e^q 
verj .hz . diífonaua de las- d c m as^ y p regar ad o le la caufa defte aprcf 
furamictósreípódio; T e m o m m e c c f a l e D i o s e n e f i ñ vida» 
Como aya fucedido 3 que eftando la fanta Madre en 
Segouiaviya venido pcrfonalmente a vifitar tatas leguas 
a vna?enferma3eftando juntamente en dos lugares, negó 
cío es mas de difputa de Teolcgos3 que de examen de hi 
ftoriaja qual folo atiende a cótar la verdad del caíbvPui 
do foceder cfta marauilla por muchos mediosjó eíládo 
el cuerpo déla íanta por virtud diuina en dos lugares 5 o 
que en la v na parte cftuuieíre realmente, y en la otra íii-
pllefíe algún Angel fu ñgura:,o por otros modos que el 
Señorfabe [ y puede ordenarj alo q yomas me inelino, 
y lo que c5 mayor certidumbre he podido colegir cicla 
aueriguaci5deíle hecho3es3que la fanta Madre vinieífe 
en períona á vifitar^ y confolar aquella enferma, como 
ella mifma lo confeíf^y huurefle el Señor ordenado ,4 
en Segouia no-laechaífcn menos, fupliendo por algún 
; medio Dñtura^ofobrenaturaljfu prefeneiajde fuerte que 
íé vieñcjcomo fialli entonces afsiftieífe perfonalmente* 
Cap , z $ . De la fundación delaBauo moneBe 
' rio9quefi4e en Alúa deformes .donde ff fo -
ne vnavifton particular que tuuo U 
fundadora del. 
DE S P V E S de algunos di as que la fanta Madre v ftindó el Conuento de Salamaca3auicádofe buelto .r 
a Auila, 
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i Auila5y acudiendo defde allí con fu zelo grande a o» 
triis necefsidades que en otros moneftcrlos fe ofrecían 
( que como hijos recien nacidos padecian muchas,) vn 
Contador del Duque de Alúa don Fernando, llamada 
Franciíco Velazqucz , y Tercia de Laiz íu muger, im-
portunaron a la Madre por medio de luán de Oualie, j 
de doña luana de Ahumada fu muger, y hermana de la 
ranta5para que fueífe a fundar a Alna vn moncíterio. No 
guftaua mucho la fanta defta fundación, por fer Alúa pe 
queño lugar,y por eíla razón era necefíario que el mo-
nefterio tuuieíTe renta, que era lo que la Madre re huía-
ua mucho. Pero el padre Maeftro fray Domingo Bañes 
confefíbr antiguo fuyo,que entonces eftauacn Salamá-
cajle perfuadio que de ninguna manera lo dexaííe de ha-
zer,diziendo,que aunque tuuiefíe renta el moneíkrio, 
noeftoruarianadaparaque las monjas fuefíen pobres, 
y pcrfetas,y como la fanta era tan obediente fe determi-
nó á fundarle,viendo que no era pofsible fuñentarfe allí 
delimofna. 
Pero antes que vengamos a tratar en particular defta 
fundacionjferá razón q digamos quienes fueron los fun-
dadores^ las razones que los mouieron para fundar: q 
verdaderamente fon maranillofas,y dignas de confide-, 
raci5;y lo mas que aqui dixere, ferá facado de lo que la 
fanta Madre eferiue en el libro de fus fundaciones, tra-
tando defte cafojdel qual ella fe informo, y fatisfizo en-
térame te,y afsi lo iré cótando por fus meímas palabras. 
TerefadeLaizera hija de nobles padres, los quaies 
por no fer tan poderofos como lo pedia la nobleza de fu FundAcio* 
linage, tenianfuafsientoenvn lugar pequeño llamado nes.ca^i^ 
Tordillos5q eftá dos leguas de la villa de Alúa. Fue gran 
fierua de Dios,y gran Chriftiana, y deAo tuuo pronofti-
cos defde fu nacimiento^porque luego que nació en cafa 
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i®ííis padres caufó grande fentimíento; porque eftauaif 
cargados de hijas, y defeauan grandemente v n hijo, en 
quien fe conferuaííe fu nombEC,y fu cafa. Yafsi hizierorc 
tan poco cafo deila, que aunque la baptizaron luego5pc 
ro acabo de tres dias de fu nacimiento la dexaron oluida 
da yfola , dcfdela mañana ala noche, fin que fe acordaf 
fenque tenían h i j a , mas que fino fuera fuya. A la noche: 
vino vna mnger que tenia cuydado con ella(que auia ef-
íado hafta entonces fuera de cafa)y labiendo lo que paf-
faua/uc corriendo a ver íl era muerta, y con ella otras 
algunas perfenas (que auian ido a viíitar a fu madre;quc 
fueron teftigos de lo que aora diré. La muger toma llo-
f ando culos bracos a ta niña, y 1c t ixocon; grandb fen-
ti miento rCes^ am^ hipeas no fots C hrisihnatComo que-
xandofe de la crueldad que con ella auian vfado fus pa-
dres.La n iña alcalá cabeca^ydlxo:^//o^y nohabló mas 
palabra, liaftala edad en que ios niños fuelen hablar. 
Todos los que la oyeron quedaroiYeíJ?arítadbs de aquel 
prodigio tan efpantofo, y fu madre teniendo efto por 
preíagio dc algún gran bien de fu hija^la comeqó a que-
rer5y regalar masdefde entoncesjy deziamvrchas vezes' 
que quiíiera viuir hafta ver lo que Dios haziade aquella 
niña. 
Viniendo eítiempo que la quiíicron cafar íuspadres^ 
cíla no quería tomar eftado3ni le paíTaaa por el penfamic 
tael ícrcafada: pero en fabiendo que la pedia Francifco 
Velazquez criado del Duque de Alna don Fcrnadojluc--
gofe d e t e r m i n ó de cafarfe con el , fm auerle vifto en fu 
vida^y porventura fin tener otra razoupara cfto mas de-
que la mouio a ello Dios 3 que tenia ordenado que por 
cftecaminofe vinieífe a hazer efte mooefterio. Acabo 
dfe algún tiempo que viuieron cafados en Alua^por algu' 
wém Easonesque tuuieron para efío^ fe determinaron;de 
isfe 
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kíe a morar a Salamanca,donde vinieron de alli adelan 
te en feruicio de Dios, ricos y contentos5y íblo Íes daua 
pena no tener hijo ninguno. Tercia de Laiz ios pedia a 
Dios con grande iníl:ancia3y hazia muchas deuociones, 
y íblo ios defeaua tener (como ella dezia) porque que-
daífe quando ella murieíTe, quien de fu parte, y como 
en fu lugar alabafíe áDios nueftro Señor, fin que jamas 
otra cofa tuuieíTe por fin deftc defeo. Pues como andu-
uieífe muchos años aquexadacon efta anfia 3 cncomen» 
dolo al gloriofo Apoílol San Andres,que le dixeron era 
particular abogado paralo que ella defeaua. Defpucs de 
aucr hecho muchas deuociones a eílc Santo^oy ola el Se 
ñor por fu intercefsionjpara que alca^aífc lo que ella ta* 
t© pretendia3que era tener generación, que defpucs de 
fus dias alabaííe continúamete al Señor, aunque no por 
los mediosjni como ella penfaua^ que era teniendo hijos 
carnales, porque fe hizo eílc monellcrio de mon i as (co-
mo luego veremos) donde ha anido, y ay tantas (lerúas 
de Dios,ocupadas de día,y de noche en oracid,vigilias, 
y alabanzas diuinas. E(lando pues ella vna noche en la 
cama, oyó vna voz que le áixo.No quieras tener hijos^ ue 
te condtnsrAS.Quedó muy turbada,ymedrofa deftavozj 
pero no defeonfiada de alcanzar lo que pedia, parecien-
dole que con el fin que ella tenia, yua muy fegura de no 
condenarfe^y afsi profeguia con fus deuociones, fin ca-
farfe,y folicitaua al bienauenturado Apoílol con el mif-
mo cuydado que antes. 
Acaeció pues, que eftando vna vez con eñe mifmo 
afedo , y folicitudjvieífe vna vifi5,fin poderfe elladeter 
minar, fi eftaua dormida,© defpierta quando le fucedio: 
pero por los afectos fe vio auer fido de Dios. Parecíale 
que fe hallaua en vna cafa a donde en el patio della, de-
baxo del corredor eftaua vn poqo; y vio juntamente en 
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aquel lugar vn prado muy verde/embrado con vnas flo 
res blancas de tanta hermofura, qual nunca jamas ella 
aula vifto, n i fabria tampoco imaginar : cerca del poco 
vio al miímo Apoftol San Andres5Con vna muy henno 
fa y venerable prefencía,que d a ü a g r a n r ec rcac ióe l m i - ; 
rarle,y dixoleel: Oíros h¡]o$fotíeflosquelos que tuquieres. 
Entendiendo por aquellas flores biacas y he rmoías que 
auia vifto. Canfó talesefetos en ella efta vifion^que lue-
go borró de la memoria el defeo de hijoSjComo íi jamas 
lo huai:ra tenido, y en tend ió claramente fer voluntad 
de noeftro Señor que hizieffe vn m o n e í l e r i o , fin aucr 
ella tenido jamas tal penfamienro5porque todo efto fe le 
dio á entender en aquella vifion, la qual hizo tal opera-
ción en ella,que trocado fu cuydado en o t ro mayor, de 
álíi adelante comentó a tratar de otros hijos , penfando 
de dia y de nocht^como podría en execucion lo que el 
Señor le auia mandado. Tratólo con fu marido 5 el qual 
corno era iemejante a ella en la bondad y Chriftiandad, 
parecióle bien el acuerdo, aunque no la tra^a que dan a 
de hazcrlo en Tordillos^ que era el aldea donde ella auia 
nacido. 
Hilando ambos con cfta determinacion^embiola Du 
"qúeíade Alúa , doña Maria Enriquez , por Franciíco 
Vel izquez para hazcrle contador del Duque don Fer-
nando fu marido. Aceptó el oficio de buena gana,y co -
pro luego cafa en Alua3y embio por Terefa de Laiz5que 
citan a en Salamanca.Ella vino á Alna có mucho defguf-
to fuyo^y mucho mayor lo comencó a raoftrar, quado 
vio la cala que fu marido auia comprado; que aunque 
cftauaen buen puertoj y tenia gran capacidad y anchu-
ra , pero el edificio que eftaua labrado, y hecho,eracaíi 
ninguno. Durmió con eíla pena aquella noche que auia 
llega Jo j y a la mañana como e n t r ó en el pa t io , v io vn 
corre-
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corredor,/debaxo del vn poco,/ luego fe acordó j que 
aquel po^o era el rmímo que auia viftoen la vifion que 
auemos referido , y quedó eípantada, confiderando co -
mo fin faberlo fu marido, auia venido a comprar la caía 
que á ella tatos años antes fe le auia reprefentado,y que-
dando toda turbada, confiderando como con la viíion 
correfpondia el hecho, fe determinó luego de hazer en 
aquel litio el monelkrio,/ de viuir con mucho gufto de 
allí adelante en Alúa. Compraron paraeftc efeto otras 
cafas que eftauan alU)un to,para que huuicíTe baílate an-
chura para lo que ellos pretendían, Andaua muy cuyda-
dofaTerefa de Laizque orden efcogem5porque defea-
ua fucilen las monjas pocas,y muy encerradas , y gente 
de gran exemploy efpiritu. Tratólo con dos rehgiofos 
granes de diferentes ordenes, ambos fe conuinieron en 
que feria mejor emplearlo en algunas obras pias,quc no 
hazer agora monefterios de nucuo; y efpecialmete que 
feria muy dificultofo de hallar monjas con tanta perfe-
cion como ella las pintana. Pufieronle delante algunas 
otras razones a fu parecer dellos,aparenres,y buenasjeó 
las qualesclla,y fu marido fe refoluieron de mudar inte-
to5porqei demonio andana de por medí o,y temía gran-
demente veralli vn moneílcrio,tal qual ellos defeauan. 
Y afsi les pareció a los dos feria biencafirvn fobrinode 
la Terefa de Laiz con vnafobrina de fu marido,}' a ellos 
podrían darla mayor parte de fu hazienda ^ y lo demás 
emplearlo en hazerbien por fus almas. 
Mas como nueftro Señor tenia ordenada otra cofa, 
aprouc chó poco fu determinado,porq dentro de quin-
ze dias le dio vn mal ta recio al fobrino,que en muy bre-
ue tiépo le llenó el Señor coníigo,ydesbarató fus inten-
tos. A la muger fe le a {Tentó luego, q la caula de aquella 
muerte auia fido la falta de conftanciaque auia tenido 
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en fu propofito, y dauale gran temor , acordandofe de 
lo que auia fu cedido a lonas Profeta, por no querer obe 
decer a Dios. Determinofedcfde aquel dia de nodexar 
de hazer el monefterio por ninguna cofa, y fu marido 
hizo también lo mifmo, aunque no íabian como po-
nerlo por obra, porque a ella parece le ponia Dios en 
el coracon , procuraíTc monjas encerradasjgente de ora 
cion y^ de efpiritu, y quando locomunicaua con algu-
no^ le reprefentaua quales queria que fueíTen las mon-
jas defu moncfteri05reianfe della, parcciendoles no era 
tiempo de buícar aquellas mojas tan añnadas como ella 
las pedia. Quien mas defconíianca le ponia era vn padre 
de S. Franciíco fu confeíTor, hombre de prudencia, y le 
trasj pero permitió el Señor5que el mifmo le truxefíe las 
buenas nueuas de lo que ella bufeaua, y de lo que antes 
el lo auia hallado por impofsibkjporque yendo fuera de 
aquel pueblo 3 le dieron noticia de lo^ moneíkrios que 
fundaualafanta Madre 5e informandofe muy en parti-
cular del modo y forma de vida,halló cumplido todo 
quanto los fundadoresdefeaua,en llegando a Aluamiuy 
contento les dio las nueuas de lo que ama fabido 3 y les 
dixo, que el medio que auia para ^ ue ido fe hizieíle co 
breaedad, eraefcriuir a la Madre Terefa'de Je-fus qüeef 
taua en Auila, lo qual ellos hizieron,como al principio 
del capitulo comentamos a dezif. w * 
Fne la fanta Madre dos vezes á Alúa para eftc inten-
tOjy huno hartas demandas y refpueítas, para que vinief 
fe a efetuarfe el monefterio^porque los fundadores, no 
dauan todo lo que era neceífario para la fabrica, y fu fle-
to de las religiofasj y la fanta (como tan cuerda y prudé-
te)era fiempre de opinión, que, o bien fus moneílerios 
fueíTen fin renta, o bien los que fundaífe en pueblos pe-
queíiosjmuieífen la neceíTaria/in que tuuieífen depen-
dencia 
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dcnciade deudos, paricntes,ni de otras periconas. En fin 
vinieron a dar la renta que pareció feria bailante, y aísi 
fin con tradición alguna, fe fundó en Alúa el monefterio 
de nucflra Señora de la Anunciación, que afsi quifieron 
los fundadores que fe 11 amalle, a 5 5. de Enero de 15 71. 
años, día de la Conuerfion del fagrado Apoíloi San Pa-
blo,)' fundofe en fus mifmns cafas, Aísi fe cumplió la v i -
fion de Tercfa de Laiz, y lo que San Andrés le dixo j y 
conoció en el fuceíTb,que efte era el prado donde auian 
de nacer aquellas blancas y oíorofas flores,conio por la 
mifericordia delSeñor fe veen ya muy crecidas de muy 
fuaue olor. Hizo Priora a luana del Efpiritu fanto, y Su-
priora a Maria del Sacramento; y dentro de pocos años 
le recibieron muchas monjas de muchas partes; entre 
ellas fueron doña Beatriz de Toledo, hermana del Du-
que de Alúa don Antonio Aluarcz de Toledo,que ago • 
ra fe llama Beatriz del Sacramento , y es Priora del C6-
uento de Salamaca,y vna fobrina de la Madre,hija de fu 
hermana doña luana Ahumada,la qual (comoadelantc 
eferiuiremos) vino a religión por medio de las oracio-
nes de fu fanta tia,y es agora Priora en O caña 3 Uamafc 
Beatriz de Icfus. 
Deípues de muerta la fanta Madre , enfermó grauc-
mente Terefa de Laiz fundadora, y eftando con alguna 
mejoria,y fin penfamieto de morirfe,le apareció la bic-
auenturada Madre Terefa de lefus con fu capa blanca, 
qual ella la aula conocido, y tratado en eíla vida^y le hi-
zo feñas,llamandola que vinieífe con ella, colas qual es 
la enferma entendió que fe moria, y que la Madre lalla-
maua, para que fueffc a gozar de la gloria que fus bue-
nas obras auian merecido ^ que efte es el premio que da 
el Se ñor,y fu§ Santos^ a quien afsi fe empica en fu fanto 
feruicio. 
Lili, I I .de los m onecer ¡os que fundo U 
Cdp^q.QowoUfanta Aíadre fue elegida 
por Ptíoradel monefer'íode ¡a Encarnación 
de j4mU>y de otras cofas not¿ihhs>que 
fucedieron eíle tiempo, 
C O M P V E S T A La fundación de Alúa, fe partió la fanta Madre al Conuento de Medina del Campo 
a componer vnas grandes diferencias que auia íbbre 
vna nouicia 5 entre las monjas, y los deudos della, a los 
quales contra razón fauorecia el Prouincial de los pa^  
dres Carmelitas Calcados j y la fanta pareciendole no 
la reñían, les era contraria. Y afsi por no aucrle dado 
gufto en eAo al Prouincial, como por no auer hecho 
Priora a vna monja que el pretendía que lo fueíTe, eno-
jadojy fentido grauemente delle hccho,pufo vn precep-
to y excomunionjinandando a la fanta Madre que fe ía-
liefíe de Medina, eUa,y la Priora que auia elegick^détro 
de aquel mefmo día. Y aunque era ya tarde quando 1c 
notificó efte precepto,y el tiempo imporruno y riguro-
fo5pcr fer cerca de Nauidad, fus enfermedades tantas, y 
tangraucs,y el fentimiento y lagrimasde las móiasmuy 
grandej aunque ellas fe ofrecían a aplacar al Proimicial, 
ella fe determinó de falir íugo,y cumplir la obediencia, 
fin replicar,nidifereparvn punto. Pufo el Prouincial 
por Priora a la monja que pretendía, que fe llamaua do-
ña Tere fa de Quefada,qiic era monja de la mitigación, 
y la fantafc partió para Auila con la madre Incs de lefus, 
que era la Priora que aifta elegido antes en Medina del 
Campo, padeciendo hartos dolores y frío por los ca-
minos. 
Sacedlo pues en eíle tiempo 5 que con el gran zelo 
que 
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que el Tanto Pontífice Pió V. tenia de la gloria de Dios, 
y aumento de las íkgfadás religiones, determinó de fe-
ñaiar Vifitadores para mayor reformación de algunas. 
Para la de nueftra Señora del Carmen de la Prouincia 
de Cafíüla fue feñalado el padre Maeñro fray Pedro Fer 
nandez de la Orden de Santo Domingo 5 varón Apof-
tolico-,)7 de mncha prudencia^y letras^el qual exercitado 
fu eñeio^y viíltandofu Prouincia3 llegó aAuila cóhar-
to dcíeo de conocer a la Madre Tcrefa de lefus, de 
quien auiaoydo contar grandes cofas al padre M aeñro 
Bañes^y a otros Maeftros,y perfonas granes de fuGrde; 
pero íiempre eftaua poco fatisfecho 3 oyendo coiiis tan 
extraordinarias,y congrá temory rezelo defu fantidad, 
y dé las cofis que delladczian^tcmiendo como prnden* 
te3y efperimenta Jo los ardiJesjy engaños del demonio, 
que en femejantes cafos fuele aner. 
Vifuó , y habló ala fanta Madre, que era Priora en-
tonces del monefterio que aula fundado en Añila ^ y ella 
como a Prelado le dio cuenta de fu vida y efpiritu 3 y de 
todo cldifciirfodc fus funJaciones , y el quedó tan ía-
tisfecho de fu fantidad, qnanto antes eílaua dudofo de-
lla^ y afsi dezia de alli adelante , que Terefa de Icfus era 
granmuger, yqueauiamoftradoalmundo, como era 
pofsible viuir mugeres guardando la perfecion Euangc-
lica. Y pareciendole que en Aulla no hada mucha falta, 
dentro de pocos días la mandó ir al monefterio de Me-
dina del Campo,de donde la auia echado el Prouincial, 
eligiéndola allí por Priora con votos de las mefmas reli-
giofas : porque la Priora que antes era auia dexado 
el oficio, y el habito de Defcalca , y bueltofe a la En-
carnación 3 y afsi era muy neceífariala prefencia de la 
fama Madre en aquella cafa. Vino luego a Medina , y 
comentó agouernar fuá monj.as jy el padre Vifitador 
fe 
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fe partió taiiibícn para Medina. Dentro de dos, o tres 
mcfo boluio a Auila avifuar el moncftcrio de la En-
carnacioiijy lo que de la viíira refaltó , fue eíperimentac 
la gran ncccfsidad que tenia aquel moneíkr io de quien 
le amparafle5arsi en io tempora^como en lo erpintual, 
porque en todo fe yua acabando. La caufa era, que alas 
monjas no les dauan el íuftemo neceítario, ni tenían de 
que^y ellas eftauan ya determinadas de pedir licencia a 
fus Superiores para irfe a cafa de fus deudos q las fuften 
taírenjque por fer tantala necefsidad,yel numero délas 
religiofas tan grande5quc paífauan de ochenta, era mu-
cha la cofta. Y de aqui nacía auer mucha ocafion para 
que fe faltaífe en el recogimient05y en otcasobferuácias 
fuílaciales de la religion3y fe figuicíTcn otros daños que 
fuele acarrear en las comunidades la falta de lo tempo-
ral. Parecíale al Vifitador que ninguna perfona fe podia 
hallar, que con tanta fatisfacion acudieífe al remedio 
de todas eftas necefsidades, y llenaffe aquel vazio 5 co-
mo la Madre Terefa de lefus. Y afsi confultandolo pri^ 
mero con los Difinidores del Capitulo de los padres del 
CarmenCalcadoSjConfus votos,)7 con la autoridad que 
el tenia3hizo a la fanta Madre Priora del monefterio de 
la Encarnacion,para que con fu prefencia y exemplo, y 
juntamente con fu grande prudencia , y efpiritu, rerac-
diaífe aquella cafa. 
La fanta Madre fintio mucho efta elección, afsi por 
la gran quietud y fofsiego que ella tenia en fus monefte-
riosdcDefcal^aSjComoporlagranccefsidad que todos 
ellos tenían della^porque no folo dependía todos de fus 
confejos y cartas,fino que muchas vezes clamauan por 
fu prefenciajy mas en tiempos de tantas contradiciones 
y perfecuciones. Y no le daua menos pena el amor que 
tenia a fas naojas,las quales como las q tenían conocida 
tal 
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ralMadre'jauian d'c quedar huérfanas y defconrotadas. 
A todo efto fe anadia la gran contradicio que la Madre 
tenia con oficios y preíaeias , y masí donde aaia de tcnt-
plac tantas condiciones , y donde parece qne las coftü-
bres yuan algo de rota^y eftauan ya caíi cílragadas todas 
las buenas leyes que en ílt tiempo fe guardauan. Eftos 
temores la detehian, fin que íc oíaífe arrojar a tan eui-
dente peligrOjhaíla que nueftro Señortcomo quie n auia 
pn efto las manos en eñe negocio)declaró fit volunradv 
y quitó las dificultades 5 y temores 5 como ella dexó ef-
crito por eñas palabras. 
E j a t í d o p v n d i a defpues de l a o&aua de l a f i f í t a c i ó n ^betones 
encomendando ios v n hermano mío , en v n a ermita del #L#'VÍda. 
monte Carmelo,díxe a l S e ñ o r . m lefien mij>en[amíento{ $or 
que ej laej lemi hermano ¡a dmde tiene peligro fit j a l m c í o n ) f i 
jo v i era Señor v n hermano vuejiro en efle peligro^ que hi^te -
r a for remediarle J Parec íame amigue no me quedara cofa 
qpudiera por hazer.Dtxomeel Señor.O'hija h i ) a t é r m a n o s 
fon m h se fias de laEacarnaciont y te detienes. Pues tenani -
mo\mira que to'quiero yo yjnoes tan dificultofo como te pare 
ce^y por donde pienfas perderán ejlotras cafas*ganaran l& 
v w i y lo otro-3no rejifiasque es grande mi poder. 
Eftas palabras que el Señor le dixo, allanaron todas 
las dlíículrades queel rfcgocio traía cóíigo, yafsiobede-
ció fin replica a lo que el Viíltador le mandauajdetermi-
nandoíe de morir,y rebenrar3antes de boíuer atrás déla' 
que entendía era voluntadde Dios. Y porque en fu vifi-
ta aula hecho vn eftatuto el Vifirador, que qu al quiera 
de las ntonjas de la regla miiigadá^que pretendicíre que-
dar enelmonefterio de las Dcícalcas , hizieílcpublica-
mente renunciación de ros priuiregios, y efíencíones de 
famitigación; aunquelafantaMadre dcfdeel principio 
am^hécho eíla renunciacion3tcniedo para efto vnBreue 
del 
L i k TI. de ¡os monédenos quefundo lá 
del Nuncio Alexandro Gribeío Gardenal, dado en Ma 
drid a veinte y vno de Agofto de mil y quinientos y fe-
fentay efuatro años : y tenia también profeísion eípref-
fade la regla primera, paca cumplir de nueuo con el 
mádato del Vifitador, y para que no la obligaflen/igdo 
Priora, a conformarle con la obícruancia de la mitiga-
cion5hizo de nueuo ella renunciación en manos del pa 
dre fray Pedro Fernandez5y delate de muchos, y graues 
tcftigosjcon las palabras y cftilo íiguientc. 
Digo jo Te^efa de lefus monja de nueflr* Señora del C a r 
men^fofefia en l a Encarnación de o^«//<f>) aorade prefen-
te en j a n t ojeph i e AuíUydondefe guarda la primera regla, 
{y haj la agora jota he guardado aquí, con lie meta de nüejlrv 
Ketterendífíimo padre fr¿y l u á n Baut 'tjlakuheo, que tam~ 
bien ?ne la dio , para que aunque me manda/Jen los PrehdoS 
tornar a l a Encarnacion^alli laguardajfe) queesmi volun* 
t adguar darla t oda mivida'^ afsi lo prometo^ renumiofodos 
los Breues que ayan dado los Pontífices ¡para la mit igac ión 
de l a dicha primera regla, y con elfauor de nuejlro Señor la 
pienfo,y prometoguardar haftala muerte,!porque es verdad, 
lo firme de minomhre. Fecha atreve del mes de lulio^de mil 
y quinientos y fetenta y vno, 
Terefa de lefus Carmelita. 
-ol&tPiÁÍ VÍ r>:v h íi^i: •. A .:: i %p mi . Uioúlh zzl 
La elección de Priora,que elViíitador aula hecho ea 
l á Tanta Madre a caufó en las monjas de la Encarnación 
grande inquietud, y alboroto, afsi por auerfe hecho fin 
fus votos,y confentimiento , como porque les parecía 
que las 'auia de eftrechar mucho, al modo del monefte-
xx> de fan lofeph, vida que ellas no auian proíefíado 3 ni 
penfauan admitir. Y afsi fe determinaron a no recebirla 
por Prelada, y a hazer en efte cafo toda la refiftecia que 
fus fucrcas baílaffen; y parafalir mejor con fu intento, 
auian 
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ankin conuocado en fu fauor muchos Cauallcros dé la 
; ciudad de Auila. No fe le efeondia nada deílo a la fan-
ta , ni otras colas que defpues fucedieron : pero como 
yua determinada a padecer^ y eíperaua ( como el Señor 
• fe lo auia dicho)vcr el fruto de fus trabajos, animofe va-
ronilmente fiada de Dios, y de la obediencia, para aco-
nieter cíla emprefa. Fucalmoncíleno donde eíVauan 
cfperandoj mas con animo de injuriarla, que de obede-
cerla,y afsitemiendo eño elVifuador para que fuefíe 
recebida comoconuenia de las monjas,ordenó que Uc-
uaífe en fn compañía al padre Provincial de la Ordérij y 
a otro compañero fuy o.y aísi fe hizo. . 
Llegaron al moneilerio de la Encarnación, y el Pro-
.nincial junto Capitulo en el Coro baxo del GonuentOj 
donde les leyó las patentes de la elección hecha en - la 
Jviadre Te reí a de lefus por el Viiitador3y Difinitorio de 
fu Capitulo. Leuantaronfe luego muchas, y con dema-
iladaofadia 3 no folo no querían obedecerla patente} pe 
ro dezian palabras contra lafanta Madre harto pefadas, 
ydefcomedidaScPcrolasmas recogidas,y denotas del 
Conuento (que eran entonces las menos,)tomar5 lue-
go la Cruz para recebirla , y el padre Prouincial que era 
- fray Angel de Salazar,y fu compañero, laentraron por 
fuerca,refiftiendo las demás. Leuantcfe vna grita, y 
alboroto,qual íe puede prefumir de gente que eftaua 
tanapafsionada. Las vnas Q&nimmJ'eJOeum Laudamu^ 
otras maldczian a la Priorc^y a quien fe la auia embiado. 
Eftaua el Prouincial cnojadifsim o; pero la Tanta mietras 
efto paíTana, eftaua de rodillas delante del fantifsimo Sa 
cramento: y leuantandofe de alli moílró tener grande 
laftima de las monjas, de que les traxcííen Priora cotra 
fu voluntad,y dezia al Prouincial ,que no fe marauillaífé 
de quanto dezian^que tenían razón de no querer ta ma-
LíhJIJe lós Jbíonejleriosquefundo U 
U Priora.Y viendo a algunas quc( o ya fucflc por la gran 
de pena, ó ya por fer enfermas delcoracon^re^uian def-
inayado de ía alteracionjy gritajique auian pafíado: mo* 
«ida dcicomparsion ^  fe Ilegaua difsimuladamct^ 
y tocándoles con las manos 3 como apiadandofe mu-
cho de fu enfermedad, boiuian luego en f i5y qaedauá ;ii-
IkeSjy buenas^ y quando alguno notauaefta, y otrasfc-
jnejantes marauillas5dezia la Sanía5que traía cófigo vna 
gran reliquia del LignumCrucis5quctenia grandesrk-
tudesjtodo por disimular la o^ uc elSeñor auia pueílo en 
fas manos. 
Efte eraelrccebimiento que liazian las monjas a fa 
nucuaPrioraj y no pararaaqui > fiel Señor no lorc-
mediararporquefe juntaron de gauilla algunas que ..la 
•uan proteruas,y obftinadascnfu paTecer5para defeome 
dirfe contra ella en la primera ocafion. La fanta Madre 
moílró aqui fu fingular prudencia, y efpiritu5porque c-
chando de verquan enconaios eftauanlos coracones^ 
determinó de grangearles las voluntades con halagos,y 
blandura. Principalmente moílró efta admirable prudc-
cia en el primer capitulo que celebró, donde todas las 
monjas efperauan queauia dedefembainar la efpada, y 
comecar a cortar bracos,y piernasjy defcabeqar abufos, 
y por lo menos a facar mucha fangrc,y quitarles lasUbcr 
tades, de que ellas gozauan con tanto guílo.Y afsi entr* 
ron muchas cójuradas para refiílir con palabras a fus ma 
daros,y aun ílneceflario fuera poner en ella las manos, 
Pero lafunta Madre,quecomofabio, y cfperimentado 
mcdico,cntendlabicn quando era el tiempo de regaloc, 
y quando el de la purgajvfó deíle diuino artificio: pufo 
en la filia Prioral Cquc era donde ella fe auia de aífentar a 
preíidir en el capitulo)vna muy hermofa image de nuef 
tra Señora,hecha de talla3 y las Uaucs del Conucnto en 
fui 
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fusmanosj dando a entender como ella no era nada, y 
que lá Virgen fantirsima cuya era cíla religión y cafa, 
c ía la verdadera Priora, que las auia de gouernar: y ella 
fe afientó aíus pies para hazer defde allí iii capitulo. Qaa 
doentrauan las monjas, y ponían los ojos en la filia de 
la Prioray}7 veían en ella aquella nouedad tan grande, co-
me ncauan a temer, y a refrenar con efto fus penfamicn-
•tos, y a muchas les temblaua las carncSjComo ellas mu 
chas vezes contaron. Aflentadas las monjas en Capitu-
lo, efperando que las palabras de la fanta Madre auian de 
fer algunos rayos, o relámpagos que les [puüeíTcn tur-
bación y temor, la fanta no les dixo mas que las pala-
bras íiguientes. 
Señoras madres y hermanas m a s , 3{jteflro Señ or par 
medio d é l a chedimeia^vte haemhiado a eH a caja para ha 
zer este ejício, y dejio e j lam yo tandefcuidada * qt*m lexvs 
de merecerlo. Hume dado mucha fena ejla elecion-, aflipór 
merme fui fio encoja que p no fabre hmer% como en que 0 
•vítejirm mercedes í e s ajan quitado iw mano que tenían fa* 
•ftf'hñzé'r-fm s l e t i é n i s , y les a j a n dado Priora contra fu 
*0étmt#dy ¡ú guflo: y Prioy^tal^que haría hartófi acertaj-
fe a apfeédelr de U mentir queaqm efia lo mucho bueno que 
tiene, Polo niévgo paraftmirlas j regalarlas en iodo le que 
yo pmi t re: y ej'ioeffero que me ha de ayudar mucho el Se-
fiúfyque en lo demás qtíaiqukra me puede enfeñar, y refor-
marme. Por ejfo vean, feñoras mía lo que yo puedo hazer 
p o f q m l ú u u t a* aunque fe «i dar U ¡*ngre>y la vida, lo haré 
de miíj huma volnntad: joyde/ia caja, y hermana de te 
das vuifirasmerzedei.detodas, o d é l a mayor parte conozco 
la c o n i n i m , y las neceada desuno ay para que vueflras mtf* 
tedes fcej itAñen de quien es ta > propia f a j a . No teman m i 
gúiúerno,que aunque h&jla ¿tqui 'he vÍuÍdo,y he gopiernadú en 
tfe VejraUas.fe bien por l a bondad del Señor como fe han de 
qpueWAf 
Lib J l . De los moheperlosq fundo la 
got i ímar U i q u é no lo (on Midtfeo e s ^ e ftra mjos todas a l 
Sehor eonfifwidad, y tjfopoco que nos m a n i ® we l t ra re-
g í a j conJlitucioneSi lo hagamos por amor de a^usi Se noy a 
quientmio deuemos . Bien conozco nueflra flaqueza que es 
grande: pero j a que aqui no lleguemos con l-ts ohrasfleguemos 
ton les dtfeos: q#e pindojo es el Seder, y hura que poco a po -
C9 las obras igualen con la inunc ión y de feo. 
Con efta platicajy con la dcuoqion y vifta de la itna-
gcn(que les aula hechagraade impreísion aquel nuego 
erpe¿taculo)quedaronenternecidas todas,}?- tan fujetas, 
que luego pcoftraron el coraron ( que ¿mtes eftaua tan 
rebcide)al fcruiciodeDios y obediencia de fu Prelada, 
determinandore y ofreciendofe a qualquiera reformació 
que la fanta M^drc prdenaíTe^ porque veían y tocauan 
con la expericnciaj por vna parte fu grande fantidad, y 
por otra el grande arnor que con palabras y obras les 
moftraua: y como todo fuexercicio y cftudio lo ponia 
eabuícar dineros para regalarlas. El Señor comenco 
luego a proucer con larga ruano aquella caía; porque 
dcfde entonces nunca faltó a las monjas fu ración con 
mas abundancia que nuca la auian tenido: y como Dios 
bcndixo la cafa y la hazienda de Labftna dcípues que en 
tru en elia lacobfafsi parecía, que en lo cfpiritual y tem-
poral aula echado la bendición a aquel monefterio def-
pucs que la fanta aula entrado en<l. A vnas daua el ve-
lo3a otras la túnica y el habito,y acudía vniuerfalmente 
a las nccefsidadcs de todas, fin moftrar particular amif-
tadeon ninguna: excrcitauafeen hazerks fieftasde fus 
fantosdeuotos0y darles recreaciones ftntas y honeílas. 
Crecia con efto el amor de todas para ellajConuirfiendo 
fe la azedia y difgufto que antes auian moftrado5en vn 
entrañable amor y. reuerenpa: ganóles en breue las yo-
limtades,^ luego pufo grabes medios para ganarles las 
almas:. 
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almas-.porqacpufocnlaportcriayfacriíii^ycn los de 
mas oficios perfonas de confianza, y comentó luego a 
quitar virirasjconuerfaciones, y ©tras correfpondencías, 
que fon la ponzoña de los moneñerios. 
Las monjas como fe yuan aficionando a la virtud, y 
al trato de Dios en que la fanta Madre las yua ponien-
do, yuan poco a poco oluidando aquello cuqueantes 
tenian librado fu contento: y las vifitas no neceíTarias íe 
yuan dcfpidkndo3y oluidando con notable ralor que en 
cfto moftró la fanta Madre, oponiéndofe a mucha gen-
te principaljquefintiendo mucho la mudanca y exem-
plar retiramiento de las religiofas, querían eíloruarlo. 
Ya que la Madre tenia bien pertrechada fu cafa por 
dcftiera^y cerradas las puertas y locutorios, por donde 
entran de ordinario los ladrones que roban las almas y 
quietud de Jas pobres rcligiofas; acor-do para remediar 
mas de raíz lo interior,)7 mas fecreto del alma, q vinief-
fen a la Encamación confefíbres Dcfcalcos de la nueua 
reformación, que ya fe auia fundado: porque algunas 
defeando comencar nucua vida,qiieriaB hazer cófefsio 
nes generales,y cftauan con grande anfia de tener per-
fonas que les trataflen de efpiritu y oración. La fanta pi-
dió al Vifitadordosreligiofos Defcal^ospara confcííb-
resde fu conuento; y el feñaíó al padre fray luán de la 
Cruz,y a otro padre llamado fray Germán, ambos de 
fingular virtud y religión. 
Con eftos medios, y principalmente con fus oracio-
ncs,tenialabienauenturada Madre Terefade lefus tan 
reformado fu moneíl:crip,como fi fuera de Defcaleas, q' 
cafi no fe diferenciauan fino en el veftido y calcado, por 
que auia gran penitencia y oración: exercitauanfe en la 
mortificación hitenpr y exteriormente : viuian con gra 
pureza y rccogimicnto-.eftauan tan mudadas en todo, q 
Y 2 no 
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no Tolo parecían otrasjfino que también lo eran. Fue tal 
efta femilla, que por medio de la fanra Madre ci Señor 
planto en aquella cafa, que «o folo la renouó y reformo 
por entonces, fino que hafta oy dia permanece mucha 
parte de aquel buen efpiritu y religión queella dexó af-
feutado, y quedaron las monjas tan aficionadas a fu tra-
to y conuerfacion, tan pagadas de ru prudenciá^tan fa-
tisfechas de fu fantidad, que auiendo acabado la Madre 
fu oficio , boluiendo ellas á hazer clecion, con grande 
conformidad y gufto la eligieron por Priora: y no que-
riendo coofirmar-cftaelecion los Superiores (que en-
tonces era el Prouincial del paño] fue tanta la inftan-
cia que las monjas hizieron por bolueria a fu cafa,que 
excedió con gran ventaja a^ la contradicion que antes 
le auian hecho para que no entraffe. Porque puficron-
pleito a fus fuperiorcs,y le figuieron haíta ponerle en 
Confeio Real, y muchas dellas en tan juila demanda 
cftuuieron prefas y maltratadas pOr el Prouincial: pe-
ro en fin como el Señor auia confeguidó y a lo que pre-
tendía en aquella' cafa^  y tenia guardada a la íanta Ma-
dre,para renouar yfantificar otras muchas, no dio lu-
gar [>ara que los defeos de las monjas UcgaíTen aexecu-^  
cion. 
Con la grande afición que las monjas auian cobrado^ 
a lafanta, y con la mucha eftima que tenían ;deíu fanti-
dad,ya que no la pudieron tener por Priora en fu cafa,, 
determinaron de irfe muchas enTu feguimient05vnas 
para ayudarle en fus moneíl:erios3 otras a vcftirfe dé fu! 
habito y profefsion déla regla primitiua. Fueron entre 
todas las monjas que falicron de la Encarnacicn, defde 
el principio que fe comeneó la nueua refor-macio^ve-
tidos: que f u e r o n , ^ quatro primeras. Anade los An-
geles, Maria Yíabcl, Ana de San luan^Yfabel de San 
Pablo, 
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Pablo5Maria de la Madalena, Maria Suarez, doña Ynes 
de Cepcdajdoña Ana de Tapia3Mana Vela, doña Bea-
triz Suarez, doña luana Yera, luliana de la Madalcna, 
Yfabel de lefuSyÁna de San luán, doña Tcrefa de Qoe-
fada, Yfabel López, Yfabel de S. lofeph, doña Catalina 
YerajGerorííma dc S.Aguftin5doña Yfabel Anas> doña 
Antonia del Aguila5doña Maria de Cepeda. Deílas algu-
nas por fus enfermedades fcboluieron a la Encarnación, 
y las mas perfeueraron con gran fruto fuyo,y de la Reli-
gión, de las qualcs aun ay vinas algunas. 
A los principios que la fanta Madre vino a la Enear-
nacion,dcípues de auer hecho el primer capitulo, cftan-. 
do rogando al Señor por el aumento cfpiritualde aque-
lla cafa5VÍoa la Virgen NucítraSeñora, la qual la coio-
ló, y dioefpcran^as de lo que le pedia, como fedizcen 
las A diciones a la vida dc la fanta. La vijpera de fanSe-* Adlcionet 
haflian, el primer ¿ñ? que vine a la Encarnación a ftr * U vida, 
Ptiora% comentando la Sahe^vi en l*filia Priorai{ adonde 
ejla puejla Nmflra Señora) haxar con gran muUitudde 
tángele i a la Madre de Dios., y ponerfea/lk retíanme 
encima de las coronas de las filias, y fobre léi antepechos 
muchos ^yíngeUiymmque no con forma corporal t^ ne era 
vifion intzUttital. Efiuae afiitoda la Salucy dixome: Bien 
acertafie en ponerme aqui. yo efian prefeme a las aubm-
fas que hizieren a mi h§o, y f e lá* prefentare. Y en o^ra 
Tpzitc á\zz: Qtfatéade Ejpiritu (amóme ¡n^o el Señor vna 
meteed-, y tffá dio efperan$a que ejia cafa fe iría me]ormtdot 
digo las almas dtlla. Y afsi fe cumplía la palabra que el 
Señor le auia dado, como fe puede ver claramcn» 
te de lo que hada aqui auemos 
eferíto. 
Y | CapmU 
Lib. l í . Délosmonepertos qfunto la 
Capitulo X X V . Como la fama Madre 
fiendo Priora de U EncArnacwn.'por ma-
dado de Nuefiro Señor >jmdó el monef-
terio de fan TofePh del Carmen de Segó* 
uiá; y de dos vifiones muy particular es q 
E 
alli tuuo.. 
S T W O la fanta Mádtc en el moneílério de la-
Encarnaeion/in íalirdel^por efpacio de dos años, 
atendiendo a la reformación de fus monjas, y al go* 
uierno de todos fus monefterios de Defcalcos, y Def-
calcas queauiafundado: porquedefde alli (como otro 
fan Pablo defde las cárceles ) acudía a lás necefsida-
des y confuelodc fus hijas: yofredendofé(como arriba 
comencamos adezir) vna muy grauecne! conuento de 
Salamanca(acercade vna mudanca q quedan hazerdel 
fítio donde eñaua)pidierón las monjas al Vifirador fray 
Pedro Fernandez,^entonces eftaua alU, dicfTc licencia 
para q la fanta Madre vinicíTe a Salamáca; porque eftan-
á o ella prefentc, les parecía ( como afsí era vcrdad)quc 
luego fe allanarian las dificultades. El Vifitador coodé-
cendío con fus ruegos,y lafantaboluio a Salamanca, co 
jno fus monjas y neccfsidad pedían. Eftando alli \rn dia 
en oracion5ie mandó Nueftro Señor que fueífe a tundar 
saSegouia, cofa a fu parecer impofsible: porque ella no 
auíadeir/in que el padre Vifitador felo manialTe, y el1 
no tenia gana que fundaíTe mas conuentos por entoces, 
fino que aísittieífc al gouierno de aquel monefterio déla 
Encarnacio^donde fe experimentaua y cogía tan grade 
fruto. Eftando penfando en efto, dixole Nueílro Señor 
^ue fe lo dixetíe al Vifitador5y que el lo haría, 
Eftana 
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Ellaua ala fazon en Salamanca el padre Vifitador, 7 
luego la Madre le cfcriniovn viUete3dizicndole, que ya 
fibia q eiia tenia precepto de ui Genera] jdc fundar don-
de quiera que huuieOe para ello comodidad5quc de pre 
íenteia auia en Segouia; porque ei Obifpo y la ciudad 
auian dado iucófcntimieío para ello: y qeftolc efcrluia 
pox cuplir có fu conciencia5y que con lo que el madafle 
quedarla muy feguray contenta.Bicn parece que lo que-
ría Dios, pues luego que el padre Vifitador vio elville-
tCj inudo de.parecer5y dio la licecia que laMadre pedia. 
La de la ciudad de Scgouia, y delObifpodon Diego ác 
Couarruuias, auia alcancado vn cauaílero de la mifnu 
ciudad, l l amado Andrés de Ximena5hermano déla ma-
dre Yfabcl de Icíus, monja de la mifma Orden, la qual 
dieron con mucho gufto y contento. Como la Ciudad, 
y el Obifpo dieron fu confentimiento con tanta demoí -
tracion de contcnto,pareciole acfte cauaílero, que baf-
taua auer dado la licencia de palabra,y afsi no curo de 
mas diligencia, i a fanta Madre antes de i r a Scgouia, h i -
zo alquilar v na cafa para fundar: y hecho efto fe partió 
luego con ca!cntura,y bien apretada de otras enfermeda 
deside tal manera que lo rigurofo deil'as le duro mas de 
tres raefes)y mucho mas lo eítaua en lo interior de fu al 
ma de Nueftro Señor, con vnas fcqusdades y efeuridad 
terrible. Pero como no auia cofa que ^aftaífc a efpan-
tar la para dexarde hazer lo que cntendia era mas glo-
ria de Dios: partió de Salamanca entrado Mar^o año de 
mil y quinientos y íetenra y tres, lleuó configo a la ma-
dre Yfabcl de leius: fuefe fpor Alúa, y por Aulla, y facó 
otras religiofas deftos dos conuentos. 
Llegó a Scgouia vifpcra del gloriofo fan lofeph , y 
fuefe a polar en cafa ácvnaíeñora viuda, llamada doña 
Ana de Ximena,qüe érala qué le tenia alquilada l:i ca-
Y 4 ía,y 
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ü r / acomodadas oteas cofas para la fundación. Tom6 
el dia liguicntejq era Jia del glorioío Patnarca S.Iofcph 
la poíTcísion con gran contento de la fan^por auer fido 
en dia deftcfanto5a quien ella tenia por padre en todas 
fus necesidades.Dixofe la primera MiíTa por lá mañana, 
y puíbrc el fantifsinio Sacramento5 año de mil y quinien 
tos y fetenra y tres. Y el nombre y vocación del moncf-
terio fue de fan lofcph del Carmen. 
Y porque en efta fundación no le faltaífe algún a-
grio de pena y trabajo •> como en las demas^permitió 
el Señor que luego íe le ofrecicíTe a la Madre vno , y 
bien grande, y fue que el Óbifpo (que era el que auia 
dado la licencia) no eílaua entonces all^y el Prouiíor 
a quien no fe auia dado cuenta del hecho^ lüego que lo 
fupo, vino la mifma inañana con grande enojo al mo-
nefterio : y anduuo inquiriendo quien auia hecho aquel 
altar \ y pueílo el Santifsimo Sacramento : las monjas 
efUuan encerradas, y no rcfpondian nada: Hizo lue-
go defeomponer el altar, y dcfcolgar todo lo que fe a-
nia pueílo en la Yglcfia,y pufo vn alguazil de guarda 
á la puerta della, para que nadie entr-aífe a dezír Miífa^ 
y embió vn clerig© para que coníumíeííe el Santifsimo 
Sacramento 5 y andana a bufear al que auia dicho la 
MiíTa, para prenderle. A la fanta Madrc^ y a las d tmas, 
lesdauan poca pena eftos alborotos, que cómo ya auian 
tomado la püír:ísion,tenian por cierta la perfeuerañ-
cía. Luego fe metieron de por niedio algunas perfonas 
graues, que hablaron al Prouifor: el qual rib ignoraua 
que el Obifpo auia dado licencia, pero- tenia gran fenti-
miento de que fe huuieífc hecho fin anerle a el dado de 
nueuo parte^y afsi fe aplacó,y dio fu licencia para que íc 
dixeífe Miíra,aunqucJno para que fe pufiaTe el Santifsi-
mo Sacramento. 
Detu-
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Detunoíc en cfta cafa la Santa medio año5porquc co-
mo buen Capitán ft- ofrecía fiemprc a los primeros en-
cuentros y trabajos que ay en el principio délas funda-
cionesjy procuraua fiempre afsiftir, hafta íbíTcgados los 
pleitos y borrafcas5y acomodadas las cofas.En eftc tiem 
po que aquí eftuuo3 dio orden para que fe deshizaeííe la 
fandacion de Paftrana: la qualfue vna como translación 
aefta de Segouia:dondellegaron lasmonjaSjpocos dias 
defpucs que fe aula tomado aquella fundación. Toma-
ron luego el habito dosfeñoras mad^y hij a: la vna lla-
mada doña Anade Ximena3que agora fe llama Anade 
lefús: y la otra, doña Matriade Bracamonte fu hija, lla-
mafe agora Maria déla Encarnación 5 y de prefente es 
Priora del m e í mó conuen to de Segouia. Con la entrada 
deftas dos feñoras, y de otras que entraron defpues : y 
particnlarmenre de la madre Ynes de lefús, que en el fi-
glo íe llamaua doña Ynes de Gucuara, que ha íido Prio-
ra de aquel conuen tOj fc compró cafajy quedó el cóuero 
muy acomodado en lo teporal. Con la copra de la cafa 
íe acrecetaró nueuoipleitos, afsi c ó el Cabildo j como 
co los padres de la Merced, porq en cerca de fu cafa: y 
lo vno,y lo o t ro ,apac iguó y cópufo la Madre: parte con 
dineroSjy parte con fu buena traza. Paflaronfe a la cafa 
nueua^  al cabo de feis mefes:y paíTó en todo efte tiempo 
hartos trabajos y contradiciones la fantaj pero todo lo 
llcuaua con gran guíl:o,porquele dixo Nueftro Señor q 
fe le auia de hazer mucho ícruicio en aquella cafa. Y lo 
que mas fentia de todos eños pleitos era, que no le fal-
tauan fino fiere,o ocho dias,para cumplir los tres años 
del oficio de Priorajy ania de afsiftir neceflariamenre en 
la Encarnación a efte tiempo. En fin difpufo el Señor 
las cofas como ella pudieííe cumplir en Aulla con las 
obligaciones de fu oficio : porque con cft'á mudanca 
quedaroa 
Lih. / / . Delasmonejletios q fundó U 
quedaron concluidas, y foíTegadas las defta fundación. 
Eftando lafantaMadre cnSegouiacn fu nueuo mo-
nefterio, recibió dos particulares y feñaladas mercedes 
dcNueílro Señor : lasquales refiere en la información 
de Picdrahitael padre Macftro fray Diego de Yangucs, 
que entonces fe halló en Segouia, y era confeflor de la 
íanta. Lavna fue, quel.legandofe a comulgar dia defan 
Albcrco/anto de fu Ordc,a fíete de Agofto de mil y qui-
nientos y fetcnta y tres^io a Chrifto nueftro Redentor a 
fu mano derecha,y a S.Alberto a la izquierda; y diziedo 
le Nueftro Señor lefu Chú&o,Hae lgAíe con W, fe defapa-
reci03y quedó la Madre con fu padre fan Alberto, enco> 
mendadole los negocios de fus conuentos deDefcalcos, 
y Defcalcas: el ünto ledixociertas palabras: la fuftacia 
dcilasGra,3q para el buen fuceífo y aumento de lanueua 
reíbrmacion:,era ncceíluirio qlos Defcal^os y Defcalcas, 
fe apartaífen délos padres déla mitigaciojv tuuieíícn Prc 
lados propios de fu mefma Orden y rcrbrmacion: ydef-
de cniouccs la Madre pufo los ojos en ella fcparaciaujy 
fue dirponiendo las cofas deíucrte, que acabo de pocos 
años, aunque con muchas dificultades y trabajo(como 
adelante diremos)vio cumplido fa defeo, y lo que fan 
Alberto le aula profetizado. 
Saliendo la fanta en eftc mefmo a ñ o día de fan Gcro 
nimo de fuconuento de Segouia, para boluer a la En 
carnación de Auila, donde era Priora,vinode camino a 
hazer oracio a la capilla delgloriofo fanto Domingo del 
conuentode fanta Cruz donde el fanto eíluuo, y hizo 
grandes penitencias. Entro dGntro,y acompañándola el 
Prior de aquel conuento,/el padre Maeftro fray Dic-
g o de Yangues fu confefibr, y otros padres, hizo allí, o-
racion;detuuofe por cípacio como de media hora: los 
que U aconipañauan^efperauan a ver en que parauata 
larga 
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lárga oración. Quando huuoorado,fe dcfpidieron el 
Prior y los demás rcligioíbs, y fe llegó a ella el padre 
M'aeftro fray Diego de Yangucs, como mas familiar y 
confeííor fuyo^y violé el roftro todo encedido y bañado 
en lagriínas,)^ muy alegrc5y el le preguntó que auia auU 
do5que tanto les aula hecho efperar; ella le refpondiójq 
luego que cnt ró^ fe pufo de rodillas, fe le aula apareci-
do fanto Domingo con mucho refplandor y gloria: y en 
tre otras mercedes y regalos que le auia hecho, le auia 
dado íu mano y palabra de fauorccerlajy ayudarla en las 
cofas tocantes a la nueua reformación de Defcalcos, y 
Defcal^asjcomo dcfpues lo vio cumplido, porque a los 
principios defta Religión^ afsi la feparacion como todas 
las démas cofas gríiues y de importáciajfucró per medio 
de los padres de fu Ordcn^y con fu ayuda y fauon 
No paró aqui la merced y regalo que íanto Domin-
go hizo a la fanta en aquella mcfiiia capilla^ porque al 
cabo de vnahora, eftandófe confeífando con el padre 
Maeftro Yangues,le dixo lá Madre, como efíé bicnauen1 
turado fanto la eftaua allí acompañando a fu mano iz--
quierdá. Y defpues alticpo klacomanion vioaChrií"-
to Nueflro Scilor a fu mano derecha, y a fanto Do-
mingo a la. izquierda como^ntcsiyboluiendoic la (an-
ta a hazer reucrencia a Nueílro Señor, Xtáixo-. Hftelg&te 
íonmi amigOy y con euo defapareció, quedando en íu 
compañía fanto Domingo. Acabada la Miífa, le dixo fu 
eontcflor,que íl quena gozar de aquella capiiUa/e fUeíTe 
atener oración alacapillira mas pcqíteña, donde eítaua 
vn fanto Domingo de bulto; hízolo afsi la Madrc^y def-
pues de auereílado alli proftrada vn quartodehora^íe le 
uan^y dixo afu confeífor, como fanto Domingo auia 
cftado grande rato con ella, y que le dixo, Grav ¿ozo ha 
Jdo far* mi que fié ay*s vemd* a eliá cftftllñ,; m has ' 
fírdide 
L i b j l . De ¡os mone^erwsqfmdo la 
perdid* nada. Y luego le comunicó los grandes trabajoi 
que en fu vida paño allí con los dcnionios3y las grandes 
mercedes que de Dios auia allí recebido en la oración. 
Y preguntándole U M ^ d t ^ forque fe U aparecía ftempre a 
la manó izquierda? Rcfpondio el fanto; P$rqiie la mam 
derecha es de m i Señor,X dixo también la fan ta Madre 
(como teftigo de vifta)a fu confeílbr^que aquella image 
de bulto que eftaua en aquella capillita, era el verdadero 
retrato del gloriofo íanto Domingo. 
Coneftos fauores fe boluio la fanta.Madrea Auila, 
dexando en Segouia por Priora a la madre Yfabel de Sa-
to Domingo5y por Supriora ala madre Yíabcl de Icíus, 
y llegó a fu monefterio de la Encarnación donde era 
Priora, a tiempo que fe hizo elecion en vna perfona de 
quien ella tenia mucha farisfacion, aunque las monjas i 
^como arriba diximos) hizieron gran fuerqaen querer 
reelegir ala Madre,pero no lo permitió el Prouincial,y 
ella lo rcíifUo también de ruparte;pero las monjas de S. 
lofeph de Aúllala eligieron luego por Priora, y la bol-
uieron a fu cafa con grande confuclo y gufto de todas. 
Capitulo X X V I * ^Dela fundación del glo 
rtofo fan lofeph en Veas, Socorre efle fanto 
a la Aladre en el camino en gran peli-
gro. Cuenta fe el principio que tmio 
efla fundación x que es ma~ 
ramllofo. 
p Stauala fanta Madre contentifsimaentre fus monjas 
"vdc fan lofeph de Auila: pero aun no aula coniecado 
a defeanfar entre ellas, quando de vna villa llamada 
- Veas, 
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Veas, que cita en la raya del Andaluzia, le cfci-Iuicron 
dos íeñoras donzcllas muy priticipales de aqae). lugarj 
ofreciéndole tocia fu hazienda para llazer vn moneík-
ito,y fos per ÍGnas para íer monjas. -Y para que el Señor 
fea alabado en fus obras, y fe entiendan mas de raíz los 
principios defta fundacion^que fueron mucho de notar, ¡ 
tomaré de nías atrás la corriente: y aunque aula que de-
zirmuchojfcgun lamatenafe ofceccj iré abreuiando lo 
mas que pudiere. 
Áuia en la villa de Veas vn cauallero que Je llamaua 
Sancho Rodríguez de Sandoual, y fü muger doña Cara-
lina Rodríguez. Entre otros hijos que Nueftro Señor 
lesdió, fueron dos hijas, la mayor fe ilamauadoña Ca-
talina Godinez, y la menor doña Maria de Sandonal, q 
fonias dos feñoras que pedian la fundación del moncí-
terio. Auia la mayor catorze años quando el Señor da 
llamo para quede firuieífe: porque hafta ella edad eílaua 
muy fuera de dexar el mundo^antcs tenia vnacílima tan í 
grande de íí5que todo quanto el tiene le parcela poco, fe 
gun era la altiuez de fus penfamicntos. Defeftiniaua to-
dos los cafamientos que fu padre le trahia, porque nada 
quadrauaconlagrandezaqueella auiaconcebiio deíi. 
Eftandó vna mañana en vna recamara3que eílaua detras 
de vn apofento en que fu padre dormía, reboluia en fu; 
penfamiento vn cafamiento que le trahian^con que fu 
padre eftauafatisfecho3y a ella fegun fu cldado y calidad-
le venia muy bien: pero no a la altiuez de fu coracon: y 
afsi deziaentre fl: Gon que poco fe contenta mi padre, 
con que tenga vn mayorazgo3y pienfo yo que ha de co-
mencar mi linage en mi? 
Metidacftaua en eftos razonamientos, y otros feme-
jantes,quando leuantando a cafo da cabeca, llegó n leer 
en vn Grucifixo que alli eftaua, el titulo q de ordinario. 
fepone 
Ltb, ¡L T e^ los monefierios qfundb U 
pone íbbre la Cruz; coiluiene a fabcr-Jefus Nazareno 
Rey de los ludios: afsi como, leyó el titulo/ubitamcntc 
la mudó toda el Scñorj y le paro#ip auia venido vnagrá 
luz a fu alma, para entender y conocer la verdad : a la 
manera que fi de repente entrara en vna pie^a el folen 
medio deldiajy conefta luz mirando el mifmoCrnci-
fixo, que cílaua muy eníangrentado, confideraua, que 
mal tratado y humillado eftauaelCriador del cielo y de 
la ticrra,y quan diferetc era elcamino que ella Ueuaua, 
yendo por el de fu vanidad y foberuia. Quedó con efto 
en vn punto trocadajy como hecha de nueuo : diole allí 
Dios vn gran conocimientOíde fu baxeza y miferiajvn 
defeo de padecer grandiísimo5vna profunda humildad y 
aborrecimiento de fi,juntamente con vnos encendidos 
defeos de hazer penitencia de fus peca los. Viofe bien fer 
de Dios eíla mudancaj lo vno, por las obras que adela-
te diremos^ y lo otrojporque ios primeros paflos y efea 
Iones en que Dios pone a las almas que quiere paraíi, 
fon conocimiento y aborrecimiento de niifmas, a los 
quales fe fíguc luego el mal tratamiento del cuerpo. Ef-
taua con eftos fentimientos de rodillas delate del Chrif-
to .jdeshazicndofe en lagrimas, y antes de falir de nlli 
prometió luegocaftidad y pobrezaj y hallpfe en vn pun 
to tan enemiga de fu voluntad propia^ que por cñar fu-
jeta a la agena3quifierapor folo cita fer licuada atierra 
de Moros. 
Noguílaua el demonio de ver ta grandes principios 
y determinaciones en vna tierna donzella5que íuelen fer 
paraelpronofticosdc mucho daño : y afsicíhndo ella 
toda ocupada y embeuida en eftos fentimientos, fufpi-
ros,y lagrimas^yó antes de acabar fu oración vn ruido 
grande Ibbre lapicea donde oraua, y parecíale que por 
vn rincón de fu apofento b.axaua todo aquel eftrucn lo y 
vara-
varahunJ'i a^ onc^  ella eílaua , y juntamente oia vno* 
grandes bramidos^ue duraron por algü eípacÍQ..No fue 
cíle ruido imaginación ni penramientoíuyojporquc fue 
tan grande^ que fu padre que eftaua durmiendo deíperto 
del fueñojy con gran temor comencó a tcmblar5ycomo 
defatinado tomó vna ropa,y fu cfpada, y entró donde fu 
hija eftaua muy demudado: y preguntándole, que era a-
quello? Ellale dixo5quc noauia viftonada.El miro otra 
pie^a mas adentro,y no halló cofa alguna, y dixole a fu 
hija quefefuefíceonfu madrcrDaua mueftras có eftos 
bramidos el demonio del defeontento que tenia da fu 
mudanca, porque entendía auia de fctiluftre exemplo 
y cfpejo para otras; y eftaua como efpantado dc ver al 
Señor hazer a vna alma tantas mercedes, y en tan breuc 
tiempo. 
Deftas que auia recebido efta donzella de la poderofa 
mano del Altifsimo^quedo con grande defeo de entrar 
fe en religión: y aunque anduuo tres años peleando con 
fus padces,nunca los pudo inclinar a efto. Tenia en cfte 
tiempo mucha oración, y mortificauafe en todo quanto 
podiary para desluftear el roftro,^ criar paño en el,fe en 
trauaen vn corral, y lauauafecon agua, y poniafe luego 
al fol,para afcarfe defa^rtesque nadie fe quifieífe cafar có 
€ila,niaun mirarla a laxara. Y como vio que no podía al 
cancar fer religiofa(que éralo que pretendía ) píiíofe en 
habito honefto: y porque fu padre no íe lo pudkflc im -
pediic,faUó publicamente diadelgloriofo fan lofeph a la 
yglefia,antes de dezirle nada, veílida de vn habito pardo 
y grofTero; pareciendole, que auiendola vifto en aquel 
traje el pueblo, no fe atreueria fu padre a quitarfclo, y 
fue afsi comolopenfó. En elle tiepo paííó quatro años, 
haziendo eftrañas penitencias; y acaeció vna Quarefma 
traer vna eotademalla dc fu padre junto a las carnes: la 
oración 
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oración era muy larga^ de nochej-porquc dedia la tra-
hian muy ocupadaíus padres: y acaecíale defde las diez 
de la noche pcrfeusrar orando hafta la mañana. Con la 
continua penitencia y mal cratamicntOjComencó apa-
decer grandes enfermedades3porque tenia vna calentura 
continua y hidroperia5mal de coracon,y vn caratan que 
defpues le Tacaron; y eíluuo y paflo con eftas dolencias 
dez.ílete años: murió fu padre a los cinco deñ* enferme 
dad, quedando eila y fu hermana debaxo del amparo de 
íu madre. 
Su hermana doña María viendo tan raro exemplo,vn 
año defpues que. ella hizo mudanca de vida, procuró fe-
guirla^y con fer vnny amiga de galas^ lo renunció todo37 
eomenco atratarde oración. Muertofu padrejla madre 
que era muy íiema,de Dios^dioles larga licencia para de 
vecas entregarfj a fa Mageftad:y no mirando a los pun-
donores y vanidad del mundo, fe la concedió;, para que 
tomaílen oficio de enfeñar niñas a labrar: loqual ellas 
hazian con mucho gufto y debaide, con defeo de dotri-
n a r ^ y poncilas en el feruicio de Dios. Murió luego la 
madre^y doña Catalina que era la mayor5rraíó con mu-
chas veras de fer aionj a Carmelita Defealca3por particu 
lar inftinto y reuciacion diuina. Porque como al princi 
pío de fu conuerfi53y ¿afi veinte años antes de la nucua 
reformación fe acoftaífe vna noche con ír/an defeo de 
hallar la religión mas perfeta que huiilcííc en la tierra, 
para fer en ella religiofa. Y queriéndole el Señor moílrat 
lo que mas ella le conuenia, y paralo que la tenia guar-
dada3reprefentofele en íiieñOSj que yua por vn camino 
muy angofio en qu- auia p.-lgro de caer en vnosgran-
des barrancos^ y vio vn frayle del habito de los Carme-
litas Defcalcos;qae le dixo: Ven conn^go hermana, y la 
ileuo a vna cafa de gra numero de m'onjas^ doade no auia 
otra 
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otra luz, fino la de vnas velas encendidas que ellas traia 
en las manos.ElU le preguntó de que orden eran ? y to-
das caliaron^y alearon los velos^ los roftros alcgres3rie 
doíej y la Priora ia tomó de la mano5y le dixo: Hija para 
aquí te quicrojy moftrole la regla, y las conftituciones. 
Ella deípertó convn cótento grande3que le parecía auec 
cftado en el cielojy paflo muciio tiempo que no lo dixo 
aperíbna alguna, y aunque en general procuraua infor-
niaríe5por ver íi hallaua algún raftro de lo que auiaviílo: 
nadie le fabia dezirdeftardigionjellaefcriuio lo que fe 
.pudo acordar de la regla que le auiankido3y lo procuró 
tenerguardado para fu tiempo. 
Vino alli defpues acabo de muchos años vn padre de 
laCompañia que fabia fus dcícos,y ella moftrole lo que 
auiaefcrito,diziendo5que íi hallaflc aquella religión ef-
taria muy contentajporque entraria luego en ella} pues 
dcflaOrdc^íbn le rcfpondioel padre, los monefterios 
que fundaaoralaMadreTerefadeleíus, muger de ad-
mirable efpiritu y íantidad. Coníblofe mucho conefta 
nucua, y como por entonces fe vio libre, y algo mejor 
de fus enfermedades3determinó de ícr monja Defcalqa 
fuera de fu lugar. Sus parientes le dixeron íeria mas fer-
uicio de nueítro Señor, que pues tenia con que, hizief-
fc vn monefterio en Veas. Parecióle bien el confejo, é 
informandofe donde eftaua la Tanta Madre, le hizovn 
propio,y efenuio ella , y el Vicario del lugar , y otras 
perfonas, pidiéndole fuefie a fundar vn monefterio en 
aquella villa. Eftaua la Madre en efta ocafion (que era 
el año de mil y quinientos fetenta y dos)en Salam:mca,a 
donde boluio Tiendo Priora de la Encarnación a dar af-
íicnto á aquella fundación, como arriba auemos conta-
do. Luego que recibió las cartas, aunque fe pago de los 
defcosjydirpoíicion que auia parala fundadon,por otra 
Z pane 
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parte le parcela que era iiíipofsible 5 por cílar et Vifitá-
dor Apoííolico fray Pedro Fernadez de parecer de que 
no hiziclíe por entonces mas fundaciones, y afsieftuuo 
por defpcdir ai meníagero.Pcro por cumplir con lo que 
el padre General le auia mandadOjqne no dexaíTe de ha-
zer ninguna fundación que fe le ofrecieíFe, le embio las 
mefnias cartas que auia recebido.El refpondio^q fe aula 
edificado de la deuocion de aquellas perfonas,^ q ñolas 
derconíoiaíTe / i n o antes las efcriuieíre5quc en teniendo 
la licencia del Ordinario que era necefíaria, iría luego, 
y q cílnuicíTe foguray cierta que no la podrían alcanzar, 
porq era aquella villa de la Encomienda de Santiago , 7 
auiaiedetacarla licenciadel Confcio de Ordenes, y que 
el labia por efperlencia de otros cafos, que en muchos 
años no fe aulan podido alcanzar femejantes licencias. 
Efto dixo mas con intento de deípedir la fundación (pi-
diédo condiciones impofsibles)que con animo,nieípe* 
ranea de que fe hizieífe. Efcriuio la fanta Madre lo que 
el Viíitador le auia mandado,y con cíla refpueftaproca 
ró luego la fundadora licencia del Confejo de Ordenes, 
y en quatro años no pudo alcancarla. 
Viendo efto fus deudos, le acónrejaron que ceíTaíTe 
deíla prctcnGon5pues no era pofsible auer la licencia , y 
ella eftaua tal con fus enfermedades, que mas eftaua para 
iafepultura,queparaquela recibieílen enmonefterio 
ningano. Su cófefFor le dezia también fe foíTegaífejpucs 
fus enfermedades eran tales,qué quando la huuieran re-
Gebido por monja la boluieran á echar. Lo mifmo le di-
xera qualquiera que mirara efte cafo con ojos de huma-
na razon,porque auia masde ocho años qiie no fe leua-
tana de ia cama con calentura continua,etÍGa, tifica, hi-
dropicary con vn fuego en el hígado tancnccndidó,que 
fe fcatiafobre la r opay le quemaua hcamiía 5 y - f eb í e 
toda 
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todo tenia gota artetica,y era tetada de ceatica.Eila cor* 
eftos'dichos5yjuoraméte viendoíc ceucada^dc tantas en-
f. riiiedades>y caíl impolsibilitada de coníeguir fus de-
fcos^fligiafe naucho, y boluiendofc a nucíko Señor le 
dixOjO que le quitafíe eftos defeos^o ledicffc comp fe cü 
plieffen.Entonces o y ó vna voz dentro de fu alma que 1c 
dixo: Cree.y efpera,que jofoy el que todo lo puedo, tu tendrás 
pílud>foro¡ue el qí*etut§opoder para qw tatas enfermedades t» 
das mortalesde fftjo^m hiz,iejfenfu €feto,masfáci lmente po-
dra quiiarUs. 
Pues eíiando fiada defeas palabras 3 que el Señor le 
auia dicho 5 rcfpondio a fus deudos, que íi dentro de vn 
mes el Señor le daua falud y entenderia que era volun-
tad fitya, que fe hiziefle el moncfterlo, que ella mif-
ma iria á la Corte por la licencia 5 y fino dcfiíHria de 
fus intentos. Quando dio eíla refpucfta3la aula yate, 
nido interiormente de nueftro Señor , de que eílaria 
..buena á tiempo de que pudieífeir a la Quarefmapor 
la licencia. Efto paífó como a diez y nucuc de D i -
ziembre 5 y dentro de vn mes , vifpera del gloriofo 
mártir San Sebaftian le fobreuino vn temblor interior 
tan grande, que bien penfo fu hermana que fe le acaba-
ua la vida, y en vn punto fe vio íana, y buena en el cuer-
po , y en el alma notablemente mejorada. Dcfeó mu-
cho encubrir efto, diziendo, que la mudaífen a otro 
lugar, para que fe entendiefle que efta mejoría no auia 
venido por milagro, fino, o por el buen temple, o mu-
danca de ayres, o por otros medios, pero ni fu confef-
fo^niel medico diero lugar efto5niera pofsible encubrir 
fe feraquella obradeDios3y afsi lo entendieron fus deu-
dos, y juntamente que era voluntad diuina fe hizief-
feclmonefterio. Luego a la Quarefma fe partió a pro* 
, curar la licencia a la Corte del Rey ^donde eíluuo tres 
Z 2 mefes 
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me fes fin poder alcancar nada, hafta que echó vna pe-
dición al Rey mifmo, fuplicandole le dicífeefta licen-
cia j y el como fup o que era el moneíkrio de Defcal-
cas Carmelitas 5 fin remitirlo a Confejo fe la concedió 
luego. 
Boluio muy contenta cíla feñora a fu tierra con la l i -
cencia , y cícriuio luego a lafanta Madre, la qual eftaua 
ya en fan lofeph de Aulla, Y auiendo patíado primero 
algún tiempo en demandas y refpueftas fobre eftc nego-
cio ; falio por principio de Quarcfma del año de 1574. 
a la fundación de Veas» Pafío por Toledo,de donde ilc-
uóconíigo a la Madre Maria de fan lofeph, y a la ma-
dre Yfabel de fan BrancifcOjy embió por la Madre Ana 
de lcfüs5y por otras tres monjas^odas parala fundación 
de Veas, 
A lapoflrera jomada, pallando por Sierra Morena y 
perdieron loscarreterosel camino5de manera que no fa 
bian por donde yuan 5 y por feria tierra tanfragoía 5 cra 
mucho el peligro en que eftauan. La Santa Madre di-
xoalas monjas que yuan en fu compañía , pidieflena 
Dios,y al gloriofo padre fan lofeph las encaminaíTcypor 
que los carreteros dezian yuan perdidos, y que no halla 
uan remedio parafalir de vnos rifeos altifsimoSjdonde 
fe hallaum raetidas,y que fi adelante pafíauan , fe auian 
de hazer peda^osjy el boluer atrás era impofsible.Puíle 
ron fe tocias en oracionjy luego defie la hondura de vn 
profundo valieíque có harta dificultad fe diuifaua de lo 
alto de aquellos rifeos ^  comencó a dar glandes vozes 
vn hombre que en la voz parecía aneiano5diziendo:7V-
que vaisperdidai,j osdefañareis f i p.tjpiís adelante.'?*-
raron los carros acílas vozes, y las perfonas que yua ert 
compañía de la fanta comencaron a gritos a preguntar 
alqueies auifaua jque remedio tendrían para .falir del 
cílre-
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cftrccliOjy peligro en q eftauan?Ei Ies refpondio q echaf 
fe todos háziavna parte3para la qual auia tan mal pafib, 
q no fue menor milagro atraucíar por el, q falir del peli-
gro en que eftauan. Como fe vio cílc cafotan marauillo 
fcquifieron algunos ir a bufear al que les auia auifado. 
Mientras ellos fueron á bufcale3dixo la fanta a todas las 
religiofas con mucha deuocion y lagrimas: No fe f a r a % 
losdextmos, ir^ueer* mi padre S a n lopfeph, ynoU han de 
hallar. Y afsi finque no hallaron raftro del, aüque llega 
ason á la hondura del vallt^ y defde entonces caminaron 
las muías co tanta ligereza}q afirmaua los carreteros co 
juramentOjque parecía que bolaua^y todo era neceífa-
í i o para llegar aquel diaabuen tiempo á Veas. 
Salieron á recebir á la fanta Madre, y a fus copañeras 
jnuchos de a caual^que las eftauan efperando3y con el 
contento grande que tenianhazian muchas gentilezas, 
y alegrias5deláte de los carroSj y acompañáronlas hafta 
llegar cerca de la ygle í la donde eftaua mucha gente efpc 
íando5y los clérigos co fus fobrepellizes5y Cruz, las lie 
uaron en procefsion a la cafa de las dos hermanas, q tan 
tos años las auian defeado, que era donde tabien fe auia 
de hazer el monefteno.Fue grande el plazer q las vnas y 
las otras tuuieron con verfe,y doña Catalina viendo los 
jroftros de las monjas, conoció fer aquellas las quefele 
auia reprefentado en la viíion, y afsi lo dezia defpues. 
Acaeció tambien,quc eftando allila fanta Madre,la vino 
avervnfraylelcgo Carmelita Defcal^o, llamado fray 
IuandelaMiferia,y en viédolo afirmó doña Catalina, 
que le parecía el mifmo que auia viílo antes en aquel 
fueño profetico,y marauillofo que tuuo. 
Fundofe el monefterio con gran contento y regozijo 
de todos,diadel gloriofo Santo Matiajaño de mil y qui 
niccosy fetcnta y quatrojllamofe S.Iofeph del Saluador. 
Z3 Las 
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Las dos hermanas ie dieron fu haziendaenteramente, f 
tan íin condición, que fi defpucs no las quiíieran rece -
birjiio tenían por donde pedirlo.El mefmo dia íe les dio 
el iiabito3y la mayor fe llamo Catalina de lefus,}/' la me^  
ñor Mari a de leíus. Ya en efte tiempo-eftaua buena do-
ña Catalina5como el Señor fe lo auia prometido j éyua 
adelante fu falud 3 y fas virtudes, y particularmente en 
la humildad y obediencia fue auentajadifsima. Procu* 
ro mucho fcrfreyla de las que llaman legas 5 hafta que la 
fanta Madre le eferiuio mandando fucile del coro § y mr 
ñcndola mucliOjporque en aquello no fe rendía. Murió 
fien do Priora del mefmo monefterio, pocos di as def-
pnes de la muerte de la fanta Madre. Y como eftuuicíTc 
alU el padre fray Gerónimo déla Madre de Dios (Pro-
uincial que era entonces de los religiofos Defcal^os) al 
tiempo de íli enfermedad, y tuuieífe nueuade la muerte 
de la fanta Madre5procuró que no lo entendieífc la. en-
ferma3temiendo quelapenanolé acabaífe la vida: ella 
como vieífc alProumcial^y a los demás algo triftesjpre-
guntoles que porque cftauan con tanta pena ? que fi era 
de la muerte de la fanta Madre,que ya ella lo fabia; por-
que ella le auia aparecido citando comulgando vndia 
defpues del gloriofo fan Francifco [ que fue el dia que la 
Madre murlojy le auia dicho q fe yua ágozar de Dios, 
y otras cofas que diremos adelante en fu lugar. Con ef-
.to fe fue también ella(comofe puede efperar de fus gra-
des v irtudes)á acompañar á fu Madre en el cielo.Quedó 
fu hermanaMaria de Iefus,la qual fue Priora defpues en 
Cordoua.La fanta Madre fue dcfde aqui á fundar el Co-
uento de ScuiUa, como aoradiremos, dexandoallí por 
Priora á la madre Ana de Icfus, y por Supriora 
a la madre Maria de la Vifitacion. 
U . ) 
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ta Ádadre delmone flerio de fan lofeph 
en Seut^it^ los grandes trabajas que a¡l¿ 
padech* 
C ST A.V A La bicnauenturadaMadre en Veas c5 
^ intención de bolucr a Carauaca a hazer o t r a funda-
ción que en aquella villa le oftecian, y antes de falir de 
alli5Uego el padre fray Gerónimo de Ja Madre de Dios, 
frayle Dcfeal^o de fu Ordenfquc entonces era C o mi fia 
rio y Vifuador Apoftolico^fsi de los padres Calcados, 
como de los Dcícalcos del Andaluzia, por orden del 
Nunciosy en Caftilla lo era el padre fray Pedro Fernan-
dezjde quien arriba auemos hecho mención )y teniedo 
noticia q la fanta eftaua en Veas3la fue avifitar 5 porque 
tenia grá defeo de conocerla Holgofe much o la Madre 
con fu prefencia y trato>pareciendole que tenia ya honv 
bre que pudieífe ayudar ala nueua refermacio. N o auia 
aun bien llegado a Veas, quando le embio á llamar el 
Nuncio Hotnianeto,y le hizo tambiem Vifitador de la 
Prouincia de Caftilla5como io era del Andaluzia. 
Antes de falir de Veas3Come^ó a tratar la Madre con 
escomo cd fu Prelado^que ya lo era3que feria bien bol-
uerfe a Caftilla, y de camino concluirla fundación de 
Carauaca JEi padre Vifitador le dixo(mas con intencio 
de prouarfu efpiritu y obediencia5qae con otros fines) 
que tratafle con nueílro Señor le declaralle anal feria 
mejor, ir defde allí a fundar a Madrid, que fe ofrecía en-
tonces ocafion^o a Seuilla, donde importaua tanto vn 
moneílcrio de monjas reformadas. Eiladcfpucs deauct 
tenido oración fobre cílo^efpondiole, que nueílro Se-
¿or leau la da4oaentenáema voluntad luya fucile a 
Z 4 fundar 
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fundar á Madrid 5 porque teniendo allí cafa de monjas^ 
fe harian mejor todos los negocios de la Orden. Enton-
ces le dixo el padre 3,que a elle parecía que fueífen á Sc-
uilIa. Lafanta fin replicar palabra ninguna, comentó 
luego a difponer fu viage 3 y á feñalar monjasjy acornó -
dar todas las demás cofas para la fundación de Seuilla. 
Acabo de dos,© tresdias,^ dixo el padre Vifitadorjque 
pues tenia voto hecho de hazer en todo lo mas perfetOj, 
y en negocios granes^ de fu efpiritu, le auian aífegutaá-
do los hombres mas dodb^y mas fantos de todaEfpa-
ña^que era b u e n O j y de Dios^ auiendole el mifmo Se* 
ñor hablado de la manera que folia otras vezes, y dicho* 
que fucile á fundar á Madrid, y el para mandarle ir a Se-
uilla fe auia guiado folamente por loque dicha la razón 
y prudeda^ue era la caufa porque no le auia replicado?' 
Refpondioie la Madrejque ni aquella reuelacion, ni to^ 
das quantas ay en el mundo que tuuiera 5leaífeguraua 
tantodéla voluntad dfeDioSj como lo que el Preladí» 
dezia^porquela obediencia tenia ella por exprefla volñ-
tad de Dios, y en las reuelaciones fe podria engañar.Bol 
uiole a dczir que tornaífe a eonfultar con Dios efte ne-
gociojeila lo hizo5y refpondioie nueílro Señor que auia 
hecho muy bienenobedccer5y que fuelle á Seuilla,que 
aunque fe auia de hazer la fundaci5,les coftaria muchos 
trabajos, y que por el medioque la obediencia le dezia 
fe hada mejor la fundación de Madrid. 
Partiofe luego la fanta Madre para Seuilla, licuando 
para aquella fundación á la madre Maria de fan lofeph, 
y a Yfabcl de S.Frandfco,Maria del Efpiritufanto,é Yfa^ -
bcl de S. Gcronimo,4Leonor de S.Gabriel, y Ana de fan 
Albcrto,que fueron las primeras piedras, y madres , de 
aquella Protiincia^llenaua tambie en fu compañía al pa-
«ke fray Gregorio Nazianzeno, a quien el padre Vifi-
tadot 
I 
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tadordio elhabítocn Veas, que dcfpues fue Prouincial 
enlaOrden ,7 viihombre de gran juyzio 5 y talento, y 
de fingular prudencia3y virtudes. Yua juntamente el pa-
dre lulian de A u i ^ y Antonio Gaytan. Y porque fe cñ-
pliefle bien la profecía que el Señor le auia dicho, de Ios-
grandes trabajos que auian de paiTar en efta fundación, 
fíie Dios feruido que coméqaflen eflbs defde el camino; 
porque como-yaerañn de Mayo, eran también los ca-
lores muy grandes, que como la tierra de Andaluzia es 
tan calida, eíle tiempo fon ya infufribles los foles para» 
los caminantes. Sobre todo le dio a la fanta vna calentu-
ra tan rczia,que deziaella,que en fu vida la auia tenido 
mayor. Llegaron a vna pofada, y para aliuio de fu enfer 
medad,no auia mas que vna camarilla ateja vana, y vna^  
cama tal,que por eftar con mas regalo fe falio della,y fe 
acorto en el fuelorpero el fuego que eftaua recogido de 
tro de aquel apofentillo eratan grande, que tuuo por 
mejor partido caminar la fiefta con la furia del Sol, que 
perfeucrar en aquel calor,con temor de ahogarfe. Gami 
no con el rigor del Sol,y de la calenmrajfentian fus conv 
pañeras como era razón fu enfermedad, y temiendo al-
gún mal fuceífo de fu falud, hazian grande inílancia al 
Señor con fus oraciones,fe la dieífesalcancaron có ellas 
que la calentura no duraífe mas de vn dia. 
Paífando mas adelante^alTaron también c5 ellas los 
peligros y trabajos : porque llegando al rio de Guadal-
quiuir,entraron en vna barca^  donde los barqueros per-
dieron la maroma,y la barca fuelta fin remos, ni maro-
ma,yua á toda furia el rio abaxo, todos dauan vozes ce» 
mo quien veia ya el peligro y la muerte al ojo. La fan-
ta Madre las daua de fu coracon á Dios, y a todos ponia^  
buen animo , y confianca. Quifo Dios oir las oraciones 
de fu fierua, y la barca, fuera de lo que fe podia efperar 
del: 
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del curfo?y camino que antes ikuatia, encalló en vn are 
nal. En efta íazon oía los gritos que dauau los barque-
ros^^ caualicro defde vn caftillo donde eíta.ua5y como 
fofpechó el peligro de la barca, enibió luego quien les 
íbcorrielTc^y aunque yaauia falido de lo mas peligrofo, 
auian dado en otro nopequeño3que como era entonces 
de noche, no íabia donde eílauan, ni menos del camino 
que auian de tomar.,(ino lesguiara aquel hombre que de 
parte del cauaUero auia venido a tauorecerles^cl qual les 
llruio de guia,)' les pufo en el camino. 
Llegaron aCordoua^y al paÜar de la puente tuuieron 
grandes dificultades^porqne no podian paiTar fin lieccia 
del Corregidor; y quando efta fe alcancó acabo de mu-
chas diligencias que fe hizieron con el, no cabiá los ca-
rros por la puente, y fue neceíTario alTcrrarlosjy achicar 
los, en que fe pallo harto tiempo, y mayores pcfadunu 
bres. Y porque no dieífen pafso fin aigu trabajo? eraefto 
primero dia dePafqua de Efpiriru íanto por la mañana, 
y auiendo de oye Miña en vna ermita que cftaua de la 
otra parte de la pucntejUegaron a ella, y por fer ñeíla de 
la vocación de lia, hall a ron gran concurío de gcte,y aula 
muchasdáncas, y otros regozijos en demonílracion dé, 
la gran folenidad de aquel dia. Sintió mucho la Madre 
elaucr de apcarfe, y iaiir en publico ella y fus monjas de-
late de aquella gente5 pero no pudiéndolo eícuíar,apca 
ronfe todas de fus carros, y come o cando a entrar por la 
Ygleíia, echados los velos fobre el roítro, y con fus ca-
pas blancas,fue tan giande el alboroto y concurfo de 
ge te a ver aquel efpcclaculo,coiriO fi fue ra el masnueuo 
disfraz del mundo , y tanta la akeracíoH que la fanta te-1 
nia5que folia dezirjque fe le aula quitado con ello la ca-
lentura. 
Llegaren a Setüíla el lucues primeíO dsfpues de la. 
Pafqua 
Pafqua del Efpiritu fanto : tenia ya el padre fray Ambro 
fioMariano de San Benito alquilada caía. Peníb la Ma-
dre que en llegando a Semlla haría luego íü fundación^, 
como en otras partes lo aula hecho, pareciendo le que el 
•Arcobifpo (que entonces era don Chnfíoual de Rojas; 
como era muy amigo de los padres D efeaicos ( que por 
fu parte yuan también con grande priefia cílendiendofe 
por Efpaña3con gran deuocion de toda ella, y tenían ya 
Conuento en Seuilia, y por la mucha fantidad que eii 
ellosrefplandecia g lesera muy deuotoel Arcobifpo) 
le darla luego licencia. Pero no íucedio como ella pen-
fauajporque queria el Señor le coftaOe trabajo efta fun-
dación , como todas las demás; El Arcobifpo era muy 
enemigo de monefterios de monjas que no tuuicfíen re 
tajy aunque eldcfeaua que las monjas Defcalcas vinief-
fen a Seuilla, pero no parahazer Conueto de íu Grdé3 
íino para repartirlas en los demás monefterios que efta-
uan á fu cargo3para que co fu exemplo y buena vida los 
reformaflen. El padre Mariano pediaá la fantaMadre 
fundaífe con renta, porque defta manera le parecía no 
darla el Arcobifpo licécia. Ella de ninguna manera qui-
fo venir en efte concier^pareciendole que en vna ciu-
dad como Seuilla5no era bien que iV-moneílerio tuuief 
fe renta. En fin el Arcobifpo como era tan amigo del pf 
dra MarianOjy tan denoto de la religlo%dio licencia pa. 
ra que fe dixefíe la primera MiíTa^quefue a veinte y nuc-
ue de Mayo de mil y quinientos y fetenta y cinco, pero 
mando que no fe puficífe el fantifsimo Sacramento, ni 
fetañeírecampanilla,y con efto fe tomó la poffefsion, 
y comentaron á dezir ios oficios Diuinos, y llamofe el 
monefterio de fan lofcph del Carmen. 
Eíluuo el Arcobifpo por muchos dias muy fuerte 
en no dar Ucencia para que fe puficfle el íamifsimo 
Sacra-
Lik. ILde los monejhriús que fundóla 
Sacramento, y afsi deílojcomo de la poca comodidad 
.que haílaua la Tanta Madre en Seuilla^no eftaua muy có-
tenta de aqu ella fundación , y fino fuera por no dar dif-
gufto al padre Vifuador fray Gerónimo de la Madre de 
Dios, y al|)adre Mariano, fe boluiera de muy buena ga-
na fin hazerla. En *el entretanro el padre Mariano yua 
poco a poco ganando la volutad del Ar^obifpo^elqual 
como tuuiefle ya noticia de la s grandes prendas de fan. 
tidad de la Madre3acabo de algunos dias la fue á vifitar,/ 
ella le habló de tal mancra5y con tanta eficacia 3 que hi-
zo del lo que de los demasa quien hablaua, porque 
no pudiendo refiftir elArqobifpo á Dios que hablaua en 
ella,^ dixo que fe hizieíTe todo como ella quifieíTeíy de 
alli adelante fue gran deuoto fuyo, y la fauore.eió en tO" 
do lo que pudoAcordarOU entre los dos, que el poner 
.el fantifsimo Sacramento fe dilataíle hafta que muieíTea 
¥ícafa propia. 
En cfte tiempo con fer Seuilla lugar tan rico3y donde 
de ordinario fehazentangrueíTaslimofnas, para ma-
yor prueua de fus fiemas ordenó el Señor , que alli 
padecieífen mayor necefsidad que en parte ninguna, 
iLa cafa eftaua todadefacomodada3y defproueida,^* 
tenia en que dormir, ni que comer, nadie los cono-
da ,nilas vifitaua.jy fobretodo la fanta enferma, y ca* 
íj todas las compañeras , alas quales la tierra las auia 
prouado,y los muchos calores (como gente no acoCtu* 
brada á ellos)las apretauandemafiado,ayudando pa-
ra efto las túnicas y habito de fayal de que andan 
vertidas , que quanto fon de Inuierno frias , fon de 
Verano calientes . No auia quien entraífe , ni les pi-
dieíTe el habito : porque las que antes de venir la fanta 
Madre eftauan efperandola con eftc defeo, parecien-
doics mucho el rigor de la religión , defiftian deftos 
prq: 
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propofitos. A cabo de algún tiempo entraron algunas 
que ayudauanbien con fus limofnas. 
pero entre eftas noaicias huno vna ^ quc ayud 6 m as 
que todas para prouar la paciencia y virtud de la fanta, 
y de íus compañeras. Los que tratauan de que efta fe rc-
cibieíre,dezian della cofas tan grandes, que oyéndolas 
dixolaMadre, que íí aquella monja no haziamilagros, 
no faldrian ellos con fu honra. Entró en la religioiijy en 
ella cftuuo algunos mefes. Era efta nouicia vnabuen a 
muger,pero muy tocada y apretada de melancolía, y 
como la madre la comen a^fTe a mortificar, y a quitarle 
fus deuociones, y exercicios amoldados con fu volun-
tad ,comencó a fentirfe 3 y con la melancolía a torcer 
todo quanto veía en las monjas en mal fentido. Pufo le 
el demonio en la cabcca,que las monjas tenian cofas de 
que eftaua ella obligada a dar noticia a la Santa Inquifiu 
cionjecharonla dclConnento por mclancolica,y luego 
fue a denunciar al fanto Oficio, dizkndo que fe confef-
fauan las monjas vnas con otrasjtomando motiuo de lo 
que fusconftimeiones fantamente orden^que den cue-
ra a laPrelada de fu efplritu cada mes,)7 co eíto jütó otras 
inuenciones femejatcs, afirmando que eftauan engaña-
das del demonio, y con grandes iluílones en el efpiritu. 
Ayudó a efto vn clérigo que confeíTo algü tiempo a las 
religiofasj aunqbuen hombre muy efcrupulofo^y me-
lácolico^el qual como fueífe ignórate y de pocas letrasr 
de todas eílas cofas que la nouicta dezia, hazla tal con-
cepto^que le parecía feria el mayorferuicio que a Dios 
podia hazer,negociar que a todas las lleuaffen a la Inqui 
íicion. Andaua efte clérigo de vnós religiofos en otros, 
y no dexando hombre graue en Seuilla que no hablaífe, 
con titulo de preguntar el cafo, infamana la virtud de la 
fanta Madre , y de fas monjas, y para acabar de enconar 
mas 
Lih.UJehs Monefler/ds qti-efxndola 
mas el ncgocio^vino a jiitnrfc cierta religión , que tenia, 
grande eirmlacioncon íaMadrejyfu nuenareformacio 
de los Defcalcos 3 y dieron parte al famo Oficio de ílis 
imaginaciones , y antojos. En fin andaua.ei negocio de 
maiiera3que cafi todo lo mas principal de Scuiliaeftaua 
con grandes preñezes, elpcrando que cada dia auian de 
llenara las pobres monjas á laInquificion. 
i Viniendo vn día el padre fray Gerónimo de la Madre 
de Dios(quc yadbuaen Scuilia)á vifitara laíantaMa-
drejVio en la calle muchos canalios^y muías, y fabiendo 
que eran de los feñores ínquifidores, y fus niiniílros( q 
eírauanenel moneñerio para aueriguar la verdad deíle 
cafo,? el clérigo a vna efqiiinal3efperando quádo las auia 
de licuar prefas) diole gra miedo y turbación j y llegan-
do á hablar con la Madre, hallóla tan alegre y contenta, 
cfperando fi por ventura fe le ofreceria alguna afrenta q 
padecer(que de qualquieratrabajo, é infamia como ella 
no tuaieííe culpa guftaua,como íi fuera la cofa mas dul-
ce , y fabrofi del mundo) pero viendo tan afligido, y 
turbado al padre,dixolc que no tuuieííe penajque Dios-
quena mucho la honra de fus fieruas,yno confentina en 
ella tal mancha3ni afrenta 5 que ya nucího Señor le auia 
dicho en laoracio que no temieíf^que todo feria nada, 
y que los que pretendían efeurecer la verdad,no faldril 
con fu intento* Y afsifues porque aclararon los feñores 
Inquifidoresla verdad, y dieron muy gran reprchen-
fion al clerigo,y para certificarfe mas del efpiritu, y ma-: 
ñera de proceder en la oración de la fanta Madre , acu*» 
dieron al Paire Rodrigo Aluarez,varón muy efpiritual 
de la Compañi a de íefus(de quien arriba hizimos men-
eion)a quien la Madre dio vna relación poreferitodefu. 
vida, y el la aprouó,y moftró a los Inquifidores, y con 
eílo ceíTÓ el alboroto ? y por eñe medio vino a fer mas 
cono-
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conocida^ eftiínada la virtud y ílmridad de la Madre 5 y 
fus monjas. ' ' - ' S . 
Con efte trabajo fe juntaron oüros muchos, de fuerte 
que folia dt-zir la fanra Madre, que deípues de la fonda-
cion de fan lofephde Aulla , €11 ninguna aula padecido 
tanto como en ladc Scuilla: porque no folamenre eran 
los trabajos de los ho.mbres,y tales qual auemos conta-
do3fino que el mifmo Dios por otra parte parece fe au-
fentaua, y cfcond!a,para que fu íieruaeftando faltá def 
te arrimOjCftuuicíre íobrada de trabajos 5 y para que por 
efperienciaprouaífejque la fortaleza de fu braco no era 
fuya/ino del Señor,y afsi confcflaua ella que erí eílos tie 
pos fe halló tan cobarde, y de tan poco animo, que a f i 
mefma no fe conocía, y echaua de ver que el Señor en 
alguna manera aula apartado la mano dclla, para qvief-
fc que el animo que en ícmejantes ocafiones folia tener, 
110 era fuy o,fino del mifmo D ios. 
Auiayacafi cercadevnaño que la Madre eftaua en 
Seuilía, y en todo efte tiempo no aula memoria de com 
prar cafa,ni dineros para ella, ni cfperan^a alguna para 
adelante, por otra parte los negocios de la Ordei^y fun-
daciones que tenia hechas en la Prouincia de Cafhila, 
pedia neceífariamente fu prefencia,y ellaen ninguna ma 
ñera quifieraialir de a l l i , hada dexar las monjas en cafa 
•propia. Acudió á nueftroSeñorjy alglonofo S.íofeph, 
que era el ordinano-refugiode fus trabajos, fuplicadole 
ledeparaífe alguna cafa acomodada para fu monefterio. 
Pues como vn dia cftuuieíTe haziendo oración, rcfpon-
diole nueftro Scñor-.Taos heojdoydexamcamt.Lucgo 
que entendió eftas palabras,hizo cuenta que ya tenia ca-
fa^ fue afsi,porque luego .compró vna que le cóftó feis 
mil ducados ; y en eílc tiempo quando la Madre no te-
nia quien la fiaífe^ni aun conocicíte en Seuilla, vino vn 
v hermano 
L i b J I . de los Monejlerios que fundo U 
hermano fuyo de las Indias 5 llamado Lorenzo de Ce-
peda : el qual ayudó mucho a la compra de la cafa, y hi-
zo grandes gatos en acomodarla , y en fuílentar las 
Monjas por algún tierapo.Paflaronfe las religiofas de fe-
creto a la cafa nueua 5 y queriendo poner en ella con fi-
icnciojy fin ruido el fantifsimo Sacramento, pareció lo 
contrario a algunas perfonas graues ^ y afsi concertaron 
con d Arqobifpofe hizieíTe la fiefta con mucha foleni-
dai. El mando aderezar las calles j juntar roda la elcre • 
cia, y algunas cofradías, y con vna muy folenc procef-
íion, có mucha mufica de vozes é íoftrumcntos, traxero 
de vna parroquia el fantifsimo Sacramento, y pufolo el 
Arcobifpo mefmovn Domingo antes de Pafqua de Ef-
piritu fanto^ue fue a tres de lunio de mil y quinientos y 
fetenta y feis. 
Eftando la Madre en Seuilla, con aquel zelo grande 
que tenia de las almas 5 traxó a la religión vn lugeto 
de la mayor importancia que en ella ha anido: que fue 
aquel gran padre fray Nicolás de Icíus Maria, primer 
General defta Orden, y piedra fundamental del efpintu 
de rigor, y obferuancia que en ella florece. Llamauafc 
en el figloNicolaodeOriasde la antigua y noble familia 
y cafa defte apellido en la ciudad de Genoua.Tuuo ven-
tura de trataren Seuilla conlafanta Madre, y ayudar-
le en fus negocios, y ella a fu aprouechamiento. Y afsí 
la fanta folia dezir defpucs : E l fe eneirgo de mis é i g m f f , 
f j o d e f a a l m a , ydentrode vnaZo le tenis fraile. Viuio ef-
te varón fantifsimamente, y murió auiendo acabado el 
oficio de General, y no auiendo querido aceptar el At' 
ijobifpado de Genouajquclc ofreció el Papa Sixto 
Quinto, dexando grande femilla de fu efpi-
citu y zelo en fu religión. 
Cap. 
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Ca^.XXFIlí.Co^o ejlando la SataAíache 
enSemlU e^mhio ajlindar el mone^erio de 
Caramca-j comoelCjeneralla mando 
UrdeSemlU) y encerrar en vn moneíte-
ricy por eíla cauf4 ce fiaron las fundacio-
nes > y padeció U Orden grandes ira-
haws. 
A NtcsquelaSanta MadrcTerefade lefus falicíTc de 
•^•Seuüla^embióa fundarvnmoncfterio enla villa de 
Carauacajy fue por Prioraj fundadora del la'madreAna 
de San Alberto^quc entonces eñaua en Senilla , la qual 
Jleuó configo del conuento de Malagon5quatro mon-
jasjy fundofe cftc moneílerio año de mil y quinientos y 
fetentay feiSjVifpcrade h Circuncifion del Señor.Fuero 
Jas fundadoras tres donzcllas nobles, y principales de a-
queliugar,llamadas DoñaFrancifcadeSaojofa, Dona 
: FrancifcadeMoy^y DoñaFrancifca deTaufte.Eílas fe 
ñoras tuuieró noticia de la Madre,y antes que nilicíTc de 
Auila a la fundación de Vcas,y de Seuilla 5 le efcriuieroa 
pidiédole fucileferuida de fundar en aquella Villa vn mo 
ncftcrio.No pudo por entonces la Santa correfponder a. 
tan.jufta5y piadofa petición^ embioles a dezir que alean-
' cafíen licencia del Confejode Ordenes, y que a lean cada 
* cfta acudid a afuconfaeloJVlietras las fundadoras lapro^ 
- curauanj andaua a la Madre ocupada en la fundación de 
1 Veas,y de Scuilla^No pudieron alcancar la licencia,y en-
- iton^cí cfcríkiioikMadre al Rey Don Felipe 11. pidien-
-ídofelajel qual'con knoiáciaquc tenia de fu religió, y del 
A a mu-
L i k l l j e hs moneJ¡ cries qué fundo la 
lancho fruto que hazian fus monefterios5 fe la concedió 
luego. i 
ISÍo pudo la Madre falir dcSeuilla , para ir perfonal. 
mente a hazer efta fundacion,y afsife determinó de em-
biar primero al Padre lulian de Auila , y a Antonio 
Gaytan ( que eran las dos perfonas que de ordinario la 
acompañauan 3 y trauuan fus negocios) para que vief-
í'en la tierra 3 y fe informaíTen de las comodidades del 
.monefterio^ hizieirenlasefcrituras, y conciertos ( fi 
algunos auia deaucr) con los fundadores; y efto he-
cho, tenkndo la Madre muy buenarelacion délo que 
defeaua faber, embio a fundar las monjas que arriba di-
ximos. 
Acabada cftafundacion , y en ladcSeuilla puefto el | 
SantirsimoSacramentOjCon tantaficftajy folenidad co-
mo arriba contamos , quando ya parece la Santa Ma-
ore Terefa daua fin a fus trabajos, y fe auian acabado lás 
perfe cuciones, y nublados de Seuilla, comencaron o-
tros mayoresjque por fer mas vniuerfálesjy que amena-
^auan mas al bien común , y quietud, y paz vniucríal 
de la religión era mas de temer. Porque el demonio cm-
bidiofo de tanto bienio pudiendo íuírk laproíperidad, 
ybonan^ajeon qu^ el\a nueuaplantayua caminando, y 
el gran fruto que por aqui fehaziaen las almas , vrdio 
(como eltienc de coftumbre)mil inueneiones,y mara-
ñas kuantando teftimonios granes a la Santa Madre Te-
ieía de lefus, y infamándola a ella 5 y a los Padres Def-
calcosconel General de fu Orden de tal fuerte^que mu-
. do el amor y beneuolencia quie ala Madre tenia en odio 
y dcíabnmicnto ^ y afsi lo moftró luego por la obra, em-
biandolc a mandar faliefíc de Seuilla , y eícogicíre vn 
moneiieno délos de CaftilladondeYiuicíre, fin que de 
.alUlc mcneaífemasjnifaliefíea otro moneftcriOínífun-
~ ' dación 
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dicion alguna ." No le turbó a la Madre cíh Mélil ?,que 
como tenia tan gran pechoj y confiancaen Dio.sde aiii 
cfperauamas bonanca donde otros ternieran mayore^' 
daños. Ella cumplió con gran prefteza lo que el Gene* 
rallemandaua5y dexandoen SeuillaporPriora a la Ma-
dre Maria de San lofeph, fe partió otro dia defpues de 
pueftoelSantifs imo Sacrament05Con grande alegrado 
nio ellacuentaenei librode fus fundaciones por cftas 
palabras : pintes que mevinieffede SeuHlaJevtiCapiíu* Fundaefa ' 
íé General que fe hizotadonde parece fe tuUdetener enjer* nese.zt, 
meto lo que fe aai a acrecentado U Orden t íraenme vn m m . 
demiento del Dipnitorh.nofolo paraqueno fondaffe , mas 
que porningattaviafaliefedela caja que eligiejfe p¿ ra ef 
tar.queescomo maneraiecarrel : porque noay Mon.a que 
fara cofasneceffarias al hiéndela Orden, no lepada man* 
darlreiProuincUl devn monejierio a otro j^ lo peor era e f 
tar dtfgufiado conmigo ntseftro Padre General {que es lo que 
ami med*f»apena)harto fw cattfa.Con eflomedtxeron jun-
tamente otras dos cofas de tefiimonios bien grandes que 
me leu* ntauan . 7o os digo hermanas para que veáis la 
mifericordia deDiosNueJlro Señor ¡y como no defámpa/a 
fu Ai age fiad a quien defeaferuirle.que nofolo no me dio pena, 
fino vngozotan accidental 3 quenocabiaen mi, demanera 
quenomeefpantode loque h* ziael ReyDamd y quando jua 
delante del Arca del Señor , porche no quiftera yo entonces 
hazerotra cofa, fegun el gozo, queno fabm como le encu* 
hrir. 2 { j fe lacaufa,porquee» oiratgrandes murmuraciones, 
y contraduiontsen que me he vijh.no me ha acaecido tal, alo 
menos iavna cojadeftas quemedíxeron,eragrauifiima, que 
elio de no fundar [moer a por el gujlo del Reuerendifúm o Ge -
neral, era de gran de fe anfo para mi, y cofa que yo he defeado 
muchas vezestaeabsr la vida en fofiego^aunqtieno penjaua 
ejlo los que lo ¡rocurauan , fino que me bazsa» el mapr pefar-
~ Aa 2 del 
Liklljelos wonejterios qtiefundéh 
del mufide.y otros buemsiat'entosunisnqmz&x ta&hkn al* 
gunñs ve^esme dañan contento U s grandes eontméíc ioms^ 
y dichos^que£ne¡leandaraftándar ha aUídoyConhum&lmerp-
eisn vnoSiBtros c m otr^s fifís: mas tan gran a legr ía como de 
eflofentiafio me acuerdo por traha jio que me venga auerla te. 
mdoyqxeyo cofifiejfo queenotro tiemfo^ualqmeracofade la i 
t res que me vinieron irntasfaera hMríctrahajo pafa mi Creo 
fue migozofr ívc ipai t fareeermeqMe fues las criaturas me pa 
g m m afsitqite tenia contenta a l Cthdpr^orque tengo enten-
dido^que el que lo tomare fot cofas de l a tierrax ydic has de a la , 
bancas deloshomhresjjla mí iyengañádoydexadodela poca 
g z n a m j a que,en tfio aj-.vria cofa les parece op otra mananat 
de lo que vna vez dizer* bien jornaranprejlo a dez>ir waLBe-
ditofeaisvos Dios y Señor m'o^qasfoisinmutable,porfiem-
pre ¡amas ^yf/ncíi.'^ier? osftruiere hafia lafi?t3 v i m r a fmfin 
en vn^eurnípíad. 
P a r c i o í c la Santa M a d r e de Seuilla para T o l e d o , efe o * 
g iendo a q i i d m o n e ñ e r i o p o r c a r c e l j C O í n o e l Genera l fe 
l o auia m a n d a d o . F u e r o n tan g r í indes la$ perfeGiiciones 
que fe l euan ta ron a f s i con t ra la Santa M a d r e , y fus M o n -
jas^co.rno c o n t r a los frailes D e f c a l c o s , que ca í i ef tuuola; 
O r d e n en Iflxemo de p.crderfe , y deshazerfe t o d o l o he -
c h o : fi e l S e ñ o r n o proueyera b o l u j e n d o p o r la :jufticia,a.-. 
p o y a n d o la vi:rtud3y facarido a l u z la verdad. l u n t a r o n f c . 
muchas cofas^que todas parece las auia t rauado e i detiiQ, 
n i o ^ y puef to como en efquadron para a c o m e t e r á v n a , y 
dar tan de g o l p e en la í e l ig ion^que- l^acaba lTe^ . y a r r a i n a f 
fe del t o d o . P o r q u e por vna parte e l General qvie era la 
cabe^a,y a cuy a f o m b r a , y f a u o r , fe aaia ba i l a en.ronees 
fundado l anucua reforniaeioB(pare<:ie.dole a el yua acer 
tado^fe m u d ó en declarado eneinigo5y c o n t r a r i o de l a s 
D e f c a l c o s q u e e í l o f o l o baPíara^paravque no eftan.do de 
por m e d i ó l a D i u i n a p^ouid.aicia Jofi afolañe a todos. 
FaK 
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f altó en efte tiempo el Nuncio Hormaneto.que en el 
tiempo que gouernó fue muy propicio y fauorabie a la 
Religión , y haziaefpaldasa las contradicioncs C i u c l o s 
Padres Calcados ( que tan opueftos eílauan a lanueaa 
Reformación^ afu parecer, con bueno y Tanto zelo) le-
uantauancada moniento.Por muerte del Nuncio Her-
mane toTucedio en fu oficio (aunque no en la afielo que 
tenia a la Religion)el Nuncio Sega^cl qual no parece Ti-
no que Dios le auia tomadopor inñrumento para exer-
citar la paciencia,)' fatukiad^afsi de la Madre como de a-
quellos primeros Padres fundado^y colunas de la nue 
ua Reformación. Venia dcfde Roma con íinieftra infor-
mación de la verdadjy afsi poreflo 3 como por fer gran-
de amigo del Generaljtraiagran deíeo de desbazer y ani 
quilar efta nueua Reformación dcDefcal^os. Y afsi co-
mencó a ponerlo por obra con grandifsimo rigor defte-
rrando a vnos3encarcelando a otroSjíentenciandojy con 
denandolos generalmente a todos, como fi fuera gente 
de alguna nueua feda de errores, o de tan mala vida3quc 
fueffe neceíTario atajarles los paíros.,para que no deftru-
yeíTen e inficionafícn el mundo. Los que tenían emula-
ción con la Religión que eran ciertos religiofos, viendo 
en el Nuncio tan buena difpofició para todo lo que ellos 
defeauan, juntauan proceííbs, acumulauan calumnias 
fobre la Santa Madre, y fobre los pobres fray les inocen -
tgsdetodo mal.Quitó luego el Nuncio el oficio de Viíi-
tador Apoítolico que tenia al Padre Fray Gerónimo de 
la Madre de Dios,y nombró al Padre Fray Angel de Sa-
lazar,Prouincial que auia fido de los padres del panoja-
ra que fue fíe Vifitador , y Prelado de los De fea 1c os y 
Defcal^as, eftando fiempre con detenninación de aca-
bar,)'deftruir todos los monefterioS yéípecialmente los 
de los frailes. 
Aa 3 Ala 
L'éJLde los mwefterhs que fu 
A la Santa Madre tábien 1c alcancó gran parte deítos 
trabajos, fi ya no fuero los mayores5porque a ella la mi-
rauan como a mal hechora(como ellos dezianjy autora 
de tantos daños . Y aísi el Nuncio con la poca fatisfa-
cion que tenia della^y las finicllras informaciones deles 
contrarios, le mádó que no falieífe de vn jnoncfterio5lla 
mandola fetnina inquieta^ andariega5y que por holgar-
íc andana en deuaneos 5 focolor de religión . Ella fe en-
cerró en fumoneílerioen Toledo:y eftuuoalli mas de 
tres añosjmientras andauan las olas de las contradicio-
nes^ue eran tan grandes que parecia fe auian de tragar 
a ella, y a toda fu religión 5 y en todo cfte tiempo no fe 
hizo fundación , ni fe trató de otra cofa mas que de pa^  
decer5y fufrir tan terribles golpes comoel Nuncio,)' los 
demás contrarios les dauan.Que haria entonces la bienr 
auenturada Madre ? Que íintiria de ver tales trabajos, y 
.perfecucionesenfus hij0s ,y htjasí>Hazia cuenta que por 
ella fe auialeuantado aquella tempeílad, y que fi a ella 
la echafíen en el marjcomoaorro lonas^ceiTaria.Bien fe 
holgara que todas eftas perfecuciones deicargaran fobre 
ella foUjy que no padecieran aquellos Padres fin culpa¿ 
Conefto padeciaclla por todos, y aunque fabia que de-
zian de fi cofas muy grauesa no las fentiatanto como la 
aflicion de fushijos.y las carccles,y trabajos, que pade-
cian.Hazia que huuieíTe en todos los moneílerios con-
tinua oración, ayunos, y difciplinasj y afsi frailes, como 
jiionjas5leuanrauan todos los ojos al cielo,de dóde folo 
efperauan el remedio.Procuraua la Madre fauox de los 
Grandes del lleyno,y de los religiofos de mas autoridad 
del . Efcriuia al Rey Filipo cartas en fauor de fus frailes 
con palabras taneficazes^que le mouieronmas que nin-
guno de los otros medios que para efte fin fe pufieron. 
Efperaua de la mano de Dios con gran paciencia , todo 
lo que 
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lo que vinicíTe 5 y aunque veía que a vn faceffo malo fe 
íeguia otro pcor3y quando parecía que fe acabaua,y def-
hazia todo lo hecho3eiitonces tenia ella mas finne en la 
confianca en Dios. 
En eftc tiempo me hallé yo prefente con la bienauen-
turada Madre en Toledo,)' eftando vn día el Padre Ma-
riano con ella,recibicron vnas cartas del Padre Fray Ge-
rónimo de la Madre de Dios, caíl deferperadas de todo 
buen íuceíTo en fus negocios. Perdió con ellas el Padre 
Mariano los eftriuos de la confian^y los perdiera qual-
quiera que no cftuuiera tan puefto en ellos 5Como io cí!a 
ua la Santa Madre5porque los frailes eran quatro o cin-
co3y eífos pobres^conocidosde pocos3ydesfauorecidos5 
y perfeguidos de muchos , y fin arrimo, ni autoridad: la 
Madre que era la fundadora, arrinconada, y maltratada 
de palabras que della dczian-.pero quandó todos cftaua-
jaios mas defanimados5y teníamos mas cerradas las puer 
tas déla efperanca5ellaeftauacon masfercnidad5y con-
fianca : como fuele acontecer en vna graue tempeftad, 
donde con la furia de losvictos3y cfcuridaddeíanoche, 
perdiendo el tiento los marineros, pierden tambie la ef-
peranca3íi a cafo alguno al amanecer fe fube en el árbol,, 
y defeubre de lexos el puerto , ceíía la pena con la buena : 
nueuadelacfpcrada fegnridad, y bonanza; afsi parece 
que aquella almafanta fe fubio fobre todas las tempeíla-
des^ y nublados, y con los refplandores del cielo que ía 
alumbrauan, vio que no eftaua muy lexos el puerto s y 
fin de tan peligrofa^y terrible tormenta 5 v luego nos d^ -
xo.Trabájos hemos de fadeeef,pero m fe deshará la religión 
porque como yo fcpc defpucs, eftando ella penfando íi 
quetian deshazer efta nueua reformación de los Dcf-
cal^osje refpondioNucftro Señor: Algunos querim ejfo-, . 
f m m firA fifsufim todúheontr^rh'^ a5i yo de allí ade-
Aa ^ lante* 
L i k l l j e l a s monejlerios que fundo ¡a 
latite^sanquc -vi la Orden en grandes aprietos, jamas per 
di ia cor i i ianca , niteralnTal fuccílb^ t en iendo por cierto 
dcfdc aquel .puntojque aula defaceder t o d o ^ c o m o dezia 
la SantajComo d c f p u e s p o r e r p e r i e n c i a f e v i O j C o n u i r i í e -
dofe rodas aquellas tempeíladcs en bonanza, porque el 
R e y Don Felipe íl.quefiempre fue Padre de Lrverdadjy 
juíl.icia5y amparador de la reformación 5 y viifud, entró 
de po r medio5y informó alNCicio de l o que elfabia-.por-
que fe aula certificado del Vifuador Fray PedroFernan-
dez3de la gran perfecion que auia en e í ta fanta religión, 
y como todas aquellas contradiciones e ran claras embi 
días 5 y manifieftos engaños, y pafsiones nacidas de pe-
chos enconados, y cobró tan grande eilima , y afición a 
los ñailes Dcfcal^os, que de alli adelante (como y o íoy 
b u é rcftigo)rüe perpetuo patr5,y fauorecedor defta nae-
ua Reformación, y el que ayudó para que llegaffe a tan 
buen punto como oy tiene.Pero aunque e l Rey,)' o t r s s 
Obifpos de Eípana informaron al Nuncio de la v e r d a d , 
el eftaua tan cafado con fu parecer, que no bailaron pa-
ra mudarle de fu intento, f i el Rey no diera traca para q 
con quatro acompañados viefle^y fentenciaíle todos los 
negocios de frailes Defcalcos.Con efto fe fue mitigando 
la ira del Nuncio,y aclarándola verdad, y fue la r e l i g i ó n 
leuantando cabeca, que auia eftado caíi por clpacio de 
quatro años debaxo de los pies deílas, y de otras granes 
perfecuciones,)7 fue creciendo comoaorala v e m o s , y la 
Santa Madre profiguio con fus fundacioneSjComo fe di-
rá en los capítulos figuientcs. 
En efte tiempo que la Santa eílana en Toledo, muda-
ron al Obifpo don Aluaro de Meruioca, ( a quien el pri-
mer moneílerio de Auila auia dado la obcdiencia)al O-
bifpado de Falencia. Diole a la Santa Madre mucho 
cuidado ver aquel monefterio que eíhua diüidido de los 
de nías, 
¿':wy fvijcto a Prelados que noíueCcnde la Orden , y 
eit^ií J va diacn ouació 1c dixo Nucíko Señor que pro 
curafic que las monjas de San lofeph dicllen la obedien-
cia a la Órden^porque a no fer eílo, prefto íe relaxaría U 
.Religión de aquella cafa.Ella lo trató con el Obifpo, an-
tes que falieírcdel Obirpado5y con las monjasj con be-
.ncplacitode ambas partes3dieron la obediencia a la Or-
den,auiendo eftado debaxo de la obediencia del Obifpo 
poreípaciode diezy íiete años. . 
(dp. 1XIX,Como laSánta Aíadrepar man 
dado de ]Sff4e¡lro Señor fmrihel moneíle* 
rio de VtlUmuem de la Xara* y como le 
Aprecio en elcam 'mo la bienauenturada 
JVIadre Catalma de Qdrdom de otros 
grandes mtlagros que el Señor ohrb en 
% eBa cáfepor ¡ntercefsion de la Sdnta. 
LVego que llegó la Santa Madre aToledojque fue en ^ I mesde Iunio5delaño demil y quinietosy fefentay 
. feis3 le vinieron cartas del regimiento de Villanucua de 
la Xara(que es vn lugar que efla en la Mancha en el Rey-
. no de Toledo,) donde efiiiian en vna ermita recogidas 
nueuc mugeres,que viuian con mucha perfecion, y fan-
tidad jtuuieroncrTas nemas de Dios noticia de la Santa 
Madre,por relación ue los religíofos Defcai^os Carme-
litas)que aaian fundado vn conuunto en vn deíierto^ ribe 
ras del rio lucar, en termine de vn lugar que fe ilama la 
Roda,que cftá quatro leguJS de V IUnueua de laXara:y 
como acudía alli a predicar^dieroa nucua a eíUs buenas 
mu-
LibJJJe lasmonefierios que fundóla 
mugeresdelosmoneíleriosquefundaua laSanta3 yd« 
la pctfecion con que en ellos le viuia. Eftauan tocias con 
dcíeo de viuir debaxo de obediencia, y profcíTar la regla, 
j inftiíuto que la Santa y fus monjas guardauan, ios del 
pueblo que cftauan muy edificados de fu buenavida, y 
collumbres.procuraron luego ayudar a fus piadofos de-
icos, y afsi cu nombre del regimicnto,y del Cura del la-
*gat (llamado el Doítor Heruias,hombre muy graue y do 
fto: )embiaron vn clérigo con cartas a la Madre, pidicdp 
lefundaííe alU vn Monaílerio,llegó efte menfagero a tle 
po que las coías de la Orden eftauan tan rebueltas, que 
suia mas fundameto para temer no fe quitalTen los ya Itc 
chos,que eípera^ni camino5de fundar otros dcnueuo. 
Yafsilosdefpidio la Santajdiziendoles no tenia cnioces 
orden para acudir a fu confuelo. 
Acabo de quatro años,que fue el año de mil y quini6 
tos y ochenta,eftandoyalascofas de la religión en fof-
víicgo}y quictud,boluieron de nueuo de parte de aquellas 
fieruas de Dios a hazer inftanciafobrela mifmafuhda-
cion-yparaobligarmasalaMadre, vino el Prior de los 
Defcalqos delconuentodeNueftra Señora dclfocorro * 
(llamado por otro nombre laRoda)que era Fray Gabriel 
de la Aíruncion,(religiofo de gran virtud y cfpiritu) a Sa 
lofcph de Malagon,adonde cftaua ella entonces,con gra 
defeo defauorecer eftacaufa3y depctfuadirlc que admi-
tieífc aquella fundacion.La Santa eftaua de muy contra-
ria opinion,y fe le ofrecían graues razones, e inconuenie 
tes j pareciendole que por ventura aquellas buenas mu-
geres como gente hecha a fu propia voluntad, y exerGí-
cios,fc acomodarian mal a los de la Religión, y obedien -
cia: ( cofa que ordinariamente fe experimenta en perfo-
nas femcjantes)porquc como tienen ya canonizadas fus 
coílumbrcs, y modo ^y tomadaporjcegla de fu vida fu 
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propia voluntad, luego fe buelueu á fu corriente , y fe 
van por la mefma madre5que es la madraftra de fu apro-
uechamioito^y afsi tarde fe amoldan con la obediencia, 
y voluntad agena, las queeftan tan cafadas con la pro-
pia. Temia efto la Santa ,7 juntamente elfer tantas, y 
y poderfe hazer todas a vna, y con el tiempo vanderizac 
dcfpues el monefterio, y también fcfe le ponia delante U 
gran pobreza que teniai^ylas pocas efpcran^as de tener 
mas por fer el lugar pequeño^ no muy rico3y auer en el 
otroi conuentos. 
Eílas razones la hazian fuer^y mouian a no aceptar 
1 cfta fundacionjaunquc por otra parte 3 no fe acabaña de 
determinar a dcfpcdirladel todo/Hizo hartas diligencias 
para no ir,y para que el Vifhador(que entonces era el Pa. 
dre Fray Angel de Salazar)no fe lo mandaíTeipero apro Fundado 
uechole poco, porque las oraciones de aquellas dcuotas de F i L U -
mugeresauiá alcancadoyaelfidcNueftro Señor,cGma ntteu^ 
la mefma Santa Madre Tercfa lo cuenta por cftas pala-
bras: (_>/¿,4¿4>í^ /a¿fíí»/««i/^ /,, yejlandoloencomendando a 
& ios j e mando ejloruaua aLgun aprouec hamitni o de *igt** 
msalmaSy ejttefiempMmidefeo es de fer algún medio m r a 
que fe alahajjt Tfyeftro Señor y hmiejfe mss quttnle [¡tutef-
fe^me hizoft Mage fiad v $ a reprehenjiott bien grande , d i* 
Z'ievdome%qmcon q®eteforofe jtMÍ&hecholo quefe auia he-
cho haftaaqnityueno dfidtjfede adfnmr ejta c a j a , qutjeria 
f a r a m u c h o f e r m e í o f u j o ^ afmiech*miinio de ías a lmas.C* 
n t o f o n t m f é d e r ü f a s l i i S p t l a h r a s d e D i o s \ quenefolo U * ' n ' 
tiendeícl entendimiento^fne^uc le alambra eimtidet la ver* 
dadij dtfpone 1$ voluntad f é m querer obrarlo : afsi me pare", 
ció amigue no fe lo gufiédeadmitírU fno que me p-recia USA 
¡ido culpa tanto detenerme, 1 ejlat tan afidaa razo -es h mi á -
tms puestanjobre r a z ó n hevifloloquefu Mxg?j¿¿d Im tém 
dojor ejiafanta rúigicn* 
I J h J L de ¡os ¡non^ertos ^ uefundo la 
Luego fcdcrcrminó ( aunque eftaua hartoagraoad^ 
de fus eafermedades) de ir períonalmentc a cumplir la 
voluntad del Señor . Dio cuenta de todo a íu Prelado, 
el qual no fofo le dio Ucencia,Tino que le mandó con vn 
precepto fe hallafíe prefentc en aquellafundacion, y ile -
uaííe las monjas que mejor le pareciellc. Fueron en fu 
compania el Pác|re Fray Antonio de lefus,}? el Padre Fr* 
G abriel de la Afl unción \ y filie ron de Maiagon a treze 
deFebreto^del año de mií y quinietos y ochenta y ocho^ 
Y aunque eftaua tan enferma , que le parecía no eftaua 
para poner fe en camino , luego en el primer dia que ca-
minóscobró milagrofamente la falud. Como ella eferi-
ue tratando de ella fundación,que por fer palabras que 
animan macho nueft ra flaqueza para feruir mas a Nuef-
tro Scíior5me.parecio ponerlas aqui. Partimos ( dize )de 
iMalag&^j j>ár$cmmtnmcamij í t€mcÍ9 m a l í que jo me tf-
fantam^ fcoáf íderaualo muehaqmím^ertA %m mirar nuef-
tra f l iq t i éz í t , f f ocftdiff oficion j quAndo^ entendemos fe firue 
Nuejlro: Señ or,f or contradichn que fe mspong* delante^pues 
e$ poderofo p a m h a z i r de los flaco sfrertes^ f de los enfermos 
fmos.-y qmndoef ío no hiztere-, ferh lo.me]orf a r a mef im a l -
mM.Tp.0m que es U v i d a , y faltid, fmo f a m f erderl&f o r t m 
g r m R e j i ypueftos ios oíos enj^u honra^y glormyolmdmms a 
mfotros ¡Creadme hermmAs^que) amas no s i ra m a l en i r f o r 
Aqui.TóconfteJpi qy* mi ruifidad, y flaqueza , muchas ve-
^es me ha hecho temtr, y dudar, mas no me acuerdo, defpues 
que el S e ñ o r m e d h habito de Defcalifarf algtwos a ñ o s antes, 
que no me hfzkjfe merced^por jo la ju mijericordia.de vencer 
tifas tentaciones ¡ y arrolarme a lo que e m m a s f e r u i c t e j í i y o , 
fordifeultefo que fueí fe . Bien claro entiendo era foco lo qm 
m i A de mi farteimas m quiete mas Dios que efia as termina' 
tion.para haberlo todo de lafuya,feaporfíempre yetiditoya. 
Ubado.Ametf, 
Por 
Por toáos lo&lugares por donde paffaw-í^era tmte ía 
gente <pc acudida ve.rla,qug iosqae la aeompañaua, no 
(c podían dcíender,partieQlarmente en veo llamado V i -
Uarrobiedo^onde la Santa fae aofpedada en cafa de vník 
buena muger^y cargó tanta machedurabre de hobres, y 
de mugeres5queacudi.erona ver la Madre^que fue necef-
fario poner dos Alguaziíesa la puerta^ para que la dexaf-
fen comer^y aun eílo no era remedio baílante3porque fe 
fubian3y entrañan por 1 as paredes de los corrales. Y afsi 
fue tan grande el concurfQ a la falida del pueblo, que ea 
la mayor fiefta>y procefsio delaño5no podía fer mayor. 
Llegaron a otro pueblOjdode le fucedio lo mifmo, y fue 
neceíTano partirfe tres horas antesdel dia^temiendo mas 
el alborotOjy bullicio de la gente^que laefcuridad, y frió 
de la noche. Afsi corriála fama de vnlugar a otrojlegan-
do antes q el carro3o coche en que la Santa Madre yuajy 
procurauan algunos bienhechores aderezarles la comi-
da y pofada5particuíarmente vn labrador rico, y denoto 
de la O rden, íabiendo que la Santa auia de paífar poría 
lugarjcompufofo cafeaparejó muy buena comida, jun? 
tó toda íu familia(que la tenia muy grande.;haziendo ve* 
nir a todos fus yernos de otros lugares donde eran mora 
dores.y j'ecogíotairitKien en fu cafa todo fu "ganado para 
que la Madre les echafle a todcslabendicion 3 afsi a los 
hombres como.al ganado . Quando la Madre llego al 
pueblo,no qu.ifojni pudo detenerfe , y afsi el denoto la-
bradorjfalio con roda fa gente fuera del pueblo, para al-
canzar allí la bendición que auia defeado en fu cafa. La 
Santa fe mouio a deuocionjy encomendándolos a Dios, 
paff^adelante, y llego en compañia de los Padres al mo 
ncílcL-io de Hueftra Señora del Socorro,y antes q entraf 
fe en el conuento falícron todos los frailes a recebirla, 
que lecaufaron grandie deuocion y.y ternurajcomoella 
eferi-
LihM.de las mone^ crios quefunddla 
efcriuc . Paréeteme ejíar en aquel florido tiempo de mefltoi 
fmtos Padres: los reltgtojos en aqtétl camfo ronjus eapas fo. 
hresdeffyi i jdefcalfos , parecían vnaijioresblmcas ^yoio^ 
rofdtiy fifsieree lofona DioSiporque a m i p a r e a r t s a l l i m u j 
ferutdo a Usveras . Entraron a la Igleft* con v n Te Veum 
L m d a m u s ¿ o n vozes muy moftificadas, la entrada della es 
f o t d c h a x o d e ü e t r a %cormpor vnacueua4 que reprefmtau* 
h i e a U deniitfl*o Padre He i sas: ciertc yoyua con t sñto gozo 
inteHor^ue diera por bien empleado nías largo e a m i m . T o -
á i s eílas fon palabras de la Sata Madre5la qual fe regaló, 
y enterneció grandemente con la viftadeftc moneílerioj 
y mucho mas cenia 'memoria de la grande fantidad, y 
penitencia de la bicnauenturada Madre doñaCatalina de 
Cardona3que fue de la nobilirsima cafa de los Duques de 
Cardoi^cnadajy cftimada en palacio5y dexando el bu-
llicio de la Corte(como otro Arfenio)por reuclacio par-
ticular de DiOS,fe fue a vn defierto, donde dexando atrás 
las grandes penitencias, y rigores de los Antonios, Ma-
carios, y otros Padres del yermo jViuio muchos años 
en aquel deíierto en habito de fraile Carmelita,y por re-
uelacion dmina fundó aquella cafa5y monefterio. Y def-
pues de ta afpera vida tuuodichofa muerte en aquel yer-
mo } y eltaua entenada en el monefterio que cllaauia 
fundado. Defta Santa fe podia hazer vn gran libro, eferi' 
' úe par te de fu vida la mifma Madre en fus fundaclonesí 
que es vn teftimonio y aprouacion muy baílate para ha-
zereftimade fugranderantídad-. yofolodire como lie* 
gando aqui,la Santa cílauaconfiderando la gran peniten 
cia,que a'li auia hecho la madre Cardona, y confundía» 
fejpareciendole que Tiendo mayores fus pecados auia íi 
dp menor el caft l^qüe auia tomado dellos, informofe 
a' li de fu vida.y con la mucha noticia,quc antes tenia de-
lta, la cfcríiUo. Teniajaen graneftima y dcuocion a efta 
WiehauentíMJTerefa déIcfus, \ ipx 
- Santa^ afsicllafela quifo pagar apareciendolc allí cn fu 
Iglefiajy ofreciédole fuáyuda3como la mifma Madre cf-
criue por cftas palabras: Ac&hmdodicomítlgAr v n d t ñ t » 
squellaSanta fglefía , mediovn reeogimients wwjgrmciey 
con v»sjufpenfíon,que memageno^n éliaje mt refHjento ef-
t * f r n t a mttgerfor mfion imeUBual^ como cuerpo gloriólo, y 
síganos Angeles con elU.Dixome que no me canjajfeyfpto que 
frocurajje tr adelante en eftmfmdéciones.Entiendo j t , aun* 
que no lo feñalvque el it me ayudaría delante de Dios, y tam-
iien me dixo otra coja que no ay psra que laejcrtuifiyo quede 
h*rto conjolada , y con deje»de traba]ar%j efyeroen la bon-
dad del Señor que con tan buen* ayaday comefíasorasÍ9%es 
fodre feruiHeenalgo. 
Muy confolada quedó la Santa con auer vifto la rcli-
gicn de aquel fanto deílerto, ( que fus paredes publican 
la perfecion de fus hijos)y con cfta viíion/por aucr viílo 
-en fu vida ala q tanto auia conocido antes por fu fama, 
y amaua tiernamente por fus grandes virtudes:le partió 
luego a Villanueua de la Xara,primer Domingo de Qua 
reima por la mañana , que fue a veinte y vnodc Fe-
brerO jaño de mil y quinientos y ochenta. Vn poco an^ 
r tes.qucllegaiTe ^Ipucblo, repicaron las campanas/alip 
*cl<2ura, y todo el Ayuntamiento areccbirla 5 con toda 
ría demás gente del pueblo,quc eftaua en grande manera 
• regozijado con elñueuo; monefterio.En llegando al ca-
i r o donde la Santa Madre venia y fe arrodillaron todos: 
Üeuaron a las monjas a la Iglefia principal dclpueblo^do 
: de falio toda la elerecia a recebirla, cantádo el Te Deum 
laudamus. Defpucs de aucr hechp oracion^tomaron el 
Santísimo Sacram€mQ3quele tenían yapucílo en vnas 
andas,7 las cruzcs3y pendones, y otras infignias de de-
uocion,y hizieron vna procefsion muy folene como el 
jdla de Corpus Chriíl^con muchos altares por las callesa 
c a ^ 
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cantando muchos villancicos a propoíito Je la venitía 
tan dcfeada de las religiofas.Llcgaron a la ermita de San 
ta Anajdondc fe auia de fundar el monefterio, yua en me 
dio de la proeefsion junto al Santifsimo Sacramento la 
Santa Madre y fus Monjas5co fus capas blancas,)*1 los vc-
r los delate el roñro, y junto a ellas muchos frailes Defcal 
. ^os(que auian venido para efta fiefta) de Ñueñra Señora 
del Socorro. Llegaron a la ermira5y puíleron el Santifsi-
mo Sacramento con grande folcnida^y tomaro la poífef 
íion del nucuo moncílerio,quedandofe con el nombre 
de Santa Añasque antes tenia. Eftauan todas aquellas fier 
uas úc Diosa la puerta de adentro , efperando tan buen 
dia3y recibieron a la Santa Madre,^ a fus monjas con mu 
chas lagrimas de alegria3y de contento. 
Luego les dieron atadas nueue el habito, y aíTentofe-
les tan bien la religión, y obfouancia dellarquc la Santa 
• Madre3y fus compañeras íe admirauan3y dauún muchas 
gracias a Dios 5 y quanto mas las tratauan, mas blandas 
Jas hallauan para las cofas de la religión.Halloíc confola^ 
difsima la bienauenturada Madre con tales compañeras, 
y folia dezir5que por grandes trabajos q paíTa^los diera 
por bien empleados, a trueque de auer confoladoeftas 
almas.Y tenia por mayor teforo^uérencontrado conai• 
í mas tan fantas5que fi tuuieragrandesrentas, porque era 
•gente de virtudesfolidas,y mazizas, hechas ala peniten-
-cia^l trabajo de manos^con que fe auian fuftentado por 
efpacio de feis añosjckdas ala oracionjamigas del ence-
rramienro5porque lo guardauan como íi fueran Mojas, 
y bien exercitadas en la mortificación . Defuertc 
que el habito, y exercios de la Religión, fe 
les aífentó tan bienjcomoefmai-
teíobreoró. ' 
'Btenauent. M . Teref $ de h f 4St i p 5 
C.ipHulo X X K . Proftgite la fnndacion de 
VsUániUMáde la X^ra-.y cmntanfe algu 
nos milagros q h m fucedldo en efla cafa, 
P Stuuo lafanra Madre en cfta fundación por cfpacio 
^ d e dos meres5que era el tiempo para que ieauia da-
do liccncia íu Prelado : y auiendo acomodado la caía, 
dejando por Priora della a la madre María de los Mar-
tires fe partió para Valladolidfcomo diremos en el capi-
tulo figuiente.jQuedaron las monjas muy contentas de 
verfe con el habito^pero muy necefsitadas y pobres: ta-
to,que al tiempo dé la profcfsion de las nncue nouicias, 
coníiderando la Priora la gran pobreza de aquella cafa, 
y el grande aprieto en que fe ponía en darlaprofcfsiona 
nueue monjas fin dote, comencoa dudarj íiferia acer-
tado admitirlas todas a la profefsion, viendo la neccfsi. 
dad cuídente en que fe ponia. Efcriuío a la fanra Madre 
finificandole cleftado de aquella caíaj pidiéndole el or-
den de lo que auiade hazer^porque ella no lo hallaua pa 
ra remediar aquella necefsidad. Rcfpondiole la fanta3 q 
les diefíc luego la profefsion a todas, y que no dudaífen, 
fino que tuuieíTen mucha confianza en Nueftro Señor, 
en cuyo nombre, y por quien les aífeguraua y daua pa-
labra,que fi eran las que deuian, jamas les faltaría nada. 
Leyó la carta la Priora en comunidad, y quedaron to-
das tan contentas cpmoíi ya vieran cumplido con los 
ojos lo que lehian en la carta. Y afsi aparejaron luego 
para la profefsion,y la recibieron todas con grande con-
tento y confianca en el Señor. Y defde aquel día en ade-
lante confirmó Dios la palabra que auia dado por boc^ 
de fu ficrua, con milagros claros y manifieftos, que def-
pucs íc vieron en aquella caía: de los anales tengo y o ha 
Bb , muchos 
Lib. 11. De los monejlerios q fundo ta 
muchos años entera noticia y certidumbre, y fon nota* 
rios a todas las monjas, que entonces cfhuan en-aquel 
moneílerio,y cati todas lo teftifican en la información) 
de la canonización de la íanta Madre. 
Vno dellos fue, que como el primer año de la funda-
cionjque era el de mil y quinientos y ochenta5auia pre-
cedido el de 15 79-(que en aqu lla tierra aula fido efte-
rilirsimo)cl lugar eftaua notablemente pobre y neccfsi-
tado. Tenian entonces las monjas para prouiíion dé fu 
año vn eícriño de hacinaren el quai auia como feis ha-
negas,fm tener dineros para comprar mas ^ ni remeciio 
alguno para juntar algo del mucho trigo que les faltaua; 
porque aunque la Prelada hizo mucha diligencia, pidien 
do limofna,)'' poniendo otros medios humanos,dcfpues 
de fu mucha folicitud pudo llegar hafta dos reales. Vien-
do quan poco aprouechaua fu trabajo, acordandofe de 
lo que la fanta Madre les auia ofrecido de parte del Se-
ñorjpuío fu cófian9acnDiGS5y comencé agaftar de la 
harina que en cafa tenia,de la qnal comian entre monjas 
y demandaderajy otras perfonaSjha(l:adezifeis,o dezilie 
re,y fue el Señor feruido que la harinafueíTe como lade 
la viuda de Elias,qiíe no fe difminuyefllvii faltaífe^hafta 
que Dios dio abundancia de trigo nucuo, que feria por 
cfpacio defeis mefes, y para lo quefegun el gaílo ordi-
nario apenas bailaran fefenta hanegas de trigo, lo fuphó 
y abaftecio Dios con ícis hanegas de harina. 
Acabada lanecefsidad del trigo,pufolas el Señor, pa-
ra mayor demoftracion de fu gloria y prouidencia, en 
otra nueua y por ventura mayor que la paífada: y fue, q 
luego el Setiembre del mifmo año fucedio aquella eiv 
fermedád vniuerfal del catarro: y afsi por eftar toda la 
gente enferma, y íer el lugar pobre y neccfsitadoyy no 
Ycnderfe la labor de manos que las monjas hazian, y efe 
tar-
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tar también muchas dcllas enfermas f&r¿ bazerla : vino 
el moneíkrio a cargarfe de enícrmas y de neeefsidadeí. 
La Priora que en el pueblo no halláaa remédio^eferiuio 
a v.na períona fibMk-ftícayrk*^ poderofa, reprcíentan-
dolc fu grauc neceísidad y pobreza^ y qn<fo el Señor que 
jamas le rcfpondieííe cofa alguna^y afsife vieron deftitui 
das de todo fauor humanory lo que mas era^cerradas las 
puertas para bufcarle. Perocl Señor faeícruido de pro -
veerías de lasfuyasadentrOjpor el medio que agora di-
ré. Auiaen el conuento víi peral folo5 y no muy grade, 
y en efte Ies libró el Señor fu comida y íuftentoj porque 
cargó de tai manera de peras, que cogían cadadia todas 
las que cran necefíarias parala comunidad; de iasquales 
comían vnas vezes cozidaSsOtras afadas, y cogia cargas 
para vender en el lugar5y con el dinero que facaua de las 
vperas^comprauan todo lo neccírario para el conuen to. 
Y era tata la abundancia, que acudían muchas pcríbnas 
•delpueblo de ordinario, por peras para los enfermos, y 
a todos danan.: Perfeucró el peral éh dar abundáte fruto 
. por eípacio de mas de dos mefes: y con desfrutarle cada 
dia con ta grande excefíb, parecía que no fe tocaua a el. 
Efte fue el árbol de la vida3con cuy o fruto fe curauan las 
enfermas: rcmediaua el monefterio fus neccfsidades, y 
las de ios enfermos: y honraua el Señor fu palabra>que 
en fu nombre aula dado la bienaueturada M adre Tercia 
de leíus a fusíieruas, Y cafi lo miímo fe v io en fietc ma-
canitos(quecomunmente llamamos enanos)que por ef-
pacio de tres meíés les duró: coger cada dia dos arrobas 
para vender,fin las que referuauan para las religiofas, y 
para los enfermos del lugar. 
No es de menos admiración que los paífados otra mi 
lagrofaprouidencia de q'el Señor vio en aquel monef-
terio, en el qual como eran tan ordinarias las neceísid ju 
Bb 2 des. 
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des, lo era también el moftrar el Señor marauillofamen 
te el cuidado que tenia de las que todo fu negocio auian 
puefto en feruirle. Faltan ales el dinero, que no tcnian vn 
rea^ni fabiandedonde facarlo. Eftaua láProuifora algo 
afligida, y a cafo eftando peníatiua, comencó a efeauac 
en el cimiento de vn corral déla cafa^ y halló fefenta rea-
les, donde no fe podia efperar que períona humana los 
huuieíTe puefto;porque lasque hafta alli auian vinido 
en la cafa5auian.fido tan pobres, que para fu comida no 
alcancauan. Guardólos,y comencó agaftardellos; mul-
tiplicó el Señor de talfuertc aquel dinero , que en mas 
de v n año fe proueyo cl moneílerio de- todo lo neceífa-
rio,fio mas de con echar mano láProuifora a la faldri-
quera,donde parece que tenia vna mina de reales acu-
ñados,fin que en todoeíle tiempo le falta fíe. 
En otras ocaíioncs les acudió Kucítro Señor a fus nc 
cefsidadcs por otros medios muy femejates a lospaífa« 
doSjComo fe vera por el cxep lo q agora d i r é . Quando fe 
hizo la proeefsiójdefde la ygleíla parroquial deVillanuc 
ua,pari el nueuo monefterio que fe auia de fundar, ve-
nia la finta Madre detras del Santifsimo Sacramento, 
que lienauan para poner en el nueuo moneftenOj y vna 
monja de las que venían en fu compañía, muy ílcrua de 
Di os (que por fer vina no digo quien era) vio vn Niño 
lefus que hablaua^con la fanta Madre, muy parecido a 
vno que le dio el padre F.Gabriel déla Aífumpci5,Prior 
del conuento déla Roda,contó lo queauia vifío a la 
Madre,y ella le mandó no lo dixeire anadiejpero q quá-
do huuiclfe menefteralgunaxofa, acudle'íTe a aquel Ni -
ño q a ella le auian dado:y con ella fe y palabra, mucho 
tiempo que fue portera y facriftana eftá religiofa, pedia 
al Niño les focorricífe en fus nccefsidades,y fegu era la 
calidady materia dcllasjlucgo hallaua adódc quiera que 
le. 
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Ic daua el animo, qnc cíkua lo que auia mencfter^y vez 
liuLio,que halló trczicntos reales en parte donde jamas 
tal imaginara: dcdondc vino que Uamauan al Niño, el 
fundado^y con muy jufto tituiojpues el era el que con 
tanto cuidado les prouchia de todo loneceíTario. 
No folo les acudia el Señor en vnas necelsidadcs tan 
precifasy granes3Comoauemos dicho5fino también au 
en otras mucho menores3Como fe vera por el caío que 
agora diré, que no es menos de notar que los pafíados. 
Como vna vez en el monefterio faltafíen las ollas en q 
aderecar la comida, y no huuicfíe en el lugar dedonde 
poderlas comprar, vio la cozinera quatro pedacos de 
vna olla que fe auia quebrado: y confiderando.que no te 
nia otro rcmedio,acordó de fregarlos,y juntólos lo rae 
jor que pudo, y con grande confianza en Dios pufo en 
ellos k comida que auia de guifar para la comunidad. 
Hizo la olla fu oñcio,como íi fuera de hierro,o del todo 
cíluuiera fana, y dcfpues de comerla boluio a fregarla 
cozinera cada pedaco de por fi, y los juntaua denueuo 
cada vez que queria poner la olla, y perfeueró enhazer 
cfto mifmo porcfpacio devn mes, haíla que huuo oca-
fion de comprar nueuas ollas. En eftas^  y en otras mu-
chas ocafiones rcfplandecto milagroíamente cneftafan-
ta cafa la prouidencia del Señor. Y fiempre que experi-
míntauan eftos y otros femejantes acaccimietos,Pcacor 
dauan déla carta que la fanta les auia efcrito,y echauan 
claramente de ver, q eran mereedes que el Señor hazia 
a aquella caía,por la intercefsion y ruegos de fu íkrua, 
y en confirmación de la promeífa y palabra que ella en 
nombre del Señor, les auia dado. 
Han fucedido en cfte monefterio Otros grandes niila-
gros y maraiiillas,q por no tocar a la fanta Madre d^xo 
de referirlas: porque ha auido en el monjas de íl'ñalada 
Bb 3 virtud 
Lih. lL De lós monédenos cj fundó la 
virtud y perfecionj y tales que han hecho milagros. El 
exercicio común de todas, defpues del tiempo de ora-
ción jha fido hilar continuamente ala rueca5y eítaha fiv 
do fu renta con que han viuido por muchos añosvy de 
folo el trabajo de fus manos han hecho dosquartos en 
aquel conuento de los mejores de la Orden, y vnacerca 
muy buena,y el edificio es demanera, que paífando por 
alli perfonas difcretas,fabiendo fu pobreza y flacos prin-
cipios, y que fe han fuftentado a hilar, y proueido fu fa-
criftiade ornamenros, fus dormitorios y enfermeriade 
ropa^ y las demás oficinas de fuficiemes alhajas^  no faben 
que dezir, fino que, o esencantamento,o que fingen la 
pobreza que dizen. 
Capitulo X X X L Como la fanta Madre 
fundo por efyreffo madnmt c n i o de Dios el 
moneñerio de fan lofeph de Falencia,. 
DE VillanueuadelaXaravino la fantaMadre aVa lladolid,porque donAluarode Mendoza, Obifpo 
que auia fido de Auila fue promouido para Falencia: y 
como el que amana y reucrenciaua tanto las cofas de la 
fanta,yfabia por experiencia la virtud y religión q auia 
t en fus monefterios,por auer fido Prelado muchos años 
del que fe hizo en Auila. Defeó fundar otro en la cabeca 
de fu Obifpado,que era Palcncia,y a petición fuy a el V i 
fitadorjque era el padre fray AngddeSalazar,hizo ve-
nir ala bicnaucnturadaMadredcVillanueuadelaXara 
a Valladolid^para que trataífe de las.comodidades y afr 
liento deík monefterio. 
Enllegando a Valladolid le dio a la Madre vna gra* 
iie enfermedad de que entendieron todos no efeaparia; 
mejo-
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mejorofe della, y comencando a tratar de íu fundación, 
tomando lengua de la ciudad^de la deuocion y poísibili-
dad de la gentejcomo ella tenia ficmpre pucílos ios ojos 
en que fus moneíkrios vinieíTcn de íiniofna, no le parc-
ela era pueblo donde púdieíícn viuir fus monjas fin ren-
ta: y afsi reparaua y reufaua mucho aceptar aquellafun-
dación. Coníultó el cafo co vn padre dé la Compañia 
que era Tu confeíTor^con elqual trató tábien fi feria bien 
ir afondar a Burgos, y aunque a el le parecían bien eftas 
fundaciones^todavia la Madre no fe acabaña de determi 
nardeltodo. Yaísi cftandovn dia dcípuesde aucr co-
mulgado3encomcndando cftc negocio al Señorjy pidíe-
dple luz para acertar a hazeren cftoíü fantifsima volun 
tad^creípondio fu MageftadjComo reprehendiendolajy 
le dixo, ^uetemes> .Ruándo te ha faltado ? El mefmo que 
hefidojojy m dexes de hA&erejlasfundaciones. 
Con ellas palabras quedó con tan grande animo y 
determinacio^que aüquc le dezian, no era pofsible fuf-
tcntarfe el monefterio íin renta: y aunque todo el mun-
do fe lepuficradel3nre5nobailara.para impedir,o enti-
biar fu reíolucion.Porque confiada en el poder de aquel 
que le mandaua fundar, no aula cofa que baftaíTe a hazer 
le contradicion que ella temiefíe.Y afsi aun no bien.con-
ualecida de fu enfermedad, falio de Valladolid dia de los 
Innocentes,del año de mil y quinientos y ochenta,auie 
do preuenido primero por cartas al canónigo Reyno-
fo,que era vna gerfona muy príncípal,y muy Chriftiana 
de aquel lugar, para que con mucho fecreto les tuuief-
fe alquilada vnacafa:clhizo lo quela Madre le encarga-
Ój^  y la acomodó muy bien para quando la fantallegaíTe 
con fis monjas. Llegó ella bien fatigada del camino, y 
otro dia en amaneciendo fe tomó lapoírefsion,ypurG el 
Sannfsimo Sacrainciuo. Llamófe el monefteriode faii 
Bb 4 lolcph. 
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lofcpb. Auifó luego al Obifpo don Aluaro de Médoca, 
el qual vino co grande contento y alegría, y ios proucy u 
de muchas cofas^de que tenían neeefsidad para acor ÍO-
dar fu cafa, y les ofreció dar el pan que fuefle ncceíiaiio 
para el fuílentó del moneñerio. También les fauorecio 
mucho Suero dé Vcga^ hijo de luán de VegajPrefid.nte 
de Caliilla,y fu muger doña Eluira Manrique, hija del 
Conde de Oforno^ los qüaíes por {'a grade chriftiandad 
y virtudjeran llamados Padres de los pobres,y lo fueron 
defde entonces de la Religión, haziendole obras de ra-
les, ayudando afsia las religiofas comoi a los rcligioíbs 
con fa fauor y limofna s. 
La Tanta Madre luego comeco a tratar de bu fea r cafa 
propia donde fe hizieífe y edificafle el monefterio. A l 
Obifpo le parcelo que feria muy a propofito vna yglefia 
que auia en la ciudad de mucha deuoció, llamada Nuef-
traSeñora dcla Calleiporque aunque no tenia cafa pro-
piajauia dos junto a ella que fe podia vnir, y hazer vna 
bailante para monefterio. De la ygleíiahizo donación 
luego el Obifpo y Cabildo: las cafas queríanlas vender 
ios dueños sM precios muy fubidosj y los quetratauan 
déla compra en nombre déla fama,parecióles mudar 
y bufearotras mas baratas:y afsi auiendodexado las pri-
meras, tratauan de coprar vnas cafas principales y bue-
nas.La fanta Madre tenia no fe que efpína enel coracon, 
que aunque no contradezia el dexar aquella yglefiadé 
NueftraSeñora5quc les auian ya dado, no fe le acabaña 
deaífentar el bufear otro fitio para fu monefterio, e in-
quietauala efte cuidado demanerajque caí! no la dexaua 
cftar ateta a laMiífa.Fue arccebircl Satifsimo Sacramc 
to como ella lo hazia cada día: y en recibiéndole entedía 
efta palabra,Ej&iíí fc«/>^;y dezialo Nucftro Señor por 
layglefia de NueftraSeñora^y las cafas que eftauan jun-
tas 
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t-as con ella. Turbofc algo con eftas palabras, porque 1c 
parecía cofa rezia auer de ckshazer el concierto que ya 
tenían aíTentado de la otra cafa los compradores, que 
eran dos canónigos principaleSjque en nombre déla Ma-
dre,y por deiiocion fu y a íblicitauan eíle negocio; y en-
tonces le boluio Nucftro Señor a dezir,iVo entiende ellos 
lo mucho que yo foy ofendido alliyj eflofcrkgrm remedio-, di-
xoefto el Sefior,porque a aquella ygleíiade Kueftra Se-
ñora concurría mucha gente de toda la comarca,y vela-
uan alii algunas noches, donde fe hazian granes o tenías 
a fu M age ib d. Eftaua la finta dudo fa deíla habla,y aun 
no fe afleguraua fi era de Dios, quando el mifmo Señor 
le boluio a dezir,Ta foy. Con que quedo foñegada y cer 
tificada de lo que auia entendido. ConfeíTbfe luego con 
el canónigo Rcynofo, que era vno de los que eompra-
uan la caía,y diole cuenta de lo que auia paflado. Y afsi 
por cfta caufajeomo porque el vendedor de la cafa bol-
uio a pedir de nucuo mas precio de lo que fe auia cocer-
tado,fe deshizo la venta, y fe cocertó la de las caías que 
eftauan junto a la ygleíla. Y auiedolas acomodado lo me 
jor que fe pudo, trato el Obifp'o que la íanta,y las mon • 
jasíé paífaífen a fu cafae yglefia:lo qual fe hizo con mu-
cha folenidad^porque el Obifpohizo juntar elCabildo}y 
las ordenes,y ciudad,y c5 mucha mufica, y con vna pro 
cefsion muy folene fe paíTaron las monjas : las quales 
yuan todas cubiertas con fus velos delante el roftro:y pu 
íbfe el Santifsimo Sacramento con gran deuocion y ale 
gria de todo el pueblo: y porque antes el moneílerio íc 
llamauade fan lofeph, juntó los dos nombres la fanta 
MadrCjy hizo que fe llamaífe de alli adelante fan lofeph 
de N ucllta Señora de la Calle. 
Eftando la fanta Aladre en efta fundación de Falencia 
tuuonueuacomo auia venido el Brcue de la feparacion, 
para 
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para que afsi fray les como monjas de la nueua reforma-
ción de los Defcalcos3tuuicíren Prouincial de fu mifma 
profefsió5a quien obedecieíTen como a Prelado, fin que 
fe entremetiefícn mas en fu gouierno los padres déla mi 
rigacion. Y afsi mcfmo fupo como ya el Breueeftaua 
pueftoenexecucion: yauia fido elegido por Prouincial 
elP.F.Geronimo delaMadrc de Dios, fue eílevn día 
para la fanta de grande contento, por íer vna cofa que 
elladcfcaua y cfperaua ver cumplida, como fu gloriofo 
padre fan Alberto fe lo auia dicho en Segouia.Etluuo en 
Falencia algunos di as: dexopor Priora alamadre Yfa-
bel de Icfusj por Suprioraa la madre Beatriz de lefus, y 
deallidio tra^acomoir a la fundación de Soria, como 
veremos en d capitulo figuicnte. 
CApi tuto X X X I I . Comolafanta Madre 
fue afmdar a U ciudad de Sorm, y de lo 
demás que fucedio en cíia fundación. 
A Ntesque la fanta Madre falieíTe de Falencia reci-
- ^ ^ b i o vna carta del Dodtor Veiazquez, Obiipo de 
Oírnajy confcflbr que auia fido fuyo, í ien io canoíii^o 
deToledo[a quien ella auia elegido para efte m.niilcnoj 
por particular reuelacion deDios;porq tenia pucílos los 
ojos el Señor enel talento defte gpi varón, para q aproue 
chaíl^ e a fa Yglcíla(porq fue defpues nofolo Obifpo de 
Ofma, fino también Arcobifpo de Santiago, con grande 
exemplo y aprouechamiento deftas ygleíias )yl queda fu 
Mageftad que primero trataífe ycomunicailc a la fanra 
Madre, para q por efte medio el fe aprouechaíle de io q 
en ella experimentaua, y fe aficionafic mas al exercicio y 
trato de oraeion. Pues como el Obifpo muieñe tanca 
noticia 
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noticia de lafantidad ele la Madre, luego pretendió que 
vinieíTe a fundar a fu Obifpado. Y para que cftofe hi-
zieíTe con comodidadrtrató con vna feñoraprincipal 
y rica de Soria^ llamada doña Beatriz de Viamontesquc 
hizieire alli vn monefterio de Defcal^s, y ella ofreció 
luego vna cafamuy buena^ elObifpo vna ygleíia de 
la ciudad, llamada la Trinidad. Efcriuieron a la Tan-
ta Madre, rogándole hiziefíe alli vna fundación. Ella 
comunicó luego efta carta con el nneuo Prouincial y 
Prelado de fu Orden: y auicndoles parecido bien a am-
bos lacomodidad que aquella íeñora, y el Gbifpo ofre 
cian: pardo la Madre al principio de lunio para laciu^ 
dad de Soria. 
Fue en íii compañía aquel gran padre fray Nicolás 
delefus María, que dcfpucs fue primer General de los 
Defcalcos,a quien ella amana mucho, y eftimauagran^ 
demente fu talento, fantidad , y virtud:y mirauale con 
ojos depadre,y de colunadefuReligion^comodefpucs 
lo fue. Licuó también en fu compañía ficte monjas, 
entre las quales yua la madire Catalina de Chnfí:o,mu-
ger Tanta y de heroicas virtudes: las quales en vida fue-
ron bien conocidas en toda Tu Orden : y deTpues de 
muerta las declara mas Dios Nueftro Señor con mu^ 
chos milagros, y con la incorrupción del cuerpo deíla 
venerable virgen. Llegaron aSoria a treze diasdel mes 
de Iunio,y enel camino para Tu gaílo y regalo, cmbio el 
QbiTpo vnalguazil que las acompañaíTe, y regalafíe a la 
Madre, y a todos los que venían con ella. Otro día íi-
gaiente,que fue el de la fiefta del Tanto Profeta EliTeo, Te 
dixo la primera MífiQi en vna Tala déla cafa, que por eibr 
la ygleíia apartada della, fue neceífario hazer vn pafiadi 
zo: y enel entretanto Te dezia Miííli en aquella íaia,'y el 
ObiTpo venia algunos días a dezirla,y confeflaua,y daua 
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la comunión a la Tanta, y a las rdigiofasja las qualcs fo-
lia dczir5alabádo a la Madrc3quc entendía era la mayor 
fanta que Dios teniacn la tierra. 
Eíluuo allí la fanta vn poco de tiemp05hafta q fe hizo 
vn paífadizo defde la cafa que aquella feñora les auia da 
dohafta la Yglefia; en lo qual fe tardaron algunos dias5y 
fe paífó algún trabajo^ y acabofc para el dia de la Tranf-
figuracion,)' entonces íe pufo elfantifsimo Sacramento 
en la Yglcfia^co grade fiefta^y folenidad del pueblo.Fue 
la vocació del monefterio de la fantifsimaTrinidadspor 
auerlo pedido afsi la fundadorajla qual eílaua cótentifsi-
ma con fu monefterio. Pagóle nueítro Señor eíla buena 
obra que hizOjy otras muchas buenas3en que tomaíTe el 
habito de monja3y murieíTe en la religión 5 en la manera 
que agora diré. Era eíla feñora natural de Pamplona hi-
ja de don Francés de Viamontc , Capitán general de la 
guarda del Emperador, auiafe cafado en la ciudad de So 
ría con vn hombre muy poderoíb,y rico, llamado luán 
de Vinueíra3muno el marido quedado ella finhijosjydc 
los bienes ganaciales le cupieron en fu parte cincuenta 
mil ducados^y todos losdiftribiiyo en obras del feruicio 
de Dios.Dcfpues de auer hecho efte monefterio deSoria 
acabo de algunos años ayudo a fundar otro en Pamplo-
na^donde elia tomo el habito.Y auiendo viuido con gra 
religi53muriocn el año de 1602.llena de años^y de vir-
tudeSjdexando fundados dos monefterios. 
La fanta Madre fe partió á diez y feis de Agofto de 
Soria para el Conuento de fan lofeph de Auila, dexan-
do por Priora a la madre Catalina de Chriílo, verdadera 
hijajcimitadorade fuefpiritu^y Ueuó confígoa fu íicl 
compañera Ana de San Bartolomé , a quien la Madre 
ámaua, y eíiimaua en mucho. Paífó en el camino gran -
des trabajos, porque muchas vczcseftuuo en peligro de 
traf-
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fraílornarfe, y dcrpeñarfc el camo, que por no faber el 
carretero el camino, defearriado y perdido venia a dar 
en paffbs muy pcligroíbs. Llegó al fin la Madre a Aulla 
bien fatigada y canfada del camino. 
En efte tiempo que lafanta eftaua en Soria, acabado 
yo de fer Prior de Zamora, embiaronme mis Prelados a 
morar a la Rioja: y paflando por Ofma fu pe del Obif-
po( que ya auia buelto de Soria, que era muy grande 
amigo y conocido mió; que la Madre eftaua haziendo 
vna fundación en aquella ciudad, y que auia de venir 
prefto alli. Fue para mi vna nueua de grande ale^ria y 
contento. Llegó aquel día a las ocho de la no che, y o la 
fuy a recebir a la puerta,y al baxar del carro, faludela: 
y preguntándome,que quien era (porque como tenia el 
roftro cubierto con el velo, y era de noche, aun no me 
auia conocido )y diziendole yo, que fray Diego de Ye-
pes: ella callo, y yo me encogí, temiendo fí pie tenia 
oluidado,o no le era agradable mi prefencia . Eftando 
defpuesafolas,lepreguntCjque quüauia finifícado aql 
filencioquando le dixe quien era, que me auia dado 
mucha pena y admiración juntamente. Ella me refpon-
dio: Tmhemevn foco^orquefe me reprefentaron dos cofas, 
que, o deaeis de i r penitenciado de vueftra Orden, o quequie -
re T^uejlro Señor f á g a m e el trabajo de fta fundac ión con 
toparos aqui .Yo me confolé con efte fauor,y le dixe,que 
lo primero era verdad, mas que lo fegundo no quería 
Dios que lofucífe. Dixoel tiempo que me^uiade durar 
lapenitencia^y difsimuladamenre me reprehendió , di-
z k n á o m c : ¿%J*e me corrieffe quando fe me acabaffe, qae bte 
moftraita no ejiar bien determinado a padecer,pues h a z i a 
mfo de tan focas cofas,Y a f e í k c ü m ^ l l o como ella fe lo 
dixo a Anade S.Bartolomé fu companera, feñalandole 
el tiempo que me auia de durar mi trabajo. 
Capitulo 
L i k 11. De ¡os m onecer ios qfundo la 
Capitulo X X X / / / . Como la (anta Ada-
drefite elegida en Amia por Priora^ def~ 
de allí embib a fundar elmonejlerio deS, 
lofeph de Granada. 
LLegó la fanta Madre afán lofeph de Aulla al prin-cipio de Setiembre del miímo año de mil y quinien-
tos y oGhcnra y vno,vino a ver la luego e l padre Prouin-
cialfray Geroaimodcla Madre de Dios, que entonces 
eílaua en Salamanca en la fundación del colegio de fray-
Ies Dcfcal^osde aquella ciudad. Y como las monjas de 
Áuila vieíTen a la Madre tan canfada de los trabajos que 
auia padecido en las fundacioneSj trataron con el padre ' 
Prouincial la hizieífe Priora de aquel conucnto; con lo 
qual fe remediarla tábie la nccefsidaddcl, que la padecía 
muy grande en lo temporal, porque ya tenian porexpe-
ilencia^que donde cftaua la fanta Madre nuncafiltaua 
nada. Dieron traza que la Priora(que entóces era la ma-
dre Maria de Ghnfto)rcnunciaíre el oficio, y ella lo hizo 
con mucho guftojy el Prouincial con votos dclas moa-
jas^hizo Priora a la Santa^dcclarando, queaunq faeíTc a 
Bnrgos(quc fe trataua entonces de aquella fandaciojiio 
dexañe de ferPriora,como lo auia hecho otras vczes^ lV-
no antes quedando laSupriora por Vicaria, goncrnaiTe . 
la Madre en aufencia por cartas. 
Comunicó la fanta con el padre Prouincial j que c.o-
uenia efe mar la fundación de Burgos, de ia qual auia 
muchos dias que trataua, y Nueftro Señor le dan a mu-
cha prie fía a que la hizieífe. Quifiera el p adre Prouin-
cial tuniera primero la licencia del Ar.cobifpo de Bur-
gos. A la Madre le parecía que baílauan las cartas que 
. tenia 
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tenia fuyas^én que 1c pedia que fuefle a fundar, y que no 
feria neceffaria mas licencia. Con todo infiítia el padre 
Prouinciai, en que aican^íiíTe primero la licencia, te-
miendo no fe vieffe defpucs en algún trabajo y afrenta. 
La fanta Madre le dixo eftas palabras: Ls ígora mire padre, 
U$ cofas de D h s m h m menejler t m t a prudencia, ni fe 
hazen cofas graues de f u [eruicio, bufe ando ttdas las co-
modidades qúe auemos menejter; aquella fundación hade fer 
de gran (eruicio de Dio <, yfi masjedilata no fe hará: aucn 
turemOTIOS i j calle, que mientras mas padeciéremos % me}or 
ferk] j fep% padre que el demonio pone gran fuerfa para que 
nofe trate d e l U ^ o ^ o ohjlantt ejlo mire vueflraReueren-
cia lo que m m d á , que effo fe ia lo mas acertado. Con ella 
determinación que vio en la fanra, fe refoluio el padre 
Prouincial ene! mcímo parecer que ella tenia. Determi-
nó de acompañarla quando fuefle aefta fundación: y en 
el entretanto fe boluio a Salamanca a concluir la de aql 
colegio. 
En eñe tiempo efbua en el conuento dé los Mártires 
de Granada por Prior el padre fray íuan déla Gruz,ho-
bre muy efpiritual y muy íanto(dc quien ya hizirnos mSv 
cion^y era Vicario Prouincial de la Prouincia de Anda-
lüzia el P;- F. Diego de la Trinidad. A arabos les pareció 
feria vna obra de grá íeruicio de Nueílro Scñor,y de mu 
cha reformado de las coftubres de aqlla cluduc^q la Ma 
dre viniefíe alíi a fundar vn moneílerio de monjas. Tra-
táronlo con la Madre Ana de leías, que entonces auia 
acabado de fer Priora de Veas. Aunque las comodidades 
déla cmdad eran pocas e inciertas: acordaré deeferiuir 
a kfanta Madre, y al padre Prouincial para que ia hi-
zicíTevenir a aquella fundación. El padre Prouincial 
remitió eñe negocio al parecer y arbitrio déla fanta;,a la 
qual ic tenia ya dadas fus vezes, para que ella hizicíle y 
orde-
Líl?. I I , T e^ los monefterlosqfundó U 
crdenafle en los moneftcrios de monjas3 como fi fuera 
Prouincialdcllas: porque tenia mandado, que como a 
tal la obcdccieíTcn. La Madre q tenia pueftos los ojos3y 
elcoraconen lafundacion de Burgos, rcfpondio a la ma 
dre Ana de lefus, no fodia ir A lafmdacion de Gr*. 
mda] forque natjlrogrm Vm tftaftdauA otraco[a} que t lU 
quedaua muy cierta Je auiade ha&er todo muj bien en Gra-
nada: j que entendía quería Dios la hizieffeella, y que ejpe-
raua la auia de ayudar mucho fu Magefiad.Yz. que la Tan-
ta Madre no pudo irallijCmbió defde Añilados mojas 
para que acompañaíTen a lama iré Anade lefus: lavna 
fue la madre Maria de ChriftOjque aula fido aili Priora, 
y la otra Antonia del Erpiritu fanto, que era vna de las 
quatro primeras: y de Toledo, también embió a la ma-
dre Beatriz de leíaSjíbbrina de la fanta Madre. 
Detuuieronfe iasreligiorasenVcas, haftaque en Gra 
nada el padre Vicario Prouincial tumeífe Ucencia del Ar 
cobifpo,}7 alquilada cafa para la fundación5parque rodas 
las demás comodidades, que parece al principio fe auian 
ofrecido,fe auian defaparecido y buche en nada. Y afsi 
quedauanfiadosfolo déla prouidenciadiuina:yafe có-
tentara por entonces el padre Vicario íl tuuiera la licen 
ciadel Arcobifpo, que eílaua muy rezio en, no querer 
admitir nueuo monefterío.Porque en aquella tierra auia 
precedido años de grande eílcrilidad, y fe auia padecido 
tanta hambre quanta muchos años antes no fe auiavif-
to. Pues como al Arcobiípo letrataíTen de fundar mo; 
nefterio pobre y fin renta, cuyo fuílento auian de fer las 
limofnas del pueblo^quanto mas lo confideraua, mas re 
fiftia ala fundacion:pareciendoleael/qne eramas tiem-
po aquel de deshazer fi pudiera los n ionafterios hechos, 
que de fundarlos de nueuo. Apretauau ic c-neí la confi 
deracion el coraron, y ccrrauanfele las puertas de la vo-
luntad, 
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luntadjck tal manera queauo^ue dos Oydores lo? mas 
graiics y antiguos:de aquella á^üd^ci-a^iuc era el Ucciv: 
ciado Lag.una5q aoiú es Obií^jodc <4-ordotia,y Don L u i ^ 
de Mercadbjie importunajron íoBre efto muchas vezes,' 
jamas pudieronakancar del5quc dieñe la licencia, ni aíi 
efperan^as delia. Acordó el padre Vicario Prouincial, j íi 
tamchtc conla Madre Ana delefus ^. qitecra ia qucyüa 
iiohrada por Priora:fcna;bien-alqüilar vna caía,^ venirfe 
de fecreto a cllajy défde alli pedir la Ucencia ai Arcobifr 
po3crey eiido íc moueriá a (Diría, ver lias m on jas i dentro 
tkdackidadiGDÍlófharto rtóa^o el buícár cafa.ac©rao-
dada,y di fin3c5 el fauor dciós Oydorcs íe halló tai3 quai 
ks parcela conuenia para el propoíito. 
Salierondas Monjas de Yeas^con grande contento y 
prieíTapara fu fundación, y ala primera jornada llegar 
ron a vn lugar llamado DayíuentesHv y eftando tratando 
la Madre Ana deíeíus co eiPadreJray luán de la Cru2 
(varón verdaderamejntc fanto; que medio tendrían para 
*j el Ar^obifpo quiíicíTe admitir aquel monefteriQ. Da-
«ales cuidado a losados el!fe^fes^ero no í^e^ 
peranca de que el Señoreen cuya manoeílaaios coraco 
nesde ios bombresr) auia de inclinar el fuy o a vna. caula 
tan piadora?y tan juila.O giran bondad del Señor^ y que 
niarauillofas fon.fus traqasjy Ios-medios qnéefcógc para 
losfines qne;|>retcnde!aquella mifmanoche que eftauan 
Íasmonjas:én)Dayfueritcs5contemor fi el A r c o b i ^ las 
auia de admitir cñ fu cierra,oyeron vn mienp tan efpart-
tofo y terrible}q como defpueá fe fupo, dcfpidio de ¿i vn 
rayo, que cayó en Granada en la propia cafa del A rco-
bifpOyCercade dondedormia.HizoiiTOcho cílrago en fu 
paiacio,po|-que le quemo parte fu librcmif mató al* 
guim^beíttas de fu caualleriza^yle atemorizó tato, q co 
laxurbácipcayo enfermo: y co el temor fe ablando para 
Ce dar 
L$hJUdeló$ monepetiotquefkndo la 
dar luego la liccncia^quc antes con tantos ruegos no fe' 
amaakancado.Las mojas profiguieron fu camino,igno 
jantes del fuceflb, y antes de llegar a Granada , Tupieron 
como el dueño de la cafa que auianconcertado > fe auia 
íalido fuera del concierto, porque como entendió que 
era para monefter^aunque huuo muchos fauores, y le 
ofrecian grandes fian^as^amas quifo confentir en q allí 
fe fundafíe conuento.Llegaron las.rcligiofas a Granada, 
diadeS.Sebaftianalastres deklamañana,añode 15 82.y 
fueronle a apear en cafadél Oy dor Don Luisdc Mcrca-
do,y el les ícñaló vn quarto dcella mas acomodado pa-
ra eílar con recogimiento: fueron muy bien recebidas de 
Doña Ana de Penal oía, fu hermana, feñora viuda muy 
principal , 7 virtuofar quejes ayudó mucho en aquella 
fundación. 
i Luego que amanccíó?emb¡ola Madre Ana de lefus a 
fuplicar al Ar^obifpOjles viniefíe a dar fu bendición , 7 á 
jdezir la primera Miíra5porque no la oyriahafta que o fu 
Señoría fe la vinieíTea dczirjO les ordenaCe lo que auian 
dohazer.El Ar^obifpo viniera fegun eftaua ya de troca* 
do5y guftofo con el nueuo móncfteEÍb,y afsiIb embio % 
dezir.pero por eílar toda via en la cama del alfombro, q 
le auia caufado el rayo5cmbio en fu lugar al Prouifor pa-
ra que dixeífe la primeraMiíra3y pufieffe el Satifsímo Sa 
cramento,y el lo hizo como el Arqobifpofe lo mandó. 
Acudió mucha gente de toda la ciudad, todos muy go-
-zofos de ver vna religión tan fanta en fu tierra; y aunque 
la deuocion de la ciudad, y el gufto que moíkaua^de 
que huuieílen venido a ella las mójas Defcal^ as^era muy 
grande,cllas padecian grande ncccfsidad y pobrezajpor' 
que como eftauan en vna cafa tan principal 9 y tan rica, 
todos fe defcuidauan, pareciendoles fobrarianíus limof-
na^eftan do en parte donde fe hazian tantas a pobres, y 
era 
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Crala caufa que aquella feñora pcnfaua qnc las monjas 
eran proueidas de las limofnas del pueblo 5 y afsiera l i -
mitada la que les hazia,y mucho lo que ellas padecía pot 
efta caufa. Defuerte q cra heceíferio que los Padi-es.Dcf« 
calaos partieíTencon ellas de la pobreza que tcnjan3y c o 
mida que Dios le daua. 
Con el exemplOjy encerramiento del nucuo moncf-
terio, fe mouieron muchas donzeilasde la Ciudad a pe-
dir el habito 5 y entre muchas* apenas fe halláua quien 
tuuielTe talento y partes para profefsion tan cílrecha y 
perfeta: y afsi las yua defpjdicndo bu en ámentela Ma-
dre PriorajCo ocafion que no tenían cafa5ni comodidad. 
Andauan con mucho cuidado 5 bufeando alguna donde 
fe pudieíTen paíTanhallaró vna alquiladajdonde fe muda 
ron3al cabo de fíete mefes que auianeftado en cafa de 
quella feñora.Luego comentaron a dar el habito a algu-
nas nouicias3y recibieron devna vez feis donzcllas de las 
mas nobles y principales de aquella ciudad, las quales 
por orden de fus confeíForesjy fin licencia de fus padres5 
mouidas de Nueftro Señor^hollaronel mundo?poniedo 
debaxo de los pie53los deleites^ y gloria que el eíbma 5 y 
^tpdas juntas ¡es dieron el habito con mucha foíenidad, 
y harta turbación de fus deudos y admiración de toda ia 
ciudad 5 q les parecía cofarezia3que perfonas tan delica-
das huuieífen de emprender vida tan afpera, y penitente. 
Paífados algunos dias con los dotes deftas perfonas, y de 
otras que fe fueron recibiendo, compraro vnas caías del 
Duque deSeífa5q eftauan en vn muy buen fitio de la ciu--
dad:y aüquc huuo muchas dificultades por fer de mayo-
razgo:pero todas las allanóNueftrüSeñorjhafta q íc vino 
a efemar la ventajy con efto quedaron las religiofas muy 
bie acomodadas en lo tepora^y mucho mas en lo eípirii-
tualjporqdefde el principio de aquella fundado huuo en 
Ce" 2 aque* 
. . .:L¡hJi\diMsMonef.iriúsqurfm 
aquella caGiinucho cfpíritude oraciop ^ aiucho recogí. 
.niknto3y xeligíOEijjq / Gfiit 
* ^ i V r " •* 
'Cap.XXXl í IW&mo Nusjtro Señorméndo 
ala Santa Madre fmiddjfe monefle? 
1^ Stando la SantáMadre ya cercana á fu rhirerte 3 f en 
vifpeta de gótár-á^tieltá gíoriájy-dcfc^Ffro-que éí Séi-
ñor en ÍU Reyno lé tenia gügítdada 5 para qiiéíeftá f u c ^ 
.iliayor5diíponia N u c f t r o S ^ ó r las corasvGOtylO'elía pa-
dficiélfcfm^yores t!?abídjós 5 que fon a ios que en U otra 
Vida correrponde iiláyór premió ^ y afsí le niado ir á efta 
fondacionde Burgos, doride como lóscue auian de íec 
remate délos muchos- qíie antes ánla padecido 3 fueron 
grandifsimoSjCOmoafefá^conF^énVosV 
Auia fcis ános que algunos Padres granes dcrefpifí^ 
tu y lefras3de laCompañia dtí Irías}pe rfuadían alaS^nta 
feria feruicio de Nueftro Sefío^y hkiéíTc vnafündác'tda 
en Burgos; y por otra parre cíl -iiido ella en Vaiiaííoiid, 
(como arriba referímos,tratando de laftindacíon de Pa'i 
lencia3ydeBurgos/le mandó Nucftco Señor las hikkC-
Cap i j , íé,y piocufaíTc/erntambásdizlendolc : ^itédúquHet0ai9 
que guandoUautAfalt-sdé^EPrníímofo f.m-dexe-sdehk&trej¿ 
i ^ j ^aí^^á^^ie^íJ>aírand0 pues cñtonces por Vallado-
íid el Arcobifpo de Bur|o-s,Dó Cbr:üuual Vela-.que ve-
nia une ñámente eledo a tomar la poíTersion de- fo Arco-
birpado3hablo]e ainftancia déla Madre, Don Aluaro de 
Mendoza Obifpo de Palencia, pidiéndole Ucencia para 
fundar vn moneílerio en Bitrgos El refpondio, que ie da 
ría de muy buena gana, porque como era natural de A n i 
la,conociamuy biea aja Santa^y tenia muy cutera iatif-
facion. 
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faclón^del grande fruto que hazianTus moneñ€rios;c!on 
de quiera que eftauan. Trató otra vezeftandola Madre 
en la fundación de Palencia^con el ObifpO jque boioief-
fcá efereuir de nueuo al Árqobifpo. fobre la fundación 
del monefterio5y el refpondio qüe de fu párte eftaua lla-
na5y cierta la licencia-pero antes que fucile procurafíc la 
de la ciudadjpofquc o auia defer el monefterio de rénta, 
o fi era fundado con pobreza, auia. defer con confenti-
miento del legimiento de la ciudad. 
Eftando la Santa Madre en Fáitflcia3eftaua alli vna fé 
ñora de BurgoSjllamada Catalina de Tolofa3 muy rier-
ua de Dios ] y de mucha caridad^tenia quatro hijas Def-
cal9as €n laOrden3dosfe auian recebido en Valladolid, 
y otras dos en la fundació de Paléela, y fue el Señor fer-
uido ^ ella tSbien dcfpues de au-er embiadó a la religión 
de los Defcalcos otros dos hijos^y otra hija q le qucdauá 
(como otra Santa Belicitas, los fuyos al martirio)ella vi-
no defpues a hazer el mifmo facrificio de fi a Dios. Tra-
tó pues co ella feñora la Madre le bufcáíTe en Burgos vna 
cafa alquilada^y le comprafíerejas, y torno, pareeiedole 
q no haria mas derllcgar,y tomar la poíTefeion.Ella fe dio' 
tan buena maña jq no folo hizo eftb3fino que procuró la 
licencia de la ciudad,obligandofe a dar cafa para el mo-
r¡e{lerio,y la comida y fuílcnto,y todo lo demás que íes 
fáltaífe alasmonjas, con vn animo muy liberal y genero 
fc.La Santa Madre(como ya auemos contadojíue defde 
Palencia.a Soriajy defde alli boluio a Auila, de dode cm • 
bio a fundar la cafa de Granada, y eííaua con grande dc-
feo de ir a Burgos ; pero con áiucho miedo de pdnerfe 
en camineporque cfto era en fin de Dizicbre, dé 15 8 1. 
y c5 fus enfermedades (de las quales eftaua ya muy acofa 
da;rí mia mucho el rigor del inuierno, j íos fríos q fue o 
leníerrcziísimos en aquella ciudad. Pcníaua entre í= e-
< Ce 3 ría; 
LihJJidéloi nhmpr íes que fundó ia 
riabucno3embiar ala Priora de Palcncia \ pero Nueilro 
Señor que teniaguardadosparaella eftos trabajos3como 
tapbicnia c orona deilos a le habló entonces5y dixo: No 
llagas crfjo áe los jr¡osrfU£'yo fcy el yerdadero calor el demo-
nif pone todas jus juergas^Ara impeMr aquella fundacion^o-
las tu de mi parte fura <¡ue fe hajrayj no dexes de i r en perj'o-
V 4yc¡ue je hará gran prouecho. 
Por eftas palabras que le dixo el SeSorjCntendio q efta 
ua ya dada la licencia déla ciudad, lo qualcila haíla en-
tonces no auiafabjdo3y prouofe b ien c o n la elperiencia 
eran palabrasdeBios^porqícomo ella eferiue) le dio tan 
poca pena e l frk^con auer eftado todo aquel inuierno en 
Burgos5qcon eftar tan fUca,y enferma, de zia loauia fen 
tido tan poco5Como fi cftuuiera en Toiedo^ni menosie 
huuiera hecho la fundación , íi ella no huuiera ido por 
% peribna^porque otro que fu animo inuincible no cfpe 
raraaniíufriera tan contrarios golpes, ni contraftara tan 
tas dificultades como en efta fundación fe ofrecieron, co 
mo fe echará de ver p o r lo que adelante diremos . De -
terminofe luego a ir a Burgos 3 y afsi fe partió de Aulla 
otro diadefpues de año nueuOjde 15 82* 
Llenó coníigo por í u compañeras Ana de San Barto 
lome,y de Alba,y de Palenciafacófeis Monjas, de faec-
te5que por todas era ocho* También la fue a acompañar 
elPadre Prouincial de los DefcalcoSjCon otros dos com 
pañeros íliy os, que fue vna compañia de harto confuclo 
para la Santa Madre, y de harta ay uda, y aliuio para los 
trabajos de fu camino. 
Dcfdequcfaliode AuíIa3comen9Ó a efperimetar los 
írabajos de la fundacion,porque fue mucha el agua, y la 
Bieuc5y aella le comentó acargarla perlefia, de que eca 
muy tocada. Llegó a Valladolid donde el mal la apretó 
tantOí que daeron los Médicos, que fiaofalia prefto de 
alli. 
allUc cargaría la enfermedad de fuerte 3 que no le fbcíTe 
pofsible ponerfe en camino tan prcfto . Con efto palfó 
luegoaPalencia , donde acudió tanta gente al tiempo 
que la Madre fe auia de apear,para verla, y oyrla hablar, 
y para que les eehaffe fu bendición : que a penas podía 
falir del coche.Las Monjas la recibieron con grande con 
ten^cantando vn Te Deum laudamus, c o m o lo hazian 
en los demás monefterios j y en fcnal de la grande fiefta 
que con fu Madre tenianvaderezaron muy bien elciauf-
trovpuíieron muchos altares, comofi ya fuera canoni-
zada^ la huuieran de poner en alguno. Rogáronle mu . 
ehofedetuuieíTeaUialgunos diass, y parecía for^oíbel 
condefeender con fu petición 5 porque el tiempo eftaua 
tan metido en agua, y los caminos con tantos lodos , y 
arroyos5que ferian rilas a propofitos barcos para vadear 
los,que carros para andar por ellos. 
La Santa Madreiníiftiaenque feauia de partir , y por 
no parecer temeraria enfur€folucion,embió primero vn 
hóbre que tomaíTe experiencia de los caminosjy auifaíTc 
fi era pofsible el caminar por ellos. El hobre rraxo muy 
malas nueuas,y citando la Madre penfatiua, dixole Nuef 
tro S e ñ Q í i B i e n podéis /V, no temas, cjue yo ¡éré con yofotros* 
Coneáas palabras fe atreuio a falk,aunque a los ojos hu 
manos parecía temeridad, y locura: pero el Señor que 
auiadado la palabra, no faltó en la obra^ y execucion de» 
Ha, porque aunque tuuieron muchos peligros, y traba» 
jos,^ todos faUeron muy bien. A vezes eran ta grande^ 
los lodos,y atolladeros y que no íiendo pofsible íalir de• 
Uos los carros , era ncceíTario algunos ratos apearfc U 
Santa5y fus compañeras, y no era eftc el peor partido fe-
gun el peligro grande que lleuauan los carros de traftor-
narfe. Vio la Madre fubiendo por vna cuefta el carro de 
fcis compañeras íraftoEn^ifc, defuerte j que fin rcmedib 
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codas a caer en el do , fi vn moco de los que Ileua. 
uan5quc lo VÍO^ ÜO fe huuieraaíldo de la taedaalca 5 poi-
que iic la.partcbaí-i uo riíera ppfsible (poc rícr tan a^ria 
la cucíla ) muchos :hcuibrcs juncos fer parre para dece-
ncrle. Y fuera impofsibk, que vnofolo cirando de la rué 
dade arribabade.cu'aiera, fino pufiera el Señor fu mano^ 
para quererlas librar de aquel peligro. Diole grande pe-
na a la Madre efte fuceíTc^y defde entonces o r d e n ó , que 
fu^mpre el carro donde ella y ua 3 fueííc delance, para que 
en los malos paífos, y peligros que fe ofrecieíren j fueífc 
ella la primera. 
Llegaron aquella noche a vna venta tan defacomo-
dadajque vna cama no auia para la Santa, que fegun yua 
de enferma tenia harta nccefsidaddella. Pero dauanles 
tales nueuas del camino que quedauade alii a Burgos, 
que les parecía acertado detenerfe alii algún día: porque 
auiandepaf íarporvnospontones(queafs i loállaaian) 
que eftan cerca de Burgos', y era tan grande lainunda-
clon de las aguasrque fubía media vara encima delios^y 
de vna, y de otra parte cftauan todos cubiertos 5 y no fe 
veiapor muchoefpacio fino agua, y cielo> y íl no toma-
uan pormedio de loaíto de losppaiones, eran perdidos 
y anegados:defuerte que pareciagran temeridad entrar 
por cüos^particulannentc con carros^Las Monjas fe có 
fcíTaronpara paífar^y pidieron ala Sanca Madre fu ben-
dición , y dezian el Credo. Ella aunque no dexo de te-
nicr,pero có grande animo,y akgria,y fm turbación nin 
gun 1, hizo que fu carro paiTaííe adelante, y animo a fos 
Monjas diziendolc-s; Eamis hijds ^ que mas quieren dUs, 
q ie f fuere menefterjer aqui Martirei por amor de Nuejlro 
S enorldexenme^que yo qmero p.ifir primero^y fi me ahogarey 
ruégales mucho que no ¡>¿lfen.?ero no era mucho tuuieíTe 
cftc animo, porque a la entrada del agua, 1c dixo el Se* 
ñor; 
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hot .No temas hija miague ^«»>oj.Vicron algunos de ios 
j qucyuanalli , irlas ruedas del carro de la Santa Madre 
por cacitna del agua. Como la Madre paíFo adelante af-
fcguró elpaíTó a los demas, y todos paílaron fin ningún 
peligro 5 y con mucha alegría de verfe libres de tantos 
trabajos. 
Llegaron a Burgos a veinte y fei.s de Enero , donde 
fueron m u y bien rccebidas,y hofpedadas de Catalina de 
Tolofa-Venia la Madre con calentura5q no fe le auia qui 
tado en todo elcaminOjy vna enfermedad en ia gargan-
ta5quc le apretaua demanera, que no podia comer, fino 
conmucho dolor5de quefe le hizoTna llaga que efeu-
pia fangre ; dieronle aquella noche vnos v ó m i t o s , y 
vnos vaguidos,y flaqueras de la cabeca, tan fuerteSjque 
.no le dicton lugar/para lcuantaríe otrodia a negociar; 
y afsi fue) jieceCíar io ponerla en v na camilla, en va ap® -
jento que tenia vina vemánaicooíreifa^ la qual ia l ia a 
corredor, y pueílo vn velo en la reja , los que venían a 
-Viritarla e á a u a n por defuera , y negociaiuan., y tratauan 
l o que fe ofrecía. Vinieron luego de parte de la ciudad 
a vifita.rla,,moílrando!el gran contento que tenían de fu 
veniá^v el güilo de auer dado ellos fulicencia,para que 
fe faiKlaíTe alU vn moneílcrio de fu Orden. Parecióle a 
Santa Madre, eílando la ciudad tan bien pueí ta , eftaua 
todo fu negocio llano; pero fue muy diferente de 
( l o que ella peíaua^porque le faltaua mucho 
' mas por padecer, cerno fe verá 
en el capitulo fi-
guíente. 
(•?•) • • 
€df. 
LíiJLde los moneperics que fundo la 
parafmdarfeel monefierio , y como de 
pues de algunos dias.j trabajos grandes de 
la Santa Madrefefundo ¿jellafe pmio 
f a r a M * . " 
LVcgo otro dia de mananayquc llegó la Santa Madre aBurgoSjelPadre Prouincialquc venía en fu com-
pañía, fueavifitaral Ar9obirp0 5yapcdirlc bendición 
para tomar la pGÍrcfsion , penfando que como antes 
lo auiaofrecido , no reparara en dar la licencia luego. 
. Hallóle tan alterado , y enojado de que la Madre fe hu-
uieife venido fin fu licencia, como fi el no lo huuiera 
mandado, nifchuuicratratadoconelcofa alguna def-
te negocio . Y al fin defpucs de aucr dado,y tomado, fe 
reíbluio con el Padre Prouincial, en que no daria la l i -
cenciajfino auia renta,y cafa propia,y que la renta no a-
uiadefer de lo que traxefíen las Monjas denote, y que 
no adiendo efto fe podrian bolucr jporque de otra fuerte 
no fe fundariael monefterio. Todo era traca, y ardid del 
demonio3para hazer impofsible el negocio,y que fe bol-
uieíTcn íin efetuar nada.Pidiéronle licencia, para que en 
vna pic^a de la cafa donde eftauan les dixeíTen Mifía, y 
menos la quifo dar: defuerte que las pobres Monjas no 
oyan MiíTa fino los dias de fiefta, y entonces yuan muy 
de mañana a vna Iglefia con hartos lodos 5 y aguas a que 
los auia muy grandes entonces en Burgos. 
Acabo de tres femanas, que anduuieron con. el Ar-
^obifpo en demandas, y refpucftas, fobre el modo que 
auia de auer en la renta, y viendo que eftaua tan fuerte 
como 
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como al principiojla Sata Madre fe dctermiró ¿ c ir ella 
d i períona a hablarle, pareciendole le rendirla, como 
auia hecho a otros3 en íemejantes ocafroncs.Quifo Dios 
que negociaffe tan mal con eljCom o otrasperionas que 
le auian hablado y pedido efte negocioraunque quien la 
viera có elalegria queveniajdefpues de auerla deípedído 
el Arcobifpo con mucha defgracia^peníara que auia ne-
gociado todo quanto queria.Lo que mas pena le daua a 
laMadreera^ver que el Padre Prouincial andana muy 
difguftado 5 y cafi con de terminación que fe boluieífen 
todoSspareciendole no auiaeíperancade que el Ar^obif 
po mudaría de pareccrjY de q no era bien eftuuieflen tan 
tas monjas fuera de fu monefterio: y también fe le ponia 
delante lagrande falta que la Sata hazia para otras funda 
ciones. La Madre como fabia de cierto era voluntad de 
Nueftro Señor/e hizieífe aquella fundación, no le parc-
ciacra conuenien te dexarla de la mano: y cftaua harto afli 
gidaypor verla pena que fu Prouincial teniajy entÓces 1c 
á i x o c l S c i i o r . ^ r o r a Teyefa ten fuerte. Conefto procuró 
colimas animo perfuadir al Padre Prouincial que fe fuef 
fe,porquc auia de predicar aquella Quarefma en Vallado 
l i d 5 y que ladexaífe aellaen Burgos. Hizolo afsiel Padre 
Prouincial, dexándp en fu compañía a vno de fus com-
pañeros llamado Fray Pedro de la Purificación:y luego 
dio orden la Santa Madre^viendo que aquel negocio y uá 
ala larga,que le dieflen vnaspiezas en el Hofpital de la 
Concepdon,y pafiarfe a cftar en eljporauer alliSacrame 
to3y dezirfe Mifía cadadiajy aun en efto huuo harta con 
tradicionsy dilación de parte de los Cofrades, que fofpc 
chauan fe auia de alear con el Hofp:tal,y hazer en el mo-
nefteriorentraron en el Hofpital vifpera de fanto Matías 
Apoftol, la Madre, y fus compañeras, y era la cafa tan 
pobre^ llena de enfcrmos,que de ios quexídos5 y malos 
plores. 
LíbJI. de los monefterm qmfkmth !k 
olores , y muchos, ratones 5 y otras íaaaiid ías afqsierD». 
fas 3 no fe podían valer: pero lo que mas íentia ía M aure 
c r á t e r lo que padecian fus compañeras^ porque ells y a-
tenia por gloria el padecer^ por deleite verle en aquella 
pobreza. 
Andauan abufear cafa con mucho cuidado, para que 
el Areobifpo dieífe licccia,porquc ya aquella feñora Ga. 
talinadeTolofa QÚSSL a darles renta defpues de fu muerte. 
Auicndo bufeado la cafa muchos dias^io ia hallauani que 
les contcntaffe , hafta quela Santadeíbubrio vna que le 
pareció conuenicnte parafu propofito. Pedíanle por ella 
al parecer de algunos mas precio de lo que era fu válor5y 
aunque eftaua determinada de cóprarla, reparaua en los 
dineros3y entonces le dixo Nueílro Señor .* E n dineros té -
detienes l Con eftas palabras entendió, era volumad de 
Dios la copraíTe: concluy ó luego la vcata^.ifpéta del glo 
riofo S.Iofeph3a quien auian rogado mucho la Madrejy 
fus compañeras les dieífe cafa para fu diajy luego fe hizie 
ron las efcrituras.El Areobifpo (que con el trato de laSá-
taMadre eílaua mas blando^moftró holgarfe mucho qua 
dofupo que tenían cafa:y vino dos vezes a ver a la Santa 
al Hofpira^y vna a la cafa que auian compradoápero nu-
ca quifo dar fu licencia > ni aun para que les dixeífen vna 
Miífa cn ella los dias de fieftajhafta quc eftuuieífe la ren-
ta ciertajy aífegurada. 
i Aula y a cerca ,de quatro mefes , quceftauan en Bur-
gos,}' no auia aun cfperan^a cierta de ía licencia del Ar-
eobifpo . Y viendo la Santa que no fe reparaua en cofas 
de fuftanciajy que todos eran palillos, c inuenciones del 
demonio,y que al cabo le auian de aprouechar muy po-
co,folia dezir có mucha gracia:^ diablo necio el que 
M Us ha^ia /dg^rá.Erperaua elfuceífocó grande ani-
mo , y longanimidad, j aunque todos perdían laefpe-
ran^a.;. 
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tanca-.confiderSdo la entereza del Arccbifpo,jamas ella 
d'efmayaua vn punto.Y aísi íucedic^quecn eíle tiepo el 
'coñip^ñero queel Padre Prouincíai le auíadexado, cfta-
iua tan Ganfado de las largas del Ar^obifpo^que defeípera 
do 4cl büenfüGeíFo pcrfijadia de nueuo a la Santa que fe 
Ibeífe,© le diefle a-cl licencia para venirfé. Ella que fabia 
ya bien el termino que tenia Dios feñaiado para dar fin a 
aquel trabajo ledixo: Mire Padre no tenga pena, qmelSart 
iifsimo Sacrament o ejlark fueflo ames de ocho d m s . Y fue 
tÍk,porquccl Óbifpode palencia3 aquién el Arcobifpo 
auiadado palabra de dar Ja licencia 5 fabiendo lo que allí 
padecía la Madre(a quien el amaua tiernamente,) lebol-
iiio a eferiuir de nucuo: y entonces el Ár^obiípola dio, y 
• fé puf® elSantifsimo Sacramento con grande folenidad 
a nueüe de Abri l de í 5 8 2. años.Llamóle el monefterio 
San íofefsH'de Santa i k ñ u j á y p ^ i primera MiíTa el Señor 
© ^ ó r M ^ í b ' i q u e á o r a es Obifpo de Calahorfa^que por 
áqutí tiempo Fue cófcíTór de la Madre^y ella le profetizó 
¡sWfetd'e ven'íi- a la dignidad que aora tiene. Predico el Ar-
qobifpo?y dio a entender la gran fatisfacion q tenia de lá 
Santa3y fu Reiigion,111 oílrando grande pefarde la dilacio 
quc au'a anido en la funviacion. 
Eftaodocn e f t e ñ e ^ muy 
contentas*dé verfeVa en fu cafa 3 y cláafurá ,* eí día de la 
Afccnfion creoío panto el-rio,y fue tanta el agua que en-
tró por la ciudad 3 que fe comencauan a dcfpoblar los 
nioneáerio.s porno perecer 'encllas , y fe hundían cafas 
y fe defenterraoan los muertos.y el nueuo monefterio te 
nia ims peligro,por etiar en vn llano,y mas cerca del rio 
que orror.-aconfcjauan a U Madre que hizieficn ellas lo 
que'otras relip ofas, que.crafalir de ja cafa;; pero nunca 
quifo/ino hizo poner el Santifsimo Sacramento en vna 
pieza alta3y que las Mojas fe recogieflen en ella, y dixc f-
fen 
L i k l I J e los monejlcrios que fundo ¡ 4 
(en LcdaniaSjhafta que ccífó aquel trabajo.Dczia el At-
^obifpoj dezianlo también muchos en la ciudad , que 
por auer eftado alii la Santa Madre auia dexado.Dios de 
hundir aquel lugar. Nombró por Priora defta fundación 
a la Madre Tomafina Baptifta 3 que lo auia fido primero 
en Ahu3 y porSupriora a Catalina de lefus quela auk 
traído de Valladolid. 
No quifiera la Madre falit de Burgos 5 antes de ver 
alguna comodidad temporal en el moneílcrio ,7 que al. 
gunas tomaran el habito c^on que fe ñacífe acomodandd 
la cafa^ y eftando ella enefte defeo3y cuidado5le apareció 
Nueílro Scño^y ledixo:£w que d u á a t f q m y a efio efla eted* 
h a d o ¿ i m te puedes ir . Entendió la Santa por cftas pala^  
bras5quc el Señor tomaua a fu cargo el fuftentó del mo-
nede rio , y afsiparccicndolequc ya eftaua allide valde, 
fe determinó partir luego para Auila donde era Phoraj 
y auia harta ncccfsidad de fuprefencia. Pero por la oca-
íion que adelante diremosjle fue for<;ofo el k primero a 
Alba, donde acabó fus días, como fe verá en los capitut 
ios fíguientcs. 
Cap.XXXV1, Del rnodo^ rtUpón can que 
cam'mam U Santa Madre ITerefa dele* 
fus en todas efasfundaciones. 
Aque auemosdicho de las fundaciones 3 que cfti 
I bienauenturada Madre hizo3ferá bie5 para que mas 
claramente fe vea el efpiritu de Dios que en ella viuia, 
antes que contemos fu muerte 3 que digamos el modor 
y traca que la Santa guardaua, no folo en el camino f^ino 
también quando paífaua por algún monefterio afsi de fu. 
religión como de otras, y del gouicrno^y conílituciones | 
que 
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que ordenó ^ tan auifado 3 y prudente.para los conuentos 
de Monjas. 
Primeramente quando la Santa Madre caminaua3 
procuraua llenar configo algunos religiofos de la Orde, 
quando los auia i y juntamente algún Clérigo, que fuef-
fe perfona de buena vida5y fama.De ordinario la acom-
pañaua el Padre lulian de Auila, perfona de mucha vir-
tud?y chriftíandad3como arriba auemos dicho. La pri-
mera hazienda en llegando al lugarj era oyr MiíTa, y ella 
comulgaua cada dia, y cfto 5 por mas ncgociosjy pritfía 
que tuuieíre5nunca fe auia de dexar. Lleuaua ílempre al. 
gunas compañeras5Vnas para dexar cnlafundacio, otras 
para traerlas de ordinario configo '.entre las demás efeo-
gio para oficio de compañera a la Madre Ana de San 
Bartolomé que oy viue5y csPrioraen Paris^rcligiofa tal, 
qual auia de fer la que la Madre eligió entre tantas, y en 
la que pufo los ojos para fu compañía y confuclo.Cami-
nauan la Santa y fus compañeras de ordinario en carros* 
por parecerle3que era caualleria mas pobre, y mas llana, 
que la dé los coches. Yuan dentro las religiofas con gran 
recogimiento^porque aun en el camino, eftando donde 
pudicífen fer viftas de perfonas feglares (aunque rueflen 
piugeres) jamas quitauan los velos,y ÍI alguna fe defeui-
daua en eíl:o3lareprchendiala Santa,y eíTo mifmo guar-
daua ella con mucha puntualidad3y rigor. 
Quando lle^auan alas pofadas,procuraua vn apoícn-
to muy retirado*y cerraflo,dódc las religiofas defeanfaf-
fen:y quando no auia comodidad para cfto (como fuele 
acaecer en algunas ventas)ícruian las matas de xerga, de 
paredes,y hazia fus apartamietos rccogidos,y honeftos, 
para cj afsi5ni vieífen,!!! fuefíen viftas fus monjas,y tuuief 
fenmenos trato,}' coueríacion co nadie, q en cfto tenia 
gran recato c^omo la q tan entrañablejtuence amaua toda 
honef; 
L f h J l de los moncjlerios que fundóla 
honeftidad.y pureza?y afsi poniaTorneraers vna venta, 
corno fi eftuaiera en vn moneíkrio,para q de allá détro 
tomaíTe recados ¡finalmente caminan a con tanta re ligio 
y encerramientojcomo fi eíluuiera en ía caía. 
Y porque los Tantos fon de la condición de las piedras 
precioías,)-' r^fplandeci^tes^q vnmifmo precio-y refpiá-
dor tiene en-elárca5yenlacaile3}aSanca Madre^y fu co-, 
pañi ajen qulc refplaódecian tantas virtudes , eftando en 
fus moneftériossiio fe efcürcciar^ni añublauan en los ca 
rnin os. PorqUeenire los golpes del carro,moleftiajy can 
íancio dcl5tefí;an fu oraciónjcomo en el coro, y para ef-
to auia fus horas ícnaladas , y las median con vn Reíox 
dearena,como íiellüuieran en el conuento , y muchas 
Vezes en los caminos a la Santajy a fus compañeras fe les 
paffaua toda la nocdie en oración vocal3ymental.Tañian 
con vna cámpanilla a íashoras de íilcncio * que fu regla 
ordenajy lo guardauan táto^omofi a ellales obligara ía 
regla S Y lo que mas de marauillar^que era tan grande 
el rerpeto5y veneración que tenían ala Santidad de la JVI^  
d^los q alli venían,que no fo lo los Clerigos,y fa demás 
gente de fu compañiajpero los moigoSay qarreterosffuera 
de fu natural condicion)guardauan filen ció filien tras las 
Monjas callaüan.Defpues quádo tafiian haziendo feñal, 
que era acabado el tiempo del íilcncío3era grande el con 
tentó dellas.Yuan todos de buena gana con laSanta5nife 
caníauan délos trabajos5nifehartauan de lá fuauidad y 
gracia de fus palabras; porque emn fobre manera apazi* 
bleí5y alegres para todos.Sacaua de lo que fe ofrecía poi; 
el camino platicas de Dios3Con que entretenia,y compü 
gia mucho a los que la acompañauan?y los que folian if 
otras vezes jurando 5 y jugando, guftauan mas de oyrla, 
que de quantos plazcres entonces podían tener, como 
ellos lo Gonfeífáuan muchas vezes. 
Pro-
Bienáuenu MfTerefa de le fus. zo? 
Procaraua la fanta Madre que todas las queyuan en 
fu compañía dit flcn la obediencia (que a ella 1c era tan 
¿cuida por fu o ñ c í 0 3 y por íu períbna)a algún religioío, 
£alli venia5y fino, al Sacerdote que las acompañaua 5 y 
ella era la primera que le obedecía. Y era tanto el amor 
que tenia aefta virtud, que en haziendo enqualquiera 
fundación Priora(la qual ella con fu autoridad la pufo^y 
efigio por muchos años)luego le daua la obediencia,)' íc 
fugetaua a ella5no como fundadora, fino como vna de 
las menores fubditas del Conuentoj pidiendo lieccia pa, 
ra todo quamoauiade hazer.Lo mefmoguardaua qua-
do llcgaua á qualquier monefterio de mojas de otra Or-
den5que luego fe ofrecía ala obediencia de la Prelada, 
corno íi lo fuera fuya. 
En la pobreza era eftremada ( fi eftremo puede auer 
en cfta virtud tan exceléte)muchas vezes falia del monef 
terio fin licuar cofa ninguna para fu camino, y con cílo 
jamas le faltó lo neceírario3como ni tampoco la con ña-
ca en Dios. Aquella fundación ie daua mas güilo, que fe 
hazia con mas pobreza^y afsi folia la fanta dczir5que pa 
ra fundar vn monefterio, no auia ella menetler mas q 
vna campanilla 5 y vna cafa alquilada. Hitando en vna 
fundación no quifo recebir vn repoíkro, ni vn brafero 
que le ofrecían , pareciendolej que lo vno,ni lo otro po 
dia feruir para monjas Defcal^as. Y no folo cftas cofas, 
pero otras de mucha eílima, no las queria admirir^por-
queafsihuiade las riquezas como otros las bufean. Y 
aísi acaecio^como lo teftifica en fu dicho la Duque fa de 
Alúa doña Maria Enriquez5que dándole elia( por faber^  
fu neccfsidad y pobreza) vnas joyas de mucho precio 
y valoría fanta Madre las recibió agradcciendofeio mu 
cho, porque no parecieífe que defpreciaua fus donesjpe 
io en dcfpidiendofc della j llamó fecretamente a la Ca-
Dd marera^ 
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marcrajy le dio las joyas para que fe las boluieíTe a la 
Duquía, y ella quedó tan edificada , 7 admirada defto, 
quatoeftauano acoftumbrada a ver femejance defprc-
cio, de lo que el mundo precia y adora. Aula procurado 
la Duqucfa con grande inftancia del Prouincial de la 
Orden licencia, para que la fanta Madre quando vinief-
fe al monefterio de Alúa la vieífe primero3y feapeaífe en 
fu cafa., antes de entrar en el monefterio que eftá en la 
miíma villa, y como la Madre locumplieífe afsi^como 
la obediencia fe lo auia ordenado, fue tan bien recebida 
delaDuquefa^quancoauia fido defeada. Rogóle que 
cenaífe con ellafporque auia llegado de noche a fu cafa) 
pero la fanta en ninguna manera, con venir canfada, y 
necersitada(qual fe puede prefumir de vna muger carga 
da de tantas enfermedades^ trabajos) no quifo condef-
cender con fu petición, pareciendole no era jufto cftan-
do fu monefterio en el mifmo pueblo comer vn bocado 
fuera dcl^ y por efta ocaíio^y por gozar mas de la fanta 
Madrc5mandó la Duqucfa á todos los de fu cafa3que ce-
naíren5y ella fe eftuuo fin cenar hafta la media noche, q 
fue la hora en que la fanta Madre rompiendo con las 
Importunaciones déla Duquefa5paradetenellaaUi mas, 
íe recogió a fu monefter^de que quedó laÜuquefa no 
menos admirada que edificada. 
Era también muy puntual (como la que auia puefto 
Dios por maeftra y dechado de otras) en laobferuacia 
regular, porque demás de lo que auemos dicho del íi-
lenciOjy de la oracion,de la obediencia, y recogimien-
to^y de las demás virtudeSjyendo camino también guar-
daua los ayunos de la Ordenjtanto, como fi a ella con fu 
poca falud y fuerzas la obligaran^y quando Ucgaua a los 
Conuentos no admitiajafsicn la comidajcomo en otras 
cofasjinas regalo que el or^inariOiquc las Conílitucio-
nes 
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ncs ícñalan para toda la comunidad. Llegó vna vez bien 
fatigada, y con calentura del camino avn Conuento, la 
Prioradel conociendo íu deuocion, y que noauiade 
admitir vn colchón para defcaíb^no Tolo del trabajo del 
camino , lino de fus enfermedades, quifo diísimuiada-
mente ponerle debaxo del xergon^ue es la cama de las 
Defcal^ as (como fi aquello le huuiera de dar gran def-
canfo) echololuego dever lafantaMadrc5y haziendolo 
quitar 5 reprehendió mucho a la enfermera que lo auia 
pueíto. 
En los caminos mientras fu falud lo permitía, guiiaua 
la comida a las demas^como tambie lo hazia en los mo-
nefteriosyy defto fe preciaua mas que de fundadoraipor 
que con ferio de tantos monefterios, no guftaua que íc 
lo ilamaflen.Efto es lo que fe puede dczir del modo que 
cnlocíkrior guardaua la íantaquando caminaua : pe-
ro lo que no fe puede dezir}es lo interior,)' la oración al-
tifsima5cn qu e aquella alma fanta yua toda empapada,íi 
afsi fe fuírc dezir, y anegada en Dios: la caridad, y zelo 
de las almas que en fu pecho ardia 5 el defeo tan grande 
de padecer por amor de Dios 3 las quales cofas obliga-
uan a nueftro Señor para que la ayudaífe 5 y esfor^ afife 
mucho, y le dieffe vna gran corona, y le hizieíTe mer-
ced , que vieífe en fus dias,y comieífe del fruto del árbol 
que auia plantado por fus manos, como el Señor fe lo 
premetio en vnareuelacion que tuuo en el año de mil 
y quinientos y fetentay vno, donde le dixo eftas pala-
bras: Esfuérzate pues yees lo que te ayudo , he querido que \Adicme$ 
ganes tu efla corona,' en tus dias "Veras muy ade-
Untela Orden de la Virgen. 
( . ? . ) " 
Dd a Cap. 
LíhJLde los Monefierios que fundo la 
Cap- 37. DandefefonenUsprim'tpáksCe-
fiitucionesque Ufanta Aladre hiz¿o , pji-
ra el gomerm de fus moneñerios de mon~ 
jas. 
TC L Que dio valor y esfaer^o mas que humano, parsc 
f-f; que vna muger pobrejy defnudade fauores de latie 
rra3fundaírc en todaErpañacon tantos trabajos y con-
tradicioncSjtantos,}' tan iluftres monefterios: el mifnia 
Señor le pudo dar5eomole dio ^luzy pruderrda diuina 
paiuquelos gouernaíl^y dieffe reglas 5 y modo de vida 
acomodadas para alcanzar tan alta perfeeion como en; 
ellos fe profeíra. Mas fon que humanas las ConftituGio-
nes5quc fon iníhumetos para labrar tales piedras^ y xeá* 
que de hombrejiii de muger, ni de criatura humana, nr 
A ngelicajios confejos que defeubren caminos tan diui* 
nos^tan feguros5y tan llanos para ir al cielo^No apredk* 
la£mta Madre las Conftitucioncs que dio áíus monjas 
cu la tietrajdotrina fue fin duda reucíada3y aprendida eré 
el cielo. Porque fi Dios raoftró tanto amo^y prouiden 
cia con eíla íanta5que no foio las coías que tocauan a vi* 
monefterio y fundación, fe las defeubria con el amor, é 
igualdad que vnamigo defeub^y derrama rodo fu pe-
cho en el de otro amigo^ compañero fuyo 5 fino tam-
bién le dezia^y declaraua otras muy particulares , y mas 
menudasjlas que eran tan vniuerfales y de tanta impor-
tancia,)' las que auian deferpermanecietesjyperpetuast 
y como vnos moldes de almas fantas,bíen cierto es,que 
todas ellas con particular prouidecia fe las infpiró, y rc-
ueló el Señor. Y afsi es razón que fe miren,que fe vene-
ren,y mucho mas qnefe guarden como reglas diuinas,, 
y celef-
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y cclcftiales. Y no es mucho que creamos ciertamente, 
auer hecho efto Dios con lafanta Madre^ y que fu Ma-
geílad fe aya humanado a tanta menudencia, como en 
las Cóftituciones muchas vczes{como es neceflfario) íc 
mandaj pues fabemos que el mifmo Señor auildoie da-
do por medio de vn Angel al Abad Pacomio vía regU 
que e^y fus fuceffores auian de guardar) deciende a co-
fas tan pequeñas 5 que parece fe defdeñara vn hombre 
graut (que no entendiera la importancia deñasjocupar-
fe en referirlas. Pondré aqui algunas de las mas princi-
pales que hizo la Madre, porque como defeo mucho q 
cftas fe guardenj holgaría en eftrcmo que quando fe per 
diefíen otros originales fe hallaíTen en efl^y fuefíen fre-
no para los figlos venideros, y confufion para fi de prc-
fente fe oluidan algunas de fu obferuancia. Las que aqui 
puíicrc feran por las mifmas palabras que lafanta las ef-
criuio3aunque no por el mifmo ordcnjporque folo pre-
tendo poner las mas principales. Saquécftas Conftitu-
ciones de las antiguas que fe imprimieron y obferuaro, 
yiuiendo la fanta Madre. 
D i lo queU fmta ordeno acerca de rece-
bir nomeias. 
í Mirefe much* j que Us que je humeren í e recehir fea» 
ferfonts de orACton^ y que pretendan toda perfecion, y menof-
f recio del mundotfoyque jt no Vienen defafdas del, podran lie 
»Kr mal lo que Aqui fe lleuatf yale mas mirallo antes^q echir* 
tas defpues* Y que no fean de menos de dte^y fíete anos^ y t e» 
fdludjenttndimientOiy habilidad para re^ar el Oficio d¿-
D d 5 &¿#0> 
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umo^ y ayudar en el coro ¿y no fe de frofefiion^fino §e extendle 
re en el ano del nomciado tener condición^y las demás cofas q 
fon menejler para lo que aquí je ha de guardar.T ft alguna. co~ 
fa dejlas le faltare, no fe reciba. 
Contentas de la perfóna^fino tiene que dar ninguna limof~ 
na a la cafa f no por e!jo\e dexe de recehir ^ como hajla aquí 
fe ha hecho, Tengafe grande aullo , que el recebir muidas 
no yaya por interejje, porque poco a poco podía entrar la co-
dicia de manera , que miren mas a la llmofna, que a la hon-
dad y calidad de la perfona eflo no fe hxga en ninguna mane-
ra 5 que fera gran mal. Siempre tengan delante la pobrera 
que profejjanypara dar en todo olor della ^y miren que no es 
ejlo lo que las ha de fuftentar f^mo la fe y perfeclon ¿y fiar 
en folo Dios. Ejla Conjlimclon je mire mucho ¿y je cumpla^ 
que conuiene ^ y fe led a las hermanas . Para recebir algu-
na al habito , hagan mucha diligencia en las partes que tiene 
de lafalud, c ingenio para poder lleuar ejia fanta obferuaw~ 
cía i porque defpues de recebidas , es dificultofo el remediot 
pero no por effo hecha la diligencia que. conulene en el am 
de la aprouacipn, fe admitan a la projeí&on Je quien no. fe tu+ 
uiere laejperanga que conmene para la obferuancia ? j bien de 
la reUg'on '^ y en ejlo encargamos la co^cienaa a la Priora -¡y 
Ma? ¡Ira de noulcias^ y alas demás rellgjofas. . . . 
Del modo,yeftilo que hade tener la Maeíl:ra deno-
uicias en fa edacacion y enfeñanca, trata la Madre con 
ia minna praviencia3y difc^eeíon que las demás coías^di-
ziendo afsi. 
La M ícjli'a de nomeias fea de mucha prudencia , ovación^ 
y efpirituy t? rga mucho,cuy dado de'leer las Conjlitúchnes a 
las no aletas , y.enjeñarles todo lo que-han de haz^r , afil de 
ceremo-'iis^ como de mortificacion^y pan^a mas.en lo interior 
que en lo exterior, tomándoles cuenta cada día' óprno aprou.e-
chuñen la oración ^ y como fe han en el mifierio que han de 
meditax* 
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meditur^y que frouecho [dcanfy enfeñelas como fe hm de duev 
en tiempo degujlos , j de (equedades , j en ir quebrando ellai 
tnifmas fk yoiuntdd cwn en cojas menudas. Mire' la que tiene 
elle oficio que no fe defcuyde en nddd¿ Porque es criar almas e* 
que more el Señor . Trátelas con piedad y amor ^ no je mará* 
mílando de fus culpas ? porque ha de ir mortificando poco a po-
co a cada fegun lo que yiere que puede fujnr ¡u ejpiritu,' 
haga mas cafo de que no aya falta en las Virtudes^ que en el ri~ 
gor de la penitencU ¿y mande la Priora que la ayuden a enje-
narlas a leer. 
Quando la Priora Viere que no tiene per joña que fea haj~ 
tante para Mae ¡Ira de muidas ^  fea lo eüa^y tome ejle trabajo 
.por cofd tan importante)y mande a alguna de las hermanas 
. que la ay ude, 
, Todas ellas fon palabras que el Efpiritu Tanto dixo 
por boca de la fanta Madre . Porque lo que aqui encar-
ga(de mirar mas «n el talento que en el dote) qucdaíTe' 
mas eftampado en fus cora^onesjo repitió muchas ve-
zes en lo que dexó eferito en el camino de perfecion-.pe 
ro mas en particular en el c apitulo 26. délas fundacio-
nesjdonde dize 2&i:SÍ tenéis confianza en el Señor-y animas 
¿nimofos^que es muy amigo fu Magejlad defto^ no ayais miedo 
que os falte nada. Nunca dexeis de recebir las que finieren, 
a querer fer monjas como os comenten fus de feos y talentosy 
que V-o fea porfolo remediarle jfino por jeruir a Dios con mas 
perfecion; porque no tengan bienes de fortuna ^fi los tienen de 
virtudes 3 que por atra parte remediara Dios lo que por efla 
os, auiades de remediar con el doble'4' Gran efperiencia tengo ' 
dello 3 bien fabe fu Magejlad que a quanta me puedo acordar, 
jamas he dexado de recebir a ninguna por cjla falta, como me 
. conteníajje lo demos. Teftigosfon las muchas que eflan rece-
hidas folo por Dios, como ^ofotras fahels. T puedo os certifi-
car que no me daua tangran contento, quando recebia a las 
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ifue traían mucho^ coma a Us qae tomaua porfolo de Dws,'dn~ 
tes las ama miedo^y las f obres me ¿datauan el efpiritu y j me 
daua y^go^o tangrande y que me ha%ta llorar de ale^ria^ ef~ 
to es yerdad» Pites j ¡ qnando eflauan Us cafas por comprar 5 y 
por ha^er^nos ha ido tan hten con efloydefpues de tener adonde 
yiuir-fporqHe no fe ha de haz^rl Creedme hijas^ que por donde 
penfais acertar perdéis, Quando la que yiene lo tuuiere no te* 
niendo otras obligaciones y como lo hade dar a otros , que no U 
han por y entura menejler, bien es que os lo de en limofnayquc 
yo confiejjo que me parecería defamar j f i efía na hicieran: 
mas fiempre tened delante a que la. que entrare haga de la que 
tuuiere^ contármele aconfejar en letrados y que es mas fem icio 
de Dios . Porque harta malfena que pretendiejjemos bien de 
ningunayque entrafje fino yenda por ejlejin . Mucha mas ga-* 
namos en que ella: haga la que deue a Dios { diga can masprey 
fecion) que en quanta puede traer y pues no pretendemos otra 
cofayni Dios nos de lugar y fino que fea fu Mageflad feruida en 
toda^y púr toda*. 
En tres cofas hazc grande inflancia la íanta Madre cu 
eíla conílimeion. La vna, en que las que fe recibiereny 
tengan vocación de Dios5y buen nauiraljy entendimien 
to. La rcgüda3que no fe mire a interés. Y la vltima, (que 
no es de menos importancia) que en el año de aproua-
cion,y nouiciado^aqueno tuuiere efpiritu^y talento pa 
ra la Ordenen ninguna manera fea recebida: porque la 
principal caufa de la relaxacion de las religiones > es ad-
mitir en ellas gete a quien Dios no llama para aquel inf-
timto^porque no folo noguardan la regla, pero fon im* 
pedimento y eftoruo para que otros la guarden. 
Por donde el bien de las religiones efiá en no recebit 
el habito, íinofolamente aquelfas perfonasde quien na 
íe puede dudar q viene llamadas de Dios, y en examinar 
íkipues mucho en tiempo de la aprouacíon y íi fe enga-
ñaron 
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ñaron en la primera elección. Y eílo no pide mas prue* 
uajque la experiecia larga de las religiones^ en las quaies 
ha hecho mas dañolalaftímay compafsion de algunos, 
cubierta con velo de piedad^ycaridadfque fuele fec muy 
propia de mugeres)qhizieravn cuchillo en manos de 
vn loco,porque no folo efta compafsió indifereta es ve-
neno y ponzoña en la religion^y peíb grande para la co-
ciencia propia3íino que también para el que íe recibe5en 
vez de hazerle benefício3fe le haze el mayor agrauio 5 q 
puede auer recebido y y como talude aíii adelate viédofe 
preío con las cadenas de los votos3y profefsion, llora fu 
defuenturajy íé quexa de fauores ta en fu daño, y lo que 
antes pudiera hazer[ faluo fu honor, y conciecia)viene 
derpues(haziendorele yugo de hierro la íuauidadsy dul-
zura de la religión) a faltar las paredes, y a romper co lo 
vnojy con lo otro,}7 a quedar en vn eftado el mas raiíe-
rable que puede auer entre Chriñianos. Efte es el fruto 
dé la caridad defordenada5y compafsion mugeril j que íe 
vfaconlos nouicios ¿y para llorara vna religión, y te-
ner por cierta fu ruyna, y relaxacion, no hallo yo feñal 
mas cierta, que ver que todos los que toman el habito 
profeíran jpues no fon todos paira la religión (que a fer e f 
to afsi5no huuieran dado los (agrados Concilios año de 
aprouacion) y afsi es conjetura (al parecer euidete(que 
fe carga la religión de mas ladre del que puede fufnr, y 
que al fin^al fin,^ han de venir a hundir las olas de la re-
laxacion5y que en lugar de hijos que la fuftenten, recibe 
baíiliícos^'viuoreznoSjquela emponzoñen , y maten^ 
Por donde en ninguna cofa han puefto mas cuydado q 
en eftajlos fundadores de las religiones^y lo quifo poner 
también la fanta5Como la que tenia bien entendidos y pe 
netrados todos eíüos inconuenientes y daños. 
JjihJÍJe los Afonepríos quefunAo la 
Delh¿?htto> y veíUJos de las rclígicfes, 
su 
ü En el capitulo oftauo délas Conftitucioncsitrata-
do del habito de las religiofas^ dize defta manera: E l y e j -
tido fea de xerga^o de fayal de color burielado fin tintura 3 j 
echejele el menos fayal que fer pueda para habito^ tenga Id 
manga angofla^ no mas ancha en la boca que en el principió^ 
f m pliegues Jearedondoy no mas íargo atrás que adelante ^ y 
que llegue hafla los pies. E l efcaptilario de lo mifmo, quatro 
dedos mas alta que e l habito i Ld capa d.e coro de la mij'fna. 
xerga blanca^en igual del e [capul ario •¡que lleue fempre la me 
nos xerga que fer pueda^atento lo neceíptrioy no fuperjluo. E l 
escapulario traygran[obre las tocas. Sean las tocas dejedena^o 
linogrueffo^no plegadas,Túnicas de eflamena^y ¡abanas de lo 
mifmo,El calcado alpargatas^' por la honeflidad ca'fasdé fa-
yal^ o^de eflopa^ o coja jcmejante\ \Almohadas de ejlamena^ 
faluo con necefsidad^q podran traer liento,Las camas fm mm* 
gun colchon^fino con xergon de paja^que prouado ejla por pbr 
fonas flacas y no fanas^quefe puede pajjarmo colgada cafa a l -
guna-,jino fuere a necejsidad alguna eflera de elparto , o ante 
puerta de aljamar^o fayai ^ o cofa femejante , qu.? fea pobre. 
Traerán cortado el cabello^ por n&gaflar tiempo en péynarloj 
jamasha de auer efpejo^nicoja cunofa^fino todo defcuydo defi. 
De U pohreZja¿y trabajo de manos, 
i U L 
i De la pobreza, y trabajo de manos fue en eílrcmo 
la íanta Madre muy amiga, porque conocía bien quan-
to importaua para el aumento del efpiritu 5 y porque lo 
vno fe ayuda a lo otro.Pondremos aqui las Confcitucio 
nes5que ordeno a cerca de lo vno5y de lo otro.Dc la pw-
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bsezá, que era lo que tanto le auia coftado plantar en íu 
religión, dize afsi. 
f ía je de'y 'rdir de limo fnd fin ninguna venta ^ en los Con-
uentos que ejimieren en pueblos ricos y caudaíojos , donde eflo 
pudiere llenar ^ y en los pueblos donde no fe pidieren Rujien 
tar de {olas (as limosnas 3 puedan tener renta en común ^ pero 
en todo lo demás no aya alguna diferencia de los monejlerios 
de renta a los de pobrera. Tmient'rás fe pudieren jufrir , no 
¿ya demanda, mucha fea la necesidad (jve les haga traer de-^  
manía.) fino ayude ufe con la labor de fus manos 5 como ha-^ ia 
San Pablo 0 que el Señor las proueera délo nece (parió. Como 
no qpneran mdsxy fe contenten fin regalo 5 no les ialtara para 
poder fujlentar la tPmd : fi con todas fus fuerzas procuran con-
tentar al Señor ¿fu Magejlad tendrá cuydado que míes falte 
fu ganancia.- En ninvima manera pojjean las hermanas cofa 
en particular, ni fe les confienta , ni para el comer , ni para 
el yeftir , ni tengan arca ^ ni arquilla j m alacena , fino fuere 
las que tienen los oficios de la comumdai^ m ninguna otra cofa 
en particmar^jino que todo lea comun.Ejto importa mucho^or 
que en pocas cofas puzde el demomo ir relaxando la per (ecioit 
de Ujpobre-^ a^ y por ejio tega mucho cuydado la Priora-, en que 
quandq y tere algumhermana aficionada a alguna cofa^ora fea 
librólo celdajde quitarjelo ¿y q ejlo fegmrde en todos ios mo-
nejlerios^ora tengan renta^ora nofyjea con mucho ri^or^y lá 
Prelada lo execute^ y no confienta que je quebrante ¿y que el 
Prouincial la caftigue con mucho rigarfí je quebrantare* 
Acercadeltrabajo de manos ordena lo íiguieñte:iVo 
fe haga labor curiofa, fea la labor hilar, o otras cofas, que no 
fean tan primas que ocupen el penfamiento , para no le tener 
en el Señor. No cofa de oya^m plata^nife porfié en lo que han 
de dar por ello^ fino^  que buenamente tomen lo que fe les diere y 
y fi Vieren que no les conmene^ no hagan aquella labor. 
Tarea^m fe de jamas a las hermanas > cada yna procure 
traba-
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trahaj¿tr para que coman las demás» Tengase mucha enema 
en lo que manda la regla ) que quien quifiere comer que ha dt 
trabajar ¡ y afsi lo hazja San Pablo y ft alguna')/e^or foyo* 
luntad quifiere tomar labor tajfada^ara acabarla cada diay | 
lo puedan ha^er^nas no fe les de ^erntcncia^aunque m la oca* 
¡f en» 
Enefta conftitucion del trabajo de manos hizo la faa. 
ta Madre mucha fuer^íy fiempre que fe le ofrecc,lac!i« 
carga coa mucho encarecimiento.Lo vno, porqcomo 
clia defeaua que fus monefterios cftuuielTen fm renta,/ 
que no fueífen fus monjas con las demldas pefadas^ a los 
pueblos donde viuicfíen: no hallaua otro medio (ni lo 
aula mejor) que procuraífen con fu trabajo ganar la co* 
mida, y cuitar a otros la moleíUa;pcro el principalinté-
to era el huir la ociofidad y regalo 5 que espuerta de to-
dos los vicios.Eíie era el fin que Dios le auiacxifeñado, 
y el que en fu regla la fanta ama leído 5 donde fe encarga 
grauemente el trabajo de manoseando por razón: Por * 
que no halle el demonio por yuefira ociofidad, entrada fará 
yueftras ¿ímas. Sabia bien la fanta, que a la ociofidad fe 
feguia el i d i ó , y haftio del encerramiento, y guarda de 
la celda5el andar vagueado por ci monefterio, el quebra 
tamicnto del íilencio^la inquietud de las demás religio-
fasjy el perdimiento de tiempo, y oración 5 y afsi vna de 
las caufas porque temía la renta es, porque a efta fe fuc-
ie feguir la harturaja la hartura el ociojalocio la parlería, 
las rédeseos menfages^villetes, y todaladiftracion que 
oy vemos en muchos monefterios. % 
Tenia también el trabajo de manos porvn grande 
medio del aprouechamiento5yperfecion de las monjas, 
porque con el fe caftigael cucrpOjfc guarda recogimien-
to en la celda ^ fe cierran las puertas a penfamicntoí 
vagos, y peregrinos, y fe guarda el alma pura para k 
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oracion.Y afsi Icemos de aquellos antiguos Padres dc^ ' C'-ft**** 
yermo , que median el a p r o a c c h a m i c n t o c fp i r! r u a l de ^ - o . c i i 
¡os monges^por elfcruür, y diligencia que tcnian en el 
trabajo de manos^ muchos dellos trabajauan , no tato 
pararuílentarfe^quanto para perficionarf: en la virtud, 
porque como Cafsiano refiere,era entre ellos muy re- c ais Un l( 
cebida eíla fentencia, que el monge ocupado no era té- y j c ^ 
tado mas que de vn demonio, y él ocioíb era cobarido 
de muchos. Bien entendido tenia eílo aquel grá Pablo 
primer ermitaño, que con no poder vender3ni aproue-
charfe de fu trabajo 5 pueftos los ojos, no en la ganancia 
remporal5fino en el fruto efpirirual, trabajaua de conti-
Huo,y henchía fu cueua de ceftillas y efpuertas, las qua-
les quemaua al cabo del año. Defeauala fanta que en 
fus monefterios no fe hizieíTcn delicadas fus monjas,te-
niendo por honra el ocio,por deuocion el defcuydOjyel 
demaíiadofueño por necefsidadjfmo que fe enfcñaífen 
atrabajar 9 y no fe dcfdeñaífen de poner las manos en lo 
que es tan propio de mugeres, porque como acabamos-
dedezirjel trabajo corporal es Íafal,qLTe preferua de co-
rrupción nuefíra vida, y nueftra alma , particularmente 
laeaftidad en las mugeres, que quanto de fuyo fon mas 
inclinadas al regalo, tanto mas fácilmente fe les pega el 
ocio5y & pierden con el. Que íi los hombres que fon va 
rondes, con el regalo conciben animo, y condición de 
mugeres \ las mugeres que fe ra? y en que vernan a parar, 
finoen lo que oy dia vemos en alguno,smoneíkrios5que 
es lo q^ te no acabaremos de llorar. Pues como a los que 
eftah defu naturaleza ocafionados a algunas enferme-
dades5y males , los médicos los guardan con recato ^de 
lo que puede fer principio de aquel daño: Afsila fanta 
Mádrc, como la que entendia ladifpoficion que en cjfta 
parte ay ealas mugeres^ y por otra tenia efperiencia de 
lo 
LihJIJe los Mcncferios qaefimdóU 
lo que aula viílo en otros moneílchos, quifo prcuenic 
cfta dolencia conquitac las ocafiones della, que es el 
ocio.Verdad fea que cftc trabaio(como la fama Madre 
aduierte) no ha de ícr por via de tarea, apremiándole á 
acabar la obrajy hazlenda en tiempo determinado, que 
cílo quiere dezimreajporque efla anfia5y codicia3quau 
do es fin diícrecion ahoga 5 y paga el efpiritu 3 y le quita 
la libertad^ y le fugeta y Ueua en pos de fi j fino que tra-
baje lo que pudiere cada vna3fegun fus fuercas^comohl 
jas y fiemas de Dios, defeando hazer todo lo que fuere 
en fi por fu güilo, y hágale lo que fe hizierc 3 y llegue a 
donde llegare, porque la intención de lafanta Madre ef 
ta fue5que el trabajo firua al efpiritu, y no que el efpiritu 
fea efclauo del trabajo. 
Nofolo encargauahfanta Madre el trabajo de ma-
nos,lino que era la primera en ellos. Porque coneílac 
un cargada de enfermcdadcs,fiemprc que las ocupacio 
nes forcofas la dexauan,fc ocupaua en hilar, ó cofer, o 
en otra cofa femcjante5dc fuerte que vn punto no eílaua 
ociofa. Quando yua a la re da negociar conperfonas 
muy graues,llcuaua configo alguna obra de manos con 
que ocuparfe, de que no fe edificauan poco los que allí 
cftauan, fi alguna vez lo fentian. Y afsifoha dczir, era 
gran ventaja hablar las rejas cerradas,porque podían nc 
gociar9 y trabajar juntamente. Era tan amiga del traba-
jo de manos,quc quando le mandauan cfcriuii: algún l i -
bro lo fentia mucho, porque le impedia el hilar, y otros 
trabajos de manos,propios de mugeresjy de fu güilo 5 y 
condicion,por fer tan humilde, 
Quando la fama Madre fundó el primer Conuento 
de S. lofeph de Auila, tomo por modelo y forma de fu 
vidaj de fu monefterio, la primera regla de nueftra SCJ 
ñora del Carmen,y anadio algunas otras obferuancias,' 
afsi 
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afsíenelveílidoocomidajcórojcomo en todas lasdemas 
cofas de religión breuesjpero fuftancialcs, y de importa 
cia.Eflas aprouo el Obifpode Auila, a quien entonces 
ef tauafugetoelmonef íer iOjy coneftas ordenaciones vi 
uio no folo el primer moneílerio de monjas, fino tam-
bién a fu imitación fe gonernaró los demás que yua fun-
dando^haftaque vinoelañode i5 80.cn clqual como 
los padres Defcalcos5con el fauor y protección del Rey 
don Felipe I I . falieífen de la obediencia y fugecion de 
los padres del park^hizieron fu capitulo Prouincial en 
Alcalá de Henaresjdonde prefidio como Legado Apof-
lolicojel padre Maeftro fray luán de las Cueuas 5 de la 
Orden de Santo Domingo, Obifpo que fue defpues dé 
Auila, y con autoridad Apoftolica hizicron los padres 
Conftitu^ioncs para fu Orden, y con la mefma aproua-
.ron las que la fanta Madre hizo5y ordenó para fus mon-
jas.Tambien las confirmó el Papa Sixto V. en el año de 
15 90. donde dizc-, que aprueua las Conftituciones he-
chas por mano defta fanta virgen: defpues las han vene-
rado y confirmado todos los Capítulos generales de fu 
Ordenlos demás fnmos Pontífices que han fucedido.1 
He referuado efte capitulo paraefte luga^porque como 
la Madre no perficionó,ni autorizo fus Conftituciones 
hafta eftar caíi acabadas las fundaciones 3 no venia bien 
el tratar defto antes de agora. 
JD<? las Commiones* 
§. IHL 
íf L A eommiofea a cada Domingo^ dias defiefla de nuef 
tro SeñoT,y denueftra Señora» y denue/iropadre S , Alberto* 
y de San lojeph^y de la advocación de la cafay ellueuesSatof 
y el l í ieuesdelfant i fsmo Sacramento^ ellmues d é l a Afeen-
¡ion tylos demás días c¡ue a l Confejfor le pareciere conforme 
a l á 
L i k TI. de los m onecerlos que fundo U 
* U demcion ¡y efftrittí ¿e lits hermanas ¡con licencia deU 
Madre Priora tfm la quallas hermana* fuera de los dias que 
aqui vanfehaladsStmfuedansomulgaryaHnquetl evnftfijf 
fe lo diga, 
Eílos fon los dias que la fanta Madre fcñala,para que 
fus religiofas comulguen^donde fe echará bien de ver el 
recato que iabienauenturada Madre tenia en el conce-
der Comuniones a fus religiofas, que con aucr tenido 
en aquellos principios almas tan puras y fantas > como 
ella muchas vezes refiere,)^ todos lo palpamos con la ex 
periencia5y por otra parte comulgado la Madre cada á i i 
( que efto parece auia de facilitar y abrir la puerta para 
conceder á fus hijas mayor frequencia defte fantifsimo 
Sacramento, como tenia bien entendido la putesca , y 
preparación tan grande que fe requiere, ficmprc yua co 
mucho tiento,defeando que fus religiofas puíieííen mas 
fu aprouechamiento en exercitar mas las virtudes de 
caridadjhumildadjpaciencia,)^ otras femejantes,que en 
frequentar comunionesjque en quanto fucle fer de fru-
to á quien llega con la deuida difpoficion, tanto fuele 
fer de juyzio , á quien efta le faitaipero fi alguna freque 
cia ha de auer mas que la ordinaria, quiere la fanta Ma-
dre que fea con acuerdo del confeíTorjy confentimien-
to de la Prelada, para que afsife haga con mas madu-
rez,y confejo. 
De los Qonfeffores. 
^ La Priora con el Prouineial, o Vifitador %bufque CUri* 
go decuyaedad^vid^eoflumhresfiyalafatisfaeionejueeo* 
metíe:] fie» ioper fon* tal%eon parecer del Prouincial} podra 
tAmékn fepCorfeJfir de hsreligiofas^ero no otilante el td 
Confejfot 
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Confefor ordinario* podra la Prior'*, no falo U s tres vete* 
que el f^nto Concilio de Trento fermitei fero tamhenotraSt 
Admitir paraeonfejfar las t t lesr eligió fas, algunas ferfonas 
feU^iofasdélosmifmos De[ealcos, f otros religiojos de qaaí-
quier Orden que jean ifiendo^erfonas de cuyas letras f v i r -
tud ten^a l a Prior* la fat isfacionqtée conmene:ylo mejmo 
podra hazerpara los ferwoneS:y a los tales Corifejfores* afii 
Defcalcos como losdemas,por caufade las eenfejfarjespue • 
da» aplicar qualquieralimofna, o frutos de capellama. 
La libertad para confeísioncs dcfcó mucho la Tanta 
Madre la tuareíTen rus'monjas}y afsi lo procuró miétras 
viuió,y encargó,y pidió con grande encarecimiento a 
los Prelados que entonces eran, que les cócedieífen efta 
fanra libertad3para que bufcaíTengctc letrada y íieruade 
DioSjquclas ayudaíTena mayor perfecioniporquefentia 
la Tanta Madre,que mientras efto Te confcruaíTe, Te con-
Teruaria también la perfeció.Pero como no ay coTapor 
buena que Tea^ quc no efté expueíla a muchos males, co 
el tiempo deTcubrió la Tanta Madre, que lo que auia or-
denado para medicina de fus monjas. Te les podiacon-
uertir en ponzoña. Porque como con el tiempo Te mc-
noTcabaei eTpiritu,como itambien las demás coñís, co-
mencó atemerenfu vida quedexaua vna puerta abier-
ta,para que con titulo de comunicación efpírrtual}Te en» 
traííe la parleria y entretenimiento. Confideraua tabicn 
otras razones, y todas juntas lehaz:an temer no Tucflc 
efta conftitucion ocaTion de alginia relaxacion en Tus 
monefterios: y afsi lo dixo elia a v ía Pricraque oy v i -
ne,y de lasmasfantasdc íus inoncücrios,por cfras pala-
bras, Muycovfuftejtcyen efie funió que paften las conJUta 
cionts] porque aunque quando fe hizo efta ccrflnucion AVÍA 
mucho ejfiriw y fincertdad^emo aaclante m fe^ptouerhen 
dellapara andar vlfundas y tratar melmcotias, que valdría 
Ec w a s 
Lih. JL De hsmpnefierios^fmdo la 
mas no l¿s fa fteffe» fmo lptde l a Orden. Por donde los Prc. 
lados déla mcílna religión limiraroa cita conílitacion, 
conforme a la intención de la íantaAladre, quitando a 
las Prioras efta licencia> y mandando a los Prouinciales 
p'rouean a Jos monefterios de monjas > conforme al de-
creto del Concilio Tr'dcntino ; ios, qualcs y los demás 
Superiores de la Orden ponen muy gran cuidado en fc-
ñalar paracílo tales períonas, quales las hamenefter el 
confueloy ap.rouechamiento de las religiofas/abiendo. 
quanto importa que los confeííores fean tales que tenga 
letras para faber y entender lo que es pecadojy para dar, 
luz a vna alma en la verdad: que fean experimetados en 
cofas eípiritualcs 3 porque faltando la experiencia, nui" 
chas vezesíe engañan las letras y efpeculacionj y aunr 
que letrados fin-efperiencia puedan dar mucha luz en 
las verdades efpcculatiuas¿ como fi cs3 o no es eílo pe-
cado jíi ay que tener cfcrupulo en efta, o en aquella ma-
teriajcon lo qualfe.puede affegurar y quietar mucho iá 
conciencia de vna perfona ignorante^ pero lo que es enr 
caminar v na alma por los medios necelTarios a la perfe • 
cioiv.enfeñarlea rcfiftirvnatentacion3el como hade a-
prouechar.en la oración y mortificación : efto es mas 
propio de quien lo experimentajy ha pafiado por ello^ y 
es algarauia y lenguage ,de aliende para quien no lo ha 
guftadoi y no baftan letras y experiencia de cofas efpin 
tualesjfino también es necefíario que el que confcíTare a 
las religiofas, tenga noticia de fu inftituto y coftitucio-
nesjy fea perfona inclinada a oración, rigor, y penitcn-
cia j porque no teniendoeítoj facilmcnte puede dañar y 
deftruiren vn dia.quanto la Madre planto y trabajo en 
muchos años. Pero en cafo que no fe halle vna perfona 
con todas eftas partes,fe ha de preferir (como la fanta 
Madre enfeña) la experimentada al que es letrado Jin 
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cxpcricnciajporque fi aquella es humilde, ÍI ignorare al-
go lo podra preguntar y faber de perfbnas do¿tas5a lo 
quai raras vezes fe humillará, vn letrado. 
De U Oración mentaUy Hor¿s Canónicas* 
§. v i . 
^ L é s M a í t i n e s f e MganAeffues de las nuetse, y *o antes¡ 
ni taHdefpuespuerto puedan ritar defyues de acabados v» 
quartode hora haziendo examenenloque han gaflado aquel 
dia: aefle examen fe tttnera^a^uien l a Priora mándate lea 
vnpoco enRomancedel mifterid que fe hade peñfar otro di* , 
Bltiemfoque en efio fe gaflare fea demanera que a las on-
ze poco mas, o menos^hagan f e ñ a l con l a campanilla^ j fe 
recojan a dormir.Efletiempo d e e x a m í n a e i o n y lecion, tenga 
tedasjuntaseníi coro. j ninguna'hermana f a í g a del coroJm 
liceneia defpues de comengadoi los oficias. 
E n Verano je Uuamen alascimotyeJlen en oración hafia 
las jeisyyen lmsernofi leuanten a lasteis, y éfien hafta las fie 
te en oratto. Acabada la ora eion fe d í g a n l a s horas:] fi a i * 
Priora lepafecíere^lasdigan todas juntas . j fino dexe para 
a*tesdeMíjpt vna, ó doiidefuerte que todas ejlen acabadas 
anttsdeMtffa.LosDomingos y dias deFiefla fe cate Hijfat 
Fifperasrf Maitines, LosdiasprinterosdePafeUa^yotreídtás 
dejolenidad podran cantar las Laudesren efpecial eldia del 
gloriefo fanlofeph. famas Jea el canto ppr punto>fimo ento -
no* las vozes iguale si Lo ordinario fea iodorezadot f cada dia 
ayaMijf* ccuentuaUa iaqudl je hallen las hermanas.donde 
cómodamente je puede hazer^Procuren no fa l tar ninguna a l 
coro por líu't ana cauja^y acabadas las horas fe v a y a n a j u s 
oficios. A las ocho en Verano^ y a tas nueue en fnutertiofé dtra 
Mijfay j i t s que comulgan fe queden v n poco en el coro. 
Vnpoco ames de c o m e r j f e t a n a l a c a m p ^ n i l l ^ y p ] ^ ' 
Be i ten 
Lib.Il.JDelos monefieriosq fundo la 
fin tofos ñ hazer tfifáfJft ¡f Jjtfjj Ifeji { ^ i j ha fia a p e l l a 
hera, j la m a p ^ falh^ que v h n n en ft fropongan de emen-
darfedelU* y 'Uz.trPme*nQfl*rspAr* qtte-Oioiles.de vra . 
t í a famel lo: vnn donde eí iumefe ¡ e ¡ún^ae de rod í lhs 
y haga fu examen con hrfuedfld, 
^ s í Las gracias defj>f4p de comer en todo tiewpo fe v t i y t 
a l eoro con el Pfalmo dé Mifertre. y defpacjde cenar dffie 
Pafcna de Refmncion hafta l * Ex&kacto&de 1& Cruz, b 
V'ifmo,. 
E n dando las dosMigm Fífperas: j defpms de dichas fe 
tenga la leeíonydefaerteqíte en Ftfperas j lecion.fe g&fíe fo. 
l 'avna hora, agora (eanias Pífperas fpleneSi agora no. Elio* 
nofeemUndeen^^arefma, quefe dizeta U s Fífperas antes 
de comer: y entonces U lee ton fe podra tener de dos a tresrgsf 
Pando toda [* hora en ella.-y fi fe hallaren con efpimt* para 
tenerla de oracim: ha^afe conforme mas les ayudare a l reco* 
gimiento y proHécho de fu a lma. 
L a s Completas je digan por todo el ano defpues de eena%o 
colacion^par a que acabadas Completas fe guarde filen cío, 
conforme l a regU y xonjittuciones. 
En cfta conftitucion tra^a de la oración mental, y vo-
caUen laqual como en principal fundamento eftriuan 
todos ios monefterios que la fanta Madre funde^por fer 
cfta la profefsion y fin particular de la regla primitma, 
cuya obferuancia la fanta íyíadre rcnoud, teniendo efto 
por principal inftituto: y a efto ordenó todas fus coníti-
tuciones para edar gente dcoracion : y afsh las que no 
venian coiV'Cfta vocación^ folia dezir que no las trahia 
Dios a fu religión, y. las que eftando en ella la perdian, 
las tenia luego^ la fanta: por-perdidas, como gente que 
auiendo perdido el norte de fu nauegacion, no podian 
dexar de padecer lormenta y naufragio en la vida ef-
jiritual.. 
Dr 
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A Mtiie fe ves. fin. velo Jim fuere * f*dret o mtire, 0 hefman*rf*Uo en cafo que fmeiert tm jujle comoks 
dicha upar* *lgim$n%J*H$*pí¿f&fm&im&*M* (e edifique \ 
j ayuden a nueflros exercieios de oración y ienfolscion efpt-
rhuairfnoftrAremMcionrfiempexon vnstercerA.eomom 
p4 negoúo del Alma. La Uauede la reja tenga la Priora, y la 
déla foneria. guarido entrare tMedico^ o Cirujanoy o lasde 
mas ferfonas neceJfarias^ Confeffor,fiemprelleuertdesterce-
ras: j quando Je confejfare alguna, enferma, depviadas co-
mo puedan ver al Confejfor; cón el qual no hahle fino la 
mefma enferma, fino fuere alguna falah rayy vna deltas va • 
ja tañendo vna campanilla,para que el concento entienda 
que ay en cafa gente defuera* Las nouicfas no dexen de vi'. 
fitar1 afsi como las profejfas, porque fi tuuieren algún def~ 
contenió, fe entienda que no fe pretende fino que eften muy de 
Ju voluntad, y darles lugar que la manifiettenifino l a tmtiere 
de quedar. 
De negocios de mundo no tengan cuenta^  ni traten deüo.fi • 
no fueren cofas que puedan dar remedio a ios quelasdizeny y 
ponerlas en la verdad, y confolarlas de algún trabajo:y fmo 
fe pretende facar fruto,concluyan prejio^ como queda dicho, 
porque importa que vaya con alguna ganancia quien nos vi-
fitarey y no con perdida de tiempo y y que nos quede a no fot ras. 
Tenga mucha cuenta la tercera con que fe guarde efio, y ef-
t e obligada a auifar a la Priora,fino fe guardare: y quando 
m lo hiziere caiga en la mifma pena de U que lo quebranta-
re: efio fea auiendola auifado dos vezessla tercera efté nue -
ue dias recogida en la celda, y el tercero de los nueue It den 
vna diciplina en el nfeflorio, porque es cofa que importa 
mucho a la Religión, , . 
De tratar mucho con deudos fe defvten lo mas quepudie^  
Ee 3 ren, 
JjihM&tlosmmfterios q fiindúU 
Uttt f9f({út desade $0 fe feg*nmucho fas cefys • ferh difi-
cultofo desar de tr*t*r con ellas algmts cofas del figlo ; y 
tengafe grm cuenta en el hablar con hs dtfuera^  aunque J > 4 
ditdwmvfwtemm'ipié^fony&ftpm^qm han de holgar de 
tratar ccfas deDioSi véanlos muy f ocas vezes, y eftasaweiu-
yan Jtrtflo* 
Eneílacc>nftimcíon es mucho de confiderar errcca* 
to que la fanta ordena que tengan íds monjas en el ha-
blarjdeterminando las pcríbnas c o n q u i e n fe ha de ha-
blar,y de las cofas que han de tratar5 porque n o Tiendo 
eípiritual la matc r ia jO ordenada a elle ñn ;noda lugar la ' 
eonftitucion aqueíc pueda tratar delia, y con qualquic 
ra perfona quc;fea:y ílno fuere con padre, madre, o her -
mano,no quiere que fe haga fin velo: porque en defeuu 
M r el velo quiere que aya mucho recato. 
'De otras cofas que ordeno la fanta 
¿¡Madre en fus conHitmíones. 
§. VI11. 
Stas fon las conftituciones principales^ fin otras mu-
••^chasde grande perfecion y efpkiru : y ílbien fe con-
fideran todas cllas^cremos^ue a l o que principaimente 
atendió la fanta en citas conftitucionesjft^a plantar 
en fu religión quatro cofas.La pnmcra(que es como fin 
y blanco de todas las demás ) fue la oración mentaUel 
trato y lenguagc dcefpiritu. La í e g u n d a , encerramiento 
y claufura, como cofa tan neceíTaria y importante para 
la oracion3no folo en el monefterio fino dentro de la cel 
da de cadavna, como lo manda la regla: y paradlo en-
carga tanto que huyan de locutorios y trato con fegla-
rcs.La tcrcerajpenitencia y afpcrcza5Como fe vec en los 
ayunos de la regla y afperczas que fobre cño aáadió la 
fanta 
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íanta Madre, afsicn comidajCama, vcfiido^diciplinasjy 
otras penalidades ^uc ay en las corjftitneioncs, que para 
donzciJas delicadas fon bien grandes. La quarta5 la po-
brera y trabajo de manos deque arriba auemos trata-
de. Demás defto ordenó vn inftimto todo lleno de hu-
miídad y caridadiporque la humildad quifoque fe mof-
ti-aííc en que ninguna fe HamaíTe do^ni huuicííe renom 
bre de mundo, comoenOteos monefterios fe acoñübií; 
ni h'anieíTe otro lenguage mas que de caridad entre lás 
fubdita-s?y reuerencia para las Preladas. A todas las hi-
zo iguales en el acudir a los oficios comunes y humil-
des(como fonbarrer3ffegar,y>orros femé jantes, y eífos 
ordenó que comencaíTen defdc la Priora. La caridad y 
humildad entre fas hijas, procuró fuelTc íiempre mucha, 
y por eila caufa inftLtuyofucüen pQcas,y que enfus nc-
ccísidades fe les acudiefíe con cuidado: y para que e ík 
mas fe fomentaíTc, mandaj que falidas las religiofas de 
comer, o cenar, puedan todas juntas hablar en lo que 
mas gufto les dic^como ícan las platicas religiofas y c5 
formes a íu profefsion: y que juntamente eften hilando^ 
o hazicnd© fu labonPcro prohibe con grande rigorique 
en orros ticmpospucda hablar vnamonja con otra,íino 
fuere con particular licencia de la Prelada,.}' cfto para 
colas cípirituales ordenadas al aproucchamicnto y con-
folacion de alguna: y afsi abomina como de muerte, de 
amiftades particulares entre monjas, fino que todas fe 
amen en general, como lo manda Chriílo a fas Apolló-
les: y mucho mas proliibe y veda entre ñ otros adema-
nes,rcgalosy ternuras de mugeres, aunque fcan lícitos, 
como fon el abracarfe vna a otra,cl Ucgarfe al roftro, el 
comarfe las mimos: todas las qualcs cofas han de eftar 
muy lexos de gente que v.^ ie y.trita de efpiritu. Enco-
mienda mucho el dcfárimieníOanoíolaentxe ellasmií-
£e 4 mas. 
mas^fino también de deudos ^ parientQs., y todas las ;de 
mas colas que huelen a carne y folgre, Y porque las-re-
ligiofasno vengan a tiempo tan m-joriuhj y atan dcícii-
chada fuertejq íe hagan tributarias de ¿euo; os5 dando re 
galos,}? efpérando delios fu comodidad tcmporal5y por. 
que n o tengan dependencia de fus deudos, ni de otra 
ninguna perfona délas puertas afuera3y afsieíien obliga-
das a fuílentarles platicas y locutorio, guando les vienen 
a vifltarj hizo conftituGion que iasiPrioras tengan oblU 
^ o i o n adar mdo lo neccflariQeneomidajVeftido^eñía. 
iuiyy enfermedad a todas las religiofas ú y afsi fe cumple 
óy e'n fus mpneftiTiosttódtmiftmp y amor 
que vna madre de familias pudiera proueer a tantas hi-
jas (i lastuuiera. Ordenó también quoen los conuentos 
no fe haganrregaIos ningunos de.a^ucai:, ni Je otras co-
las feme jantes, pará quc eftan do mas lexos delas o ca fi o 
c^rs^ lo eften del pecado. 
Qaanddme paroaconfiderar ia perfecion deña pti-
mera regla y conftitucioneSj que(para may or guarda de 
lIa)hizo k bienauenturada Madre Terefa de lefus con 
tanta prudencia y.efpirituyy miró los muchos caminos, 
trabaios^y: aflicioneSyque alafanta coftaron eílos mo-
oieftcrios, de qa¿ foy yo buen teítigo: no puedo dexar 
de éncendcrme en vn gran défeo, que efta regla y con-
ftituciones fe guarden con grande puntualidad y perfe-
cion vy que agradezcan mucho a Dios ía merced que fu 
Mageftad ha hecho a las almas que eftan en ellos monef-
• teriós en auerlas traido(como apieenxuto) fin trabajo 
aIguno3agozar de losfrutos de vna Orden tan perfetay 
fanta 3 que con tanta fatiga íe renouo y fundó. Dcfeo 
grandemente que a eftas confíituciones fe les tenga la 
veneración y reípeto, que es razonj afsi de parte dé las 
monjas^ como ¿c los Prelados deiaOrden: las moiijas^ 
guar« 
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guardándolas con religión y obfcruanc^que encftoha 
dcmoílrar cí amor y rcuerencia que tienen a la fama 
Madrc5y principalmente a Dios, cuya voluntad eíU cx-
prcíTada en efías leyes, en cuyo perfeto cumplimiento 
cftátodo fu aprouechamiento^y aquella ferá monja mas 
Tanta, no la que tuuiere mas reuelacioncs,fino la que 
guardare mejor la ley de Dios, fu regla,y íus conílitu-
ciones:y aquella ferá mas hija de la fanta Madre, q;mas 
le pareciere enefto. Porque ella mientras viuio,no pufo 
tanto fu perfecion en las viílones, ni fentimientos cfpiri-
tuales y diuinos (de los quales antes huía como verda-
deramente humildcjquanto en el padecer por amor de 
Dios, y cumplir fu fmtifsima voluntad. Los Prelados '' 
cíeucn también reuerenciar eílasfantas c5ftitucioncs,nó * 
mudando, ni alterando cofa dellas, que pues hafta aqiaí '1 
la experiencia ha moftrado el fruto y prouecho dellas, 
afsi en el aumenta efpiritual de las almas, como en el 
gran confuclo que todas tienen con ellas, y enel grande 
acrecetafuiento que vemos que cada dia fe haze de mo-
ncftcrios,nofolo en Efpañajííno fuera della: yafsiaunq 
parlzcan otras cofas me^ores,no fe deuen mudar, ni de-
^xar las experimentadas: que ía mudanca aunque fea en 
meior(íinoes con vrgentifsima caufa}esmadraftrade la 
obíeruancia,defpreciadora de las leyes, y aun de quien 
las haze: y baña fer opuefía a laeftabilidad y permanen-
cia de las cofas, para íer pronoftico de malos fuceífos. 
Eftc mefmo refpeto a las conftituciones de la fanta Ma-
dreferá razón guarden losconfcífores,enfeñandoles fie 
prc dotrina que apoye la obferuancia dellas, ponderán-
doles mucho íu quebrantamiento,y animándolas íicm-
prcafu profcfsion: que pues efte es el medio y camino 
por donde han de llegar a la perfecíon rclig¡oía; cn efto 
handeponcx feprineipal eftudio,efta ha de feria me-
di da 
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«Jiday la regla que han de feguir, y el dechado que han 
de mirar, y el blanco donde las han de encaminar todoi 
los que las pretenden ayudar. 
Capitulo X X X V i I L Como la [anta M * 
dre vino alconuenio de Carmelitas Def-
caifas de Alm y donde muño: y dcalgu^ 
ñas fenales que precedieron y acompaña-
ron fu glortofo tranfito. 
VEnia la Tanta Madre de Burgos con gr;*n4e defeo de llegar a fu moneftedo de Auila: mas la obediencia 
de fu Prelado le atajó los paífos, y le hizo torcer el ca-
mino a la villa de Alúa, donde eííaua la Duqucfa doña 
María Enriquezjque como amaua y cílimaua tanto a 
la fanta^a mayor gloria que podia tener en la tierráj 
afsi para el confuelo y remedio de fus trabajos, como 
para luz y guia de fu vida (porque era v na perfona muy 
Chriftiana, y de mucha virtud)cra fu prefencia y fu vif-
ta. Y afsi auia pedido al padre fray Antonio de lefas, 
que entonces era Vicario Prouincial, y Prelado íiiyo, 
que fe la traxeífe por Alúa. Eftaua el padre Vicario 
Prouincial en Medina del Campo, efperando que llegáf-
fc ia Madre para cumplir la palabra que el .auia dado a 
la Duquefa,y acompañarbcncíl:ccam¡no. Díxolc ala 
Madre era gufto fuy o fueífc a Alna, y la madre obede-
ció luego eftc mandato, que fue harto rigurofo parac-
Ua: porque venia con gran defeo de llegar a fu conuento 
de Auila, y defeanfar algún tanto de los grandes traba-
jos que auia padecido en Burgos: pero aceptando la obe-
diencia partió para Alúa, donde llegó día de fan Matqo 
Apof-
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Apoftol a las fcis de la tarde^ del año de mil y quiniéroí 
y ochenta y dos. Recibiéronla fus hijas con gran rcuerc-
ciay deuocion, tomando fu bendicionyy beíandoicla 
niano: la qual ella dáua¡entonces con alegria y apacibi-
lidad(cofaqac folia liazer pocas vezes ) diziendoles pa^  
labras muy amorofas. 
Venia muy canfaday fatigada del camino, porque 
amia dos dias que con venir enferma, y con calenturas, 
no fe auia hallado que comieíTe, fino eran vnos higos, 
yotrodia vnas bermas mal aderecadas. Y afsi fe acolló 
luego importunada de fus hijas,dizicndo: O vaUme Dios 
Ém, y que canfada me ftento, mai ha de veinte años que 
no me he w&fiaái ta» temprano como agora') bendito fea 
Dios que he raido mala entre eJlas. Leu an tefe orrod.ia a 
lamañana3anduuo mirando la cafajOy ó Miíla, y comul 
gó con mucho cfpiritu y deuocion. Y deíla manera,ca-
yendo^y leuantando, anduuo ocho dias ; cu los qualcs-
con andar có notable flaqueza, rezaua el oficio dmino, 
y comulgaua cada día: que era el fuftento y virtud que le 
daua fuerca,no folo al alma,íino tambicn al cuerpo. Y 
aunque feesfor^auapara difsinmlur la enfermedad: pe-
ro ella fe comc'ncó a dcfcubnr conocidamente: y afsi el 
dia de fanMiguel dcfpues de auer oydo Miífa, y comul-
gado, apretada dé las congoxas y dolores que padecía,, 
fe rindió a mas no poder, y acoñó en la cama, y pidió la 
fubieiTenavnaenfermeria alta,por auer en ella vna re-
ja que faie al altar mayor, por donde podia oyrMiffa. 
Eftuuo todo vndia y vna noche embeuida toda y tranf. 
porrada en oración, donde entendió de NueftroSeñor 
que fe le accrcaua la hora de fu d':fcanfo. Que aunque 
mas auia de ocho años le auia reuelado el Señor, el año 
en que auia de morir,y lo trahia eferito en cifra en fu bre 
üiano, y fe lo auia dicho afsi al padre Mariano: y de al-
gunas 
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gimas hijas Tuyas en Segouia fe auia defpedido, dizien-
dojno las veria mas en cílavida: y qüe fcacercaua fu 
partida, y afsi lo tcnim enteudido caíl todas las monjas 
de aquella cafa: pero no confta. que fupieíTc el diahafta 
cfte punto: que fin duda fue para ella la mejor nueua 
queenfuvidatuuo^poríer io que mas tenia enclla dc-
feado. Que fi la vida trabajada délos juftos no muieíT© 
el bien efeondido en lamuci^no podría tolcrarfe, por 
fer efta no muerte, fino vida, donde toman puerto en 
aquella patria de eterna felicidad y defeanfo. Y le dixo 
a la madre Ana de San Bartolomé fu compañera, como 
yaerallegada fu partida, y q no fe lo "auia dicho antes 
por no darle pena. Dcfde entonces no hizo ningún cafo 
de las cíperan^as, que los Médicos dauan de íufalud. 
Comencaron t-ambicn a temer las monjas, acordandofe 
de algunos pronofticos y fcñales, que antes q la Madre 
vinicí^y en fu mifma enfermedad auian entedido.Por-
que algunas religiofas de aquel monefterio auian viílo 
algunas vezes vna eftrella muy grande y rcfplandccicn-
te encima de layglefia: otra vio entre las ocho y nueue 
de la mañana paíTar junto a la ventana de la celda,d5dc 
defpues murió la fama Madre, vn rayo de color de crif-
tal muy hermofo: otra,dos luzes muy rcfplandecicntes 
en la ventana de la mifma celda, y aquel mefmo Verano 
antes que la Madre viniefle a AlúajCÍlando las religiofas 
en oración, oian vn gemido muy pe<jueño y agradable 
cabe fi; y eran tantas las cofas y fcñales que fe vian, que 
las monjas andauan con grande temor de algún prodi-
gíofofuceífoen laOrden. 
Tres diasantes de fu muerte embio a llamar la Ma-
dre al padre fray Antonio de Icfus,Vicano Prouincial5q 
auia venido con ella para q la entraífe a cofeíííir: y def-
pues de aaerla c5fcírado,en prefecia de otras hermanas, 
• • U 
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,1a rogo qno los JcxaíTc, fino q pidieíTc a Dios muchos 
anos Je v.dappu cs era tan ncceílaria.EUa refponiiio^qne 
ÜÜ íc ffflfyü en c ílo, que ya tenia cerca íu partida,y ya 
' ; i ITo era meníil.-L- WÜcLmündo.Etlando en eftasplati-
cas Ic d;o vn i ¿!,rTnde cong;oxa de manerajque parecía Te 
recomcn^auaa kuaiTtar el pechojacudieron los Médi-
cos con grande pricíTa, y mandáronle baxar adonde an-
tes eftaua^por fer muy fria aquella pieza, y con grande 
cuydado comencaron a aplicarle medicinas': ella fe fon-
reia, dando a entender el poco fruto que dellas efpcra-
ua. Echáronle vnas ventolas fajadas y las quaies admitió 
de buena gana por fer medicina penofa 5 que la que en 
vida tuuo por gloria el padecer, no lo pudo perder en ef-
ra hora5que como vno viue muere. Yuafe ya acercando 
por lapofta la vltima de fu viáa.^ afsi vifpera de S.Fran • 
cifeo alas cinco de la.tarde pidió el fantiísimo Sacra-
mento 5 mientras fe lo trahiá eftauan juntas las monjas 
del monefterio en fu prefencia con gran fentimiento 3 y 
trifteza quanta merecia el cafo prefente > temiendo 
verfe defamparadas , y huérfanas de tal Madre. Ella 
las manos pueílas comenco a dezirles las palabras figuie 
tes: Htfjas mhs,y (eñor*s M í a S i p e r d o n e n m e elmal exemplo 
que les he dadotyno aprenda» de mitftM hefido l a mayor Re-
tadora del mundo, y la que mas mal ha guardado (» regla, 
y Confiituciones. PidolesforamordeDios mis hijas,que lai 
guarden con muchaj>erf€Cíon ,y obedezema fus fuperiores» 
Eftorepetia muchas vezes con gran feruor de efpiritu: 
entetnecianfefus hijas como era razón j liorauan vnas, 
gemían , y fufpirauan otras: y todas fe compungían de 
ver la. humildad- de la fama, y oír las palabras que les 
dezia.. 
Afsi como llegó el fantifsimo Sacramento,con cftar 
cneílc tiempo tan caida, y mortal j que nofepod'iaio-
dcar 
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dear cniacarxiajílno era ayudada de dos religioías, íc 
fentó con mucha ligereza y femor fobre ella, fin ayu-
da denadie. Ycrm tan grandes los ímpetus queclanior 
le caufaaa, que parecíafe quería echar déla cama a rece-
biratalMagcftadrpurofcle el roftro tan grane, tan en-
cendido y rcíplandeciente, que no fe dexaua mirar.Ef-
taua venerable y hermora,muy dcíTcmcjante a la edad q 
tcn)a,y como íi fuera mucho mas moca. Pueftas las ma-
nos,y abrafado en amor ffi efpíritUjllcno el roftro de ale 
griá,coQicncó aquel bíanquirsimo cifne a cantar al fin 
de fu vida con mayor duicura y fuauidad, que en toda 
ellalo auia hecho. Porque hablando con fu Efpofoj quc 
tenia dcíante5dezía muchos requiebros, y tan amoroías 
y dulces razones, que a todos ponían gran deuodon, 
entre otras dezia afsi: O Señor ntio y Efiojo mió, ya es lle-
gada U hora defeñdajtemfo es ya que mivearnts, Señor 
mió* y A es tiempo de caminar f^ea muy enhorabuena ¡y cum 
fUfevtteflra voluntad. Ta es llegada, la horaenque y» fal-
gadefle desterrot y mi alma ge&e en vno con vos de lo que 
tanto ha defeado . Y como la que en vida auia fido tañ 
zciofa de la yglcfia, y por el aumento della auia traba-
jado en fundar tantos monefterios ,daua en la "muerte 
muchas gracias a Dios porque la auia hecho hija de la 
yg!e{ia,y porque moría en el gremio dclU : y muchas 
vezes reperia ellas palabras, E»j&> Sencrtjoj hj4de la T-
glefm.Y cíTecra vno de los mayores conluclos que en-
tonces fent'ia fu alma. ' 
Pedia con mucha deuocion aNueftro Scñorpcrdon 
de fus pecados, y dezia, que por ios naercciniicntos de 
Icíu Chrifto Nucftro Señor cfperaua fer filua^y a \ ü 
religlofas pedia, rogafíen cfto a Dios. En rodo cfte 
tiempo repetía muchas vezes cftos verfos, S^rifirium 
Veo Jpirittis eontribulatus ^  eorconíritum humil 'mum 
T>eus 
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Veus non defyieits. ? ( j proijdas me k facietaa, Sftritum 
fenfltéMWum&tauferas ame. Cormueíitm crea in me Dtus, 
Y particularmente,/ mas de ordinario no íc le cahia de 
la boca aquel medio ycrfo. Cor cotttritum ¿r hamiliatum 
ÍDeiés mn.ciefftcies. Qqc fon verfos de Dauid, que quiere 
dcair. Sacrificio agradable es para Dios elefpiiitu atri-
bulado: Señor no defprccies clcoracon contrito y hu-
millado. No me eches de tu prefencia, y no apartes de 
mi tu fanto erpiritu. Cria en mi Señor vn coracon lim-
pio y puro¿ todas palabras de vn coracon humilde y pe-
nitente. 
Defpues de auer recebido el cuerpo de lefuChriílo 
Nueftro Señorfque co tan grande razón la Yglcfia llama 
viatico,que quieredezir, comida y mantenimiento para 
el camino)pidió el Sacramento de la Eftrema vncionjeó 
que el alma fe acaba de fortalecer, y dar vn baño en la 
fangre del Cordero, para con mas libertad juntarfe con. 
el, y gozarle enteramente. Recibió cftc Sacramento con 
gran reuerencia a las nueuc de la noche el mifmo diafq 
' cravifpera de fanFrancirco)mientras le vngian fu cuer-
po en la forma que la Ygleíia tiene de coílumbre, ella a-3 
yudaua a dezir los Pfalmos, y refpondia a las oraciones 
y preces que alli fedizen.. 
En recibidlo efte beneficio (que lo es muy grande 
cíle Saeramlfflto paraaquclla hora)boluio a dar gracias 
de nucuo a Nueftro Señor,porquc la auia hecho hija de 
la Ygleria,cafi con las mifmas palabras y gozo q antes. 
Llegofe entonces el padre Vicario ProuinciaKy pregun-
tólc,que fi Dios la Ueuaua defta enfermedad, íi guitaria 
llcuaflen fu cuerpo a Auila,o fe quedaíTc en Alúa. A efto 
refpondia, como queic daua pefadumbreaquella pre-
gunta, y dixo,7*í/i^ 10 de tener cofa propia? sqtéi no me 
dtranvnfoco /«r^?MoíirandocntO£iccs5U q fiem-. 
pre 
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prc auia fido maeílra de la pobreza, quan dcfaprópiadá 
y defafida cftaua de todo en aquella hora. En toda aque-
lla noche padeció grandes dolores, repitiendo de qnado 
en quando fus verfos acoñambrados, y a las líete de la 
raamna del dia figuiente(quc fue a los quatrodeOtu-
brc)íe echó de^ vh lado a la manera que pintan a la Ma-
dálena con vn Grucifixo en la mano (que tuuo fiempre 
hafta que fe le quitaron para enterrarla)el roftro muy en 
cendido con grandiísimoifoístcgo y quietud íe quedó 
abforta todacnDios'y etiagenada 'toda con la nouedad 
de lo que fe le romen^aua a defeubrir 5 y alegre con la 
poíTcfsion, que cafi comencauaya a gozar de lo que ta-
to tenia de fe ad o. Eíluuo defta manera Un mouer pie,nl 
aiano, por efpacio de catorzc horas3>qiie fue hafta Jas 
nueue de la noche de aquel miíino dia. 
En cite t i empOjqu ien podra contar lo que aquella áfB 
ma fanta paíTaua entre ella y fu dulce Efpofo? Las vifio-
nes,las hablas3y los coloquios de amor? Como la q ya 
fe acercaua ál tálamo tan defcado^y allecho florido de fu 
amado. 'Quefien vida el Señor tantas vezes la viíltó, y 
tantas fe le.móftró contamos géneros de vifiones, y al-
gunas tan continuas,quc duraron por algunos a ñ o s j ago 
ra que era él tiempo de la necéftidad y trabajo, quien 
puede dudar fino que le ve i a , y afsi í l ia allielRey déla 
gloriajdandole mil nueuas de alegriaj y Uamandoia para 
íi con aquellas dulces palabras jVen amada mia^palonia 
mia,date prieíTa amiga mia,que yahapaiTadoclInuicr-
no defta vida,y comiencan a aparecer lashccmoías fio-
res déla pnmauera de mi eternidad y mí gleria? Qujcn 
duda que le baria comyañia iaiVfrgen fantif^ima, y fu 
g l o r i o f o efpofo S.Tofcph, q tantas vezes fe le moftraron 
y fauorecieren en vida5la aco«v!paña.ron en fus trabajos, 
y dieron muchas prendas del amor qucle tenían? Huno 
algunos 
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algunos teftigos defta buena compañía 5 porque laMa' 
dre Ana de San Bartolomé 5 compañera perpetua de la 
íantajy muy parecida a ella en las virtudes 3 y efpiritu, 
(que agora es Priora en Paris) vio en efta ocalion antes 
que la Madre efpiraíre(como ella confiefla en fu dicho)a 
los pies de la cama a Chrifto nueftro Redentor con gran 
refpíandor5ac5pañadode infinitos Angeles, que aguar-
daua el alma de lafanta Madre para llenarla a fu gloria. 
También afsiílieron a fu cabecera ios diez mil Mártires; 
porcjellos felo auían ofrecido muchos años auia en vn 
arrobamiento que tuno defpues de auerlcs celebrado fu 
fiefta ; y boluiendo del, como le preguntaífe la Conde-
fa de Oíforno (que era vna feñora muy deuotajy gran-
de amiga fuya) que auiafentido , le dixo j le auian apa-
recido los diez mil Mártires, y le auian prometido de 
acompañarla a la hora de fu muerte, y llenarla a gozar 
de Dios. Y afsi la enfermera que curaua a lafanta, que 
fe llamaua Catalina de la Concepción.Cque murió cuna 
plido vn año que la fanta Madre falio defte mundo, que 
era vna monja de fingular caridad y efpiritu) citando 
fentada en vna ventana baxa que falia al clauftro 5 en la 
mifma celda de la fanta Madre, aquella noche que efpi-
ró oyovn gran ruydo, como de gente que venia muy 
alegre y re|ozijada, y vio que paflfauan por la clauflra 
muchas perfonas refplandecientes, veftidas todas de 
blanco, y entraron rodasen la mifma celda donde ef-
tauala fanta Madre enferma , con grandes demonftra-
ciones de contento : y era tanta la muchedumbre de a-
quelladichofa compañía, que con eftartodas las reli-
giofas de aquel Conuento en la celda no fe parecía nin-
guna. Llegaron todas a la cama donde eftaua la fanta, y 
aeíTepunto dize que efpir63que fue a las nueue déla 
noche. 
Í Í Efta 
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Ffta fue la hora en que falio aquella bienauenturada 
alma de la cárcel de fu cuerpo. Y eftos fagrados Tantos, 
en compañía de los Angeles, hizieron fu oñcio de lie-
uarla honradajy acópañada al defeanfo eterno del cieloy 
que con cantos traba) os tenia merecido viniendo acá en 
el fuclo. A la hora que la fanta Madre efpiró 5 vio vna 
reiigiofafalir por fu boca vna como paloma blanca , y 
otra a efte mifmo tiempo, vna eftrella fobre la torre,y 
campanario de la Ygleíia,)7 otras vieron cofas muy ma-
tan illofas i con las qualcs daua el Señor por mil rcfquí-
cios mueftras de la gloria 3 y felicidad de quegozaua. 
aquella alma. 
La caufay ocafion de fu muerte atributan los Médi-
cos al gran eanfancio y molimiento del camino jyavn 
fluxo de fangre que le fobreuino, y afsi le fue faltando la 
virtud5y la vida. Pero lo cierto es^ que aunque no fe pue. 
de negar;,fino que ayudarían mucho eílos accidentes pa-
ra cortarle el hilo de la vida 5 pero el cuchillo que le dio 
la muerte/ue vn tan grande Ímpetu de amor de Dios5ta 
poderofo, y tanfuertejque le arranco y diuidio5no folo 
elefpiritu del alma,fino también al alma del cuerpojpor 
que en todo aquel tiempo que eftuuo abforta y arreba-
tada(q me por efpacio de catorze horas, como auemo» 
dicho)dc cal manerafe fue encendiendo y abrafando en 
amor con las cofas que veia5Con el gozo de lo que efpc* 
raua^ne fin fer mas en fu mano 5 como ocra aue Fénix 
murió en aquel dichofo fuego en que Gerapre auiaviui-
do. Eíto rcueló la fanta Madre otro día defpues de fu 
mucreca vna monja de grande fanti lad y perfecio que 
ella tema en fu Ordenjque era la madre Catalina de le-
fus 3 fun ladora, y Priora del Conucnto de Veas^ cuyvis 
virtudes, y vida contamos tratando de aquella funda-
ción 5 donde wtnbien duimos, como citando con vna 
gra-
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grauifsima enfermedad, queriéndole encubrir las mon-
jas la muerte de la íanra Madrc,por no darle peiia,clia la 
fapo, y dixo al padre íVay Gerónimo de la Madre de 
Dios Prouincialde losDefcalcos, le auia aparecido la 
Madre muy gloriofajydicho que fe yua a gozar de Di os, 
y que en fu muerte auia tenido vn grande Ímpetu de a-
mor de Dios,co que fe le falio el alma, y otras coías que 
referimos en el capitulo figuicnte. Xó miímb reueió la 
fanra Madre a vu Prelado grauc de fu religión,diziendo, 
que eílos grandes Impetus auia íido caufa de [a muerte, 
porque auian íido tan fuertes, que no lo auia p od:do fu -
frir fu natural. 
•, Y no es mucho de crpantar,quc vn impe tu de lia ma-
nera fea tan fuerce, que pueda apartar el alma del cuer-
po, pues cuenta de íi la lama, que de íblo oyr vna vez 
cantar vna copla, que trataua de quan penóla cofa era 
; viuir fin ver a Dios,le vino vn ímpetu femejante con ta 
grande violencia;que fino proueyera Dios que ceífaia la 
mufica, fuera impofsible poder tener elalmaen el cuer 
po.Efto lo tenia ella antes profetizado : porque tratan-
do en fu vidadefios grandes Ímpetus, y defeos de Dios, vida cap, 
dizc afsi; To bien pienfo alguna >^^ , que ha de fer el Señor 20,Mora-
fruido , (jue fi ya adelante) como ^a agora / que ¡e acabe con da.ó.c.io* 
acabar U y ida, Y en otra parte dize hablando de fi. To 
fe de yna perfona que eflando en oración femejante, oyó can-
tar y na , y certifica, que a fu parecer ft el canto no cef~ 
farci^ yudya, a falirfele el alma del cucrpo?-y ajii prouey o fu Ma 
ge fiad que cejjaffe el canto, que la que ejlaua en efta fufpen-
fton bienpodria mor ir fe, mas no dexjr que callaffe, Y fue cía 
ro indicio de auer fido efta la ocafion de fu muerte, por-
que quedó tan foffegada luego que murió,que alas que 
muchas vezes la aula vi (lo arrobada en orado, no las pa 
recia fino que eftaua toda vía en clla.Pucs defta violecia 
Ff 2 grande. 
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grande , é ímpetu de amor 5 fue fu alma tan fuertemení 
te arrebatada, que no folo feenagcnó de los fencidos, 
fino también del cuerpo 3 porq de la mucha fuerza con 
que eíhua abracada , y vnidaconíudiuino y ecleftial 
Erpofojleprouinovn gran fluxo de fangre 5 y del la 
muerte. 
Fue el dia de fu gloriofo traníito lueues entre las nuc 
uey lasdiezdelanoche,aquatro delmes de OmbreT, 
del año de mil y quinientos y ochenta y dos > dia del glo 
riofo y bienauenturado S. Fracifco, de quienía fama era 
muy denota. Fue el año en que fe emendaron los tiem-
pos, quitando los diez dias que andauan de fob^y ade-
lantados , y afsi el dia íiguientc fe contaron quinze de 
Otubre,íiendo Pontifice Gregorio XIlI.de gloriofa me 
iTiOria, y reynandocn Efpaña el Rey Catolicoy prude-
te don Felipe ILdeíle nombre» 
Muño de fefenta y fíete 311053 feis mefcs,y ííete dias,. 
auiendo viuido en lareíigian quarentay fíete años, los 
veinte y fiete en la Encarnación y y los veinte poftreros-
en la penitencia y obferuanciadeia primera regla , que 
ella reílituy ó.La qual fue el Señor feruido que vicífe aa 
tes que murieífe muy acrecentada5y con Prelados pro-
pios. Y vio cumplida la profecia que el Señor antes le 
aula profetizado. 
Era la finta Madre de muy buena eftatura en fu mo-
cedad3hermofa,y defpues de vieja de muy bue parecer. 
El cuerpo abultado y muy bianco5el roftro redondo, y 
HenOjdc muy buen tamaño y proporción. La color bla 
ca y encarnada, y quando eftauaen oración fe encédia, 
y poniahermofifsimajen todo el demás tiempo la tenia 
muy apazible.El cabello ncgro5y crcfpo3la frente ancha 
y hermofijlos ojos negros,viuos,y graciüfos,y por otra 
parte muy granes. Las cejas algo grueífas,y llenas,la 
nariz. 
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nariz pequeña, la punta algo redoncUjy vn poco inclina 
da para abaxo. La boca de buen tamaño^y bien ptopor-
eionada con el roílro.Tenia en e! tres lunares que caían 
ai lado izquierdo que le dauan mucha gracia, vno mas 
abaxo déla mitad de la nariz , otro entre la nariz y la 
bocaj otro debaxo de la boca.En todo fu femblante era 
tan amable y apacible ^ que a todas las perfonas que la 
mirau3n,eracomunmente muy agradable. De los ojos 
y frente parecía algunas vezes que la falian como rayos 
de rcfplandor3y luz 3 que la hazian rcfpetara los que la 
mirauan. 
Eíle era el retrato de la Madre fiendo viua, la qual 
agora defpues de amortajada5y tendida en el fuelOjdaua 
mueílras en la hermofu ra exterior (como fe eferiuc del 
gloriofo San Martin^y fan Francifco)dc la gloria de que 
gozaua fu alma. Porque en acabando de efpirar, quedo 
fu roftro hermofo en grá manc^blanco como el alabaf 
t r o fin ruga ningunajaüque folia tener hartas, por fer ya 
•viejajlas manos y los pies con la mifma blancuraj todas 
tranCparentcs que fe podian mirar en ellas como en vn 
efpejo^y tantratables5y tanfuauesal tado5Comofieftu 
uiera viua. Todos fus miembros quedaró hermofeados 
con manifieftas feñales de la inocencia, y fántidad que 
«n ellos auia conferuado. 
Fuetangrande la fragrancia del olor que falia de fu 
fanto cuerpo al tiempo que le veílian, y aderezan a para 
enterrarle, que tracendia por toda la cafa: y era de fuerte 
que las religiofas no podían difeernir a que olor de los 
de acá de la tierra fe parecieífe; porque verdaderamente 
craolordel cielo. Y de rato curato parece que venian 
nueuas olas con nucua fuauidad3y fragrancia de olor. Y 
era tanta la fuerqa y demxfia del, q fue ncceír.irio abrir 
las ventanas para poderlo fufar. Quedo efte olor no fo-
Ff I lo 
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lo en toda la cnfermeria3cama 5 ropa 3 y veftiduras de k 
Santa Madrejfino en todas las demás cofas, que ella ci-
tando enferma tocóscomoen losplatosjyaüenclagaa 
con que loslabauan. Y afsi Vna hermana en acabando 
de amortajar a la (anta Madre 5fuefe a lauar las manos 
defcu)Tdadamentc,y fintlofalir luego dellas tan grande 
y tafuaue olor, qle parecía cofa del cielo, por no auec 
vifto cofa femé jante en la tierra. Y fue en tanto eíteemo, 
que de ahia muchos dias 3 vna religiofa que hazia la co-
zina jfentiaeneUaeftaelpeciejy diferencia de olor: y 
bufeandode donde pudicífc falir, halló debaxo de vna 
arca vna ralfcrilla de fal, q auia feruido en la enferme-
dad de la íanta, y cítaua fus dedos feñalados en ella;,que-
dando alli imprefíaslas fcñales de quando tomaua fal 5 y 
en ellas la fragrancia de fu cuerpo. 
Viniendo la Santa efperimenté yo , que le faliade la 
boca notable olor, y fragrancia, y comencé entonces a 
reparar vn poco , y pareciendome poca mortificación, 
v fentia mal deílo, porque me vino fofpecha, fi acafo to* 
p% maua algunas paftillas alcorcas, confecionadas có olo-
res, que fuclcn llamar paftillas de boca. Y queriendo' 
me informar de fu compañera Ana de San Bartolomé, 
me dixo, que eran tan contrarios los buenos olores a fu 
condición y enfermedad, quela noche antes auiendole 
dado vn bizcocho , porque no auia podido cenar por 
fus enfermedades ,dexó de comerlo, folamente por-
que deuia de llenar algún poco de olor j y también me 
dixo, que defpues que la fanta Madre auia quedado ma-
ca del bra^o,quando la ayudaua a veftir, fentia efta mif-
ma fuauidad,y fragrancia de olor, y afsi la conferuaua 
defpues de muerta5 y cfto es mayor marauilla, que de 
vn cuerpo muerto (que de fuyo no es mas que vn mu-
ladar ? y la cofa que mas afeo caufacn efta vida3por def-
i • : . pedir 
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pedir de ordinario de fi vn hedor tan iníufrihic , que 
inñciona de tal manera el ayrc, que fucle caufar peftes» 
y otras enfermedades contagiofas) falga vn olor tan ex-
cefsiuamentcfuaue 5 que como adelante diremos, du-
ra haíla oy en fu cuerpo, y reliquias , de que ay mu-
chos teftígos, con auer veinte y quatro años que mu-
rió. 
Muerta la Madre, fue grande el fentimieno que hi-
zieron fus hijas, y toda la Orden3como la que quedauft 
huérfana íln ella^por auer fido Padre, Madre, Macftra5y 
Fundadorajy tan amada, fin embargo que todos enten-
dían la mucha razón que aula para holgarrc,entendien-
do la gloriajy felicidad que gozaua. 
Las religiofas todas del monefterio de Alúa comen-
caron luego a venerar fu cuerpOjy reliquias} porque no 
folo le befauan lo$ pies,y mauos como a fanta Í fino te-
niendo también por fanco todo lo que ella auia tocado, 
lo guardauan, y reuerenciauan 9 como a inítrumeros en 
quiencfperauan que Dios auia de moftrar fu virtud, 
obrando cofas marauillofas para honrar a fu fiema. Y 
afsi repartían de fus veftiduras con grande deuocion por 
los moneftenos de monjas, y padres granes de la reli-
gión. Tomo el padre Vicario Prou-ncial el habito . con 
el qual hizo el Señor vn milagro, luego que fe partió á 
Medina.Y el padre fray Aguftin de los Reyes,Retor que 
entonces era del Colegio de Salamanca de los Dcfcal-
^os,lleu6 vn pedazo de fu túnica interior. Y afsi fe fue re 
partiendo lo demás entre algunas perfonas graues,y de-
uotas, por algunos monafterios de fray les, y de 
monjas de la Orden, y otras granes per-
fonas de fuera della. 
E f 4 Cap* 
Lih . i l* de los monejtenos que fundóla , 
Cáp. ip.ComofeJii&oelentierrodeU San* 
ía Aíadre ^hefade Iefus,y íos milagros 
qne el Señor ohd al tiempo de fu muerte, 
en teñmoniodefu[ant idad ,y como U 
Santa fe ha aparecido muchasve&es def~ 
pues de muerta* 
ST V V O Elcuerpodclabienaucnturada Madre 
dcfde las nueuc de la noche que murió ^ hafta el dia 
ííguiente a la hora de la Miflamay or que la enterraron, 
acompañado de íus rcligiofas^lasquaks muchas vezes 
con deuocion y ternura 1c berauanlospies,)? lasmanos; 
y para cofirmar m¿s el Señor ía Cantidad de fu íieruajno 
íblo en Tu vidájeomoauemos ya vifto , y contaremos 
adelantejímo también en fu muerte obro muchos mila-
gros,de losquales referiré aqui algunos. 
Auia entonces allivna hermanagrá ficrua de Dios, 
que careciadelfentido deloifat05eílauadefcófola<lapor 
que no podia participar dejaquclla fuauidad-de olor que 
las demás dezian que fentian, y llegado a befar fus fan-
tos pics,y abracada con ellos5comen^p afentirfu olor, 
y cobró defde entonces elfentido del olfato^ydúrole en 
¡as manosla mifma fragrancia mucho ticmpOjdefuertCj 
que aunque fe lauaua muchas vezes , no la perdía.. 
Auia otra religiofa que auia mucho tiempo'que te-
nia vn grande doloren vn Oj05y llegandofe a los pies de 
lafanta Madre, al punto fanó^ y dando vozes publicó la 
mifericordia q el Señor le auia hecho. Otra religioía lia-
mada Yfabel de laGruz 5 traía de ordinario gran dod^f 
á t cabeca, que auia mas de quatro años que le tenia, y 
Ibs ojos tan malos^que finólos apretaua con la mano, 
no» 
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no podía andar ^  ni ver la luz 5 y qnando la fonta Madre 
qmíb efpirarj tomo fomanos , y m^io los dedos ddla 
en fus ojos^y pufolas tábicn íbbre fu cabeca,y nuca mas 
de allí adelante fin rio dolores de cabe ca 5 y quedó con 
clara viíla en ios ojos. 
Al tiempo que la bicnauenturada Madre Terefa de 
Icfusefpi^eftauamuy enfermadoña Bernardida de 
Toledoy Enriquez, hermana de la Duquefa de Alúa, 
y embio a pedir a doña María dé Fonfeca, monja de la 
Orden deSanFrancifco(quceílauaentonces en el en-
tierro de la Santa Madre) algunareliquiafuya, y ella 1c 
embio vil jubón de liento de que aula vfado la Madre en 
fu enfermedad, recibiólo có grande reuerenciasy befóle 
con grandeuociór^y fe lo villio^efpcrandopor eílc me 
dio fu falud.No fueron fruítradas fas efperan^as, que al 
punto le dio tan terrible fudor, que con auer dos mefes 
quceftaua muy enferma de vna gran calentura, quedó 
luego fin ningum^y libre de toda enfermedad. Derro de 
pocos días en el mefmo lugar de Alúa 3 la Abadefadel 
Conuento de la Madre deDios de monjas Francifcas de 
le tercera regla, llamada doña ^ladalenade Toledo ,fue 
a vifitar a doña luana de Ahumada,hermana legitima y 
natural de la fanta Madre. Eftaua la Abadefa ciega mas 
aula de tres años,y fabiendo tenia doña luana vnaCruz 
qucauiafidodela fama Madre, de que tratamos en el 
primer libro defta hiílioria 5 pidióle pufiefíc en los ojos 
aquellafantaCruz,y dentro de tres horas veíala calle, 
y poco a poco cobróla vida, de fuerte , que dentro de 
breue tiempo con grande admiración de los que antes 
la conocian,veia leía, y cfcnuia,cofa que antes era im-
pofsiblc hazer. 
Concurrió al entierro de la fanta Madre toda la gen-
te.deaquella Villa, y hizofe con toda la folenid'ad' que 
en 
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en aquel lugar fe pódia eípecar5beíaridoÍc fusfantospics 
y habito toda la gente con mucha dcuocion^tcnieruioíc 
por dichofo el que podía llegar a tocar aquel cuerpofan-
to.Eftauapueftoen vnas andas cubiertas con vn paño 
de brocado5como ellaauia vifto en vna vifion muchos 
años antes5quádo eíluuo vnos diascomo muerta3cohio 
ya contamos al principio de la hiftoria.Trazofe la íepul-
tura en el hueco de vna pared que cftaua debaxo de vn 
arco^ondeeftauan vnas rexas del coro baxo del Con-
liento que fale a la Yglcíia, para que los de dentro, y los 
de fuera pndieñen gozar dclla.Qnjtaronle de lasandas5y 
puficró el cuerpo fanto vertido có fu habito en vn ataúd, 
y enterráronle en la ícpulturaqne tenia hecha, y carga, 
ron mucha catidad de tierra, piedrajy ladrillojde tal ma 
ñera, que fe quebró el ataúd, y fe entró dentro mucha 
ticr^como defpues fe vio. Efto hize TercfaLaiz, fun-
dadora de aquella cafa, ayudándote todas ks monjas de 
aquel Conuenro , porque íe rccatauannoleshurtaflen 
el cuerpo para el monefterio de Auila 5 prenda que ellas 
eftimauauen lo que era razón: y por tenerle mas fega-
ro le tapiaronjiio como quicra^íino con piedra, tierra, 
cal,y ladrillo. Ycftcpenramicntonofueíuyo3finodc 
Dios que las guiaua)y las mouia a efto}como íeverá por 
lo que defpues fucedío , para honrar por todas las vias 
y maneras poísiblcs a los fuyos j y moftrar el cuydaío 
que tiene dellos en la vida,y en la rauerte5pues firuio cf-
ta diligencia deque campeafle mas la incorrupción de 
fu cuerpo, 
Defpues que la fánta Madre partió defte mundo, ha 
aparecido á algunos reIigiofos,y a muchas religíofasde 
fus monefterios, y a otras perfonas íeglares, con gran 
rcfplandor y hermofura,cn demonftracíon de la mucha 
gloria que goza. Las perfonas a quien la fama Madre fe 
ha 
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ha moílrack) han fido muchaSj y todas muy efpiritualeS) 
y lasañas de la^ que aquí referiré, lo teñifican en fas di-
chosjjconipelidas del juramento en la información de fu 
canonizacion.Son3o han fido cafi todas Preladas, y co-
pañeras de la fanta Macke^y de las primeras fundadoras 
de la tdigionjy verdaderas hijas,^ imitadoras de fu efpi-
ritu. Y aísi fe puede muy bien creer, que Dios les hizief-
fc efta merccdjque dcípues de fu muerte para eoníuclo 
fnyo .^vnas viefíen la gloria de qucgozauafu Madrejy 
otras fuefíen auifadas deiiade loque dcuian hazer, y 
focorridas en muchas dudasy trabajos efpirituales. Y no 
es de creer que el demonio nujftro aduerfario 3 viftien>' 
doíé dcla veftiduradeiuz, quiíieíTecontrahazerel cfpK 
ritu de Diosjy engañar a tamas almas con femejantes a-
pariciünes.Porque lo vno no es eftilo fuyo,acreditar, y 
honrar los Saátos,qucriendo fingir acá la grande gloria 
que tienen:1o otro,porque aunque en vna, o en otra fe 
pudiefle temer algu engañojpcro en tantas,!! íieruas de 
Dios,de tan aprouado efpiritUjde tantosaños de oración 
y de otras mercedes y fauores del cieloj temeridad feria 
no creer auer fido cílas rcuelaclones de Dios, ordena-
das para muchos fines 5 y el principal, para acreditar fu 
fierua, y darnos noticia de la felicidad que agora goza. 
No parecerán nueuas eftas apariciones a quien huuicre 
leidolas hiílorias,y vidas de los Santos, como la de San 
Bcnito,S.Francifco, Santo Domingo,S.Martin,y otros 
Santos^ que a penas fe hallará ninguno, que lo aya fido 
de veras,de quié Diosop aya dado teílimonio en la tie-
rra con milagros,}7 dcfde el cielo con algunas feñales , y 
manifeílacion de fu gloria, o apariciones dcfpues de fu 
muerte. 
La primera vez que la fanta apareció , fue el mcfmo 
dia de jíu entierro , en el qual fe moñró a la madre 
Catalina 
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Catalina de lefus fundadora del Conuento de Veas,mu^ 
gcr de grade fantidad^y virtudes heroicas(cuya vida por 
íertanadmiraUle«íb:iuio laiíantaMadre en el libro de 
fu^ fuíidacionesjla qualy^ndo a comulgar^quel mefma 
dia5le apacecio^y le dixo que fe yua a gozar deDios^uc 
no tuuieíTe pena^ que mas ayudaría a la Orden dende la 
otra vida^que en cfta.Cayó luego muy enferma efta re-
Ügiofcy eftádo alli el padre ProuincialFray Gerónimo 
de la Madre deDioSjles vino la nueua de la muerte déla 
Tanta Madre^aqual no fe la quiíieró dezir aclla, por no 
darle pena. Pero como aduirtio que eílauan toda5 muy 
triftesjdixo al padre Prouincial (fin que ellos le dixcífen 
la caufa de fu trifteza)Eftan tnftes por la muerte de nuef 
tra Madre fundadoraTcrefa de Icfus?pues ya yo la fabia, 
no tengan pena de nadai y entonces contó al Prelado to 
do lo que auia paíTado^ 
Aeftamefma íieruade Dios fe le apareció la fanta 
Madre vifiblemente muchas vezes, vnas confolandola, 
otras animandola^otras reprehendiéndola vna falta par-
ticularjOtrasenfeñandola^y dándole dotrinas de mucho 
prouechojde las quales pudiera yo aquí dezir mucho^ fi 
no temiera alargarefta hiftoria. Particularméte vna vez 
le apareció la fanta,y llego con la mano a vn lado, don-
de tenia efta madre vna poílema, que dentro del cuer* 
po le reuentaua materia, y era enfermedad incurable en 
clla^dela qual padecía gran des dolores, y trabajosjy to 
mole juntamente la mano,en la qual tenia vn empeine, 
olunarnegro,quclatomaua cafi toda, y al punto que 
le llego quedófana.y fin dolores de la poíl:cma,y la 
mano tan blanca,como fi nunca huuiera tenido nada de 
aquelempeyne,o lunar; auiendole tenido defde que 
naciojy eftádo como deshauziada de la vida,quedó fana 
defde entonces. 
Entre 
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Entre otras cofas de importancia que la fanta Madre 
enfeno a efta fu hija que tanto amaaajfae vna^n quecé 
mucha eficacia le dixoque auifaífe al Prouincial ,que en 
ninguna manera fe haga cafo en eftas cofas de vifiones, 
nireuelacioncs: porque aunque ay algunas verdaderas, 
ay muchas falfasjy menrirofas,y es trabajoíifsima, y pe-
ligrofa cofafacar verdades inciertas de entre las menti-
ras. Y quanto. mas cafo fe hazedefto , tanto mas fe va 
defuiando de la fe , que es la virmd cierta y fegura. Y los 
hombres fon tan amigos dellas, que fantificanel alma 
que las tiene 5 lo qual es negar el orden que Dios tiene 
puefto para la juftificacion de vn alma 5 que es por me-
dio de las virtudes y cumplimiento de fu ley, y manda-
mientos. Qoc como las mugeres fon muy fáciles 5 y de 
poco entendimiento/acilmente feengañan. Y acudien-
do a los que ni fon tan letrados,ni tienen tanta pruden-
cia para poner las cofas en fu punto, fe pueden feguir 
muchos inconucnÍentes.Y queel premio que ella tenia 
en el ciclo^nofe le auia dado por fus reuelaciones 5 fino 
por fus virtudes. 
Eftaua vn:i Priora de la Ordeníqueporfer vinano div 
go quien es)a quien la fanta Madre auia amado mucho 
cii íu vida 3 afsi por merecerlo fii virtud, como por auer 
fido compañera fuya en fus fundacioneSjytrabajos^algo 
dcfconfoladadenoauer vifto ala fanta Madre defpues 
de fu muerte.Porqne como auia oydo dezi^q tantas ve 
, zesíc auia aparecido a fus religiofasjpareciolelateaia ol 
uidada en no auerle hecho a ella efte fauor. Pues como 
cftuuieflc con ella pena, y la huuieíTe rabien tratado có 
otra reíigiofa de fu Conuento^y ella la confolaflc dizíe-
• do, que la fanta la trataua como a hij -i fuerte,que no te-
nia necefsidad deftos cofuelos/ue el Señorferuido,quc 
kfama Madre fe les aparecieíTe eíládo eñ los May tines 
de: 
de lós Inocentes a entrairibas. Vid a Ta Madre primero 
Ja reiigioia con ios ojos c o r p o i a k s , junto a ia rcxa del 
coro con fu miímo habitOjComo las demás monjas 5 y 
có mucha gloria. Quedo muy turbada con efta viña, y 
entedicndo que todas las demás reiigiofas la auian viíio 
como ella, fe admiran a que no hizieíícn nouedad. Por 
donde echó de ver que aquella viíloii no aula íldo gene-
ral,)7 común a todas^  y afsi fe detuuo,y copufo lo mejor 
que pudo fin hazer mudaca algúna? y luego vio como la 
lanta iMadrc fe fue ai lugar de ia Pnora^y la abracó,y fin-
tío que le dezia eftas palabras co mucho regalo: Hija no 
píenles que es dejamor el no auerte yifitado) tintes eres de las 
mas qnendas, Y auiendo echado ia bendición a las mojas 
fe deíaparecio, Deípucs de los Mayuncs fue la religiofa 
a comunicar con fu Prelada i o que aula viílo, y hallóla 
con notable gozo y a legr ía , y auiendolc contado fu vi-
fion5Confeñb la pieUda,auer paíHido todo de la mefma 
manera cojiio ella lo dezja. Ella meíma viüon vio en-
tonces otra religiofa muy e í p i n t u a i , y muy cuerda, la 
qual(como ella afirma en íu dicho) vio aquella mefma 
nochea la-íanta Madre junto a la Priora,aunque ella en-
tonces ñola qmfo mamfeftar, Y cita miíina religiofi la 
vio otras muchas vezes^cn pariicular vna, con vna co-
rona de mucho re íp íandor y gloria. De fuertc,que en v* 
,na mefma noche en Maytincs la vieron trcs,y ;todas ttes 
'perfonas de niucho c o d i t o , y ie l igionjy todas han íido 
/Preladas déla Qrdem 
A efta mil ma .Preiad a que en ronces, era de Segoiiia, 
áparccio'ia knta-Madre ot^as vezes, panlailaíiiiece vn 
diade los bienauenturados Ápoíloics San Siman y ía-
dasjporque comoeftuuieile pc -úúdo ío l ;re citas páia-
tomi Tofo* Dmefcmdtdo. , tmo vmsun lnlpcí1ÍÍen,con 
íaíífueirñ que ic m^bmAMmmy^ U iciodsfr.i.y 'fc 
'jh . v io 
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vio metida en tan grande bien glori?, ,que le parecía 
impofsible pode rio (ignificar. Donde v io a la íanta Nm-
dre con.grande gloria5y que le íaiiade la boca, coracon^ 
y los 0)03 vnos ray os-de luz nvay grandes ,:Que liegauan 
haíla Dios : y paxtictUaráieme con vna cinta que Mcc-
ñia5y trabauacon Dios.Y,parecióle que le dixo laíanta 
M^dre5que aquella cinta íigniñcaua el premio que eiSe 
ñor le auiadado por la purezay de íeo del aprouecharnié 
to de las almas. . 
A vn religiofo de fu Orden de los Defcaí^ossmuy fier 
up denuc í l roSeñor , que pOr ícrvíuo fe calla aqui.fu 
nombre (como lo haremos también con las demás reli-
giofas 5y perfonas que lo eítouiercn) aparecióla ianta 
muy linda y hermoía, llena de luz y claridad \ y le dixo: 
Los de acá, ¿el ciebyy los de alia de U tierra auemos de ferynos 
en el amor y fure^^los Áeidcx yiendo U e [¡encía dtmna los 
de alia adorado el jantijsimo Sdcrameto^ Go el qual aueis de ha 
%ey alia y o ¡o tros ¿lo cj no ¡otros acá co la ejfencia^nofotrosgo^a 
¿ 0 $ yojotros padeaedoique en ejlo ms dffereciamosyy mietrds 
mas padecieredes ¡mas vo-zjireis'.dilo a mis hijas, QucdOiCa 
cfta perfona imprefib en el alma Sacramcto, y trabajos. 
A otras muchas períonas fe aparceio en Segouia,Aí-
na, Aul la , y Granada , donde a la madre Antonia del 
Efpiritu Tanto , quc ya es muerta5y fue vna de las quairo 
primeras que tomó el habito, le moftró la gloria g;ran-
de de que gozaua , y las particulares excelencias que fe 
le auiaiiconcedido , por auer renido mientras viuioen 
la tierra zefo grande de la honra de Dios, y aquel fenti-
miento grande de las almas de los hereges, é •infieles 
que fe condenauan; a cuyo fin entre otros endefecó fus 
moneíleriosjpara querogaHena Dios por la reducion 
dcllos. 
Otra rtiigiofa la vio eoii grandifsimagloria, muy 
adornada 
L i h J L de los Adonepriosquefmdo t t 
adornada de picdras3y perlas muy ricas 3 y le fue dizien' 
dolo que íigniftcaua cada ornato de aquellos de que ve-
nia veftidaXo qual ella comunico con el padre Maeílro 
fray Diego de Yangues^ que también aula íido confeífoc 
de la íanta Madre, y aprouó cfta viílon. 
Ha moftrado bien la fanta Madre con las obras, lo q 
en fu vida prometió muchas vezes, q defpues de muer-
ta auia de ayudar mucho mas a la religión 5 porque en 
vidafolamete eftaua en vn moneíleriojpero deípucs de 
muerta acudia a las necefsidades efpirituales de mu-
chosjya aconfejando a las Preladas, ya reprehendiendo 
las fubditas^y atajando principios de relaxacion , como 
fe ha viftojy vee cada dia en fus monefterios. Y afsi acac 
cío con el Conuento de Vilianucuade la Xara a vna re-
ligiofa que comia carne por ciertos achaques de vna erí 
fermedad que tenia 5 pero no funcientes para comerla 
fegun la regla de fu OrdenjC(lando cenando vna noche 
de vn Aue:oyó vna voz que ia llamó por fu nombre, y 
le dixo: Comcejmel aleó ella entonces los ojos^y vio a la 
fanta Madre , la qual con grande feuerida i ia reprehen-
dió,^ le dixo: Que modo de relaxacion es efla? Que lo que yo 
co i tanto trabajo fundejlo relaxes tu ajrora?{ Tato es lo que 
los Santos fienten qualquiera demaíia, o relaxacion en 
en fu Orden.)Fue tanta k f m & y f el fentimiento que tu-
uo,que arrojo luego en el fuclo lo que tenia en el plato, 
y nuca mas comió carne,fino fue en enfermedad graue, 
y entonces eonftreñida por obediencia, y tuuo íalud y 
inejoria defus achaques. 
Otras vezes ha aparecido apoyando la pobreza,otras 
donde via fe resfriauala caridad,perfuadia la vnion de 
vnascon otras donde hallauatrauadas amiftades par-
ticulares las deshazia^y afsi como verdadera Madre ha 
acudido íkmpre alas necefsidades, y aumento de fus 
moneílc-
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jnonefterios* ^ con c^0 «i21'61"05 a ías apanciones q 
la Santa Madfe hizo a fus hijas*, dcxando de referir otras 
muchas que el Padre Dodor Francifco de Ribera eferi-
uc en fu vidajy confían de las informaciones hechas para 
fucanonizazion. 
No folo ha aparecido la Santa Madre a fus hijos5y hi-
jas, fino también a o tras muchas perfonas . El Conde 
Triburcio Cauallerizo déla Emperatriz , hermana del 
Rey Don Felipe Il.éftando opriniid© de vna graue enrer-
medad,vio a la Santa Madre acompañasda de muchas Re 
ligiofas, y quedó fano de aquella enfermedad. Y fue al 
Conuento de las Carmf litas Defcal^ as de Madrid a de-
zirvna Miífa en hazimicnto de gracias, por la merced 
que elSeñor lea-uiahechopor intercesión de la Santa 
Madre. 
Vinola CondefadeOírornD , que em vida auia (Ido 
muy denota de la Santa Madre a Alua5aviíitar fu fepul-
crorfalioal cabo de vngran rato con mucha alegría di-
ziend03quc la Santa Madre le auia-aparecido, y confola-
do mucho con fu olor, elíjual le duró tres días . Y tam-
bién fe apareció a la hora defu muertea Tcrefa Laiz, 
fundadora del Conuento de AIua3como masiargamen-
te diximos, tratando de aquella fundación. Y en Zara-
go9a a Pedro lúa Cafademonte mercadet^el qual auia • 
do muy denoto de la Santa Madre, y la auia acompaña-
! do^ y fauorecido a ella, y a fus monefterios mientras vi-
uiOjel qual como eftüuieíTc algo apretado de vna enfer-
medad,dandolc efperan^a los Médicos de falud, le apa-
recióla Santa Madre,y le dixo fe moriría aquel día. Fue 
leaconfeífar vn rcligiofo Carmelita Defcalco^y dí^icn 
dolé lo que los Médicos prometían de fu falud, no ha-
ziendocafodefto, le contó con mucha alegría loque 
auia vifto diziendolejfe auia de morir aquel día . Y en 
pago 
'LihJkddas iwcnepj ios qnefmdMfr 
pajo de h merced que auiareecbiJo de la Santa, d e x ó fa 
haziendaal rnpneílerio de las Mon jas Dcfcalcasde aque 
Ha ciudad; 
K todas eílas, y otras muchas que aqu] pudiera dczir, 
añadiré vnaíbla aparicion^no por reiacion^ímo porvifta 
de ojos5hecha a mi indigno, como a hijo ncccfsitado de 
la Santa Madre,)7 füe,q auiendome librado de vn igran pe 
ii^ro de mi alma^por vn medio harto extraordinario, y 
maraull.loro,me apareció aquella noche cnfücños5dan-
doiiTic a entender auia íido ella la autora de aquel bien, y 
merced que yo auiarecebido. 
Otra vez antes que muriefíe la Santa,aparccio a vn Pa 
clrc de la C5pañia5.(como afirma el Do&or Enrique En-
nquez en fu d cho)q auia íido confefibr de laSataMadre, 
y Prelado en fu religi6,el qual cerrado en fu apofento5cn 
tro la Sata dentro,y le dixo ciertos aui^ os,}? amoneílacio 
nes^ y como lorcíirieífc eíla perfona al padre Enriquez, 
tuuo curiofidaddeinformaríe de la Santa Madre, fi auia 
íido aísuy ella con vna humilde modeftia confeflo, que 
aquello era la verdad,lo qual auia ordenado Nueílro Se-
ñor para ciertos efetosde fu alma. Afsimeímo, en vida 
apareció a otra Monja enSalamanca,como referimos en 
la fundación de aquel conuento . Y a vn hermano fuyp 
cftando en las Indias. 
•Cáp LX.Como acáho de algún tiempofm ha 
liado el cuerpo de laSátít a A í j d r e T e r e fa 
de lefusfm corrupcto ninguna, j comojke 
dleuaao a San l o f *ph de Amia, 
\ / fgij nneue mcíes que el cuerpo de la bien^-
\ uenturadaMadre Tcrela de Icfus eftaua enterrado 
euel 
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en el lu§ar arriba diximos^y en todo cfte tiempo pa-
rece que las religiofas fe reprehendían de no auer pueí-
to defde el principio aquel íanto cuerpo con la vcnera-
€Íon3yreuerencia deuida ^ tan cfclarecidaSanta, acorda 
dofe de las admirables j y excelentes virtudes que en fu 
vida tuuo; y vian defpues de fu muerte que los milagros 
eran muchos y muy grandes 3porquc demás dé los que 
auemos referido5fucedieron otros muchos , de que ha^  
remos mención en fu propio lugar. Y lo que mas fol ici-
taua fus ánimos para cmédár ely-erro paíFado(que mira-
do en orden a los fines qUeDiGs teniajauiá íido muy gra 
de acierto ) era primeramente oyr algunas vezes gol* 
pes detro del mifmo fepulcrojque parece que el cuerpo 
íanto no fe podía contener,!!!! dar mueftras del milagro 
que I^iosalii.tenia encerrado. Pero la principal razón q 
auiüauaenlas monjas eftc defeo de defeubrir, y defrn-
terrar el cuerpo era,quefenti'an muchas vezes muy gran 
de olor5y fragrancia qtícfalia del fepulero5yefíb mifmo 
fentian muchas perfonas feglares, q venían a hazer ora-
ción a la Santa^y muy de ordinario. Y aunque era ílem-
pre muy fuauepero vnas vezes era mefaos; y otras mas-; 
f quanto aladiferencia del olor^no fiempre de vná ma • 
ñera:porque vnas era como de acuzenas, otras como de 
jazminesjy violetas,y otras no fabian a que compararlo. 
Tenían efto por cierto pronoílico de fu incorrupción, 
pareciendoles no era pofsiblc que cuerpo humano defpi 
dicífe de fi tal fragrancia ^ íino fueífe citando fobt enatu* 
raímente incorrupto3y preferuado. 
Vinoa viíitar aquel monefterio el Padre Prouincial 
delosDcfcal(jos5Fray Gerónimo de la M adre de Dios, 
e informándole las religiofas de lo que paíraua,pidieron-
1c co encarecimiento q deíénterrafle el fanto cuerpo. Pa-
recióle buen acuejídojy comencaro eí, y fu cópañero cp 
. Gg z gram 
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gran feci'ctov^ t^caí)®, ^ qptar taspiedra^^cmicdQh®:!^ 
aítcraífcaloSiDuqwes.ífe Alua-,4.cftiniauá»..d cuerpo pan 
la mejoc joj^ a de fujeftado. Era» las piedras tantas,, que 
tardaron el^ y íkconipañcEO^qiiatro días en quitarlas,co 
ayudarles a efto tamWen; algunas religiofas . Olían las 
piedras,por loque fe les auia pegado de la vezindad del 
fanto cuerpo: al qual mienírasmas fe yuan; acareando, 
crecía mas la fuauidad. 
Llegaron al ataúd a quátro de IuUo,demil y quinica 
tos y. ochenta y treSjacabo de nueue meícs que auía paf-
fado defpucs déla muerte de la Santa.Eíiaua el ataúd que 
brado porencima,y para mayor confirmación del rnila» 
gro que aora diré, todo podrido 5 y lleno de moho , y de 
hiuncdad que tenía muehajporque para afíentar las pie? 
dxas^ al tiempo que la enterraron, auian echado prime-
ro caijtierra jy aguafobre^el. Eftaua el habito de la San-
ta también todo podrido,y con el mifmo olor de hume 
dad.Hallaron el fanto cuerpo lleno de la tierra que au ia 
enerado por lo quebrado del ataúd;tanto que fueronne* 
ccíTarios cuchillos para defpegarladel.Y también eftaua 
lleno de moho. Pero ni la tierrajni el agua que por el a-
taud auian entrado^ni ia humedad de iafepulturaj(y lo q 
mas es)ni el fer cuerpo humanoj(que defpucs de muerto 
no es mas que corrupción ) auian íido parte para que el 
cuerpo fanto. tuuiefíe alguna, porque eftaua fin que k 
faltaíTe vncabello,todo entero^como íi entonces le aca-
baran de enterrar; falia del vnolorfuauifsimojy marani* 
lioíífsimojbícn defícmejantcde todoslos que ay en la tic 
m,con tamiotablcfragranm^ 
daua vidasnueno regalo , y;confueio:atodos los que allí 
cftauan.Hinearonfe todoside rodillas .,y con mucha de-
uocion tf-Ugr imas le rcucrenciaro,y b6dezian al Señor,, 
ftWtfi«í^pMri^<#4tiy^^ es pe-
queña 
quena marauilla vervn cuerpo enterrado con^fus inrrcíll-
noSjy particularmente de mugeres(y mas de la Sata^que 
era de fuyo grueíni?y carnoía ) que por íu mucha hnmc^ 
dad fon mas aptá% para la corrupción, por tanto tieenpo, 
y en lugar tan húmedo, tan fano, y tan incorrupto, con 
tan buen olot^y tan tratable y apazible al tado, como fí 
eftuuicra viuo. Y por ventura lo es mucho mayorjmiran 
dolas leyes dela natufaleza , el olor tan notablemente 
niarauillofo que del falia,y fale:hafta oy. 
1 Grandesjmarauillas fon eílasípero miradas en fi, muy 
conuenientes: porque lo era mucho fegun las ley es de la 
Diuina jufticiajquc'la carnc q viniendo entre tantos pe-
ligros del mundo3auia conferuado fu entereza^y limpié 
za^ftuuiefíc tan entera en la fepultura j q moftraírc que 
fu muerte no auia fido para €orrupcion5rmo para cobrar 
nucuá vida. Y no era menos conuenien te , que la q auia 
corrido con tanta ligereza tras del olor dé los vnguetos 
de fu cfpofo, y a la que tanto fe le auia pegado defta fra-
grancia,no la perdieíTe en la mucrte3íino antes pues el al 
maeñaua bienauentürada y y gozauade tanta gloria, fa-
iiefíc de la carne vn olor parecido al de los cuerpos bien-
auenturados. Puíieronle otros veftidos nu€uos,y embol 
uicronla en vnafauana, rayéndole la tierra que tenia pe • 
gada: que conferuó el olorbueno que Te le auiapegá-
do,por muchos años, y fe hizieron algunos milagros co 
ella,como adelante íe dirá.Y no ay quc efpantarfe que la 
tierra olieífe, pues hafta las mifmas piedras que cftauan 
th el fepulcro participauan defte olor.De tal fuerte, que 
echando algunas a cafo fobre vna poca de paja, que def-
pues firuio para vn jergón, quando lo eftauan lienandó 
dcllajaduirtieron las rerigiofas,que olia la paia,y echaróá 
luego de ver,que érala caufa el aucr citado entre las pie^ 
^rasdcllantoíepulero. ' . . ^ 
ápg; 3= Coni 
L í k l i ^ e h s mb.nepr/cs que fax ¿k ía 
• C o n la turbaci'Ojy gozo q teniari dcílos dos milagros 
de la incorrupción del cuerpo^y del grande olor que, del 
faliíi, no aduirtieron on-Oj no menos admirable que los 
paliados,y fuceloUo j í que en tanta abundancia íaiia. 
del, que todaia tierra que tenia pegada, cftaua empapa-
da 5 y las veftidurasde la mifma manera, pareciendoks 
que dcuiade fer alguna humedad de la mifma tierra. Y , 
)G eiSeüor nolo dcclararaderpues por mil caminos,ellos 
cftauan tan ciegos con el contcnto^que no lo echaran de 
ver.Pero dentro de pocOjquifo Dios que aduirtieíTcn co 
mo la tierrajel habito, y todas las demás cofas que qui-^ 
taron de junto a fu cuerpo, mañanan olio fuauifsimo de 
fi..comunicándolo a qualquiera cofa en que eílauan em-
bueitas,y guardadas cftas reliquias:y eftp no porvndia, 
ni por vn añoj fino por muchos.Oy fe vce ícon auer cafi 
yemtcy quatroaiiosque la Santa murió ) en el Gon-
ucnto de las Carmelitas Defcal^as de Zaragoca, la co-
rrea co que fue cnterrcdajde la qua^dcfde entonces ha fr 
ta agora fe ven falir gotas de olio. Y o la he vifto, y tam 
bien lahan vifto otras muchas períonas , porque por fU 
medio ha obrado el Señor muchos milagros j como íc 
dirá en fu lugar. 
Eftos fueron los tres milagros que fe defcubrleron co 
el cuerpo,que fon fu incorrupción,el olio, y fuauifsimo 
olor que del faletlos quales fon notorios en todaEipaña, 
por fcrmilagrospcrmanecigtesdeíde que fe.deftntetrd 
fu cuerpo,hviftael diade oy. 
Hecho efto,meticron el íánto^uerpo envna arca^y la 
pulieron, encima del íépulcro qúe tenia antes, con roda 
la mayor decencia q pndierójpero cübicrta,y fecretajdc 
íucíte que parecieiTe que no fe auia llegado a el. Tenien-
do conilderadó el Padre PrQUíncial,a que íi losDuqnes 
de Alúa encendían aquella nueua.marauilíaj no auian de 
dat 
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dar lugar a fas intcntGs5qiic craiulíéu^r el cuerpo a Aai-
hiComo el io reñía pronierido al Obilpodon Alnjiro á?i 
Mcndoz'ajComo-abaxo dircmos.Y pareeiolc antes de 
zer nouédad alguiia,dar cuenta deííe miiagT03y de lo 
mas que deuiahazer alCapitnio d e í u icligtnn 
• Antes dcponerei caerp0cn;el arca, el Padre PronÍn-= 
cial le quitó la mano izquierda,y la l l e u ó a la Ciiidad cfé 
Auilaj metida en vn arquilla muy cerrada y cubierta , y 
la dio a las monjas de aquella Ciudad, dandojes a enten. 
der^ que era vn recaudo de mucha importanciaj que a el 
tocaua3procurando por todas ?ias que cihs no lo cnten 
diefíen.Porque yua con ieíur?0de que fi el cuerpo fe qué 
dauaen AluajtuuieíTen en el moncílcrio deAuila aquella 
fanta mano5para fu coniuelojy fi a cafo el cuerpo fe lle-
uafíe a Auila3( como el pretendía ) traerfe el ia mano 
configo. Y afsi no les quería defeubrir la prenda que de-
pofitaua, porque no fe alcaffen conella . Tomaron las 
monjas el cofrecillo 5? y puíicronlecn vn rincón del co-
ro. Entro vndia la Priora en el coro, que entonces era 
la Madre Ana de San Pedro3que es ya difunta^ vio que 
cftauatodoel coro muy refplandeciente^y vifiblcmente 
a la Santa Madre Tercfa de Iefus5que le dixo: (feñalando 
el cofrecito donde eílaua la mznoJTenjran cuerna co aquel 
•cofrecltorfue eneiej layna mano de jm cuerpo. Efcriuio m u -
chas vezes la Madre Priora al padre Prouincial, fi cftaua 
allí la mano de la Santa 5 pero el difsimulaualoq podia, 
porque no fe fupieíTe: y paífando al cabo de algún tiem-
po por aquel conucnto3procuró facarla difsimuladamé-
tCjdando a entender que facaua otra cofa3porqne las mó 
jas no fe añigicíTen^que aunque el no fe lo aula dícho3te-
nianyatodas por cierto el negocio.Eftauan todos lospa 
ños de feda^en que eftaua embuelca la mano, calados de 
azeitc olorofifsimo. 
; Gg 4 Licuó 
LihJIJelosmonefleries que fundóla 
Licuó la manó el Padre Prouincial a Lisboa,y diola a 
las monjas Defecas de aquel lugar. Dóde ha cftado haf 
ta oy, y por fu medio ha obrado el Señor muchos mila-
gros.Particularracnte luego que llegó al monefterio, co 
mo todas las monjas comencaron aíentir el grande oloc 
quedellafalia , cílauaalli vna hermana llamada Yncs 
delaMadrc dcDios5que nopercebiaolor ninguno5ni le 
auiaperccbido entodafu vida^áfligiarede no oler como 
las ¿lemas aquella Tanta reliquia, y puefla de rodillas lle-
gó la mano.a las narizes}y dixo con grande tCjCicrtamcn 
te que no me tengo de quitar de aquijliafta oler5lo q mis 
hermanas huclenj para que yo alabe con ellas al Señor. 
Luego fe le pufo el roftro muy colorado, y comencó a 
llorar dizicndOjquc le fubia por las narizes vn humo ca-
liente que faiia de la manojeo el qual le parece fe le y ua 
abriendo elfentido dclolfato. Y fue afsi como lo penfa-
na 5 porque luego olio la fama mano j y defde entonces 
quedó con el fentido del olfato tan perfeto como las 
demás. 
Eftuuo dos años fecrcta la incorrupció del fanto cucr 
po 3 aunque con los muchos milagros que cada dia la 
Santa Madre hazia^ua creciendo la fama de fu fanti-
daJ.Pcro el Sefior que auia obrado tantas marauillas en 
fu cuerpo para horar fu Santajy manifeílar fu gloria; dio 
orden como fe defcubrieífe. Porque en el año de mil5y 
quinientos y ochenta y cinco hizieron el fegundo capi-
tulo en Paftrana, donde informados del Padre Prouin. 
cial pallado (porque ya auia anido nueua elecion en el 
Padre Fray Nicolás de Icfus Maria 5 varón de grandes 
prendas de fantidad, y virtud , y a quien la religión dc-
ue la mayor parre de la perfecion que oy guarda ; deter-
minaron que el fanto cuerpo fe facaíTe fecrctamentc de 
Alúa 5 y fe ikuaíTe a San lofcph de Auila. Mouieronfc a 
cito. 
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«fto 5 por parcccrlcs que la Santa feria álli mas honrada^ 
donde era mas conocida,)' afsi mcfmo por fer natural de 
aquella ciudad^y auer dado principio a fu Ürdc» en ella, 
y fer Priora de aquel menefterio quando murió . Ayu-
dó también mucho a efta determinación el auer dado el 
Padre Prouincial paífado palabra, y cédula firmada de fu 
nombre a Don Aluaro de MendozaÓbifpo dcPalencia, 
v que antes lo auia f:do de Auila 5 el qual cpn la gran de-
uocion-j amor que tenia a la Santa Madre, auia hecho la 
capilla mayor en el moneílerio de las Deícal^as de Aui-
la , y en ella al lado izquierdo pufo vn íepulcro muy 
fumptuofo para el,ccn fin que el cuerpo de la Santa Ma-
dre quando muricíll^íc pufiefle en el otro lado derecho, 
teniendo por gran felicidad, que fu fepultura eftuuicflc 
. junto a tan grande Sátaiy afsi para aflegurar mas, lo que 
tanto defeaüa,viuicndo la Santa Madre como ella anda-
na en tantas fundaciones (temiendo lo que fucedio) auia 
pedido vna cédula firmada del Padre Prouincial, en que 
le aíleguraua, que donde quiera que muriefíelaSanta> 
traería fu cuerpo a Auila. 
Sabiendo pues c¡ fe juntaua Capitulo, embio el Obif-
po de Palencia a Don luán Carrillo , Teforero que era 
entonces de ia Iglefia de Auila, y agora Canónigo de la 
Santa Iglcfiade Toledo,para que de fu parte pidiefle a la 
Religión rl cuerpo de la Santa Madre, y la palabra que a 
clfelcauiadado. El Capitulo condefeendio con fu peti-
ción ,y dcfpachó luego fus patentes,para q el fanto cuer-
po le trafladaífe a Auila > mandando con cenfurasa las 
monjas de Alúa )o dicífen luego quelesfuefle notificado 
fu mandato, dieron cargo defto al Padre Fray Gregorio 
Nazianzeno,Vicario Prouincial de Caftillala Vieja, pa-
ra que el lo puficíTc en execucioiij con todo el fecreto y 
fileciopofsible.Al mifmo tiempo que fe le dio iapatetc 
oye-
L t k l l de los moneprtos que fundo la 
oyeron las monjas de Alúa, tres golpes dentro del mef-
morepulcro.Turbaronfe todas entonecs^pero no fabian 
que pudiciTc fignificar aquella nouedad, hafta q defpues 
vino el Padre Fray Gregorio Nazianzeno5y contándole 
ellas lo que auianfentido, dixo, que elmiíí-nodia, ya la 
ftiiíma hora que oyeron los golpes/e auia firmado la pa 
tente.Yafsi entendieron las religioías que aula íidoco? 
mo auifo de la Santa Madre de fu defpcdida.Llcgó el Pa-
dre Vicario Prouincial5a veinte y quatro de Nouiembre 
(y en aquel niifmo dia llegó también el Padre Fray Gc^ 
ronimo de la Madre de Dios , Prouincialpaííado , que 
era el que antes auia defenterrado el fanto cuerpo,)y con 
todo el fecretoq pudojnotificó alaPriora3y a tres mon-
jas délas mas ancianashpatcntedel Capitulo . Y alas 
nueue de la noche entraron ambos en la Iglefia 5y faca-, 
ron el cuerpo tan entero como al principio , y con el 
mifmo olor que arriba auemos referido. Eftauan lo vef. 
tidos caíi podridos; pero el cuerpo intado, aunque algo 
mascnxuto q la primera vez que le defenterraron. Efta-
ua la fabana en que le auian cmbuqlt03toda tan empapa* 
da en el olio que falia del cuerpOjComo fi huuiera citado 
metida en azeite. 
Honró también Nueftro Señor a fu fiema con otros 
dos míenos milagros en efta ocafion.El vno fue,q como 
ala Madr: le falia tanta fangre quando murió ^ le auian 
puedo para mayor limpiezavn pequeño manteo de efla-
meñablanca nueua^el qualfe hinchió todo de fangre 3 y 
auiendola enterrado con cl3hallaron entonces acabo de 
tres años^y dos mefes5la fangre en el matcoj con vn co-
lor muy vino, tan frefca3como fi aquel dia le huuiera fa-
lido de las venas.Y con no fer la fangre de taí condición, 
que eftando dos horasfueradel cuerpo, le acaece lo que* 
al pece fuera del agaa , que luego pierde la vida > y 
vir-
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virtud, y fe qüaxa y corrompej <?fta no lo eíhua derpúct 
4c tanto tiempo. Antes tenia dos extraordinarias pro. 
picdadcS5Uvna;)vn olor íuau-fsimo,la 0!:raí qu* todos 
los paños que fe llcgaua a elkjy en que fe emboluia, los 
dexauan teñidos en fangre j y yo vi parte deíle paño ( j 
pienfo que dura hafta oy en el Cóucnto de Auüa)y otros 
muchos, quede auerfe tocado a el, participan la mifma 
fangre,)7 olor. 
El otro milagro que fucedio,fue, que como el Padre 
Vicario Prouincial, en cumplimiento de fu patente cor--
taífe el bra^o,para dcxarlo en el conurnto de Alaa,pufo 
elcuchillo debaxo del bra^o izquierdo , no fin grande 
do!or,y ícntimienro de fu alma5porque fe le enternecic* 
roa de tal manera las entrañas (que como el contauadcíV 
pues)era el mayor facrificio que a Dios auia hecho.Fue 
cofa marauillofa,que fin poner mas fuer^a,que fi corta-
ra vn melon,o vn poco de quefo frefco5(como el dezia,) 
partió el braco con tanta deftreza por íns coyunturas,^ 
como íl huuieracftado grande rato mirando para accr-
tallas^ y q uedó el cuerdo a y na parte,y el bra^o aotra. Y 
aunque parece no ípe acertado cortarfeloj fue manificf-: 
taprucua defta miiagrofa incormpcíonjporque fe deícu: 
tfio el hucíro blanco,y la carne blanda,colorada,y blan-
cajqucdaníio el ombro cerrado, y mazizo, como íl en-
tonces acabara de morir. 
Luegcvípmó el fanto cuerpo, y erabnclro con la ma-
yor decfncia que pudo ,:fc faiio del moncfterio. Eftauan 
en efte ticmpQilas demás monjas rezando maitincsjbiea 
ignorantes de loque paflaua. Pero dioles la nucuael 
grande olor que fentian en el coro^ de donde comcn<;á-
ton a fofpechar, íi a cafo les lleu*uá el fanto cuerpo,quc 
eran las prendas de mayoicílima que tenia en la tierra, 
y de-
LiklIJelosmoneJleriCsquefunMla 
j dexando los maitines comentados 3 baxaron co-
rriendo: pero ya el Padre Fray Gregorio aaia falido, y la 
puerta eftaua cerrada. Y afsi fe huuieron de boluer har-
to triftes, quedandofe con el bra^Ojy con vna parte del 
paño de la fangre, y con increible pena por lo que aula; 
paíTacio , El Padre luego f in deteneríe en compañia del 
Teforero don lúa Carrillo, y del Padre lulian de Auila, 
compañero,)7 confeffbr de la Santa Madre^quc auian ve 
nido dé parte del Obifpo Don Aluaro, a acompañar el 
fanto cuerpo, fe partieron otro dia muy de mañana a 
Auila 3 donde el fanto cuerpo fue recebido con grande 
fiefta^y alegria de todas las monjas3(porque entonces no 
quedan lo fupieíTe ninguna perfona de la ciudad , por el 
temor que teniar^no lo .vinieflen a entender los Duques 
de Alúa ; y pueílo muy decentemente donde todas 1c 
gozaíTen. 
Tuuieró de preftado el fanto cuerpo al principio^cncl 
Capitulo en vnas andas5Con fus cortinas muy bien pucf 
tasjmicntras fe hazia vn arca a manera de tumba3Cn que 
defpues fe pufo: era toda aforrada por defuera en ter-
ciopelo negro5con paíTamanos de ó ^ y ícda,y laclaua 
zon dorada5como lo era también la cerradura, ilaues, y 
aldauas-.y a los dos ladosjdos efeudos de oro, y de plata, 
vnodc la Orden,otro delfantifsimo nombre de Icfus}y 
encima defta arca cftaua va letrero de tela de oro borda* 
4ó,quc dezia:£íí Madre Terefa de lefus, por de den-
tro cftaua el arca aforrada de tafetán mora-
doj con paífamanos de plata^ 
y íeda. 
Ctp. X L I . Co w w f rmfíenf&afuHkár el mi 
¡agro delfdntocmrpo.j como por manda 
San ¡ m r t D m FtrnmdoT okdo,/f M~ 
PE.cMdtela Bfdl^an deípucsde augt licuado cí cuet-pO' a-Auila,que cftu uieflc can gran* fecreto^p^t c i fcn-
tómicnt© qucauia^ de tene r los Duquesdc Alua^f teisai6 
do c^omo^ dé tani prasidcs feñores) ja^diligcttc ias qae po-
dianrhazar paraboiiietlo a Alua.Pero el Señot q no aaíia 
obeado a iq iKi lasd iaB^tks parai^eñutsl^^ 
efeon didas^iJEÍci^dliefemaBileM^ glo -
eia fay a5y defu feíua^oc|aeen-cflírmefiíio: tiempo^ Q$. 
WtjfojMB&i»^ mi lagro, 
55 Gomunieandol^ pooc cw&vxs&s d feñor Liceaciado 
LajunajDiíifpo de G^douaique^fttonces era del Go». 
fcjo Reai^GoaíJcáife^ociucciitmdo EXOIÍ Eranciíco de 
Contrcras^Oyáocqme^^del mi fmo Confejo^ íc ha-
^lauaíüenrrarafeioscTi.eiErpinar, concertamos por n u c t 
tradctioxrion de ir todois jéniosa vificar el íanto cuerpo y 
Tcr aquellaimcaaimaraiiilla . Llegamos a Aulla, vifpera 
de airoímiCüD^Uíéndo^didoprimero liGcncia al Padre 
í r,Kteolaside ísfüs' María Prouincial de los Carmelitas 
•Dcfcaicos paraverel famo cuerpo con fin de hazer reía 
cionaíuiMagoftaddel Rey Don Felipe 11. como teíti-
gos de vifta^de lo que auia paliado. Comunicamos el ca 
fo conei Obiípodc Aulla Don Pedro Temiño , donde 
nosaaiamos apeado; y ael le pareció que lo vieíTen jun -
tocatcx>íras pcrfonas principales 5y Médicos los mas 
Camo-
11 SÍ LíhJJ+ dños monefierios qmfmdo la 
famofos de aquella ciudad, y Notarios que diefíen fe d€ 
lo que pafíaua.Qaifo el también ir en nucftra compañía 
para ver^y gozar de aquel tefoíO efcondido, que eftaua 
en ía ciudad. '\"v r - - V ^ h -y \ \ 
1 Día de año>nucuo de 15 8 6. fuimos at monefterio de 
Carmelitas Defcál^aSp hafta veinte pcríonaS) íiguiendo 
el orden que el Obiípo nos auia dado. Sacaron luego las 
Monjas el cuerpo a la porteria5y elObifpo, y todos nos 
hincamos de rodiÍlas5adorandole3 y reuerenciandole co-
mo era razd.Leuan tamonos luego^y eftando todos rdef* 
-cubiertas las cabecas^ lo miramos mu^atentáinenterno 
íiiigrandc admiracio 5 y lagrimas. Eftaua entero ün co-
.rrüpCíO aiguna5y co muy bue olot^y tanaíldos los hüef-
fos y neruios vnos con otros, quejquando lefacarondel 
^rca/cicnia enpie con muy poca ayuda. Los pechos ef-
tauan leuantados: j y llenos de ciirae^ el vientre tan lleno 
coaao quando efpird. La carne taáx tratáblc^ que llegan* 
do con eldcdo/e hundia3y leu^ntauajcomo íi eñuuierst 
viua. Y con fer vna rauger tan Gorpulentáj no pefauael 
cuerpo mas qu^fiiuei^vji«inó dcdosañOs y que parc^ 
cia que eílaua y aveftfdo5no folodciiÉ iíicorrupcionjy fra 
gránela, fift© tlmbiéntk: li^gilidad de los cuerpos bien-
áueturados.LosMedicos5que ríiiraron eftas,y otras cir? 
cunftancias có mas curiofidad j como quien entiende tá 
bien ja raiz; , y principios:naturales de la corrupción de 
vn cuerpo.muertOjhaUaron mas ocafion de admirarfe: 
y deípues de auerlo eftudiado en fus cafas con particu-
lar cuidado, dieron muchasiazones, confirmando fei 
aquella incorrupción diuina y milagrofa . No menos 
nos admiramos todos ver el paño enfangrentado , de 
que atiemos hecho mención en el capitulo paíTado. El 
¿)bifpo de Aulla dsfpues i^c auer vifto el fanto cuerpo; 
encargo mucho a la$ rcligiofas9 [a veneración de aquella 
fanta reliquia , y les aduirtio, no le tornafíen a feruir de 
aquella alhombra, fobre que auia eftado, mientras le 
auian vifto > por la reuercncia que fe dcuia a tan fanta 
reliquia. 
No pudo fer efte negocio tan íeqretQjque no fe íupicf 
fe luego en Aluajy por ao fer venido el Duque Don An-
tonio Aluarez de Toledo5futio el Prior Don Fernando, 
hombre de gran prudencia, y valor> tenia a fu cargo to-
ias las cofas de aquel Eftado^y por otra partCaCra íingu-
larmente denoto de la Santa Madre^como lo moftró en 
fu muerte.Y afsi tomó grande enojospareciendole auiá 
perdido aquella Villa vn gran Teforo;; Defpachó luego á 
Roma con grande diligencia por vnbreuc:para boluer 
el cuerpo a Aluajy negoció tan bien; que fu Santidad 
que entonces era el Papa Sixto Quinto, mandó a los 
Padres Defcalcos que luego boiuieífen el-cnci'po a don-
J^ C le aujan lacado, y fe fo entregaren a la MadreíPrka* 
ra , y conuento de lasMonias,;y íl algo tuaiefícn qué 
alegar por fu parte, parecieílen por fi, o por Procuradof 
ante fa Santidad.Vino efte nundato dirigido al Nuncio, 
el qual lo notificó luego al Padre BraytNicoIas i de lefus 
Maria^que entonces cra.Prouin(;ial5.y el obedeció fin dif 
lacion nin§una-3{y^ug a ^ u ^ y á i S f U^?; embid có mui 
che fecreto al padre Fray luán B a^ptifta Prior de Paftra-
na jy al Padre Fray Nicolás de San Cirilo , Prior del 
moneíkrio de Mácera?para q facaífen el cuerpo de Aui- . 
la,y ellos lo¿ hizieron afsij partieron luego acompaíiá-
do el famo cuerpo, para Alúa. Venkn de noche por el 
caminoiy aunque traian con fecreto aquella prenda dd 
cielo, ella íc man fdbua por los caminos de talmancraj 
que pafundo por la Eoueda, que es vn lugar junto a Pe-
ñaranda , era tan^ a la fragrancia, que los labradores con 
ci auvuoy dtfuíadoüior 3 fallan de noche deias eras.,, y 
corr.a» 
LibúLde los mmefarios^uefténdv U 
corrían empos de los que Ikuauan cí fanto cuerpo 3 coa 
defeode íaber el origen^y caufa de aquella marauillarco-
mo lo refiere en fu dicho el Conde de Peñaranda.Llega 
ron a Alua5a veinte y tres de Agofto3vifperade San Bat 
tolonic 5 del miímO año de mil y quinientos y ochenta 
y feis. 
Como fe fupo en Alúa vna nueua tan d€feada3VÍno lá 
Clerccia5G5 defeo de hazer mucha fieftacon proccfsió, 
y con nmíica \ pero los Padres que lleuauan alli el cuer-
po^para que fe quedaífe como de preílado, mas por vio* 
lencia, quepor gufto, y folo por cumplirel mandato del 
rapa}noperraitieroR que fe hizieiTe fiefta alguna5y afsi 
cntregaron el fantocuerpo a las Monjasjy eftando el Dtt 
que a k T e x a , y la Condefa de Lerin fu madre5 y toda la 
Igleíla fle&a de gente le defcubrieronjy moílraron a to-
dos. Y el Padre Fray luán Baptifta preguntó a las Mo». 
jj fi conocianfer ^quel el cuerpo de la Santa Madre 
Terefa de left^y íi fe dauan por entregadas del :refpon-
díéron que í i , y losde afuera dixeron también que co-
nocian fer aquel el cuerpo de la Santa. Defde entonces 
feafta aora ha eftado fiempre él fanto cuerpo cá ÁP-
ua^ípiaman^cnte con el braqo 5 donde concurre mucha 
^cnte jde muchas partes con gran deuocion , y íe hazen 
m u i ^ s no^ uenas para verle, y encomen darfe a la San-
tajpor cuya interceísion ha hecho , y haze el Señor mu-
chos ra iiagros> de los quales diremos en el libro quarto 
^eílahrítoria. 
] Eftá oy el cuerpo con^ran decencia y autoridad, al 
¡Jado derecho del altar mayor del monefterio que alli fun 
do la Santa Madrean vn fepulcro muy fumptuofojlabra 
do todo de piedra de ifiMeria con grande perfecion3feguñ 
el arte.En lo mas alto del eftá vna Gapilla pequeñar que 
efiari letiaaí a^ d e k fcra mas de treinta pies , con 
vna 
ynarcxa dorada, donde agora cíla el arca.con el fanto 
cuerpoj el qual afsi por auerfe de poner en lugar tan al-
to, como por quitar la ocaíion de que no fuefíen toma, 
do pedacos de fu carne(como lo hazian algunas perfo. 
ñas graues y denotas, no reparando en las defeomunio-
nes,que para impedir efto auia de fu Santidad el papa ' 
Sixto Quinto) mandó el padre General fray Francifco 
de la Madre de Dios al padre fray Tomas de leíus, Difi-
nidor general(que entonces era)de la Orden,y Procurar 
dor de la canonización defta fanta,que hizielíe enclauar 
fuertemente el arca en que eftaua el fanto cuerpo; de tal 
manera que no fe pudieífe mas abrir. El hizo efto, mof-
trando primero el cuerpo en prefencia del Duque de K \ 
na don Antoniode Toledo,y dé la DuquefadoñaMcn-
cia de Mendoza, y de otros feñores deudos fuyos, y de 
vn Notario, ante quien teftificaron todos citar el cuer-
po fanto con la incorrupción y entereza que fiepre auia 
tenido. 
Eftá a los dos lados del fepulcro puefto vn epitafio, 4 
dize defta manera: 
R I G I D 1 S G Á R M E L I P A T R V M R E S T I -
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d d c r e dezir en Romance el 
Epitafio. 
Heftltuida a fi afperé^a la regla de los padres del 
Carmelo. 
Emdados muchos comentos de Jrayles j fnori\as. 
Efirttos muchos libros que enfehan la ferfecion de la 
uirtud. 
Profetizadas cofas futuras y .y refplandécido en mi~ 
lagros. 
Como celefllal eíhel la njoío a las eflrelUs la 2$. rvir* 
gen Terefa, 
x A quatrodel mes de Otuhréydtiaño de i s ü z * 
f { a quedado en ftfepultura, no fu ceniza, fino fu cuér 
pofrefcoy f n corrupción, con propio olor fuamfsiwo 
por feñal de fu gloria, 
mi 
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Eftá la capilla en lo airo del fcpulcro co vna reja do-
rada muy rica, toda colgada de colgaduras de tela de pia 
ta3quc dio laDuqucfa de Alúa doña Mencia de Mcndo 
^a. Dentro de la capilla eftá vna arca de mucho precio y 
cftima., aforrada en terciopelo carmeíi, tachonada con 
clauos y chapas doradas. Efta dio doña Maria de Tole-
doy Hcnriquez5Duquefa que fue de Alua.Eítá cubierta 
el arca có vn dofel de brocado; el qual por ordé del Rey 
don Felipe I I . embiola feñoraInfanta fu hija doña Yfa-
bcl Clara Eugenia,muger del Archiduque de Auílria. 
Tiene delante vna lampara de plata muy grande y muy 
labrada, que dio el Duque de Alúa dó Antonio Aluarcz 
dcToIcdo. Dentrodelarcacn vnas planchas doradas fe 
puficró vnos vcrfosjque compufo el padre Maeftro fray 
Diego de YangucSjde la orden de fanto Domingo^hom-
bremuydodo y muy grauej y que antes auia fido con-
fefíbr dc la fanta Madre. Son muya propoíitodelo que 
dclla fabiaj y afsi me parecio.ponerlos en eñe lugar. 
^ r e d Domim in qua erat ] 
metnna , (¿7* yirga. (jux fron- \ 
clueraty & tdhítU tejlamenti 
Hcbr. 9' 
N efta arca de la ley, 
fe encierra porcofa rara 
las tablas, maná, y la vara, 
co que Chrifto nueftro Rey 
haze a fu virgen mas clara. 
Las tablas de fu obcdiecia 
el maná de fu oración, 
la vara de perfecion, 
con vara de penitencia, 
y carne ün corrupción. 
Non extinguctur in noSlc 
lucerna eius* Prouerbiorum 
cap.31. 
A Qui yazc recogida (te, 
^ la muger dichofa y fuer 
q en la noche de la muerte 
quedó con mas luz y vida, 
y con mas felice fuerte. 
El alma pura y íincera 
llena de lumbre de gloria: 
yparacterna memoria, 
la carne fana, y entera; 
; do eftá muerte tu vitoria? 
Hh 2 Viendo 
Lik //. De los moneperios qfm 
Viendo la frcqucncla de fas milagros Ja fautidad de 
ííivida, iadcuocion vnivtcrñit de Eípaña, los frutos de 
fus manos, afsi de libros^como de monefterios tan re-
formados j fantos^  el Obifpo de Saramancadon; Geró-
nimo Manrique, fue en perfona a Alúa, en'el año de 
mil y quinientos y nouenta y vno, que es villa, de fu O , 
bifpado, y tomo teftimonio de la incorrupcio del fanto 
cucrpOjC hizo vnainformacioade la vida,Goílumbres5y 
milagros de lafanta Madre en Alua^y Salamanca: hallá-
dofe el prefente a todos los dichos de losteftigos: y facó 
en limpio vna infómiación grauifsima, autorizada con 
los teftigosde la gente mas graue y letrada de toda Ef-
paña3 por fer todos Maeftros de aquella Vniueríidad5 y 
que tenían gran noticia de la admirable fantidad de la 
fanta Madre. 
En el año de mil y quinicntosy nouenta y cinco, co-
mo fe fueífen continuando las obras marauillofas que 
el Señor obraua en efta (anta: a petición del Rey don 
Eelipe I I . el Nuncio don Camilo Gaetano mandó ha-
zer informaciones en toda Efpaña, embiando comifsió 
a las perfonas mas granes de los lugares donde auia cita-
do la fanta3o donde auia noticia dcllaj para que la hizicf-
fen. En Madrid hizo la información el Dodor Marmol 
Zapata. En Valladolid, el Dodor Sobrino, Catrcdatico 
de Prima dcTeologia, y Canónigo de aquella Yglefia5y 
Confultor del Santo Oficio. En Zaragoza, el Dodor 
Gabriel Sora5Canonigo de aquella Yglefiajy Confultor 
de la Santa ínquificion. En Auilaj el Dodor don Pedro 
Tablares, Arcediano de Auila. En Toledo, el Do£tor 
Armunia,CapcHan de la Capilla de los Reyes. En Pa-
lencia, el DoáorCa£l:illo,Canonigo db aquella Yglcíia. 
Y en Salamanca, demás déla que hizo el Obifpo, hizo 
mu. el Macftro Guricl j Catredatico de Yifperas. En 
Scuilla, 
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Seuilla, d Dodor luán Hurtado, Canónigo de aquella 
Yglefia. En Valencia, el Dodor Alonfo deAualos5Vi-
fitador de aquel Arcobifpado. En Segouia,el Dodor 
Luis Cabera de Villegas, Canónigo déla Catrcdal. En 
Medina del Campo, el Dodor Bernardo Velez, Canó-
nigo de aquella Ygleíia. En Huetc el Licenciado Ro-
drigo de Caftillo y Arcas , Vicario de aquel Arciprcf-
tazgo. En Picárahita, el Arciprcíle Pedro Rcngifo. Ea; 
Villanueua de la Xara, el Licenciado Pedro de Vil ches. 
En Malagon,cl Licenciado frey Ecrnando Concalcz, 
freyie de la orden de San luán. En Cuerba,el Doctor 
Alonfo de Alcozer. 
Lleuaronfe todas cftas informaciones( o por mejor 
dezir eños teforos de virtudes y^milagros)a Roma en el 
año de mil y quinientos y noueta y íietc a prcíentar a fu 
Santidad, acompañadas de cartas del Rey nueftro fe ñor 
don Felipe Segundo. Donde con gran encarecimiento 
pedia a fu Santidad la canonización defta íanta. Lo mef-
mo pedia la Emperatriz que eñe en gloria. Toda la Con 
gregacion de las Ygleíias deEfpaña,yclRcyho todojü 
to en las Cortes: y detcniendoíe fe Santidad para ir con 
el pefo que cofas tan graues pidenj en el año de mil y 
feifeientos y dos boluieron a eferiuir con gran inílancia 
fus Magcftades del Rey Felipe I I I . y la Reyna doña 
Margarita, la Congregación de las Yglefias, el Concilio 
Prouincial de Tarragona: cafi todos los Arcobifpos, y 
Obifpos de Efpaña. Los Rcynosdc Aragón, de Valcn-
cia,dc Cataluña. Y finalmente hizo de nueúo grade in-
ílancia en nombre del Rey nueftro fe ñor, el Marques de 
VillenajEmbaxadorde Efpaña, y muy deuoto delafan* 
ta Madre: y juntando fu Santidad la Congregación de 
los Cardenales, como lagrauedad del cafo lo pedia, dio 
fus rcmiíToriales año de mil y feifeientos y quatro,co-
Hh 3 metidos 
LihÁifDelasmomp.qfmdo la 'B .M. 
metidósalfeñordonLofencodcOraduy y Auendaño, 
Gbifpo de Auila>y alíeñor d o n Luis de Cordoua, O-
bifpode Salamanca, para que hizteflen las informacio-
nes de ia fama de la iantidad y milagros de iabienauen-
turada Madre Terefa de lefusde glorióla memoria. Hi-
zofe con teftigos muy caUficados,como la caufa pedia: 
y embiofe luego a Romajdedondé fe cfperan cada dia 
los fegundós remiíroriales5para que hechas las informa-
cionesj y concluido eílc negocio, íegun acoftumbra la 
fantaYgícfia Romana,declare el fnmo Pontifice en la 
tierra po r fanta, a la que piadbfamente no po-
dernos dudar fino quereyna cn el 
i'Vi: m : ' a • cielo,.-; ,:- >j.; : 
Fin del libro fegundo. 
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cas,y otros dones y gracias fobrc-
naturalcs con que D ios dotó a láu 
bicnauenturada Madrea 
Tercfa de lefus. 
C J P I T F L O T R I M E R O . 
De la Perfectoncon que cumplió U bien-
menturada Ádadre ereja de le fus ios 
mandamientos de U ley de Dios. 
S E L Alma deljuftomorada y tem-
plo de Dios: y en cila refide y tiene fa 
palacio laMageftad del Rey del cié* 
^ lo : y afsi como vn Emperador en la 
V tierra anda fiempre rodeado de gente 
,J |[ |J que le guarde, de criados qucleíirua, 
de corteíanos que íc acompañen: afsi (como S. Aguftin ~¿H£ufl* 
también loenfeña; el Rey déla gloria y Señor de lo í^-f*"* 
criado, quando viene por morador a las almas de los / ' eflftQ^  
juftosjtrac configo vnaReal copañia y exercito de vir- J^»^» 
tudcs, doncsvy de otras gracias, ordenadas todas, vnas v 
para que le defiendan y guarden la puerta de fus ene-
migos: y otras, para que fean fieles adminiftradoras de 
fú íeruicio. Y quancomas vnido y junto cftá Dios con 
H h 4 el 
Ltk III. De las udmitahles vtrtJe la 
el al mi 5 tanto fon mas crecidas y perfetas eftas virta-
des y dones. Y íl alguna regla ay cierta5y al humano pa-
recer infalibkjpara medirlos grados de amor, y de amif-
tad con Dios, que es en lo que confine toda la perfecio 
Chriftianai ninguna lo esquilo puede fer mas que ele-
xercicio de mortificación y virtudes perfetas.Y afsi defl 
cubriendo en eíte libro lasvirtudesheroicas y dones fo-
brenaturales;, con que el Efpiritu fanto adornó elaima 
defta íanta, por el configuiente fe echará de ver el cftre-
ebo vinculo y vnion de caridad que tenia con Dios. Pe-
ro ante todas cofas quiero preuenir al Letor que no fe 
cfpante, íí a cafo alguna vez topare en la tercera parte 
deíle libro, repetida alguna de las cofas que en los otros 
eftanya dichas. Porque como aquife pretende defeu-
brir los hábitos de virtudes admirables que efta fanta 
tuuo,y cftos eften texidos de las obras y acciones que 
por el difeurfo de fu vida exercitó (que es la materia de 
que hafta aqui ha tratado efta hiftoria)no es pofsible có-
tar fus virtudes, fin tocar alguna vez en lo que antes a-
uemos dicho. Y como citas eften de fuyo tan encadena-
das y juntas entre fi, fuelen en vna mcfma obra5fegun 
diferentes razones y fines, concurrir, y juntarfe muchas 
y principales virtudes. Porque mirada efta mefma por 
vna parte, puede fer obra de caridad, por otra de humiU 
dad, por otra de fortaleza:y fegun varias circunftancias, 
veftirfc de varias formas y nombres de virtudes. Y afsi 
auiendo de tratar deftas y de otras femejantcs virtudes 
defta fanta virgen, y prouarlas con las obras y, excmplos 
fuyos, ferá lance for^ofo repetir vna mifma eofa,d€Ícii' 
briendo en vna mifma máteria, o fuceíT©, diferentes o-
peraciones y ados de las virtudes que en ella flore-
cieron* 
porque d fundamento y fuftancia de la vida 
• Chrit 
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ChriíHana es el cumplimiento de la ley de Dios, y la 
obferuancia de fas mandamiemos, y de las propias obli-
gaciones, que fon las primeras piedras defte efpiritual 
edificio, o por mejor dezir, el fin a que fe ordena toda 
la vida Chriftiana, todos los confejos Euangelicosj to-
das las virtudes y dones, y la deraas harmonía efpiritual 
(que es grande ylliuina la que ay dentro de nueftra al-
ma, ytoda ordenada al cumplimiento perfeto de la fan-
tifsima voluntad de Dios : laqual fe nos declara en fu 
ley y mandamientos)como la fanta Madre tuuieííc cfto 
bien entendido, alli procuró pener mas cuidado donde 
veia era mayor la obligación: que con aquel cfpiritu y 
diferecion del cielo, fabiamentedicernia entre el grano 
y la paja, las hojas y e l f ru^y entre la fuílancia3y los 
accidentes. Y aunque cada cofa, por minima que fuef-
fe, le hazia gran pefo en fu alma: pero ficndo negocia 
que tocaíTe en la ley de Dios, de mil leguas lo reucren« 
ciaua. Yafsilehizo Nueftro Señor tan feñalada mer-
ced, que dsfde que nació hafta que murió , jamas traf-
paífó los mandamientos diuinos en cofa graue: ni per-
dio aquella primera veftidura de bodas que le dieron en 
elbaptifmo: ni fe vio hecha enemiga de Dios, ni apar-
tada del: quefue vn gran priuilegio que clScñor le hi-
zo. Porque aunque íiendo mo^ aCcomo ya diximos en el 
primer libro) dio fuelta a algunas conuerfaciones y li-
bertadesj pero de tal manera la tenia Dios enfrenada, y 
la hazia eftar a raya el temor de ofenderle grauemente,. 
que jamas en cofa que ella cntendicíre que llegaua a 
culpa mortaljni la hizo, ni la penfó hazer. 
Para cumplir mas perfetamente ia ley y mandamicn 
tos diuinos, hizo vaa cofa rara y digna de fu fantidad 
y cfpiritu: y fue vn voto con que fe obligó en manos dt 
fu Prelado, de no hazer aduertidamente pecado venial* 
ni 
Lih. / / / . De [as admirahles virt, ¿le la 
ni imperfccion conocída3 fino procurar en todo lo que 
fucíTe mas pcrfccion y gloria de Diosj como mas larga-
mente efcnüifemos adelante, quando tratemos de la 
grande caridad y amor de Dios que tuuo eíla íanta vir-
gen. Y por quitar eferupuios, y nodexar lugar de per-
plexidad, y de duda, quifo q eíic voto folo le obligafle 
en las cofas que eran de alguna grauedall e importancia., 
Efte voto conferuo y guardó por muchos años haftafu 
muerte. Y confirman bien eíta verdad infinitos teftigos, 
en las informaciones de fu canonización: los quales ju-
ran, que auiédola tratado y comunicado muchos años 
(y muchos dellos de las puertas adentro) que jamas la 
vieron hazer cofa que fueífe imperfccion. Pues por el 
fuceífo y fruto del voto, fe echará de ver claramente q 
no lo hizo la fama fin particular confejoc infpiracion di 
uina: y afsiprecediendo efta, fue gran prudencia y cor-
dura íemcjánrc voto ; porque fin ella, feria difparatc y 
atreuimiento. Y el mayor teftimonio que yohaUo.de la 
admirable fantidad y perfecion deftaglorioíaSanta, es,, 
auer hecho y cumplido por tantos años vn voto tan ex-
celente y dificultofo: para cuyo cumplimiento eramc-
nefter la perfecion délos Serafines. Ycftobafta paraq 
fe entienda la perfecion altifsima con que cumpliólos 
mandamientos; y voluntad de Dios . Lo qual conftara. 
mas claramen te , quando huuicremos referido la dili-
gencia y cuidado,con que cüplio los confejos de Chrif-
to, particularmente lós.más principales, que fon de O-
bcdicnciajCaftidad, y Pobrezaj los quales todos fe 
ordenan a la obferuancia, de fus 
majaáaimentos. 
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Capitulo H- De U grande obfemancia que 
la fanta Madre tuuode los confejos E -
umgelicos, jprimeramente del voto de 
U ([bediencU, 
' W ' ^ A R A Guardar con pcrfccion la ley dcDioj, 
m , J pufo la fanta Madre fus ojos y fu cora^o^cn fus 
SL confejosj y aunque todos los guardó perfetifsi-
mamente^ folo diremos aquí de los tres principales3en 
qtíe confifte la fuma de la perfecion religiofa: para que 
fobre el oro'dc la Chriftiandad refplandczea el efmaite 
de lareligion: y primeramente diremos de- la: obedien-
cia que tuuo tan grande, y tan admirable' a fus Supe 
riores. 
Solia dezir la fanta, que el no tener obediencia, era 
no fer monja: pareciendole(como es afsi) que todas 
las demás cofas, refpeto del voto de la obediencia, fon 
como accidentes comparados a la fuftancia, porque la 
obediencia conftituye alreligiofo en fer de religiofo, 
y faltando efta, aunque otras muchas cofas tenga, le 
falta todo. Fue en efta virtud la fanta auentajadifsima, 
como fe verá por las cofas y obras tan heroicas que 
hizode obediencia. Primeramente obedecía a fus con-
feífores, tanto como al mefmoDios. Y a fu dirección 
y prouidencia,dexaua fin contradicion alguna el cui-
dado de fu alma, como fe puede ver en todo el difcur-
fo de fu vida. Particularmente a los principios, quan-
do Nuedro Señor fe lemoftró con algunas vifiones, y 
le comentó a hablar, y dar a entender que era el: man-
dándole 
LihJIL De las admlrahlesvirt. déla 
dándole fns confcflbresj no folo que rcfiftieíTe a eftas 
vifiones, fino que a Chrifto quaodo fe le aparecía ic 
diefíe higas3lo haziacomo fe lo mandauarisno fin gran-
de dolor y fentimiento de fu alma: y cautiuaua y cega-
ua el entendimiento en aquellas cofas, que entonces 
para ella eran mas claras que el fol:y la voluntad la ren 
dia a la obediencia. Y no era mucho hiziefíe áfto^ot-
que eftaua muy aflentada en vna verdad5que lo es muy 
cierta, ( y fue enella principio de todo fu bien, y la fo-
Ha ella dczirjy yo también felá ohi) que fitodos los 
Angeles del cielo fe juntafíen3 y le dixeíTen vna cofa, 
y fus Prelados y ccnfeíTores otra: aunque Xupiefíe que 
eran Angeles, no haria fino lo que fus Prelados le man 
daíTen. Porque cftof dezia ella)es lo mas feguro, y que 
no puede engañare el que fe figuiere por aqui:pcro 
lo otro, puede fer ilufion y engaño. Yafsieftando vna 
vez la fanta Madre en el conuento de Veas(como eferi-
uimos mas largamente en el libro 2.capitulo 27.tratan-
do de la fundación de Scuilla) obedeció a fu Prelado 
contra lo que ella auia entendido fer reuelacion diui-
na: y preguntándole el Prelado, como teniendo reue-
lacion de Dios en contrario fe auia rendido a hazer lo 
que el le auia mandado? S i tuuc {dixo la Madre) reuela-
cion dejlo: pero en U rcueldáon me podre yo engañar) y en 
obedecer a V * R . que es mi Prelado^fe cierno que no ^oy en-
^«rfíta. Boluiole a replicar el padre, que lo encomen-
dafle a Dios otra vez, y que le dixefíc lo que fentia: 
la Madre lo hizo, y le dixo: fía me dicho Nueflro Señor que 
fe hará la fundación de Madrid^ como antes me lo auia reve-
lado,' pero di^erfue por el medio que la obediencia me muef-
tra^fe hara mucho mejor: y co efto fe partió a Seuilla. Por 
cfta refpucfta fe echará de ver,que agena eftaua efta fan-
ta de cafarfe con fu parecer y propio juyzio 3 de creer 
a fus 
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a rusreuelaciones, quando no venían rcgiíkadas y fe-
Iladas coa el fello déla obediencia del Prelado,o del 
confefíbr: y quan lexos eílaua de dezir 5ei Brclado es 
hombre y fe puede engañar;y yo fe cierto que me habla 
Dios, y que quiere y es fu voluntad: que fe haga lo que 
me ha dicho: ya yo tengo experiencia quetodas efías 
reuelacioncs fon ciertas y verdaderasj y hafta aora no 
me he engañado en ninguna: y efía tiene los mefmos e-
fetos que las otras-. pues locura ferá no obedecer mas a 
Dios que a los hombres: y por ló menos no me eícufo 
de házetfuerca ai Prelado, y proponerle todas eftas fa-
zonesjque al fin íi es de Dios lo que yo fientos) el Prela-
do fe rendirá, y vendrá ahazerlo qucyo,y lo que Dios 
quiere. Kinguna cofa deftas dixo, fino como fi Dios 1c 
huuieradicho lo contrario^deíramiíma manera, fin rc^ 
plicar,ni proponer cofa alguna,figuio a ciegas la ©bedie 
eia, como otro Abraham, no obftante las promeífasy 
palabras que de Dios guia entendido. 
Nohuuo en eftas reuelaciones contradición alguna, 
porque la primera vez quando el Señor le finificó fu 
voluntad de quefueíFe a fundar a Madrid, fue aquella 
obediencia y mandamiento debaxo de condición, fi-
no le mandaua lo contrario fu Prelado, que eílaua en 
fu lugar en la tierra , que aunque la voluntad diuina 
fe nos declare por reuelacion ( mientras efta reuela-
cion no eftuuiere aprouada por la Yglefia ) por .fcr 
efte camino extraordinario, y por fer nueftra cegue-
dad tanta que podemos fácilmente tropezar en el, qui-
fo Dios( no fin particular prouidencia) fujctarlc al Or-
dinario que el tiene puefto en fuYglefia, que es ci mas 
cierto y feguro, y mas fundado en la infalibilidad y ccr-
tidubre de la Pe: y afsi honró Dios efte camino ordina-
rio de la obediencia:moítrando con efte cxemplo quato 
gufta 
Lih. U L ^ e l a s admkablesvirt Je¡a 
güila que rindamos no folo nueítro progio juyzioví¡-
no tambicn Tus reuelaciones íceretas al juyzio y dif-
poíicion de loá Pcelados que tienen fus vezes en te 
tierra. 
Siguiendo la Madre cílaregla cierra de obediencia, 
tenia por eO:ilO:ordinario, quando el Señor le reucláua 
alguna coiajparticularmGntc 0 era cofa que le mandaua 
que ella lahizieíre,propQner a fu confeífor el negocio, 
fin dczirle nada de la reuelación, para qnc el l o miraíTc, 
fegan lasreglas de la prudencia; y ella fe ponia con gra-
de indiferencia para obedecerle: aunque le raandaíTe co-
rra lo que en la rcuelacion auia entedido-.haziendo mas 
cafo de vn punto de obedienciaj que de quantas reuela-
ciones tenia. 
Moftró en cfta y en otras muchas ocafioncs5el ha-
bito qüe tenia tan perfeto y tan heroico deíta virtud, 
y quan ciega era en el obedecer, quan im diícurío en el 
íujetarfe, que es lo que principakuente en cfta virtud 
rcfplandcce,en la qual los ojos del difeurfo ciegan la 
vifta del alma: la prudencia, es indifcrecion^y la difere-
cion,es no tenerla : haziendofe el hombre jmncntojy 
dexandofe licuar de dicftro donde el Prelado ( que es 
el que hazelasvezes deDiosJle guia. No folo en eftas 
ocaíioncs fe defeubrio la excelencia defta virtud en la 
fanta, fino en otras muchas harto granes y dificultoías. 
Que el obedecer en cofas fáciles, o en aquellas que 
vienen a medida denueftro gufto,cofa es que en mu-
chos fe halla 5 pero quando la obediencia faca fangre 
de las venas de la propia voluntad, del propio juy-
zio, y délas propias comodidades y intereíTcs, fe fieiv 
te avezes mas que quando el Cirujano la faca de las 
venas naturales . Y afsi guftaua mucho la fanta Madre 
k mandaífen cofas dificultofas, y que le cóftáíTcn tra-
bajo: 
bajo: y.foriadezir,qiicningani cofa le mandaría fuco-
fcíTor, que la dexafíe por cola del mundo: y quando 
no la hizieíTe como el la mandaua^ penfada andaua 
muy engañada. Pefauale macho que fus confeíTores 
la dieíTcn razón de lo que le mandauan: y afsi fe lo pe-
dia, porque guftaua grandemente de la obediencia íim-
pleyprompta, y ciega, como fe verá por los excmplos q 
agora diré. 
Auiendo la Tanta Madre eferíto vn libro por orden 
de vn confeííbr fnyo, íobre los Cantares de Salomón: 
por fola vna palabra que le dixo otro confefíbryman-
dándole cpxt quemalíe lp qué auia efcrito^luego al pun-
to lo hizo, fin reparar en el trabajo que Id auia cofta-
do, y las cofas tan buenas que alli tenia eferitas, y el fru-
to que del libro fe podía efpcrar. Y cafi lo mefmo le 
huuiera acaecido con el que eferiuio de fu vida (que 
es el que agora anda imprcífo con notable prouecho 
de muchas almas) porque como el padre Maeílro Ba-
ñes confeíforfuyOj para prouar fu redimiento, le dief-
íc a entender que conuendria quemar aquel libro, la 
fanta con grande igualdad de animo y promptitud de 
obediencia, le dixo: Que lo mirafle,y que como a el le 
pareciefle, lo quemaría luego al punto: de que quedó 
el padre Maeítro(como el confieífa en fu dicho)nopo 
co edificado y confundido. Y no fue menor lamuef-
tra que dio M fanta dé la Fe tan viua que tenia con ia 
obediencia, en do que le paiTó al principio de la funda-
ción de fan lofeph de Aullan que ( como en el libro fe-
gundo referimos ) con faber ella tan claramente que-
ría Dios fe hizieífe aquella fundación: y. por efta razón 
defearlo tanto,íiempre tuuo por mira y blanco en to-
das fus diligencias , el no hazer cofa que falicíTe de la 
obediencia : y afsi fe: alTeguró primero con muchos 
Tco-
Líh:IiLJye IdS^dmWahksVírndé la 
Teólogos de lo que podía hazer fin faltar vn punto en 
la perfecion deíla virtud. 
Pero lo que mas admira, es, que defpues de tantos 
trabajos y fudor, que le auia coftado el fálir a hazer fu 
fundación : qnando ya tenia labrada fu cafa, y dado el 
habito a quarró nouicias, quando auia de comentar a 
dotrinartas, y a dar principio con fu exemplo y calor a 
tan grande obra como auia comentado; otro día figuic 
te defpues de piieftoel fantifsimo SacramentOyembia-
dcla a llanó^r ia Priora de la Encarnación ( de quien ella 
todavía era fabdita ) fin mas dilación, fin poner ningún 
impedimento, ni cícufa, fin reparar en lo que auia de 
fer de aquellas pobres nouicias, fin religión, ni maeftra, 
ni priora^ ni en lo que auia de parar vna fundación que 
al tiempo del nacer le faltaua ia madre, fe partió co mu-
cho contento(como ella lo efenue en íu vida) a cumplir 
la obediencia de fu Prelada, donde eñuuo feis mefes fm 
boluer a fu fundación. 
Eftando afsi mefmo la Madre en fu monefterio de 
Medina del Campo, y auiendofe difguftado con ella vn 
Prouincial de los padres Calcados del Carmen,por-
que no auia hecho vna Priora que el pretendía, le em-
bio vn mandato con cenfuras^  que falieífe luego de a-
quelmonefteno,juntamerite con la Priora que auia ele-
gido, que era la madre Ynes de lefus: llegó efte man-
dato vndia-ya tarde, y por fer cerca de Nauidad, hazia 
vna noche bien fria, y la Madre era enferma de perle-
fia, y anualmente tenia otras enfermedades 5 pero en 
recibiendo la obediencia y precepto de fu Prelado, y 
pudíendo muy bien dilatar el cumplimiento del para 
otro dia, o darle razón dé lo que aula hecho, no repa-
rando en fu falud, ni en íu vidaij fallo juntamente con 
la Priora (como lo mandaua el Prouincial) con mu-
cho 
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contento , y alegría : porque todo el que ella podía te-
ner en cíla vidajera el no hazer fu voluntad. Y afsi fiem. 
prcquc llegauaa fusmon€ftcrios,en auiendo Priora, fe 
fujetaua á elU,y á la Supriora, y co fer fundadora fe fen-
tauaen los mas humildes lugares. 
Para perficionarfe mas en efta virtud5procuraua mil 
inuenciones fantas. Quando eaminaua, dauaíiempre la 
•obediencia á los religiofos, ó clérigos que yuan en fu 
compañiajy en los monefterios donde eílaua á la Prio-
ra,como mas largamente eferiuimos en el libro 2. Y co 
toda eíla perfecion, como era tan humilde, le parecía q 
nohazianada5y que noauia comentado a obe-deccr,!!! 
a fermonjajy que feria bien(oluidandoiopaífado) co-
mentar de nueuo en lo por venir. Defta manera apre-
día a fer religioía de nueuo, y a comentar el camino de 
la obediencia, la que lo tenia tan trillado, y era tan per-
feta en ella, 
Gí^ híL De la dotriñ* Pan alta que la San-
ia Madre enfeñaua de la virtud de la 
obediencia. 
A Qncauemos viftocOmoefta fanta eníeño con 
fu exemplo efta virtud tan alta,y tan neceífaria en la 
feiigion 5 diremos agora la dptrina que enfeñó de obe-
diencia ; no toda, porque eílo feria muy largo, aunque 
fino faliera de mi inrentofuera de harto prouecho y fru-
to,inxcriraquila dotrina que dio acerca de la obedien-
cia , que como la auia aprendido por cxperiencia,y aula 
guiado Je los frutos y fuauidad dclla, fabia bien hablar 
deíla virtud, enfeñar, y predicar los^uilates y valor de 
ella, plenos cílanfus libros de faludables documentos, 
l i que 
cjue donde halla ^ cíafioñ pata tratar icfía ^ nunca Udc-: 
xa. Particularmente elhbrode fus ñindacíoiíes, habia 
alrifsimamentc defta virtud ; y por íer^Fa dotrina taq 
prouechofa llena de tanto defengañó s y fruto para 
las perfonas que andan ocupadas en cofaseíkri®rcs por 
i la obedienciá, o caridadjine pareció efeogería entre o-
tras, y ponerla aquí con las mifinas palabras 5y cftilo 
que la Madre lo dexó eferito. Dize pues deíla manera 
Fundado- en el libro de Tus fundaciones: l o f rimero^ qmera tratdr 
nss, c./. ^{cgm mie&rto emendtmtent& yen que eflá ta. fuflanciaM U 
•f erfemon i f &qwe al^nmrhe f&pstá& ^ ü les ^Avece ejla todo el 
ñerecto en el fenlamiento^ fi efle f m S m récogerj aunque fea. 
hatyéndofe'granffterf ít-, imga íes parece- efite jon efyirkuaíesi 
y fi je iimerten^m •pfdimdo'ibds'ySefft*fciif f á w cofas haenasy 
Inegb íes ^enengrandes defconfmlas^ tés faréce que efta per 
dtdos. Ejiits cafastetgmra^fas^m las tenimnim letrados§m 
. que y a he topado con alguno en ellas) mas para no jotras lasmtt 
geres^de todo nos comiene f<?r aui[adas,Y mas adelante pro-
ílgac: EÍa^rouechamiet^^det ^ r n t r n e f i * té ipMf&pmb'ós 
fino en amar mucha* T f t pregmtayedes comoí ¡ e ^ i q u i r i ^ ef ' 
te amprfDtgOjqtie determinando fe a ehrar^ padecer parDioSy 
y haberlo quandoje le ofreciere. Bien es i k r d M yqu&dépen-' 
far lo que demos al Señor^quien es^ y lo que fomos , yiene a ha-
Xjrfeyn alma determmada;y es grande mérito y, y para? les 
prmdpos muy comeménte | mas enuendefe quand* m ay de 
for medio cofas que tocan a ta ohediencia ^y aprouechamienú 
de los proximos^a que obligúe la caridad ¿que en tales cafosi 
qualquiera dejias dos cjfas que fe ofrezgany piden tiempo pard 
dexar el que nofotras tanto defeamos para I > Í 0 S % q u e a mefiré 
parecer es eflarms a foías pe nfand o enet y y regalándonos cori 
los regalos que nos da:dexar eflo por qualquiera deflas dos co~ 
fasces regatarle a el^y ha^er por elr- como el dixo por fu boca,' 
M a n , 2f , í o | y ^ j } ^ pQr^m dejlos pequemeíosy por mií&hi%fte** '£ 
en 
^snl^qüe túCd d U ohedieddy no querrá q^c^¿for<¡tra 'ca^fae 
.que el^men bien le q m f t m t O h e á i e n s y í c p i t z á mortcm^ 
: Pues ft ejlo es l'erddd-fde ijue procede el dtiguflajquepor- ld 
•mdyor farte dd ^ qtMnd& m fe hd efiddo mwhd f d r ^ 
muy trdnffortddosy emheuidos enDtoSydunq dndemos emplea 
dos en eflotrds co fas? ^4 mi parecer por dos rdignes, Ldlmd-g 
mds prindpdl eS)porlw amor propio que dquife mezgU muy 
deítcado^que cdfi no fe dexaenteder^que es ¿querernos mdscon*-
tentar d nosotros que d Dios, Porque ejld cldro^ que defpuesque 
yn dlmd comien^d dgujlar qudn fuaue es el Señorrque es mas 
gujlojo efiarfe defcanfando A cuerpo fin trdhdjo^y rejralddd el 
dlmd. Ú caridad de los que Verdaderamente amdn a efle, Se¿-
conocen fu condicion^ue poco de fcanfo podran tener 3 fi 
yeen que fon >» poco de parte para que y n dlmd fold fedproue 
íhe^y dme a Dios?opdrdddrlrdlg»n confueéo, o para quitarla 
d é dlgunpeligro l Que mal def:anfara con efle defcanfofdrm 
culdr fuyoi Z qmndo no puede cm ohraj9con or^ioms9 impoff 
tunado al Señor por las ihuchas dlmas^ que ldlafliman yer qm 
fe pierden* Pierde ella fu regalo^y lo tiene por bien perdido^por 
que no fe acuerda de fu contento^fino en como ha de hazgr mas 
id yoluntad del S eñor, Tafsies en la obediencia f feria recia, 
cofa^que nos efiMuiejfh cldr.dmente diciendo Dios^ que fuejji^ 
m&s4 alguna cofa que le importdud^y nk qmfieffemos fino ef* 
(arle mirando 2 porque efidmos mas d nuefiro pídxer* B o m ^ 
dtdeldntdmiento en el amor d^ J D ^ e ^ a t á r k lús tnanos^cm pA 
recer que m nos puede aprouechar fino per y n eamino¿ 
• Cenoso algunas perfonas que be tratado {dexando com&htt 
p e y ó lo que yo he efpérimmtado ) que me han h e chotmendév 
ejla yerdad guando j o efiaua^con grande pena de yerme con 
goco tSempo^y afii lesduid ldflma de "Verlas fiemprg ocupad^ 
tn negoews^y cofas muchas que les manddua Id (d>edie¡mid¿% 
f enfdu4jyo m mi¿)i aun fe lo de^jd^q f& era ^ i t y e v m r t & t t a 
yérahunda crecer e l ^ m m ^ o r ^ u t e ^ W ^ W K t ^ n m f a * 
li z O S e * 
LilJJÍ. de Us ¿dmiralles 'Virtudes de U 
O Ssnor qmn diferentes fon ymflros caminos, de nuefiras imn 
gindcionesiy como de^n alma que eflaya determinada a ama-
ros , j dexada en yuejlras manoseo queréis otra cofa fino que 
obedezgdtf fe informe de lo que es mas ¡eruicioyuejlro , jy ejjo 
defee. No ha mcnejler el hufcar los caminesjni efcorerlos^que 
ya fu Noluntad es yueftra / yos Señor mió tomáis ejje cuydado 
de guiarla por donde mas fe aj>raueche,'y aunque el Prelado an 
de con ejlc cuydado de guiarla por donde mas fe apromche el 
alma^fino que fe hagan los negocios que le parece conuienen a 
la comunidad^ "Vos Dios mío le tenéis ¡ y "Vais difponiendo el a l -
ma ¿y las cofas que fe tratan, de manera{que fin entender co-
mo) fe hallan las almas con efpiritu 5 ygra.n aprouechamien-
t s , obedeciendo con fidelidad las tales ordenaciones,y dexar-
las defpues espantadas, 4^fii lo eflaua >«<< perfona que ha pocos 
dias que hable y que la obediencia le auia traído cerca de quin" 
VKS ¿ños tan trabajado en oficios.y gouiemos^ que en todas efios 
no fe acordaua auer tenido >« dia para fiy aunque el procura-
va lo mejor que podía algunos ratos a l dia de orado, y de traer 
limpia concienciares alma la mas inclinada a ohedtecia que 
yo he Vijlo ¡ y afilia pega a quantos trata f ha le pagado bien 
nuejlro Señor 5 que fmfaber como fe haUo con aquella libertad 
de efpiritu tan preciada -¡y defeada, que tienen ios perfetos, 
adonde fe halla toda la felicidad que en efia yida fe puede de-
fea*", porgue no queriendo nada lo pofiea todo ninguna cofa 
temen^nidefeande la tierra f ni los trabajos los turban ¡ni 
los contentos les ha%en mouimiento , al fin nadie le puede qut~ 
tar la porque ejla de folo Dios depende y comí a el na" 
¿te le puede dar pena, porque todo lo demás defle mundo #f 
tnfu opinión como fino jueffe^ porque ni le ha%e, ni desha%$ 
para fu contento. O dichofa ohediemiag difiraccion fe*e&á% 
que tanto puede alean far . 
No es fola efla perfora, que muchas he conocido de /* 
mifma fume , que m iosauiayifio alpinos años auia ,y h<**~ 
m i l fOSy 
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t®h2 fre^untdhdoleS en c¡ue fe auim peiJpt¿o? em todo en ocu^ , 
pdcio-nésae ovediencU eariddd.Por otra parte Reídlos tan 
medrados en cofas efpiriwales ¿que me effantdwa , Pues ea 
hijas mids no üyd dtfcúnfuelo, mas quando ¡a ohediecia os tra-
xere empleadas en cofas exteriores, entended que fi es en ¡a 
coxina^ntre los pucheros anda el Señor^ ayudando os en lo in-
terior 5 y exterior* ^Acuerdóme que me contó >'» re ligio falque 
auia determinado ^ y puejro muy por f i ^ que ninguna cofa le 
mandajfe el Prelado que dixefje de no, por trabajo que le dief 
fe ,yyn dta eflaua hecho pedamos de trabajar^yya tarde , que 
no je podia tener y fe y ua a defean far¡entandofe poco le 
topo el Prelado j y dixole que tomaffe el agadón 5 y faeffe a 
cahar a la huertd.El callo 3 aunque bien afligido el natural^ que 
mfe podia yakr^tomo fu a^adon^y yendo a entrar por^n tra-
pío que auia en la huerta {queyo >i muchos anos defpues que el 
meló duia.conta-düsque acerté a fundar en aquel lugar eña ca-
fa) le apareció nuefiro Señor con la Cruz^acueflas $ tan canfa-
do^ y fatjgado^uele diobiena entender ¿que no era nada el 
que el tenia en dquella comparación» 
To creo^ que como el ¿amonio yee que no ay camino que lie-
Ue mas prejio a la fuma perfecion como la obediencia 3 pone 
tantos dtfgpiftos , y dificultades, debaxo de color de bien, j 
eflo fe note hten^y y eran claro que digo Verdad. En lo que efla 
la juma perfecion 5 claro ejla que no es en regalos interiores^y 
engrandes arrohdmicntos ^  ni en tiflones 5 ni en efpiritus de 
profecía fino en ejlar nueflra ydur/tjid tan conforme con 
ía de Dios ¿que ninguna cofa que entendamos quiere, no la, 
queramos con toda mejlra yoluntdd ¿y tan alegremente to-
memos lo amargo como lo fabrofo 3 entendiendo que lo quiere-
fu Magejlad, Ejlo parece dipcultofijsimo^ no el haverío^ fm» 
efie contentarnos con lo que de todo en todo mejlra yoluntdd 
contradice conforme a nueftro natural afsi es yerdad a lo esj 
"mas eflajuerga tiene el amor f i esperfeto^ oluidamos nuefiro. 
l i 5 cory* 
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contento^ por contentdr d quien ¿mdmos.T'Verdddeydmente es 
djti 5 qste dítnque fean vrdndijiimos trdbdjos, en entendiendo 
cóntentdmos d DtoSj (e nos hd%sn dulcesjy de ¡ta mdnerd dmd 
{los que han Uerado dquü) las perfecuciones^ deshonras^ agrá 
uios.Ejlo ss tan cierto, y ejla tan [abido^y llano, que noay pa-
ra que me detener en ello. Lo que pretendo dar a entender es la 
canU-yporque la obediencia a mi parecer ha^e mas prejlo^o es el i 
mejor medio para llegar a efte tan dicho fo ejladobes,que como 
en ninruna manera fomos fenores de nuejlrayoluntdd pdra pn 
rdmente emplearla toda en Dios^haflaque la jujetemos a Id ra 
Z o n , para eflo es la obediencia^ el camino mas breue^erdd* 
dero para fujetarid; porque efperar a [ujetarldco r a i n e s bue-* 
ñas 5 es nnncd acabar 5 y es camino largo y peligroso ; porque 
Huejiro natural ¿y amor propio tiene tdntds, que nuncd llega-
remos allaf-y muchas ye^es lo que es mayor ra%on, fino lo he-
mos ganadnos parece disparate con Id pocd gdnd que tenemos de 
haberlo, ^Auidtdnto que de^r aqui^que no acabaríamos def~ 
t i batalla interior,y tanto lo que pone el demonio y el mundo, 
y nuejlrafenfualidad para habernos torcer la ra^on. Pues que 
remedio? que ajsi como dea en pleyto muy dudoso, je toma 
yn juez,-y lo ponen en fas manos Us partes cafddas de pley teary 
tome meflrd alma y no que [e¿ el Prelado,}) confejjor,co deter-
minación de no traer mds pleyro,m pefar mas en fu cdufd,fln9 
j i a r de las palabras del Senor,que di^e: Quien ayofotros oye,* 
mi oye,y defcuydar de fuyoluntad* 
Tiene el Señor en tanto efte rendimiento^ con razon^or-
que es haberle fenor del libre aluedrio que nos ha dado j que 
exercitandonosenefto ynayez^ , defafendonos otra con mil 
hataílds {pareciendonos dejdtino lo que fe juz^gd en nuejlrd cau 
jkyyemmos a conformarnos con lo que nosmanddn con efte 
exeraao pernioj-mds con penafo fm ella a l f n lo hacemos*y el 
Señor ayuda ta no de fu parte, que por la mifma caufa que j'uje 
tdmps meflra Iwíutódyy razgn por el ^ nos ha%e femres della. 
Enton~ 
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Entonces pendo fenores de nofotros mefmos^nos podemos con 
ferfecion emplear en Dios^ dándole U l oluntad limpia^para a 
la junte con Id fuja 5 pidiéndole que yengd juego del cielo de 
¿mor fuyo, que dhraje ejle jdcrijicio ¡cjuitdndotodo lo <jue í t 
puede defcomentar, pues y d no quedd por nofotros^ue dmque 
con hdrtos trdhdjos lo hemos pueflo [obre el altdr, que en qua 
ta hd fdo en nosotros ^ no tocd en Id tierra. Ejlaslaro^que^m 
no puede dar lo que no tiene^ fino que es mene(ler tenerlo pri-
mero. Pues créanme que para ddqmrir efle teforo ^ que no ay 
mejor cdmmoque cabar ^  y trabajar para facarlo dejla mina 
de Id obediencia,- que mietrds mas cabaremos hallaremos mas; 
y mientras mas nos Sujetaremos a los hombres^no tentedo otra 
yoluntad-jfino la de mejlros mayores^mas ejlaremos jenores de 
lia para conformarla con la de Dios. Mira hermanas fi queda-
ra bien pagado eldexar eigujlode la ¡oleáad: yo os digo ¿que 
no por falta della dexaretSsde dtfponeros para alcanzar efla^ev 
¿adera ^nion que queda dicha^ que es.ha^ev mi Noluntad yna 
con la de Dios, Ef la es la "Vnion que yo defeo^y que q'terriaerti 
todos} que ynos embeuimientos muy regalados ay ¿ a quien 
tienen puefio nombre de ynion ¿y fera afii ^fiendo defyues def 
ta que dexo dicha; mas fi dejpues defta fufpenfion queda poca 
obediencia, jv propia Noluntad , ejiara ymda con fu dmor pro~ 
pío (me parece a mi)que no con la Noluntad de Dios: ¡u Ma~ 
gefiad fea jeruido que yo lo obre como lo entiendo» Y mas ade-
lante dize: 
; *yqm hijas mias fe ha de yer el amor , no en los rincones^ 
fino en las ocafiones }-y creedme, que atmqxe aya mas faltas^ 
aun algunas pequeñas quiebras , q:te fin comparación es mayor 
ganancia nueflra.Mtren que fiempre hab'o prejuponiendo^an-
dando en ellas por obediencia^) caridad^que a no auer efto de 
por mediOifiempre me refumo a j es mejor la la foleddd-,y dtm 
que duemos de defeavlaiasin andando en lo q digo^ -a la yerdad 
ejle de feo 3 el anda contino con las almas que de y eras aman 4 
Lih IÍL de las admlr&hhs ludes de la 
I>ios.Poy lo yue digo que esgandncici^es^orcjm fe nos da a en* 
tende/éjuicn forros . y hdjla. donde llega, nucjlrct yirttid ^ por-* 
qm ynd perfona fempre recogida, por ¡anta que fea ^afu pa~ 
Yscev , no ¡abe f tiene paciencia y humildad 5 ni tiene coméf& 
faher9- como fi^nhomhre fue(je muy esforzado y como fe hk 
de entender, fino fe ha y i f io en la batalla ? San Pedro har-
to le parecía que era ^ mas miren lo que fue en la ocafion; 
mas fallo de aquella quiebra, no confiando nada defi^y de allt 
yino aponer en Dios fu. cdnfianga^y pafio defpues el martirio 
que y irnos, 
O y afame Dios y fii entendlefiemos quanta miferia es la 
nuejira^en todo ay peligro¡fi no lo entedemos}-ya efla caufa^es. 
muy grande bien que - no? manden cofas par a y er nuejlra ba~ 
xexa 7-y tenpo por mayor merced del Señor yn dia de humil-* 
de propio conocimiento , aunque nos aya cojlado muchas afii~ 
Clones y trabajos, que muchos de oración. Quinto mas ^ qúe el 
yerdaiero amaríte en toda parte ama -¡y fiempre fe acuerda, 
del amado. Recia cofa ferian quefolo en los rincones fe pudief-
fe traer oración: yayeo yo que no pueden ¡er muchas horas,» 
mas o Señor mió que fuer f a tiene conyosyn fufpiro falido de 
las entrañas, de pena por yer^ que no bajía que ejlamos en efle 
deflierro ? fino que aun no nos dan lugar para effo^que podrid" 
mos eflar gomando de y os a folas.\Aqm fe yee bien que fomoz 
efclauos ¡uyos , yendidos por ¡u amor de nueftrd yoluntad d U 
yirtud de Id obediencid pues por elld dexamos en alguna ma 
ñera dego^ar el mifmo DioSy-y no es nada j ficonflderamos q 
el y 'mo del feno del Padre por obediecia^d hd^erfe efcldm m e f 
troques con qfte fh podrd pagar^ni feruir efla mercedf 
E s menefler andar con auifo^no defcuydarfe de manera 
las obrasiaunque \ean de obediencid^y caridad) que muchas ye 
^es m acudan a lo interior. Y créame que no es largo el tiepOy 
el qHeapYomchdeialrndenld oración^ qtidndo la obediencia 
y ckrtdad llamad otras obras ¡ y quando le empiean hlsn en-
obras 
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ohras de obediencia^ caridad) como fe ha dicho) ayuda es paré 
que en muy foco efyacio tenga mejor diffofic'wn faro, encender 
el amor^que faltando dellas^ocupar¡e en muchas horas de con-* 
ftderacionj todo ha de yemr de fu mano ^¡ea hendito-por ftem-' 
pre jamas. \Amen. 
Traía también de ordinario en la boca la Tanta Ma-
dre, Uyerdadera obediencia fe frouauaen las dificulta-
des . Y efta do trina auiafcla eníeñadonucftro Señor, el 
qualle dixo: No es obedecer^fino ejias determinada a f M & 
cer. Pon los ojos en lo que yo he padecido^y todo fe te harafa-
ifk Y aísiexcrcitaua ricnipreains monjas en efta vir-
tud, mandándoles cofas granes y dificultolas para íacar-
las buenas maeftras en efte exercicio.Parecicndole que 
con ninguna cofa fe prueua^y alcancan mejor las vir-
tudes que con las ocallones grandes, que fonlostefii-
gos fieles de lo que en el alma efta encerrado, y en las 
que fe defeubre como en vnfino crifoljfi es todo oro lo 
que reluze,y fohdavirtud, o fombra e imagen deila lo 
que por de fuera parece. 
Cap* 11II \ Como la fanta Madre fue furtf* 
jima en la ohf truanciade U c^jiidad, 
N O Es negocio humano el fer vnaperfoKia cafta^ y guardar entéramete en efta parte la inocencia del 
Baptifmo ; antes es efeto parricular de la gracia de 
Dios, a muy pocos concedido, y eílos muy efeogi-
dos^ particularmente aquellos en quien Dios pone 
los ojos, paraleuantarlos a akifsimo conocimiento, y 
contemplación de las cofas diuinas. Qnc cerno con 
efta virtud fe va purificando el concón ( alqnal los de-
leites de la carne entorpecen senfuzian, y abaten h las 
cofas 
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cofas de b t k r r a ) quantoel alma efta mas libre deílos 
Vicies , tanrocñá raasdirpueña, mas pura3y tiene n as 
ciara la viÜa para mit-ar las cofas ccleíliales y y dminas. 
Pues como el Señor cligiefíe a la fanta Madre, entre o-
tras cofas, para comunicaciones tan altas, para oración 
tan fubida , para contemplación tan leuantada: toman-
do la corriente de fus principios 5 quilo que fueíTe toda 
pura, y limpia; para que conpuro coraron 5 y limpios 
ojos vieífca Dios,como en cfta vidaíe permite. Fue 
ella bkiíaaenturada virgen purifsima^y caftifsima j tan-
to , que no parecía fino que lo que los Angeles tienen 
de fu cofecha,y naturaleza, ella lo auia alcanzado, parte 
por cfta v. rtud y por gracia, parte por particular priui-
legio diuino. 
Fue dorada de Diosefta virgen de limpieza, y cafti-
dad perpetua,cn la qual fe conferuo todos los dias.de fu 
vida. Y afsi los que la conocimos, y tratamos, ñola 
mirauamos como a perfona de carne , y fangre, fino 
como a Angel que viuiaen el mundo, fin que le tocaf-
fejnienfuziaflcla inmundicia de nueílra carne. Y por 
ella razón la folia llamar el padre Maeftro fray Diego de 
YanguesCconfcíTor fuyo, y perfona de las mas granes,/ 
doclas que tuuo fu Orden de Predicadores) teforo vir-
ginal. 
Fue en efta virtud tan excelente 3 y tuuola en vn gra-
do tan fuperior, que no folo conferuó cfte preciofo 
teforo de la caftidad todos los dias de fu vida, íino que 
cftauaran pura que no fentia las tentaciones moleílas 
de la carne,mas que íino eftuuicra vertida della. Y efto 
mas fue iingular priuilegio que le concedió Dios , que 
Vitoria ganada a punta de lan<;a. Y afsi el padre Rodri-
go Aluarez .confeflbrfuyo,y hombre de los mas efpiri* 
taales, y granes que en aquellos tiempos huno en U 
Compa?; 
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Compañía de lefus , dixoa vnos dicipulos Tuyos ( co-
mo ellos lo teftifican en fus dichos) veis cílosantojos? 
pues afsicomo es impofsiblc entrar aqui vn mal penfa-
miento, afsi lo era en el alma de la Madre Tercia de 
lefus, por particular priuilcgio y merced que Dios le 
aula concedido. 
Lo que yo note, y experimente en cita Santa en todo 
el tiempo que la conocí , fue, que aunque todas las 
virtudes refplandecian,no foioen fus coñumbres , y 
acciones, fino también en fu fembiante :pei:o parncu-
larmentelacaftidad,y purezade lu alma fe maniféíta-
ua mas en íu roftro, y compoílura^ y con ella atráia , y 
aficionaua a efta mefma pureza 5 a los que hablaua y 
trataua. De manera, que la perfuaíion mas eficaz pa-
rala caftidad 1 érala villa de fu fembiante. Efte dibu-
jodecaftidad que traia eftampado en fu roftro , era 
vn retrato, 6 por mejor dczir ,vnafombra de fu cafti-
dad , y pureza interior , que era tan grande , que 
ni en la carne, nien el efplritu, ni aun en la mifma ima-
ginación ni en vigilias, ni en fueño t ni en tiempo , ni 
ocafion alguna jamas fe ohia, nivehiaen ella raílro def-
te enemigo común, y cafero. Porque como profetizó 
Ofeas,el Señor le auia quebrado el arco, y la efpadá, 
y ahuyentado la guerra de fu tierra, dándole lugar pa. J 
raque durmieíre,y rcpofaífe en fus bracos fin temor 
deíío^jenemigos. En fin fue tan ta la limpieza, no fo-
lo defu almaj fino también de fu carne, que parece itrf 
creyble j porque por priuilcgio particular viuía con 
ignorancia deítapafsion . Y afsi muchas religioias afir-
man en fus dichos,que fi acontecía que alguna,co-
mo a Madre, ó Prelada, le comunicaua ahuna tenta -
ción contra la honeftidad, y pureza, era la coía don. 
de íe hallaiumas atajada, y dezia la fuefíe a comunicar 
coa 
3 0(eiZ*2* 
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con alguna pcrfona que h entendicíTc , que por no 
aucr ella cíperimentado ren^jantes tentaciones, 1c pa-
recía citaua inhábil para dar el remedio , lo que no ref. 
pendía a otras ningunas que le comunicaíTen , Era 
amiga de toda honeftidad 5 y ella era de tanta modef-
tia j que componía a las períbnas que Umirauan, y alai 
que5 vía muy caftas, y puras, amaua con particular afu 
cion. 
Cap, V.TJe U pobreZjaeftfecha que la San ta 
Adadre rmrdó. 
EL Efpírítuquetuuola fanta de la pobreza Euan* gelíca 5 echará bien de ver quien huuíere leído 
en el libro fegundoeldifcurío de fus fundaciones } y 
particalarmentc la del primer monafterio, donde hi-
zo tanta inftancía , procurando la pobreza del , co-
mo pudiera hazer otra perfona que tuuiera contra-
rio efpírítu del fuyo 3 procurando hazienda , y ren-
tas, lamas baftaron pareceres a rendiría , para que tu-
uieífe renta3hafta que fus Prelados defpues de alguna 
efperíencia 3 acordaron que pudieíTen tener renta fus 
monefterios 5 atendiendo á algunas razones conue-
nientes, y juftas. La fundación que era mas pobrerera 
la mas apetecida de la fanta 5 y quando le dezian que 
era rica, fe resfriauay entibiaua en procurarla. Todo 
lo que yo defeo dezir de la eílima grande que efta 
fanta tema de la pobreza, con ninguna cofa lo decla-
raré mejor, que con poner aquí lo que ella eferiueen 
fu libro del camino de perfecion , donde queriendo 
perfuadir a fus monjas que no tengan renta, ni cuy-
dado déla comida,ni de laicofas temporales,dize: 
No 
B¡enauent.M.Tcrefa dtíefus, 1$$ 
No penfeis hermanas m í a s , que por no ¿tndar a. cementar a los Cammo df 
del mundo ¡os ha de faltar de comer ¡ y o os ajjeguro . lamas perjecion, 
por artificios humanos pretendáis¡ujlentaros, cjue moriréis de cap»2* 
hambre ¡ y con raxon. Los ojos en"Vueflro Efpofo 3 que el os ha 
de fuftentar contento el i aunque no quiéranos darán de co-
mer los menos yuejlros deuotos, como lo aueis Viflo por expe-
riencia. Si habiendo yofotras ejio muriejpdes de hambre-fríe-
auenturadas las monjas de San lofeph , Ejlo no fe os olmde 
por amor de Dios nueftro Señor ¡pues dexais la renta ¡ de xa el 
cuydado de la comida 5 fino todo ya perdido. Y mas abaxo 
dize. 
Dexa ejje cuydado a quien tos puede mouer a todos , que 
ts el Señor de las rentas ¡ y de los renteros. Por j u m a n -
dado yenimos aqui¡ yerdaderas jon fus palabras^ que no pue-
den faltar j antes faltaran los cielos ¡ y la tierra. No le falte-
mos nofotras, que no ayais miedo que falte :y f i algunaye^ 
asfaltare 5 fera para mayor bien como faftauan las y idas a 
los Santos ¡quando los matauan por el Señor ¡ y era para aume-* 
tarles la gloria por el martirio. Buen trueco feria acabar pref-r 
to con todüyygo^ar del hartura perdurable. 
Hizo ai principio de la fundación de San lofeph de 
Auila grandes pruci^afsi en los veftidos, como m la 
comida de las monjas 5prouandofi podrian paííarcoa 
vcftidomasmortificadojypobre, con ferio tanto el q 
traen, que no es mas que de íayal, o xerga ; y en la co-
nvida 5 fi fe podrian paffar con folas legumbres ¡ todo 
con fin de no dar ocaíion a que fe tunreíTcnrentas, y de* 
xaflen el cuy dado yfolicitud , quequando esdemafia-
do, es el cuchillo de la quietud y de la oración. Pero 
ya que no pudo falir con lo que pretendía > al fin de 
muchas prucuas, vino al mayor cftremo que ella pu-
do de pobreza 5 mortificación, y afpereza ¡ quanto es 
pofsible para la complexión y flaqueza de las muge-
res. 
• Lih> I l í tde Iks admrahUs virtudes deja 
tes Q m v l A zísi hú[mo qm fas cafas 5 y allí ajas de Ila^ 
fueffín pobtes^Y aísi en Us^üchazia ponía Cruzcs he-
chas de cañas, y de palos tofeos fm labrar. Bncargd i | 
pobreza^ y ei\rechuradc los edificios de fus monefte-
tmsi í&i fUA iosícayks como paralas monjas. Párcr 
cíale gran monáfuoüdad ver gente pobre 5 y dcfcalca 
tfa grandes edificios: y gran locura^como ella dizc) que 
las cafas de gcntcdcícal^a hagan mucho ruydo3 quand^» 
fe ayan deeacr cldia4eijiiyzio. Y en cíla materia h*. 
bla^á.;co»clefpijto^flia vicráad, y.cntcrczteón'.qu.e 
pudieran hablar vnfan Francifco5Óvn Santo Domin-
go, ó vnoile aquellos antiguos padres Anacoretas 3 y 
ermitaños : de los quales cuenta el glotiofo padjrc fan 
geronimo ,quc vmian en cafillas 3 y chozuelaspobres^ 
lunto de las riberas del rio Iordaa,en lahaUa del monte 
, Carmelo* Yafsi hablando la Santa con fus religiofosi 
Fnnddcio- y religioías , dize dcáa macera ; O ó i g a m e Dios 5 qué 
nes.c./f, ftocüquehdZgn efios ¿dlfici&s y y regalvif exteriores fura h 
interior, P w fu t tmorm f idú lyirmunas, y padres m m - , qnt 
nunca dexeis de tv nrny moiertídos en ejlv de cafas grandes y 
füntuofas. Tengamos delante naeflros fundadores, yue ¡on 
aquellos jantos Padres de do nde defeendemos ¿qmfahemos qtis 
f or itquel zaimm yy humildadgoT^an de .Dios * Verdadera* 
mente keyifio atternids efpmtu,y aundlegriainterior^qííam 
do parece 1 que m tienen los cuerpos como efiar acomodados^ 
q»e defpms jqueya tienen mucha cafa* Pvr grande que fea, que 
frouecho nos tiene ¿pues fila Isqacelddes la que gomamos con* 
ttnoyque efla f ea muy grande y bien labrada 3 que nos ya l f i m 
que auemos de andar mirando las paredesjconfiderando q't e m 
escafaquenos ha dedurarfafaftempre^fino tan hrem tien** 
po como es el de laytda, Y mas abaxo añade: s i de^is que 
fon eflos principios para reuocar la regla de la Virgen ? Seno-r 
r a ^ pamnamejlra^ te hagamos tanto agum^y a meflros 
Santos 
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Smt&s Padre? y quedexemas á e c m f o r f » 4 f m s c m e í h ^ y a u ^ 
que m P o d á m e s e n todo ^ or nuejlv^jhtque^ y m Id? cafas qúe1 
no nos hd^eriy m deshacen para fu j l em^ U 'vMa^ aui^mos de 
gndar can grande auij&^fuestodo es j>&€& de trabajo fahr&fo. 
Efto mermo cncomknáa coa mucho encarecimien-
to en el capitulo 2. del camino de perfecion, dize defta 
manera: De edificios f ímtmfot fegttardenyfor amor de I>wsy 
y de fu fangre feto pido yo i T j l c u n conciencia puedo de^jry 
que ei dia qm tal hicieren fe torne 4 caer,y que las mate a te~ 
das,'ye ndo.con hm.rta conciemia ío digo^y lo fuphcare a Dios* 
Muy mal me parece hij¿es mtasiáe la hacienda de tos pobre^j-
tos fe hagangr andes cajas-¡no ta permita Diosy fino pohreen ta 
¿oyy chica. P are^camonos en algo a nmflro R e y q u e tté tuno 
caftyfmo en el portal de Setenta donde meto y y laCruz^a do-
de muría» 
- Como lafantacra tan pobre de efpiritu, y de cora* 
0^11,7 entendía lo muchoque importaua a fn religión el 
ferio todos5hablaco» tantos.: encarecímien tos, ponde-
rando fiempre mucho el grane daño que e$ para gente 
pobcejy mendiga knantar edíificioscurioíos, y grande^ 
no fin mengua de la fanta pebreza ce^ n que aquelTos prl 
meros Padresfündad®resdc fu Ordenfde ^menclla ta* 
ta fe precia de imitadora)viüi€rdn, y pEediearon, y aüi 
fiemprefue enemiga de Us cafas ricas, eivrfefas j proía-
ms^adorntdas con moidarasjeÍGUÍturasjy otras fuper-
fluidades^quecn los ojos de qaknl^enclende afean U 
fanta pobreza. 
Eftc fue fu lenguaje en fimcla, eílos fas' intentos, y 
efta faobfcr«uneiade lafanta pobreza $ en Ta qual pu-
fo grande conato. Yconcílczelo,y cuydádo de dc-
xar cfta herencia a fo religión fe le arranco aque-
lla fantifsima alma. Porque como eftuuicífó ya pa-
ra darla a qui^n tanto laapaua^ queera Dios, en eft»? 
u poílri-
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porícimcras encargó mucho a fus monjas el amor > y 
cuydado concfta virtud. Erpirítu es cftc Euacgclico , y 
con que Dios ha criado fie mprc ios fundadores délas 
Ordenes mendicantes vcomo fe puede ver en el zeio y 
efpiritude pobreza que tuuicron San Franciíco, y Sato 
Domingo,los qualcs huyeron de las rcntasjdc la funtuo 
fidad de cdificiosjy de todo lo que era íuperfluidad, co* 
mo del inñcrnOjbufcádo fiempre en todo la humildad» 
la cftrechura5y pobreza. Y lo que es de mucha confide-
racion jque a San Benito, a fan BaíiUo , a fan Bernardo; 
a fan Bruno, y a otros Santos fundadores de Ordenes 
Monacales 5 dales Dios virtudes heroicas, y kuantadií-
íimas5dones admirables, y cftraordinarios, y otras gra. 
cias que no los hazen inferiores a ninguno deftos fan-
tos,no les pone Dios cfteerpiritu de pobreza, q.a ellos. 
Porque como Dios difpone con íuauidad, y proporció 
las cofasjy es amigo que corrcfpondan los princios, y 
medios con el fin ja los que fundauan Ordenes Men-
dicantes les dio cite zeloj porque Orden que profef-
fa pobreza, y fe precia dcUa,no puede parecer bien, ni 
a los ojos de Diosj ni del mundo,quc cótradiga tan cla-
ramente con las obras,la profcfsion deleftado, y a cof-
ta déla fangre, quiero dezir, de la limofna que fe qui-
ta al pobre mendigo, que lo pide de puerta en puerta 
qui tándole el pan de la boca, hazer Teme játes monílrao 
fidades. Y efto aunque en fu manera puede también 
tener lugar en las Ordenes Monacales, pues la íliper-
fíuidad, las vanas curiofidades, la demafia en cftas co-
fas , no folo en los rcligiofo^pero en los feglarcs,y Prin 
cipes del mundo, fou dignas de repreheníion y juyzio; 
pero tienen vna poca mas Ucencia, como fu eftado no 
és de mendicidad ,y pobreza en común. Pues como a 
lafaata Madre eligicire Dios por reformadora de vna 
religión 
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Rcligion(quc fue la primera de las que fabemos5que có 
regla aprouada abracó el viuir en pobreza, íin poíTef-
fioncs, ni rentas3rino de limoíha, o de trabajo de ma-
Bos,comorevee en la regla primera de Alberto ; auicn-
do de fer ella la que la aula de reftimir y leuantar a ru,pn 
mer citado y feruor, era muy conforme a la diuinapro-
uidencia el darle Nueftro Señor cftc efpiritu, y defeos ra 
viuos de pobreza. 
ConfeíTaua la fanta, que por el bien de fus monjas 1c 
auiadado el Señor a entender los grandes bienes que ay 
en la fanta pobreza : y trataua della con gran gufto y 
eftima. Es vn bien{átziz )el de la f ¿hez*, que tedas Us 
bitnes del mmds env'terr* en f$: es vn feñorh gmnde ett* 
feñorear todos los httnes del mundo. La verdadera fo-
he ta fom#da por filo Dios ^  trae configo vna gran honray 
no ha menejier anadkjmoa elyyinegotienemtéchos amigos 
enno auiendo menefter a nadieMmftr^ armas jonla fanta 
phreza%e¡{-ahan de tener meJlras vanderaSifrocurándola 
guardar en la cafa^ enveHidos^ n palabras, y mucho mas ett 
el penfamiento. 
D:fpaes de algunos años, algunos graues letrados 
apretaron a la fanta Madre para que admitieíTc renta, 
diziendole, que pues el Concilio Tridentino la permi-
tia0 no era bien quiílelíe ella masperíecion que el Con-
cilio, pedia. Con cftas,y otras razones, la mudaron de íii 
parccerJ aunque no de fu defeo y efpiritu de pobre-
za; y cftaes la caufa que algunos monefterios by viuea 
Coa renta. 
No folo guardó y honró la bienauenturada Madre 
la. pobreza en común (como auemos vifto) fino tara-
bico la excrcitó y experimentó en fu perfona. Daualc 
grari contento, quando efiando en alguna fundación 
lefaltaua algo délo neccífariojde comida^decamajO 
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de otra cofa. Eftando en Ude Alúa, no teníanTeraillc;: 
tas:y queriendo las monjas embiarfclas apedir ala tun. 
dadora de aquel monefterio, la. ranta no lo confintio 
por gozar de aquel priuílegio., Y etto mefmo le paffa-
uacnmilocafiones: y noqueria que fus monjas tuuielr 
fen mas alhajas de aquellas que eran tan neceflanas que 
no fe podían efenfar para acomodar la cafa,y atsi de-
xana elmonefterio y laygleíla que fandaua,congranr 
difsima pobreza: hafta que los detucra por fu deuocion 
fe mouian a darlts l o que tenían necefsidad: en lo qual 
mortraua bien no folo fu pobreza, fino lu fe* Y por-
que en el libro fegundo, tratando dc; las fundaciones, 
en machas partes apuntamos la pobreza que la fanta 
paífójy el contínto con que la llenaua.: en efto no me 
alargaré mas; 
Era la Madre muy amiga dé traer muy pobre el ha-
bito, viejo,y remendado, para ayudar tamoien con U 
pobreza del vellido ala humildad y dcfafimiento inte-
rior. Que aunque qualquiera íingulandad en el vc íli-
do, que excede la condición y vfo del cftaio que ca^  
da vno peofeífa , no ílemprc es ícgura( aunque nunca 
fe ha de condenar, ni hemos de juzgar que lo haze por 
vana eftimacion el que puede también hazerlo pOE 
mayor morciñeacion y menofprecio) pero quando la 
profefsion es pobre y peniicnte?pareGe b i en (como co-
fa propia) la pobreza, lavileza^ydcfprecio en lasvefti-
duras: y íi ello cauía vanagloria, también la podran caá 
far todas las demás virtudes, y n o por efío fe han de de? 
xar. Acaecíale a la fanta, veííirfe ios hábitos viejos que 
otrasdexauan: y qnanto mas yua en cito contra fu na-
tural inclina£ion,que era de toda limpieza y afíco, tan-
to moftraua mas fu mortificación y el amor que renia 
aU Cauta pobreza: y a-üi quantlo andaua coa vn habito 
rote, andaua la mas contenta del mundo. Abomi-
naua en fus monjas todo loque olía a curiofidadiafsi 
eu el habito, como en otras cofas; porque le parecía 
que de las vanidades, ninguna podia fer mayor que el 
fayal y veftide^quefe trae para mueftradel menofpré-
cio del mundo, facarle de fu paífo, y adulterarle buf-
cando en el curiófidad y vanidad. Y para que las mon-
jas efíuuieíTen defafidasj afsi del habitOjCelda, libros,© 
de otras cofas que fe les permiten a vfo (en las quaks 
•fuclc cebar el demonio a algunos con vn aílmicnto y 
afición, como fi fueran propios, y con vn alfiler y ni-
ñerias femejantes, impide a vezes tanto el aprouecha-
miento , como fi fueran grandes teforos) para cuitar 
ellos inconuenicntes folia la Tanta hazer que las tro-
caífen y mudaíTcn , quitando con cfto el afimiento j 
afición que del vfo deftas cofas íe Cuele pegar al cora-
ron. Trabajaua íiempre de manos (como ya auemos 
dicho) para ganar la comida como pobre,y para dar 
exemplo como maeftra,queJo era delo que fus monjas 
dcuian hazer. 
No moftráua menos el cfpirifu que tenia de pobreza 
eri no rcGcbir'joyas,y otros dones de eftima,como lo hi« 
zoen los que le prefentó ia Duquefade Alúa: q (com® 
dixirnoscncl capitulo 27.dellibroi.) fe lasbolviocon 
el buen termino y diferecion de que ella fiemprc vfaua. 
Con fer tan amigade la pobreza, era en las ocafiones, 
no folo mifericordiofa con los pobres, fino larga y l i -
beral: y cílo dentro de los iimites déla pobreza^ como 
lo moftro conmigo vna vez^que la encontré en el Bur-
go de Cfma. Y fofpcchando que yua pobre ,y que lie-
uaua pocos dineros para el camino, diome cien rea-
les de lo poco que ella trahia : y dixome,que melos 
preftaua lufta que pidicíTc licencia a fusBrelados para 
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poderme los dar. Yo los rccebi por fer de tan buena nía 
no3y tornefe los dcípues con el deuido agradecimiento, 
porque no los auia menefter. 
Capitula V I * De ía penitertcm j ^ e r e ^ 
de vida de U fama Adadre Tenfade 
.. íefm> ... . 
i^bida condicion es de los amigos de Dios, que 
porielipropio cafo que-lo fean, han de fer enemi-
gos de ílmiñiios: y como tales fe aborrecen y 
hazen cruda guerra a fu cuerpo a fuego y a fangre. De 
fuerte5que muchas vezes es menefter atarles: las manos 
con las ataduras de obedienciay difcrccion, para que no 
tomen l * entera vengan^a-del^  dando fin a fu vidaj re-
mate a fus defeos. Bien fe que nace efto del grande a^  
mor que a Dios tienen; el qual arroja continuas; cente-
llas, q encienden el alma en anfiasde hazer y padecer.1 
Todo efto íe e3cpcrimcntaua bien en la- fanta: Madre, # 
la qual como Dios auia. efeogido para. Icuantar vna re-
ligión de tanta eftrcchura y afpereza 4 ^ omo aquel qué' 
difponc todas las cofas con fuauidád. y proporción)dio 
le vn cfpiritu muy inclinado y amigo de la penitencia: 
y tal, que pudieíft fer maeftra defta virtrd con las obras, 
como tambicnilo fue de las efemai que plantó en fu Re-
ligión.. * 
íih*r*c.p* Ya diximos algo cñ el libro primero efe los grandes 
femores y eftrcmos de penitencia con que caftigaua 
fu cuerpo : y como en aquellos feruoroíbs principios 
fe asotana con llaacs y hortigas 5 y para mayor caftigo 
fe rcbolcaua entre cfpinas v i i 9 perdonando parte nin-
guna (que no aiormcntaífe y ilagaíTe) de íu cuerpo; 
PUCÍ 
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Pues efte rigor y penitencia no io perdió de vifta por 
todoel efpaciodc fu vida: porque fixando los ojos de 
la confideracion en fus pecados 3 con vn vino defeo 
de imitar la vida de Chriilo, y llenar el camino real de 
los Santos, bufeando por rodas partesC como folieito 
mercader^ efta preciofamargarita de la penitencia,to-
mo por medio para fatisfazer Tu defeo ,61 profeífur la 
regla primera, y fundar moncfterios5cuyo principal in-
ftituto fueífe penitencia y oración, que ( como auemos 
dicho arriba ) efte fue vnode los principales motiuos 
que tuuo para dar principio a la nucua Reformación, y 
afsi lo hizo. Pero como al hidrópico el beuer de nueuo, 
no firue mas de acrecentar la fed; afsi aunque la fanta 
penfó alcácar con la profefsion de la afpercza de la nue-
iiaregla,elcumplimiento de fus defeos, no vio lino el 
crecimiento ddios: porque con auer profcíTado regla 
tan penitente, y añadido conftituciones de tanto rir 
gor y eftrechura, tan contrarias a lo que es regalo y 
aliuio de la carne^con todo no eftaua contenta: porque 
auia gran diftancia de lo que podian fus fuercas a lo 
que le pedian fus defeos. Pero por prouarlo todo, y 
experimentar con la obra, mas que con el temor y pu» 
filanimidadalo que citas fe eftendian, parecióle cn a-
qucllos principios,qiic la túnica interior que trahia jun-
to a las carnes( que entonces era de lana, o eftameña) 
fnefle de xerga. Y afsi eliajy todo fu conuento fe viftie-
rou deftas túnicas, que no eran menos que vn afpero 
filicio. Duró cílo algún tiempo, con mucho confuelo 
de la fanta Madre, y de todas fus hijas, que lo tenían 
entonces muy grande en todo lo que era penitencia , y 
contrario a la carne. Pero fue tanto el daño y eftrago 
que a todas hizo en la falud, que no les dieron Ucencia 
Médicos, ni confc:0oícs para paffar adelante.,con tan 
KA: 5 extra-
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•extraordinaria afpercza.Yafsibolaieroiiavíar las:; 
cas de eftamcñ i^coiiio antes lo hazian. 
Duróle efte íeruorde penitencia co \ que k añta 
meneo a fundar efta nueua reformado a por e ÍQ 
veinte años5qaemc lo que d u r ó íuvida^dcipi -e^  c L fü 
dación del p r i m e r m o n e i k r i o . Porque n t odo . fte tt6* 
po c o n eftar cargada de enfermedades ( p o r q u e era muy 
apafsionada de m a l de c o r a c o n , d e dolor de hijada, de 
perleíia,y de orros achaques c o p a ñ e r o s de Tantos due-
los: y fobre t o d o padeció po r eípaeio de quarenra años 
graues enfermedades,/ continuos dolores , nacidos de ta 
to deíconcierto y delproporcion que tenia en los bu-
mores) jamas boluio las efpaldas al rigor y penitencia, 
ni per Joño al mal tratamiento de fu carne. Porque en 
lugar de la cama regalada(que era bie neeeífaria parafus 
cnfwrmedadcs)dormia en vna poca de paja: y ello aunq 
le apretaífeu algunas de las enfermedades dichas: y fino 
era muy grane, apenas admitía colchón, o otro regalo 
delienco. Por mucho tiempo traxo tan afpero íilicio,q 
le caufaua enla carne muy laftimofas llagas: y efte po-
cas vezes ledexaua,cargadade años,y deperleíia, y o-
tras enfermedades. Su túnica era ílempre de lana. Sus vi 
gilias eran continuas, en las quales fe le paíTaua la ma-
yor parte, ocafi todala noche en oración, porque fu' 
fueñoeratan efcafo,que clrepofoque daua al cuerpo 
enfermo,y canfado de tantos negocios, y a vezes de 
largos caminos, no excedía de tres horas, y a lo mas lar 
goqnatro. En el ayuno y abftinencia era tan rigurofa 
como en lo demás. Su comida ordinaria era vn hueuo, 
o fardina,algunas legumbres,y otras vezes vnas puchas, 
o talvina. Y quando fentia alguna necefsidad,{u regalo 
era vn poco de pan frito enazeite. No beuio jamas vi-
no¿ no comía carne5 fino con graue enfermedad: y efto 
auia 
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aula de fer con eftrecha obediencia de fus confeflbres, j 
entonces comia vn poco de carnero^ porque mas que 
cfto5le parecía grande exceflb y regalo. Y afsi purgando 
jfc vn día en Salamanca, le traxeron para comer de vna 
gallina: y aunque íe lo rogaron mucho fus hijas, dizien * 
doiejque mas lasedríicaria comiendo della, que no con 
la abllinencía que hazia, no pudieron alcancar della que 
lacomieífe, mas q de vn poco de carnero cozido.Guar-
do cftrechamentc los ayunos de la orden, que fon caíl o-
cho nieles del año, pero defto no me marauillo,porque 
eftaua tan abíbrta en Dios3que(como diremos adelante) 
tratando del grande amor que a eftc Señor tenia, no auia 
pena ni trabajo que afsi le hizieífc perder loscftriuos,co 
mo d aucr de forcarfe a comer alguna cofa. Y lo q mas 
í)4r ;!raes3quecftando acodada en la cama, cargada de 
doiorei y enfcrincdadcs,la vieron muchas vezes en tie-
po que ia comunidad fe diciplinaua,leuantarfe fecreta-
mente,y íajzer ella otro tanto en íu celda. Tratauaíede 
ordinariOjiio como4Jionja,fino como ermitañamo co-
mo entcrmajfino como robuftay fana : no como inno-
cente y puraCque lo auiaíido fu alma de toda culpa gra-
ne) fmo como íi huuiera fido la muger mas profana y pe 
cadoradel mundo: y afsi en ninguna cofaperdonaua el 
mal tratamiento de fu cuerpo. 
Dczia muchas vezes lafanta, que daua Dios gran glo 
ría en premio de la penitencia que acá fe haze. Y q aun-
que no lahizieramos fino por imitar a lefu Chnfto> q 
no tuuohora dedefeanfo en ella vida,no la auiamos de 
dexar: y fiemprc hablaua de la penitencia, de tal mane-
ra que poniaaquien laohia mucha codicia y facilidad 
en hazírla. 
Como labicnauenturada fanta entendia los grandes 
frutosy prouechos de la penitencia, y quan propia era 
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dclinftitutoy profefsion que ella auia fundado: y por 
otra parte conocía el ingenio y condición natural de las 
niugeres5qae de fu y o es muelle, c inclinado a toda blan 
dura y regalo, queriendo acudir adonde tenia raas peli-
gro, y a tapar los portillos por do cfpcraua el mayor af. 
falto del enemigo: fus ordinarias platicas y exortacio. 
nes a íus mondas,eran de penitencia, que aunque cllafa-
bia bien que lafuftancia eftá en la caridad y virtudes in-
teriores/defeaua que en cfto fe pufieíTc mas cuidado, co 
mo en parte mas neccífaria: pero como laque no igno. 
rana que la penitencia es medio para adquirir y cóíeruar 
efta perfecion de la candad, y de las demás virtudes, y la 
que mas peligraua, por razón de nueftro amor propio, 
alli acudía con mayor focorro, donde temia mayor da-
ño. Era enemiga de que las monjas fe regalaífen, y da-
uale mucha pena quando vela alguna,que con qualquier 
achaquilio,o enfermedad, rendia la cfpada de la obfer-
uancia al enemigo capital della, que es el regalo, y el a-
mor propio. Y afsi teniendo eílo porVnprincipio de 
grande relaxacion en fus monefterios, procura remediar 
lo en el libro que eferiuio del Camino de perfecionjdo* 
de largamente trata del remedio de tan grande incon-
ueniente,dedonde facaré yo algunas fentencias y pala-
bras fuyas. 
Dize pnes defta manera: t o primero que caemos de 
J *f pr&ci4rar <** qwfar <** nojottas, es el amor defte cuerpo', i^te 
AEF€,j Jomos algmas ta* regaladas demeliro natural, que no $y 
Í^.IO. poíg fazff y tan amfgSS nueflra falf»d> q es cofa 
faro, alabar a Dios* la guerra que da» a monjas enejfecid, 
y aun a las que n&lo jon%ejtasdos cofas. Mas algunas m t ' 
¡as, no parece que venimos a otra cofa al moneftcrio ¡fin* * 
procurar no morirnos: cada vna lo procura como puede^qui 
mía verdad poco lugar aj dejfo con U oha}masm$Mfría 
yo 
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T§ hftuíejfe el dtfeo> Determinaos..hermanas > que v s n í i a 
morir Por Chrifi^ no a ngzlaros porChriJío, que e/io po 
ne el demomo fer menefler para ileuar y gu&rdñr la orden: 
y tanto en hora buena [equiere gmrdar la orden , con pro* 
curar I t [alud p*ra guardarla y conjerttarla^ que fe muere 
ftn cumplirla enteramente v n mes, nt aun por ventar a v n 
dia.Puesno fe yo a quevenímos+no ayan miedo que nos f a l -
te dí¡erecion en efie talo por mafauilla^y luego temen los con-
fejfares quecos hemos de matar con penitencias: y es tan abo-
rrecida de mfotros ejia fa l ta dedifcrecion»que ajli lo cum 
pliejfemostodo. 
Y deípues de auer dicho otras cofas harto dignas 
defu cípintu, y qac las religiofas las tengan en la me-
moria, para no kr engañadas del demonio , dize mas 
abaxo: O efie quedar { v á l g a m e Dios )enire monjas! el me Camino 
perdone, que temo es ya cofiumhre. y fiel demonio msco- de perfecit 
mienfa a amedrentar^ eon que ms fa l tara lafahdjtunca ha • cap, i ¿ , 
remos nada. Cofa imperfetifima meparece%hermanas m:as} 
eí iequedarnosfiempreco Ituianos maten fí podeii fuftirio> no 
lo hagáis , Jgjtandoes graue el mal% el mifmoje quexa,es otro 
quexido.y luego fe parece. Y mas abaxo: 'JVLas vnas flaque-
zas y malez>iilos de mugeres^oluidaos de quexarlaSy que a l -
ganas vez.es pone el demonio imaginac ión defles dolores. 
Pongo tanto en efio, porque tengo para mi que importa , y 
que esvna cofa que tiene muy reUxados los monejhr¡os:y 
efie cuerpo tiene v n i fa l ta , que miéntfMS mas le regaiant 
masnecefidaies descubre. E s cofa t f iraña loqMqmerefer 
regaladay como tiene aquialgién buen color ^  por poca qut¡e¿ 
ianecefs idad ,engaña a l a pobre alma para que no wie^re. 
\yicofAaos que de pobres enfermos aura y que no tengan a 
quien fe quexar: pues pobres y regaladas, m lleua camino. 
Acordaos también de muchas e r a d a s \ yé fe q*e l *i ay) y 
ferfonas defuerte^que con graues maleSt por m dar enfado a 
fus 
IIí. Dé las admlfahles virtJela 
fus marido^ no fe ofatt qttexar* j con muy gr*ues trAha\oS' 
Fuei pecadora de miifique no venimos $qut A fer mairega-
ladas que ellas. Y mas abaxo añade, Acordémonos de nuef> 
tros fmtos Padres fiAjfñdos ermitaños^ cuya v i d a pretende-
mos imitar,que pajfarian de dolores^ y que a folas :y quede 
friós¡y hambre, y folty calor, fm tener a quien fe quexar%f¡n9 
a D i o s , P e n f á i s q u e e r a n d e hierro?Puestande carneerm eo-
monofotras-.y creed, h^asmias^que en comentando a vencer 
efloscorpecueloSyno noscanfsn tanto:hartas aura quemire» 
lo que aueis menefter, defeuidaosde vofotras% fino fuere a ne-
cesidad conocida, fino nos determinamos a tragar de v n a 
vez, la muerte) y la fa l ta de falud, nunca haremosnada. Pro-
curad de no temerla^ jdexarostodaenDioSi venga lo que v i ' 
niere. Que v a en que muramos?dequantas vezes nos habur 
lado eleuerpo^no burlariam os alguna vez del? T creed que 
ejla determinación importa mas délo que podemos entender. 
Por aquí fe echará de ver quan enemiga era del re-
galo, y quanto temia no lele entraíTc la rtlaxacion en 
los danílrosde fus monefterios por las puertas de los 
achaques, y otros dolorcillos, que es imporsible que 
en gente que profeíía vida tan penitente falten muchos 
dedos. Y hazer delios materia de regalo y ocafion de 
faltar a la obferuancia de la regla y conftitucionesjiioes 
menos quedeftruir la orden y elcípiritu con ella: que 
como las mugeres fon tímidas, y ( fi les falta c¡ efpiriiu,) 
muy flacas para todo lo que es íufrir trabajos^por peque 
ños y ligeros que fean. Y como micftra carne por otra 
parre da vozesporcl regalo, y el cuerpo apetece tanto 
todo lo que es blandura y defeanfe: no auiendomudia 
fortaleza para hazer roílro a cftos aehaciulllos, pueden 
hazer mucho eftrago; porque como la fanta dize,nunca 
falta vn Medico de manga, que pronoílique enfermeda-
des granes, fino fe curan las leues: y que dé recetas de 
X carne. 
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carnc,lienco,y eíleiicion de coro para toda la vida, que 
como a ellos les haeoftado poco la regular obímücia 
(queen los moaeílerios acofta de la Talud, y déla fan-
gre de los fundadores dcllas fe ha plantado) fácilmente 
atropcllan lo que no eíliman ni entienden. Y queriendo 
preícmaren adclantC5dañan depreíente: y curando.vna 
llaga hazen muchas en la pobre religión: en la qual fu-
pueíl:o,que por fer tan penitente hade auer flaqueza, a-
chaques,y otras enfermedades que fe paífan en pie, íi to-
das le curan conforme a las reglas de Galeno,y de Hipo-
crates^neceñana cofa es, que las que las monjas ha pro-
feífadolo por mejor dezir la q leíu Chriílo les ha dado 
pormedio de la finta Madrcjvaya por el fuelo. Y fobre 
todo, el mayor daño qu^ yo hallo en los moneíkrios, 
afsi de fray les como de monjas defta Religión fanta, es, 
quando(agorafeacon ligeros,agora con graues acha 
ques)con vn parecer de vn Medico,de que tienen necef-
fidad de comer carne por toda la vida,fe confirma vn ho 
bre en el layo de regalarle por toda ella, y tcnerfe por ju 
hilado del coro,de los ayunos,de la abftmencia délas car 
nes5y délas demás obferuancias de la Orden : y afsi fal-
tándoles la oración y exercicios comunes déla reglajes 
falta el cipintu, y vienen a fer onerofos a la Religión, y 
(como gente vaga y ociofa)la polilla della.Y afsi deuian 
los Prelados y Preladas hazerles prouar}no yna vez, 
no muchas a licuar el yugo que han profeífado, fin per-
mitir que ninguno fe canonizaífc por enfermo perpe-
tuo, haziendoles que haíla el fin de la vida no ceífen de 
tomar a prueua lo que han tomado por profefsion: pocq 
verdaderamente la experiecia enfeña fer muchos deftos 
tcmoresi vanos, hijos naturales del amor propio, reli-
quias del propio efp.r .tu, y imaginaciones confirmadas. 
Y afsi es tan impoitaace el poner remedio en cfto, quato 
necef-
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ncccíTarLO Li cura de ios verdaderamente neceísitados. 
Defto dexó buen exemplo la faoraMadre a íus hijas,pues 
luego que paííaoa lomas r e z i o y Tuerte de ia enferme-
dad, con cftar cargada de otras machas habiiuaics,bol-
uia a fus ayunos, a íu coro, y a ios demás cxercicics,co 
mo fi elVauicra muy íana: y dczia, que lino hazian cfto 
las enfermizas nunca harían nada. 
Algo me he alargado en ello, porque veo lo que la 
fanta Madre lo temió en fu vida, y lo dexócfcrito con 
t-anta ponderación para dcfpues de fu muerte. Pucsbol-
uiendo agora a la penitencia de la fantajeran tan grandes 
fus defeos^ y el deleite que tenia enhazer pcniteRCía,quc 
es coía incrcibkjy defto foy yo buen teftigo ; pero con 
ningunas palabras ^odré mejor dezir lo que Tiento, que 
con las que ella eícriuio en vna relacio breue de fu vida. 
Los imf€tus{é\zc)^iie me dan Algunas VÍZÍS^ y han dado dt 
ha,%er ¡rénitencias,fon grandes: yfi alguna bago, fientoU ta 
foco con aquel gran de feo) que alguna vez. me parece, -jf eaft 
Jiempre, que es regalo f articular ¡aunque hago focafor fer 
muy enferma. Y es afsi, que le era regalo particular la pe-
nitencias porque,comoe}la confcílauajcon eftos rigores 
defeanfauay mirigaua algún tanto los grandes ímpetus 
de amor que padecía por Dios. Y era tanta lapcnaqfen 
ría,que fus conftííbres le ataífen las manos5paraquc no 
puficífeenexecucion lo que defeaua: que Chriílo nucí-
tro Redentor ledixo para templarla en eftos defeos, q 
era amor propio,como la finta cuera por cftas palabras: 
Efiando vn* vez. penfando la pena que me daaa el eomer 
carne* y no hazer penitencia^  entendí que dgunas vezes era 
mas amor propio* qu< defeo deUa, Porque era tanto el gufto 
que ella tomaua'en vengarfe. de fu cuerpo, y en padecer 
por Dios, que bufeando ydefeando tanto la penitencia, 
parece que 1c quifo dar el Señor a entender que bufeaua 
en 
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en aquello fu gufto: Fue tanto lo que a la fanta apreta-
ron cílos deícosjy la pena de ver fe atadas las mano§,, 
que le paíTó porcl penfamiento íi feria mejor el no o-
bedeccr afusconfefíbres en eíla parte(cofa que parac-
Ha era muy extraordinaria} y defengañola Nucftiro Se- Adiciones 
ñor, como ella cuenta enfulibro-.^Wo penfandoym ^/^ v / ^ , 
hre^tn ta£rav pznitencid que hazjd "Vna ferfom muy reli-
giofd^y cvmoyo pudiera etuer hecho mucho mas^ jegun los dé-
jeos me ha dado el Señor de haberla) fino fuera por obedecer a 
los confefjhres,- que fi feria mejor no los obedecer de aquí adela 
te en ejjb^me dixo: Efjo no hija^buen camino lleuasy. feguro, 
Vees toda la penitencia que h a ^ l en mas tengo tu obediencia* 
Y aunque fu penitencia fue tan grandery refpeto de 
fus pocas fuerzas (y de otras mas robuftas)fue cxcefsiuaj 
pero el defeo y efpiritu de penitenciar de que Nueñro 
Señor la doto^ fue íln limite:; porque en falud y en enfer 
mcdad3 en el monefterio y en los caminos^afpiraua' fié-
prca penitencia y rigor: y quando mas cargada de años 
y mas agrauada de enfermedades, mas vinos tenia Io$ 
azeros de penitencia. Dcíuerte, que por todo el efpa-
cio de fu vida3quetrató de ieruir al Señor de veras, en 
tan larganauegacion nanea perdió de vifta la peniten-
cia. Y es cierto, que íl la flaqueza de las fucrcas le die-
ran lugar para remar y tender las velas, conforme fo-
plaua el efpiritu y ardor de hazer penitencia, no que-
dara inferior en la obra y execucion a fanto ninguno, la 
que fue igual al mas auentajado enel deíco y efpiritu 
de penitencia y rigor. 
Capítulo V I I . Como Ufant* zJídadre ref-
pUndecio m ar mili ofamenté en la Virtud 
de la humildad. 
E N 
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C^SI El alma donde Dios quiere labrar grande edifi. 
ció, de Ordinario comienca de ia virtud de lahumil^ 
dadj porque quan profunda fuere la humildad y cono* 
cimiento de fi racimo 5 tan copiofa íuele fer y abun-
dante la riqueza y teíbros diuinos de virtudes y dones^  
porque todo el vacio que cfta virtud caufa, aniquilan-
do y deshaziendo el fu jeto donde mora, todo lo ocupa 
yllcnacl Erpiritu fanto con fus dones. Pues corao ciSe 
ñordcterminaííc de hazer mercedes y fauores tan íin-
gularcs a efta fanta: y dotarla de tan marauillofas virtu-
des, pufo primero en fu alma la humildad, que íl bien 
no es principio y ^origen de todas ellas , es empero la 
que defembaraca la pofada, y la que es como apofen-
tadorade todas. Si huuiera de dezirtodo lo que fiemo 
y fe en efl:a parte de la humildad que rcfplandeció en la 
fanta Madre, me hallara obligado a hazer vn libro que 
tratáca foknaente deíto: porque afsi como fue fantifsi-
ma5fuc también humildifsima.Diré primero con labre 
uedad que pudiere, de la humildad interior (que é« U 
que merece elle nombre) y defpues de la exterior, que 
es efeto de la primera, y la que de ordinario la acom-
paña y ligue. 
Solo bailará para dar a entender la grande humil-
dad que pufo Dios en fu rierua5el auer querido el Se-
ñor con cfta Virtud hazer contrapeíb alas grandes vi-
íiones y reuelacionesquele comunicojy aloscxtraor-
dinacios dones y admirables virtudes y gracias de que 
fiie dorada: y a otros priuilegios fingulares, como fon 
ios de Dodora, y Maeftra de efpiritu : fundadora de 
vna Orden con que el Señor tanto la erdarecio. A fán 
Pablo dio Dios por contrapefo í como el cuenta') el cf-
timulo de fu carne: porque no le Ieiiantaíre,ni defva-
necicíTe la grandeza délas reuelaciones. Y a otros fan-
tos 
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tos dio otros trabajos vparahujnillar por vm pafe* lo 
que fu grácia ieuanuua, j perfidonaua por brra : que 
cftacs condición íabida de Dios, y m u y ncccfluiria para 
curar nucílra flaqueza, echar a íu gracia pcníiones: no 
paradXminuirta, fino para coníeruarlay aunientarla en 
¡os juftos. Y al si con mucha razen fon y fe pueden Ua > 
mar beneficios diuinoss pues conreruan los reccbidos^ 
El qne Diosdio a la fama Madre, paraguardapoluo de 
ramos dones y gracias, í u c vn conocimiento propio tan 
profundo, v n i a n i q u i l a c i ó n de íi tan grande, va lentir 
tan b a x a m e n t é de fus obras y Vida, que con recebir de 
fnano del S e ñ o r tan grandes y continuos fauores, co-
mo en muchas partes auemos referido: con ver €4ara-
mente tanto apcouechamiento y mudaoca en fu a lma , 
con affegurarla í u s confefíbres, tan granes , tan fantos 
y doctos: eftaua p o r otra parte tan f u mida en el ab f-
mo del propio c o n o c i m i e n t o , y de las ofen ías que aula 
hecho a Dios, que n o le p a r e c í a pofsible. y porlo m e -
nos dudaaa m u c h o , que D i o s h i z i c í í e tantas mercedes 
a quien auia i l d o , y era ( i íu parecer) tan mala y pecado-
ra cómo ella. Y afsi al e x c e í f o de las reuclaciones^irrc 
bamientos. viliones, y gracias que auemos dicho, y Áfa 
remos, correfpondia ella con grande exceño de hu-
m i l d a d / 
Pues efte conocimiento de fu baxeza, y el no hallaríe 
jamas d gna de que Dios Nueftro Señor fe acordaífe 
della^e hizo no aífegurarfe con fauor ninguno que el Sc 
ñor le hizicífe^ fue caula para que comumcaiTe,y dkP 
fe a tantos hombres gcaues cuenta de fi. Y aunque mu-
chas vezes, y por mucho tiempo U aíTeguraua Nueftro 
Señor, y ella lo cftaua de que eran prendas y mercedes 
fuyas Us que en fu alma fentia: quaudo bolu.a los o-
Jos a fimiíiua^y con particular lúa del cielo ponderaua 
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fus culpas(permiticndolo Dios Nucftro Señor para ma-
yor bien fnyojmudaua opinión, y no hallaua camino pa 
ra juntar tantos fauores con tantos pecados. 
Menos le faltaua efta humildad en el tiempo que el 
Señor laaflcguraua3 y ella eftaua pcríuadida de q eran 
bienes Tuyos los que en fu alma tan viuamente experi-
mentaua: porque la mefma vittud de la humildad y luz 
diuina quelaacompañauajdifccrni^y apartaua lo q era 
de Dios3dc lo que era íuyOjydc cada vnadeftas cofas buf 
cana fu origen y principio, y de ambas facaua profunda 
humildad^ porque de las mercedes de Dios no feapro-
piauaaíi^ni vnpelo,todas las atribuía a aquella fuente 
de bondad dedonde nacianj y folo hallaua en fi la de fus 
miferias5que era ella mefma, donde manaua el cienp de 
fus pecados,que los trahia íiempre prefentes, como íi e-
llos fueran muy grandes,y aquel mefmo dia ios huuiera 
cometidotodosry efto la aterraua grandemente^y de-
ziajque las mifericordiase influencias diuinas^eran co-
mo aucnidas que paífauan preílo, pero fus pecados era 
el cienojcuyo hedor de contino tenia prefente en fu al-
ma: y afsi fe aprouechaua tan bien de las mercedes de 
Dios,que fe deshazla y humülaua mas con ellas, que co 
fus pecados. Lo vno,iporque las mcñiias mercedes cau-
fauan en fu alma vn gran pefo de humildad y propio co-
nocimiento(que efto tienen los dones de Dios^uc lue-
go dan feñal,fi fon lüyos3de humíídad3de dcfprecio ,y 
de otras virtudes femejantes)lo otro, porque era ta agrá 
decida, que mientras mas experimentan a aquella infini-
ta bondad y liberalidad diuina, quan to mas mueftras íc 
daña el Señor de fu amor5quanto mas amigablcmeftfc la 
trataua: tanto mas ponderaua ella fus pecados, fu indi-
gnidad y baxeza. Y afsi eftauay trataua muchas vezes co 
DioSjCon tanta confufion y vergüenza, como lo hízicra 
vna 
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vna cfpofa3que huuicífe hecho traición a fu cfpoíb: y el 
dcfpues de auerla perdonado el agrauio la amara3y rega-
lara mucho mas q antes: con éfto Tiendo ella agradecida, 
no íc q mayor eftimulo pudiera tener para amar a quien 
afsi la zniau^y para conocer quien ella auia ildo. 
Dcfta manera facaua la fanta Madre de las mercedes 
de Dios mas humildad, y del conocimiento altifsimo q 
tenia de Dios3y de las cofas celcftiales,deccndia con ma-
yor profundidad al de fu baxeza y miferia.Porque como 
ella muchas vezes folia dczir, que era impofsible que 
vn alma conociefíe de veras a DioSjy no fuefíe muy hu-
mildej porque en ninguna cofa mas fe defeubre lo que 
fomos5quc pucftos juntos y comparados a Dios. Yafsi 
tenia la fanta MadrCjUo folo la humildad de los pecado-
ressnacida de las caldas y pecados palTadoSjíino la de los 
innocentés^ue mana de la luz y bienes diuinos, q Dios 
comunica al almaj con los quales le infunde vna diuina 
claridad,para que conozcan q todo lo bueno es de Dios: 
y que de fu parte^ni fo^ni pueden, ni valen nada: y eík 
es humildad mas generofa y perfeta, y demás altos qui-
UtéS3que la humildad ordinaria,que es virtud moraljpor 
que es vna luz grande infundida de Dios en nueftro ef-
pirim5Con que fe fujeta y humilla con vna profunda rc-
uerenciaenprefencia de fu Criador,reconociedolcpra-
ticamente, y por la experiencia en todas fus obras, co-
mo autor y principio de todo bien : atribuyendo a el 
todo lo que en íi halla digno de alguna alaban ca, fin a-
propiarfe a íi, ni vn pelo de la gloria que a Dios es de-
uida. Acftaluz,que es vndon fingular de Dios, acom-
paña de ordinario vna claridad gtande,conqueíindif-
eurfojniiadiiílria, ni trabajo alguno en mendigar razo-
nes paraconocerfe, con folo vn abrir de ojos, vee el al-
ma en vn momento tanto de fu miíeria, quanto no pu-
/ L l diera 
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diera emende^ílmuchos años andimiera juntando razo 
ncs con la coníídcracion. Dcmancra, que en vn inftantc 
el que viusen efla reglón de luz/ i leuanta los ojo5 arri-
ba vee y reconoce la fuente eterna donde mananjy corre 
todos los manantiales de dónes y gracias que a íu alma 
decienden: y fi los baxa5 defeubre luego el abifmo de fu 
miferiay fu nada. Efta luz del ciclo, que es principio de 
tantos bienes, y don tan excelente del Efpiritu fanto, tu* 
uo nueftta fantaen vn grado heroico y muy leuantado: 
porque con vna foberana plenitud y eminencia, y con 
vn modo mas alto y diuino que el ordinario de la ivirrud 
adquirida de la humildad, obraua en efta materia cofas 
increíbles a los ojos de aquellos que no han merecido 
ver efta luz por íucafa. 
Con ninguna cofa me parece que podré mejor mof» 
trarporel camino que llego la íanta Madre aeftaaltif-
ftma humildad,que aprouechandomc de los grados que 
, f?r ^ fan Anfelmo pone,que fueron para ella, y fon para to-
%niw . de jos |osjuftOS3Vnas como eícaleras,parallegat a-lacum 
ftmtltt . c. ^fta virtud. El primero es, conocerfe vn alma por 
^ • M ^ ^ digna de toda abjecion y menofprecio. Yeftofe maní-
fieftabien enla fantajpor las palabras que eferiuio en 
o Tus libros, que en todos ellos refplandcce bien5 como en 
vn retrato, fu humildad. Porque ver con elcncarecimlc 
to quehabla de fus pecados, las vezes quedizeque me-
recía el infierno por ellos :y eleftar tan aferrada eneftc 
fentimiento, de que era digna de todo menofprecio, 
por auer íido tan ingrata ydefeonocida para con Dios: 
que jamas por mucho que la predicauan por fanta,y por 
mucho aplaufo y gente que lafeguia, y trataua como a 
tal, por muchas cofas marauillofas que obraua el Se-
ñor por fu mano, nunca pudo creer que era buena , ni 
dexarde fentir tanbaxamente de fi^como fi adualmen-
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te fuera la mayor pecadora del mundo. Vnas vezes qua-
do la dtimauan, y rratattan como a fanta, lo echaua en 
gracia y fe rchia: otras le daua mucha pena, parecien-
dole que tenia engañada la gente. Tratándole defta fa-
m.i que tenia de Tanta vn religiofo Dcfcal^o de fu orde, 
que la acompañaua en la fundación de Burgos3reipon-
dio lafanta5Ttes cofas han dicho de mi en todo el cf-
pacio de mi vida, que era quando mo^a, de buen pa-
recer, que era difereta, y agora dizen algunos que foy 
fanta. Las dos cofas primeras en algún tiempo las crei, 
y me he confcíTado de auer dado crédito a efta vani-
dadjpero en latercera nunca me he engañado tan^que 
aya jamas venido a creerla. Todas cftas fuero palabras 
de la fanta Madre: y a mi parecer, o por dczir mejor, al 
deles fantos: quales fon fan luán Chryfoftomo, y fan 
Bernardo: Gran milagro y marauilla es,fcr vno prego-
nado en la boca y eftima de todos por fanto, y en la fu-
y a no perder el crediro de pecador, y ficruo inútil y fm 
prouccho. 
Eíta opinión tan baxa que tenia la Tanta de fi, la con-
femó, no folo para que no tuuicíTc vanagloria de las 
vinudcs y obras heroicas que hazia, fino rambien pa-o 
ra que no le paífaífe por penfamiento femejante vicio, 
com o ella refiere en vna relación de fu vida, donde di-
zc defta manera, l^^rfo;/(?r/'íí,^ /oKw dDios^que yo entien-
dd^rn ay porqtpeJa tener^ forejue/Veo claro en ejl,is cofas qns 
Dios da^no^onernadademiyantesms da Dios ajermrmis 
tniferias i que con quanto yo pudiera penfar , no pudiera "Ver 
tantas Verdades como en "Vn rato conoto, Quando hablo del-
tas cofas^de pocos días aca^ parsceme fon como de otra per-
fona, **4vte? ^ne parecía algunas 'Ve'^ es era afrenta^que las 
[tipie fjea Úntókf&tí a^or-t p,.rTceme que no foy por efto mejor^ 
fino mas ruin^píios tan poco nt$ aprouecho co tantas mercedes: 
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y cierto por todas partes me parece no ha anido otra peor en el 
• mundo que yo, Y mas abaxo en la mcíma relación, dizc 
dcfta manera: Fareceme^que aunque con efludio quifiejje 
tener Iranarloria, que m p&dria. N i "Veo como pudiefje pen-
far que alguna dejtasyirtudes es mia¿ porque ha poco que me 
y i f m ninguna muchos anos: y agora de mi parte no hago fmo 
recebir mercedes fin jeruir^ jino como la caja mas fin proue^ 
cha del mundo, T es afsi, que conftdem muchas ^ e^es como to-
dos aprouechan fino yo, que p&ra ninguna cofa y algo, Efta no 
.es cierto humildad, fmoy^rdad, Y conocerme por tanfnpro-
uecho, me trae con temores algunas l/e^esde penfar no jea en-
gañada: afsi que y p ¿Uro que defixs reuelaciones y arroha-
. mientos{queyo ninguna parte foy, n i hago para ello mas que 
. yna tahla) )ne y i.ene$ eftas ganancias* 
Otras vezes le parcela que feruia a Nueftro Señor 
cdn tanta floxedad, y fe vía tan llena de imperfeciones, 
que algunos ratos quiíleracftar fin fentido, por no en-
tender tanto mal de fij como lo eferiue en fu vida, di-
V t d a i C j p ziendo: Que ha^e. Señor mió, quien no fe deshaz todo por 
yosf Tque dello, que dello, que de¡lo,y otras mil ye%es lo pue-
do de^jr, me falta para efloí por effo no auia de querer yiuir 
porque no yiuo conforme a lo que os deuo, con que de imperfe 
dones meyeo, conquejloxedad en feruirof, es cierto algunas 
ye%es quifiera eftar fm fentido, por no entender tanto mal de 
mi , el que puede lo remedie. También dezia, que fe mara-
uillaua de quien le daua crédito en lo que hazia: y que a 
fu parecer, era difparate penfar que ella tenia entendi-
miento para acertar en cofa: y por eíTo holgaua de pe-
dir fu parecer a la mas pequeña monja que huuiefle,y 
' todo lo que hazia era por confejo de fus confcííbres. 
Hallaua en íl tantas faltas,y cncarecialas demanera faun-
que parecian5y eran muy pequeñas)que quien lo entcn-
dia3veiabien que eran miradas aquellas faltas, no folo 
con 
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con grande humildad y amor de Dios3fino también con 
gran luz del cielo* Vna vez le dixo vna perfóna^ Guarde 
fe Madre de la vanagloria: y rcfpondio ella con Tanta 
humildad: Vdnctglorict^ no fe de cjue^ harto haré hiendo quien 
foyyenm defefjterar. Efte conocerfe la íanta Madre por 
íierua tan ÍÍQ prouechoj Te y o muy cierto, y lo mcfmo 
todos los que la trataron^ae no folo eran palabras^íino 
vn fentimicnto muy nacido del coraron,)'ya como có-
naturalizado en fu alma. 
Acerca del fegundo grado que fan Anfelmo poncr q 
es dolerfe de fus pecados,)^  de auer hecho por donde fea 
digno de menofprecio, no tenemos que canfamos en 
moftrar la pena y fentimicnto que la bienauenturada 
Madre tuuodeftojpor todoel efpacio de fu vida 5 pues 
con fer ellos tan pocos,y tan leuess el dolor, la cótricio 
y la pena, fueron muy grandes, muy largos y continua-
dos por todo el eípacio de fu vida, que no parece fino q 
cada pecado le auia hincado vn clauo fin cabera en el 
coracon,por donde ni jamas pudo perder la memoria, 
ni el dolor de auerlos cometido. 
El tercero, que es confeífarfe por pecadora y por in-
d gna de todo bien, fe podra colegir de las palabras fü-
yas v que agora referimos, y de las que eferiue en el ca-
pitulo décimo de fu v ida^  donde habl ando ele fu conícf-
f ji-,diáe dcña manera. ^4 tjmemfuplico por amor del Se- V ^ ^ ^ 9 
ñor Jo que he dicho ha ¡la aquí de mirmn yida^y pecados^ lo pü 
tíifptq; defde agora doy bcencia^y a todos mis con¡efJores[que 
afsi lo es a quien efl$ 'Va)y fi qmfieren. luego en mi W ¿ , por-
que no engañe mas al mundo j que pienfan ay en mi algún bien; 
y cierto^ cierto*, co i Verdad digo ( a lo que, agora entienda de 
mi) que me dará gran confueío. Para lo que de aqui adelante 
dixere{quQ. ton las mifericordias y mercedes que el Se--
ñor le hizo) no ¡e.la doy^ ni quiero que f i a alguno lo wop 
• (- L l 3 traren^ 
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trareny dijrtn quien es, por quien eflo pafsh; ni quien lo ejcW-
«/o, que $9Y ejlo no me nombro a, mi^ ni a m&Hfy fm? ejcrmrlo 
he codo lo mejor q w pusdd, ¡>or no fer conocida: y ajsi lo pdo 
por amor de Dios, 
Endczij: fus faltas y pecados tuuo fiempre gran guf-
to y deleite: y lo hiziera muchas vezes, fino que fus 
confeíTorcs no le dimos licencia para ello. Y por el 
contrario le daua gran pena, quando alguna perfona 
fentiabiende fu vida y de fas cofas, o la jUzgaua y re 
putaua por fanta: porque le parecía que aquella perfona 
cftaua engañada con ella : y afsi no defcanfauajUi fe quic 
taua? hafta que,o en confefsion, o fuera detla, le venia a 
dezir fus faltas, como abaxo diremos. Y íiacafoaquc-
lias perforias no perdían la buena reputación que déla 
fanta tenían, o por no creer todo el mal que ella con-
feíTaua de íi, o por faber las muchas virtudes que el Se-
ñor le auia dado, quedaua defconfolada: y algunas ve-
zes viendo que no podia perfuadir lo que ella tanto dc-
feaua, fe boluia a Nueftro Señor, y le dezia: Señor que 
no me tiene de creer a mi ejla g e n t e ? ¡ l a os lo aued con ellos^ 
que yo no ¡e que me ha^er mas. En fin andaua con el mef-
mo cuidaio y folicitud, procurando perfuadir fus faltaJ 
y pecados5con que otro muy ambiciofo y foberuio,an-
duuiera acreditandofeporvir-uofo, y eftc es otro grado 
mas alto,quc encierra el quarto que fan Anfelmo pone 
de humildad, 
Y porque ay muchos,que fácilmente dizen y creen 
mucho mal de fi; y con verdad lo confieíTan y dcíean 
que otros lo crean y fe perfuadan acftoi pero raros fon 
losquefufren que los traten de palabra, conforme a lo 
que ellos han dicho y juzgado que merecen, porque es 
muy fácil el fufrirfe a í i , y muy diíicultofo el recebir 
golpes de mano agena, y mas quando dan en lo viuo 
de 
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de la honra y reputación. Por tanto la humildad quando 
es verdadera y pcrfeta5fube otra grada y efcalon mas al 
tOsque es ya el quinto cfcalon^quc confiftc en fufrir con 
paciencia el fermenofpreciaio y abatido de otros. En 
efto fue excelente fu humildad, porque tuuo gran pa-
ciencia en todas las ocaüones de menofgrecios y afren-
tas que fe le ofrecieronj como fe echará de ver mas cla-
ramente quando lleguemos a tratar de fu admirable pa-
ciencia. Porque como eftaua tan fumida en elabifmo 
de humildad, y tan enteradade las muchas ofenfas que 
auiahechoa Dios, y del gran caftigo que merecía por 
ellas, ninguna cofa fe le ofrecía de trabajo,ni de menof-
precio por grande que fueífe, quellegaffc alo que ella 
ícntia de fi. Y afsi eftaua tan baxa,y tan honda, que p®r 
mucho que hizieífen, y por mucho que cabaflen en ella 
con las injurias, oprobrios, y menofprecios,no podían 
llegar al profundo, donde ella eítaua fumida. Porque fi 
le dezian que era engañadora, o mala muger, o otros 
teíHmonios femejantes (que deftos no le faltaron mu-
chosjaunque ellaporla bondad de Dios cchauadever 
que no tenia eftas faltas: pero mirando fus pecados, le 
parecía que virtualmente en auer ofendido a Dios, auia 
cometido toda maldad y pecado. Y afsi hallaua (a fu pa-
recer) en fi mucho mas mal,que el que le atribuhian. Y 
porefta raz-on(que era la que hazia a la fanta tan humil-
de) le parecía que todos la tenían en quanto mal po-
-dian imaginar y dezir delia. Y bufeaua otras mil razo-
nes para difculparlos, y para entender que era verdad 
todo quanto della dezian, y que tcnian razón en qual-
quier mal tratamiento que le hazian.Y efte es|[como va-
mos dizíendo) otro efcalon mas alto y perfeto de la 
humildad , que es en el orden de fan Anfelmo,el quin-
to y fexto grado, y el que llega aqui fufre con paciencia, 
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que correrponda el miltrata-mteto^o Tolo en palabras, 
fino también en obras, al conocimiento, propio y baxo 
fentimiento que de íi tiene. 
Pero fobre todos eftos grados de humildad, el pria-
cipal y altirsimoes,no ya Ueuar en paciencia losbaldo-
nes y injurias qac fe ofrecen, quanto tenerlas fíemprc 
en defeo, que es el feptimo y vltimo efcaion defta vir-
tud. Eftado es efte donde llegan pocos,y gracia y fauor 
fíngular, coñeedido alos muy amigos, yefeto particu-
larifsinio déla abundancia y riqueza de gracia , y de 
otros teforos diurnos, que el alma tiene en fi encerra-
dos. Porque a fola efta poderofa gracia es dado, fer 
principio de tan gran mudanca de nueftra naturaleza, 
que no folo lahaze eflfcnta del yugo pelado de fus le-
yes(qaal es la inclinación con que todos nacemos de 
honra y gloria humana ) fino que también lá mueue a 
bufear con tanta hambre y ardor los oprobrios 5 afren-
tas y menofprecios (cofa temblé y cfpantofaa nueftrá 
natural condición) quanto es el fuego y ardor de nuef-
tro natural apetito, con quebufea la honra, vanidad y 
eftima. A. efte grado tan heroico de humildad llegó ia 
bienauenturada MadreTcrefade lefus, ala qual las ho-
ras le eran vn dolor y carga intolerable: y por efta caufa 
íentiaenelalma eferiuir las mercedes yfauores que el 
Señor feHizia: y mucho mas quando fofpechaua íe a-
uiandefeber: y afsi dize en el fin del libro de fu vida, 
que Cmño mucho mas eferiuir las mercedes que el Se-
ñor le hazla, que fus pecados. Y por no fer conocida 
ni tenida por buena, pidió aHueftro Señor le quitaífe 
los arrobamientos públicos, y coílole hartas lagrimas y 
oraciones el alcancarlo. Y quando fe comento atener 
alguna noticia y eftima de fu virtud, trató con grandes 
veras de irfe del monefterio de laEncarnacio a otra cafa 
de 
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de fu Orden, U. mas remota y apartada que him eflfe, do -
de nofaeílcconocida5ni nadie íc acordaííc deüa. Pero 
fus confcíTores no fe loconrintieron5porqu^ Dios la te-
niaguardada para grandes cofas. 
Llegó a tanto la pena que le daua fofpeGhar que fe 
podían venir a entender las mercedes que el Señor le 
haziá, que efeogiera antes q«e la enterraran v i u a , co-
mo cllacfcriue en fu vida, por cftas palabras : Q m n é o 
penftua que e[las mercedés que el Señor mt hci^ e^ ¡e uman 
¿eyemr aciberen fuhlico^erd tdnexcefsmo el tormento cjáe 
meinquietciuctrnucho el ulmd. Vino d términos-) que confidé ' 
randoío) de mejor ^dnd me pireúe me determindud a que me 
enterrardn yma. T ufsi qmñdo' me comengdfon ejlosgran* 
¿es recogimkntos^o arrobamientos^4 no poder refijlirlos en 
hlicoj quedaudyo deípues tdn corndd^ que no quifiera parecer 
adonde nadie me y lera. EjldH'db ynayez^ mUy: fatigada def-
tOj me dixo el Señor^ que que temía ? q m en ejlo no podía 
auer fino des cocas, o que nrnrmurctffen de mij o que alabaffen 
d el: dando a entender, que los que lo crehian le alabarian^y 
los que no, erd condenarme fm culpk^y que ambas cojas'era 
ganancia, para mi, que no me -fatira ffe , Mucho- me joffego 
tfió^y me confuela quando je me acuerda* Vino a términos la 
tentación, que me quena ir deft? lugar, y morar en otro mo~ 
nejlerio muy mas encerrado,,que en el que yo de prefente ef-
taua, que ama oydo de^r muchos efiremos del , E r a tam-
bién de mi prden,y muy lexos,que ejlo es loque a mi me 
confotM'd, efldr ¿dónde no me conocieran, y nunca me dexo 
mi ccnjejjor, • 
Qnandoandaua fundando en vna fundación donde ^ 
padeció muchos trabajos, y donde la comencaron a 
defeftimar como ella defeaua( no conociendo quien e-
lla era) efenuio a vn confeífor fuyo vna carta en que 
le deziaeftaspalabras: To digo a V . m. que dqm ay y m gra, 
como-
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comodidad para miz que yo he dcfeado hartos anosyy esxque 
no ay memoria de Terejade le fus, mas que fi no fttejfe en el 
mundo:y efio me ha de ha%er frocurar no irme de aqui^fim 
me lo mandan^ porque me^ia defcónjotada algunas ye^es de 
oyr tantos desatinos,- que aÜa en diciendo que esl/na fanta^ lo 
ha de fer fin pm%m cabera* Rienje^ porque yo digo que hagan 
alia otra-t pues no les cuefia mas de decirlo. Todas fon pala-
bras de la Tanta: y cafi lo mefmo palTó en la fundación 
dcSeiiUla5donde kuantaudole muchos fallos teftimo-
nios, folia dezir: Bendito fea Dios^que ene fia tierra conocen 
quien foy, 
Y no íblo aborrecía todo lo que era honra y cfti-
ma, fino que también apeteció y bufeo con vn gran 
defeo el fer conocida y eftimada por lo que ella penfa-
ua que mereciaj pues como auemos dicho, enfabiendp 
que alguna perfona tenia buena reputación y cftima 
de fu fantidad, bufeaua mil rodeos y ocafiones para de-
zirle fus faltas y pecados. Y poniéndole los confefíbres 
cfcrupulo en e á ó , viendo que trabas humanas no 1c 
aproucchaua^dio en vn tiempo (como yo lo fupe dc-
HaJ en fuplicar a Nueftro Señor con grande inftancia, 
haziendo particular oración para efto, que quando al-
V i d a . c i o gimo fintieíTe bien della, le dcfcubrieíTc fu Mageftad 
los pecados que ella auia cometido , para que vicífc 
quan íin merecimiento fuyo le auia hecho Dios aquellas 
mercedes. 
Llegó a tener tanto gufto en el propio defprecio, que 
deziano auia para ella muíica tan agradable y coHcer-
tada, como quando le dezian fus faltas, Porque como 
ya vimos en la fundación de Seuilla,y diremos adelante, 
fue tan grande el gufto que tuuo, quando fu General le 
mandó encerrarfeen vn monefterio, y le leuantaron o-
tros grane* teílimonios,que con fei; entonces el daño q 
ame-
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amenazaba a la ntieuarcfdrmadoiv grauirsimo, Ic exec-
diá el cóntcnto que ella tenia de verle afsi tratada y me-
nofpreciadai que^como ella efcnue)eftauacon vn gozo 
y júbilos femé jantes a los que Dauid fentia, quado bai-
laua delante del Arca. 
Efte fabor y guño en el derpredo, es la nata y me-
dula defta virtudjy en todas las demás es lo mas perfeto, 
quándo la acción de la virtud, que de fuyo es dificulto-
fa/c obra con deleite y gufto, y lo amargo y trabajofo 
dcllajfe conukrte como en naturaleza, fegun es grande 
el deleite y amor con que fe obra. Tal era la humildad 
profundifsima defta íanta, como lo moftró en eftas y 
otras muclias ocaliones, que por no decender a mas 
partiéularidades no las refiero. Solo quiero añadir, 
que llegó efta bicnauenturada fanta a tan alta perfe 
cion y excelencia deftá foberana virtud , q^ ue no foío 
conocía la dependencia que fu alma tenia de Dios , y 
entendía que todos ios bknes^afsi naturalesTcomo fo-
brenaturales , eran dadiuas de fu mano, y los miraua 
como fino fueran füyos, pefandole que afi le atribu-
yeífen nada á t las gracias y virtudes que en ella ref-
plandecian: fino que vino aeftar tan libre de que fe le 
pegaíTe alabanca humana ( porque era tan grande la 
luz que de Dios tenia, afsi de lo que nacia defta fuente 
etetna, como de lo que era propio de fu miferia) que 
ya en los pollreros años miraua fus cofasvy fe le pega-
ua tan poco deltas, como íi Dios las obrara por otro: 
y fe holgaua de que alabaífen fus moneílerios 3 fus 
libros (no por lo que a ella tocaua, que en efta parte 
cftaua comofi fuera vn Angel del cielo) fino por ver 
que era ocafion de que Dios fueíTe glorificado : por-
gue quanto mayor era el zelo y defeo de la gloria di-
uina, tanto era mayor eloluido que tenia deíi. Y con 
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cfto no auia cofa que en fu penfamiento lícgaíTc a lacf* 
tima que tenia déla gloria de Dios, ni a la defeftima que 
de fi merma auia concebido. 
Cap, F U L Donde fe profígne efla mef-
ma materia de humildad déla fanta Ada 
Are Tere fe de lefus. 
L A Humildad intcrior(que principalmente mo-
ra en lo fecrcto de nueftro coracon, y es de la que 
auemos tratado en el capitulo paífado)acompaña y íi ' 
gue la exterior, como la fombra al cuerpo. La qual co-
fifte en las demoftraciones exteriores de lo que inte-
riormente refide y mora en el alma. Parque afsi co-
mo las muéftrasexieriores de humildad, y de qualquie 
ra otra gracia y rantidad,no auiendo en el animo inte-
riormente la virtud que aquellas feñales reprefentan, 
fon fingimiento, hipocrefia, y no mas que vna aparen-
cia y fombra de fantidad: afsi quando cftas mueftras 
Í A : n dolo interior, yeftan animadas con la verdady ef-
piritn de Dios,que vine en el alma, fon muy agradables 
a Dios; y merecedoras de vida eterna. Por tanto, como 
el efpiritu de la foberuia brota y fale por los ojos, por la 
boca, por las manos, y por todos los^meneos ymiem-
bios dcl cuerpo: afsi el de la humildad, no fufriendo ci-
tar e feo ndido ni encerrado dentro de ios limites eftrc-
chos del coraron,reboía por la boca, por los ojos, y 
por todas las demás acciones y exercicios del humilde, 
como fe puede ver en lo que agora contaremos de nuef-
tra fanrá. Iré abreuiando lo mas que pudiere, por dar lu 
gar a otras virtudes. . 
Defdc 
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Defdc el principio que el Señor le abrió los ojo3,co-
nio yua creciendo en la humildad interior, yua junta-
mente dando exemplos exteriores defta virtud. Quan-
do eftaua en el coro, íi fe le ofrecia alguna duda en el re-
zado, por muy pequeña que fueíre( y a vezes aunque 
parccieíTe quelafabia)aUila preguntaua alas nouiclas, 
y a las niñas del monefterio para mas humiUaríc.Y por 
que le parecía que todas las demás aproucchauan en el 
feruicio de Dios, y ella quedaua muy atras,y que no me 
recia feruir a aquellas réligioras, en faliendo del coro 
yuaíecretamente a cogerles los mantos que alli dexa-
uan. Fue íiempre con efta determinación de no eícu-
farfc,por culpada que fueíTe , y afsi lohazia en muchas 
ocafionesiy en algunas cuque corda ricfgo fu honor 
y reputación , y amenazauan algunos peligros de cár-
cel, y de otras incomodidades y penitencias a fu per-
fona: como fe experimento quando auiendo falido a 
fundarel monefterio de fan loíeph de Auila, fiendo acu 
, fada ante el Prouincial, y culpada grauem.ente caíl de 
todos las monjas del moncíkrio: puefta de rodillas an-
te el (como arriba mas largamente auemos referido] 
, jamas íc determino a dar fatisfacion, ni difculpa de lo 
que auia hecho, m refpondio a injuria, ni acufacion al* 
guna, con fer el negocio grauifsimo, hafta que por obe * 
dienciafue compelidapor el Prouincial a dar razón y 
cuenta de íi. 
Al principio de la fundación de fu Orden, le pare-
ció a la fanta Madre, que no huuieífe entre las mon-
jas frcilas, fino que todas íiruieífen a femanas, aunque 
defpues viendo que el demaíiado trabajo de los ofi-
cios ahogaua el cfpiritu, y que fiendo tan pocas , no 
auia monjas para que fe repartieífen entre los oficios 
déla cafa, y del coro, mudo prudentemente de pare-
cerj 
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cer;pecoel tiempo que duró, feruia fu femana como 
las demás con mucha alegría y contento: y de noche 
eftaua penfando como guífaria mejor la comida, para 
regalar mas(íegun fu eftado de pobreza y penitencia) 
a aquellas ficruas de Dios en quien ella miraua, como 
en cípejo a Chriílo. Pero con los oficios entre la co-
zina entre las ollas y rartencs5no fe deícuidaua de an-
dar fierapre có Diosjniperdia vn puntode vifta aque-
lia Tanta compañia y prefencía de fu Magcílad: porque 
era la que le alentaua y dauaefpiritu para eftas cofas, y 
otras mayores. De la cozina hazia oratorio 5 yalli era 
para ella el Sandafandorum donde ofrecia facríficios 
de alabanzas a fu Efpofo-.dondc ella trataua y conuer-
fauaconcl5yel la vifitaua y regalaua dulcemente, no 
eftrañandofe del lugar3ni del oficio. Y afsi entrando las 
rcligiofasadeshoraen la cozina^hallauan a lafanta con 
lafarten en !a mano puefta fobre el fuego, y el coracon 
abráfado en el de Dios, toda eieuada y fuera de íi,con va 
roílro muy hetmofo y reíplandcciente, y la firten tan 
fuertemente apretada^ que no fe lapodian facar de la 
mano. 
En eílos y en otros oficios baxos y humildes, como 
era barrer y frcgar,fe ocupaua muchas vezesj y fieáir 
prc í'e inclinaua a lo que mas dezia con fu condición 
y vktuá de huaiiUad3 que era alo mas vil y baxo. Y íi 
otras bardan la cafi, clclauftro,lasoficina5,céldasjella 
eícogia barrer y limpiar las inmundicias del corral, y 
otros lugares femejaatcssy alli fentia grandifsima fra-
grancia de fuaurisimos olores. Acaecíale muchas ve-
zes leuanurfe antes que las demás a coger la bafuradd 
conaento: y quando fe ofrecia hazer alguna obradla 
primera quetomaua laefpucrtay la efeoba, era la fan-
ta: y faca ndo eífupr^o de fu efpiritu, vencia la ñaqueza 
dd 
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cuerpo, y de fuscnfermedadcs()o que tra mas) de 
fu condición natural. Y quando por las ocaílones gra-
ucs de los negocios, o la demafíada flaqueza del cucr. 
po, nolcpcrniman hazer lo que las otras: porque no 
fe le paíTaíTe dia fin dar algún cxemplo de humildad 5 
quando para otra cofa no eftaua^tomaua el candil pa« 
ra alumbrar a lasreligiofas quando fallan del coro, o 
enrrauan en otros lugares comuneSsque foele fer ofi-
cio de las mas nueuas en años y religión. Si veia alguna 
religiofa que padecieífe alguna enfermedad afquerofa, 
exercitando jantamentc la mortificación y hnmildad3fe 
llegaua a c\h} y la regalaua y befaua las manos, y coraia 
délo que ella cííauacomicndo5y hazia otrasdemoftra-
ciones de amor,fiendo naturalmente muy limpia, y te^  
.ttiendo eílomago y condición natural muy contraria a 
c^ as enfermedades. 
Fue entre todos ílngulárifsimo el exemplo que dio 
cfl:a bienauentucada fanta de fu humildad, íalieiido vna 
vez al refedorio delante de toda la comunidad, arraf-
trandoporelfuelo con pies y manos, como fucle andar 
vnabeftiacon vn feron de piedras encima de fus cfpai-
das, con vnafoga a la garganta, y vna hermana que la 
lleuauade dieftro,diziendo publicamente fus faltas:y 
finificando con efta figura y efpedaculo de humildad 
fu defeo de fer tenida por beftia, y la eflima y reputa-
ción que de íi tenia. Otra vez fallo cargada-con vnas a-
guaderas llenas de paja, diziendo también fus culpas co 
grande humildad,y con gran fentimiento y lagrimas de 
las que lasohiam Solia también falir en medio del refe-
ctorio a dezir fus culpas, Y pedia perdón a la Priora, y a 
las monjas délas faltas q en aquel dia auia hecho, como 
fi fuera la menor de todas ellas: y algunos dias comia en 
el fuelo eftado las demás fentadas en la mefa^dando con 
eflo 
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eño cxcmplo a fus monjas, y mueftras claras de fu gran-
de humildad. 
A cí los ados heroicos de virtud, añadiré otro no me-
nos ieiiaiVcado: y fue.que como la fantaera tanhumil- • 
de5le parecia no auia comencadó áfcf féligiofa: y que^ 
riendo que las demás compañeras Tuyas entendiefíen ef-
tOjeftandoen Toledo pidió a fu Prelado(que craenton 
ees el padre fray Gerónimo de la Madre de Dios )que le 
quitaííe el habito, y le dexaífc andar fin el algunos dias, 
como fi fuera fegiar y pretcndieíTe el habito, y que fe lo 
dieífe defpues quando a el le parecieífe. El Prelado vien-
do la deuocion y humildad con que lo p^dia, condecen 
dio con fu petición, haziendole quitar el habito que ella 
trahia: la dexo por dos o tres dias defta manera: y en-
tonces andana la fanta tan humilde , como contenta^ 
Defpues a cabo de tres dias vino el Prelado a darle el ha-
bito,}7 ella le recibió conlasmefmas bendiciones y ce-
remonias,como fi aquelmcfmo dia tomara el habito pa 
ra noulcia. Eftaua con tanto efpiritu mientras fe dezian • 
las oraciones, que fe quedó arrobada en prefencia de 
todas. Y otro dia recibió el velo con otro grande arro-
bamiento, quedando con vna eftraña hermofura cnel 
roftro con que moftraua claramente lo que tenia en el 
alma,y quande verasfentia loque en lo exterior mof-
traua. 'i 
Quando la fanta Madre hazia las fundaciones de 
fus monefterios de monjas, luego que elegia ¿Priora 
fe fujetaua a ella. Sentauafe en el coro entre las menO' 
res; y quando auia de dezir alguna lecion , dexaua las 
poftreras (que de ordinario las dizen las mas ancianas) 
para la Priora y Supriora, y dezia ella de las ni imcras. 
Y fi diziendo la lecion erraua en algo, luego fe proflra-
uaen medio del coro, pagando de contado fu yer ro , 
y con-
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j confcíTándo fu ignorancia.r Quando üuia de falir del 
coro^pedia licenciaálaPriora con mucha renerencia, 
como fifueravna délas mas modcrnasjy con fer fun-
dadora de kOdctijy Madre vniuerfal de todas, y tener 
por B autoridad para criar y eligir Prioras fin dependen 
cía de otros votossni de Prelado alguno^era tanta fu hu-
nuldadjquc las obedecia y refpetaua, como íi fuera fub-
dita fuya:y afsi eftando en vna cafa^como vna Priora en 
cierra ocaíion, fin razón ni fundamento alguno moftraf 
fe difgurto con la Santa Madre 5 ella fe ie hincó de rodi-
llas y lepidio perdón. Y no era muchoeílo 5 pues con 
las monjas ordinarias % y que no tenian oficio hazla lo 
mifmo. Y como tíie fue fu cftilo y lenguaje mientras 
vmio 3 no lo perdió en el tiempo y hora de la muerte; 
porque entonces con grade humildad y lagrimas (como 
arribaauemos contado) pidió perdón a todas las relí-
giofas que prefentes eñauan de fus faltaSsymal excmplo 
que les auia dado^y júntamete les pidió rogaíTen a Dios 
por ella. 
Era notablcmeRte enemiga de honras, y afsi la ma-
yor cruz que fentia^era quando los Prelados,}7 nucflro 
Señor por otra parte la mandauan que gouernafle. Sien-
do Priora era la menor de todas, y en el gouicrno to-
maua parecer muchas vezesaun de las menos antiguas. 
Dáñale mucha pena que la alabaíTcn y honraífen., y lo 
mifmo fentia quando a fus monjas, en prefencia del'as 
algunos las alabauan , pareciendole ñolas podía hazer 
ningún prouccho. Tenia gran cuydado en encubrir las 
mercedes que nueftro Señor lehazia, y todas aquellas 
gracias5doncs,y teforos del cielo que el Señor le coma 
mcaua5las guardana debaxo de mil llaues 5 no tanto por 
huirla vanagloria ( porque eftaeílaua tan libre quena-
4afclepegaua)ciuanto porque nadie la eílimaífe ? ni 
Mm " honraf-
1 
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honraíTc, mas de lo que a fu parecer ella merecía. Y aísi 
en fus confcfsioncs ordinarias fe confcíTaua con tan gra 
ilaneza^y con tal termino, que con tener vn ingenio, y 
diferecion del c i e r n o defeubria mas que Cv fuera vna 
buen a labradoraífmo era en cafo que ella huuicfíc de dar 
cuenta de íi3y de fu alma a fus confeífores. 
Pero quien quificre ver corno en vn efpejo la humil-
dad aitifsima de que fu alma eftaua adornada, lea fus 
libros', y particularmente el que la fantaefcriuio de fu 
vida 5 donde las palabras, las fentencias,las cofas que de 
fi cuenta,el modo y cílilo con que las dize , todo es vna 
lección de humildad. Porque fuera de lo que es contar 
las miíericordias que Dios le hazia, no parece pretende 
cofajíino dcshazerfe,y aniquilarfe,y publicar fus faltas. 
Era muy grande fu defeo de publicar fus defetos, y el 
recato, y folicitud en encubrir los dones, y fauores que 
el Señor le hazia j porque eftimaua mas fer tenida por 
pecadora, que por perfona regalada, y fauorecida de 
Dios.Por efta caufa pidió mucho tiepo a nueftroSeñor, 
no le dieífc arrobamientos en publico. Y íi alguna vez 
le fucediefíe alguno 4 procuraua a coila de fus fuerzas5y 
de fu falud , refiftir al ímpetu del efpiritu. Y afsi le 
fucedio vna vez lo que agora contare ( como lo fa* 
be también el padre Maftro Bañes5,, Catedrático de 
prima de la Vniueríidad de Salamanca , y ConfeíTor 
í u y o , y l o refirió publicamente en vn fermon de fus 
honras cnla mcfma ciudad ) y fue , que eíhndo la 
Santa Madre en vna Yglcfia acabando de comulgar, 
ÍUitiq que con la fuerca del efpiritu fe le yua a leuantar 
el cuerpo del fuelo ( como otras vezes también 1^ 
acaecía) y ella fe afió entontes fuertemente ala rexa 
de vna capilla, diziendole a Dios : Señor por cofa q»e 
tan poco imfortii , como es recchir yo ejia merced > no fer~:-
mt<m> 
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•mitais que y m muger tan pecadora y y vmn , fcd, tenida por 
:• Otras vczes 3 quando no eta en fu mano el reíiílir cf-
fas mercedes del Señor > defpues que boluia del arroba-
miento 3 aunque fuefle entre fus mifmas monjas ^ daua 
mueftras, fignificando con algunas palabras^  que nacía 
aquella enagenacion y defmayo de otros principios, 
á i z i c n á o . 4 fewejantescofas eflamos fujetas las que tent~> 
mos mal de cora fon» Y para deflumbrarlas del todo pedia 
luego le dieífen alguna cofa de comer 5 y fe haziafuerca 
para tomar entonces algún bocado5que en aquella oca-
fion era para ella poco menos pefado que la muerte. De 
qualquicraperfonafe rezelaua, y de todas efeondiafusí 
fccretos5y a nadie quería por compañerajni fabidora de 
las mercedes3y fauores que el Señor le hazia. Y afsi co 
fer la Madre TomafinaBaptifta P-^  de Burgos^de las 
primeras monjas3y de mas tale -c~ defta Grdé, 
y aquienlafantaMadreamauac ella merecía, cf-
tando en la fundación de BurgosjComo lacafa era apre-
tadájy^ftrecha, dormía efla madre en fu celda^  leuanto-
fc lafanta Madre a medianoche, como tenia de c o ñ u -
bre^y pufofe en oración, y como aduirtio que la cora* 
pañera lo auiaícntido^le mandó que fe fueííc a dormir 
a otra celd33porque dezia que no guftaua de compañe^ 
ras de fueño tan liuiano. 
Í Era en el trato tán humilde como en los defeos, y 
traía íiempre gran cuenta 3 en que ni por las palabras^ 
ni por eleíleriordefu roftrOj pudieíren colegir algo de 
fu interior. Era en el femblantegraue^y alegecjen el tra-
to fin melindres, ni ceremonias, ni cofa que oUejGfc a hí-1 
pocreílajcn las palabraslfinoeracon fus conícífores, ó 
donde auianecefsidad} aunque ficmpretratauade Dios, 
guárdaua cftilp oidinario^y Uanojpor el qual ? quien no 
Mm 2 buuicfíl 
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humera llegado con la piedra del toque a lo interior de 
fu alma (como lo hazian foiamente íus confefíbres) no 
pudiera conocer los quilates dal oro tan acendrado de 
caridad,^ - de ctras viitudes5que en aquel teforo efeon-
dido tema Dios encerrado. Acaeció vna vez , que co-
mo la fama de la Tanta Madre fe cftendieffe por todas 
partes; y por efta caufa vinielTe a viíitarla cierto religio^ 
fo graue5penrando que la auia de hallar con algún arro-
batnientOjó con vna cara melancólica y trifte, y que le 
auiadeenfeñar luego grandes puntos de perfecion5y 
darle muchas reglas, y auifos de efpiritu, y dezirle to-
do lo que a el le paífaua en lo interior, como no halló 
mas que vn trato ordinario de exercicio de virtudes, y 
de otras cofas que a fu parecer el fabia, dixo a las perfo-
nas que a la fama Madre conocían, que el la auia vifto, 
y hablado,y que 'Haferqueellafucíre Sátajmasquc 
no fe leechav r4 
Tenia efto la . xadre3 que con aquellos era mas 
recatada,que entendía que la tratauan , ó vifitauan con 
opinión y eftima de Santa, y afsi lo hizo con eftc padre, 
y con otras feñoras principales, y de titulo, eftando la 
Corte en Madrid, las quales defeando ver a la fanta Ma 
dre, alcanzó vna dellas, que paífando por allí fe fuefle a 
pofar a fu cafa. luntaronfe quatro, ó cinco dellas para 
verla, efperando cada qual le auia de dezir alguna reue-
lacion acerca de fus prctenfiones, y negocios. La Tan-
ta Madre luego que fue recebida dellas, olio el efpiritu 
de fu curiofidad, y huyendo lo que fiempre,que erafer 
conocida, dixo en entrando:0 que buenas calles tiene Ma* 
drid, y comentó a tratar con ellas cofas ordinarias, fin 
darles lugar a que della entendieífen mas de lo que fus 
palabras prometían. 
i Con elle mifmo recato y cuy dado entro en el rao-
I neílc-
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ncílerio de las dcícalcas.de Madrid,a petición de laPrin 
cefa Doña luán ayerman a del Rey Don Felipe II.don-
xicauiael mcfmo defeó de. ver algunas mueftras miia-
groías de íu Santidad: y por ventara efle era el fin con q 
la Princefa la combidaua a que fe fuefle a pofar a fu Mo 
neíkrio3dcfeando ver algunas feñalcs dc-arrobamiétos, 
ó milagros en laSanta.Eílunocn el Monafterio por cf-
paciode quinze dias5procurando encubrir aquellas in-
fluéciasdiuinas, que el Señor tan amenudo embiaua a 
fualma:acomodandofe en el comerjen el habla^y en to 
doíocxtcrior5al eftilo de vna monja ordinaria.Pero af-
fi como el fuego no fe encubre, y el Sol donde quiera 
que eftá3daalgunas mueftras de fu luz y refplandor.afsi 
quando Dios mora deveras en vna almajpor mas que ha 
ga quien tales prendas tienejiio las puede encubrir.Co-
nocieron la Princefa,y todas aquellas feñoras Religio-
ías muy bien la gran fantidad de laMadre5y quedó dizien 
do la fe ñora Abadeíra(que entonces era la hermana del 
Duque de Gandia)y avna voztodas fus monjas:Bedito 
fea Dios^quc nos ha dexado ver vna íanta,a quien todas 
podemos imit2r,que come^y duerme5y habla como no» 
fotras,)7 vine^y anda fin ceremomasjporque deftas3 y de 
hypocrefia eíluuo fiempre muy lexos^y fue íiempre muí 
enemiga. 
Cap'TX.Dé la doBrina que la Santa Madre 
Enfeñaua acerca de la virtud de la bu-
mildxd* 
CONtbrmea íft virtudy-altezade humildad que la Santa tenra5era también la dotrina que acerca defta 
Virtud cufeñaua-Solia dezir que era impofsiblePque vn 
Mm 3 alma 
L i h j l I . de las admirables virtudes de la 
alma conockíTc de veras a Dios, y nofuefíe muy hii 
milde:y qne no. auia cofa que afsi hizicífe rendir a Dios, 
como la humildad:q efta ie traxo del ciclo a las entrañas 
de fu M.adrc3y c6 ella le traeríamos noíbtros de vn cabe 
lio a nueftras almas3y q quien mas della tuuieíle5mas te 
dria de Dios:y q quien meuos5menos:porq no podia en 
teder como pudieíTe auer humildad fin amor,}7 amor fin 
humildad.Y que cftasdós virtudes no podiaeftar en gra 
peifcccionjGn-gran defaíimientodctodo lo criado. 
También dezia3quc lacaufa porque Dios cftaua tan 
enamorado de la humildad 3 era porque amaua mucho 
la verdad , que es conocer lo poco que fomos 3 y 
quen# tenemos cofa buena de noíbtros : y afsi que 
trato de lahumildad.no era otra cofa^ino trato de ver-
dad. Deziaarsimeímo 5 que la. perfona que recebia 
mercedes de Dios nucftroSeñor^no las aula de comu-
nicar fin gran neeefsidad , aunque no tuuieífe ocafion 
de vana gloria, para cuitar que no la eftimafíen en mas 
de lo que por defuera parecía. Y por efta razón las 
encabriaella tanto 3 como auemos cLcho. No apro-
uaua ia humildadjqueno reconocía los dones que re-
cebimosdeDiosjporque dezia que era bien conocer* 
los5Conociendo .juntamente que no los merecemos. 
Porque fi eílos dos no fe conocenjeftara fiempre el al-
ma cobarde 5 para .emprender cofas grandes. Solía dar 
por regla paramed^ el aproucchamiento de cada vno, 
la humildad , diziendo que entonces conoceremos 
que cftamos aprouechados?quando ^ entendiéremos que 
fomos los mas ruynes de rodos : y que cfto fe entien-
da j lo conocemos afsi por nueftras obras : yeftos ta-
les (dczia)eftaran mas aprouechados 3 que no los 
que tienen mas guftos^ en la oración, arrobamíentos3VÍ-
fí.ones j y otras mercedes que haze el Señor:en las qua. 
" les 
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lesaucmosdc aguardar al otro mundo 3 para ver ík 
valer. 
t a yerddderahumildddyáczh^ejla en contenta r fe con 
lo que el shnor quifiere hazjr de «<?/o/m.Perluadia a Jas ni5 
Jas no fe difculpalTenjporquc yerdaderamente^á'izc^es gra, 
de humildad yerfe condenar fm culpa^y callar.y es grande imi* 
tacíoypdeí Señor $ afo os ruego mucho traygays en eflo cuy da-
do^orque trae confgo grandes ganancias .y en procurar no j o -
tras mefmas librarnos de culfa^ninguna ^eo^fino es como digo 
en algunos cafos^en que pueda cauj^tr enojo no de^jr la yerdad, 
T y a mucho en acojiumbrarfe a ejla y irtudja qualnace de la 
yerdadera humildad,Por que el yerdadero humilde ha de de 
jear con yerdad-jer tenido en poco^y perseguido y condenado yau 
que no aya hecho porfafiquiere imitar a l Señor:en q mejor pue 
de q en ejlofaqui nojon menejler juerfas corporales , ni ayuda 
de nadie^fino de Dios.Eftas yirtudesgrades hermanas mias que 
rriayojuejje nueflro efludio^que no p^^den ha^er dato a la [a 
ludiy comentando encojaspequ^^^^uedenicomo otras ye* 
zes he dicho (acojlumbrar paraj^pcox / ¡ tona en las grandes* 
Mas que biene¡criue eflo-y q mal lo hago yola la^erdud en 
jasgrades^nunca he podido yo ha^er ejla prueua^porq: nuca he 
eydo de^ir nada de mi quejuejje malo^qno yiejje que quedaua 
cortos:porq aunque no en Us mejmas cojas 3 ' tema ofendido a 
V i os en otras nmchas^y pared ame que auian hecho harto en d§ 
xar aqueüas:qMe fiempre me huelgo yo mas que digan de mi, 1$ 
que no es^ que no las y e r d a d é s S í i ^ ion palabras de 1^  Santa 
Mad^cjiie yo no íc que nías fe puede dezi^ni aun ha-
zerjque loquela Santa tícriue defeque nunca en coía 
grauc3au:nque ílu fíe falíedad,, y teft:monio fe diículpó 
parecirndole que ík mprc queeiauan cortos , Y lo que 
niasaduiiracsla huniildadconquc d;zc 5 y eferlue cf-
to 3 que no parece fino que le hazian gran merced 
|ci5 que ia perieguián-, y. .kuantauan. / .teftimonios, 
^ím % . en 
Lih. l l l de Usadmtrahles vktmkt deía 
en callar las faltas que ella con ojos mas que de Imzc mi 
1 rauaeníi. 
Y-para confirmación d:fta faludable dorrina, añadiré 
lo que la fama Madre tratado defta mcfma materia, y ha 
blando de íi3efcriue defta mí ñera.o Señor mio,qmn¿o pie» 
fo porque de maneras padeaftes^y co?no por ninguna lo merecía 
desuno fe que me diga de mi^m dode tti'ue elfejo quado no dejea 
ua padecer^m adode ejloy quado me dijculpo Ta fabeis "yosihie 
Viio)qu€ f i tengo algún bien^qno es dado por otras manos^fina 
por las'yueflrjcs-.Pues q mas os><< Señor en dar mucho que poco? 
j i es por no los merecer y o.tampoco merecía las mercedes q me 
aueis hecho.Es pofsibíe qyo he de querer que nadie ftenta bien 
de cofa tan mala comoyo¿auiendo dicho tantos males de "V053 q 
fois bievfobre todos los bienes?No fe ¡ufre^no fe [ufreDios mió: 
ni querría yo que fufnefjedes yos^que aya enyuejira fierua co-
£a que n&contente a yuejlros ojos.Pues mirad Senorque los mios 
tj lan ciegos^y \e conter^n de muy poco,Dadmeyos l u ^ y ha-* 
"Zed que con ) erdadyo^ ^ \ { 'He todos me ahórrelean^pues tan 
tas ye^es os de&ado u-, ¡ s ^ ,-andome con tanta fidelidad* Qup 
¿s efto Dios mioíque penfamos focar de contentar a las criatu-
Vas?que nosya en fer rmy culpadas de todas? Hafta.aquí fon 
palabras deílaSanta... 
De la humildad 1c nada a cftaSam^vn gran defprc-
tiodelas honras vanas del mundo. Y mucha vezes fe 
feia confiJerandoen loque los hombres ponen lahon 
ra:otras trataua defto con gran fentimicatOjy qual era el 
fentimiento que tenia de la baxeza defte ídolo que elmú. 
do adorábales eran las palabras que del dézia3 como fe 
pueie veren muchos lugares de fus libros.Pondré aqui 
. , dos o tres iblamcntejque todos feria muy largo.En el l i -
Cammo e ^ o ¿e| Catn[no ¿ c perfección, dize afsi: Mirad. herma-* 
perjecion^ ncis^H€ no nos tlene olmdadas el demomo:tambien inuenta las 
c a p . j ó * . honrcíS €n los monejleriosjy pone fus leyes^que fuben^y baxan 
en 
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tn dimidadeSiCOmo los del mundo ¡y ponen ju honra en "ynas 
cojltasrfueyo me eípanto*Los Letrados deuende ir por ¡us le~ 
tras^ que ello no lo ¡etel que ha llegado a leer Teología, no ha 
de haxar a leer Filo\qjia^que es yn punto de honra-.q ue ella en 
que ha de [ubir^y no baxar y aunen fu fe ¡o 5 fi ¡e lo man-
dafíe la o.hediencid , lo tendría por agrauio 3 y auria quien 
tornare por el ¿y dina que es afrenta.T luego el demonio dejcu-
hye ya^pnes:,que aun en laleydeDws nuejlro Señor ¿parece que 
Ueua razpn.Pues entre monjas l^a que ha ¡Ido Priora, qued*. in 
habilitada para otro oficio mas baxo/Vn mirar en la que es , 
mas antigua^que ejlo no je nos o'wda:y aun a las yc%es parece 
que merecemos en eüo^porque lo manda la Orden, Cofa es pa M 
ra reírlo para llorarique Ueua mas raxon : fi que no manda la 
Orden que no tengamos humildad^ mándalo ¿porque aya con-
ciertOf-masyo no he de ejiar tan concertada en cojas de mi ejli * 
manque tenga tanto cuydado en ejie punto de Orden^ como de 
otras cofas de llanque por y entura guardaré imper¡etamcníey 
tío eflé toda nueflra perfección de guardarla en ejlo. Otras lo 
miraran por mi J¡ yo me defcuydo.Es elcafo^que como fomns in 
diñados a fuhir{aunque no jubiremos por aquial cielo) m ha 
de auer haxar,O Señor ¿fois y os nueflvo dechado y Mae jiro ? fi 
por cierto,Pues en que efluuo yuejlra honra-) honrado Maef-
trolno la perdijles por cierto en fer humillado hajxa la muerte^ 
no Señor:fmo laganajies para todos,O o^r amor de Dios her-
manas^que lleuaremos perdido el camino 5 fi fueljetnos por a-
qm p^orque ya errado defde el principio ¿y plegué ¿ ^os m 
fe pierda algún alma por guardar ejios negros puntos de hon-
ra^fm entender en que ejia la honra. . 
En el capitulo veinte y fiete^ratando de la mefma yidac, 27, 
matcria5dize eftas palabras. tal, que fi el 
padre es mas baxo del efiado en que efla fu hijo, no fe tiene por 
honrado de conocerle por padre, Ejlo no ytene aqm , porque en 
efla cafa mnea plegué a Dios aya acuerdo de coja deflas: feria 
. - inyer-
infierno.Si no ¡á que fuere ntdsjonie menos fu padre en laboca? 
todas han de fcr igualeS'O Colegio de chrijlol cjue tenia mas 
mundo ían Pedromón jcr peleador ¿y lo quijo ajsi el Señor ^  # 
fan Bartolomé.que era hijo de Rey,Sabia jpMajrejlad lo que a~ 
uia de pajTar en el mundo-yfohre qual era de mejor tierra^que n* 
es otra coja jlno debatir^fi fera buena para adoues, o para ta-* 
fiaStValame Dios que gran trahajolDws os libre hermanas de 
Jemejames contiendas ^ aunque fea en burlasJCo efpero enfuMa 
£eft¿¿.que fi hara.Quando algo deflo en alguna huuiere¡ponga 
j e luego remedw.y ella temanojea eflar ludas entre losjipojlo 
les.denle penitenciajiafla que entienda^ que aun tierra muy 
rum no merecía jer-^Buen Padre os tenéis que os da el buen I E ~ 
S VS^no ¡e conozca aquí otro Padre ¡para tratar del. Y t e m i ó 
do no íe en t i a í í c eftc knguage infernal de honras y ma-
yorias enfusmonefterios^orque c o n e l n o f een t r aüe la 
pcltiienciasV muerte de las virtudeSjrcpite hartas vezes 
cftos auifosjcomo fe puede ver en el m e í m o l i b r o , en el 
cap. 12 .donde dizc deíla manera.Cmwwe yna cofa¡ quefi. 
ay punto de hourayode ha%¡enda(y ejlo también puede aucrla 
enlos monejlertos-)cümofuera¡aunqucmas quitadas ejlan las 
ocafwnes^y mayor ¡eria I * culpa) aunque tengan muchos añoí 
de ardeion-c por mejor de^ir conjfderación j {porque oración 
perfeta en fin quita ejlos resabies) nunca medraran mucho 3 ni 
tíegaran ago lar elyerdadero fruto de la oración.Mirad ft os 
ya algo hermanasyenejlas que parteen naderías ¡ pues no ef-, 
tays aquí a vtra cofa, , Vo (otras no quedáis mas honradas, y 
el prouecho per¿ido¡para lo que podnades mas ganar, ^4js¿ 
que defhenra y perdida cabe aquí junto^cada^na mire en lo 
que tiene la humildad ¡y ^er a lo que ejla aprouechada. Pare-
cerne que el yerdadevo humilde aun de primer mouimienté 
no ojara el demonio tentarle¡en cofa de mayorías 3 porque o?-
mo e s t á n f á g a n t e m e el golpe. Es imphjsible fiynaes humil-* 
¿c que no gane mas fortak^a en ejla yirtitd > y aprcuecha* 
míen* 
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miento f i el demonio U tienta por ay:porgue efia claro que ha 
de dar buelta por {u ytda,y mirar lo poco ejue ha {'eruido^con ¡o 
mucho que deue a l Señor ¡y la grandeva que el hi^o en ahatar 
Je a ftjpara dexarnos exemplo de ¡mmildad^y mirar fas peca * 
dos-yy adonde merecía ejlar por ellos. 
Del impedimento grande que es la honra para las per 
fonas efpintuales trata adaiirablemente en fu vida cap. 
3 1 .donde entre otras cofas tizcCreayuejia merced que no 
todos los que pencamos ejlamos defafidos del todojo efian^y es 
menejler nunca defcuydar eveflo^y qua1 quiera per fo na que f i ^ 
ta en f i algún punto de honra-ifi quiere apmiechar xreame.y de 
tras efle atamiento^que es yna cadena^que no ay lima que lé 
qmehrejfino es Dios con oracion^y ha%er mucho de nuejlra par-
te: par eceme que es y na ligadura para ejle camino ¿que yo me 
espanto el daño que ha^e.Veo algunas perfonas famas en /kr o-
hras^que las h a ^ n tan grandes que eipaman a las rentes ^ va-
lame Dlos^porque ejla aun en la tierra efla almahomo no cfla, 
en la cumbre de la perfección?que es ejlo?quien detiene a quien 
tanto haxe por Dios?O que tiene punto de honrad lo peor- q tie 
ne es que no quiere entender que le tiene $ es porq algunas "Ve-
^es le ha%e entender el demo^io^q es obligado a tenerle , Pues 
creame^crean por amor del Señorea ejia hormigmlla^q elSeñor 
quiere q hable^q ft no quitan ejla oruga^qya q a todo el árbol 
no dañe^porque algunas otras yirtudes quedaran^mas todas car 
comidas: no es árbol hermofojftno que el no mcdra,ni aun de xa 
medrar a los que andan cabe emporqué la fruta que da de buen' 
exemplo no es nada [ana^poco durar a.Muchas ye^es lo digo^ 
que yor poco que fea el punto de honra , escomo en el canto 
de órgano 3 queyn punto ^ o compás q ^ fe yerre dijjuenato 
da la muficatf es cofa que.en. todas partes haxe harto daño- al 
tílma,'mas en efle camino de oración es pe¡lilencía, ^ñflfáf 
procurando juntarte con Dios porynion^y queremos fegtnr íat 
conjejos de Chriflo cargado de injurias ¡y teflimonws ^y qu^-* 
L/¿. l l I J e las admirables 'Virtudes de la 
rxos muy entera nuejirahortríi)y crédito?no es pofsihle llegar 
alia que no yan for^n camino^ 
Solíala Tanta Madre dezirjquc el fundamento de la 
oración era lahumildad,)^ el conocerfe por indigno de 
las mercedes que cl Señor haze : y aun quantoes de fu 
parte5derear carecer deílos fauores t j afsi da efte auifo 
Vida c,22. en el libro de fu vida^or cftas palabras:^í«c/?o contenta á 
Dios >er >» alma que con humildad pone por tercero a [u hijoy 
y le ama tanto^ue aun queriendo fu Ma^eflad fubirle a muy 
grande contemplacion^como tengo dicho^ie conoce por indig-
na^di^iendo con S, Pedro:¿4pártaos de mt Señor , que foy ho-
hre pecador^eflo he prouado,DeJle arte ha lleuado Dios mi a í -
ma. Otros irán (como he dicho) por otro a ta jó lo que yo he enten 
dido eSyque todo ejle cmiento de la oración yajundado en la hn 
mildadyy que mientras mas fe abaxa ^n alma en la oracio^mas 
lajube Diostno me acuerdo auerme hecho merced muy feñala-
da de las que adelante dire^que no fea ejlandoHlefhecha en yer 
me ta ruin^y au procuraua fu Magefiád darme a enteder cojas 
para ayudarme a conocer me ¡que yo no las fupiera imaginar, 
Yquande veras hizicflfeefto la Santa, lo echará de 
ver quien leyereel cap.i S.deíu vida^dódc dizedeftama 
ñera, ^ácaeceme muchas yexes^ quando acabo de recebir eflas 
Vida c . i S . mercedesyo me las comienfaDios a ha^er {q ejlado en ellas^ya 
he dicho no poder nada^de^r^Senor mirad lo que ha^eis^no oí 
mdeis taprejlo tangrandes males mios^ya q para perdonarme 
• losólos ayais oluidado^ para poner tajia en las mercedes os fupli 
co {eos acuerde,No pongáis Criador mió jtapreciofo licor en 
yafo tan quebrado 5 pues aueis y a yifio de otras ye%esr 
que lo torno a derrargar^no pongáis tejoro femejante , adonde 
aun no ella como ha de e j lar , perdida del todo la codicia de 
•confoUctanes de la yida^que lo ^ajlara mal gajlado. Como 
dais Ufuerca defla ciudad^y las ílaues de la fortaleza della a 
tan cobarde uilcay de^ue al primer combate de los enemigos 
los 
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los d ex A entrar dentro ? No f ? r f tanto el amo r^oR ey 'en r W $ q 
•pongáis en auentura joyas tan frecwfas, Pareceme Seíior m:o 
je da ocasión para que fe tengan en poca^pítes las ponéis en po-
der de cofa tan ruihj tan haxa0 tanftacajmiferiéleyf de tdn po-
co tomofqueya que trabaje para no las perder con y.'icllro íd-
uor^y no es menejler pequeño fegunyo foy^no puede dar co e ¡las 
aganar a nadie. E n j in muger.y no buena fino ruin, Pareceme 
que no folo fe efconden los talentos ¿fino que fe enúerran^en po-
nerlos en tierra tan ajlrofa, Nofoleis yos Señor ha^er (eme-
jantesgrandeosxy fauores a >« alma^fmo para que aproueche 
a muchas, Yafabeis Dios mió.que de toda Noluntad y cora^ on^ 
oslo fuplicojy he ¡uplicado algunas ye^s^y tengo por bien de 
perder el mayor bie que fe pojjée en (a tierra^ porque las hadáis 
"VOÍ a quien con ejie bien mas aproueche^porque crezca Quefir a 
gloria, 
Sihuuiera de contar por menudo todaladotrina 5 y 
enfeñan^a deftayírtadj feria nunca acabar. Solo con-
cluirécfte capitulo con vn auifo harto prouechoío que 
datara conocer y diftinguir la verdadera de la faifa ha-
miidad5en el capitulo 3 o. de fu yidajdonde eferiue afsi; 
Veefe claro en la inquietud^y defajfofiiego con que comtenca ef Vida c.jc». 
ta faifa humildad , j el alboroto que da en el alma todo lo que 
dura^y la efeundady afiicion que en ella pone^  la fequedad , j 
mala difpoficion para ovacion^ni para ningún bien,Parece que 
ahoga al alma y^ ata el cuerpo para que de nada aproueche. 
Porque la humildad Verdadera , aunque fe conoce el alma por 
•rum y^ da pena yer lo que jomos^y pe ufamos grandes encarecí-
miemos de nuejlra maldad, tan grandes como los dichos ^y je 
fiemen con yerdad^no y teñe con alboroto^ni defajjGfiega el a l -
ma^ni la efeurece^ni da fequedad antes la regala,y es todo al 
retteS)Con quietudcon fuauidad , con l u \ , pena que por otra 
parte conorta de yer quangran merced le ha^e Dios en que te-
ga aquella pena,y q u a bien empleada es ¿duélele lo que ofendió 
a Dios 
Ltk I J l . ¿le las admirables virtudes dé la 
d 'JDÍOSJ por otra parte la enfuncha fu m fencordta,'ttene l u ^ p ^ 
ra confundir fe aft^y alabar a fu Magefladrforcjue tanto í e f m 
jvio» E n ejlotra humildad que pone el demonio^no ay l u ^ pj* 
ra, ningún bien, todo parece lo pone Dios a fuego y a fangre^re 
frefent ajele lajujl iaajy aunque tiene fe que ay mifemordia^ 
forque no puede tanto el demonio que la haga per¿try-es de ma 
ñera que no la confueUf'dntes quando mira tanta mifericordiayi 
le ayuda a mayor tormento aporque le parece ejlaua obligadas 
mas. Es y na inuencion del demonio de las mas penofas^y futi^ 
lestf disimuladas que yo he entendido deL 
Capitulo X . De qum agradecida era la 
Sams Madre a Dios>y a los hombres. 
EN T R E Otras virtudes que tuuo la fantaMadre en grado muy alto, fue la del agradecimiento. Porque 
quien era tan humilde 3 no podiadexar de fer muy agra-
decida a Dios. Y afsi pienfo que vna de las cofas que mas 
le ayudó para fu aprouechamiento,fue el fer tan agrade-
cida. Porque quando coníideraualp mucho que a Dios 
dcuia, y las mercedes que fu Mageftad le hazia, y vehia 
no las feruía y pagana como era razón, fe deshazia en 
lagrimas, y era para ella el mayor motiuo que tenia pa*-
ra feruir mas a Dios, y el mayor pefo quando en efto fe 
defcuydauajcomo ella eferiue en fu vida en el capitula 
^ d a c* I / quinze, por cftas palabras: S i el alma defuyo es amorofa^y 
agradecida, mas la hazg tornar Dios la memora de la mer-> 
ced que le hizg > que todos les cajligos del infierno que le. 
reprefentan ¿a lo menos a la mia 3 aunque ruin^ ejlo le acae~ 
da . 
De aqui le nació a la fanta Madre en vn tiempojd no 
tU-cuerfe a tener oración, porque era tan grade la pena, 
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que fentia 5 quando fe ponia delante de Dio?, de lo mal 
que le auia agradecido tantas mercedes como ella reco 
nocía en í^que no auia tormento en el mundo que con 
cfto fe comparaíTc. Y afsi eferiuc ella,quc para fu con -
dición 5 no auia mayor caftigo que recebir regalos det 
Señor por eítas palabras : O Señor de mi dlma y como fodre 
encarecer Us mercedes que en efios anos me hi^jles^y como en 
el tiempo que yo mas os ofendia^en hreue me difpomades con 
grandísimo arrepentimiento para que guflafje de y ve ¡Iros re-
galos ^y mercedes? *A la Verdad tomamdes Rey mió p*r me-
dio el mas delicado y penofo caftigo que para mi podía fer, co-
mo quien bien entendía lo que me ama de jer mas penofo: cen 
regalos grandes caftigauades mis delitos* Xno creo divo defd-
tino 3 aunque feria bien que ejluuieíje desatinada, tornando a 
la memoria azora de nueuo mi ingratitud y maldad, ¡Era tan 
mas peno jo para mi condición recebir mercedes, quando auia 
caydo en ¡rr andes culpas s que recebir cañi?os, que l'na de Has 
• i r - r j • ^ c • me parece cierto me desha^ia-jy commaia mas ¿y jatigaua^que 
muchas enfermedades 5 con otros trabajos hartos juntos ^ por~ 
que lo poflrero ¿Via lo merecía ^  y parecía me pagana algo de 
mis pecados, aunque todo era poco, fegun ellos eran muchos^ 
mas yerme recebir de meuo mercedes ^ pagando tan mal Us 
recebidas) es yngenero de tormento para mi terrible ^ y ere» 
para todos Los que tuuieren algún conocimiento , o amor de-
Dios 5 y efto por y na condición yirtuofa lo podemos acá fa* 
car. 
Confirma muy bien efto 5 lo que la miíma Madre ef-' 
criue en el capitulo treinta y nueue de fu vidá^que tenia 
necefsidad de mas animo para recebir cíhs merec-
desjque para paífargrandifsimostraba)os. Eíle agrade-
cimiento fue el que robó a Dios el coraconel que hi-
zo que ateforafíc tantos bienes en efta alma. Porque 
cada vez que con el agta4ecimicmo conocía la fuente 
* de 
Lth ífl . de las admirMes virtudes de la 
BernardJi ^c donde le venían tantas riquezas5dc nneuo obligáis a 
i r , j J e mi ¿ W ^ * 1 bondad infinita de milericordia, para que con 
ferie, fer,2 i^ayor plenitud de dones vifiraüc a fu fiema 5 que fi d 
deí a g r ad c cid o (como dize elbicnauenturado S.Bernar-
do; es como el viento abrafador que íeca la fuente de h 
mifericordia diuinaj el que agradece, y reconoce los be 
neñeios que de Dios recibe,!!!^ duda (eneirá la abundan 
cía de las aguas viuas de fu gracia , y bondad, como lo 
hazia nueftra Santa: que no folo a Dios3fino a ios hom-
bres era agradecidifsima; y antes que templaíTe efta na-
tural condición 5 con la fal de la diferecion, y medios 
que la razón pide, le hazia mucho d a ñ o , como ella co-
recia ymud \er a^radeaddyy tener ley a quien me querm', mxU 
dita fea tal ley, Y mas abaxo dize : O ceguedad del muvdo! 
fuer ¿des y os Señor feruido , que yo fuera mrratijsimd comrd 
todo el y-y contra yos no lo juera fumo. Todo cílc agra-
decimiento le naciade vna condición noble y genere í i , 
aunque a los principios no tan cultiuada con la rszon^ 
pero dcfpues que el Señor le abrió los o>os con la luz q 
refplandecia en fu alma, y pufo efta inclinación natural 
en el fiel de la razón, como tenia tanto fundamento en 
fu condición 3 ayudada con las efpuclas de la caridad, 
creció mucho en efta virtud, como fe podría pronar 
con infinitos cxcmplos. Para lo qual feria ncccílaio có-
tar todaíu vida,y las buenas obras que le hizicron , y el 
grande agradecimiento que ella tuno. Pondré aqui alga 
nos cafos,quc en efta materia le iucedieron. 
A vn hombre porque yendo camino le dio vn jarro 
de agua3tuuo mucho cuydado de rogar al Señor por el 
muchos años. Si alguna rcligiofa le traía de la huerta al-
guna ñorecita , ó le hazia quiilquiera otra cofa por pe-
queña que fueífc, era cqfa increibie las gracias quepor 
efto 
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cfto le dana. En la vltima enfermedad que tuno en Alúa, 
qualquiera regalo y beneficio que le harían curándola, 
aGi lo agradecía como fi fuera vna muger eftraña5y fuef-
fe todo gracia lo que con ella vfauan: porque era tan hu-
niilde5qucningunacofa le parecía merecía, fino el in-
fierno. Y afsíle venia todo ta ancho,y crehia que todos 
le hazian merced.Y no era mucho hizieffeefto,quando 
recebía beneficios, aunque fuefíen pequeños, pues reci-
biendo agrauíos hazíalo mefmo, y cobraua grade amor 
a quien la perfeguia,y le encomédaua en fus oraciones, 
como íi fuera el mayor bienhechor que huuíera tenido 
en fu vida. 
A los confcíTorcs que tenia, amaua íiemprc mucho, 
y fue tan agradecida que jamas dexó a ninguno que vna 
vez huuieífe elegido : fino era que el femudaua a otra 
parte,oella yua a fundar a otroslugares. Contauamu. 
chas vezes lasbuenas obras que le auían hecho, y tenia 
gran memoria dellas: y de todos folia dezír, que les de-
uia mucho fu alma. Viniendo en la Encarnacionjeftan-
do en cafade doñaGuiomar de Vlloa, eíluuo malo de 
vna grane enfermedad vn paire con quien las dos fe co-
feífanan. Lleuolc aquella feñora a vn lugar cerca deLc-
dcfma para regalarle, y curarle^ y fue también en fu có-
pañia la fanta Madre: y en todo cfte tiempo le curo có 
el cuidado y caridad q íi fuera fu mifoio padre; guifan-
dole lo que auía de comer, y velándole muchas no-
ches, y firuiendole en todo lo qüe vnamuger muy or-
dinaria le pudiera feruir, íin canfarfe. Y de aquellos tra-: 
bajos y malas noches quepaífój fe entendió que aula co-
brado buena parte de las enfermedades grandes que 
tuuo. 
EítandocnlafundaciondeSeuilla,dieronle vn fron-
tal de red, en que cftaua labrado el facrificiodc Abra-
Nn ham 
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hammuy groíTero^ pero por la pobreza que aula le hd-
uierón de poner en el altar de la yglcfia. Eftandole po-
niendo^dixo vna hermana por gracia, que el A.ngel que 
eftauaalUpuefto, parcela diciplinante. Ello eraafsijy a 
todas les cayó mucho en gracia : pero lafanta Madre 
boluiolcaclla con vn roftro feucro^y diola vna muy 
buena repreheníion,,dizicndo, que íi era aquel el agra-
decimiento que tenia a la limófna que les hazian 5 y o-
tras muchas cofas a efte propofito, con tanto peíb, y 
con tantas vcras,que todas quedaron muy marauiliadas, 
y con propofito de guardarfe de alli adelante de femeja-
tes gracias. 
Muchas cofas fe pudieran aquí dezir/i fe huuiera 
hecho memoria dcllas ^  porque como era tan humil-
de, qualquiera cofa ^ por pequeña que fueiTe, la agra-
decía como fi fucífc muy grande., por todas las vias 
que podia 5 y mas por laque ella podía mas, que era 
la Oración ^ con que hizo Nueftro Señor grandes bie-
nes a las perfonas que la ayudaron y hizieron bien. 
Pero no dexaré de dczir vna por donde fe pueden cn^ 
tender las demás. Envno<lefus moneíterios tenían vn 
clérigo que las confeífaua: y por otra parte les hazia 
mucho, daño, y les era muy contrario^. La Priora dio 
cuenta a lafanta Madre de lo que paíTaua, pareciendole 
que conuenia defpedirlc. A cfto le refpondio la fanta 
Madre eftas palabras: Por amor de Nuejlro Señor U pido hi 
jaique fufra y calle-,y no trdten de que echen de ay effe padre^ 
por mas trabajos y pefadmnbres que con el ten^an^como no 
fea cofa que llegue a ofenfa de Dios: porque no puedo fufnr 
que nos moftremos defagradecidas con quien nos ha hecho 
bien: porque me acuerdo, que quando nos quenan engañar 
con "yna. cafa que nos ^endiany el nos defengaño^y nunca fe mé 
puede oluidar el bien que en ejio nos ht^o-yy el trabajo de que 
nos 
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nos libro:y fiemfre me farecio fieruo de Dios y bien inten-
cionado. Bien yeO) que no es perfecion en mi eflo que tengo di 
fer agradecida^ deue defer natural^ que con y na jardina que 
me den me ^ ahornaran, 
Capiwlo X L 'De U fortalezca y grandeX»a 
de animo que tenia la f a n t a M a d r e TV-
refa de le fus. 
DE La Fortaleza y animo grande de que Dios do-ró a la bienauenturada Madre Terefa de lefus, da 
teftimonio la experiencia de obras tan heroicas, y tan 
admirables que emprendió. Confirman ello en fus di-
chos todas las períonas que la conocieron y trataron, 
íncre otras virtudes, fingularraen<-e (de lo que yoíby 
buen teftigoífe vio en ella íkm ' animo rea^gene-
rofo,e inuencible, y cuerdamenu atreuidoparaempre-
der coüs grandes, arduas, y al parecer de muchos im-
poísiblcs. Fucmugcrfuerte,qual la pinta el Efpiriíu fan-
to por boca de Salomón. Porque fue muger que tuno 
virtud de animo, fortaleza de coraron, induftria gran-
de: y finalmente todo lo que es perfecion en eñe gene-
ro y virtud de fortaleza: y afsi fue muger varonil, aca-
bada y perfeta. Si la hiftoria lo permitiera, fuera para 
mi grandefeanfo y gloria, tratarde todas las condicio-
nes que Salomón pufo de la muger fuerte, moftrando 
quan a la letra fe hallauan todas cumplidas en la bien-
auenturada Madre Terefa de lefus. Pero por agora me 
contentaré con dezir folamente de fu grandeza de a-
nimo, que es vna de las partes principales de la vir-
tud de la fortaleza. Y afsi tomando todo efte negocio 
como por junto , comencaré a dar vn rafguño della. 
Nn 2 Como 
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Coaio la, mi i^ / r íca fu nauira'cza ñ x c x y é c an"ui0 
abocado y baxo, mas que otro ningún, animal, y de fu 
condición ycoftumbre teniGrora, quebradiza , y poco 
conílante: ficndo los negocios que la Tanta Madre tra 
tó5tan arduos y tan graueSj como lo era, emprender 
fin arrimo ninguno vna nueua reformación 5 donde en 
la fundación dé tantos moneíÍ:crios,huuo de rendir y co-
traftar tantas ciudades y condiciones de gcntcs(las <qua-
les muchas vezes fe vencen con mas dificultad que con. 
hierro,y con íangre)fufrir tanta? incomodidades, fu je-
tarle a tantos peligros, no defmayar con tantas contra-
diciones,hazer guerra a todo el infierno, y a los Princi-
pes y poderios de las tinieblas, y donde fe ofrecían tan-
tas dificultades y trabajos, que apenas íeran creíbles.Pa-
ra que tanta flaqucza(como es la de vna mugcr] falieífc 
con tan gloriofa ; ^ria de contienda tan dificultofa y 
tan larga^ cofa ne ^  a era y forcofa, que la grandeza 
de animo fuplieíle la .alta de fuer9as,y el vacio e imper-
fecion de la condición natutal de muger. Y afsi es clara 
feñal y argumento cuídente, que efta fanta tuuo caudal 
rarifsuno, virtud heroica, y vn valor de animo muy auc-
tajada. 
Y para obras tan ílngulares, creo por muy cierto 
que eílo no baftára , fino tuuicra por otra parte algu-
na fuerza de increíble virtud, y algún don de Dios fin-
guiar, que la dcfpertaíTe, y pufieífe aliento, para que fa-
liendodela natural condición, como rio de madrejDc^ 
gaíTe con la execucion adonde no llegaron muchos va-
rones fuertes con el penfamiento. A mi parecer, y a lo 
que la razón mueftra5 yo no hallo otro origen deílagra-
deza y virtud de animo, fino eílar efta fanta tan transfor-
mada en Dios: que afsi como el hierro quando lo efta 
^cnelfuego, fc vifte de fus condiGiones de luz, para dac 
ref-
ccfplandor con ella, y de la fortaleza de fu calor, para 
quemar couíio el mcfmo fuego: y finalmente fe acondi 
cipna todo a la naturaleza y propiedad del fuego: afsi 
efta bicnauenturadajcomoeftaua toda intimamente Vni 
da y transformada en Diosr participaua de fu nobleza y 
gcneroíidad de efpiritu:y por medio defta participación, 
no fojo era confortada fu alma, fino en cierta aianera 
era toda poderofa, que era lo que mediante efía comu-
nicación experimentaua en fi fan Pablo, quando dezia, 
Todas las cofas puedo en virtud de aquel Señor que me 
conforta, y efta vnido y junto conmigo. Y afsi déla fan-
ta Madre comunmente folian dezir, r^rtr/ií de 7efus U 
pmnif ótente: porque ninguna cofa fe le hazia impofsiblc 
para dcxarla de emprender, como ella entendicíTe era 
mas feruicio de Dios: nidexó de alcanzar alguna de las 
que emprendicífe: porque ningún trabajo ni dificul-
tad la efpantaua: antes aUi acometía con mas animo, 
donde veia mayores ocaílones de padecer: y comova-
lerofo Capitán házia aquella parte cnriftrawa la lanca 
donde hallaua mayor reíiftcncia. Soliadezir3que quan-
do auia mas contradiciones, era feñal que lo fentia mas 
eldemonio^y por el configuicntc indicio cierto de que 
la fementera auia de fer de mayor fruto y gloria de 
Dios. 
Quando fundo la primera cafa en Auila, ni reparó 
en la contradicion que íe auia de leuantar en fu mo 
nefterio, ni en toda ía Orden^ nicn loscaftigos qnela 
podían hazer: ni la turbó ver toda vna ciudad, afsi de 
perfonas feglaresEclefiaíHcas y religiofas3 c:omo de to-
do el vulgo,opocfta.íoda a fus intentos. Ni le defmayó 
fupobreza,ni verfe fmfauor humancíin dinerosjy caíi 
finauer quien le boluieíTe la cabeca^  Cao era para efeu-
pirla.y blasfemar dclla^defus inuenciories y .patráñas, 
Nn 3 que 
que coii eie nombre canonizaaan fus buenos de feos. 
Madaíemia^Gnoiaofenfade D.os: de ludadcíco-nfiaua,-
cómo entendieíTe t rayoluntad 'íüya: ni baftaua cofa de 
la-tierra para deümyarlajni hazcda boliier el pie atrás 
de lo que vaa vez emprendia. 
Y na de las virtudes que mas acompañan a la magna-
nimidad, es vna grande confianca y fiuzia en Dios. 
Aquí era dónde la fanta tenia ecliadas grandes rayzes, 
y prefas las ancorasde fu efperanca'. comola que tenia 
entendido ladiferencia que ay de efperaneas de la de * 
rra( que lasniasrcomo atan vanas las llena el viento) 
a las que íe ponen en Dios} que ninguna puede faltar, 
teniendo tan feguros fundamentos. No hazia más ca-' 
fo de los hombres, que fi fueran paliliés Tecos: co-
mo ella dize en vna relación de fu vida por eftas pa-
labras: Haf iú agora fareciame am^ rmenefier d otros ^ y 
tmtd mas confianza en ayudas del mmdoy agora entiendo 
claro ¡er todos y nos paíUlaS'de.romero jeco-, que en afiendoje 
d.eüos. no ay fegttridad,- que. m auiendo algún fe(o de murmuí 
raciones-, o contr.ttdiciones' fe .quiebran . T i afsi tengo por ef-r. 
ferienciaqtte ei^erdadero remedio para no caer-, es a fimos a 
la C r í i ^ y conjiar en el que en ella fe pufo. Hallóle amiga 
yerdadero ; y hdllome.con ejlo conyn fenúrto-, que me pfiirece 
podría refiflir a todo el mundo quejueíje contra mi^con no me 
faltar D m . 
Qoa efta gran confianza que tenia en Dios, empren*-
dia todos-fus negocios y fundaciones, y en ellas gaílaua 
muchos dineros, fin faber dedonde tenerlos, ni dedonr 
delc auian de venir. Solía dezir, que para fundar vnmo^ 
jaeíledo no tenia necefsidad mas que de vna cafa air 
quilada^de vna campanilla. Eftana tan firme en que 
Dios no puede faltar a quien le firue , y que fus pala* 
feias fe han de eumpUr3que no podia temer la pobreza, 
m 
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nifalta de lo necefíario. Dcaqui le nacia qué fe afligía, 
y le daua penade tuatar con gente muy fundada en ra-
zones y prudencias humanas, queriendo cuidar de f i , / 
de fus cofasjde tal modo ^  que quantoera de fu parte 
no le dexauan a Dios lugar para que exercitafie fu pro-
uidenda. Efta manera de gente le daua grande canfancic* 
por verla tan fundada en fu induftda, tan atada y depen-
diente de fu propio cuidado y folicitud, que no parece 
fia na ja de D10S3 y licúan 7 difponen todas fus cofas can 
a punta de lan^adc la razón natural, como íl no hume-
ra Dios, ni tuuieíremos fe de fu diuina prouidencia. Ea 
cfta fiauala fanta Madre: y de aqui le nacia vn feñorio 
y libertad, que le parcela refiftiria a todo el mundo que 
fueífe contra ella, como no le faltaíTe cfta confianza en 
Hitando la fama M adre en Toledo, fue el Señor fer-
uido que yo- me IrállaíTe prefem ^.a poder fer tefti-
go de lo que agora diré. Éferiuioie vna carta el padre 
fray Geronimó déla Madre de Dios (que era entonces 
clqucjratáua lascólas déla Orden^ J en que dezia anda-
uan ios negocios dc fa Rel%ion, con gran riefgo y peli^ 
gro de deshazerfe todolo hecho y fundado; afsi de mo• 
nefterios de mon jas,como de frayles:y que ella era pu-
blicada por muger inquieta y mala. Pues quando an-
dauan las tempeftades de las contradiciones tan altas, 
^uc parece fe la querían tragar, como a otro lonas: te-
niendo* la fanta nucuasjde que fu fama y negocios éBsm 
wan perdidosty. verdaderamente lo parecía afsi) y el pa-
dre Mariano (.qúe-entonces fe hallo alU) diziendo de-
lante de la fama Madre, quan dcfefperadas eftauan 
de Temcdio las cofas de la nucua reformación: ella 
cftaua con vn animo y eonfianGa tan grande, como 
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fi viera con los ojos lo que defpaes fucedio. Goníblaua 
á todos,)7 dezia qae ño tuaicíTen pena: y fe oponía fiem 
precon nucua confíanca a la défcfperaicion^ qíic en los 
derhas yua creciendo, díziendoles qüe todo áquéllo lo 
ordenaua Nueftro Señor para mejor, como mas largá-
jtien te referimos en otra parte. v • 
Qoando caminaüa con aguasjnicucs, trabajos y tem 
peftades^nimaua mucho a los qüe yuan coii ella^dizié . 
dólesjque aquellos dias eran muy ricos para ganar el cíe 
lo. Quahdo íe ofrecía algún páífo peligrofo que paflar, 
cílafe holgauay fe ofrecta apaífar la primera, como íe 
verá por lo que diximOs,tratando del gran peligro a que 
fe pufo, paflando los pontones de junto á Burg0s,quan-
dofuc a hazeraquella fundación. 
Viniendo vna vczdefde Auila a Medina, le anoche-
ció junto a rn rio, TCOU la noche fobrcuíno vna tan te-
rrible efeuridad, ^ aíi no fe vehian vnos aotros, y 
los que venían con eaa ao íe atféuian a paííar. Todos 
cftauan fufpenfos y parados, fin"faber que confejo tó-
marián : entonces la fanta Madre dixo; iVo /¿ri hienefr 
tamos dqm al fereno: comiencen a fa j far^y encomíendenfe 
d D i o s , yue yo pdjfare frimero. Entrando ella delante, 
les apareció vna luz como d^acha, que eftaua vn po-
co lexos, y les alumbro hafta que paitaron el río y el pe 
Yendo otra vez a la fundación de Scuilla5parapaírar 
vn riojentró la fanta en vna barca con toda la gente que 
yua en fu compañía, y entre ellos yua el padre fray Gre 
gorío Nazíanzeno, Prouincial que fue dcfpues de la Pro 
uincia de Seuilla: y llegando al medio del rio, quebrófe 
la maroma, y la barca(con gran miedo de todos, y pe-
ligro de los que yuan dentro) caminaua rio abaxo , no 
fabicn^o en lo que auia de parar. Pero la fanta Madre 
-luego 
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. luego los animó a todps^y dixo, no tuuicflen pcna5quc 
^reftore verian libres de aquel peligro: y afsi fue, q lue-
go la barca, con harta admiración de todos5y muy fuera 
- del curfo que llcuaua,falio a la ribera,y todos dieron gra 
cias apios: y entendieron aucr ñdo por medio ie las 
oraciones de la fanta. ; 
Con efta confianza grande que tenia en Dios, empré-
dia y falia con grandes cofas: porque aunque tuuieííc to 
dasías'fcéníradicioncs del mundo, animaua a íi, y a los 
demas que iaayudauanjdiziendOyNo bailarla todo el 
mundo adeshazer lo que Dios hazia: o para que fe dc-
\ xaííe ác hazer lo que el queria que fe hizieíTc.Dcfta gra.-
dezadcaninlo le nacianG temer a los hombres, ni aun 
a los demonios, y afsi dezia, que no les tenia mas miedo 
que fi fueran mofeas. De aquí también le vetiia el no ce-
] ner vanagloria de las obras heroicas y grandes que ha-
zia; porque como las miraua todas con aquella genero-
fidad y grandeza de animo, y con aquellos defeos tan 
encendidos y tan grandes de hazer algo por Dios,, todo 
le parecía nada quanto hazia: y folo via de fus otras las 
faltas,quc(a fu parccer)ponia ella de fu parte. Todo lo 
que era menos que Dios, no cabia en fu animo, defprc-
ciaua las honras, hollaua el oro, y los deleites^y ,no h i^-
zia cafo de los dichos vanos délos hombres, y con ¡yjja 
igualdad de animo, mayor que la que los Eftoicos ima-
ginaron, hazia cara a todos los fuceíTos y fortuna defta 
vida. Y como fi eftuuiera en otra región y emisfeno di-
ferente defta mortalidad, no le Uegauan ni tocauan? las 
adnerfidades y profperid^des della: porque ni el miedo 
la atemorizaua, ni la afición por buena que fuefle la in- ^ 
qnietaua, ni la alegría ni trifteza jamas, defpucs que lle-
gó a c Lie citado, la facauan de fus quicios, y paífo ordi-
nario, lamas la vieron llorar por cafo alguno> ni dezir 
pala-
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palabras de ^flicíonjO hazer otras demoftraciones ded© 
lor, propias de las mugeres, y no agenas de hombres afli 
gidos. Y como dlá eferiue la aeiailegado el Señor a tal 
punto de tranquilidad y igualdad de ánimo : que ni el pía 
tóyái el pífarpni el gózo^ni la penacho' patecc hallairaa 
cabida en íu anima. ' L ^ • ' 
Capitulo X l l t T ) ? lapacienciafnrgíélar cjue 
la fama jMadre Terefa de íefus ímo 
en los tr¿iÍrajas, y del gran gtiflo lque te* 
nia en padecer por amor de Dios. 
A Virtud de la fortaleza (como eferiuen los 
farito^cicnc dos partos. La vna es, el acometer 
con cnerda ofadiajy con generoíldadde animo 
las dificultades y peligros que fe ofrecen,que es lo que 
auemos rrarado "en el capitulo"paíTado. La orraesjefpe-
rar con paciencia los golpes dé los contrarios, que ne-
cclTarianicnte íe han de ofrecer -en el camino déla vir-
tadj principalmente t a h . execueion de colas arduas f 
grandes. Ellas dos partes, fon como dos bracos; en los 
quáles eíla virtud trae fus armas ofcnfiuas y defcnfíuas. 
A l vao arma con la efpada para acometer, al otro con 
eícfcudo para efperar y recebir los encuentros de fus, 
enemigos. Eíla tiene por nombre paciencia. Eile efeu-
do embrace la bicnauenturadi Madre Terefi de lefus 
dcfdc fus primeros años; y cnel pufo vnadiuifa(]a más 
gloriofa que jamas CapitanjEmpcrador,por esforzado 
y animofo que fueíre,pcnfójni fe atreuio aimag;nar)qiic 
fue^  O morir^ 9 padecer. 
£Üe era lu continuo penfamicnto, eílc fu dcfeOvy 
eftc 
eñe el vnicoconfació qucrcníaen efta vida: y cbn que 
acaüaua y entreteníalos grandes, impems y de fe os que 
tenia de morirfé por ver a Dios* El padecer 1c hazia 
agradable vida tan enojofn; y brene, peregrinación tart 
lars^ a y prolixajy fegara, nanegacion tan peligrofa . Por 
el (como otro fan Pablo) íüfría y defeaua el fer pri^ 
uada porel tiempo que la vida duraífe, de la ciara vif-
ta^y abra^o^ dulces de ?íu eípoíb I E S V Chriíto:y co-
mó ño viuia fin© por padecer 5 íafsi íolo cfto le daua 
¿oiitento y íatisfaeion a-.fu alma: y folia^dezir, que pa-
ra nada era buena efta vida-, fino para padecer: para 
nada era corta y breuejfuio para trabajar. Por efto nun-
ca ceflaua de pedir a Dios le dieíTe trabajos, ni fe can-
faua de padecerlos, como lo fe yo por experiencia: y 
ella lo refiere de fí, por eftas palabras : E n muy grandes 
trabajos y ^erfeemiones^y comradiciones que he tenido'y ha 
me dado Dios grande animo: y ' guando mayores^ mayor : f in 
«anferme de padecer. 
No folo no le canfauan las tribulaciones y tra-
bajos, fino antes le eran particular aliuio y regalo , y, 
lorquc otros tienen por pena, o caftigo, lo tema ella t 
por deleite y premio de fus 'trabajos, como fe echó 
bien de ver en lo que agora diré r Eftando la fama 
Madre en Auila, cn los- años poftreros de fu edad^fre-
ciofele vno de los mayores trabajos que en fu vida 
auiapaífado: y dixo entonces delante de vna gran ami' 
8$íuya,con gran confuclo y ternura: Cen efie trabajo 
Sexó*^ me fagáis todos los que me aueis dado en mf'y idú? 
Oon eñaspalabrasdixo masde ioque yo fabre aqui de-
clarar. I 
Porque no foló dizc en ellas el güilo grande que 
tenia en el padecer, fino que- tenia puefta en efto la fe-
licidad dé la -vida prefentea como frDios no ia huuiera 
criado 
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criado finó para trabaios}tcnicndo por corona y premia 
el padecer, porque cflaua ya fu alma tan transformada 
y connaturalizada en cftos defeos, que folia dczir que el 
padecer no tenia nccefsidad d :^ otro fin, fino padecef 
por padecer: finificando la eftima que tenia de los tra-
bajos,ycl dcIeite que hállaua en ellosva femejan^a del 
Bem. fer - denoto Bernardo, que hablando del amor diuino,folia 
nw. 38. m dczir: ^ ^ o , quU amóy amo^yt amem. El amor (dize) no 
Canric. ^ene nccefsidad de otra faifa, el por íi es baftante para 
dargufto, clesel mérito, y el es el premio de fimcfmo: 
amo porque el amor es dulce, y amo para amar. Con 
ningunas palabras pudiera eñe fanto encarecer mejor e! 
deleite grande que fentiaenel amor, ni la fanta Madre 
hallara otras mas a propofito, para moftrar el que ella 
tenia en el padecer por Dios. Efte defeo era en fu alma 
tan violento y fuerte , que como diximos .al principio 
deíic capitulo, le hazia clamar continuamente a Dios, 
con aquellas tan dulces palabras para fus oydos : Señor., 
o morirj o padecer: no queriendo medio entre la muerte 
y trabajos. Y porque gienfo dará gufto oyr las mifmas 
palabras con que la fanta lo eferiue, me pareció poncr-
VidÁ.c.40 lasaqui. Demanera {áizc) que no hago nada endefeartra* 
hajos^y a\s 'i agora no me parece ay para que yiuirfino pava 
eflo^y lo que mas de yoluntad pido a TDios, Digole dgunas ye 
'%es con toda ellu-y Señoreo morirj o padecerlo os pido otra cofa 
pAra mi. 
Aunque no huuiera tenido otros trabajos fino los 
que padeció en tantas fundaciones como hizOjbaftáran 
para fer muchos5y aun cafi innumerables.yForfolos los 
que padeció en la primera fundación, con aquella con-
ftancia y animo inucncible, le pufo N^cftro Scñorvna 
corona,como eferiuirnos en el libro fegun J05 y tengo 
para m i , que con cada fundación ganaua fu corona: 
pues 
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pues ninguna hnua que no le cofUíle mucko trabajo 
en el concertarla , cxecurarla-y por ventura m.iyor r a 
conferaarla. Porque como era ouiger no conoci ia, y 
por otra parte pobre y enferma, con detenninacion de 
no fundar: moneílerio, que no fucile también con po-
breza (Tiendo cofa tan mal recebída oy en qualquiera 
parte del mundo monefteriode monjas fin renta) era 
lance forcofo fupUr toda efta defproporcion que en c-
ila auia para obra tan grande, con el pefo de fu fiulor 
y fu fangre. Dexo de á:zk las enfermedades que paf-
faua por los caminos, las deícomodidades por ventas 
y mefones , las murmuraciones de vnos, ios aiboro-
tos de otros 5 y las grandes conrradiciohés que a cada 
paffo leuantaua el demonio, para hazerle dexar lo co-
meneado. Y no fue efto por vn dia,ni"en vn lugar fo-
lo, ni ocafioncs que fe le ofrecieron Tola vna vez, fino 
que fueron trabajos caíi continuados por veinte años, 
y que fe le ofrecian cada momento , y a penas daua 
paííb, que ya de vn genero, ya de otro, no eftuuieíTe 
rodeada deilos, halla, que con la coílumbre y vio de 
padecer, vinieron a hazer tantos callos en fu alma, que 
ya no los fentia, porque Uegauan las olas del padecer 
a fu alma, tan quebrantadas en el efeudo de la pacien-
cia, que. no las fentia ya, ni le hazian peíb, ni los que 
fueran grandes trabados para otros, tenian eftc nombre 
para ella. 
Mucliojiempo y lugar feria ncccíTariOyfi yo huuieíTe 
de eontar los trabajos de que fu y. teiligo, y otros que fu-
pe por cierta relación, que la fanta Madre padeció; diré 
algunos, porque todos feria muy largo. Viendo el Se-
ñor tan grandes defeos en fu fierua de padecer trabajos, 
para mayor gloriafuya y prueua de fu virtud,'le ofreció 
materia y ocafiones conforme a fus defeos, y le dio ú 
pade-
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padecer y abcuer fu cáliz de todas las maneras que pa-
rece fe puede padecer enefta vida5como fon en el euer-
po5ea el alma,y en la honra. Primeramente en el cuerpo 
padeció defde fu mocedad can granes y notables enfer-
medades5que íegun el eftrago que auian hecho, fe cipe, 
raua que no quedaría mas de prouecho en toda fu vida, 
como mas largamente eícriulmos en el libro primero. 
Dellas enfermedades quedaron reliquias que durarÓ por 
toda lavida, y fueron femilladc vnos continuos y per-
petuos dolores. Porque le quedó v n ordinario vomito 
que tenia cada noche, y aunque padeció algunas otras 
enfermedades que a tiempo lefobreuenianjpero las con 
tinuas que con tenacidad y perfeuerancia duraron hafta 
el fin de la vida, fueron mal de coraron,dolor de hijada, 
vn temblor rezio( efpecie de perlefia)que a vezes le da-
lia en la cabeca, y en el braco, y a vezes en todo el cuer 
po. Dcfucrtc, que ya con la vna deftas enfermedades, 
ya con la otra,ya con todas juntas, no auia tiempo q no 
padeciefle muchos dolores. Cinco años antes que m u -
ricírcefenuio enel libro de las Moradas que auia qua-
renta años no fe le paíTaua ningún dia fin dolores:y que 
confiderando las penas que por fus pecados auia mere* 
eidoytodo fe le hazia poco. 
En todas eftas enfermedades, moftró defde fus pri-
meros anos vna paciencia heroica,tcniendo delante de 
los ojos, como por dechado, los trabajos que los fan-
tos auian padecido, y la paciencia cj en ellos áuian mof-
trado, particularméte aquel gra Patriarca lob, en quien 
fingulamiente refplandccio cfta virtud. Y tomándole a-
quellas palabras que folia dezir de fu boca, repetía mu • 
chas vezes en fus enfermedades : Si recibimos los bienes 
de mam del Señor i porque no recebiremos tcimblen los males? 
Y quanto mas crecían, y los dolores eran mas terribles 
y fuer-
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y fuprtcs , entonces eran los actos de paciencia mas 
feruorofos-. y la conformidad con la voluntad diuuia 
mas en íli punto^faplicandoie que fi defto fe ícruia i le 
dieífe paciencia,)' duraíTen las enfermedades y trabajos, 
haftael fin del mundo. Por grandes e intolerables que 
fueflen losdolores, jamas la oyeron quexarfe en fus en-
fcrniedadcs(que nadie fe quexa de lo que defea y buf-
ca^ni mueftra fentimienco ni pena de lo que le da gozo 
y alegría:) eíia la tenia muy grande la fanta, viendofe 
padecer por quien janeo amaua, éfte era fu deleite, efta 
era fu vida, con efto entretenía y infria peregrinación 
tan larga. 
En los caminos pai'ecio cftraños trabajos , porque 
como algunas vezes en ellos le apretauan fus enferme-
dades, y la comodidad era tan poca, por fer fu pobreza 
tan grande con que caminaua,y por otra parte ios ca-
minos eran peligrólos y aíperofos, y muchas vezes con 
lluuias, nieues, calores, tempeftades, y otras inclemen-
cias del cielo: era forcoÍo(lo que nunca lo pudo fer para 
ella) el padecer grandes trabajos en ellos» Acaecióle al-
gunas vezes fer todo el dia de agua, o dé nicue: y ca-
minar muchas leguas fin hallar poblado, ni licuar defen-
fa para el agua,ni abrigo para la nieue: y para defeaníb 
deíle trabajo llegar a vna poíada,donde ni auia lumbre 
con que calentarfe,ni traca para enxugar la ropa, y a ve-
zes,ni que comer, y por remate, auerfe de ir adormir 
a vna cama dura y fin abrigo^ de la qual fe pudieran con-
tar las efirellas, fi entonces las huuiera en el cielo, y 
amanecer a la mañana mojada ella y la ropa, y cala-
dos los veftidos del agua que fobre ella cahia. Pues co-
mo vna noche femejante aeftas llepfie a vna poíada, 
y del trabajo y frió del camino,y defabrigo de la pofa-
da,y humedad de la ropa, le huuicire penetrado el frió, 
diole 
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Jloíc iuntamente dolor de hijada y perlefiajy eftando 
apretada con grandes tembiores y otros accidentes, la 
niaydre Ana de San Bartolomé, que era fu compañera, 
íalio acalentarle vn pañopara medicina y aliuio de fu 
dolor Eíbua entonces en la poíada vna perfona mas 
honrada, íegun fu eílado, de lo que moflió defpues co 
fus palabra?: porque comenco a dezircofas tan pefadas 
a la Madre, que no parece fino que el demonio toma-
ua por infnumento aquella malditalengua^ara prouar 
fi podría irritar la paciencia delafanta. Ella lo lleuo con 
mucha alegria, pareciendole que no merecia oyr otras 
cofas de fi , fino aquellas que eran bien malas y defaca-
radas: mas era tanto el contento, que con eftasyotras 
femejantcs fentia,queel mefmo contento parecía la fa-
naua. K1 
Como la fanta Madrc cftuuieíre muy enferma cnBur 
gos,dicronlc en el hofpital vn apofenro muy defabriga-
do y frio^y juntamente muy fuzio y de mal olor: eílaua 
11cn o de fauandij as,y de otros incouen lé tes y re 1 iquias, 
que fuelen dexar los pobres en los hoipitales.Sentian fu 
incomodidad ias compañeras que lleuaua: y compade-
cianfe de lo que laifanta MadreaiU padecía: pero ella ef-
tana muy contenta^ deziaera mucho mejor de loque 
ella merecía: y eftandole haziendo vna camilla j^obre, 
dezia: O Señor mio^ que cama, tan regalada es ejia^ eflando 
yos enyna C r u ^ i Con efta enfermedad que aqui tuuo, 
cada vez que comía le falla fangre de vna Haga que fe le 
au'a hecho en la garganta,y paífaua mucho dolor y fati-
ga quandoauía de comer: haziales grande compafsjon a 
fus compañeras} pero lafanta acordandofe de lo que ei 
Señor aula padecido, rodóle parecía poco, y dszia: No 
me ayan; lajl¡marque mas padeció mi Señor por mi, quando 
beuto U hiél $ y 'map-re, 
AuU 
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Auiapedido a Diosjquc nuca le faltaíTcn dolores que 
atormcntaflbn y afligícíícn fu cucrpo.y cuDipliok ej Se-
ñor cítos' defeos:porque Di le faltaron cílos mientras vi-
uio:ni jamas las que la trataron la vieron con Talud. Y fi 
algún tiempo fe le aliuiauan fus trabajos y cníci meda-
dcS5cra quandofe le ofrecía alguna fundación. Por en-
tonces fufpendia Dios Nueílro Señor el padecer para 
mas padecer*.y fi a cafo fe veia apretada de algún dolor, 
difsimulaua todo lo que podia, para que las hermanas 
no lo cchaíTcn de vcr,y le quiíieíTen impedir tan buenas 
ocaüones y tan agradables para ella, quanto llenas de di 
ficultades y trabajos. 
< No folo quiíoprouar el Señor a fu fiema en eftos 
trabajos y dolores^caufados de fus enfermedades 5 fino 
que para mayor premio y corona de fu paciencia, dio 
licencia al demonio para que la atormentafle en fu cuer-
po^y empleafle fu malicia y fucrcas para vencerá la San 
ta;eílando el a la mira de todo^como en otro tiempo hi-
zo con elfanto íob.Y como de ordinario por medio de 
la oración e intercefsion de la Santa facaua Dios a algu-
na alma de pecado^y por el confíguiente de la feruidum-
bre deldcmoniOjlucgo fe v engaña de la Santa Madre 5 y 
laatormentaua cruelmcnte.Entre otras,vna vez la aprc 
tó con tan terribles dolores,}7 tanto defaífofsiego inte-
rior^y efterior 5 que la hazlaeílar dando grandes golpes 
con todo eicuerpo^ra^os y cabe^que parecía fe que-
riadeshazer y dcfpcda^ar . Pero ella entre tanto eftaua 
pidiendo a Nueftio Señor paciencia5y ofreciendofe co-
mo ioüa a padecer y fufrir5íi fuera voluntad fu y a 5 aquel 
trabajo y fatiga5haíl;a el día del juizio, o hada quando 
fiieíTc fu fantifiima voluntad.Dcfpues de auer padecido 
por efpacio de cinco horas^chó de ver el malhechor y 
eauíador de fu daño^orquevio cabe íi vn negrillomuy 
O o feo. 
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fecmoílrando gran regaño5porqae donde pretedio ga. 
natjauia faiido con perdida. La Bienaucmurada Santa 
con gran íerenidad de animo, echando vna poca de a-
guabendita hazia donde eftaua,lc lanqo de aUi. 
No por efto dcfiftia de hazer lcguerra,y atormentar-
la el demonio quato podia,porque la aborrecia de muer 
tCjComo ala mayor enemiga,)' contraria que tenia en la 
tierra.Entre otras cofas que con el le paffaron diré vEia 
harto marauiliofa, donde fi bien moftró el odio grande 
que teniaalaSanta5ellanofuenadaperccora en hazer 
alarde5y quebrarle los ojos con fu paciencia. Sucedió 
pues3queauiendo acabado laSanta Madre la fundación 
de SeullÍa,vino a Auih^donde eftuuo dos años. Como 
en eíte tiempo la Orden j nueua reformación padecief-
fe grandes perfecuciones y trabajos5Como arriba comen 
camos adezirjlaMadre defde allianimaua5y coniblaua 
con fus cartas5y nucuas del cielo que en ellas embiaua», 
afsi a los ReligiofoSjConio a las Religiofas. Todos def-^  
pues de Dios viuian con fu Fé^efparauan con fu efperan 
<;a5y fufrian todos fus trabajos con la gran confianza q la 
Santalesdaua3delbuenfuccíTo.Defto pefaua mucho al 
demonio5y procuro quanto fue de fu parte el eftoruarlo 
defta manera. 
Yua vna noche la Santa Madre a Completas , con 
vnaluzcnlamano5y defpucsde auer fubido vna efea-
lera^que cftaua antes de la entrada del Coro, quedó de 
repente como defatinadade la cabecajy voluiendo vnos 
paños atrás cayó de lo alto della.Fuc el golpe tan recio 
que todas las Religiofas entendieron que fe auia muerto^ 
y acudiendo con gran preftezayy turbacionjeuantando-
íadelfuelo 3 halláronle que bradoel brazo izquierdo. 
Fue cxcefsiuo el dolor que por entonces padeció la San* 
ta j y mucho mayor el que defpu s^ tuno en la cura, 
por, 
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porq fe paíTó mucho tiempo,fin que fe hallaífe quic la a-
cercaíTe a curar5por citar enferma vna muger q a caíb en 
: entendía algo dcílo.Defpues vino tan tarde, qeftaua ya 
el braco añudado y manco3y co todo eflo determinó de 
concertar,y boluer el hueflo a fu lugar. La Madre bien 
fentiala gran dificulta5y peligro que auia de prifar en la 
cura^pero como tenia tan buen defc^ de padecer , no 
perdonaua ninguna ocafion. Pufofeen las manos de la 
muge^mandando que todas las Rehgiofas fe fuefíen al 
Coro para encomendarla a DioSyparte para fer foeorri-
da con fus oracioncs3pafa queeifeñorla diefíe pacien-
cia: parte por padecer mas a folas^ y no dar pena a los quq 
la auian de ver curar. Y afsi quedó fola con la muger j y 
con otra labradora fu compañera.Las dos que eran mu-
rgeres de buenas fuerzas, cogiéronla en medio , y tira-
jon tan fuertemente el bra^o , vna de vna parte s y 
otra de otra 5 hada hazerle dar vn eftallido a la cho-
quezuela del hombro 5 qued 2^ el bra^o poco me* 
nosfañudadoquecftauaantes , /atormentada la San-
ta con intolerables dolores. Mientras padecía eftos que 
erangrandifsimos , cftaua coníld eran do el que Nuef-
tro Señor auia fufrido quandole cltiraron los bracos en 
aquel fanto madero. Y afsi no defpcgó la boca 5 mas 
que íi no tocaran a ella. Quando boluieró las mon-
jas 3 halláronla como fi no huuiera pafíado cofa algu-
na , antes mny contenta de auerfe ofrecido aquella o-
cafion 3 y dezia que no quifiera auerdexado de padecer 
aquel rato , por todas las cofas de la tierra. Por mu-
cho tiempo eíluuo tan laftimada 3 que cafi no podía 
menear el braco^y enfin quedó tan manca, que en toda 
fu vida pudo ayudar fe dei,para veftirfe ni defnudatíc, ni 
ponerá VQ velo fobre la cabe^aXa caydafue tal, tan fin 
;acaíion 3 y tan grande^que todas las de la cafa í uuie-
Ooa ron 
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ron por cierto^que Ü auia canfado eldcmonio-Confeífo 
lo clarimenTcdcfpiics la Santa MadrCjal P.MacftroFrai 
Diego de Yangucs confelTor rayo, que como le dicíTc 
cacnta de lo que aula paírado3cl le dixo:Dcuia Madre el 
' demonio d: quererla matarjrcfpondio la Santajcfíb prc 
tend'a.fi le dieran licencia.Cafi lo mefmo reípondió a 
f^tia Fxligiofa:que como le dixefle que el demonio deuia 
de aner hceho aquello; la Madre le dixo.mas mal quific-
ra aun el hazer^fi le dexaran* 
Otra vez el demonio con furor y rabia infcrnalstom^ 
vnaacha decera^y le dio con ella grandes golpes, que la 
d c x ó med io muerta \ y de ffigu r a da e n el r oftr o jy tu u o c6 
el otras muchas rcfriegas5que en ellas le apretaua, y afli-
gía con trabajos exteriores de vifiones, amenazas , gol-
pes5y ©tros tormentos: y afsi la oyeron dczir algunas 
vezes, qel demonio la afligía mucho co trabajos exterio 
res : pero ella triunfaua del con humildad y pacien-
cia Y porque cóclu^ s con los trabajosque la Santa 
padeció en fu cuerpo3cure agoralosquefe le ofrecieron 
en otras ocafionesjporque como en todas guftaífe de pa 
decer jquado fe le ofrecía alguna^ode no cogia algü fru 
tode lavirtuddelapacienciajlepareciajno hazia nada. 
Porque no padeciendo fe perfuadia, viuia de valde en 
cfte mundo Y afsifucedió,que viniendo de vna funda> 
cion5donde fe auianhecholascofas muy afugufto, fin 
cótradició algunaivenia defto entrefi quexofa-y no poco 
fentída^de q no fe huuieflen ofrecidacontradíciofíesjni 
trabajosextraordinarios^comofolianfuceder en otras:y 
a la buclta dio vna gran caida5de que fe maltrató harto 
en fu cuerpo 3y leuantandbíe dixo con gran contentóle 
dito fea Dios^cjueya que todo fe ha hecho bién:Ji<juiera he C4y~ 
do^y me duele harto* 
Eílando en la fundación de Burgos, al paífar de vn a* 
Troyoicftíiu^vna m u g c r e n d medio dcípíiííb>quc den i * 
-de ícr algo eftrecHo* rogóle la Santa Madt c j i i ^ í l c vn po 
-co de lugar-para paííár-la muger fin OLÍ"a ocaílén mas q 
ia qnceldéríionio pnfo enfu animOjViedDlaen aquelk 
fisura,)' trage de pobre,^ reípóiidio con gran deíde, p a í 
felá rantularia,}' al pafíar le dio vn emp.ujon tan recio y 
fuerte^ne la arrojó en el lodo y cieno dcÍ aiToyo.Sintie 
ron rriuchoeftofus compañeras3y moftrando grande é-
nojo con ia muger3laSanta las aplacó dizierido^Gíi/^ w/í 
hijas^que muy bien ¡o hd hecho ejlamurer. Y defpites conta 
wa c í lo con tanta alegría y contentOjque fe c chana bien 
de ver el buen animo con que lo auiapaíTado. 
En la mcfma fu ndacion? de Burgos3porque nunca le 
faltafien trabajos que padecer^eftando en vna Iglcfia el 
iueues fanto5queriendo paífar vnos hombres por donde 
día eftauascomo la Santa no lo aduirtieíre,y por efto no 
fe leuantafíetaprefto paralarleslugar^erandoqno lia 
zia cafo dellos^niles quería dar paíío3viendo el niato hu 
milde y defechado q traia^penfiro denla de fer algunamu 
gerciiiade condición femé jan te el veftíáo.dicrole de co 
zes para echarla a la otra parte,}- con ellas la dcrr;baro 
en el fuelo.Qu ando fu compañera Ana de S. Bartolomé 
acudiopara ayudarla a leuantarjhallola con miicha rifa y 
contento de lo que aula pafíado. Con el mcfmo con-
t cn toy alegría fnfrió vnos chapinacos que kdio vna mu 
gereftando en la fundación de Toledo oyendo nr fía en 
laIgieÍ3a.deS.Clemente5cómo yadiximo.s rratando def-
taftnadácion.Ücñe^nodo paífaiia todas cftús coías5haz:e 
do de las cnfcrniedades corporales récreacionjde los tor 
mentos y aflicicnes defeanfoidel demonio barla,y de ios 
dema s t r ab a j os qn e le fobreuen ian; afsí de dol ore s^om o 
de otros acidente-s^ hra y enfretenimie'ntp,quopareciaíe 
gü^ciefterior q mofcraua5y lo poco que fe-quexaua^que 
O03 era 
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frade otro metalo compuefta fu carne de otros diferen 
tes elenietoS;,y calidades impaísibles3o por mej or dczir, 
q era.vn Angel del cielo-.fegun la íaperiondad q moílra-
ua fobre todos los trabajGSjConio quiera que la carne lo 
'íeatla -h i sq uc otra alguna^por fer de muger de comple 
xión delicada^y con las enfermedades flaca y debilitada. 
Capitulo Xlll.Donde fe froftguenlos traha 
jos que padecióla Santa Madre Terefk 
de U fas. 
Afta aquí auemos contado parte de los trabajos q 
7~1 la bicnauenturada Madre padeció en elcuerpOjago 
ía íérabie que digamos de los q padeció en la honra^ue 
es parte mas viuaidonde mas fe fienten los golpes 3 y 
donde mejor fe prueuan ios quilates de la humildad y pa 
ciencia^que a muchos hemos vifto qfufriranjíi neceíía 
rio es^mil muertes^omo quede fiemprc falúa la honra, 
q es el idolo q mas perdidamente aman los h5bres:y po 
eos a y que ayan atropellado y rendido efte tirano, q no 
aya fido por no tener grandes prendas de fantidad y vir^ 
tui)y luego diremos de los interiores^que fueron incó» 
parablemente mayores que todos los demás. 
Pues comencando de la honra,padecio en ella la 
Santa Madre Terefa de lefusgrandes ignominias y a-
frentas:íi padecer fe puede llamar en la honra, quien y^ 
no la tenia3ni fe acordauadellajtnas que fino fuerajenfi» 
fe le ofíecicron ocaíioncs paraprouarfupacieciaj y la cf 
tima que hazia defta amarga honra:tras de que elimudo 
anda^ y bcue losvientos. En el tiempo que la Orden pa 
decia grandes perfecucioncs3lc cupo a la Santa como a 
cabera y aatora deíle bien3lamayor parte dellas. Y no 
folo 
fofo eran péi-fecúbimes de perfonás ordinarias, fino de 
las muy graucs y de mas creditOjComo eran Religioíbs, 
Prciadosjy otras de mucha autoridadja quienes o felcs 
aula de dar fe a lo que dezian,© hazeríclcs gradé agrmio 
en no ¿reerles.Fucro tantos los teftimonios que a ia Ma 
dre ya todos los fray les y monjas kuantaronytátas las co 
fas quelesimputaroi^qué no perdonaron a fealdad y tor 
pezajque de qualquiera mugercilla íe pudiera dezir:pues 
puíierpn macula yfaitacniu honeftidad5diziendo deiU 
lo vltimo que fe pudieradczir de vna mugercilla. Anda, 
üan los memoriales de vnas manos en otras r y donde 
ellos nollegauan3füplian las lenguas, procurando hazee 
vna común voz defta mentirá.Ealtó poco para que la ere 
yefíe el Nuncio que entonces era3y indignado gráneme 
te con la Santa Madre5con refolucion le mandó recoger 
fe en fu moneíkrio de Defcalcas de Auiia,^ que no ía-
líéíFé -nías deljdiziendo que r--1 «Tna femina andariega, e 
inquíeía.Eflaua entonces la h fN Madre en Toledo : y 
,y o(como aqoien ella hazia tanta merced)trataua{ciiton-
C G S Í U aíma3y fus negocios3y confolauame mucho, de 
^.^eMá coraa éftáüa con vna alegría y femblantc admi-
rable) ven cien do con paciencia y contento^tantos y tan 
grandes golpcs3haíla que Dios boluio por U inocencia 
de:Ri ficriia5y por la juílicia de fu Orden,y fueron todos 
libres dcib.s olas y rempeftades de trabajos. 
Otro trabajo no menor qelpaíTado lele ofreció efta-
do también en Toledo.Donde como huuiefíe llegado 
de la fundación de Seuilla3Ieuaiitó luego el demonio al. 
gunos Q con emulación e inuidia.mirádo como reíplan-
decia en los ojos de Dios y de los hobres^ efta nucaa re-
fonnacion de Dcfcalcospcfando dcfdcrjr fu liiftrc5yno 
bre3con2fcartldc í ¿ Madre y Fundadora . c o m e a r é 
aíembrarpor el lugar <J era vna mu^ «T V - V . - ^ yqu^ poc 
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fose caminos irsia galanes y damas en fu cómpañia. Na. 
ció efe error !y engaño por auer venido en compañia 
de la Santa Madie dcfdc Scuilla aToledOjfq hermanóio 
renco de Ccpedi)quelicgó de IndiaSieftando la Iviadre 
cn.S?iiilla)co.ni.iaaatoridad-qu.e-a' fu perfonacoimcniajy 
t i ala coníigo vnainjd tuya de.hafta ocho años, que ago 
ra es monjacnelmoneftenode Auila , llamada Terefa 
de Icfus.Efto bañó parafembrar fama^ que traia en fu có 
pauia^galaucs y damas . Sufria.la .Santa efte golpe 
con la mefma igualdad de animo que los demas^ hafta q 
defpues Ipsautores deílc daño5C0nfuros y^a^^ ^^  
de lo q anian publicado/ueroiiCQ mucha humildadape 
dir perdón a la qen nada fe hallaua injuriada, y alguno 
dellos quedo defpues tan laftimado5que folia dezir que 
en toda fu vida no fe le quitarla efte dolor del coraron. 
Beílo,)? de otras cofas femejantes; hazla poco cafo laSa 
ta Madre5como la que ^  tenlahecho el cuerpo a las arr 
masjel efcudo alos gwi| J5y elgufto a los trabajos. 
Deftos no le faltaron por el difeurfo de fu vida otros 
inu me rabies^ que como Dios es tan bueaartificc de la-
brar^y arrentar Grtizes^y eftas foael mayor regalo q cfn 
eftavM^afusamigoshaze^creciendareí regalo deCruz, „ 
quanto crece elamiftad y gracia:íiendo la Madre ta per * 
feta enatnortí da fuy a r y cftando tan difpuefta a padecer, 
ofreciale fu cfpofo ocañones de coronas^ medida de fu 
-défeo'.y aísi fue ganando infini^defde el principio defu 
conuerfioniporque dexando agora otros trabajos inte-
riores (de q adelante diremos)comentó a padecer, en la 
l l ó r a l e s de q agora tratamos) luego que el Señor le co 
.meneó a hazer mercedes particulares:porq caíi al mef-
mo tiempo la reputaron porendemoniadajqriendoíaco 
jurar como atal:y ella a temerlo3como verdaderaméte 
• feurnildcY procediedo mas adelante quato mas yua ere 
cien-
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ciento las mercedes, yua tambie Tiendo mayor tí mur 
mucacton que contraía Santa fe leuataua:vnos llamado -
Ja cndemoniada9ocros hipócrita y fingida, otros ilufa y 
cngañadájOtros mentirofa y engañadora^vnosia atemo 
rizauan.que auia de venir a parar en la Inqniíki53a otros 
les parecía q ya era tarde para fer acufada: y afsi andana 
fn honra en tales balancas5y fu reputación perdida5nofo 
lo en los rincones fecretos5y placas de la ciudadano ta 
bien publicamente emíos pulpitos^haziendo y a materia1 
de dotrina3y de efcarmient03los que fereputauan por e - ' 
rrores3y engaños en la Santa;y lo que es mas de pon-
derar jtodo efto en prefencia fuya^ yde fu hermanasComo 
referimos en el libro primero mas a la larga. 
Ella lleuauay fufria todos eftos golpes5Como fi fue' 
ra cofa q no le toeaíre al pelo de la ropa.iLo mefrao ha-
zla en todos los.demas íuceflos^como íe vio en otro caíl 
femejate al paíTado.Porq comoja SantaMa^ ^^ ^ 
lefusjhuuiefle fundadoel monefteriode mojas Defcal-
a^s de Medina delGápo5Íobre cierto articulo de aqlla fu 
daciójjútaró los Regidores de la villa los religiofos mas 
granes de toda ella-.hallofe entre ellos el P.Maeftro frai 
Pedro Fernádez,Prouincial Dómínico3h6bre muy gra-
ue5y de muchafantidad y letras.En efta cofülta huno vn 
Reíigiofo deciettaOrdeshóbre de autoridádyrepütaciój 
pero pococofiderado: dixo alli publicamete mucho mal 
de la Bienau£mrada Ma dre^coparandola a Madaleua de 
la Cruz (vna muger burladora que huno en aquellos 
tiemposjfampfa entodaEfpana por fus engaños, y tra-
to que tenia con el demonio , ) y por otras cofas, con el 
zelo de que ya aura dado a Dios cuenta.El Maeílro fray 
Pedro Eernandezque conocia la virtud y fantidad dé la 
Madre,refpondió lo que el fabia,y fentia della, diziendo 
fciriadelajunta3fi fc tcataua mas de aquella materia. 
No. 
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No faltó quien 1c conrafíc a la Santa Madre 5 ( que en. 
toncos cftaua en Alaa tratando de fundar aquel monef-
terio.cn cafa de vna hermana fuya llamada doña luana-
deAhumada)io que auiapafíado.Acaeció eftar prefen 
te en aquella ocaíion el Padre Maeílro fray Domingo 
Bañes5conícírorfuyo(de quien otras vezes auemos he-
cho mención.) Ella como lo oyó5dixo luego con mu-
cha humildad y íerenidad^y con tantas veras que eípan-
tara a quien la oyera : fecadora de titi que no me cono-
cemque ft me conociera efíe fádre^otros mayores males pudiera 
¿ezjr de mi. Sucedió que luego que la acabaron de con- ' 
tar eílamurnauracionjpaflandola Santa Madre Terefa 
de vn apoíento a otro,fc dieíTe vn grandifsimo golpe en 
la frente en el quicio de vna puerta, defuerte que fono 
el ruido del bien lexos. Leuantofc fu hermana harto 
turbada a focorretla:y quado liego halló, que riendo de 
zia: i^p hermana-.eflo me diga a mi que es traba jorque fe d-on 
de me duele^que e fjotro que agora contauan^no ¡e dode me ¿dy 
que a mi no me duele.hkgb también el padre Maeftro l>a»' 
ñcs entonces,y edificofe mucho de la grande ferenidad, 
y rifa,con que paílauaelfentimiento defugolpc} qué a-
uiafido muy grande:y mucho mas de lo que auia dicho 
que aquello era lo que le dolia,per©quclas cofas que de 
lia dezian,no hallaua parte donde dolíefícn 5 o hizieíTen 
alguna mella y fe ntimiento. Tal era el cafo que hazia 
delosdichosdeloshombi:es,tallaeftima que tenia de 
la honra vana,que fegunefta cuenta íinticra mas qual-
quiera picadura de mofeajque quanto della podían de-
zir.porque la luz grande qae tenia del cie^afsicomo 1c 
haziano eftimarfe en mas5y no tener gloria vana por los 
dichos de los hombrcs5aisi tampoco daualugar,a que las 
murmuraciones fucilen bailantes para caufar en ella pe 
oa^ó triíteza alguna. 
Lie-
Bíenment .M.Teref* dehfiis. 
Llegando vn dia la Santa Madre Tcrcfa a vn lugar dq 
la Mancha,que fe llama la Pueb'a/uefe a apear junto a 
la Ygleíla(quc allicrael ordinario puerto de fu nauega* 
eion)para oír MiíTajy comulgar5Como lo tenia de dcuo 
cion y coftumbre.Vicndola los que eftauan en lalglcfia, 
comencaron a dezir5que parecía qaquella muger traia 
malos paílQS5y que feria bien prenderla,Quando allegó a 
reccbkelSantifsimoSacranientOjqdaró mas efcadali-
zados.Llcganfe a clhjy dizenlc q como auia comulga* 
do?quien cra?o de donde veniapyq primero que de allí 
falie^fe baria prouan^a de ios paíTos en que andana. 
La Santa fe alegró de oir eílo,aunque no le refpondia pa 
labra.Crecia enlalgleíiaelruidofobre el cafc^y cílaui 
la gente tan alborotada coa la nouedad(a fu parecerían 
eílraña^qcon fereldiamcfmo de lavocació de lalglcfia 
(que eracldia de la Encarnacion)y aucr grandes ñ o ñ a s j 
todoeftauafufpeufüjhailavercl fin en que parauaaqlla 
mala muger q auia comulgado. Y ano venir vn poco def 
pues el Padre fray Antonio de lefus, que era conocida 
en aquella tierrajpaÜara muy adelante el albororo,y aue 
riguacion del cafo. Auiendo el Padre dado muchas facif-
faciones5a"an no baftauapara quietar los ánimos,porque 
toda viaporfiauan q auian dc.embiarvn hóbre c5 aque-
llas mugereSjpara ver adonde yua.A todas eftas cofas nu 
cala Madre rcfpondiopalabrAjaunquc fe dixeron dclla 
cofas muy pefadas, todas en confequencia de la mate* 
riade fofpccha,)* indifcreto zelo que el demonio auia 
puefto en fus corazones jno.No fe le daua nada,^ lo feu 
tia mas q ü hablara con otrajydeziaq no tenia alli nada 
que ofrecer a Dios.Y diziendole la Madre Ifabel delefus 
{que era compañera fuya) que no podía fufrir que ta^ 
les eofas fe dixcGTcu dclla,refpondio la Sanca con vn fem I 
biante apacible., H i jn ntt dy para mis ojdos rmfifék mas ¡ h a ' 
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tterfíteqmvdo medixcn ejtas cofas: üorq-i'? hJÉéSé id Ver -
¿¿ti -) ellos tienen'r(1X3*1$ yyissno me'dj? de-pálos.^n w!*^  
chotsyitgan,effode m'rtTznbiealc l a b i a a las-injurias a h 
Santa M a d r e . 
Partiendo la Santa Madre de Paftrana a Toleda/jióle1 
ja Princcía de Ebuli vn coche en que fueíTe.Qnando lle-
gó a Toledo viola va clerigo,quccrtaua loco, fucD M 
Coauent05lÍamolay dixola: Vos ibis laSa ta que enga fiáis 
el mundo jy andáis en cochespy fobre eílo fue difeátado 
todo lo q fe le vino a la boca3conio lo pudo hazer va lo 
co.La Santa Madre ao fabieado q lo e^le oyó có grade 
huaiiidad,fia difculparfe^iihablar palabra:derpues trata 
do con vn fiemo de Dios3le dixo5iVo ay quien me digu mis 
faltas fmo efle.Y aunque luego le dixeron la que el hobre 
tenia de juyzio;quedó dcfde entonces tan aial có los co 
ches^auaquefeñoras priacipales felosofrecian^io que 
ria ir en ellcsj^íiao era a nías no poder, efeogimdo par a 
íus caminos carros de los ordinarios y co muñes: Y porq 
a la qpe eílaua tan determinada de morir en dema Ja del 
padeccr3no le faltaífea mayores coroaasjofreciole nuef 
tro Señor otro trabajojque para ella fue grandifsiaao, 
pero bien recebido como los demás. 
Era la Santa Madre agradccidifsimajy lo eftaua am-
choá fu-GeacralfrayBautilla Rúbeo de Raueaa: lo v-
nojpor el mucho amor q le ama moílrado:lo otro, j5oc 
los grades faupres y ayudas que le auia dado para fus fu a 1 
dacioaesjComo arriba dexamoseferito. Siedo cépelida 
la Santa Madre por el P.íray Gerónimo de la Madre de 
Dios(que entonces era viíitador Apodo Ileo, y íuperíor 
de los Defcalcosy Cal^ado^a ir a fundar a Scuilla,y el 
General no les huuieíTc dado licecia para que íe eftedief-
fe a fiidar en Andaluziajfueron luego las nueua's aRoma 
a£i General, y también llegaron las murmuráciones, 
y me-
y memoriales contraía Santa Madrc3notandola de co-
fasfemejantcs a lacon4icion de quien hscfcnuia.EiGe 
ncral licuó pefadamente cfte hecho, y enojofe mucho 
contraía Santa-.eícnaiolc vna carta deíde Roma 3 en la 
quaKmoftrandoladcfgracia que con ella tenia)]a embió 
a mandar faliefle delAndaluzia^y tomaííe por cárcel vno 
de los Conuentos de DefcalcaS5que huuicíFe fúdado fue 
radclaAndaluzia.EftaualaMadreen Scuilla qnando 1c 
dieronefta carta^y al meímo punto que la recibió/c par 
tió5y fe vino a encarcelar al Conuento que ania funda-, 
do enToledo-fin quererfe detcneren el camino a fundar 
el monefterio de Carauaca3que eftaua ya concertado:y 
tenia ella eícogidas monjas para eñe propoíito. Aqui eftu 
uo mas de vn año3mas contenta por lo que a ella toca-
ua en la carceijque en los caminos.Pue tan grande el go-
zo jquandofupo las cofas que deíi auiá dicho al General 
contra ellajque no cabia en fi. Eftos eran los júbilos y ex 
ceflbs de alegría que la Sama recebia en eftas ocaíion es: 
en lugar de los que otros fuelen tener de pe na ^ y de a-
flicion. 
Vno de los mayores trabajos que padeció la SantaMa 
¿re en el difeurfo de fu vida/ue en la fundación de Scni-
lla^porque como aviemos referido tratando defta funda 
cionjallilaleuantaronfalfos teftimonios de cofas grauif 
fimas5y llegó a tanto que la Santa Madre y fus monjas, 
fueron acufadas ante el Santo Oficio5imponiendoles mil 
nientiras y defatinosjporque la autoridad de las perfo-
ñas que k acufauan^y el crédito de virtud que tenían, 
era tan grande5que fe tomó información de parte de la 
Santa Inquificion3como mas largamente eferiuimos en 
el libro fegundo.Y con eftar tan inocentes y libres, afsi 
laSanta^comofus compañeras^llegó el negocio a tanto, 
que cadadia cfperauan ^uc auia de venir por ellas, y lic-
uar-
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liarlas prefas a la Inquificion. Fueron aquí tan grandes 
los trabajos quela Santa Madre paño, que dcípues de 
los qac tuuo en la fundación del primer nionefterto de 
S.Ioieph de Auiia(que refpeto deftofolia ella dczirjtodo 
quanto aula paíTado en toda fu vida5era nada) auian íldo 
cítos los mayores5y donde mas parece nueílro Señor-la 
aula dexado enfimefma^para que padecieíí^y recono-
cicíTe mejor5q la paciecia y fortaleza q teniajera dcDíos 
y no íuya.Có Ter elle negocio tangraue,de tata infamia, 
y donde tanto daño podia venir a las fundaciones de fus 
mon.'ítenosjy a todala Orden que entonces cíhua en 
mantxlias5y cnandofe (como dizen)afus pechos: eílaua 
la Santa con vn animo tan fuertCjy con vna alegría de pa 
decer fin culpa por amor de lefu Chrifto fu eípofo, co-
mo fi nada defto huuiera de pormedio.Por que la cofia 
<¿a que tenia en Dios de fu inocenciajla certidumbre y 
efperiencia tan grande de fu diuina prouidencia,con que 
auiaprouado el cuydado que el Señor tenia defi , y de 
ordenar todas fus coías a masaltosfines5de loque ella 
podia penla^el güito grande de padecer la hazian per-
der el temor,donde los fuertes con razón le fuele tener: 
como fe verá de vnas palabras que aqui pondré, faca das 
de vna carta que ella eferiuio a la Madre Maria Bautifta 
Priora de Valladolid/obrina fuya, y compañera de la^ 
primeras de la Ordcn^donde tratando de lo que aqui pa 
deciójdefpucs de auer contado algunos trabajos , dize 
á(íña.m;xnct&3en¿ito fea el Señor qm'-de todo fe faeará bien3 
y a y o deyer tatOjtílco jutOy he ejliido con yn contento eftra' 
ú o . De mi lo di^ o^que me ln%o DÍOS merced , que ejlaud 
£omq en yn de'eyte^que con reprejentarjeme el gran daño .y que 
a todas ejias cajas fodla yenir^ne hafiauaique excedía el con-* 
tentó*Gfancora es lafegttridad de la conciencia ejlar libre» 
Maem ejioj¡aunque no lo he ejiado mucho}-eJie xaratti me da. 
Id 
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U Vdd.O que ano he fdfpido aquLY por lo mucho que pade 
ció/oliadezirlaSantajque en ninguna parte la auian co-
nocido mejor que en Seuilla5y c¡ fi fuera en fu mano,y la 
obediencia no le compeliera3guílaradenofalir de altó 
Y para dar fina eíle capituk^pondre lo que la fanta Ma-
dre eferiuc en vna relación que dio a fus ConfeíTorcs de 
la merced que nueftro Señor le auia hecho en la virtud 
de la paciencia5y defprecio de la honra-.que feruiran co • 
mo de fello a elle capitulo3y de admiración y dotrina pa 
ra quien las leyere:las palabras fon cfhs. E n cofas que 
¿ izen de mi de murmuración., que¡on hartas^y en mi verjay-
do,y harrojambien mefiento mejorada^ no me parece me ha-
^ecafiimprefsionmas que aynbouc. T favéceme dlgunasye 
T^ es tienen ra^on^y cafi fiempre.sientolo tan poco, que no me 
parece tengo que ofrecer a Dios 3 como tengo experiencia qttt 1 
gana mi alma mucho^antt-s me parece m e lidien bien , come 
"Veo algunas ^e^es que otras perdonas me han laflima , es afst 
que entremi me rio : porque parecen todos los agrauios tdn 
de poco tomo los dejldy ida , que no dy que femir , porque 
me figuro dnddr en^>n fueno^y yeo que en defpertdndo no fera 
todonddd. Ymasabaxo dizcjco» las perfoms que d iz jn 
maldemi^nofoiQ noefldUdmdlconelldSj f ínj que me pdrece 
Us cobrdUd dmor de meuo,-nofe coma era eflojj 'ien dado de la 
mano del Señor. 
Capitulo XIIU.Delosgrandes trahajo? }n¿ 
teriores que padeciólafama Aíadre l~e~ 
refadelefus* 
r Rabajosfonenlos juftos las enfermedades y do-lores que padecen en el cuerpo , trabados foa 
tamben en el alma IQS qac padecen con las aírenos y 
Ltí. IILde las admirahles virtudes de U 
opcobriosiporquG aunque en la condición y cftiío de vi 
dajlos Tantos no ícan hombrcs/ino Angeies;:pero alfíu 
cñan vcftidosde nTueftranaturaleza5quc como es fcnfi-
ble3íiete0y vna vez que otra no puede dexar de darmucf 
tra,(porlo menos en clfentimicnro)quecs de hombre, 
y eftragado por el pecado.Pero trabajos fon e í k ^ q u e ea 
la opinión de los Santos,}^ en la verdad nomerecen cíle 
nombre^reípeto de los interiores qiac Dios da a fus cí-
cogidQs3y amigos.PueroncftosenlaSanca Madre gran 
diísimos>,y fin comparación mayores^que quantos pade 
cío en fu vida. 
Tuuo al principio de fu conuerfion caíi veinte años 
de fequedadcsjfin que en todo efte tiempo vieíTe (como 
dizen) fino muy raras vezes a Dios la carajGn recebir apc 
tías vna confolacion de fu mano.Moftrauafele Dios du-
ro y cruel en el trato.3pero en la íuíiancia muy Padre ¡poi-
que layua cnfayandodefde fus principios ja la paciecia, 
y hazicndola a las armas de los traba]os.Padccialos en ef 
te tieíiapo tan grandesjque confieffa ella mefmajque no 
uia tormento por grande que fuefícjaque no fe ofrecicf 
¿e de mejor ganajque a entrar en oración^ tales eran las 
fequedades que allifentiajlas reprehenfiones que elSe-
ñor le daua3 y los golpes con que labraua efta piedra, 
qüe dcfpues auiadCj fer fundamental 5 y ícoluna en fu 
Iglefia. 
A otros entra Dios en fu cafa por la puerta de los gu-
ftos,a la Santa Madre por la del padecer y de Cruz 5dan 
dolé prendas,y pronoí l icos dcfde fus principios, de que 
la efeogia para grandes cofas d c fu feruicio, y para gran -
des trabajos en fu vida:en la qual los medios y los ñ n e s 
fueron correfpondientes a los principios. Porque .aun-
que pallado efte tiempo de los veinte años de fe queda-
dcs^nucího Señor ^ c o m e n t ó a llouer miferieoídias 
fo-
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fobrerualma5yavi*fitarlacon tanto? , y tan particulá-
xcsrcgaIos3quc no paiceefafcauaya cari nada para acá-
bar de correr las cortinaS jy velos de )a féjy mof t ra rk fu 
cfíencia y íu gloriajconvo á otro S.Pablo; porque toda 
lo que fuemcuosque eílOjarrobaniienroSjVifioiies^ha-
blas5reuclacioncs,proíecias5y otras prcrrogatiuas 3y do-
nes íingulares,todo fe lo comunicó el Señor: pero con 
talcotrapefo, que el agrio de los trabajos era igual5íi ya 
a la Santa no le parecía mayor que lo dulce y fabrofo de 
ios regalos.Porque tata perpiexidad,y duda como tuno 
tantos años,!! era Dios.o demonio con quien trataua3ra 
to temor de no fer engañada en pena de fus grandes cuU 
pas(regun ella fentia) tantas prueuas y examenes íbbrc 
efte cafojy el verfelaSanta cn el juyzio y boca de tatos, 
fue vnodc los.mayorcs tormentos que ella padeció en 
fu vida.Los decamparos que a tiempos padecía de Dios, 
tan grandes que la dexanan tan atónita y aniquiladaiquc 
(como ella dize)no fabiaenqUe ley víuia,™entendía lo 
que leiajnilo quehazia.Lomenos queen eílos tiepos 
padecia^era carecer íin remedio de coníuelo dd cielojy 
de la tierra^ftando cerradas todas las puertas del alma, 
por donde le pudiefle entrar algUn ray o de luz5fino fuef 
íe alguno qu\£ le ay udaífe mas a fu pena, y aunque en ef 
tssocaíiones noeílauaelalmapata moftrar alegriajpe-
to no ieialtauan fuerzas con el ayuda de Dios, facadas 
de tan gran uaqueza para reíignarfe en fus manos 5 y fu -
pUcarle^ que fi era voluntad íuya que ella eftuuieífe afsi 
íicmpre5que la tuuieífe de fu mano para que ella no le o-
feiidkíTe, y fe cumplieífe en toda fu voluntad diuina.Y 
porq deítos trabajos auemos eferito mas lárgamete por 
muchos capítulos en el libro primero/olo añadiré q en 
eñe tiepo tuuo vna v i f ion la Santa Madre, en la qual fe 
vio íola en vn capo en medio de mucha getc toda arma-
Pp da 
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da cotradla^y q vnosla hcria co lancas^tros c5 dagas, 
otros covnos cftoques muy largosjíin auer quie boluief 
fe á ella la cabcca3rino era para maltratarla, rcpreíentaa 
doie el Señor las grades pcríeGuciones q por razó de ef-
tas coías interiores auiade padecer^como ella eíperimS 
tó defpucs .En efta pclca.y períceucion q fae muy gran-
desaprendió á hkéétetyf confiar en íblo Dios3y afsi di-
ze en fu yiAz.Fdíteme todo Señor mio^rfus f l "Vos no me dtfam 
fdrdys^no jdltdrbyokyos.Leudntén^e contrd, mi todos losLetra ! 
dos5 perfiganme todas Us cofas, criadas % atorméntenme los de~ 
monios^io me fabejs^Pos Senor^ueyayo tengo efpenencia de 
la, ganancia con ¿jüejacays a quien en y os confia. 
Entreeftos trabajos interiores podremos cotar vno de 
los mayores5q la Santa Madre padeda(y por veturaíerat 
el q menos ferá creydo de quieii ño tuuiere alguna expe 
riecia del fuego q Dios enciede en las almas de los q le 
ama)eftc era vnos ímpetus ta grades, y v-nos defeos tan 
viuios y cncedidos de ver aDios,^ le arracauan el cora-
^o,y el alma: y la vida tras de ella,!! á vezes no proueye 
ra el Señor de teplárelfüror deftefuego^ laviuezadef-
tos defeos 3 co remitir algún tamo lacaufa, y ocaíió de 
donde riacíán,dandole algún arrobamiento(q eíta era la 
cara deíla llagajcomo ella eferiue en fu vida^y en vna re 
lacio 5 dio á fu cofefíor por eftas palabras.omw ye%es mt 
¿.anynos Ímpetus grandes con yn deshazjmiento por'Dios ^  que 
no me puedo y aler^P avéceme que fe me ya a acabar la yida^y 
a nfi me ha%e dar yo^es ¿y llamar a DÍos^y eflo con gran furor 
me da.algunas ye%es no puedo ejlar tentada fegun me da las 
yafcas j^ efla pena me y'tenefm procurarla^ es tanque el alma 
nmea querría fahr de ellas mientrasyimefie. Tion las anjias 
que tenvo^por no yUítr^y parecer que fe ?viue f in poder fe reme-
diar ¿pués el remedio para yer ¿DÍOS ¡es- ha muerte ¡y ejtd no pue 
do tom&U'T-cj ej¡o parzee a mi almarf todos ejla conjoUdij^ -
fimos 
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-pMQS¡¡na elld^y ¿¡ todos hklUn remedia féfit-fes. trabajos fi^o 
:ella.¡Es tMftto'h ¡f. 'tyrmaeflorf'fi.el Senqr, no- iújremediafíeco 
íalvun &wóhctmiento adonde todo fe apUc40 :H al^na (¡ueda con 
gfAn qmetudyy fttisfecha dlgunasyerjh^ >?r Mgvde lo | dt* 
fcdj-otras con entender otras cofas fi% nada d.e¡hovera impofsihíe 
faür de a q M d pena, Y aunque no era fieprc en grado ta 
crecido, pero de ordinario andau a con y ñas, andas de 
Diosta grades,yvna fed ta infacia^íe^q como cierna be 
rida corría fiepre tatigada^bufeado aquella vena de agua 
viua, q Dios ie auia defeubierto en el cetro de fu alma. 
Padeció tabie por largo efpacio S tiepQ otros muchos 
trabajos interiorcs(dcq hizimosmencio encllibro pri 
aiGro)porq muchas vezes ^ ifentádofe el Señorry eícon 
diedo la faz de fu prefend^dexada en manos de fus ene 
migosjla cóbatian co fieros golpesjvnos de faifa humil« 
dad50tros de defefperaciójpracurado hazcrla creerjq ef 
tauareprouadade Dios5y todu ^ , na voz procuranaa 
Sembrar en fu alma^efcuridad y tinieblas, como princi-
pes dcIlas;Pero para q me cáfoen ^eferir por menudo 
ios trabajos defta Sata?las perfecu^iones q tuuo,nacidas 
•de h cmbidia de los demonios)© de la malicia de los (19 
bres9lasbatállas-efpirituales q y éció^y las coronas de pt 
ciecia5q enellasgloriofaméte mereció? porq me parece 
q hago agsranioencotar particulares trabajos5auiedo íl-
dotoda fu cFida (q duró por efpacio de fefenta y ocho 
añosTó alomes os defie q fe cou irti¿<ie veras á nueftré 
Senor^  vha muy larga tela vrdtdatoda, y tramada ceti 
continuas y largas aflidpnes.Porq al principio tan gra-
ues enfermedades como aüemos cotado arriba, tras de 
ellas cafi veynte años de fcquedades 5 que bailara á coa 
fumsr vti diamante, y eíle fue el primrr tercio de fu vi-
da.Dcfpues en clfegundo3que fue guando íl Señor fe le 
comento ádeícubnr^y á tratar nui> familiarmente coa 
fp i ella 5 
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clla5taiitas pccpíéxidades^y dudas que k dauan tanta p6¿ 
na, que fin duda las fequedades pairadas eran §lGria3cn 
eompataeion díl torntento en que á vezes fe hallaua en 
redada.Háfta aquí podemos dezir que fue la fegunda jor 
nada de la vida'.qnc es qüando el Señor yua labrando5y 
cimentandó éíiclia virtudes dehumildad, y pacicncia^y 
otras herbycásjy diuinas^para que dieflfe principio á tan 
gíandcrobralpues aqui fueron los mayores trabajos que 
día muOjpórq aqneila£ perplcxidades, y dudas de fi era 
DioSjO demoñiOjy otías mil maneras de tormetos, que 
entonces padeciójño fueron menores paraeUa3 q otras 
cantas miieries. 
Pues qué diré de la vltima parte, y tercio de la vida j 
q fue guando faiió á fun iar la nueua Reformación, y Or 
dende losDefcalcoSilos trabaios,^ perfccuciones en to 
do genero3tiep05y \m*r que paífo en las fundaciones de 
fus Monaílerios.EíU/ * ^odra ver biea claramente por 
lo q auémos eferito en el capitulo doze defte libro ter* 
cero,y caíi por t odo el difeurfo del fegundo libro. 
Afsi que toda fu vida fue vn fuccfsiuo tfabajo5porq á to-
dos eftos q auemos contado acopañaron otros de coti-
nuas enfermedades como arribadiximos, q aunqnofuc 
ró ta graues como á los principios3pcro fufictétes, para 
q no fe le paflaífc ningún dia de toda fu vida: fin padecer 
grandes5y eftremaHós dolores. JEn todos moílrd increy-
blc paciéci^y'lo q mas es,cotinua alegria.Ninguno hu-
uo^por poderofo q fucífe3qlariridieírc á pedirfi quiera a 
nueftio Senoivle afloxaíTe la mano,antes co los trabajos 
y dolores crecía la determinado jy fuerzas para padecer, 
q no parece fino q en la carne tenia fueteas de: cfpíritüif 
en el efpiritu fortaleza de Dios.Porq aunq todo el mun 
do fe jütaífc á cótraftarla3no era mas, q querer cobatir 
vna rocano agujasjó alfilercs.Ponia admiración efpato 
la 
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ia determinación grande que en eíh parte tenia: y co-
m o vna vez la preguntafíc vna reiigiofa como podia lic-
uar tan grandes trab:ijos3rífpondio laSanta^üe parecía 
que tenia vna tablilla delante del c0racon5en que defear-
ganan los golpes fin tocarla en cljy era ello afsi, porque 
eíh tablilla que ella difsimuladamente calichera el efeu-. 
do de la paciencia donde defeargauan los golpes 3 fin to-
car en elalma.Parccemc ami que loquea ella le hazia 
no íent^eralo mucho que a Dios amaua, y el defeo q 
tenía de padecer algo por el5el grande aborrecimiento 
que a fu cucrpOjy a fu honra3y a todo lo que era ella te-
nia.Deíle odio cruel le nacía vn defeo de verfe vengada 
de tales enemigos^y afsi dezia que fe holgaua con las e« 
fermedades5pórquela ayüdaua a vengaríe de fu cuerpo. 
Tenia grande inuidiaalos fantos que auian padeci-
do grandes trabajos por Dios.Sucediole vna vez, que ef 
tando en Toledo vna nocl^auiendo rezado los mayti 
nes de San Pedro y San Pablo jlc dio vn ímpetu tan gran 
de?y llanto tan extraordinariOjque parecía tenia aníias 
Q i^muerte: y que el tora^on fe le falla del cuerpo: dezia 
Vnás palabras muy fentidas^y llenas de embidia déla d i -
chly ventura dé aquellos grandes Apollóles, en morir 
tales muertes por Dios. Vn año antes que murieíre3efta-
do yo con la Santa Madre gratan do algunas cofas de fu 
Orden^y de-fu efp,ix:íta3entL'€ otras que me dixOjfue vna, 
quexonfer tan grandes los dcíeos que ten ia de veríe co 
Dios.-dcfeauapór otra parte viuir, por padecer por el 
ínas5y ded^Qjj^.^ aqUe| |mgar Je la Q^o^Fulcite meflo-* 
r&Mifiif dte me mdlis^uia amort /¿tf^fo.Muy para fu pro 
poíitOjy para mi confuiion ,diziendo eftas palabras.?^ 
f4e efp0ía fed'* conforta ti uos para Vimrtpues que mejor muer 
te pol sis defeur^  ql{€ ¿c amor^ amdys^ yyeifos morir de amor y 
í dejeais Vmir l s i^or^ defcojujlmar la Vida ja ra ¡emir le, 
05 3 y ¡>*z 
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y fddecer mas por e l .Y afsi eftando la Santa Madre abrafa* 
da en cfta llamajcomo ella me refirió a mi , dixo al Sc^  
ñot' .Comofe puede fdffar Sentr y ida ftn^oslTcow fe.ptfcde 
y'mr mttriendcfY rclpo.n diola el Señor.Hija penjando que 
acabada ejla y ida no me podras mas §'.ruir^nt pad ecer per mi» 
Y con eítasñoresjy manganas esforzó Dios fu coraron 
cufustrabajos^que fueron muy grandcs,y le hizo que le 
fue {Te agradable la yida enferma de amor, y violentada 
con l i larga efperande gozarle 
Conforme a los bienes que la Santa Madre experimS 
taua eolos trabajos^erael defeo deperfuadir a todo el 
mundo los frutos y teforos que en ellos cílauan efeondi 
dos:eftan fus Lbros fembrados deftadotrinn^y noaypU 
na,donde no trate y perfuada Cruz y trabajos^o folo a 
fufriilos.fino adefearlos5y pedirlos a nucftroScñor en la 
oración.Y aunque a fus hijas animaua mucho a todas las 
virtudesjen cfpecial las procuraua aficionar a efta del pa 
decer por Dios: poniéndoles dclantc3cra grande afrenta 
ir por otro camino jque por el que ama ido fu cfpofo ^ y, 
quí: la monja que no íintieífe eníi eftos defeos3no fe tu-»; 
ukífe por Defcal^a.Qoando alguno trataua con la Ma» 
dre/i veía que era amigo de padecerle holgauamucho* 
pareciendole auiadado cn lavenadela fantidady pues 
auia encontrado con la del padeceri 
Toda efta dotrina^y exemplos de trabajos5y de la pa« 
ciencia q en ellos auemos de tener^auia el Señor como 
naaeftro déla vcrdad3eftampíido en el alma de la Santa 
Madrc^que entre otras cofas í.e dixo vn dia acerca del 
padcccrylo íiguientcPíf^pí hija que eflá el merecer en gt* 
%$.rlm epa fino en obrar y en padecer y en amar ¿No aurás oi* 
que [an Vahío efimiefo gomando de los g^xes celafliale» 
más ¿eynaye^y muchas que padeció í T yes mi yida toda üe* 
•na de piáccrir^y ^ olo endMQpteT^hor.awas. oydo migo^Na. 
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flenfés qudnio yes d mi Madre ¿que me tts»f en los hrdcos^que 
vo^dua dedQuelUs contentos fmgraue tormento. Dcjde que U 
Jixo Simeón dqueüds fdldhrasjd dio mi Pddre eldrd l u \ de lo 
que yo duid de fddecer.Losgrdndes SdntoSyque -Vimeron por los 
¿efiertos^como cranguiddos por Dios^afsi hicierongrdues peni 
tencids,(y fin eflo tenidngrdndes bdtdllas con el demonio , y 
cofigo mrfmos) mucho tiempo*¡e pdjfdudn fm ningund confola-
tion efpiritudl,Cree hijd que d quien mi Pddre mas dm& d^a ma 
yores trdbdjosyy d ejtos refponde el dmor. E n que te lo puedo 
mds moflrdraque en querer para ti lo que quife pdrd mi> mira 
ejlds UdgdSyque nuned üegdrdn dqut tus doloresiejle es elcami 
no de U yerddd.Tdmbien me dixo^que trdxeJZe mucho en Id me 
morid Ids fdldhrds que dixo a fus ^ipofloles^queno autd de jer 
mds el fiemo que t l S e ñ o r . Q u c á o t m ímprefía efta-dotrina 
en fu alma,} Ikgó a tener tan grande gufto en clpadecer, 
que como yaauemos viftojttunca le faltó el deíeo^ni de 
ley ts en los trabajos. 
Cap. X F . D e la gran frudenciay fincendad 
de la Sania Adadre T^erefa de le fus. 
CO M O la prudencia y difcrcci^n fea en la vida ef piritualjfo que los ©jos en el cuerpoj lo que el caN 
rtetero en el cam^que tiene por oficio licuar las xkn-
^sci i i^ínanQ^jj jn^Qje p0r donde ha decaminarjvie 
nea fer como la guia, y como el capitá de las demás vir 
tudcs morales. Por eíto có ra juta razó aquel gra Padre 
Antonioen vna junta que tuuo con otros fantos Padres 
del yermo5vinb a darle a cfta virtud la primera fiHajCo 
mo a maeílra y guia de las demas.Pucs el Señor q adorno 
afuficruadetanus vutudcsjlaproueyó Umbico défttj 
V$4 "$V*Z, 
LthAlLdeUs admirables virtudes lela 
porque no qucdáiTc a efeuras,^ fin ojos todo el cuerpo 
de las demás. 
Qoanta aya fido la prudencia deíla Santa,!© mueftran 
bien íus obras, porque primeramente el auerfe tábido 
valcrcó tatadifcreciQ/ prudeciaen el trato cóDiosijea 
^ l exceíío de las diurnas vifiones^y rcuelacrones fm peli 
gro de vanidad y robcruia5Cofa que acaece a muy pocos, 
que como nueftra miferia es tan grandc^viendofe en al* 
^particularmente muge res (como gente de flaca cabe 
^a)re defuanecen y pierden la vifta de ios ojos?y dan con 
figo en el profundo.Siempre los tuno la Santa Madre fi. 
xos en fu vikza5y có la virtud de la pimiecía y humildad, 
no apartádolos de qui5 ella cra,íaÍio a íeguro puerto¿en 
nauegacion tan peligrofa.Tuuo prudencia muy grande 
en cftos tiempos para entender las artes y zeladas del 
cnemigOjfus entradas5y fusfalidas,fus engaños, y fus re 
befes,y para no creer a todo efpirim,ni dexarfe vencer de 
qualquiera figura de bien,recatandofe mas de aquel que 
viene con mafeara 4 ~% urencia de mayor virtud, y no 
fiarfejnide fí,ni de todo efpiritu,nide todas perfonas,ní 
hazer cofa , ni creerla,m dilcernirla por fu propio pare 
cer,como la Santa lo hizo en todas eftas vifiones,y rcue 
lacione s,que es la mayor prudencia y diferecion para 
v.adearfe en negocios tan arduos, y delicados. Pues co-
rno todas virtudes anden al paíTo de la prudencia5como 
lo hazen todos los ciclos al mouimient o del primer mo 
ble,fi€ndoen efta Santa.las demás virtudes auentajadif' 
fimas y mas que humana s, neceflariamente lo auia de 
fer tambienfu prudencia. 
Prudencia mas que humana fuemenefter,para que v-
na muger flaca,pobrc,enferma,defnuda de todo arrimo? 
y fauor tefiiporal a emprcndieíTc. vna nucua reforma-
cion^ 
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clon, no folo de mngcres fino de hcmbres5y que por fu 
n i a n o hiziefíe tantos moncílerios: y loque mas es;po- . 
bres y fin renta^vencicndo tantas dificuItadcSitcmplan 
do tantas coiídiciones ^ ganando tantas voluntades., 
defpreciando varonilmente tantos juyzios3y pareceres 
del mundo5y el dezir y murmurar de las gentes, no ha-
zle ndo mas cafo que fi fueran ladridos de gozques: y al 
fin auer acertado c o n los medios que para tan altas y ta 
grandes cofas fueron ncceiarios.Sobre todo dio muef-
tras la bienauenturada Madre Terefa de leíus de íu pru-
denciajen lasconñituciones 3 y modo de vida que inf-
tituyó para fus monefteriostporque afsi como por la per^  
feta labor de las piedras,)7 perfección del edifici05fe echa 
claramente de ver el ar^y primor del artifice5por ningii« 
na cofa mejor fe conocerá la prudiencia déla maeílra 
de tales obras3que por la perfeccion de fus monefterios, 
donde como todos faben(y lo que a todos admirafe) vee 
lo que apenas la-carnc cree^que es tanta mortificacioD, 
y penitencia con tanta alegría, y juntamente tato trato 
de oración,y efpiritu jtanto oluido de las «tofas tempora-
les,tantodefprecio de lahonra^ tanto amor ala humil-
dad^l trabajo,y a todo loque es virtud: y con ícr cfte 
inftitutode tanta penitenciajde tal.manera templó efte 
rigor con fu prudencia la Madre Santa , que con otros 
mil géneros de aliuios que pone,todos, demás virtud, y 
de mayor perfección, vino a componer vna vida muy 
fuaae,y Ueuadera. 
Lo que admira,no es tanto las reglas muertas, quan-
to la prudencia viua,con queeftaSanta goneiDÓ tantos 
moncfterios/icndo vna muger tan enferma, y tan ocu-
pada de ord,narÍQ,y Moneílerios,no como quiera, fino 
en fus principiosjdonde la pobreza y dificultades que ea 
ca davno fe ofíccianbaftaranaYezes para dar que en-
tender 
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tender a diez vároniles miigere$5y vna fola bsftaua para 
tan tos. Porque de ía manera que vn General 3 o Prouin-
caljgouicrna los monefterios de fu OrdenjO Priuinciajy 
losvif^inftruycjamonefta y caíligajgouernaua ella fus 
monefterios:porque no folo fe comunicauan con la San 
ca todos los negocios granes y dificultofos 3 que en e-
lios fe ofrccian,efperando fu determinación, como Ma-
drc)yfundadora5áno.que quando la necefsidad lo pedia, 
los viíitaua perfonalmentc5y hazia roftro a las contradi 
ciones y trabajos que de fuera fe ofrecían 5 y a los abu-
ios el q demonio a vezes procuraua introduzir en ellos. 
Paraeíto tenia todas las vezes de Prouincial, que fe las 
aula dado el Padre fray Gerónimo de la Madre DioSjpa 
ra todas fus monjas.Defpues, guando fe aumentaron 
los monefterios de los fray les Dcfcalqos^crecieron tam 
bien íus cuydadoSjy las mueftrás de fu valor, y pruden-
cia:porque aunque por fer muge^no tenia autoridad pa 
ra gouernarlos 5 pero en todo 16 demás fe regían por fu 
coícjo^y crecii có fu arrimoj y ella como verdaderaMa 
Grc5lcs daua la leche de fu dotrinajy defendía en todos 
fus trabajos y contradiciones,comoen otra parte aue-
nios dicho.Y afsi la Princcfa doña luana, hermana del 
Rey Eelipo Il.que amaua tiernamente a la Santa Madre 
Tcrefa de Iefus,auiendole embiado a dezir fefuefle a a-
pear al monefterio de las Dcfcal^ as de Madrid, que ella 
auia fundado para recogerfe en cí,lc dixo entre otras co 
fas,no fe como os podéis valer con tantos monefterios, 
pues yo apenas puedo con vno. 
Goucrnaua la Santa Madre fu Orden con vna pru« 
dencia del cielo.Tcnia a fus hijas mucho amor , y afsi 
era querida de todas(queesel origen y fundamento del 
buen gouierno) y hazia dellas lo que quena : tenia 
gran cuenta de pcoacerUs todo lo neceftario, procuran-
do 
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do quanto fueíTc pofsible/egnn el eftado de fu profcfsio 
y pobreza no faltaíTe nada: particularmente a las enfet-
mas procurauaelregalo,ydczia:^«(f x^fw duia de faltar 
U necejjkrio para los ¡anos^ue el regalo para los enfermos. 
Pero fi alguna vez para prueua de fus fieruas, o para ex-
periencia de la fanta pobreza,faitaua a Tanas,© enfermas 
alguna cofedefeaua fe lleuaíTe con mucha pacigeia per* 
fuadiendolas que eran pobres, y ermitañas (poniéndo-
les delante las enfermedades y pobreza que aquellos Sa-
tos Padres del yermo paíTaron po^Dios. 
El amor que fus monjas le tcman5eíbma junto con 
gran reuercaciajy con vn extraordinario reípeto, chufa-
do de la gran Entidad y prudencia que en ella, conocía: 
porque con amarla tantOjy moílrar la Santa a todas vn 
femblantc grauemente alegre^acaecia no ofaralear los 
ojos a mirarla^las qi\c eflauan con ella.Tenia en refpon-
der mucha grauedad^y vnas razones con que de tal ma-
nera ponderaua5y ponia delante los ojos la falta, que la 
culpada quedaua confufa y deícofa de eraédarfe, y agra-
decida a quien le reprehendia,porque lo hazia con mu-
cha faauidad,y en fus palabras fe veiaíuzclo, y fus cu-
tianas Aunque algunas vezes có mucha prudencia fuf ía 
los defetos de los otros,y daua paífada a las flaquezas a-
gcnas,teniendo entonces por ganancia perderjdifsimula 
uacfpcrandóenlas ocaíiones tiempo ioportuno^para q 
hizicffe prouecho el caftigo,que como no todo tiempo 
es acomodado para podar y cortar los arboles , k í k $ f 
algunos,en los quales no fe puede entrar con la hoz d i U 
«orreccionen los cora^ones^lnoes para deftruirl053yp'a 
-xa que la medicina fe conuierta en p o n z o ñ a , y lo qfcele 
áa por purga de falud,fea xaraue de muerte. Pero edn 
cftodifsimulaua pocas faltas , yfegun la tierra en qüc 
auladci^mbrarUferailladciacorreccioa5cra el mado 
4* ^ 
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quegaardauaen cultiuarla3porque avnas trataua coa 
.amor (y cftoéralo mas ordinario^ a otras coa afpercv 
ca5aiorrificandolas y prouandolas conforme vela érala 
neccísidad de faalaia^ ü eacontraua algunaprotema, 
la amenazaua con reclufion y otros caftigos femejaecs; 
haziendo encílo como fabio medico 3 que vnas llagas 
cura con azeite, y otras con fuego y cachillo. 
Trataua fiempre a vnaReligioíacon femblaníeíeue-
ro y riguroíbjy dizlcndole otra monja,que como trata-
ua de aquella maner^ a aquella hermana ¿ que era tan 
buena5yque amaua tanto a la mifmaMadrc?refpondió la 
Santajque aquella tenia el mefmo conecto de aquella 
Religiofajpero que fu natural aula menefter fer licuado 
por aquel camlno-jpara que aprouechaíTe.. Otras vezes 
dezia a cada vna en particular con mucho amor fusr fal-
tas :con las humildaáes3y obedientes era muy piadoía, 
muy rigurofa y terrible con las que eran algo librestpor 
quecchaua de ver , que la libertad entre las monjas 
era madraítra de la caftidad y de lareligion.Si en acaban 
do de reprehender a alguna^veía humildad y reconoci-
miento de la falta en que auia caido, boluia luego con 
femblante alegre y apacible* 
A los principios de fu gouierno comentó con mu-
cho rigor5y alcabo del con la efperiencia moderó mu-
chaparte del 3 como ella eferiuio a la madre María 
Baptifta3poreü:as palabras-.^ÍÍ que nofoy U que-folia engo 
uernar y todo" ya con dmav^no Je J¡ lo hd^e que no me hazen 
. pe rquéo ¿tuer entendido que fe remedid dfsi m$jor. 
En el recebirnouicias^miraua másalos talentos que 
a las dotes 5y por ningún interefíe del mundo, ni poro-
tro refpeto,dezia fe auia de recebk ninguna en quien 
. no concurnciTen las partes y calidades que las conf-
litaciones piden3efpecialmcnte íi la falta era en la condi 
cion> 
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dicionjO en el entendimiento : que en effas dos coías era 
elode de ordinario mas reparaua.Tenia gran cuéta en q 
no fe admitieíTc ninguna que fuefíc meíanc0lica3porquc 
de mas de no fer para ellas profefsionde tanta oración, 
y cncerramicnto/uelen fer notablemente onerofas,y da 
ñofas parala comundidad.Pcro con las que huuieíTc en 
laReligíon , giiftauafe tuuiefíe mucho cuydado con 
cIías5proucycfido!ñs d e l o n e c e í f a n o ^ y enfanchandolas 
el coraron., todo í o q u e fegHnfu profefsion fe permite, 
aunque no de fuerte que fe les diefíe lugar para feguír el 
ímpetu de fu humor 3 y melancolia^dcxandeles falir co 
fus defordenados antojos ^libertades y defobediencias, 
tntcs hazla apremiar y caftigarlas, haziendoles con pe-
nitencias, y mueftras de rigor fufridas^cuerdas, y obfer-
uantcs. Porque como tenia tan grande entereza en la 
guarda de lareglay CQftituciones5por cofa ninguna del 
mundofufriarelaxacion en efto á fanas, ni á enfermas% 
gor mas que fueflen eala Rcligion3ni por mas que lo h a 
uie fíen fido en el íiglo. 
Eracílrañamcnte amiga de gente de buen entendí-
miento^y fuera de lo que era el llamamiento de Dios en 
ningunacofamiraua mas >ni reparaua en las nouicias 
(aunque fuefíenfrcylas} que era en el entendimiento: 
haziapoco cafo de la oracionjp deuocion que tenian en 
el í iglo/altandolcscfte talento5que en fu opinión , y en 
1^ verdad5es gran fundamento del edificio. Acaec ió que 
vna peifonagraue le alabaua muclio lafantidad, y ora^ 
<uon de vna que pretendía el habito.-la Madre le refpon -
dío.X<< deuocion^ dLck fe.U dará nueflro Señor^y la oración, acá 
fe le enfeñara, antes k las que alia fuera la han tenido > es me-
nefler algunas "Ve^i trabajar primero for h a r r i a s oluidar lo 
<jue han a¡>rendido:ptroftno tiene huen entendimiento ¿no je lo 
¿aran aca.Tfuera de ejfo Monja detteU? fierua de Dios > fmo 
tienj: 
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tiene entendimiento, no es mas que para f t *¡i tiefte enrencti* 
miento aprovecha par* voim-nar a otras para todos los ofi-
cios que jon menefter. También tienen otro mal las qxu tie« 
nen poco entendimiento , que no caen en las jaitas que tiene 
ni las ¡aben conocer , aunque fe las auifen^y fítmpré pienfan 
que aciertan jy no ay quien las faque de allí , ni las haga ren-
dir juyzio. Todo efto es de la Santa Madre. 
Poaia gran diligencia en que las Prioras fueflen per-
fonas^no folo eipiritualcs(porque de las que íblamcnte 
eran fantaS3no íe pagaua para eíle oficio ) fino también 
muy prudentes^y de mucho excmplo.Muchas vezes les 
eacarg iua^que lo principal para que lesdauan el oficio, 
era para que kizieííen guardar la Regla3y cortitücionesj 
y no para que vna libremente quitafle, ó añadiefle ds 
la cábeca.Tambien encargaua mucho á las fubditas que 
aduirciefíTen á las Prioras con humildadjy reuerencia fus 
faltas:y fi ellasmoftraífen algún deíTabrimicnto, lo fu-
frieíTen por amor de Dios , que fu Mageftad les daria el 
premio-jperfuadiales las dixeíTen también en tiempo de 
vifita,© fueradella á fus Prelados 5 con caridad y difere-
cion5porque efto cramuy necesario 3 para lacpnferua-
ciony aumentodelaperfccíon:y el penfar algunas que 
efto era falta,© baxezajtenia por fimplcza grande.Dezia 
también.Te^/rf porimpofsible hizjefp bien fu oficio la Priora, 
$pkxbi%iéffe alguna falta q^ue no quifieffe que UfupiefpelPre 
lado , porque antes ejlo la ama de dar contentó, pues fi era hue 
na*) no ama para que éfconderla de quien efla en lugar de Dios» 
T fimala erabien que no lahi'zieífe ,jy que el U jupie ffe'fo 
ra corregirlay emendarla, DeíTeaua mucho que los Prcla 
dos qmtaffeQ luego el ofircio a las Prioras que no teniaa 
talento para el, fin permitir que paíTafle del primer año. 
Porque dezia que, e^>» ¿^' í,rí'W<< (emejante puede ha-, 
%er mHQho danoiy ft pajian tres dejlruyra el Monafierio penm 
tiend» 
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tiendo reluxaciones, Tenefldfárte no queryU que húmele 
piedad ninguna l porque donde ay tanta psvjedon, y obliga-
ción de humildad•ynmguna tendrá por agramo, que la quiten 
el oficio^y f i lo tmierCj por ahi{áize)je yee m es para e l , por-' 
que no ha degouernar almas que tanto tratan de perfecicn 3 la 
que tmiere tan foca que quiere ¡er Prelada, 
Seria nunca acabar íi huuidTemos de contar por me 
nitdo ios auiíbs de diferecion, y prudencia que Ú Santa 
eníeñÓ de palabra; y dexó eícritos en fus libros, y en o-
tros papeles. Solo diré de cafes particulares vno, donde • 
defeubrió la Madre el gran talento que Dios ie aüia da-
do de difcrecioi^y pruden^y fue quádo vino por Prio 
ra a la Encarnación de Auila 5 adonde fue eligida por el 
Vifitador fray Pedro Fernandez contra la voluntad de 
todas las Monjas5y recebida quando llegó áhnzer fu oü 
cio5no íolo có femblátcs torcidos/mo có palabras y o-
brasmuyÍDjunofas3conio arriba auemos cótado.Vioíe 
la admirable prudencia^ la Santa Madre tuuocn la pri-
mera platica que les hizo^donde con lli diícrecion y pa-
labras las comScó iiganar los coracones3y poco d poco 
con Ungular deílreza fe vino á enfeñorear de tal manera 
de las voluntades de todas, que las que antes cílaiú co-
mo vnas enemigas para poner las manos en ella, ya no 
fecanfauan Á<t dar grácias á Dios por auerles dado tal 
- Madre^ Prelada.Auia en efte Monaílerio^crrcade cien 
Monjas^  y todas profeífauanla regla mitigada, y como 
fuele acaecc^auia conuerfaciones, y otras cofas que en 
femejantes Monafterios paflamá todas las pufo en tan-
ta pertecion como íi fueran Defcal^as, y reduxo aque-
lla caía á tanta' reformación5que. dura haílael diadc oV. 
Acabó íu oficioco rata pena de todas,quát. - ; aai i 
recebido de fu entrada^ quedare tan.pagadar. i • a pru-
dencia 5y tan cultiuadas c6 fu do trina, y tan á- feó&áe 
cipe-
L:h. U I . Je lés admtr¿hles virtudes de U 
experimentar otra vez fu gouiernorgne la bolaieron i 
eligir fegunda vez contra la voluntad de fuProuincia!, 
y hizicron grandes diligencias con el Conrejo Real, y 
con otros Potentados de Efpaña, para que la Santa Ma 
dre boluieflc á íer íu Brelada. 
En cí tratar con los próximos con mucho aprouccha 
miento de todos los que trataua^tuuo gran dcíirezaipoc 
que íabia tomarprudentemente el pul ib á la condicio, 
y efpiritu decadavno,y conocida fu nccefsidadjfufrirle, 
y fabiamente enderezarle por aquellos medios^or don 
de podiafer mejor encaminado alo que mas le conuc-
nia.Y porque la docilidadjes vna de las principales par-
tes dc la prudencia,que:conriftee,n tomar el parecer age 
no,/ rendir fu juyzio al délos otros5arique la Sama Ma 
dre le tenia tan bueno para todas las cofas,}'en todos fus 
negocios fe ayudaua de la dcuota y humilde oración^ 
es medio para alcanzar luz y verdadipero fiempre comu 
nicaua fus negocios con perfonas granes y letrados, y fu 
getaua con humildad fu alma y parecer,^ lo que ellos or 
dcnaíTen.Encftafngecion y rendimiento fue excekntif 
íl majy en premio della fue dotada del Señor de gran luz, 
y de fmgular prudencia. Mas aunque de ordinario ren-
dia fu ¡uyzio y parecer^ y en efto era humiliifsima, pero 
quandoel Señor le hazia merced de darle á entender al-
guna vcrdadde maspcrfecion ,y mas fiella tenia de fu 
parte alguna perfona de fatisfacion,)' efperiencia que la 
ayudaífcjaunque todo el mundo fe juntaífe no bailara 
para hazerla boluer el pie atras^como fe vió al principio 
de la fundación de fus Monaílcriosjquando tuuo tanta 
conrradicion paraque no los fundaífe fin renta : jamas 
quantos letrados huno j y la trataron deílc puntOj fuero 
poderofos para perfuadirla3cra mas conuenientc el te-
ner renta5porque ella de zia que fiempre que mirauaá 
tiueftro 
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nucftro Señor ran pobre y dcfnudojtio fe podia perfua-
tlira tener riquezas. 
Eftas, y otras cofas femejantcs emprendía con vna 
prudencia mas diuina que humana, con la qual muchas 
Tezes no media tanto las cofas con los paflbs de iara-
zon5quefon cor toSjy muchas vezes inciertos5y fiemprc 
limitados,fino quedefprcciando todas las cofasdefte 
inundo, y poniendofe en los bracos de fu efpofo, en el 
{oíuidada de todos los medios humanos) ponia todo íu 
cuy dado y pronidencia?y guiada por aquel norte, enca-
minaua las cofas muy al reues de lo que la razón huma 
na pedia.Porque aquel mouimiento y ímpetu diuino c¡ 
ia guiauapcra fobre toda razón 3 porq tenia vn don de c6 
íejo aitifsimOjy vna prudencia de animo purgado crecí-
difsima:defpucsios fucefíbs moílrauan quan acertada a-
uia íido fu elcciojy cofejo, Eila era la caufa porq le daua 
Bincha pena quando encontraua con algunas perfonas 
tímidas y muy atadas ala razón naturaljfin fiar 3 niefpc-
rar nada de Dios,como lo fon algunas afsi en el hazér pe 
nkenciajcomo en el emprender otras cofas gran des del 
feruicio dcDios.Eílo eícriue clla con el efpiritu y verdad 
que otras cofas por cftas palabras. Las períonas que me pa 
rtce a miyan 4tentfin¿9 en Us cofas que conjorme a ra^on acá 
fe pueden ha^er^drece que me congoxAr^y me ha^en llamar 
a Dios y a ios Sanios^ que e fias tales co\as que dora nos efpan-
t^iacomettéYon.No porque yo fea pava nada.) fino porque me 
parece ayuda Dios a los que por el fe ponena mucho ¿y que nun 
Cáfalta^quien en el folo conpa^y querría hallar quien me aytk 
daíle. a creerlo a¡s¡\y $q tener cuy dado de lo que he de comer ^  
^yepi^íinodexarloaDios. 
• Aunque la Mádtc tenia c ü a ecleftial fabidurin y !um* 
bredel Ea-rim Santo, fienvpre fe fugetaua al parecer 
de fus mayorei , perque fabia bien que las ayudas in-
¿Ul redé. 
t ibJljJDelas admirahks VíYíudesJe la 
ícríores de la gracia j las lumbres, y fanores diuinos 5 no 
excluyen las eílcrlores de la Igleíia5anres el mifmo Efpi 
ritu Santo que las d^inclina, y quiere que fe fugetená 
lósqne en la Igleíiaeílan pueñoscu lugar de Di os. Y .no 
f: ra merecedor de los vnos^cl que no quiílere humilmg 
te fugetarfe a los ocros, por ier cíle ei orden que tiene 
pueftü en fu Iglefia. 
lunraincmc con eílc grande entendimiento 5 y pru-
dencia 3 tenia la Santa Madre Tercia de lefus 5 vna íim-
plicidad depaloma, y aísi era muy contraria a todo lo 
que era hypocrcíia , y fingimiento* En el txaro no po* 
d i i ver artificio, porque era amiga de toda verdad j lla-
neza. Quena que la manera de hablar de las Monjas 
fuefiíe con vna rimpiícidadrdigioia, que olieíTe mas aef 
tilo de ermi taños , y genteretirnda,queábachillerias, 
curiofidadcs, y otras coireí ias, y vanos cumplimien tos 
de mundo. Encargaua afushijas con grande cncarecU 
miento, fe predatíen mas de, groferas en efta parte,quc 
decuriofas. Si alguna que pretendía el habitóle eferi-
uia,y acafoeníucar ta echau¿ de ver algún attificiOjO 
refabio dcftojdczia no es paranofotras muger tan bachi 
llera,porque defeaua mucho ver en íus Monaftcrios 
muy en fu punto efta virtud de la íinecridad, y con fer c-
11a diferetifsima, era juntamente finccrifsima, como lo 
confieflan caí] todos los teíl igos, y conteflbres fuyoi q. 
la trataren,y conuerfaron tanto tiemp05por la larga ex-, 
perlencia que dello tuuieron. 
De aqui le nacia fer tan amiga de la verdad, que £ 
en burlas contando algún cuento alguna Religiófa tro-
caua vna palabra del, la reñía con tanto rigor como fi \ 
fuera alguna coía muy graue, diziendo tenia por ina-
pofsible Uegaífe a la perfeciomquie en cíi:o fe defcuyda- ; 
Ma. Con efta verdad y llaneza dauaquentaa fus Supe-
riores 
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• rieres de fu alma, y de fus Monaftcrios. Qiinndb fe ofre-
cía tracar con otras períonaslo que paíTauaen cafarlo de 
zian fin mudarjni encubrir palabra, ni diícrepar-vn pun-
to de como ello paíTana: tanto que algunas vezes fus 
-Monjas íe mortificanan de que habkiie con aquella lla-
neza, y claridad. Por cfía caula fe efeondian ellas de la 
fanta Madre, quando les parecía era neccílaxio q no fe en 
tcndieíTe alguna cofa fuera del Conucmo. Si alguna 
vez tratando con alguna perfona, eñando fus hijas de-
lante, preguntada la Madre 5 dezia alguna cofa que ellas 
no guftauan entendieran los que eftauan prefentes, las 
confolauadíziendo, que no tunieífen pena, que nunca 
por la claridad,y verdad fe dañarían las cofas,por mas di 
íicaltofas que ñicíTcn^y afsi fe veia por la expcriSciaquc 
todo 1c falia bien. 
Era tan amiga defta verdad y llaneza • que a trueque de 
que no fe dixeífe vna mentira liuiana, aunque flicíTe en 
orden a muy buenos finesjC 'a perder todos fus ne-
gocios por granes que fuefíenjComo fe experimentó en 
Ja fundación de Burgos, donde padeciendo tan graues 
difieulrades y trabajos para al can car la licencia del Arco 
bifpo3para fundar vn Monaílcrio,y ofreciéndole las per 
4onas q la ayUdaiínn en aquella fundación, vna traca fa-
ciljy muy eficaz para confeguir fu intento, por entender 
^ en ella auía alguna manera de meñnra,ailnquc clia no 
la aula de dezir, y fus. confeílores la perfuadian que no 
auia de que tener efcrupnlo,y que aquel era buen medio 
para dar fin a fus negocios, la Santa rdpoBd¡6:;C¿« n(&~ 
guna. ejofd mas obligaremos a Dícs fára ym fc haga efl.i. fimda^ 
cion mas frejlo.q co no querer ae^jr yna me mira per fit dmor^ 
Con que fod íanm alean far lo quedefeauamos. Con cfie que-
daron los confeífores liarto ccníufos,y edificados» • 
Jío folo aborrecía la mentira, fino también era muy 
q 2 agena 
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ágena de palabras de muchos fentido^que vulgarmente 
llaman eqüiuocas. Porque todo lo que deídezia de la 
verdad, fmiplicídadjy purcza.defdezia tiimbien de (ii cf 
pirita,y aisiofreciendoícle v na vez en Toledo eferiuir 
vna carta fobre ciertos negociosgtaues3en que para co-
fegnír el bueníuceíTo dcllos, baftaua eferiuir vna carta, 
con vn poco de rodeo,)' diísimulacioii3ala Madre ic pa-
reció, que pues aquel negocloera tanto de la gloria de 
Dios 5 y por otra parte ella no faltan a en la verdad ^  que 
feria bien hazerlo afsi. Con eílo eícriuió fu carta, y 
embiola al menfagero que la aula de licuar. Fue tanta 
la penajy confufion que le vino de auer hecho eílo(pa 
reciendole que faltaua en aquella fínceridad, y Uanc- J. 
2 a 5 por cuyo medio nueñro Señor le auia hecho tan-
tas mercedes^ que no ñaua de Dios lo que ella pen-
faua alcancar con fu artificio) que á las dos de la noche 
embió por fu carta 3 y rompiéndola eferiuió otra de 
nueuo, contando el c r i rodeos con la mifma pun-
tualidad y verdad que auia paíTado/m encubrir nada, ni 
añadir cofa. Y afsi fue el Señor fcruido qucfehizicífc 
todo como ella defeaua. 
Stmenf e algunos mifos quela Santa JM* 
' dre dampáralavidá ef* 
M V C H O S Son los auifo^y dottiná que la San-ta Madre Tercfa de lefus con luz del cielo eferi-
uió en fus libros, todos tan proucchofos como la ex-
periencia enfeña. Pero particularmente hizo otros 
muybreucs , y compendiólos, que por fer de impor-
tancia para perfonas que íituen al Señor , me pareció 
poner-
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ponerlos aqui^ para que afsi coníle mas de la diícrccion, 
y pruJcncia defta Santa. 
La tierra-que no es labrada,llcuará abrojos, 7 cfpinas, 
tanque foa fértil, afsi el en tendimiento del hombre. 
De todas las cofas efpirimalcs dczir bienjcomo de Sa 
cerdores^Rclijiofos, y Ermitaños. 
Entre muchos hablarpoG03y nunca porfiar muchq, 
erpcclalcn cofas que va poco. 
Hablar a todos con alegría moderada. 
De ninguna cofa hazer burla. 
Nunca reprehender a nadie fin diferecio^y humildad 
y confofion propia de ii mifmo. 
Acomodarle a la complifion de aquel con quien tra-
ta,c5 el alegrcjalegrcjy có cl trifte^triíte.En fin hazerfo 
todo a todoSjpara ganarlos a todos. 
Nunca hablar fin penfarlo bien, y encomendarlo ma 
cho a,nueftro Señor,para que no hable cofa que le defa-
grade. 
lanías efcufarfe,íinoenmuyprouab1cc'aufa. 
Nunca dczir cofa fuy a digna de loor como de fu cien 
ciajVirtndcsJinagejfi no tiene cfperancaque aura prouc 
cho5y entonces fea con humildad,y con confideracion 
que aquellos fon dones de la mano de Dios. 
Nunca encarecer mucho lascofas,íino con modera-
Cion.dczirloquc fíente. 
En todas Lis platicas^y conuerfaciones,ficmpre mez-
ele algunas cofas cfpiritiiales5y con cfto fe cuitaran pala 
brasociofas, y murmuraciones. 
Nunca afirme cofa/m fabcrlo primero. 
• Nunca fe entremeta a„dar fu parecer en todas lasco* 
fascino fe lo piden.o la earidad lo demanda. 
•Quando alguno hablare cofas efpirimales, oyalas co 
humildad^- como diícipulo^y tome para fi lo bueno que 
fc«rc. ( ^ 3 A tu 
Lih. í lhdelas ¿dmirahksvktdes de-la 
A tu Superior 3 y confeílot defcubrc todas tus tentaf 
ciones3imperfcciones, y repugnancias 5 para que te de 
conícjOjy remedio para vencerlas. 
No cftar fuera de la cclda,^ falir fin caufa 3 y a la fali-
da pedir fauor á Dios para no ofenderle. 
No comer, ni bcuersíino a las horas acoftumbradas^ 
y entonces dar muchas gracias a Dios. 
Hazer todas las cofas j cómo fi realmente cftuuieíTe 
viendo a fu Mageftad, y por efta vía ganamucho'vn 
•lima. 
lamas de nadieoygas.ni digas mal 5 fino de tiáiif-
ma,y quando holgares deílo , vas bien aproucchan^ 
do. 
Gada obra que hizicres, dirígela a Dios 3 ofrecien" 
dofe la5o pidele que fea para fu honra, y gloria. 
Qiiando cftuuierc alegre, no fea en rifas demafia-
das , íin o con alegría humilde 5 nioicíta 3 afable, y edi-
íicatiua. 
Siempre fe imagine fierua de todos, y en todos con 
fidere a Chrifto nueftro Scñor,y afsiki tendrá refpeto, 
yreuerencia. 
Eíré ílempre aparejada al cumplimiento de la obe-
diencia, como fi fe lo madaíTe leíu Chrifto enfu Prior, 
ó Prelado. 
En quaiquier obra, y horaj examine fu conciencia^ 
viílas fus faltas procure la emienda con el diuino fauor, 
y. por efte camino alcanzará la perfecion. 
No picnic faltas agenas, fino las virtudes, y fus pro* 
pias faltas. 
Andar fíemprc con grandes defeos de padecerpoí 
Chriílo,en cada cofa,y ocafion. 
Haga cada día cincuenta ofrecimientos a Dios de fijjr 
eílohaga con grande feruor,y defeo de Dio?. 
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Xo que medita por la mañana, trayga prefente toda 
el dia5y en efto ponga mucha diligencia, porque ay gran 
. de prouccho. 
Guarde mucho los fentimícntos que el Señor le co* 
municare 3yponga.porobralos defeos que en la ora. 
cion le diere. 
• Huya íiempre la finguíaridadquanto le fuere pofsi-
ble5qiiees mal grande parala comunidad. 
Las ordenanqas,y regla de fuReligion3lea las muchas 
vezes3y guárdelas de veras. 
En todas las cofas criadas mire la prouidecia de Dio% 
y fabiduria, y en todas 1c alabe. 
Defpeguc el coraron de todas las cofas, y bufque a y 
hallará a Dios. 
Nunca mueftre deuocion de fuera que no aya de dc-
t ro , pero bien podra encubrir la indeuocion. 
La deuocion interior ñola m " * ^ fino con grande 
nccefsidad,mifecrcto para mi ^ dizen San Francifco, f 
San Bernardo. 
Dclacomida,íieftabien3omalguifada,no fe quexc: 
acordandofe de la hiél y vinagre de.Iefu Chrifto. 
En la mefa no hable á nadie3nileñante los ojos á mi-
rar a otra.Goníidcre laímeía del cielo jy el manjar dclla, 
quees Dios,y los combidados,que fon los Angeles. Al^ 
ce Ios4ojos á aquella mefa defeando verfe en ella. 
Delante de fu Superior (en el qual dcue mirar á Icfu 
Chriílo) nuiiCvuh.a.bie í iuu iv Aiv-ccxraiiu^ y con gran reuc 
rencia. 
lamas haga cofa que no pueda hazer delante de to« 
dos. 
. No haga comparación de vno á otro, porque es co-
fa odiofa. 
Q^ando algo- le reprehendieren, recíbalo con hu-
q 4 milc'ad 
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mlldad interior jy eftcnor5y niege áDios por quien le 
reprehendió.. 
Qoando vn Superior manda vna cofa5no diga que lo 
contrario manda o tro, fino picnic que todos tienen Tan-
tos fines5y obedezca lo que íe manda. 
En cofas que no 1c wa^ nile viene^no fea curiofo enht 
blarlas5ni tampoco en prcgunrarlas. 
Tenga prelente la vida paíTada para llorarbvy la tibie 
za prefeníe,^ lo que ie íalta de andar de aqai al eielo, pa 
raviuir con tcmor5quccs caufade grandes bienes. 
Haga fiemprc loque le dizen los de caía, fi no es'con 
tra la obcdiencia5y rcrpondales có humildacUy bladura. 
Cofa particular de comidajoveílidojno la pida, íi na 
fu ere con gran ncccfsidad; 
lamas dexede hiimillarfe ,7 mortiíÍ€arfc haña la muer 
te,cn todasdas cofas. 
Vfe íiemprc á h—*- muchos afott de amor , porque 
tnciendcn3y: enternecen el alma.HagaaÜios de todas las 
demás virtudes. 
Ofrezca todas las cofas al Padre eterno* ¡tmtamcmc 
con los meritosde fu hijo lefu Chriílo. 
Gon rodos fea manfo,}' configo rígurofo. 
En las íieftas delos Santos picnic fus virtudes, j pida 
al Señor fe las dc¿ 
Con el examende la noche5tcnga gtan cuydadb. 
El día que comulgare 3 la oración fea ver que fienda 
ían miferablc h^ de r«ccDir & DIOS -.y u ac la noche 5 fea 
de que Je ha recebido. 
Nuncafiehdo Superior reprehendan nadie con ira, 
ímo quado fea paíTada^ afsiaprouechara la repreh5fi6» 
Procure mucho la perfecion^ y dcuocion, y con ellas 
hazer todas las cofas. 
Exercitarfe mucho en el temor del Señor j que trae el 
alma 
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alma compungida j y humillada. 
Mirar bien qaan prefto fe mudan las pcrfonns.y quan 
poco ay que fiar dellas, y afsi afirfe bien de Dios que 
no fe muda. 
Las cofas de fu aIma,proí:urc tratar con coníéíTor ef-
piritual,y dodo3á quien las comunique^y figa en todo. 
Cada vez que comulgare pida á Dios algun don, por 
la gran mifericerdia coii que ha venido a fe pobre alma. 
Aunque tenga muchos Santos por a b o g a d o s j í c a l o en 
particular dcSan Iofeph>quc alcanca mucho de Dios. 
" En tiempo de trifteza5yturbaciÓ3no dexe las buenas 
obras que folia hazer de oración, y penitencia, porque 
el demonio procura inquietarle para que las dexe, antes 
tenga mas que folia3y verá quan preño el Señor lefauo-
rece. 
Sus tentaciones, c imperfeciones , no las comunique 
con las mas defaprouechadas de cafa^ que fe hará daño á 
íi^yalas ofras5íin® cen ias mas perfétas. 
Acucrdefc que no tiene mas de vn alma3 ni ha de mo 
rir mas de vnavez, ni tiene mas de vna vidabreue y 
vna que es particularjui ay mas de vna gloria^ y eña eter-
na ^ y dará de mano a muchas cofas. 
Su defeo fea: de ver áDiosJu temor, fi le ha de per-
derla dolorque no le goza^ fu gozo de lo que le pue-
de Ucuaj:alla,yviuirá con gran paz. 
Capitulo X ^ L ^ f t a n alta* .y fohrenatu-
f f l fue la oración que el Señor cammico ¿i la 
iiemuemurada Madre Terefa delefus?y 
de quaníó eficacia para ¿¡cancar de 
Diosk que pedía. 
E l » 
-X/¿. I I I . de Us ádmlrdhles virtudes-de^ 
P L modo de oración qae la Santa Madre tauo fue 
tan aleo, y díaino , que pienfo auria pocos oy ca 
la tierra que fcarreuieflcn a ciciiuirlo, íi ella primero 
noio huuicra hecho, que citas coüis interiores rienc 
rcíeruadafu declaración á la experiencia, y fentimieiu 
to de ios que pafían por ellas 5 y efíe es buen macílro, 
que es bien experimentado. Pero por cumplir eneíla 
parte con cfta virtud , que es el medio, y arcaduz por 
donde Dios comunica de ordinario a los juilosfus mi-
lericordias 3 y la puerta por donde el entra cargado de 
dones, y mercedes a regalarfe con ellos, diré aqui con 
la mayor breuedad que yo Tupiere las que Dios nueílro 
Señor hizo á la bienauenturada Madre Tcrefa de. Icfus 
por medio de la oración, aprouechandome de las que 
ella cuenta en fus libros , porque eíTas fe yo muy bien 
con toda la ceitidumbrc 5 que en cfta vida fe puede te-
ncr3quc paíTaron por ella. Y lo mifmo confieflan cator-
ze confeílbresfuyos de la gente mas graue, y do da de 
Eípaña5que en las informaciones de [u canonización a-
firman por muy cierto auer paíTado por .la SantaMa-
dre todas aquellas cofas que eferiu ió en fu l ibró, íin o* 
tras infinitas perfonas 5 que auiendo tenido por ciertas 
las cofas que yo aqui dirc5aprouaron fu efpiritu3y fus l i -
bros^  como mas largamente eferiuimos en el prologo 
doña hiíloria. Y de mas de las mercedes, y fauores que la 
Santa Madre eferiuió, tuno otros muy particulares de 
Diosjy por ventura mayores:que el!a por fu humildad,-
aunque comunicó con fus confeflbres, los calló en fus 
li7árcs3mouiendole también a efto (como tan difercta^y 
cucrda^el pcrfuadlrfe que cofas tan altas no eran para de 
ziríéa todos, finque por ventura pufieííe fofpecha en 
alguno de la verdad dellas, como ella refiere en fu vida, 
donde tratando de lo c^ueDios cnfeRaua a fu alma en las 
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viíiones inteleftuales 3 dizc afsi. Le comunia fecrctos ^ y • 
trata con ella con tanta amifrad amcv ¿(jtte Ko~ie juire efctt 
uir.Porcjue ha%e algunas mercedes^me conjigo traen la ftffé-
charforfer de tanta admiración hechas a quien tan poco las 
ha merecido^ue fi no ay muy yiua f e , no ¡e podran creer.Taf-
ft y& pienfo de%jr pocas de las que A Señor me ha hecho a mi^ 
f i no me mandaren otra coja: fino fon algunas yifioncs que 
pueden para alguna cofa aprouechar, para que a quien el Se-
ñor fe las. diere ¿no fe efpante ^ pareciendole impofsible, cornejo 
/w^jrf.El auer aguardado en íilcncio otras muchas mer-
cedes que el Señor le hizo,!© dize muchas vezes ia San-
ta en fus libros. Y es cofa marauilloía, y que a penas íc 
alcanca con la confideracion,porque fi tantas fueron las 
mercedes que ella por mandado de fus con fe flores dexd 
eícritas 5quales podremos entender queferian las que 
por falta de capacidad nueílra dexo de eícriüir3y las que 
no fe atreuió a fiar de nueftra pocafé3y experiencia. 
Las principales mercedcs5que la Santa Madre reci-
bió del Señor por medio de la oración , fueron excelen 
tes, y heroyeas virtudes de cáridad,y amor de Dios (en 
el qual cftaua abrafada mientras viuia acá en la tierra,co 
mo fi fuera vn Serafín del ciclo) de fe viuiísima^de efpe-
ranca,)' confiancagrandirsima, huniildad profundajdc 
incomparable paciencia, de'fortaleza nuncaviíía, de 
prudencia diuina „ y de otras admirables virtndesjde que 
hafta aqui enefte libro auemos tratado , y trataremos 
adelante. Effós mifericordias que el Señor vfo con 
ella en comunicarle virtudes tan altas, y en grado tan 
perfeto, fue lo que ella íiempre pidió aí Señor en la O 
ración. Porque a la verdad, la perfecion , y jufticia 
Chriftiana, y todo el toque, y punto de la fantidad, fuf, 
tanciaimente eftácn la perfecion de la candad 3 y de las 
demás virtudes^. < 
Otras ^ 
L i k l / I . D e ¡as dim&óH/i virtudes de l* 
Otras merccdcsj fauores hizo el Señor a la SantaMa 
dre^que aunque no fon la íiiíhocia de la virtud, y perfe-
cion, pero fon vnos claros,)^ manificílosindicios della^ 
por no hazer de ordinario el Señor ícniejantes merec-
dcssfinoá almas áejaien el ama macho, como lo ve-
mos por cfpcricnciaen los S.an tos mas.aacnrujadosjcu, 
y as vidas cáan fembradas como de efmake yy pedrería, 
deremejantesfauores3qus Dios de ordmario.concede 
a las almas dcílntereíTadas, y puras, y tales 5 que por fus 
virtudes merezcan nombre de cfpofas íuy as. Con cftas 
trata Dios fomiliarmcntc, como vn amigo con otro, c5 
eflas rexegala,acftasdercubreíus fecretqs, y .reuela fus 
verdadcs3á ellas abraga3y habla dulcirsimamcnte 5 y cf-
tas fon las que en cíla vida fon muchas vezes arrebata-
das a la otrajdonde comienca a ver mucha.parte délo 
que defpues ha de gozar-Eílosfauotcs, y mercedes que 
Dios haze a tales aJmas3fon en mil maneras 5 y afsi tiene 
otros tantos nombres. Y porque deftas mcrccdes,y rega 
los que Dios hizo a la Santa Madre en la oracion5aue-
mos cfcdtolargamente eitel primer libro por algunos 
capitulosjdonde diximos de los grandes arrobamiencos, 
viíipne^ reuelaciones5hablas3:y otros fingulares fauo-
resjque el Señor comur^icp a eíla SantaVirgcrisy adelaa 
te tambie.ii diremos 5 por tanto tratare aqai íolamcnte 
de la cienciamarauillofey conocimiento de verdades, 
que Dios infundio en ru.a] i>|a,yJuíitameF4e de la akcza 
de la dotrina, que en fus librosdeió eferita. 
Diré primero breuemente el principio que tuuodc 
oración, facandolo de vna relación fuya, que hizo para 
fu confefíbr, por donde fc;veraqiiaia vareroíamente per 
íeueró en la oración, y quan defintereíradamente,cami-
nó por cfte camino^que cfto fue el principio de todo fu 
bíen.Dize pues la Santa hablando de ü en tercer^ per lo-
na 
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na. Ej ld Monja hx qudrentd ¿nos que tomo el hahko, y déf* 
de el primero comento a penfaren la pafsion de c h r i j h nuef* 
tro Señor por los mifterios, ahunos ratos del dia^y en {us peca 
¿os^fmmncd penfar en cofa que juefíe fohrenatural: f m en 
ios criaturascofas de que ¡acaua quan preflo fe acaba todo, y 
tn mirar por las criaturas la grandeva de Dios , y el amor que 
nos tiene, Eflo le ha^ta mucha mas gana de feruirle, que per el 
temor nunca fue, ni le hd%ia al cafo^fiempre con juran dejeo de 
quefueffe al abado,y fu gloria aumentada* Por eflo era quanto 
rezgua ,ftn haxer nada por f i , que leparecid que yua poco en 
que padeciere en purgatorio,atrueque de que efla fe dunrentaj-
fe 5 aunque fuefíe muy poquito.En eflo pajio como yeyntey dos 
anos congrandes fequedddes,que jdmds le pdfio por penfamien 
to defear mas, que fe tenia por tdl,que aun penfar en Dios le 
pdrecid,no merecidjjmo que le ha^iafu Mageflad mucha mer-
ced en dexdrld eflar deUnte del redando, leyendo también eví 
buenos libros, Y dexandoa vna parte eftos prindpios/ue 
le nueílro Señor dando vna oraeion fobrenatural, qnd 
era vnaprefencia de Dios^qué parecía que cada vez que 
fe queria encomendar a cl5lc hallaua junto a íi. Defpiics 
le vino vn reGOgimicnto interior , con que fe rccogia5y 
cntraua tan dentro de í^que parecía tenia alia otras po-
tencias^pero no perdiendo los fentidos eftcriores.Dcíte 
recogimiento le procedía algunas vezes vna quietud , y 
paz interior muy regalada, que es como vria influencia 
diuina que viene íbbre el alma, con laqual parece que 
Dios la baña en amor}deley te) temura^y regalo. Hafta 
aqui viue el alma en fus fentidos, y cftá en fu región. 
Subióla el Señor mas adelante \ dándola vna oración 
muy rica^ muy }euantada,c¡ ella llama en fus hbrosGra 
cion de vnio^y declara muy largamente: folo dirc case 
esvn modo de oración en quéel alma comencando a 
feeuerdelas aguas vuias^y de los arroyos impetuofos 
que 
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q mana de D i o s a s embriagada con la abüdancia de fas 
dclcytcs5de tal manera,^ co la füercadelios, y del arnor, 
pierde el vio de los featiebs 5 y caíi de todas las demás 
porecus^ es llenada al tálamo ceíeftial, y transformada 
toda en Dios,y duerme en aquel florido lecho de Salo-
m o aquel fucñoveladorjdelqual hablado la Efpoíadi-
zQyyo duermo^y vela mi cora^Ó.Efte es el lugar dode fe 
celebra los dcípoíorios efpiritnales del alma co Dios,/ 
per c í l b íc llama lecho^porq es logar 5 dcícálu^dc amor, 
cíe c^plido repoíojde fueño de vida3y de celeftiales de-
ley tes.Co muchos nóbres haílgnificadolos Santos cfta 
tramformaci6en Dios5y todos juntos no llega a dezir-
nos la menor parte de lo que aqui el alma fiente.y goza. 
Eiquc mejor io dcckró m e parece que fue el que me-
nos dixojcomo lo hizo S. luán cu fu Apocalipfijllaman'. 
dok^Manná efeondido. 
Tras defta oración tan leuantada,1/ diuina, fe fueron 
íijuiendo vnos grandes^ y violentos Ímpetus de amor de 
Dios,)7eftos pararon en arrobamicntos,tato que (como 
adelante diremosjmuchas vezes de las q fe ponía en ora-
cio/c enagenaua y perdía cl vfo de los fentidos. Acópa-
ñaua a cílos Ímpetus vnas penas ta delicadas,}' diuinasvq 
niejor fe pudiera llamar rayos de felicidad, y de gloria, 
porq todas era vnas preciofa? prendas de la fineza del a^  
mor regalad o, con c¡ la trataua fu E^ofo celeílíaljy diui-
no.Sucediatábien tenereneftostiépostagrá fusuidad, 
y deley te c5 la preferida dulce de fu amado,^ toda le pa 
reciafzr rcgalada^y deshecha en amor,y ternura. Defde 
el tiepo qnueñro Séñor lapufo en la Oracion( qllama 
clla)dc vnion 5 le cometo a manifeftar masfu preíencia, 
coviíiones imaginarias, intelectuales ,y algunas vezes 
corpóreas,de Chrifto,dc ladiuinidad, dermiñerio de la 
^catifsimaTrinidad^y de muchos Santos ^y a rcuelarle 
ver-
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fcrdades^CccrctosdiuinoSjy hablarle tan ordinariií, 
y con tanto amor^y rcgalccomo íliek vn amigo c c iu -
tro,hafta que con el continuo exerciao de la oiacícn. -
yudada con las labores de las vimid^sy trabajos que e l 
Señor le embíauajauiedo primero llegado a vna increy > 
ble pureza5vino a gozar en cíla vida vna vnion tan int -
ina3tan habitual, y continua de Dios, que lo que a los 
principios guftaua(fi afsiie poeáedezir^aiorbos^y como 
por taíía5y medida5con turbación,)' perdimiento de los 
fentidos jdefpucs lo ruuocnpoílci'sion continua,}' pací 
fica, porque por efpaciocañ de veynte años le comu-
nicó Dios efte grado de oración, que ella llama Msrn-
monio efpiritua^dóde por vn modo alriís mo,y diu'inOi 
era fu alma vnida cótmuamcate con la íantiís ina Tr.¡ i -
dad,y cada potécia fegun fü capacidad^gozaua caii en la 
tierrajloq los bicnaaeturadospoiícen en el ciclo, o p^ or 
mejor dezir,vnasvigibaSjy viípcrab de aquella glori?,q 
fi bie no era conriimada5y perFeta,cra felicidad principia 
da,porque la pureza, la paz,la inmut ibilidad, la luz, el 
amor, y el del^yte que go2aua5 eran ya como prendas 
ciertas de la poíÍGfsion que gozan los Santos. Y afsi eí-
taua en el eftado prefentc, muy íemejante al de la bien 
auenturan<;a venidera, tal era la quietud, lafuauidad, 
la hartura , la fatistacion^ el repoío interior, lapkni* 
tu d, y henchimiento de todos los bienes, que en eíla 
Tida pofícia, Deftc dichofo eftado gozó la Santa Ma-
dre 5 por efpacio deveynte años , como dixe arriba, 
nauegando a velas tendidas, fin parar, vn punto, enla^ 
pureza, en la luz, y en el amor de fu Eípofo^eritrando-
íe continuamente mas, y mas, en aquel inmenfopie-
lago ( a la manera que vna piedra arrojada en vn mar 
£ n fuelo va írempre caminando a la profundidad íin 
fin) abracandofe cada hora 5 y mometuo mas eftre. 
cha* 
LibJJl.Dc las admirables 'virtudes dfU 
chámente conDic^con que llegó a tanftibido grado d-€ 
amorvionde por mucho cjue diga, no acertara a llegar 
mi pluma, 
Quai fue fu oraclon/ue también la eficacia que tuno 
en hazer con ella fuerca a E)ios jy alcanzar del todo qua 
tole pedia, Auialc prometido nueftro Señor que no le 
pediría cofa que no-la alean(¿afíe del, como ella eicriuo 
por cílas palabras. Efiando yo y na ye%^ importunando al 
1 C'3P* Señor mucho jorque dieffe yifla a ym perfonaa qwmyo tema 
cbiigacÍQfirfue la auia del todo caft perdido»To teníale gran laf 
timdyy temía for mis pecados no me auia el Señor de oyr. *Apa 
recwme como otrasye^es^y comentóme a mojlrar la llaga de 
la mano izguierda^y con la otra facaua yn ciauogrande ¿ qm 
i en ella tema metido '.parecíame que a bnelta del clauo ¡acaua 
ia carne. Veiaj¡e bien el gran dolor ¿epe wre ¡ajlimaua mucho > y 
dixome^ue quien aquello ama f a fiado por mizque m .dada (Je y 
fino que mejar harta lo que le pidie[fe,Qwe el me prometia^qm. 
ninguna coja le pjdieffe que no la hi^je[je}queya jab/a el q-se 
yo no pediría fino conforme a ¡uglorta^y que ajsi baria ejto que 
. aova pedia^que aun quando no le férulaymirajjeyo que no le a-
uia pedido coja^quem lo bizjejje mejor que yo IQ jahiafedir^ 
que quan mejor lo baria aora^que fabia leamauay que no dudaf 
je defto. Con efta promefia,)' fundada en cftu palabra de 
Diosjtcnia como de jufticia cierta fu petición,y afsi en' 
el modo del pedir imitaua a losbknauenturadps? y Sau 
tos que cftan en el cielo^que lo que no,auia,de alcanear, 
apenas podía leuanrar las manos, ni el coracon á pedir-
lo con fuercas^y perfeuerancia. Y quando el Señor que-
ría que le pi^ieífe, y concederlerp.petieio.nju^goJe po*; 
nia.vngran defeo de que íu Mageítad-hiziefle lo que le > 
pediary y n gran íecuor para pediríelo. 
Fueron muchosJos íucefibs en que elSeñor moílro 
claranacAie lo que poaua coa el ias oracioues de fu íi e r 
ua» 
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% ..?or<|uc por mcdiodellas hizo ai fu vida cofas miía' 
groías jfanó de muchas enfermedades 5 pero muchas 
mas fueron las almas que íacóde pecadof c o m o ) o íc 
muy bic^y cllaeícriueeníu vida) donde defpiics de a-
uer contado algunas mercedes que auia alcancadodc 
nucftroSeñorpormcdiodelaoracion^ize defta mane 
Xa.Enéflodt-ftctírnueflro Señor almas de pecados granes^ por Cdp'Sf* 
fuplicarfeloyoyy otrastraydoUs d mas perjecion^cs muchas 
Zestf de facar almas de Purgatorio^ otras cofas ¡enaladaS) fon 
tantas las mercedes que el &\jnor me ha hecho^que feria czn far-
me$ cdníar a quien lo ieyejp^ft las hmiejie de de^ir^y much» 
mas en falud devintas que de cuerpos.Efio ha fido coja muy co 
nocida^y q d e l í o ay muchos teftigosXuego luego dauame mu-
cho ejcrupulospóríjyo no podia dexar de creer qel Señor lo ha 
Z¿a porrni Qracwn^iexemos fer lo principal por fola j u bodad, 
Mas fonya tanpds las cofas^y tan Viflas de otras perfonas, que 
no me ¿a pena creerlo^ alabo a fu Mageflady hádeme confit 
fonyporqueyeo joy mas deudora^y hádeme a mi parecer cre-
cer mas el de feo de jeruirle^y auiuaje el amor. . 
Todo ló demás que aqui dexo de dezir de la oración 
deíla-fama, lo remiro afsi para fus libros^como para lo 
quedcxamos cfcrito encl libro primero. Solo preten-
do eferiukaqui la luz grande que por medio de la con-
templación alcanzó del Señor, como lomueftra el don 
4e protcciajla ciencia mfuía que tuuo del cidojy los l i -
bros de admirable dotrina que eferiuió 3 como aora ire-
mos dízicndo. 
Capitulo XF11. Como h fania ¿Madrt 
tum altífstmo don de pro-
Je c i a. 
N toioticmpOhacomunicadoDlosaíli Iglcfiaer-
piritudepioíccia^orqucfibien fe mira, nunca ha 
Re fal-
L i k í l L d e las ádmirahles virtudesd&U 
faltado en ella quien con efpiritu díuíno reuclc las: (fofas 
que eftan lexos de noíbtros. Y para que en eíla edad pof 
trera no faltífíe , comunico Dios cftc don de profecia 
muy de ordinario a la bienancmurada Madre Tercfa de 
Icíus^omoio afirman muchos , y muy granes teftigos 
en la información de fu canonización 5 y lo pnaeuagra-
uernente el padre Dodor Riberajcn ellibroque con ta 
to acuerdo eferiuió de la vida de la Cinta Madre.Lo mif 
mo fien te jy afirma con grande encarecimiento el Obif-
pode Surgento,en el libro que hizo de la verdadera , y 
faifa profecia.El Obifpo de Añila don Aluaro de Mendo 
ca,que fue muchos años Prelado 5 y muy denoto de la 
fanta iMa ;lrc5teniaya tanta enidecia deíre don en la fan-
ta,que íolia d c z k - . s i U Madre Jo d lzg , m ^ k é \e<i imfoís i -
bleiello [e hara.Y conficífan cílo innumerables teüigos 
c.n los teftiraonios que dan en íu.canonizadon ry baila 
para confirmación deílo lo que adelante 'diremos 5 del 
don de diícrcelen de efpiritus, que como afuiínv el. 
glorioíb fan Gregorio >;c,s vna efpecie principal de^ro-
fecia. 
fBrevorms ^ z ^ í 0 podré yo hablar por erperienciajComo támbig 
7 * , - lo he hecho halla aquí eferiuiendo Otras virtudes fu vas; 
Er tch P^f^11* cl tiempo que la trate conocí claramente que te 
* nia efpiritu, y luz de profecía, como cfpenmente en 
mnchas ocaficnes. Primeramente palpé como con fas 
manos, que entendía, y penerraua la difpoficion, y eíla 
do interior q tenia mi alma, afsien auícncia, como en 
prefencia.Porque aüi de palabra,como por ercrito3veia 
qncquádo eirauaalgo deuotOjy recogido, fus palabras, 
y cartas eran muy efpiritu ales , 7 largas, y llenas de afe-
aos de oración, y perfecion,y íi me fentia deftraydo,ha 
llauaen ella gran fequedad, y grauedad de palabfas,y 
eran de man cu que me dexauan grandemente confu-
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fíb,y finíabcr como?mcíérmá defrcno3y hazian bolucr 
íbbrc mi. C 6 ia cípcriecía ordinaria q dcílo tenia^aO lie 
gué a fer yo tibien Profcta,porq quanclo ícyua a hablar, 
0 recebia alguna carta fuya, antes de hablarlaj o leer la 
carta/egü era la difpofició q yo fentia en mi,fabia ya de 
la manera qme auia de refpoder.Y afsi le dixe vna vez. 
Madre miedo tego de hablar có V.R. porq me parece <| 
me entiende el interiorjy afsi quando la vengo a ver, me 
«jueria primero c5fefíar,y cija oyéndome fe fonriójcon-
fcfiando con vn fanto filencio^o q no fe atreuia a negar 
cola boca. Otra vcz(como eferiui mas largo en la fun-
dación de Soria)encontre alli con lafanta,)7 luego adeui 
noeltrabajoqyotraiaíy mcembió adezir por medio 
de fu copancra la madre Ana de S.Bartolomc el tiépo q 
me áuia de durar.Y afsi fue todo como ella lo dixo, por-
cj puntual mete duró el efpacio de tiepo 4 ama feñalado, 
Eftando la fanta Madre en Tolcdo,tuuo nueuas ? co-
mo lanucua Reformación eftaua a gra peligro de desha 
zerfe 3 cafi fui remedio ^  ni t ipeian^a alguna, como ya 
Ruemos referido mas largamente en las fundaciones* En 
Conccs ella en prefencia mia^y del padre Mariano,c5 grá 
de fereúidad y tranquilidad de fu animo, fe recogió vij 
pocodeutiode fí3y dixo actbode vnrato:T^ííyoí|7rfí/ff* 
seremos y f vro la Orden no haluerk atrás, Y defde entonces 
perdí el icmioi^ylo tune por tan cier^como íi lo viera 
coalos oj$s;porqpara mizque tantacfperkncia tenia de 
fus cofas l^o miímo era dezirloellaj que verlo yo. 
Pero aunque todas cftas cofas que paífaron por mi5y 
otras q fe de otras períbnas que abaxo diré 3 fon demof 
Oraciones claras deáuer tenidolafanracfte don^y efpi-
x itu de ptofecia sfcro mucho mas crédito doy a lo que 
ella eferiu lo en fus libros con tanta lencilkz y verdad^ q 
1 Io S >'0 7 ^  7 c.%tiim<entc yantas vezes, p orque yo fa-
¿ ^ ciímca* 
LihAILBeUsadmirables virtudes de l i 
cilmcntc me pudiera engañar5pcro vn aíma ta amiga de 
Dios, y ta llena de luz y refpladores diuinosjicgo por 
cafi impoíslbk, o q fe engañaífe , o q dixeífe cofa q ao 
fu-cíTe afsi,y mas eftado a la vifta de tatos cófeífores, y 
de otras per íbnas ta graucs3tá letradas a quienes ella pfi 
mero dezia la profecia^q viniefle el fuceño , al reucs de 
otras q^defpucs dc vifta la cofa5 laadca i i íác5 el dedo.Y 
aunq todas las viíiones y rcudaciones q auemos corado 
^ 2 en los capítulos paíí>\dos/ob, materia dt^profecia^porq 
1 t como afirmaaconmnmmte los Dodoresylaprofecia 
J^mÁ 7'D ProP^arnSt:ec^^^ecnkbcr, y en t éde r las cofas.q natu-
^r*^ ,^* r a íme te no fe p u e d e n í a b e r / m o es por inft into, y reué-
. laQÓdiuina^orafeanpaíradasaorafeáprefentesvcomo 
^ I lo es el conocer los penfamientos del c o r a ^ y otras co. 
fasfobre naturaleSjy efcodidas.Yfeguaefto todas las vi 
íionesq auemos arriba cfcritOjy las qlafanta refiere en 
fu l ibrOjfon materia de profecía Pero yo acomodándo-
me al fentido vulgar y comunjfolo pondré aqui'ias co-
fas que dixo^y profetizo ante&.que fucedicíTcn.. 
Vida c ^? Primeramente al principio.de fu conueríió5la prime 
"rapalabra que Dios le hablo fue de profecía, dizieudo1 
le: No quiero que tengas ya comerfacion con hombres ^ f im 
con los Singeles.. Yaísi fe cumplid porque ella mudé 
fu vida defde entonces 3-de tal manera q tódaiu; conuct 
facion era en los cieloS jCÓ el mifmaDios^ y cd fus An-
geles muchas vezes. Antesqfehizieíre eLMonafteri» 
de Auilalc mádó nueftrowSeñoir que lo procuraífe có to 
das fus fuercas3haziendole grades promcfías de q no íe 
djxaria de hazer5y q fe UamaíTe S.Iofephjy eftoyy otras 
•Caf '52de muchas profecías que ent5cesfuccdicron5íiíxo.afus co 
¡u yida, fcíTores,y como ella lo dito fe vio cumplido.Cafi lo m i f 
molepaíToen todas las otrasfundaciones de fus Monaf 
íciiosjporq-atodos^o a los ufantes que fe hizieífen;© 
los 
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losfaeífc a-fiméfar j 'tt nía ya prendas, o rcucljclones de 
-nueftrO Señor deque fe aaian-'dc hcizcr, y ella pahbra.y 
rcuclacion j era la que la fiiftentaua y tenia en pie contra 
tantas concradiciones y trabajos que en ellas runo, Qiie 
fino fuera con efperácas tan ciertas,no fe perfona huma 
na que baftaraj por inucciblc que fue dejara períeuerar 
tantos años en tan continuos trabajos. 
A los principios3andaado con grande temor de fer crí-
gañadajle aparecieron los bienauenturados Apodóles 
S.Pedro y S.Pablo en fu mifmo dia;y le prometieron no 
feria encanada del demonio. Ello fe cumplió afsi3pues 
con auei tenido tantas cofas de Dios, y tan cílraordina-
tiassjamas el demonio la pudo engañar. 
Súpola muerte de aquel fanto Padre fray Pedro de 
. Alcántara vn año antes que murieí^como ella lo dizc 
por eftas palabras. VB áno antes que muñejfe me apareció £df*27*ie 
• ejiand& mfente ¡ y fufe fe ama de m auifey efiando fi* ^d** 
a dlgmas leguas de aqui, Quando efftroy me apareció^y me d i -
xo je y m a defeanjar ., y no lo crey , dixelo a a ¡gimas ferfo-
* ñas sy defdeaocho di.4s.~Vm0 la rmeua de coma auia muerto^ 
i eomenfádo a yinir para fttmpv* , por mejor de^jr, 
.Reuclole también nueáro Señor algunas vezes que Cíip ? ^ 
- aula de morir de repente doña María de Cepeda fu her ru * 
ruanajdixofclo a fu coní>fíor5y con fu licencia fue a vna 
aldea donde cílaua íti hermana 2 y íln dezirie nada de lo 
• q auia viíloda cometo a difponer para q fe confeít:íTc i 
. menudo y íc aparejafle para quado el Señor la Uamaffe. 
Murió acabo de 4.2005 de rcpetc3y detro de pocos días 
ia vio la!ir de Furgatorio.Tábien cicriue de vn Rcli^io 
fode fu Qrden,lo qfe ( ¡ g ü e . O t r o f a y t e d e n m f l t a O r d l v , v l las^S 
harto httfin jrayke^efiam muy malo^y efiardo yo en M i fía, me 
¿io^n recogimiento^ Vi como era muerto y fuhir al cicle ftn en 
# d r t n PurgdtGr¡üJdtmo tfmíU horáqueyo í t ^ fegun fufe 
Lih J U J e Us admtYalies<vtYtdes de la 
¿efaues A vn padre Rctor de la Compañía de Tefus^ con 
feílbr fuyo^eftando vna vez en vn grande trabajo, con ^ 
eftaua muy afligidoje preuino de otros que le auian de 
vcnir5Como eícriue la Tanta por eftas y ú z h t z s . E f l a n d o y 
yn dia oyendo Miíja-^ia, chnflo en la Cruz^ quando alfaua* 
U hoJtia,DÍxome algunas palabras que le dixefje de confuelo^ 
y otras preuiniendole de lo j eflaua por "Venir y poniéndole de* 
Unte lo que aula padecido por eLy q ¡ e a^arejafj}: para jufrir. 
Viole ejlo mucho conduelo y animo.^ y todo ha' paJJíídQMejpues 
como el Señor me lo dixo. 
Vio de algunas R.cIigÍones,grandes proezas que han 
de hazer en ti^posvenideros en ícruiciode laíglefi^co 
mo ellalargamenteefcriueen elCapituIo tro y n ta y o-
diode fu vida. Reuelolc nueftro Seiiocquc veria muy 
adelante en fus dtas la Orden de la Virgen que ella auia 
Nrcformado5por efeas palabras. Esfuérzate pues ^es lo que 
te ayudo^ he querido que ganes tu ejla corona „eri tus días ye* 
ras muy Adelantada la Orden de la Virgen.Eflo entendí ¿el Se 
ñor mediado Hebrero ano de mil y quinientos y fetenta y \no* 
Coníolofc mucho la fanta Madre, lo vno , cori efta co-
ronajque el Señor le ofrecíalo otro co ver que el Sumo 
Pontificedd cielo Chriílo N.Redentor confirmima co 
cílas palabras el titulo q fiisVicarios en la tierra auia de-
clarado con la autoridad Apoflolicajenfauor de fu Reli-
gion,contra muchos émulos quea los principios que ef 
ta Orden vino a Europa(c:mbidiorosdetan glorioíb rc-
nobre)procurauacoiitradezircl titulo tan iluftreq tie-
ne ^deíde el tiépo de la primitiua Igleíia 3deReligi6 de la 
Virgen María del MÓte Carmelo.Vio cumplida lafanta 
Madre Tcrcfa en íüs dias efta profecia^pues antes q mu* 
ricílc dexó aumentada fu ReligíO en gra numero de Mo 
naílerios^dc íugcto.s^yíloq masesde eílimar en grados 
de pcrre.Ci5.?Y para mayorcóíuclo fuyo 1c moftro nuef-
tro 
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tro Señor^nó folamcte lo q aitia de ícrdefta nucua plára 
en fu vida/mo tabien el crecimiento q cendria ddpues 
de muecta?y el fruto grade q haría en los tiep©s veni^e-
rosen Ja Igícfiajcomo ella eícriue en fu vida por eílas pa C^.^f, 
labrzs.Eflado otrdye^re%jído cerca del Santi^simo Saeróme 
t^a^anciome ynfdnto^cuya orde ha eflado algo cayda, teñid 
en Us mdms^n libro grade ^ abrióle y y dixome q Ityejje y ñas 
htrds q erdagradestf muy legibles^ de%ja dfsi. E n los tiesos 
dduenideros florecerá eftd Orden^durd muchos Mártires, Otr* 
ye^eftdndo enMaytines en el Corone me reprefentaro^y f u -
ftero deUnteyfeys o fíete me farece ferian defld mifma Orde» 
eon efyddds en las imnosipienfo q fe da en efloa entender han 
de defender Id fe-¡forque otrd > ^ efldndo en orado fe arreba-
to el efpirititypareciome eflar en ^ngrancafo^donde fe cobati* 
muchosyy eflosdefld Orden peledudn congranfevuor y teniam 
los rojlros hermofos, j muy encendidos^y echauan muchos ett 
elfuelo yencidosyotros mataudn'.fareciame efld batalla contrx 
los h e r e g e s . C ú l o la fanta Madrv ci nombre de fu Religio 
por algunos honeftos fines,pero yo fe que habla aqui de 
!a nucua Rerormacion3quc ellafundó3y lo mifmo fabe 
algunas coiñpañeras(que oy viuen)delafanra Madre3y 
fcgunlos paííbs con que camina cita Orden, fe puede 
ciertamente efperargrandcfrutoy prouechoen lalgle-
fia. Acabo de onzeaños murió la fantaMad^y vio muí 
tiplicadafu Religión afsi en Monjas como en fray les ea 
perfcGion3y ennumero. 
Otras muebas cofas le reucló nueftro Sc^ñor de q efta 
ilenos fus libros>todas fe cüplieron al tiépo q ella dezia, 
como eferiuc en el libro de fu vida.Df todas las cofas{ái. C a p . j j * 
ze ) que he dicho de profteias defia cafa y y otras que diré de 
ella^y de otras cofas¿ódds fe han cumplido, algunas tresanoí 
dntes que¡e fapieffen y y otrds mas yy otras menos melasde* 
%¿a el Señor $ femare las de^ia al confejioryy a ejla mi amiga 
Lib, I I I . de las admirables vMudts ¿c U 
yluda ton quien tema Ucencia de háhlaryCo^o he dicho, y ?Ud 
he fabido que las dc%ja a otras ferfinas fy eftas fahen no 
miento^ni Dios me de tal turar , que en ninguna, coja , quanto 
más píendotangrmesjrdtaíjeyo pno toda yerdád.» Lo iraf-
m o conñf aia en vna relación que k x o eferita de fu Ic-
tr i jdonck dizc: Nmp-una coU he tenido en la óración.amqm 
fea ie Ltrtor anas tntes^qwe n&la aya lijlocipiida.Son tañías 
las íjueyeo.y lo que entiendo de U grandeva de DÍosry como 
las hagmado^qnecaft ningunaye\me pongo a penjar en elh> 
que no me faltcetentendimiento^c. Otras muchas cofas 
profetizó la Santa Madre, de las qualcs pondré aqui al-
gunas^ que ella dexó eícritas en algunos papeles rueltos,. 
y otras que yo he fabido por cierta relación. 
Mas de vey nte años antes q fuccdicíTe en Portugal la 
irjuerte del Pvey do Sebaftian5y de tata nobleza de aquel 
B<eyno como murió en Africa,vio la Santavn Angelco 
vnaefpada muy fangrienta íbbre el mifmoReyno de 
Portugaljdandole a c i J t L i j d e r l a mucha fangre qen el fe 
derramaria. Yalcabodeftos años eftandOiClla afligien-
doredelante de nueftro Señor de tan grande perdida de 
vn Rey^y de tanta gcnteJedixo nueftro Señor,^i yo IOM 
halle.difpueftos. para traerlos a mi-ide que te fatigas tu* 
Vio también el mifmo Angel con la efpada dcfnuda, 
y fangrienta fobre el Reynode Francia5y diole el Señor 
a entender la ira que entonces tenia con aquel Reyno^y 
profetizó lasheregias que fe aulan leuantatycomo lo a* 
firma el Padsc macftro fray Pedro Ybañez ( que cnton^ 
ees erafu confcübr)cn\rnarelación que haze de la vidá 
de laSanta Madre. Acerca de fu Religión (demás de la 
profecía que arriba ccntiimos,que la veria muy adelán-
tele dixo otra vez nueflroSeñor no íe desharía, la nue-
wa Reformación délos Deicalcos,quecntonccs cftauan 
muy perfesuidosj fino qanies iria.creciendo. Eüádo en 
fcí . • la. 
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lu fandació de Segcnia5lc rarelo nucñro Señor por me. 
dio de S.Alberto íanto de fu Ordenólaíeparacion de los 
DcfeaieoSjy de losPadrts dGl Paño,y ella lo refirió al pa 
dre mací\ro fray Diego de Yangucs ícys años antes cj fe 
hizieífe.Qjjiíroaños antes cj fe acabaffen las perfecucio 
ncs,y trabajos q los Religioíos Dcfcalcos padeciá^q fue 
ron grandiísimos,v:0 vn mar muy grande y muy altera-
do Je perfecuciones ?.y con eíu vifion le dio el Señora 
cntcndci^q como los Egicios íe auian hüdido en el mar, 
quandpyuanperfiguiendo los hijos de lfrael,y el pue-
blo de Dios paíTó libre, afsifu Orden quedaria libre 5 y 
los que la perfeguian ahogados y vencidos. 
Eíládo en Seuilla(c6 los trabajos q tratando de aque-
lla fu ndaci5,efcriuimos)denüciada ella y fus Monjas an-
te el tribunal de laSata lnquifici53le dixo nueftroSeñor, 
qaunq padecerla algún trabajo,pcro q nofe efeureceria 
la verdad. Afsi lo dixo ella al Padre fray Gerónimo de la 
Madre deDios q eftaua muy afligido,)^ fucedio todo co 
mt) la Madre aula profetizado. En la fundación del pri-
mer Monafterioq hizo en Auila5eíl:arido con grande nc 
€efsidad5y auiendo embiado a Toro vn moco a pedir a 
trna Señora vnos dineros jpara ayuüa de la fabrica del 
Honaftcrio^uego qlaSeñoradio el dinero dixo la San 
ta5CÍertos fonlo,sdmeros3yaios tiene el moco en fu po-
der,en lafalabaxa fcloscontaro,y halloíc defpuesauer 
fidoafsi.£ftando vn hermano íuy o •llamado Aguíiin de 
Ahumada porGouernadpr en vn lugar del Perú , en las 
Indias,lc cfcrküo vna carta la Santa Madre Terefii de 
lefuslen q le dezia dcxaíTe luego el gouierno,y fe faiieflc 
de aquel lugarjuno queriaperder fu vida y fu alma. ípío 
Iccfcnuíó con tanta aíreueracion5quecon valerle etgo 
uierno mas de diez mil diycados cada año, fe faliélue^O1 
deLDetitxo debreaes dias entraron los enemigosjy m-i-
taloit 
í 
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Váxou al Goucrnador que ar.ia íucedido en íli eficio } y ^ \ 
todos los dei lugar. 
Supo la Santa Madre(como ya queda dicho) ocha 
años antes 3 fu muerte. Y afsi mifnio lupo la muerte de 
muchas períbnas antes q murie(íen,y de algunas otras q 
monan lexos de donde elia cíhua.Supo tambic la muer 
te de quarenta Padres y hermanos de la Compañía de 
leíus^que yuan al Braíil,y los mataron los hereges, Yiu 
entre ellos vn deudo de la Santa Madre: luego que los 
mataron dixo al padre Baltafar Aluarez íu confeíTorjq 
iosauia vifto con coronas de mártires en el cielo. Dcf-
pues vino la nueua a Efpaña del martiriojy dichofa fuer 
te deftos Religioros.Dcl padre maeílro fray Pedro Yua 
ñéz3Religioro de la Orden de fanto Domingo, y coafeí 
íorque auiaíí do mucho tiempo de la fanta Madre, con 
aucr muerto treynta y cinco leguas de donde la fanta ef 
taua5lereucló Dios luego fumuerteay comoauia ido 
al ciclojfin pairar por Purgatorio:luego lo dixo al padre 
maeítro fray García de Toledo Rcligiofo de la mifma 
Orden5y confeíiorfuyo3Contandolc todas las circunftá-
cias que auian paífado en fu muerte5como fi lo viera ca 
fus ojoi.Elfeinformódefpucs3y hallofertodo como ÍW 
Madre fe lo auía referido. 
Supo la muerte de muchas Religiofas de fu Orden, 
que auían muerto en otros Monañeríos, y la dixo antes 
que vinieflen las nueuas.Eftando la fanta en Salamanca, 
y con ella doña Qaiteria de AuilajMcnjade la Encarna 
cíon,rezando ambas Maytines,^ Madre fe quedó vn ra 
to elcuada: boluiendo defpues en fi^rogole doña Quite 
ría le dixeífe lo q aula fentido5entoces dixo laSáta3muer 
to es don Francifcode Guzman, que era vn Cauallero 
Sacerdote muy humilde,y muy fieruodeDios3y fue af-
fi q aula muerto en aquella hora.E0:an4o otra vez la Sá 
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ta Madre en Scgonia,cn compañía de todas fus Moniss, 
feuelole nucílro Señor,que fu hermano Lorézo de Ge 
peda era muertx^y fin hablar mas palab^con algún al-
boroto fe fue al Coro a encomendarle a Dios, poíhoíe 
luego en oracion,y fue Dios ícruido de reuelarle como 
auia falido fn anima de Purgatorio. Rogáronle algunas 
Monjas les dixeífe la caufa de aquella nouedady tiubá* 
cloniviendo la inftancia que le hazian , no fe lo quilo eí-
conder,y les refirió todo loque ama paífu^eícriuioliie 
go la fanta Madre a fu fobrino^hijo del difunto,dizicn-
dolé lo que auia de hazer. El cafi al mifmo tiempo que 
llegó la carta de la fanta Madre5deípachaua vti meníaje 
ro para darle cu nta de lo que auia pa^do. 
A vnfrayle Dcfcalco déla Orden de fanFrancifco 
le profetizó que fe prcuinieflepara vn trabsjo que le a-
uiade venir. A ocrofrayle calcado de fu Ordcníe dixo 
auiadeferfrayle Defcal^o, y que con el habito auia de 
Cóuertirvn alma^y todo íucedió como ella auia dicho. 
A dos fobrinas fuyasjque eñauan muy metidas en la va-
nidad del mundo}les profetizó auian de venir a fer Mon 
jas Defcal^as, y afsi lo fueron. Particularmente doña 
Bearriz de Ouaiie,quc eftaua muy lexos de fcrlovviendo 
la muy galanajlc átzi<i'.^4ora Beatri^anda por donde qm* 
fieres^que alccíbo has devenir a fer Monjx Dejcalca, Como 
aora lo esjy Priora del Conuento de Ocaña. 
Dixo que la fiefta de la Prcfentacionde nucñra Se-
ñora fe auia de venir a celebrar genera! mente en toda la 
Iglefia. Vu confeíTorfuyo, de quien pufimosvna larga 
relacionen el libro primero rtratando del cfpiritu de 
profecía que tenia la fanta Madre Terefa, dize deft i 
manera. Hume dicho muchas cofas 3 (jut fofo Dios lasfo-
dia\áher , for jer cofas que eftduan porvenir , y que tecaaan 
A l covacon ¿ y apromchamievto ¡ ¡ y que pAredav impojsihíesi.T 
• en-
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en todas hehalUd* (frmitjsima'yerdad.Y cílo mifmo coü-
ficltin muchas Rdig ioüs y p c i í o n a s f c g U r c s , en la in-
fonmclondcíuCanonizacioiuque les con ocia y pene 
t raua el interior con los ojos del alma5conio lo cílenor, 
con los del cuerpo. Eítc conocimiento de los interio-
res , no fe ha de entender que fucile .permanente, y pot 
modo de hahiro?dc ra añera que íiempte que quiíicrc los 
pudicííe conocer , fino que algunas vezes le concedió 
nucí l roSeñor por diuina reuelacion efte priuilegio. Y 
porque en el don de Profecía ay machos grados > íe¿uíi 
que es la luz de Dios m a y ó l o menor( porque vnamif-
ma verdad uvnos fe les defeubre por fueños^a otros def-
piertos por imágenes corporales y efeuras y que fe les 4-
guraaen la fanrafia,)' iinagi£iacion3a otros por palabras 
puras5feniiiias5y claras^de la manera que vn mifmo rof-
tro en muchos eipejos mas y menos claros fe mueftra 
muy d i fe r e n t e m c n t. e a fs i D i o s, 1 a s verdades que a ios fu-
yos rcuela3no las propone a todos con igual luz y clari-
dad) aquel es mayorpiofcta(comolos fantos afirman)a 
quien Dios mas claramcntCjy por medio mas delicado, 
le maniñefta las verdades mas altas y mas ocukas,como 
de ordinario hazla a la Santajcomo fe colige de lo que 
hafta aqui auemos referido, particularmente en el libro 
primero , y lo verá mas claramente quien leyere los l i -
bros que ella eferiuió. 
C^píttih i %.Cgmo l&Sants Madre Por me~ 
dio de la oración ale anco ciencistnfiífa ele-
cD;os>y de los libros qt4e ef u miodls-
nos de kdrmrahh dvirina, 
V Y A propofito ferá,traíando délas cofasma-
raüiUoías3quc el Señor comunico a fu fierua por 
aicdio 
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fticJiodc la oracio,que digamos aqui el altifsimo cono-
cimiento que tuuo de las cofas diurnas, no íolo por me-
dio de reuelaciones y .otras iluftraciones dadas de D ios, 
porque cftosjaunque fon grandesfauores, paílao prefto, 
y no eftá en mano, del que la recibe, vfar dolías quando 
quierc.Es lluuia vcmdadcl cielo que cae al tiempo que 
el Señor es feruido,pero la ciencia de que vamos trata-
dOjCsvnafabiduriadiuina, no alcancada, con induíliiar 
nicíludiohumanojfinoquees vnaTeologia que viene 
de arnba5y fe aprende curfando en la efcuela, del cielo, 
donde lee la Catrcda la. miíma fabiduria, que es Dios, 
lilamafe cftaTcologia^miñica y fecreta, porque es vna 
noticiade los mifterios profundos 3y fecretosde Dios, 
no adquirida por efpeculacionsfino infundidapor el Ef-
piritu Santo cu el coraron de aquellos a quien el efeo-
ge para macftros,y Dodorcs de efpíritu.Deftafabidiiria ^ 
hablaua el Apoftotquandodeziasquepredieaua vna la--
biduriamiíleriofay cícondidade losíabios del mundo,; 
petoque a elfe la auia rcuelado el Efpirim Santo. 
Eíla fabiduriainfundioDios a la fanta Madre co gran? 
de abundancia.Porquc como ella antes fueífe muy ru-
da y inliabil5nofolo para dezirlas.cofas efpirituale:>, fi-
no también paracntenderlas, en breuifsimo tiempo !c 
dio el Señor tanta luz, y tanta Miteligenciadelas co(. s 
fobre naturales y diuinas, qnal grandes Teólogos, con 
muchos añ os-de cftudio no pudieran al can car. £i pa n ta -
uafe lafantaMadredeílamudanza, y admirauanfc ram-
bicn fus confeflrores,comolos que entonces no defeu-
brianlos fines que Dios en, cfto tenia. Perqué como (a 
auia eícogido por Maeftra y DOCLÍ ra de eir ii n i . n - e n 
mucho fe moftraíTe can. liberal y n\agnífico no íolaiw v 
te en darle en tan íubido grado cftaoenrtr.K ion de ; 
tcrios,y conocimicto de cofas altüsunas, fmo tambi 5(/ 
por 
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poi'vcntnrácra mayor gracia; nal abras y eftilo para á&k 
clarar lo que defayo es por fu alteza, y incomprchcníi-
bilidadjtanfccretG y oculro.Soliadezir el padre Macf-
tro fray García de Toledo (que dcfpues fue ComiíTario 
General de las Iniias)dc la Orden de fanto Domingo, 
que ais i era la fama Maeftra de oracionj j de cofas de cf-
pirita 5 como otras pcríbnas muy dodas lo eran de o-
tras facultades5que auian profeiTado.Defta ciencia le na-
cía entender muchas cofas de la Sagrada Efcritura niara 
m\ lofamentC5de tal manera que algunos hóbres dodos^ 
deipues que tratauan con ella, confefíauan que cntcn-. 
áiM muchos lugares dciia3 cuyo fentido ames no auiati 
penetrado. 
Fue cafi repentina cíla inteligencia y ciencia que tu-
no de las cofas diuinas, en fin como infundidade Dios. 
En aquellos primeros años luego que comentó a tener 
^rrobamkntosjvio fu alma veftida de tan nueualuz,y 
conocimiento de cofasdiuinas^que clla mifmafe admi-
rauajy mucho mas5fus confc0bres3como ella eferiueea 
fu vida, quelcs parecia auiadado mas nucílro Señora 
la fanta en tan braiccfpacio, que a otros en quarenra 
años de oración y trato de cfpírim.Y porque en ningu-
na cofa fe verá mas claramente efte don y Sabiduría que 
Dios comunico por medio de la oración a la fanta Ma-
dre que en los libros que efcduiojdircaqui algo deilos» 
por donde fe entenderá que no fue fabidúria humana, fi-
no dia¡na5y fobr en aturóla que muo. 
Efcriuió la Bicnauenturada Madre Terefa de Icfus 
(fuera de muchos papelesíueltoSjCn que fe hallan cofas 
de mucho prouccho y eípiritu, de los qualcs có grande 
cuy dado y fidelidad recogió algunos el padre Dodoc 
Ribera en fu libro jCinco libros3nmguno por fu volñtad 
y güilo 3(inG todos por obediencia de fusconfeírores^ 
qaica 
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^tikn cUa obedecía con tanta punmalidad coir.o al n'>i( 
moDios. El primero libro fue el dtfcunoy rclacio¡vd<? 
íu vida.Y porqae algunos ignorantes y gente poco piar i 
ca en el camino eípiritual han reparado en qne la íanta 
cfcnuieíTe fu vida5y en ella tatos fauores del cielo, y.tMl 
tas virtudes propias3y no aduierte q como era ta. bu n i, 
y ella aula de dezir la verdad3por mucho q quería deica 
brir fus faltas^noftraua muy claras fus viríudésry auicu-
do decantar la-s rcuclaciones, y mercedes qué el Señor 
k hizo , y los efetds que en cllacaufauátf^ no podía dc-
xarde efcriuir fus virtudes. El auer hecho cftoiafar.ta 
Madre fue lance forjólo,necefsidad preciía, y obliga* 
cion tal ^ que defpucs que yo la aya dichí) aqui,iíO aura 
ninguno por apaísionado q eñéjq no alabe él inréto q U 
Madre tuuo en cílo.Porque como mas largamérc eícri 
\aimos en el primer libro,con lagrandeza de las merce-
des que de Dios la fanta Madre recebia(como verdade-
ramente humilde y prudcnte)andaua con vn rezclo y te 
mor de no fer engañada del demonio,que jamas fé qnic 
taua.Deuíalo desordenar afsi el Sénor5pára q íu éfpintii' 
fuelTc mas conocido en el mündo,y paflafle por mayor 
examé y aprouacio.Por otra parte los cofcílbrcs(parri -
cularmérc acabo de algunos años q comencó a tener ef 
tas cofas]aunq era do¿tos y labios,y veian en la Madre 
todas las léñales q trac con figo el Efpiritu de Dios, por 
fer los fauores ta raros y tan elhaordinark^no fe fiama 
dcfuparcceryjuyzio,yfabiendoque enel Andaluzia 
eüauael padre Macílro Auila , hombre de grande cíp i -
ritu 5 cfperiencia, y diferecion, para difeernir clverdá-
dero del falfo, pareció a fu con feííor, que era enton-
ces el Maeftro fray García dé Toiedoj también vn 
líiquifidor que paífó por Auila, le aconfejó hiziefle vna 
relación de íu vidajcn que con claridad dicíTé cuenta de 
toda-; 
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todo lo que por ella paíTaua, y lacnibiaffc a la AiidalaT 
zia,! cfl-c varon tan íanto que auemos dicho. 
Eñe íueei finque tuuo en eícriuir lu vida 5 fin que por 
enronces jamas 1c paíTañe por penfamiento 5 que la au;a 
de vermasqueíuconreíTor^y la perfona que la auia de 
examinar.Y aun perifauaemonces laíanta MadreTcre^ 
fa, que era eñe fecreto^que en parte fe reduz; a al Sacra-
mentodeia-coiife-ision5y.afsl.cn trl dizc que no le da [U 
cenciaparaque mueftrea nadie mas que los primero^ 
capitulusde íü vidajdondeefcriuefus faltas , y vanida-
des que tuuo,^ le pide fecreto en las mercedes queDios 
le hi ¿o.Efte era fu inrcnto,peto el de Dios era muy dife-
rentejporque.por efte medio quifo facar a luz aquello? 
teforosjquc en aquella a lma finta tenia depoíirados,pGr 
que luego como fe entendió la fineza de íu elpir tii,y fe 
vio la luz y claridad de iu dotrina,y el grande prouecho 
que podia hazer en la Yglefiaife fue diuulgando poco a 
poco5yíin faberloellafe hizieron muchos frailados en 
fu vida^eípucs le mandaron fus confeífores que bolu ief 
fe aañadir la fundación de fan lofeph de Auila, por.qiic 
la relación que auia embiado al padre Maeílro Auií a, 
era breue5y auiala hecho antes que efto paíTaíTe,Muerta 
Ja-fanta Madre fe imprimió luego efte libro de fu vida, 
auiendoeílado muchos años primero detenido, y exa^  
minado por eltribunal del íantoOfic¡Q,todo a petición 
y ruego de lafanta Madre,quedefpues de anerlo comu 
nicadocon el padre Maeftrofray DomingoBañczcon-
fclfor fuyo , por fu orden y por fu medio lo entregó a 
los Señores Inquifidores. 
Ruego yo aios que en la fintaMadre Tcrefa de le fus 
condenan efto3que reparen vn poco,y confideren , que 
caíi todo quanto fabemos oy de los hechos gloriofos de 
los fantos3ha fido por fu boca particularmente eílos fa-
uores 
úoresde vifiones^reutlaciones ,7 de las virtudeí írítrrio 
ifSjporque ni deíbs fe haliaron prefentcs les qoe lasef-
cnircror^ni las vio quien las predicó y eKf£ñd3ít>h> fue 
la difcrcncia5que lo que ellos dixeron de palabra, psiío 
k Tanta Madre poreferito^por cftar áufente aqüien fe 
auia de dar parte dellojy lo que otros diriañ con5 fines al |í 
tos de que Dios fuefíe mas arañado, la Madre lo dixo,f 
eferiuió con obligación precifa^ obligándole a eftoíus 
confeirorcsjy fu neccfsidad, para la quietud, 7 apróuc* 
chamiento íuyo, y cntonces(conio ya he dichojnofue' 
eferitura para imprimir 5 fino para cíperar luz y reme-
dio5de quien lo auia de ver, y examinar. 
Y aunque la íanta Madre huuieíTc eferito fu vida, fia 
fer compelida con tantos tirulos de obligaciones, no 
era cofa que a ningún hombre prudente pudiejOTc ofen-
der,ni que baftaífé para difminur vn punto dé fu fantn 
dad^ y fu crédito. Pues fabémos.q muchos fantos fin fer 
compelidós de nadie eferiuieron de fi cofas femcjantfcs, 
Santo era S.PablOjy dé los may ores que t-utío lalglcfia, 
y quando le ofrece ocafion de la gloria de Dios, no per-
dona a trabajo m períceucion fuyaqueno diga, ni me-
nos calla las muchas reuelaciones y vifiones ^tuuOiSá-
to era mi padre S.GefOhimo, y haze efto a c^ da paífo, 
y no era menos fánto el grande Aguílino^padíe^y Do-
¡ftorde la Iglefia ,yffn el libro de las coufefsiones no 
hizo otra cofa fino efe riu ir fu vida, no folo la que tuno 
fiendo pecador,íino la que viuió defpúes que fue fanto, 
dondecúentalos r^átós y fauores íingúlares que Dios 
le hizo. Y quien leyere a fan lúanCUmaco, a lan Ber-
nardo, a fan Bucna«<*$mra, que fueron fan tos muy rc-
catados5hallarai5dQíé'!^ítíaIgünos lug-arcs dc fus libros cuc ' 
la las reueíaciouesy «iifericordias q el Señor les hazia. 
V fi ?ftaesfMtaatábicívktíiai€r6 muchos fantos padres 
Ss dei 
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del ycrnip, los cjuales poniendo los ojos en la gloria 
Dios , y en el prouecho dclosque losvenianavifirar, 
contauaníusvidas^y no callauan fus virtudes. Todo 
quanro oy fabemos de vn grande fanto de la Orden del 
gloriofo fantoDoiP.ing03llamado fray Enrique Sufon, 
tQdo es vornado de lo que el dexó eferite de fu vida5a pe 
í idon de* vna feñora que confcííaoa.. Lo niifmoh;zo 
íanta Gertrudis, y orr^s (ancas,que fe nos acabaría pri-
mero el papel 3 que el numero 3 fi aquí las huuieíTcmo* 
^^p.ntar.-, ¿ .., . , , -. • 
Verdad fea que ella no es frangiría para todos 5(1*1 
no para los qocionfantos, porque afsi como4os que> 
no lOífon fe dcfii4necen5y pierden contando cofas de lu 
propia excelencia jafsi los verdaderos humildes fe con-
funden ^ qnanto nías hallan por fu cuenta que han* rece 
bidoj t in tomas cargados fe re conocen- Y con lo que o-* 
tros ic enfalcan.cs cuellos vn pefo que los fume y abaten 
ha íu el profundo 3 como fe puede ver en el libro de£U 
fa'nta.Y es gran prouidencla de Dios que algunos fantos 
con alguna graue ocafionayan eferico fus vidas , para q 
faejuemos jas v£rdades5de la fuentejy las virtudes, de fu . 
original 3 porque muchas ve?es quando viene por mu-
chos arcaduze s y trasladosjno llega tan pura a nueftras 
man os. Y por efto las cofas que ios fantos eferiuieron de 
il . j fonmas fidedignas que las quefus hiftoriadorescoíir 
naiicho cuy dado nos dizen. 
Lo que yo no acabare de llorar en mi vidacs | quelai 
fama Madre noefcriuieíle las mifeírcordias que recibios 
del Señorenvlqspobreros veyuteaños de íu edad^de los! 
qnalcs fe yo cj pudiera eferiuir cofas altifsimas., que il ío; 
que eferiuio tres años deípuesqucAnueftro Señor laco-
ntcncó a regalar, fueron tan grandes , la que cada dia fcí 
ya,a mas 4iiian4o¿rcí;ecicn4o^lfi^nagxdafo cclcftial" 
Efpofo^ 
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Bfpoíb 5 qualcs ferian los merecimientos que tendrías 
pieníb no eran para?comunicar?porque en los vlrímos 
años de fu vida eftaua ya tan vnida a Dios, y tan habitúa 
da a las cofas efpintuales5y diuinas, que cafi no viuia a-
ca 5 fino con lo citerior, porque eran tan leuantadas las 
•coíasquecnfualmapaíTauanjqucno eran comunica-
bles , y deáúa que no trataua dellas^porque 1c faltada el 
tiempo para dczirlas. 
Pues boluiedo a los libros de la fanta Madre5ya hemos 
Vifto q el primero que fue de fu vida,^ eferiuio conftrc 
üidajy forjada de tatas obligaciones Eftecomo confia 
de vnacarta de la fanta Madrc^q eílá al fin del mifmo l i -
brojfeacabó porelmesdc lunk^delañodei)62. Def-
pues en elmifmo año,por mandado de fuconfeíTor le di 
nidio en capitulos,que antes no tenia diuífion alguna^y 
añadió la fundación de fan lofeph de Auila. 
El fegundo fue el camino de perfecion, el qnal eferi-
uió fiendo Priora de fan lofeph de Auila^para fus Mon-
jasjpor orden del P.M.Fr.Doír. ^goBañez, que enton-
tes era fu cbnfeííbr. Efto fuc claño raifmo dcípuesdc 
nucr acabado el libro de fu vida. Y cíle libro hizo impri-
mir^íiendola Madre vina^don Teutonio de Verganza, 
Ar^obifpode Ebora. 
El tercero fue de las fundaciones de los otros Monaf 
a terios q Fundó,comencando defde Medina, y acabando 
en el de Burgos,que fue el poftrero.Eíle comentó en Sa 
iamanca el año de 15 7 3 .por orden del P.M. Gerónimo 
de Ripalda de la Compañia de lefus, que la contdíi'dua 
álli,teniendo ya fundados fíete Monafterios5y defpueslc 
yua añadiendo^omo yuafundando. 
El quarto5que fe llama Gaftillo interior, o las Mora-
das, eferiuió éfl-ando en Toledo por orden del Dodor 
yeiazquez fu confefíbr 3 que como ¿uemoi dicho fue 
z defoues 
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derpaes Obifpo de Ofmaj Ar^obifpo de Santíagp.Y tu 
uo aquellos días tan grande exceflo de pració, y andana 
táeleuadaenDioSjqendiczo dozedias no pudo eftar 
hábil para eferiuir vna c a ^ y defto quedó cd tanta fla-
queza de cabe^como en el mifino libro da a cntgdcr. 
Comé^ole diade laSátifsiniaTrinidad3dcl año de 15 77» 
en Toledo, y acabóle en Auila vifpera de fan Andrés 
del mifnaoaño3cafi cinco años antes que murieffe. Ea 
cfte libro veráelledor vna admirable dotrina, y echará 
de ver con quanto primor3y mageftad de eftilo, y clari-
dad de cxcmplosjlleua a vn alma defdc las puertas deíi 
mifraa/ubiendola de vn grado en otro, hafta íu miímo 
centro3que es la feptima morada ^ palacio del ccleftiaA 
Efpofojy Rey de gloria lefu Chrifto. 
El quinto libro que la Madre compufo/uc fobre los 
Cantares de Salomón, y efto fue por orden de algunas 
perfonas f que aísi lo dize ella) aquieneftaua obligada 
a obedecer,Defte no ha quedado fino vn quaderno, o 
poco mas. Porque" 10 le eferiuió por obediencia, 
afsi también le rompió > o quemó por ella, porque vn 
confeírorfuyo fin verle^íe cfcandaliza de que vna mu-
ge reícriuieíre fobre los Cantares3mandole que lo que-
maífe 5 y no fue menefter mas, para que ella lo hizieífe. 
Quedó alguna parte defta obra 5 que las Monjas defe-
cretoauian comentado a trasladar. Fue cierto grande 
prueua déla grande obediencia de lafam^pucs fin efpc 
rar mas pare ce resquemó eftos trabajos, que no fueran 
de menos prouechoq los otros que nos dexó eferitos. 
Y lo mifmo huuiera hecho cd los libros de fuvida5fi v na 
vez q el P.M.Fr.Doiningo Bañez para prouar fu obedic 
ciajy rendimiento le mandó los quemaífc5no retratará 
con tiempo fu mandamiento ; al qual como íi fuera de? 
Dios huuiera luego obedecido U fanta. 
Todos 
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Todos cftos libros cfcriui6 la UiM M adre por reucU 
cion de nueftro Scño-jpcro eíh no baílaia, porque crt 
cofa ninguna fe fegula por íbla la rcuelafcion», íi junramc 
te no fe lo huuicran mandado fus confeííores^dcl libro 
de fu vida5dizc en el Prologo del. To hago ¿fia relacio* 
| ue mis confesores me mandan 5 y aun el Señorfeyo lo tjxicre 
muchos dias ha^ftno qyo no ptt he atreuido.DMibto de las 
fundaciones le mandó nueftcoSeñorerpreíTmiemc que 
lo cfcrinieílejcomocllalo refiere en las adiciones de fu 
vida.Elde las moradas efcriuiójdandole el Señor la ma-
Ccria,^ traqa^y el nombre para el libro.Y como Dios Ic 
mandó queeferiuie(Teellos libros^afsi parece quifomof 
trarfer el el autor ddlos. Porque el modo conque la 
(anta Madre los cfcriui6,raueftra no fer ella mas que va » 
inftrumento íuyosy que no ponia de fu cafa^ mas que la 
mano y pluma.Muchas vezes eílando eferiuiendo eílos 
librosjfe quedaua en arrobamiento, y quando boluia 
ddjhallaua algunas cuías eferirasde fu letra, pero nO 
por fu mano.Eftaua con la pluma en las mano 5 y con vn 
fcfplandor en el roftro notable,que no parece fino que 
la luz del alma fe trahsíigurauaen el cuerpo. Tenia el al-
ma ta abforta en Dios,que aunque hnuicfie mucho ruy-
doen fu ccida,ni lapcrturbaiia,ni lo fcntia.Efcriuia eíla-
do llena de ocupaciónes^y cuy dados de tantas cafas que 
gouernaua, acudiendo al Coro con la puntualidad que 
las demás.ETcrima con grande prefteza,/ velocidad, pe-j 
ro que marauiila. pnescomo Dauid dizc) fu pluma era 
mouida^ f&or aquel eferiusno veiocifsimo ¡ no parcela fi-
no que tenia vn moldeen fu entendimiento , de donde 
falian las palabraxicanm:edidasry.amoldadas con lo qué-
striade dezir, que cmip eferiuir tantos-pliegó^j.imas fe 
paró a penfar coíadelhasque aula de eícriuir, porque lé\ 
diwlaua. ci cfpiEitu C<D^  tama abund^nda;que!fv umiera 
Ss i muchas 
Ifib* lÚJe las- admira bles virt des de la 
iiiuclus manosja todas diera, que hazei^ y las caníará»na 
que le faltara materia. 
De lo Y ñ o y de lo on:o da ella buen teftimonio* 
Porque el no ponerfe a penfar lo que auiadeefcriuir, 
io díze en el fui de íu vida por cftas palabras. He me dtre~ 
uido a cpnqertur ejla mi desbarátddayida, aunque no he gaf* 
tddo en elU mas andado ^ ni tiempo de lo que fue menejler 
fera ^mmrlít:,fino poniendo lo que ha pafíado por mi con tó-* 
Id l lanera y Verdad que yo he podido, Y en otra parte di* 
zc: Mas que de cofas je ofrecen en comenc ando a tratar dejle 
camino, aun a quien tan mal ha andado por el como yo* O x a -
la pudiera yo eicriuir con muchas manos, para que "Vñas pon 
otras, no fe oluidaran. Todo cfto es de la fanta Madre, 
^arubien dize en fu vida 5 que eferiuia con tantafacn 
VdÁCt/j.. ydad , como quien tiene vn dechado delante, y eftafa* 
^ando del. Qttando el Senoriá'\zc)'dd efpiritu , fenefe con 
jdcdidad yy mejor^parece- comoquientiene'Vn dechado delan* 
ts , que efta facando de aquella labor: mas ft eí efptrim faltan 
qo ay más concertar efie lenguaje •> que. f i fuejje algarama*. 
Qoc es lo mifmo que dixo ci Profeta Baruc de Icre-' 
mias. PrQfcía5que didauaquando eferiuiacomo fi ieyc* 
Wáruc&f* K^O trasladaradc algún libro. Eíle libro no es otra co-
fa 5 fino vn dechado que Dios le ponía dclante3dc loque 
quería que el Profeta cntendieíie: femé jante a eñe crá 
ci que tenia la fama delante de fualma^qnando efcriuia,: 
Como fe echa claramente de ver por la mifmaefcritu* 
que ella eferiuió. Porque en fus .origínales eferitosí 
por fu mifma mano5no fe halla palabra borrada^ná emS 
dada 5 ni errada j que quando fucrá.molde de emprenta-
fuera mucho,y el fer de mano5y en materia can altajcon 
ran concertado eftilo 5 pareceme que es vno de los ma-
y©resmilagros, que de la fanta feeferiuen, y el mayor 
raíUmoni& de la luz ^y íabiduria <|He el Efpiritu fanto. 
u . ' - ' i ' £ " ^ 
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-Ic inRindio. Pórquc comó qméra que la fanta fbcflc an-
tes muy ruda 3 c ignoraiitc,para la inteligencia,}' decla-
ración de las cofas efpiritnales^y miílicas, y no nada cu-
riofajtanro mas refplandcce lafabiduria de Dios que en 
ella floreció, quanio maslexos eftaua de tener princi-
pios della. Efto fe podra bien entender por lo que ella 
eferiuede fien fu vida por eftas palabras. Bdrtosdms jr¿/í¿c 
tflmeyo 5 que leí A muchas cofas y y entendía nadadcllastf mu 
cho tiempo , que aunque me lo daua Dios, palabra no jabta de-
^/V, fara darlo a entender, que no me ha coflado eflopeca 
trabajo:yquandofuMagejladquiere, enyn puntólo enferrd 
iodo^demanera que yo me efpañto, Vnacofa puedo de^jr con 
\erdad,que aunque hablaua Con muchas perfonas efpiritualesy 
qtée querían darme a entender lo que el Señor me daua,pard 
que je lo (upieffedezjr, es cierto que era tanta mi t9rpe^a-¡qu9 
poco, ni mucho me aprouecham,o quería el Señor (como f y AÍ4 
geflad fue fiempre mi Maeflro, fea por todo hendito,que har* 
ta confujton es para m i , psder de^ir eflo con yerdad)quem 
tmieffe a nad 'te que agradecer ,y fin querer, ni pedirlo {que e » 
rf lóno he fido nadacuriofd, porque fuera Virtud ferio, fino ra 
ptras yanidades)darmelo Dios en ># punto a entender con to-
da claridad,y para faberlo de^ir.demanera que fe efpantauan9 
y yo mas que mis confeffores ¡porque entendía mejor mi torpe* 
^a» Eflo ha poco , y afsi lo que el Señor no me ha enfenado^né 
lo procuro^fino es lo que toca a mi conciencia. 
De donde todo lo que fue en la fanta Madre fo* 
brepuefto a cfta inhabilidad ( que ella confieífa) todo 
era dado, y infundido de Dios^y particularmente quan-
do eferiuió eftos iibrosjtuuo particular afsiílencia íuyaj 
como conficíTaen mochas partes dellos. En el capitulo 
catorzc de fu vidadize afsi. Esgrandifsima Retaja eflar en Cdp./j¿ 
0racion,quando eferiuo eflo,por que y eo claro nofoyyo quie lo, 
4i%s: porque ni lo ordtn* conel entendimiento ^ ni fe de fpstes 
Ss 4 coim 
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como lo a c e r t é d d e z j r . Y en d capimlo treynta y ñucuc 
cícriuc deíla manera. Muchas co fas de las que aejui e(criuot 
• no fon de mi cahefd^fm que me las ¿ex¿a efle mi Maefiyg ce. 
UfliaL Y forejue en las co\ás que j o ¡enaUdameme di^o^ejl» 
tmendi.o me dixo el Señoras me ha^e eferu fulo grande ¡ po~ 
ner^o qmAryna foía filaba que jeajajsiquando puntualmen* 
te no fe me acuerda b¿?n todo-^a dicho como de mi: o porque al 
gunascofts tamhienlo {erando llamo mió toyue.es bueno^qut 
ya fe no ay cofa en mi,fino lo que tan fin merecerlo me ha da-
do el Señor,fino, llamo , dicho de mi ¡no fer dado ¿entender 
reuelacionv 
Quando eferiuió el libro de fu vida, llegando a aque* 
líos grados de oración que en el deelarajcra cofa maraui 
llofa^quc como yuafubiendo de yn grado en otro,la po 
nia nueftro Scño^adualvnentc en aqufcl modo de ora-
ción jyiuntanientc cort laerperienciaquc paflaua pot 
cllajle dauaexpedicion,y facilidad para dezirlo^pomca 
dolé comparaciones muy apropofito para dcclararlp 
nicjor.Para confirmationdc todo lo que he dicho en c£ 
te capitulo?afsidclfin quernuolafantaMadrccnefcrl-
uir fu vidayeomo de la inhabilidad que antes tenia, y las 
ocupaciones en que eftaua metida al tiempo que io ef-
criuia,pondre aqui v ñas palabras fuyas>harto dignas de 
fu efpiritu,y humildad.To digo lo que ha faffado por mi3co~ 
tno me lo mandan ¡ y fino fuere bien^romperdlo a quien lo em* 
hiojqxe fabra mejor entender lo queyamaly que yo, *4 quien 
fupíico por amor del Señor , lo que he dicho hajla aqui de mi 
rHjnyida^y pecados lo publiquen.Dejde aora doy licencia a r# 
dos mis confeffores , qtte afsi lo es a quien eflo y a ¡ y f i quiere? 
luego en mi y id a, porque no engañe mas almundoyque pienfam 
ay en mi algún bien-j cierto^cierto-jConyerdad lo digoya lo que 
aort entiendo de mi^pte me dará gran confue lo.PAra lo que d i 
aqui adelante dixert no fe Ud&y^m quiero q f i a aljtuno h me¡ 
trarent 
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trarenydigan quien es yor quien f a^o^ni quien lo efcriuio, qn* 
for efto no me nombro d ml^ni A nadie^fino ejcrimrlohe tedo U 
mejor que piteda.por no fer conocida^y afsi lo pido por amor de 
Vios,Bafl¿in perfoms t¿n letradaSjygrancs^pctra autorizar eil-
gund cofa huenafi el Señor me diere gracia fara ¿¿ /^Wrf 3 qu* 
f i lofuerejferafuyd j na mia^forquey» fmUtras^ni buena Vi~ 
da^ni fer informada de letradayni de perjona mngma (forqu» 
falos los qué me la mandan efcriuir faben que lo e ferino ^ y al 
frefente naejlanííqm,y; efcrinolo cafi hurtando el tiemfo^y co 
fena y porquemeh efioruo ¿chilar ^y ejloytn cafa pobre^y con 
hartas ocupaciones-¡y fiel Señerme diera mas habilidad^ me~ 
moria^que aun con efía pudierame apmuedjdrde laque he oy~ 
do^ y ley dogmas es poquifstma U que tengo)afsi que fialga bue* 
no dixerejo quiere el Señor para algún bienjo que fuere mala 
fera de mi^yy.mJo qunara^Paraloyno ,ñipara lootroy nin-
gun frouecho tiene de^ir minombre^en Vidaefla clara que na 
fe ha de dezjr de l@ bueno'.en muerte ¡no para que y fno para 
que pierda autoridad, el bieny y no le dar ningu credito^por fer 
dicha de perfan¿ tan baxa^y tan ruyn. T por penfary.m.hara ef 
to 3 que por ¿mor del Semr le pido,y los demás que lo han de 
yeryefcriuo can lihertad-¡y de otra manera feria con grande ef~ 
€rupuloyfuera de dezjrmis pecadas ¡que para efio ninguno ten-
gOypara lo demás¡bafia fer muger para caerfeme las aLs^quan 
to mas mugeryy ruyn.Yafsi lo que fuere mas de degtr ftmple-
mente el iifcurfa de miVtdajomey.m.pira j ¡ , pues tanto me 
ha importunada eferiua alguna declaracio de las mercedes que 
me ha%e Dios en U oracian^f fueren conformes a las Verdades 
de nueflra fanta fe cdtolicdyy fino y.m Jo queme luego y que yo 
d efio me fugeta, y diré lo que paffa por migara que quando 
fea conforme d efiajodrd ha^er ay*m,algun prouecho y y ft:w 
¿efenganara a mialmaypdra que no gane é l Í e m o n i a r d donde 
me parece gano yo^que yafibe el Setior{comodefpues dirs)qu£k^ 
fiempre he procurdáo bufear quisa me de / « ^ Por claro queyd* 
qmer* 
ymera d<%ir eflas cofas de ovación¿y (evk hien tfcuro para quif * 
m tuuierr e[periencia* ^ 4!^unos impedimentos ¿ i r é , que a m i 
entender lojon^ara ir adelante en ejle camino otras cofas 
en que ay feligro^de lo que el Señor me ha enseñado por efpe~ 
riencia^y dejpttes tratadoloyo con grandes letradoSyy perjenas 
espirituales de muchos anos ¡y yeen que en ¡oíos "Veynte y ftete> 
anos que ha que tengo oracion^me ha dado fu Mageflad la efpe' 
riencix.con andar entantos tropiezos }y tan mal ejie caminoy 
que a otros en treyntay ftetey en quarentay fiete que con peni 
tencia^y ftempreVirtud han caminado poreLSea bendito por 
todo<,y Jlruafe de mi} por quien fu Mageftad es^que hienfahe 
mi Señor que no pretendo otra cefa en eflo^fino que fea alaha-
¿o y engrandecido poquito, de "Ver que en yn muladar tam 
fació ¿y de malolorihixieíje huerto de tan fmues flores* 
Ciptulo X I X . D t la gran iBíma que M 
anidofiempre de los libros de U fanM Aía~ 
dre>y del grande fruto que con ellos 
fe ha hecho. 
A N T E S Que los libros de la fanta Madre fe íruprí micíTcn/ucron examinados por el fanto Oficio,? 
cometidos a los hóbres mas graucs3y dodcsdeEfpaña, 
para que los examinaíTcn. No íc halló cofa en ellos que 
no fuefíe vn pedaco de cielo3y vna centella de luz, para 
guiarlas almas que van por aquel camino, y paraencen 
dalas en clamor de Dios. Aprouaronfe los libros por 
ciTribunaldelConrcjóíuprcmodc la fanta Iríquiíkio 
i&íjícon vn decreto muy honrado.Pero acordaron aquellos 
^fcñofes(con mucha prudécia)quefuefíeícereto. Impri-
nvJLcroníclpsIibros3y defdc que faUeron/ucron nutyef 
timados 
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timados de todos. El Rey don Felipe II.proenrd luego 
los originales delios^y los m a d o p o n e r en fu librería cu 
fcn Loreco^n el Efcurial.Y co tener al l í nrachos otros 
originales de fantos de la IglcfiajaTolos tres hizo par.ri-
•culacreucrecia5dandómueftras de lo que los cftinuua, 
q íbn los originales de ían Aguítin 3 fan luanChrifpftb". 
mo,)^ los de nueftra fantajiaziendoios pone r dentro dü 
la mifma libreria5debaxo de vna r ed de h ier rOj cÜ vn cí«-
critorio muy ricojy cerrado continúame te c o fu l l aue , 
los de la fanta Madre por particular fauor fe enícñan.y 
dexan tocar corno reliquias fantas.Han fidocomunme 
re fus libros muy cílimados de la gente doda , y grane, 
afsi de Efpaña,comc de fuera derta3y quanto los que los 
leen fon mas letrados, mas los veneran, como los que 
mejor fabei^y defeubren los quilates de aquel o r o finif-
fimo5que en ellos eíh encerrado. Yíi alguna cofa no 
cnticndcUjpor fcrreferuadaala efperiencia, tanto mas 
la eftiman5porque echan de ver que ay otra Teología fo 
bre laque ellos cnferian5que es mucho mas noble, por 
fec conocimiento dé Dios miftico, y fecrcío3 queanda 
juntoconla efperiencia, y guílodefafuau.idad. Pocas 
perfonasque fcan grandes letrados leen cños liBrdsjá 
quieirno caufen nueua admiracionjy eftima de la fanrá 
Madre5porque la alteza de las cofas que trata, lá grande 
zadeleílilo^antomas propio,quanto menos afedado, 
el fue^o que enciende en el coraron 0 de quien los Ice^ 
fon teftigos de lo que contienen. 
Imprimicroníc cftos libros en Efpana, en el año de 
1587. donde fe han hecho muchas imprefsioncs. D i r i -
giólos el padre Prouincial de los Defcal^os a la Empe^ 
ratriz. Dcfpues los traduxo en Italiano el Cbiípo de 
Nouara, y los dedicó a nueftro Santifsimo padre Ck:-
mente Vlli. Y porque el bien de fuyo es comunicaÍ 
b]e3T 
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ble, porque cftc tan grande lo íueíTc aotras naciones,^ 
uirtió de Italiano en Latin el libro de fu vida.el padre 
fray Antonio KerbcKio, Vicario General de la Ordca 
de fan Aguftin en Italia, dirigiéndolo al Ar^obiípo de 
Maguncia5PrincipCjy Ek<ftor del Romano Imperio.Ef-
tan también traducidos en lengua Franccfa5auaqiie no 
he íabido porque autor. 
El mayor teftimonio que yo podre traer en confirma 
cien de la cftima que fe ha de tener deftos libros} es lo qí 
de líos eferiuió el padre Maeftrofray Luys de León jdc 
la Orden de tan Aguítin^Catredaticodc Efcritura de Sa 
lamanca^y en el tiempo que viuió luz y gloría de Efpa-
ña,quc como los vieííc5y examinaííe por comiGion del 
Conícjo Llcal5qucdó tan aficionado,)' prefode fudotri-
na^ que en alabanzadeilDSjy del amor,hizo vn Prologo 
muy largo,yclegatc,que anda al principio de fus libros, 
y no contentoconeílo comentó a eferiuir vnlibrodc 
la vida y milagros de la íanta Madre, aunque preucnido 
con la muerte no le pudo acabar.Dize pues en el Prold 
go entre otras cofas defta manera. T «o « w r / m daru ¡ ni 
menos mi!agro [a UfegunÁd imagen que ¿ixe^ en que conche* 
la ¡4¡7tidad de U ftntd Madre , que fon las eícriturdsy. libros^ 
tn los qaales fin ningund dudd quijo el Efymtu fcnto quefueffe 
la Madre Tere fd exemplo rdrij'simo.Porque en ld altera de 
Ids cofdsque tratdtf en Id deücdde^i y cUndaicon que ha 
trdta¡excede d muchos in^enios^y en Idjormd del d e z j r j ¡n U 
furex* y fáciliddd del ejtllo y en Ugrada-y huendcompojl®* 
f a de las p.iUhrdS'.y en >?Í4 elegancia dcftfechíday que dcley-
ta en eflremo ¡dudoyo que aya en mtcflra lengm efenturd qtie 
can ellos fe igUííle,T djsipcmjtr'e que los leo ¿me admiro de nite 
uo y en muchás pdrtss dellos me parece que no es ingenio de ha 
hre el que oygo y no dudo fino que habldfta el Efprtttí fdnto en 
etta en- muchos lug&es.y que le regia la pluma ¡y Id mano,! df 
fu 
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J l lo munifefld m la lu^que fone enlas cofsís cfcurcis , j en.cí 
Juego que enciende con jas f>dldbr¿s en el coraconque las lee. 
Que dexados a parte otros muchos.y grandes proutehos^ue ha 
lian los que leen ejios libros , dosjon ¿ m i parecer ^ los que con 
mas eficacia haz en ¡y no facilitar en el animo de los leffcrcs el 
camino de Uyir tud ¿y otro encenderlos en amor della -¡y de 
T>ios, Porque en lo yno es cofamarauillofayer como fonen a 
X>ios delante los ojos del alma-^y como le muefiran tan f a a l fd 
ra ferhalladoij tan dulce~y ta amigable pura los que le halla; 
y en lo otro^no filamente con todas ¿mas con cadayna de fus pa 
lahras^pegan al alma fuego del cielo^que la abrafa^y desha^ey 
y quitándole de los ojos ¿y delfentido todas las dificultades que 
ay j io para que no las yea^fíno para que no las ejlime^ni precie^ 
dexanla no fríamente defengandda de lo que la faifa imagina-
ción le ofrecid , fino defeargada de fu pefo^y tibie^jt^y tan ale-, 
tada^yjl fe puede de%jr ajsiy tan anfiofa del bien^que busla lúe 
go d el con el de fe -> que hierue* Que el ardor grande •> que en a-
quel fdnto pecho yiuia^falib como pegado en fus palabras^dema 
nera^que leuantan llama por do quiera que pafjan.De que yuef 
tras reuer encías entiendo yo fon grandes tefligos aporque \on fus 
¿echados muy fe me jantes,Y mas abaxo a ñ a d e . t r a b a j a -
do en reducirlos a fu propia pure^a^en la mifma manera que 
los dexh ejeritos de fu mano la jdnta Madn^que ha^er mudan 
fd en Ids cofas que efcriuih yn pecho en quien Dios yiuia^ y que 
fe prefume le mouia a eferiuir las afuera atremmimtogrdndi iú-
morf error muy feo querer emendar las palabras^porque fi en 
tendieran bien Caflellano^ierdh que el de la Madre es la mif 
9td elegancia^que aunque en algunas partes de lo que efcrtüe^ 
dntes que acabe la ra%on que comienza J a mezcla con otras ra 
Zonestf rompe el hilo comentado ¡muchas ye^es con cofas que 
inxiere^mas inxierelas tandieflramente^y ha^e con tan buend 
gracia Id me^cla^que efje mijmoyicio le acarrea hermofur- ¡y 
*s el lunar del rcfrdn.Jffsi que yo los he rejiituydo d fu prime-
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rdpureXd.Y defpues de algunos rcnglonesjproílgueel 
autor. 
Mientras fe dudo de la virtud de U fanta Madre Terefa.y 
mientras huno gentes que fenfaron al reues de lo que era. t>or~ 
que aun no feyela la manera en que Dios aprouaua fus obras., 
bien fue que efias hijlorias no falte ¡Jen d l u ^ ni anduuiefpft 
en puhíicoypara efeufar id temeridad délos juy^ios de alo-unos 
mas aora defpues deju muerte^quando las mifmas Cofas^y e l f» 
ce ¡Jo dellasha%en certidumbre que es Dios ¡yquando el mila- -
gro de la incorrupción de fu cuerpo ¡ y otros milagros que cada 
día hazgynos ponen fuera de toda duda fu Santidad, encubrir 
las mercedes que Dios le hi^o Ymiendo ^y no querer publicar 
los medios con que la perjiciono para bien de tantasgentesoferta 
en cierta maner t^ hazer injuria al EjpiritufantOy efeurecer fus 
marauillas^y poner ^elo a fugloria.Tafsi ninguno quebie j u ^ 
gare tendrá p9r bueno que ejlasreuelactonesje encubran. Que 
lo que algunos di^en fer inconueniente que U Madre mijma ef 
crina fus reuelaciencs de papara lo que toca a ella^y a fu humil 
dad^y tnodejlia^no lo es^porque las eferiuio mandada^y ferfa • 
da.Tpara lo que .toca a nojotros^y a nuejlro crédito^ antes es lo 
mas conueniente.Porque dequalquier otro que las eferiuiera^fe 
pudiera tener duda f i (e enganaua^op queria engañar 5 lo que 
no fe puede prefumir de la Madre que eferiuia loquepafíaua 
por ella.Tera tan fanta^ que no trocara la yerdad en cofas tan 
^¿«w.Y mas abaxo bueluc a dezir. 
Refla aora de^ir algo a los que hallan peligro en ellos y 
por la delicadeza, deque tratan ^ quediT^en^no espara todos, 
porque como aya tres maneras de gentes ^nos que tratando 
pracion^otros que fi quif effen podrían tratar della^otros qué no 
podrían por la condición de fu efiaio.Pregunto yo 5 quales fon 
los que deflos peligran* Los efpirituales} no^ fino es daño faber 
yno effo mifmo que ha^e-tf profefia. Los que tienen dtfpojtcio» 
f a r a ftrlof mucho menos ¡porque tk*en aqui 9 nofolo quien los 
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guie qttdndo ío fueren-> fino quien los anime encienda a. cjué 
lo fean^que es ^ngran bien.Pues los terceros, en que tienen pe-
ligvo^en fdber que es amoro fo Dios con los hombres? que quien 
Je defmda de todo J e hdlUUos regalos que ha^ea las almas}!* 
¿gerencia degujlos que les da? L a manera como los apwa y u -
jiña?Que ay aqui^que[abido^no (antifque a quien lo l e r e » ^ 
no crie en el aimiración de Dios,y que no le encienda- en ¡u a-
mor.Que fi la confideracion defias obras ejleriores que 
Dios en la creacionry gouernacion de las cofas^es ejcuela de co-
mún prouecho para todos los hombres ¿el conocimiento de fus 
m-araudlas fecretas.como puede fer dañofo a ninguno. T qfídn* 
do alguno por fu mala difpoftcion, (acara daño , era juflo per 
tfjo cerrdr la puerta a tanto prouecho de tantos? No fe 
que el fagrado Euanrelio^porqMe en quien no le recibe^ es oca-
fionde mayor perdición •> como el \ApojloL fan Pablo de^ia,' 
Que eferituras ay {aunque entren las (agradas en ellas) de qué 
yn anirho mal difpueflo no pueda concebir yn error ? E n el 
•juagar de Us cofas ¿euefeatendtr^afi ellas fon buenas en fi.y 
connenientes para fus fines yy no a lo que hará dellas el mal 
yfo de algunos^que fi a ejlo fe mirajvinguna ay tan fanta , que 
no fe pueda yedar. Que masfantos que los Sacramentos^Quah 
tos por el malyfo dellos fe ha^en peores? E l demonio como 
fagax, y y que yeU en 'dañarnés y rAuila diferentes colores, y 
muefirafe en los e nt e ndiimie nto s d e'alguno s ^ recatad o-.y cuy da* 
dúfo del bien de los \pro'XmoSypard^ per efcufaryn daño par-
ticuUr , quitar d>e los ojos de todos , lv que es bueno, y proue* 
chofo en comun.Bienfabe el, que perderá mas en los que fe me-
f oraren, y hicieren Mrituales perfetos, ayudadosconla ié~ 
cion dejlos libros , qukganara en la ignorancia 3 » malicia ¿ s 
q u a í e qualqueporfu indifpoficidnje ofendiere» Todoefté 
que hafta aqui he ceferido 3 es defte excelente y dodif -
mo varón. 
Ames que diga del fruta deílos fantoslibros jqviiero 
r ¡h. 111. JeUs admirables virtudes Ik fe 
dezir otra alaban<;acJeIlos5 y es que (fin pretendedo.el 
aiitar)de ninguna cofa tratan mas altamente, quede íú 
humildad,y fantidad.Porqne quien los leyere con aten-
ción (y aun el que anduuiere fin ella) echará clarameo-
tede ver que todos ellos eftan lembrados de flores de 
hamiidad.Y cafi no dize claufula ni palabra alguna 5 que 
no vaya como preparada^ conferuada con cíla virtud. 
Cofa es que admira , vérefta Aguila Realjquando fe v* 
íabiendo a lo alto,y poniendo los ojos en aquellos reí* 
piandores diuinos que deslumhran a losScrafinc^como 
le abate luego a la tierra de fu propio conocimiento^ 
pec.idos paírados?y otras vezes parece que licuando ten 
di Jas las velas,y caminando con el foplo del efpiritua 
gran furia, fe va engolfando en las grandezas de Dios 
nucllro Señor,y que de quando en quando fe re tira, y 
inelinandofelas abate a fu deshazimiento, y aniquila^ 
cion^y no fe como, ni por donde halla íiémpre puerta 
para entraren fu vida paíTada^ y nunca pierde ocaílon 
que de dezir mal deilfe ofrezca.Y lo que pone admira-
ción esjque las cofas donde el ledor defeubre la alteza 
de íli efpíritu,y la grandeza de fu Santidad, ella no halla 
de fu parfe,fino defagradecimiento^y tibieza, pareeicn' 
dolé que en todas aquellas mercedcSjaao hazeiijas que 
recibirrin pagar.Mas por mucho que fe efeonda la fan^ 
tidad,y verdad^omo es jluzyriemprc echa algunos ra-
yos de fi,que dan baftatc noticia d£Ua,Yafsi.cftos libros 
dan tan firme y fiel teftimonio de las virtudes, fantidad^ 
•y perfeciondéla fantaMadre,que aunque otro nohu-
uiera,fuer i bailan tiísimo,para que cualquiera la juzgue 
por vna de las mayores (antas que Dios nueíbro Señor 
tiene enju Igleíia.P.orque tan altas virtuiesjtan eftrema 
da candad(fi es que puede auer eftremo en el amor) tan 
fcruiente,y fubida oración como en ellos fe- nos defeu-
bre. 
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45re5no fon prendas de ordinariós Santos ,^00 de los 
muy lenantados^y pcrfetos,'a quien Dios ha cícog.do 
por fu virtud3y dornnajpara antorchas y lumbreras de 
íuYglcfia. 
Sino es que alguno^ignorantc de la verdad, quificf-
fe poner duda, o en que los libros fon íuyos^cofa mas 
clara que el Sol que vemos en medio del dia ) o que lo 
que en ellos eferiuió pafíaíTe por ella. Y en eílo ay me-
nos razón de duda, porque quando fus confeííbrcs que 
fnymos teftigosde fu coracon 5 no tuuieííemos toda lá 
certidumbre que defto fe puede tener en cita vida3qual 
quiera que tuuierc juyzio jy razón , echara de ver, 
que quien fue el autor deaquellos libros^ nolo pudo 
fer de jnentira jo rque ellos ( aun a los que no tienen 
ojosj ni entendimiento, pregonan de fu autor vn^fpiri-
tu diuino 3 íanro, y lleno de refplandores, y gracias del 
Ciclo. Y quando la fanta Madre müger aprousda con ta 
grandes teñimonios de íufantidad, y a quien Dioscf-
cogio para obras tan marauilloías, quiíieííe en eílo traf-
trocar la verdad ( cofa que no feria menos error prefu-
mirlodclla, quede yn Angel del ciclojao darían lugar 
tantos teftigos, y tan graues, que en fu vida juntamen-
te con fu eípiritu examinaron fus libros 5 y careando la 
vida conla hiftoria, y^  el original con el traslado, halla-
ron en lafanta todas eftas cofas que ella eferiuió, y con 
grandes ventajas mucho mayores, quantovadelovi-
uo a lo pintado. Yo foy defto el menor teftigo 3 y ay 
oyen Efpañaviuos muchos dellos, la gente mas gra-
üe 5 y doda que en ella fe halla, como fe verá en el pro 
logo que eferiuial principio defta hiftoria. Todos vi-
mos fuslibros mientras viuia 3 efperimentamos 3 y to-
camos como con la mano en fu vida , lo que en ellos 
dezia^ y delasreuclacionesj yvifionesque allí cuen-
Tt ta, 
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ta , íuuimos la certidumbre, que en efta vida en íeme*' 
jante materia fe puede tcncr.Pcro quando no huuiera o-
trot ílimonio deílas cofas,0110 el de la fanta Madre Te 
refa de lefusyera el mayor que pudiera imaginarfe: que 
dizc no efcúue cofa en ellos, q primero no paflafíc por 
ella. No ¿ ir : cofa(dize) cjue no la aya efperimentado mucho: 
y es apisque quande comenfé a efcrittif ejla poflrcr agua, que 
me parecía impofsíble faber trata* cofa^mas que hablar enGrie 
gozque a\si es ello dijicultofoXo efto le dexe^yfuy a comulgar^ 
bendito [ea el Senor^que afstfauorece a ¡os ignorantes, O "V/V. 
t&d de obedecer^que todo lo puedes! ^Aclarb Dios mi e n t e n d í 
miento^nas ^e^es con palabras ¡otras poniéndome delante co-
mo lo auia de de%jr 3 que como htzg enla oracitn paffada^H 
Mageflad parece quiere decirlo que yo m pueÍQ^mfe efio que 
digo j es entera Verdad ¿y afsi lo que fuere bueno $ estfuyctla do* 
trina Jo malo ejla claro es del piélago de losmalesyque foy yo. 
Tafsi digo que fi huuiere perfonas que ayanüegado a las cofas 
de o r a á m que el Señor ha hecho merced a efla miferable {qu& 
deue auer muchas) y quifiejien tratar eflas cofas con migo^ pa-* 
reciendoles defcaminadas^que ayudaría el Sonora fufierudy 
raque falieffe cen fu^erdad adelante. Y en otra parte dize 
ZÍs'uDefpHes entendí que fi el Señor no me mojlrara3yo pud$e~ 
ra peco con los libros deprenderjporque no era nada lo que en-* 
t tmid s haftaque fu Mageftad por efperiencia melo daudd 
ViddC»*2, atender. Y he dicho cfto reprefentando duda donde 
' no]aa)r3 para que fe entienda mejor la verdadjy como, 
eftps libros es el mayor teílimonio que ay de la Cantidad 
de fu autor. 
El ñuto deftos libros dcfpucs que fe imprimieron^  
y publicaron 0 ha fido muy grande 5 y porque de cafos 
particulaies cílan llenas las informaciones de fu cano^  
nizacion,comando muchas perfonas que por medio de • 
íu iceciou han hecbQ, notables mudan^as3y o por n o a--
largar-. 
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largarme mas dclojufto j no dcfccndere mas en parti-
cular. Solo puedo dezir que en períonas reglares han 
hecho grande proueeho 5 y que por fu lección fon innu 
mcrableslos que han trocado las coíhimbres ,7 cafio-
tros tantos los que han mudado también cílado 3 cn-
trandofe en Rcligion.Pocas Rcligiofas ay entre las Mo-
jas defea^as, cuyo llamamiento no aya eomencado de 
la lección deílos libros.Lo mifmo efperimentan en mu 
chas religiones, examinando la vocación délos que a 
ellas vienen. Particularmente en las Monacales fe por 
muy cierto ha ayudado eftc libro a la reformación de 
muchos Rcligioíbsjlos qualcs encendidos conardor^y 
deíeo de mas perfecion, trocaron la tibieza en nueuo 
femor, y dandofe a la oración , han hallado grande 
proueeho en fus coítumbrcs. Se que fe leen comunme 
te en los refitorios de muchas, y muy graues comuni-
dades afsi de Efpaña, como de Itaiia, Francia 3 y de las 
Indias con notable cííima del autor, y aprouechamicn-
to de los oyentes. Y fe que fe ha cumplido bien vna pro 
fecia que nueftro Señor dixoa la Santa, y ella a mi, y 
aorras perfonas ,quedefpucsdcfus dias harian mucho 
fruto cíios libros, 
Algunos áy que no entienden eftos libros, por no 
auer llegado con la cfpcriencia) que es la llaue del cono 
cimiento de las cofas fobrenaturafes) aguílarloque en 
ellos fe trata, y afsi paífan ay unos por lo que no han guf-
fado. Pero los hombres letrados y doctos con laelpe-
culacion.y noticia q tienen de la fagrada Efcritura,aun-
q en la pratica y cípericcia de cofas tan altas eften faltos, 
pero al fin hecha de ver q ay vna luz fuperior, q fu viíla 
no pcrcibe,q fon rayos todos de luz diuinaJque fobrepu 
ja a lo q ellos pueden entender5aísi como vn hobre que 
cío íabeenícndeí Latineo Griego^viendo las ietras,o fi-
T | 2 guras, 
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guras 5 echa de ver qual es Griego, o Latín 5 aunque cí 
no lo lepa cntendcr.Pcro otros ay tan ignorantes, que 
lo que ellos no entienden, pienfan que otros no alcan-
qan.Deftos no han faltado algunos que han contradicho 
algunas cofas de los libros de la fama Madre Terefa^o-
moeferiue el padre Maeftro fray Domingo Bañes, en 
el dicho de la información de fu Canonización: E l l i h v 
(dizc) no dexa de tener contradiciones de ctlgums gentes 3 que 
con buen /<?, y poca efperiencia de U yida efy 'mtual} calu* 
nian algunas cofas que no entienden 5 yero a muchas perfonas 
¿eSlas, yulgares 3 les ha parecido rnujhlen^y lesha^egrén 
frouecho. 
Capítulo XX,De la deuociongrande qae f r 
nia alftnfifsimo Sacramento 
del altarm. ^ 
TEnia la Bienauenturadá Madre Terefa de IcfuSjfe guiar deuocion al fantifsimo Sacramento. Y lo que 
folia dezir que la animaua a padecer los grandes tra-
bajos de las fundaciones, era que huuieílevnaIgleíia 
masen quele pufieíTe el fantáfsimo Sácramento. Llora-
ua mucho la ceguedad de los heregesí deños tiempossy 
fentia mucho mas los defacatos q hazia acfte diuino Sa 
cramento.Por el niuchoprouccho q con el fentia en fíx 
almajComulgó por eípaciode mas 5 20 y tres años ordi 
nariamete cada dia3por parecer á muchoSjy muy grades 
letrados.x\prouó nfo Señoreo vn nueuo milagro fus 
comunioncs,porq como tuuieOc al principio de fus fer-
uores5entre otras'cnfermedades5dos vómitos cada día, 
vna a la mañana jy otro a la noche^luego^ cometo a fre 
quear 
J 
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qüeíitar la Gomü^ídii fe^c qmto e! de la trizñzn%y c\ de 
lanochcle duró;tóda lavula.Frccuratia recebír cfteSá-
craíriento con grande pureza de alnia, y nunca feilcgó 
« comulgar íabiendo de á algüi^pccado venial (aunque 
no fucífer fino vno)fin confcííarle primero. Pero aun-
¡ que era'tan grande la hambre que tenia defte Sacramen-
to (cómo la que tenia bien cfperimentados los efetos 
--que caufa en el alma pura y perfeta) era mayor el rendi-
miento que tenia a fus confefíbres* Porque como tenia 
tanta luz de Dios, de tal manera fe aproucckaua deftc 
medio ^  que ni libraua encfta continuydad todo fu con 
:áRieIó5, nifu aproucchamiento, porque fabia muy bien 
que eftaua mas en hazee la voluntad de Dios,que en co-
mulgar por fu confúelOjodeuodon.Quando fus con* 
feífores le quitauan la comunion(que lo hazian algunas 
vezes por mortificarla^prouarla)no folo no moftraua 
defconfucloyíino que fe lo agradccia,dizicndo que mira 
uan mas ellos por la honra de Dios 5 no dando lugar a 
que vna tan gránde pecadora Ucgaírc a comul^ar3quc 
fio ella en quferer reccbirlejíicndo la que era. 
Eftando la fanta Madre enferma en Auilav y poreC ' 
ta caufa auiendo mas de vn mes que no comuigauajprc-
guntole v na hermana fi tenia muchas aníias por comul-
gar, ella refpondió que no 5 porque confiderandoque 
Dios lo queria afsi5 eftaua fu alma como fi cada dia co-
mulgara, y aunque tenia tan grade aníia de comulgar,^ 
no huuiera trabajo5ni peligro del mundo a que no fe pu 
ricíre5atruequc de gozar deíte bienspero ponia mas fu cf-
ludio en la mortificación y folidas virtudes 3 que en fre-
quentes comunioncs.que quando no andan acompaña 
das de humildadjfLigecion y de las demás virtudes 5 mas 
fe puede temer de ellas el iuy zÍG,q él prem io, efpecial-
mcatej q coa el dcíaproacchaniil^o'4d¿^ fe figuc, va 
- Tt 3 creciea-
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creciendo la peor polilla del alma5y fu deílmycionjcon 
uiene a faber contentamiento, propio/oberuia b feguri-
dad/atisfacion de fi mifma, y viene a feruir cfte manjar 
diuinOjde autoridad y de íbmb^para que crézcala au-
toridad y crédito con los demás. 
Eíla deuocion como era íuftancial 5 y verdadera en la 
fama , fe la pagana bien nueílro Señoren darle de ordi-
nario al tiempo de la comunión grandes ratos^ en ellos 
luz de muchas verdades, reuclacionesde grandes miílc 
rios,y vifiones muy fubidas.Porque de ordinario cfpera 
ua el Señor efte tiempo para hazerlc eftas mercedes, vio 
muchas vezes en la hoftia confagrada al mifmo Chrif-
tornas rcfucitadOjOtras pueílo en la Cruz,y otras5coro 
pado deefpinas, y de otras maneras., pero íicmpre con 
ran grande Mageftad,que lecaufaua temory reuerenciai 
Hazia efíe Sacramento grandes efetos en fu alma, por--
que a la manera que faliendo el Solj huyen las tinieblas, 
y fe deshazen los nublados,afsi en llegando a comulgar 
cefíauan las téraciones3y afliciones,efcuridadcs, y apric 
tos que en el efpiritu padecía. Entonces no parcela Ic 
quedan a de muger,íino fola la figura de auerlp fído,por 
que el alnia,las potencíaseos defeos, y afcdos,y todo lo 
que en ella auia,parcce fe le arrancauan para vnirfc, y 
transformarfe en Dios,con que quedaüa toda cnagena-
dajy abforta, .Efte era el tiempo quando el cuerpo tam-
bicn en compania del alma fe leuantaua de la tierra,y pa 
rece quería el también falirdefte mundo. Lo que yo ef-
perimenté fiie3que con llegar a comulgar con vn color 
de tierra en el toftro,como quien eftaua tan enferma, y 
cratanpenitétcjluego q recebiael SantifsimoSacramc 
to,como fi la innefticran con algún rayo grande de fue.' 
go5y de luz 5 y ella fuera de criílaKfe Je ponía ciroílro 
licímoüísimo^dc ^Qlor rofado,, que parcela tranfpáren-
te. 
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t c y qucdaua con vna graucdaáy mageft?.d tan grande, 
q moftrauabien el huefpcd que tenía coníigo. Qncdaua 
con efte bocado del c i e r n o íoio el alma buena,lino ta 
bien el cuerpo de fus enfermedades 3 |)OL-queíi entrando 
la carne de Chriílo en vn pecho no limpio, ni conuenié 
temente difpueílo a vezes cauíá enferme dad, y deftem -
pla en la falud eorporal,al que afsi lo recibejquandó por 
el contrario5el alma eftuuiere pura y limpiaj de creer es 
que no folo cófu marauillofa vktud la fantifica,^!!© ra-
bien tocando aqucllacarne fantifsima a la del que afsi la 
recibc,templc en clísa los humores^y cobre falud, por la 
vezindad y ayuntamiento con el cuerpo de Chrifto.Def 
todáellá buen teftimonio en vna relación de fu vida 
por eftás palabras. E n llegando a comulgar, queda el almay 
y el cuerpo tan quieto y tan fano^y tan claro el entendimientoy 
contada lafonalc^cíyy defeos que fuelo^y tengo efyeriecia def 
tonque fon muchas ye^es^ alómenos quando comulgo, ha mas 
de medio ano que fiento clara falud corfordL 
Comulgando yn dia de Ramos,quando tomó cri la 
boca el Santifsimo Sacraméto5antes que lo paíTaíTe que-
dó con gránfufpenfiójdc la qual como boluicííe acabo 
de vn rato le pareció verdaderamete tenia toda k boca 
llena;dc fangre.,y afsimifmo q todo fu roftrOj j toda ella 
cflraua báñada en la mifma fángre,y tan caliente como íi 
entonces fe acabara de derramar.Era excefsiua la íuauí-
dad q có cfte baño fentia.Y dixolc el S t ñ o x . H i j a y o quie-
foque mifangre te apraueche^y no ayas miedo q te falte mi mi 
jertcordiayyo la derrame con muchos dolores $ tu l a g o ^ s con 
grandeleyte^comoyes,Otro dia eftando en Scuilla^caban 
do de comulgar , fintió por vna manera de vifion de-
licada que fu alma fe hazia vna mifma cofa con el 
cuerpo del Scñofjaquien también vio entonces,y que-
do defta vifion con grandes efetos en fu alma^y co grade ( 
Tt 4, apro» 
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tpiroucchamiento, cnd amor y en las demás virtudes; 
Tenia grandiísima cüriofidad en que todo lo que to^  
caua al cuíco y veneración deftc SacramcntOjt íiuuici^ 
^muy cumplido y muy l impíOsao folo los altares3fronta 
les-omamcntoí5corporales5CaUccs5 pero aun otras cp 
íks menoris^y que d e m á s l^xos fe ordenan a fu (;uito y 
reuerencia.Dc aqui rambien le nacia tener a los facerdo 
tes vna grande y entrañable reueícncia5por fcr ellos lo$ 
miniñros que le confagran.Hincauafe muchas vezes de 
rodillas delate dciloS3y pediales la manoy y la bcndicio/ 
Llegando vna vez dccaminaa Malagon, y apeandofe 
en medíode la placa donde eftau^el MonaftcrtO a eftaua 
alli el Capellán de la mifma cafa^y con fer de no piucha 
cdad3y citar alli mucha gente delante3fe pufo de rodillas 
delante dcl^ y le pidió la bendicion.Paraconfirmació def 
to que voy diziendo rno quieropaífar por altólo que 
ami me paífó con la Canta Madrc,yendo a dezir; I f i f e # 
fu Monaftcrio de Medinadel Campo 5donde cpmom^ 
dicífen vn paño muy olorofopara lañarme las manos, 
yo(como inconfidcrado)me ofcndidefto3yiconla licen 
cía que tema de la fanta M a d ^ l e dixe defpues,quc man 
d:iílt* quitar aquel abufo de fus MpnafterioSjporque co -
mo me parecia bien^que los corporales; y paños que cf 
tan en el altar/ucfíen olorofos5aísi me parecia mal qüe 
los otros paüos-quc firuen para limpiar las inmundicias 
de las manoseo eftuuiefíen. Ella me reftondió con gran 
de humildad y gracia. Sefa padre tjue tffa imjvrfecim hap* 
tamado mis Monjas de mi.Pero qumdo me acuerdo que nuep 
no Señor fe quexh al Farreo en el comhtteque le hi^o^ porque 
no le auid recehido co mayor regalo^queryia iefde elymbrdl d* 
¡4 puerta de la Iglefia-sq'ie todo ejluuiejje hanftdo er agua d* 
tángeles ¿y mire mi fadre^ueno ledan ejje fario for a mor de 
Y.B.*jsno porque háde tomár tnejjks manos 4 Dios ¡par a que[e,: 
scuer* 
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'étctterde de Id (Impela .y hucn olor que ha de lleudr en ¡a con* 
ciencia^ fi ejjk no fuere limpia 3 Rayanlo fiquiera las manos. 
Con eíla rcípuefta confundió mi inconfidcracions f me 
»brió los ojos para imirar de allí adelante de otra mane-
ta las cofas cercanas3y remotas a cftc Sacramento. 
De aqui han venido fus frayles y Monjas^a fer tan 
mirados en el culto diuino3qucn0ay femejame lim-
pieza de altares en parte del mundo que yo conozca. 
Lo que mas pena le dauarera el defacato .grande que los 
Luteranos hamnraeíleSacramcntOjefto era lo que mas 
le tenia atraucífado el coraron 3 como fe cebará de ver 
de vnacfGlamacion que haze9tratando defta materia en 
el camino de perfecion , donde hablando conel Padi'C-
Eterno dizcafii. 
Pues padre fanto que ejlas en los cielos y a que hs quereys-Ty Ckp.JSv 
laitcetays{y claro ejla no auiades de negar cofa que tan bit nos 
tjlk a nofotros) alguien ha de auev^como dixe al principio , cue 
hahle por yueflro hijo peamos mfotras hijas^annqHe es ktm$if 
miento fendo las que (ornes -»mes confiadas en que nos mandd -
el Ssmr que pidamos ¿llegad as a ejla obediencia en nombre del 
buen Je fus apliquemos a fu mageflad^que pues no le ha queda 
do forhazjtr ningunacofa^ha^iendo a los pecadores tangrabe' 
neficio como ejh¡quiera fu piedad^y fe firua de poner remedia 
fara que no fcatan mkltratado^y que pues fu fanto Mijo pufo 
tdn huenmedio para q enfacrificio le podamos ofrecer muchas 
ye^esyqueyalga tan preciofo don para que no yayan adelante 
tangvandifsimo mal^y defacatos como fe ha%en en les lugares 
ádonde ejlaua ejle Santifsimo Sacramento^entre eflós Lutera-* 
nos^deshechas las Iglefias ¡perdidos tantos facerdotes ¡los Sacm 
mentes quitados.Pues que es eflo miSenor^miDiosl o dad fin 
álmundo¡o poned remedio en tangrauifsirnos males¡ que no ay 
tora fon que lo fufra¡aun de los que fomos ruynes. Supliceos Pd 
¿re tierno qno lofufráysjA yos'Mdjad (fiefuego Senor¡que ft: 
que*-
Lth'JJl, Jelas ltdmtrMesvh 
quereys podcys.Mlrdd Que ¿un efta en el. mundo "vuefli'o Hijo^-
por fu acatamiento ce ffen cofas tan feas ¿y abommables fu-
cus ¿y por fu hermofararf Umfie,%dy(j%e no merece ejlarenca-
fd adonde ay cofas femé jantes,No lo hdgays por nofotros Señor -
que no lo merecemosJia'^eldo p»r ymjlro Hijo 3 pues fuplica-1 
ros que no ejle con nofotros^no os lo ofarhos pedir.Pues el alean 
f o de y os que por ejle dia de oy^que es lo que durare elmun<h±: 
le dexajfedcs aca^ y porque fe acabarla todo-, que feria de mfo-
tros}que f t algo os aplaca, es tener acá tal prenda^pues a lgún 
medio ha de auer Señor mio^pongale yuejira Magefladt O mi 
Dios quien pudiera importunaros mucho ¡y aueros fermdo mu~ 
cho para poderos pedir tan gran merced en pago de mis ferui-
cws^pues no dexays ninguno fm paga , mas no lo he hecho Se-
ñor y antes por^entura foy la que os he enojado de manera que 
por mis pecados tengan tmtos males* Pues que he de ha^er 
Criador mioyfmo prejentaros efle pan facratifsimo ¡ y aunque 
nos le difles 5 tornárosle a dar ¡ y fuplicar&s por los méritos de 
"Vuejlro Hijo me hagays eflamercei^pues por tantas partes lo 
tiene merecido} Td Señorea Señor ha^ed qfofsiegue ejle mar3 
no añde ftempre en tanta tempefiad ejia ñaue de la Jglefa y jf 
faiuadnos Señor mió que perecemos % 
Cap.XXÍ.Tonefe ladmina que la fanís 
Jidadre enfeñmaacerca Jeftefantjfsma 
Sacramentoy de la demeim que teniacS 
algunos Santos, 
DE L Santifsimo Sacramento del altar eferiuió la Santa Madre muchas cofas dignas de notar, deftas 
pondré aqui las principales ,60 que trata de la reueren-
ciacon que fe hade recebir , y como ella fe difponiajy 
IQ$ efe tos que hazla en fa alma y cuerpo,como nos auc 
mo & 
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¡nos de auer^efpucs de recebido tan gran Señor, que fe 
ra de harto prouecho para quien con atención lo ieye-
r¿.En el libro del camino de perfecion hablando defía Ccif.j^ 
materia dize. 
Su Mdgejlad nos le dio, como he dicho ^ejle mantenimien' 
to^ y mana de la humanidad) que le hallamos como queremos, 
y que fino.es por nuefíra culpa, no moriremos de hambre 5 que 
de todas quantas maneras quiftere comer el a l m a , hallara en 
el Sant í s imo Sacramento Jahory consolación. No ay necefsi-
dad^ni trahajo^ni f ejecución que no fea fácil de f af^ar^fi come 
f amos aguflar de los fuyos.Pedidyojotras hijas con efle Señor 
4/ Padre, que os dexe oy a yuejlro efyofo que no os "Veays en ef-
te mundo fmdyque haflepara templar tan gran contento,qiie 
de tan disfrafado en eflos accidentes de pan y yino, que es har 
to tormento, para quien no tiene otra cofa que amar , ni otro 
confuelo, mas fuplicalde que no asfalte , y os de aparejo para 
recehirle dignamente. De otrg pan no tengays cuy dado Jas 
q muy de ^erds os aueys dexado en la "Volutad de Dios, Y ma$ 
abaxo profiguc. v 
^ f s i que hermanas tenga quien quipere cuydado de pedir 
efje pan,nofotras pidamos a l Padre eterno, merezcamos pedir 
el nueflro pan celeflial» Demanera que yaque los ojos delcuer 
po no fe pueden deleytar en mirar le,por ejlar tan encubierto, 
fe defeubra a los delalma,y fe le dé aconocer,que es otro man-
tenimiento de contentos y regalos,y que fujlenta Uyida . 
Penfays que no es mantenimiento,a(fn para eftos cuerpos, ef 
tefantifsimo manjar,y gran medicina3am para los males cor-
porales? To fe que lo es, y conozco y na perfona de grandes en* 
jermedddes,que efiando muchas ye%es congrandes dolores,co-
mo con lamano fe le quitauan , y quedauabuena del todo.EjU 
muy ordinario, y de males muy conocido s,que no (e f odian fin 
gir^a mi parecer.Tporque las marauillas que ha^e efle Sanüf . 
fimo pánden los que dignamente lerec¡hen,fon muy imcYÍds^io 
diro 
Lih. l l U e lasa^rrñfáhksvlftdes de U 
digo muchis^cjue pudiera ¿e^Ir defld perfond qus he dicho^qud 
U poíictyo fdbeV'jy fe que no es mentira^ 
Mas a ejla auiaU el Señor dado tan y^ua f é ^ u e quaniQ o lé 
k algunas perfonas de^r^qñe quijie^dn fer en el tHfo. que a n i é 
•Ma Chrijlo meflro hiten el mundo^fe reta entrefi^Areciendo-
l e ^ temendéie tan yerdaderamete en el fantifsimo Sacramete 
como entocesy qque mas feles djauitfMas fe dejla ferfona^ qns 
muchos amsyáu/iq no era muy per jet a, qmndo comnlgaua^i 
rnds ni menos q finiera con los ojos corparales entrar en fu po* 
fadd'e íSemr¿pfQCuramfsfa c?e}a yerda 
pobre pofada) defocuparfe 
de toidsíUs cofas efleriores quamle era p^fsible^y entyarfe car» 
el,BroCtíraucL recoger los fsmidosypara q todos entendiefjen tan 
grmhit'.digo no'emhardgaffen elalrna paravonoceríej Cofide 
rauafe a fu^ ..pie^ y lhraud con Id Mdddíend^ni, mds ni menos q 
f i co los ojos corporales le yierd en cafa Uei Fdrifeo :y aunq m 
fifytiefte deumonja fe la dexja q eftdud hit a l lky ejlauafe dlb 
hablando con elyportj jt no nos queremos ka%er houas ¿y cegar 
el entendimiet.o^no ay q dudarla ejlo no es reprefentacio de l# 
irnagimcio^como quando conjiderdmos alSenor en la C r u ^ o 
en otros paffks de Id pdfsiQyq le repréfentamos como pajioi E j l s 
pafja aora¡y es enterayerdddyy no ay para q le ir a blufear en 
otra parte mds leXos^flno qpues fabemos qmifcntrds noconfu* 
me el caUr natural los accidentes del fan^ efta con no fotros el 
huen lefus ^ que no perdamos tan huend fd\pn<y que nosííe^ 
gitemos deLPues fi quando dnddm en el mwido , de folo tocar 
fus ropds fandud los enfermos, que dy que dúdar que hará mi" 
íagros eflanlo tdn ¿entro de mi-i f i tenemos j é y 'ma t y m s 
¿ a r a lo queje pidiéremos, yp^es ePa ennuejlra c.afa -¡y m fue-
le fu Magefiad pagar mal, la pofada^fi le ha-gen buen hof~ 
pedage. Si os da pena m yerle con los ajos corpordles $ mirad 
que no nos conuiene, que es otra cofayerleglorificado^ 0 quan 
do andana por el mmdo* Ne dUYidfuge toque lo^ñef f ede 
mef" 
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nuefiro flaco natural , ni auria mundo , ni qu ien quipe ¡Je pj¿ 
rar en e l , farque en^er ejlayerdad eterndy fe Veria ¡er mentí 
Y A ^ y hurla todas las cofas de que acá hacemos cajo.- T l ien-
¿o tangran'Magejlad^como ofaria yna pecadorctlla como yo 
que tamo le ha ofendido^eflar tan cerca deí> Debctxo de ce-
llos accidentes de fan ejla tratable, forque fi el Rey fe disira* 
f a 5 no parece que fe nos da. nada, de conuerjar fin tantos mira-
mientos y refpetos. Parece ejla obligado a ¡ufrirlo, pues je drj-
jrago^Quienofaria llegar con tantatihie^aj tan indígnamete^ 
contantasimferfecioneslCorno no fabemos lo que pedimos ¿y 
como lo miro mejor fu fabiduriaJJorqu£ a los quesee que je han 
¿a aprouechar el fe les defcubre^que aunque no le "Vean con los 
vjos cor por ale s^ muchos modos tiene de moflrarfe al alma^por 
grandes fentimientos interiores ¡y por diferentes iñas,' Ejlaos 
"Vos de huenagana con el^no perdays tan buena f a ^ n de nego-
ciar ^ como es. la hora defpues de auer comulgado. Mirad que ef 
te esgran prouecho para, el alma y y en que fe firue mucho el 
huen lefus que le tengays \ compañía. Tened gran cuerna hijas 
de no la perder i f i l a obediencia no os mandare hermanas otra 
cofa^procurad dexar el alma con el Señora que yuejlro maejlro 
es^ no os dexar a de enfenar^aunque no lo entendays , que fi lue~ 
ro lleuays el penfa miento a otra parte •> y no ha%eys cafo , ni 
teneys cuenta con quien ejla dentro de y os, no os quexeys {¡no 
deyos.Ejle pues es buen tiepo para que os enfene nuejiro maef-
tr o,par a que le oy amos yy befemos los pies y porque nos quifo 
enfeñar^y le fupliquemos no feydyadeconmfotros. S i ejlo a-
neys de pedir mirando yna Imagen de chri j lo , bouena me 
parece dexar en aquel tiempo la mifma perfona\ por mirar el 
dibuxo. No le feria, f i tuuieffemos yn retrato deTrnt per joña 
que quifletemos mucho $ lamifma pzrfona nos y inicie ayer^ 
dexar de hablar con eíla^y tener toda. U cqnúertdción con el re 
trato} Saheys para qua(ndo es ynuy bueno y fanttfsimo , y cofa 
tnqueyo me ddeyto mucho^paraquándo ejla aufenie la mif-
Lih, niJe¡¿s7£p7¡ulks*vkt¿les i e U 
maptrfwa , y quiere damos * entender <jHe lo ejl¿ ¡con nm~ 
. chas (equidades ^ sgvdn regalo ye Y y na ims^enjde qmen con 
rant araron amamos ¡a cada cabo qne bolmeíje los ojvs la qne^ 
rriayer* E n que mejor cofa > ni masguflzfaa la yifla la pode-
mos emplearrfue en quien tanto nos ama y en quien tiene en (i 
todos los bienes?Defaenturados efios herejresj que han perdido 
por fu culpa ejla con ío lacion con otras. 
Mas acabado de recibir a l Señor ¡pues teneys la mlfmaper-* 
fona delante ¡procurad cerrar los ojos delcHerp9,y abrir los del 
a h n a j miraros a l coragon^queyo as digo^y otra ye%J.o digo^y 
muchas lo quema de^jr^que ft tomays ejlacoflumbre todas las 
"Vf 3^5 que comulgaredes^procttvando tener tal conciencia, que 
os fea licitogo^ar a menudo dejls bien^que noyiene tan disfra 
cadojque como he dicho de muchas maneras no fe de a conocer y 
conforme al de feo que tenemos de yerle^y tanto lo podeys de" 
fear^ue je os de feubra del todo. 
Mas fivo hazemos cafo del y fino que en recibiéndole nos ya 
tnos de con el^a bu fe are tras cofas mas bax asaque ha de ha^er? 
hanos de traer por fuere a a que leyeamos que fe nos quiere dar 
a conocer* no que no le trataron tanbien^quanio fedexo y era 
todos al dejcuhierto.y les dc^ia cUro quien era^ que muy pocos 
fueron los que le creyeron-,y a ¡si harta mifencordia nos haxea 
• todos^que quiere fu Mageflad entendamos que es el el que efla 
en el fantifsimo Sacramento -i mas que le yean defeubiertamen 
te ¡ y comunicar fus grandevas *y dar de fus te foros no quiere, (i 
no a los que entiende que mucho le defean^porque eflos fon ¡us 
yerdaderos amigos.Que yo es digo ^ ue quien no lo fuer e^  y no 
llegare arecebirle como a talydwendo k^cho lo que es enfoque 
nunca le importune , porque fe le de a conocer: No ye la hora 
que auer cumplido con lo que mándala Iglefia ^ quandofeyd 
de fx cafa^y procura echarlede f i , ¿Lfsi que efie tal con otros 
negocios^ ocupaciones^ embarazos del mudo,parece cj loma» 
frejlo ¿j puede fe da priejja-a qmm Icocupf Id cafa el Señor, 
Tenia 
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Tenia también con los Santos grandifsima deuocio, 
-yafsi les folenizaua fus ficfíaslomcjorquc día podía, 
y en el <iia particular de cada vno5 Ic folia pedir alguna 
inerced feñalada.Traia en íubrcuiario vnaliíladcaquc 
líos de quien ella particularmente era denota, y los que 
aula elegido por Patrones de fu alma y de fes neccfsida-
des.Temalosefcritos potete orden que aora diré. 
Hncftro Fadrc 
S.Alberto. 
S. C y rilo. 
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'Santa Vr lula. 
Santa Ifabelde 
Vngria. 
El Santo de la 
fuerte. 
S. Angelo. 
AChriftonueftroSeño^yanueftra Señora,no WfL 
fo la Santa Madre Tcrcfa en cfta lifta5porquc no cra ne-
ceíTariaefta memoria en el papel para los que ella traía 
continuamente tan eílampados en íu coracon. 
Dcnueftra Señora fue deuotifsima de ác fu •primera 
edad,alaqual ( como ya diximos en el primer libro) 
luego que murió fuMadre ,lefuplicó con grande ter-
nura lo fueííe ella faya, creciófiempre ladeuocioncon 
ios años3y los fauores que la Yirgeale kisto fueron mu-
J_ 
LihJIl.De las admirables U n f u d e s d e i A 
chos.La qne tuub cónel gloriofo ím lofcph, fue muy 
tierna 7 regalada ,7 afsi fe echa de ver por fus libros, 
con quantogufto habla del, y quanto agradccimicntQ. 
Ha G Jo eílafanra en Efpaña vno de los principales me* 
dios para que eñe fanto lea mas conocido, y eftimado. 
Las fieftasjdelosfantos que auemos dicho 5 celcbraaa 
con gTan dcuocion y alegria , y en fas dias hazia coplas 
cnloor dcllos para queias cantaíTen las hermanas. 
Vna de las razones qneentre otras niuo; para refor-
mar íaB.eligionjfue el anmento de la Orden de la Vir-
gen, por fer efta Señora particular patrona, y Madre def 
ta Reiigion, Gafi todos los Monaíjerios que fundaua, 
los dcdicaua a fan lofcph, Y afsi como ella era dcuou 
deftos fantos^ y iesiaazia particulares feruicios0afsi ellos 
la hizicron feñaladasmercedes. Porque oofoia nueflra 
Señora,y el Bienauemurado fan lofcph le aparecieron, 
y acompañaron muchas vezes , y tacaron de grandes 
tribulaciones y trabajoSjfino también tuno muy -ordi-
narias vifiones, y recibió patticulares mercedes: de o-
tros muchos fantos , comoyadiximos en clhbropri-
niero,}- en otros lugares. 
Por fer tan deuota del fantifsimo Sacramento rorde-
nó en fus conftixuciones quefusMonjas comulgaírcu 
muy amenudo5Como diximosen el libro fegundo,y de-
mas defto5en fieftas particulares 3 y en eldia que toma» 
ron el habito, y hizieron profefsion. Porque afsi co-
mo efte manjar diuino ,en las almas mal diípucíhs 5/ 
preparadas caufa defmedro, y muerte, afsi en las 
que le reciben dignamente,dá gran forta-
leza 3 y aumento de vida. 
Cdf* 
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Cafhulo X XIL TZe la ttiua Fé. y efperancn 
grande q t i e l a f d n t 4 Adadre 'Teref a dc j^ 
lefm tenia en Dios. 
PO B, fer la Fe d primer paífo y cfcalon para la vida eterna3a la q K el Señor tenia elegida para tan grades 
grados de fantidad y de gloriaj lahizo muy auetajada en 
ellajqac es fundamento y raiz de todoeftcedificio.Tu-
uo la Tanta Madre en las coíp de los mifterios de nueftra 
F^primeramentevna certidumbre muy grade: porque 
con fer las cofas que ella nos enfeñajde fuyo ta efeuras, 
y cubiertas con tantos v^losjera táta la certidumbre que 
el Señor auia puefto en üialmajquenohuuiera cofapor 
euidéte y clara que fuefíe, q fe igualafle con la certeza.q 
ella tenia de las verdades inefables de nueftraFc, como 
ella lo dexó eferito en vna relación de fu vida, por eftas 
palabras*.^ co/di de U F l n t e haUoti mifarecercon muy md 
yor {ortdle'Zd: fdYcctme a mi que cotra todos ios Luteranos me 
fondrid yo foldd haberles entender ¡uyerro. Siento mucho U 
perdición de tantas almas. Ella Pe tan viua tuuo caíldefde 
que comentó a tratar de oración, como ella confieífa, 
hablando con NueftroSeñor,cn vna exclamación en el 
fin de fus \ihr:os,Queyedyos Señor mió, quered: que aunque E x c t a m s j 
foy mi ferahlej firmemente creo que podéis lo que queréis: y mié cien 4* 
tras mayores maramll as oyó yuejlras^y confuí ero que podéis ha 
%er miSymas fe fortalece mije-, y con mayor determinado creo 
que lo haréis y os J T que dy que marauillar de lo que hazg el tO' 
do ptderofo? Bien fabeisyos mi Diasque entre todas mis mife-
ns nmcadexe de conocer yuejlro o;yan poder y mifericordia, 
V '.[r t^e Señor efij enque no os he ofendido* Y mas ab .^xo: » 
P a r entonóos no es menejier andar a pujpdr feñales, ni que ejj}i~ 
ftiu eisfries es mn cU'fd eftajenal para creer que esdemonioy 
Vr que 
L i k H L Délas admirablesmrt. de U 
f$€ ft entonces toi* e l m m i t me ajfé^urdffe que es Dios > n§ 1$ 
lamas tuno tentación contraía Fe, porque k efeu-
ridad dclla, y ia incomprchenfibilidad y grandeza de 
las cofas que nos eníeáa (que a los fobemtos e igno-
rantes por fu mala difpoficion es la<;o y ocafion de 
caída ] en la Tanta , era para crecer mas en efta virtud, 
y para fentir mas altamente de vn Dios, a quien no lle-
ga a comprehender la baxezadeHiucftro entendimien-
to y difeurfo: como fe ve^i por cftc auifo que dexó 
eferito al principio del libro de les Cantares : donde 
hablando de vna c o n que en el auia topado que no 
entendía, dio!eg;r^üác regalo y confuelo . Porgue { co-
m o clhaizz^^crddderaweme' hijasyno te h í ^ n a l alma 
tener tanta rejpeto 4 fu Dios Ids cofas tjue ttca podemos A I ~ 
Cdncdv con nuejlros entendimientos tan baxos^ como las que 
en ninguna manera fe pueden entender» T aji>ios encomien* 
do mucho^qtie quando leyeredes algún libro ^ o oyeredes a l -
gun fermon^o penfareies los mijl^vos de.nuejirajagrdda Fe,' 
que lo que buenamente no pudiéfsdes entender^no os ccin~ 
feiS} nigajleis el penfamiento en adelgtxarlo. No es para mu* 
geres , m aun para hombres muchas cofas. Quando el Señor 
quiere darlo a entender^ ju Mageflai lo íha^e entender fu* 
trabajo nuejlro. . A mujeres digo eflo^y a los hombres que 
no han de fuflentar con fus letras la Verdad. Q t^e a las que el 
Señor tiene para declarárnoslo a nofotras^ya fe entiende que 
h h a n d e trabajar^y que en ello ganan, Masnofotras con lla~ 
n€%¿i tomar lo que el Señor nos d¡ere¿y lo que m>, no nos can-
farjfmo ahrrarnos de confiderar que tan gran Dios y Señor 
tenemos: que 'Vna palabra fuya tendrá en ft mílmifierios^hu:-
quefiempre trataua con letrados, nunca preguntaua, ni 
aun lo defeaua fabcr,como hizo Dios cito, o como pue-
écfcrlp qttos porque ella ao auia mcacSer faber mas 
de 
de que Dios lo ama hecho; dczia qne por muy altas-f 
inarauillofas que fucilen Uscófasd^ Dios,yícndoquieB 
las obraua, mas led&uauGcaílandealabaclc,que de ef-
pantaríe. 
En otra parte tratando de lósefetos :que hazca m 
el alma las hablas que fon de Dios, y las que ella auia 
experimentado, que hazian en la fu ya. Dizedefta ma-
nera, Ten^t for cierte que el demento nú engánAYA, m lo V d d c» 2 f 
ftrminrk DMS ¿l tilmd, que de ninguna cef* fe fia de fi^y 
efia fertalezjdaenlA FésCjtte entienda ella ¿efinque f o r y n 
fnntodelU morirá mil muertes', y cen efle amor a l a F e que 
mfunde Img* Dios, que es^nd F e Tfímt y fuertejfitmfre fr»" 
€*ra i r conforme d lo que tiene la T^lefia: preguntando d^noe 
y d otrosí coms quien tiene ya hecho djiiente fmne en eflds 
^erdddes; que no lemouermn quantas reuelaciones ftede imd 
ginar^ aunque yiejje abiertos los cielos^ >« funto de lo qué Ue" 
ne Id Tglefid. S ia lgmd fie Vteffeydcildr en fu fenfcmtm 
iocontraeflo^o detener¡€ en de^ir,- pues fi Dios me di%e ef-
to,- tdmbien puede jer yerdad como lo que de^id a los fantos, 
Mo diro que lo cred0 fíno que el demonio Id comience d ten.' 
tdr por pri mero mouimiento: que detenerle enelle^yd feyee 
que es mdlifiimo: mds dun primeros mouimientos muchds 
yc%*s en efle edfo creo no yendran, fi el almd eflk en efio tan 
fuerte^ tomo la: hd^e el Señor a quien da eflas cofas^ que le pa-
rece<.de-m'nuxdrid los demonios fobre > « 4 yerdad de lo qne 
tiene U Telefa muy pequeña. Digo que fmoytere en fi efl í t 
fortd!e%jiy y que ayude d s í U la de^6CÍQn^ yiftoni que no la- te~ 
gd por ¡egurd, 
t\ísi romo lo dexó eícrito lo obraua la Tanta Ma-
«ír?. Porque con tener fcantás reueiaciones, y auer cx-
ffrimenrado umm ñ i u o r c s y nnícncerdiss de Dios 
Nuríl-ro Señrr , jamas ks daña crédito para efetode 
pouerlai cuexccudon5ni re ^oueruaua por ellas: fuio 
Vv 2 por 
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por lo $m le dezian fus cofofiores: poniendofa mira en 
la Fé.y en lo que dize la Ygleíii, 7 rindiéndole en todo n 
íl miínia. y a las reudaciones que de Dios tenia a la di-
rección y juyzio'de ia Yglefia3y de Tus miniftros, q eCl an 
pueftos en lugar de Dios. Haziendo efto, carninaua íi gu 
ra entre tantos peligros, y tenia por cierto no podriaicr 
engañada del demonio. En cofirmació dedo dezia otras 
Tezcs^ue frtodos los Angeles del ciclo le rcueíaílen vna 
cofaííi eíle cafo f^uera porsibIe)que defdixeíTealgo de lo 
que laFé.y.Efcritura.cnfeñayO contra los mandamientos 
ácDioSyaunque clla claramente entendieíTc que eran 
Angeles, en ninguna manera les daria crédito.Y para cf-
te cafo dezia ella, que no tuuiera ncccfsidad de andar 
buícando letrados5ni hazer prueuasjporquc luego viera 
que era demonio. 
Eíla grande certidumbre efl las cofasdelaEejlahazia 
emprender cofas grandes y marauillofasí porque có ella 
creía las palabras de Dios N . S.tan a la letra, y. tan fui 
g'^flaSiquc haziendodo que ellas íimplemente fonaua, 
no podía dudar de íu cumplimiento. Como fe vio quan-
do al princ'pio de fus mon^erios ordenó que no tuu ief 
fea renta/undadafolo en la palabra de Diosvcomo ella 
cícriue.i:f£t//a;?íl?con'Vna Fe tmgrandemuch^sye^es^ en fx* 
recsrmem ftede jdtdr Dios 11 quien le firue^y no tzmeniv 
mngumt ínia, que a j y ñ ha de auer. tiem^o:enyvff&ltm fas p t r 
ídhrds^quc no ¿o ^srfundirme d otrA Cofa^ m fueds temer, Y 
¿jü.fiemo mucho qudndo me aconjejan tema, renta^y tormme 
ti Dios, 
Tenia grandifsimo zelo del aumento de la fanta Pé 
Catolita,y grande pena de las almas de los hereges, y de 
ios infieles,que por carecer defta luz fe condenauan. Ef-
tefuc vnodelosmotiuos que tuuo para fundar tantos 
moneíkriosjcon tamos trabajos y cemradiciones com® 
ames 
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tntcs de agora aacmoscfcritOjpara qac fe hiz'ieHVn Hcm 
pro en ellos oraciones, y ayunos, y penitencia?? por los 
que pelean contra los hereges,y bncluen porla fanta Fe 
Católica. Lo qual ella eferine con harto fenrimienro en Camino de 
el primer capitulo del libro llamado Camino de perfe- p^^.e./, 
GÍoa:dondc podra ver el Letor clcípintu y zelo q tenia 
dclanmcntodc la Yglefia y FcCatolica, elTentim enro 
de tantas almas como fe pierden,y el fin que tuno ta alto 
en fundar fus monefterios Pero no dexarc dé poner vna 
exclamación q en el mefaio l ibro hazc aeftc propoíito 
la fanta Madre Tcrcfa de Icfus,pidiendo a.Dios el aume 
to de fu Ygleíla,y encargando a fus hijas fe empleen íle-
prc en efte cuidado. Dize afsi: Pido por amor del Sen§ry fi- Camino di 
dais a fu Mageflad nos oya en eflo:yo aunque miferable je ío perfeciom 
pdoy pues es para gloria fuya y bien de fu Tglefia^ quedqui ya cap.j* 
mis defeos, Y vn poco mas abaxo dize, hablando con 
Nucílro Señor. Quando os pidiéremos Señor honras o ren-
tdSy o dineros, no nos oyais, o cofa que f tpa a mundo: mas para 1 
honra de yucjlro Hijo, porque no aucis de oyr. Padre eterno^ 
d quien perdería mil honras,y mil "Vidas porros? No por no-
fotras Señor, que no lo merecemos; fino por la fangre deyuep-
tro Hijo y hs merecimientos. O Padre eterno mira que no 
fon de oluidar tantos agotes e injurias,y tan grauifómos tor-
mentos. Pues Criador mió, como pueden fufrir "VnAS extrañas 
tan amaro fas como las Quefir as, que lo que fe hi%o con tan ar-
diente amor de yuejlro Hijo^y por mas contentaros a y os, que 
manda ft es nps ama [je, fea tenido en tan poco rcomo oy día tie-
nen elfos hereges cl jantifíimo Sacramento, que le quitan fus 
pofadas,desha?-jrndo las y o-le fias. Si le faltara algo por haxer 
pa:'á contentaros,- mas todo lo hizo cumplido. No baftaua. Pa-
dre mw,que no tuuo adonde reclinar la cabega mientras y iuio, 
fyfiempre en tantos tyjjéjosj fino que agora laque tiene para 
comhniar a fus amigos, por yernos flacos,y jaber que es menefier 
Vv 3 que 
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que han de trabajar fe fuftenten de tal manjar fe la qui 
ten? No lo fermitdis Emperador mio^ apUquefe ya yuefírd 
Mágejldd, No miréis alos pecados mitflros^jlm a qnc ms rc~ 
áUnio yttejlro ¡acratifii¡n*.Hrjo*y a los merecimientos fuyosj 
y de {'uMctdre rloriofa^y de tamos Santos y Mártires^ come 
han mnzrto por ros. Mira Dios mw mis defeos, y las lagrimas 
cor? que eilo os fuplico^y oluidad mis obras por quien "VOÍ fois^y 
aued Ujiima de tantas almas como je pierde yy fauorecedyuef-
traTgleftd. Nvpermitá is ya mas danos en la Cbrijliandad* 
Señor dad y a a ejlas tinieblas. 
Era tao grande el zelo que de las verdades de la Té 
ardíaenfu coracon, y nodiferepas: vn punto de lo que 
la Yglcfia eníeña, que poniéndole algunos temores a 
los principios deque yua errada: rcípondia las pala-
V Í d a c j s busque ag©ra á i t Q . Taam a mi con mucho miedo adezjr-. 
merque: ayidauan los tiempos recios ¿y que podría jer me líe-
uajjen a la Santa Inqtújicion leuantandome algo, mime 
cay o ejlo, engracia^y me hixp reir}- porque en efie ca fo jamas, 
yo temi: que fahia bien de m^que encoja de la Fe cotra lame* 
ñor ceremonia de la Tglejta que alguien yiejje yo yua contra 
elUi o por qualq^ieryerdad de. la (agrada Ejcritura pajfara yo 
mil muertes.Tdixe^qxe defjo no temiefjen^ que harto mal fe-
ria para mi alma-, f ien ella hmnejje cofa que fuejje defuerte^ 
éfueyo temielje la Jnqxifcioniqxe fi penfafjeauia para queyyo 
me U i r i a ahufctr.hisx como lo cicriuio, lo hizo: pues, 
como dixirnos en el Ubro primero fin tener ocaílon nin 
gana, mas que va defeo de bufear la pureza y verdad de 
laFc, fe fue a vno de ios feñores Inquifidores, para que 
el la endere^aíre y encaminaíTe íi en algo yua errada. 
Era tan grande el coníuclo que ella tenia en verfe hija, 
de laYg*eria,que alaliorade fu muerte repetía congra 
confueio muchas vezes eñas palabras: if^ tóo»* /OJJ» 
hija de IdTgltfi'** . 
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í unta mente con eña certidumbre de la Fe, tenia tan-
ta viueza y tanta penetración de los miítcriosdella, que 
como otro Moyfen miraua a Dios inuifibie 3con tan Heh* 
vma Fe como fi le viera claramente: y afsi íolla dezir la /o. 
fama Madre, que no teniaembidia a los que en cfta vi-
da auian viílo5 y tratado con Cbrillo nueílro Reden-
tor; porque le parecía a ella, que con los ojos de la 
le viatan prefente enelíamiísimo Sacramento del altar3 
que no le bazia falta, quanto a efto, fu prefencia corpo-
ral: y muchos años quando comulgaua tenia tan viua 
cfta viftade la Fe, como fi viera entrar al mifmo Señor 
corporalmente por fu celda, y afsi fe procurauadefocu-
par de todas las cofas exteriores, y eftarfe recogida con 
el. Auiale dado Nueftco Señor grande inteligencia y pe-
netración de las cofas fobrcnaiurales y ocultas,q nuef-
traFe eníeña: como ella dize en el libro de fu vida por Cay. 28% 
citas palabras: O t)ios mio^ulentumeYd entendimiento y le-
tras ? y ntteuas palabras p4M encarecer yueflraó obras, como l * 
intiende mi alma* Pero defto que vamos diziendo, dan 
tanclai Otcftimonio fus libros, que no ay para que de-
tenernos . En cilos fe echaran claramente de ver dos 
cofas. La vna es, vna certid ;mbre tan grande de las co -
fasdela Fé.comoíi tuuiera juntamente cuidencia y cla-
ridad de lias, y las viera con vifta de ojos. La otra es, vna 
penetración grande de miíkrios altifsimos, y de lá con-
oenienciaque entre li tienen. La primera es, gratia gra-
tis daía,quc llama el bienauenturado Apoftol fan Pablo 
de Fé. J.a fegundaes, efetodel don del entendimientos 
el cual eiclacecc y perficiona grapdemente, ja Fe : y 
quanro participaua mas deík don, tanto crecía maíicl 
claro conocimiento deiías verdades, dcípidiendo poco 
a poco de íi mucha parte de la efeuridad que eíU anexa a 
la Fe. 
Vv 4 Dcfte 
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Dcíle habito de Fe tan crecido, nacia en fu alma vnt 
grande reucrcncia,no{blamente a los vSacuame-os, fino 
tainbkn a todas ias ceremonias de la Ygkfiajpor peque-
ñas que fuefíeiijy por qualquieca dellas dezia paflaria 
mil muertes. Con el agua bendita tenia grande Fe: y era 
admirables los efecos que en fu alma caufaua. Quando 
eaminaua, bien pudiera faltarle c! pan y el íuftentojpcro 
no el agua bendita: de quehazia íiempre prouillonjy la 
lleuauaen vna redomita de vidrio: y hablando della en 
Vida,c.2 i el iibro de fu vidajdize afsi: muchasye%js tengo exfc-
rienda^ que no ay coja de que los J,emomos huyan mas ^ara 
m tornar. De la CVUT^ también huyen, mas huelusn lucro, 
Veue de fcr grande la Virtud del agua bendita. En todas 
cílas palabras no pone regla, ni determina que la Cruz 
ten^a menos virtud contra el demonio nueftro enemi-
gOjque el agua benditaj pues a otros puede acontecer 
lo contrario: fino folamente cuenta lo que algunas ve-
zes le acontecia a ella. Defpues dizci Pura mi es muy fdr 
ticular j m n y conocidd confolacion^ que fíente mi alma quan* 
do la toma» E s cierto^que lo muy ordinario es fentir yna re~ 
creación^ que no fahriayo darla a entender como "Vn deleite 
interior que toda el alma me conorta. E¡lo no es antojo^ni co-
fa que me ha acontecido yna y e ^ pno muy muchas^ y mirando 
con grande aiuertencia. Digamos como ¡i y no efluuiefje con 
mucho calor y [edf-y beuiefje y n jarro de aguafria, que pare-
ce todo el fíente refrigerio* Confideroyo que gran cofa es todo 
lo que efli ordenado por la Tglefia :y regálame mucho^ er que 
tengan tanta fuer f a aquellas palabras que aj?i la pongan en el 
agua: para que fea tan grande la diferencia que ha%e 4 la que 
no es bendita. 
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De la ¿jptranca m(Dios, 
LA Grande y viua cfperan^a que muo en DioSj lo mueftran bien, lo vno, las obras grandes que em-
prcndiO) fiada ílcmpre no de fus Puercas e induffria, ni 
de ios humanosfauores, fino de la palabra del Señor, y 
del ayuda que del efpcraua. Aqui tenia prefaslas anco-
ras de fu feguridad y conñanca: como orros las tienen 
en el arena, o por mejor dezir en la nada de fu preíun-
cion y poder. Eftecraíuefcudo enquerecebia losgol» 
pes de las contrad eiones y perfecuciones que tantas ve 
zes íe le ofrecieron: cfta fu cfpada con que fe entraua por 
medio del fuego de lastribulacioncs.y acometia oíada-
mentc a todo el infierno: eíla fue la quedio el triunfo^ 
la corona de tanta gloria. Eíta eíperanca viua era el puer 
to íeguro adonde fe acogia la fanta en el tiempo de las 
tempeftades y tormenta: y vna medicina y común reme 
dio de todos íüs males: y como experimentada ya de las 
efpaldas que el Señor baze a quien en el efpera, auicn-
dolc validoeílcarrimo en los grandes trabajos que pa-
deció a los principios que Dios le comentó a hazerilaer 
cedes, acometia grandes colas. Porque confolo acor-
darfe de aquellas palabras,que dize el Apoílol, q es fiel 
clScñor,y que nopuede faltar fu palabra, concibió vn 
grande animo y fortaleza con que refiftió grandes aprie 
tos y tentaciones que fe le ofrecieron. En fu vida efeiri-
uio eftas palabras,que fon clara mueftra de fu admirable 
cfperan^a. O qmen diejje yo^es par* dc^jr^ Señor quan fiel 
fois ^os para yuefiros amigos» Tedas las cofas f a l i a n z a s lo* 
Señor mió no faltáis. Fálteme todo Señor mió, mas (i >OÍ no 
me ¿efamf aréis,no os faltare yo a >OÍ. No me faltéis y os Señor^ 
yue y4 yo tengo experiencia de las ganancias etn^ue facais 4 
mnicn mfoU y os confian 
1 - Echa 
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Echale tambicm de ver quan adelante eñaua en cíU 
virtud, en la certidumbre grande con que efperaua el 
ver ^ gozar a Dios: pues como largamente eícnuire-
mos en el capitula figuientc, ninguna cofa le hazia tan 
larga y enojofaefta vida, como la efperanca cierta de 
lagloria^Con íer tantas lasmiferias y trabajos que en 
eíla vida mortal nos acompañan y cercan: ninguno 
fe le iguálaua con el quele daua cita efperanca larga, 
En eftas efperan^as de ver a Dios tenia librados fusco-
teíUos5porqueningunodefta vida le llegaua alos labios 
del alma. Eftas eran fus Indias, efta fu herencia y patri-
nionio, y quien le hazla dulces todos los trabajos deftc 
deftierroy valle de lagrimas. Mas porque tratando dek 
fortaleza y grandeza de animo eferiuirnos alli de La gra 
confianza que tenia en Dios} por eíTono feré aqui mas 
largo. 
Capitulo j X X U L Del fuego grande 
(tmor de Dios que tuuo U fanSA ¿Madre 
Terefa de íefíis, 
OS A D I A me parece que ha fido mia querer al-cancar y declarar con palabras lo que Dioso-
bró y pufo de amor en cfta alma fanra, Baftaia para 
cfto leer lo que ella auia eferito en fus libros; donde 
en fus palabras fe lee fu coracen, y por las llamas que 
defpide fu lenguijfe conoce bien el fuego que ardia ea 
fu pecho, y por la pureza de fu vida el amor tan accnr 
dradoyfubido de quilates. Mas que no ferá? o quales 
quitares le faltaran? o a que fineza no llegará el amor 
que con tan particular foplo el Erpiritu Tanto encen-
dió en fu almaí Amor es ün duda todo del cielo, igual 
a aquel 
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a aqucl en que los Serafines H' abní lm, el qn : Dios pu-
fo en cfta fanra virgen: que fagUU las mucíhas y fine 
zas que en efta vida dio del, no hallo en la tierra con 
que comparado. Porque a la .manera que ios Serafi-
RCS fon todos vna llama', y vnfuego viuo continuo en-
cendido y penctratiuo^ aísi ,el amor defta fanta % 
para con Dios en perícueranda continuo 5 en feruor 
ardentifsimo; y en lafuerca muy penetrante. Que d k s 
fon las propiedadesakiisimasque ían Dionifio Arco-
pagita pone en el amoc de lo* Serafines: y de las que Dionyf m 
yoeonel fauoc diuino efcrluiré en efte capiculo, que cxlef.hie-
fon lasque Dios comunicó a fu al nía en vn fubidogra- m - . c . j , 
do, quando aquel Serann de que arriba auemos dicho 
muchas vezes le apareció; y o n vn dardo templado y 
encendido,íacandole las eiúrañas la dexaua toda abra-
fada. 
Y porque la grandeza del amor(entre otras coílis ) fe 
mide por el efpacio que dura: y eíle es mayor que co-
mienca primero, y perkuer 1 mas cotinuamentc y mas. 
tarde, o nu nca íe acaba: comencare mos defta cont in u a -
cion de amor, que es vno de los grados mas altos de la 
caridad perfeta. 
Pues afsi como el fuego eñá en vn continuo moui» 
fniento, arrojando arriba fu calor y fu fucr^afsi labie-
auenturada Madre Terefa de lefus andana íiempre tan 
encendida en amoríque hecho fu coraron vna brafa, 
de contino defpcdia de fi fuego y encendimiento de 
amor : y toda andana embeuida y empapada ( í] afsi 
fe fufie dezk; en Dios. Aqui tenia fiempre fus defeos, 
allí eran de contino fus penfamicntos, alli viuia : ef-
tos eran fus deíeos,efta era fu comida, fu íueño,fu 
trato y conuerfacion. e o m e n c ó efte amor de Dios 
a prender enfucoracon defdemuy niña: y con fer tan 
K m . 
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temprano y primerizo 5 produzia cfetos de amor fer-
uorofo, pues la inciinaua a padecer martirio, y otroi 
grandes trabajos por amor del amado, que ion frutos 
de amor poderoíb y fuerte. Creció con la edad d U 
llama haftá deziocho años : donde comencó a guíhr 
la gran dulcura y regalo del amor diuino. Porque en-
tonces la auia llegado Dios Nucftro Señor avnavnioa 
altiísima con figo; coa qnc de tal manera la auia defte-
tado de las cofas de la derroque trahia (como ella eferi-
ue)el mundo debaxo de los pies. Aqui feneció efta pri-
mera llama y foplo de amor. Porque como mas larga-
mente auemos contado en el libro primero, comentan 
doaguílarde las conuerfaciones y guftos de tierra, ya 
que no fe apagó del todo efte fuego, quedo algo tibio y 
difsimuladOjComoel que cftaua debaxo déla ceniza de 
fus pafs iones. 
A cabo de veinte años defpues que eftaua ya libre 
del cauiiuerio de fus pafsiones, boluieron los rayos y 
rcfplandorcs del fol a dar en aquel fuego que eftaua 
tan efeondido, y cafi tan muerto como el que halla-
ron los hijos de Ifrael, quando el Sacerdote Neemiai 
bolvio a renouar el facrificio en lerufalem Con cftos 
nueuos rayos de luz, y de amor, el fuego fe encendió 
de nueuo mucho mayor que primero , En efte per-
feucró toda fu vida con continuos crecimientos, y fe 
acabó con ella, o por mejor dezii ^como eferiu irnos 
en el libro fcgundo)el la acabó aella,pue^ minio a ma-
nos defte fuego, y el que encendia en ella dcíeos tan 
grandes de ver a Dios, le dio también la muerte, que 
fue el medio para cumplirlos. Andau;\ de contino tafl 
metida en Dios, que no fe podía imaginar per fon a tan 
enamorada de otra, que de dia y de noche, no pier fa, 
ni fueña, ni imagina otra cofa,ílno folo efto que ama, 
como 
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como c \ h lo cíhua á¿ Nucílco Señor,coníbbndofe co 
c), y hib! uiio y conucrfaiido fiempre con cl3íin poder fe 
im finaren mfetáp ñ f m ucmanera,,quc prefa y herida 
dcilc amor eílá lln ceñar ílcmpre, aduaimente amando 
y g^audo de Dios. Lo qual también lo fmifica ellapoit 
citas palabreen/vnaicclácién que dio adtroconfeííbr 
í'jyOjdoi-idc dizc: Viséenme-¿'us que me acuerdoinjimus 
ye^es; de lo que dí^e- fan pAb'ofaUqAe ¿t hmnfeguvo (¡xe no fea 
afsi en mi) que ni me parece yutoyoyni hahloy ni tengo querer^ 
fino que ejla en. miqHien me gomerná y da fuerga^y ando cafl 
fuevademi^y afii me es grAndi^imA pena layida^ K x ^ de 
coatino en fn coracon tan grande aficioa, que la facaua 
fíiera de íijy le robaua el pecho5el amor, y ei defeo, y de 
tal manera la transfomiaua en Dios>qnc andaua como fi 
eftimicra en otra region^y las cofas defta no le tocaran; 
qne no parece que eílmia íu alma donde tenia fu cuerpo. 
Los negocios y embaracos' que fe le ofrccianvy lo que 
mascselconiery béucr, y todas lasdemas eoías que la 
ocupauan,y quitauan de e llar fe abíorca en D ios v goza n-j 
do defu fabrofa conuerfacionjleera muy penoío. Y afsi 
¿ixo vna vez j Si el Señor me tiene dejia mmera, mala enema 
daré de los negocios qus me tiene encargados; porque no parece, 
fno que continuamente ejlan tirando del alma con y nos corde-
les para Dios, Dauale graudifsima pena el auer dé nego-
ciar,y otras ocupaciones que en cfta rida^ y en íu oíicio 
eran forcofas. Pero a todo hazla roftro> entendiendo era 
voluntad de Dios; como ella dizc muy largamente en el 
libro de fu vida?7 en vna relación que da a fus confeíío-
res aun encarece mas ello. Es grandi&ma pena {úxz^farA Vl^d c**3 
mi muchas ye^es^y^gora ntas excefima el auer de comer: por-
que me ha^eílórar mucho^y iexhr pa!cíbrds de oflieion^cajl 
fin {entirme-, lo que yo m f i eU hazgrrpor frmdifümos traba" 
jos que he tenido en ejla Vida^no me acuerdo auer las dichoy 
que 
LiíAlL Délas admítales virtJela 
qne m foy n<d4 muger en eflds cofdsrqne tengo rezjo Coragém, 
£ftas fon palabras de la Tanta. Que como el q ctíá infla-; 
mado co alguna calétura aborrece y abomina qualquic* 
ra mantenimiento q le ofrecen, por mas guítoíb q fea, 
por razón del ta€go>y m^l que le abrafaiafsi ella por cf-
tar encendida co el fuego del EÍpirltu ccleftial,no arrof-
traua a cofa de la tierra,ni le daua gu^o nada dclla. Por 
tener tiempo para tratar mas con Dios, huia quanto po 
día la comunicación y trato con los de afacra, aunque 
fucííen muy deudos fuyos: y no fe hallaua fino con ios 
que teman oración, y anticuan heridos de la meíma en * 
femicdad y fuego de amor que ella. 
Tenia grandifsima pureza en íli almajque es otro efel 
to defte amor diuino. Porq a no fer af3Í,ni le diera Dios 
tants entrada e» fu palaciojni ella le pudiera leuantat 
tan ligera como la llama del fuego, a fu continuo trato 
y familiaridad. Porque el tuego del amor con fus con-
tiguos ardores la «uia purificado de toda la baxczi y 
efeoria de las pafsiones, y la auia dexado tan pura y can 
acondicionada a fu naturale za, que apenas íc conocía la 
diferencia entre los dos: comofucle acaecer en el hierro 
abrafadocon fuego, que perdiendo fu natural 4urcza y 
negregura; íc haze tan vno con el facgo,que con fer h e 
rro no lo parece, tino fuego. Era tanta la pureza que 
teaia efta alma, que quando yo habUua con ella, no 
me parece fino que miraua a vn Seraíin del ciel v^ípor-
qne fu condición, fu eftilo, fu*, virtudes, la tineza de fu 
amor,todoparecia vn viuorecn o de aquellos celeíVa-
k s efpirirus, y puras luiUacias abrafadas en fue^o muy 
encendido. 
Y porque el amor aunque fea continuo, no lo es, ni 
mereceerte nombre lies tibio,o raed.anoj era el de la 
lauta vReaceuduHiento grade laucado en los hucííbs,vii 
amoc 
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amor Tmo,fbef re5)rcn ardor y faego auctajado. Porque 
de tí manera cj ci fuego enuifte con lu calor al 2311?^  y la 
haze perder ía frialcUd^y Cubir arriba con grande impeta 
y calor: afsiheriaclfuego diulno con tantg violencia ei 
coracon defta í anta,que cauiauacn ella vnos imfctusde 
Bíosly defeos de verle tan excefsiuos que le hazian íaiir 
i l almadelos ícntidos: y avezes la ponían en ocaíio de 
falir ranibicn del cuerpo . -Deftos Ímpetus y dcíeos dff 
Dios que padecia,habla muchas vezes la fanta Madre en 
el libro de fu vida-, partieulannente en el capitulo ven--
tinueuc.tratiíndo dcftos mefinos Ímpetus, dize : Creda ^ c 2 
sn mttyv amor tan grande de Dtos^que no ¡ahU quien me 1 ¿ " ¿ P 
lo poma-, porque era muy fobrendtttraljni yo lo procHrduaiyeia 
mt morir condeno de ^ >eY aDios^y m ialna adonde ama de 
Ifufcar efta y i d a f í n o era con la muerte, Dauanme y nos ímpe-
tus o-randes dejle amor:yo nofabia que me ha'^er^ porque na-
da me fatisfd'zja, ni cabía en mi^fmo que yerdaderame&te me 
farecia fe me arranéana el a lma, ' • 
•Dertos mcínu>s ímpetus habla en vna relación que 
dio ,1 va confefl'or fuyo, donde dize cílaá palabras: Otras 
ye^es me dan y nos Ímpetus muy grandes con yn deshazimiefc 
t9 por Vios^He no mepttsdo yaíer: parece fe meya 4 acabar 
lamida,-y afíi me ha%e dar V^e», y llamar a Dios-,- y eflo con. 
gran furor me da. a lgunas y e%es no puedo ejlar fentada^fe-^ 
gun me dan yafcas^ y efla pena me yiene fin procurarla;y es • 
falque el alma nunca quema f4!ir deild méntrasyi tñe fje, T 
fon las anfias q:íe tengo por no yi^ir^y parecer que fe y'me^ fin 
poderfe remediar,' ft&f el remedio p.trayera Dios es la muer* 
te;y efla no puede tomarla:, Y con eflo fa^ece a mt alma que 
todos eflan eonfoladifimos fim eü^-y que todos hallan. reme-
dio par Á fus trabajos finoelld. 
Eran eftos Ímpetus y defeos de ver a Dios, y ía pena' Vida ¿.20, 
i c carecer del tan grandeque ( como ella coníkíTa) 
fe 
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Ic enag "nana del fcntidOsporqüc era vna manera de arro 
bamicto pcna]5cj cafi 1c quitaua todos los pulfos, y la po 
nia tan en las puertas de la muertej que (como ella dize) 
creía que cftas an fias de Dios le auian de quitar la vida. 
Moría porque viuia, y no podia valerfe con la vida, y a 
fu parecer haziamuchoen fufrirlaiyafsi venia a tener en 
el mayor deíeo la muerte, y en la mayor paciencia la vi-
"da.No podia fino pedir a Dios la muertejporque no ha-
iiauá remedio en la vida. 
Eftando en la fundación de Saiamanca^paíTado el pri-
mer año de aquella fundación, cantairon vna Pafcua v« 
cantar,quc dize: Véante mis ojosy dulce lefm bmno* Véante 
tnisojos^y muerame yo luego. Con cftas coplas, como la 
tocaron en lo vino,porque le tocaron en la muerte, que 
ella tanto defeaua para ver a Dios,quedó táh fin fentido 
que la huuiero de llenar como muerta a la celda,y acof-
tarla-.y el íiguiente dia andaua también como fuera de fi. 
Lo que la Tanta Madre fintio entonces, eferiuio otro día 
avnconfeñbr fuyo,diziendole: Todo ayer me halle con 
grande foledad^que fino fue quando ccmuJg^éy no hrzo en mi 
ninguna operación fcr dia dela Refurrecion,noche ejlando 
con todas dixeron yn cantar^illo de como era re^jo de fufrir 
yiuir fin Dios: como yo ejlaua ya con pena, fue tanta la ope~ 
ración que me hi^o^ que comengaron a entomecerfeme las ma-
nos', y no haflh refijiencia-ifno que como falgo de mi per los 
arrobamientos de contentóle la mifma manera fe («fyende el 
alma con la rrandijiima pena que qtteda enage:iada,y hafla oy 
no lo he entedido, \Antes de y nos dias acalme parecía no tener 
tan grandes eflos ímpetus como ¡olia. Y agq ra me parece qne 
es la caufa efto que he dicho» No fe yo ft p':cdc fer^ que antes ¡¡o 
Üeraua la pena 4 falir de miy-y como es tan tntólerable-yyo me 
eflditd ?n mis fentidosjoa^anme dar grifos grandes^ fin poder-
Use feufar. vigora como ha crecido a teyminQ dejle trafpajpi-
miento. 
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mie&t&y$ entiendo msts el que Nueflrct Señora tuuo^ que hnjld 
ey^conio ¿Igo^ no he entendido que es trííjpdffdmiento. Quedo 
tan quebrantado el cuerpo ^  q-je aun efio efcriuo oy con harta 
ye HA ¡que quedan como de¡coyuntiídas Us manos y con dolor. 
Hilando con cftos ímpetus hizo la Santa vnas coplas 
nacidas de la tuerca del fuego que en;íi tenia3finificandc» 
fu llaga y fu íentimient^que por fer muy denotas m t 
pareció ponerlas aqui. 
Viuo fin viuír en mí, 
y tan alca vida eíperoy 
que muero porq np muero 
G L O S S A. 
Que¡la ¿'mina ynion. 
_ ¿ e l Amor co que yo ^ iu o y 
h4ze a Djos jer mi cautmoy 
y libre mi cor á f o n : 
mas caufa en mi tal pafiion 
yer a Dios mi prijioneroy 
que muero porque no muera* \ 
.Ay que larga, es efta yiday 
que duros ejlos deflierrosy 
ejla cárcel, y ejlos hierros 
en que el alma ejik metida: 
folo-enerar la ¡al id a 
me caufa yndolor tan fiero, 
que muero porque no muero. 
J í y que Vida tan amarga 
do no fe go^a el Señor: 
y fi es dulce el a mor^ 
no lo es la ejperanga larga; 
quíteme Dios efla carga 
mas pefada que de a^f ro^ 
que muero porque no muero, 
\ Solo con la confidnga 
yiuo de que he de morir, 
porque muriendo el yiuir 
meaJJegUra mi efyeranfa: 
. tnuerte do elyiutr fe áMan^a 
I m t e tardes que te ejpero, que muero porque no muero. Xx. Mira 
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Mir. i tfite el amor es ftiertc, 
yíd i fio • me: f?i0 mo lefiit* 
mirdqu,s jolo terej lu 
pdrd pÁncirte •> Perderte; 
yéitZ$ $M Udttlce muerte i 
y.?n<rx el morir- muy ligero^ 
qne muero porque no muem, 
^(p ie lU y ¡ id de arrihd 
es Li yidd yerdadera: 
hdfid que eftd y ¡da muer A. 
no fe go'Zd efíando yiud; 
muerte no me feds efquiua^ 
yiuo-y muñendo f rimero^ 
^Me muero porque no m uevo» 
E l fez¿ que del dguit [dle 
¡mn de dlmio no Cdrece: 
a quien Id muerte fdlecsy 
d l f í i Li muerte le We,* 
ue muerte dar A que fe i^Hdle 
d m¡ y luir Id ¡l ¡mero 
que muero porque m muera, 
Qudndo me em^ep d almdv 
yiendote enel SacrdmentOy 
me hd^f W<ÍS [entimient» 
el no poderte go^dv; 
todo es pdrd mas pentr 
por no yerte como qtueroy 
que muere porque no muer»» 
Vtddi que puedo ya ddrlé 
a mi Dios que yiite en mi? 
fino es perderte d ti y 
para mejor a el '¡g*%$W 
quiero muriendo dlcdngdrley 
pues 4 el folo es el que quiero y 
que muero porque -no muercA que muero porque m muerta. 
Quando me goxo Señor 
con efyerdnpd de yerte y 
yiendo que puedo perderte 
fe me dobld mi dolor: • 
yiuiendo en tdnto pduory 
y efyerdndo como ejperoy 
Efldndodufente detiy 
que y d d puedo tener? 
fino muerte pdiecer 
U mdyor que »««C4 "W/ 
laflimd tengo de mi 
por Jer mi mdl tdn enteroy 
que muero pérquem mnei'o* 
SdCdmedé dquefld muerte 
mi Dios ¡y ddme Uy¡dd9 
no mttengds impedida 
en ejie U^o tan fuerte: 
mira que muero por yertCy 
y yiuir fm ti no puedoy 
que muero porque no muere. 
W -9 ¿i 
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tlorare mi muerte y Xy 
y Umentare miVuidi 
en tanto que ¿etenidd 
for mis pecados eflk: 
o mi Dios ijtfando fera, 
guando yo diga de yeroy 
yue muero forque m muer». 
Mientras U fama Madre fentía la violencia dcftosh» 
petus, no parece cftaua en fu mano el defear otra cofa 
mas de aqucilo5a que la fuerza del cfpiritu la arrebátana. 
Pero luego qucfetemplauaefte furory encendimiento 
grande, fe determinaua ¿c viuir de buena gana, por fer-
uir mas a Dios,que como ella dizc en fu yián'.La ma* 
yor cofa que yo ofrezco a Dios por gran feruicio es 9 conté 
fiendome tan f enofo ejidr apartada dely quiero for fu amor 
yimr. Efio querria yo fHejJe con grandes trabajos y perfe-
endones: ya que no foy fard aprouechar > querria fer para 
fufrir. 
Era tan grande el amor que a Dios tenia, que aunque 
en otras cofas fe juzgaua por imperfeta, fiempre fentia 
de fi que ara ana mucho a Dios. Y folia dezir, que aüque 
íc holgara de ver en el ciclo5 a otros con mas gloria que 
a fij peronofabia íife holgara de que otro amañe mas 
«i Dios qucclU. 
Creció tanto el amor y vino a fer el fuego tan pene-
trante que llego ahazer fu alma tan vna con Dios, co-
mo lo fon dos luzes que entran en vn apofento por di-
ferentes ventanas^  o como dos aguas que eílando antes 
diuididas fe vienen a juntar en vna, que fon dos ejem-
plos de que ella vfa en fus libros. No porque fe vinicf-
fc a hazer vna fuftancia con Dios3fino vn amor y vn cf-
piritu, como dize fan Pablo, que el que fe llega 
a Dios fe haze vn miímo cfpiritu 
con el. 
Xx 2 Capitulo 
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Capitulo X X I I I L Delas mmfirds qm dh 
Ufantá Á d a d r e en fu vida del grande 
amor que a Dios itnia* Donde fe traía 
también delmMcho qtte Dios le ímo. 
YA Scrabequelaprueiiadelamor5fonlasobras:y que folo aquel amor fe puede dezir verdaderamen-
te grandejy de fubidos quilates, que obra grandes co-
fas^ y vence machas dificultades. La primera prueuadel 
amores el cumpiifnicnto de los mandamientos y volu-
tad' de Dios, el íeguir fu ley en todas las ocaíioneS5aun-. 
que fea a coila de ia vida: el tomar la Cruz,y feguir a 
Chrifto5y poner en fus pifadas las nueftras. "Eíto es en io 
que principaímente fe experimenta el amor diuino, y lo 
que la fanra Madre Tercia cumplió con grande perfeció 
y cuidado. Harto auemos dicho hafta aqui de lo mucho 
que íufrio y trabajó por la gloriade Dios: y mas con ta-
tas p^rfecuciones y dificultades, con tanta pobreza, con 
tan graues y ordinarias enfermedades: y lo que mas es,q 
con viuir con vn perpetuodefeo de morir por Dios, de 
perder fu deícafo,dc padecer fin medida,todo le parecía 
que era poco y nada,)rcomo dcxó efcritolaíanta Madre, 
no auria trabajo enel mundo por grande que fueíTc, que 
no lo paliaría de buena gana,:pbr vn tantitó de cumplir 
mas la voluntad de Dios: y afsi en quantos monefterios 
fundó, y todo el tiempo que trató de mas perfecitm,ja-
mas torció vn punto,ni en obra, ni en palabra dé lo que 
entendía fer masferuicio de Dios, por falir con funda-
cional por remediar las neccfsidades dclla, ni por pret£ 
fion de fauores de algunas perfonas, que le pudieran fec 
medio para falir con íu intento, dexó de feguir fiemprc 
el ctm'mo fiel y derecho^ íintorcerfe por aícancar reta, 
fin 
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fin comkcendcr por el miedo, ni vcnccríc del deleite^ 
ni vanidad,!!! honra. No aula trabajo a que ella no fe pu-
fiefle por crecer vn poco mas en el amor y conocimien 
to de Dios: pondré aqai las palabras con que efto eferi-
ue5 que fon dignas de fu encendida caridad. T ¿ g o 4 / ? / , v i d d c . j j 
que fi me dixefjen qud quiero mas^ eflar con todos los tra-
bajos del mundo hdfla el fin del^y defyues fobir /yn 'poquito 
mas en gloria, o fin ninguno irme a > » poco de gloria mas 
haxa^qúe de muy buena gana tomaría todos los trabajos, por 
y n tantito dego^ar mas de entender lagrande^ji de Dios.Pues 
yeo qzienmas le entiende, mas le ama y le alaba: no digo que 
no me contentaría,y tendría por muy ^enturofa de eflar en el 
cielo,aunque fuejje en elmas baxo Ingur^puesquien tal tete-' 
nia en el infierno, harta misericordia me haría en ejlo el Se-
ñor,y plegué:a¡u Magefladyayayo aüa ,y no mireamisgra-
des pecados. Lo que digo es,q¡te aunque fuejje a muy grancof-
ta mia fi pudiefje,y el Señor, me diefife gracia para trabajar 
mucho, no querría por mi culpa.perder nada; mi fe rabie de mi 
que con tantas culpas lo tema perdido todo. Eílo fue par-
te para que tuuicífe vna grande refoluciondc nodexar 
derhizer coía ninguna que emedieñe era mas perfecion 
y femicio de Dso.s,auBque fuefíc a coila defu defeafo^ 
de fu fñngre y dcíli vida. Defacrtc que tenia por regla, 
no como quiera la voluntad y gloria de Díossfmo aque -
Hoque entendía que era mayor gloria y honra (tija. Ea 
cfto quifo ha/.cr de fu virtudneccísidadj y para darle to-
da laperfecien a cíle mod® de obrar tan diaino, y tan 
propio a los á n g e l e s que;moranei^el ciclo5ilo confir-
m d con voto, como arriba• tjam^ien efe^iuirnos.Poreííe 
Vxjtofe echaránbfen de ver laspr^ndas que tña alma te-
^ iade íP ios : porque^iríe podía, ha ser fui o con mucho 
'dpiritu^ni cumpiiríc fino con rnuchasfucrcas y ayudas 
de Dios. Voto es que no fe ke de-fanto ninguno^y voto 
Xx 3 que 
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que para hazerfe, pedia vn grande dcfafmiiento de todas 
las cofas criadasjvn abraíado defeodc contentar a Dios, 
vna experiencia grande del temor Tuyo, y de la pureza y 
limpieza de la propia conciencia*, y vn feñorio mas que 
humano de las propias pafsiones. Hizo cite voto con 
grande acuerdo y deliberación, comunicadolo grimero 
con fu General,y con fu licencia^ del ComiíTano Apof-
toiicoel padre Maeftro fray Pedro Fernandez. Pues el a-
mor que con tanto pudo>íln duda tiene gran fucrca, y es 
grandifsimoel fuego que a tan grandes cofas fe cftiede, 
y que tanta leñ a confume y abrafa; porque aunque pare 
ce eftc voto vna (imple promeífaj es vna determinacioa 
que abraca en íi codo lo mas alto y apurado de laperfe» 
clon Chriftiana}que no esvnafola cofa^o pocas cofas, o 
fáciles para fer hechasj fino vna muchedumbre de difi-
cultades fin numero: porque trae configo vna obliga-
ción ahazer iiempre lo que Dios manda en fu ley; lo q 
fu Orden difpone ea fu regla y conftituciones> y a cuni* 
plir todo lo que la razón dida3 lo que la jafticia manda, 
y la fortaleza pide^y la templanza y prudencia^ todas las 
demás virtudes eftatuyen y ordenan: y para dezirló to-
do en vna palabraj es negar todos fus propios guftosj por 
guftar fofamente de lo que Dios güila y quiere.Todo ef-
to es lo que prometió en efte voto; y falio valcrofamen 
te con el cumplimiento desayudada del amor que tenia 
alefu Chrifto^ en quien^como dezia fan Pablo Jtodo 1c 
era pofsible y hazedero. 
Defte grande amor que tuuo aDiosda grandes muer-
tras el que Dios le tuao a ella: porque no fe contcntaua 
efie amador diuino con abrafar a modo de Serafín eí co-
racon de fu efpofa en fuego de fu amor; mas también q-
ria que ella entendieíTe quan tierno era clamoreo que 
laamauajenque daua claras mueftras déla ternura de 
fe 
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i\x voluntad: y afsi me feráde particular gufto y confue-
Icya que he dicho del amor que la Tanta Madre tuuo a 
Diosj dezir algo de la correfpondencia que auia de parte 
de Dios: que aunque mucha parte defto fe entederá por 
lo que eferiu irnos enel libro primero ^ tratado délas mer> 
cedes y regalos que Dios le hizo en la oraciompero pon 
dré aqui algunos lugares íuyos3que mas en particular tra 
tan defto. Vnavez le dixoDios, que no penfafle que la 
tenia oluidada,)^ que jamas la oluidariaiy añade la Santa, 
diziendo: Eflo me dixo el Señor conyna piedad y regalo^y co Cdjf . j?, 
vtras palabrasrfue me hi%o harta merced, que no ay para que 
decirlas, Ejias me d¿%e fu Mageftad muchas ^e^es^mofirando 
me grande amor ^ Ta eres mia^yyo foy f»jy©.Otra vezle dixo» 
que no le pedirla cofaq fu Mageftad fe la negaíTe* Otra, 
en vna viíion de la fantifsima Trinidad^el Padre entre o-
ttas palabras regaladas que ledixo, moftrando lo que la 
queriajfueron eftas: To te di a mi hijo,y a l Ejpiritu fanto,y 
a efla Virgen, que me puedes tu dar a mi? Ello fue el primer 
año que fue Priora de la Encarnación. En otra vifíó vio 
a Chnfto Nucftro R?dcntor:el qual dándole fu mano de 
recha,^ dixo: Mira efle clauo,que es fenal que [eras miejpofa 
defde oy. Otra vez eftando en el mefmo conuento de la 
Encarnación el fegüdo año de fu Priorato vio a Nueftro 
Señor clarifsimámente femado cabe ella: y comencola 
a confolar con grandes regalos, y dixo: Vefme aqui hija, 
yo foy^muejlra ms manos, y parecía que me las tomana, y 
llegaua a fu coftado^y dixo: M i r a mis llagas,no eflas fin mi. 
No fue menor la merced y mueftra de amor que le dio 
eftando en la fundación de Seuilla: donde le dixo eftas 
palabras: T a fabes el dejpoforioquéay entre t i ,y mi'.y auien 
do eflo,lo que yo tengo es tuyo,y ajii te doy todos los dolores y 
trabajos que pafies,y co eflo puedes pedir a mi Padre como cofa 
propia.Y mas abaxo dize, Laamiflad conque fe me hi^p efla 
Xx 4. merced 
L t b d l l . De L-s admirablesvirt. de la 
merced je f u c d e ú e x j r . Eluindo vna neche dando'ija-
das a Dios por v na merced q i e a nía concedido j.le dixó 
Cl'Se ñoc cftas pa iab ías . Que 'me- pies tu que.no haga yo-hija • 
mk Y porque dedos regalos y mercedes cftan lie nos íus 
l ibros, y otras muchas ay en p '.peles íueitos que d e x ó 
efe ritos: no quiero detenerme mas cnefto. Solo anadia 
té j como deftos regalos de Dios nada en la fama Ma-
dre vna libertad y confiancafanta y regalada, y v na gra-
de IhnezaconquehablauaconDioSjCon vna ofadia 11c 
na de renerenciajConao vna cfpofa habla con fu efpofo, 
que fabe que la ama tiernamente: afsi lo dizc ella en fu 
Vida c> S í vida por eftas palabras, Comiengo d tratar con el Señor ef~ 
tanda muy recogida con yn ejido abobado , que muchds-^ e'^ es 
f in (aher lo qu-e digo trato: qm el amor es-ei qm hab la¿y ejia. 
el edma tan cnagenada^ que no mira la üjcrencid que ay deüa 
¿ Dios. Porque et amov que conoce que ¡e tiene ju Magefldi 
la oíuida de jtyy le parece efta en el^y como yna coja propia f m 
¿iiufiov habla dejativos. lAcuerdome que le d'xr ejlo dejpues 
de pedirle con harMs lagrimas aqmüd alma pufit ffe en fu fer-
meiomuy de y eras,' que aunque yo la tenia porbuemyno me 
contentando que le quería muy bueno, Tafti le dixey Señor no 
me dueis de negar ejla msrced> mirdd que ejie es bueno para 
nuejlro dmigo. , 
Vida c.jz** Y en otra parte áfaey Como'Señor mio} que no bajía que 
me tenéis en ejla miserable yida^y que p>or amor de yos pajfo 
por elloy y quiero yimr adonde todo es embarazos para no g o -
xaroSy fmo que he ds comer > dormir,y negociar^y tratar con 
todos?y todo ¡o pdffo por dmor de "Vos, Pues bien jdbeis Señor 
m'o^que me es tormentogrdndifiimo^y que tan poquitos ratos 
qti 1 me quedan para poder ro^ar de yos^os me ejconddislComo 
\'s compadece ejlo enyuejlra misericordia?Como lo ptede fu frir 
e1 amor que me tenéis? Creo Señor, que fi fuera posible poder 
n e jo ejeonder de.yoSyComo yos de mu q fienfo y creo del amQ.r 
que 
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que me te mis ¿que no lo [i^ f nevad es: m¿s eftdis los conmigo^ y 
yeijme fempre^no fe fufre Señor mió efio» Sup'tcaoSymireis je 
hd%e agraiéio ¿quien tanto os ama, Eftas ion palabras de la 
fanta Madre, en las quales y en otras muchas que fe ha-
llan en fus libros y exclamaciones fe vec cláramete, quá 
fuerte y violento era el amor,que dentro de íi ardiaj pues 
como dizc muy bien el gloriofo fan Bernardo en ios Ca 
tares. Grande es el amor de la efpofa quando afsi la em-
bri3ga,quc no repara cu la Magcftad con quien habla. 
Como esefto? al que con vn mirar de ojos hazc tcolar 
lancrra,pide la cfpofa los abracos y befos? por ventura 
ella embriagada y tomada del vino? ciertamente locf» 
ta,y por ventura entonces acaba de fahr de la bodega de 
los vinos preciofos. O quantacs la fuerza del amor,qua Serm.j. in 
ta la fiuziay libertad de cfpiritul Qoe cofa mas clara y, Camic, 
mmifiefta para entender q laperfeta caridad echa fuera 
todo temor? Haíla aquí fon palabras de íaa Bernardo,. 
Capitulo X X F , De la grande edridad qut^j 
tenia la fdntti Aísdre con los próximas.. 
CO M O el amor del próximo es efeto del amor de Dios, no puede el alma donde cite amor viue, def-
euidarfe de lo que el tanto ama y quicrc,como es la faU 
uacion de las almas. Y afsi la caridad que tenia la San-
ta con los próximos, era cortada al molde de la candad 
tan abundante y encendida que tenia de Dios. Eílc amor 
y defeo delafalud délas almas la hizo ponerfe en tan-
tos trabajos, y andar cafi dezifeis años cargada de dolo-
res y enfermedades, peregrinando por toda Efpaña, coa 
fríos, con aguas3 con calores grandcs,para fundar mo-
ncílcriosa, 
L i k III . De las admirMes <virt. de la 
neftctiosjen que recogidas muchas dcllas^como en otra 
arca de Noc, fucíícn falvas de los peligros del mundo. Y 
aunque defeaua mucho que todas firuiefíen a Dios5 qua 
¿ o via alguna perfona de gran talento, yuafe a Nueftro 
Señor con vnas anfias que no fe podia valer^ y con gran 
feruor áczia.) Señor mirad ^ue efle es bueno para meflro atni 
go. Pareciendole que vna perfona tal3íiendo perfeta, ha-
da mas prouecho que muchas ordinarias. 
Tenia vn gran cuidado de la falud y conucríion de los 
pecadores^y lo que mas pena le daua^cra la caidade los 
buenos. El multiplicarfe lasheregias y ncccfsidades delá 
Ygleíla, era vnafaeta que íiempre trahia atrauefíada en 
clcora^on^y vndefpertador continuo de fus lagrimas, 
y vnas cfpuclas para hazer grandes penitencias. Afsi hizo 
en orden al remedio deftos daños y para fatisfacion de 
fus defeos5todo lo que pudo hazer fegun fu eftado y fu 
condición. Y ya que no pudo pelear con la eípada por fu 
madre la Ygleíia5o defenderla con la pluma y la leugua, 
como lohazen los predicadores y perfonas letradaSj re-
firiendo con fu dotrina a los defatinOs y errores de los 
infieles: ella alentó las fundaciones de los mone&erios 
de los fraylesjparaque con la oracio^exemplo, y dotri-
na, ayudaíTen las almas: y fundó los de las monjas, para 
que co la oración dieíTen fuerca y animo al foldado, luz 
al Predicador, y docilidad y blandura de coracon a los 
obftinados y ciegos: y afsi peleó con el foldado, predicó 
con el Predicador, y argumentó con el letrado: y con 
todos eílos medios eftendia la Fe Cato]ica5 porque con 
fus deíeos, con íüs lagrimas,con fus oracionesjes cierto 
alcanzo del Señor gran parte de lo que auemos dicho: y 
dio a la Yglefia vna perpetua ayudaj y a las almas en cu-
yo zelo ardia fu coraron, vnos continuos patronos y va 
ledores para con Dios. Y afsi como otras religiones fan-
tamc-
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tamente tienen por fin la caridad del próximo, tomado 
vnos por medio la predicació^otros laJaofpitalidad: ella 
poniendo los ojoseneíle meímofin^pufoÍLicoracon en 
el medio proporcionado a el, y ai eftado de mugeres, q 
fue oración y penitencia, ordenada al aumento de la fati 
taYgleria,ala extirpación de las heregias, y a aplacar la 
ira de Dios,para que perdone las culpas délos que afsi 1c 
ofenden. Medio tanto mas excelente en mugeres q los 
demasjquanto lo es mas la contemplación que la acció: 
y quanto tiene el atajo mas breue para llegar a fu fin.Eíte 
quifo que fueíTe el fin de fuinftituto,y de fus trabajos:/ 
efto perfuade a fus monjas que es fu vocación, como íe 
puede ver en el capitulo primero del camino de perfe-
cion: y coneftc eípirituy defeos criaua afusnouicias, 
como ella también eferiue en el principio del libro de fus 
fundaciones. 
No auia coíá que a la Santa le dieííé mayor pena, que 
quandooia la muchedumbre que auia de infieles, o la 
perdición de los heregesiporque alcaned aquellos defdi-
chados tiempos,cn que comenco el veneno de Lutero^y 
de otros delventurados,a inficionar a muchos, raígaua 
fele el coracon a la Santa de ver la tiranía con que el de-
monio trataua y tenia oprimidas vnas almas criadas pa-
ra el cielo,y redimidas con fangre del mefm© Dios, fin 
hallar medio para fu defengaño: las noches caíi íaspaf. 
fauaen vela^randojgimiendo/ofpirandojy fuplicando 
a Dios le hizieíTe merced de alumbrar aquellas almas, q 
tan laftimofanaente eftauan engañadas: mil vidas diera 
por remediar vn alma:y de qualquicrgozo, aüque fuef-
fe muyefpiritua^fepriuara de muy buena gana por el 
aprouechamieto del próximo, coma ella eferiue mará-
uillofameteen vnaexclamació q haze a Nueftro Señor 
al fin de fu libro. Mas que es eflo (dize ) mí Dios^ ue eldcf* 
canfo 
Lih 111. De Us admirables virt.de la 
•cxnfo cánfd dl dlmd que folo fretmie €ontetturo^ O Amor 
devofo de DiGS^qudrt diferentes ¡§n tus efetos del amor del mn 
do! ejle m quiere companid, for fdreceAe que le han. de ymtdr 
lo que po/Jee. E l de mi Dios mientras mas amadores entiende 
que ay^mds crece:y afii fus£o%os fe templan en yer que nogo-
Z&n todos de aquel bien. O bien mió que ejlo ha^e^ que en los 
mayores regalos y contentos que fe tienen con y os, lajiime la 
mem&ria de los muchos que rfj, que no quieren eft@scmtentos¡ 
y de los que fara fiemfre los han de perder^ y ajii el alma huf-
ca medios para hufcar compania,y de buena gana dexa fugo* 
X P i quando pienfa [era alguna parte para que otros le procuren 
go^ar. Mas Padre celejlial mio^noyaldria mas dexar efios dei 
fe0S) para quando ejle el alma con mems regalos yuejiros 5 y 
Agora emplear fe toda engomaros? O le fus mioy quan grande es 
el amor que tenéis a los ht.jts de los hombres^ que el mayor fer~ 
mcio que fe os puede ha^er^es dexaros ayos por fu amor y ga~ 
nancidyy entonces fois poffeido mas enteramente: porque aun-
que m fefatisfaze tanto en go^ar la yoluntad7el alma fe go-
^d de que os contenta a y os; y yee que los go%9S de la tierra 
fon inciertos ¡aunque parezca* dddcs de yos, mieatrds y luimos 
en efla mortaíidad-y fno yan acompasados con el amor del pró-
ximo* Qmen no le amare^ns os ama Señor mío; pues con tanta 
fangrt yernos mofirado el amor taz grade que tenéis 4 los hijos 
de *Addn. 
Dcfte amor tan ardicotc de la faluj y prouecho de 
lasalnaas, nada en la Santa vna tan contiFiua hambre y 
fed de la gloria de Dios. Llenos cíhn fus libros de los 
defeos ardentifsimos que tenia de que Dios fucíTeglo' 
riñeado^conocidoyy-amado de todas las gentes. DeíHc 
que comentó a tener oración, y t o d o el tiepo q U tuno 
q fue caíl c incuenta aáos^no pidió a Dios glodas defean-
fo3ni otras cofas que liciramente fe pieien pedir. To^a 
la ordeno a la gloria de Dios, f al bien y aumento de fu 
Yglc-
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Yglefi.\,parccici1dolc que imporrana poco que cllaeftu-
uicííc cn purgatorio mas tiempob atrueque de que Dios 
faeíic mas conocido y amado. Daualc mucho 511 lío quá 
do cia^düzir en el credo que el Kcyno deChrifto no auia 
de tener fin: y eftaua tan veftida defte defeo de la honra 
y gloria de Dios5que en orden a-que efta crecieíTe, tema 
la propia tan defpredada y hollada, que pone cfpanto, 
como fe vera por ellas palabras que ercrmio en ^ ha re-
lación de fu vida. Quandoyeo aIgmA.perfonat^ue fahe ctlm'-' 
na coja de mi j e quema dMd entender 
rece jer honra miarfue NueJiro Semr fea alcíhúdo^y ningHna 
co¡a, Je me da por lo demas^Ejio Jatee-elhteni o yo-ejloy muy 
ctega^qtte nlhonra^m yida^mglorUy m hicrimngmoy en cuer-r 
po m alma ay cj%s me detenga.m 'quitra^ni d?fee mi prouecíjo-) 
fino forloria.Y e-í'ca gloria no es otja cola, ímo que Dios 
fea mas conocido y amado de los hombres. 
Tenia.mucha émbidia a los Predicadores, y a todos 
los que tratauan de ganar almas para Dios, porque qui-
ficra ella poder hazef otro tantG,y que le fuera licito dar 
vozfes a los Reyes y Señores, y a toáoslos hombres, y 
defcngánarlosjy tral^rloá al verdadero conocimiento de 
la verdad: a u n q ü e íe cóftara mil vidas. Qua-ndo je i a las 
vidas de los Santos ( porque feocupauacnefto m iiGhas 
vezes)lé caufaua deu'ocion y ternura q u á d o topaua cen 
álgun^-que hunieífe ganado muchas almas para Dios: 
eftódczialesembidiaua mas que todos los martirios q 
padccian. Dc aqui le nada vna grande cílima y amor a 
todos los que íeocupauan en cite minifterio , y habían 
prouecho a losproximos,o leyendOjO predicando,o de 
qualquier mancra-qnefaeíre, y compadeeiafc mucho de 
los trabajos que pañauan. Si alguna deftas perfonas c íbi-
uacnferma,tcnia particular oración poreUajpidiendo al 
Señor le dielTc preílo faladj porque no ccíTaífe fi quiera 
por 
L¡k I I I . De las admirMes vlrtJela 
por aqud tiempo el prouccho que refultaua a los pro-
ximos: y fi a caio inoria, ícatiato tiernamcntCjy no pu-
diendofe contener (con no femada mugeren Hora ^ de-
rraman a muchas lagrimas j íintiendo grauemente que 
faítaffc de la tierra quien tantas almas ganaua para el GÍC 
lo. Quando murió el padre Macftro Aulla (de quica ta-
tas vezes auemos hablado en efta hiftoria) íupolo luego 
ía fama en Toledo, que entonces eftaua en caf* de doña 
Xuiía4eia Cerda: pues como ella vio que faUaua tan 
grande faift©^ la tierra,eomencó a llorar con grande 
feotimiemo y fatiga. Caufó a fus compañeras grande 
nouedad efte Uanto, no acoílumbrado en muerte de na-
die: y la que aeiendo fabido la muerte de fu herqiano, 
no aula echado vna lagrima^ fino que pueftas las manos 
bendezia al Señor, viéndola agora con tan nueuo fenti-
miento, les poniagrande efpanto y admiración. Y auic 
Ao fabido della la caufa de fu llanto jle dixcronjque por-
que fe afligía tanto por vn hombre que fe yua a gozar de 
D Í O S Í Aefto refpondio la Santa, DÍ^/O eftoy yo muy cierta,' 
mas lo que me ¿a pena es^ que pierde: la tglpfia áe Dios y na 
gran coluna^y muchas almas yngrande ampare que teman en 
eiy que ¡a mia^ aun con ejlar tan lexos^  le tenia for efla caufa 
ohíigaáon. Otro fentimiento femejante aefte hizo qua-
dp murió el Papa Pió V.llorando con gran ternura^por-
que perdía la Yglefia tan grande padrey paftor. 
Capítulo X X V / . Delfroiíechc que hizj* U 
fanta Aladre en muchas dlm&s. 
"C L Señor que con el fuego de fu amor atizan a en fu 
•^í ierua tan grandes defeos del bien de las almas, fauo-
recia cftos penfamientos coa darle ocaíioncs para que 
ganaíTc 
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lanaíTc muchas, Porque de todas maneras grangeó mu-
chas períonas para el cielOjpucs no íolo có fus palabras 
mientras vinió cogió copiorifsimo fruto de fus defeos, 
fino que con el excmplo y Cantidad de fu vida3dexó enel 
mund© vn perpetuo defpcrtador de las almas para que 
bufqucn con veras a Dios. Pues quié dirá de los rapn^f-
teriosque fundó afsi de frayles como de monja$3que no 
me parece es otra cofa fino y nos nauios que cargadosd c 
almas i^cas de dones y virtudcs^nauegan parael cielojy 
los que con fuexeplo y dotrinayan cmposdellos? Quig 
los que por medio de fus libros han mudado la vida y las 
coftumbres?Ciertamente no parece fino que por todas 
partes pega efta Santa fuego al mundo5 y le da vozes pa-
ra que fe buelua a fu Criador. 
Tomad® agora la corriente defdc fus principios a los 
primeros años q comento a tener oración, comencó en 
clia a nacer y crecer efte defeo. Hilando en yn pueblo cu 
radofe de fus cnfcrmedades5curó a vn clérigo vnas mor-
tales q tenia en el almaj porq auia muchos años q tenia 
eñuerfació deshoncíla co vna muger, y dezia Mifía cada 
dia c5 grade cfcadalo del pueblo:no era poderofo reme-
dio alguno para fu cura,porq paflaua de amor, y era he. 
chizos los q aquella muger.lc tenia hechos-P^do tato líi 
fama Madre con elyy principalnientc có Dios, q aleado 
del clérigo q le dicíTc vn ídolo q tenia de cobre, y ella le 
echó en vn rio,y entonces abrió los ojos, y fe couimo a 
Dios:y mejorado fu vidamuriodetrode vn año.Eftc fue 
el primer fruto q cftafanta ofreció a Dios» a quic có nifj 
guna cofa fe le puede acudir q le fea mas grata q-.ic la có-
ucrfion de vn pecador,{egun aquello del íanro Eu"if\clio 
q dizc en verdad q ay gozo en los Angdesiid Gklojqoa 
do vn pecador hazc penitencia de fus culpas. Y en finia 
venida deih^o. de Dios al inundosyja afremofa-maerre 
• que 
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' qvi^ páüccio, a Cilvar pecadores fe en caminan a: y c lco t 
tentó del Señor en monr5era tener por fruto de íus tra. 
bajosnneriraíálvacion.La Tanta Madre tenia puefto el 
penfamienro en tan airo Iügar3 como era la imitación 
dé la candad de íü Señor y Macíh'05 y comeneaua por 
aquí, Eíla fue ta primera p reí a que arrebató y facó por 
fuerca de las v ñas y boen del León infernai, como kazu 
el Tanto Dauid endefénfa de las ouejasque guardauade 
fu padre,}' de tal manera Te cebó 3 que ya para Tu gufto, 
n m | ü n o aaiá igual qtle el remedio de las almas. 
Con eftar a los principios con algunas imperfeciones 
nunca ceííaua de perTuadir a algunas monjas de Tu mo-
nrfterioyquc trataflen de oración y recogimiento, aun-
que como la Ternilla no eftaua Tazoriada, el fruto era 
poco. Porque como ella eTcriue en Tu vida, no Tucron 
mas de tres,o quatro, las que por entonces íe aprouc-
cha ron. 
DcTpues fue el fruto mas abündantc^porquc en breuc 
tiempoyconTer el moneilcrio derlaEKcarnacion donde 
no fe profeíTaua clauTura,iy Te permitía mas libertad que 
en otros: y por cfta parte eran las ocaTioncs mayores, 
para que la religión y reformación fueíTe menos: de o-
chenta monjas que en efte monefterio auia, tenia mas 
áelas quarenta reduzidas a trato de oración y recogi-
miento: que fue Ternilla que ha dutaáo haftaoy Tu fmto. 
Su trato y conuerTacion hizo grande proueeho a mu 
chas almas: y a penas trató con perTónacoñ:alguna par-
ticularidad5que no Te mejoraíFe Tu alma. Antes que diga 
de otras,haré mención breucmentc áe ias que elfo fe-
^ ^ ^ - ' ' • ficrc en el libro de Tu vida. 
A Tu padre y a Tus hermanos aproucchó mucho con 
íus palabras y oración. 
A vn Sacerdote que auia dos anos y medio que 
cñaua 
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eftaaa'en vn pecado mortal, que por fer tan abomina-
ble no fe fufredczjr aqui, dezia Mifla cl defdichado ca-
da día, y noíeofaua confcíTar del. Tenia gran defeo 
ác veríc fuera deftc vicio, y no fe podía eximir de fu pc-
íado yugo: porque la mala coftumbre eñaua ya tan 
arraigada, que fe auia connertido en'naturaleza. Pues 
como eftc muicíTe noticia de la iantidad de la Madre, 
fuplicauale humilmcnte pidíeíTe aNueftro Señor le fa-
caffedevngraue pecado en que cftaua: ella prometió 
de hazerlo, y defpues de aucrlc pedido al Señor la fa* 
r lud de aquella alma,^ cfcriuio vna carta (porque el vi-
uia fueradedonde la fanta Madre eílaua)y en recibién-
dola fe coníl-fío, y refpondiole, que por medio de fu 
oracionyyfu carta,auia ya muchos diasque no cahia 
en aquel pecado. Y como arriba auemos contado, pa-
decía el Sacerdote grandes tentaciones y trabajos: y la 
Santa encendida en el fuego déla candad, pidió al Se* 
ñor que íc vinicífen aelía todos aquellos demonios que 
*tormentauan a aquel SacerdotCjy le dexaíTen a el.Y fríe 
afs¡,que los padeció la Santa grandifsimos por vnmes, 
y los padeciera por vna eternidad a trueque de que vn 
almafefalvara. 
Sabia la fanta Madre que vna perfona que fe auia vidac.jt, 
determinado de feruir a Nueftro Señor muy de veras, a 
quien en otros tiempos fu Mageftad auia hecho mu-
chas mercedes, andana metido en ocafiones muy pe-
ligrofas: diole a la Santa grandifsima pena, y por mas 
devn mes no hazia fino fuplicar a Dios tornaíTe efta 
tlmaali- Eftandovn dia en oración,vio vn demonio 
junto aclla,que hizo con mucho enojo pedacos vnos 
papeles que tenia en lamano: por donde le dio Dios a 
entender, que auia oydo fu oración: y que eftaua ya a-
qucila alma libres y fue afsi, porque aquella perfona 
Yy fe 
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fe bolvio muy de veras a Nacftro Sen^r, y Ríe f5cit.pte 
muy adelante. 
Vida ess* ' ^ ¿os vcligiofos de la O rden d¿ fantoJDomingo, 
y 34, grandes iétrados, que eran ft ay Pedro Yuañez , y fray 
Vicente Varron^ ambos Maeílros y confeífores de la 
íanta Madre hizo grande proaectio ? y traxo a mucha 
perfccioli. La de fray Pedro Yuaoez fue tan grande, 
quedcfpues de muchas virtudes auiá crecido tanto en 
el amor de Dios, que falian fuera de fi, con la fuerza y 
violencia del am®r, y fe arrebataua muchas v-ezes: con 
íer antes que trataíTe con la fanta Madre vn religiofo or-
dinario y de moderada virtud. A: fray Vicente Varroñ 
animó much©1 para que fe díefíe a la oración: y le 
dio algunos recaudos de parte de Dios^y hizo-por el 
oración; y todo cftó fue vn grande-medio para que hi-
zicffc tanta mudan^aj que cfcíkie la fanta Madre, que 
fe cfpantaua de que en tan breue tiempo huuieífe' al^ 
caneado ^ "anta perfecion y experiencia de cofas efpiri-
Y porqué fonduchos los cafos femejantes a los qnc 
aquí lie referido, que pudiera dczlr, pondré voas pala-
bras de la íanta Madxe; por las qualcs íe ^ntendvrra me-
,tt/ jOr el mueho prohecho que hizo con íuoraciou. "Úizc 
fUQSyEneflo dé facar Níiefiro Señor aliñas de pedidas ¡*r4-
ües par [ublicúrfela yo*,y ¿ otros traído a mas perfeción-y • et-
'muchas yé-^f^y de jacar almas de pnrratori1* , y otras cofas 
fendlddas y fon tantas las mercedes qve en ejlo el Sentir mk 
h'a hschoy qne feria cardarme ycanfar a qmen lo leyejje-fí LdH 
hmiera dede-^jr: y mucho mas en ja lud de almas y que ¿t 
cuerpos, Ejto hajldo cofa muy coyocidayy que dell&ay hart 
tos teflijras. Eño que aqui dizc la fanta Madíc, fabea 
muy bien todos los confcíTores que la han tratado. 
Vno dellos, que fue el padre Maeílro fray Pedro de 
Yua-
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Tuañez, en Tna aprouación que haze de fu vidajdi-
ze. cftas palabras : las qualcs puedo^  yo tambkn de-
«ir, no fe fi con más experiencia que otro. Pues fiyl¿4Ct^l 
fu&emos {&\ze ) h4hUr Mjro del gran fruto ejpmtml que 
faedn Usque tratan efta fierua de Di»srferid nunca acahar,-
jorque es gran maramüa de Dios lo que paffa. No quiere 
¡ie^jr nada, de mi y ferqife np lo ay fpr mis deméritos^ aun-
que ¡tengo tanta experiencia en mi miffm^que defyues «rué 
ia trate me ha fauórecido Nueflro Señor en muy muchas 
cofas y que claramente Vta fer f articular ayuda deDiesNuef-
fro Señora que acá dentro de m i , no puedo mas dexar de te-
nerla por Santa , que puedo de^ir interiormente que no U 
vono^co, 
Vna perfona principal deílos Rcynos cftaua en vn 
gran^pecado 3 y defeaua apartarfe dei 5 pero la ocafion 
leembotaua las fucrcas, y le arana las manos para no 
defatarfe. La fama Madre que íupo deftc pecado, pidió 
con grande inihncia a Nucítro Señor el remedio de aq -
lía aliiia5 y eícnuio 1c algunas cartas, pcrfuadiendole íe 
apart^ff; de aquel pecado: y con eíio cefifo el cfcandalo 
y la ocafion, y con ella el pecado: y quedó aquella per-
fona bien agradecida a Dios, y a la Santa}por cuyo me-
dio entendíale auia hecho NucftroSeñoreftamejrccd. 
De ordinario quando la fanta Madre facaua alguna, al-
n^a5de pecado^ o por fu;medio fe mcjqrauaen. la perfe-
tfion^ra tan ja la; faiiary; jftfror de losdemonios, que^  cop 
grande rabia fe Uolvian contra, ella : y a fuerca de, tor-
mentos y de ^olores, tomauan vaigaiica.de fu cuerpo 
por la prefa que les auia qii'tado; prei:eudicndo por 
aqui atemorizarla,para que dexañe aquel camino por 
don/ie ^antosrilcuaua.al.ciqlo: y afsi qnando la Santa vi a 
que alguna alma mejoraba por-iu nic'dia; luego dezia, 
que ella lo auia de- p^gar. 
Yy 2 Acudía 
L / f U í. De las étdmiruhles'viTt, de U 
Ac iJU con gran caridad a todas las neGeísidAdcs 
cfpirituales fyie podia: y para, cfto fe deíbeapaua de 
otra qiulqüier ocupación 7 negocio j y aun de tat 
necesidades propias parece fe oluidaua 5 y folia le* 
YAty que fu recreacioa y contento era confolar cftas 
ahms. • . ^ . — • ., 
vda c. j / Moflraua también fu caridad con las animas efe pué 
54, y 3$. gatorioj c^mo en el diféurfo defta hiftoria auemosv vif* 
to, y fe vera mas claramente en fus libros. Muchas fue-
ron libres de aquellas penas por medio de fu oración, y 
entre ellas fue vna luana Suarez, monja de la Encarna-
ción^ grande amiga fuya.Efta defpucs de muerta le apa 
reciojy le dixo? Por nfoy falúa. Otra vez queriendo rezar 
por vna ^ iérTdiía que era difuntajíc le pufo el demonio en 
ci na del BrcuiarioJ que no le dexaua rezar, procurando 
impedir cl fruio que aquella alma efperaua de fu oracioj 
pero con ella le echó luego de allí: y en acabando de re-
zar vioíaiir el anima de purgatorio. 
Ceniasviuos,nofold miraua porfualma,fino que 
eon mucho cuidado los honraua y eftimaua a todos, 
lámas permitia que en fu prefencia hmiieíTc murmu* 
ración ninguna por pequeña que fuefle: y afsi fabian 
todos, que donde ella eítaiia tenían figuras las efpaU 
das, y a eda caufa era amada y querida de Dios, y de 
las gentes. Dé todos hablaua y juzgaüa bien 3 y para cftd 
nunca le faltatia materia: que con fu feucnenreniimien-
tor y lo que mas es, con fu mucho amor y-caridad^ def-
cabria razones de bien, aun en lo rtialo; domo otros 
las defeubren de mal en lo bueno: porque cadl vna 
pone de fu cafa lo que tiene en ella t y aísiel que tiene 
malicia en el alma, y en la lengua, la pega a lo que an-
da en ella: y la que tiene virtud y fantídad, Ia preten-
de también pegar en todo id que yce y trata: como 
la 
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la Santa confieíTa en vna relación de \ fu vida, por cftas 
palabras, Siyeo en dlguncis perfonas algunas; cejas, que K 
Id clara parecen pecados: m me puedo determinar^ que af¿e~ 
Uú$ ayan ofendido a Dios,-y parecemeque el cuidado que yo 
traigo de feruir a Dios^traen todos: ajii que nunca me fatigan 
tflas cofas, fino es lo comnn^y las heregias, que muchas ^e^es 
me afligen. 
E n lo que mas fe moftraüa el fuego encendido de 
fu caridad, era, en el grande amor que tenia a todos los 
que la perfeguian y hazian mal. Porque era tan creci-
da fu caridad, que en recibiendo de alguno alguna 
obra mala,le cobraua mas particular amor que a o-
tros: (como mas largamente auemos eferito., tratan- . 
do de fu paciencia) y tenia grande güilo en encomen-
darle a Dios. Supo de vnas perfonas muy granes que 
auian dicho contra ella cofas muy pefadas: y la vengan-
ca deftc agrau^fue cobrarles vn nueuo amor, y en-
comendarles mas de veras a Dios. Aunq denadiefeo-
mo auemos dicho) coofentia que fcdixeíTe mal 5 pero 
mucho menos (aunque fuefíe de burlas ) de los que 
le auian hecho aigun.a^rauio. Antes guftaua mucho 
que les difculpaífen los demás, y hablalíen íiempre bie 
dellos. 
Eftaua al tiempo de la fundación de fan lofcph de 
Aulla en cafa de vnafeñora principal de aquel lugar: 
y con el mucho alboroto que huno con el nueuo mo-
neíkrio fueron alliabufcar a la Madre algunas perfo-
nas, donde ia trataron muy mal de palabras, y con po-
co comedimiento íe bolviéron contra ella, como íl 
fuera la inas mala del mundo. La fe ñora fintió cfto mu-
chojpero la fama Madre lacomencó a co afolar, y a 
dilculpar a los que aísi la auian tratado: dioletavita pe-
na a la fe ñora que quifieífe difeulpar a aquella genfe, 
Yy % que 
Llh.UhDe las admirAblesvirt. ie la 
qué dcziaao lóteniacnpacíeneia: y caíleftaua yapara 
perder la ira y enojo que tenia con eliosjy bolvcríecó-
tra la Tanta Madre, porque afsi quería deshazer culpas 
t-an claras y maniñeftas. Y lo que nus le marauilloacn 
ta feñora) fue verla ir otro dia a comulgar fin reconcU 
ha f^c, ycontanEa ícrenidad^conTO fino hauiera pafía-
donada por ella. Todo iocchaua a la buena parte,y lo 
meCmo quería que hizieíTen todos los que tratauau coa 
c.Ua¿ •'• * i r ^ ^ - ^ r J ' ¿ ! > m 
lüo fe contentaua con tener amor a los que afsi la 
perfeguian j fino que les hazia toda la buena amiftad y 
regalo,que fegun fus fuerzas podlajhafta que eonlafre-
quencia délas buenas obras les rendía y íacaua la pon-
coña del coracon. Saliendo vna vez de Aulla para Me-
dina ébd Gampoy Valladolidj diole fu Prelado va re-
ligioíb de los del paño para que la aeompañafíe,qae 
penfando acertaua, era el mayor contrarío y euiulo-
qae elia tenia^ y el que con mayor cuidado andana ace-
chando y contradiziendo fus cofas . P^ecibio ella cfta 
compañia como de la mano de Dios, por venir por 
lade la obediencia: ycnd'o por el camino trataua con 
el con vn amor y alegría, que efpantaua a los que yuan 
con ella. Regalanale con lo que podia: y entreotras 
coías le dio vnaimajen delEfpirituíanto, con que te-
nia mucha dcuocion, diziendole fe la daua por lomu^ 
eho que le queria. PaíTaron por cerca de vn moneñerio 
de la meíina Orden, dond« también tema la Madre 
haitos contxanosvporque entonces auiadiuifion entre 
los padres.Defcakos,.yCalcados ,pretendiendo todos 
(como fe deue creer) el bien de la Religión yferuieio 
de Dios. Sabia bien cílo laíantaMadre, y aunque el ro* 
dco crade mas de vna legua, procuró la lleuafíen por 
alii . Entró dentro de la ygleílajy como lo emendie^ 
roa 
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ron los rcligioíbs, nadie íalio 5 ni pareció cnclla: hiz© 
la fanta diligencia en llamarlos a todosj y háblaua a ca-
da vnodepoc fi^ou tanto amor y alegria, que parecía 
le quería meter en fu alma. Eíluuo con ellos dcfde la 
mañana hafta la tarde que fe partió. Cauíó tan gran-
de mudanza en los religiofos, ver fu trato de íantidad, 
que quando fe yua falicron todos acopañandolajque-
dando con grande ternura deveila ir tan prcfto,y. con 
mayor admiración y confaíion de fu Santidad. El padre 
que laacompañaua, coneftos excmpiosvy con otros, 
que cada paírpcxperinientaua} quedó ^n^c^Utiólflckt 
uoto de la fanta Madre, que fe lo ofreció muy de veras 
para acompañarla cn todo^ los caminos que fucile fer-
uida. t • ' . uh 
En las necefsidadcs corporales era piadofifsima, y 
acudía a ellas coa obns y con defeos. A vna perfona 
que auiap^rdiéo-la v ida, caíi del todo, fe la bolvio el 
3eñor porfu intcfeefsion. Eftaua, vn deudo fuyo muy 
apretado del mal de yrina^dcl qual auia dos mefes que Vid* c» 39 
padecía, no dolores, fin© ^ muerte : fuele a ver la fanta 
Madre por.mandado de fu confcíTor, y mouida a gran-
de compaísíon, pidió al Señor fu falud, y luego quedo 
el enfermo del todo fano. De las relígiofas enfermas te-
nia grandifsimo cuidado, moílrandoles mucho amor, 
hazícndolcs el rcgslo que con fu pobreza fe compa-
decia. Defocupauafe, quanto pódia para cfbr con c-
llas yconfolarlas, guílaaa que las demás religiofas hí-
zieífen lomefmo. Y afsi d';xó muy encargado el cui-
dado conlasenfermis. Yfolia dezir,que primero auia 
.^ dc faltar a los ónos lo necefíario, que a los enfermos el 
.regalo. • 
No folo para los de fu cafa era compafsiua, fino 
que cílas entrana¿ de caridad eran comunes a todos los 
Y y 4 eftra-
ÍJbJIÍ. De las admirahlesvirt.de la 
cftcaños^fános, y cnfci-nios. Eftaua ia Sanu en lafan-
dacioa de Burgos,^! va lioípital bien mala, con ran gra 
de baftío, que noarroftraua a comer coi a alguna. Dixo 
que le parecía le abriría lagaña del comer vna naranja 
dulce: el meíiTio dia le emDio vna fciioravnaspocai 
muy buenas: recibiólas'a fantacón mucho gullojecho-
felas enla man^aiydixo^^aeria baxar A ver vn pobre 
qiie fe aulaquexüdo mucho: hizolo afsi, y repartió to-
das las naranjas entre los pobres. Sus compañeras no lo 
dexaron de fentir^ por la falta que le auian de hazer:dixo 
les lafantacon mucha alegria:^í Usquieroyá paraeüos^ 
éf iét fdra mi: ytnvo mu$ dlegre^que quedan muy consolados, 
TráxeronleotraTCz vnas limas muy hermofas3y en viS 
dolas, dixo : Bendito fea Dios que me ha, dado que üeue a mis, 
fobr editas» 4 
Eftaua en aq j^cl hofpital yn pobre que padecía ta» 
graues dolores, que le forqauan a dar tan grandes v o 
zesjque atormentaua a los demás enfermos. La fanca 
cempadcciendofc mucho de los vnos y de los otros, 
bixó allá ^  y pufo fe delante del pobre, y en vicndolacl, 
callo luego. Dixole la íanta. Hijo como dais tales * 
%es y no llenáis efje mal por amor de Dios con paciencia? 
Rcípondio el pobre doliente, que eran tantos íus do- . 
lores, que le parecía fe learrancaua el alma. Eíluuoíc 
allí vn rato con el encomendándole al Señor,y ceífaron 
luego fas dolores, y con ellos las vozes. Y aunque le 
curauande allí adelantejno íequexaua,ni daua vozes, 
como íi mal no tuuiera. Tenían ya lospobres experi-
mentado tan grande aliuio y confucla en fus trabajos 
y enfermedades con folá la viftadé la fanta Madre, que 
pedían a la hofpitalera con grande inftancia les lleuaf-
fe alii muchas yezes a aquella fanra muger : porque el 
folo verla les coniblaua. Y afsi quando la íanta Ma, 
dre 
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drc falió del hofpital quedaron todos ios pobres llo-
rando.• I , rrjqc.\'U¡i<imlñí -r , ' ar;i r.u -y ;•• > •: ; 
Dcfdc fus principios tenia la fanta Madre hechos -pro 
poíitos dequenofeiepafíaíredia ninguno fin hazer al-
guna obra particular de candad y feruicio del próxi-
mo. Y quando acafo no fe le ofrecía en el diaocafion pa-
ra efto, ílacafopaffaua de noche alguna monja a cfeú-
ras por jumo^ a fu cekk, falla con fa candil a alumbrar^ 
la. ÍH 
Capitulo X X V I L Tuno la fanta M a -
dre larvirtuaes en grado heroico con v~ 
na grande mortificación depafionesicon 
que llega a un eñado en eíla vida fe ¡i-
etfmo. 
Lcanqó la bicnauenturada Madre Tcrefa de 
lefus el fupremo grado de las virtudes, que lla-
man los Filofofos, y Teologosjde animo pur-
gado, que eslomifmo que de coracpn purgado, lim-
pio, y puro de pafsiones y perturbaciones, defordena-
das. Porque quando aquí acriba el nauio'denueftra mi-
feria, eftan ya las olas de las paísiones muy loífcgada 
porque ni fopla el vientode la foberuia, ni fe leuanta ci 
vientode la ira,niay quien encienda ei fuego delacon^ 
cupifcencia,ni atemorize a la pafsion de l a iriiícible.To-
do eftá en calmiuy fojo íoplaú vientos de íeremdad y re-
planta. Aeítapirrczaño fe licgajímoes auienio prime-
ro alcanzado las virtudes en grado heroico: porque a 
penas ay virtudjque no traiga conílgo la mortificación 
y mo-
LtkllL DehsadmtfaltlessvírtJela 
y moderación de pafsiones, pues quando los vicios y 
apetitos cftan tan rendidosjquc apenas ay raftro de fus 
defordenes en el alma, feñal es que lia íido grande la 
ílicrca y excelente la virtud que afsi ha triunfado de fas 
enemigos, Y aunque por lo que hafta a^ui.auemoscfcri-
tOj no aura quien no fe perfuada, que las virtudes defta 
fatira virgen fueros heroicas y diuinasj me ha parecido, 
on fin defte libro hazer vna como refeña de todas ellas, 
para que viftas todas juntas5y pueftasen efquadron5tfi. 
donen mas con fuhermofuca a fu imitación, que es el 
frutojque yo de feo defte libro. 
Fue la Tanta Madre dotada de vna pmdencra'aucn-
taiadifsima, como agora diremos : y no de la pruden-
cia que la carne eufeña 5 ni menos fe contentó con 
la que la razón humana perfuade, fino que tomó por 
norte lo que la regía eterna aconfeja^y lo que el Ef-
piritu fanto elida. Fue don de confejo diuino el que la 
encaminó en cofas tan grandes, afsi en las propias de 
fu cfpiritu y aprouechamicnto 5 como en las corau-
©es y generales de fu Ordeji, con tan grande acierto 
y eficacia, que ni errafle en la intención, ni fe fruf-
traíTecnlacxccucion, nidexaffe defalir con cofa de las 
que vna vez emprendicíTe . Prudencia fue del cielo la 
que gouernó tantos monefterios, con tanta perfecion 
y.cfpiritiijqual nofe ha vifto mayor en la Yglcfia, y la 
que dio leyes y medios para conferuaríe, y crecer en 
cíla mifma perfecion de vida. Y fi todas las virtudes 
morales cftan tan trauadas y encadenadas entre (i (par-
ticularmente las que fon heroicas y excelentes) que 
íiemprc como buenas hermanas, andan y viuen jun-
tas/, y a penas da paño., ni crece la vna, íin que la o-
trale corrcfponda, y acompañe también con fu cre-
cimiento. Siendo-la prudencia la Reyna de las virtu-
des 
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des aiorakf,y la que reparte a todas las otras fusofi-
cios,)^ les cftamye y da leyes : no es poísible queefta 
prudencia fea perfeta, fm que las demás virtudes ¡o fcanj 
con las quales todas las potencias eften pronaptas pa-
ra el cumplimiento de lo que ella ordena y manda : y. 
que cada vna, mediante alguna virtud y fuerza, tenga a 
raya los apetitos contrarios y enemigos Tuyos, para que 
no turben ni impidan la obediencia deuida al imperio-
de la prudencia. . 
Sa tcmplanca fue marauillofa, porque ni el fuego 
de la concupifccn€ia(como aaemos antes efcrito) cau-
faua ardores ds fu cuerpo, ni mflamaua fa anima. Y-
lo que mas es, que tenia tan ajuílado fu cuerpo al efpi-
riti^quc ya no le hazia guerra 5 porque ni Ja pereza la* 
cntorpecia para las cofas de Dios, ni la guía ladeíícm-
plaua , ni la lafciuia conocía los vmbrales de fu cafaj 
porque fue fu caftidad tan admirable , que fl no fuera< 
fingalar priuiie^lo de Dios, fuera increible5 pues no. 
folo no tenia que vencer en cfb parte, fino que igno-
raua los golpes del enemigo domeftico de nucílra car-
ne, i • 
Laobcdiencia fucla vanJera que Gcmpretraxo de* 
lante, y a quien figuio; cautiuando voluntad y enten-
dimiento en cofas arduas y granes, hafta dar higa^[por^ 
obedecer a fus confeífores) al que antes en fu opinión 
teniapor Chdfto5y iocra. El arnor déla pobreza, y la 
pexfceion que en ellatuuo, fue tan grande , que jamas 
la pu lieron rendir letrados,™ confclíbres, ni contradl-
ciones dcmaehos,nitodocl mundo que fe juntara, pa-
ra afloxar vn punto en ella quando quifo fundar cl pri: 
mer monefterio. 
íue fu humildad tan profünda? que hollando fobre 
la 
Lth. Tí!, D i lasadmtf¿bles virt. deU 
la ambición de las honras 5 vino a alcancar tin gran 
dcfpreci© de fl mifma, que ninguno fe le pudo ofrecer 
tamaño Cjiie igualaíle con el fentimicnto que ella auia 
concebido de íu baxcza. Caminó tanto en cfta virtud, 
que llego, noíblo a la mas alta cumbre que ponen los 
fagradosDoüorcsj fino que vino a cftar tan fumida en 
yiva profundidad y abifmo <le íu propio conocimien-
to, que qual ello es no fe puede explicar, fue humil-
difsima , fi yo he conocido criatura alguna. Su forta-
leza y paciencia igualaron a fu humildad, jamas el 
miedo -de las cofas terrcnas5por cfpantofas y grandes 
que fueíreii}ic turbaron : no temia mas a los demo-
nios que fi fueran mofeas, y era tan fuperior a todo lo 
criado, que al m'ilm» temor dcfptcciaua. Nunca dexó 
de emprender cofa, por grande y difioiltofaque fiaef-
fe, como ella emendiefle hazia mas fcTuicio a Dios, 
ni dexó de profeguirla por los peligros, ni encuenrros 
que fe ofceckflen, ni de perfeuerar hafta falir conc-
lla. Porque la dotó Dios en lo natural de vn animo 
grande y varonil, y fobrepufo en el la virtud y don de 
íá' fortaleza con auentaiados grados, con que falio 
tan acabada en la grandeza y fortaleza de vn animo 
inuencible^ que era muy fuperior a io quefe vee,y aun 
a lo que fe puede imaginar de ánimos esforcados y va-
roniles. Y no fe fiera mayor la grandeza de animo pa-
ra fufar y padecer cofas grandes, que para acometer-
las, con fer para erto tal qual auemos dicho. lamas def-
pues que comencó aferuir a Dios con veras, fe vio can-
fada de padecer, niolvidada del dcfcarlo: y lo que mus 
CS) jamas dexó de holgarfe mas con el agn® de los tra-
bajos,quc otros con lo dulce de la profperidad y rega-
lo:tenia ya el padecer no folo en defeo, fino en premio 
, ^ de 
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áefus trabajos ^eomo mas largamente diximos e» fa 
lagar. 
De fa oración dan teftimonio fus libros 5 porque ío-
la cllapadicra y fupicra declarar fentimientos tan diuí' 
nos, comoauiaalcaneado tener- TuaovnaFéfirmifsí-
ma, y mediante ella vna penetración y conocimiento 
deíos díainosraiftenos proítmáifsima. Nunca le faltoí 
vna eípéranca y confianza en Dios certifsima^ los qui« 
lates de fu candad no fe dexan tocar de quien no los ka 
cxperimentadojporqueno fue amor, fino fuego arden* 
tiísimo de Diosién que ella como otra Serafín ardía 
de eontino, y la que viuiendo fe fuíkntaua y viuia ( co-
mo otra Salamandria) con eftefltego murió abraíadacn 
e l , como mas largamente contamos eferiuiendo fu 
muerte. ^ ' 
De aquí fe entenderá quanto fue fu cnidádo en moc-
tificar fiis pafsiones y apetitos, pues como comenca-
mos adeziral principio deftc capitulo j apenas ay vir-
tud que no traiga coñíígo la mortiíicacion y modera-
ción de fus pafskmes. Porque no es otra ioía el házdr 
lo qué la razóndii.e^ lo que Ujufticia manda, y la for-
taleza pide,y la templan9a y prudcacia, y todas las de 
mas virtudes ordenan, fino vencer vna miiGheduaibrc 
de pafsiones y dificultades fin quento , y íeguir en roda* 
las cofas el camino fiel y derecho^ r€mando íiemprec©fi 
trartueftra inclinación, haziendo guerra al fentido, po-
niendo fuego , y paflando a cuchillo a ios hi jos mas 
queridos y amados de nueího amor propio y propia^ 
voluntad : y finalmente el perfeto-exercicio de virtu* 
des 5 no es mas que vna negación conrinaa de fi mif-
mo, y vn tomar íbbrcfus ombros la Cruz de Ghrífto, 
defpceciando loque fe vee,y deíechando los bienes [^ 
con el fentido fe tocan, y aborreciendo lo que. la expe-
rienciai 
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ricacia denuveílra fer apazibley guftofo, y afsi qual es la 
alteza y excelencia de las virtudes/ueron los quilates y 
fineza de fu mortificación. 
Auiendo puefio delante de los ojos los heroicosa-
dos de vinudes que la Santa cxercitój y el grado de ne-
gación donde llegó, no me quiero detener a contar en 
particular alguno^ pardculares exemplos de morpiñea-
cion,qüe-Gomparados con lo que auemos dicho3Gon fer 
íuuy grandesj fon nmerias. Como fue el andar fin ha-
bitó, y pedir a fu Prelado que fe lo dieífe como a no-
jii£ia> cl falir en publieo rcfe£l:orio a dezir fus culpas, 
cargada como vna beftia con vn feron de piedras y )r 
ynaíogaa la gargaura, y vna hermana que la|íleu^ua de 
dieftrOj y otras vezes con vnas aguaderas illenas de pa-
ja, publicando fus faltas, otras comía en el fuclo en pla-
tos, o cfcudillas bien afquerofas, y alguna vez encí hue-
co de vna media calauera, por folo vencer fu natural 
qüQla lieuau.a e inclinaua con gran propcnfion a todo 
lo que era affeo y limpieza. Si yeia alguna aermapa 
que tuiúeHe alguna enfermedad afquerofa, íe ll¿gaua 
a día, y la regalaua, y befaua las manos , y concia de 
lo que ella eñaua comiendo. Eítaua vna vez comien-
do enrefedono: y auiendo tomado vn bocado de i^n 
§iiiíado,fecrctamentc.lo cebó de la boca, y n o quifo 
comer mas de aquel plato: y pteguntaudok vna. re^ir 
giofa, que po^qn? no comiade aquello que eí\aü3(m"ay 
Jbisn aderecado, ella rcfpoadioRorelfc hermanó<jh$ 
me fftpo ta» bien aquel bocado, que no lo oj * trabar j ^arque 
en efto de la cemda, nanea auemos de bufear mas delfódírnas 
frJicntaY. 
. . finalmente fue tan graiid: .fa. mortiíic.iciau^ güe 
ya apenas fentia la rebelión la carne, porqií.ctc.-
iiía.eícípirka taa abíorto en Dias.Naeílro kbnor, .^ 
• animo 
ámmotat i purgado, que; vino a alean car vn eftadoj cu 
el cual j como enfeíí an los Santos, llega vn alma a tanta S .Thom. i 
pnreza y íeñorio de ílmcím:*, que viue mas con igno- 2.<j.é/.ar~ 
rancia de las pafeiones, que con fentimiento ddlas. t ic , / . 
Tanta es la felicidad délos que, de veras íiruen a Dios, I ) . Bon&u* 
que .aunque la maiainclinacioii que nos quedo por el tom. / . de 
pecado, del1 todo tto le extingua; pero jos ari:oyQsAquc lumin.Ec-
a.acea deítafuente;de todo naeftro d a ñ o , que íb^ las cle¡\ jerm, 
^aisiones dcfordenadasjde tal manera fe moderan,que 
fia ningún trabajo eftan y-a ron^idas habitualmente a 
la razón, y ya que no eftan muertas; pero tan adorme-
cidas) que raciísimas vezesie defmandan y Ojén de ín 
Imperio. 
-J Dsfte excrcito de virtudes tan bien ordenado que 
en efe Santa rcrpiandecía, fu oficio entre otros, era ter 
ne^axaya las pafsiones, para que con fus quexidos y 
defordenes, no perturbaíTcn el alma de la contimu con-
tcmplacionjdela qual gozaua ya efta Santa virgen, tan 
continuamciitc que ide noche ni de día no ceiraua ds 
vna putifsima^y aitíifsiraá coatempiacion co» que aA 
íiftia fiempre en la prefencia de la ranuísima Tr in i -
dad } como ella efenue en el l ibro de íns Moradas , y -
mas a la larga, auerabs tratado arriba en el capitulo 
de la Oración. Y afsi venia a tener y experimentar cn> 
efta vida vn efíadovfelicifsimo 5 en, que puíicron ios 
Santos, y con jufta r azón , la bienaucníuranca 4ella§ 
porque eftl compuefto de juílicia, de luz , de paz y 
gozo en el Efpiritu fanto > al qual llama el Apoftol, Rom» 
Reyno de.Dios. Porque quando llega el alma a cña /4» 
perfecion.de jufticia, que efté fujeta a Dios,y rendida a 
fu voluntad, y que la razón mande, y el fentido y los 
móuiodientos del obedezcan a fos mandamientos, y; 
no como quiera 3 fino con guílo y demanera que no 
aya 
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aya alboroto <:ntrc ellos ni rcbeldiaj fino que todos x 
vna guftcn, 5'les fea agradable la conformidad con la 
razón, entonces os, quando la juílicia tiene por fruto 
la luz,ia paz y gozo interior, y quando el alma poíícc 
^Ad Phiüf aquella grande paz, de quien eferiuc el bienauentura-
fenf.j.* do Apoftol, que íobrepuja todo fentido, y goza de a-
.ApocJ. quel diüinoíllcncio que dize fan luán en íu Apocali-
j ,Re¿, j?i pfi,y como otro Elias dcípues del aire rczio,y las ba-
tallas y rendimientos de los enemigos 5 percibe aquel 
filvo delicado r y aquella marea del cielo, y goza en 
lo alto del monte de la ferenidad quc eferiuen Jos con-
tcmplatiuos. Efte es el trono donde fe aísienta cipa, 
cifico Salomón, y la bodega donde la cfpofa bcue aquel 
vino que adormece el fentido: aquí fe alcanza la ver-
dadera libertad de los hijos de Dios, y entonces es quan 
do entra perfetam^nte en el Rey no de Dios}hecha ver-
dadera Señora y Rcynadc íí mefma. Porque aqui por 
el grande rendimiento y fujecion que tiene la volun-
tad a Dios, influye en ella vna viuafemejan^a de Chrif-
tOj y le da fus condiciones, y la.tránsforma en el ciclo, 
qüantoespofsiblc a vna criatura, fin que pierda fu pro-
pia íuftancia: y con eftos fauores la razón mandajy el fen 
tido y los mouimientos del obedecen con prefteza, y 
con gufto,fus mandamientos. Y íi acafo alguno fe atre-
ue y defmaada; dándoles vna fofrenada los pacifica y 
fofsiegajy hazeeñar a raya.Vicne a crecer tanto efte vi-
gor ffiier^a en la reditud y jufticia3quc mediante la gra 
cia de Dios y lamo ttificacion^han alcanzado losjuílos, 
que la tiene ya tan aCTcntada y entrañada como fi fuera 
natural Porque afsi como la gracia apodetandofe del 
álma,haze como otro Dios a la voluntad:afái hecha ella 
Rcyna y fe ñora del fentidojcafi le conuicrtc de faitido 
en razón. 
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Dcfta juAicias y doña abundancia .de pez nace cí vhi-
^ofrato^quecserdeícaníbygozoconrÜLuo qi]ctiía0 
ios juíto&en Dios ,de quien eícriue el Pro ím ^J4,,<?*^ 
que habitará en las inoradas de la confiáca en vn d.eícan 
fo hauto y abundofo^porque los que vincn ya eneña re 
gion de luzjde paz5y de gozo ? elperimentan en Dios có 
vn modo mas íingülarque los otros jnílos, fu prouiden 
cía paternalsy le tienen por padre, proredor y valedor, 
por efeudo y amparo en todas fus cofaSj y afsi cantan P/a/w.^ 
con el profeta. En paz juntameníedormiré y defean-
faré, porque tu Señor aíTeguraíle mi vida con laefpe-
ran^a^ prendasde tu mifericordia. Eíle defeanfoy ale ^ i 2 
gria interior que los julios ílenten junto con la iuílicia,y a * * * 
la paz^ cs eftado de felicidad^y de gloria. De los q llegan j . * ^ ^ 
a efta cumbre dizen los fantos q fen aquellos q ya eftan ^ ^ ' 
-todosabfortosjy trásformados en Dios3 y que es eftado 
debienauenturancacn la tierra (aunq no confumada^y 
perfcta,pero en fu manera comen cada) y quefon rarif-
í]mos5y perfetifsimos ios que le gozan5y llamaníc bicna 
uenturados, porq tienen y a (fi afsi fe fuirc dezir) pucílo 
el pie en el cftriuo de la gloria^y acá en eíle deíUcrro co-
miencan a gozar algunos relieues de aquella mefa celef 
tial5y afentir en fu alma vnas vifpcras de lapoíTcfsion 
que los fantos gozan en el cielo , porq la gloria que tie-
nen encubierta en el alma 5 comienca ya también en fu 
• modo a redundar y manifeñaric en el cuerpo. Porque 
como dixo S.Bernurdo5en efta vida ay algunos que aun g ^ ^ i , 
en fu carne cemiecan a fentir y participar algunas condi ¿€ dmorc 
clones de los cuerpos glorificados,y en íus almas pritici ^ c# w 
pálmente comienza ya a florecer el Abril de la gloria ve , 
nidera^porque aun en elle deílierro es pucílo fu efpiiiui 
en vna poíTcfsion tan rica de Dios, mediante la contcm-
^kciósque le s es mantenimiento?be uida, dele y te?p?.z ^ y 
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vida eterna, y el alma vcíHda de Dios,y transformada 
todaeneljtratacon el quanto en eftavida fe permite^ 
conforme alellilo que fe vfaen el cielo. Porque ya el cíl 
pirita 3 y en alguna manera el cuerpo, ni tiene otro fer^  
ni otro querer, niotro mouimiento alguno mas de lo 
que Dios 1c ordena,y como aquella bienauenturan^a 
conílimadaes vn amontonamiento de todos los bienes 
cumplidifsin^eíla que es vn retrato de aquella,contie-
ne en quanto es pofsible, vna cifra,y principio de todos 
ellos. 
En fin como ello es ^  folo lo puede dezir quien lo ha 
guílado, y paíTado por ello comonueílrafanta Madre, 
la qual dcfpues del cumplimiento perfetifsimo de los ma, 
damientos diuinos 5 de la guarda de los confejos Euan-
gelicos, de la perfecion de tantas y tan admirables y he 
royeas virtudes , y mortificación de pafsionesafeme-
E^echte* ian<?a del rio que pafsó Ezechiel,que por fus paíTos con 
tados yua entrando en el Rio primero haíla el tobillo 
dcfpues hafta las rodillas , y mas adelante baílalas re-
nes, y finalmente hafta anegarfeenvn torrente donde 
noíe podia hazer pie por fu mucha profundidad:defta 
manera vino eftaíanta defpues de muchos crecimien-
tos en las virtudes y dones,acngolfarfc con vnafubida 
contemplación en el torrente, y anegarfe de tal manera 
PfaL log cn >^^ os 5 <5ue e^ cumplió uiuy bien en ella lo que dizc 
* * el Profeta, fiendo peregrina y viandante beuera del to-
rrente de las aguas viuas, y en otra parte,dcl torrente de 
tus deley tes les darás Señor a beuerjpues en tanta abuiv* 
dancia bcuio en la noche defta vida de aquella fuen-
te viua,y perenne de que bcuen y fe fuftentan 
los bienauenturados en la gloria. 
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bren aturóles que tmo la. fanta Adadre 'Te-
re/a de le fus. Donde fe trata ¿orno le co-
municó el Señor todas las gracias 
que llaman gratisdatas, 
QVando ay grande fantidad, y perrecion en vn alma, fc y Dios la quiere facar a pla<;a para que fe conoz-
ca en fu Iglefia, demás de las virtudes, gracia3y caridad 
(en que confiftc la perfecion Chriftiana) pone cneftas 
almas( que en fus ojos fon tan graciofas, para que tam-
bién lo fean en los de fu Iglcfia) otras innumerables gra-
cias 3 que llaman los fantosDodores gratis datas. Que D . T h o . ^ 
fon como vnos pregoneros de la fantidad 3 y jufticia de j . q . / j S , 
^uien las tiene.Porquc de la manera que la voz es feñal art,2. 
de lo que eftá en el coracon^lo fon eAas gracias de la pie / . ad Con 
^nitud con q mora el Efpiritu Santo en el alma, porq to- i2,le£i*2. 
dos fon vnos arroy os que nacen del,y vnas centellas vi 
uas de fu fuego,y vnas bozes que defpierta a los hóbres 
para q bufquen a Dios.y le glorifique en fus íantos, y vn 
querer dar Dios ieñáles a fu Igleíia, de q la perfonaen 
quié eftasgidU*o £;hallan la tiene elefeogida paraexe»1 
plojy dechado de fantidad^y ella ec la caufa de q lalgle-
fia hazc tanto cafo de aueriguar ios milagros, y faber las 
otras gracias íóbrenaturaies de las perfonas de heroyeas 
Virtudes,para rafteear poi aqui fu fátidad,y juftick. Que 
aunq no juftificanjquando los milagros fe juntan co pu-
reza de v i d a , ^ grades indicios de anima juítificadaj iX^»/3g 
perfcta.Eftas gracias las reduze S.Pablo a nueuc.quc fon 
gracia de fabiduria, gracia de ciencia , gracia dcfé5 gra* 
dade fanidades,graciade obrar milagros, gracia de Pro 
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feda3 de difccrnirerpirituSj^ hablar varias lenguas de 
intcrprctar lacferitura.Eilas fe hallaron en la Bíenaucn-
tarada Mádre Tcrcfa de Icfus^ccmo fe verá, difcurrien-
do por toias.Y ou¿:' muchasgracias^qneauque noRie-
roa robrenaturales/ino natúrales:pero fueron fingula-
res dones con que Diosla.doto 3yenclla5 comovnas 
pifadas,)' í cña lcsdá las fobrenacurales. Porque afsi co-
nio en los A ngekSjel que es mas.' auentajada en lo nata 
raÍ3lo es también en lo fobrenatural3y diuino-, afsi acae-
ce muchas vezesentre los hombres^qucaquienDios ef 
coge para mas alta gracia3y para may ores obras de fu fer 
uicio^leíüele repartir mas auentajadas partes en lo na-
turaljComo lohizo eonláBlenaucnturada Madre Tere 
fade Iefas5paraqueen todofueíreperfeta. 
De Us gracias mtmdes que tum U f k n t ^ 
Aí*idre Terept de lef ys* 
s. I* 
Ra la fanta Madre dé muy buena eílattira y difpo- -
ficion 5 y en todo cfto efterior y corporal llena de 
m i l gracias, y hermofura, como mas lárgamente cf-
criuimos eneHibro;2 .Y afsiera m u y agradable fu viíla 
a todos los que la mii«iuan..Con folo fu roftra compo-
nía coílumbrcsjy coradones^en el hablar era modcfta,y 
graue, y tenia en e í lo tata gracia como en 16 demas.Era 
fu couerfaciamuy apacible3porfercncftremoiprudetei 
y difereta.El entcndimientG,y otras partes naturales del 
almacran muy fiñguláreSj y excelentes^ Tenia vn gran-
de entendimiento capazde qualquiera cofa, vn jüyzio 
madurojy repofadó acompañado de vna gran cordura, 
gf níávu muy bien io q auia de hazer^ y pefaua con gran 
madai 
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n^adurcz el p r c y contra de las coias.Dcípncs de dercr-
miiudaera conftante,) firme en ilt uar alcabo lo que a-
uiacoiiitn^ado.Singularmente iclplandcciaen ella vna 
adiivltablc prudencia con que msraUillüfamcnrc enca-
mioaua a fus fines las colas que emprendia, como moí-
tróbiencnel gouierno,)^ fundaciones de tantos Monaf 
tcrios.Yquantoeraíu entendimiento,y juyziogrande» 
tantaerafu docilidad.Porque no tenia condición pro-
teruajiii obftinada3fino muy rendida, y fujeta a la razó, 
y mucho mas al parecer de períonas que lo entendían. 
Eftimaua mucho a los buenos Tcologos5y ninguna co-
fa hazia de importancia fin fu parecer. Tenia gran def-
treza para dcfpachar negocios. A todos acudía y rcípon 
clia,íin que para efto le íiruieíTe de efeufa la falta de tiem 
po,ni de falud.Efcriuió muchas vezes al Rey, y a otros 
grandes feñores ,y con folas fus cartas acabó grandes 
coías.Tcnia grande claridad en )o que enxñaua, y la mu 
chaqué teniaen fu entendimiento, la moftraua bien en 
fus palabras,íobre todofue dotada de Dios de vn animo 
mas que de muger inucncible y fucrtc.Teniagran dilata-
ción de coraron,)7 vn pecho tan fufrido,y tan ancho que 
lleuaua con igualdad todo lo trille y afpcro que fucede 
en la viua,efte le hazia viuir entre los trabajos con def-
canfo^y en las turbaciones qiiieta,y con ios malos fucef 
fos alegrCjy con las contradiciones en paz , y en medio 
de los temores fin miedojy aísi qualquicra trabajo, y co 
tradición que le íucedia,era como i\ cayefle vna cente-
lla de fuego en la mar, que fin hazer daño luego fe apa? 
ga,o como las ondas que combaten la roca) o los golpes 
que dan en el diamante,que no le empecen.ni dañan. Y 
porquedefto hemos dicho mas largamente,tratando de 
fumagnanimidad.pacicncia, y fortalcza^baftaráparaa-
qui lo que acabo de dczir. 
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Tenía a todos gran refpeto y rcacrenciaj y fabia dar a 
cada vno lo qus; erafuyo Sitrataua cógrandes Señores 
y Señorasjhablauajy eftaua con ellas con vn feñoriona 
rural, y Ubctrad fanta^como fi fuera fu igual. Deziales 
quando era ncceííario claramente lo que fentia3y repre-
hendía fus faltas. Y fi a cafo conuenia mas a la gloria de 
Dios roper c5 alguna perfona deílas, lo hazia có grade 
animo,y poca pcíadurnbre 5 como fe vio en algunas o-
céfiones. 
Co Tena amiga de la pobreza3cra liberal y generofapa 
ra gaílar quando era meneíter, y áunq no lo muicíTc lo 
bnrcaua5porq craen todo muy cüplida.Por efíar adorna 
d;i de catas gracias naturalcs5adóde quiera y uajaunq no 
conocieíTen mas dcila:,q lo q por defuera moftraua, era 
muy querida y cftimada de todos. Sus padres laamauan 
mas q a los demás hijos , y fus hermanos la preferían en 
amor a los otros.En fu Monaftcrio de la Encarnado era 
fíngalarmcnte querida de todas3y defpues que fundó fus 
Monaílerios^era amada tiernamere de fus Monjas3mas q 
lofueleíer vnamadrede fushijas.Sus confeífores hazla 
lo miíino^y todos los que la tratauan fe perdían por ella, 
porque tenia gracia particular para atraerlos a todos. 
Tenia vna condición muy noble y agradable a todos5y 
era amiga de ayudar5y darguílojaunque fueíre muy acof 
ta fuya. Naturalmente era compafsiua5cra enemiga de 
hyprocref^y artificiojiio fabia dezir mal de nadie, fino 
de íi.A. todosalabaua5yfiemprepublicaua3 y engrande-
cía fus virtudes,y tenia gracia particular en encubrir, y 
dcshazcrlaspropias.Fuc fiempre naturalmente honcf-
tifsima,y aborrecía toda dejhoneftidad5afsien obras, co 
1110 en palabras,y en todo bien inclinada. 
Entre otras gracias tuuo vnafeñaladifsima, que fue 
aiKrle dadoDios vna niarauiUoíafuer^ajy virtud en fus 
paU-
P alabi-as para mouer los coraooncs úc aquellos có cuic 
^ataaa.Porq con la eficacia deilas deshazia coracones, 
y rendía las voluntades3y ailanaua las contradicioncs q 
íe le ofrecían. Y como el viento efparze las nubesjaísi 
quando el la cntrauade por medio en algún negocio5!uc 
go lo facilitaua,}' defnudaaade las dificultades, defuertc 
q lo que antes parecía dificultofo, o cafi impolsible, lo 
hazia pofsiblc y faciLVeman a ella algunas períonas con 
tentaciones,otras con dudas,)7 cfcrupulos, y a vezes no 
fe podLan3ni fabian declarar:ella como fabiomedico las 
entendía luego, y con fus palabras marauillofamete las 
íbíTegaua,}' remediaua.Concurrían adonde ellaeftaua al 
gunas perfonasde muy lexos a tratar cofas de fu alma}y 
cfpinttíjOtras a confolarfc de fus trabajos5no folamente 
perfonas ordinarias,fino también grandes Letrados^ a 
todos embiaua fatisfechos y confolados, confolo oyr 
fus palabras. Pafíando por la villa dePcñaranda cftaua do 
ña Anade Añila madre del Conde con vna grande afii-
cio y trabajo,)- comolafanta pofaiTc en fu cafajparecíolc 
que en ninguna parte hallaría confaelo como en ella, 
faele á contar fu trabajo^ antes q le dixeíTenada en par 
ticalar, le dixo la íanta q no tenia qdczir mas5que ya la 
auia entcdido, ofrecióle la encomendaría a nueftro Se • 
ñor , confolola de palabra,con q quedó aquella feñora 
muy aliuiada de fu trabajo5y muy denota de la fanta. 
Con todos negociaua muy bienjcomo fe verá de lo q 
auemos eferito en fus fundacioncs,rindiehdo con fus pa 
labras,Íoq no hizicran grades Capitanes con lanca y cf-
pada.Porq como arriba auemos viílo 5cn mil ccafiones 
mouió voluntades q cílauan mas fuertes q rocas,y íaho 
con cofas tandificultofas que otros no featreuieran a 
imaginar. Porque en el trato era muy humilde, en fas 
paUbras poderofa, fabia, y dulce3 y coaeftadulzura, y 
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apacibilidad dcíeytaua,)' aficiqiiaua junrainc ntc a quien 
laoya.Dtíueríc que con razen fe puede dezlr dclla 3 lo 
que de la muger fuerte^ue abrió íu boca en íabiduiia,/ 
que fe halló enfu lengua le5r de verdad. 
Yendo la fama Madre a la fundación de Seuilla, cfta-
uacon fus Monj .is en vn gran campo, junto a la venta 
que llaman de Albino3eílauan allivnos Toldados gente 
defgarnida , y inquieta5comen<;aronfe a acuchillar coa 
otros hombres: la Tanta Madre queeñaua allí cerca les 
dixo.Hermanos miren que ejlk Dios aqui, que les ha de juz^ 
gar. Y en efle punto ceíTó la riña, deíuerte que nunca 
mas los vieron. 
Venían otras vezes algunas perfonas a tentarla, por-
que no crcian lo mucho que dclla fe dezia,cftando muy 
en loseftriuos para cogerla en alguna palabra: pero ella 
les hablana en fu lenguaje acoflumbrado de humildad y 
verdad,de tal manera;que fus almas fallan con ganancia. 
Y acaeció que dos mancebos que la vinieron a ver con 
efte animo,ella les habló con talcfpiritu de nueftro Se-
ñor jque antes que de alli fe aparta (Tenses mudó Dios el 
coraron, porque confeíTando fu culpa,y mala intencio 
con queauian vcnidojfe fueron aprouechados y compü 
gidos. 
Tenia la mifma eficacia la fanta en fus cartas, que en 
fus palabras, algunas efcriuió al Rey Felipe ll.lasqua-
les tengo yo en mi poder5y lo que por muchas negocia-
ciones,)' en mucho tiempo no fe auia podido alcanzar, 
lo alcancó ella ron fus cartas. A vn Sacerdote que eftaua 
en mal eftado'como la fama cuenta en fu vida) con fola, 
vna carta fu ya le mouió a que fe confeífaíTe de vn peca-
do muy graac,que muchos años auia tenido encubier-
to. Y no foio para efto le aprouecharon fus carras , fino 
quí k icruian de efeudo, y defenfa contra las tentacio-
nes 
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ftesdeldemoniosqnc las padeciagrandifsimas.Yo tara-
bien cfperimcnié efíe efeto marauilloío5aísi de fas pata-
bras5Como de Ais cartas5Como diré adelante: aqm íoio-
contaré vn cafo de muchos que pudiera 5 que acaeció al 
Padre Lobo con vna carta de la fama iMadre. Fue efté 
Padre de la orden de los Defcalcos de Tan Franciíco , y 
vno de los varones A poílolicos que en fu tiempo bauo 
en Efpañajeftaua en Roma muy apretado de vna grande 
aflicioi^y trabajoyíinconocer cía la íanta Madre , nia-
uerlaefcrito nunca5rec¡bió vna carta íuya que le habla-
ua al propofito de fu penaren leyéndola fe le quito aquel 
trabajo que padcciajComo fi nunca huuiera pallado por 
el. Defpucs citando en Barcelona contó lo que en ello 
1c aura acaecido a perfonas muy graues ^ de quie yo fupe 
lo que aquí digo. 
Con eftos dones fue nueftro Señor labrando efte va-
fo de fus principios para ponerle los cfmaltcs de dones 
fobrenaturalcs jydiuinos, entre ios quales fueron las 
gracias que aora diremos. 
Tmolafantd AIddre grada de fahidmijy 
de ciencia ¡de fe de profecia+de famdad,y 
gracia de interpretar la Bfcntura* 
Í . I I . 
Vuo la fama Madre gracia de fabiduria , de ciencia.y 
defcjporqueeftas tres gracias incluyen vn conoci-
miento perfeto de las cofas fcbrcr.a!uraies y diuinas. Y 
aunque la naturaleza no hizo a la muger para el cftndio 
de las ciencias5ni para la enfeñanca de las facultades, fi-
no para ynfolo oficio fimple5y domeftícoj)7 a eíla caufa 
le 
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le limitó d entendimiento, y taffó las palabras ¿ y razo-
nas. Pero como Dios tenia a cfta faina cfcogkU para 
maeílrade muchas 5 y ordena 11a fu talento para aproue-
chamientode todos^dirpenfóeílaley, hazicndolaDo-
"dorade efpirim 3para eílb le comunico vna fabiduria 
diaina5y conocimiento admirable délas cofas celcftia-
les, y mifterios de nueftrafe, como fe verá por lo que 
auemos cícrito tratan Jo de fus libros 5 porque cíios fon 
tcfdgos fieles de loque aora vamos diziendo 3 en los 
quales viuamente fe ven 3 y efperimentan eftas tres gra-
cias. Porque la de la fabiduria fe mueftra en la inteligen-
cia cipe rimen tal 5 y penetración tan grande de las cofas 
diainas que allí trata, con vn eílilo tan alto 3 que con ra-
zón fe puede dezirdeila lo que de la muger fuerte. Su 
Parabo boca abrió en fabiduria 3 y ley de piedad fe halló en fu 
lengua. La ciencia fe de fe ubre en las comparaciones 
3 * admirables con que las declara , tomadas de las cofas 
naturales con tanta propiedad 5 y elegancia 5 que fe 
echa hiende ver fer mas gracia recebida, que eíludio, 
ni trabajo humano. Todo lo que trata de oración en 
el libro defa vida 3 lo funda en vna comparación de qua 
tro aguas, y con eftas declara lo que a penas fe pudiera 
entender fin ellas. Para el de las moradas feaprouecha 
de 1?. comparación de vn caílillo, 7 guiando al alma por 
las piceas, y apofentosdelj lalleuaempos de fi con vna 
dul^ura^y claridad eílrañajhaíla meterla en el cetro del. 
En el camino de perfecion vfa muchas vezesde la com-
paración del Capitán y foldados3con tanta propiedadjy 
de.ftreza,como íi rauchos años huulera eftado en la g-uc-
rra. No ay cofa por efpirituaUy delicada que trate^q no 
la ponga delante de los ojos con las comparaciones que 
pone tan clara , que admira.Echafc bien de ver lo q ella 
dize^ue muchas deílascomparacioüesfclasdauanuef 
' :'f tro 
1 
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fro Señor5c| no podia fcr fino gracia íliya 5 o aproucchan 
dofe del conocimiento de las cofas naturales 5 nos pone 
en ellas vna viua imagen de las diuinasjy rodo erro íe atri 
buye a la gracia y do de ciecia.La ccrtidübre de la fe cj ta 
uoeílafantafuegrádirsinia5Como rc Ye en fes libros,}? 
enfus obras5y loveráclaramétequié leyere lo qarnba 
diximos, tratando defta virtud donde fe verá la certeza 
grande c¡ tenia de loque nos reuela,y la expedición para 
declararlas, que todo fe reduce a cfta gracia dcfejporq 
excedia mucho a la ordinariajque fuele tener los judos. 
Y porque cílas tres gracias las comunicó Dios a fu 
alma, afsi para manifcílar fu fantidad, como para pro-
uecho de otros, pertenecía a la prouidencia diuina ha-
zer lo que hizojque fue darle gran de expedición, y facili 
dad en la lengua.Que aunq no tuno do de varias leeuas, ^ 
porque no era neceflano, m íe ofreció ocaíion, ni neceí -
lidad del, pero en la propia tuuo tanta gracia, que con ' 
jufto titulo fe podtia llamar don,pues la gracia no con-
fifte foloen hablar varias lenguas, fino en tener erudi-
ción , y clandad,y eficacia en la propia, para hazer pro-
uecho á aquellos a quien.cnfcña,y poreíla razón fe glo-
riaua EÍIiyas, diziendo. El Señor me ha dado lengua fa- c 
bia para que fepa con mis palabras leuatar al cnydo Def "J * 
ta gracia fue dotada lafanta, pBrque la propiedad con 
que ella habla, el eftilo con que efcriue, la claridad 
conque da a entender lo que dize,don es, qcorrefpon-
dc mas a gracia de lenguas , que a eIludió de Retorica. 
Y porque defta,,expedición auemos dicho mucho tra-
tando de fus libros,paífare a la gracia que tuuo para en-
tender y declarar la Efcritura.Porque coníer vna muger 
q jamas tuuo curiofidad en entender vna palabra de La-
tin5como lo hazen otras Monjas,q fe precia de bachille 
tas5y entendidas?lo q fue entender la Éfcritura fel® di'ó 
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Dios dc fpues que comentó a tener oración de quíenid 
(como ella loeícriue en fa vida) del pues con la gran luz 
que cenia me declaró a mi altamente aquel lugar. Fulcitc 
Ccint.2. me flor&tts iflipate we maUs^ qma ¿more Ungum,, Como ya 
auemos dicho,)- en vn fentido que yo jamas auia oydo, 
^ a los demás lugares daua inreligencia y fentidos muy 
conformes a la dotrlna de la Igleíla,)' de los Tantos, co-
mo claramente efpenmentamos muchos confeflbres 
íuyos.Y como entendía rambien el Euangelio folia de-
zirjque ningunas palabras la recogían mas que las del 
Santo Euangclto. 
Era tan grande la luz que el Señor Le daua en algunos 
lugares déla fagrada Eferitura.que dixoa vnaperíona 
grane el Padre Maeñro fray Domingo Bañes, que def-
pues que trataua con la finta M idre enrendia algunos 
lugares de la Efcritnra muy diferentemente que antes. 
Tuifo también lafantaMadiegraciadcfaniciad,y de 
núl igros, pues con folo tocar con las manos fanó muí-
chosenfcrmos5Como diremos en el libro figuiente5tuuo 
don de profecía, como largamente dexamos eferiro en 
cík libro tercero. Y fe coligirá bien claramente de lo q 
aoradiremos de la gracia que tuno de diicrecion j y co-
nocimiento dccfpiriius. 
De la gracia de diferecion de Efpiriius. 
§. n i . 
O n r , ho, 17 S Efta gracia de diferecion , cfpecie de profecía , y 
/ J e g^e- es vn don muy excelente5y de mucho proueckoen 
chieL Ialgleria,particularmente en perfonasque gouieman al 
mas. Tiene cfta gracia por oñcio dJcernir en el Angel 
de luz ,¥ de tinieblas, conociendo por la pinta délos 
detos, el cfpirita de que procede^afsi acerca de otras pee 
Tonas, 
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fonas,comode fi mifma. Tiene tamble otro oficio mas 
fobi-enatural5y marauillofo5 que es penetrar, y conocer 
los penfamientos', que eftan mas fécretosy efeondidos 
en el cora^on^y ver como por vifta de ojos lo que en a -
quel fecreto retrete pafía, y juzga por aquí los quilates 
deoracion5y perfecionque vna almatiene.Pero efte d5 
no refide fiempreen el alma^íinaal tiempo que Dios es 
f¿ruido5porque en las ocafiones que fon de fu gloria,y 
voluntac^íuele iluftrar con luz fobrenatural, el entendi-
miento de fus amigos,para que mediante efta luz conoz 
can tan grandes fecreros. 
Defta gracia quifo el Señor que eftuuicífe dotada ta-
bien la fanta Madre, porque comentando de lo que yo 
fejy efperimenté muchas vezes, conocía mi intcrior,co 
nao eferiuimas largamente, tratando de la gtacia de Pro 
feciasañadiré vna cofa particular, que conmigo paífó, y 
fue que algunos mefes antes de fu muerte eferiuió vna 
carta,ycntregolaa la Madre Brianda de ían loíéph, Prio 
ra de Tóledo,cn que le díxoieftá leereys a fray Diego de 
Yepcs defpues de yo muerta , en cllá me dezia mi inte-
r ior^ lanecefsidad que tenia de mirar por mi almn,co. 
mo fi adualmente eftuuiera dentro de mi coracon. Co-
nocía también lo interior de fus Monjas,como muchas 
dellásconfieífan en los dichos de iucanonizacion5alas 
qualcs dezia fus faltas por muy interiores quefueíTen^ 
otras cofas que naturalmente era impofsibléfaberlas. 
Venían algunas a pedir el habito^y a vnas defpedia,y a o-
tras^que parecía menos hábiles para la Religión las admi 
íia j y folia dezir aun antes que tomaífen el habito,lo q 
defpues auian de fer. Eftaua la fanta hazlendo vnas co-
plas denotas vna Pafqua, para regozijata fus Monjas,y-
diofelás a trafladar a vna Religiofa, que era muy nueua, 
y^lla eftandolas facandó parecíale vna cofa indigna de 
la-
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íafantidaddela Madue el ocuparfecnhazer aquellas co 
plas5qiie a fu parecer era niñerías, y murmuraua entreíi 
el hecho (como ignórate del fin, y perfeció q en el auia) 
fuefe la fanta aclla.y dixolc. H i j a todo es menefier ¡xtra. 
fdfjdr efta yida,no fc ^¿^re.Quedó entonces la Religiofa 
no menos cófundidajq admirada viedo q la auia cntedi 
do fu pefaraietoj poftrofe en tierra reconociedo fu cul-
pa.Á efta mifma Religiofa le acoteció otra vez^q coma 
nicádo ciertas cofas de fu alma con la fanta otro díale 
pregutó como le auia ido dcfpues de aucc comulgado, 
y fi auia tenido mas vn penfamíento que le moleftaua,y 
ella no acordandofe por en tonces de auerle tenido, ref-
podió^q defpues q lo auia comunicado co ella5no lo a-
uia fentido:la fanta replicando lcdixo3oy quandoefta-
uaenelrefcdorío no lo tuuo^y entóces fe acordó la Re 
ligiofa auer fido afsi.Entendia lasa.fliciones y tentacío» 
nes de fus hijas3y antes q ellasfe las dixefíen, lesdana^el 
rcmediOjy muchas vezes con folo llegarles la mano al 
roftro diziedoles: Vaya mihijano fea hohdsni tenga fendq 
nofcyx;2rfí/íí.Confolaua5yremediauaamuchas 3 finque 
ellas dixeíTen lo que fentian. 
.En muchas ocafiones de admitir nouleías para la pro 
fefsion moftró la fanta contradicion con algunas3cchan 
dolas de la Religión contra el parecer de las demás, y o-
tras que fe admitieron contra fu güilo, defpues los mif-, 
nios efetos fueron teíligos de lo que vamos diziendo. A i 
.gunos cafosdeftos contamos, tratando de fu virtud de 
prudecia,y afsi aora pendre otros5en otras materias har-
to marauillofos, y notables. 
Y no fue lo que le paífó con el Padre fray Aguftin de 
losRcycs5Prou incial q fue de la Prouincia de Andaluziai 
cíe los Dcfcalcos de fu Ordc^y varón demás de fus mu-
jehas letras(p orq fue muy dcáo^y Letrado) muy efpiri-
tuaí 
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tuaUy muy fanto.Dcílo da buen teñimonio la incornip-
ció de fu cuerpo,)' mucho mas la de fus virtudes5 las qua 
les va el Señor cofirmando con muchos milagros, que 
por intcrcefsió defte fanto varo va obrando.Er?. pues cf-
te padre nouicio en el Conueto de S.Pedro de Paílrana, 
a los primeros mefes de fu nouiciado (como el coñcífa 
en las informaciones de la canonizado) le hizonueího 
Señor grades mifericordias3y faiiores(cn fin le rcgalaua, 
como a nouicio)co guftos3rentimietos5y otras deuocio 
nes femejates, cóqel eílaua tacontéto3q le parecía3q 
no auia otro cielo q-g^zar^q lo q el interiormete fentiá. 
Pafsó algunos mefes có eíla fuanidad y bonanca, acabo 
dellos boluió nueítro Señor la hoja^ como a perfonaq 
eftaua ya para licuar trabajosjcome^ó a efeóderie 5 y co 
eílo a fentir el tan grande defamparo, aprieto y turbacio 
interior,q folo eíla afliciójy pena q fentia lo traya cóor 
diñaría caletura.Yuafe cada día fecado y coníumiédo de 
fuertejq juzgauan todos/e le yua acabado la vida^y lo q 
hazia crecer el tormento>era el fer el ta vergo^oíb, que 
ni a fu confefíbr defcubriala turbaciójy trabajo interior 
que padecía. En eíla fazon vino lafanta Madre a aquel 
Conuéto de Paílrana5y la primera vez q entró en el Co 
uento pufo los ojos en efte padrc? que entonces era no-
uiciOjy defpuesdc auer hablado con todos los Religio-
fos ancianos 3 le llamó a el a parte 5 y por gran rato cíia-
uo prcguiadole de cofas de fu efpiritu, queriedole facac 
lo que interiormente fcntia.El fe cerró como folia hazer 
con fu Macftro5y a todorefpondia fíraplemente con vn 
íij o no 3 y no le dixo nada. En eñe tiempo 3 y en otras 
ocaíiones que feofrecicro^le habló la lanta otras qua-
« 0 5 0 cinco vezes fobre el mifmo intcnto3.pcro íiempre 
hallaua la puerta tan cerrada3como al principio. Bien fe 
holgará, la Madre ^ que el fe lo duerajlm darle a en ten. 
* «« deí ; 
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der el camino por donde ella loíabia, pero al fin com© 
k doIÍA de fu h i j o , de q u i e n cila tenia las cfperan^s, c|uc 
deípues el coiifirmó con las obras, no pudo mas conté-
neríl\al tiempo de fu partida le boluió a llamar3y hablar 
,fobre el cafo,refpondió ncgando5 como folia.'Entoiices 
ella ie &iyiO\VmgdciCít:hijo'>yohe ejlcido Co el a furte quettro 
o cinco ye'^es.defeamlojíjHe el por fi miímo fe dfclardjje conmi 
gOypoycjue en ejlo.eflk el principo de fu hie: porcj me encubre la 
yerdad y^ fe recata de m i í E l no f idece ejle trabajolY dixole 
allí todo lo que paííaua por fu alma^y le auia pafTado en 
todo aquelticmpo:y luego le dixoeftas palabras. Pues 
mire hijo no tiem que temer •¡lo que ay de culpa en todo ejjo y:B 
lo tomofobre mí. L a mayor que ha tenido^ y por donde ejjoíe 
ha afretado tanto, ha (ido por no auerlo comunicado-^ no jólo 
con ¡u confejior-j fino co quálqmerd Religiofo que por ahí encue 
tve le diga, mire hermano, ejlo y ejlo me de^ia dora el demo-
nio^y^eracomo elfeyaauergon^ado de yer que le defeubre^ 
y le dexa* Con efto le dixo otras cofas de mucho con-
íae!o,y,dercmedio para futentaciS^y fue nueftcoSeño^^^ 
fcrui40)^lie4ent:ro^c muy Focos ^as ^wcdó tan libre, 
como Ti jamas por el huuierapaffido ^ylo .eñuuotoda 
fu v ida de aquella tentado, de tal m a n era, que como el 
teftiñea en fu dicho 5 aunque de propofito quificra def-
pues tener aquellospcnfamientos,pai'cce que no pudic 
ra. Y con fer tentácio:n,que al que vna vez acomete, tar-
de le oluida, jamas fe acordó mas del. 
A l Maeftro Chriftoual Colon Vifitador del Arcobíf-
pado de Valencia, le dixo en v n poco de tiempo quele 
trató cofas tan fecretas^ que el no fe acabaua de admirar, 
y de alabar tan grande fantidad,}' dones de DioSvÉílan-
do'en Valiadolid en la fundación de aquel Monafterio, 
fue v n Clérigo a dszir MiíTa, yauiendo la oydo la fanta 
Mad^CjlolUmó luego al locutorio., y con grande fenti-
naien^ 
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miento le dixosque no era razón fe atreuiefíe a celebrar 
eftando en pecado niortal. El fe efpantó, porque el pe-
cado eirá muy fecreto: pero confafo conoció la rerdad, 
y fe lo agradeció a la fant^y para gloria de Dios publicó 
lo que le auia paflado con ella. 
La Marquefa de Almenara, que oy viue, eftando en 
aquella meíma ciudad, fue vn día a ver a la fanta Madre, 
porqueera muy amiga y denota fnya. AndayaeíVafeño-
raentoncesaiuy melancólica y afligida con ciertos pen 
famientos,que íegunfe vio?eran defatinos e inuencio-
nes del demonioipero tan fecrctos y ocultos, q no auian 
falido fuera de las puertas de fu coraconrmas como ala 
f inta Madre no auia puerta cerrada4 luego vio el mal y 
enfermedad que tenia, y antes que hablaíTe palabra en 
coííial;;una, la reprehendió lafanta amoroíamente5 di-
z 'cndoíc/c dexaííe de aquellos penfamientos,porque e-
ran ilu Ganes del demonio. 
Auia vn hombre ruftico en cierto lugar, tenido y re-
putado de todos^aísi letrado3,comü de los que no lo era 
por Casto. Vmo a liablar a la fanta Madre,y a darle cuen 
ta de fu efpiritujporque dezia que Dios lehablaua,y era 
hombre que trataua mucho de cofas efpirituales. Echó 
luego de ver la tan ta,que aquel efpiritu no era bueno, y 
afsi lo dixo a fu confeiTor,pcro en fecreto, por no defa-
creduarle. Aconfcjole al buen hombre3.fueñe a tratar co 
perfonas fantaseara que le exerdtafíen en trabajo cor-
poraKy en mortificación y obediencia^ el no quifo j e -
guir el camino quéla fanta le dixo,y de a pocos dias def-
cubrio la hilaza de vanidad y locuraycotl que fe defenga-
ñaron todos los que antes le tenían por íanto. 
N o foio conocía el bicno, o mal eDirim en preíen-
ciaifmo q cambien penetraua en auícncía el camino que 
cada vno ileuaua: y con aquella luzíbncrior que Dios 1c 
Aaa daaa 
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áaua tocaua dcfde lexos los quilates délos cfpiritus.Bcf-
to ay muchos excmplos . Pondré aquí algunos que la 
fama eferiue en e l capitulo í e x t o ele fus fundaciones', por 
ellas palabras. 
Ftm¿ c 6 E p A * * e tá f i moneñ.eno ¿ejlos nnejlros yna monjd y "^ na 
h p f j a yrtiiy IdotYd á't jrvdyjdtjiimd oración 5 acompuñdda de 
7mrtijicdCtün^humiÍ¿Aa^y Us demás Virtudes, Comengdron 
les^nos ímpetus orandes de defeo del Senor^ no fe fodidn 
yaíer,' parecidles que fe les dpldCdUdr) qttando comulgaudn ; y 
Á\IÍ procurdudn can ias confejjores fuejje a memd*. Demdnem 
queyino. d crecer tanív ejld fu pendi que fino Us comulgaudn 
cdda didyjpdvece que feyudn AMOPIY, Ld^nd erdntdn gran-
des ¡us dnjlds^qne er.d menejler comulgdr de mdndnd^ pdrd po-* 
der yiuir d fu pdrecer. Que no eran almds que jingierdn cofa 
ningund por todo el mundo. Ta no ejldua dlh^y laPriord ef-
criuiome lo que pdjfdud, To entendí luego e l negocio^ que lo 
quifa el Señor. Con t odo callé hdfld ejldr prefente. Vine di mo~ 
mflerio^y dtj^ues de duer hablado d fus con[e(Jores j comencé 
it hablar d Ids religiófas,y. d decirles muchas rd^ones^ pdrd 
perfuddirles fer imaginación el penjar fe morman^Efiaudn 
tan fixadas en ejlo^ que ninguna co¡a ha¡lo; y. dixeles^ que yo 
también tenia aquellos defeos^y dexanade comulgar^ porque 
creyeífenque ellas no lo auian de hd^r^fino quando todas,* 
que nos manejfemos todas tres^queyo tenia ejlo por mejor^ que 
no que fe/nejante cojlumbre que ejld fe pufiejje en ejlas cafas* 
Era en tanto ejlremo el daño que ya auid hecho Id cojlum-
hre^y el demonio deuia de entremeterfe^ que yerdaderamenít 
como m comulgdron^parecid que je morían, To mojlr? oyan 
rigor'. porque mientras y id que no fe fujetauanalachedien^ 
cidiporaue d fu pdrexer no p.odidn mas) mas claro y i ^ que era 
tentación. 
^Aqnel diapaffkron con harto trabajo^y otro con yn fe^ 
co,mems •> y ufit fe fue.difmimyendo hafla que entendieron 
eüáSs 
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Bllas^y todas U tentación y y el bien que fue remediarlo con 
tiempo, 
Y mas abaxo en el meímo capitulo cuenta otro cafo, 
que a la mefma fanta 1c paíTój donde dizc: O quantas co-
fas pudiera de^irdefias: folo dtn otra de y na monja Bernar-
da yirtuafarfue con muchas diciplinas y ayunos yino a tanta 
flaque^^quecadaye^que comul^dua^oaaia ocafion de en~ 
cenderfe en deuocion^ cahia en el fuelo^y ajii fe eflaua ocho¡ o 
nueuehoraS) pareciendo a eíla^y a todas^ era arrobamiento. 
Ej io le acaecía tan a menudo ^  que fino fe remediara^ creo y i -
niera en mucho maL .Andana por todo el lugar la fama de 
los arrobamientos; a mi me pefaua de oyrlo: porque quifo el 
Señorentendie¡fe loque era?-y temía- en lo que auiade parar» 
Quien la confefjam era muy padre mioy fuemeh a contarlo 
le dixe lo que entendía^ y cerno era flaquera y perder tiem-
po^y que no tenia talle úe fer arrobamiento^ que le quitaffe los 
ayunos y diciplinzij y la 'hi%ieffe diuerúr. El la era muy obe-
dientejii-^oío afiif'y defde apoco que fue tomando fuerga-, no 
m i a memoria de arrobarmento^y Jt deyerdad lo fuer a^  ningún 
remedio bajl.tra. 
En el capitulo odauoefcriae otro cafo fe me jante al C*?* ^* 
paírado,por cftas palabras: Vino a mi yn confeffor muy ad-
mirado ^ que co jfefjkua y na pevfona i y dezjale que yenia mu-
chos dias Nueflra Se ñor a ¿y que fe femana [obre fucama^y ef-
tdua mas de yna hora hablando con ella^y di^iendole cofas por 
yerir^y otras muchas, que entre tantos defatinos acertaua a l -
gnnojy con e [lo tenia je por cierto, To entendí lue#o loque eray 
aunque no lo ofé de^ir ?- y afii dixe que fe efyeriiffe a aquellas 
profecías fi eran yerdady y pregunta [Je otros efetos, y fe infor -
maíje de la y ida de aquella perfona* E n fin fe ha yendo a en-
tender era todo defátino, 
Orros algunos cxemplos eferiuc la fanta Madre en el 
Aaa 2 libro 
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libro de fus fundaciones^ Tacado auiíbs llenos de do trina* 
admirable, para la gente que trata de efpiritu : y con que 
fe echa de ver mas claramentCjquan dotado efluño el fa-
yo defta virtud dediícrecion. Y para cfto baíiára cnten-
der5que en tantos años como tuuo oración, j recibió 
mercedes ta altas y extraordinarias de mano del Señor, 
jamase! demonio^aunque muchas vezes prouóa coa-
trahazcrelefpírlm dcDios,)^ amoílrarfele conveftidu-
ra de luzja engaño^ni le dexó de conocerj y afsi era pa* 
ra con ella, como el que tendia las redes y lacos delante 
délos ojos de los que pretende coger en ellos. 
Relación que U[anta Aíddre efertmo para 
'unos confesores fujosipor la qmlfe echa de 
ver qmn ^mirahltsftmen Us virtudes y 
deque el Señor la dotó. 
laguna cofa me parece que es mas a propoíito p ^ 
ra conocer la perfecion de las virtudes deftafanta, 
que lo que ella eícriue de íi en vna relación q dio a vnos 
confefíbres fnyos: porqhablauaen ella clara y fenzilU-
mentej comoaperíbna que eftá en lugar de Dios:,y a 
mi parecer dize mas en cftas breues relaciones, que en 
todo quantoeferiuio en el libro de íu vida. En ellas fe 
echará de ver como en vn efpejo laalteza y pureza gra-
de defta alma fanta» 
Oritcion* 1 LA manera de proceder en la oración que agora tengo^  es la 
frefente. Pocasye'zjs fon las que eflando en la oración puedo 
tener difeurfo de entendimiento jorque luego comienga a reco-
gerle el alma^y efiar en quietuá^o arrohamtentoy de tal manera 
que ninguna cofa puedo yfar de los fentidos; tanto que ftnotf 
eyr^y effo no para entender ¡otra cofa no aprovecha, 
2 *dcac' 
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2 \Acdeceme muchas yezrsyfm querer pefar en cofas de Dios, 
fino trufando de otras cofas,y pareciendome que aunque mu~ 
cho frocuraffe tener oración, no lo podría ha%er for eflarcott 
gran fequedad, ayudando a eflo los dolores corporal esdarme 
tan defrejlo efie recogimiento y leuantamiento de ejj>iritu} que 
no me puedo yaler^y en^n punto dexarfe con los efetos y a-
pronechamientos que defpucs trae. T e j i ó fin auer tenido y i -
fion,ni entendido cofa, ni fahiendo dond^ejloy: fino quepare-
ciendome fe pierde el alma, la^eo con ganancias; que aunque 
en yn ano quifiera ganarlas yo, me parece no fuera pojiihíe, Jr-
gun quedo con ganancias. 
Otras ye^es me dav y nos ímpetus muy grandes con yn ^4 mor dt 
desha^lmiento por D i o s , que no me puedo yaler: parece fe D¡0SM 
me y a a acabar l a y i i a , y ajii me ha^edar yo%esxy l lamara 
Dios: y ejlo con gran furor me da. ^Algunas yez^ es no puedo 
efiar fentada^ fegunme dan lasyafeas,y ejla pena meyiene 
fm procurarla, y es tal, que el alma nunca quema falir delU 
mientras y'miefje. Tfon las anfias que tengo por no >/Wr,jy pa-
recer qu? fe y iue fin poder fe remediar,- pues el remedio para 
yer a Dios es la muerte t y ejla no puedo tomarla, Y con ejlo 
parece a mi alma que todos ejlan conjoladifíimos fino ella: y 
que todos hallan remedio para jus trabajos ftno ella. Estante 
lo que aprieta ejto, que ft el Señor no lo remedtafje con algún 
arrobamiento ¡donde todo fe aplaca,y el ahna queda con gran 
quietud, y fatisfecha algunas yez^es conyer algo de lo que de* 
fea: otras con entender otras cofas, fin nada icjio era imponi-
ble falir de aqítella pena, 
3 Otras ye^es yienen y nos de feos de feruir a DÍosrcoJi 
ynos Ímpetus tangrandes, que no lo fe encarecer : y coi. y na 
pena de yer de quan poco prouecho Coy. Pareceme entonces, 
que ni>2gu.n trabajó, mcofa je me pondría delante., ni muerte, 
ni martirio, que no los paffafle con facilidad, E¡¡ o es también 
f in confideraclon;fmo en yn punto que merebucUíe toda,y 
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wje ¿onde meVieve flfo erfmrfj, Pwecemt que qmrrli ¿4$ 
^o^esyy dttr.- a-entender a-todos lo -que les "Va en no fé domen'' 
tdvcon cof-ís pocas^ y q idnto bien dy-, que nos d4ra Dios endif-
poncvms nofotros,, Di^o quejón efios éííeos demdnera-, que m* 
¿€óhd?o entre m't: pdreceme que quiero lo que no puedo, . Pare-
cerne que meticm atddd efie cuerfe^ por m fer fdra fermr a 
Dios sn nida^y el ejlddo porque a no le tener¿ haría cofds 
muy -fendldlds^enlo qt¿emis fuergas pueden.) afii de berme fia 
m m m poder para fer¡tir -d Dios, (tentó •demanera ejia penaj 
que no lo puedo encarecer» ^écdho con regdlo y recocimiento ¡ y 
coníuelos cíe Dios, 
genitechi, 4 Otns ye-^ es me hd acontecido^ qisdndo me dan efias anfids 
por feruir le ¡querer ha^er. penitencias: ntds no puedo , Ejlo me 
almarid mucho-¡y dliuia.y alegra-.dunqne no fon cafi nada, por 
fldque^a de mi cuerpo,- aunque Jt me dexdjfen con efios defeo* 
creo hana demafiado, 
Dejpeo-a - $ ^Algunas >e%fs me da grdn pena du?r de tratar con nd' 
miento de die$y me dfilge tdntOy qni me hage Uordr hdrto: porque toda 
cofas del W anfia es por eflar \oU:y aunque dlgundsye^s.mre^o^m 
mundo, e^o'> me confuela lafoleddd, Y la contterfdcion, ejjftekd de pa-
rientes y deudos me parece -ps^ada, y que eflsy como ycndi" 
¿a,- faino con los que trdto cofas de oración, y del alma, que 
con eflos me confítelo y alegro: aunque algunas Iteres sjlos me • 
hartan,y no querrid Merlos, fino irme ad-onde ejlnuieffe jola,' 
aunque eflo pocas ye^es , efyeadIntente con los que trato mi 
sonciemid-sfiempre me confmldn. Otrasye^es me da.grdnpe-
na duer de comer y dormir, y yer qy.e ye mas que nadie-
no lo puedo dexar: hdgola por fernir aDÍos,y df^ i fe IQ^&-
frezco, 
6. Todo el tiempo me parece hreue^y que me falta para re*-
Xdr ' porque de eflar fola nunca me canfaria , Siempre tenge 
de feo de tener tiempo pard leer, porque a eflo he [ido muy afi-
cionada. Lea muy poco3 porque en tomando el lihn me recoj» 
en 
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e*% cwtentdniomc^y a f i ¡ e y * la lee ion en ítrnctm: y es foc*t 
forqueteng® muchas ocufdáones'.y ám^uchueHás^no me ¿Att 
tltontent&quemeddnaefis, T a f i ¿ndajlempre defcJUotie-
foy y eflo me bdzjferme todo dtJjnhrdf^fegHncreo) "Ver ^ we 
nsfe ha%e lo que quiero y defe§, 
f Todos eflos defecs^y rms deyirtudyme hadado Nucf ln 
Señor^ dcfyutsnne me dio- efla orddon qmetk con eflos ítrr&' 
%(tmiemos:yháüome t m mejoraddy qm me parece era dnt» 
y»d perdkion, 
8 Dexetnme eflos arróbamiemesy yifones co» las gananetts 
que aqui dire^y digo^que fi algnnhien tengOyde aqm me ha 
tenido» 
$ Hante tenido V « 4 determinación muy grande de no éfen- P a r e j a de 
der a Dios, ni yemalmeme¿ que antes moriria mil muertes q tima* 
tal hizjejpy entendiendo que lo hago, 
10 Determinación de que ninguna cofa que yo fefafje fer mas ferfecion. 
ferfecion^y que harid mas ferutew a NueflroSeñor-, jixjend&lo 
qxien de mi tiene cuidado y rnt rige^ que no hi^iejfe fintiejfe 
quaiqmer cofd . que for ningún tejero lo dexma de í w ^ e n y ft 
ia contrariú hir^i;t¡Je^me.parece no tendría cara para pedir na-
da a Dios NaeflrQ Señor> m p ira tener oración; attque en tod& 
eflo hago muchas faitas e tntperfeaones, 
/ I obediencia a qmen nte£on fre(Jd'i aunque con ¡mperfecionf. Ohediecido 
pero entendiendo yo que quiere yna cofa9-o me la manda, fegu 
•entiendo-ina la dexatta de ha^er,y ft la: dexaffe^penjaria an-
daua,mny engañada* 
J í Dejeo de febrera, aunque con imperfecim f mas parece Pobrera, 
merque aunque tuuit fje muchos teforos no tendria renta parti-
cularyni dinero? para mi fofa, ni fe me da nada: {oloq^rria te-
-ner lo neceífario. Con tQdo fiento, tengo harta falta en efla 
yirtied: porque aunque-para mi no lo ieleo, quenialo tener paf 
-ra dar; aunque noi t feórentkym co\^ pava mu 
f j Caji con toaos UsViflenesque hq regido, me he quedado 
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c&v afrouechamte'fttiOf ¡mo csengdno del demomó* B4 ejto 
mkomevt niwcüvfeífores, • 
"TleípreCio ¡ 4 Q^tniú yeo dlgma coja hermo]^ nca^ cov/) 
délas coUs ps<floreSyplores^m^ficaSy <£rc, $ ¿réceme no lo íjtiernd'yer^ ¡ 
de acá, oyr; tanta es la diferencia delloxt l&cjue.yo fue lo yer-:y ¿f* 
meqmta la panadellas, Tde aymhe'yemdoa d.av\é?ne tan P¿i-
co -por eflas cofas^ie fino es primer mouimie-nto, otra ceja n¡> 
meha(j'>ieiad,odelío>-yej}omepareceyajara. 
Js Si hablo> o trato con algunas ferfoms yrofanauporque no 
fuedejermenos^y aunquej'ea de cofas de oración-, j i mucho lo 
trata^aunque fea por paffatiem pufino es neceífarioy me ejloy. 
forjando) porque me da gran pena. 
/ é Cojasderero^jode que joliaferamijrayy decofasdei m ñ 
doytodo me daenrojiroyy no lo paedoyer» 
lAmor de i 7 Eftos defeos de amar y fermr a Dios, yyerle (que he. di* 
Dios, cho que tengo) no {on ayudados con conftder ación como tenia, 
antes¿quado me parecia que ejhaua muy demta^y con muchas 
lagrimas: mds con y na inflamación y féruor tan excef^ iuo, qni 
torno a de^ir^que f Dios no me remediaffe con algún arroba* 
nnenth (donde me parece queda el alma jatisfecha ) me parece 
feria acabar preflo U y id a, 
Feruor de j g ^ los queyeo mas aprouechados^y con eflas determina" 
ef¡>:ritu, cionesxy def'afidosy animofosjos amo mucho^y con tales que» 
rria yo tratár-) y parece que me ayudan. , 
/</ Zas perf'onas qüs'yeo timtdas^qns me parece d miyamate-
tando en las cofas que con forme a ra^pn acá Je pueden ha^r^ 
parece que me 'congoxar -^y me'ha^en llamar a Dios ^ y a los 
jantosy que eflas ta'es cofas que agora nos ejpahtan acometie-
ron. No porque yo fea para nada; pero porque me parece que 
dyuda Dios a los que por el fe ponen a mucho:y quemnea fal* 
4a a quien en el-jolownfla, Tquerría hallar quien me avudaf' 
fea creerlo aflify no tener cuidado de lo que he de Comer y yej~, 
tirifinodexarloaDios* 
Aquí 
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' w ^ t ó f t o u a n añadidas de la letra de la Tanta Madíe 
citas palabras: A7'o fe wiende 't¡íis ejle dexar a Dios lo qm 
he menéj lcr es demancya^ quemo lo procure^ mas no con' cui-
dddo^qtie me de cuidado dtgo, Tdvejpues que me ha dudo ef* 
ta l i b e r t a d a n i e b l e n con ejlo:y procuro oímdarme de m 'tqtia 
ta puedo. Ejlo níe parece aurA yn ano^  que me lo ha dado Nuej* 
tésf^Senor,' • «-• •' • • / . r , « v,^  
2é - V-arluodoYUi^loria áxD¡os que'y o entienda no ay porque ^«¿^'ff-
la tener ¿porque y eo claro en eftas cofas que Dios da^ no poner wd^humil 
nada de mí. \Antes me da Dios a fentir mis mifenas; que coñ dtd» 
quantoyo pudiera penfar^o úudierayer tantas yerdades comv 
enyn rato conozco. 
21 Q^dndb 'hablo -dejlas cofis de pocos ¿tascaba $ pareeemr 
fon CQmo de vtr'a perfona : antes me parecía a lrums ye$(ps 
era afrenta que las fupieffen demi^mas 'a^ora pareCeMe qW^  
no foy por ejlo mejor ^ fim mas ruin y pues tan 'poco me'&ptoue* 
cho con tahtas mercedes: y cierto por todas partes me párece^ 
no ha auido otro peor enel mundo que yo: y afii las yirtud-esde 
los otros me parecen de harto mas merecimiemó}y que yo no 
hd<ro fino recebir mercedes,y que a los otros-les ha de dar Dios 
pór junto loque aquí meqmeré'dar a miyy fuplkóle nomequie 
ra pagar en eftayida^y afii creo que de flaca y ruin méx ha lie" 
uadó Dios por efle camino, . . 
2 2 Eftando en oracion^y aun caft fiempre que yo pueda confi- De feo de 
deraryn poco, du nqueyo lo procura (fe ^  no puedo Jpedir defean- padecer* 
fos^ni defearlos de Dios: porqyeo q no ymw el finóco frdbkjchs: 
y eflos té fuptico 'me Sé, daiome primero gracia para fufrírlos, 
23 Todas las cojas dejla fuerte^y de muy jubida perfeción 
rece fe me impriMc en la oración,' tanto que me'e^anto de'yer 
tattas yerdades y ta claras, que me parecen defatino las cofas 
te l mundo T y ajii he menejler Cuidado para pénfar como me 
ama antes en las cofas del munío,qHe me parece que fentir las 
-.intimesy tr&djosúH^'defaríi ío: '¿lómenos que dure mucho 
el 
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d dolor^ el Amar de los fdrientes^c Digo qut ¿ n i o ctn ctd* 
dxdojCon.fíderíindrme U ^ne ird^y lo c[He ¡ohx (entir, 
Jífy%i&s» ¿ 4 Si Ivo en dlgund* ferfoms digunás coUs cj%e A (a vlard f a -
reven ftcddos.y no puedo determinar tjue ¿(juefles ¿yan ofcñdi~ 
do d Dios:y j l ¿Igo me detengo en ello^cjue es poco^ o nud^ 
m-ncd me Astef'minam-tíiunque lo yid claro:y fdrecUme que t i 
midddo que yo traigo de [emir a D/os^ rmen todos. T e n efl* 
me hd hecho grdnmtrcedrfue nuncdme detengo en cofi méLÍu^ 
tfite jé me acuerde def^ Mes: y f i ¡e me dcuerdd^ fiemfre "Veo otra 
yirtud un U t d l fer\ond: djü que nunca ms fatigan eflas ci>j¿s.y 
fine es h camun^y Us> heregUs^que muchas ye%es me afligen^y 
Cdft fiempre que fienfo en ellas^me parece que folo efie trahdj* 
ts de fentir Xtamhim fíente feyeó algunos que t r a t ^ a n e » 
tracions-y twnmdtrds: eflo me da fendy mas m muchdy forq 
frocuro no detenerme. 
¿ y También me hallo mejorada É?» cuviofidddes^ que folld te-
mr:.auque na deltodo^que na me y so ejlar en ejlojiem^re mov 
tificadd^dunquealgmAsye^es.fu 
2 6 Eji^tfid&queJje dicho es lo ordinario que paffd en m i a l -
mdyfegMnpH'edothteTiier^y muycomi-w tener el pcnfamient» 
tn Dios, T itunque trate de otras cofas^ fm querer yo-, c&mo di» 
gOynt tniiendo quien- me defyiertd/y ejlo n á f i e m f r e s n o qudn-
do trato algunas cofas de importdncid, Tej lv gloria a Dios es 
d ratos el penfarlo^y no me ocupa ftempre. 
TeníáCio - ^ Viérteme algunos dias ydunqtie no fon muchasye%es, y 
ncs que le duracomo tres o quatro^o cinco di asaque me f ¿rece que todas, 
ycntan, Alcofas buenas y feruores^ y y iponc í fe tñe qman.yy aun de Id 
memoria,-quf aunque ^uicrd^^w fe que coja husfia aya anld» 
en miy t&do me parece fufvofülcwenos no me puedo acerdar 
¿e nada: afrietanme los males corporales en jasito,- turha\eme 
el entendimiento^ que ninguna co\a ¿e DÍ'QS puedo pc ifar, ni 
¡e cnquelcyyiuo. S i leo no lo entiendo ^ faveceme efloy üena 
de faltdSyfm ningún ampto para la yirtudL Xcigrande a úín f 
au e 
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yic faeío terter ^ mda en tfia^fM me parece a fu menor fentt* 
cim,ymuymm'íiCio)f delmmdo m podrid réfífiiy. O [receje me 
entonces que no foy pjra nada,' ftte cjmen me mete mas de en 
lo coman y tengo trifle^i,-fareceme tenvo engañados a iodoi 
los íjite tienen aljrm crédito de mt^qnerriame esconder donde 
nAdie meylefJe^ no defeo entonces Joledad ¿ e y t r t i i i , fino dé 
pifiUmmidad, Pdrecemr auerria reñir con. todos los jtte me Paciencia, 
contradixelpn,'traigo efla hatería y (alm que meha^s Dios en los tra~ 
efea merced^ que no- le ofendo mas que fueloyni le prdo me quite- bajos* 
(jloy-mas que fi es fu^oluntad^que efte afii fiemfre: que me ten 
ga de fuinam^araqHe no le ofenday-y conformóme con el de 
todo coracon^y crco qne el no me tener jlemfre djíiyes merced 
grandtfíima que me ha%e» 
28 Vna cofa me ejfanta^que eflando defla fuerte^yna foia que 9-
falabra de lasque fuefaentender., o y na yifton^ o p&co de braua en 
recogimiento quedure^n .Aue Mdria^ o en llegándome a co~ e"4el fan' 
mulgar^queda el alma y el caerpp tan quieto-, tan fanoyy tan t0 Sacra* 
claxo el entendimiento con. toda la fortale'^a y def °os que fue- \ W M * * 
lo: y tengo experiencia dejlo que fon muchas yezjSy adámenos 
quando cowulgOyha mas de medio ano que notablemente fien* . 
to clara faiud corporal y y con los arrobamientos algunas ye-
%es;y durame mas de tres horas algunas ^c^es^y • otras todo el 
dia ejloy coñgran mejoría^ y a mi parecer no es antojo: forqm1 
lo he echado de yer^y he tenido cuenta co ello. ~ 4 p que qttando ' 
tengo ejle recogimiento, no ten^o miedo a ninguna enferme*-
¿adiysrdad es, que quando tengo la oración^ como folia antes 
no tengo ejla mejor/a. 
Todas eflas cofas que he dkh& me ha^en a mi creer,que ^ 
ejlas cofas fon de Dios: porque como conoideo quien yo tranque 
üeuaua camino de perderme, y en poco trempo con eftas co-
fasyts cierto que mi alma (e efjiantaua, fin ent.&nder por donde 
meyenian efias yirttides^no me conocía y yeia fer cofa daday 
y no ganada por trabajo.Entiendo con todayerdad y claridad^ -
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y fe que na me engañoyque-m- f o l o - h ^ f i ^ h e d m ^ i r A traerme 
J ) i ó s ¿Ju fermcio,- yero para [acarmedeí injierno: lo quaí jaben 
mis confsjjores^a quien me he confeffadogeneralmente, 
^4mor de ^0 xambienquadoleo alguna perfonaj que fabe alguna cofa 
de m i j e querría dar a entender miyida: porque me parece ftr 
honra miague NuefiroSenoy jea- a l a b a d o y ninguna cofa fe 
me da par lo demás,Ej\o jabe el bten^o yo efloy muy ciega: que 
. ni honra^niyida^nlz^riayni bien ninguno encuerpo ni alma 
ay queme detenga-) ni qwerdini dejee mi prouecho^jtno fu glo-
ria. No puedoyo creer que el demonio ha bufcado tatos bienes 
para ganar mi alma pordejjiues perderla^quenole temo por 
tan necio. N i pueda creer deDwsy que y a que por mis pecados 
mereciefje andar engañada^ aya dex$do tantas oraciones de 
tan buenoSyComo dos anos ha fe ha%en: que yo no hago otra co-
fa fino rogarlo a tod'os^  para que el Smor me de a conocer f i es 
ejlo fuglortdj o me 11 eue por otro camino. No crea permitiera 
fu diuina Mageflad que fiempre fuejfen adelante eflas cofas, 
fino fueran fuyas, Eflas cofas y, r a i n e s de tantos Santos me 
esfuerfíjiy quado traigo ejlos temorei de fi no es de Dios^ fiendo 
yo tan ruin. MAS quando ejíoy en oracion^y los diasque ando 
quieta-^y el penfamiento en Dios: aunque fe junten quantos le* 
irados y Santos ay en el mundo,y me diejjen todos los tormén 
tos imaginables, y yoquifieffe creerlo,-no me podrian ha^er 
creer que ejlo es demonio aporque no puedo, T quando me qui-
jieron panfir en que lo creyejjli temía hiendo quien lo de^tajy 
penfaua que ellos deman de de%jr Verdad jy que yo fendo la 
que era,deuia de eflar engañada. Mas a la frimera%palabra, o 
reqogimiento,oyifion era ¿eshecho todo lo que me ama dicho: 
yo ,no podia mas^y creía que era Dios, 
31 \Aunque puedo penfar que podría me^clarfe alguna > ^ 
dtfnonio^y eflo es afi como lo he dicho y Mfio , mas W&é c.i}e~ 
rentesefctos:y quien tiene experiencia, no h engetnara a mi 
parecer* 
¿ 2 Con 
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$ 2 ' Con todo ejlo dlgo^ae ¿unque creo que es Dios cíertamen-
te y yo no haría cofa algana-sfino le parecieffe a. quien tiene car~ 
99 de mizque es mas femiclo de tfuefiro Señor por ninguna co-
fa* / nunca he entendido fino que oSede^va^y que no calle nd-
da^que ffto me conuiene. Soy muy ordmanv reprehendida de 
mis faltas; y demaner* que ¡lega a las entrañas y y auifos qnan~ 
do ay^ o puede auer algún peligro en cofa que tratoy que me ha 
hecho harto prouecho 5 trayendome los pecados paffadosaU 
memoria muchas yc^e^que me laflima harto, 
j j Mucho me he alargado> mas es ajii cierto que en los bienes 
que meyeoyquanio [algo de oraciony me parece quedo corta: 
dejpues ca muchas imperfecionesyy fin prauechoyy harto ruin, 
T por y entura las cofas buenas no las entiéndoymas que me 
éngañoy empero la diferencia demi yida es notoriayy me lo ha~ 
%e penfar, 
34. E n todo lo dicho digo lo que me parece que esyerdad auer 
fentido, Eflas fon las perfeciones que f íente auer el Señor obra-
do en miy tan ruin e imperfeta. Todo lo remito a l juy^io de 
y .m, pues fabe toda mi alma* 
Efta relación eftauaefcrTtademana agena; aunq def-
pues como vcremos3la mifmaTanta dize que eftá comó 
ella la eferiuio. L o que fefíguc todocítaua de fu mifma 
man05y dize afsi. 
S E G V N D A R E L A C I O N . 
Varecemehamas deynano que efcviui ejló que aquiejiai 
Hame tenido Dios de fu mano en todo ely tj m he andada peor} 
antes yeo mucha mejoria en lo que diré: fea alabado po'r tod'o, 
¿ ó Lasyiftones y reuelaciones no hanceffado^nas fon mas fu- jí0^es J 
Vidas mucho. H a me enfeñado el Señor yn modo de orac'ioy que reue 4(1:10 " 
me hallo en el mas aprouechaddyy can muy mayor defafimien nes* 
io en las cof^ s dejlayida^y con mas animo y libertad. Los arro* 
hamientos hancvecido; porque a yeres conyn impetUyy defuer Arroba -
te que fin poderme yaler exte nórmente fe conoce,-y auejiando m^ntost 
en 
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en compdnhiyporque es ¿cmánerd que no Je puede dtfómstUvy 
fino escon dar u entender^como foy enferma del coracoriy qpte 
es algún defmajOf' cimcjue traigo gran cuidado de refijlir al 
. princifio: algunas ye%es no puedo* 
Fo re%a* ^ 'En lo de lapobre-^a me parece me ha hecho Dios mtíchu 
merced^ porque aun lo necefjario no querría tener ¡f ino fue ¡Je 
delimofna^y ajiidefeo en ejlremo ejlar donde no fe coma de 
otra vofa* Pareceme a mizque ejlar adonde ejioy cierta que m 
Confian ca mehade faltar de comer y deyeflir*, que no fe cumple con ta-
ta perfecion el >of<?5 ni el confejo de chrijlo,- como adonde no 
^ ay renta) que alguna "Vez^faltara, T los bienes que con la " V c ^ -
dadera pobrera fe ganan^farecenme mnchos^y no los quifiem 
perder» H a l l ó m e con^nafe tan grande muchas ye^es^ en pa-
rccerme no puede faltar Dios a quien le ftrue^y no teniedo nm 
gmaduda qr*e ay^ni ha de auer ningún tiempo en que falten 
jus palabras: que no puedo perfuadirme a otra cofa 3 ni puedo 
temer: y aftiftento mucho quando me aconfejan tenga renta$ 
tornóme a Dios, 
Mifencor* Pareceme tengo mucha mas piedad de los pobres que folia. 
dia, Exiiendoyo yna laptmagrMe y de feo de remediarlos,- que j l 
miraffe a miyo lüta i . l e s daria lo q traigo yejlido. N ingún afeo 
tengo dellos^aunq los trate y llegue a las m a n o s y ejio yeo es 
agora do de Dios,- q annq paramar ¿el hazja la límqfna$ pie-
, , dad natural no U tenia. Bien conocida mejor i a ficnto en ejlo» 
paciencia * ^ ^  £ n co^í? - ¿¡:¡^n ¿e mi ^  murmuración) q ¡on hartas^y eti 
mi perjuy^io^y hartos ¿también me fiento mej irada, no parece 
me haT e^ cafi impresión mas qneayn boboyy parece ^e alg mas 
ye^es tienen ra^o^y cafijlempre, Sientoío tan pacoj que att no 
me parece tengo que ofrecer a DÍosxcoma tengo experiencia ¿j 
gana mi alma mucho i antes me parece me ha%en bien: y ajii 
• ninguna enemijlad me queda con ellos en llegándome la prirn^ 
ra y e ^ a la oración; que luego que lo oyó y yn poco de contraii-
cion me ha^e^no con inquietud., ni alteración, antes como yeo 
aWunas 
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¿¡{rundsyexes otras ftrfonás me k m Liflmd^ es ajii que entre 
mi rne rio; porque pitrecentodos las doramos de tan poco tomo 
(os defi.iyiid.que no dy que fentir j porque me figuro andar 
en^n {tieno^yyeo que en deferí ando jera todo nada,^  
40 Dame Dios mas Vinos defeosynasgana de foledadjmuy ma Varíen tes* 
yor defafi miento ¡como hs dicho con Pifiones cj fe me ha hecho 
entender lo que es todo^ aunque dexe qaantos amigos y amigas^ 
y deudos ¡que efio es lo de* me ms,- antes me canjan mucho pane 
tes^ como feapor yn tantita de ftrmr mas a Dios^ los dexo con 
toda libertad y contento^y afii en cada parte hallo pa^ 
41 ^Algunas cofas que en oración he ftdo dconfejaddy me han ^rítCion» 
falido muy yerddderas. ^ íj^í q de parte de haberme Dios mer 
ced hallóme muy mas mejor ada^ de fermrle yo de mi parte y 
harto mas ruin: porque el regalo he tenido mas que je ha ofreci-
do ¡dunque hdrtds ye^es me da harta fmdy la ¡renitencia poca^  
la honrd que 'me hd^en muchdj hien contra m i yolut dd hartas-
ye%es. 
Aquí eílauaechada vna raya como cíhjy luego dize. 
4 2 Ejlo que efla aqui de m i letra ha n'ieue me fes ^  poco mas ¡o 
menos que lo eferiui, Dejpues acá no tornando atrás de las mer H«w/7-
cedes que Dios me ha hecho^  me parece he recehido de nueuo a dad* 
lo que entiendo muchd mayor libertad, Hafla dgordj?arecidme 
duia menefier d otros, y teñid mas conjianga en ayudas del 
mundo: agora entiendo claro fer todos y nos palillos de romero 
feco^y que aftendone a ellos m dy fegunddd-) que en auiendo a l -
g ú n pe fo de cantr adiciones ¿o murmuraciones fe quiehrdn.T afii 
tengo experiencid que el yerdadero remedio para no caerles 
dfirnas d Id Cruz^y confidr en el que en ella fe pujo. Hallóle 
amigo yerdadero^y hallomexon ejh eonynfenovpo^qHe mt pa-
rece podría refiflir a todo gl mundo que fuejft contra miycon 
no me fdltar Dios* 
Entendiendo tfta y criad tan cUra folia fer muy a4ég£á*-
qttf 
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que me cjuifíejjenhien;ya no fe rne da nada) ¿ntes me parece 
en farte me canja, faluo con los qne trato mi alma-) o yo pienfc 
aprouechar,- que los ynos porque me fufran^y los otros porque 
con mas afición crean lo que les digo de la. "Vanidad que es tado^ 
quersia me U tuuieffen, 
Paciencia. 44 muy gandes trabajos y perfecuciones^y contradiciones 
Enemigos, q^ehe tenido ¿ftos mefes, ha me dado Dios gran antmo^y qua.' 
do mayorts^mayor; fin canfarme en padecer, T c o n las perfo" 
ñas que dezjan m-al de mi^no folo no eflaua mal con ellas^fim 
que me partee las cohraua amor de nuem^ no fe como: era efla 
bien dado de la mano del Señor, 
Jrualdad 4/ De mi natural fuelo quando defeo "Vna cofa^fer impetuofa 
de animo, en defearla-¡ agora yan mis defeos con tanta quietud-, que quan 
do los yeo cumplid9S) aun no entiendof me huelgo^que pefary 
p íazer , fino es en cofas de oración^ todo ya templado^que pa* 
re^co boba)y como tal ando algunos dias. 
Penitecia. 45 Los ímpetus q me da algunas ye^es^y han dado de ha^er 
psnitecias fongrandesiy fi algma hago^ fientola ta poco con a-
quelgra defeo ¿que alguna ye^ me parece ¿y cafi fiempre^que es 
regalo particular ¿aunque hago poca^por fer muy enferma. 
Xa pena q ^7 Es grandís ima pena para mi muchas yezes, y agora mas 
la daua el excefiiuayel aucr de comerá en ejpectal ü efloy en oración^ deue 
comer, fergrande^porquemeha^e llorar mucho^y de7¿r palabras de 
aflicioy cafi fin ¡emirme,- loque yo no ¡helo ha%er;por gran-
difiimos trabajos que yo he temdo en efla yida^ no me acuerdo 
Ccragon y auerlas dicho; que no ¡oy nada mvger en ejlas cojas3 que tenga 
fortalezca, re^iocoragon, 
Defeo grandís imo mas que fueloyfiento en mi) que tenga 
^4mor de Diosperfonas qne con todo defafimiento le firuan^y que en na~ 
Dios, da de lo de acá fe detengan) cerno yéo es toi& bUrfu^ en tlhe* 
cial Letrados, que como yeo las grandes neczpd tdes de U 
Tglefiaijque eflas me afligen tamo^que me parece cofa de bar j 
la tener por otra cofa pena) y afí'i no bago fino evcomendtrlos 
a Dios; 
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.4 Dios , porc¡ueytoyo'hí;rtá m¿s prottecho-yn* .pevjhva ¿el to-
• ¿0 ¡fcrfeta cou heruor ycrcíadero dc-arKcr de D m . -j q&emucíits 
,con tihie^até : .' - ' 
, 48, En-cofas de Id fe me hallo d mí parecer con muy mayor 
jortalczjí-tpareceme a mi que contra todos ¡osLuteranos me por 
niayo[ola a haberles entender {uyérro ¡Jiento mucho la ¡>erdl 
.ciondc tantas cdmds. 
Veo muchas aprouechadas , que conorco claro ha querido . 
^ r . - /• 1 c í* J *Amor de Dios que jea pon mis meúws-^y canoro que por ju bondad va en 
crecimiento mi alma en amarle cada dia mas. 
Pareceme que aunque csn eflmho quifieífe tener "Vana pío- r 
ria^que m poaria^niyeo cotnopudiejje pen\ar que ninguna dej ^ 0 
tasyirtMdes es.rfúia^Porque ha foco que me Vifm ninguna mu- ^jumti 
chos años •>y aoni.de parte no haro mas de.recchir merce-
des^fin feruir^fino como la cofa mas fm prouecho del mundo,T 
es afsi..que confidero algunas ^e^s como todos aproucchan^ f i -
no jorque para ningum coja yalgo.Eflo no es cierto humildad, 
finoyerdad^y conocerme tan fin prouecho^metrae con temores 
algunas "Ve^ es de penfar n? fca\enganada, ^4[si que l/eo claro 
que deftasreuelacioncs+y arrobamientosiqueyo ninguna parte 
joy^nihago para ellos nías que "Vna tabla) me tienen ejlasga-
nancias. E j h me huT^ e afígurar^y traer mas fojsiego ^ y.pongo 
me en los bracos de Dios.y fio de mis defecs , que efos cierto en 
Utndo^on morir por el ¡ y perder todo el dejeanjo ¿y yenga lo 
queyinierc, , 
1 t- . r - r - \ 11 ^imor dr 
49 Viensnme días que mz acuerao infinitas y eres de lo quo , 
J ' a t\ Li f i r J r r v padecer 
úi^e S .!\wic {aunque a buen ItguYo que no fea ajsi en mi)que \ ^ ^ 
ni me pet) cceyiuoyo^m hahlo^m temo querer, fno que ejla en 
m t q m n n:.e gomerna ¡ y da fuerza , y an.do co;ho c¿ f i fuera de 
mi,y a\si me esgrandijsima pe'na-Uyida.Tla mayor cofa que 
yo ofrezco a Dios pcrgranferuiclo.es.como [¡endome tan peno De feo ¿ t 
jo eftar apañado del por ¡u a77ior.quicroyip;¡r, jsjlo queriayo padecer, 
faejjc con garandes trabajos , y pírjecuciones 3 ya que y o nofoy 
Bhh para 
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fdrd ájjyouechdr 5 quema ferfara fufrir ¡y. qumtos ¿y en el 
mundo paljarid Q^Y y n tdntíCQ de mas mérito.¡digoencum* 
fl irmas fu "yo!untad. Ninguna cofa he tenido en la oración, 
aunque jca de hartos anos antes, que no la aya yijlo cumplida. 
Son tantas las queseo ¿y lo que entiendo de las grandezas de 
Dios.y como fasJia gmada que c a f ..ninguna y e ^ comiendo 4 
fenfar en ello ¿que no me falte el emendimtentOyComo quien^e 
cofas q-ie'van 'muy Adelanta-de lo que puede entender ¡y quedo 
en recogimiento. Guárdame' tanto Dios en ofenderle^ que c¿er~ 
to algunas ye'zjf meeipanto *, que me parece yeo el gran cuy-
dado que TraeJemi 3 f i n poner yo en ello cap nada yfiendo 
fielato de pecados , y de maldades antes de fias cofas^y finpa" 
recerme emfenora de mí para dexarlas de ha%er, 1Cpara le 
que yo querría fe fufief en. es para quefe entienda el gran por 
der de Dios ¿fea alabado por fiempre jamas, ¿ imen. 
Acabadocño5comicrica poniendo primero lefus,^ 
mo ella lo hazia ficrnpre que cícnuia3 defta manera. 
I H S. 
S T \ A Relación 5 que no es de mi letra, fue ya a l friml 
pioles que la di yo a mi Confesor,y el ftn quitar, ni poner, 
cofa, la jaco de la fuya,Era muy efpiritttdl^y Teologo^con quic 
trataua todas las cofas de mi alma^y el las trato co otros Letrd 
¿os ^y entre ellos fue el Padre Mando '.ninguna han hallado 
qpte no fea muy conforme a la fagrada Efcritura.Ejlo me haz* 
ejlarya muy [o[jegada, aunque entiendo he menejier mien-
tras Dios me llenare por ejie camino, no fiar de mi en ndddtf 
d.fsi lo h-e hecho fiempre, aunque lo fiento mucho. Mire y,m» 
qm todo eftjp ya dehaxo deconfefiion 5 como lo fupliqueá y.m. 
Hada aqíii fon palabras de la Santa Madre, la qual, hizo 
citando en clMonafterio de la Encarnación , antes que 
falicñc a fundar la naeua Reformación 5 y la primera re-
lación* 
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kcion fue bien al principio yquando con todas Tcras fe 
comentó a dar á Dios3y fu Magefíad a Ilbuer fobre ella 
mercedes fobrcnaturalesjComo fe puede colegir de los 
números .7.30.3 2 . ? 7.48. 
La fegunda relación eferiuio mas de vn año dcfpues, 
como por el principio della parece. Y por cíla fe ve a 
quafita perfecion auia llegado en tan breuc tiempo, que 
es cofa que admira.Pucs quien eftaua tan en la cumbre 
a fus principios, creciendo cada diamas en el amor de 
Dios 5 a donde llegada en mas de 2 2 . 0 2 3 .años, que def 
pues víuió con tantas mercedes de Dios, con tantas pe-
nitencias y traba jos, con tantos Monaíkrios fundados, 
con tantas almas ganadas, con tan alta oración, y mor-
tificación continua ,7 con tan incomparable riqueza 
<k buenas obras,como dcfpues adquirió?Quc íi los prin 
cipios fueron tales,quefobrcpujanalos fines de almas 
muy perfetas a donde podemos imaginar que llegarian 
los fines? Ha fido para mi de grande confuelo auer ha-
llado eftas relaciones de la Santa Madrc,que por mucho 
que ella procuró que fe cncubrieífen 9 las tenia el Señor 
guardadas,para que de la boca de tan grande Santa oycf 
Temos las mercedes que el Señor haze a quien fe difpo-
ne paraferulrle, que aunque yo conocí por cfperiencia 
cftas que la Santa refiere, y otras muchas que el Seño* 
le hizo dcfpncs,pero por mucho que trabajairc,n0 
acertaría a dczirlas con el efpiritU jy clari-
dad , que ella las cuenta, 
f / « del libro tercero», 
S E R M O N 
E N L A D E D I G A C Í O N D E L A 
Iglcfiade San Eraiencgildo de! Coiiocnto 
de los PadresCaímeliras pdealce.s de Ma 
diid,predicado en el ano de xyS^.p'or el Pa 
dre fray Diego dcTcpcsJ íe l ig iofodela Ot 
den de S. Gerónimo 5 Cúnfeflor deí Rey 
donFelipekgundo^y aora Obi í -
pode Tara^ona. 
POr [er ejle fennon ^na Qomo confirmación de loque haf-td dord he escrito en efle libro , ?ne hd fdrecido conuenien' 
te ponerlo dqui , for el quaí {e echdrk de yer el fenttmieto que 
y o fiemprs he tenido de Id [antiddd de la hienduenturddd Md-
dre Terefd de lefus ^y de la ¡>erfec¡on de fu Orden : predique-
leeftdndo Id Corte del Rey don Felipe IJ .en Madrid ¡fue la o-
cafion fundarfe alli por orden del mifmo Rey 3 Mondflerio 
de Padres CdrmelitdS Defealcos ^ tres dnos dun no cumplidos 
defpues de U muerte de la [anta Madrera puejlo por las mio-
mas pdlahrasyy ejido que entonces le predique^ di^e apt, 
Abicndo yo de boca de nueftra SantaMadre, 
q eílá fandació era la cofa q mas defeó entre 
todas fus fundaciones 3 y defeando c5 grandif 
•> fimo afedo el aumento, y profperidad defta 
SantaOrde5y auiédo rncedidotodas las cofas en la funda 
ció deftc Monaftcrio muy fuiorables, no fe como fe ha 
rodeado , loq yo .defeauafueíTe masauérajado,qeracl 
fermondcftafieftajfolocftoayadefer defeduofo. No 
puedo enreder fino qlaSáta Madre Tcrefa de Icfus, excr 
círádoclamor qme muo viuiedo, quiere aora humillar 
me5y mortificarme, aúqfea a coftafuya: mas yo no puc 
do 
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do conformarme Goncfta volonrad 5 fino dcfcar en to-
do la profpcridad defta fu Orden , aunque fea a cofta 
mía, cfpecialencftacoyuntura,adonde tantas cireunf-
tancias piden feliz fuceflb , con que feeche el le 11 o a lo 
pafíado ,7 fe de principio a lo que fe efpera.Mas pues la 
diuina prouidenGÍa5que en la diípoíldon deíta Orden co 
tales teftimonios ha declarado tener particular cuy dado 
della3ha permitido efto/cra feruido de no faltar en cfta 
'iccefsidad, pues fe hazc a gloria fuy a. 
Mdrnd erttgloria domm iflíus ttomfsim<ef 
plufquam f>rim¿. 
Son palabras del Profeta Agco , quieren dezir: Ma- .^ .J. /I^ 
^yorferá la gloria defta cafa poftrc ra, qucfueladeaque 
Ha primera.El propoíitodeftaspalabras fe tomódelca-
pitulo tercero del primer libro de Efdra^adonde cuenta 
la diuina Efcntuta 5 que quando por mandamiento del 
-RcyCiro foereedificado el templo de Salomon,por in-
duftria de aquellos gloriofos Principes Efdras, Zoroba-
be^y lefus hijodc loíedec,losSacerdotes veftidos de fus 
órname'ntos5y los Leuitas5y cantores con inftrumcntos 
de mufica celebraron vna íblenifsima fiefta, en la dedi-
cación deftcfegundotempIo,y todo el pueblo con voz j ^ U n r X 
• de alegría alaban a al Scñot'.Quoniam bonus^mnUm m fe-
culum miferkordUems, Los Sacerdotes, y Leuitas que a-
• uian vifto lagrandeza, hermofurajOrnámcntos,)' riqué-
zadel primer templo que deftruyo Nabucodonofcr, 
.deshazianíé todos en lagrimas,acordandoíe del prime-
r o ^ viendo el regozijo que fe moftraua en la dedicació 
defte fegundo angoíto, pobre, y tan ditVrenrc de aquel. 
Demanera que no fe podían diílmguir las vozts délos 
quefe alegranan cantando 5 de losíbllocos, y lagrimas 
de los que gcmianAqui entró el Profeta Agco con 
Bbb $ las 
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las palabras propueftas. Quien de vofotros5 dízc 5Tid 
cfta cafa en fu primera gloria y hermofura, y que veys 
aora los c¡ os maranillays defto^no os parece cofa muy 
poca en refpcto de la primera? pues oyd la voz del Se-
fiorjinayoríerá la gloria d e í l c í e g u n d o templo tan cílrc 
cho3que la del p r imerOj t an magnifico. O Padres y her-
manos míos, íi los quenos alegramos de ver eñosMo-
n a í l e r i o s y nucuas fundaciones de nuefíra Señora del 
Carmciijhuuieramosvifto aquella primera fundación 
originada en el monte Catmelojlos primeros fundado-
res delhjy la gloria de que g o z o por cfpacio de dos mil 
años5como conuirticramos nueftra alegría en rriíkza^y 
nueftra m u fie a en lagrimas,y nueftro regozijo en gemí-
doSjporque podian dezir eftos Padres lo que reípondio 
Gentf.f?, c[ Patriarca l a c o b al Rey Faraoiijque le preguntó qu au-
tos años teniajciento y veynte pocos y malos, y no lle-
garon a los d í a s de mis padres^porque muchos dellos v i 
uieron ochocientos y nouecientos años.Preguntemqs 
a eftos Paires que forma de vida tienen, que perfecion, 
que exercicios profeíTanspodrian refponderjque compa 
rados a los de fus mayott^fon pocos, y cali nada. Porq 
como parece en el tercero libro de los Reyes 3 capitulo 
diczyocho3los fundadores deftaReligión fueron los fan 
i tos Profetas Elias y Eliieo5nouecientos años antes de la 
Encarnación de lefu Chritio nueftro Rcdentor.Su prin-
cipio fue en el monte Camielcvn clmífmo lugsradon 
de elProteta Elias vio aquella nubecita, como pifada de 
hombre,^ figurando a la Virgen nueftra Scñora/uc por 
entonces e l remedio de la gran hambrc,y efterilidad q el 
pueblo de lírael padeció en el tiépo del Rey Acab. Den 
de entonces hizo en aquel lugar vna cabaña donde mo-
ró toda lu vida.Eftc fue el pnmerfolar y Monafterio def 
taRciigion.jLuego íc juntaron con Elias el gran Profeta 
Eiifeo, < 
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EíifcOjy los otros difcipulos que la íagtada Efcrítutíi lla^ 
mahijos de los Profctas,y andando los tiempos junto 
con aquella cabaña de Eiias/chizicró otras muchas, do 
de moraua aquellos Satos Profetas , y Ermirañcs 5 y no 
cabiendo en aquel lugar la muchcdñbrc de ios que fe les 
juntauan,edificaron otros muchos Monafterios, donde 
fe viu:a con el rigor y difciplina^q el Santo Profeta les en 
feñójpermanecieron cílas congregaciones engrande af-
pcrcza,hafta los tiepos de San luanBapt^y de los A-
poftoles,y entre eftas eftrellas clarifeimaSjViuio aquel lu 
zero y candela ardiente Baptifl^dc quien dixo San luán. 
Ule erut lueerna árdenes^ & lucem* Yafsi lo afirma Filipo jodftt/A 
Hierofolymitano5fobrc el capitulo primero de San lua^ 
álzicnáo.Que (juando los Farifeos fueron con aquella folem Philippu* 
embaxada de parte del Concilio de los fumos Sacerdotes 0 a Hierofo-
fregumarle quien era, hallaron a San Man Baptifla entre fus ly mitami 
hermanos los Carmelitas. Tal era aquella compañía de ¡n cap,/* 
Ermitaños 5 que merecieron tener entrefi aquel teítigo loan. i* 
de Dios^lieno de Efpiritu Santo.De allifalió autorizado 
aquel por cuya predicación todo ci mundo auia de creer 
en el RedentorjCn aquel deficrto creció fu rcfplandor, 
y de fu luz fueron ílí s hermanos iiuftrado¿ en la verdad, 
y como parece del EuangeUo, y del libro de los Reyes, M w * * » 
el habiro5cl veftido^y comida de San luá, era el vellido, 
y comida del Profeta Eüas. De donde fe colige con cni-
dencia ,que aquel mifmo habito, y comidadeuiade 
íer de los otros moradores del Monte Carmelo, Deíla 
compafiiafueronSan Andres,y algunos de los Apollo-
Ies y Difcipulos de Chrifto.Iofepho Antiochcno,y luán Jofephn* 
Patriarca de lerufalen , que fue a los trecientos y o .Amwch. 
tíienta años de la venida de Chrifto.afirman defta Santa loann.4.2. 
Congregación. Vnes Ermitaños DifcipuJosy fucefjores de Patritrc, 
Mitas ? yarones ewúentjs ? j de yida muy perfeu , yimatf H i e ^ f y 
Bbb 4 en mumm. 
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en el Monte Carmelo ^  al tiempo que chylfio predico) y def-
fues de la yenida del E¡plritfi Santo y dexaronia ¡oiedad ¡y co 
tempUcioniyyimeron a lemfulen a ayudar a los ^pofto les 
en la predicación del Euangelio-j fueron con ellos participan-
tes de fu dejiierro y y tribulación 3 efl o afirman los jobredkhoa. 
autores, j 
Han fido tantos, y tan grandes los Santos 5quedcf-
pucs de la pafsion de nueftro Redentor vinieron ca 
cíle habito, que con vida3dotrina 3 yexemplo han iluf-
trado la Iglefia de Dios,qüe feria canrar, penfar de refe-
rirlos3porquedeftos íalió el gran BaíiiiOjSan Cyrilo Pa-
triarca AlexandrinOjque prefidio en el Concilio Efeíl 
no3San Hilarión 3 cuya vida crcriuió nueftro Padre San 
Gerónimo 5 SanTheodorico b San Pedro Toma, San 
FrancOjSan Simón Stoc 5 San Andrés Fefulano, otro S. 
Cyrilo Icrofolymitano 5 San Albertano Francés, San 
Dioniüo^San Anaftafio, San Gerardo,San ScrapionjS. 
BertoldojSan Angelo Martyr3y otros mucKos:cntre los 
qualcs fue San Alberto Patriarca de-Icrufalem, que a-
uiendo fido primero Monje fuyo , defpues les dio vna 
regla Apoftolica en que viuieíren5Cacadadelos eferitos 
de San Bafiliojy de luán Patriarca de lerufalcm. Eftarc^ 
gb es pequeñaíperode grandifsima perfccion3y afperc-
za de vidajViuieron conforme a ella muchos años, haf-
ta el tiempo del Concilio Florentino, demanera que íi 
bien lo queremos mira^defta Orden falieron todas las 
queen la Iglefia de Dios florecieron, y han florecido. 
De aqui tomaron el fiLcncio5encerramient03 y abftinen* 
cia losCarmxos^de aquifederiuó el filencio, recogimic 
to5oraci6 y íoledad a las otras Ordenes Monacales de S. 
mHter*K Benito5San Bernardo^y San Gerónimo, el qnal hablait-
¿d PanlL ¿e £m Monatoios, dize3 Nucftro Capitán es EliaSiy 
íiueüro^ 
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nucftro Alférez Elifeo.De aquifalieren los grandes P5 
tifices^ Dodóres que iiuftraron la Iglefia Católica con 
fuscfcritosy exemplos. De aqui falieron los grandes 
ProfetaSía cuyavoiütadfeabrian,)^ cerrauan los ciclos, 
y dauanjo ncgauan lápluuiaala tierra. De aquí falió el 
luzero del mundo, las cfrrellas del firmamento 5 las co-
lunas de la Iglefia, y los primeros predicadores del 
Euangelio, y los que primero fíguieron aChrifto. Pe-
ro como fuera del cielo ninguna cofa tiene firmeza, 
nife conferua en vn íer, fucediole a ella Orden, lo que 
fuele a las cofas grandes 3 porque defpucs de auer naue-
gado cfta ñaue de Cedro prQfperiísimamente a vela y 
remo con el viento en popa, mas de dos mil años, hafta 
el tiempo del Papa Eugenio Quarto } que fue a los mil 
quatrocientos y treynta años5canfada la flaqueza huma 
na de tan continua nauegacion^defcuydandofe los Pilo-
tos^ afloxando los remerosjybaxando las velas5y no 
ayudandofedel vient03quenunca cefla de foplar , que-
dó por ciento y;CÍnq^entaañoscn calma5Con los daños 
que enfemejante ocafionfuelenpadecerlos naoios,que 
paíTancl mar Oceano5porqne nopudiendo fafrir la car-
ne tanta afperezay mortificación de filencio 5 veftido3y' 
comida3pidieTon al Papa Eugenio Quarto les mitigafíc 
el rigor que en efto tcnia^y defpucs de auerlo muy bkn 
mirado3y coníultado con ei Confiílorlo de los Carde-
nales, y auido fobre ello fu acucrdo5ks mitigo tres Ca-
pitulos3que tocauan aino comer carne,y veáir xerga,y 
filencio perpetuo,y aunque fue hecho efto con autori-
dad del fumo Pontifice,y con tanta confideracion, y las 
cofas que fe afloxaron3no eran cfíenciales de los tres vo 
tosjíino muy accidentales. Eafin como fue baxando de 
íu primer inftimto, hízieron vnapauta de ciento y cin-
cuenta a5o53dedondc vino ^ vande iciaxacion^nafta cue 
•• \ por 
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por indufhia de vna fantifsima mugcr natural de Aulla,' 
Terefa de lefus, Monja de la regla mitigada, en tiempo 
de Pío V. aura yeynte y tres años, fe reftiuiyó la prime-
ra regí a fe repararon las ruynas quede fu mitigación 
auian lucedido. Hizofe Piloto defta ñaue, tomó el go-
uernalle,leuaníó las vclas,esfor<;o los remadores, y def 
encallo !ana^e,y ayudada del Eípiritu Santo la ha he-
cho caminar en vcyntc y tres años. Demanera que en cf 
te poco de tiempo fe ha cobrado lo qac en cienro y cin-
cuenta otíos feauia perdido. 
Dios nos guarde deafloxarporíey los primerosinf 
titutos de nueftras reglas, aunque fea en menudencias. 
Quien dixera que por no córner carne, y no veftir xer-
ga , ni guardar íilcncio perpetuo, fe auia de eftragar vna4 
s tan fanta,y ta fundadaRcligion. Muchos Santos ay en la 
Iglefia,y muchas Religionesfanrifsimas, adonde comen 
carne, y no viften xcrga, ni guardan eíTe ngurofo filen-
ciOjy perfeueran en fu integridad:pero eífas Religiones, 
y cífos Santos comentaron con eífa libertad, y con ella 
guardan otras cofas que los conferuan. Pero quien co-
mienza por ay, ha de perfeuerar, fino quiere perecer. 
Quien dixera que por quitar los cabellos a Sanfon ,ama 
ittile* 16, de perder tanta fortakza?que parecen los cabellos, fino 
fugeto de inmundicias,cortanfc fin dolor y pefadumbre^ 
y dexan defeanfada la cabe^a.Pues en los cabellos cñá la 
fortaleza de Sanfon , quitarle vn cabello, ni quatro a re-
pelones , no le pufieraen tanta fl3qucza,pcro quitarfe-
íostodosa nauaja,es reduzirle alas fuerzas comunes 
délos otros hombres. Mientras las menudencias eftan 
prohibidas por lcy,y fe tiene por rcprehenüblc el come 
* terlasjla cabeca cftá entera, porque aunqué aya algunos 
defetos en particulares, es comp quien quita vn cabella 
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» Sanfon:no ay cílc peligro en el común^mas quado poc 
ley fe permite,)' no fon reprehenribles3eíTo es raer a o i 
uaja la cabeca de Saníon,}^ dexarie tan fin fuercas, que 
el que antes rompia las maromas, como fi fueran hilos 
de eí\opa3aora queda dcmanera,que ieara vna muger c5 
hilos,y no fe puede dcíatar,y de allí le faca los ojos,)' le 
haze moler a vna tahona.A eñe cíhdo trac el deíprecio 
délas menudencias en los que han comentado a fe-
guir el camino de la pcrfeciomfino nacicrahjno huniera 
que cortar, pero ya que nacieron hanfe de conícruar. 
Dios nos Ubre de baxar del rigor comencado, ios que 
eran fuertes enflaquecen, apoderafe dcllos la íenfuaii-
dad>yienen a peg r^ic del todo , y a los trabajos y mi fe-
rias no imaginables,y los que no tienen fuerzas para de-
fenderle de vna flaqueza5fe la hazen tener para traer fo-
bxe fi vna tahona de viciólas pefaduaibres. 
Famofo es el quarro de los Reyes el cafíigo que hí- 4 pe? .Q 
zo Dios contra el Rey Acab, y la Reyna iezabel fu ^ 
muger, por auer quitado con tiranía a vn vaflallo luyp 
llamado Naboth vna viña que heredó de im padres, 
para plantar en ella huerto de flores.: hizo con falfos 
teílígos apedrear a Naboth , y condenarle a muerte , y 
fecreftarlc la viña, y aleoíe con ella, dcícepola, y plan-
tó fu huerto.Nunca fue reprehendido Salomon^m otro s 
Reyes por auer platado jardines,folo efte Rey fue priua 
do,y muerto,y laReyna dcfpcñada,y comida de perro^ 
por auer cóuertido la viña en floreáa: aü para hazer de 
jardines viñas no fuera ta culpable la violccia., pues era 
mejorarlatierra,y aumétarel prouechode los hóhr<*s,y 
feruicio de Dios nueftro Señor,mas de viña fiorei1ay f-
toes muy de gufto de Satanas.Se de cierto, q vn demo i 
- nio farniuar dauaa vno quantos dineros queria^con ra l , . 
que 
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que no los cmplcaíTe en dar limofna^i cn preftar a hom 
bre necefsitado5ni en plantar,ni edificar, porque todas 
ellas cofas fon prouecho de los hombres, y ocupacio-
nes honcílas,pues porq aquella violecia, y rrucco de vi-
ña en jardín de flores reprefentana la relaxacion del ri-
gor de las Tantas coftumbres de la ['¿lefia, en deley tes vi 
eiofos que la deflrnyen5qaifo la diuina lufticU ejecutar 
aquel caitigotanrigurofo, para exenaplo de losPrcla-
dos3que porque no fe echen de ver fus v i c i o s ^ regalos, 
permiten y hazen leyes en detrimento del rigor primiti 
00,00 que fe fundaron fus Religiones. Vos no eílayso-. 
bligado afer Reiigiofo ^ y perfeto, mas defpues que lo 
Gomen^aftes,'/ prometLílesjQo aueys.de baxar dealUfo-
pena de muerte. 
De donde yua aquel Samaritano 5de quien dize San 
Lucas que cayó en poder de ladrones, que le robaron,/ 
hirieron, y medio mataron? defeendia de lérufalen a le-
ricójde donde yua la Virgen fantifsima^ quando perdió 
JI fu hijo,y defccndiade lérufalen a Nazareth: lerufalcn 
quieredezirviíiondepaz jy reprefentael eftadode los 
pertetos,o que van aprouechando en el conocimiento 
de Dios.jy en la mejoría de fus conciencias. lericó quie-
re dezir luna ó mudan^y Nazareth flor.Pues aora no 
osefpanteysjque el Samaritano fea medio muerto, ba-
sando de aquel eftado a la mudanza,y que la Vírgepier 
da fu Hijo baxando del mifmo a los regalos y flores, q 
efte inhumano dolor permitió Dios que padecieííe fu 
Madre íin culp3,por efcarmentaralos nial recatados5q 
dealtoseftadosferelaxan,y afloxan, vos bien podeys 
ferfaluo enlollanojpero fi fubisalacumbre3y dsalli 
baxaysjdaos porperdido.El neo que no mira cnp®cas 
cofas,y las iiuarda5Camino va de fer pobre: fi quiere no 
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pcrdcrfe^hafta vn grano de trigo ha de mirar, y no dexar 
le perder:pues el que cayó por no hazer caío deílas co-
fassfi quiere íubir ha de hazer mucho calo cieilas. Man -
dó nucllro Señor a S.Iuan en el Agocalypfi , que d xcile 
al Cbifpo de Efefo.Trf he >flo tus trabajos^ tu padtncUsy ^ ^ , 2 , 
todo el bien que hw^es^ero tengo contrati y ñas pocas cojas.que 
has afloxado el feruor de la caridad^y deuocwn.con (jue me co 
men$aflea ^eruirimira áe ¿onde cayjts^ y ha-^Jo que f rimero 
hazlas aporque fino lo ha-%es ^ yo lengo determinado de remo-
nene de efje puejlo^y de effe eftado^en que te has quedado fino 
hicieres penitencia. No íe como podemos diísimular 3 ni 
viuir , teniendoeftafentencia 5 y amenaza de parte de 
Diosjno dize que eftaua en pecado morta^íino que auia 
afloxado el feruer de la caridad5y por efto le amenazaua 
con terrible caíligo ,y amenaza con defamparo. Eílo 
mirmo nos dize Dios pot'Efai&s. Oydme los ¿j feguis U j u f E f a i , / / . 
ticia^y bufeays con defeo al Senor^ poned los ojos en yuejlro pa 
dre ^ébraham^y mirad atentamente la cantera de donde juif-
tes cortados^y procurad conformaros con yuejlro principio. Ef-
tc camino figuió la Santa Madre5para reftaurar las perdi-
das?y ruyna de íu edificio,y defencallar la naue,que tan-
tos años auia padecido mucho daño3 por auerfé aparta-
d6 ,y afloxado del rigordefu primer inflituto. T o r n ó a 
la primera reglangurofa de S.ÁlbertOjy figuió los pafibs 
de los primeros Padres fus fundadores, en la abílincn-
cia de los manjaresjcn la afpercza,)' pobreza del vcílido, 
en el recogimiento , y filéncio perpetuo >ry en todas las 
demás afperezas en que fe fundaron. Pidió al Papa Pió 
V.licencia para fundar vn Monaíledo en Aulla debaxo 
defta regla primitiua,y el día de S.Barrolome de 15 6^ .Ta 
có algunas Monjas que lafiguicron del Monafteriode 
laEncarnacionjy comentó a exercitar la regla que tan- ^ 
tos anos auia eftado fufpenfa 3 ha caminado en 2 3. años 
con 2 
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con tanta profpcridad efta reformación, que fin muchó 
encaredmicnro podemos afirmar 5 que hafido como la 
reedificación del Templo 3 hecha por EfdraSjy Zoroba-
beUpues en 2 3.años tiene edificados 5 2. Monaílerios, 
20.dCxMonjas,y 3 i.deFraylesjque viüen con tanta ob-
íéruancia,}' rigorjqne pone admiración al mundo,y ion 
materia de alabar las mvfericordias de Dios. Pero fí los 
que nos alegramos de ver cfta fundación, tan proípera-
da, y aumentada en tanbreue tiempo ,7 con ornamen-
tos Sacerdotales, y muíicas ,7 cantares, folenizamos la 
Dedicación de fie Templo de San Ermcnegildo, huuic-
ramos vifto aquel primero Templo en fu primera glo-
ria,aquellas fundaciones,y fundadores primeros, aque-
llos grandes Profetas, y Doctores que le dieron princi* 
pio,aquellos exercicios de confumadas virtudes, aque-
lla vida Angelicay Apoftolicadelos primerosReligio-» 
fos3fin duda que lloráramos de folo ver,que nos alegra-
mos en eftas angofturas. Pero aqui entra clProfera,^ 
dize, quien ha quedado entre vofotros, que vio cfta ca. 
fa en fu primera gloria^diga que le parece defta que aora 
ve, noes como fino fuefíc en comparación de aquella? 
fi. Pues oyd la palabra de Dios • veys ella caíita peque-
ña , pues mayor ferá fu gloria que la de la primera, mió 
es el orO j , y la plata con que la otra fe fabricó, adornó,y 
enriqueció ,y yo haré lo que digo. Como puede fer ef-
fo Señor? el rigurofo, y literal fentido deña Profecía 
habla, y fe entiende de la Iglefia del nucuo teftamento, 
figurada en la fegunda edificación del Templo de Salo-
món , la qual fin duda es mucho mas gloriofa, que el 
teíhmento viejo, figurado en el Templo de Salomón: 
aísi por la Mageftad de los Apodóles, que en ella preíi-
den, y la ventaja de los Sacramentos, y facrificios que 
en ella fe oftcceiv, como por la perpetua y etOTaaísit 
ten* 
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leticia de Dios, y hombre verdadero, que mora entre 
noforcos 5 pero hablando a nueílro proposito, ia gloria 
de la nucua Reformación deílos Monafte.rios , es tan 
grande,que aunque la primera fundación tuno tan gran-
des excelencias5Íin duda que en algunas colas efta Reíbr 
macion le haze ventaja. 
Que vnos varones robuftos, y grandes Profetas3dicf 
fen principio, y fundafícn Religión tanperfeta,noes 
de marauiilar, la complexión varonil lo lufre , y la Pro-
fecía lo autoriza : pero que vna mugerflaca, regalada, 
enferma, y fola, aya podido refucilar, y tornar al pun-
to de fu perfecion la vida de Elias, y Ehfeo^afiliOjCy • 
i rilo , y Alberto , y la regia, y rigor que fe cayo de entre 
las manos a tales, y tantoí hombres robuftos,Lcrrados, 
y religiofos, la leñante vna muger defdevn rinconjco 
tradiziendola todo el mundo; que en tiempo que la car-
ne tan afida eñá a fus regalos de comer, beuer, y vef-
tir,y por tan defeulpada fe tiene en eíto por fu flaque-
za,vna muger con folo fu cxemplo pueda traerá otras 
de faeftado a que figan fus pifadas^or camino que auu 
que en otros tiempos fue trillado jaeflaua lleno de efpi 
nas,y ciego de malezas,y trabajos, y que eñe acometan 
las mas tiernas,y delicadas donzellas delmundó,y fe 
arrojen a fu fegu i miento. Efto es de marauiilar, y de cíU 
mar, y aquipodemos dezir loq dixo el Eccleílaft. inno-
t td f tgnd^ immutá mirahilU* Renueua Señor las fe nales g ^ j r 
antiguas,y muda los milagros primeros. uC ^  • " 
Glorifica rumano,y bra^o derecho, y las Vitorias mm%<*' 
hechas por medio de valcrofos, y prudentifsimos Ca-
pitanes ,y fuertes combatientes con armas,carros,/ 
cauallos , hazlas agora por medio de vna muger fla-
ca, y delicada , y conozca el mundo quien es el que ta-
les. Vitorias haze , por tan remontados,y deíprop.or-
€iO«U--
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clonados medios , cj acometa vnamnger atomarfobre 
^ fus ombrosjio que varones fuertes no pudieron llcuar.q 
en ciento y cincuenta años no fe atreulcíTc ninguno de 
los grandes Religiofos,)? Letrados que hnuo en la regla 
mitigada, a desertar la primitiua,y c^ ie vna muger ílr a-
trcna,y falga con ello tan proíperamente,quc en veynte 
años vieñe quarenta Monaftenos, llenos los veynte de 
las mas delicadas doivzelias del mundo>y los otros veyn 
te de hombres nobles y regalados5y que los vnos y los 
otros vfuan en vida tan afpcra, con tan gran contento cj 
no puedan imaginarlo los que no lo cfperimentan. Elle 
es aquel grano de moftaca de quien dixo por S Mateo, 
M d t . l j , Que era el menor de lasjemilUs , j creciendo es hecho mayor 
n u m . j í . q:tS todas í is hortalizas $ hecho árbol Jas ciues del cielo moran 
ff^f/.Aues del cielo diremos j porque ni acuden a ellos 
Monafterios,™ fe.conieruan enellos, í lno los que vie-
nen de alia.Diez y fcys años he tratado eftos A lona He-
rios muy en pamcular3en fermones , conuerfaciones^y 
confeísioneSjno he vifto haftaoy cofa, ni oydo palabra 
que nie aya ofcndido5íino íiempre cdificado.Yo no íc el 
Parayíb terrena^pero los deleytes mifticos que del cue -
ta la diuina Efcritura 5 halló en los que moran en efes 
Monaíterios. No conozco en el mundo cógregacioneSj 
a donde vniuerfalmente fe ficua nueftro Señor con nía-
yor mortiñeacion ,y perfecion 5 que en eftos, ellos fon 
los jardinesjy floreftas a donde nucílro Señor fe recrea, 
y fe defenoja de los trabajos,)' ofenías, que de los mun-
danos recibe los frutos de los arboles de aquel Parayíb 
en las almas deftos Religiofos y Reí igi olas fe man i ík fia. 
La hennofura,r¡qucza ,y correfpondenciadel Templo 
de Salomoiijen la pas,caridad5y alegría, que en efta po-
bres itienen reíplandece,demanera: que podemos dezic 
con mucha confianza,y atreuimientojmayor ferala 
gloria. 
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o-loria defta fcgundacaía q fue á s la .prjmora.Si picfgiuna 
xnos como ha fido cftoíanra Madre? •rerp.onderá lo q j . ¿.Corin.j., 
pzblOiHetbemus thefiwum iflú in y^ftspcidihus.yt fiblim- num.?* 
tas fitytrtutis Del^ ér ex nohis. No fe yo quien lo ha 
hecho, fino la gloria de Dios , conirugo cíla cícondido 
cfte teforo en va^émftrumentos de barro, para que la 
grádeza del efeto parezca fer de Dios^y tío mío, y aísi re 
firio ella en las Adiciones de fu vida^ue ledixo nuef- ^ ¿ ¡ d ^ g 
tro Señor5antcs que comen^afíe efta fundación ¡.HÍ/^ JÍÍ 
4s tiemp&que túmes tu <t ta cargo mis cofas,que yo le tendré de 
las tuyasyecibe todos quantos Monaflerios te dieren, porque te 
hago faber^ que ay muchds almas que defean ferutrme^ y no ha-
llan ¿¿wwkJDcfdc efte puto fe íintió con fuerzas 5 y vir-
tud para (úndar^ftos Monaftenos. ^«i(dizc)ff/?mW« 
fe como el de'xjr de Diosas ha^ er^ y como quando dixo a laM<t 
dalena:Vadeinpace^ nofolamentefuede^ irjtno ha^ er: ho~ Zuc»f¿ 
rrar fus malas inclinaciones3y engedrar hábitos de virtu- mm.sti 
dcs5reduzir fus pafsiones al medio de l a razón, y conftl-
tuyr todas fus potencias en fuma pazjy tranquilidad^ qui 
fo pues fu Mageltad glorificar fu bra^05y moftrarfu po-
der , haziendo por medio defte flaco infiruiViento lo c¡ 
no fe auiahecho por medio de los fuertes, porque pare-
cieííe cuya era la virtud que producía tal efeto. 
El Angel del Señor mató en v n a noche ciento ^  y ^ . J ^ Í . * , / ^ ; 
•cchenta y quatro mil del excrcito de Senachenb; mu- nHm.$S* 
chos f i i e i o n eftos muertos, pero mayor V i t o r i a p i r e -
cc:5y ma3fprodig;ofa5la que alcanzó Saiífon delósFi-
lifieos , matando miidsllos con vna quixadad¿ vnaf-
no 5 viniendo contra el tres mil armados, y eAandoel 
atado con vnas maromas fuertes de cáñamo, no qui-
fo Dios que huukiie cfta Titoria con rfpada, ni L i o ^ 
nlpwñal: lo vno porque la Vitoria pareciere mayor, y 
l o ouo , porque ficndo-tan flaco el indumento;ptí^-
Cc¿ cicííc 
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cíeífc la fuerza, y virtud del principalmoucdor. Haztf 
Dios fus marauillas por tales medios, que pueftosen 
manos de hóbres, quien de 11 os fe quifiefíe aprouechar, 
diríamos que esvn aíno3porquc pueftos enrazonjparc-
cen defatinos, acometer a eres mil hombres armados, 
vn hóbre defarmado^y echar mano de vna cofa ta incp-
ta,como es vna quijada de vnaího que cftaua echado 
a podrir, puede parecer mayor defatino? O verdadero 
San fon bornísimo guerrero, que quififtes para mayor 
gloria vueftra acometer la foberuia del mundo,y íus rc-
galos, y demafias, con vn inftrumento tan flaco,y. tan 
inhábil para femejantes efetGs,que ñ fuera vn varón rb-
bufto dejado a fus fuerzas, dixerames que defatinaua: 
pero como los cabellos de Sanfon crecieron en la cabe-
ra,y anímodefta muger fiema vueftra, con ella como 
... : con la quijada del afneacometiftes a los Filiftcos,y con 
cftc flaco inftrumento faliftes con tan gran Vitoria, que 
' podemos dczir que ferá mayoría gloria deftafundado, 
que fue la primera, que pucstomaftes cftc inftrumento 
paramoftrar loque vos podeys,dcmoftracion ha defer 
que de a entender quien vos foys. 
Efto es lo que efta íanta Madre dexó eferito en vn 
quaderno de fu mano,que como huuicíTc padecido mu-
chas dudas5y dificultades,accrca délas mercedes q nucf 
tro Señor le auia hecho, temiendo feria ilufionesdeldc-
nvonio,© de fu imaginación (cofa propia de las prud6tcs 
rccjtarfc en cofas femejantes donde el engaño puede fec 
tan pdigrofo) defpucs de muchas y bailantes fatisfacio-
nes quí tuuo para aíregurarfe,quc era cofa del cielo loq 
la acabó de quictar^fue coníiderar quepormediofuyo 
le harian5y profpcrariancftos Monafterios; palabras fon 
ReUdon f\xy¿s.Def¡>ue: que fe comengtron Us fundaciones fe me quit** 
defuytdd* rmtodQSÍQsmitdosft^ tma Jc fer en^Badd^ j femef^fn 
í }?rtidímhrerfue era Dios y con efvo me Arrojwd d tofaiclificitl 
tofcsietmquefiinnpre con conj'ejoy ohediema , porquefi ejhts 
mercedes no futran de fu mano^no me parece t m lera y o amtk§ 
paralas cofas que fe han hecho ¡ni fuer cas para fufrir los traba-
jos ¡y contr adiciones > y juy%¿os que fe han padecido^ por donde 
entiedo q como quifonuejlro Señor defpertar el principio defl^ 
'Ordetf porfu mifericordia me tomo per medto^auia fu Magef-
•fad de ponerlo íj mefaltauay q era todo ptva q huuieffc efeto^ 
fe msjlraffe mejor fu grandeza, en cofa tan ruyn, 
Pero aplicando cftas miíaias palabras al propofito de 
nueftro Monaftcri05cuya dedicacio cclcbratnos5fuc por 
vetura tan ilnftrc el Téplo de Salomón, como el queda 
3crra canoblccido?En el queda por morador Dios3y ho-
bre verdaderoj aquí tiene eftc mifmo Dios y Señor caía 
y hogarjtnuy de otra manera q la tenia en otro tiepo en 
Ifrac^ de quien dixo EfayasiC /^W ¿W'J ejlin s i o n ^ cami-
m s i n lerufalemcporquc en lugar del propiciatorio queda 
el fumo Sacramento para guarda y ampa^queda enno 
blccido con el titulo^y nóbre delglorioíifsimo Principe 
iSiErmcnegildo^ el qual por orde de laMageftad del Rey 
•don íelipe nueftro Señor5y por la difpoíicion de la diui 
11a prouidencia,le es dado por patrón. Es cfta vna gran-
de felicidad5y vn anuncio de grandes bienes efpiritua-
les, que por medio defta fanta Religión cfpcramos haa 
de venir a cftos Reynosry para manifeftacion deílo que 
dezimos5entendamos en fuma lo que acerca deíle fan-
to Principe ha paflado. 
Fue Tan Ermenegildo hijo mayor del Rey Leouigil-
do de Efpaña, fobrino hijo de vna hermana délos Tan-
tifsimos Leandro^ y Ifidoro Ar^ obifpos de Seuilla ^  y de 
S.FulgencioObifpo de Ecija3yde fantaFlorcntina.Por 
fcrCatolicocftc Principe5fu padre Leouigildo que era 
Axrianojlc tuup prefo cauchos días en vna rlgmofa ear 
Ceca ecl 
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ccl en Scuilla, y porque no quifo comulgar (eña Pafcuj 
de Rcfurrecion huuo miUñGs)de inane dt \ i i Obiipo 
Arriano, le mandó marar, y murió de vn goípe que fe 
dieron en la cabera con vna hacha, y como refiere fan 
Gregorio} por la oración j y martyrio deftc gloriofo 
Frincipe/e conuirtioTu padre^aunaue no tan de veras q 
tengamos fe^ura fu raluadon,pero bañó para^ue quao-
do raurk^dexó encargado a fu hijo B.ccarcd^queíücCí-
dio defpucs en el Rey no^ue oy e ífe la dotrina de fus tio$ 
S.Leandro 3 y S.lfidoro, y figuiefíe las pifadas de fu her-
mano Ermene gildo. Pudó tanto la oración defte Princi¡. 
pe, y martyr , que dcfdc entonces hafta óyjpermanecc 
en Efpaña la rnidad de la fe Católica con el aumento y 
jrofóeridad?qefperimentamos5gozando fiemprede Re 
ycíkCatolicOs hijos obedientiísimos de la Iglcfia.. 
Yifto e ñ o 5 que diremos aora deftc fecrero en que ha 
cftado tantos añosefte Martyr, que vn Principe he re» 
dero dcftosReynos 5 de qüien ellos heredaron la fe que 
confieífan, que murió por la confefsion, y defenfade-
11a yaya eftado mil años fin fer conocido fu nombre c« 
trefus vaflallos^ y que áora que es Dios feruido que fe 
conozca, y fea conocidojy celebrado por fanto, la pri-
mera vez 5 y caíi el mifmo dia que fe celebra 5í fe de por 
Patrón a cfta.Grde^, y la primera I^lefia que fecon-
fagra en fu nombre fea cfta nueua Fundacion.Dira algu^ 
no } éra fu hiftória incierta, y el autor qúc la eferiuió no 
conocido , 0 ffcfpechofo. Fue Gregorio Sumo Pontii? 
áce fanto, y vnode los quatro nodores de lalglcfía. 
Pues que ni} fteriofo filéncio ha fido cftc í digoquede 
mas del fáuor que aqui fe reprefenta 5 c o m o e f t á di* 
cho^parecc proñoftico, y anuncio de que efta {anta Ref 
ligion jha de fcr'muro 5 y defenfa de lafc Católica, que 
|ucsíélí iatoment0 con que Dios, desertó: SVL Eípá-
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Sa la fe fe juta co clrq rcíucit:ó,y reformó la reglaét fan-
tas eoíbabres,y fc dáelvno al otro las manos para cílc 
edificio5podcinos afirmar, q co eftos dos bracos quiere 
nueftro Señor ayudar a fu Iglefi í, para q fe conferue ea 
ella muchos años la firmeza de fu f é , y f erfecion de la v^ i 
da Chriílíana.No refucita Diosclnobre deS.Ermenegil 
do de balde,™ para q fe oluide otro diajui defpierta efta 
fantaRcligió dcfpucs de tatos años qcíluuofufpefa, pa-
ra q torne a dormir mañana3para muchos años fon cf-
tos fundamentos. 
Quando elTcplo dcíSálomo fue dcftruydoíy el pueblo 
de Ifraclfucllcuado cautiuo a Babilonia,los Sacerdotes 
q cntoces auia temerofos de Dios,tomaró deí fuego del 
altar, y éfcódierorilotivvna cifternafeca, donde eftuno 
áiuy oculto el tiepo q duró el cautiucrio, falidos de la 
cautíuidad5ent5ces fe tuanifeftó el fuego. Efto mifmo lü 
zo Icrem ias del Tabernáculojy del arca,y altar del in-
ciéío,q le éfcddió en el motc,ad5de fue dada la ley,y di-
xo a v oos curiólos q le fuero a cfpiar.y ver dode lo po-
nia:Efte lugar eíhra o c u l t o a los hombres, hafta q Dios 
por fu mifericordía buelua fu pueb lo a fu t ierra libre de 
la cau t i uid ad. D e mane ra, q como el fuego, y el Taberna 
culo, y arca de l teftameto,fc efeode q u á d o el pueblo fe 
Uciu C£ürmo?y n o fe manif ief ta míe tras cüá en cautiul-
dad,a'ís • ta m. w 'r ftacio defías cofas era la fc"ñal,y c e r t í f 
ífm'a preda de la libertad de Ifracl.Cw;?? connerfi fuerint cid 
Bommuiuufattnyyekm^ cftc Principe jy 
Martyrdcfpircs de mfl años q p a d e c i ó , n i n n i f e í l a r el fue-
go de amor q . i t d i o e r i otro tiepo en el a l ta rdc fu cora-
^ ó j d e f c u b r i r eflaSarta tt\uger,eri cuy o pecho , como en 
el arca del t e f t a m l t o é íhua e f e ó d i d a la l e y , y regla pri-
núriuade fan táS 'Cof tubres^y perfeeló Euágelica, predas 
Jíon d libcrtad5y mueftras de lagra mifericordía de Dios, 
CCQ 1 y que 
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y q aora comíeca a hazcr mercedes a fu pueblo de líraely 
ella edifica la cafa^ S.Ermenegildo la toma a fu cargo3y 
la llama de fu nobre, el fortifica la fe, y ella reforma las 
coílubres^y lo vno y lo otro nos da efperá^as3y pronof-
ticosjde q cfta fanta Religióha de hazcr grade fruto en 
la Iglcfia.Vidoeílafanta Madre, como ella cuenta en fu, 
/ ^ C ' ^ ' vida^vnanotable viü5,q muchosReligioíbs veftidosto 
dos de bláco 9 cílauan co cfpadas en las manos,y pueftos 
en forma de gncrrcros?y fuele dado a entederj c¡ aquella 
Rclígió aula de defender la fe Católica de fus enemigos,; 
no declara qReligi5fiicíre,pero yo tego por cierto era 
la fu y a. No halcuatado Dios árbol ta grade de vn grano 
de mofl:aca3para derribarle luego:muchas aues quiere q 
fe abrigué,y defeáfen en cI,no ha criado efte árbol, y ef-
ta Rcligio tan eftedida en rapoco tiépo5y de tan flaco fa 
jeto,para q fe acabe,fin dar grades frutos. Entre aora el. 
Profeta Ageo,y diga.Ef tu Zorobahel, & tu Jefu filius lo -
fidec^confortamim in Dommo,Ea pues Padre Piífeuincial,ar 
quitedodeíle edificio,y vofotrosPadresfuscopañeros, 
esforzaos en el Señor, y puesefperimetays q teneys de, 
vueftra parte elfauor del cieio,y de la tierra, esforcaos,, 
como valietes3c5feruad las {eycs,y reglas de vueftros pai 
dres,no fe torne a relaxar en vueftras manos, lo q aucys 
recebido reftituydo entero de mano defta ludir, y pues 
le han tornado a nacer los cabellos a Sáfon,y co ellos fu 
, fortaleza, pelead como Gigares, y batid ambas colunas 
del T^plo de los Eiliílcos, y morid todos en la demáda,, 
pues el cuerpo difunto de vueftra fanta Madre teftifica 
con fu integridad , é incorrupción el premio que tiene., 
tal muerte,y qua agradable fue aDios fu ferujciOjy. 
ia^loria de qne goza en el cielo, la qual nos 
de fu Magcüad a todos Amen. 
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Marauíllas q Dios obíó en vida^ en muer 
te por íntcícefsion de la bicñauen-
t urada Madre Tercia 
de le fus. 
O S Tcftinionios que Dios da en la tierra 
de la íantidad de aquellos que por fus obras, 
y virtudes heroyeas pofleen el cielo, íuclen 
fer muchos5y no todos de vna manera. Por-
que vnas vezesícon el gloriofo martyrio, 
otrasconIadotrina,y luzqueiosSantos dieron a íu l -
gleíla,aprueua Dios la fantidad de fu vida3Como lo hizo 
co algunos délos (agrados DodoreSjde los qualcslos 
mayores milagros que fe cuenta 3 fon las obras q eferiuie 
rójy el prouecho,y fruto que con ellas hizieron. Ellos 
fon ciaros indicios de la fantidad de fu alma,)' pureza de 
fu vida,)' a vezes mas dertosjq los milagros S í uan Bap 
tifta el mayor de ios fantos no eferiuió libros5nihizo mi 
lagrosiperotuuoel mayor teílimoniOjquefanto ningu-
no:puesla mifmaverdad3que fue Chriiio nueftro Re-
dentor le canonizó sporel mayor íanto dé los fantos. 
El mas ordinario tefíimonio 3 en q la Iglcíia mas fe fun-
da para certificarfe d^lafantídad,y virtudes de los fan-
tos fon los milagrd^^ fon como vnos fe líos de Dios3c5 
q íella por defuera a los juílos,para q fea conocidos por 
amigos fuyos.LaSata Madre tutio,no vno fino muchos 
tcftimoaios3y muy grades d fu fantidad3y para dczir en 
Ccc 4 vna 
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vna palabra lo que no feria mcncíkr mucho trabajo pa-
ra prouarlo5la honró Dios con todas lás demoftraciones 
de fantidadjque fe pueden hallar en vn fanto confeífor^y 
que fe han hallado en muy pocos. Porque ella fucVirgcn 
purifsima:fue Maefti-a,)7 Dodora de alt?fsima dotrinastu 
uo arrobamientos tan grandes que la leuantauan del fue 
lo , feñal muy cierta de quanto lo eftaua fu alma de las 
cofas de la tierra. Hizole Dios cftraordinarios fauores 
de viriones5reuelaciones3y otros conocimientos altifsi 
mos de cofas fobrenaturales y diuinas. Timo ciencia in-
fafajComo moftro bien en fus libros. Fue fundadora de 
vna Religión ta fanta,y perfctacomolaay en la Iglefia, 
cofa que no la fuele hazer Dios menos que porinftru-
mentos muy proporcionados, porque el fundador ha. 
de fer dechado,y exemplOjy como vn molde de la perfe-
cion de muchos. También fe ha moftrado defpucsdc 
muerta a muchas pcrfonas muy fantas, dando Dios por 
aqui teílimoniode la grangloria quegoza;Tuuo todas 
las gracias gratis datas,que fon gracia de fabiduriajde cic 
cia5de fé^de lenguas5de inteligencia de la Efcriturafagra 
dá^ euidentemente de profecia, y de diferecion de efpi-
ritus(como largamente auemos cfcritocncllibro terec 
ró defta hiftoria , ) y no le faltó la gracia de fanidad5y de 
milágros^como adelante diremos.Fueen vida conoci-
da, y reu eren ciada por fanta^por las perfonas mas gra-
ues5y dodasdeEfpaña^y defpucs de muerta, co grande 
aplaufo es venerada de todos 5 no folo en Efpaña 5 fino» 
exi otras muchas partes de la Ghriftiandad.J: 
En fin comoDios laamó tanto,y ellahizo,y padeció 
cofas tan grandeSjdefpues de aueríedado vn amor,y ca-
ridad ardiente de Serafincsjla honró con tantos títulos, 
como aora acabamosde de2lr,y no fin algún temor, de 
que ficndo.) Autor dé.cofas tan grandcs3las tenga algún o 
por. 
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por incrcyblcs.Pcro la verdad es ía que digo 3 y ella es la 
qac da teftimonio por boca de todoSjde lo que harta a-
qai he efcrito,y adelante diré.Porque fabe bie Dios, que 
es teftigo fiel de la verdad^y délos corazones, que dexo 
de eferiuir muchas cofas no menos verdaderas 5 que las 
que aqui digo,y que fon rantas las que ay que dezir, que 
fino fuera haziendo muchos libros, no fe pudiera cum-
plir enteramente con efie intento. El mió es aora tratar 
de los milagros mas principales,porque dezirlos todos 
me pareceimpofsible.Porque como efia fama es cono-
cida en toda EfpañajCcmo la que anduuo tantas vezes 
peregrinando por ellajy fus Monafterios eñan efparzi-
dos en todos eftos Rcynos , y en ellos ay muchas reli-
quias fuyas, con la deuocion grande que le tienen fon 
muchosjy en muchas partes los milagros q Dios aho-
brado por medio de fu intercefsió y reliquias. Yo eferiui-
re los mas graues,y principales^ pues muchos para nada 
íiruen,mas que para multiplicar teñigos de la que tiene 
tantos de abono,y la que aunque no huuiera hecho mi-
lagros , teniendo por otra parte tantasaprouaciones de 
füfamidad^no ferian muy neceíTarios paralólo efte fin. 
€ap¡tul<y lX>€ los milagros que la Hettmen^ 
turad* Madre Terefa de Je fus o h ó en 
fu vida* 
lentras la fanta Madre viuió en efte mudo3hizo tV 
_ Señor por fu medio obras marauillofas, y raras-, 
muchas dellas eílan repartida&porefta hiíloria, y afsia-
puntaré algunas breuemenre. 
Primcramcte refucitó a vnfobnno fuyo ? come mas-
largamcntcefcnuimos en d libro fcgundo5tratandod€r 
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h fundación de S.ícíeph de Añila. Dio vifta a vn itdtíd% 
h n o a vn deudo fu.) o ^ qüc eftaua müy apretado mas a-
Viia de vn mes con vnos dolores terribles de onn;\.Dc lio 
huzc mención la laura cu fu libro 5 y a otro propofito a-
Denlos dicho algo arriba. 
En íli vida, y por fu intcrcefsion íucedieron aquellos 
tres famofos milagros de Víilanneua de la Xara 5 que ra 
faltó la harinajiií el dinerojiii el fuftento en tanto tiem-
po alas Monjas de aquel Monaílerio^y otras cofas, que 
tratando de aquella fundación efcriuimoSjharto m aran i 
Usías 3 y dignas de íuSantidad,que poriiocanfaralLe-
aor no la sbuciuo areoctir. 
Tuno clara5y manificíbnientelagracia délaTanidad, 
•y con folo llegar fus manos, curó a muchos enfermos. 
Ellanaen Salamanca en caía de la Condefade Monte-
rrey , vnafeñora honrada , llamada doña Mariade Ár-
tiaga 3 mugcr delAyo de los hijos de laCondeía3muy 
cnferma de vn tabardiliojpidio la Códefalicencia alPro 
uin dial, para que quando la fanta viniefíe a Salamanca, 
eritrañe por fu cafa, hizolo afsi 3 y dcfpues de auer vi-
fitado a la Gondefa , pidióle cntraffea ver la enferma. 
Entró la bienauentürada fanta, y pufole la mano fobre 
el rofiro > fin que ella fupiefíe en ninguna manera quien 
,1a tocaua , ni menos qucettmiieíTe aJli la fanta Madre, 
porque la enfermedad la tenia muy fuera de fi: pero lue-
go comentó a dezir con alta voz, quien me ha tocado 
que me Tiento fana. La Madre comenco a rogarle que 
.callafll^y que no dieíTc a entender tan preño la mejoda 
que aula fentido^mas quifo Dios que los que alli eftauan 
•preíentcs oyeíTen lo que la enferma auia dicho.Comen-
carón todos a agradecer a la fanta Madre la falud q auia 
dado a la enferma^y a ella dauale mucha pena, que lo hu 
aneilen rentido ¡y dezia que por venturadeuia de fer el 
mal 
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mal q fe le aula íbbido a la cabera,)7 a eña caufa dezia tí:-
.tauafans3pe£indo la enferma lo encubriria^por lo q ella 
le auía rogado.Pero ella fe fintió tan buena j q dezia que 
jamas íe aula fentido en cuerpo5y en alma có tan buena 
difpoficiojcomo en el punto que la Madre le pulo la ma 
no lobre el roftro3y ais i quedó íana^y muy dcuota ella, 
y toda fu cafa a la fanta Madre5y a toda fu Religión. 
En el Monaftcrio de Medina eílaua la Madre Ana de 
la Trinidad(q defpues fue Priora de aquella cafa ) enfer-
ma de ifipula,yde vn encedimieto de roílro, y narizes 
muy grade,7 fieprc que le daua efea enfermedad (q era 
muy de ordinario)erá neccfl'arias muchas fangrias^ y la in 
fiamació era de fuerte, q te miedo los Médicos peligro 
de cácer,tratauá de hazede dos fuetes. Hilado allí la fan-
ta MadrCjdiolc la enfermedad a efía Rcligiofa júramete 
co vna grade calentu^y llenauala a acoftar las demás, 
y como lo fupo la fantajhizola llamar: vino la enferma, 
y fin faber lo q la Madre quena 3 hincofe de rodillas de-
lante della 5 traxole la mano por cl roílro donde eftaua 
Ja 'jfipulaíy le <X\\OiConjie hija que Dios U finara. O mará» 
uilla de Dioslquedefde aquella hora fe fintió la enfer-
ma fin caletura3íín i f ipula , fin dolor, y fin enfermedad 
alguna^y por efpacio de mas de veyntc años j que def-
pues viuio3jamas le boluio cite accidetCjCo aucr fiel o def 
de fu niñez cotinuamete acofada de fia enfermedad. 
Hilando la fanta a la muerte curó en Alúa a la Madre 
Ifabel de la Gruz,de vn grande,)7 continuo dolor de ca* 
be9a 3 y de la vifta, tomándole la Rcligiofa fus man os3y 
poniéndolas fobre fu cabeca,)' fus ojos. 
A otras tres Religlofas 5 como confta de fus infor-
maciones Ies curó de mal de muelas 5 con folo llegarles, 
co fus manos a ellas.Y lo" mifmo hizo a vn Sacriíla cí las 
Religlofas de Palecia3quc c ñau a muy acofado, y perdi-
do; 
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de dolor de muelas 5 el qual como vieficfaUra lafantt 
Madre a vna fundación,^ pufo de rodillas con nmcha de 
uocion delante de la fantajfignific^ndo fu enfermedad^y 
y efperando el remedio de fu bendita mano: ella le toco 
con ella., y luego quedo fano, y Ubre del dolor que le a-
quexaua. Y no era mucho que q iitaíTc enfermedades 
del cuerpo con la mano., quien lanaua con ella también 
las del alma3pües muchas Rcligiofas cfpenmentaco que 
con íblo tocarlasjlcs parecía que las libran a de los traba 
jos,y tentaciones que padecían. 
Partiendo la Tanta Madre del Conuento de Vallado-
líd3entró a ver avna Religiofadclj llamada Franciícadc 
le fus, que eílaua enferma de vnas rezias quartanas: ella 
le pidió con mucha dcuocion?y confianca, que leechaf 
fe fu bcndicion3la fanta condecen :Uendo a fus ruegos fe 
la cchójy le dixo:Confie h i j a , que el Señor I4 finara* Y fue 
afsi, que luego quedo fana, y no le boiuieron mas las 
quartanas. 
Qoando entró a fer Priora en la Encarnación, con él 
alboroto^y turbación de las Xionjas(como arriba eferi-
üimosjlcs dio a algunas defmayos5y a otras mal de cora 
qon:llegauaIes la fanta con fus manos alroftro^y con e-
llas llcgaua juntamente lamejoria,y faiud.Y porque no 
entendieflen 3 tenia aquella virtud de fa'nar en fermeda -
des3no pudiendo negarlos efetos que todos Veian^ffsí*-
mulaua la gracia3diziendo que tenia configo vna grinic 
reliquia de Lignum Crucis,quc tenia aquella virmd; y 
afsi era que la traya cotifigo3pero entonces aquellos m i 
lagros obran a Dios por medio de fu íierua. 
Eftando la fanta Madre en Auila, y auiendo de fallra 
vna fundación , cftaua fu compañera, que ern la Madre 
A na de fan Bartolomé , mas aula de vn mes en la cama 
enferma de vnas rezias calenturas :1a noche antes que fe 
par-
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partieflcjfuela a ver la fanta,}7 hallóla con vna gtan cale-
t m ^ y dixolc^mire hija que fe ha de ir comigo mañana: 
ella refpódió^paescomo'Madrero ve V.R. qual eftey? 
Replicóle la Madre^i ida na fe puede efeufar 3 y tila a-
urade ir conmigo vfin dczirle mas palabra. A la media 
noche defpertó taníana,^ tan bucna,comcíino huuiera 
tenido mal^ y acompaiió a lafanta Madre fu Gamino5y ef 
to le fucedio algunas otras vezes con efta Rcligíofa 3 que 
esgran fieruade DiGS3comofc prefume feria la que la 
£añta auia efeogido entre tantas buenas para compañe-
raiuya.. . • • • ; '.•>• ;-ULÍ 
A ella mifma Religiofa eftando vna noche con la fan-
ta Madrc(quc cftauaefcriuiendo algunas $artas}le dixo: 
f l i jd f i fupieya eferiuir^ ayudaramc a deffaehar eflas canas, 
EU l^c dixo^que le dieífe alguna materia: pá^caíia'prcndcr, 
y dioledos renglones de íu kt^mandandol^ que aprc 
dieífe lue§© por ellos. Y aquella mífma noche eferiuió 
la Religioía vna carca3y laayudó de alli adelante aeferi-
uir las cartas aía Madrc5fin auerlo aprendido jamas , ni 
faber leer^ mas que vn poco de Romance 3 y efíb con di-
ficultad 
También fue cofa milagrofajcl aparecimiento q hizo 
la fanta Madre en vida al Padre Gafpar.de Saladar Ketor 
de la.Compañiadelefus que fue en Auila 5y /en otras 
partes, y confeífor de la fanta Madre, dándole algunos 
auifos para el prouccho de fu alma5 eftando el hartas le-
guas de donde la fanta eftaua,^ con harta necefsidad de 
coafoelo.Gontó efte Padre lo que le auia fucedido al Pa 
dre DodQrEnriquez3y,cl corito-confieflaeníudicho^ 
fe certificó de la bocadela fant^  Madre>fer afsi como el 
Retor fe lo auia referido. 
En, Vülanucua de la Xara auia vna mugerlhavada 
iína; topczjquc vívtía myy afligidaj porque paria todos 
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los hijos mucrtos/in que ninguno pudicíTc rcccbírcl 
gua del Baptiímo 5 aula hecho a nueftro Señor grandes 
rogatiuas5y cncomedadolo a muchos fiemos íuyos^ ro 
da vía le duraua aquel trabajo. Eílaua ya en vifperadel 
paito^y teniedo noticia^qeftauaen aquel lugar la Tanta, 
vino a ella c6 muchafatigaypídiedo remedio.Procuróla 
cófolar la Madre, y llamandoa la portera le pidió vna 
cintajq ella antes le auia dado5y vnaCruz de reliquias^ 
y-dandok todocfto ala nwgcrle dixo, tauicíTe mucha 
fe có aquella cinta^or fer de la Madre de Dios, y que la 
tuuieflc configo hafta que paricflc.Hizolo afsÍ5y aitiepa 
po del par^parió vn hijo vluo^y recibió el agua del Bap 
tifmo^ y lo mifmo fue de otros q de alli adeiáte parió. 
Hilando vna v-eE en Malagon vna buena mugcrllami 
da Seca5Panádeta de las Monjas Dcfcal^ as de aquella vi-
lla jpadecia mucho trabajo devn fluxodcifangreyfuc 
pues a la fam^Madrc, pidiéndole con mucha deuocion 
lacncomedaíreaDiosjypidicíre^cquitaíre aquella en-
fcrmedadüa fanta fe quitó vna cinta que traiajy dando-
íclaledixosqfela pufieírcjqporvcntura fe le quitaría, 
ella fe la pufo,y fuele tan eficaz remedio,^ nunca mas tu 
uo aquel mal.Hafido grade la deuocioq ha auido hafta 
oy có la cinta en aquella villa, y quantas mugeres han te 
nido aquel ma^hafañado en poniedofe^y lasq tenian 
recios partosjluego en llegándoles la cinta pariaa. Efto 
es publico y notorio en aquel lugar. 
El Padre Dodor Enrique Enriqucz dé la Compa-
ñía de Icfus,hombre ele muchas letras y erudición, fue 
ConfeíTor de labienauentürada Madre Terefade lefus, 
y alosprincipio§cftauaalgo incrédulo délo que otros 
publicauan de fa&ntidadjjr mercedes que Dios le htziá. 
QueriSdo próuar algo dcftOjlc pidió* le alcan^aflc vn in-
íimo^y fcñalado dolor de cotxicxoxllaofrccii&pc^rfelo 
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mucího Scñor,y aquel mifmo día, recogiendofe'd Pa-
dre a oración en fu apofen^íintió luego vn ruauifsiuiO 
y no vfado gufto en los ados que los fainos dizen cj per-
tenecen al don de penitencia, y contrición, y con mu-
chas y feruorofas lagrimas duro grande efpacio de tiein 
po en aquel fentimicnto gtáde de ius pecados.Y enton-
ees le dio Dios a enteder, q alcancaua efta miíericordía 
por intercefsió de aquella fanta.Efto dizecl mifujo Pa-
dre en fu dichOjCn la información de la canonización. 
Vno de los mas infignes milagros,y mas clarovy evi-
dente que la fanraMadrc hizo en fu vida/uc, que como 
ya auemos apuntado arriba5a:los princiipiosde la funda-
ción de fan lofeph de Auila^ eftauaníbs Monjas mry 
afligidas,y acofadas dcftosgufanillos, que comunmen-
te llaman piojos, por fer eílevn genero de inmundicia 
que fe cria en grande abundancia en la eílameñajO lana, 
deque fon las túnicas que las Religiofas ttsen juntoal 
cuerpo^Pidieronlc todas ellas ala fánta Madre cncareoi-
damétc,pidieíre a nueftro Señor les UbraiTe de aquel rra 
bajo^por la inquietud que les caufaua en laoració. Ella 
lo hizOjy pidió a nueftro Señor aquella merced con gra 
de inftancia,y auiedofela el Señor concedido, les aflegü 
ró a todas las Monjas de aquel Monafteno,que viuina 
libres de allí adelante de aquella pcnalidad.Fue cofa que 
moftró grandemente lo que la fanta po dia y valia para 
conDios,pues nofolamentc en aquel Monaíkriovfino 
que en todos los demás de las Monjas no fe ve, ni fe ha 
Vifto mas ha de quarenta y tres años raftro ninguno def 
ta inmundicia, con fer el habito de fayal, y de xcrga Vy 
las túnicas de eftameña, todo muy ocafionado para !o 
contrario. De tal manera Rucias que eftando cnel ü-
glo padecían algún trabajo en efto,cn tomando el habi-
to fe les quita* Y las que no han de profeüar, no partici-
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pan deftc priuilcg!.05como fe ha vifto muchas vczespor 
lacfpericncia.Eftc milagro contiene en fi muchos avila 
gros,porque quantas Monjas ay en la Orden/on tantos 
milagros,)^ es lo muy particular, que cada vna fupuefto 
el habito y modo de vida^viua Ubre defta inquietud. Eftc 
es milagro permaneciente por tantos años,y de que fon 
tantos los teftigos3quantas las Monjas de íus Monafle-
rios. 
Siendo Predicador de fanto Tomas de Auila el Padre 
Maeífro fray Pedro Pcredo, y Priora en la Encarnación 
de Auila laíanti Madrc,íbrcado de la obediencia de fu 
Preiado/uc apredicar afuMonaftcrio^on harto difguf 
to fuyo,por no ir prcuenido^ni auervifto el Euangelio. 
Halló arla Tanta en el Locutorio , y conociendo ella el 
diígufto que traia, le preguntó la caufa del.El refpondie 
do que naciade la poca prcuencion con que venia a pre 
dicar ^ la-fanta le dixo,que la confeíTañe^ comulgafle, y 
dixeííc MifíajV fiafíe de DioSjquc le daría que dezir. Hi-
zo lo que la Madre le aconíejó9y fubiendofe en el pulpi 
to(corno el lo confeílaua defpues) fe halló con vn nue-
uo animo y cípiritu5haftaentonces no efperimcntado 
por t i j f dcfpucs le dixo lafanta Madre ^ queaprendieñe a 
fiar de la obediencia5qne auia predicado de ir)ancra5qnc 
no predicarla mejor en íia vida, porque auia fido todo 
quamo auia drehoeofaordenada del cielo. Yfueaísi, 
porque como defpaes el Padre contauajcnciíexmon fe 
le auian ofrecido cofasaltifsimas,y tales , qüalcsel nun-
ca jarnos penfara. Y procurando el d i^pues acordarfe de 
lo que auia dicho en aquel fermon^poc predicar muchas 
vezes aquel Euangelio , jamas fe pudo acordar de pala-
bra ningunajCon defeario, y procurarlo mucho. 
Otros niuchos3y grandes milagros hizo la fanta Ma-
dre en vida 3 mas en la opinión} y juyzio de los que bien 
fien-
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1ientcn5ninguno por grande que íea.llcga ni a los libros 
que cfcnuio,ni al Ordcn3y Monaítcnos que fundó. Sa-
bemos que muchos íanios han hecho ir.ihgro^pcro ra-
ros fon ios que los han acompañado con mas alteza 5 y 
grauedad de dotrina5y con obras mas iníigncs^y heroy-
cas. Y íi en algunos íantos Dodores la dorrina fuplió 
los milagros, teniendo la Igleíia por imagen viua de fu 
vida los libros que efcriuieronjmucho mayor milagro 
esjque vna muger teniendo vn entendimiento no culti-
qado con eíl:udiQ5iii letras,y antes de recebir eftas mer-
cedes de Dios nueftroSeñorjpara las cofas íobrenatura 
les inhábi l ,a lómenos para entenderlas, y declararlas, 
aya eferito cofas que exceden al ingenio de grandes y-
prudentes Letrados, y en dotrina igualan a muchos ían 
tos,por donde quanto el fujeto por la condición de mu 
ger,y por la faka de eftudio , es menor, tanroes may or 
• el milagro, como mas largamente eferiuimos en el l i -
bro tercero, tratando de la excelencia de la dotrina9y l i -
bros deíbaifanta. -r 
}%{ otr-o mllagro es, ancrla-efcogido'Dios para fundar 
vnaOrdcn tan fanta, y de tanta perfecion , y cxemplo 
en íu IgleGa , y no fojamente auerTeftituydola Regl^ i 
primera^ de Albeno Patriarca, que guardauan antigua-
mente los Carmelitasen las partes Orientalcs. í inoque 
también fue ella el principal medio paraqueel inftitu-
to antiguo de la vida eremítica de aquellos padres de 
fu Orden,que viuian en Egypto, y Pakñ ina íque í epe r 
dió,y acabó en la Igicfa cerca del año de feyfeientos , y 
treynta,porla crueldad de Ahumar,y de-otros Principes 
Sarracenos) feaya reduzido , y pueíto en pratica entre 
\os> Pvcl igio ib s qn c e II a refo r n. ó ? c en ta n ta f i : n t u a} i d ?. d 
de filencio , y recogimiento, de orac'cn , y penitencia, 
íComo'antiguamente floreció entre aquellos Sagrados 
Dd4 Monjes, 
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Monjes.Todo cfto es vn ayuntamiento de milagros, y 
prucuas grandes de la fantidad de labienauenturada Ma 
dre Terefa de IcruS5que exceden a otras muchas^ que en 
particularíe pudieran referir., 
Gaptíiloll,T)e lús mtlAgros queelfeñor 
obrado defyues de la muerte de la bien4^ 
uenturada Madre Terefa de lef '4Sfpdrti 
cuLirmente de U incorrupción de f '4 cuer-? 
fOiOlio,y fragrancia qne falendeL 
P N el fin del fegundo libro dixímoslargamente lain-
* ^ corrupción del ducrp de la Tanta Madre 3 donde tra-
tamos mas eftendidamente de los milagros, que aora di 
rcconbrcucdad. 
Con quatro milagros principalifsimos honro nuef-: 
tro Señor ala fanta Madre luego que murió, . E l pri-
mcro fue la incorrupción marauillofa de fu cuerpo. El 
fegundo, el olio que fale del. El tercero, la fragrancia^  
y, olor. El quarto el paño teñido en fangre, tan viua, 
y tan íxcfcajcomofi entonces la derramara, como mas 
largamente cicriuimos arriba. Todos eftos fon mila-
gros hechos en nueíkos tiempos, y avifta de todo el 
inundo j no por vn diay ni por dos 3 fino que han perfe 
aerado por cfpacio de veynte y tres años, que ha que fe 
defemerróelíantocuerpo.Elqualenrodó efte tiempo 
ha (ido vifto por la gente mas grane dcEfpaña, afside 
grandes fcüores, como de Obifpos 5 y de otras perfo-
ñas pueíl^s en grande dignidad, que por cftar Aluaqua 
tico legras de la VniucrGdad de.Salamanca, no ha auido. 
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Micftro 5 ni Dodor grauc alguno 5 que monido con la 
fama deftc milagro, no aya querido ir a ver co los 0 ) 0 5 , 
lo que lafama publica.Ha fido examinadacfta incorrup 
eion por muchos Médicos graues 3 afsi en Alúa, como 
en Auila, quando alia cftuuo el fanto cuerpo, y rodos 
confieírdn3y adoran cfte milagro3con que Dios honró a 
fu Siema 5 no permitiendo que tocaflen losgufanos el 
cuerpo dcfpues de muerta, a quien en vida no auian to 
cado los ardores de la carne. 
Eftaua efte fanto cuerpo, quando yo le vi ^que fue el 
año de mil y quinientos ochenta y cinco 3 y déla mifma 
juanera eíla aora, veftido de fu camelan tratable 3 que 
con el trato del dedo fe hundia^y fe knantaua. La carne 
de color de datiíiaunquc en algunas partes eftá mas bla-
ea.Lo q mas efeuro color tiene es el roftro3q como ca 
yo el velo fobre cijy fe quebrató el ataud5entró la tierra 
y agua,y afsi quedó la color mas perdida en el que en lo 
demás, pero eftá entero.» de tal manera, que ni en elpi-
co de la nariz (aunque le tiene mal tratado) n o tiene raf-
tro de corrupción alguna.Losojoscftan íceos 3 porq fe 
ha gaftado la humedad que en ellos tcnia5peroen lo de-
mas cnteros;Eiilos Lunares que tenia en el roílro fe tie-
ne au n los pclos.La boca tiene del todo cerrada, que no 
fe puede abrir,y tiene todos fus Cabellos en la cabe(;a3ím 
que le falte vno.Los pechos llenos.y blancos,porque la* 
manos que tenia encima no auian dado lugar5a la agua 
de la cal que los manchaílcjcl vientre tan entero como 
quádo cfpiró.Dóde fele cortó el braco3eftá mas jugofo, 
y azey tofojporq defpide mas olio por aqlla parte q por 
otra.El otro braco que eftá en el cuerpo,q es el derecho, 
cílabueno, y fano, y la mano muy bien hccha3y puefta 
como quien echa la bendición. Los pies eftan muy lin-
4os^ muy proporáoaado^.y en fin todo ci cuerpo vef 
Ddd 1 udo. 
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tldc^y Heno de carne:cfia rá dcrecho,01:t COLJÍCIO sal* 
• marle vndedo en la crpalJa fe tiene eo pie ccn\o li tu-^ ra. 
todode vna:ple^a,y l"ev,ifté5y deínu Ja las Mojas conro. 
fi eüuuicra viüo.Y lo q mas es de admirar, q qualquicra 
parte ^q fe ha cortado del c u e r p o, c 5 íc r ua. 1 a 111 i f 111 a inco-
] r ru pci 5, ol o r, y colord e i :m ifb oca crp o 5y i al e el m ifm o 
icjio drlU^comore v:.e,ti^ f©fei en el bra^o queeftácnél 
Monaftcrio de Aluajy la mano izquierda en el de L i i -
boa.íino tábicn en qualquicra parte de carne, por peque 
ña q fe^aunq c^ traygan en el feno có grandes calorcs3ja 
nías fe corrópe^mas q (1 fuera de azcro.Ni pierde las de-
más códicionc-Syy prerrogatiuas.q tiene:el'Sáto cuerpo, -
N o fofo el cuerpo eftaíln corrupcióriinguna, finotS 
bic(y ello es lo q mas admira)íeiia vifto muclias vezes 
falif fangre ds fu cárne5a cabo de ratos anos de íu muer-
te. Coraré aquí algunos caíos, todos ellos acaecidos^ 
perfonas de grade crédito^q fe yo q por cofa deia tierra, 
no trocara ja verdad Viniéndola Madre Ana de leíus^ 
Priora q auia fido de Madridafa Cóucnto deSalanmn-
ca,}7 cn íuCópañiajCl Padre fray luá de lefus Maria^difi 
nidor general de la Orde de los Carmelitas Defcalcos, 
paitaron por Alua5y vifítado el fanto cuerpo, la Madre 
Ana de IcíuSjUiitadole có atenciÓjVió ázialas efpaldas 
vna parte ta colorada 5 q parecia tenia allí alguna íangre: 
Vina.Tocóle co vn l i é^o j apretadoie.vn poco, falió luc 
goiangrc5y fe tiñó el li6co con^ella.I)ioíelo luego al Pa -•. 
dre Difinidor,y pidió otro3y llegándole de la mifma ma 
ñera al fanto cuerpo, fe t iñó como erprimero, que-
dando el cuero:fan03y íln ningunafeñál, ni herida.Qt^-
dó la Madre tanadmitada dello,v con tan gra deuoCióf, 
que fe quedó por grande rato fufpen(a,y lo mifmo hizia 
ion todos los que venian en fu compañía. Yo pidi vn pa 
¿od€ftos,y vnarelación de todo lo que auia pafíadp^ y 
fe 
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fe lo enfcñé a fu MageíUd del Rey don Felipe Segando, 
y fue cíla ocafion para; que íu Mag< fiad man dañe ic co-
BiecaíTcn a hazer las informaciones por ordé del Nun-
cio do Camilo Caetano.Eík milagro de la iangre íu ce-
dió defpucs de dozc años de la muerte de la íantaMadi e, 
q era fuficietc tiépo para q aunque fuera hierro eftuuie-
ra gaftado5y podndo.L® mifmo auia fucedido al tiépo 
q defenterraro a la fanta Madrera la qual como le hizic-
tovnrafguño en el pecho al tiépo del veftírla, tenia la 
fangre tan viua5CGmo fi ella mifmaloeftuuicra. 
En el fanto bra<;o ry otras reliquias de fu carne fe ha 
Viño tabien efta marauilla.Vn Religiofo Deícalco de fu 
Orden jViendo el bra^o de la fanta Madre, procuró con 
los dictes como pudo cortar vn pedacito^y noalcacó a-
penas mas q vna telica feca,^ eftaualeuatadavn poco de 
la carne3cmboluiolacn vn papel muy c6této3y mirado 
lo acabo de ocho dias , halló en ella vna gota de fangre 
muyviua,^ auia paífado tres doblczes de papel3y c6 gra. 
efpantó quitó aquel pape^y pufo otro, y falló otra gota 
át fangrejy efto vieron muchas perfonas de la Orden,/ 
fuegrandej manificfto milagro.Noesmenoí para ad-
mirar lo que fucedió a la Madre Geronima del Efpirim 
.SantOjPrioradel Conuentode CarmelitasDefcalcas de 
Madrid,laqual defemboluiendo vn papel 5 donde tenia 
vn poco de carne de la fama Madre(eftando prefente la 
Supriora del mifmo Conucnto)hailó vnpañito queef-
taua junto ala carne, manchado con quatro gotas de 
fangre pcqueñas3tendidas a la larga. Admiradas deíle ca-
fo, llama ron alas Monjas de aquel Conuento, para que 
lo vicfícn,y yole vi otrodia defpues quefucedió el ca-
fo,y cftaua con otra gota mas, y lo lleue para moílrar a 
los Médicos,/ellos no pudieren hallar caufa natural def 
tos cfctos,que nacen de fobrcnaturalcs,y diuinas caulas. 
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El fegundo milagro es,cl olio q mana del fanto cucr* 
pOjque ha fido también milagro permanente dcfde que 
ib defenterró el cuerpo de la fanta Madre,hafta el dia de 
oy.Y antes que le defenterraran (como ya queda dicho 
en fa propio lugar)ralia del efte licor dei cielo con gran-
de abundancia, pues tenia empapada la tierra que tenia 
junto a fien el ataúd. Dcfía huue yo cantidad de vnaa-
bellana5y eílando feca como arena ^cn emboluiendola 
en algún pamto,o papcl,quedan tan calados,y vntados 
con el oljp^como íi los huuierá bañado cnazeyre, y por 
algunos años que ha que le tengo 3 hazcel rmimo efeto, 
y lo m imo han efperimcntado otras perfenas 5 que han 
alcanzado parte déla tierra que eftaua pecada al Tanto 
cuerpo mientras cñuuo en la jx-pultura.Defpues que far 
lió el cuerpo dclla5no parece fino v.n manantial, porque 
con auer tantosano$5ha fido ncccírario,muy de ordinar 
rio embolucrlo en fabanas^ y paños limpios, afsi por re-
coger eñe fanto olio^como porq no fe vierta en el arca, 
y túmulo dode la fanta Madre ella encerrada. Y a efía 
caufa han fido muchos los paños, q empapados en eftc 
olio,fe han repartido por toda Efpaña,y en roda ella fot» 
eftimados por-giades y fingulares reliquia$,y por fu me-
dio haze el Señor muchos milagros,como diré adelárc* 
Ei falir eñe olio del lamo cuerpo, es vna cofa lá noto 
na5y tan íabidajComo la incorrupción del 5 porq como 
fe ha repartido algunos pedamos pequeños de carne en 
algunas pcrfünasgtaues,y deuotasfaunque ha anido haf 
tas dcfcomunicncs de parte de lu Santidad^y de la Reli-
gion^para q no fe tocaííe a ella)todas han vifto por cfpe-
riencia infinidad de vezesj prouado como aquella'lan 
ta carne no corrópida en vida ni en muerte 5 da de íi efte 
olio^fimbolo de la grande caridad que efta fanta tuuo vi 
aiendOjCpftlos próximos. Yo. huue vn artejo de vn de? • 
de 
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tfo de la mano izquierda t res5oquatroaños dcfpiics de 
fu muertc5y 1c he tra/do ílempre deípuesacá en los pe 
chos:al principio lo embolui en vn pañito de olanda^ y 
auiadole afsi tenido vn día, halle el pañiro calado de a-
zcytc muy oioroío. Puíeotro^yhizolo mifmo. Yaísj 
fuyponiSdole de nueuo cada dianucuos paños por mas 
de cincuenta diasjy todos los caló de la mifma manera. 
Y oy hazclo mirmo5que parece fuente manantial5porq 
fi todo el artejo fuera de azey te/e huuiera coníunaido, 
por fer la cantidad muy poca* ¿ 
El olor,y fragrancia que fale del fanto cuerpoj que es 
el tercer milagrOjefcriuimos tratando de lo que fucedió 
quando le derenterraron,y como para cóprouacion def 
to auia fañado vna Religiofa de fu Ordcn5priuadadcfdc 
fu nacimiento dd fentido de oler.Puesla mifma fragran 
cía coníeruan todas fus reliquiasjtodosfus veftidos, pa-
peles,}' cartas5y aun los mifmos originales de los libros 
que elláefcriuió porfumano.Quc afsi como la carne co 
rropida y fuzia por el pecado5no puede dexar de defpe-
á k olor malo de fiyafsi la fantaj pura5quierc Dios que 
huela bien en laticr^declarando con efte olor^q la iim 
pieza de fu carne auia (ido agradable en fus ojos} ytepre 
fentádo júntamete los íantos perfumes de fus oraciones 
auer fubido ante el acatamieto diuino,y fignificado el ra 
millctc de flores de virtudcSjqleohaaDios.mas q pañi 
Has,a fe me ja 9 a del campo lleno,y veftido de ñores. 
Es cfte olor muy fuaue,y de mucha fragrancia, y tan 
fuerte que fe ve por cfperieneia en todas fus reliquias,q 
fi fe junta a otras cofas oloroías, las hazen perder el pro 
pioy natural olor que tienen5y toma el de las reliquias 
déla fama.A mime acaeció poner aquella poca de tie-
rra q d!xe,y otros pañitos en vna caxa de paftillas muy 
©lorofas^ ricas3y las reliquias co la fuere? de fu olor c6 
Ddd + íumie-
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fu míe ron el que tenia las padillas, fin que a las reliquias 
fantas fe pegaífe olor alguno de las paílillas,nias cjfi cflu 
uieranen agua.Lo mifmo rae paísó có vn huefíb de vn 
íanto que pufe en la caxa deftas ccliquias, q1uc50 tomó 
el olordellas.Eílo es tácieiro,como publico3y notorio, 
Qncriendo hazer erperiencia defto en Lisboa^cftanv 
do la mano de la íanta en cafa del Principe Alberto Car-
denal y j Archiduq de Auftria(qgouernauaentoñces a-
quel Rey no dePortugal)defeando prouar efta marauillt 
por villa de ojos^don Alonfo Coloma(Obifpo q aora es 
de Cartagena)y otros Cauallcros delaCamara del Pria 
cipe5tomar5 con la punta de vn cuchillo vn poco de al-
galia?y co tener olor tan fuertéjy q tanto fe pega, en re-
fregado la en la Sata manojlucgo quedó fin olor.La Prio 
ra del Monaftcrio de las Defcaicas(llamada la Madre Ma 
ria de S.Iofeph) imaginó fi el perder el olor el alga^y 
otras cofas olorofas^tocádo a la mano de la fantaMadre, 
prouenia de llegar a cuerpo muerto informadofe de 
vn Medico de fu Alteza^el reípodió,^ no era eífa lacau 
fajantes dixo,^ para que eftas cofas olorofas fe cóferuaf. 
fenjlas ponía en los fepulcrosde los muertos^ qpeor o* 
lor teniá.Y parece q efto le funda en la razó natura^pot 
q la fuerza del mal olo^detiene el impetudelbuenojpa. 
ra q no íalga afuera5de dóde vienejq facádole de poder 
de aquel cótrark^prorrüpe el olor q eftaua reprimido,/ 
c5feruado,afsicomo cóel frio fe coferua mas el calor in 
terior del cuerpo en el inuierno,q enel verano. Y por pa 
rccerle al Medico cofa fuera délo q la razó natural, y la 
cfpcriccia mueílra,!© q ania paffado con la mano, qoifo 
el rabien hazer la prueua.dcfto, y faco vnos guantes que 
traia de ámbar muy olorofos,y pufo la.mano fanta en c-
llos,y luego quedarondel todo fin olor, y otro dia con? 
Undo el cafo fe los moñró a vna cnfeima^q aun toda via. 
• * .; • cfta.« 
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cñauan fin el.Ycfta es vna grande confirmación de que 
aquel olor no es de la tierra, fin o del ciclo. 
Para qefta marauilla deftc olor fucíTe oías reucrScia-
ila^obró el Señor vn milagro en fu cófirmacio. Y fue ? q 
paíTando el Padrefray Gerónimo de la Madre de Dios, 
Prouincial de los Carmelitas DefcalcoSjpor el Cóucnto 
de Monjas de Malagó,llcuauaconfigo vn dedo de lafan 
ta Madre^ moftrandofclo a las ReligiofaSjdixo: Miren 
como huele.Eftaua entre ellas vna hermana lega , q era 
algo indeuota dé la Madre(porq la fanta íiendo viua la a-
uia mortificado en algunas ocafiones) tomó con efta po 
café el dedo en fus manos^y dixoiEfíe dedo huele? an-
tes me parece q hiede. Al puto que dixo cfto/alió del de 
do tanta fragracia, q le turbo el fcntidOjy le hizo caer de 
lépente en'elfuelojcafi fin el, y leuantandbfe acabo de 
natOjdezia delante de todas,aora (i que huele mucho. 
El quarto milagro, q aun dura hafta oy^es aquel paño 
de eftameñajcj por caula de ía mucha fangre qle faHa(co 
mo eferiuimos en ellib.z.lc püficró enfu enfermedada 
la fanta,y la enterrará con el,y acabo de tato tiepo le ha 
lió có la fangre tan viuajta frefcajde ta bué color, como 
íi aquella hora le humera falido del cuerpo. Y lo ^ mas 
admir2,q todos quantos paños fe embolinan en ciáoste 
ñia del mifmo color de fangre.Eílo juzgaron los Médi-
cos por grande marauilla,dando fus razones,cümomas 
lárgamete auemos cótado arriba Perobafta para cófir-
nució deíla gra marauilla , q defte mifmo paño la parte 
do de no aula tocado la fangre eftaua podrida , como lo 
cñauá tábién los hábitos de la fanta Madre: pero la que 
tenia fangre jeftaua tá. buena^como auem os dicho, fu n-
do mas conforme a la razoiinaturalytodo lo contrario. 
Eítos fondos milagros que llamo aqui permaneciea-
JESjpcrquc fe haneontinuadojy perfeaerado por tantos 
años3. 
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anos^ aviíla de tantas gcntes/on milagros notorios, f 
claros^como la luz del fol5y es vna como canoaizacioa 
q Dios ha hecho defdc eRiclOjdcla q tato le amó, y pa-
deció por el en la tierra.Y a eftos milagros podíamos jü 
tar el que ha tantos años que fe ve en el Monaíkrio de 
Zaragoza de las Monjas Defca^as, lasquales htmieron 
vna correa con qcftuuo la fanta Madre ceñida todoet 
tiepo que eftuuo debaxode latierra,la qual m ina conti 
mu mente,y dcfpide de íl vnas gotas pequeñas de azey-
tede color de fangre,y con ella fe han hecho muchos mi 
iagros en aquella ciudad^como diremos en fu logar. 
Cáptalo IlLDeotros milagros que frhm he 
chopor medio delcmrpo ae la fanta, afsi 
con la mano que ejla en Lis ha , cerno con 
otrasreliqmas de fu carne, 
Vchosionios milagros que cada día fe haze por 
medio del cuerpo, y reliquias de la fanta Madre. 
Pondré aquí los mas principales,y los mas ciertos, y los 
q mas claramente fe mueftran fer milagros. 
Eftaivlo el Conde de Lemos abuelo del queaora v i -
ne, muy enfermo y pcligrofo, la Códefa fu muger tenia 
vna poca de carne de la fanta Madre,y pufo felá al C6de> 
y luego mejoró j eftuuo bueno.Como auiaefpcriméta-
do la Condefa cfte efeto 3 en la carne de la fanta Madre, 
citando en grandifsjmo peligro don Gafpar Cortes,hi-
jo del Marques del Valle, aconfe jó le pufeffen vn po-
co de carne de la fanta , y eftuuo luego bueno. Lo mif-
mo íucedió con vn hijo del Code de Salínasjal qual por 
medio de la miíma Condefa,le aplicaron efte remedio 
de la fanta rcl;quia,que k valió mucho mas q otras me 
dici* 
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dicinas para fu falud, pues la alcanzó por medio de ellas. 
En Villanueua de la Xára auia vna buena mugrr, lla-
mada Francifca Lopezjtenia vna hija, cuyo nombre era 
Eulalla-jenfermade v na enfermedad ran grane \ que auia 
perdido el hablar3y aprctadofelc la boca de tal inerte q 
para echarle vna pocade agna3aunque1e hiziefíen mu* 
chafuerca5era impofsibleabrklela. Defta manera eftu-
uo dos días y medi05Con grande afición de íu madr e, y 
trabajo de La cnferma.Viendofe defahuciada de los Medí 
eos de la tierrajacudió a la Tanta Madre,? pidió a la Por-
tera de las Monjas de aquella villa, le diefien alguna re-
liquia Tuya. Viendo fu deuocion y neceísidad, la Priora 
le dio envnabolfita vna peca de carne de la ianta Ma-
dre^ luego que felapufieron a la enferma abrió la bo-
ca,y comiójy eftuuo buena.Y fue ta notorio el milagro 
en la caía de laenterma,que eftando fu padre en el cápo^ 
le fuerona pedir albricias, y quando vino, hízicronlo 
mifmofus hijos, y muger,y el abracó a lacnferma con 
gr¿n coatentOjporque la tenia ya por muerta. Ella le ha* 
blo, y di o cuenta de lo que auia paffado, dado gracias al 
Señor,por lo que auia obrado por medio de fu íanta. 
El Padre Bae^ a fray le de S.Francifcodc Alua^tcnia vn 
oydo que le mañana materia,y por efta caufa oia ca di-
ficultad.Fue vndia defpues deVífperas al xMcnaftf rio de 
las Monjas Defcal^as, y có mucha fe llegó a fa oydo d 
fanto bra^o,y aquella miUna tarde íanó del todo^ y cofa 
dolo d alii a muchos dias.daua mucha prieíTk q fe tomaf 
Je porteítimoniOjComo muy claro y euidente milagro. 
FrancifcoGomezCarpintero.vczino de Alúa eíl un o 
ttias de mes y mcdiOjtan malo de los ojos, que no podía 
hazcrnada,y con las muchas medicinas que le hizkrcn, 
le pulieron peor,porque lediotan gran dolor, eípecial-
mente en el v i l o t e como el dize)mas 1c parecía rabna. 
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que dolor.Eftarido en eñe trabajo llegó al torno de las 
Dcícal^asjpidicndo q 1c encomendafien a Dio^y le dief 
fen alguna reliquia de la fanta,!^ Portera 1c dixo, q en a-
quel puto eftauan enlalglcíla moftradoel biaqodela 
mifma Madre^qfuefíe alia luego,y q pidicíTe féle puüef-
fen fobre lacabc<;a,y ojos.Hi^olo afs^y^ como el aoni 
Confi¿fla)al punto q 1c tocarojfintió mejoría 3 porq fe le 
quitó lorezio del dolorjy de ai a cinco o ícys días tuc a 
trabajar en fu oficio bueno ya del todo, fuiaxicr hecho 
erra cofa algún a. Y el q antes eñaua co miedo de perder 
la viita3aora dize, q por los mcrecimietos defta Tanta 1c 
ha quedado los ojos muy claroSjy ta buenos y fanos co-
mo antes.; • •:• t ' M - [ 
. En el Conueto de Malago auia vna Moja Defcalca, 
iiamada Maria dc la Trinidad,tenia vnas tercianas, y co 
ellas leíbbrcuino vn fluxo de (ángre de narizes,^ le duró 
dcfdc hora de Virpcras3hafta otro dia:hizier5Ie muchos 
re medios 0 y ninguno fue deprouecho.Tcnia la Madre 
M^ria de S.Geronimo5Pnoradel dicho Conuento , vn 
poco de carne de la SantaMadre, pufofela en las narizesj 
y luego ceíTó el fluxo de fangreXo raifmofuccdió con 
otra Ileligioia de aquel Couento,q como eñunielTcma 
la de tercianas, y muy apretada de vn dolor de hijada^cn 
tocadoiaco la carne de la Tanta Madre cftuuo luego bue 
na3aTsi de las tercianas3como del dolor de hijada, y t i Ti 
na, y tan libre como Tino humera tenido mal ninguno. 
Doñ* Margarita LaíFo deCaílíllajCondeTadeTribur 
cia5eftádo de camino para Álemania5entró a deTpedirTc 
de la Vicaria delCóuento de las Deícaieas Francifcas de 
Madridjhallóla en la cama c5 vn grandiísimo dolor de 
cabera5Taco luego la CondeTa vn poco de carne q tenia 
de la Tanta Madre^y puToTela enlacabe^aj luego eftuuo 
bucaajteiiicndo todos a milagro taaTabita mejoria. 
Tenia 
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Tenia 1 a. -C ódc fa-: de Tr-ib u re i a ndc fe eon lasnTli-
quias ele la íantaMíidrc.por auérlascipcriiiiccndo.Obra 
ua el Señoi por rnediodeilas-cofas maraoillofas^y apro-
ftcehaijafc dclia: en todos íliS'peligros. Nanegando vna 
vez enxópnñi ? de fu mando,0] yna de Efpa-ña a Fladcs, 
jHieuátandbfe tan gran tepefrad en la mar5q temieron el 
ancgarfé,y perdeiíc to<]Gf3ia C5defa ecHó en el mar vn 
poco de carne de la íanraMadrc,y ce fío la tepefládjy tor 
ineta.y enagradécimietó deftebeneficioJiizieron voto 
el Códe^ la Condcfa-jde traer el habito de nneftra Seño 
ra delCarmen5a gloriade.Dios5y déla fanta Madre. 
Eftaua en ia ciudad de Valladolid3el Licenciado An-
tonio deTamayo muy enfermOjy dcfahüciado de vn ta-
^bardillo5ypara difponer de fo alma3y de fus cofasauia 
embiado a llamar alCanonigo Tamayo primo fuyójpre 
bendado enlafantalglefia dePaleneia.Érael Ganonigo 
muy ChriftianOjy muy denoto de la fanta Zvl adre, y m 
vi6doa fü primo le dixo q tuuieíTe bue animo, /tuuief-
fe fé,q por la intercefsióde la bienauenturada Madre Te 
refa de lefus auia de alcancar falud. Quitofe del cuello 
Vina reliquiade la fanta Madre que teniadentro de vnos-
viriles 5.y dandofe la abefar3-fe la colgó del fuyo. A las» 
tres de la noche vio el enfermo a vn lado de fu esma vn 
bulto blancojcuya vifraie dio gran ccníuc]o,y alegria,y 
jiinto a e l , vn hómbre tendido en la camaj&midos los 
o^o^, el rofttó todo desfigurado , y mortabq le pareció 
la figura y retrato de fu mifma periona,y entendió,^ 
aquel bulto blanco era la fama qué le venia a curar.Oef~ 
dé entonces coniencó la mejoria de f j cnfermedad5dé 
fuefte qué elMedicó que vino-dentro de dos horas \ íe 
dpantáüa5;y no lo podia creer,y el enfermo defde aquel 
gfitttO c^mencó a Co;mer,y a dürmir,y aeftar bueno: 
* to^íl-|mc,blo l í t a a d o Cardeñ9fa?cn élGbifpado de 
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Aulla cílaua vna mugcr cndemoniadajy aui6do vn Cíe* 
tigo áicholos Exorcifmos^y hechos los remedios ordi-
narios^ en tal cafo fuclen hazcr, y no auiendo íalido el 
demoniojpufole vn poco de carne de la fanta Madre, y 
falló luegOjdando tan grandes vozes, como íi 1c metie. 
ran en otro nucuo infierno. 
A otra mu ge r en la villa de Mace^del mifmo Obif-
padojle pufierÓ otra reliquia de la Tanta Madre, íin q fu-
picííc lo q cra,y có grades eílremos cófcíTaua, cj le ator-
metaua tátojcomo el fuego en q ardia,y daua vozes>di-
zicdo,^ le quitaíTen aquella reliquia de aqlla arrepticia. 
A vna criada de doña Barbara de Tapia, pariera de la 
fanta Madre, dio vna muy grande calentura, y madando 
ios Médicos q la fangraíToi sprieíra,íu ama le pufo vna,' 
reliquia del cuerpo Tanto de la Madre , y luego le dio vn 
fücño3y defpcrtó buena,y fin calentura 5 có grande cipa 
to de todosjy del M"diCo,que dixo era gran milagro. 
A cftos milagros jutaré otrOjno menosmarauillofo 
que los paíTados^el qual referiré por las mifmas palabras 
q vino a mis manos^efcritoporla Priora^ Mojas del C5 
neto de lasDueñas de Salamacajy firmado cafi de todas 
siqueiia s fe ñoras Religiofas. Dize pues afsila relación. 
Vna Monja profeífade fanta María de las Dueñas de 
Salamanca3llamada doñalfabel de Monroyjcftaua cie-
ga de ambos ojos,con cataratas,y aunque fe las Tacaron , 
quedó de la cura mas ciega que antes cftaua, de fuerte 
que por el Conucnto no podía andar fin guiaj y para co^ , 
mcr le auian de ponerla vianda en la mano, porque de 
tal manera cftaua de lavifta,quc no veia genero de-luz^  
ni refplandor delia.Fue auifada de vna R.c!rgioTa,quete-
nia vn poquito de carne en vn licncezico de la Tanta Ma 
dre TereTa de IeTus3que Te encomendaífe muy de veras 
a dia^y pu fiefíe la Tanta reliquia fobre losípj£>s3pQrqu c 
pa 
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parecía que interiormente ledczianjledicíTe eílc auifoj 
y q luego veriatdiok la reliquia Martes adiez de Febre-
ro de mil y feyfcietos y tres. Ella y otras Religiofas fe 
la pufíeron fobre los ojos,ha2Íedo todas oraciones co la 
enferma 5 y deídc luego comenco a ver vn poco de reí-
plandor. Pero el Sábado figuicnte llegando a comulgar 
con las dcmaSjViola rantifsima Hoíliaco grácertezajy 
al Sacerdote con lo d e m á s que a laviftafe Gfrecia:pero 
110 publicó el milagro al Conuento 3 mas dixolo a algu-
nas , hafta certiñearfe mas;lacgo otro Sábado adelante, 
q fuc a veynte y vno del d i c h o mes, llegó a comulgar fia 
guia5nibaculo5Con admirado de todas5y como vio que* 
yuaco veras el mi l ag rOj luego allilo dixo a la Priora^ pi-
diendo le ayudaflen a dar gracias aiiiieftro Señor, y a la 
gloriofafanta, Hizofcafsijy comencaron vn Te Deum 
Undumus^Qo mucha d c u o c i o i i j y iagrimasjcantandolo ta 
do el Cóuento,^ todo el es teftigo deíla verdadj lo fir-
maran,}^ juraran fi ncceíTario fuere.Haftaaqui fon pala-
bras de la relació hecha por las feñoras de aquclCóucto. 
Í Vna Religiofa Defcalca del Conuento de Segouia^ía 
mada Maria de la Concepci5,cftauapriuada del fenrido 
del olfato,^ no olia cofa alguna.Oyendo dezir alas her-
manas del ConuentOílafuanidadj fragrancia qtenia las 
reliquias de lafanta Madre.le daua alguna pena no pov 
dergozarcfte celeftial olor.TenÍGdo vn diaen fus ma-
nos vn pedacito de la carne deftc Tanto cuerpojcomecó-
tiernamente a dezir,no gozaré yo Madre defte olorPde-
uelocaufarmispccadosjéinteriormctc fuplicó a lafan-
ta Madre le alean9afíe cfto de Dios, y luego al punto fe-
le abrió el fentido del olfato,y recibió vn muy grande y-
fuale olor de la reliquia q tenia en las manos ? y defpucs 
fiemprc ha quedado perfeta en cfte fentido. 
Eáamifma R.cligiofa;rcaicndo cn el íiglo ciertacoía 
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interior que le daña mucha pcnajdcfpucs de Religiora^e 
apretó t a n 10 e ft a p en a 5 qu e no la dexaua quietar en la ora 
c i o n 5 y a u n q u e. h a z i a lo que podía por deíccharlajc du-
ro en la Religión por cfpacio de quatrOjO cinco afiQs.Eíí 
tando vn día cn oracionjcon cita inquietud, pufoic vn 
poco de la carne de la.ranta.Madre3en, el coracou^pidieu 
do a^udajy faoora BÍ9S por medio deftafanta reliquia:.. 
Fue cofa marautllofa,que luego linrió laiBcjori.i3y eila-
uo quieta en la oraciójy nunca mas ie ha moleílado haf-
taoy íemejante paision. ¡ 
.Ño fu-e ..menos tímrauiiloíb el milagro q nocílro Se-, 
ñor obré caCmdadreal.dQdecftandosBseligioíos Dci-
< calcos.(llamados fray Praneiíeo de la'Trinidad -j-y frayv 
lúa de la Encarnación) por coteíToresde las Religioías 
Dcfeakas q ay en aquella ciiidad5mGrauácntoccs en la 
caía de vn ciudadano •muy ..horados llamado Chriftoual. 
•de laZarzayy tenia vna íemora:por mi:¡geryllamada Ge--
rc.nima de Poblete.muy fieruade Diosjq era acedada d.e: 
o i* dinaf io--áe yn. d olor-grande ,de lujada. Auia cobidado 
en íiiicaía a-ceear a-vnaiieraaana de Ghrifí:o:ualdeJa,Zar 
za-j a fu marido q.^e-llamaua Gerónimo Ruyz, y citan-
do comecada la cena le febreuino a Geronima de Poblé 
te vn dolor de hijada ta rezio3q íe cayó luego en el fucloí 
como muerta.Có elnueuo {iacefloyccílo lacena, y el eo 
bitc7y có el ruydo grande qauiacen el accidente de W 
leñora^vinieró los-dos,.Reli§io;fo.s..D..ércalc.os, y en ira do* 
dodc eflauaia enferma , haliaro muy ialbpcotados ato-
dos los q alliet1:auá5y ta rodeados déla enferma, q no 
fuepofsible llegar haftadode ella eílaua. El Padre fray 
Frácifco de la Trinidad tenia yo poeo de carne de la fan 
ta Madrejy eíperiécia.deímuchos mil agros, que-por me» • 
dio de aquella reliquia el Señor auia obrado. Y como el 
no k p u Jieíie acercar a donde eílaua lacnferma/ela áto 
a fu 
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a fu marido: el fe la pufo luego en el fado donde tenia el 
dolor, y en el eípacio que fe pudiera rezar vn credo5bol 
ulo en íl libre de aquel terrible accidente que le acofla-
ILia*, bolvicronfc luego la eníertna, y las demás a cenar 
con mucho gufto, dando gracias al Señor., y a la fanta 
Madre, por cuyo medio el Señor le auia hecho aquella 
miíericordia. 
Auia en Toro vn pintor, llamado luán de Atalayajy 
tenia para dorar vn Sagrario del 'conuento de Carme-
litas Defcalcos de aquella ciudad, fue alia el padre fray 
Francifco de la Trinidad ( de quien arriba hemos hecho 
mencion)que era procurador de aquel comienza ro-
garle acabaíTe de dorarle, porque tenían mucha necef-
fidad dcl^ eftaua el pintor tan acoíTado de vn rezio dolor 
de muelas, que dixo no eílaua para tomar el pinzel en la 
mano. El padre le dixo fe hincaíTc de rodillas, y que tu-
uieíTefc, que Dios le auiadefanar por medio délas reli-
quias de la fanta Madre Terefa de lefus: dixole vn Euan 
gelio, y pufole las fantas reliquias que trahia,enel lado 
donde tenia el dolor,)' a penas auia acabado de ponerlas, 
quando con voz alta c o m e n t ó a dezir el pintor, que eí-
toy buenojque nomcduelS ya las muelas*.y trabajó luc 
go en el Sagrano3íin que mas le vinieífe aquel dolor. Y 
qdó con tanta fe con las fanras reliquias, que pidiéndole 
a elle méfmo padre vn poco de carne; deipues (como el 
con fe fío al me fm o religiofo)ranó de vn rezio dolor de 
hijada^pomcnaoíe aquella reliquia: y co ella curó a otra 
hija fu y a de otro grane y vehemente dolor. 
Auia en lamcíma ciudad de Toro vn hidalgo muy 
honradojllamado Fracifco Deza^que tenia vn Tolo hijo 
como de quatro^o cinco añosjllamado Tomas,7 co bar 
to miedo de perderle, por eftar enfermo de vn dolor de 
coftado, q por fer tan niño no le podían ayudar con las 
Ece medi-
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medicinas ordinaFiaSj y qUfi le podían fer más (alada-
blesjdeque eftauanfus padres muy dcfcofolados y trli-
tes. Eran muy deuotos del cóncnio de Carmcli-tas Def-
calcos : y aísi tenían noticia de las raai-auiUas que Dios 
obraua por medio de las reliquias de la bienancnturada 
Madre Tcrefa de Icíus. Embiaron a llamar al padre fray 
Erancifco de la Trinidad; el qual quar.do llegó donde 
eílana el niño, le halló tan caido y trifte, como la enfer 
medad lo pedia. Dixole vn Euangelio, y puíble las reii-
qnias dela Santa encima de fu cabeca, y luego el niño 
moílrando alegria5llamó a fu madre, diziendo . Señora 
déme de comer: y preguntándole como eítaua, refpon-
dio3que ya eíiauabueno.Y antes que de alli faliefíenlos 
religiofos, comió muy bien delante dellos: y fe ieuantó 
muy preílo fano y bueno, con grande admiración y ef-
panto del Medico, y alegría de fu padre. De otros mu-
chos milagros ha íido teftigaefte meíino padre, que ha 
obrado el Señor por medio de las reliquias que el trae 
configo: que por no alargarme mas de lo julio , no los 
referiré aquí. Como también, lo haré de otros muchos q 
pudiera dezir que fe han hecho por medio de la carne de 
la íanta Madre Tercfa de Ic fas. 
Con la mano de la fanta Madre Tercfa de íefus, que 
eíláenelmonefterio de S.Alberto de Carmelitas Def-
caleas cnLisboa,fe ha hecho muchos milagros.Vno de-
líos auemos ya contado. Como vna nouicia q en toda 
fu vida auia tenido olfatodo cobró poniedofe en lasna-
rizes efta fanta mano. Y a la rmfma hermana ya profefía 
le dio vna noche eílando todas repofando- vn accidete t | 
rezio que fe hazla pedacos, y no baftauá a tenerla tres, 
© quatro hermanas: dezia que le parecía que le quebra-
uanlos hueíTos, y le arrancauan el coraeon. Pareciófer-
cfto del demonio, porque jamas auia tenido cofa que a 
eft© 
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eñofc parccieflc. Hilando todas rufpenfas ycogoxadas 
con aqlla nouedadstraxcron ia mano de. la fama Madre, 
y fcla puíicromy al punto qictoco quedó luego libre, 
como fi nunca huuiera tenido mal alguno. 
Al mefmo monefterio de Carmelitas Defcalcas fe re-
cogicrÓ por madado del Archiduque Alberto vnas mo -
jas Flamencas(que auian paííado grandes trabajos entre 
hereges)para eftar allihafta que les dkfícn cafa propia,, 
Entre ellas auia vna Caílellana, que fe liamaua Catalina 
delEfpiritu fanto hija de vn cauallero Efpañol, llama-
do don Luis Carrillo,/ fobrina del Cardenal GranVela5 
por parte de fu madre: auia m as de veinte años^que nj 
vn dia folo auia tenido libre de dolor de eílomago3dcfl:o 
dauan teftimonio íus copañeras, y la gran flaqueza que 
ella tenia.'Pufieronle la mano eneleftomagoj diolelue 
go vn dolor tan grande que no le podiafufrir: y al punto 
fe le quitó,y quedó del todo fana3 fin aucrle buclto mas. 
YparaprucuadcíiojComia delante de fus compañeras 
de manjares que fabian ellas que le folian hazer grandif* 
fimo daño; y no le hazian ya ninguno. 
Eftauacn Lisboadoña Yncs de Ayala, mugerdelma 
yordomo mayor del Archiduque Alber^muy mala de 
partojy pidió la mano de la fanta Madre:y auiendole to-
cado có efta fanta reliquia/alio de aquel aprieto:y tuuo 
fe por milagro5por clgran peligro en que eftaua.Ei mif-. 
mo efeto hizo en orra feñorade aquellaciudad, que(co-
moelladeípuescertificó)pario fin dolores ningunos. 
Sucedió también otro milagro có efta mano^no me-
nos infigne que los paífad^s: auia en ValladoUd vna fe-
ñora principa^llamadadoñaLuifa de Porras, viuicndo 
la fanta Madre, trató de fer religiofaDcfcalca de ac-ucl 
couento:y eftado admitida,detuuofe algún tiepo en to-
mar el habito,por caufa de la enfermedad de vna tia fu-
Eec 2 ya. 
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ya}cn cuya cafa viuia.YeJo defpues eftafeñora aLisboa, 
diofc de vna calda vn golpe en los pechos: hizoícle en 
ellos vna hinchazó y dureza grande, y vino a eftar ta en-
ferma por nucue añoscotinuos,^ aun no fe podía veftir. 
En eftc tiempo la curaron los mejores Médicos y Ciru-
janos que aula dentro y fuera de Lisboa, fin que la cura 
aprouechaíle cofaalguna3por fer el mal muy grade, que 
fegu dezianjeran muchos zaratanes juntos. Apretóla ta-
to efte mal,cÓ otros acidentes,qíe vio al cabo de fu vida 
deíáhuziada de los Médicos. Eftando vna noche con la 
congoxa de la muerte,vio junto a fu cama vnas mugeres 
Vertidas de blanco, y conoció fer vna dellas la fanta Ma 
drefque alia ya dias que era muertajeomen^o con gran-
des añilas a pedirle fu ayuda^  mas para el vltimo trace en 
que cftaua,que para cobrar falud, porque ya eftaua fin 
cfperan^a alguna de tenerla. Comenqó luego a fentir en 
fivnagrandemcjoria,y vnos defeos grandes de vifitar 
la fanta mano,porqle parecía que en tocando efta fama 
reliquia luego eftaria buena. Y dentro de nueue dias fue 
creciendo tato fu mejoria,quepudo ir al monefterio: y 
tomando la mano con mucha deuocion fe la pufo en los 
pechos, y luego al puto fe íintio buena y fana. Aquel dia 
fe le cerró también vna fuete que tenia en vn braco, fin 
la quaí dezian los Medicos^no podriaviuirj auia ya cin 
co años que la tenia. A cabo de vn mes, como íintieflc 
algún dolor en aquella parte, bolvio a ponerfe la mano 
con lamefma deuocion; y fe le quitó del todo, y quedó 
tan buena y fana}como fi no huuiera tenido mal ningu-
no, fin auer fentido defpues mas dolor ni raftro de aque 
Ha enfermedad. 
En la mefma ciudad de Lisboa auia vn cauallero muy 
honrado, que porfofpcchasqac el demonio le denia de 
auer pueftodefu muger,eftaua determinado de matar-
la 
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kvna noche. El dia antes fue al moncíkrio délas Dcf-
calcas, y vinoadeclarar la congoxay malpcnfamicnto 
que trahia a la Priora: ella 1c rogó que no fueíTc aquella 
noche a fu cafa,fino que fe quedaflecnel monefterió de 
los padres Defealcos de la mefma Orden,para q le con-
folaíTen y aconfejaíTen loqueauiameneftcr. Viendo la 
Priora que el no falia a ellojni fu ira fe aplacaua5ni bafta • 
uan razones para quitarle de aquellos malos intentos,^ 
có la mano de la fan ta Madre, y pufo felá fobre el cora-
ron, y quitofe luego aquel mal defeo, y queüdfoíTcga. 
doy bueno. 
Semejante a eftafue otra cura que hizo la mano déla 
Santa enel Licenciado Tomas de Baéqa Polanco (Pro-
uifor que fue en el Obiípado dé Cordoua)cftaua en Lif-
boa con vna graue cnfermedad3pr€paradofc para hazer 
la jornada defta vida a la cternajdeterminó de confeífar-
fe5y recebir los de mas Sacramentos déla Yglcfia;al tiem 
po que vino el confeílbr,fintio tan grande efeuridad y 
tinieblas en el entendimiento, que entonces fe ponía el 
demonio,qde ni tenia memória deles pecados, ni difeur 
fo para hazer, ni dicernir cofa alguna. Bolriofe el con-
feííbr, fin que el Prouifor pudiefle comencar fu confef-
fion.Traxcronle la reliquia de la fanta mano, y auiedofe 
la puerto en la cabeca$? le aclaró luego el entedimicnto 
y ia razón, y fe deshizicron al punto lo .^as aquellas nie-
blas q le efcorecian clrilma3y fe confefio generalmente 
con tanta íatisfacion qu anta el dezia, que nunca au la te-
nido en fu viclary elgufto que recibió de auer hecho eño 
tana fu plazcr, fue parte para que eftuuiefle luego bue-
no; auiendo fido medio ia Í3ntaTeliqula,afsi para la fa-
lud del ain^como iadel cuerpo. 
También fe han hecho akanos milagros con vn de-
do de la (anta Madre, que trahia con figo el padre fray 
Eee 3 Gero-
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Gerónimo déla Madre deDios,Pfouincial dclos padres 
CarmelitasDefcaicos.Vno fue c^elcóuento de las Dcf-
calcas de Scuilla,donde auia vna monja llamada Yfabel 
de S.Gerónimo,que defpoes licuaron a Lisboa a fer Suv 
priora. Tenia cña religiofa vna enfermedad que le folia 
dar de ordinario,y poner en mucho trabajo: y avezesve 
nia a eftar tan tullida de vn lad03quc üno la meneaua no 
fe podiareboluer.Vndia.de S.Miguel le dio aquel humor 
tan reziamcntc,y.eon tan graue dolor en vn bra^o, que 
en masdeventiquatrohoras nodexóde quexarfe, ni ie 
podía menear, ni mudarfe de vn lado a otro en la cama. 
Acertó entonces eftar alli elProuincial que era el P. Fr. 
Geronimode la Madrede Dios, que Ueuaua el dedo de 
la Santa. Hazcle poner el dedo encima de la mano,^ del 
lado donde fentia la fuerza del dolorCfin faber ella, ni las 
demas5quefueíre.delafantaMaclrej>en el pantoque el 
dedo llego ala mano de la enferma lameneó^nedando 
marauillaáa de la ligereza con que luego fintio fubir por 
el braco arríba la virtud de aquella fanta reliqaia , y aísi 
fe le fue poniendo el dedo por todo el lado tullido , f 
quedó Ubre y fana haña oy dia, que jamas le ha buelto a. 
do}er3y ha mas de quinze años que efto paílo.,, 
Co eíle dedo fe cu ró la Madre María dc S. Gerónimo, 
.Priora que fue del conuento de Carmelitas Defcal^as de 
Malagon, de vna inñamacion -que tenia en vn ojo mu-
chos años auia; fin q 'e bolvleflc mas por toda fa vida. 
Defpues vino eftc dedo a eftar en poder del padre 
Maeílro fray luán de las Cueuas, eonfeífor que fue del 
Archiduque Alberto,)^ Obifpo de Auila:y paliando por 
Medina del Campo, lo mofteó a lasreligiofis de aquel 
conuento,)7 acabó de fanar vna monja llamada luana 
¿elEfpiritu fanto, de vnas reliquias que tenia devnas 
grandes enfermedades. 
Cdpituie 
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Cáptalo \\l\.cDelos miUgfosqHC fe ha he*-
chúpOT medw de pmos jemdos en la fdm 
gre>y con otros del olio que (ale del cuerpo 
de la hiemuenturada Madre ^Terefa de 
íejus. 
YA Diximoscnci capitulofcgundodcíle libro, yca el fin del libro terccro3como fe auia hallado junta-
mente con el cuerpo ¥n paño teñido en fangre, tan fref-
ea,que todos los paños y papeles en que fe embolvia> 
Ifes pagana el meímo color y tintura de fangre.Tambien 
auemos muchas vezes hecho mención del olio quefa-
le de íu fmto cuerpo; del qual citan empapados muchos 
j^años jqtie andan efparzidos por toda Efpafia, y fuera 
délla. Yeftaeslarazonquefon innumerables los mila-
gros que fe han hecho en muchas partes. Defolos eftos 
paños fe pudieran traer aqui mas de dozicntos milagros: 
«odos, o de perfonas muy fidedignas y grauesj y otros 
de reUgiofos y rcligiofas de fu Orden.Podre aqui los mas 
principales, y los que pueden mouer a masdeuociona 
quien los leyere. ^ 
El Licenciado Vallejo,Oydor del Cófejo del Duque 
de Alvaenla mifma Y i l ^ tenia vn niño de dos años : y 
eftauatan al cabo, que no auia efperanca de fu vida. Su 
^ádre muy añigidoj porq no teniaotroj embio a llamar 
t Antoniode Zamora,Sacerdote y capellán del monef-
terio de las Dcfcalcas Carmelitas, para que le dixcfíe vn 
EuangeliOjy le enGoraendaíTe a Dios. Fue fe el Oydor a 
Vna yglefia a oyr Miña por no ver la muerte de fu hijo,y ? 
fu madre hizo otro tanto. Vino Antonio de Zamora, y 
co la mayor deuocio q pudo.5le pufo vn pañito de la fcir^ 
gre que auia falido de la fanta Madre fobre ía cábeca del 
Eee 4 niño. 
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iiifio,ylucgo parece q rcmtiió?y ecaó mano al paño vhf A 
gadofe mucho co el5diziendo ello es mio?y clauá prie í\ 
?.q le leuanraíTen de la cama. "El ama viendo qefbm?.- ya 
bueno5c5 gra gozo le tomo chBracc: r lo llenó a í a p a 
dre, que eftauaen la y de fia aperando ! ÍS \ • acá as de fu 
muerte. Antes de entrar oyó el padre la v ea de fu hijo, y 
pelando fer de otro niñOjiio quifobolvcr lacabeca por 
no quedar con mas laftima.Eiírtó el ama co el niño bue-
no y fano en fu sb r á e o s c o n el pañito en la mano, que 
a nadie le quería dar, y Lioraifa mucho fi fe le qmtauan. 
Fue tanto el contento de fu padre3que apenas lo crehia. 
Deüo ay muchos teftigos en Alua,y eftá tomado por in 
formación en el procciTodela canonización , como ta-
bien lo eftan otros muchos de los que aqui referimos. 
A cftc mefmo niño le fucedio,quc fiendo de edad de 
cinco añoSjd iade Corpus Chnfti,amanecio có calen tu* 
rajy viéndole fu padre afsi,no quería que falieífe de cafa, 
porque no fe pod ía tener en pie: embiando a llamar al 
Medico no 1c hallaron entonces: e l padre pufole en la 
frente vn pañito de olio,y befóle el niño con deuocion, 
y luego al punto dixo que le IcuantaíTen que cftaua bue-
no^ comentó a correr por las calles, y no tuuo defpues 
feñal alguna de/enfermedad, 
A Ylabel Hernandezsnatural de Aiva>dio vn dolor de 
coftado muy irczio,y eftadoya deshauziadadaua mucha 
prieífa que le lleuaííen alguna reliquia de la fanta Madre 
Tcrefa de lefosjy licuáronle v n pañito de la fangre, y en 
poniedofelefobrelacabe(;a,luego comentó a mejorari 
y fe le quitó del todo la calentura delante del q le pufo 
el paúotquefuc vn Sacerdote) y enleuantandoíc vino * 
la yglefia a vifitaT el cuerpo de la fanta Madre. 
En el mefmo lugar auia v n cauallero llamado doa 
Alvaro de Bracaraontc, el qual tenia vna niña de tres 
anos. 
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afio^quc rciiía vna gran calentura y vomiros de fangre. 
Yna noche eftando tan fatigada, que penilman fe moría 
ya, A.ntonio deZamo^dengOjhizo traer vn pañito Je 
fangre que tenia, y delante de los padres de la niña, y de 
hartas períonas que allí fe hallaron,íc le pufo íbbre la ca-
beca, y luego al panto la niña abrió los ojosjy comentó 
a hablar con los queeftauan alli,y eftuao lue^o buena; 
y pufo a todos grande admiración, y nueua veneracioa 
de lafanta Madre. 
A la hermana Ana de la Trinidad^monja Defcal<;a en 
fan lofeph de SaIamanca3dio vn dolor en el coracó, que 
ella nunca aula tenidofporque tenia buena falud)y apre-
tauale tanto5que caíi fe defmayaua, y con el crecia tam-
bién la calentura.Hizieronle muchos remedu^mas no 
le aprouecharon. Pufíeronle defpucs fobre el coraron 
vn pañito de la mefma fangre de la fanta Madre, y ella 
le rogóquelealcacafíe deNueftro Señor quele quitaíTe 
aqueldolo^y le hincheífc el coraron todo de íi mcfmo. 
Luego que fe le puíb de allí a vn poco le dio mucha con 
goxa3Con vn fudor en el racfmo lugar; y antes de medi^ 
hora fe le quitó el dolor jy nunca mas lo Ka fentido. Y en 
lo interior también fintio la mifericordia del Señor, por 
la intcrcefsion de fu fierua. 
Enel mefmoconuento fanó con vn paño teñido del 
olio de lafanta vna religiofa llamada luana de lefus.-la 
qual auiendo cftado en la cama con vna gran poftema 
en la garganta cerca de vn año, llego a tanto cftrcíno, 
que el Medico viendo el peligro queauia de que le aho-
gal!e, mandó felaabriclTensy por auerle muy grande de 
perder la vida, ordenó que recibieíTe primero el Satitif-
fimoSacraraeio por viatico, y eftaua tan apretada, que 
c5 mucha dificultad pudo paflfar la forma. La noche an -
tes quelcauian de abrir la poftema, cncomendofe muy 
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dcvcras a la fanta Madre, y con mucha fe puíbfc vn pa-
ñito fobre ía poftema; y a la mañana quando vino el Gi 
rujano(no fm grande admiración) halló hecho a lo que 
venia. Lareligiofa eftuuo luego buena, y dio gracias al 
Seiíor,y ala Santajpor cuyo medioauiarecebido tan fia 
guiar beneficio. 
Al padre Maeftro fray BaltafarPoncCjProuincial de 
k Orden de Nueftira Señora del Carmen de los padres 
Cal^adoSj í iendo compañero del padre Vicario General 
y Viíltador ü e Caftiílael padre Maeftro fray Miguel de 
Carranca de la meíma Orden, le dieron vnas tercianas 
nmyrezias en Toledo. Oyendo dezir las raarauillas y-
milagros que Dios obraua por medio de la íanca Madre, 
rogó ál padre Viíitador fueíren por Alva, para vilitar el 
lancó cuerpo, y pedir a Nueftro Señor falud por medio 
de la Santaj que aunque yua con las tercianas, no poref-
í b dcx« como pudo, deacompañár al padre Vicario Ge 
neraU Llegaren a Alva, y fue luego el enfermo al mo-
nefterio harto fatigado del camino, y de fu enfermedad:-
y auiendole dado vn pañito empapada en el olio que 
íále de l fanto cuerpo,lo tomó en fus manos, y con ma-
cha reucrencia y dcuocion le befó^ y al punto fe halló ca 
bueno,como fino huuiera tenido tercianas, ni calentu-. 
ras? y no le vino aquella tarde el frió, y accidente que 1c 
f©liavenir,auiendo q u a t r o (emanas que padecia las ter. 
ciaiias: y con fer el padre m u y combatido deftaenfermo 
<lad,tanto,quccaíi los mas años la folia tener; defpues q 
fucedioefte milagro,quGfue año de J 5 S&. a feis de Se-
tiembre hafta agora nohatcnidomas tercianas, ni rañro 
dellas. Sucedió cíle milagro en prefencia del padre Vi-
cario Gencra^y de otros padresde lamirma Orden. 
Vn cauallcro BurgalesJlamado íorgedeValera^paíTa-í 
do aFranciajUcuaua coligo vna deltas reliquias; y fiedo 
coia> 
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eoaibatido de hcrcgeSjdandoic algunos valazos en el pe 
cho, de ninguno recibió daño, con no llenar ninguna 
arma defendua. Y preguntándole como no era herido 
conaquellosgolpesy valasqac le dauanjrcfpondiOjque 
tenia por muy cierto que Dios le hazia efta merced por 
medio de vnas reliquias de la fanta Madre que trahia 
con figo. 
% No fue menor milagro que todos los dichos, lo q fu" 
cedió a la hermana Leonor de los Angeles v/religiofa 
Defcal^a del conuento de Zars^o^a, ala qual antes que 
totnafíc el habito de religio, le folia manar mucha mate -
ria del oydo izquic rdo. Tomando el habito procuró difl 
fimular fu mal enel año delnouiciado; pero crecióle có 
la materia tan grande dolor enel meímo oydo, que le pa-
recia impofsible poderlo fufrir ya mas:y af&i viédofe vna 
noche tan apretada, dio cuenta dello a fu Macftra y Prc-
lada,pidiendo remedio para Xu mal. Ellas la coníoiaroni 
diziendo^que porfer de noche y no poder llamar al Me-
dicb,lo lleuaííe con paciencia hafta la mañana. Lareli-
giofa iníiftia,diziendojque el dolor era tan grade, que (i; 
le duraua dos horas,no tenia remedio de viuir.La Prio-
rafq era la Madre Yfabei de Santo Domingo)rue por vtv 
pañitodcla fantaMadre,y con mucha fe ydeuocion fe 
ío pufo enel oydo de la enrerma,y luego al momento íe 
le quitó el dolor, defuertc que nunca mas lo ha tenido» 
Dcfpucs haziendofe las informaGÍones déla vida y mila-
gros déla fanta Madre,por orde del Nució en Zaragocay 
dixeron a elta religiofa que dixeífc el milagro queDíosi 
ania obrado con ellavpor medio de la fanta Madre. Ella 
Goraonuncaen fu vida auia jnrado5dixo,que pues todas^ 
.las demasdo auian vifto, que lo dixeiTen, que no fe a tic-, 
wia a jurar.La Priora le dixo. En hora buena he-rmana,Ia 
íanta bolverappr íi. Luego que efto paíío, lareligiofa $í> 
Ijh íimio 
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fintio con calentura, yfucle crecien 1 d.manera, que 
penrauau que fe moria: y el Medico dezia que íe yua a-
eabando. La Priora viíitanciola,lc dixo, q fi quena eftar 
bueiia5jui*aíre el milagro. Viendo la enferma c¡ cada día 
yua pcor5detcrminó con grandes veras de dezir elmila-
gro,pidiendo a la fanta Madre le librafíc de aquella enfer* 
medad. Luego qhizo eílepropoíito/intio en fi notable 
mejoría,con grande efpanto del Medico, y de todas las 
religiofas, y fe quilo leuantar, fino que no la dexaron 
hafta otro dia.sYdefpues con juramento5con mucho co 
tentó confeífó por milagro, no folo el primero, fino 
también el fegundo. 
Vn religiofodela Orden de Santo Domingo Cfegua 
contó el padre Macílro fray Domingo Bañez en las Car-
melitas Defcal^ as de Madrid) eftando muy malo, y tan 
peligrofo q no fe podia confeífar: otro religiofo de los 
quceftauan alli prefentes,lepufo vn pañito de la fanta 
Madre,y el enfermo luego al punto bolvio en íi, dizien-
doj Que me han puefto q me ha hecho tanto prouecho? 
y pudo confeflar y recebir los demás Sacramentos. 
Vn Vifitador de la Cartuxa y Prior del conuento de 
Miraflores,iiamadodon Pedto3efíaua c5 vn grande do-
lor de oydos,que 1c atormetaua mucho:y auiendole he-
cho muchos beneficios , no fe le auia quitado el dolor 
por fer muy grande, Vn religiofo de fu Orden, le dio vn 
pañito del olio para que fe ic pufieíTe: el lo hizo con m\t 
chadeuocion,y luego fe le quitó el dolor. Y el defpucs 
publícaua efia marauilla con gran deuocion y ternura. 
Vnareligiofa llamada Maria Euangelifta tenia vngra 
mal de ojos;y aunque leauian aplicado hartos reme-
dios, ninguno bafto a mitigarle alguna parte deldolor, 
llegó a no poder hazer cofa alguna de trabajo, ni aun 
cófcíTarfe. podia. Pufofe con mucha deuocion vn pañito 
del 
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del olio de la fanta iMadcCjy al punto fe le quitó del todo 
el dolor,rm que le aya buelto mas. 
Francifcode Morales,vezino de Madrid,tuuo vnas 
graues quartanás, con grandifsimas accidentes defrios, 
calenturas y vomttosjjunto con vn grande haftio, q no 
apetecía comer cofa alguna.Duraronle cerca de fietc me 
fes, fin que en cfte tiempo le aproucchafíen remedios 
corporales,y deuociones que hizo muchas. Vna rciigio-
fa Defcalcja del couento de Segouia, cuñada defte enfer-
niOjllamada MariadeS.Iofeph^ue agora es priora del 
conuentodeConfuegra, embiole vn pañito teñido en 
fangredela fanta Madre,y eícriuiole felepuíieífe con 
mucha deuocion, y confiafíe que Dios le auiadefanar 
por medio de la fanta Madre. Él lo hizo, poniendofe el 
pañito el propio dia que auiade venir la quartana,y lue-
go fe Ieuant6,y anduuo en algunos negocios la mayor 
parte del dia, y a la noche fefintio muy bueno: cenó co 
mucho gufto,y nunca mas le bolvieron,ni quartanas, ni 
Vomitos,ni le quedaron las reliquias que fuelen quedar 
a los que padecen femejante enfermedad. 
En Toledo Leonor de la Madre de Dios, Carmelita 
Defcalca,eftuuo enferma de vnas grandes calenturas, y 
harto congoxada. Vna religioía puíble vn pañito d é l o -
lio por la noche, y a cabo de dos horas fe fintio buena, 
fin calentura alguna, y a la mañana la vieron todas las 
religiofas leuantada con mucha alegría y contento, da-
do gracias a Dios,y a la fanta Madre. 
Eftaua en la ciudad de Toro vn barbero llamado FrS 
tifeo Malduermc(al quai confeífaua v n r e i ig io fo del c o -
üento dé Carmelitas DefcalcoSsllamado fray Franciíco 
de laTrinidad) (airo de vna comedia que v i o , tan loco y 
fin juyzio,que no le podian tener en la cama. Fueron . i 
llamar al padre que era fu confeíror,y viniendoíe a c o n -
feífar, 
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fcífar, le halló deíntido eücamifa en medio de fu cafa3 
haziendo gcftos5y ocros diíparafes de loco: el confef-
fór echó de vec no eftaua esf úz para confdTarfc, antes 
le tuno mucho miedo, y teniendo gran compafsion del, 
de vo pañuelo de liento que tenia3que auia fídodelafan 
ta Madre Tcrefa de lefus^rompio vna vefida5y la cofio 
en vn tocador del enfermo: hizo que fe le atañen en la 
cabeca , fu cíe luego el enfermo a fu cama} y al cabo de 
vn rato q eíbauo el padre con el, de fus refpueftas y razo 
oes echo de ver <¡ eftaua muy en fu juyzio, y fe confeífó 
con cl,como fino tuuiera mal alguno. Bolviendole a vi-
fitar otro dia le halló bueno y fano, fin q mas le bolvief-
íe aquel trabajo y enfermedad . Y como el meímo def-
pues contOjVnavecina fuyaque auia fabidoefta mará-
uilia, citando muy enferma de la cabera, le pidió le pu-
iScifc aquella mefma venda íobre ííi cabe^y el lo hizo: 
y ife 1c quitó luego ei dolor,y quedó buena y fana. 
Eftaodo la Madre Ynes de lefus. Priora que fue délas 
Defcalcas Carmelitas de Segouia muy mahjde vnahin-
chazon y dureza que íe le auia hecho enel pecho (q de-
zian era zaratán)puíofe vn pañito deílos del olio có mu 
cha dcuocion, y luego fe le quitó el dolor, y fe fue refol-
uiendo aquella durezadétro de tres4ias} íin que defpues 
aya fentido cofa alguna. 
En el mefmo conuento también fe ha hecho muchos 
milagros c5 eftos pañitos a la hermana Macia déla Cruz 
que eftaua con grandes dolores de gota, poniendofe yno 
deftos pañi tos 3fe le quitaron al punto. 
Ptra religiofa llamada Ana de San loíeph, que eO:au% 
con gran dolor de vn mal de perleíia, pufofe vn pañito 
del olio, encomendandofe a la fanta Madre, y luego fe 
fíntio buena y fin dolor. 
La Madre Francifca de la Encarnación fanó de vna 
hifi-
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hifipulajy otras muchas religiofas de aquella cafa cura-
roude otras muchas enfermedades, como confta de la 
iaformacion de la canonización de la t^ MÚ Madre. 
A Agueda de San lofeph, Supriora del conuenro de 
Carmelitas Dcícalcas delaciuiad de Toledo3 eftando 
en lafaadacioo de Huete^le dieron vnas cercianasry era 
tan grandes los frios y calenturas, que los Médicos le dí-
xero!i,qiie tenia enfermedad para mucho tiempo. Eílan I 
do vn día con el frió, metieron las religioías vn pañlto 
del olio de la Canta Madre en vn jarro de agua,y dieron 
le a bcuer de aquella agua^ , y luego fe le quito el frío: y 
la calentura que entonces comencaua cciíb, y nunca la 
tuuomas. 
A efta mefma reíigiofa le auia fucedido tres,o quatro 
años antes, que eftando muy mala de calenturas conti-
nuas porefpacio denueuc mefes (que era el tiempo de 
fu nouiciado en Toiedo^cl Medico que la curaua, dlxo 
que no hailaua remedio5y otros tres que la vieron, dixe-
ro que eflaua hética : y afsi le apartaron ropa y vafos. 
La Supriora de aquel conuento íkaiada Elena de lefusj 
diole a la enferma vn pedaco del habiroj y vna carta de 
lafanta Madre, la reíigiofa aquella noche pnfoícla en el 
pecho, a la mañana vino el Medico jy la halló fin calen-
tura: y afsi el como las religioías lo tuuieron pormiia-
gro: yla' reíigiofa quedó buena;fin que lebofvieíle mas 
calentura. En el naefmo conuento de Toledo cftaua en-
fermade vnas calenturas vna reíigiofa llamada Leonor 
de la Madre de Dios, y la Madre Geronima de la Encar-
nación pufole vn relicario de muchas reliquias de Satos 
que tenia:y como no le dexaíien las calenturasjquitóíe-
lo,y luego le pufo vn pañito de la fanta Madre, y ai pun-
to íiorio la enferma la mejoría: y aquella mefma tarde 
cftaua fm calentura ni mal ninguno. 
Auia 
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Aaia en Paftrana vna muger que auia quinze años q 
no oliaídiole a oler vn religiofo Dcfcal^o,llamado-fray 
Francifco del Sacramento(quc era entonces Maeftrode 
nouicios, y agora Prior del conuento de Ñapóles ) vna 
reliquia déla Santa, y luego olió y cobró el fentido que 
le faltaua. 
Por medio deílos pañitos de olio ha fido muchas las 
perfonas que han fañado de dolor de muelas5dc cabera, 
de calenturas,y de otras enfermedades femejantcs, que 
feria canfar al ietor fi aquilas huuicífe de referir. 
Capitulo V. T>e los muchos mifagros que fe 
han hecho for medio de los vejltdos, habi-
f o , cartas^y otras reliquias diferentes de 
la fanta A i adre. 
LVego que murió la fanta Madre Tcrcfa d® lefus, cm-biaron las religiofas de Alúa vn poco de fu habito a 
la Madre Anade lefus, Priora que era del conuento de 
las Dcfcalcasde Granada. Sucedió en eñe tiempo, que 
la Duqueífa de SeíTa que refidia en Vaena, eferiuio a la 
Madre Ana de lefus encomendaífe a Dios a don luadc 
Guzman, Marques de Ardales, que eftaua muy malo,y 
defahuziadode los Médicos, fin efperanca alguna de fa-
lud. Refpondiole la Madre Ana de lefus a la Duqueífa, 
y dentro de la carta embio vn poco del habito déla fanta 
Madre, para que fe lo pufieífen al enfermo. Hizólo afsi 
la Duqueífa, y luego cobró íalud milagrofamente: y a 
efta caufa quedó de alli adelante la Duqueífa, y fu cafa, 
muy denota y agradecida a la fanta Aladre, y hizieró mu 
cha limofna a aquel conuento de Granada. 
Aaiendo pcíle en Granada, la Madre Anade lefus, 
Priora 
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Priora de aquel conuento/ue herida con vna grande feca 
y calentura. Puíbfe encima della eílas reliquias de la fanta 
.Madre, con que fe durmió y defpertó buena, como fino 
huuicra tenido mal alguno. Lo mefmo fucedio a vna feño 
ra de Granada llamada doña Catalina Ronquillo, y ponie 
.dofe en las heridas eftas reliquias, luego fe íintio buena, y 
fin raftrode caletura ni feca. Y a otros enfermos deftc mal 
fucedio lo mefmo en aquella ciudad. 
El Prior de S.Iuan do Fernando de Toledo eílauamuy 
maloy muy impedido de gota. Embioapediral conuen-
• to de las Defcal<;as de Alva alguna reliquia de la fanta Ma-
dre. Las rcligioías le embiaron vn poco de velo, que auia 
.fido de la fanta. El fe le pufo con mucha deuocion, y que-
dó luego libre de fu enfermedad,y fue al conuento a con-
tar alas religiofasefte milagro. Quedó con efta experien* 
cia y otras que tuuode la granfantidaddela Madre Terc-
ia dcleíus tan denoto, que mandó en fu teíhmento ca-
torze milducados para que fe pufieífen en renta, y los re-
ditos fe fueífen empleado en los gaftos de fu canonizacio. 
En Medina del Campo, Obifpado de ValladoUd, cftaua 
don Antonio de Vilíanoel, hijo de vn cauallero principal 
tde aquella Viila,Uamado don Diego de Villarrocl, muy en 
. Termo de vnagrauey peligrofaenfermedad(qne los Médi-
cos llama caro)qk priuaua de tal manera de los fentidos, 
que para tornar en íi, era neceflario darle garrote en- los 
bracos y piernas. Los Médicos dcfpues de auerlc curado, 
y aplicado las medicinas pofsiblcs,vicndo la poca cipe ran-
ea de rcmcdio5lc defahuziaron de la íalud y de la vida. La 
, madre del niño queera vna feñora llamada doña Maria A l 
;uarcz de Euaí^fcnia gran deuocion con las reliquias de la 
fama Ma ii-ejcmbio a pedir a las religíofas Dcfca'cas dea-
quclla villa le embiaíTen alguna reliquia déla Santa: ellas 
. leembiarovnpedacode uuana,todo calado del olio que 
fale del cuerpo delaS.xVIadre. La feñora pufo eña reliquia 
Fíf al 
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al niño fobrc la cabccajy al cabo devn quarco de hora tj íá 
tuuo comencóa tlamav a fa madre y a fus hermanas con 
mucha a legr íadc l Je entoecs cobró faiud perferamente 
cógradeefpanro de muchasperfonas principales qfeha-
l laro prefeníesa cftcmilagro,y mas délos Medicos3porq 
viniéndole a ver dix€ron5ao tenia yanccefsidad de cura, 
porcj eftana bueno,y que la Cinta reliquia loauia. fañado. 
FrancifcaVazquex^ viuda, natural y vezinade Medina 
del Capo;tcniavna hija donzella llamada Luifa deOrdas, 
de dezifcis años, vna noche entre las míeme y Ías di*zlc 
dio de repente vna muy grane enfermedad de vnos teblo-
resy deímayos^q le priuauan del juyziOjy le faltaua la ref-
piracion^porq fe le aprctauan las vetanas de las narizes có 
gradifsima füria3y e í lo era tan a menudo,que auia dia q le 
tomauart masde cincuentavezes. Los Médicos no atina-
uaiijiii conocían la enfermedad,}7 procurando aplicarle las. 
medicinas que pudieró c ó mucho cu idado y iblicitud;y 
no fe viendo en ella alguna mejoriajle m a n d a r o n dar los Sa 
cramentos y olear.La madre a c u d i ó alas-Deícalcasde aq. 
Ha villa a contarles fu t rabajo . Las rel igiofas le dixeron^q 
fi fu h i ja cftaua^ara ven i r al moncrter io , lc p o n d r í a n vn ef-
capulario pequeñito q tenían de la f an t aMadre : a cabo de 
algunos días ia enfeuma fe animo, aunque minea le faltaüa 
los meímos defmayos y temblores, fue con fu madre y c5 > 
Polonia de TGrres,vezinadc aquella vill a al moneílerío. 
Y poniéndole el efcapulario con muchadcuocion,pidicn-
do a Nuefiro Señor falud por los méritos de la fanta Ma--
dreTercfa dé lefusj luego al punto le comencaron ata-
mar los defmayos^ cen tanta furia y tan fuertes como al 
prineípioporcfpaciodc tres horas,a cabo de las qualesfe 
fintio la enferma con gran mejoria^y fue a fu caía biiena^ 
con gran animo,que le tenia muy perdido,y paífaron más 
de cinco años,finqnele bolvieííen eftos defmayos: y co-
mo a cabo d c ü e tiempo ñnticífc que le retentauanj bolvio 
aeíla \ 
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tcfta medicina celeílial (porque no quena ya vfar délas de 
la nerra)y luego que fe le pufo el efcapulario íegunda vezj 
fe le quitaron^ y no le han buelto mas. 
El día de la Ckcunciílon, año de mil y quinientos y 
ochema y feis hizo Nueftro Señor por fu íiema vn muy 
manificfto y gran milagro. Eftaua en el moneíleno de 
lasüefcal^as de Medina vna nouicia llamada luana del 
Efpiritu íanto, que auia cafiaño y medio que eftaua en-
ferma de calenturas continuas; pero el medio año pof-
trero tenia otros males mayores, porque eftaua tullida 
de gota, ciática, y todos ios miembros impedidosj de 
manera, que vn plato que le puíieran en las manos, no le 
podia tener, ni menearíc, íiao la ileuauan dos religiofas. 
También tenia mal de coraron muy rezio, y muy ordi-
narios dcfmayos. Pedia muchas vezes efta hermana quan-
do le aprecaiiari los dolores alguna reliquia de lafanta 
Madre Tercia de leías, y íiempre fe le olvidaua a la en-
fermera. Eldia de la Circuncifion del Señor a las tres de 
la tarde le pnfieron vnpoco de vna faxadcla fanta Ma-
dre, y al punto que fe la pulieron le comentaron los do-
lores a apretar tan fuertemente, que elia penfo fer ya lle-
gado el fin defu vida. Auiendo eílado alsi vn rato, pedia 
que fe lo quitsííen, porque no podía fufrir tan rezio tra-
bajo. Refpondiole otra hermana, Ea hermana tenga fe, y 
prueue aleuantarfe5 que eftaua vcftláa, porque ,1a auian 
licuado en bracos aquel dia a comulgar. No huno di-
cho eftosquando la afio de la mano } y la proud' aleuan-, 
tar,yella fetuuoenfaspies:y finticndofe con fuercas pa-
raandar,fc baxó ella fola por vnas efeaieras bien agrias, 
llamando ala Priora,y combidando con lagrimas de de-
uocion a toda*, que dicífen gracias a Dios y a la f\nta 
Madre, porque ella eftaua fana. Todas cftauan marauillar 
das viendo cofa tan marauilloía5pareciendolcs como que 
lo foñauan . Pero'defde entonces quedó fui calenturas 
Fíf 2 y fin 
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y gn definayos, y andaua muy bien íin ayuda de nadie. 
Vna hermana del moneílerio de Alva tenia grande en-
fe rmedad de h í g a d o y flemas í l ü a d a s , y qucmaaafele la bo 
ca demaneraj que con tomar tragos de aguafna de rato 
enratOjfc faítentaua de dia y de noche . Parecíale que no 
íblo la boca, fino también la garganta y las entrañas fe le , 
cftauan quemando; y quantas medicinas fe le hazian, no 
eran de prouecho: duróle eílo mucho tiempo, Vn día to-
mó vnpedaco de vna manga déla fanta Madre , y pufo fe 
lo fobre la garganta > y luego fintio la mejoria,y fe le fue 
quitando del todo, y no le ha buelto mas. 
Antonio de la CueuajVezino de Seuilla,padecio por cf-
pació de muchos años, muchas enfermedades en el eílo-
mago,y vino aeftar tan fatigado,que auia quarenta y qua-
tro dias que no podía retener cofa enei. Pufo fe vn pedazo 
de vhafauanadcla fanta Madre encima deleílomago; y 
defdeentonces de tal manera le ceífarón cftasenfermeda-
des,que nunca mas le han venido femejantes accidentes. 
D o ñ a luana de Ervias en Villanueua de la Xara,eftaiia 
con graades dolores departo, muy a peligro de fu vida. 
Pufof: c o n mucha deuocion vna manga de la fanta Madre 
que teniacprifigojy luego al punto parió con grandeefpa-
to de todos . L o raefmo íucedio en aquella mefma villa a 
doña Efperanca, muger de luán Zapata, que eftando con 
grandísimo peligro de vn parto,por no poder parír,ytener 
ya la criatura la cabeca fuera; pufofe efta mefma manga^  
y luego fue el Señor férvido que pancíTe. 
Doña luana Pacheco de Mendoza, Condefa de Peña-
randa auia mas de vn año que tenia grá mal en lagargan-
ta,que algunas vezes le apretaua muy rezio, y auia hecho 
muchos remedios de fangrias y vnguentos, y jamas ruuo 
.meioria:fabiendo q en el moneílerio de Defcalcos de Ma-
cera tenían vna c-amifla dé la fanta Madre Terefa de le-
fus,éinbioapcdiral padre Prior vn poco della,auiedorcio 
cm-
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embiado fe lo pufo en la gargaata, y lo truxo por efpacio 
dequiiizediasi defde que íc lo pufo fintio tanta mejoría, 
que no fentia pafsion alguna de las que antes tenia. Efto fe 
tomo por teftimonio en la mcíma villa de Peñaranda,y 
entonces teftificó efta feñora lo que aqui va dicho. 
En Segouia cftaua enferma de vna graue enfermedad 
la Madre Beatriz del Sacramento, religiofa Defcal^a de 
aquel conuento. SobrcuinOle vn freneíi tan grande, que 
tenia efpantados a todos. Auiendo algunos dias que eña-
ua con el, y no aproucchandole remedio alguno, deter-
minaron las religiofas de ponerle vn efcapulario, que en 
aquella cafa ay de la fanta Madre. En poniendofelo fedur 
mió, y dentro de dos o tres horas defpcrtó con muy fano 
juyziOj y cobró falud. En el mifmo conuento han curado 
otras religiofas con el mefmo efcapulario de diuerías en-
fermedades. 
En el moncík rio de Medina del Campo eftaua otra no-
nieia llamada M aria de la Concepción con vnas tercianas 
dobles tanpeligi'oías,qae el Medico dixo dcfpues de auer 
lehecho rodos ios temediosque fupo, que fí Dios no le 
embiaua lafaludjdkyuafu camino. Purgóla y qdó peor, 
porque la calentura fe le hizo continua, y las tercianas le 
apretauan tanreque alcancaua la vna a la otra co muchas 
congoxas. La enferma viendofe afsi, pidió alguna reliquia 
de la fanta Madre. Pcfieronle vn poco de vna manga que 
ella tenia puei3:aqaando murió. A l punto que fe la pufo 
(que fue quando auia de venir el frío) fe 1c quitó del todo 
la calentura5como íino la huuiera tenido. El Medico que 
ala mañana la auia dexado tan pcligrofa, como ala tarde 
la halló buena, vio claramente el milagro} y alabó al que 
le auia hecho por fu ficrua. 
En el conuento de Madrid de Carmelitas Defcalc^s ay 
vn pedazo de fauana de eftamefia, qu t fue de la fanta Ma-
dre3Con la qual fe han hecho muchos miÍ2gros3porquc la 
fff 3 llenan 
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Jleuan a machos enfermos y mugeres apretadas con los 
dolores de parco,y baelven al conuento comando las nu 
rauiilas que Dios obra por medio de ía íietva. 
a hermana del Licenciado Barrionueuo, Dcpofita-
riogeneral/ue al conuento de las Defcal^ as por ella faua-
naparavnaíobrina ruya5queeftauaa la muerte y defahu-
ziadade los Médicos: y licuandola^pufofela a la enferma, 
y luego comentó acftar buena, y cobró Talud* 
Vna religiofa Defcal^a, llamada Luiía de Santo Domin 
godcl mefmo conuento de fanta Ana de Madrid, cftaua 
muy. mala de calenturas y vómitos muy peligrofos: los 
Médicos la querían purganclla dixOj que no la purgaflen, 
porquenunca aula tomado purga que no la bolvieñe a e-
char.LosMedicos le dixero.quc procuraíTe animarfe,por-
que cibna fu íalud en la purga, y íi la echaua eftaua en gra-
de peligro, y que afsi feria bien recibicífe primero los Sa-
cramentos.. Viendo pues las Madres el pel igro en que cfta-
«a la religiofa, le pufkron en el cíloraago,al tiempo que 
recibió la purga, bfauanadcla fama Madre, y no la bol-
uioicofaque jamas aula hecho: (y lo que mas efpanta, cf-
tando con vomitos)y luego cobró f3lud,y eftuuo buena. 
Doña Eíkfania, muger del fecrctario del Prior do Fer-
nando de Toledo, llamado Valderrauauo,efÍ:aua ya en el 
cíiremo de fu vida oleada, y defahuziada de los Médicos, 
íiníentido alguno. Embiolc vna toca que tenia de la fanta 
Madre doñaOroíifia de Mendoza y Caftil}a , que eftaua 
cafada con vn fobrlno de la Santa,y al punto que fe la pu-
lieron bolvio en fí, y coiicn^ó a mejorar y fanó. 
Otratoca de la fanta Madre puílero a doña Bernardina 
de Toledo, Abadeífa del monefterio de adetro de Al va(de 
quien fe ha hecho mención otras vezesjq cftaua muy ma-
la y pcligrofa de vna modorra, y vifiblementc vieron la 
me joña al punto q fe la pufieróiporq cometo a hablar,cf-
tando antes fin habla, y Gonfcííó y eíluuo buena. A otra 
íobrina 
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fobrinadcvnareligiora^llamadadoñá Mayor Mexiayk pu 
fieron lamefmatoca queeftauaeon vn grande dolor de 
tabecaj al momento íc le quitó, y no lo fintiomas. 
Con la tierra que hallaron pegada al cuerpo de la fanta 
Madrejíe han hecho algunos milagros5particularmcnte el 
año 15 8 5..cmbiando vn poco defta tierra, q laauiáTacado 
de entre los dedos dcla fanta Mad^las religiofas de Aulla: 
a la Madre Yfabel de Santo Dom ingo, Priora que era cñ -
tonces delasDefcalcas de Segouia, qué cílaua a la fazon 
muy mala en la cama hctica,y tifiea,)^ fin cfperanca de vi-
da, porque le dauan vnos temblores muy rezios, y tenia 
muy proftrada la gana del comer. El dia que recibió la tie-
rra que fue feis días antes dé Nauidaddcaquel mefmo año, 
cftaua muy mala: luego que la tuuo en fu poder co la mu-
cha deuocion con que fe encomendó alaSanta,fe fintio 
con tanta mejoria,que todas las religiofas quedaron efpa 
tadas,y cobró falud demanera que cftuuo en la calenda y 
maitines de Nauidad, y en las demás fieftas có mucho c5-
fuelo y contento, Venian las cartas dode eftaua laticrra$ 
paífadas todas del azeite que mana del fanto cuerpo, y ca-
ló también otros muchos pañitos;loSquales repartió entre 
las rclipofas de aquel conuento. ^Con otra poca de tie-
rra fanó de vn bra^o tullido repentinamente vna deman» 
dadora de las monjas de la Villa de Cucrba. 
En la^  Ñauas, tierra de Peñaranda, vna muger cafada 
con Francifco Blazqucz suia caí! año y medio que tenia 
tullidas bs manos, demancra q no podia comer fino con 
mano agena.Vino a tenes vna nouena al fepulcro de la fan 
ta, y que do tan buena, que haze quanto ha meneftercon 
fus manos, y cuenta a todos eftc milagro. 
Otros muchos milagros íc ha hecho por medio deftas;-
y de otras fantas reliquias, como fon habito,efcapulario, 
tocas,correa,tunica,y otras cofas que tocaron a la fanra 
MadtCjC] todas las ha querido horar el Señor có manificí-
FfF 4, xos 
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tos milagrosj los qualcs cftan cfparzidos por lasínformai 
cioncs que hafta agora fe han hecho de fu canonizaci53íin 
otros que el padre DodorFrancifco de Ribera con gran-
de cuidado y fidelidad recogió enel libro quinto de los mi 
lagrosdela fama Madre. Solo referiré aqui algunos que 
hizo Nucftro Señor por medio deftas reliquias: las quales 
trahiavn padre déla Compañiade Icíus5Gotno refiere el 
padre D o d o r Ribera por eftas palabras. 
Efte luniopaífado de 15 8 8.aiios5vn hermano déla G6> 
pañia delefus q viuiaen Salaináca,yfe llamaua Martin de 
GaftiatiguijVizcainOjauiedo de ir a fu tierra5pidiomc a mi 
algunas teliquiascle la S.M.Terefa de lefus, y dile vn poco 
del habito y de vn paño en q auiaeftado embucho el fanto 
braco;pidier5lc a el alia reliquias, filas trahiajen el lugar 
de Manaria^icdia legua de Durango, porq eílaua alli vn 
hobre llamado luanes de Goitia, q auia tres años q eftaua 
quartanariojy alafazo eftaua muy peligrólo y defahuzia-
do délos Médicos. El dixo que no trahia otras, fin o aqllas. 
q.le auian dadOjy q eran déla S. M. Tcrcfa de lefus, que fe 
cneomendáífcn aella. Puíieronfelas al cuello quando Ic 
auia de venir la calenturajy ni le vinoeiitofíces5nidefpues: 
antes le dex© cfte hermano quando de alli fe partió coa, 
falud y con mucha deuocion de la fanta. 
Como efto fe fupo5acudian muchas perfonas a efte her 
mano paraque les dieCede aquellas reliquias, pidiendofe 
las con lagrimas y muchadeuocion: algunas mas particu^ 
iarraente que cftauan fatigadas de tentaciones grandes del ^  
áemonio, para que fe mataflen, y debruxas. El fe las dio5 
y deípues vinieron a el cinco o feis perfonas, agradecién-
dole ei bien que Ies auiahecho, y dizieñdojque nuca mas 
auian feorido aquellas tentaciones, ni auian fido fatigadas 
de bruxas. Eftas bruxas chupauan la fangre a los niños, y 
les maltrataua.n mucho>y aun 41 perfonas grandes fatigauá 
de muchas maceras* 
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EnDurango falio a el en la placa doña María de Ga^ 
larraga3 muger de V43 Regidor de aquella villa, rogándole 
mucho le dicñe délas reliquias de aquella fanta5porque eí-
tauafu marido aiuy pcligroío, y dcfaliuziado de los Mcdi-
GOs:y dezia,^ pucsauiá dado íaluda otros, tábicn ladariá 
a fu maridOcDixo cfte hermano, que no 1c auia quedado 
fino vn poco del habitOjy que lo quifiera para íi. Ella fe lo 
pidió co muchar lagrimas3y en fin fe lo dio. De allí a trein 
ta días bolvio el hermano por DurangOj y íalio la mefma 
feñora a el a la callCjdclante de mucha gente, dado vozes^ 
y diziendo,que por aquellas reliquias aaiatfañado fu mari-
dojy que otro día defpacs que fe las pufo3comcncó a co-
mer y hablarjy eftar mejor, demanera que los Médicos fe 
cfpantaroivdelk^y acabo de quatro o cinco diascftuuo 
bueno del todo,y el hermano le vio muy bueno y muy 
fano. Todas eftasperfonasdezian que olian mucho aque-
llas reliquias, y han quedado en aquella tierra con mucho 
defeo de tenerlas. Y el mefmo hermano Martin Gaftiati-
gui,por la inftancia que de alia le hazian por ellas me de-
xó vn paño para que efté embucho en el vnos pocos de 
dias el braco de la fanta, y fe le embic a Vizcaya. Hafta a-
qui fon palabras del padre Dodor Ribera.. 
Capitule V L De los milagr os que fe ha hecho 
coneartASifdahras, y retrato de la [ama< 
Adádre Terefa de íefus> 
CO ñ papeles y cartas dé la fanta Madre ha obrado el Se ñor muchas marauillas,dando a vnos falud, librando 
a otros de peligros,y quitando muchas tentaciones y afíi-
clones de efpiritu. Primeramente(como auemos referido 
en el primer libro,y la fanta cuenta en el fuyo) vn clérigo 
ppr medio de yna carta de la S.Madre^y de fus oraciones, 
falio 
Lih, / / / / . Délos milagros dé la ^ 
fallo de vn grauifsimo pecado: y viedofc defpues apretado 
de los dcmoniosjquc parece que todo el infierno le hazia 
guerra para que bolvieíleal pecado, con folo leer la carta 
de U íajita Madre/e defendía defta temblé, tentación. 
El padre Lobo predicador Apoftolico(como tibien auc*. 
mos apurado antes de agora)eftádo en Roma muy apreta-
do co vnos trabajos interiores, recibió vna carta de JaS, 
M.y por medio dclla le (acó el Señor libre de todos ellos,. ¡ 
Vn Prior de vna cafa principal de la Cannxa, hombre 
muy íicruo de Dios y muy fidedigno, me contó q fe auia 
hallado vna vez muy mole (lado de vna tentación grauce 
importuna^de tal manera q le trahia ya cali de vencida: y q 
Tacando vn papel que tenia eferito de letra de la TantaMa 
dre^e befó con gran reuerencia, y pidió le.ayudaíTc en a-
quella tentación y trabajo: y luego íUbkamente ceíío la. 
tentacion,y íc íiáíló-tan librcsy con tanto íbísiego y reco-
gimiento, como ü faliera de tener oración. Lo qual me 
contaua el a mi con mucha ternura y dcoocion. 
Vno délos mas.inílgnes milagros que podemos contar 
en elle capitulo /ue^l que N.S.hizo con el Licenciado Pe 
dro Fernandez Barraga, clérigo y cura de la yglcíia de N . 
Señora del Rofario de la villa de Bal verde del Arcobiípa-
do de Scuilla^cl qual Oyendo los milagros y fantidad de la 
S.Madre le cobró grá dcuocio, ericomcndádofeordinaria-
mcte a elíaen ítis oraciones,)7 cadadia lehiavnratocn fus 
libros. Vn dia leyó en el libro q copuíb el Doctor francif-
co Ribera,dela vida y milagros de lafanta Madre; y viedo 
enel vnas palabras q la fanta Madre eferiuia dtfde Seuilla a 
vna rcligiofa^que dezian. Bendito fea Diasque en efla c'mdai 
me conocen for quien joy; que en las demdS no me hdn conocido: 
lo qual dezia la fanta por los teítimonios q en aquella ciu 
dad le leuantaroxaufole efto gran deuoció, y fe la acrecS-
tó mucho ver la grade humildad de la fanta. Agradáronle 
tanto eftas palabras^ acordó de efcriuirlas ea vn papel, y 
traerlas 
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-traerlas íicmpre coligo encl feno, para c¡ por medio dcllas 
el Señor le faaoreciefíe en fus necclsidades. Sucedió que 
cftádo en vnazutea délas cafas Arcobifpales de Sen illa co 
el Licenciado Bcrnariino Rodriguez^Proaifor que era de 
aquel A.rcobifpado: teniendo el Prouifor vn pillóle re en 
"las manos^qeftaua cargado dias auia, queriédo defeargar* 
k^no podia^aunque le pegó fuego por dos, o tresvezes, y 
enfadado fe lo dio al Pedro Barragan. Al tiempo que efté-
dia la mano para darfelo, pegó el fuego y djfparó el piílo-
lete, y dio condoze perdigones de plomo en el pecho de 
recho de Pedro Barragan^omo dos dedos dedonde trahia 
las palabras delafanraMadre, y los perdigones como fi 
dieran en vna pared de piedra3bolvier6n diez, o doze pies 
atrás. Acudieron todos los que eftauan prefcnres5quc pe-
fauanquedaua muerto, y le hallaron bueno finlcíion al» 
guna^  Eleftauacon gran deuocion, diziendo, que la fanra 
Madre leauia librado por medio ae aquellas palabras con 
que tenia tanta deuocion. Ello publicó alli delante deto-
dos,que eftauan cfpantados y admirados de verle viuo. Y 
afsi fe hizo luego información defta marauiilaquc el Se-
ñor auia obrado por fu fie r lia, 
Tábien ha querido el Señor honrar el retrato de la fan-
ta con algunos milagros,vno fue(y harto íeñalado ) el que 
agora diré. Hernando deTrejOj natural de Seuiila, íleruo 
de Dios,y que fiepre fe exercitaua en obras de virtud: era 
por efto muy perfeguido de los demonios, halla aparecer 
fele algunas vezes viíiblemente. Eftado vna vez muy ator 
mentado,porque auia muchos dias que le nioleílauan, y 
no le dexauan foíregar,fue a tomar vna imagen de Nucf-
tra Señora la Virge María para moílraria a los demonios, 
efperando que con eífo huirían, y por yerro tomó vna ef-
tampa de la finta Madre Terefa de Icfus: y fin ver lo que 
era,pufola contra los dem«nios',que con vozes que dau5, 
icatormeatauao. En moftraadoies laimagen/ue tágráde 
la 
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la priefía con que huyeron5dando aullidosjcorao íl c5 vna 
granfuerqa los echaran de allí El quedó libre de las mo-
leftias exteriores^y de las congoxas interiores que tenúj 
y cuenta a todos efta marauilla con macho agradecimica 
to y dcuocion. Fue de alli adelante tan deuoto de la Tanta 
Madre,qus no andana ¡amas fin traer al cuello fu imagen. 
Y en teniendo algún mal fu mnger, o hijos, luego fe la po-
nia,y ton gran fe que auia de fanar. 
Vna monja Dcfcalca eílaua có vna muy grande afllcion 
que auia muchos días que la tenia, y no hallaua remedio, 
nifabiaquefe hazer: y viendofe vna noche tan apretada 
por todas partesjtomóvn retrato déla fanta Madre para 
confolarfe algo,)7 eftuuole mirando, y regalandofe con el 
comoü eftuuiera con ella mefma. Eftando afsijle pareció 
que veiacnfualmalosojos déla fanta Madre llenos de 
Dios,quecon vna amoneítacion llena de caridad, la pee-
fuadia que fe cindieíTe a padecer aquella tribulación por a-
mor de Dúos,pues el premio que leeftaua efperando, era 
tal,quc nadie le pedia penfar. Eftas cofas obraron en ella 
de tal manera,quc le deshizieron las tinieblas que tenia en 
fu alma,y fe la dexaron tan foíTcgada j gozofa^ae fe echó 
bien de ver fer merced íbbrcnatural, venida por la in-
terceísion de la f^nta Madre. 
Yn Sacerdote de Palencia muy ficruo de Dios, q auia 
conocido a la fanta Madre, eftuno vnos días con vna afli-
cion grande de cfpiritu, queen tres días no le dexó dezír 
Miífa.Encomendofe aclla,y eftando rezando las Horas, 
fe le apareció, y le dixo,Bien vashfjo,perfeucra afsi. El fe 
echó A fus pies,y le pidió la bendición: y ella dixo,La de 
Dios. Y diole vna eftampa de fu retrato, y luego defapare-
ció. Con efto quedó el tan bueno, que pudo luego dczir 
Miífa, y guardó con mucha reuere^cia el retrato, y le tie-» 
ne oy dia, y cuenta lo que cftá dicho. 
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CdMtdo f 1 í. 'Délos mthíffros qu?3\rt4'TtYo 
Síñor h* hecho co riperfon^s que en fus ora-
ciones fe hsn encomendáuo a lafanta A í a 
dre ITerefí de le fus. 
V J O fon menores los milagros q Nueñco Señor ha o-
T;-^ brado mediante la inuócació dcfta Santa, poniéndola 
muchos en fus oraciones por fu intcrceííbra para có Dios, 
que fíeílanio la fanta Madre vina (como eícriuimos, tra-
tando de la eficacia de fu oración)no le pidió cofa a Dios q 
no la alcan^aíícjy el ineímo Señor le d;x.o le cócederia to-
do lo q le pidieíre5agora q eftagloriofa y ta cerca de Dios, 
no valdrá menos para có el, ni ferá menos poderofa para 
ayudar en fus nccefsidades corporales y efpiritualcSjaquic 
Có deuocion y fe fe ayudare para con N.Señor de fu inter-
cefsion^ como lo han experimentado algunas perfonas. 
Diré aqui las neccfsidadcs corporales, porque en las la 
tenores y efpiritnales,pienfo qfon tantos los q por lain-
tercefsio defta Sara ha íenndo particular ayuda yprotec-
ció de Dios,quc fuera nunca acabar el quererlos referir. 
Primeramente el padre Prefentado fr.Iuan de Motalvo, 
predicador del conuento de fanto Tomas de Añila,rcli-
giofo de la orden de fanto Domingo, yua a Valladolid el 
año de 15 9 5 .y llego a vn lugar q fe llama Boecillo, q eftá 
tres leguas de Valladolid. Donde queriendo dar de bcuec 
ala caualgadura que lleuaua en vn pilón de agua que alli 
eftá,el macho fe arrojó con grade furia dentro del mifmo 
pilon^de tal manera, que yua el religiofo a romperfe la ca -
beca en la teftera del pilón,que era de piedra. Viendofe en 
tan gran peligro,inuocó interiormente a la fanra Madre 
(de qn;cnera muy dcuoco^acordandofe de vnas reliquias 
fuyasque trailla conílgo. Paro al punto el macho (con 
grande admiración y cípanto de los que yuan co cl)qJádo 
el 
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elpadrc colgado de vn cftriuo^ fm hazerfe daño alguno, 
hafta que pudo llegar vn moco qtrahia configo, y Tacarle 
de aquel peligro. Del qual luego que fe vio libre,contó a 
todos los ¿que eftauan prefe ntes, como el Señor le auia 
hecho aquella mercedjpor medio e interccfsion de lafan-
ta Madre Terefade lefus, como el lo teftifica en el dicho 
que dize en la información de la canonización. 
La Madre Anade S.Barrolome, Priora que al prefente 
es de Paris(eftando el cuerpo fanto en Auila) fe halló vna 
vez tan mala^por fcntir el cuerpo tan canfado3quc no 1c 
podiameneaiviihjzer cofa alguna, de muchas que tenia 
que hazer. Fiíelc al fanto cuerpo, y cftuuofc alli vn rato, 
cncomendandofe ala S.M. diziendole, que le ayudaire, y 
fe vinieífe conella:porque ella no podía hazer nada5luego 
fe íintio buena,y con gran ligerczajy fue a los oficios que 
tcnia,quc eran hanos:y por donde quiera q yua trahia có-
fígo el olor de la fanta Madre, como fi alli delante la tuuic 
ra: juntamente fe hallaua con tantas fuerzas y alientOique 
le parecía trabajara mas que quatro hombres, y en come-
ando a hazer la cofa, le parecía que la hallaua hecha co-
mo queria,o como que otra la hazia por ella. 
Quando bolvicron el íanto cuerpo de Auila a Alva, 
paíTaronlc por el monefterio de Defcal^os Carmelitas de 
Manccra,donde eftuuo vna noche. Eilaua entonces en 
elmefmo monefterio fray Antonio defantaMaria en la 
cama con tercianas dobles, y el padre Prior fray Nicolás 
de ían Ginlo,por confolarle, hizo que fe leuantaífe y vi-
nieíTe acompañar el íánto cuerpo: el lo hizo con mucho 
conruelo,y eftando con el dando gracias a Nueftro Señor 
por aquellas maramilas que en la fanta Madre auia hecho: 
finrio vn olor muy fuaue y particular que le leuanto el ef-
pintu para bendezir mas á Dios. Auiale de venir la ter-
ciana menor aquella tarde al anochecer, y no le vino aun-
que eftuuo aliihaíh U media noche. Entonces el Pnor 1c 
mandó 
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mandó fubir a la celda, porque no le hizicffe daño velar 
unto, Eftando en ellatornó a fencir el mefaio olor vn ra-
to,}'deípacs tercera vez le fintio, y duró mucho. Eradle 
olor el mefmo que auiafentkio en Alva, eftando junto a 
fu fcpulcro. A la mañana, quando le íacaron para llenarle 
fe defpidio del con hgdmas, cncomendandofe a fafanta 
Madre, y rogándole que íaplicaíle aNueílro Señor no le 
quicaíTe las enfermedades que tenia, ímo que las recibicf-
fe5y le acompañafíc en ellas, y efle mefmo dra le faltó la 
terciana mayDr,y nunca mas le bolvieron. 
A. vn Regidoir de Falencia que fe le filia vna cuba de 
vino, defuerte que parecia impofsible reraediarfe, el la 
encomendó ala fanui M.adrc3y prometió de embiarlimof-
naa fu moncílerio. A l punto ceíTddcirfe, íln tocar a ella, 
y la pudieron vender,y eldcípues embió lalimofna, y coa 
tó lo que auia paffado. 
El Marques de Almacan,que es ya difunto, eftado vna 
vez en fu oratorio en oracion( q era muy efpiritual y gran 
ficruode Dios)eftuuo aUipor mas de dos horas con gran 
fequedad y trabajo interior, trabajando mucho por tener 
algún fentimicnto y dolor de fus pecados: y viendofe con 
cftetrabajojeuantófe en pieparairfc,ydexar la oración:, 
y aleando los ojos, pufolos en vn retrato qiu* tenia de la 
fanta Madre, y fin faber como, dio vna grande voz,llamá. 
do a la fanta que le fauorecieíTe e iatcrcedieíTe por el con 
Nueílro Señor, que eftaua muy defconíolado: luego dc^  
iniprouifo fue tan grande el fentimiento y mifericordias 
que fiado interiormente, que vino en lo exterior a tener 
tantas lagrimas, que no fe hartaua entonces, ni dcfpues de. 
alabar a Dios de lo que auia vfado con el, por medio de la 
fanta Madre, Ello contó a vna hija fuya religiofa Defcal-: 
^a,llamadaFrancifca de lasLlagasjy a María de SJ;ofeph>. 
íiiora del conuento de Confuegra. 
Eííando vna monja Bernarda del moneílerio de f¿n 
Quirce 
H !L De los mita?ros de ¡A 
Qnjrce de Valladolid muy maia, y tullida de vn braco.Go 
mooycfíe los milagros que DiosN.S. obraua por medio 
de la fanta Madre5y la deuocion que comunmente fe le te-
nia en Efpaña, cobrofclaella grande, y vn dia en el coro 
encomendoCe mucho a ella, prometiéndole ciertas cofas: 
" al inftantc fe hallo libre y buena de la enfermedad, y falio 
•'dando vozes a las demás monjas, para que vieífen eftama 
ranilla, y como vieron el milagro tan'grande,todas cobra-
ron mucha deuocion a la Santa. 
Vn padre déla Compañía de lefus en el Villarejó cftaua 
muy malo de vna poftema, fanó milagroíamentc de aqlla 
enfermedad,por intercefsion de la fanta Madre,como def-
pucs refirieron muchos religiofos de aquella cafa. 
Vnareligiofa Defcalca Carmelita del couento de Ma-
drid,llamada Elena delaCruz,todo el año de fu nouiciado 
anduno defaífoífegada y inquieta interiormente^ qnobaf-
tauan medios ningunos para que fe quietaffeXlegando ya 
al cabo del año,refolviofe en dexarel habito, y auifó a vna 
cuñada fuyajque vinielfe cierto dia, porque eftaua deter-
minada de irfe con ella. Eftando con cftadeterminacio fue 
fe a vna ermita que cftá en la huerta apartada, y fe defnudo 
el habito,efcapulario,y correa^ pero fíempre pidiendofa--
uor con grande añila a Nucftra Señora,y a la fanta Madre, 
diziendole, Madre agótame queréis echar de vuéftra ca-
fa? Y luego de improuifo fe bolvio a veftir c5 mucha prief-
fa,y fe halló tan Ilenade contento, y tan diferente de antes 
que admirauaa los que antes la auian viílo de otra mane-
ra^y pidió laprofeííiiíren luego,y la Madre Priora le dezia, 
que lo dilataífe porque lo vicíTe mejorjrefpondio, que no 
la aguardaíTen vn momento. Profcífó fin q jamas defjiues 
de muchos años aya fentido genero de defeonfuelo, fino 
mucha alegría y contenro. 
A laMadrc Yncs de léfus monja Dcfcálcaf Priora q ha 
fido del conuento de Segouia) le fucedio, q fiédo facriftana 
en 
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en aquel conucnto^truxcronle vn cáliz nueuo5y el mefrrio 
diaque comencó afcrvir^pafole defeuidadamente en vna 
mefa^  de la qual cayó enel fuelosque eftaua empedrado, y 
del golpe fe abolló y torció defue^que deíde la boca del 
cáliz hafta el pie no cabían tres dedos. La religiofa afligi-
da cerró la facrifl^y fuelo a dezir a fu Prelada; y hallan--
dola ocupada fuefe al coro, y pufo los ojos en vn retablo e 
queauia en el de lafanta Madre, y con mucha confian-
za y fe en la fanta,^ dixo, Ay Madre mia5como podriades 
vos remediarme eña aflicion: y con efto concibió alguna 
cfperan^a que le auia oydo^ bolvioa la facriftia^ halló el 
<:aliz bueno fin quebradura ni lefion alguna, encima de la 
mefa donde le auia dexado. 
Vna períona religiofa de mucha autoridad y credito,'di-
xo a vna religiofa Defcal^a,llamada Ana déla Trinidad 
del conuento de Salaraanca5que tenia tan gran dolor en el 
pecho5que parecia fe le juntauael pecho con la cípalda,y 
padeció efte t rabajo m u c h o s dias:apretándole el d o l o r m u 
dio v n dia, que parecia fe queria ahogar , fe encomendó a 
l a fan ta Madre T c r c f a de í e fus : y acabando de c o m u l g a r , 
le a p a r e c i ó la fanta^y le p u l o vna m a n o en e l pecho ,y o t r a -
en lascfpaldas, y leapretó m u y r e z i o , aunque con tanta 
fuauidád0qucno fintiodolor,y d h o a c í t a p e r f o n a algunas 
palabras de regalo , y le e c h ó fu bend ic ion^con lo qual fe le 
quitó al p u n t o el d o l o r , y nunca nias le bolWoj y quedóle 
enel pecho v n a fortaleza ex t r ao rd ina r i a , y fu alma c5 l uz 
y defeos de feruir a D i o s . 
La hermana Cata l ina B a u t i í U , r e l i g i o f a Dcfca lca del co 
uento de A l v a , eftando vna vez quemando por mandado 
de la Prelada las tablas del a t a ú d donde auia ella io el famo 
c u e r p o , p ü r e í b r p o d r i d a s , fubi tamente fe comencó a pie 
der el fuego en la chimenea,dcfuerte que t oda ella fe ardía. 
L a r e l i g i o í a af l igida y atribulada,encGnicndoíc mny de co 
racen a l a f i n t a MadrCjComcn^ó a p e d i r fu ayuda, d i z i e í i 
G g g d o : 
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En el mcfmo inñante íe cayó todo el faegode la chime-
nea5fiii quedar cofa ninguna, y la chimenea íegura, y Ubre 
deiinceudio. A la mefma hermana le íucediootra vez,, 
que hincandofele vn clauo por el pie3dirsimulólo5 y no hi 
zo cafo del.penfando no feria nada, vinoíele a hinchar el 
pie, y parar tan raaloj que no fe podia tener en el. Vino el 
Cirujano a curarla: y auiendole puerto vnas medicinas c5 
vnos paños, afsi para la herida, como para la hinchazón, 
fe fue5y como falio de la enfermeria, dixo la rcligioiarSi yo 
tengo fe con laíanta Madre Tércfa de lefiiSjno he menef-
ter medicinas, ni remedios: quitofe al punto los paños q 
le auian puerto: y encomendóle a la fanra.Luego fe fintío 
mciorjV fe le fue fanando la herida, quitando la hirichaz5 
defuertc^que otrodiAÍc leuantó, y andana como fi no tu-
uiera mal. 
Otra religiofa del coue nto de las Defcakas de Toledo, 
llamada Tercia dda Cocepcion, auia diez años que eftaua 
có vna quartana muy penoía: vn día ie dio ^aa muy grade 
co muchos dolores de caerpo^demanera que péCiua íe mo 
ria.Puíoíe en oraciójíuplicando a N.S. la íanaííc por ínter 
cefsíó de la fama Madre Tcrefa de íefus, para poder acadir 
a los trabajos de fu oñcio,que erafrcyla. Parecióle a larc^ 
ligiofa^quevio interiormente a la fanta Madrcqueleha-
zia la feñal de la Cruz por. todas las partes de fu cuerpo, di 
ziendole que tuuicfic féjque aquellaTcáai la finaría. Luc^ 
gofe fmtiolibre de la quartana en aquel pun to , y nunca 
mas 1c vino. De otras dos enfermedades muy peligroíascu 
ro efta mefma religiofa defahuziada ya de los MedicoSjen-' 
comendandofe a la fanta Madte. 
El Licenciado Fernando de Mata,predicador de la fan-
ta ygleíia de Seuillajtenia vna hermana llamada Framfcadc 
Mata,enferma de vna modorra y taaardiilo, que ai parecer 
délos Médicos no podía efeapar,por fer tan grane la en 
fet i iae-
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fctmedad. Encomendóla muy de veras a la Tanta Madre 
Tcrefa de Icfusjcou quien el tenia mucha deuociqn y cx-
pcriencia5que le aula fauorecido en muchas necefsidadcs. 
Suplícaualc que fue fíe intercefíbra có Nucftro Señor por 
la Talud de Ta hermana. Luego que acabó de faazer efta o-
racionjGutio tanta Tatisfacion de que no aula de morir; q 
aunque oyó a los Médicos lo contrario, no lo pudo creer: 
y vioTe luego el efeto de Tu confianza, porque dcTde aquel 
punto fue mejorando la enferma y cobró Talud. 
Muchas rcligioTas ha curado de diuerTas enfermedades, 
ehcomcndandoíe ala Tanta Madre,/otras muchasperTo-
nas de diferentes eftados; como fe puede ver en las infor-
maciones hechas para Tu canonizacionjque íi las huuicra-
nios de poner todas, fuera nunca acabar. 
Para remate defte libro me ha parecido poner aquivna 
cartadel padre fray FranciTco dd Sacramento, Difinidoc 
general de la cogregaclon de los padres Carmelitas DcT-
calcos de Italia, la qual eTcriuio íiendo Maeftro denoui-
cios del conueiuo de Tan Pedro de Paftrana de la Congre-
gación de Eípaña5a vn religioTo DcTcal^ o déla meTraaor-
deiijpor ella Te veta el efpiritu del autor, y el prouecho q 
Tentia el con la dcuocion defta Tanca, y otros milagros que 
en ella refiere de la Tanta Madre. 
- I E S V S M A R I A . 
1 \ i Vcñro buen leíiis pague a V . reuerencia el confue-
^ lo que me embio con la Tuya, y mucho mas coa 
las reliquias de nueftra Tanta Madre que vinieron coa 
ejla, que fue para mi v n o d e i o s mayores que he te-
nido e n m i v i t U , que ni yo le podía difsimular , ni ca-
bía en mi coraron tan grande ternura como Tcnti con 
ellas. Vinieron al mejor tiempo que pudieran, vifpcra, 
de nueftro patrón Tan Antonk^para que con U dcuocion 
del Sanio, y de la Madre, Te celebra a c la ñefta de ambos, 
Ggg 2 con 
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con el alegda y deuocion doblada5y afsi la hemos celebra -
do, no como yo defeaua y quifiera: mas creo íegun lo q 
hemos podido, quificra yo poder hazer a la Madre vna 
gran fiefta, y honrarla con vna folene proceísion, no folo 
en el nouiciadojfino en todo el mundo, mas por no fer ca-
nonizada nos hemos eftrcchado a vnas nonadas, que en íi 
lo fon (aunque por cumpHrfc en eíTo la obediencia que no 
nos da licencia para mas^ puede fer,aucrias lafanta(que tan 
amiga fue de obedecer)reccbido de buena gana. El orato-
rio eíkuio muy deuoto,y bien compuefto: la vifpera de S. 
Antonio en la platica les dixc a los hermanos la merced 
que de nueuo nos aula hecho el Señor con la venida de las 
reliquias que fe aparejaífen para venerarlas mucho el día 
%uienre,y para comulgar con mayOr/ervor y deuocion 
en el oratorio. Ellos lo hizieron5y afsi les dixe oy MiíTa en 
el oratono}y comulgaron con harta deuocion:y mientras 
la Miña,muimos las reliquias en el altarico que eíláal la-
do izquierdo del otrO,el qualeñaua muy bien aderecado 
con fus velas: y acabada la comunio y Miira,les dixe dos, 
o tres palabras de la Madre, para cncendellos en fu deuo* 
clon, y para que con fe y amor llegaífen a befar fus fantas 
reliquias: ellos lo hizieron afsi, viniendo de vno en vno 
hincandoíede rodillas, y teniendo los acólitos fus cirios 
encendidos a los lados, y yo veílido, la reliquia en las ma« 
nos. Ha obrado eño de tal manera en los hermanos, que 
creo les ha de fer de gran fruto y aprouechamiento: la de-
uocion fe ha conocido mayorj los bienes del alma yo fe q 
fe han aumentado de algunos dias a eíla parte, no folo en 
mialma(que eífa la fiemo mejorada por oraciones de la 
fanta Madre,por fu letura y exemplo;iinü en las de los her 
manos3y en los cuerpos fe han hecho cofas marauillofas: 
las quales no eferiuo aora a V.R. porque no he tomado aü 
dello plena información, y no quiero en efto eílenderme, 
ni dezirjfino lo que fuere pura verdad, harelo quando en-
tienda 
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picuda que conucnga5y me aya mejor informado de M c t 
he cOQicncado a faber. Oividofeme dezir, que de que las 
huuirnos venerado todo-SjCantamos vn Te D e t latdumétrr 
en agradecimiento de las mercedes que el Señor hizo a ia 
Madre, y a nofotros en traernos fas reliquias, y efta tarde 
les hize vn poco de platica de í u s virtudesCporque a la ma 
ñaña no huno lugar ) y les dixeque compuílcííen coplas 
en loor déla Madre,)^ les prome tí premios de Agnufdeyes, 
Miíras5oraciones3 &c. A los que m e j o r , y c o n mayor de-
uocion lo hizieren,y hemos deleel los el Domingo. Con 
cílo creo han qdado los hermanos may deuotos de nuef-
rra fanta Madre,y con grandes propoíitos de lo fer toda la 
vida, y de imitalla en fus virtudes, y|afsi cfpero que Nuef-
tro Señor ha de fer muy glorificado, y nueftra íanta muy 
honrada,y los hermanos muy aprouechados.Y profiguien 
do en otra carta,dize. 
Todo creo lo ordenara el Señor, de ral manera que la 
vengamos preftó arezar, yo pienfo no morirme primero 
que predique de fus alabanzas. Porque yo veo queNuef-
tro Señor tiene tanta prieífa en honrarla cada día con mi^ 
lagros,^ me da a entender quiere prefto fea publicamente 
honrada de todos. No fe ñ eferiui a V. R. vna que me eferi 
uio el padre Difinidor fray luán de lefus Maria^el qual em 
biandome vn poco de carne fuya,mc dixo auia pocos dias 
que en Madrid cierta perfona tomó aquella mifma carne, 
y queriendo pactirla con vn cuchulo,con alguna defeftima 
e indeuocion5falio vna gota de fangrejeo la qual quedó la 
perfona defpauorida,c5pungida,arrepentida y denota de la 
fanta: yo mifmodi a oler efta mifma reliquia a perfona q 
era muy deuota de la fanta Madre, y no tenia olfato, ni 1c 
auia tenido muchos años auia, y fe le reftituyó el Señor, y 
le tiene óy diajha quitado dolores de muelas feníablemen-
te,poniendo labolücaen que las tengofobre el carrillo: y 
para q fe vieífe que lo hazia lo qeftaija dcntro5en apartan-
do 
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<áo la bolfa de alli5torna¥ia el dolor;cftocx|fcriínStó vn her 
mano profeííb deftc nouiciado. Otros muchos achaques 
de cuerpo fe han remediado 5 pero los del alma creo fon 
masiporejderpuesq cometo en cftc nouiciado la deuoci6 
defta fanta.ha crecido ene! júntamete la virtud, el feruor, 
ci íilcncio,la oración y el aprouechamiento en todo3yo he 
vifto en eike nouiciado muchoscftadosjy muchas mudan-
cas5de bueno y de^malo^y de no ta bueno; ñus nunca he 
vifto tantos^ni tan buenos a vna como los ay el dia^ de oy, 
q todos en n u m e r o fon quinzejmuy buenos naturales,y lo 
fobrenarural mu)- mejor^eftos ion íblos nouiciosjrfin los 
íczien profefíbs. T o d o etto creo ha venido a efte nouicia-
do,piDr la dcuocion co la íántaMadrc, y conelgloriofo S. 
iofcphya quien damos vna comemoració defpucs del Suh 
t&um frzfuí'mm de la nochCjCon las mefmas velas y paufa 
que a fu cfpofa la V i r g e n . Ello es algo de lo q yo prometí 
eferiuir a V.R.quandoeftuuicfíe dello mas certificado: de 
mi fe dezi^q aunque le foy poco deuot05defpues que con 
friaUad me cncomiSdo a cllaen mis dudas y necefsidades, 
y dcfpues q leo fus v irtudcs y vida3íiento en mi mucha-no 
uedaden muchas cofas, en [anegación de mi voluntad y 
refignacion en la diuina, q aunque en cfto fiempre tengo 
muchas faitas,y nuca acabo de querer todo, y folo lo que 
Dios qaiere^envpero fon aora menos en numero a mi pa-
recer que otras vezes^ y tengo defeos de quefean muchas 
menos. Siento me también fauorecido enel gouicrno délos 
hermanos,encl qual m e haze Dios merced que haga me-
nos yerros que hafta aquijdcfcubriendome los que otras 
vezes he hecho: y declarándome los incouenientes y p r o -
uechos que ay en los medios que fe me ofrecen , y ver crt 
mi aprouechamicnto algnno^en cílas cofas dcfpues que fe 
las pido todas a la fanta Madre, me haze defear íerlcmuy 
•mas deáoto y fiel h i j o de a q u í adelante : porque en t i endo 
que fi aora con ferie jo niuy ingrar.o,c indeuoto^me fauo. 
rec^ 
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rece tantojmefaiioreccrá mas, ñ yo procuro mejorarme. 
Agora fe n c^ acordó vna cofa que me contó el hermano 
procurador del Deíierto,qiic auia pafiado en cierta cafa de 
monjas nueftras. Auiak la Prelada mandado a vna algo, q 
ella no quería;y baxando cfta por vna eicalcra5triftc,ymur 
mLirando3oquexandofe interiormente, le apareció la fan-
ta Madrejyledlxo: T U ohcalencU hijal Otras dos eñaiun 
regiftrando en tiempo de íilcndo,y a bucltas dcuicron de 
hablar alguna palabrilla cícuíaJa, y leuantando los ojos a 
yn retrato de la fanta Madre que eftaua en aquella pieca^lc 
hallaron con el dedo en la boca, reprehendiendo có aque-
l lo fu poco íllencio. 
Con efto doy fin a la hiftoria de tu (lema, Señor de las 
grandezas y marauillas : en iaqual mi imenckm ha íido 
moftrar al mundo las obras grandes de tu dieítra, y él pre-
mio y galardón eterno con que pagas los trabajos tem-
porales de tus fainos. 
Mas que es Señor todo lo que hafta aquí he JkhOjpara 
lo que de tu ílcrua fe puede dczir? Pues de verdad aunque 
hablara con lenguas de hóbres y Angeles, no pudiera lle-
gar a dar la juila alabanca que tu amada merece. Porq flic 
Señorfcomo tn mejor Cabes)en todo auentájadifsima: fc« 
mejate a aquel verdadero Ifraeiitajen quien jamas fe pudo • 
hallar engaño.Efcogida de tu mano,para fer Maeftra y Do 
¿tora de tus caminos,y pará que en la luz de fus l ibros vicf 
femos tu luz. Hita es la amadora de fus hermanos, pues i 
por la faiud y remedio fuyo con tan grandes trabajos dio 
principio a tantos monefterios, cuyo oficio es de dia y de 
noche aplacar tu ira, e inuocar fobre el mundo tu nnícri-
cordia. Es vafo preciólo tuyo, y verdaderamente admira-' 
ble obra de tu dieilra. Muger fuerte, hecha al molde de tu 
coracon. No acierto a acabar de coatar las grandezas y 
marauillas que obrafle en eftaSantajpucs quenado dar fin 
a eíla hiíloria,parece que comiéco de nueuo. Supl^ Seño r 
t u 
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tu vcrdal mi quien efto leyere, la cortedad de mi pluma} q 
con cito quedaré fatisfecho y contento. 
Y tu Madre fantafa quien entre los Santos efeogidos de 
Dios5mi alma ha muchos años que reuerencia con gran 
deuocio^y da vozes del profundo de mi coraron cneftc 
valle de miferias) atiende vn rato a los ruegos de tu anti-
guo fieritOjy no olvides agora que eftas en la gloria3aquic 
en otro tiempo tuuifte por compañero y confuelo en tus 
trabajos. Acuérdate piadofa Madre miadefta almadefnu* 
da de toda virtud y de gracia, embueltaen las tentaciones 
y lacos defta vida. A tifuplicoquantomeespofsible, que 
con tus poderofos meritos,y con tus continuas oraciones 
feas férvida de alcancarie falud y vidaefpiritualyy aquellos 
bienes eterno^por quien fieprc fufpiro. Entiendo bie3y co 
verdad lo entiendo q puedes:fio de tu gran caridad^qque-
rrás. Efpero en la inmenfa mifericordia del Salvador, que 
harás con fu Magcftad quanto quifieres.Fio de la palabra 
que te.-dioen vida^que río te negará nada en la muerte, 
Proeurado he perpetuar entre los mortales tu memo-
ria,haziendo quanto he podido, para que ni el tiempo la 
borr^ni con la edad desfallezca, ni con los figlos fe pierda 
eferiuiendo en tu feruicio aquefte libro, para que donde 
quiera que llegaren mjs palabras,vengan a noticia de quie 
lo leyere tus obras. Suplicóte me ayudes ami,y a todos 
los hombres,y hallemos en ti verdadero fauor con elSc-
ñor,pues eres verdaderamenre fuya, cuyo honor y alába-
ca fea conocida por todos los figlos de los 
figloSjAmen. 
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alcs ksombreSifol^ p.y 2S«. 
No fe atreuiaa pener delante tic Dios CÍJ la oracíoa 
de lo mucho que fencú lo poc© ^uc auiaaoradecl 
do fus mercí dcs.kn.ti GI. 
Ámaua níuche a fus cgiafefibics, y fuctaüagfaáedáa c^ ue jamas 
dexó ningano que vnáTezhuuieííe elegido/ol.zSi, 
Algunastxenipios de agradetirnietitOjfol.s.8o,y %%u 
/ A L M A , • 
A las almas peifedw fuele Dios kuantar fobre les {cntidoi ^Uiftt 
4o ^ui í íe ^ue veanalgunei fccrctoíjfol^ | . 
Amor de Dios.; 
pcl ra«|@ gmác amor de Dios ^uc tuuc K.S.Mfc!. 311, 
1 
T A B L A: 
COMO andaua {íem^re tan CBcendidaen el araof de Díos , ^tftjft 
fü coragon Hecho vnabfafac|ucderpcdia fticgo,fol.}4i. 
Coínofuecfccicndoíictnprecaella cUrnotde DIos,{bl.l43«-
Dc los efedol que el amor caufaiu en fu alma{ j 43» 
De los Ímpetus que cenia deUmor de Dios, y de lo que habla de-
1105,631^ 44. 
Pe lo gúele fucedío en Salamanca YnaPar^ua,oyendocantar, fol. 
Í44. • 
De v ñas coplas que hizo efiando con eítos Impetus de amor, fol. 
De bs tnueftras que dio nueftra Santa Madre del grande araor de 
D?os,fül,j4(í.y i47. 
^ La prueua dcl.verdadeto amot es el cumplimiento de los. Manda-
% raicntos diuiho.Sjfol. $46; 
Como los cumplió nueftra Santa con gran perfeccion.foLj^. 
No aub trabajo a que no fe pu fie (Te por crecer vn poco en el amor 
> dc Dios,y lo que acerca defto dcxiajfol. 547; Xeoia por regla no Colóla voluntad de Dios, ÍÍQO loque entendía 
que era roas gloriay hpnra fuya,y efto lo confirmo con vota» 
£bl.j47. 
^ t a excelcncíá y petCeccion defte TOto,y como lo comunic^y lo hi 
20 con acuerdo de fu General,fol.347# 
Del amor grande que timo Diosa, nueftra Santa Madre, y de las 
mueftfas grandes del,fol.34S. 
De algunas palabras que le dixo nueftro Señor de gran merced, y 
rcgato,f,ol.j48. 
£ 1 amor ¿c Dios haze guerra a fuego y fangre al amor del propf i# 
cuérpo.fol.58. 
El sraiftad de Dios fe eftraga^ y resfria con culpas veníales.fol.0. 
mayor regla para medirlos grados del amor de Dios en que ca* 
hite la perfección es el excrcicio de la mortificación y virtudes. 
perÍ€t3S,244.y 245. 
Am or de las próximos. 
Del amor grande rué tuno nueftra Sanca Madre a fus próximos, 
f©l. 
Del gran z^Uy cuydadodslafalud yconuerfioa de los pecadores» 
T A B L A ; 
0e U otacíoa qúe hazla t cfto,y quifo que en fu Religión fe hi-
lieífc ca particulst por la reducción ác los herejes/olio. 14^ . y 
i f O . 
Lotfentlmientos que aula ch fu alma enefta materia^los gerot« 
dosy anfiat de fu pccho/ol.jfo.y 151. 
De la gran embidia que teníaalos Predicadores,y a todotios que 
tratauan de ganar almas para Dios,y lo que los cftimaua/ol^j i# 
Del prouecho que hizo nueftraSanta en mucfaasalmas,f&1.5 
Quentanfe algunos cafos en que fe verifícb elfrutoy prouecho de 
muchas almastdefde 3 <¡ ¿.hada 354. 
Del amor y caridad que vio con las a ni oías de purgatorio ,y como 
muchas fue ron libres del por fu oractontfol.3f 4. 
D el amor que tenia a los que le perfeguian y hazian mals quentift^  
fe algunos caíos^ol. jf |« 
Y la compaísion que tenia de Usneccísidadcs de fui próximos» y 
como les acudía Jol.j ¡6, 
Aparición. 
£(lando en Segouiaen vn Conuento de Tanto Domingo en m i 
k capilla del mifnaofanto le apareció con mucho rcfplandorjy glo 
ria,y le prometióle fauor«ccriaen fureformacion,fol.i74. 
De otros regalos y mercedes que el gloriofo fanto Domingo le hi-
l ó l o 1.174, 
Eftando cn la mifma ciudad comulgando día de Tan Alberto vio a 
. Ghrifto nucílro Señor a la mano derechaj a fan Alberto a la yz-
quierda.fol 17J. 
Encomendó nueftra Santa Ma<3re al gloriofo fan Alberto fus Con-
ueiitosdcDcfcür^o$,y Dt fcaí^as.iyj i 
Dixo fau Alberto a nueftra Tanta que era de importancia que fe hi-
zieíTc kparacionde ios Defcal^os,y de los padres muigados,y q 
tuu¡e ílen p i \ lados proprioSjí'ol. 17 j . 
Arrobamientos. 
Ea el primero que tuuo e (lando fuera de fi le dixo N . S T a no quilc 
ro que rengas conucríadon con hombres,íino con Angeles,tol 
T A B L A. 
Del cff d o <jHé caufafon en t lU eO-aspaUbfas^o; 
Que entiendan los D a d p f í s Cagados por u p * , o arfobamient» t 
De Us varios y ofdíoafios arrcbamlentosque tauo nucflra Sama,. 
y h s p.a!ahras cott cjue los cxplíca,fol 54.7 f ?. 
De los efectos que caufiron en la Saara eílo* arrobamientos/o^ : 
lio.íy. 
Qonao piiio aDios querelos quÍtaí!e,y fclocoacedÍQ.aucftro Se*., 
íiof t^.años antes de fu mureccjtül.^,. 
í p h l ? fan B i r r o l o m e d é í tfxXé fundb ei^fítncr Monafterib de S* 
l^icph de AüUa,fol. no. 
Rüé ^árífsTftja t n elUvlrcad nueflraSanta Ma'jfe ,7le folia Mamal: 
vn confesorfuyo^cforo virginal.£01.251. 
Xa pureza de fu al (e maniiellaua en fu roílro, y coropofttsra ex-
teclo^y COR ella atraia,y añcidnauaapufczaa quicüla miraua, 
fol.254 
N > fcntiá las tentacianes molcftatds la,carne, jnas que fi ooeftu-
uief a vcO:i;iaxderu,í:ol.Z5 
A la« peícanas qse veia muy caftas,y,puyas amaul con pirticnlafa--
ficion,tol.2 54. 
B;> medía J e í u s peligros quando mas diuertida an^áua le pufo 
nueftro S ^ á o r . d o s p u í d i s q u e fuera vn natural aborrecí nict© 
a tojad¿sh JQÍ í t i í ad ,y el tcinozde p J s r í u b j« ra , to í . 10. 
Caminos.. 
P4 madoyrRel í¿ ipn con que camínauala Santa Madfc en todas ' 
V '• i , ' ' . .. , .• . ^ v . . . - ^ • y ' i . ••; 'fus.-. 
T A B L A. 
Carcas. 
Carta de Diicílra Sasta Maárc , ál paáre m & t ñ t o Fray García de 
Toledo dft la ©rdcD de Santo Domingo^ful 8 z. 
Carta ¿él padre macftr© Añila a niieflra Santa Matirc ca que aprat 
ua fu clpirúüj tol .Sa.y t ¡ . 
Carta del Beato padccFráy Luys Beltran para nucílra Santa Ma-
Carta del padre Fray Pcdr© de Álcaistara , para nueftra SaBtat 
folio 196. 
Comunicación» 
Comumea nwcñra Santa Mac!re algunos padres ¿c la C c m ^ a ñ í a 
de íefus , que U ayudaron a que fucile adelante , f©Jo 
C© ir única fu efpiritu cen el padre Francifco de Bcrja, GcFi c ra ldé 
la Coaipañia de leíuSjfoKj8. 
Comunica nueftra Santa fu clpítitu , y nsercedeí que el Scñc j le 
hdziz con t i padre MaeÜro Á ü i b , y con eí padre Fray Pedro de 
Aicantarajy con erros hon bres graucs^ todcs le aflf gyi^n , y 
áprueuanjdefde 75) hafta.84. 
Confcííor . 
De muchos miedlos que le ponían algunos ccnfcíTofcs,)' vna vi í ioa 
quevido acerca ccílojíol 47.y 4S. 
De vn centcíior^ue le ponía u n t o mitdo €n f u c r p l m u , y enlas 
viíionesqfe tcpiadc Dios , que lcmíU)Gau«»e l¿RtígpWé,¥ le 
dieiFe higas,porgue tra d e m o n í ^ f e l . 50. 
í 3 Ccnuer-
T A B L A: 
Conuerfacionesi 
Deldafio que íiazenlis que no fbnáeDbf , y el daño que 1c hizo 
la de voa dsuda Cuya ea fus primeros años,fol.p. 
to rauchoqueleapfoiiechbla de vn tioíuyoj (en cuya compañía 
eftaaoalgunosdias) para dcxarU vanidad del ;aundo,folio. i u 
Conftitucicncs. 
Las ptiadpales conftlruclones que hizo nueftf a Santa Madre pafá 
elgouierno de fus MonaíbrioSjiio. 
De lo que la Saunorisuo acerca dsreccbír aouicias, defdc n i.a 
2.13, 
Del habito y veílldo délas R-eUgiofas,!! 
¡Pe la pobreza y trabajo de manos , dsfde folio. 2!^. haília fol, 
z i 6. 
De las comunionesjfola i 6. 
DelosconfcfforcSjfol.ziá.y 217. 
Delaofacionmeataljy horas caQonkas,fol.2iS. 
De la claufi-ra y locutorio^foi. 2.19, 
De otras cofas que ordeno nueftra Sama en fus conílltucíones/oL 
D. 
Dcípoforio. 
E.rpirítuaHerpcroEÍo entre Chdfto nucAro Rfdentor,)' el alma de 
nueí l ra ianu Virgcnsy como le dio Chriílo fu nunodefechajy 
vn clauo en feñal de efpoúifbl y o , 
Dea'ganosfauores y regalos que como a cfpofale hizo , folio 
= 7J.» 7\ 
Como Us' tres dininas perfonas le dieron todas joyas , folio 
Como 
T A B L A. 
Con*o mucha- mercedes y regalo? p.síío U Smu per aUc,y Jexa át 
Don de l-ág'imis que 1c duro per t o d a fu vica fcl,?4. 
Tangrandondecaílidad y j liaipicia queefíaua libre délos fenci-
m i e n t e s y á y i f c t í a s de n u í ftra carne 3 y afsi a q u k n le corau-
nlcaua Tus renracíones dezia c^ ue no 1c entendía a fohV 
'Enfermedades, 
l o acabaiulo prcfeíTir le ccraeD9aron m u y grauesy nmy peía» 
dasenícrfneclaueSjlbl.r^y ly. 
feuoacuram ccl Mcnafteriojy con las curas crecieron las enfer-
n. edades jfol ,^ . 
P u l o D i o s freno a íu edao conlas crifermcJadf s,^!.!^. 
Pcrncionofcla Satjta,por medio cíe las enfetmeciades, y refplan-
ílecio íupacicnciajy las recebia con gran refignacion , folio 
i?. 
Nunca pernio en ellés el exercicic de la oración, aunque Ic coíia-
«atfabajcfbl.fo. 
TUUOVD paraíifiMoquc l e d u r b qüatro diaSjdía de nuefíra Señora 
de Agoílo, en el qual le deícubno Dios muchas cofas í^ ue def-
piKsi fe cumpUerpn>fol.i8. 
£n las eníermsdadcs guítaua de hablar cofas,de Dios , feli© 
Efpctan^s. 
De la cfpcranca grande ^ue tenia níieílra Santa Madre , folio 
A la «fpíran^a \ m «A e! puerto dónele fe acogía la Santa 
T A B L A. 
«'0*1 palabras Tuyas ^us declarabhj admirable efperaefa , folio 
) Elección. 
F u e elcdi la Santa Madre por Priora del Monafterío de la Encar-
'¿.iíc cita ebeeiortpor el Vifirador^ara reforeaacioR i e \ mifmo 
¿i, Co vacnio,t'jl. Ó'J. 
ÍUÍO (Bttcho nucftraSanti eíla elección por el coníueloquc tcni* 
en I os Vlonaíiefiasiie Cus DeXcdfzsJoLiÓS. 
Las palabras que nueftro Señor le díxo para animarla a cfla obe» 
El alboroto que Te leuani^ cástrala Santa eael i-Qifmo Monañc» 
río por la cleccÍon4fó}. i<í8. 
LaprouitíTa qae hizonueftra Santa en manos del Viíitador antes 
de entrar a gouernar de guardar elrig^r de la primera rcgUjfoU 
Vnns p .labras y-exorracion quehlzolaSaataa todo el Coauento 
con que les ap'acb/ol.KJ;. 
Del grande fruto que huo la Santa en eftc Moaaftcrio , folio 
170. 
Como fue eleíbea Priora del Conaeato de faa lofeph de Auila» 
fül . i^ . 
Faucr. 
Be vn gran fañér que hizo Diosa nueAra Santa Madre, pcoractiea 
¿DIC que no le negaría cafa qac le pidUffc^S » 
, F E E . . : 
D: l i Fc*e vicia que WJO nucirá Santa Madfe,y la grande fortale-
za c^ii ta^v za tílla^fol $ ¡ j * 
De 
T A B l A. 
De lo que dezla acarra ^ «IldvFolú; ¡ i 7 . 
Nunca tuu j tuntu'bn contra u Fce f.jUo. ? jy. 
Con teoert^ntiSrcuctacioncs jonjas daui creiíito pan ctc-ift > 
ponellis en cxí'CHcion.ni íe íioucrnadi por ell.is, ítoo pe r !o 
que d c z . ? n n U s c o n F c í r o r c s , p u n i c o t i o íu i n i r a e n la Fee , y t a lo 
que ci!7,c ia iglcfia.foi. 58. 
La c cftiduaíbre grande de la. Fee le hazia e mprender cofas grandes 
y maraDÍllofas,FolI^S. 
Tuno grande zelo del aumento déla faou Fee Carcíica , y grande 
pena de las almas de los herejes que carecían di Ua,, íol'w 5 8. y 
De lo que folia dezír acerca defta materia, 
No folam-nte de los Sacramcnr^ s i^fta tacnbíen délas ccrcípofdas-
déla Iglefia por pequeñas que t'uctíeo cení 1 gran re:-.- --•>.: } y 
dezia <\uz por quarquiera deilas paliaría mil m JtffK • 
Con el agua, bendita tenia grande fee,y q»aft<io í .v ai - n i -
«jue le Faltaííc lo neccííarío no aula de í átafaa B. b ;n Jiia 
Ala hora de fu muerterepetía con grand" conüiclo cuchis veze* 
.eftas palabm. En i h Svá^r loy b^a U Í la Iglífei'^'^U^ 
Fcruor. 
Fsfuofesgrandcsqucbuuo en el petroer Monaftciio que nucítr» 
Santa tundOjy como «lia «ralaprimerasn todsjFol 12 
Fines» 
Fines que tuno Dios en dar al mundo a nueftra Santa Madre en ef-
tos (igloSjf'ol.i. 
Tomóla Oíos por inílrufncntoparaTeformarla Religión de nuef-
tr.j S- ñora del Carme n,fol.2. 
Tambicn para que ayudaílca fu Iglcíla,y hizieíTc guerra a los here 
jí-s.Fol 3. 
Les fines con ^ ue permite Dios algunas caydas de los Santos, folio 
Forta-
T A B L A , 
Fortaleza, 
I > c l í f r t f t ^ c z s y gtasdcsadeanimoqueíüuo auefíra Santa Ma-
drCjfo i .zSi . 
Del animo y vi.Icrqnc m o f i f o e n los muchos trabajos que tuuo es 
l a s fundaciones que hizOjfol.iS 2, 
Soliafe tlczit de n u c í t r a SaataTcrefa de Icfus laOmnípotents,^-
l i o 1 S 5 . 
N i n g n n trabajo , ni difiorltad le efpantaua, antes allí acometía 
con ñus-animo donde vía mas ocaíio/ics de padecer , toiío 
De a l g u n o s cafos donde fe mánifcílb eíla virtud, folio 2S4. y 
285. 
Saliaefta grandeza de ammo de la confianza grande que tema en 
Dios.1:01.183. 
X-a fot raleza que t u u o la Santa contra los demonios} y la burla q«e 
bazía dellaSj.fol.jS.y |p. 
Fundar y fundación^ 
I n f p i r a n u s f t r o S c n o r a n u c í l r a S a n i a Madre q u e hizíeíTe vna re-
f o r m a c i ó n d e f u O r d e n , f o l S ^ . 
L a s canias gas a c í l o l e m o u l e r o n ^ f ü l j ^ . y 88. { 
L o s pequeños p n n d p i o s q u c c a u o c í l a reformación ,y c o m o la-a-
n i m o el S f ñ o r para qu e la hizíefle , y le prometió el amparo de 
f u M-:idie5y elfuyr,f le d i x o q u c feria vna e í l r c i i a que dieflTe de 
fi g r i n r c f f l a n d o r , f o l . ? 9 . y 90. 
C o n i ü a i c a !a S a n t a (us i n t e n t o s con perfonas dodaSjy fantas,y co 
f u P r o m n c i a ^ e l q u a l l e prometió dar licencia para fundar vu C5 
u e n t o . f o l . p o . 
P n a c i p i c s clcl p r i m e r MoBafteno3y de las contradiciones que f e le 
u a n i a r o n c o a t c a l a S a o t a j f o L i n . 
C o mo Sa Sólita d e i i f l í o de f u s intentos por aucrfe mudado el Pro-
u í n c í a ! , f i.95. 
L a r , g u e r r a s q u e e l demotíio bizo eneílaocaíionjfol P4. 
C o m» nu tjlco Sc ñ o r la alentó para cjue toiuaiic a prefeguír fus in 
, icntDSjfc" 
T A B L A . 
•Cotnfjfacafajycomicn^afealabfarel M o n s í h r i O j aparecefcle U 
Virgen nueftcaSeñora en compañía de fu cí'poíofan lofephjar. 
fcguranle que tendrá e&do la {:"undacion}fol,S8 .y 8SJ. 
Labrándola cafa fe cayo v n pedazo de pared, y cegio debaxo a vn 
niñ o/obrino de nucílra Santa Madre^ y le dexo y :ízoJáQ,y íia 
fenrido/ol^f;. 
Como la Santa lerefucubcon fu oracion,ioo. 
Las guerras qae el demonio armo contra el nucuo Monaflcrio, y 
comoelfuecllnrtrumcnto para derribar la pared,y m?.tar ci oi-
no,fol.ioi. 
Xt)mo nueftro Señor le mando fcaufemaíle de Aulla mientras íe 
.1 foííegaaa e l slboroto,fol.íoi. 
Corno partió la Sata a Tolrdo a coafolar vna Señora principal pot 
lamuertcdeTa máridí>,fol.i04. 
Comunica con. vna faota muger llamada María de leíus, que tr;ta'-
uadcí'usmUraosinrentoSjy d e f u n jar vuCoauento de Carme 
lítísDcfcal^aSjfol 1 0 4 . 
Con amor de la pobreza intenta que la fundación i c fu Conucnto 
fea f in renta^unque tiene muchos contrarioSjfccl. 105;, 
Mandalenueftto Señor que funde con pobreza, 1 0 7 . 
Bucluela Santa defpues de feys mefesa AuiUjy con brcue particti-
l a r . q u e t r a x o á e R o a j a ^ u n d a e l p n r a c r M D n a í l e r i o , ) ' totnan el 
habito qnatrojfol. 11 o . 
Fundofc el Monafterioa 14.de Agofto de 1 5 6 2 . ponefele por o o m 
bre fan íofeph^oiiio. 
Del gran ilbcroto que fe leuintb defpues de f u o d a d o 5 f e K i 1 1 . 
j E l gran aairaoqnetuuola Santa Madre co todas l a s contradicio-
nes.ycomofatbíizoall'rouincialdetodülo hechojtolio i j j . y 
114. 
Como efluuoetConucato apuctode dcshazetfe, y a l i í n muliro 
Seúorle aíTsgaro qae no fe dcsbansjfoi.i^.y 1 1 5 ; 
C o f n o bolnio l a Santa ^ a d r e a fu COOUÍ j i l o d e l e a ' 9 a s , y Ucub 
conílgo quatro Monjas de la E n c a r n a c i ó n , p a r a que t t í a t a i í d B ell 
babitüjfoliiy. 
Funáacioa del Monaftciio de Monjas de Medina del Campo,, 
fo l . 130 . * 
Tiene Uccacia del General para fundar nueucs Comicctosde M5-
1 iaSjfol.ijo, 
i D^ücsccn graa¿ciaílan;Í4 aueílraS.anu Madre fundar Gonuen. 
T A B L A ; 
to8(3eFfaylesD?fca!$08fara elgouíeraa é é fus Monjas , folíd 
M i . 
DAI? licencia el General J&afa poder fundar dos Conuentos de Fray 
les,tol.ni. 
Ponefe el Santlfiimo Sacramento en la fundación de Medina del 
CampOjdía de nueílra Señora de Agofto de i^íy.llacnoíc ían i 9 
fcphjtol.iiíJ. 
De vna tribulación y trabajo que fobrcuino a la Santa defpac? ic 
auer puello elSantifsioio Sacramento ea efta fundación , folia 
Trata la Sania de fundar Comiente de Frayles, y de fe ubre (m 1n« 
céneos al padre Fray Antonio de Heredia.y al |>adrc Fray lúas 
tle la C t ü z de los padres mitigados,fel.i 3S. 
Sal e la fanta Madre a petición de vna Señera principal ainflruyr.y 
reformar vn Cocéente de DefcalqasCarmelitas que auia íari-
dída en Alcalá María de Icft'siol.íjf 
Ftííidáciof» del tercer Gonuento de Moa'as en la •illa de Malagon, 
. f-! :4>. 
Puf- fe el S intifsiíno S a c r a o i e t o Demingo deRamoSjano ¿e j ^ S , 
La coftücnküii-quehuüo para que cAesCoitttcoros al pr;ticI^io 
fe fusebíTcfi f.n r«r;t,i,y dc 1 pnes Ia uuii< fien,fol. 141. 
Como h Saetadáfpufo cafaco Dur.u^o pnra la fundación del pri-
mer Conueata d« FfiyU-s^ol 144. 
Como la S ii.ta irftrtn ó a Us padres del modo de víuirque auiaa 
de t'ckér , y de lo que fe gu r^ciaua en fws Mooaftcrios , folio 
1 44. 
Como el padre Frw luán é e h C n n fue el primero que fe defcal-
^6,)' de fus virtude ,y peffpccion,(ol 144. 
Fundac! >n dchiMarcov onucnio de Monjas en Valbdolid. cotrofe 
en el a a t o. de A50II0 de í%6í, Y pufofeelSantiísimoSacra-
mento tiiade nuclífa Señora de Agofiodel mifmoaño, Llsmo 
fe la Coücepcionjfcl i4 .^y 146, 
Ea la primera Muía que fe disco en tfla fundación por onciones 
de U Santi íalio de purgatorio el anima de don Bernardi^e 
de Mcndo9a , como el Señor fe lo auia promeiido , toli© 
Vana tomar la poíTefsioB al nacuo Conuerto de Ocfcal^ os en 
Duruelo los padres Fray Antonio de lefus^ ftiy luán del» 
T A B L A . 
Cftii.y jKsncfeelSamirsírao Sacfñmcr<to |>rímer Dominga 
Adinemo 2.8 deNouiembre ¿e 15^8 ^1,147. 
Tf^slatloíccfte Coruiento dcfpues a Mancef^y vlcímamante a A-
u i í a i f a l 147. 
Itue ia M. S.autora ^ ffncip'Gjyfandadora de h UÜCUX teformafí^ii 
delps D c f c a S ^ o S j f 51.148.y 149. 
Futsc-scion d e M o n j a s del Gonuenro deToledo, )' los trabajos(jue 
a'üi parsaN.S.MÍGÍa<o. 
P¿labriS dignas de coafidefación con que j^ídio licencia al Gou et 
nador para faadar cftcConuenco^ol.i^i. 
PuroCe el Santilsiaio Sacraracto ai 4^6 Mayo de 15 épMim&te 
DeUs fetuores y pobfezá con qucfcfündbeíleCojíuento. €o\[ox 
Algunosexemplos faros de mofrificacion y obediencia , felto 
15?. 
De los fauores que hho níieftroSen^r« vira Monja defta cafa a ln 
horade fu fniicrte,pof ©raciones de la Santajtoi.151. 
"DA cxemplo de paciencia que dio nueftra Santa Madre con vea 
m u g e r q p e en vna i g l e f í a defta ciudad le dio con vn chapín en 
la cabc^a f^ol i j j y 1^ 4» 
1,0 que le íucedio con Aína Beata que ^uiCo tomar c! habito, fo[\9 
De v H cafo raro queracedia ara hombre que hizo contradicion a. 
eflV í:o«dacÍDa5i^4.. 
•^4*4 ci ta del Moaaftcrlade Monjas de la vüá de Paílrsna % fólip 
íunaoií a nueue delulío de í5tf>,fo!,i <¡6, 
Xt^x-yU-Sanca a ía Ríligion al padre M i r í a ero de Tan Benito , y al 
f i c r m m o Fray l ü a n de la M i í e r i a j o ' . i ^ . 
Fu.idoíe el feguado C o n u e o t o de Ffaylcsen Paílrana donde to-
Riaron el hobiro los dosibl. 15^. > 
F u n i U c j o n de! C o n u e n t o dé M j n f a s d e Salamanca. D í x o f e la p;i» 
mera MÍÍÍJ iia d e Toi os S a n t o s í a n ? d - i^ íy Col. 1^8, 
pe v n aparecí m i e n t o que h i z o ja S a n c a Nladre a v isa - M o n j a - d eíts 
C o í i ; . c n t o cíhnio para aaorir,y e í l a ü d G l a S a n t a M a d r e e n S e -
fi^oai. fuo"dando,ií(?.y 
E u n d acioR del odaua Mocaílcrio de Monjas e n Alúa deT^rmás, 
S i 161.. 
has 
T A B L A : 
Los fundadores de^ylosmottaosquettluforoopafA Cu fundación, 
defde 162 hafb 1^ 4. 
Fundcfc a 15.de Enero de lyyi.LlamofcmicftrafcnoradcU En* 
carnación sfol. 1^ 5. 
Fundación del ConucntodeMonjas de Segouia,fol.i7i. 
PufofcelSaniifsiraoSacratneBtodia defanloíeph^aíío de ly/j» 
Llaraofctíe fu nombre,!72. 
Fundación del Conuento de Monjas de Veas/oKi74, 
Tratafedel motino defta fiindacion,y de los fundadores en parti-
cular del llamaraieoto de vnafeñora,/ de fu vida^ y «ornotomh 
eliiabito^y acabo ,íaniameate,defde 17^ .8178, 
Pufofe^l Saoufsimo Sacramento dia de fantoMatia,añoáe IJ74. 
Llamofe fan lofcph Jcl Saluadorjfol.^?. 
Fundación del Monaílcrlo de Monjas de Seuilla/ol.i So. 
p e lo qu ele psíTo a la fama Madre para yr a efta fundación con el 
padre Pioulncut^y el ejemplo raro que dio de obediencia,folio 
Dclosxrabajojgíandes quepafsb en el camino por fer grandes los 
calores^ por fu».2nfermedadcs,fol.i8i, 
Dlficulti'.ücscjuc huuo en el Ar$obifpo para dar licencia parala fun 
dacioBjpof no tener rentaclmonaftcrio fol.iSa. 
De aiguuos traba jos que nueftra Santa Madre pafsben efta fundí* 
cionjíoLiS j . 
Como folia d czlt la tanta-que d efpues de la fundación de Auila en 
ninguna auia padecido llanto como en efta,fol.i84. 
Como íc pufo el Saatifsimo Sacramento con gran foletnnidadjy lt 
pufo el Ar^obifpo a 3,dc luniodc i f 76.J fe llamo San lofeph, 
fbl.iV4 * 
Como eftan do en eAafundación truxolafanta Madre a la Religi© 
al gran padre Fray Nicolás de IcíusMar¡aJpríraer general de la 
Ordcn>fol.j84. 
Como cflando la Santa en Seuillaembib a fundare! Conucntade 
Monjas de Carauaca^S^-. 
Fundofc cfte Conucnto viíperadc la CircuttclíioB,añodf 1*769 
folrSy. 
Como tuuo embidia el de monio deftas fundaciones, y procuro po 
ner mal a nueílra S. Madre con fu general.y afsi la mando reco-
ger en vn Coaucnto de CaílilU,y que no fundaíTe Bias,foL 18 k 
y l U . 
Come 
T A B L A . 
Como la Santa Midfeefcogto cl Conucato deTolcdo,?©! t M 
Las muchas pcffccucioncs que fie icuantaron contraía S. Madre,/ 
nueua reformación de Defca^Gs,y c»mo eíluuo a punto de def-
hazcrfe^oliS/.y iS^. 
Como fe foífegb efta tormenta por oraciones de la Santa, y fe cota 
pufo todo,fol. 188. 
Como procuro la Santa Madre pormandado de nueftro Señor , q 
clCcnucntoáeSan íofcph de Auiia diefíc la obediencia a la 
Otden,fil qual auiaeftado aladel Obifpo,!/ afioSjfol.iS^. 
FundacLoH delCcDuentodcMoDjasdc Viliaoucuadc laXara, 
foUSp. 
Como offcclendoíclea la Santa dificultaddcyf a cfta fundación, 
nueílro Señot la allanb,y le dio vna rcpteheníioa, folio. iS^.y 
150* 
Delconcürfo de gente que falia delos l^ugares a ver a nueílra San-
ta Madre encftc camítiOjfol.i^í. 
Como en nueftroConuéto de nueftra Sefiofa del focorro falieron 
los padres a recebir fu Santa Madre^uc le hizo gran dcuocion> 
y tetnutajfbl.isn. 
Como en efte lugathizo penitencia la bícnauenturaJa Catalina dé 
Cardona^ como le apareció a nueftra Santa Madre, y la animo 
para que fucíTc adelante en fu« fundaciones,fol. 15) i* 
Del folemne recebimiento que le hizieroo 3 nuertra íanta enVilla* 
nueua de la Xara,y como fe pufo el SantiftinfiaSaeranaento en 
a9.de Eebtero de 1580.7 recibieron el habito voas dcuotas mu-
geresque alli eftauan recogidas, 19z. 
De l gran pobreza de(la cafa,y de ios isilagros qu e fucedieron en 
cllajdefdcipj.a ipy. 
Fundación del Monaílcrio de Monjas defan Iofcph de Palenda», 
fol.ipy. 
Cóma la Saíita Madre ñindb efta cafa por mandamiento de Dios, 
y fe pufo el Santifsimo Sacramento con gran dcuocion, fol.197. 
EftandolaSantaen efla fundación vino elbreuc d« la fep«racioa 
de losDefcalcos,que fue paca ella nueua de grande conlueio, 
£D].IP7^ 4} 
Fundación del ConucntoJeMonjas de Soria, y como fe pufo el 
Sandísimo Sacramento dia de la Transfiguración. Llamofede 
Ia5antifsima Trinidad, ip8^ 
Como fiando Priora de f3aIoreph4eAuiUl?. Sata Madre emblo 
T A B L A. 
afuoáarelConuentodeGfanadnjfoIía ípp. 
D.« dificulta»} que runo el Ar^obifpo en efta fundación de dark 
Ucencutfol.zoi. 
Como cayo -m rayo en las caías del Arfoljífpo , y hizo mucho ef' 
cfago ca fu caía,y coa eílo rehabUndo para daría liccncia/olio • 
zot . 
Como fe pufo el SañifiCsimo Sacramento^ el ÁrfobiípO sCríibio a 
fu PróuiiTor quelo pufieírc>foI,2.oi. 
Fundación del Coauenco de Monjas de BafgoSjfol.zoz, 
De los cauchos trabaos que pallo en eíte caininOjfoLzo^ 
De las coniradiciooesc[uehuuo para la fundación deíle Monaíle-
rio,fo.l,io|. 
La pcrfeucrancla que la Santa Madre tuao en cílc lugar, pidiendo 
la licencia al AT9obl(po,y la gran confianza, y animo que tema» 
aunque tod^s tenisa perdidas las clpcranc^s,íol 207. 
Como fo pufo clSantifsiaio Sacratneato coa^rah folcrnmdad, » 
p, de Abril de 158 uy fe ilarob Can I 0 f e p K . f o l . 1 0 7 . 
|Como le dio Dios licencia para que fe boluieífea fu ConueíUO ¿4 
Sanlofoph.de Auila donde era Priorajfol.zojr^ 
G 
Gracias^ 
ComoTüuo naeftraSautaMadreUsgracíasque Haman gfatisda-
tas,que reduze fan Pablo a nueije^deíde ¿ <S2.á ¿4(5, 
Dsiis gracias oaturslesque tuao laSanta, j(j2. 
Déla gracia que cu uo en Tus palabras para mGuercoía§enes,folí« 
De algunos caios en que fe verifico cfía pach/oi. j ¿4. 
De la gracia de difcfedoadt cfpirírus.quefucfuigularjfol ¡óg. 
De algu aó t cafes cu que fe manlf ello la temá grandifíima , dcí'is, 
3ij7.hil.ia jííp. 
t o que U Saa¡aercii*ío aíer C4 dcRa/ol^^y tfo* 
Guc-
T A B L A: 
Guctra. 
Laguetfaquclelitzo c l ¿ e m o m o ^ a r a queno^rofcíráíre , y como 
l a Santa í a l i o c o n v u o r i a , y p r o f e f s b j f o i . 1 4 , 
I Nucua g u e r r a q u e e l demonio l e hizo para enrredarla en aficiones, 
j coBuerracioneSjtol.ii. 
Hablas inteiiorcs. 
DelasmücIiaslial)lasíntericfes<]uetuuonuefi:ra Santa Madre, y 
q u a n d e o r d i f l í r i o el S e ñ o r í a h a b l a u a y c o m u m c s u ; v í " o l . 7 i . 
D e c o m o f o l i a l i á t n a r a C h r i f l b fu m a c f l r o pot lo mucho que defla 
m a n e r a 1c en ícñaua , f o I , 72 .^73 , 
Humildad. 
í C o c n o l a i s u t n l l á a d c s funeamentG para ' vn grar.de e d i f i c i o de ríf-
t u d ^ o l . ^ j . 
D e \a e x c e l e n c i a q u e r u e f l r a S a n t a t u u o en cna v i r t u d j y delos te-
m o r e s c o n q u e v i u i a ü e m p r e d e (it(é\&6fa 
^ A u n q u e e r a r e g a l a d a c o n m u c h a s i n c r c c t i e s d e D i d s d e t o d a s ellas 
f a t a t t a n í a s ' h u m i l d a d y ( o n e c í m i c n t ' o ' p i c p f i o - , f o l i o 264, y 
• :z<55i-• ^ • , • '• imHim y *N 
T o r í c r t s n h u m i l d e c a r e c i ó d e l v i c i o d e - l a v a n a g l o r i a , p e r e n e 
• i h e m p r e í e n t í a d e í i q u e e r a la m a y o r p e e a d e r a d e l r f o t ó d d , f o l i o 
I i6f.y:6$. . • '•' 
C o m o e n c o d o s f u s e f e r i t o s y p a l a b r a s m a n i f e f í a u a t i l a v i r t u d d e la 
I m m i W s d i d h i e n d o i u s i a l t a s y p e c a d o s t o n g r e n l í n t i m i e m o , 
t e l . ? 6 ya68. 
D e l o s g r a j o s d e h ü m i l d a d c o n q u a m a e j i c e i c n c i á los íuüc la San-
- .ta M a d i e ^ e f d c a6f , a í ü p . ;; 
Q u s n t ü a h o r r e r i a l a h o n r a y e í H m a , y como f o l i a d t z i r que nto a -
u t a p a r a e l l a m u f i c a m a s a g r a d a b l e que d e z í r l e f u s í a l t a s , f © l i o ifip; 
• yiyo» 
Pe fu humildad interior y délos cxemplos marauillofos que dio 
dcftavittadjdefde z ^ a ¿75. 
55 Piaio 
T AB L A. 
Pidió vnavciafa PfíUJo que le quk.T tiT? n^u ^ ^'ic i'^-fle a» 
dar íin el algunas díis^y f s le d i e l í e d í f p u c S ' i t t i n i d d aet U p i r e -
cicííc , porgúeleparctianoauia comeafido 3 / c f Keli¿?alasío 
lio 272. 
Siodendo víía vez defpues de a>ief comulgado que la fuerza del 
efpiritulc yuaaleaamar elcuerpo del Cuelo, aílcndoi^ dt; vns 
reja dixa a Dios.Señof por cofa que raro puco Importa no peff 
niiciys.qüG vaainugef tan pecadora y ruy afea tenida por bue-
El cuydado con que encubría las mefeedes de Dios , folio 274. y 
275* 
De la dorrlna que 1¿ Sinzx enfeñaua acerca de la humildad» defd9 
L 
Sanlofcph. 
I,as mercedes que le Vizo el ScáorpofeftefaBto qüanto vale fij-
intetceCsionjíaUa». 
C o m o fue Ubre de vna enferraedad muy grauc por la oración dcCn 
te fantOjfoLip. 
Comoeflaudo la Santa con gran «ecefsidad en la fabrica del prj%. 
jDCtMcmaftcriode Auilaleaparecioel glofíofo fan lofeph , y 
por vn camino extraordinario le proueyo de dineros , f o * 
lio ^7. 
De o t r o s fc'auores que hizo fan lofeph a la Santa Madre , y los pclí-
grosdequs lalibro caminaado a la fundación de Veas^fol. 178; 
Ly l7P' 
C^naoqulfonttcflro Señor que el prlrnerConuento de Monjas^? 
la S a n t a Madre hizo fe llatnaíTe fan lofeph/oI.Sp. 
Pe vnagran merced que le hizo nuellra Señora en compañía de 
fan Iofeph»TÍftienQolc C©D vna capa de mucha blancuray clari^ 
L , m 
T A B L A. 
Licencia. 
Licencia y jsatea ce qüí el padfe General á tía orden áioa naeftf* 
Saarapara haacr oucuosMonaftcriosdeMonjasfugetosa fuo-
"bedícnciajfoLiaS.y np , 
perapatente y licencia íegüeda que le dio el miímoaño, M i é 
119, 
Otra licencia le dcfpschb de Rom a con que !a Santa fe hallb conf 
Colada para fus intencos9fol.i 2 .^ 
Libros. 
H'zlcfonle daño los de cauallcrias queleyo enfus primeros anos¿ 
£olp. 
Xoslibrosfantos que le hazla leefvntioTuyo le «prouecharón pa« 
radexarcl mundo,f©l.i2. 
Leyendo vnlibrodelas cpiftolas de í'aaGerónimo ferefohiío a l é 
mifmojfoüi, 
te yendo el libro de las co n fe fs io n e s d e fan Ag o fti n Cele comen;* 
a mudar ci coraron,fol.^o. 
Pe los libros que eicrioio nueftra Santa Madre llenes de fabidufiag 
fol^ipJiaíta $ iz. 
Coma cfctiuiocftoslibros porrcatladon díuina, y porobediea* 
da;fb>h?¿¿« 
De la facilidad cen que eferiuiacomo en fus origínales no fe halla 
coí,iboírad3,fol.j2|. 
Di la grande t&lmz que ha anido fiempre de los libros de U Salta 
Madrero!. 3 2f. 
Cerno el Pvey don Felipe fegundo procurb los originales ddlos, y 
ios míndbpoLu-r en íu librería en el Efcurialjfüi.jií. 
De U rtiiciencia y decencia c®n que cílan como reliquias Sajelas» 
Como fe hnnlmprcíTo cr. diferentes lengiias/olji^. 
Lo qucdelloí cí'criuio el padre macílro Fray iuysde Lccnifol^itf, 
Como eílos libros áf nir.^una ce (a tratan mas jiramente, 
55^  ^ 
y 
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qae^c la humilclad y íanndad de nucftfaSanti Madre, fol. uS* 
Del gran fruco qaehan hecho eílos libros eatodo genero de períb 
ñas de ditereaces eíladoSjfol. 5 |o.. 
MercedcsdeDios. 
Las que hizo nueftro Señora vna Señora prlnctpal5y a toda fu cafa 
• ' por aCbiftlr alUnncít?.; Santa Madre algaaosdias}folioj. 
Lasmercedcs que hizo Dios al padre Pee femado Fray Vicente Ba* 
cron pororaciones dela.Santa.fol.10 j» 
Milagros., 
Obro nucílro Señor por N.S.N\.mnchos miUgros,fo1.iSs), 
De los que obrb \riuieadafe quentan diferentes cafos, dcfde S^p^ . 
a J9$« 
Milanos que elSeñiOtha obrado defpues de fu muerte^ül.jj. , 
Déla incorrupción de fu fantocuerpOjfol.^i. 
Del olio que fale d el.fol, j*?^. 
Déla fagranciay olor fol. 9 j . 
Pe vn paño teñidoenfangre tan víaa como fuera frefea, folio» 
591. 
Déla Dngre viua que fe halla en las cfpaldasjfoli^. 
Machis vezes de iu caros hafalido fangte con que fe han teñido-
algunos Iíen^os»Fokrp^. • 
De vaiíasenfrrmeHades curadas por medio de! caerpode la Sama, 
y otras.Reliquias.de fu carne,dcíuc 338^403. 
Milagros que fe han hecho-per taedlp de paños teñidos en la fan-
gre,y coa oteas del olio que Lile de fu ía-nto cuerpOiáefde folio,. 
404.3 408-
Mil^gros que fe han hecho por medio de los veílidos^haliitOjCarcas 
y otrasre!íquiasdifcTeniesdeN.S>M.derde4av.a 413..: 
Mílngros que ic han hecho có cattas^ palabras y retratos de N.S. M,, 
deídc 413.3 414.. 
Milagros que le han hecho con perfonasque fe han encomendado-
en iüSDíaciones^defde 41 j.a 418. 
Mita.-
T A B L A .' 
MllágtoáevnsgoRi'de D.rígüc vlua^ueíalío de vnseco de carne 
<je «ueftraSnnta K'hcrr.tül.4rp. 
Milagros qsss ha ebraéo nucflr* Señor por meáie de reliquias fu-
Pe algaaas mudanzas incenores en otúen a maspcrfcccioa^or me 
. dio délaSaatajfoL4ip. I 
Mottificacion. 
Ayudo mucho ala otado de la Sania el exerdeio de ja mortificareis 
folio. 57, 
Be !e que la Santa íieetc y dizeacerca deñe, 17. 
Elcuydadoquctti'io laSastade ejercitara fus hija: primeras en k 
inortificaciofljfol, 1 £ 3. 
De algunas prueuas qac la Santa hizo con ellas en efta virtád, 
fdl 1 2 4 . 
0ela grande perfección que tuaicron las Monjas cenias prueuas 
Monañcrio. 
Como (ü padre CGcenb a la Sanra en el Monafleri© de nueftra Se-^  
ñora de Gracia en Auilaenhablioderí cular^ol.io. 
En eáa caía cuuo la primera vocación áe Dios con que abrió los o» 
jes,)'«iefpgrtOjfbi. ÍI. : 
Por medio de vna Religiofa dríla cafa recibió mucha luí,y defea-
Como cfluuo en eile Monaftcri© ano y medio con gran gufto, y 
por rasen de vna enfermedad grane falio acurarfe.íol, 11. 
Como tendel habito en clManallcrio de nucftraSa.ora de la En-
camación ce nneftra Señora del Carmen de Añila ím dar que-» 
«a a fu padfe,foUi2. 
Murmurac ión . 
No inurmuraHa de Dadie,ni cenfentia que delante della fe hizieíTc 
folio i j . 
Muerte. 
H V E R T E e^ N nuefírs Santa tirgCR , y cora© 
5Í i lomo 
T A B L A. 
tomb porrañdfca nucftfa Senora/ol. z y 3 . 
Como cíla elección le valió ir1ucho an ücri,f .l ¿antn , áanque fe h l -
TOCOII fimplci^rDUS* , ^ 
lAucTie del Padre de nueflra Santa,y como fe hallo prefente adía, 
íi.'l.2.7. 
Muccte d e ñ|€ñraSanta MidtCjy virgcn5foí.22i, 
Como CalIo nucílra Santa M adre de Bu rgos con ci cífeo dc llegar a 
Au"li,y p o r cbedíenciadiüirtío fu camino a Alua^fol.izr. 
Gomo llego a i\lüa día de f a n Mateo, y fus hijas la recibieron coa 
o gran deuocton y.alcgriajfol.zzi.. 
Quan fatigada y canfada llególa Santa Madre de fus cara{nos}y co 
mofeesfafíauapara difsiniulatla cnfe.racdadifol.i.22. 
Como hizo cama la Santa Madre,y eñuuo vn día, y vna nochetraf 
portada en oración donde entendió de nueíiro Señor fe le acer 
caua la hora de fu defcanfojfol.zzz. 
De algunas Céñales que tuuicron las Rcligiofas de fu rnuertCjfolio 
222. . ' . r . i . ií§m SHBfloJps'iiyi sbütt.^. I 
Como la Santa Madre emblo a llamar al padre Fcay Antppio de 
Icfus,Vícario Prouincialpara que la con feflafl Cjfol, 2 zz. 
Como pidió elSantifsimo Sacramento vifpera de San Ffancifco, y 
pidió a fus hijas perdón del mal excmplo que íes aula dado, folí 
Z Z 5 , 
Como les encargo a todas la guarda de fu regla.y conftituclones, y 
la obediencia a fus fuperiores,foI.2Z3, 
Como recibió ciSantifiimo Sacramento con gran deuocion y la-
grimas^ las palabras regaladas que le dixOjfobzzj . 
Como repanía muchas vezes.Eo fin Señor foy hija de la Iglefia,-
fol.zzj. 
De otras palabras de edifieaciots que dezia en aquel tiumpo, folio 
Eelapobrezay deínudezque moíhb trataíldo defn cntierro,y fe-
pultur.i.fol.zz4. -
Gomo r e c i b i ó el Sacramento de la extremaunción con gran re He-
rencia ayudando a los pfalmosy oraciones que fe dezian ,,foli0 > 
2 2 4 , 
los muchos dolores que padeció antes defu muerte)fol.224. 
Guiñe fc qucdbabíorta en UiOsporcfparCÍode catorzehoras,y ef-
pirb & 1 is nueue de la noche i dia.de faa Fxancifco,folio. 224.y , 
Como 
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Cotno'gólb en áquclU h o r a d e f u mwmec'c U C o p á n í n d é Chríf-
10,)' de muchos Angeles,)' d e i o s d i e z mil Mauíics d e ouka era 
deuotajComo ff lo auian p r o m e t i d v i j f o l 22f. 
D e algüDasreuebcioncs que h i oo de f u fnticrtéiFól.lzf.y zt6. 
Como murió d e vn grande i supe cu de a m o r de Dios, folio. 1 1 0 
21(5. 
Délas faciones y edaturade niieOtaSanta M a d r e , 2 5 , 
-M litio de >7 sños.fcy.s meíes.y íicte diasauierdo víuido en la Re-
l igión 47 auosjos 2,7^0 la Encarnación;, y ios 20, en U penitca-
CÍa y obreriUDcia de la primera regla,fol 116, 
Fue fu muertea 4..deOtuBrede 1] \IÍQ\ .II6* 
Delagfan fragriciay olor que lalia de fu cuerpo -dcfpuesde muct 
K ta,tol(2i7. 
Del gran fentimienío cjue caufb fu muerte en todasfusUijaSjy en 
todalaorden9y como fe repartieron fus ycílidoSjfoLi 2 8 , 
Del entierro del cuerpo Samo,y de algunos milagros ^ ue fe obra-
ron el día de fu muerte,tol.22í>. 
De algunas ápancionesquchizo nKeftra Santa Madre defpucsde 
íu rait3ertesdeidc 250 bafta 25 
Como acabo de algunos años fue hallado el cuerpo de la Santa fia 
.TcorrupcioB y con gran fragrancia y olor>fol.234. 
Como fe facbel cuerpo délafcpulturacon muchadeuocion ,y la-
grim.is,y la tierra,y piedras dauan de fi grande fragrancias234. 
Como la pufieron en vn arca co»/nenos veílidosifol.2|f. 
Comofalio de fu cuerpo olio ^uebañaua halla la mifinatíerraifol. 
2^72^. 
Como el Padre Prouincial quito vna ipano del cuerpo Santo, y la 
lleub a Lisboa al Conuento de las Moi'jas Deftal^asjol^^á. 
Como elObifpodePalcncia pídioa la Religión el Santo cuerpo 
• para las Monjas Defcal^ as de Áuila,y fe le.diOjfol^?.. 
Como fue llenado el Santo cuerpq a Auilaal Conuento de las DeC 
calcas,y dexaron en Alúa vnbra^o de la SantuJol^jS. 
Como el Sasito cuerpo por mandado de íu Santidad .íuc reílituy^ 
doa A l u a j Í o l 2 3 5 / . y 2 4 0 . 
De U decencia cotí {|ue cita el cuerpoSanto ^y como es vciíeraáo 
con mucho concuríode gentejíbl 2 4 1 . 
Como el Nuncio por algunos milagros que fe hizieron tlefpucs 
de fu muerte mando haietinformaciocespara la beatiñeadon, 
Í 0 U 4 Í . , 
5í 4 Co-
T A B L A . 
Cowo Ce embíaíén de Roma rcmiísorialcs, y azulea fo comcucw 
N 
Nacioiienta. 
I^el tíesm^o en que nació N.S. M. y ^ men fueren fus padres y ^t-
tria^y como le pufíeton por a^rabre Terefajfoi.j. 
Tuuo naefiíaSanta vnnatural hab¡Uagw<íedé»,y apazibíe,^iie:cau 
- tinaua q^ Liaatos corazones le tratauñn3foL^, 
Niñez. 
X©s buenas principios ce ffiBÍncz, y los áeíFf os de Maftino qtíe 
eu aquella eda-i.y como lalio de cafa de fus padres coa cC-
fbslhtenc0S,ioi.7. 
Como en efta edad tuuofirincípÍGs de ©ración y feraorcSitóL/. 
Come le mouicron mucUo las palabras déla Saraarítana con quft 
^ciliaaChriftolaaguajfol.j. 
Obediencia;. 
Ea cxctl'enciá que tuuonuéílra Santa Madre en eftavirtud,y co-» 
mo obedeció a va confeflorqns lé nundb dsrhígaSj y fantiguat 
fe quairdo veia a Ghrífto^foL ^o,y 24^, 
Pidió con la^nnus anueñro S^ñor le pecdonaíFe efle atrsiii mien-
to pueslo hazia porobedecscal que eftaua ea fu lugarjfbL^í, 
'Aprouo'Dío&etlra obediencia de tiueítra Santa Mad^tohjt. 
Solíadexir la Saacaqueel no teneiobedicocisj eraao fef Menjf, 
3La regla ijel busn acierto en todas fus cofas era la, obediencia, y el 
fu i; curie a fus confeífores^ feguir fu |>arecer,foLa47!. 
T A B L A . 
Mísflrb fu obediencia en cof¿s graues y dificulto fas}íol»? 47. 
QjLiemb vn libro de los cantares, c^ ue aula c®mputfto por auerfelo 
mandado VD coEifcílbr)fc'l.2.4S. 
QiiAndo carainaua dauaU obediencia a WReUgiofes,o clérigos 
que Ueuaua configo,fül.24p. 
VOÍ cafosde la puntualidad de fu obcáIencia/oLi.48. 
DodrinaqucUSaataMadre enfeñauaa fus Monjasdc l^obcdieo. 
cíi.dcfds 245».haft:a ajj* 
Exempios raros de obedkacia ^ue kuüo en el primer Monaftcrio, 
tel.25.y 24. 
Otros cxemplos de obediencia que huao en el Conueaco de T o -
ledo,fol.i yj. 
Orac ión , 
Quancaydoeftaua el excfeicio áe ía oración quaado nací© nuef-
tra Santa Madre^fol^.y f, 
Í>cigranproüecho que le hizo la tercera f>arte del Abeeeáati© de 
Ofuna que le dio vatio íuyo para comenfar a tener oración, 
folio 1 f H; 
Fueron el principio de fu ©ración mirar la vida d eChrlíloj y fus» 
virtudesjfol.i y. 
Vifiíaua Dios a la Sacra en la ©ración vnas vezes coa regales, y o-
tta? con fequedades y aufencias/ol.ií;. 
Gomo trato de dexar la oración petfuadida del enemigo debaxo 
de ccntufioa de poneííb dcUutcdc Dios, y otrasinuenciones, 
fbl aa> 
Torefte camino le vinieron rodos tos dañoSjfol. iz.y z ¡ . 
Boluio ala oración por con fe] o de fu conf?ílor)fol.27. 
Tuuo dcfde eñe tiempo grandes ratos de oración en que le luzia el 
Señor muchas merccdcs}fol.28. 
Perfviierb io.añosen vna contioiia guerra y fequedad GE laoracto, 
fol.25). 
P©r císe camino la poríficb Dios de los guños ligeros- que auia te-
nido en fu mote, a i j o l . ^ . 
La oracioeoque de ordinario fe cxercicat!a,y corno credo en elíap 
defde j%haíla ¡6* 
De la oración que tuuo nueflra- Santi Madre quaa alta y fobrena-
tural fat*,y la eficacia dclb/ol^o^. 
' ' ' " Las: 
TA B L A; 
Las mercedes y mirericordias grandes quc nucftrc» Señor !c hizo 
por medio de UoncÍon,dclde j lo.haiiaj 5. 
De diferentes grados de oración epe tuuo Ducftra Santa Madre, 
í o l . } 11,y 212. • 
Prometióle nueftro Scfíorquc ninguna cofa le pediria qosno la 
hizieíTe^ol^u. 
Los muchos y buenos fuceíTosque por fu oración tuuo trayendo 
muchas almas a mas perfeccioDjfacando otras de pecado, y otras 
de putgatóriojol.j I J . 
Como alcanzo 11 Santa ciencia infufa por medio de la oración, foU 
P 
Pacicncii^ 
De la paciencia íiogularquc tuuo nueftra Santa Madre en losira-; 
bajps/ol.aSf. 1 
Sale la paciencia de la fbrcaleza,y grandeza de anímOjfol. z8f, 
El vnicocotifudo que tenia en cfta vida,;y con que entreteníalos 
grandes ímpetus de Dios era padccer,y afsi folia de zir chame,da 
. Uo Diosgrande animo fin cantarme de padecer^ ol.aS ,^ 
Auicndo pallado vno de los mayores trabajosde fu vida en Auila 
le tauo por premio .de los demás trabajos que auia padecido^ 
fol.iSá. 
Como íolia dezir muchas vezesaOIos:Senior,o naorir,o ^adecet. 
No os pido otra cofa para mi,fol.23(>. 
pe la paciencia que tuuo enlosxrabajos deloscaminos, y fundacío 
ncSjfol.iSy. 
De algunos cxemplos áepatiencia.defde iSS'hafla i p i . 
De la paciencia que tuuo en los trabajos que padeció en la honra. 
De algunos exempUsacerca>dcn;a mat?ria ,derdc folio. 1^ 1. hafta, 
fol Z<?(3, i 
De la paciencia que tuuo en los trabajos interiores que padeció N.. 
S'M Sol 
Padeció cifi io.auos de fequedad en Uotaciona los principios. 
De 
T A B L A . 
De alg'inos defampafos que padeció de nueílfo Scnor,fol. 2517. 
De la paciencia que tuup en los ímpetus grandes y delíeos cncen-• 
didos de VÜÍ a DioSjipy. 
Delagrandeembidiaquetenlaa los Santos que auian padecido 
muchos trabajos por DioSjfol.ipp. 
De ladotrinaqueeafcñaua a fus hijas acerca de la paciencia, folio 
Palabras. 
Palabras regaladas que le dezia el Señor a nueílra Santa Madre,. 
fol.72; 
Otras que le dezia Dios a diferentes propoíitos de fauof, y confite 
lo con que quedaua grandemente fauorecida,y otras que la Sao» 
tade2Ía,fol,7z.y 7;.. 
Pafsioncs. 
Dé quan a raya tullo laSanta Madre fus pafsiones,fol.j^o. 
De la paz que gozaua en fuimcrior3y ahifsima contemplacion.fol. 
$6o>y ¡ 6 1 , 
Penitencia. 
Del amor de Dios fuclefalir elaborredmiemoproprio^y cl hazet' 
peniteacia,2.^8. 
De los grandes rigores y penitencias de nuertra Santa Madre , fo-
lio 2 ^ 9.. 
De la afpsrcza que guardo en la comida y vertido aun citando en-
fcfmajfol.z^p y 260. 
Solía deiir que daua Dios gran gloria en premio de la penitencia, 
fol.iíJo, 
Era enemiga de que las Monjas fe regalaflen^y de la dotrina que a-
. cerca defto les folia dezir,fol,iíjo.y 2^r. 
Temía mucho la Santa Madre no fe le entrañelarelaxacion por fus 
Monaftejpios por las puertas de los achaques, pareciendole que 
v en vidatan penitente no pueden filcar,fol.2<;i.y 2(>2. 
Quanto cay dado deuen tenerlos Prelados, y Preladas por animar 
^ afus rubditoí ala vida pcniccnte,fol. 2^2». 
Los; 
T A B H A. 
Losimpo-tas q-jeta Santa rcnu de haiet^cftítencíajy como 
110 díxbtíla virtud nafta la-ronífcejfol.a^.•)• 26$. 
®títc?mlnb la Santa Madre de bolucrfc concra í¡ meAHa hazíendo-
1 le tíseqittgá de íncucrpo^íl. jS. 
Autqttí paiiccia enfermedades grandes y continuas fe tefoluia en 
nc hazzt caíb dcii¿s, y hazer penitencia como íi no laü tuulcfa. 
Solía dezir la Santa Madre,Poco va en que me raáer^no he raeneC 
teryo defeanfo fino Criiz,fol.j8. 
Toman a difplinas figuro fas c5 hortigas,/ oirasvczes con lUues,!í^f 
ta ha serie llagaSjtel, 5 ^ , 
luatb muchas 9ar§asvnave2 ,ydefnudando fu cuerpo fe echo cn-
íreclias^fol.í.p. 
Tonfaua eftQs rigores de penitencia pata defcanfar dela fuerza ^ 
le hazia eiamorde D í o S j f o l . j p . 
RcfpUndece mas fu penitécia por la inocencia de fu ?Ida, porque 
aunque perajitionufftroSeñorquccayeffeenalguaasfaltasli-
geras^ U guardo para que MO ca^efíe en pecado taonúfoLi^, 
Pcnasinteriorcs. 
Grandes pcnaslnteriores que tuno áerpues de auef teñid® muchos 
arrebaniientoSjdcfde ^p.hafta 6z, 
Pobreza. 
Quao aficionada fue la Santa ala pobfczajfcfpUndczccnfasfiia-
daciones,^! 2 5 4 . 
Lo q u e íentia de la pobreíajfotzjy. 
GuñauaquelascafaSjCdiíicios,Teftidos, y alhajíisfueíTcn fohta. 
La u o t r í n a que acerca defto dcziaa fusMonjas,fol»asf.y zf^. 
Moílrb fu pobreza haíla en l a maerte» y U encargo a íus Monjas, 
fol.z^. 
Lo que folia dezie del bien déla pobreza.fobzf 7, 
Como esercieben fuperfonala pobreza eatodas lasocaíioncs/ol. 
Con fer t^n pob^ e era Ur§a y Ubtfal con IQ$ pobres úeatto á á limí 
T A B L A . 
te déla pobreza,)' en lo cjue podú5folío 2 5 8 . 
Profecía» 
Como tiiüola Santa Madre efpitita de profcda/ol.j 1 
De a l g u n o s cafos en J|ae fe ;exg€t|mentb ella verdaddefde ^ 1 4 4 
bafta 31S. .. 
rrudencia» 
Dclagranprudcaciade nueftra. Santa Madreei^ todas las cofas», 
fol.joo'. 
Delaadmirable prudencia que la Saata tuuoen el trato con nueí-
tro Señor en vífionesy reijelaclones ím peligro de vanidad, fo-
Üo.jor. 
Como eniendiQ las artes y celadas del enemigo, y no fe fiaua de ÍIJB 
ni creía a todo efpiriru ,fol".30 r, 
liSgtan prudencia que fuefafirnueílfa Santa con fu reformación 
defnnda de todafauorhimianó,]? con tantas contfadiciones.fo-
lio 5óo.y 30 í i 
De la prudencia con quegouernaua fas hijaSjfol.jor, 
C o m o fuffia con p r u d e n c i a a l g u n a s vezes !os défc#3S.fol.j02. 
El c u y d a d o - q u e t e n i a q u e l a s n b u l d a s f u t í f e o dé buen entendimle 
t;o,y de talento p a r a l a Religión , y lo que dczlaacercadeílo , fo-
lio p j . , 
P r o c u r a u a q u e las Preladas ao fplo fut íTen Santas ,. íino taníbíco' 
' p V u d e h t e & j y d e muchoe"xemp1o-.fol, 505. 
De l a p r u d é n c l a c o » q u e goucrooel Conucnto; ds la Encarnación; 
q u a n d o f u e P t e ! e » A u i l a , f o l 5 i í ? 4 . , 
T o c n a u a é l p ü l í b a í a c o a d í c i o a y efpiriiadecad.avn© para tratac-
• le y a c u d i r a f u neceís idad , foL?04» 
Con fu g r a i i p r a d e n c i a í c i i t a üroplícidad de Paloma, y era muy e-' 
r e m i g a d e h í p o c r e í i a } y fingÍa}iento ,y muy amiga de toda ver» 
á a 4 , f o | . 3 p f » y ¡ c 6 , 
Jkmfos d e gí-'an p r u d e n c i a que la Santa Madre cío parala vida c f p í 
suualjdefde 5oíJ.a 3 o p . 
Pv. 
T A B L A; 
R 
Relación-
Hekcíon del efpirim y moáo oración át N . S.M.qüe hizo v i 
confcffof ^^0,601.84. 
Otra relación tic nueftra Santa Madre hecha a fus cónfefforcs, fot 
íaqualfe deícubre t^ iun adaíifablcs fueron Tus virtudes >defdo 
Otra relacio a en la milma forma efctlta va año dífpues^fde foL 
j75.haftafol.i78.; 
Ecgla. 
EcgU |>fir,idua de Albíft o Patriarca^ efde uS. hada m * 
Religión. 
l á Religión de nacílfa Señora del Carneo fue de lasprlmef as qül 
Horecieron/oLa. 
Sus principios,fol. a« 
SusPadreSjfbl.a. 
La pfoicccion que tuuo efta faltada Religión defdelos principios 
de nucñraSeñora ,y como los deíla lieligion la reconocieroa 
por madre y Patróníjf j l .a. 
Su mitigación y cayüa,fbl. j , 
QomQ cícogiQ Dios a nucílra Santa Madre páratcformaclcn della, 
fo l j . 
Tomo el habito de edad de veynt? años en el Monafteriodc la 
jínornacton de Auila del» orden de nueltra Stñora dei Csr* 
Halló en fu padre coatradidonjy aí'si lo hi¿o íia darle quenta,fo-
lio 1 2 . 
Del gran concento que timo enellccftado qttsjíraas le faítb, fo* 
lio í 
• f - e l aiiimQ que quedo para dificultade^mayoícs/oli i» 
Relajación, 
Es de t%al condición la «DchufA y rcm'ííJon que den de pone vna 
vez el pie,faras vexc¿ie bueluc aira^fiLi ¡ z . 
Eeiícíacioru 
'Co nao te f c uela ua lefu Chf lílo a nue ftf a Sama M a d te algún as vef» 
dades muy aluí>,y de muy proocchoí'adotiina,foi.74. 
ComolcdioaenceodetBueUroSeñorla hermofura de va alma q 
eíla en gracia.Bl.y^, 
Como le rcuelb con vna noticia muy claf» que cftauaDbs en to-
das las cofas por eífencia,ptereiicía,y potcDcia^bl.y^. 
Otras teuelaciones y noticias de co£iisdIfcrentes,defde yg.&y?,. 
Corno 1crcueloN,S. que leerán perdonaaos fuspecados/oLy^ 
Como U rtueiaua ti citado de otras muckafcalmaSífol^X, 
S. 
Saecrdotc. •••*t 
Fue medióla Santa Madre cftandófc curando |>3f a qtie Tcgí iiftF» 
fe el alma de va Sacerdote que la cenia muy perdida, folio* 
Sacramcntb del altar* 
De lá deuocion grandeq uc tenia nuedra Santa Madre al Santifsú 
rao Sacra mentó del altar/ol, 5 30» 
Solía dezír que lo que la animaua xnasft padecer les trabajos de fus 
fundacionesera^quehMuieiíevnalgleíIa mas dendefe j>uficHc 
el Santifsimo Sacramento^fol. 3 jo. 
Lbf > ua mucho les defacatos que fe bazian al Santifsimo Sacfasal 
to por los herejes de nueftros tiempos^ol.jjo. 
Nunca fe líegbacoraulgar|fabícn4o de íi algún pecado tenial fia 
confe fiarle friniero/ol.331, 
Quando fus canfe(Totes le quitauan la comuüien folg 
Ttrmofkaua ¿Ufconft^WfiníS que fe lo 3g;r3.<Icc:a diziendo <juc 
ruirauan dios mas por la ho^ra de D,ios,fo^ j ' j i j 
Cós efeoos que hazia el Sáfljimcno Sacr^ .ivcato en fa -Irc-a^fo-
Qucüaus cen cflcbocado del cielo no folofu 'mabuenaj ímo ta" 
bien el cuerpo en fus eoíeT'uedadcs.fol, 352, 
*Dc lo-qae lefucedio comulgando vn'dia dí Kafho,',fbl.^31. 
De la curiofidad y li pieza de los altares que (pifo que í^auleffe, 
á(si cn^sFraylescomoen fiisMciíiA , ^ Í 3 VÍ. 
De lo que le paííb con va cónfcílbr fuyo acerca dtíla tftttcéti, fo-
. lio -j ? z, -
De la dotfíaa que enfenauá acerca del Samíüuno Sactamcnro del 
• altafjderde 3 3 3 a 335- . 
Memoria de algunos fantosaquien tuu? deuoc:on,foi.53^» 
E n la denocion de ni^lra Santaífue eítremadaja quten ueldc funi 
£ez tomo por mad3Jfbl.|3(j. 
' 2 4 - * ¿a lud . 
O-
Cobra fab(^.S.M.forla íntcrceíiiondeSanlcfepb,^ 
| ¡y7T} Santidad. 
TLcs tcníutr^ios que ay en la Igíena con qúe |?rueua Dics la.f^nti-
dad de los fuyos5y Ips muchosque tuuo nueftra Santa Madre, 
M.i%t. í ih . * . , : h 
S i rmon predicado en la lg;lefía de San Ef menegildo áe Madrid de 
Caaiisli tas De fallos por el Reuerendo ladre Fray .Diego de 
Yepes confcllor del Rey don Felipe Segundo , y dcfpucs Óhif-
po d e Tarazona corsde fe vee quan bien heme de la íantidad de 
; iiucfiraJBcara:Mad.fe>f©),37.8, 
Sentimiento. 
SeptimísR:© y lagrimas de nueüra Santa Madre de la perdición Je 
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